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S E Ñ O R E S 
E L M A E S T R O D O N F R A Y I O S E F D E C Q R R E D Q R , 
Abad delMonafterio de Santa F è , OrdendeCifter: 
D O N I V A N F E R N A N D E Z V I L I L L A , Y L L V B A , 
C a n ó n i g o de la Iglefia Colegial infigne de Calatayud. 
( 'Brazji de Eclefiajllcos ) 
D O N G E R O N I M O D E V I L L A N V E V A , F E R N A N D E Z 
de H E R E D I A , Marques de Vi l la lva , Señor de la Baronia de P i n -
feque, Comendador de Sandiyañez en la Orden de Alcantara, 
del Confejo de fu Mageftad, Protonotario de la Corona 
de Aragon,y Regidor perpetuo de la 
Villa de Madrid: 
D O N G E R O N I M O D E L A T O R R E , Varón de San IUÍJIJ 
Caftil lo,Señor de Almudafar,y Mezlofa,Regidor del Hofpiçgl 
Real de Nueftra Señora de Gracia,en Zaragoza, 
( 'Brazo de d o b l e s ) 
D O N D I E G O G E R O N I M O D £ L O P E , J 
Y L A S T A N O S A : 
E L C A P I T A N D O N M I G V E L L O P E Z V E L L I D O ; 
(Brá^o de CavaUefosjè frfanzpnes) • ' -
D O N G E R O N I M O P E R E Z N A V A R R O , 
Ciudadano de Zaragoza. 
Y D O N M I G V E L G A R C I A G V E R R E R O . 
v. CBrfllP de ^mverfidades) 
D I P V T Á Ü O ^ D T E X Í E Y 1 S Í O D E A R A G O N : 
M l f À N D Ó V.S .I .a í mas celebre Principe del mun-
do,apenas Vino al patrocinio de la cauía comunjquan-
do VÍQ en el íi lencio de nueftras Hiftorias fepultada 
la gloria de efte Reyno > T celofode fu exaltación, 
Venció montes de dificultadas ( que reprefentavan 
próprias conveniencias) por atender a la publica. No volavan las 
• t ' , r l . j j 2 ga-
gal lardas plumas, Hijas cie la fama v que-, en otro tiempo, veloces 
rayas , fç ve^garaa de la emhidia , hutoriando las acciones heroi-
cas de nueftros Regnícolas valerofos^ ( cuyo fingular esfuerzo fue 
aplaudido, , y admirado de las naciones eítrangeras en todos figlo^) 
hafta c^ue V , S. I . viendo los fucefos del pafado, fugetos a la t i -
rania de l olvido , me mando a primero de Agofto, trocar el retiro 
amado del defierto , por el trafago apacible de fu Corte; para que 
ç a l ô s Archivos dç fu Diputación gozafe 4? l̂ s fragantes flores, 
que defojadas dejaron fus Predecefores CorQniftais, por efpacio de 
treinta y tres años , y con ellas reducidas a, efte viftofo ramillete, 
alegrafe>confortando,los efpiritusNobles de efte Reyno; cuyos ce-
l e b é r r i m o s Afcendientes dieron a mis Antecefores afumpto grave; 
y a mi ocafion de hacerclte obfequio a V v S . I , a coila de excefivos 
defvelos, vigilias , y defeomodidades , qúe^he tolerado guitofo por 
fu precepto , y beneficio de la poftèridad yinftruida del Emperador 
rttpr̂ fat. luf tmiano , que compilándolas leyes Romanas decía : Se metes d u -
Nov.8, cere t n j o m m s , ut pojleris cjuietem pr jpxr t t . Á tan grande emprefa (que 
a otros pareció impoüble ) folo el imperto 4e V . S. 1. pudo alen-
tarme , çpn lo que enfeño Xifilino en Alexandro Severo: Omnes 
re t te f a c i u n t , qu'ta tu rçíle imperas j que repetidp animara mi de-
feo a la continuación de ^í\os Anales j los quales, en efpacio de do-
ce a ñ o s juzgo concluir ; harta alcan¿ar rcliaurado por las armas C a -
t ó l i c a s el Principado de Cataluña,con el favòr*de Dios,y de V . S. I . 
A c u y a Grandeva confagro con efte Volumen , nuevamente mi per-
fonq. S u Divina Magdhd giurdcj ypf9Cp?feJas de V , SS, como 
efte R e y n o ha mcnelter, y yo^defeq. Dee iU fu Imperial Ciudad de 
Zaragoz.a,a quince de Mayo,de mil fçifçientos fefenta y tres. 
B . l . m. deV. S . I . fu mas afefto 
;,, Ç aft lian, y Coronifta. 
M* Fr* Miguel Jkamon Zap ater. 
CEN< 
C E N S V R A D E L D O C T O R D O N M I G V E L 
Fereiz, de Glivanty Vagstert Arcediano de Aliaga en la Santa 
Iglcfta ¿Vletropalftana de la Seo de Zaragoza, Sino-
dal de ft* Ar&obifpddotOrdwario, y Con [nitor del 
Santo Oficio de la /aquifieiotf 
de Aragon. 
I 
Q | ^ O R Comifion del fenor Doétor Don lofef Torrero, y Euibun¿ 
¿¿¿ Canon-igo de Nueííra Santa ígíeíu Metropolitana de la Seo de, 
taragoza. Oficial principa!, y Rcgenre del Vicariato Ocnci al, 
^ por el.I.I-.írtriilmp Cabildo de dicüa Santa Igleiía en Sede Va-
i$- canteVpWr àitièrte dei Excelenaíímo íeñor Don Fray luán Ce* 
b.ia% iiivArzpólipo cie Zaragoza, delConíejo de Eíbio d ÍU 
Mageílad,&;c.He ieido efta Segund» Tartede ¡os Anales de Ara 
f̂lHjCjuc pro i^ue :a primera de {fenor Doí tor Barcolome Leonardo de Atge.iío-
la.fu Coron rta,y Canónigo;de N.ueítra Santa.lgiefia Mecrofpjicaíaa ^ efcrtiosJOK 
el Dofhr '«3» Frant îfco Andres ds l/ziarroz, Coroniflade ejle Reyttu \ que fubltca 
el R. P. M-H'/tro Fray .^Miguel Raman Zapatsr , LsBor antes de Tbsulogta en la 
fu Real A", âmjhrio de Rueda j también Cororâfi^ dèí̂ Kèyno df'Árdgen : y en ellos 
no he hallado periodo, que fe oponga a nucítra Santa Fè Catolica^ni palabra,que 
difuene a las buenas coliambres; antes he dâfcubieríò tníé^úhzí'dülté', 
pues contiene en íi eih Obra todas las partes, y.perfeccione5>qüe coronan l a ^ j ^ 
toria,lai¡uíl:ran,y !a hacen grande, pues de eiia puedo decit lo^ue'PÍinio lúrijpl 
dela de Nonio Maximo:EJl o p u t p u h b t ^ f v ^ U d a m ^ r e / u b i i ^ f ^ » r h h ^ i U g f ^ jíí, . ^ 
parum,fgnrjtum fpatiofum ettamt& cum magna 20, 
de los conceptos polmcos,yjiioraies:']aeiega.icia del'eítilo: ío-pupo^ yycféiá&j 
rodc laHiftoria: iadiferetaelección de las autoridades'-: la;viveza,y energi ídeí í 
pcríuaüo'i, a i mi car las loables coflumbres,. y heroicas; h'azgtiás'dó Nu^írbs Ar*4 
gonele?, acredican al Padre Maeftro de grande H i f í W i a d c f t ^ ^ ^ ^ à é ^ ô Ã ! * 
tuyen pbulible i y mucho mas, a viendo dado alas Qaadéráos • ¡kldiMté'Akbp 
nueva vüa^o. i la ufura que gozan ,- ícr, con el colorido d'ela-plufea'j klilsmtii* 
plemcnco,con lo que les há añadido* fiendo de aqtfella, i í t o ^ e ^ i í i k í l o - ; y de 
ena,.loi ' ' 1 • 1 * • -' • -í"! 
, que faca a luz pe 
con ia? proprias3gran.d^ eh çl ^^recio,aunCcoAen o/2S,defempenando alCom-
pilador, el dicho que refiere Sidónio de,Claudiano a Mamerto Presbítero Vie-
nenfe: <y.ur¿ fuit¿aufi¡tii poiiusimplère, quem paginam. Y fi fe computa la breve- 1i.4.ep,2. 
dad del tiempo, en que al Teatro univerfát àa facadoeíleLibro, y el que los de-
mas Coroniftas fe han tomado , para dar a la cilampa, fu anual tarea, puede decir 
con la m¡rma elegancia,que Cafiodoro: Nonui annus adferibendum datar Aufio- lib.tf. va-
ribus.miln nee hirarum'-m&mema prxfiaktah'Mi Panef%unda,que continua los 
fuceCo': de los Anales, que efcdbiò nueítro Canónigo el feñor D o â o r Barto-
lome Lcpnardo, fig ie con propriedad, los que con acceptacion admirable imi-
tó aquel,del Secretario Geronimo de Zurita i y de los tres Coroniftas fe puede 
f j de-
riai\ 
decir'.lo que Sidónio Apolinar afeguro de Remigio: Opportunitas in extmplis, j i -
lib.p.ep. ¿es in tcftimonús , prepHeíáJ in (pite tis, uri «ni tas in fgurts, virtus in argatnentis, 
7.& 12. pondas in fcttfifoissflttiken in •verbis,fufo)en in (UuJ'ulis}ett¿iM fale Ht/pancCcn que 
es digno de la Ikenqa, que p.ide,el Compilador de cftç Volumen pcfthumo., y 
merecedor de que nueftro Reyno de Aragon le dé las gracias, por lo que todos 
interefamo's. Efie es mi fehtír,y aunque dilatado, por ho'fer cenfura, en quanto 
fe dirge a Elogio,pahécérá breves que el Padre Maeftro tiene ya vineulades fus 
encomios en las Obras,que ha efcrito,y los Panegirices en efta,y en las que pro-
feguirá; pues el aplaufo univerfal, que goza,le exorta con el Junior Plinio : Quo 
lib 5. cp. magií bortortUt quatn plurima profetas qu* imttari omnes comupifeantinemo, aut 
IO* paucifsmi pofsint* Zaragoza, a tres de Enero de 166^. años. 
E l Doftor Don Miguel Ferez» 
de Gltvany Vaguer* 
«MK» *MH» «WM» «WH» «KM» U t o «CU» 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
| 0 § elDoétor DonlofefTofrerCjyEn.buníCanorjgo de la Sama Iglc-
£a Metrppolitana de la Seo de Zaragoza*Oficial Ecleíiaílico pniici-
pals y en lo efpirituai,y témpora; Regente el Vicariato General de di-
çfea Ciudad, y fy Arzcbiípado jpor el ir.uy Uuftre Cabildo de dicha 
^nta Iglefia Míetr^poikaiia >Sede Vacwte > por muerre dei Uuftrifí-
mo, y Excelentifiiiiò Señor Doo Fray luán Cebrian, del Coníejo de Eítado de fu 
JVlageftadjultimo Arzobifpodé buena memoria. Por la preíentcJy lo que a Nos 
toca,dainosf íicencia,para que fe pueda iraprimirjè imprima, un Libro intitulado, 
Anales de la Corowa,y Beyno de Aragon, fíendo fus Reyes Dona luanay Dòn Carlos* 
fu Audor el Dodorluan F rancifco Andres de Vztatrozs Obra pofthuma , que 
dá a luzçl R. P. M. Fray Miguel Ramon Zapater,Monge Ciítercienfe.Coronifía 
de fu Orden,y del mifmo Reynoj atento, a que por la Aprobacion,que por nuef-
traordenfeha beeho,conll;a no ayer cofa contra nueftra Santa Fe Catolica,y bue-
nas coílumbres. Dada en Zaragoza 4 veinte y dos de Enero de 166$. anos. 
Doftor Don lofef Torrero^ Etnbutj% 
Oficial ft wcipal, j Regenté el V i -
far tai o General. 
Por mandado de dicho fenor Oficial principaUy Regente 
el Vicariato General. 
l a j m t Vincsncio Eorruel»Notariff, 
APRO* 
A P R O B A C I O N D E L D O C T O R D O N A N T O N I Q 
Blancotj Gomez, del Confejo àe fti MagefiddtCnla Real 
Audiencia Criminal del Rey no de Aragon», 
O R Comiilon del Iluftriíimo feñor Don Pedro Geronimo de Vr* 
rics, Aguflin,y Navarra> Cavallero Mefnadero % Señor dé la Villa 
de Ayerve, y de fus Varonías de la Peña, y Vrries,Varonia de lã 
ResjÁrguis^y Nueno, y de la Honor de Ordas, y Márquelío > del 
Coníejo de fu Mageftad^Gobernador de Aragon, y Preíídente eri 
fu Real Audiencia.He vifto la Secunda Parte de los Anales de Ara-
gon, que profigue los del D o í t o r Don Bartolome Leonardo de Argenfola, ef-
cntos por el Voffor luán Franctfco Andres âe Vztarrozfu Coronijla , que publica 
el R. P. M . Pray Miguel Ramon Zapater , Lecitor antes de TheulOgia en ia m-
íigne Vniverfidad de Salamanca, Coroniíta ¿e la Sagrada Ordende Ciíler en fu 
Real Monafterio de Rueda^ del miímo Reyno de Aragón: Y fin aver defcubier-
to en ellos cofa alguna opuefta a las Regalias de fu Mageftadjhe admirado egecu-
tado con deítreza lo que a Plinio le pareció arduo empeño a un Coronifla: Res in Prolo* 
ardua •vitujlis mmtatem darcnovis auEloritatefri%abfoUtísnitoreiniokfcurislucemi go adVef 
faji'tditisgratiam,dubiisfidem; dando la viveza de íus ingenios a la venerable an-
tiguedad nuevo fer de moderfla,para perfuadir con mayor eficaciaja los recienteâ 
fucefos autoridad de antigüosj luz,yfè alosobfcuros,y dudofosj y con la pure-* 
za de fu eloquente eflilo, graciofa íal a ios defabridosj renaciendoeií fus ef¿ritos 
con mucha gloria de los Reynos de efla Corona, nueí lroTiro Livio Aragonés 
Geronimo Zurita,ÍÍendo común el intefefe,en que fe den a U prenfa eños eícri* 
íos de fu difunto CQromlUjmejorados y á c o n e l reroque de la pluma de quien los 
publicajpara que los felices fucefos de eítaHiftoria enciendan a todos énglorioft 
emulación para imitarlof,y los q fe hallaren de mal egemplo, cubràn el roftro d* 
generofa verguenza,pai'aapartarnos de fu didamen.Bien quifiera no hailarmecé 
ñído a la eftrecha obligación de Cenfor> para poder fer dilatado Goraniílá dé I¡Sá 
prendas del Cópíladorjcontentarème con decir lo qTrithemio(fegi'í reiiereBi^áf 
en la corinuació del Chronicó de LucioDe3¿tro)de ocro grãdeHiííoriadar deííoà fol,^ 
Reynos,yObifpo entóces delaIiTiperial,yAugullaZaragoz3,M3r€òM35íimo,Hi5ô 
tãbien de la gloriofa Familia del Patriarca S.Benito*Marcus M^k:imtísMoHachus% 
@> difeipulas Sanffi BenedifliyVtr in divinisferipturis eruditusj inftecularibus Ute-
ris perittf timas orator.moribus^ cobverfafione pi>¿rb¡trfyrJis nueftro Compilador 
Coronifta,tan Hijo de S. Bènito fu Padre^como ío aíeguran fus cofiübresíy reli* 
giofa vida : tan erudito en las divina^ letras, como lo califican las íeâuras, q en fu 
Colegio de la Vniverfídad de Salamanca ha feguido : tân pefitQ>y noticiofoen las 
profanas,como lo perfuaden fus eícritos,y reconocerá lá nías efcrupulofí céfura 
en el que diò,poco há,en efta Ciudad a la eílãpa,de Cifter Militante; donde el Sa-
grado Orden de Cijlery haíta entonces Militante efeuadron del miflico egercito 
de la Iglefia,iIuíl:rado yácon los rafgos de fu plumajogra Corí mc/óf titulo el no-
bre de Triunfante}pues en la gloria de grandezas tantãs>ett q fecárona,queda afe 
guradojfin las contingencias,q ocafiona la antiguedad,y emulación; porcíj no folo 
es digno de la licencia que pide^fino merecedor del aplaufo uijiverfal. Zaragoza 
veinte de Enero de 1663, 
A m o n i o Blanco^ Comez,, 
- • Doa 
O n Felip5e.,£ár la gr'ácia de Dios R e y de Caíli l lajdc Aragon^ de 
L e o n , ^ las dos Sici l iaSíde ,Geruíalera,&c. 
D On Pedço Geronimo de Vrries, AguíW, .y Navarra, CavaKcro Mefnadero, 
Señor de la Villa de Ayerve,y de fus Baronias de la Pena,y Vimes^Baronia de 
laResj Arguis, y Nueno3y de ia Honor de Orda-;,y Marquello, delConfejo dei a 
Mageíiad^Gobernadorde Aragon,y Piéfidente en la Real Audiencia dèl.Por te-
nor de las prefentesjde nueftra cierta ciencia, y por la autoridad, de que ufamos, 
en nombre de fu Mageílad, damos licencia, permifo, y facultad, a los Diputados 
del prefente Reyno de AragoD,como taieypara que por tiempo de diez aHosJÇQ>-
taderos de la data de las prefentes,puedan ii:nprimir,y véder un Libro,intitulado: 
AaaUsdsl Reyno^y Corona áe Aragon ;fiendo Jus Reyes Doña luana }y Don Carlos; 
coiiipuefco .por el Dodor luán Francifco Andres de Vztarroz , Coronilla , que 
fue, del prefente Reyno., y que faca a luz e¡ Padre Maeííro Fray Mguei Ramea' 
Zapater, MongfiXiííercienfe, Coronifta del prefente.Reyno de Araron , y de ü» 
Religionjfín.incurrir por ello en pena alguna: Por -(juaneo tienen Ja mt licen-
cia,y Aprobación dei Grdiario deíla Diocefis de Zaragozas y que aviendoie apan-
dado ver,y reconocer, no íe ha hallado en él cola corara nueltra Sant;¡ Fe Catoli-
.ca,y buenas coítuinbresi .prohibiendo,como prci-;ibiii:os,que durante CÍ febredi-
cho tiempo , ninguna otra perfona pueda imprimir ios dichos Ana/es, fin licen-
cia de ios Diputados que preíidieren en el dicho , y prefente Reyno, fo pena 
de mil íiorjneJde oro de Aragon,afus Reales,Cofres aplicaderos,y de que tengan 
perdidos iós moldes de la Impreíion,y los Libros, que fe huvieren imprefo. Por 
ló;quaiordenamos,y mandamos a todos los Miniftros de fu Mageítad,mayores,y 
menores CA el prefente Reyno de Aragon confticuidos, y.coníiituideros, y otras 
qmlefquier.e.perfonasfugetasa nueílra juridicion, que lofobredícho obfcrvcn> 
Cumplan, y guarden, fin ponerán ello eftorvo, ni dificultad alguna, a los dichoá 
piputadps,ò a quien fu poder,tuviére,fi la gracia.defu Magcfíad les es carajy de-
nías de fu ir3,è indignación, en ks penas arriba dichas, y otras a nueftro arbitrio 
refervadasjdefean no incurrín. Y afi mif^o maiidámos, que la prefente Licencia 
vayaimprefa ene!principio 4e cada un Volumen de los que fe imprimieren. -En 
teÁimonio de lo qual mandamos dar las prefentes, en forma, y fegun el eftüo de 
la Real Audiencia defpachadas. Datis en la Ciudad de Zaragoza a XVÍi í . dias del 
mes de Abril del ano M. D C . LXIÍI. • . .;. 
E l Goberpador de Aragon, 
y . t c y M j à Erafo Afíefor. 
D , R . Offi, G. G. mandavit mihi l o a m i Frânctfco Cahsra . 
Vijfa per Leyzaf& EraJ/o,qut banc f ra f r ia mm / tgaav i t . 
In d imr .R .Òf f i . e . G . Arag. I. fol. ixxviij. 
vow 
G i V I V A N M A T I A S P E R E Z A B N A L D E 
íviar cilia , Maeftro en Ftlofofia ty Doff or en ambos Drechos% 
aviendo vifto ejlos Andes , for orden del Reynode 
Aragon » btZjO en fn Confifiorto la rela^ 
c'ton[¡guíeme, 
t C R E D I T O V. S. I . mi celo, y defeo de fervirle, mandándome hacer 
juicio de fas Obras del D o â o r luán Franciíco Andres de Vzrarroz, 
en que ha cargado el fu y o, el R. P. Maeftro , y Coroniíía Fray M i -
guel Ramon Zapatcr i euipreía a cjue no pudiera empeñani-e , fino 
la ciega obediencia, y veneración, que debo a fus preceptus de 
V . S. I . en cuya egecucion ( alentado de la coníideracion de Claudiano , que en 
fenxjance cafo, dijo: 
Ingenlumnon babeo, Cttfarfed fafsif, habebo. 
Cur mt pojj'e negem, poffe quod ille putat? 
invalidas vires ipfe exatae, & iubat ídem. 
Qui iubet' Ob/equíum fuffictt ejp meum, 
Y aíiflido del Padre Maeftro ) he gozado del honor, güito, y conveniencia, que 
el favor de V. S . I . me promeciò,y afegurò la erudición del Compilador? el quaí 
ha difpueíto las memorias' del Docftor Andres, con tal orden , y claridad en eüa 
Volumen, que él folo bailará para eternizar fu gloria, COIBQ la de tantos Varo-* 
n a Iníignes,que defde el año de mil quinientos veinte y uno,haíta el de mil qui-
nientos veinte y ocho, con la efpada, y confejq oííentaron fu innata fidelidad, y 
valor, en fervicio del Inviâiílmo Emperador Carlos Quinto, y D c i í i luana fu 
Madre, Reyes de Aragon j cuyas heroicas hazañas fe dirá con propriedad faca * 
luz el Padre Coronifta 3 pues a penfion de fumo defvelo ha iluílrado eftas Ana-
les, con algunos fucefos ignorados por fu Antecefor, y expueílos a ia inclemen-
cia del olvido ; y con circunftancias, y obfervaciones importantiíimas en la nar-
ración de otros, que han hecho clara, corriente, y utilifíma efta Hiftoria, dígna^ 
de la fama : donde volará aplaudida, con la pítima del Maeftro, que debemos to-» 
dos venerar,reconocidos de la brevedad, con que ha dilucidado, y sdórnado e#a 
Obra; porque como dijo Sidónio Apolinar: Quotiens líber ftribi cito iube$ur,\,9,<i$,i6 
non tantum honorem fteftat Author h mérito, qu&m ab obfequio. Y entiendo > que 
pues el Padre Maeftro ha fatigado tanto fu efpiritu en difponerla, por no dilatar 
la gloria de efte Reyno, V . S. I . que le reprefenta,debe mandarle dè a la eftampa 
eftos tres Libros de Analesjdiciendo con nueftro Marcial. 
JS de tuos tandem popufa j'auftineylibeUos, 
jEícuttutndofiepcfíoreproferopiif, 
A L O S 
Motivos 
dd Conftflo 
rio para pit 
bíicar efle 
V olimen. 
A L O S R E G N I C O L A S D E L A C O R O N A 
D E A R A G O N , Y N O T I C I O S O S . 
£ l Coronifia CçmfiUâor âe efie Volumen. 
L Iluftrifimo Confiftorio de los Señores Diputados de 
nueftroReynojCon defeo de examinar la caiifa,porque 
fus Coroni l las , en el diícurfo de tantos años, avian 
dejado de cótinuarjel facar a luz las Coronicas ,yAna-
les de Aragon ; pues defde el eftado, en que los dejo, 
el Secretario Geronimo Zurita,que fue en la muerte 
del R e y C a t ó l i c o , folo fe hallava averfe imprefo un Tomo del C a -
n ó n i g o Bartolome Leonardo de A r g e n í o l a , que contiene los pr in -
cipios del Reynado del Emperador Carlos Quinto, de gloriofa me-
moria,y de la Reyna Doña luana fu Madre, harta el año M . D . X X . y 
que defpues acá no fe hallava memoria alguna de la Hiftoria, y fuce-
fos de eite Reyno , í ino folamente lo que e ícr ibiò el C a n ó n i g o Blafco 
de Lanuza , que aunque muy útil para la noticia'de los íucefos de 
Aragon, en el orden de efcribirlo, no guardo la formaren que eftàn 
los Anales antiguos; Coní iderando el perjuiciogrande, que fe fígue 
a efte Rey no, y a fus naturales, en el olvido dé los femcios hechos 
a fus C a t ó l i c o s Reyes , y de los fucefos acaecidos en é l , por dpacio 
de mas de ciento, y quarenta años (condeleode aplicarei remedio 
conveniente,y cumplir con la o b l i g a c i ó n de fus oficios,que es mirar 
por el bien , y beneficio del Reyno , como lo tienen jurado ) Luego 
que entraron en el egercicio de ellos,aplicaron a efto todo fu cuida-
dojy àvienddme mandado yer,y examinar los Quadernos,que dichos 
CoroiiiiVas, por efpacio de treinta y tres años avian entregado a fü 
Conf?fto;rio, hallaron caíi olvidados los fucefos de efta Corona , te-
nreñdo las naciones eftrangeras dilatado tanto los fuyos j y que en 
eftos tiempos era mas necefaria la noticia de los de eñe Reyno, que 
en los antiguos: pues por la union de .efta Corona con la de C a R i l l a , 
los Hiíloriadores, y Coronirtas Caftellanos, folo atendían a eferibir 
la Hiftoria General,olvidando la particular del Reyno^prohijando-
fe en parte fus hechos, y fervicios; y aun eferibiendo algunas cofas, 
en daño,y perjuicio de la fatisf3cion,quees necefario dar con la ver-
Eelibera. dad de lo fu cedido. 
don hecha Defe.?ft4cH;rep^rar efte d a ñ o , aviendo precedido vari as Con íukas , 
U g ^ í ^ re^olv^:r0n^llé 11:0 era uti í idad,ni conveniencia del Reyno, facar a 
1 uz 
J i ú l o s efcritos de los tres Coroniftas¿en la forma,y d i la tac ión , que v 
los avian difpuefto j pues feria amontonar tantos tomos > qi¡e iobre 
la impofibilidad a v e r í o s , fu lectura ocafionaria f a í l i d i o , aíia naEu* 
rales,corno a eftrangeros;y hacer H'ittoria generadla que folo débia 
fer particular de efta Corona; repit iéndolo que tantos avian eícrito. 
A í i mifmá refolvieron j que Yo continuafe los Anales del Ileyno, 
d'efde el elhdojen que los de jó el C a n ó n i g o Leonardojefcribiendo 
con la extenfton que conviniefe las cofas, y fucefosde efta Coronai 
y por Epitome, ò Compendio tan í o l a m e n t e , y quanto ( para con-
cluir con mayor prefteza el largo curío de eftos años ) fuefe pret iio 
para la contextura de la Hiftona , ios de las otras naciones j y que 
Don Francifco de Sayas Ravanera, y Ortubia , también CoroniUa 
de efte Reyno, ( fugeto , en quien fin competencia , veneramos to-
dos, noticias, y e r u d i c i ó n , dignas de celebérrimo aplauío) ef-
cribiere defdeel principio de la Monarquia de fu Mageftad ( que 
Dios guarde) hafhde prefente, con la mifma forma de Anales, en-
tregando fus Qua demos al Archivo del Reyno , para que a fu t̂jem"* 
po, y. lugar, ialiefen a luz. E n égepücion de ç à è " D ç t t e t ò » üie rns'ii-» ^ f * * . * 
daron ajultar los fíete a ñ o s , que el Do^or luán Franeifco Andres ,'!>! 
de Vztarroz , u n o de los tres Coro i í i í tas , ya difunto , dejo ar-
chivados 5 y difpueftos en forma, los publicafe, quanto.antes pu-
diefe. .Los quatro primeros hallé cabales en memorias , excepto-al-
gunas.,que me.páreeieron.dignas deingerirfe, facadas dedos Re'gíf-
tros originales. Lostres en borrón cafi; y del ultimo ( tod-o h h é t 
propria) en los Padres de Aula D e i , la Convocatoria, y Propuefta 
de las Cortes,traducidas. 
E í i e es, Patria mia, el L i b r o , que H i j o , en lo mas, de mi corto 
afeo, fale ( aunque accelerado mas de lo que quiiiera ) primer dibujo 
de los que feguiràn fu normativos retratos de las hazañas de Vuef-
tros ínc l i t o s Predecefores. Buen animo ; pues no ha de callar mas 
el clarín fonoro, ni el dulce accento de fus ecos julios, que en rin-
cones , y plazas, pide jufticia contra el ocio, y venganza contra el 
olvido. No han de dormir yà mas: pues los cortes de nueftra pluma 
(guiandola el foberano Numen) pienfan dar el ultimo a los Anales 
de ella Coronajtan defeados de ei]:raños,y próprios. El lees el logro 
mayor,que pueden las Provincias dar a fus naturales; quando a vnía 
de ios aciertos de fus Mayores, no fe atreve a deviar la virtud noble. 
M e m e n t ó t e (dijo aquel Héroe fin fegundo Matat ías , aconíejando a 
fus Hijos en el ultimo ira calo ) operuw Patrum , q t u feeerunt ¡n genera-
úombiiTjft}iy & acc'tptettsgloriam magnam , &*nome» aternum. Acoruaos 
de 
de h s proezas de Vucftros Caudillos, que obraron en fus generacio-
nes,y recebireis gran gloria, y nombre eterno» De algunas familias 
fe refieren çon particular e í ludio , afcendientes j .cafamientos, anti-
g ü e d a d ) y fervicios: no porque íean í b í a s , ò tengan mas acc ión a 
nueftro cuidado, que tantas benemeritifimas del Reyno. L l e v o la 
mira ( yà que nos falta Nobil iario en él ) de ingerir en lo reftante 
de eñe trabajo, las mas ilultres de A r a g o n , fegun las acciones de 
cada qual minilharen materia a l ó s a n o s . Ninguna fe quege , pues 
para todas no pudo aver luga^ni ocaí ion. E n los inftrumentos anti* 
guos tengo por tan venerable lo que fue entonces, que ni en la O r -
tagrafta he querido di vidirme de fus originales; ni dejar de adver-
tir , que fon enteramente mios los Capí tu los y que el Indice de ellos 
lleva al margen, por feñal una manecilla, Efpacio tan corto de 
t iempo, no ha permitido mas abultado efte Tomo 3 pero poco im-
porta,que el fródofo árbol fe divague en verdes ojas, fi lo mas es l o -
zanía fin fruto. Fuera de fervir a mi Reyno(lauro mayor de mas alto 
e f t i l o )conc lu irè gozofo,con lo que Lampridio en luliano: ^ í i h í l m e 
amplias aj jeqmtamputo, quam ut occupaticr inteream y pues entre tan G i -
gantes ocupaciones moriré fel iz, faciado el defeo juíto de efta Co- ; 
roña , eluniverfal clamor del mundo, y el aplaufo inmortal de mi 
Patria i que hallará aqui documentos gravi í imos a toda fortuna, 
aliento para el valor en fus Inclitos Heroes, y en la obfervancia de 
fus L e y e s , defagravio a la lufticia. Ojala aproveche al fin princi-» 
pal, con que fe efcriben las Hiftorias. F i ó l o en Dios . V a h u . 
I N -
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I N D I C E 
D E L O S T i t V L Ò S / D B 
J u O S C A P I T V L O S , Q V E G O N i 
T I E N E E L L I B R O S E G V N D O , T E R C E -
R O , Y Q V A R T O D E E S T Ç Í S A N A L E S 
L I B R O S R a v M ü Q i - , 
Á p i t u l o I . E l Secretario h a n Ò o n ^ a k ^ V i i a f i f i ^ t i f r o f y i ^ fa ^ t f c j ^ 
reduction dé los ^ g e r m a n a d o s M l J ^ j y m dè V • ú i n c U ^ u e ño configue} 
• comonfcLajttftedg E l c h e t f . G l w i ü m i , ^ . ,:\ P ^ . r 
Ç â p Á L Libre de la cárcel de la ínquijtctpn luaHt P r a t ¡ Wotar io de las Cor- <f^¡^ 
tes3cofijirma Leon X . lasfuplicas de ayuellasytocantes a l remedio de los abu-
. ^ f o i d é a l g m o s M M j l r o s ck l Santo Oficioy de la Cruzada. : JS 
Oap. 111. û f h er aciones populares, y nueva G e r m â n i a en la Ciudad de M , a -
Horca» hajia querer echar de la Isla a f u Virrey Don M i g u e l de G u m a ^ 
Aíaef i re fda^que fue, del B^ey Católico Don Fernando* . I 
C a p . I V . Profiguenla conmoción en Cajiillayhafiaju rota,y cáf t igò.et ie lcam- '^5$ 
po de fàiialar) los Comuneros j a quienes nunca afwtiò el Píteblo de Z a r a -
>. goZPi como i f i f m o el Coronifia SandorvaU , 15 
Gap. V . ^Acoge Ibiza a l Vir rey de Mal lo rca retirado^ aftjliendo cuidadofo eft ] 
. J a Dieta d^ Vormes el Católico Cejar. E x c i t a el R^ey de Francia guerras 
en I ta l ia prol i jas , coligado el Papa) y Emperador. Muer t e de Magallanes 
en M a n i l a s . , ; ¡att 
a p . V l . Solicita el Virrey de Valencia quieUr los fediciofos^fenfites de todo 
drecboiy los Gobernadores de Caj i iüa tratan de reducir a Toledo.. 1 5 
C a p . V I I . Los Diputados de dragonfupl ican al Cefar, provea eli^érz^blf^ 
pado de Zaragoza en Don Hernando de d r a g o n Wteto dél \ e y Católico', 
el qual,de]ado el ftglo, fe retira al R^eal Monajler io de Piedra Cijlercienfe. 
cocciones fuyas bajía recebir el Palio isérzphifpaL 2 7 
í t Cap. 
í n d i c e d e l o s C a p í t u l o s . 
C a p . V I I I . E l Secretario h a n G o n i a í e ^ d e fóltafimpliz.exphca la creencia 
del Emperador a los lurados de Valenda, y v é mal admit ida Jit Emba ja -
da del pueblo. 3 1 
Cap. I X . D M Enrique de la eBritpretenfo I \ j y de N a v a r r a , entra en e l l ay 
•xogt a Papidna .Lvi Gobernadores de Vüf i 'da fVwíenvn a l f^eyno de ^ n t 
. ¿gony el Cif ixr%-U Ciudad â e È u r a g o l p a r a yüe J U g á n ti oponerfúe* 3 6 
Cap.X.Losjediciofos Valencianos ganan el Cajliüo de M o r v i e d r o ; y el DH~ 
- (jtñ de Segorve prende, y cajliga a M i g u e l Efielles Cap i t án de la G e r m â -
nia,Drecho del Cefar a l Ej lado de M i l a n . 39 
Qa^Sfâ.M*eV<$ttta?gènte é a t a g n & p à r a d è f e h d e r las f rón tè ras de tsJragÚ del 
invafor def iayarra^de cuyo^eyno^expulfos lojFraçefes^queda en dominio 
del Empefàdvncj rejiaura a M i l a m y el Pontífice a^a fn ia ,y Plafenda. 43 
C a p. X11. poderan je los ^germanados del Ca ¡.l ¡lio de X a t i v a , donde M o f -
fien ^Ateca tenia e n ^ u a r d ú al Btiejtte.de C a l á b r i a . Solicitan para el ajufle 
a l Infante Don Enrique ¡y a los Diputados de t r a g ó n ; los quales les acón-
ú fijan QÍ?e<ki¿an a f u Principe. 49 
(Ba^iXl l l ^ é * k u . * l ¿ Valência los rehèldes contra el Duque de Segof^Ve^que los 
1 .yMce-, aunque el Virreyyy la Noblezjt fon 'vencidospar Vicente Pè r i i ^ y los 
r ^ ; - [ f u y o s ^ e ^ è n u a ^ È a faèà Gandia^y otros Lugares , matan muchos-Moros$ 
- oéltgavd&hs amela baptizar. 54 
C a p . X I V . E l Virrey de Valencia pafa a PeñifcoU > no afegurandofe en De-
- .Ma'imyo'fit^hfi^ví^laiyde^monisPalaUyekhftfnados los cadat^res^xor 
( ta a fus rvecims¡defiéndanla Phy t^con ioúo ttxnfiguin^Salkiiud del -Infante 
. :Don Enrique en quietar la Germanm* - ^9 
i - C a p . X V . L o i Diputados de ^ragonprervienenlas fronteras de Valenciaypara 
- tfue U G e r m â n i a na las inficione^quando el Coronel MojfenG-eronimo Perez. 
\ xArna l "Bayle deTeruel3r-educe a fuerza dé armas la V i l l a d e ^ l p u e n t é * 01 
Gap.XV";!; J{june Jugeme en la Señoría de -Bfxrne Don Enrique de L a b r i f , 
. y ocafièmfrèfyeftciones a la V a l deSroto, la qual pide focorro a los D ipu ta -
dos\y tfiòí al Cefar^en.^vacante^la General Gobernocfon* 6 5 
C a p . X V í l . Vicente PeriZjcruel verdugo) con'vatida Denia f i n efeffo,ocupa 
el.Cajlillo d t Patop'ydé cuyo egercito rebeldeyderrõtadõ en la de Orihuela ¡fe 
cajliganmntho.s. 6 8 
C a p . X V J l l . M i U g r c f a a p a r i c i ó n de N u e j i r a Señora del M o n t e Santo, 
jumo a Villarluengo0 prevenida por un Varón ¡ufio 5 fegun fe dice,que m u -
. rió ,a¡Ii ett publico Jupíicio. <JQ 
Cap.^XIX, Entra en Valenda Vicente Per ica fon de t r i u n f o ^ el ¡nfiinte Don 
E n -
I n d i c e d é l o s C a p í t u l o s . 
Enrique ñ a m a d o a ajuflar la obediencias miferhordia, que pide a l Virrey^ 
•porfus Menfageros aquella Ciudad. 74 
Gap. X X . E l \ eyno de d r a g o n fe ofrece a procurar la paz, de Falencia: Pa -
ra e jh fa i fe difpone la Ciudad de Z a r agotaba tiempo,que elConde de A í e -
lito entra en M o r v i e d r o . 7 7 
Cap.XXl .CWv'ocado» de los quatro TSrazj)!, y Vniferfidades de i^ragon9 
para oponer fe a l Frances, que ocupando a F u é n t é r r a v i a entra en Jüa'var-*' 
ra; en cuy a guerra fe mueftra <valerofo el Conde de B^ibagorza. 8 I 
Cap. .XXII .algunosfucejos de los ^germanados de Maliorca^que fi t ian la 
fde l i j ima F t l l a de a l c u d i a . 85 
C a p . X X l I Í . Los Diputados del \ eyno de Lslragon, no efeüuan la jornada 
a Falencia-Ja Ciudad de Zaragoza embia a f u lurado en CapyMiguel Cer 
danySeñor de Sobradiel. • 8 S 
C a p . X X Í V . E l lurado en Cap de Z a r a p e recebido con pompa foíemne >y^ 
, magnifico aparato en Kalencia^concluye la quietud tandefeada , y paz^de f i t 
molefla G e r m â n i a . 9 1 
C a p . X X V . Entrada con triunfo Valencia,fitia f u Vir rey a a l e i r a , y X a t U 
fpa^donde aprifionan al de Cénete. A f uere el R^jy Don M a n u e l de Portu^t 
. galyPadre de IfabeLjE/pofa que f e r à del Cefar Carlos. 9 $ ~ 
C a p . X X V I . Ludria-no Cardenal, Gobernador de Caf i l i a , eleBo Pontifce Ario 
E^omano, Sexto defu nombre , previene a los Diputados de <~4ragon ; cuya ^ ^ x ^ 
Ciudad Zaragoza le recibe conofentacion,y reverencia. 9*J 
C a p . X X V ü . E l Virrey focorre a los leales de Ontiñent,fo\icitando Valencia 
la libertad del de Cenete^que reflituido a etta, la 'vuelve a alborotarVicen-
te Periz'-) el qual derrotado con los fuyos,pierde la 'v ida ; 1 o I 
C a p . X X V I I Í . Solicitan los Diputados de d r a g o n ajuflar los vandos de los 
jlenedeteSiy B^jberasiy a Don luán de Viüalpando Señor de Quinto, y l u á n 
•• Ximenez.Gerdan Señor del Qaf leüar ;y otros de ejios tiempos. 10 5 
C a p . X X I X . E l i \eyno de d r a g o n pide a los Gobernadores dé Q a f i i ü á , f o -
co^ran a los Leales de 2idaüorca,fitiadosfegunda.'vez.en a l cud ia* Cerco de 
M i l a B i - y Pa'via por los Francefes ^vencidos > con mucha perdida, en la de 
'Bicoca. 111> 
C a p . . X X X . ( ^ í / r ? ^ í ) en Z a r a g o z a , v i f i t a a Mueftra Señora del P i l a r , y los 
Innumerables M á r t i r e s en S.Engracia,donde oficia la femana mayor. 11 £ 
C a p . X X X Í . Difpone el Pontífice en Zaragoza f u Corte ,fegmda de mucho? 
: Principes Eelefiaficos,y Seculares;- a fazpn,que é n t r a d a G e n o v a a faco,con-
*vatida 'Boloma,y laTofcana inqiiieta^ecefita de f u afiflecia per fonal . i \ S 
^ \ 2 Cap. 
I n d i c e d e l o s C a p í t u l o s . 
C a p . X X X I L Con la ¡mpofiura del \ E T E ^ C F B l E R ^ T O crece la 
obflwaclon de los rebeldes en X a t i v a i a quienes 'vence el V t r r e y Conde de 
M i l i t o . i l 9 
C a p . X X X I I L Corrobora elCefar la Inftitucion > fie bi^o el F^ey Católi-
co fu i^bueloy del Sacro, y Supremo Conjejo de dragon , añadiéndole a l -
gunas clan fulas. l i i 
Porque fe llamo Sacro efte Confejo, fu antigüedad verdadera 5 y memoria de 
los Grandes Cancelleres, Prefidentes,y Vicecancelleres del. 129 
C a p . X X X I V . ex? la Conquiftade Megico , y progrefos felices de Hernando 
Corthi aftjle el Capitán dragones Miguel Die^de ^Aux. ^Adriano V U 
tn garagoza i j defpues el Cefariadmiten la recufacion interpuejla contra el 
Obifpo de 'Burgos^Preftdeme de Indias. 134 
C a p . X X X V . Fijita LsldrUno Sexto en Zaragoza la Sama imagen de 
iSlueflra Seü'ora del Portillo idice M i f a eñ el Efpino de San Lamberto 
tonfrtoa la erección de un Convento de Padres Trinitarios calzados. 140 
C a p . X X X V I . L^rzpbifpo de Santiago remitido por el Pontifce^no configm 
- U quiérüdde L^lcirai como ni el Virrey Conde de Melito la reducción de 
Xativa^defendida por los rebeldes. 144 
g^* C a p . X X X V i I . Los Diputados del R^eyno de d r a g o n , fe quejan al Empe-
YAiòtidíl Lugarteniente General Don ¡uan de Lanuda¡fobre ciertas prohi-
bicionesyque pretendia toedvan a fu Ofcio. 14^ 
C a p . X X X V I I I . Conjuración del Encubien o, entendidaiy reparada con fu. 
miferable fin-i y del que fubrogaron en fu lugar. Convaten a Luchent losre-
heldes^feguídoaporei Virreyibafta encerrarlos en X a t i v a . 148 
L I B R O T E R C E R O . 
Capitulo I . E l Emperador parte de t r ú f e l a s , confederafe en Ingalaterra i y 
arriba a E j f aña .Adr iano Sexto fale de Z a r a g o z a ^ llega a la C u r i a K^o-
mana côftf/íageprofpero. P a g . i 
lap.II . Diferenc'm graves entre el t^rzobifpo de Zaragoza i y Conde de 
cBelcbíte:)en que pone fu autoridad el Emperador. Cerco de Bedin levanta-
do,y fúcefos felices de las armas EJpañolas fobre Fuenterravta. 5 
C i ^ A W . M offen ^ l o n f o Sanche z î Embajador enVenecia^ av i f a al Cefav 
los dejignios de aquella Republicai fobre favorecer a Vngria contra el Tur-
co^qmgana a ^odaSiCabeza^y afumo de la Orden de San l u á n . 8 
C a p . I V . Loi^germanados de Mallorca cercan en a l c u d i a al Ruégente 
V í a -
í n d i c e è c l o s C á p k ü l o s ; 
Vbaciue. Los de X a t i v a caujan grandes infultos.. E l Kirrey de Valenàd 
focar re a ^4 Íbayda \y el Cejar fe wmjlra miferkordiofo, y jufliciero con los 
;. Comuneros de Cajliüa. 12^ 
C a p . V . \otos los ^.gerrnqnados de Valencia en los carnes d e i g U m , los 
jigue¡haj}a dejlru'trlos deltodo^ Don. 'Bernardo ^dngel Crej^i deKaldauray 
i^Jcendientede losCotides.de Sumacarcer'yde cuya Caj~a}y,Jer¡<v¡ciosje ha-, 
ce mendon- « ..; 17 
Cap. V í.Socorre el Cejar a Don Miguel de Gurreá Virrey de Maüorca ?_y 
leales^íjue venceny cajiiganla inquietudp.opitlar de la Isla. . 22,-
Cap. V11 . E l Virrey de Valencia reduce a Xati 'v^y t^álctr^y. ttfttttfjtndo de 
la Germânia Valemianayda fin a fe 2 4 
C a p . V í I I . i l w Diputados de dragon folicitan la refitucionafu Çorte 5 de 
¿ u n . P . m e f o ^ e focado.,de $a9fe avia.comet¡df>a.. otro Tribuml., 28 , 
C ^ . l ^ . D e f a f o en ^aragp.^i?y duelo en.Va.Pla^ade. ^ a f ^ ^ d ^ t e e l E m * 
i. perador}de los valer ojos' ^áragonefes j Pedro de TorréÜal^Geronimo^de 
Lstnja. ; . . , . . ; \,.. ¿ . . - 30 .... ,; 
Cap.X.Z/O; DiputadosMxséragan efmhetliM Aiaejire de Montefo^ fohre la. A n ó 
., : rçflkucÍon de los de flena^alyafguradóh^driano Sexto^no confedera, a los. M' ^;xx-
j.rPr'tncifes Cbriflianos.Liga entre VeneciçnoSyy Emperado/yconla 'wvaf on 
feliz.de los Inglepsy Flamencos en la Picardia. 3$ 
C a p . X I . Sitia el Virrey Don Miguelde Cúrrenla Ciudad de ¿Mallorca^ y 1& 
. entra con triunfo ¿. . . . ;_ . fio 
C a p . X l I . / ^ ^ o - í o el Vkecanceüer de ^éragon-Micer ^ n t m i o ^guj l ins ju-
pitean los Diputados proinjion en natural del ^eyno^y elEmperadá^ nom-
bra a Micer Geronimo de la B^aga.Epidemia en dragon ¡ y ffujle de los. 
. antiguos pandos de3ened.etes}y }\jberas. . , _ . ;'v, ,.¿ , 41 
Ç a p . X I Í L ^ / Maeflrê de San luanas recebido en Sicilia i la qual tratan a l -
(,. gunos fox agido s-.de entregarla al F.rancesyy defeubierta l^conjuracion pren~, 
.t..:de el Papa al Cardenal Soderifto}y je cafigan los conjurados. .̂5 
C ap. X t V . S uplicas, de{ fsjyno dexfáragórt^ para que no jalgan del fus Proee-
t fos.Fuga de THorbòn .a I ta l ia .Entra en 4J>mbafdia el egeráto prances^y re-, 
.', tiraje perdidofo,del cerco de Milan:guandot.Glewente Séptimo^nuevo Pon-
tifee^no aprueba la L iga de fu ^ntecefor L^ciriano. . 48 
C a p . X V . ^ / \?gente la General Gobernación contraviene, a unafirma; y el 
Conpjtorio pone.guardas en la Dàputacion .? para.que fusTribunalespuedan 
, ja.z^ar con libre.retlitud^y entereza. :,. •. \, • 53 
C a p . X y I . Los Diputados dé dragon envían Embajador al Ce far a Micer 
í n d i c e d e l o s C a p í t u l o s . 
Geronimo de Santa Féjfuf lhandoUfonga remedio en Leyes no guardadas, 
y v ióknáAs del ¡ { e g e m r la G e n e r é Gohrnacion. 5 6 
Cáp.XVII . £ l Cejar pide a d r a g o n afijla a fu perfona, que quiere entrar en 
•"NàvarrA. Dôtt Carlos de Pomar con ju gente , y el Maeje de campo luán 
^ a ^ M r ^ á r c h d n a "Bmtnê^y figuen la emprefa de Fuenterravia. 61 
C a p . X V I l í . B^jynà Germana de F o x ) Lugarteniente General del 
j{ jyno de Valencia^aftiga algunos culpados de la Germânia y y hace otras 
cóvnpffrtónefi x 64 
Año C í p . X l X . Los Impértale* Arrojan d Frances de todo el Bfiado de M i -
M'iv'.XX ^ f ' ^ ¿ t í t f t * ) C é t v S e r o xAragones, fitpliea al Emperador, for 
h i ftfàicUi de f t Padre, m m m en la eanel (kX<tti*üxty a injtanáa de los 
^i t iHítf í -dâds . ' • 6 6 
Gãp.XX. Ê l e g e n h o Bfpañot recupera a Fmntem^UiEtee far fo l tcho a n -
tra Lutera. Bifenfioties eftoiragon entre fu LttgMenienfe General^ c^r-
Xpbifpo dr¿?.aragoz.a. / 70 
| ^ Cjtp.XXI* Clemente Séptimo ínfifie con el Emperador j expela de i^ragon, 
" VdenÚAi y à<itâlu?fâ)los Moros') ftno recibieren la L e y Evangé l ica j rela-
jdtídõte ã juráffientõ frefiado en las Cortes. L o m'tfmo a'vifa al Inquiftdor 
« General. Detention de lá jtira del x^rzpbifpo de Zaragoza j ex traño D i -
putado por cdbad de K^uedá. y z 
Cap.XXffé E l Duque dé Ltína CafleÜan de ^mpofia i f ¿ efcufa de ir a l 
Convento de Vitervo ; <t que convócalos Cavaüeros de fu Orden él G r a n 
Maefire dé San í u a n , y allí fe comienzan a conferir lás conveniencias de 
' fecekr la Isla de M a l t a . y 5 
Cffp.XXÍ IT. Efiablécimientos de la Cancellería Imperially ¡unta de los qua-
tro Efiados de d r a g o n contra el Frances , qué fe previene a invadir los 
Condàâoi d é ^ f e h n y C e r danta. 79 
Cáp.XlCílPy, -'Bma en la V a l de t^ran el Senefcalde Tolofa ; cuyo egercito 
derrotan^ retitm los c^ífanefes, focorridos del Duque de Cardona,y Fi l ias 
de fanwiSif^etidfquéJtgUièhdoU hafia dentro dé Gafcuña. 8 2 
C a p . X X V . Clemente Séptimo confirma al Cefar el feudo perpetuo de Sicilia 
dei-Aquen del FATOI fin embargo dé la dignidad Imperial. Confederación 
; de la Señoría de Sena ton la Protección Cejarea. % ^ 
Cap.XXVí. Retirados los Imperiales de fibre Marfetia , llega el 1{jy 
; Frmcifitf de Francia a Lombardia; donde ocupada Milany pone fitio a 
5 P a v i a , | trata de invadir e l \ e y n õ de ^apoles^ for confejo del Pontifice 
fu coligam.- :í * ^7 
C a p . 
I n d i c e d e l o s C a p í t u l o s . 
Cájjf.XXVlI. Muerte dé Don Francifco de Herrera L^r^ohifpo de Grana-
da, Hijo de la Ciudad de Santa M a r i a de isílbarractn* llujire numero de 
Herreras en ^Aragonfl fu Nobleza. 9 1 
<Sáp.XXVíIÍ. Los Imperiales ganan algunas Plazas , nyit oriofos en L o m -
bardia'^ quando Clemente Sept'trrfOyen lo exterior folicito de paz. 3 recibe car-
tas del Cejar) fignificandole, que fu dejeo nunca haJido otro. 5> 3 
C a p . X X i X . E l Lugarteniente General litiga fobre preeminencias, con los 
Diputados de Aragon ; que efcriben a los Inquifidores de Zaragoza ¡y V a -
lencia^como debenpagar drechos de las Generalidades no entrometerfe en 
puntó de M a r c a i . 97 
Cãj^.XXX. E l Coronel Juan de A l d a n a y natural de Tort o fa en Catalan a, 
' prendé al Btjy de Francia Francifco de fa lais , primer ode efte mmbre^rotã 
en tá bdtatta d é Parque de Pdviá> í p o 
C^J>t5tX'XL E l Bmfetad'ér detetüútMyíftfrh*'M&m iaprrwdfs-parfòexzji 
v" en tiempo dela Germânia F^alénc'tana, obfer^venla Chrifiiana Ley que 
Itó'¡kmasfí-'báftiiéú'i-'f-tiftftê ' 0 lo•táfm&'4'&b''$**fiifi»w- ¡¡UFrancU 5 y h » 
" '$#'-&¡a(fo¡d¿:'-¿ \ i p s 
C a p . X X X ÍL Tem^ofo CíeiHeitté St f i í tM , aprueba la liga cm el Empe*a-
.' wòr. i>#t Byjy Ffáheifc-O) doliénñ étf M a d r i d de melancolía^afifle el Prato'- . 
' M'édi'S dd^efk/ MigWt Z u r í t a y Padre del Secretario Gerommo Z u r k a ^ 
' primer Coronijla del R^yno de cjéragona l i o 
C a p . X X X H f . Don Pedra FernandeK.de Heredia^Priorde^lbamha - iEm 
' 'bajador del Cefar â laOrde de SJuan^rejidente en ViternscycuyàgràM&ef~ 
tfe^atjndo ¿[lado en Efpañá)afeMp defpues en M a l t a fu Cacaller ia. 113 
Cáp.XXXI V. Tratandofe de la libertad del K^jy Francifco, fe confederan 
cotttra el Emperador el Papa}Duqite de Milan^y Venecianos i ofreciendo el 
'If^jyHode ^ apoies ál de Pefcdray el qhal ¿éfca en el C a f l i h de M i l a n a fu 
"Du^ue^y'muiYe* ,̂ ' :: - ... : i i j 
C í p - X X X V . Los Inquifdores udpoflolicos froftguen en Valencia U fe-
' dücción'de los M o í o i t l ^ d q u e i K^eyno çymopudiemiacanfeguirla por. kitffx <• 
Wanda-4Etnpfradórjfi$i¿4-& detod^-MffaM^ r ..• . xxi 
C a p . X X X V I . Los Diputados de d r a g ó n remiten ínjlruccional Conde de 
Fyjbagor zampara qtie reprefente al Cejarlos incon^veniemesy de proceder .con^ 
trd los Moros del F^efnói como en Valencia. - . i - , , i: • . 1 2 $ 
C a p . X X X V U . £hieja$ a l Emperador s de los procedimientos del Lugarte-
niente General Don luán de Lanuda > que dàft los Diputados del Â j y n o ^ e 
C'lragon. • • • '!- • • : , ; ••• , , 12^*, 
Cap. 
I n u i c e d é l o s C a p i t u l e s . 
Año C a p . X X X V I l í . Suplica de los c^lfatjuies de Falencia al Emperador , y de. 
"'vi'.^ doce Síndicos de fus Moros 4 Inquifidor General, foke Us condiciones, con 
que dlgeron recebirian el ^aptijwo. Reformac ión de los Moros de G r a n * -
• da. 1 3 * 
L I B R O Q V A R T O . 
Capitulo I . Los Moros de d r a g ó n , y Falencia reciben el Santo Saptif* 
' . mo^excepto las que tomaron armas en 'Benaguazjl j la qual entrada , tam-
bien je chrijlianan ejlos. Sentimiento grande de algunas Santas Imágenes 
de ¿dragón. Pag. l 
Cap.II . Libre defu.prifon d \ e y Francifco de Francia^no cumple condición 
alguna, y conmueve quejofo los Principes de Europa contra el Emperador', 
a tiempo que el •valerofo l u á n P e r e ^ d e fueros rinde unas fufas de T u t -
eos. 4 
Capelli. SmúdüS.granjemente entre f i el Lugarteniente General de i séragcn, 
'•• y .el í^r^obifpo de Zaragozji\ manda a efe el Cefar , que f g a fu Corte, y a, 
aqud,que fu , ju orden no haga.prohibkion en el R^eyno. ŝ 
Gap.IV. L a Ciudad de Falencia con muchos dobles, 'viendo, que el Duque 
de • Segor've no gana la Sierra de Efpadan , marcha con j u E f andarte a la 
empreft mifma,contra los Moros alii fuertes. 11 
ĝ pfc Cap. V . Don Hugo de Moneada Uenja al Papad total afufe de algunas cofas 
por el pedidas al Cefar; contra quien fe publica liga uniruerjal coa i d e 
defender a Italia. E l Embajador Mofen L^lonfo Sanchez, at'ifalos infe-
• -liàsftcefos de Ftgria^hafa la rota de fu í^ey Luys . 15 
Cap-VL- Sitia a.Sena la gente del Papacy elegercito de laliga a Cremona. E l 
- .Comendador Maejlre de Campo Frr i e s , defende ejla con <valor ',y .las C a -
pitanes Cervelíon , y Clavero, cercan a Juan 'Brago en tierra d e F a -
x, -lencia. •. 'AL ..*_•• .1,8 
CapíV I I Míemete,SÀptimo 5 cercado jen el Palacio Sacro por Don Hug^ de 
Í Moneada , y Pompeyo Colona Cardenal,hace treguas , y comenzándolas a 
'^q^foãntãrfesâeèlara el Emperador a todo rompimiento,. • 20 
Oâ-p.VI t i . E í .CpnGfloriode Us DiputadoSyjolicho delas M a r c a s entre i^Ara-
l ~gbwjesKy Catalanes, profigue ,>eja., cauf y j quejas del Lugarteniente 'Ge-
- ''MrMvqàútamM&n dioyjobre^tros pumos, el Ft^copde de E'vol for el Dn-
^ q m , _ C 0 ú ^ n U ^ y ^ ^ p p J i a ' i \ --̂  , r , ^ .. 23 
v i ó p i i X . Dejpuesde varios encuentres, y efearamuzas,'vencen los Falen-
'•• ;' à a -
I n d i c e d e l o s C a p i t u l e s , 
ciatioS) y Duque de Segor ve ¡en general afaltojos Moros fuertes en la Sier-
ra de Efpadan $ con ayuda de los ^4ragonefes, Catalanes j y Tudef-
cos. z j 
Cap.X. E l Emperador pide al Conclame de los Cardenales Concilio general 
para refrenar a Lutero^contra cuyos err or esfuma Dieta en Efpira; donde fe 
queja el F^ey Francifco. Muerte del Obifpa de Huefca Don luán de ^ A r a -
. gon^ieto dé fu K^ey Don luán el Segundo. 3 I 
C a p . X L ínt ima hecha por el Emperador en las Cortes de VaUadoliâ % los Ano 
Embajadores de los Principes coligados. Treguas entre el Pontifice^y Virrey 
de ^tapóles infeftado en fus marinasrfue no admitiéndolas el Duque Carlos 
deHorbónJeponefabreí^oma. 3 5 
C a p . X I l . Campana de Velillayy 'voces del Ciefoanuncian elefrago lamenta-
ble de R^oma ; la qual da a faco el egercito del Duque Carlos de Sor bony 
muerto en el afalto de fus mums, cm/tmlo, a ÇleménH en d Cafilio de 
S d m - ^ n g e L 38 
:Cap. X I I I . L a .Imperial ¿Zaragoza celebrad ^acimiento del Principe Pon 
Felipe. Defafio entre el Conde de K^ibagorzjtjy Don Pedro de Guzman,pri~ 
<. mmr Conde de Olifvares* ^íombra dCefar.en Inquifdor de dragon a l 
: 'xJMàej l fo^gHj}w\PmiM'Ol ivan. • 44 
Câp .Xi V. Solicitud de los Diputados de ^ragon,por quietar, las graves di-
fenft oñes fohfe el Ohifpado de Hmfca. Procura d Cejar lo mifmojy fatisfa-i 
cer a los Principes Chrijlianos de la oprefonde J^j>ma} cuya P.ontifce} con-
corde con el de Orange^remite Nuncios aÍEmperador. 48 
C a p . X V . L / ^ contra el Ce far entre los Bueyes de Ingafatérrá,)* Francia; cu-
yo egercito, a fuerza de armas entra en Genova con d, fequito Fragofo 'yy 
también el Conde de ¡{ibagorza en B u e f a , dónde fe toma pofefion de, fu 
Obifpadopor Ñon xsilonfo de Cafiro. 54 
Çap.XVI. Protefla de los Cardenales libres ante el Papa, Sucefosfelices de fo 
L i g a en el Efiado de M i l a n . Muerto Carlos de Lanoy/> esprorveido en él 
Virreynato de ^Napdes Don Hugo de Moneada. Fundación del:Con<ven-
to de las Monjas debitabas en la Ciuda^dde ¿Zaragoza. > 58 
C a p . X V I L Los Diputados de dragon reprefentan al Gran Canceller en 
¿Zaragozji algunos inconvenientes jobre marcas concedidas por el Lugar-
teniente General ¡ y viedas publicadas por el Regente la General Gober-
nación. 6 1 
C a p . X V I I I , Libre del todo Clemente Séptimo defupr'tfion , hace verdade-
ra amijlad con el Cefar^ cuyo Hermano el Archiduque Ferdinando y fe co-
ro-
í n d i c e d e l o s C a p í t u l o s . 
• roña R j y deUcbemiay es ÚeEío \ ey de Fngria. Mojfen luán Garcia Se-
• ere taño del CeÇar^y Ju Hijo armados Cavallero $, 64 
A ñ o Cap.XIX.jLoí Embajadores de Francia,lngalaterra)Florencia}y Venecia.fe 
MviHfX deciden del Emprador \a quien los Bueyes de armas Guiena , y Clarenceao 
\- intiman romfimiento univerfal.¡{efpondeles el Cefar^ypreviene al Gober-
nador dv J^>fttíon,y Cerdania. 68 
C a p . X J . E l Emperador fatisface por eferito a los I\jyes de armas de Inga-" 
Uterray Francia,declarando quan injujlamente le provocan. Los Diputa-* 
i dos de d r a g o n le piden la perjona de Don Pedro de Caflro prefo en C a j l i -
Ua;cuyo Procefo,y caufa,je a v i a incoado.en e j l e \ eym* 73 
C a p . X X I . Convoca el Cejar a la Villa de M o n z ó n los quatro Ejlados de 
K . , ^ -" Ldragon a Cortes Gmerales^y a hs delE^eyno de Valencia^y Principado dé 
Cataluña, . • \ \. - . 77 
Çjtí** C a p . X X i l , Monfeur de Laütrech General de la L i g a , entM apoderandofe} 
' con var ia fortuna, del R^eyno de ^Rapoles^a cuya Ciudadponen cercólas ar-
f~ • ntasdeí Frances por mar,y tierra. Sucejos del Ejtado de M ilan^y jura del 
• • principe Don Felipe ett Cajiilla. \; . 8$ 
C a p - X X l i L E i C e f a r perjonalmente en Monzon^ ábrelas Cortes generales, 
; ; a que convoco a los ^ragoneps, Catalanes^ Valencianos.Quienes Je halla-
l - J * ; ron prefetti'es-.u'zfla fefiop^jpitoeràv •. . 87 
C a ^ . ^ ^ V ' P ^ p o m d ^ f a r l a caufadeaveñüamadó- a Cortes la Corona, 
- y necefidad de fu ayüd4t&í}uien refpmde el Prelado L d r agones j en nombre 
t de la Corte Gmetal, Prmf la i de los Válencianos,y Catalanes jjy de algu-
• - nos 'Brazos dex^éragonl > po 
C a p . X X V . Doti Hugo,de Moneada Virrey d e s t a p ó l e s , muerto en batalla 
' \ mvd'y 'y defamparado de Us fuyos, E c s Dipuiàdos de dragon embian a 
, Don luán Martinez.de Luna a los ürazjs de las Cortes> con cierta Infimc-
• cionqMélesf'epnefeme-.' \ . .- . . \ i '; • ' ' . 97 
fé^" Gap.XíX^i^>Gy&na) B^jy de armas d e l \ e y Frànúfco de Francia ¡'defa-
• f a deperfond 'ít perfona a l Emperador Don Carlos, celebrando en M o n ~ 
• .zon Cortes Generales ',a cuyos 'Brà^ps'-intima ana ¡ { j a l Cédula el G r a n 
Canceller, • . . •. , • 1 0 I 
Gâp.XX V I L A r m a d a de la L i g a i infefta las cofias de Capoles. Pejlilen-
cia grande difmtnuye el Cdmpo del Frances, A n d r e a Doria fepafaal fer-
vido ael £mperador;cuyo Key de armas cBorgo/la,parte a Francia a acetar 
el defafio» v ::\, . ••.'.>• > ' l0¿) 
Cap.XXVIÍL Steplkas, que las Cortes Generales juntaren? Aíonzjtn, hacen 
I n d i c e d ê fesCSpituIos. 
fohre varios funtosnfcçfitad&t de rêmedíó^alCepir^ fus rejpueflas. 113 
C a p . X X I X . Hernando Cortes^encedor del^Nuevo mundo, 'vencido de la ^ à̂g 
embidia, t-'i'éhe a £~fp4ña,y fe baíld-èH las Cortes de c 4 r agony donde fallece 
el Ducjue âô L u n a Cajieüan de ^mpoj la ; y e viene fu jornada el Cefar a 
CaftjàU.. .••-.> • • i ; : f i p 
C a p . X Y l . Süio teUhrado tn la f^iHá de-Jldçnzon por el Cefaialas Coites *^5| 
Generales. Servicip dejos (^rdgonefes^y habilitación, (¡ue hizjeron d f la 
per joña del-Úuqut&on HirnandoipftfrftncliiirlaSi.- •'• <4Í\^ 
Cap.XXXI. 'Etfàminadf irès de GreugUfof lLf í rag^ ¡ y VaUncU 5y algu-
nas femencias dadas por ellos contra el \ egio Fifco j o en fa<vor 5 en las 
Cortes Generales, queprQroga ekiB.fflpçradi^ j igs tsQagonefeSypara la Ci«-
dadde Zaragoza. 130 
Cap^^XKlI» • M Êwtperadèr,y qttütfú ^ ¿ ü p s j u r a i i en Zaragoza los f u e -
ros hechos e j l fdnòWdas .Cortes. P r t y f f i w f o j election de Ljtgarteniwfes 
de la Corte del ínf ima de paragon-, de cupaJ^nogonjirma d Cefar ftfftt 
Lugarténiénte Gètietyl fr'Bbn luán deLdfM]$y " ¿ J j 
C a p . X X X I t i ^ f ó á í f o s Iq0rancefes de fp^riMapqfisfin expltdos defy-
do fu \ eyno ryvoUigados adejar a GeHipvmilBorgaña, J { j y de armas^âel 
Emperadofyd^put^t 4 Pfyaty Wgffiftfcfàffa J ffy 4'verle ègierido o & d 
J{ey Francifíg-à ,.»,.;.<; 1 1. A X.-Z 1 fj |2 
C a p . X X X I V . « t i n m i o dè L e y v 4 triunfa délos Ftancefes ê t el Ejtfiào 
de M i l a n . PYefiiénefi ¿ d r a g ó n , para faándó; tiuetya el Ce fir j que amis-
fa al Papa, comoha cumplido con el K^eyée^rancia^en quanto al defeá de 
fát^ydefaf ioi- - • * 1 • * f q ô 
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F Ô L Í Año 
• ^ i i f f f f f f f f ' # f # f f t f t f f f f f f f f f f ^ * 
L I B R O S E G V N D O , 
D E L O S A N A L E S D E 
L A C O R O N A , Y R E Y N O 
D E A R A G O N . 
S I E N D O S V S R E Y E S , 
D O Ñ A I V A N A , Y D O N G A R L O S . 
C A P I T V L O I . 
; £ L S E C ^ E T ^ U J O I V t ^ J i G O J i Z ^ Â L E Z V E F j - , 
Uajimpliz, froftgue la reducción de los ^germanados del Isjyno 
de l^nlentia, que no conjigue ; como n't el ajujle 
de Elchefl Cli<vtllettt< 
l E S D E últimos de 
O&ubre fe halla-
va en Valencia, a 
quietar el rigor 
de fu Germânia, 
eJ Secretario luan 
Gonzalez de V i -
llafmipliz, Confervador de la Co-
rona de Aragon; afíftencia, y gra-
dos que mereciòfu fangre^emplea-
da en fervicio del Rey Católico > y 
de fu Nieto el Cefar j per cuyo or-
den eítava aun en Valencia, a po-
cos dias de Enero , año de nueflra 
falud mil quinientos veinte y uno. 
Difcurria medipsjcomo reducirlos 
Agermanados ( cuyo furor fedicior 
fo crecía por inflantes ) al cumplí*-
miento de aquellos cinco puntos 
difpueíi:os;por elEmperadony erã: 
Quediefeñla obediencia al Virrey Tutos, que 
Don Diego de Mendoza, ybolvie- manda obe 
fe de hecho a aquella Ciudad: Que ¿ « f e l Ce 
fe limitàfe el vfo común de las ar- iar a lo$ 
mas y y encerradas todas en las C e - ^mA1t* 
fradjas, fe entregàfen las llaves de 
.ellas al Virrey,ò Gobernador; Que 
• en razón de la Germânia, fe guar-
dàfe el Fuero: Que fe reparafen 
luego los agravios hechos a la No-
blezas y fe revocàfe la intrufa crea-
ción de los lurados. Intimados pues 
.a los Treze de la Germânia, pidiero 
tiempo para fu deliberación, y fe 
A les 
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M lcsperraidòclSecretario,conapro no de Valencia, y Principado Jc » 
baciondelMací lre de Moncefa, y Cataluña. " 
otrosSeñoresjaunquenoconladel Amado5,y fieles de fu Mpgeíhd. 
Virrcy}conoccdor de aquellos ani- Y o vine a eüc Reyno por fu inali-
mos cavilofos, que folo le pedían dado, y por el miíino he citado en 
para entretener la niateria,y no pa- él halla aora i y.pucfto que muchas „ 
ra obedecer el precepto. Tenia el veces me han dicho3 que la cauía » 
Secretario converíaciones priva- de no íer obedecidas por vofotros n 
das con Miceç Bartolome Monfor- las cinco cofas, que con el IVjaeítre » 
te^Advogado del pueblo(fegun de- dè Montefafu Mageftad os embiô 
cia , por Decreto Real) y afirefol- a mandar , y aoravltimamence con 
vieron entre los dos juntar los Có- Moflen luán Gonzalez de Villaíim-
fervadoieijTrézespafadoSjy nueva pliz, fu Secretario, era, por íer una 
mente electos 5 como.lo egecutò el delias mi tornada a efa Ciudad; y to 
Secretario,reprefemãdolcs laobli- mando por achaque lo que de mi « 
gacion al íerviciode fu Principe, y fe temia, no he dado fe a ello harta >* 
Señor natural, y quietud de aquel aóra, que el dicho Secretario luán " 
Reyno. Huvieralos reduzido, fino Gõzalezmeeferibiò efacartajque 
e/tuviera tan radicada en ellos la ai va ; y de no poderfe bien ehten-
defeonfianza que tenia del Virreyj der,me haze creer,debe querer de-
infelicidad grande,cjuando los fub- cirio que arriba he dicho. Y fi por 
ditcs vienen a recelar el cumplí- efto aveis dejado de obedecer lo 
miento de las palabras fuperioies,y que en nombre de fu JVJageílad fe « 
en materia tan grave, como la pre- os ha mandado, no lo hagáis , / inó » 
fente,de vids^y-fama.Temian,que ' obedeced, y fervid al Emperador " 
aquel Cavallero 3 declarado ya por .. nueílro S e ñ o r , como es razón que 
la Nobleza, quando debiera defa- . lo háganlos que quieren fer bue-
íirfe de todos por la juftida, en te- nos,y leales vafaUo.1:; porque mi vo 
niendo rendidos los populares, y Juntad, ni es de ir a efa Ciudad, ni 
fin armas, los átropellaria, lin repa- eflbr en efte Reyno j y quando lo >, 
ro,ni atencio a lagrimas de vn pue- fuefe, por mucho que lo defeafc, » 
blo oprimido, y gravado yá en ran- no podría fer tãto,que mas no qui- '» 
tas ocaíiones con fu gobierno. Pre- 'fiefe ver a fu Mageítad fervido, te- " 
vinofe a quietar aquellos clamores mido,amado,y obedecido, como es 
con fu prudencia el Secretario, y razón, lo que debéis hacer en tiera-
defeofo de dividirlos del miedo,avi po, que os aproveche para fer per-
so al Virrey , que la noticia de fü donados. Yo he querido declararos 
buelta aumentaria los temores, y mi vcluntad,porquc por no faber-
rccelos de aquella confuía plebe, la, no degeis de hazer lo que es ra-
per entendido el Conde, y zonjy hame parecido eferibiros an-* 
eferibiò a los populares. tes, q a fu Mageítad fe embie vuef- *' 
ynnyde EL R E Y . trarcfpucüa, porque tengáis tiem- " 
: ^ » E por fuCefarca Católica Real Ma- pode mejorarla, por lo que yohe " 
t / ^ T * 'geítad>Don Diego Hurtado de Men vifto, aunque fea ordenada por Le-
''"\^T3> doza, Conde de Melito, Lugarte- trados,y perfonas de buen fefcjpue „ 
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eíla es la que eJ Emperador quiere. Valencia, y Micer Bartolcine Ca-
" masque palabras dichas en buena mos Advogadoj y por el brazo po-
pular, de laymeJFcrrer 3 y Guillen » orden. Dada en Denia.>aquincede 
>» Enero de mil quinientos veinte y 
*» un años. Don Diego Hurtado de 
» Mendoza. 
En la iniíma conformidad çfçri-
. bio el Virrey a los lurados. Racio-
nal, y Síndicos de Valencia, para 
qte ningún eiftado ignorafe fu ce-
lo. Los T r c z c , viendo deíciibierta 
fu cautela, ofrecieron ai Secretario 
fu autoridad cen el pueblo , para 
reítituirle blandamente a la obe-
diencia del Emperador. Sabian,que 
el Confervador traia orden de re-
ducir las Villas de Elchç , y Clivi-
llent al dominio quieto de Don Bef 
- nardino de Cardenas, Duque de 
' ÍVlaqueda, a quien el Cefar avia ho-
rado con titulo de Marques fuyo el 
año antecedente , fobre la merced 
t recebida el de mil quacrocientos 
i:, ochenta y uno del Rey Católico 
Don Fernando. Refiíl;ianle Señor, 
< con cierto pretenfo titulo deincor 
poracion a la Corona,y el Marques' 
.procurava la pofefion por eftes íu-
periores medios de paz,ccmetidos 
al Secretario : que a no furtir efec-
to, los trocaria por otros mas fuer-
tes, con la gente que levantava en 
Murcia. Acordáronle eila diligen-
cia los Treze ai Confervador, por 
' facarlejde laCiudad,, ofreciéndole 
fu ayuda, y que cefp.ues,ccn madu-
' ro confejo, ávido en el ínterin, re-
ducirían a la obediencia del Virrey 
, los populares. Conoció fus caute-
, las el Politico interlocutory admi-
tió el medio, por rendir con fu to-
lerancia, a los que no podría por 
~1\ Confer' fuerZa entonces, fin mucha fangre. 
•W* J* M Sil A á-t sita _ ^ a _ « . _ —-rador par 
tea rcdit 
ciraElihe, 
f" Llevado de fu celo, partió de Va-
lencia a reducir efas Villas, afiílido 
clivilliL de Moflen luán Gafpar, lurado de 
Cardona, fugetos refpetados enla 
Judicatura de los Treze. Marcha-
ron juntos a la Villa de A l c c y , la 
qual, aunque avia ofrecido favo^y 
ayuda a los de Elche, y Cíivillent, 
cotra el Marques fu nuevo Señor, 
recibió muy voluntaririmenteal Se 
cretario^y accmpañadcs.Demas de 
efto ekribió a los coníederades, 
defcbligandofe de lo prometido, 
por aver de eílar a las ordenes del 
Cefar, en cuyas manos lo avia tocio 
pueíto el Marques, Adelantado ma 
yorde Granada. 
Defhtuidos los de Elche delve- orikasU 
c i ñ o focerro,le pidieron a í a d u r f^orece a 
dad de Ofihuela,la qual acceptando Eichc,y a-
eí aefenderlcSjtrató de difponer el tima a ?"& 
iiiodo. El Capitán de fu Germânia Imia* 
e c h ó al punto un Pregón, quenin-
guno,só graves penas,íiguieíe a los 
oíeníores de Lugares Realengos, 
refguardando entre ellos la Villa 
de Elche. Aíí lo efcnbió a la Junta 
de los Treze Valencianos(Norte a 
quien feguia aquel pueblCíCcmba" 
tido de la temperad de fus fedicio-
nes)y que en Orihuela eílavan dif. 
pue/tosde amparar a Elche, haílâ 
perder las vidas, antes que reffci-
tuirfe al cautiverio, que llairavan 
intolerablcy duro, de los Nebíes . 
Inftavanícs a que defendiefen efas 
dos Villas, por haliarfe Valencia 
con la Maternidad de todo aquel 
Reyno: Que hizíefen baptizar ios 
Morc^ó quitarles las arma?,como 
fe avia hecho,y íaüdo bien,cn Orí-
huela. Qiie aviendo Cogido un avi-
fode Den Pedro Maza,el Qua],en-
tre otras claufulas decia, cerno le 
eícribja Martin Poncc,que Moflen 









no pueàe „ 
nados de „ 
/4 Coro-
dor, que el pueblo Valenciano, re-
belde a fus ordeneSjno queria obe-
decerlas ; añadía, que iufpenfo un 
rato e! Emperador,!o avia remitido 
al Gran Canceller, el qual lea dijo: 
Que ta poco ha aprovechado el Se-
crecario Gonzalez? Y que ellos 
refpondieron:Ninguna cofa.Y por 
tanto el Cefar avia efcrito al Con-
fervador, fe pafafe al Virrey,y fuf> 
pendiefe las diligencias con el pue-
blo. Y concluyen fu carta a los T r e 
ze de Valencia los de Orihuela,en-
cendiendolos mas en fu furor: Por 
lo qual, feñores,defcuidaos de E l -
che , y vereis en que para nueftra 
Germânia. 
Movidos de eíla maliciofa elo-
quência los Senados rebeldes de la 
Metropoli,aclamaron la defenfa de 
Elche. El Secretario experimentó 
en Alicate fidelifimos agafajos^re-
cifos ya a ley de caridad, por vnas 
tercianas penofifimas, que le defa-
zonaron fobre todo alivio. Los de 
FJche, viendo que el Confervador 
fe les acercaV3}expueRos a todá re-
íiíl:encia,íe valiero antes de las plu-
mas, que llegafen al acero; y afí, â 
veinte y tres de Febrero defpacha-
ron una carta para el lurado de Va-
lencia, y otra a los dos-, que aílífran 
por los Treze a Moílen luán Gon-
2alez; rogándoles, no pufíefen pies 
èn fus términos con el Secretario, 
pues no lo coníentirian, pero que 
guíhndo de llegar foles, íerian re-
cebidos con cíhmacion. A l Confer 
vador avifaron por eíla fu tefon, y 
motivos de confervarle contra el 
Marques. 
Muy Magnifico Señor. 
Según tenemos información,V.M. 
viene a eftaRealVilla de E!che,que-
riendo, que entendamos, que el 





cartas, para que eíla Real Villa fe »» 
reíHtuya al Cardenas Adelantado » 
de Granadaiy viene en vueítra com 
pañia vn lurado de Valencia, y dos 
de los Treze del pueblo; de lo que 
eíta Villa mucho fe admira, que 
ayais emprendido efe cargo de 
reltituir eiiaRealVilla en poder del » 
Cardenas, porque en cafo que el »» 
Rey os lo mandafe. Vos os debria-
des acordar,q fois A R A G O N E S , y 
de eílos Reynos, y efta Villa de E l -
che, y Clivillent, fon de la Corona 
de Aragon , y no fe pueden feparar 
de ella, por muchos Privilegios. Y 
aunque el Rey os lo eferibieí e, por » 
fer natura¿ de e í losReynos , lo de- » 
bnades coníultar; porque bien fa- " 
beis, que los dichos Privilegios, q 
tratan de ia vnion,è incorporación^ 
difponei--, que con armas podamos 
deíendêrnos ¿ è sò impoíícion de 
grandes, y graves penas mandan, » 
que a ios cue vinieren confemejan » 
tes Provií iones, los repelamos, y » 
maltratemos por nuefíra defenfa.Y '* 
viniendo V.M.afon de guerra,por " 
no incurrir Nofotros en las dichas " 
penas,haremos todo lo que por di-
chos Privilegios fe nos permite; 
porque eíta Villa eíla alzada por fu 
Mageftad. Los que aqui citamos » 
perderemos las vidas, ò las perde- » 
ràn los que contra nueftros Pnvile- '» 
gios vinieren. Buelvafe, feñor Se-
cretario,por fu camino a Valencia, 
porque llegando aqui, íi algún da-
ño le recreciere, fera a vucííro car- „ 
go: porque en nueftra defenfa, pa- >• 
dres, hijos, y vidas ofrecemos. Y »» 
pues haílaaora citamos en paz,con " 
vueítra venida no nos metais en " 
guerra, daños, gaftos, peligros, y 
muertes. Y dejad eih caula, pues 
fu Mageftad la tiene cometida a los 
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"J, introducida,y pende por litigio : la 
j , qual por el ínteres dei Patrimonio 
is Real, la trata, y defiende Micer Fe-
» Jipe de Herrera, fegun tenemos car 
35 tas de la Corte de leis de Deziein-
brej con Jas quales nos avilan, que 
el Emperador os ha efcrito, y man-
dado, que no entendais en las cofas 
„ deíle Reyno,lino cjue os eíleis con 
,3 el Virrey. Por tanto e sdecimos, y 
SJ requerimos con iaprefcnte,depar 
»» te de nueüro Señor Dios, y del 
Rey}que lo que pretendeis intimar 
a las Ciudades, y Villas Reales, no 
lo hagaisjporque íi algo íe íiguiere, 
ò algún daño recibieie vueítra per-
„ fona, no culpeis a nadie, íino a Ves 
»> mifmo 5 pues con eíla os notifica-
" mos, quenue/íra deliberacicin es, 
que hamaque fu JVlagcílad viniere 
aEfpaña, y oyere a eíía fu Real V i -
Jla en fu juíliciaínorecebiremcsjni 
leeremos carta alguna. Y fiel Rey 
Don luán diò a fu Nuera la Reyna 
»> Doña ífabeí efta Villa, fue para du-
•*3 ran te fu vida, y por fu íaiíecimien-
J3 to, luego avia de bolver a Ja Real 
" Corona de Aragon , fegun parece 
por el Privilegio de la donación. Y 
Vos, feñor Secretario, bien fabeis, 
como fe alcanzan femejantcs car-
„ tas,quales Vostraeis,nohallandGfe 
SJ parte contraria prefente. Por efto, 
»» como buen M i n i í b o , y del Confe-
jo,y Vafallo del Rey,favoreced ci-
tas Villas de Elche, y Clivillent, 
pues fon de la Corona de Arsgom 
y no deis caufa, que fe difn inuyan 
las pocas Villas1, que elReypcfee 
» en e í teReyno. De la Real Villa de 
53 Elche, a veinte y tres de Hebrero, 
» año mil quinientos veinte y \ no. 
L a de E l - Con no menos eficaces razones 
the a los de'fcukrier¿furefiílencia a l o s T r e 
7 r c ^ t que Z(¡ Valencianos,Que afíftian al Con-





























feJera menofeabo del Real Patr-mo 
nio, y para la ocaííon preícnte , el 
todo de aífegurar eIReync en el pa 
fp de Valencia a OnhueJa. Murcia » 
fe previene (decían,) contra Nofo- » 
tros. Y ñ falen con fu intento, no " 
mejoran vueílras cofas. Bolved Jos " 
o;os al immineme peligro, en que 
eílamos. Que avrá aprovechado la „ 
Germânia? Que el juramentarnos « 
de valernrs unos a otros, fial pri" JJ 
nier foplo de viento íe deshaze efta 33 
uníonr Agora es tiempo de q 11 c.í~ » 
treis el br ío , el valor, y la con/tan-
cia, y de entender con todas vucí-
tras fuerzas en la confervacicn ce- ] 
inun. Y fino os híltraais de los da-
ños, que nos amenazan, efearmen- „ 
taran en nofotros los demaspue-s» 
blos , y en pocos dias quedareis fin '> 
valedores , que es lo que mas e l " 
Viney deíea, para entrarfe por las " 
puertas de eía Ciudad: a conde afi w 
como fuiííeis ios inventóles de la 
Geimania, tendíeis todo el rigor „ 
de Jos ca#igoí?qi!e ya os amenazan „ 
de cerca. La detemrnacion de ella »» 
Villa es, deíenderíe por fu IVJagef- » 
tad,y poner fe deba;o de fu ampai o, " 
para que permanezca en Ja Real Co " 
roña de Ar3gorijCuyafuejes,y fera, " 
en tanto que durare la fangre en 4J 
nueítras venas. Afi feavivavan los „ 
fediciofos, fepíando el fuego de íu 3» 
rebeldia,que abrafandoíe en el pri- »3 
mer ardor, y reparando el peligro » 
de fu Hermandad, ü Don Bernardi- 5, 
no ocupava afiche, expufieren fus ij 
fuerzas a ampararla : y para tenería " 
fegura, les dos Trezes afiíienr.cs ai 5* 
Secretario, con inteligencias ocul- " 
.tas,esforzavan la firmeza de fu pro- " 
pe fito. Quifo desêganarie cel todo ÍS 
luán Gonza'ez, yembiando a Orí- „ 
huela a MoíTcn Gafpar iaâ, y oa os ,» 
de confianza, la hallaron firme por » 
A 3 
A ñ o 
M.D.m. 
6 L i b . I L d e l o s A n a l e s d e A r a g o n . 
F.lchcjy ícguro yà de que la pruden 
cia no obrava, ni la manfedumbre 
los vcncia,difpufo fu jornada a V a -
lencia, paradifcurrir otros mas efi-
caces medios. 
C A P I T V L O I I . 
Libre de la Cárcel de la Inqutfi-
cion luán P r a t ^ o t a r i o delas 
Cortesjconfrma Leon X. lasJu-
jilicas de aqueüasytocantes al re-
medio de los t^bujos de alga-
nos Miniftros del Santo Ofi-
íiojjy de la Cruzada. 
sL mas penofo en-
cuétro de las Hif 




te fe han de rela 
tar i y quien las efcribejiio hade te-
mer fir.o la ¡Tsendra en lo dicho, y 
poca prudencia en lo ponderado. 
Los ountos, qué defvelaron eíios 
meies anteriores alReyno, tan có-
tenciofes, y fuertes, acabaron de 
ajuftaríe eííe año > a la intercefíon 
del Maximo,Inclito3y Augufto Ce-
far: a las repetidas míiancjas del fi-
defíimo Reyno de Aragon, y a la 
atención juña del Sumo Pontífice 
Leon Decimo, que fagradamente 
regia la Sede Apofiolica.En las Cor 
tes de mil quinientos diez y nueve 
fupücaron los quatro hilados de ef-
te Rcyno al Emperador remediáfc 
algunos Abufos , que pretendían 
hacerfe por ios Miniftros del San-
to Oficie; los mas principales, eran 
fobre la calidad de los Miniaros, 
Cuentas, Apelaciones,Advogado£, 
Teftigos, Cárceles, Torturas, Pri-
íion por indicios, Edictos, Senten-
cias, y Eílatutos. Defpacharon las 
fuplicas, y luramento delias, hecho 
por el Cefar, al Papa, para que lo 
coníirmafe todo. Por el teíl imonio 
de aquel A é l o , remitido a Roma, 
màdò el Inquiíidor General Adria-
no,CardenaJ,y Obifpo de Tortofa, 
recluir en las cárceles de la Inquifi-
cion de Zaragoza a luán Prat, No-
tario de las Cortes, tjue aviadndo 
efe teí l imonío, y que ic llevafen a 
Barcelona,donde eftava celebrando 
el Cefar Cortes al Principado. A -
•víale concebido delinquente en la 
fidelidad de fuOficio.Sobre lo qual 
juntos Jos Nobles en Fuentes,deli-
beraron no pagar las fifas, pues el 
fervicio avia fido condicionado; è 
inf]ftir, en que aIuanPrat,no le lle-
vafen del Reynojfiendo contrafue-
ro ,que los delinquentes en él, fean 
facados fuera, para conocer de fus 
caufa?. Las Viúverfidades juntas 
por los Diputados en Azuara, de-
terminaron a feis de lunio de mil 
quinientos diez y/nueve, lo que la 
Nobleza en Fuenteír. 
< Pero aunque el Cefar defeava la 
quietud de fuCorona,y para efte fin 
hizo algunas IuntaS,nada fe conclu 
yò en ellas, ni en muchos dias en 
Roma,pues no faltava quien afegu-
rafe al Papa,que podia refiííir la c ó -
firmacio de lo fupücado en las Cor-
tes de Zaragoza ; y que la dicha re-
formación de Abufos, ñola pedia 
el Rcyno todo, ni fus Eílamcntos. 
Tenianfe recelos de Don Vgo de 
Vrries, Señor de Ayerbe, Secreta-
rio delCefar,qiie movia eflas plati-
cas en la Curia. Defde Cariñena a 
vitimo de lunio defengañaron les 
Diputados al Papa, afegurandole, 
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Nuívas 
it ¡ a lias 
del Í onflf-
tmio. 
juntos la avian pedidq^y concedido 
las íifaSjCon tal, que fe obtuviefe la 
cpnfirmacion,ccmo lo juró fu Ma-
geííad.Pidenle mande ioltat al No-
tario de las Cortes, pues eíle Rey-
no le tenia por inocente en la rae-
nos legalidad imputadajy que no le 
facafen de Aragon s a viendo en él 
Tribunal, donde pudiefe exami-
narie fu delito, íi huviefe cometido 
alguno , pues el facarlc era contra 
fus Fueros,y Leyes juradas.En cop-
formidad de eflas raandò el Cefar,, 
que el Notario no. fali efe del Rey-
nosy a primero de Ago í lo llegaron 
a Cariñena tresBrevei de Leen De-
cimo, para el Emperador, Cardenal 
Adriano Inquifídor General, y el 
tercero , para los Inquiíldores de 
Zaragoza. Aquellos no fe prefen-
taronpor entonces, y a eíle ultimo 
refpondieron requeridos los lúe-
ees, que cítavan prontos a obede-
cer , aunque el Carcelero dijo, que 
no le entregaria fin orden del In-
quííidor General, por tener reco-
mendada la perfona del Notario, y 
en nombre íuyo. 
Los Diputados bòlviendo a nue-
vas inítanciasjefcribieron a ocho de 
Agofto al Pomifice lo fucedido, fu-
pilcándole accelerafe el remedio,y 
al Cardenal de los Santos Quatro 
Coronados, Defenfor, y Proteâor 
de eíle Reyno en la Cuna Romana, 
que intercediefe j y al Emperador, 
para que procurafe ajuílarlo , co-
mo tenia ofrecido.El Arzobifpo de 
Zaragoza Don Alonfo inílava por 
la paga de las ílfas 5 pero decia el 
Coniiil'orio,no eílar ya en fu mano, 
porque los Principales del Reyno 
avian determinado fu re tend ó, h af-
ta que fe librafç la perfona del No-
tario, y fe obtuviefe la con&macio 
de Rema, fobie los puntos pedi-
dos en las Cortes. Ofreciafe aquel 
medio, de quefaliefç luán Prat,pe-
rocon fianzas.El Reyno,y el Nota-
ÚO3XÍ.0 venían bien en la propuefta¿ 
porque egecutandofe,íiempre que-
daria luez el Çardenaky al Reyno, 
nunca le eílava bien , que huviefen 
de conocer lacaufa lueces eftran-
geros, quedando en pie el mifmo 
inconveniente de facarfe el Proce~ 
fo fuera de Aragon.El Cefar defen-
do concluir eíl:acaufa,avocó el exa-
men de ella a fi perfonalmente^y al 
Arzobifpo Don Alonfo, el quaí a-
via de nombrar fíete Letrados 3 fu 
guílojpara que infbrmafen en Dre-
çho. Convinieron los Diputadosj 
con tal,dezian, que çl conocimien-
to avia defer folo fobre la compe-
tencia de luridicion, no en lo fubf-
tancialde lo acumulado, que toca-
va privativaméte a lueces del Rey-
no. Por lo qual dieron orden,de q 
fe pagafe el tercio corrido de ías íi-
fas (como avifaro defde Villareal a 
fiete de Setiembre ai Arzobiípo)co 
pretexto,de que íi ames dei íiguien 
te no fe entregava a fu luez la per-
fona del Notario, no podrían con-
tinuar la paga > fin faltar a Dios , al 
Reyno, y a fus Oficios, Las fifas fe 
iban cobrando, la priíion no fe re-
mediava, ni la confirmación venia 
de Roma; con que los Diputados a 
treinta de Enere,de mil quinientos 
ŷ veinte bolvieron a fu retención, 
intimándola a los que debian pagar 
las íifasjy que en el Ínterin las retu-
viefen en nombre , y voz del Rey-
no,y fu Coníiflorio. 
Afi fe lo avifan con ardentifimo 
fentimientoa.lCefar,por fus Emba-
jadores Moflen Azor Zapata, Cano 
nigo de Calatayud,y Don Yñigo de 
jV]endoza,Condiputadosj a qujenes 
iba afiftiendo Miçer Alonfo Mu-
ñ o z , 
AHo 
M.D.XXI. 
al C cjatu 
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ñ o ? , y la carta de creencia fe dcfpa 
chò enZarngoza a tres de Febrero, 
con Inítrucciones de lo que avian 
de reprefentar a! Emperadorjpidiê-
do!c también, que íi muriefe el A r -
zobifpo Don Alonfo de Aragon, 
Hijo del Rey Cató l ico , proveyefe 
la Dignidad en Don luán de Arago, 
Nieto del Rey Catoliccjpues ílem-
pre lo avian hecho aíi fus Predece-
forejjCn aviendo perfena de la Ca-
ía Reai,como fe viò también en D ó 
luán de Aragon, Hijo del muy A l -
to,y muy PoderofoRey Don luán, 
Bifabuelo del Cefar- Todo tuvo fe-
liz defpacho, porque difunto Don 
Alonfo en Lezera a las feis de la nía 
liana dia veinte y auatro de Febre-
ro, fue nombrado fu Hijo Don lúa 
"en Arzobifpo de Zaragoza el dia" 
ultimo de Febrero. luán Prat hu-
'viera falido de lacarceí, y confti-
tuidofe en manos del Rey,y Minif-
troSjíi en fu carta el Inquiíidor Ge-
neral inandara lifan]ente,que le foí 
tnfenjpero no Qezia,íino que Je re-
laja: en; termino, que no reparava 
el credito del Notario , preíumido 
inocente. Sobre lo qual hicieron 
nneva íuplica los Diputados alln-
quifidor General, y al Cefar, ya en 
la Coruña de partida para Alema-
liberud nía. Eíle les eferiviò a treinta de 
dclh'Qtario Abril, como el inquiíidor General 
difponia ultimamente le pu/iefen 
en libçrtad,y en el ctlado queeíta-
vau è!,y fus íiadorcy,anccs que fue-
fe prefo. Diceles,que no es menef-
ter fe ponga é l , ni fus fiadores en 
poder dé los Miniftros Reales, y 
que le acudan con el fervicio ofre-
cido tantos dias ha. A feis de Mayo, 
fe prefentò al Licenciado Lope 
Gonzalez de Vgartejnquiíidor en 
Zaragoza , vn Breve dei Cardenal 
Adriano,dado en la Coruiía a veim 
te y vno de A b r i l , por cl qual ab-
íoivia a luán Prat, de todo lo por-
que avia fido prefo,tocã!C al Acto, 
que teftificò lebre las cofas de la In 
quificion, a tiempo de concluirle 
las Cortes,imponiedo íiicncio per-
petuo al Pilco. Salió el Notario l i -
bre , y el Conlüíorio defembargò 
las íifas. 
Aun no quedava el campo íín 
contiendas: Molfcn Luys Lopez, 
Prior de nueflra Señora de; Pilar, 
Moflen luán SerrafCanonigo de la 
Seo de Zaragoza, Den Blafcodc 
Alagon,Conde de Saílagc,Don Bal 
tafar Martinez de Bolea, y de Ga-
llo?, Moflen Domingo de Fuentes 
Cavallero, Geronimo de Albion 
Infanzón, Fernando de la Cavalle-. 
ria Ciudadano de Zaragoza, y Mi-
guei Saganta, vezino de la Villa de 
Taraam, Diputados ya del Reyno, 
embiaron a Micer Alonfo Muñoz 
de Pamplona , con ínííruccion al 
Cardenal, para que iereprefentafe 
el origen, y cauías de lo fuplicado 
en las Cortes, fobre reformar los 
A bufos de a'gunos Miniítros del 
Santo õfiGÍo,}uradopor lú Cetárea 
Mageftadiy quemandafe obfervar 
en el incerin,t¡ue no viniefe la con-
firmación de Roma,la Buía,que 11a-
mavâ de las Canitulaciones de Mo-
zón, dada por Leon Decimo a pri-
mero de Abril , añe mil quinientos 
y quineci pues dolo contrariorc-
fultaria en fu Mageíladgran fenti-
miento. Q¿c JcluplicaJc fobre lo 
proveído por el Cefar en las Cor-
teside que los Inquifidores de V a -
lenciano conociefen las califas de 
los de la Comunidad de Teruel; y 
que a no afentir a fus peticiones» 
feria forzofo bolver a la retención 
de fifas,cofa quefentirian mucho. 
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perad'onel qual por fu carta defpa-
chada en Gante a tres de Agofto, y 
el Inquiíldor Adriano defde V a -
lencia a feis de Julio , ordenaron a 
los Inquííidores de Zaragoza, que 
prefentada la dicha Bula de Leon 
Decimo, fobre los Artículos ajufta 
dos en las Cortes de Monzon, que 
celebró el Rey Do Fernando, guar 
dafen, è hiziefen obfervar todos 
los puntos, como en ella fe conte* 
nian > y que en quanto a lo nueva-
mente fuplicado en las Cortes de 
Zaragoza,eíiuviefen a los Sagradoá 
Cañones , y decretado por la Sedé 
Apoítol icaj fin prohibir qualquie-i 
ra obfervancia , ò eíUlo en contra-
rio. 
A inftancias en íin del Cefar, y 
peticiones del Reyno , confirmó 
L'eon Decimo las fuplicas hechas-
por la Corte General en Zaragoza* 
juradas por el Cefar, en fu Bula da-
da a primero de Deciembre de mil 
quinientos y veirite, tocantes a los 
Abuíbs de algunos Míniflros del 
Santo Tribunaí en Aragon.El Cori 
üíiorio, viendo Concluida la caufa, 
y q el Emperador avia hecho quan-
to, debia , en diez y ocho de Enero 
de eíle año dio fu Comiíion a todos 
los lurados de las Ciudades,Villas¿ 
Lugares, y Comunidades del Rey-
no , para que pagafen íin dilación 
alguna las rez3gas,y peitas de las 
fas,que tenian del primer ano,y co 
menzafen a pagar en veinte y cinco 
de Febrero primero viniente los 
dos tercios delañofegundodé mil 
quinientos y veitite.A trece de Fe .̂ 
brero los Procuradores, que dige-
ron fer del Reyno, è interefados, 
prefentaron en el Palacio de la A l -
j aferia a los Inquifidores de Aragó 
la i3ula dicha de Leon Decimo, una 
Cédula Real > que les mandava la 
obedeciefen, y una Proviíion del 
Inquiíldor General," dada en Tor-: 
deíillas a veinte y ocho de Enero 
de efíe ano, referendada por luán 
Garcia, Secretario del Santo Ofi-
cio, ordenándoles i obfervafen, y 
mandafen obfervar la tal Bula, que 
conteníalos Capítulos a; ufíados en 
las Cortes de Monzon, y los jura-* 
dos por el Cefar, So las penas en 
ella contenidas. Defpuesde reque-
íidos en forma con eílos Iníltumeri 
tos, pidieron a Miguel de Aoyz, 
Notario de laDiputacion,les libra-
fe copias fè faciêtes, como lo hizo} 
y los Inquifidores refpondieron, 
¡que harían lo qüéfuefen obligados 
de juílicia,y razón. 
Y pues señemos a Leon Decimo;, 
expidiendo otra Bula , en un dia, y 
áfío mifmo , fobre el reparo de al-
guftos Abuíbs también de los Co-
niifarios,y Miniílros de laCruzada» 
no ferà razón pafar en íilencio pun 
to tan grave,y fiempre doñrinal en 
nueílra Hiííoria. LamifmaBula lo 
refiere todo. Dice pues, que Don 
Carlos', Rey Católico de Romanos, 
y de las Efpañas,Íe avia hecho faber 
a Leon Decimo, como en las Cor-
tes celebradas a los Aragonefes en 
el Lugar de Monzon, por el Cató-
lico Don Fernando,fe concordare, 
y declararon ciertas dudas, y Capí-
tulos , que avia confirmado Pio Se-
gundo , y vltimamente el mifmo 
Leon Decimo. Y por quanto en las 
Cortes recientes de Zaragoza,cele-
bradas por el Rey Don Carlos,y fu 
Madre la Reyna Dona luana , fe 
avian añadido otros,que necefitan-
do de aprobarfe, los confirmó por 
entonces Adriano Présbytero Car 
denalde la Si l . R. del titulo de los 
Santos Iuan,y Pablo,y Pedro Obif-
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Badajoz,nombrados Comifarios,pa 
ra que con los Ordinarios quitafen, 
y refomiafen qualefquieraAbufor, 
tocantes a la egecucion de las le-
tras de la Cruzada.. Los puntos,qiie 
entre o t ros , refiere el Pontificc) 
avian declarado,eran: Que los M i -
niftros de la Cruzada^no ilevafen la 
Quinta, n i drecho alguno de aque-
llos, que mor ían fin hazer teítamen 
te» fino que fuefen enteramente de 
los que en tales cafos fon herede-
ros,fegun las leyesj ni que los Ofi -
ciales feñalados para las pias caufas, 
fuefen obligados de tales bienes a 
darles cuentas. Que a ninguna per-
íbna de eíte Reyno compcliefen a 
dar pofada l i b r e , ò vagages a los 
^liniílroSífgecutore.^Coniifarios, 
Oficiales de la Cruzada, ò criados 
¡fnyosjfmo pagando eijufto precio. 
Que fe tuvieí'c por legado cierto 
el que fe dejafe a cierta Igiefía, cier 
to ÍVlonafteno, ó cierta Cafa, y los 
hechos a perfonas de cierta paren-
xela:Que de tales legados, los Ccmi 
farios de la Cruzada no Ilevafen 
parte, ò porción alguna, aunque 
Fuefe por via de cópoficion, ò otro 
algún modo. Que los legados a los 
.pobres de alguna cierta Ciudad, Lu 
gar, ò V i l l a , fe diefen por ciertos, 
fin tener que "ver en ellos los M i -
niftrosde la Cruzada. Que no h i -
yiefen colnpc ficion con las Cofra-
dias',queno tuviefenfijasrentas, y 
que fe borrafe de la Bula de la Cru* 
zada aquella claufulajDi1 exticiisi& 
exulibusí& iUtsauxtl'mm^feuconfia 
Hum prafiantibus. Que fuefen ab-
fueltos de la excomunión, y cenfu-
ras,que incurrí efen,fin compoficio 
alguna pecuniaria. 
Que los Oficia!es,lVIin;ílros,Ege 
cutores, y Comifarios de la Cruza-
da , no pudiefen obligar a algu-
no a hazer paces, ò treguas con 
otro,ni fe eniroir.etiefen en cfojfi-
no que todo fe remit ie íe a les l úe -
ees Ordinarios, a quienes toca ab-
foher a los incuríos en cenfuras, 
l ibremente, y fin alguna compofi-
cion. Que los Subdeiegados,y Co-
mifarios de la Cruzada, no compc-
liefen losPueblor, ni cbligafen fus 
perfonas con ceníuras Icieíiañicas', 
ò otras penas, que viniefen a oir a 
la Iglefia la publicación de la Cru-
zada^ el Sermon quandofe publi-
cai fino en un diacierto,que los d i -
chos Comifarios feñalaren , y no 
mas j fino es que tal dia fuefe D o -
rningo,ò precepto por lalglclla de-
ber guardarfejni pudiefen obligar-
los a que les ofreciefen cofa. Que 
cada, y quando que los Oficiales 
£gecu tores de la Cruzada Uegafen 
por letras egecutoriales,ò teí t imo-
rtialesalos Ordinarios, de ningún 
modo fe las conced ie í en , fn jurar 
primero en fus manos de oblervar 
eílos Capítulos de la Cruzada; y íi 
los tales Minií l ros no los guarda-
fen en t odc ,ò parte,fuefen cafiiga-
dos en perfona, y bienes: y que el 
mifmo Rey Carlos, nocontraven-
drialos diciiosCapituloSjò parte de 
ellos,dired:a,ni indire&amente; an-
tes los obfer varia en todo, y parte, 
haziendolos guardar. L o qual,dice 
el Pontífice,;uro cumplir el Cefar, 
y hazer cumplir quanto en el eílu-
viefe. A f i lo confirmó LeonDeci-
mojccmetiendo fu egecucion a los 
Arzobi ípos de Tarragona, y Zara-
goza,por eílaBula,dada en San Pe-
dro deRoma, Afio de la Encarnaciô 
del Señor mi l quinientos y veinte, 
a primero del mes de Deciembre, 
A ñ o O&avo , dcfde que fue 
afumpto a la Suprema 
Dignidad. 
C A -
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alteraciones populares >y nueva 
Germânia en U Ciudad d e M a 
Horca, hajla querer echar de la 
Isla a f u Virrey Don Miguel 
dosçfcpadrasj.quebrancadas lascar 
celes, de; a ron que/o/a Ja íuííicia^ 
Con los lietc dcte;)idos,faJicron de 
fus obTcuròs c^faBózos muchbs, 9 
merecían fuplicio infameií¡n ba íUr 
a rcíiítirlo Minin:ro5-9Nobleza,rue-
gos, prcmefasj ni autoridad. Rom-
pieron puertas de muchas habita-
A|íõ 
j ^ J * / a r 1 ciones honradas > v entresandofe 
de G u r r e a , M a e tre a l a , que , ,1 ' v s ^ ^ v . 
r T m 1 r\ en las armas, hbrosiy efenturas pu 




rebeldes, vplavan frenéticos a fu 
defefperada ruina: y tanto, cjaque-
Afcdiciofainquie Ha mifma tarde , convocados a la 
tud de Valencia, Cafa de los Perayles, eligieron cn-
picó en Mallor- t ie íi Capitan,que los gobernafe, a luanCnfpi 
luán Çrefpi; a quien con Pregones "Perayle, 
publicos^pena de la vida,mandaron c<lHÍl110^ 
obedecer.Eí?treçahtas turbaciones, lomaU°r' 
no faltaron OTien^ fpiieitafen a á ' S , 
JVOS íerenidaa,y quietud. Ecleííaíii- ' 
fcosj j Seculares de autoridad creci-
da , interpufieren la fuya entre t o -
dosjofreciendo confeguir del V i r -
ca, y primero en 
fu Ciudad, Cabe-
zade aquella Isla 
- dorada,principal 
de la Baleares > y preci ofo adorno 
• ¡de la Corona de Aragon.Ocalibna-
• ron eííe motin algunos papeles ar-
robados en nombre de Guilíem So-
rolla, uno de los Promotores en la rey p e r d ó n , y de los alborotados, 
:. Valenciana Gerroajiia.Oianfe que- que depufiefen có las armas el eno-
jas efcandaIofas,no fin popular co- }0. Propufolo Crefpi a fu íunta, y 
ferencia,contralos Gobernadores, quecen efla cond ic ión , les feria 
y el Vi r rey Don Miguel de Gur- fru&uofa la clemencia del Virrey, 
.rea, Señor del Honor de Gurrea, difpucílo a comunicarla toda, por-
IVIaeílrefala,que fue del Rey Cato- que fe Icgrafe. Yá fe convinieron 
lico Don Fernando , Cavallero de algunos,pero ce rno a ios mas arrak 
valor,y prudencia,experiir.entadcs trava el afeíèo licenciofo, no qui-
en el focorro de Bugia, por los fi er on abrazar los p a â o s . Dedan, 
años de mi l quinientos y quince. queinfulto tan grave contraia Ma 
Procu tòfe atajarla defenfrenada geílad del Cefarjexorbitante de los 
lengua con luridica informado de comunes, no pedia perdonarle eí 
fus motores, que hallaron fer luán Virrey , y íiempre quedarían ex-
Crefpi Perayle, Guillen Vic Efpa- puertos al cafligos con que entre él 
dero, Pafqual Rofellcn, luanot , y temor,y la deíconfianza, eligieron 
.Frances CalomBonetercs,y Herma la defefperacion, jurado profeguir 
nos. Pedro Bagyr Zapatero, y el ífus comenzadas locuras. 
Sombrerero luán Ripol . Sin mas No podia pafarfe fin conferir có 
ocalion , que la de fu prificn jufia, Sorolla efia determinación; y aíí 
ton aron armas todos los plebeyos Juan Crefpi fe la avisó el miimo 
en líete de Febrerojy repartidos en „dia,el eirado de fu fet}uito,y refuel-
t i 
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ta union , hafta facudir el yugo de 
las impoíiciones. Llaiuavale A m i -
go,yHerrDano,aregurando efos re-
nombres ' en la fíttiiücud de fus cul-
pas.Embiòle a fu primo Ancón Bó-
"nec3Saíl:re,pór confidentes y movi-
"dó con los demás al ul t imo r igor , 
pidieron al V i r r e y Advogados, y 
Procuradores , proponiéndole a 
luanotGual l , D o â o r enDrechoss 
cofa que no fe atrevió a negarles, 
aun p rev iéndo la mala inclinación 
del lurifta parcial, más a tiranias, y 
•veiiganza,que a compoíkion,y pa-
. 'receres de fu Oficio i que eníimil 
lance debieraier fijo',"y no cavilo-
fo. Mientras Añton Bonet navega-
va,no cefavan un punto los b a i l o r 
quines en fu rigor,opriii>iendo con 
•vejaciones publicas, y continuas la 
Nobleza;íín dejarla entrometer en 
* icófa del comercio,ni aun admitirla 
' a fu convérfacion.Refolvieró qué -
"reílarfe al Cefar, y que primero lo 
•fupieíen los Trcze Valencianos: 
"pára lo qüal nombraron a Miguel 
Naboc Notá r io ' , y a layme Galom 
Boneterorefcribiendo páráfu c reé-
cía luán Crefpi uita carta amoroli'íi-
" ma, y celofa. Avia también prévé-
nidofe el Vi r rey , avifando a! Enipe 
radorlo fu cedido halta entoncesi 
' peroinfolenteméte empeñados los 
' brios del pueblo, procuraron hun-
dir, al bolvèr, la varquil ia , y en el 
mifmo puefto el defpacho. Armáro 
; para fu egécucicn dos Vèrgantines, 
y dandò a fue'gb la varea, pereciero 
2con ella mucliòs, aunque fe librai 6 
de las aguas,y llamas otros, y entre 
•ellos lo rd i V o t i , Guardian de la 
mar. Eximieronfe defpues de fus 
imanos, guarecidos en una torre, 
tíoñdfeliuvieran acabado, ano va-
lerles la induftria , y valor del V i r -
rey : cuyes âutòtizados ruegos ref-
pedaron, ya ĉ ue no temian fu po-
der, jáeimtian Maniíieítos los Ma-
llorquines a los Agennanados de 
. Valenc}a,,i^centivo mayor, fegun 
memorias de aquellos tiempos, a 
fu fcbeldia. El Tirano pues con fu 
niecahico cofejo eferibio alos T r e 
ze lo fucedidojmotivo^ y ocafion 
que lo pretextava. 
ISÍofotros el Pueblo de la Infíg-
ne Ciudad d e M á l l e r c á , í iempre a 
la Corona Real huroildeíí A los A -
mados fieles, y Afeduofos Herma-
nos nueftros, los Magnificas C ò n -
fegeros de la muy nombrada luíl i-
cia de los Treze,de la Irífigne Ciu-
dad de Valencia, Salud,y Honra. 
Magníficos Hermanos nueítros..;. 
Ya tendréis avifo d i las grande¿3¿ 
jaciones,que elVirrey de efíe Rey-
no, juntamente con los Cavalleíos 
de eüa Ciudad , hacen ai miferabie 
Pueblo de ella; el qua l , por pedir 
juílicia al Rey , por caula de fus ra-
píñasique en eíte Reyno hacen los 
Cavaiieros, ha parecido al Pueblo, 
agravado de tribulaciones, y traba-
«jx3s,mediante la gracia, y difpoíic-io 
diviná,pues la juílicia eXiavadeí to-
* do eftragada en eftaCiadadjy Rey-
no,levantarfe con fus armas, y ele-
gir unVaron,nombrado luán Cref-
p i , Perayle, dándole nombre de 
I N S T A D O R D E L BENEFÍCIO 
C O M V N , Y E X T I R P A D O R DE 
LAS I N í V S T I C I A S , q u e f e h a z e n 
en eíle Reyno,juntamenre có vein-
te y feis e í e â o s por Confegeros de 
aquel ¡ los qua'es, como fidelifi-
mos vafallos de la CoronaRealjpor 
conformacio de la juflicia del Rey-
n o , diefen cuentá y y razón a fu 
Magefiad, de los robos, y defeon-
ciertos, que fe hacen cada día en 
e ñ e Reyno. Por efta caufa fue ne-
cefario erabiar do^Emba/adorcs al 
Key, 
„ ¡Hallar-
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5> Rey,con losAuros>qiie avernos he-
3y cho, para informarle fobre lo fuce-
>, dido.Eftos Embaidores llevan car-
ta pata V.mercedeSípues fon nueí¿ 
tros Hermanos,y ínuéílra guia. M u -
cho les rogamos, y encargamos, cj 
los e n c a m i n e n , de tal mod©, q por 
eílos perverfos, y malos hombres, 
enemigos de lâ v i r t u d , y deíle m i -
íerabie pueblo, ño fean ofendidos. 
Y por quanto ha mas de doce dias^ 
que f a l i e r o n con vn vergantin ar-
mado , y recelamos íi tomó puerto 
en Denia, que cayeíe en manos de 
un vuefíro Virrey, que/iendo ene> 
•migo tan declaradé de la Germán 
nía , los detenga en pr i í iones : por 
eílio feñores advertid en efío,y pro 
„ curad fu libertad, y buena direcció 
„ -de nueitra Germânia con Vofotros: 
s, lo qual le hará a pefar de todo el 
a, imundo, y n o fe dará lugar a e í lor-
„ -.vos , por mas que vueítro Vir rey 
, Í tfea dieftro, y briofo foídado i que 
3> ;mas podran las dos Ciudades de Va 
,> - lejncia,y Mallorca c o n fus Reynos, 
„ queno el Virrey con fus Cavalie-
» ros i ofreciéndonos fiempre muy 
j , preílos a vueítra hora, y beneficio. 
,> Dada en Mallorca a veinte y feis de 
j , Febrero,año mi l quinientos veinte 
» . y v n o . 
Cnfoi Jofi Aconfejòle Micer Guall al Iníla 
cita la par -dorCrefpi,eí cribiefea lasPoblacio 
tejoranaa. nes de la parte forana, intimando-
> Jequito, . Jes ja comifion a él dada por e l Pue-
blo Malíorqüin,y que la cbedecie-
:fcn , efíando prevenidos a toda re-
íiítencia. Encargavales , no fe o lv i -
dafen delblafon de la luíticia, pre-
texto con que paliavan fu alboro-
t o , y que en voces publicas fcnafe 
M V E R A EL M A L CONSEIO,Y 
• V I V A EL REY. Hizo muy poca 
meíla la perfuafion de Crefpi en los 
3 mas, retirados o t ros , temiendo fu 
10 
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mal finj y aíí Je repelieron, afeando 
la oíadia infiel a lu Principe, y tur-
bación de la vniverfal quietud. Re-
íolvieronfe en no afentir a fu or-
den , fin mandato exprefo del V i r -
rey.Irhportava mucho a los Malí or 
quines tener de fu parte los fora-
fiosscó que vida la refpueík, Cref-
p i , y fus Coníegeros, con mano ar-
3nada,quifieron obligar, que firma-
•fe fus cartas Don Miguel de Gur-
rea. Para eíla ocaílcn guardó el va-
l o r ^ la prudencia, reiiftiedo aquel 
Cavallero conítance la petición de 
los rôbeldeíjpero dejándoles echar 
en fu nombre un P r e g ó n , como lo 
difpufiefen los populares quereilo-
í b s : y aun íiendo a ía medida de fu 
güito, hallandofe fin fequito coníí-
derable el Caudillo T i rano ,mandó 
-echar o t r o , para que ninguno, sò 
.graves penas, obedeciefe el ante-
.riorjpublicado en nombre del V i r -
rey: cuya cordura, y manfedumbrc 
no baftò a mitigarlos; y viendo que 
faltando fu firma, no aicanzavan la 
union tan defeada de ios Lugares, 
fin juicio Crefpi, y fin ojos eí Pue-
blo,con eftruendo inopinado, afal-
taron una noche el Caítillo Real,Pa 
-lacio del Virrey,y hallando fu per-
í o n a , ufaron en ella quanto pudo 
maquinar Ja infolenciajCon riguro 
• fas demonfíraciones, y voces defor 
denadas, que obligaron a Don M i -
guei fírmale efcritura de fufpenfió 
de fu Oficio, aconfejado de la Real 
Audiencia, no fin grave fentimien-
• to fuyo, cediendo a lanecefídad, y 
refervando a fu tiempo eí caíligo: 
que también es genero de locura 
arrojar fe fin. reparo a la ruina. 
Hizofe el A â o con todas las fo- Anuncia 
lemnidadesacoftumbradas, regula- Por fMer\a 
• do por Micer Guaíi , que no olvidó él í ' lmh 
la violencia, aunque a] publicarle 
B fe 
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fe lo calló al pueblo> defeofo de 
proceder a fu egecucion. D o n M i -
guei , y codos los Miniaros Reales 
remiJii por raoiuencos fu inflante 
•fin, que pregonava adefenconadas 
voces el vulgo, diciendo en fus ca-
lles: M V H K A EL R E Y , Y LOS 
QVE.LE A C O N S E I A N . Proce-
dieron aquella mifma noche a ele-
gir Gobernador, y nombraron a 
Cobema- Moflen Pedro Pachs,Bayle de Ma-
dor deMa llorcaial qua lcondugeró elílguien. 
liona ,por te ¿i3 mas de quatro rail arm3dos> 
los pqula- deí-de ei Caftillo de Belver a la Jgle 
fia Catedral. lurò en ella, y deípa-
chando luego Micer layme Roca 
Regente, y la Real Audiencia, las 
cartas a pedir del pueblo,fe revoca 
ron todos los ordenes del fufpenfo 
Virrey. Aíi pudieron rendir a fu 
voz los concitados rebeldes la par-
te niayorde los foranos, dejada !a 
obediencia del Emperador. Don 
Miguel, íiendo General de la arma-
da,que fue contra Bugia, contrajo 
algunas deudas có particulares per 
fonas, en nombre del Rey Católi-
co: el ín í i idor ,por m o l e í b r al V i r -
r ey , trató de pedirfelas, diciendo, 
cjue eran própr ias , y no del Oficio. 
Gommovia los acreedores, impo-
niéndole fuga de la Isía,y amenaza^ 
va fus bienes,avariento de vida,ha-
zienda, y fama. Entre íi platica van 
los rebeldes el modo de quitarle la 
vida, por fi llegando a fus oídos, fe 
refoívia ala aufencia, evitando el 
peligro de ¡a muerte.Llamò el V i r -
rey a los Iurados,propufoles la aflic 
cion en que fe veia/alto de fuerzas 
cor* que defenderfe, y aun del ali-
vio en las cartas del Cefar, quando 
mas de ellas, neceíitava. Quedete-
nerfe,efperando por bien la reduc-
ción de aquel Pueblo ^ era temeri-
dad confkmada, pues cada dia en-
grofava fus fuerzas, para tenerla 
ofenfa mas a la mano , y la reíiílen-
cia fin c í lo rvo . Que por ventura 
viéndole aufente a fus delir ios, fe 
quietarían los temoresjfe enfriaría 
el aborrecimiento, reencendido en 
fu vifta, y amainaria algo aquel hu-
racán defeompueflo, y tempeftad 
armada contra é l , fegun decían en 
lo publico,aunquc en lo fecreto fe 
moviefen de otras caufas, mas de fu 
conveniencia licenciofa,que del ce 
lo proteílado. 
Opufieronfe los lurados a la de-
terminación del Virrey^aconfc^an-
dole, que por ninguna caufa fe ho-
neflava de;ar en manos enemigas 
un Reyno encomêdado por fu Rey. 
Que las fuerzas eran fuficientes pa-
ra la feguridad i y tanto roasglo-
riofa ía defenfa por f u R e y , y Of i -
cio,qiianto masimpofible pareciefe 
el remedio. Que aun no era tarde 
para el confueIo,que eçhavamenoá 
en la falta de las ínürucciones del 
Gefari pues aviêdo de lidiarlos por 
tadores con las aguas, era muy po-
íible averfe ocultado,en ellas con 
los ordenes Impértales. Que los de 
aquel Pueblo, eran ho tób tesen fin, 
todos pendientes del Pfincipeje! 
qual los diíímulava furiofos, haíla 
hallar ocafion oportuna de redu-
c¡rlos,ó caftigarlos. Que a los vaci-
lantes confirmaría fu prefenciaen 
el fervicio del Emperador; y a mu-
chos rebeldes enfrenarla, como ef-
pintu de la ley,y alma de la íuíHciaj 
por la qual perder la vida, era v i t -
tud heroica, y aventurarla por el 
Principe, acción precifaenla N o -
bleza. A d u ò f e eíta determinacion¡ 
y los Agermanados , fabiendola, 
refolvieronfa'iefe delalslael V i r -
rey,ò quitarle la vida. Pcrdierala el 
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aliento anirnòíb J :;p6ío volviendo 
los miíiu.os lurados a h.ç$fad-ç\A-
yuiitamienco > llenos de turbad oil > 
Jyiflanle á le exorcaron a falir de la Isla por la 
que [alga, paz c o m ú n , f e g u r i d a d de los, afir-
tentes a fu Oficio,y perfonája quier 
jiês amenazava çon cercidum^jrg él 
ipopular defçpjicierto.. , % - h 
C A P I T V L O I V . 
JProfyuen l a commocion m C a j l f f 
l ia ) b a j í a J u r o t a , y cajligo. en, e l 
j C a m p o de ¡ ? ¡ ü a l a r } los C o m u - f 
neros^a jfutenje&numq afintiQ e l 
- Pueblo d ê J Z a r a g o z a , c ó m o t n -
: f i m o el C o r o n i f l a S a n d o v a l . ' 
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fu lunta en Valla 
dolid,quandp los Comuneros (por 
falta de D o n Pedro G i r o n , ¡que yà 
defceñidas las armas, vivia retirado 
pn Peñafiel , Villa de fu Padre el 
Conde de Vrueña) por aclamación 
popular dieron fu gobierno a luán 
de Padilla.El Obifpo de Zamora fe 
llamava ya de Palencia, y aviendo 
h«cho elegirfedel pueblo,comò de 
Jqs rentas mas de, quince mi l duca-
dos, y removió todos los Oficiales 
del Rey. A l efcalar la muralla de 
Ampurias, en lifonjadel Condq de 
Salvatierra, gran Comunero en las 
Montanas de A!ava,dijo eí piadofo 
Prelado: A f i Hijos, fubid,pelead,y 
morid; y mi anima a ofadas vaya cÓ 
las vueftraSjpues morís en tan jufta 
emprefa, y dçaianda ran fanda. El 
JÍ¿pn4^abl£ e^^yrgQSjdefeofo de 
^q;ui.etud:íre^f§bií? en nombre, de 
aquella G i u d a d ^ a carta a Vallado 
m ¡ mas conociendo los de cita fu 
nfttljlo fignifie.áron seji la refpueftai 
^. e^tre'ocrasadveçteíicias le tEaiau 
^qüella dcljCid Ruy Diaz , falido 
del.. Reyna; yferyicio de fu Rey 
l i . Aionfo el iexto, antes que per-
mit i r t r ibutosí y como fe reflituyo' 
.a fü gracía,con drecbp de peder to 
iPAf rarmas , en^/enfa de la libera 
xad, aun contra, el Rey mi ímo, que 
iaEfinEafe^uitatipk»' 
„. :tPor: la pçupcc jpn^e Àmpuriâs , RCWWCÍO» 
j | u e hiçier;pn'lipj;ÇaYalIeí,osiardian de 
iníjclcs las. Mojitañas de Burgos, 
^PmrHGviãas, por IX- l^edro de Aya-
jía Conde: delSal síatierraíel c]ual,fa-
MékfurjpGifceriiçiçtnp Revolvió £<>. 
Sre; y i^ ior iá>; .pero€a è f eâo àlgur 
j j q , por ítt fiel perfe ve rancia. D o -
IVíaria de Mendoza (ò Pacheco) 
m uger d e luán de Pad i lia, no fads fe 
cha con fuítentar rebelde a Tole-
d o , llegó a poner hianos facrilegas 
•en los vafos fagrados.Cpntrafu íu- / 
r o r ) untava gente en Ccnfuegra D . 
Antonio de Zuñigc!,Gran Prior de 
.San luán. Las Ciudades de Andalu-
cía congregadas en la Rambla cer-
ca de Cordova,proteft3ron fu fide." 
lidad al Cefar, afegurandole de ella 
por fus cart3f,y quan necefíria era 
fu venida a efíos Reynes. luán de 
Padilla, valiendofe del íilencio dé 
una obfeura ñoche, entro por afal-
to a Torrelobaton, Lugar fuérxd 
del Almirante , egecutando con fu 
fequito quanto püdo imaginar eí 
tirano enojo con los vivoSj fin de* 
jar fu codicia bar bara en defeanfo 
las horribles cenizas de los inuer-
tos.Saquearon IgíéfiaSjflefnudarort 
Imagenés-, y penetrando las cifter*-
« a s , yfepulturas mas efcondidasí> 
3 z die-
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;diérbtí a entended fo lo el fcói 
Bre es fu mayor «héinigo. Q^icrit 
ta l creyera de la piedad Efpañolaf 
'• ' fmpofibilicados ios Leales,y fa l -
tos de gente, fe hiivtóiron de redu-
cir a !:reguas,quéftib a Gondiciotíarr 
lâ^ Fray Frandfco tíe lòs A ^ g â l ^ 
generofa rama de los Qúiñonies'y ^ 
-por Religioa, del Seráfico Fr^lcífr 
' c o , que defpues-lç viò Succefor e-à 
* el Generalato,y^afeendido a ta R ó -
i m n x purpura. Tracaroiile ignoniíí. 
'-•niofamente ios Coiinmeros,fm re-
paro a fu fangre ¿•virtud, Sacei'de'-
-cio,ni Prot'elion. Procuró aferícar-
leon. foi. 
n i 8 . 
rhás memorias de Cht'iíto muerto. 
' La detención en Torrclobacon 
del Padilla ( que a ley de buen ío l -
Ü^dodebíeíra profeguiria emprefa) 
y^aSítreguas otorgada^,- fòbrcpuíie * 
-roti;las armas leales a 1-as rcbeideSi 
Aquellas pafaron mueílra en Peña-
fior, y hallaronfe mas de diez mi l 
Toldados todos efcogidüí ; , con i n -
tentos deicftredlírfew T'orjcloba-
ton a íuan de Padilla;j)ero eí lc ,co-
jiGcida la ventaja» d i f puf o, paíarfe a 
, T ò r o . IVÍartcs veinte y tres'de A -
htñ (d i a í ag rado aí í hv i í t ò ' Patron 
Afagoh-ès i a n lorgejCandillo fiem 
las níañofamente'Blás Or t iz Ciud£- ^r¡e,y,buen agüero de Leales)faiie-
<dáno de Toledo s áünque fe hizo ron marchando uno,yjptip cgçrci-
reparo, en que los infieles dedah toiel denlos Cpmu.nero^'Con clefeos 
-en una d a u í u l a , qúefe aílanavan a dé no venir a í a ^ m a n o s , y los flé-
tales p a â o s , por aveTÍelo mandado les de concluir con todo en ba-
-áfi el Rey de Portugal. Suípendiò- :talía. Encontraronfé en :fih, y íç Rota dtlos 
-íe-el aiu'ftealgunos dias,y ía princi- emplearon bien algunas golpes de Comuneros 
Art i l ie r ia en loS r e b e t í e s , ya deft enel c,,m; •pal caufa fiie,pdrqaéalúiifí i ío tiém 
po fe viò pufelicíídâ pOr fi mifma 
en lá Plaza dõ-Valiadolid âquella 
•Pragaiaticâí"'<fefpáeiiadâ : en- 'Níoí-
mes, y fulminada: en Burgos,contra 
muchos vecinos de las Ciudades 
mas pobladaàde, Caíliüa ( pafàván 
•de quiniencbs)ll¿mahd.o-ios traido-
-res a fu Rey, y turbadores de lapa-
-tria. Defquitaronfe los Conmne-
?ros, contraponiendo ocra a diez^ 
líete de Mar/o,cn la Plaza de Vallâ 
dotid, contra los Gobernadores dé 
Caftilia, fieles, y Miniftros Reales, 
mayados, viendo fuy4.cfefan)paffi f"¡ de yi~ 
rada de Mmií t ros .AyWÓ a los \ü¿ 11 -
periale* el Cielo deíatada-én t e r r i i 
i)le lluvia, que hiriendo los enemi-
gos por ef roíl:;;o,les impedia.elmaí 
néjo de las armas. Confufos todoá 
fe'atropellaron, fin-poder reduci-r-' 
los, ni detenerlos- luan'de Padilíai 
feguido de folos cinco valeroíos>' 
rompiendo hs tropas del Conde de 
Benavente, paso con defefpcración 
ardiente por medio del campo,apé 
llidando, Santiago, libertad, noce-
dándolos pôr traidores,y f raâóres fando de ofender, baila que ruta te 
de treguas.A e/le tiempo Don A n - lanz,i, dio en manòs de Don A l o n -
tonio de Acuña Obifpo de Zamo" 
ra(difunct:o Güilíermo de Croy)ert 
tro en Toledo, aclamado fu Arzo* 
bifpo de la muchedumbre popu-
lar, y tomó violenta pa£e{1on<cirf el 
Coro de fu Iglefi3,con efcandalofát 
intrepidez,porfer Viernes Saato» 
.y celebrarfe a la fazon las triíHfi. 
fó-de íaCucba ,quc le prendió. luán 
Bravo Capitán de Segovia,D.Fran-
cifeo Maldonado de Salamanca , y 
Don Pedro Maldonado¿ fueron ta-
blèft prefos, y remitidos al Caílillo 
de Villalva por aquella noche. El 
figuicntedialos volvieron a \ ' i i l a -
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plicics, fue el primero luán Bravo, lia de Penafiel» a la Comunidad, y 
: que rindió al cuchillo fu indómita 
cerviz j proterva aun en trance tan 
ürx remedio. Síguiòfe luán de Padi-
lla, y luego Don Francifco Maldo-
nado, íijandoíe al punto fus cabe-, 
zas,para eícarmiento,en el arbo!, a 
cuyafombra moriàn. Ta l fin alcan-
zaron eítos Cavalleros,cuyas vidas, 
y vaierofo empleo, en ferviciode 
fu Principe, con mas güi to eterni-
zaran las Hi í tor ias .Todo lo arraftra 
unapaí ion , y íi echó raices el deli-
r i o , muchas veces hizo la vanaglo-
ria e m p e ñ o delerror,por no reco-
n o c e r í c . 
. Entre aquellos delerdenes,fe.ha-
ila-va Arago co entrañados fenrimie-
tos de no poder ayudar a los Gobej: 
nadores de Caílilia. Otras talesáiij 
quietudes tenia mas neceíídad de fu 
aílflêciajpor fer en dosReynos de la 
CoronaiMalíorca,)" Vaíencia,y aun 
para con ellos ie mpíeílavan los m i f 
mos impoíiblesjfin libertad a desha-
cerfe de ellos. 'Atendió poco a la 
fubílancia de eílas cofas el Obifpo 
de Pamplona Sandoval, quando d i -
Tom.i.lik jo,hablando dé los Caíl:el!anos:Pro 
9.§,%.joL curaronfe valer ios Cavalleros, del 
4Ó1' » Reyno de Aragon , y en Zaragoza 
" avian levantado mas ce dos mil ho-
" bres de guerr3,pagados por el Rey-
« no.Y haciendo mueflra para partir-
»> fe, el Común de la Ciudad de Zara-
J> goza fupo como aquella gente fe 
avia hecho en favor ae los Cavalie-
ros , para veniraCaftilIa cont ra ías 
Comunidades. Yhuvo tal alboro-
3' to,y fentimiento en el pueblo, que 
5» fe levantó todo,y quitó las armas,y 
deshizo aquella gente , diciendo: 
'» Que de Aragon no avia de avercó-
rradicció para las libertades de Caf-
5* l i l la . Defto dioavifo Don Pedro 
» Giron,que eflava retirado en fuVi -
que alguna de aquella gente,que fe „ 
deshizo, venia a aar en Burgos: que » 
elCondedeSálv.atierrí i :decian,qüe v 
Ipspfperavaparadar en ellos. Y q » 
fegun la manera que venian,era fa- » 
cil cfíorvarles el pafo. Di ;o mas D o » 
Pedro Giron en efte avifo,que per » 
fervir en algo al com ún , y Vil la de 
Valladohd, avifavade efto, que fe-
ria bien agradeçerfelo a Zaragoza, 
pues tan gran Ciudad como eíta,ha-
zia principio de tan buena ayudajíin 
pedirfeía.Haflaaqui el Coroni íb .Y 
porque no quedafe oculto fu ani-
mo a la marginacion curiofa, dice: 
Movitniento de Zaragoza en favor 
de la Comunidad, Yconcluye,quc la 
data de eíla carta de D o n Pedro,ej:a 
de Pciíaficl a veinte y feisde JVlarr 
zo,en eíte año,que feguimos. Ya la £ap. u-jl 
notó nueí t ro Antecefor Leonardo /C/.IO8J. 
del mifmo Sandoval, aúque al ciem- "^J. 
po,c]ue fe halló con ias turbaciones 
alli referidas nueítro Reyno, fobre 
la refiflencia de admitir en fu V i r - . 
rey al Comendador Don íuà de La-
nuza j a que reduce los movimien-
tos imputados por efe Autor, con-
firmándolo, porque no avifa otra 
cofa el Condenable de Caílilia, por , 
fu carta eferita al Emperador en 
treincade Noviembre, fino que eí 
Duque de Luna, y Conde deRiba-
gorza, avian jurado la Gobcrnaco 
de Aragon de Juan de Lanuza,y d i -
ce, ferá razón, que fu Magefbd les 
efcriba,dandoles gracias por ello. 
Ninguna pluma confagrada a fa Fidelidad 
verdad debe fugetarfe al afeck> pro *4rjgoucfit 
prio, ni rendir fu eílilo a la fangre, cmbidiada, 
que poracafo comunicó la Patria. 
Conocidos fon las defeuidos de cf-
te Autor en cocando puntos eítran-
geros. N o sé fi fon celos^ó embiíüa 
a la antigua fidelidad de Aragon. 
B3 Ale -
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AfeeuralaDon Gonzalo de Cefpe- El Reyno de Aragon no puede Rebajé 
desy Menefcs,Noblc Efcritor Caf- levantar gente a fucldo p róp r io pa- ™>> y «w 
teilano , en la Verdad publica , que gada, aun para defenfa propria. El ^ W W Í 
diò a luz,de los fucefos de Zarago- Coniiftorio de los Diputados, que 
„ za, diziendo : Sucedieron en la tna- anuales gobiernan, como Procura-
„ y o : parte de Cartilla 3 Reynos de dores de aquel, tienen muy atadas 
„ Leon,Murcia,Galida,Valcncia,Af- las manos por las leyes mumcipa-
„ turias, Montañas , Andalucia > y Ef- les; y para imponer las Sifas Gene-
ai tremadu r a , aquellas tan memora- rales en el Reyno,es neceíana apro 
„ bles fedicionés, mas conocidas por bacion, y aíiítencia de los quatro Ef 
,3 el nób redeCòmun idades , en quien tados en Cortes,que autorice el 
>, íiguiendo muchos ,ò caíi todo el co- Principe en perfona, quedando de 
mun fu defervicio, y al cótrario los todo memoria en los A r d i i v o s , y 
Grandesjy Nobleza ,noí in genero- Regiftros de aquellas.Ni aun en fus 
fa alabanza, en fu mayor aprieto, a- tradiciones vive lade feme;ante al-
cudieron los Aragonefesjacudiò Za teracion,y içva degentej n i fe halla 
ragoza con un lucido egercito de en ningún Regiftro, que los Dipu-
dos mil hobres, en favor de fu Rey, tados, iubíHtuyentes la Corte Ge* 
dec. Tpara calificar ejla fe con la que nera!,tratafen de conducirlaj punto 
dava el Cefar afus IcaUs atenciotiesi que no omicirian fus Memorias a-
« frojigw: EftavaCarlos a lafazon en nuales,donde fe notan las delibe-
Flandes, atendiendo por términos, racionei por dias.Tan ruidofo apa-
„ por oras, a tan trirtes nuevas, def- rato,con que fundamento fe afegu-
„ conciertos, y ruinas. Pero entre fu ra?Y fi,como dice Sandoval,procu-
coniulion, lo quemas le a l e n t ó , y raronvalerfe los CavailerosCafte-
,> mejoró fu efperanza del buen fuce- llanos del Reyno de Aragon, adon-
„ í o , fue faber, que efte Reyno per- de eftan las cartas,con que folicita-
'nianecia en fu f è , y afi es cofa certi- ron el focorro?No fe ven en Regif-
ÍJ f ima, que repit iéndole unode fus t ro alguno de los de aquellos tiem-
,> -grandesPrivados los temores de t â - pos,donde fe hallan otras, y las que 
ta alteración, íe fofegò diciendole. el mifmo año pedian ayuda de Ara-
j , Andad , quitaos, que codo fe hará gon,para ocurrir al Frances, quan-
JJ bien,pues los Aragcnefes fon mios. do invadió a Navarra. Tiene coA 
Grandes loores fon eftos,y muy de- tumbre Zaragoza, y el Reyno de 
bides a U lealtad de efte Reyno,a la Aragon,fegun puede,a gaílar la ha-
fideüdad meritifíma de la Imperial cienda,y fangre propria, en feme-
Zaragoza i quanto indignamente a- jantes ferviciosipero también acof-
cumula agravios foñados aquella tumbra a dejarlos eferitos, para fa-
pluma.Pero ni Aragon,ni Zaragoza tisfaccion,y cgemplo j como nos lo 
necefitan mendigar luílres, ni fu ge- miniílraran fus Archivos , quando 
nerofo vuelo de armarfe con a^e- lleguen eílos Anales a las acciones 
nas alasjíiempre de cera a los ardien de nueftro Gran Felipe Tercero de 
tes vifos de la verdad , que bufea- Aragon, en las guerras del Princi-
mos en lasHiílorias.Sandoval,yCcf pado de Cataluña.Si el vulgo de Za-
pedes, no averiguai;© bie el fucefo, ragoza impidió la marcha del foco-
Perdóneme fus plaufibles noticias, rro leal,fu ca/tigo hiciera memora-
ble 
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ble el atrevimiento, ò Ja reíiflencia 
el mot ín . Supérfluas ferian las gra-
cias a Zaragoza, quando lasperfo-
nas que componen fu IluftreSena-
do,fe d i í l inguen , como la Nobleza 
de la plebe. Don Pedro Gi ron , no 
efcribiera tal carta, pues arrojada la 
lanza, arrepentido de averia enrif» 
trado contra I05 Miniaros de fu 
Principe , no avia de ofenderle con 
la pluma tan civil ,y traidora. Reco-
nocido fu error vivia en Penafiel» 
Claufulas fon aquellas de quien te-
nia muy entrañada la Comunidad. 
Valladol id, caudillo de los deslea-
les, mal agradeceria la gente alida-
da eriZaragoza,para afiíiir ala N o -
bleza Caítellana. Y es muy repara-
ble , que fe previniefe íiu felicitar* 
la,y tan oficiofa,pues aun para ocur 
$ir a los domefticos inconvenien-
tes , fupo aguardar ocaíion s y a los 
eftraños, orden fuperior,ò fuplicas 
iteradas. En ci av i ío , que dan a los 
lurados de Zaragoza les Goberna-
dores de CaÁiila defde Burgos a do-
ce de Setiembre, de lo fucedido en 
Navarra, les encomiendan conti-
núen en fu G R A N L E A L T A D . 
Mucha por cierto,a aver pocos me-
fes antes encendidofe tan cobarde 
tumulto en Zaragoza. Siempre el 
delito felicitó complices, para dif-
culparcon el egemplo fu defaho-
go, ò facilitar el perdón con la mu-
chedumbre de los ofenfores. 
lealtaà de N o pudieron otras Coronas re-
.Arago, en prefentar ufanas lo que los Dipu-
tiempo que tac[oS de Aragon fignificaron con 
infiel Caf- lagrimas humildes, a fu Reyj quan-
do fínieftramente informado, man-
do al Regente la General Goberna 
cion , fe valiefe de armas eftrange-
ras, para egecutar ciertos ordenes: 
Lo que no es (dicen) íin infamia de 
>, infidelidad para los Aragonefesi 
tilla. 
lo que con mucho dolor de cora-
zón han de fufrír j íiendo ellos los 
que por todo el mundo tienen ga-
nado el credito de Fieles: (Aqut con-
tra la impofiura de Sandoval.) Y 
féñáladaménté ft ha viíl:o,y demof-
trado en la aufencià-dé fu Sacra Ma 
geftad en eflos años proxime pafa-
dos, la fidelidad de dicho Reyno de 
Aragon,&:c. Hace relación al tiem-
po de las Comunidades, en quê t i -
ranamente ardiendo lo mas deEfpa 
ña contrafu Rey, fue Aragon arbi-
t ro de fu quietud. Que aconfejan 
ios Diputados a los Agern.anadcs 
en ValenciafElmundo èn eílos tie-
pos ha v i ado de fu oficio, ali en efe 
Reyno, como en la mayor parte de 
Efpaña,en poner turbaciones,difen 
í¡ones,y efcandalosj y que la mayor 
gloria, vencimiento,y vi(5lona,que 
•de eíto fe efpera,es fiempre confor 
tnarfe con la voluntad de fu Rey, y 
S e ñ o r , qualquiere que os parezca 
que feaj&c.certificandoos,que nin 
guna C o n g r e g a c i ó n , ni ajuíle de 
gente en efte Reyno fe ha fecho 
masjdel que a Navarra ha ido. San-
doval, y Cefpedes los armaron por 
fu cuenta en Zaragoza. Blafco de 
Lanuza dice, que el Reyno junto 
dos mil hombres para favorecer los 
Leales de CafHllaj-a donde no pu-
do acudir toda e íh gente, porque 
llamavan lasnecefidades de Valen-
cia) que fueron feifeientos folos, o 
fetecientos Aragonefes a Burgos} 
otros a las fronteras de Navarra, y 
algunos fe quedaron a prefervar 
el vulgo de algún mot in . Afí 
lo dice, nada prueba,m 
Kegií í roslo afe-
guran. 
GA-
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Ibi^í ACO' 
ge a Don 
Miguel de 
Garrea, ., 
C A P I T V L O V . 
Horca retirado y aftftiendo cui-
dado fo en la Dieta de Formes 
el Católico Cefar. E x c i t a el 
R j y de Francia guerras en Ita 
lia prolijasicoligado el Papa,y 
Emperador. Muerte de M a -
gallanes en Mani las . 
D I S G V S T O d c 
los lurados de Ma 
Horca 3 y íenci-
mietos del valor 
p róp r io , deternú 
nò Don AJiguel 
de Gurrea^rendi-
do a la nece{idad,y confeso, aufen-
tarfe de aquella Ciudad. Pudo te-
mer los mares, en eftadiviíionjia-
feftados de infieles, a no prefumir 
mayores enemigos los que dejava 
tiran o?.Pasó a Ibiza,diftante deMa 
Horca íefenca millas, y de Menorca 
otro tanto, CP a jDoííaAldonza Sanr 
chez fu m uger,y fus hi;os D . Fran-
cife >, Don L o p e , y Dona Ana de 
Gurrea; y D . Luys de Gurrea, ávi-
do fuera de Macrimonio^CavaÜero 
defpues en la Orden de San luán. 
Llego a ella con toda fu familia el 
deserrado V i r r e y , y aun fe punie-
ran llarnai felices, fino hallaran co-
inunicado aili el contagio de lafe-
dicion Maí lnrquinaen algunos Lu 
gares. Kizo la naturaleza contrario 
lu terreno a las íierpesjpero no pu-
do exiinirfe de c í h fu ferocidlad, 
que es muy fuya la libertad huma-
na , y no la rinden influencias, que 
no fean divinas.Defde íbiza no cc-
fava el cuerdo Virrey de contrallar 
la rebeldia, con amonejíacione?* 
ofertas, perdones, y olvidos. Pero 
mas endurecidos, ingratos, y deía-
texitos,prcfcguian en i us inquietu-
des, acordándole del V i r r ey , folo 
para ignominias. Avifaro de fu ex-
pulíion a los Agermanados de Va-
lencia, Coníultores fuyos : y como 
le tcnian defpo/ado del C)ficic,por 
mal Miniftro de íulticia, y tranlgrc 
for de las Leyes. Por cita cauia,de-
cian,averfe egecutado,y por fer in- , 
hábil a gobernarlos, conforme fus 
Privilegios,no íiédo natural. Ac6-
fejavà e n e ñ o cauteiofamente a los 
Valencianos, como podr ían pre-
textar el mi ímo arrojo con fu V i r -
rey el Conde de Mélico. Ten ían 
muy poca razón los Mallorquines 
en lo que afeguravan, folo por fe-
guir fu maiiaofa rebeldia. Nunc^ l l i f a quit 
pudo clecirfe íin ignorancia,que los ^ concLui[' 
Catalanes, y Aragonefes Conquisa i0% 
dores de aquella Isla, pudiefen ex-
•cluiríe de tanta conveniencia. Ber-
nardo de S a n â a Eugenia, primer 
Ctobernador de íb iza , era Catalan; 
y con fu guia pudiéramos hacerla 
a muchos, que hafta nueftros tiem-
pos la han regido fui contradiccio. 
N o fatisíechos con lo eferito, Emenden-
tentaron moffcrar en las armas fu /'e wai lo\ 
raacor. Dos veces• quiíieron pafar MalÍ6r(l'ii 
aponerlas en el V i r r e y : pero los 
Patrones de ciertasnaos,que acafo 
paravan en la ori¡ía,una, y otra vez 
fe hicieron al mar, dcyandolos coa 
fu vano defeo. Huviera pclig ado 
el Virrey, faltando en Ibiza focor-
ro lea!,que le defendiefe, y /obran-
do fediciofos, queaux iüafena los 
Mallorquines. Don M i g u e l , por 
quietarlos, les remitió unas carta-?, 
y perdón del Cefar, que exceptava 
ficte capitales movedores, cl qual 




taijcias j /Pero com o íi fuerá iveneno 
ol anciebtQi cooj rnzáron a menof-i 
pEeciíirlê i à f o l e n t e s p Or él c onfe-
jfiíídeí! Mcfor Quati. El-Mmftrc» 
portador de ellas'i,: en vez de efliraa-, 
íldoiiesjfe yiò arreinfótido con rabio 
,;:faíut-iâ!} pejigrajidQ fu vida, y la der 
'i;losiuradosíu&J?ro,têiâ:ores, a mar. 
im!díe-iós no refcrvados eu la Pro». 
v^fianlAjmnaiViarifrAos. was, a que; 
las Carcas, y Decretos eran fàifos,y 
c igu í lo i m p erial, cjue durai e fu go-
tyfsrKov Aii:vOc«á-van aqueldia^aUn 
quéjàeSpuesi jaJgunos', .corregido? ^ 
tmjoa wnfei-o* yplm&or dei cafti?» 
go^iproteíUrosiòhftdaíérida a los; 
Kjsales jOrdéJteííi, ienrcoriftarido fer, 
lèxos j ; ^ a ã el Ínterin^ déppt» 
A ñ o 
M.D.xxr. 
fomes. 
imúi í armas,- T9dh$m?, e-n promer 
.íi»¿jqaé'!Ba€?yteróa'JDaay0res, dew; 
k jofenía^ t ros í l r , ;.. . 
Dieta im- InQnmdo lo»JMifi^rpsfceale»t.^ 
dieníes,' al .Gefarfíi Cu .^erfona auíea-
telno; omitia rnedíQ^para, conformar 
laà>err«ahtes oyêj.as: ;a |a union de la 
leyCaçólica. fí^lla^afe gravemente, 
ofendida dei Hereíiarca Martin L u -
te ro,Frayl.e de laOrden de S.Aguf-
t i n , pérfido amotinador de la igíe-, 
fia* Convocó el Emperador a Dieta 
uiiiverfal en V'ormcs > porcjue No~ 
rinjbêíga , ferialada en la/Buladel 
Iniperief parareiSástCortes, fe halla"-
«-.icon-fu Comarca.herida de peí te . 
Mièrfe junta, ' concurriendo los que 
debían; del Imperio > y Geronimo 
Alejandro N u n d o d e l Papa; que 
defpues de avér orado el Cefar en 
ponderación de mal tan grave,ealir 
ficó a Lutero por Herege,biasfem.o 
a Dios, irreverente al Papa, y por 
deteilables quarenta Propoíiciones 
contenidas en'él;Libro de la Captir 
vidad Babjíomca,nuevam¿te diyul-
gàdoípor è j . * SQlidtaronle*a pare-
cçr. :en-'p;eríon>% -hs Partas del Du^ , . 
quftdeSaxonía^fiijdefenfor grande, 
con las de otros Principes, y ami-', . 
gos, que obtuviere falyo conducto tyter° m 
deí.Cefár. L l e g o a í e i s de A b r i l , y / 4 ^ 
reconociendo fus ¡Libros el Here-
ge, d i j o , que no revocaría cofa de 
quantas a.firmaya en ellosj hafla fer-
convencido a fuerza de razones, y 
tfeftimonios de Eícritura,fiR alegae?, 
le.a.iitoridad delPapaRomano,ni de;. 
Gpftcilips, para él indignes de fè» :-
]Vlifr'ricordio%;prQmeíaá le enfq-
beryçc ian , y perfuaílones crecían, 
fu-obftinacionr, T.WgQ cautiva mi, 
óone-itncta ( decía, -aíçguraãdofe im-i 
jkOifi hi litado ) y ti o pupdfja car, de; 
eft igptf'biiees, fue xiq^ando, retirado: 
çl.Eliípçrador proil^uJgo aquel Ma, 
niiicfto íideliímio,cn que hablando: 
con los Principes de líii Dieta, dice: 
Vofotrosfabeis, que Y o deciendo 
de los Chriílianiiimos jjnperadp- .-- a,aYt 
res de la Noble nación Germana, 3) 
de . los Reyes Católicos de Efpaña, »* 
de los Archiduques de Auí í r i a , y , , 
Duques de Borgoñaj los qualesfue >y 
ron licmpre obediçntiíímos a la Ro, " 
mana Igielia, y DefeiíforeS'de la Fe. ** 
CaColica,&c. Sintiendofe de no a-
ver procedido antes contra el Bé-r 
reg.e,y.fu faifa dpclrina,declai:ando 
citar dijfpueílo a no verle mas, íínp 
mandarle falir e i punto de la Cor-
te. Los parciales de Lutero qu.íjre-
Ilofos llegaron a ofender con eferi 
tOSíinfolêtes àl Papa,y Emperador. 
La5 armas de muchos Alemanes c ç 
ligados dentrOjy fuera.de X'ormeV, 
davan indicios: de. /edic ión abierta, 
•Aun tres dias de termino, q le di<?r 
ron mas,no ba/iaron a qw-e reconoT 
defe.ius erroresj: antes, con facri le-
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Lutero U 
luanEfcio Provifor General del 
Arzobifpado de Trever i s , Varón 
excelente de aquel í iglo , a quien 
eítava cometida la reducción del 
Hereliarca, acordó el egemplar del , 
Concilio Ccnüaac ienfe , con luán 
HLis>Vviclefo,y fequaces^no embar 
gante el falvo condu í to de Sígif-r 
mundo Emperador redif imo, y pa-
labra del Rey &eBõhemia.Eítrcme-
ciéronfe los amigos de Lutero,y aú 
del hecho llegaron a dudar los ene-
migos.Cobardia generofa ocupó el 
animo del Cefar para romper fu pa 
tóbra^quando tan nupaerofos eger-
citos no-pudieron contraftar fu va-
lo r . LosTfceologosaconfejaron el 
cumplimiento de fu promefa aun 
contra un infiel i pues ia lufíicia, y-
fidelidad no exceptaran perfonas^y 
mas,íi eílíi v i r t ud la aiíudava el jura 
mentOjfag'rado a la Religion. Aun-
que el Emperador>y Rey avian afe-
gurado los Hercges,pero no el Có-
cilio de Gonítancia, íuper ior aefos 
Principes. Coníó Carlos en V o r -
ines, obró con loa ProteíUntes-el 
Tr ident ino. Faltando efta feguri-
dad, nunca pudiera; tener Ia Fè fus 
enemiges preíentes para conven-
L ccríos. Leon Decimo afirmava,que 
no hiciera ctra cofa^fi Lutero fe hü 
viera fiado, quando citándole a fu 
Curia , le remit ió falvo c o n d u â o , 
ofreciéndole dineros, y aíiítencia. 
Pufo el juftifimo Carlos en liber-
. tad a Lutero-, mediante el Rey de 
armas próprio, que ie avia traido» 
no fin el roiímo cpiebramiento de 
condiciones, que a la venida; pues 
iieado una, que no avia de predi-
car fus Dogmas en el camino, el pri 
meroj y ultimo pafo le dió perfua-
diéndolos. Para alterar a los Secta-
rios, oculto Lütero en A l f a t , hizo 
publicar fu robo, y muerte, contra 
la fe publica. Commovieronfe algu 
nas Ciudades de Alemania en def-
credito del Emperador, defeubrien 
do el Herege las aficiones de fu van 
do, no tan declarado haíU en tóces . , 
Aliviófe el Cefar del pefo gra- Decreto de 
ve,que le caufava la pe r fonade lu ^ Ottato 
t e ro , y con juíta indignación trato 'trA Llitfr(>> 
de reprobar fudo&rina. Fulmina s 
contra ella, perfona, y valedores^.' 
aquel Decreto general tan repeti* , 
d o , y memorable .ént re los Coro-
ñiflas de Carlos. Votófe en la híca^J 
remit iêdolo ala voz del Cefar. Cau-
telaronfe para mejor lance muchos 
infeâos . Publicôfe en Vormes a; 
ocho dias del mes de M a y o , man-
dandofe obfervàr en todo el Impe-« 
r i o , y pregonarfe en fus Ciudades*,. 
Refiere los mas notables de fus def~ 
varios, fin refer var Sacramento pu~ 
ro ,n i obediencia al Pontifice,erro-
res muertos, que no fufeitafe, n i 
drecho humano, y 'divino^que no . 
pervirtiefe. Por tantos, y tan exe-
crables delir ios, y refiftencia en las 
Cortes Imperiales, figuiendo la de-
claración Ppntificia,nctificó aMatf 
t in Lutero por miembro dividido 
de la Igleíia, ob í t i nado , y notorio 
Herege:orderiando,le tuviefen,por 
tal, fin darle favor,ó ayuda de palar*. 
bras, hecho, ó eferitos, só pena de 
incurrir en crimen deLefaMagef* 
tacl, y deflierro de las Provincias 
Imperiales: Qucpafado eítcrnn'rw» 
de veinte dia;,fe procediefe contra 
él como Here/iarca,y contra fus fe-» 
quaces,complices, y encubridores 
mandando quemar fus cfcritos,dów 
de quiera que fuefen hallados, co-
mo hereticos,y fediciofos. Ya nos 
defeubrirà el tiempo los efectos i n -
obedientes dee í t eEdi&o Catolici* 
íinio,y definterefado. 
Tan dignamente ocupado citava 
en 
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en Vormes el Eraperádorjla Repu-
blica Chriftiana en quietud, y cada 
Principe cuidando de fu Monar-
Eey í e Fra quiaj quando el Rey de Francia Fran 
cia quiebra cifco de Valois 3 defde el mal fin q 
iapa^ m i tuvo en lajpreteníion del Imperio, 
yerfat de emuianclo la fortuna de Carlos,n)a-
^0y<ir>\.i quinava ladifeníion mas prolija, y 
; lides masfangrientas, que mo-
JLeon, cap\ legaron a Europa. Contra lo capitu 
3 ó*/. 23 8. lado en las paces de N o y o n , el año 
mil quinientos y feis, comenzó a 
^ aliílira ios enemigos del Cefarj y 
aun a los rebeldcsjcomo lo hizo,CQ 
.Roberto dela Marca, vafillo del 
imperador en el Eííado de Lucem-
-burg ; e l c]ual fentido deí imieíiro 
,,deípaciio,.que le dieron los Tribu-, 
naíps de Gante en la pretenfíon del 
- Caftilio de Hierges, pidiendo, en 
Vormes licencia al Celar para ret i -
rrarfe,folicitado del Rey Francifcoj, 
Je. pasó a Francia^y levantg.do buen 
, golpe de gente en ios contornos de 
Lucmhurç. l5ans,i.nvadiò a Lucemburg tã acre 
invadida, . vido , como refguardado del Fran-
ces Imperio. Repelióle Henrico 
Conde de Naíau,y vergonzofame-
te reLÍrado ,re bol vió a Francia. A 
fu Rey dió fentidas que/aselEmpe 
rador;pero,ocul cando aquel fus de-
fignios, negava aver favorecido a 
Rober to , y largamente ofrecía re-
ducirlcj quando con fu permifo re-
l i acia el campo en Francia para vol 
ver (obre Lucemburg,como lo ege 
cutó, intentando apoderarfede Lie^-
ja. El de Nafau, inflruniento de la 
Juñicia, y fentimiento de Carlos, 
entró a fangre,y fuego dèfpofeyen 
dole de las tierras de fu dominio, 
Taqueándole algunas Vi l l a s , dego-
llados fus principales Miniaros , y 
Cabezas. Dejó en ellas preíidio por 
el Emperador, ymetiendofe por la 
Frãcia> primer motora de aquellos 
alborotbs, pufo cerco a Mafsieras, 
junto a las riberas del.IVloííã,apre 
candóle por efpacio de cinco fema-
bas : ha íh que Monfíur deMemo-
ranfi Í y Pedro Bayardo, Capitáñes 
esforzadifimos del Frances, acudie-
ron a reíiftiríe 5 y dió buelca a Flan-
des el Conde Henrico. 
. Tuvofe por declarada la guerra 
enEuropa. Neutral haíla entonces 
el: Pont i í i ce , tenia la mira en Par-
ma , Ferrara, y Plafencia; y mucha 
mayor en libercar á Italia, aun con 
deíiruccion de Eípaño!es, y France 
fes. Mientras la podero ía fortuna 
declaraíc el campo,armò d« feis mi l 
Efguizaros la Romania , incitan da 
deTpues a Francia para la conquiila 
del Re ya o de Napolcs,que admitía 
firRey,con tales condiciones: Que 
pára el Patrimonio de lalgleíia fe 
ocupafe Gaeta con lo que vana el 
r io Garcllano hacia-Los Romanos 
confínes1 j y lo reftante para el Hi jo 
fegundo de Fráciasy por introducir 
en los pados a Ferraras q u e e í R e ^ 
Francifco ayudaría al Pontífice co-* 
tra los Principes feudatarios de la 
Sede Apoftolica. Variamete fe dif* 
currió en efla ligai agradóle al Rey 
de Francia, juzgando fácil coníe-
guir lo intentado., tan divercidas 
por todas partes del imperio de 
Carlos fus fuerzas. Cafliiia a temorí 
zada por Navarra de fus huelles, 
noharia poco.cndefenderfe,ardiê* 
do en- civiles1 difénfiones lo mas de 
Efpaiía. Alemania, por la vecindad 
dePrancia,mal fegurasy menosj tur 
badas fus infelices Provincias pof 
los Luteranos. Admiravafe el Fran-
ces,^ Leon fe le uniefe tan a fu con 
veniencia,quando hafla el prefente 
lance todo avia íido defpegos^ def-
de el afcenfo al Pontificado. Enga-
ñ o manifieílo, creer, que pofeyen? 
do 
A ñ o 
Inteligen* 
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do el Eílado de M i l a n , quifiefe a fu 
Hi jo Rey de Nápo le s , cuyas armas 
íe avian de ocafionar ficnsprc rece-
losiy quien fabe/i auíentes de L o m 
bardia los tercios delFrances, no 
querría el Pontífice con los Eígui-
zaros arrojarfe al Eílado de Milan? 
Eftas razones bien pefadas defvia' 
r on con Tu íllencio al Rey Francif-
co,prevenidas fus conveniencias. 
Lt?i entre ^Qto conociéndole el Pontifice, 
el Vapa.y ap re furò^n tes que fuefe deícubier 
Empcra- t o , los tratados con el Emperador, 
dor. ofendido yà a las claras con la pu-
blica fracción de paz, no oculta al 
mundo , como ni ia juila razón del 
Cefar. Eftaliga acceleiò la muerte 
a Moníiur de Xevres afedo aFran-
cia,noeldefvaIimiento, ccmoalgu 
nos imág'-na: ó.Afentòfe entre Car-
log,yLeon lá guerra de Milan^hafta 
refíituirfu Ducado a FranciícoEf-
forcia, y adjudicar al Ertado de la 
Igíeíia a Phíencia ,y Parma. Que a 
la recuperación de Ferrara ayudafe 
él Emperador.,juntandofecon ellos 
los Medices, y Florentines. Ordé* 
hòfe , que los foragidos de Milan 
líiciefcn alguna facción, mientras 
las Galeras Pontificias, y Napolita-
nas fe aparecían a Geno', á, gober-
nadas de Geronimo Adorno,auto-
rizado en efa Republica,y que efpe 
ravanlainquietafe.A los foragidos 
arrojados a Parma reíifliò Thomas 
Fadio Moníiur de Lefcu, que regia 
a Milan,enaufencia de Laurrech fu 
Herman o. Declaròfé la liga,afintien 
do Profpcro Colona fu General, y 
"el Embajador del Cefar Don luan 
Manuel. Difpufieron el acometi-
tnienco por Modena, y Rezoo, con 
feis mil Cavallos del Papa^mpera-
dor,y Florentines, feis mi l Infantes 
Italianos, quatro mil EfpañoIes,go-
bernados del Marques de Pefcara, 
otros tantos Alemanes,dos mü G r i 
fones,y des mi l Efguizarosjcon que 
el egercito coligado fe viò fobre» 
p u e ñ o e n las campañas de Italia. 
Mientras difponia eAa a Carlôsf 
immortales blafones, inconílantes 
las ondas le ocafionaron defeonfue 
los. Hallavafe Hernando de Maga- Magalla. 
llanes a la otra parte del Eftrecho «« mutm 
de fu nombre,encaminandofe con- c*n *teu>>ot 
t ra ía lineaequinoccial,para defeu- ^'^/«JM 
bri r lasMalucas.Aun puerto debajo 
de ella, y caíi a fu viíta,;amas pudo 
lograr el defeo , ni la diligencia. F i -
nalmente, aviendo defec nocido la 
altura,lleno de infortunios, aporto 
a Mam; as 5 donde recebido con i n -
creíble cortejo de fu R e y , le o b l i -
go a baptizarfe, con nombre de 
Hernando, y mas de ochocientas 
perfonas. Tenían guerras aquellos 
¿ a baros con el Rey de Matan fu 
vecino , y aunque por dos veces 
fe re t i ró de Magallanes, en ia ter-
cera quedó eftcdefpcjo de íus ar-
mas con otros ocho,ò nueve folda-
dos. A f i experimentaron el ultimo 
riefgo, y aquel efpiritu, que fugetò 
tantos monñrüos dé fracafós, son-
juraciones,y afechanzas,y la mifrtia 
naturaleza^irritada por v n ò , y otro 
Cl ima , fe r indió a la inclemencia 
ruda de aquellos caíi brutos,y a la 
punta de una enemiga flechaiíin He* 
gar al p remio , que tenia bien me-
recido fu generofidad animofa.Sin-
t io mucho el Emperador fu muerte, 
confefando difminuirle gran parte 
de los gozos el fucefo, con tenerle 
tan deieado. Hafla aqui Nofotros, 
por continuar al Antecefor Coro-
ñifla. Veanfe los de lasIndia9,que 
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Sòhhta el Virrey de Valencia quk 
tar los fedidofos, ofenfores de 
. todo drecho ¡ y los Gobernado-
res de Cajlilia tratan deredtif 
cir a Toledo, v 
Jnfohntias" ¡Sftga'^^ 
da ksjiger ^ 
wamdos. 
V E N O S de toda 
tirania fe haliavà 
los T r e z e , y po-
pulares de Valen 
; cia. Ambiciofos, 
ò defatinados que 
brantaron la ira-
muhidad de ía Igleíia » Regalias de 
fu P r í n c i p e L e y e s j y Libertades 
del Reyhojfatilitando Ja extinción 
de impoíicíonss,y fu refornia,a«n» 
•que al principio padeció fus repl i -
<;as.,Los Aurores Ballcílar, y Laza 
ro GuaHador>para que aplaudiefen 
fu propueftaj cogieron la voluntad 
de los Belluteros^tegedoresde ter-
ciope{o,que a pocas diligencias tu-
pieron commovida la plebe, con la 
voz de Viv». el Rey, y f u e r a drecbos. 
Dieron en tierra con las Tablas del 
<jeneraí,Sifa de fedasjy paños. R õ -
pieron las del Peage del Rey, dre-
cho de la quenu>del Por tugues ,deí 
pefcadCTfeco,y peCcaderia, dóde fe 
recoge elQuinto de iaIgle/ia)yRcy. 
•No quedò drecho alguno libre, fe-
l ía ,ni Oficial fin injuria. Gallavà las 
lufíicias todas,Cm atreverfe a relif-
t i r ,n i reprehender. Pero el gremio 
¡de la Igleíia , conociendo fu inmu-
nidad violada, fe juntó en la Metro 
politana, y determino Ja ultima de-
monílracion de fendmientOjde au-
featarfe el Clero todo de Valencia, 
lievandofc configo el Santiíimo Sa 
cramento de iaEucariília.IilSubro-
A n o 
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gado de Gobernador,Iuíl icia,Iura-
doSjRacional, K á v o ^ d o s y j lo me-
jor deValenciayacudiendo a la Seo, 
pidieron por fu parte pe rdó ,y que 
íufpendiefen tan ngurofo caíí igo, 
pues no le avia de padecer toda.la 
Republica, ílendo los delinquentes 
ía efcoria de ella. Ofrecieron refar-
cir el daño,aplacar la juílicia^y vo l 
ver por la immunidad de la Igieija, 
quaado^ras tratable .el vulgo pu-
diefe conocer :1arazón, Efperarou ,: 
Dios , y fus IVliniftros el recono-
cimiento de la turbada plebe, pero 
faliendo el eno;o a fufpeníion de 
los Divinos- Oficies, reducidas las 
Voces del Coro a quatro, que a fo- • 
nido lamentofo rezafen ei Pfake-
r i o,-, forma, que proíigujeron codas 
las IgleíÍas,templando eíia ceremo- f. 
nia algún xánto la rebelde fortaleza ,, 
dé los atrevidos. 
. N o fe olvidaron los bieninten- ^ ^ r ^ 
cionadcs de lo prometiao,y juntan <, laigkfta 
do la Cofradía de los SaííreSjSindi-
cos de los oficios, y Labradores de 
las huertas , refolvieron poner fus 
vanderas en la calle del Trene > y 
Pefcaderia,para afegurar la cobran 
za del Quinto. Afiítia un Alguacil 
del Gobernador con iníignias Rea^ 
lesipero el mal egemplo es incenti-
vo a fimiles di í íurbios-Conociòfe 
prefto en Xativa;pues a villa del re, 
ferido , fus Treze,quitando el dse-
chc de molienda, quiíieronimpe-r 
diría cobranza de los demas.Losde 
Orihuela infiíHeran en feme/ante a-
trevimiento > íi los ordenes Impe-
riales, y afíftenaa del Virrey, Ciu-
dad, y Nobleza, no loshuviera de-
tenido , ccmo.a los otros pueblos, 
inflando en fu quietud. Ei Racio-
nal, y Micer Aáonforte, defvehdos 
p o r l o m i f m o , efcnbian continua-
mente al Emperador, reprefentan-
C do 
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do lanecefidad de fu preí encía, pa-
ra remedio de tantos males. Eftos 
egemplares nocivos, con inflantes 
perfuafiones de los T r e z e , tenían 
ciega la multitud de los pueblos , q 
a fon de fu libertad , íin fabecen 
que coníiftia, tumul tuavanfur ió i 
fosjjuzgavan foberanos fus augmé* 
tos, y íegun refiere Don Mart in de 
Viziana de cierto Predicante,alen-
tando a los Treze dé Valencia, en 
„ una eferitura los calificava a l i : Por 
„ la prefente os damos aviío , q ayer 
„ a nueve de eíle mcs(<íe Marzo) mf* 
„ pirando la Divina Mageflad en loà 
„ hombres de Forcall,y de losLuga-
„ res dePor t e l l , y Villafranca, A l -
„ deas de More l l a , y por lo que de 
nuefira parte han lído amonefla-
„ doSjhari hecho Germania,y han j u -
rado, y votado defender la Impe-
rial,yReal Corona, y mã tene r juíí i 
„ cia,y defender la Fè Catolica,como 
Gatolicos,y fieles Chníl:ianos,Her-
3> ¡manos vueí tros,&c. O fagrada re-
beldía! Seguian ya fus errores O r i -
hueLv Elche, CliviHent, Caftellon* 
Xativa, Albayda, SariMartinjGyr* 
vera, y o t i o s , con los adjacentes á 
Moreilá; aunque muy pefarofa- en 
eftos la mejor parte, que folo iniif-
tiaen teducirlos alfeguro conocí* 
miento de fu error infiel. El Conde 
de Melíto no cefava de animar a 
los Leales, exortar a los amotina-
dosjcon la clemencia, y amenazarr 
los con el rigor de la juíHcia. A y u -
davale el Cefar con fus cartas, que 
decían los Treze ferfupueftas, por 
no conformarfecon la celebre de 
Fraga. Efta voz califico la necedad 
de los Treze Valencianos, que acó 
gida en la fínceridad de los pue-
blos, abrazaron , como divina, íin 
ocurrirfeles reparo alguno. Viv ia 
en Tortofa con gran fequito,y par 
réntela Moflen Luys de Olivar, Ca 
vallero cón^çido^aforcunadojy bic 
vií lo en aquella tierra.Solicitóle el 
,Virr.ey,para que fe umefe en -Beni-
carlo con D o n Érandfco Defpuig 
'Cotófehdádòi* liiayòr de Moritefa,y 
© o n RaiíipftèW de'Viviana Gober-
nador de la Plana, y juntos, diçfen 
forma de fortalecera Penifcola^Pla 
zalamas pr incipaldcla coilama-
jritima del Reyiio dcrValencia. A d - , 
inirafe la diligenciare todos ¿ pues 
en breve tiempo e n d i t a r o n el or-
den del Virrey,con fingulár efpan-
,to de los Agermanadus? en e í lb , y 
otros muchos, pueblos; Algunos de 
ellos dieron quejas ai Valenciano, 
pidiendo focorrosa con que cobra* 
va fuerzas la fedicion. 
No fucedia afi en CaíHllaj por» "Perdón] y 
que a viña dela v idor ia de Vi l la - entradaic 
lar,en que triunfo la fidelidad vale- ^aUadolU 
rofa, fe iban defanimando los ene-
migos , temiendo el caíligo formi-
dablc,que les amenazava. Vailado-
lidjCabeza un tiempo de los Comu 
ñeros,fe bailava fin Capi tán, que la 
gobernafej y t émerofade la rapina, 
qué voceavanen fus rincones algu 
nos inte refados de ella,, diciendo, 
avian de medir a picas el terciope* 
lo. Eílas, y otras caufas la hicieron 
rendirfe al pcjder,conocida,aunque 
tarde, la razoh¿ aviendofe prefumi-
do poco antes Legisladora de la re-
beldia. Admit ió Valladolid el Pcr-
don,a inílancias del Almirantc,fua-
ves,y quejofas, pues quã to mas los 
amava, tanto mas avia fentido,fus 
defvios. A veinte y feis de A b r i l en 
Simancas fe dcfpacfiò el Perdón de 
qualefquiera atrevimientos come» 
tidos defde que avia falido de Va--
lladolid el Almirante , exceptando 
doce de fus vecinos, y fe publicó 
en los lugares acortumbrados, con 
gran-
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grande alborozoi •entrando el mif* 
mo dia, domo.vencedores, y a fon 
de triunfo en ella los Cavalleros 
Realizas.Mucho íignificarofus ve-
cinos, el fentimiento, fm aver ven* 
tana, que fe abriefeini valcon, que 
fe oeupafe, aun de Jas mugeres mas 
curiofas.Entre aquellos gozos aug* 
mentó el triunfo de la lufticia el l u -
, plicio de dos AlguazíieSj que oçu-
r paron ¡aliorcaAanienazãdo a otros* 
1 - qvie huyeron.impios , fin quien los 
r:,: •í íiguiefe. Todas citas feñales de mi -
fericordia no bailavan > t emero íbs 
ios convertidos;, d e í u c o n c i e n c i a 
mifrna, juicamente indignadoradel 
Cefan y mas hallando a Jos Gober-r 
rudores menos.cariñofosjde lo que 
los defeava fu temor, peni tete. Vien 
ém a Valladolid humanadai admitid 
Dueíías a fu Cande de Bucndia, Pa* 
lencia al Condeí tab íc , Medina del 
Cair.po > y la Mota a los Goberna-
-dotes. -.; 
Toledo me <, JDoña Maria Pacheco tenaz en 
vammcaheVpxopoíitoyydefefperada con la 
tcraiia. muerte de luán de Padilla fu mat i ' 
do), provocava a venganza al pue-
blo Toledano, con ei retrato de fu 
degollado efpofo, cuya cabeza i le-
vava por fus calles, y plazas en las 
vanderas, funeílas haita en e! colon 
y a fu hijo enlutado fobre vna mu-
l a , pidiendo juíticia alosfcdicio-
fos.ios quales commoviò de mane-
ra con fus clamores, que juzgando 
impoübie la rednecio de aquel pue 
blo los Real fias, mientras en él ef-
tuviefe Doña Maria,, re íolvieron 
el Tacarla dèl con induíl:na;cuya ege 
cúcion cometieran a un Capitán va 
lerofo; que disfrazado,y con algu-
na gente entró en ei Alcazar de T o 
ledo , y entabló converfacion con 
Doña Maria. Pero teniendo noti-
cia los rebeldes, dieron intrépida^ 
menté fobre èl,y muerto le arroja^ 
ron por un vaícóni N o menos fue 
el fin de fuff fequaccs, en quienes 
cgecutaron la faña colérica $ y no 
contentos con eíla demtíiíftracion, 
deterniinaron hacer otras con los 
Leales, que gobemava • Don A n -
tonio de Zufiiga Gran Prior de San 
luán, afiíbdo Oc D . Diego de Guz-
man,y de Don Diego, y Don Alón 
fo de Carvajal. Perieveraron enfu 
obíb nación, hafía que Dona Maria 
fe fue a Portugal , donde murió in -
felizmente. ; - : •• 
Ano 
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Los. fiiputâdqs. ò ^ f á g o n f a p l i - .. 
- ; cm a l C t f a t y j m & M el uArzj^ *. -., 
bifyado de ZaYagoz^. en Don 
11 Hernando de d r a g o n ^R'ieto 
del f\ey Católico^ el qual, de-
; jado el figlo , je retira al R^eal 
Monaflerio de Piedra Cifler-
àenfe .^cáones fuyas hajla re* 
cebir el Palio íSírçpbifpaL " 
y n * A L I A V A SE cl 
\\ •. Ar^obifpo de Za 
rágoia Don luán 
de. Aragon, con 
3 una grave doien-
cÍ3,c]ue amenaza- r. 
va ÍU muerte, y 
los Diputados del Reyno fupíicn^ 
ron al Emperador, en cafo de fuce-
der aquella, corno íe temia, prove- . 
yefe el Arzobifpado en Don Her-
nando de Aragon fu Hermano. La ^ ^ 
carta es como le íigue* 
.Sacra,Cefarea,Catoíica MrsgeiTad. 
El Arzobifpo de Zaragoza cíla muy 













Medicos le dan por tuuertOjfin nin 
^una efperanza. Suplicamos a V . 
Mageítadj que fí cafo fuefe, q Dios 
nueltro Señor ordenafe de la per-
fonadel dicho Arzobirpo,para lle-
varle a fu fanj&a gloria,que fu Al te 
za provea del dicho Arzobifpado 
en Don Fernando de A r a g o ^ H e r -
j , mano f u y o , Nie to del Rey Catoli-
„ co . A g ü e l o de V . M. Por quanto 
i , para laconfolacionjfoílegojy tran-
j> quilidad de í le fuReyno , la dicha 
»> P r o v i f i o n e n p e r f o n a d e l d i c h o D ó 
,i Fernando, fera muy ut i ] , y necefa-
}> r i a , atendido, que í iempre que ha 
,3 ávido perfonadela Cafa, y íangre 
»> Real,en quien el dicho Arzcbi ipa-
93 dp fe ha podido proveer, nuca otra 
33 perfona el dicho Arzobifpado ha 
>3 euvido; acordando a V . M.de l A r -
» ¡zobifpo D o n loan j H i j o del Rey 
33 D.Ioan de immortal memoria,y de 
93 Don AVonfo de Aragon, ul rim o po 
33 íeedor* è del moderno Arzobifpo, 
33 que de prefente pofee. Y demás de 
3) efto, fera remediar docientos cria-
33 dos, que quedarian perd idos , í i en 
» el dicho D o n Fernando no reca-
33 yefe dicho Arzobifpado. Y pues 
3> e í t e R e y n o e s t a n fideliíimoa V . M . 
wj^iplícainosle humilmente, queafí 
33 ̂ Dr lo que cumple al fervicio de 
99 Dios , y de V . Alteza, como por el 
93 bien, f repofode aquefte Reyno, 
33 tenga por bien de e feâuar nueí l ra 
3i fupiieacion: lo qual le cernemos 
33 en muy feñalada merced, por el car 
99 go,que de aquel cenemos. Nueftro 
3) Señor la vida, y efíado de V . M. 
33 luengamente profpere.De Zarago-
>9 goza a diez y nueve de A b r i l , del 
39 año mil quinientos veinte y uno. 
Convaleció el Arzobifpo D . luán, 
con q u e n o c u v o e f e â o porencon-
ees la fuplica hecha. N o fe atreve 
mi pluma volar adelance,íin dar par 
ticular noticia de e ñ e Principe * fu 
Magnanimidad, y vircudcs heroi-
cas. Suplico al que kyere , diíimule 
la narracion,al parecerjintempcfli-
vasque la memoria prefente, mien-
tras llega otra mas dilatada,es muy 
debida a aquel Héroe Uuí l r i í lmo, y 
p róp r io del afedo Compilador el 
recuerdo, que le aiucnajy venera. 
Fue Don Hernando Hi jo del A r - T a m u h , 
zobifpo D o n Alonfo de Aragon, y educam 
(que tuvo d Rey Catól ico en edad deD.Htr-
nubil > de diez y feis años,en D o ñ a natt<l0t 
Aldonza lborra,y Aleman , Noble 
Catalana de Cervera,a quien inítru 
mentos acreditados llaman Alay-
man,y de Ivoria)y de Dona Ana de 
í j u r r e a , d e la familia i luítre en A r a 
gon,de efe apellidc,antesquereci-
biefe Orden alguna : y eíta Dama 
fue Hi;a de Don luán de Gurrea, y 
de Doi.a Catalina de G u r r e a , S e ñ o -
res de Argaviefoj de quien tuvo 
también Don Alon ío a Doña lua-
na de A 'agon Duquefa de Gandia, 
y a la de Medina Sidónia Doña Ana 
de A r a g ó n : la qual,por atenciones 
de fu hermano, ya Monge en Pie-
dra ia Rea l , Ciítercienfe en c í t t 
Reync jhizo e n él un ornamento de 
tela de oro,y merced de cien atunes 
en cada un a ñ o , durante Don Fer-
nando en vida.Criòfe Don Fernan-
do en las Cortes del Rey Católico 
fu Abuelo , dado a los egercicios, 
que !e pedia fu edad,y fangre. Ape-
nas llegó a los nueve a ñ o s , quando 
tuvo yaCoadjutoriadeJMaeíirazgo 
de Montefa, para deípues d é l o s 
dias de Don Bernardo Defpuch fu 
Maeílrc, impecrada por Ja Sede A -
poílolica. Guííava, yauniní i f t iae l 
Rey Don Fernando, que la Orden 
de Calacrava le hiziefe fu Comen-
dador mayor,- pero difunto aquel 
en MadrigaIe;o,eíU preteníio que-
dó 
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do en c a h r n i y queriendo Calatrav^ 
tan Ilüflre S'ugeto paza Gyle dieron 
la EncGinienda mayor de Alcañiz 
cn Aragon , y dei Corral de Cara-* 
cuel en Caíl i l la , con el regrefo de 
Toma el a(iue^ Macílrazgo. Pero coriocien-
habito cn do la vanidad traníicoriã defte íi-
Ticdra. -glo, le llamó Dios a fugecion roas 
eftrecha, y retiro feguro i con que 
" ; ' •"' ! fin mudar la Regla del gran Patriar 
[i7 ca San Beni to , ni Eíiatutos votados 
en fu Ca val leria > Hi)a gloriofa de 
Cií ler , í iendo fu edad de veinte y 
quatro años^ el dia de Santiago an-
tecedente curnpl'idcsjtonjó el habi-
to de Moge Cifteraenfe en el Real 
jVíonaftero de Nueí t ra Señora de 
Piedfa,Dioceíis deTarazonSíSanc-
iuario. celebre, y famofo'en .eíle 
•Reyno, a veinte y cinco d¿ Q d u -
-bre añomi lqu in ié tosve imáy^do^ , 
«haciendó prófefíon a íei§ >de De«-
•.cien?bre en el íiguíente año'} eü có -
fpañiade Fray Lope Marco» natufifi 
;de Nuebaío^, de cuya mano fonstf-
tas noticiaSiiüas ii^as quc-.otras.algu 
mas, por aver fido fu individuo , y 
carifimo compañero en eLMonaca;-
,to,y Dignidades mayore?, que D o n 
Fernando obtuvo. 
Obfequios Quando partió de Alcañiz a fu 
afuMadn defeado retiro , repartió entre los 
"Piedra, criados toda la haziendji, que tenia 
de plata, joyas, tapicéria, .reftidosj 
cavailes, mulas, acémila.?, y todo el 
mueble,dando a cada uno, fegun la 
calidad de fu perfona, y fei-vicios 
hechos,lo c|ue le fobró en dineros. 
Quanto cobró de fus rentas el año 
del Noviciado,lo gaíló en U«í de fu 
Cafa,y Madre Piedra,feñalando un 
tanto para veftuario de los Monges 
muy cumplido,paralos gartos de la 
Bula temporal defta Abadia, pagar 
la media A anata de Quindennios 
en Roma¿y algunas deudas1, que fa-
Año 
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tisfizo del todo. Acabó lamitad del 
Dormitorio de cantería, y bóveda 
de yefo, y las celdas, que coílaron 
mil y quinientos efeudos. Hizo la 
Enfermeria, y los apofentosde la 
torre de la Pefquera,dos ornamen-
tos de damafeo azul jcon fu frontal, 
y capa, otro entero de terciopelo 
negro con tiras de tela de o ro , ce-
iros , Mifales, y muchos aderezos 
Cofiofos.A veinte y fiete de Febre-
ro de mi l quinientcs veinte y qua<-
,tro, le ordenó en fu Monaílerio de 
Piedra, de todas Ordenes, en tres 
dias confecutivos D o n Fray Carme 
let Obifpo de Graciajy cantó Mifa 
dia de la Afceníion,cinco de Mayo, 
ül de mi l quinientos veinte y ocho, DonaMa 
a veinte y ocho de Enero murió en de Cuma 
Z a r a g o z a fu Madre Doña Ana de mum, 
Gurrea de cinquenta y tres años. 
Mandófe depoh'tar en Piedra por 
^tenciones de fu H i j o , que eftava 
-al l i .y afi fue colocada en el Presbi* 
terio junto a las filias de los Min i f -
tros , dotando cien Mifa s en cada 
un año,y dando algunas alajas muy 
ibuenas. Siendo fu Hi jo Arzobifpo 
de Zaragoza^fue trasladada a la Seo 
:Metropolitana,y pueda en la Gapi-
:llaf del Melifluo D c â o r San Ber-
.nardo, que iabró parafepuleiro ho-
•norificentiííirio fuyo , y de fu Ma-
;dre,donde.yacen ambos.Halíófe en 
^Madrid aja mue'rre.de fu Hermano 
-el Arzobifpo^Don luán de Arago, 
que fiscedió en veinte y cinco de 
Deciebne de mil-quinientos y trein 
tá , y traúdo a Zaragoza le fepulta-
jron en medio del Presbiterio de fu 
-Igleíla, Colateràía fu Padre el A r -
zbbifpo Don Alonfo de Aragon. 
. El Emperador Carlos Quínco,mo D j e m n * 
yido de? magnánimo celo, y virtud naada J . * 
generofade Don Fernando,le nom bid de B e 
b w a veinte y. ocho de Enero de r"^** 
mu 
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m i l quinientos treinta y uno,Abad 
de Nuertra Señora de Beruela, Cif* 
terdenfe en Aragon,íita a las faldas 
dc Moncayo,entrc Tarazona,yBor 
j a , por muerte de Don Fray Geroi» 
nimo Tris fu Antecefox en la Pre-
lacia.Toniò pofefiondel Abadiado 
Vifpera del Santo Ma t í a s^ veinte y 
tres de Febrero: y en las immedia-
tas fuertes faliò Diputado porAbad 
de Beruela.Fue a jurar el Oficio,an-
tes de venir las Bulas,gracia que h i -
-zo eíle Reyno a fu iluftre fangre, 
acceptò Don Fernando j y difpufo 
el Emperador, intimando por fus 
cartas, que guflava de efo, y porq 
.fe auia de jurar en Virrey el Duque 
de Alburquerque. A los veinte de 
Agcfto vinieron a Zaragoza las Bu-
la?,}: aíiJÍlido,que huvo a la jura del 
•Duque, como Diputado dej Brazo 
ü e l a l g l c f a , diò buelta a fu Monaf-
. t e r io , y tomo pofeíion de la Cafa, 
obediencia de los Monges, y Luga-
res , con los omenages de los vafa-
•¡IIOÜ j que le fievieron para la expe-
dición de las Bulas, con veinte y 
quatro mi l y quinientos fueides. Á 
cinco de Setiembre le-bendijoDson 
Fray Vicente Buytron Obifpode 
Tuaez 5 y el dia de Id Naíividad;de 
•Ntxeftra Señora dijo la primer M i -
•fa Pontifical. En los años q iagober 
•nò, fue co acrecentamiento mucho 
ei i lo efpiritua', y teporal,afi derro, 
.como fuera de laclaufura, ponién-
dola en el e í lado , que oy tiene de 
Jos mas Infignes de eíle Reyno.Fue 
Comifario (jçneral del Abad de 
.C¡ík-r,Cabeza de la Orden, y como 
tal viíitò ios Monafterios de la Co-
ronary dc Navarra,y andando en fu 
vifita, paso a ver al Emperador, y 
Emperatriz fus primos hermanos, 
que edebravan Cortes enMonzon, 
dc quienes recibió muchos favores. 
por fus meritos,y fangre. Celebre» 
Capitulo Provincial en Zaragoza 
de los Abades Ciílercienfes en la 
Corona,y Navarra ,año m i l quinien 
tos treinta y feis, en que difpufo va 
rias Ordinaciones , que confirmó-
Don Fray Guillermo Abad Gene-
ral de Cifler, por la rectitud, y Ob-
fervancia en ellas contenida. 
Cuidando e íhva de fu Religion, ^ r T " 
quando murió Don Fadrique de ^ X<1 
Portugal Arzobifpo de Zaragoza, bi^oieu 
y el Emperador en To ledo , Domin r^o^a. 
go de Ramos treinta de M a r z o , de 
mi l quinientos treinta y nueve , le 
hizo merced del Arzobifpado, día 
en que también n o m b r ó para el de 
Sevilla a Don Fray Garcia de Loay-
fa Cardenal,y Obifpode Siguenza. 
Con efía nueva remit ió D q n A l o n -
fo de Aragon a Felipe.Mimoz cria-
do fuyo,que halló a Eton Fernando 
en Beruela, Miércoles Santo, a las 
nueve de la mañana. Hcr ib ia lee l 
Emperador nombrafç enfúcefor pa 
ra la Abadia a quien mejonle pare-
•fvsfoi :y atento Don Femando a la 
-afiftentia^ entereza,y RjeÜgion de 
.•F.njy Lç>ge.MarcQ < Je '^ i i fo leh ella, 
confirmándolo .el Ettiperádon. A 
Veinte y tino de M a y ç díe mil qui- f,;. 
nientos treinta y nueve: fe paisó en . 
JRoxnalat»fuplicacifin:deI;Arzcbifpa 
Á o í y partió luego a las Cafas deí 
Monaflerio de Santa Fò a Zarago^ 
za, acuyo Abad nombró Pj-eíiden-
te del Capitulo, que aüi avia man-
dado congregar.Fue vifítado de ten 
dos los gremios, y Nobleza de efa 
Ciudad, donde apenas avian pafado 
tre?dias, quando difpufo, que los 
del Cabildo de la Seo, y del Pilar, 
dejafen en fus manos unas graviíi-
mas diferencias, que teniam y eran 
pafados cinco años /in aver Proce-
fiGü alguna. C o a c e r t ó , guefuefeo 
el 
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don de S>. 
Fernanda, 
y1>aho. 
, cl íiguiehte dia en Procofion a San-
, t a t i graciajCGJDo fe egçéiSiòjQycf-* 
, t i c n , cjucm en manos del Rey > ni 
Otro alguno qiuíicron de/ar, k a í b 
entonces» A l otro dia fe .volvió à 
E Beruela, y alli vino eí Breve para la 
, pofelion t que torx)ô en nombre de 
. -Dop pernand.Oa, Fray Lope Marco* 
y el Pr ior del -Pilar en diez y fíete 
de lunio del núíçio pno^y.cí primea 
, ro fue a tomar pofeí jon de ios ! .u -
garesde la Mit ra . .. 
^ A nueve de Novien ibré de trein 
ta y nueve, fue coníagrado en Be-
rueía D o n Fernando de Arago,pOfr 
Don Mart in de Garrea Qbifpo de 
.Huefcajaíifientes Don Fray Vicen? 
ce Buycron Obifpo de T ú n e z , el 
Ob jfpo JaymeCafí .ãnat^y .el deilofas 
D o n M i g u e l de-SanguefajAbad-de 
•Rueda defpues^. eleito a veinte y 
jiuev&de Ab,nl.,año;miitq.uinientos 
y quarenta y ííetc, por la. privación 
5dc Doa Fray Martin Efpáñol: aun-
; qtie ne temo pofefifin hafla veinte 
.y.idi-s.de Marzo :d.e quarenta y nue-
ve. A l íiguiente dia a la coníagra-
ciojdicha una Mifa rezadajel Obif-
po de Huefca mandó, leer eí Breve 
de la Comiíion, y .el del Pal io , que 
le dio el mifmo acabado . de hacer 
el juramento. El Arxobifpo fe pu-
fo de efpaldas a! A l t a r , y la Cruz 
delante >• y dio la bendición al pue-
.blo> .que el dia antecedente no avia 
dado fino como Obifpojíln Cruz^y 
de. roftro ;al A l t a t , quando dijo eí 
iSit nowey Domini bemdiSíum: por 
fer cótra ceremoñia hacer efa an-
tes de recebir elPalio,como ni c á -
vocar Sinodo.. Afeguran las referi-
das memorias, que a doce de Setie-
bre de mi l quinientôs ^quarenta y 
vino, partió de Beruela Don Fernán 
do para Zaragoza,y que hafía enta-
ces no avia entrado en ella publica-
inenteydefde el ano de treinta y ftüe 
ve , qúando ajuftó las dos Iglefias. 
Acompañavanle D o n Alonfo de 
Aragon , y otnos muchos Cavalle-
•íos. Salió con £u iGruz delante,y ef-
?£uto &n Pozuelo aquella noche ji-y 
al figuiente dia ílegó al Real Palacio 
de la AljaferiajCÓnumerofofequi-, , 
to , que avia falido al camino a rece 
/birle. A l otro dia catorce de Setie-
••bre>defpues de comer entró.en Za-
íragQza> llevando al Virrey a la ma-
no drecha,y a b izquierda al lurado 
en Cap* luntófe lo mas lucido de 
• A r a g o n , por ver repreíentada en 
. Don Fernando, la viva imagen del 
.-Rey CatólicofuAhuelovDegemof-• 
le.en Z^aragozài mientras con mas 
-dilatada exfenilon ^an- corriendo 
-porlos años eiias-acicionesiquejíOs • -
ha: Bcafionadoiumarlas la fuptiea;; 
del Goníiftorio de -ios Diputados* 
'.hecha por la períona de Don Her-c-
;nando;cuyos meritosjy prendas he-i..-
roicas tan anLicipadamente emos. , 
corrido,por no detener eílasmemp. 
rias brevesmiientras la íolicitud de 
• nueí l ra pluma llegaré a dilatarlas. 
C A P I T V L O V I I L 
' E l Secretario tttaíi Góní&Uz. 
1 Viüajtmplizi expUc^la creen-* 
. .pa del B m f etador a los lura-
do i-de Valemiay v é mal ad~, 
-''''Witida'fu-wbajáda delfuélo*•• • 
1A defeonfianza de. -
los Agermana-,. 
dos llegó ala u l - , 
tima cieíeípera-, 
cion^que conocí 
'da por el Secre-"-
tario luán Gon~. 
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cax medios íuaves, y trato de repre 
fentar juridicamente a los lurados 
.de Valencia en publico Ayunta-
mienro la creencia, que tenia del 
imperador, y un dia de los últimos 
•de A b r i l , hallandofecon todos los 
. del Gobierno^les di;o afi: 
Refpuef- „ . Magnificos Señores . 
ta de U i ) De la r e í p u e í t a , que el pueblo de 
Gema- )v.cílâ Ciudad hizo a fu Mageftad-a 
nía ¿tlCc ^ |as QnCo Cofas, que por m i , de par-
^çatada " ^ ^C a^ue^' *e3 ^ueron mandadas, 
Cy atrevi » ^ comprehendido fu Mageftad dos 
da, »;<¡ofás. La una,defacatamiento,y me 
„ nofp recio paliado,con palabras co-
„ . loradas: porque ninguna cofa de 
„ -lo que tan largamente pronictian, 
„ .en refpeto de obediencia, puí iercn 
en egecucion. La otra, atrevimien-
» to* y deíigualdad, porque fuplica-
,>:van por atedio de lo que decian 
„ aver meneífer, no remediado ellos 
„- fus yerros primero con emmienda; 
porque aun entre iguales, quando 
„ , í ' e trata de algún apuntamiento, lo 
primero es defííiir de ios agravios, 
-y ofenfavqt-'e repugna aqttefcquan 
„.fiO mas de iubditos a fu Rey, y Se-
ñ o r natural: con quien nadie hade 
„ prefumír .de entrar en pártjdo , y 
„ denegarle lo que manda, por fupli-
jv^ar íe lo que quieren, par mucha 
„ necefidad quedello tengan: lino fo 
,,"Bre íás"¿ófas,y eñ el "dempo,y fugar 
,,*pem)itidbs'i por Leyes, y Fueros 
, , -del Reyno-i pues al cargo dehRey 
„ es,y toca ,;praveer de lo ejue^um-
„ pie a la pacificácionjbuen regimié-
„:; to,y eííado dcfusfubd¡tos;a locjual 
, , - fu Mageílad nd faltava,aníi por ná-
>, tural inclinación, como por la mu-
,,-cha afición, que a efte Reyno,y Ciu 
^.dad tienejy terna muy mayor,íi los 
habitadores del acuden con.layejr-
„ dadéra, y Hfa obediencia que debe: 
„ y es cofa debida, que aquellos ten-
gan ciertaibonhanza de i l o , mayor ,> 
mente íiddo lo mandado tan neccí'a 
r i o para el defeargo de fu Real con- „ 
ciencia,y de fu autoridad, y para el „ 
beneficio univerfal defte fu Reyno: „ 
el qual efta conüi tuido en tanta dif- „ 
cordia, calamidad, y deícaimi cuto, ,> 
como todo el mudo vé , por fu mi í - J, 
maculpa: y lo que el pueblo le pro 
metia,y fuplicava,tan Heno, y pre- , , 
fiado de otros propcíicos,fegú def- j , 
pues,íin e íperar réfpueíhi de iu Ma s, 
geílad a lo que fuphcaron, lo def- „ 
cubrieron i quitando con manoar- y> 
-niada,y porfuerza,con gran defaca i> 
tamiento,losdrechosdel Rey,dc la » 
Iglefia, de la Ciudad, y del Rc^yno, » 
procediendo a querer ver,y exami- j» 
nar las cuentas de la Diputacion,no » 
íes perteneciendoi mayorméte por st 
ta'es medios,y formass con que ma ÍJ Que el 
nifefiafon,noí'er fu in tenció io que ,,/>rtíma 
íignificavan en fu refpuefta , que la » delosCa. 
pendencia era contra Cavaí leros , >, va^eroi 
pues directamete ofendían a fu Ma " 0 ' 
geftad ; antes moAraron no tener » 
•penfamicnto de obedecer lo q por » 
el Rey fueíe proveido, y ellos pro- ?.•< 
metian a m i , ' que les o torga íen lo » 
que fuplicavan , y aver hecho ios 
defordenes de efta manera : lo que ,> 
no fue por falta de juíl:ida,que pu-
-blicaron, n i por ofenfa de Cavaile- ,> 
•ros, como alegavan i fina por pura ,J 
.ambición deviiandar, y codicia de » 
aprovecharfe. , , 
Yaunq ios primeros moviraicn- J> Que to-
tós àc iodo eftofean imputados a „do¡ipnt 
gente defmandada, v ienáofu Ma- » blo es 
-geftad,que no han fido i-efiiHdos,ni ,> t ^ 0 > 
cafhgados por el pueblo,antes con-
íenndos con in;uncion de muchos >, 
otres efcandalos feguidos,no pue- JJ 
de per íuadir fc , que todo el pueblo >> 
no tenga culpa en ello. Y all parece J> 
a fu Católica Magcí tad , que todas >> 
las 
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j> las diiacione?>qué hafta aqui han fi-
5> do pueíla&ron difugios por no obc 
» decer, y ofuícár la verdad, porque. 
tt no pro veycfe de debido caftigo có-, 
JÍ tra los que lian traido en engaño e l 
« pueblo,Gon eíías, y otras coloradas 
íi iluíionesj y con efo aver fido caufa 
j> de g ranper tü rbac ion iy pertinacia* 
3> con color de decir, que por no fcr 
a» fu Mageílad informado de la ver-* 
>» dad)no aver querido el pueblo obe 
5> decer fus Reales mandamiencos de 
3) las cinco cofas, que por el Maeftrõ 
»> de Mon tefa primero fueron expli-
9> cadas a los Trezcjy a muchos otros 
3> Principales del pueblojdefpues por 
a> mi una vez a las ocho perfonas,que 
x) eí pueblo me diò para negociar có* 
a> migoj y .o tra vez a todos ios Sindi* 
jtí ços,y Treze,aficomo fü Màgeftadj 
& primerQ con líiítriiccion,y defpues 
i> por fus cartas me ha mandado; y aú 
« deeilo léS;di im breve IVíemoriálj» 
?? en que fe contenia la refol'ucion de 
a? la voluntad Real con las dichas ein-
co cofasjen lo qual muchos por ca* 
*> luiiiniarme,puíieron duda, dicie'doi 
i> Que nunca avia dicho la voluntad 
3' de fu Mageftad acerca de eíío. Em-
» pero la verdades, que ladigc a las 
33 ocho perfonas, fegun lo tenia en la 
»* Inílruccionj y ellos me digeró, que 
« no avia difpoíkion alguna de piati-
a> carfe tal negocie, fegun la fazo del 
>* tiempo. Y luego Yo v i el temporal 
muy movido,y el tiempo indifpuef 
*-* to para eljo^y que fin grande efean-
» dalo,y aventura de eftragar la nego 
33 ciacion,no fe pudiera entonces pía-
ticar,porque ñ o me eran tan cono-
5» cidas las cofas, que defpuescon la 
» experiencia he vifto. 
33 Por Io qual, fiendo notoria a fu 
» Mageftad la intención de efte pue-
>> biO,y otorgandofe, que es Vueflro 
i> Rey, y Señor natural, por no faltar 
a. la autoridad de fu Cetro, me ha 
mandado, que os diga, en virtud de 
fu letra, que en creencia mia os ef-
Cribe, que no es fu voluntad otor-
gar cofa alguna a eííe puebipjde las 
que le han fuplicado, hedía que p j í -
mero enmienden ellos losabufos, 
y"remedien las defordenes, y ofen-
í a s , que han hecho a fu Magefiad, 
çon mucho daiío,y difpendiode to 
ao el Reynojy de fus próprias fubf-
tanciaSíy mal egêplo para los otros 
fus Reynos. Y eíio , reftituyendo 
ante todas cofàs;,.¡os drechos al c i -
tado en qüe. eííavan antes, que los 
tocafen,y que fe cojan por ¡as per-
fonas quefe,cçgian>y no por otras,-
refervando la precenfion, que tie-
nen i para quando fu Magclhd fea 
.venidoí en Ja qiuál proveerá confor 
me a p í i i c i a . Y juntamente con ef-
.tc, pongan las armas comunes,que 
fon aquellas, con q hacen las müef-
trasies a faber, picas, cofeletês, ef-
copetas, y las infignias, vanderas, 
atambores, y p í tanos , en las Cafas 
de las Cofradías,cerradas, como les 
fue mandado* porque eri confianza, 
yrefpaldo de aquellas, él pueblo 
menudo no haga defordenes: Que 
por lo que han feñalado de decir, 
que trayendo armas los ínfieies,pa-
xece que los afrentan en mandarlas 
cerrandice fu Mageíladíque las ar-
mas particuIares,honeftas, yde t iê 
po de paz , tengan cada uno en fu 
cafa mucho en buen ora > y aun di-
ce, embia a mandar^para en cafo de 
entera obediencia de todo lo que 
manda, que le placera, que fe pre-
gone en efta Ciudad, y por todo el 
Reyno, que ningún Agareno fea 
ofado en tierras de Realengo traer 
.armas algunàs,mas de aquellas,que 
por Fueros de efle Reyno les es per 
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,? forme aios dichos fueros porque nodcotraniancr.i,pJaccra a íu Ma-
en toda parte feaa conocidos: y de- geftad, por-no alterar el Regimicn-
y abolezcan la Gemianía j y 
5J 
M gen , 
" Adccénamienco,y el numero de los 
Treze , con todas fus circunííau* 
cias, y embien a llaimar al Virrey 
Don Diego de Mendoza, para que 
vuelva a cita Ciudad a regir fu Úfi-
»> ciojfcgun fu Magettad lo tiene prd 
y> veido ¿ y le recibmeon la honra, y 
" acatamiento que• deben i que para 
íesuridad d é l o s q u g d è í f e temen, 
ó qualquicr otro del P u e b l q / u M á 
1 geltadmeda Comiíion' , que en fu 
V, nombre lo afegure; y aníí loafcgu-
^ S " " 'p ro en tal cafo,que el conocimiento 
r a 0 i f i ¿ > de tedas lasctilpas:, ydelitos po-
Emotra-*3 puIares,comeddosen qualefqt'.iera 
do?1, " maneras por los dei dicho pueblo, 
ò aígüno dellos, defpues que fe h i -
zo ei Adecenamiento, haíta la pre-
fente jornada, le lo lefervara, y ha 
» refervado a fu Real Perfona, para 
>, quãdo fea en eíie Reynoipues muy 
» preí lo. Dios niediaate,hvtde venir 
aEfpaña. 
Y en todo lo demás eferibe, y 
manda al dicho Don Diego Hurta-
do de Mendoza-Virrey i que en to-
do fe haga g raciofamente, y de ma-
ÍJ nera,quc nadie pueda quejaife con 
» ra4on,ni conocer del, que hagadi-
55 íereheiadeCaval íerosa popuJaresj 
fino que a todos tenga igual jnít i-
da. Yo os certifi:o,que aíi me lo ha 
prometido el dicho Virrey, que jo 
quiere hacer, y hai a. Y hecho eíto 
5, fu Carolica Mageílad promete de 
, » proveer de tal orden,y remedio de 
juñkia iguai,y coimin a todo?, que 
lo S; de 1 p u e b ¡ o fcan í eg u ro s no í e r 
" maltratados de Cavalleros, como 
pretenden, que lo han fido. Tam-
}J bien me manda fu Mageílad/que os 
„ diga de fu parte, que haciendo el 
„ pueblo codas eftaa dichas co í a s , y 
55 IO de eíta Ciudad,tolcrai-,y conlcn 
t i r , que los lurados,que agora ion, 
aunque no fueron pueí tos por la « 
forma debida, quce í t èn ,y perfeve- " 
ren haíla la nueva elección de lura-
dos; con tanto,que defdc agora to-
da eíta Ciudad, y pueblo, dé lugar, , i 
que el Oficio de lurados fe provea »* 
por la fenda,y nominación, que en » 
tiempo del Rey Católico fe acoihl-
brava proveer» con que quede en 
arbitrio de fu Mageftad poner en 
elios algunos del pueblo fi le pla-
cera: lo qual ofrece mirar, como es 
razon,avifandoos,que eíta es fu de-
terminada voluntad. Y no cuphen- » 
dofe, dice: Que antes determinara » 
de perder una parte de fu hitado, 
que hacer otra cofa, con derrepu-
tacion, y deíautcridad dc fu Real 
Dignid:id;y que en cafo de de íobe-
dicncia (Jo que no puede creer de 
pueblo,que íiempre fe ha preciado 
de fideiiíiujü)íu Mageílad procede- •>» 
ra, a dar forma, como fe haga recia » 
egecucion, y egempiar caltigo ; .el " 
qual fe podra efe ufar con folo ha- " 
cer llanamente, y poner en obra Í6 
que en la rcí'pueíU prometieron, 
antes que fu Mageftad ha>. a lo que 
le fupiicaron 5 pues no le ha de faí-
tar lo que como a Rey lepertene- »> 
'ce,y cerno es juíto. Y cito fin con- » 
fukar, ni efperar, q mas fobre ello **• 
fu Mageftad eferiba j y haciéndolo 
aní i , no fojamente fu Mageftad les 
dará iiccncia de trigos,iiia.i aun ter-
na efpecial cuidado de toda Ja con-
fervacion , y augmento de cita R e « 
pubüca.Lo qual todo manda fu Ma » 
g c í h d , y Yo en nombre íuyo os lo " 
digo, que lo refirais, y notifiqueis, '* 
aíi como Yo de fu parte Vos ¡o d i - ^ 
go,y notifico a todos los Oficios, y 
per-
ir 





»> perfonas de efte pueblo^perfuádié-í 
3> dolos,que lo-hagarii como fon obii 
)) gadoSíporque haciéndolo aíí,íieni-
s> pre ferè intercéfor muy pròpÍGio/ 
« pasa íuplicar al Virrey,y l i menef-
yy ter fuere, al Emperador, por el be-
yy neíicio de eíle pueblo. 
Haíta aqui àquel celofb Minify 
t ró 3 de cuyas razones convencidos 
los cuerdos, y ofendidos los popu-
lares , viendofe defiituidos delias^ 
apelaron a las armas: y a íon de m i -
litares inftrumentos fueron en buf* 
ca del Secretario;,que hallaron cer-¿ 
ca de la cafa del Conde de Oliva, c ó 
Moflen Manuel Exarc Subrogado 
de Gobernador, difeurriendo para 
el ajuífe de la fedicion los medios 
proporcionado5,fegun el citado de 
aquella. Llego Vicenré Per iz ade-̂  
tenerlos, y con notable de/ahogo 
¡y -dijo al Subrogado : Porque trae 
•V. S. configo a efe hombre, q ü é e s 
•caufador de todo el daño , que pa^ 
decenios en la Ciudad,pidiendo co-
íhs injüftásiy no hacederas? V pro-
figuiò uno de los acompañados del 
Periz , con la mifma infolencia. El 
j» lo puede agradecer a V.S . que fino 
yy fuera a fu lado, aqui pagaran quan-
yy to deben a nueílra razón fus artifi-
yy cios,y câutelas.Templòlos con bue 
nas razonesMolsêManuel ,yes muy 
de admirar^que de las fe obligaran. 
Conoc ió el Subrogado el riefgo en 
que efíava el Secíretario,y afi le l le-
vó a cafa de Doña Angela de T o r -
la, y Montada, en cuya puerta pufo 
varios Miniftros de lufticia arma-
dos, para fu defenfá, y los rebeldes 
rompiendo por el los, entraron en 
bufeadel Secretariojel qual fe ócul 
tò de manfcra, que no fue hallado, 
con q pafaron a ver fi èftava en cafa 
delTeíbrerOjdóde fe detuvieróhaf 






fin poder hallarle tampoco. • 
Bien fentido, de todo el Cefar, Cajamen-
iba concluyendo fus. ocupaciones. ^ i» 
en Alemania, para fofegar perfo- í a m j Dm 
nalmcnce eila^Broviiicias.Acabada ^ ^ ' ^ 
la Dieta de Võfmés Tê Hallo el Eni- ^ 
f erador en. Viena a las boceas del mMt rtfañté Doi í Fernando fu Hermà* 
nòjCon Ana infanta dé Vngria ,Hi-
j.a de Yladislaoiy Hermana del Rey 
de Vngria Luys j que efeduavalas 
fuyás juntamente con Doña Maria 
Hermana del'Çefar i paitado yà to-
do, v i vi end o fu Àbirèlo ^aximiUa-
no, còií)0 lo çfoiibtiò él Cororjfta, enf» 18. 
que continuamos. Eííosdjas de Ma Jo¿' *ó7» 
yo fe viò alegriíima la Aufír ia , pre- co^'1' 
fehte e lEmpeíador>que prevenia á 
Ferdinando fucefor en el Imperial 
Acompañavale el Dtique de A r í P 
cot Privado de Carlos. Pasó a celè-
brar en Moguncia el Corpus,en cu 
yá Procefion aíiíliò defeubierta la 
cabeza; y aqui fue donde advertido 
de que le podia dañar el exceíivò 
calor, refpondiò : Que a ningún 
Católico avia ofehdidoSol de aquel 33 
dia,ni fereno de luevesSanto.Con- " 
cluyó también por eíl:os dias fu Ma 
trimonio el Duque Carlos de Sabo DutlUÉ ¿e 
ya con Doña Beatriz Hija del Rey 
de Portugal Don Manuel , cuyos ^ 
tratados tuvieron a;uñe el mes de 
Abr i l , y a fíete fe publicaron las c í -
cricuras. Duraron en Portugal los 
feffrvos cxpedaculos,hafla que par 
tío la Infanta de Lisboa, por el mes 
de Agoí lo eíle año;infeliz,por aver 
ocupado en èl a Belgrado Solimanj Belgrado 
que eítava en efle tiempo fobrefus cogida per 
mürosjventurofos otras veces con- ío"^»» 
tra Amurates,y Sultan Mahomcto. 
Siendo aquella Plaza efeudo firme 
de Vngr i a , tocava defenderla a fu 
Rey Luys j joven de tardo ingenio, 
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mo el pueblo de Pamplona deftro-
zò. algunos militares, que efbvan 
en fu defenfa,y a orden del Duque 
de Nagera fu Virrey; con que obíi 
garon a eñe a pafaríe a Cartilla, y 
dar Ubre entrada a Don Enrique, 
aclamado ya Rey : circuníUncia, 
que olvidó Sandoval , y condu-
ce mucho al honor de elle Cavalle-
fusCofcgcros.Ocupòla en fin el bar 
bato Solimán efte Agoib,como lo 
dken latamente otraaHiítorias. 
C A P I T V L O I X , 
Don Enrique de la "Brit pretenfo 
J{ey de 'Nafvm<t > entra en 
ella, y coge a Pamplona. Los 
Gobernadores de Caftilla pre-
<vienenal ¡{ey.tto.de ^ragoHy 
y el Ce far a la Ciudad de £ a -
vagozji-) para <jue Jalgan a opa-
nerfele, 
¡I a los deíjgniosdel 
Rey Francifco hu 
uiera corrcfpon-
dido la fortuna, 
como al Cefar en 
la -defenfa de fu 
Monarquia , no 
fuera cificil la turbado de ftih Rey-
jiokj porque dividido lo mas de Hf-
paha en lediciones populare?,rotas 
ya del todo las paces1 de Noyon, 
queriendo intrt^clucir l i guerra en 
Navarra, excitó la ambición de .Do 
ünriquede la Hrir, Hijo de D . luán 
•de la ¡jrir,que murió por Ja recupc 
ración de cíe Reyno,ím confeguir-
la. Ofrecióle confidcrables ayudas 
degeoce,dinero,y Capitanes, y no-
bró por General a Andrés de Fox' 
Moiiiieur de Afparros, Hermano 
de Mordieur de Laucrcch Virrey 
'de Milan j el qual con doce mil in -
fames, y ochocientos hombres de 
armas,pcne: raudo la Baja Navarra, 
fe apodcró/in defenvainar la efpa-
dlV, de San íu.mdc Piede Puerto. 
Olieron a faludarle los Agramen-
tefes, y muchos de los Beamonte-
fes, fegun Gaçibay j y aiíade, co-
r o , que proced ió , haíta en la fuga, 
como tal, y buen Politico. El Rey-
no de Aragon,necefitado de panes> 
avia vedado la faca de ellos a otros 
Reynos, y en Ies primeros de Ma-
yo,, teniendo noticia de la ¿nvaíion, 
que amenazava al de Navarra, por 
focorrerle, y en efpecial al Caíbllo 
de Pamplona, llave de aquel, dió l i -
cencia a fu Teniente de Alcayde 
Moflen luán Lorenzo de Hçrrera, 
Cavallero de la Orden de Santia-
go,para que pudiefe libremente fa-
ca r del Reyno de Aragon, para pro 
vi/ion del dicho Caíb!lo,dert(i can-
tidad de granos; los Gobernadores 
de Cartilla, acentos a las ya dichas 
necejüdades, efcnbiercn fobre lo 
mifmo,y los Diputados refp.ondie-
ron la iiguiente carta.. 
Muy R.mo Nobles,, y.'Magníficos 
Seíiorcs. 
La carca de V . S. avernos recebido, 
y por ella vemos, dicen, hagamos 
ajuntar los Cavalleros, è otros de 
erte Reyno a punto de guerra, para 
focorrer a Navarra, juntamente có 
los de erte Reyno. Demas derto di-
cen V. SS. demos Jugara que de 
elle Re yno fe lleve baíhmento pa-
ra Navarra, que tienen necefidad 
dello. • Hacemos íaber a V . S. co-
mo el feñor VifoRey,afi en lo uno, 
como en lo al , lo hace muy bien: 
porque ya ha embiado por los Ca-
vafleros, è otros de erte Reyno, è 
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» cadj dia, para proveer en lo fobre-
» dicho : y en lo del batimento hace 
J> todo lo que puede hacer, porque 
}> eñe Reyno también tiene fu nece-
)i íidad^&c De Zaragoza a veinte y 
J> ocho de Mayo de mil quinientos 
:> veinte y uno. A veinte y dos cfcri-
3> ben al Conde de Kibagorza, efli-
mando los ofrecimientos, que avia 
hecho de defender, conioloeum-
» plió, a fu patria. Porque fon tales, 
.» dicen, que fe deben tenerenmu-
)> cho : y de V . S. no íe efperava otra 
3> cofa,pues acude con lo que fus Pa-
»> fados han acoftumbradoj&c. Pro-
ítguen,proiijetiendo ayudarle eníi-
mil cafo con las fuerzas del Reyno, 
y concluyen, pidiendo avifo de los 
progrefos de Navarra, donde ya 
" debia de eftar el Conde > fegun pa-
rece, oftentando fagenerofo va-
lor,y ardimiento noble. 
Por el puerto de Roncefvalles 
paso el enemigo los Pirineos,y ga-
nado el Peñón, pufo cerco a la for-
taleza de Amaya. Duró en él tres 
dias, en que no pudo contrapar el 
esfuerzo de fuAlcayde D.Pedro de 
Ver3,y Biamontejcon que fin efpe-
Tamplona ranzasde ganarle, paso el Frances a 
entradapar Pamplona,Cabeza de aquelReyno, 
eiframei. donde fe apeliidafe fu Rey Do En-
rique. Hallavafe aquella Ciudad ín-
figne con memorias gratas a fa ge-
nerofa eftirpe de la Bnt j yafi no 
fue difícil el que ella mifma fe en-
tregafe a veinte de Mayo, no obs-
tantes las refiítencias de algunos, y 
en particular de Don Fráncifcode 
Herrera fuCafíellan, malfentidosi 
todos del indigno modo con que fe 
Ignacio de rendia. Infift;a en ellas Ignacio de 
loyoU en Loyola, por hazañas,y fangre bien 
el Caflülo Conocido,proponiendo fer la muer 
deVfyloM ie ims fcyiz a \mnos de los mvafo-
res,quc la vida con entrega tan po-
co decente. Valianfe los contra-
rios de valas, egecutoras de muchas 
muertes, y heridas, y también de 
piedras, que en fu encuentro oca-
fionavan atroces fentimientos. V n 
peñafeo rompió una pierna à Igna-
cio,y eítropeóle otra,derribandole 
del muro fin fentido ai fofo 5 oca-
íion,por la qual renunciando la mi -
litar Compañía, fe retiró a la de íe -
fus;plaza de armas fuya, en que ba-
tallando con enemigos mas podc-
rofos,faliò triunfante, quando mas 
rendido. Monfieur de Afparrps,í e-
ñoreado de Pamplona, marchó a 
Hftelb,con fin de entrar por la Rio-
ja en Caítilla. El Duque de Nagera 
íe hailava con los Gobernadores de 
aquella en Segovia, donde fe eflj-
van previniendo contra Toledo.A 
elle tiempo ya Aragon en campa-
ña,fortalecidas fus Montañas en las 
Ciudadcs,y Villas confinantes, que 
fueronAinfa,Vaücs de (nítao,Val-
dcvio>Biclfa, y fu territorio, Tara-
zona,13orja, y Mailcn, no cefava de 
inquirir dcíignios, y pafos de los 
Franccfes. Los nuevos Diputados, 
( que eran ya Don luan de Aragon, Diputa' 
y Navarra Obifpo de Huefca,]Vlof- dòsdd año 
fen Pedro de Luna, Canónigo de la 1521. 
Colegial de Alcañiz, Don Guillen 
de So , y de Caíiro Vizconde de 
Evo/, Don luán de M u r , Señor de 
Mozota, Moífen luán Miguel de 
Lanuza,Entenza,y Gurrca, Vicente 
de Bordalva, Miccr Geronimo de 
Ribas Ciudadano de Zaragoza, y 
Gil Sanchez de Monterde de A l -
barracin) eferibieron a los Gober-
nadores de Caítilla eíta carta. 
R.mo í lu í í res , y muy Magníficos « 
Señores. » 
Siendo Nofotros nuevamente nom 3> 
brades én el Oficio de Diputados ,> 
de aqueíle Reyno, afi por lo que $ >t 
D Vuef-
Año 





Vueftras .S'ciíonas fe debe, como a 
perfonas tan valerofasjccmo por el 
cargo, y Gobernación, que dela 
Cciarca Mageílad del R e y n u e í b o 
Señor eneíosReynos tienenjpare-
ciónos fer jufto, y aun debido, ha-
cerlo íaber a Vueílras S'eñodas, 
» ofreciéndonos, que en quanto a 
» nucítro Oficio cocarcjharemos por 
" el bien , y honra dcaquc/tosRcy-
" nos todo lo que quifieren mandar. 
Suelven " Y juntamente cen oilo les hacemes 
a m j a r " faber el mucho peligro , y af renta, 
„ en que cite Rcyno e í b , acaufade 
„ la entrada de los Franccfcs en Na-
» varra. Por donde acordamos,cn lu-




3) ello a VucJtras 
" ¿rnindcí? ,< "-̂  . . . 
.Seíiurjas, por los 
daños., c inconveniences, 
que deíti) íc podrían íc^mr cu cflc 
Rcyno, por citar tan circunvecino, 
y confrontado con Navarra.-Io que 
feria en defervicio de fu Magc/tad. 
•» Supiicamosa Vucílras .Veiíorias, tj 
cu viendo rcfpcro, aíi alfcrvuiodc 
fu Magdtad, cerno a lo que a fus 
lluítrcs perfona-. ub!ig,i, tengan en 
bien do t.worecer,aconic/ar,y ayu-
dar a cite Rcyno; porque la honra, 
y bien Je aquel, es la miíim de los 
•» de CaítiNaq-ior íer todos de unRey, 
y Señor. V puc-. rodo redunda cji 
" fervjciodc fu Magcitati, rcccbirc-
" mos en muy fcñalada mcrccd,dc fu 
" dcccrininada voluntad,nos manden 
^ eferebir con ertc menfagero, que 
„ por íolo erto cmbiamos , con la ce-
„ leridad, q el negocio r e q u i é r e l e 
y De Zaragoza a quatro de luniodc 
» mil quinientos veinte y uno,&c.}-.l 
mifmodía, tjiielos Diputados del 
Rcyno dclpacharon cita carta, los 
lurados de Zaragoza recibieron o-
tradel limpcrador, por manos de 
Pedro de la Cabra criado fuyo,afe-
gurandofe de fu prevención en cf-
»3 
tos peligros, que decin. 
Magníficos, amados,y fieles nuef- « ^!aCl* 
tros. " 
Teniendo fentimiento , que el In- " *r"fi£m 
fante Don Enrique de la Bnr, Con-
de de Fox, fe apercibe para entrar 
có egercitc,y ocupar nueílro Rcy-
no de Navarra : Nos avernos acor-
dado de ir luego en perfona pode- » 
rofaruentea defenderlo. Pero por » 
fer el caiiiino tan largo,Nos ha pa- " 
recido, entre tantc, aperecbir efe 
Reyno,y los otros comarcanos,pa-
ra que acudan,como es razón, y ¡o 
tienen de coftribre,a la guarda, y de 
fen/ion del dicho Rcynojícgun que „ 
fübrc ello eAfenlanicntc os habla- » 
ra Pedro la Cabra nueítro criado, " 
que por fola cita caufa lo embia- " 
mos. Rogamos Vos,y ehcargamos, *' 
que coniiderada ía gravedad defte 
negocio,y lo que importa a nueítra 
reputación,y cfiado, y al bicn,yfo-
íiego de cf le Reyno, y de todcs los >» 
otros de hípañn, dando fè,y Creen- » 
cia al dicho Pedro Ja Cabra > en to- " 
do lo que de nueítra parte os djge-" 
re acerca cello , lo pongáis afí por " 
obra, con la voluntad , y prcíteza, n 
que para ello íe rcquicrejpucs a!íê- ^ 
de de que en cüo cumpliréis con » 
vueitra gran fidelidad , y natural » 
amor, que fiempre efa Ciudad , y » 
Rcyno ha tenido, y tiene a la hon-
ra, y profpcridad de fu Rey , y Se-
ñor , fe hará lo que cumple al bien 
coiuiWjè univerfal deíte Rey no 5 y 
nes dareis caufa de fiempre tener 
en mucha ciiimacioH las obras de » 
cía Ciudad, ya \'ofotros, en fu ca- » 
io,harejiios muchas mercedes,con- " 
forme al fervicio,qiic en efto efpe- " 
ramos,quc nos aveis de hacer. Dat. " 
en Vormes,a veinte y ocho del mes 
de A b r i l , del año mil quinientos 











y al m i a. 
C A P I T V L O X. 
Los fedtciofos Valencianos ganan 
el Cajltllo d e M o w i e d r o ¿ y el 
Duque de Segowe prende, y 
cajiiga a Miguel EjleUes Ca~ 
jitan de la Germânia. Drecbo 
del Ce far al Ejlado de M i l a n , 
IENDO el Virrey 
de Valencia Con 
de de Mclito^q Te 
llegava en aque-
lla Ciudad el tiê-
po de elegir Ofi-
cios , embiò al 
Subrogado deGobernador JVloíTen 
Manuel Exarc,co fus ordenes, para 
que en h nominación íiguiefen lo 
que debían. Pero imaginandolc(yà 
fueíe avifo) los lurados de Valen-
cia, manda ron cerrar las puertas, y 
que no fe abriefen.Llegò el Subro-
gado a ellas Sábado diez y ocho de 
Mayo; y aunque dio repetidos gol-
pes, y a voces dijo, q traia ordenes 
Reales no quificron abrir aquellas 
los lurado^haíta que huvieron có-
cluido la elección, en laforixa que 
fe avia hecho en fus perfonas el año 
antecedente.Lunes fíguiente hicie-
ren refeña de fu gente, y hallaron, 
que excedia de diez mil infantes, 
dando a entender fu diípcficion a 
defenderfe,íino parecia bien lo ege 
cutado. Algunos populares ce!o-
fosjviendola caufa perdida, y la fi-
delidad del todo quebrantada, acu-
dieron a Don Bernardo Defpuig 
Macítrc de Montefa , y arrojados a 
fus pies, proteílaren no confenrir 
en cofa, que no fuefe del fervicio 
de fu Rey,y Señor. El Virrey feli-
citando el caftigo de fus infolen-
cias, exortava a los Nobles, y Lea* 
les vafillos; advirtiendole a Moffen 
Luys Bocellci Oliber, que condu* 
gefe la gente de Cataluñ3,y Arago. 
Tenia la de efleReyno un Cavalle-
ro Ribagorzanojdicho MoíTen Ra-
mon de Mur; y eligió por Coronel 
fuyo el Virrey a Don Francifco 
Defpuig, Comendador mayor de 
Móntela , y Lugarteniente en el 
Maeí1:razgo,y a dicho MoíFen Luys 
Boteller- Don Rampílon de Vivia-
na Coancndador de la Plana, eílava 
encargado de la gente, que fe con-
duela en Benicarlo: y como el dine-
ro es nervio principal de la giierra> 
y era impoíible facaríc, por tener 
las arcas Reaíes tiranizadas el virí-
go,acudíò el Virrey a algunos No-
bles Valencianos, fignificandoles la 
neccíidad urgente,ca que no pedia 
dejar de ayudarle,naíta la total rui-
na de los amotinados. Ll Duque de 
Gandia,Conde de Oliva, Don lay-
me de Aguiíar,í)on Guillen de Pc-
rcllos, y otros Cavalícros fiJeliíi-
rnes, le íocorricró con mas de vein 
te y cinco mil efeudos en moneda, 
plata,y joyas: laCofadriadc Santia-
go , que es de los Notarios de Va-
lencia , ofreció afiílir al Goberna-
dor con ciento y ochenta fuyos,de 
que pasó mueítra a catorce de íli-
nio publicamente. 
El Duque de Gand/a, ofendido *4gcrmt!¿t 
de la oblímacion de veinte y ocho rf<,J /e ^í" 
vafallos fuyos, que fcgtiiun la Ger- ponenty¡A' 
mania, losdcílerrò de fusliñados lienalaPc 
con todas fus familias; y citas ape-
llidando libemdjincitaron a los re-
beldes de Valencia,de niancra,quc 
a perfuaiionde un Mcfoncro , def-
plegaron por la Ciudad'fi¡s vande-
ras contra el Virrey, cometiendo 
el gobierno deilas al lurado Lr/me 
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Ros. Hicieron refeña en el patio de 
San Franciíco, gobernando cemo 
Alferez un Corredor de cuello, lia 
111 ado Borrei. Vinieron a ella d i l i -
gentes afonde guerra los Peray-
Ics, Bcllutcros, Saítres, Timurercs 
de feda. Tundidores, Corredores 
de cuell<),Cubcros,Manteros, Col-
choneros, Sogueros,Carpimcros,y 
Tcgcdorcs, tjuc cemponian gavi-
lla tal de haíla tres nnl vjíoños, íln 
otros muchos, que confufanicnte 
feguian aquel monftruoKuya fiere-
za procuro templar el Clero con 
lamentables demonílraciones, rue-
gos,y promefas, faliendo procefio-
nalmcntc en modo, y trage triftiíi-
mo , hafta la Iglefia de San Francif-
cc,i lo que no bailo a ablandar la du 
reza de aquel pueblo rebelde; el 
qual el nüfmo dia Sábado catorce 
de lunio faliò marchando por la 
puerta de San Vicente , y fe alojo 
aquella noche en Catarrosa una le-
gua de Valencia; defde adonde fe 
volvió c¡ lurado a la Ciudad,dejan-
do por fu Teniente al Mcfonero, 
con palabra que dio dé citar luego 
en fu compaíiia, aunque no la cum-
plió j porque en lleg.indo a Valen-
cia Ies efcnbió , tenia poca falud, y 
defeos de que en fu lugar cligiefen 
otro; y ali nombraron a aquel in-
figneZucarcro , que al empuñar el 
ballon, di)ocoino pudiera cimas 
1 leal: Yo le accepto , con exprefa 
ututdel i t protefbeion, de que ha defer para 
' * » íervir al Rey Don Carlos, con la fi-
J» deltdad a fu Magcítad debida. Y aíl 
» lo prerendo hacer: porque mi in -
" tento principal es, poner en paz la 
» CiiidaJ,y Reyno,y rcílituir la luíti-
>J cia a fu debido afiento. Para todo 
i» lo qual ofrezco al Rey mi Señor, 
»> como fidelifimo vafil lo, mi vida, y 
• v mis bienes,y pelear contra las per-
Trotcf-
10, 
fonas, que intentaren danar a efta » 
Ciudad,y caufar efcandaIos,ò mcon >̂ 
venientes en la tierra del Rey. De- » 
gemos ir marchando eñe egercito 
haíta el Caftillo.dc Cor tara , mien-
tras bueltos a Valencia repetirnos 
famil locura, y marcha a convatir el 
fuerte de Morviedro. 
Moflen luán de San Feliu fu A l - j í g e m a u 
cayde, con algunos deudos, y ami- dos coma. 
goSj fe avia açogido,y pertrechado Morviedro 
ea é l , para refiítir el ímpetu de los 
Agermanados, ya ufurpadores de 
algunas fortalezas del Reyno.Ofen 
dieronfe de la prevención del A l -
cayde algunos tocados en la Vi l l a , / 
puertos en arma como hafta dos 
mil convatientes,que acudieron de 
Puzol, Puyg, Rafelbuñoi, y Maza-
niagreljcomenzaron a ceñir el Caf-
ti l lo,y para irritar mas a los de Va-
lencia, y conícguirfu focorro, les 
efcribieron,que el Virrey,y Cava-
lleris venían a Morviedro, para o-
pnmirlos, y apoderarfe de fu for-
taleza , y que a efe fin el Alcayde 
avia comenzado a pertrechar'a.Mi-
guel Hítcllès Carpintero, que tal 
oyó , falió aprefurado de Valencia 
con quinientos infantes, fegun Ef-
colanc(otros,que con trecientosjy 
orden de favorecer a Morviedro, y 
defde allí hacer guerra a los Co-
mendadores de Montefa, que eíl j-
van al tiempo en Benicarlo.San Fe-
l iu dio avilo de todo al Duque de 
Segorve, que fe divertía cazando, 
para que le focorriefe¿pero.los ene 
migos cuidadofos cogieron el cor-
reo , y antes de llegar al Duque le 
quitaron la vida. Llegó Eftellès a Cammel 
Morviedro, yaviendofe apodera- Cafiillo. 
do de la Villa con fuma prefteza, 
egecutó en los Leales rigores in-
creibles,y crueldades barbaras.DiÓ 
cuenta del fuçefo a los Treze Va-
len-













lencianos , prometiendoíe otros 
mas felices. Ganamos ( fe alaba ) el 
Cajftillo^y matamos diez y ocho h ó -
bres, que los mas fon Cavalleros, y 
alzamos la vandera de Valencia en 
una T o r r e , por la vi&oria. Dimos 
el íaco como a ropa de enemigos 
del Rey. Y porque Vofotros Seño-
res, y todos los del pueblo , os ale-
greis de viâoria de Caftillo tan i m -
portante, ganado para memoria de 
los venideros tiempos, os damos 
de ello avifo. Miércoles partire-
mos para Villareal,y Sã Mateo,&C. 
Quan preito viò fus efperanzas íin 
logro. 
Defvanccido el Eílellès con el 
fucefo, efcribiò fus cartas de man-
damiento a las fieles Villas de On-
da,y Morella, para que le aíi/Hefen 
con gente, y focorro contra los Ca 
valleros de Benicarlo,pero de una, 
y otra oyó la refpueíh, que de fu 
antigua fidelidad fe efperava.Onda 
pidió focorro al Infante Don Enri-
que de Aragon j y efle Cavallero 
alentó fus ánimos con tales claufu-
las',Hijas de fu magnánimo efpiritu: 
Mucho me pefa ver cite Reyno en 
perdición, y hallarme cargado de 
dias, y con poca falud, por no p'o-
deren efta jornada fervir al Rey, 
favorecer los buenos,y caíHgar los 
malos.Pero no os ha de faltar reme 
dio,que mi H i jo el Duque Vos am-
parará, y defenderá ; y quando por 
fu muerte os falcafe,yo me haré lle-
var en una litera a valeros. Vofo-
tros volveos a Onda, y apercebios, 
que Yo efcribirè al Duque,que ef-
ta en el Valle de Vxo,para que con 
la gente que tiene, fa'ga con vofo-
tros al camino en bufca de Eítellès. 
Y confiad en Dios, que con la bue-
na intención, y juíVicia, que tenéis, 
y llevando para efta emprefa Capi-
tán de la Caía de Aragon, cierta te-
neis lavi&oria. Aíiíalió laprome-
fa afegurada; pues en breves dias el 
Duque de Segorve Don Alonfo de 
Aragon faqueó a Vi l lareal , y Caf-
tellon , Lugares tiranizados de la 
Agennanada rebeldia, mientras El^ 
tellès caufava notables daños en el 
Maeürazgo de Montefajno conten 
to con avcr abrafado el Caftillo de 
Alcala de Xive r t , y cogido en él 
muchas riquezas, y j oyas de plata, 
y oro. 
Contra Benicarlo fe difponia Ef-
teirè$,quãdo afombrado con la no-
ticia de los felices progrefos del 
Duque Don Alonfo , mamfeító la 
vileza de fu animo(que hafta enton 
ees avia disfrazado con la crueldad, 
è infolencia , que el pueblo tiene 
pòrhi/as del valor, í iendolodela 
cobardia) y dando la bueka a Va^ 
IcnciajMadrede los Agermanados, 
guiado del ciego temor , dio en el 
Puerto de Oropefa, donde le efpe-
rava ci Duque con fu campo ; cuya 
vifta causó tarjto horror al rebelde,, 
que la mayor parte dèl, defordena-
do,fe acogió a unos pantanos, y la 
reflante murió a manos de Jos Lea-
les,egecutores de la luíh'cia Divina. 
Eíl:ellès,turbado,y aturdido, inten-
tó fepultarfe en un cenagal lleno 
de efpadañas, donde fue prefo por 
Don Rodrigo Muñoz , y Moflen 
Geronimo Almunia, en fragrancia 
de fus delitos, que llevava acueflas 
en unas alforjas, y fue llevado a 
Caítellon,donde 1c ahorcáronle h i -
cieron quartos, con otros compli-
ces en fus atrocidades. Llegaron al 
campo del Duque el dia de fu victo 
ria una compaíiia de Moreila, y el 
Comendador mayor de Moteía Do 
FrancifcoDefpuig, y Mofíén l a i y s 
Botelicr , con quatrocientos Va-
JD 3 1er.-
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Marques 
áv Cenas 
lencianos,y Catalanes:con los qua-
les, y fu gente pardo el Duque 4 
Nules , oí tencandoíu valor ofen^ 
dido. 
El Marques de Cénete , que fupq 
unir lo afable con lo Mageítuofoj 
nado grangeò la voluntad, y atención 
Gobcrna üei pueblo, de manera, que los l u -
íior. fados de Valencia,y fus Treze, p i -
dieron al Gobernador D o n Luys 
Cavanillas, le fubrogafe en fu Ofi-
cio ; el qual fatisfecho de la perfo-
na, prendas, y fangre de Don Ro-
drigo, otorgo lafubrogacion. Ac-
ceptòia el Marques con condición, 
que el egercito efparcido volviefe-
a la Cuidad, con fin de que cefafen 
un poco ias armas de los rebeldes., 
y.tentarel rendirlos,durani:e elfo-
brefeimiento con las Cefareas,ò 06 
la razón: y con tal, que le deítina-
fen quinientos hombres para fu 
guardajy egecucionde la lufticia, y 
para poderla adminiílrar con revíli-
tud a los populares. Coníiguiô efta 
Doa Rodrigo de ellos, pero no la 
fufpeníion de fus armas, ocupadas 
fob re el Caftillo de Xativa.Difcuk 
pav.míe los lurados con el Subro-
gado,por la poca autoridad que te-
nían con el pueblo, pues aviendolo: 
infhdo,rcgado,y aú maridado, que, 
las dejalenjno lo avian podido con-
feguir. 
r . Los enchia;-: s del Cefar, embi-
\ra d Ce- ^'lo^os &Q íu glor ia , no pudiendo 
jar de fus con las armas defvaneccrla, pro-
enemigos, curaron amancillarla con impo í tu -
ras, Líamavanle tranfgrefor de las 
paces de N o y o n , callando el rom-
f imicnco, que hizo el Rey Francif-
co, auxiliando a Roberto de la Mar 
ca , y otros transfugas Imperiales, 
en lainvaí iondeLucemburg j a los 
Comuneros de Caftilla contrato fe-
creto, fegunfecreyòj y a Enrique 
de la Br i t ,T i ráno deNavarra.Afi lo 
entendió el gran juicio de Henrico 
poderofo Rey de Ingalaterra, A r -
bi t ro entonces de Europa, que no 
aviédo podidoperfuadir al de Frau 
cia, para que nptuviefe^razon algu 
na de queja : oídos fus Emba;ado-
res.,los del Cefar,y el Papa, le deelá 
rò porinvafor , y quçbrantador de 
las paces, y al Ceíar por dueño ab-» 
fotuto, y legitimo Principe del Ef«-
tado de M i l a n , fçgun lo pa í iado 
con el Pontífice j por las razones 
que iníinuò el Guicardino, Auf tor 
Frances, y apafionado, como tal,dc 
fu Rey, fegun mamfiefían fus eferi-
tosicen que no,fel t reviò a negar la 
¿uíticia del Cefar, por no faltar a la-
Legalidad de Coronilla. Dize pues.-
Afirma-vafe por la parte del Ce-
far; que para el drecho de aquel Ef-
tado,no era de ningún momento la 
razón antigua del Duque de Or-
liens, por no tener confirmado eí 
pado de la fuccefion de Madama 
Valentina laaudoridad Imperial; y 
que agora immèdiatamente perte-
necía al Imperio;porque la iriveíti-
dura hecha a Ludovico E&fprçía pai 
ra fí,y para fus hijos,eílava revoca-
da por fu Abuelo con amplifimas 
çlaufulas. Que ia revocación avia 
juridicamente efe¿to en perjuicio 
de fus Hijos;los quales, no aviendo 
jamas pofeido, tenian razón de ef-
peranza, no empero de autoridad 
alguna.Y por eílo era mas valerofa 
la ínvefiidura hecha al Rey Luys, 
por íi,y por Claudia fu Hija, en ca-
fo que cafafe con Carlos V . con tal 
empero, que fiel Matrimonio de-
xafe de feguirfe fifi culpa del Empe 
rador, fuefenula; y que con todo 
efedo pa/afe el Hilado de Milan al 
dichoCarlo9;el qual ni aú en eílo tu 
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w hecho de B i t i p ó f u Padre, también 
n i n v e f t i d ó . De donde fe infiere fer 
invalida Ja fegunda inveftidura he-
y> cha al 111 i fino Rey Luy sj por íi, por 
A' lamifma Claudia, y por Angulema.' 
^ en perjuicio de Carlos pupilo,cóf-
& tituido entonces debajo de la ciíce-
jíy la de Maximiliano fu Abueíó.Eñ la 
*> qual no pudiendo hacer fundáiiien^ 
>> to alguno el Rey prefente , mfenos 
yj- podra alegarpèreenèçerle a^uelDu 
}> cado,por nueva r a z ó n , porque del 
9> Ceí'ar jamas avia obtenido(ni pédi -
»> do) la inveftidura: y era inaniíiefto 
» tío poderle ayudar l a cefíon de Ma-
j> ximiliano Esfbrd:a,quando le dio, el 
s» Caftillo de Mi l an : porque el feudo 
st agenado de própria autoridad, re-" 
»J cae al punto en el Señor foberano. 
» Y porque Maximiliano ( bien que 
9> admitido de coiifentimienco del Ce 
9i far ) muerto en aquél Eílado, no ã-
*J viendo jamas recebido la invefl:i-> 
*> dura,no podia transferir en otro lo 
9* que no le perténecia. Hafta aqui el 
efpiritu Francés del Guicardino, 
negando a Madama Valentina V i f -
conti, muger del Duque de Or l iês , 
la fucefion, y coníiguientemente el 
¡ ih . t t tap , drecho. En el Antecefor Leonar-
21./. 195. do hallará también efte punto el 
curiofo, y como el Eílado de Milan 
tocava a la Cafa Real de Aragon, 
por e l t e í t ámento del ultimo D u -
- que de Milan Fil ipo Vifcont i , 
en favor de nueftro Rey 
D o n Alonfo el 
Quinto. 
C A P I T V L O Xí . 
L ê v a m â geme 12?drago za para 
defender Usffontéfas de C é r a -
.' gon del it^fvajor de ^ .a 'vana^ 
de cuyo E^eyno j expulfos los 
F ranee fes) queda en dominio 
del Emperador i que rejiaura a 
Mi lan \y el Pontífice a Parma) 
y Plafènçia* 
2 A carta del Em- Zaragoza perador dada en ^vatagete 
Vormcs a veinte 
y ocH'o d e A b r ü i 
causó taíes efec-
tos en Zaragoza, 
qtiedefdequacroi 
de.Iwnio,en que la recibió, trató de 
prevenirfe a ladefenfa, y ordenó 
un tercio de mi l hombres. N o m -
bró por Coronel al lurado en Cap 
Don Miguel Cerdan Señor de So-
bradiel , Progenitor Iluítre de los 
Condes de aquella V i l l a , y por Ca-
pitanes a Geronimo Ximenez de 
Embun,Iuan Pacernoy menor, M i -
guel Hofpi ta l , y Gonzalo Garcia 
de Santa Maria; y otro, que ei Re-
giftro omite, para regir la Ar t i l l e -
ría- Cometió toda la difpoíícion de 
eíle aparato militar a Don Miguel 
Cerdan,Micer luán de Luna, y Dio 
nifio Lazáro,Iurados de Zaragoza; 
a Bernardino Hofpi ta l , Lorenzo 
la Raga,Iuan de Anguifolis, Nico-
las deOriola, luán Martinez, D o -
mingo Maya, Bartolome Efcudero, 
luán de Villanueva, y Pedro JaCa-
vaüeria Receptor, Ciudadanos to-
dos de Zaragoza. Aíi fe prevenia 
efía Ciudad, mientras las otras, y 
Lugares del Reyno eferibian a-los 
D i -
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Diputados fu peligro. Borja lo avi-
so por fu carta fecha a diez y feis 
de l u n i o , con letras de creencia, 
que trajo Pedro Valforga Nota-
rio» A quince defpaLchò Tarazona 
a Frariciico Malón fu Ciudadanój y 
Magallon a dibz y fíete embió a 
Martin de Potes Cavailero3y Lope 
de Andllon,"dandoles noticia, que 
por la cercania de los Franccfes te-
mían fer faqueados, y fin remedio, 
ápaftandòíè'del 'égér¿ito,veces dos 
m i l , otras cinco mil efiemigos; los 
quaies fe decia efíar en Andoíi l ío , 
camino drecho a Calahorra. 1E0?|s 
meRÍageroí7y lorge de Ferrera i n -
fanzón, Alcayde de Alber i r , pidier 
ron en publica forma a los Diputa* 
dos les proveyefen de gem'e,ò dine 
r os, para levantarla, a fin de preve-
nir la frontera. A todas re ípondiò 
el Confiílorio, animándolos para la 
defenfa, mientras fe difponianlos 
focorros. Tarazona fabemos,pidiò 
dcfpucs, atentos los gafíos exceíí-
vos hechos en la defenfa de losFra-
cefes, fe le revelafe en algo la paga 
de íiías a fu Mageílad. Y los Dipu-
tados a ocho de Agcí lo en eíle año, 
vifta la juila petición de aquella Ciu 
dad, fufpenden la cobranza de ellas 
por todo el mes de Setiembre pr i -
mero viniente. Preveniafe también 
eí Reyno, juntos fus Brazos enZa-
ra5;oza,y aíi fe lo avisó a los Gober 
riadoresdcCaftdk. 
R."10 I Iu í t res ,y muy Magníficos: 
Señores. 
Vna carta de V.SS. avernos recebi-
do en refpueíb de otra nueílra3que 
eílos dias cercapafadosa V . S. ef-
crebimos. La fegunda de creencia, 
conefte menfagero, que la prefen-
te lleva s y vemos la merced, que a 
eñe Reyno hacen , diciendo han 
> de mirar > y favorecer las cofas de 
aquel. Lo qual,Señores,recebimoS 
en muy feñalada mcrced,y tenemos „ 
por cierto Vueftras Señorías aíi lo ,> 
e f e â u a r a n , è pornan por obra, co- „, 
rao lo eferiben. A lo que V.SS. di- „• 
cen, que con mucha preíleza fe ha- >». 
ga toda la gente de cavalIo,y de in- « 
fan teria, que fe pueda hacer, con la ,> 
ar t i l ler ía , y munición que conyie- »>. 
ne : hacemos fabcra^V. SS. que el 
feñor Viforey con todos los Cava- ,> 
lleros,y Coníejo Real dcAeRcyao, „. 
junto concita Ciudad, por fer Ca- ,» 
beza de aqueljcon las otras Vniver >» 
í idades, entendemos en hacer toda 
la gente que mas puedan, para fér-
v i d o de fus Mageftades, y defen-
fíon deílos Reynos: y todos con 
deliberada voluntad, y ofrecimien-
to eftáu para acudir con fus perfo-
nns,y cafas, como el cafo lo requie-
re. Nucí t ro Señorías vidas, y cilia-
dos de Vuefiras Señorías profpere, 
y guarde por muchos años. De Za-
ragoza , a diez y ocho de íunio de 
m i l quinientos veinte y únanos . 
Las- Ciudades1, y Vi lks convocadas 
por los Diputados, remitieron tani 
bien algunas compañías , mpí l ran-
dofe en efte lance, aun mas d é l o 
que fufrianfus fuerzas.El Confiílo-
r io fabiendo la venida de losFran-
çefes a T u d e í a , efcribiò a veinte y 
dos de Iunio aTarazona, animán-
dola a defenderfe,m ¡entras fe orde-
navacon brevedad el focorro, que 
anxiofo el Reyno, y Ciudad preve-
nían. 
Marchó pues el Coronel lurado 
en Cap a treinta de Iimio,íin defean 
fo harta las fronteras de Navarra, 
que fortificó, efperando fi viniefe 
el enemigo, para ocurrir con fu ter 
cio valerofo.Pero yà el Frances ve-
nia retirandofcporque bajando de 
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del esfuerzo de la otra > t íozos de 
gente muy numerofos, fe difpuíie-
ron a hacer Jo que en Roncefvalles 
debieran.Caminò eí campo Frances 
por la Rio ja , con deíignios de no 
parar hafta fefiorearfe de Burgosjy 
vaüendofede las aclamaciones c o -
Vo^Vran- munes,refonavan fus ecos: V t v a e l 
cefa en fa- Rey J a flor de Lis de Franciay la Co 
™ dc lfs munidad de CafiUU. Pudo prefu-
mine algún trato en los naturales> 
y aun lo digeron aíí los Auâo reS iy 
no me admiraré, fupueílro defeavan 
perfeverar en fu protervia > como 
pudiefen , aunque fuefe contra fu 
Patria. Sucedió en eíla ocaííon,que 
encaminandofe el Frances a cercar 
a L o g r o ñ o , mientras fe detuvo qua 
t ro , ò cinco dias en los Arcos , I b -
corrió a aquella Don Pedro Velez 
de Guevara,quecon Josfuyos,yde 
la Ciudad, la defendió prodigiofa-
mente j valiendofe del esfuerzo* 
y de la induítria con que defangra-
do el Ebro defalojó al enemigo , q 
fe ocupó en defaguarfe,y formar de 
nuevo fus Reales > hafta que llega-
ron los Virreyes con doce mil i n -
fantes, y dos mil cavallos, para fo-
lo^Yoñore correr la plaza. Perdida la efperan-
t iraalFra za levantaron el cerco los France-
m . fes, que pocos dias antes avian re-
querido por fus trompetas a la Ciu 
dad, les diefe pafo a Burgos, la for-
taleza para fu Rey Fiancifco,la pla-
za para correr toros,y viveres para 
fu egercito, algo neceíitado. A l 
otro dia entraron en Logroño lo§ 
Gobernadores de CafHllajy el Con 
de de Haro , General de fus armas, 
íiguió el alcance a los enemigos, 
hafla la raya de Navarra, donde, 
defpues de varios topes, que refie-
ren los Coronizas Caftellanos, las 
entregó al Duque de Nagera>como 
3. Virrey de aquelReyno.LIcgaron 
al egercito Imperial fíete mil Gui-
puzcoanos esforzadiümos, y el Du 
que de Bejar con m i l y quinientos 
infantes,y quatrocientas lanzas.Ca-
da dia falian del uno al otro campo 
á tentar efcaramuzas, y en algunas 
fe empeñaron tanto, que fé pufíe-
ron en riefgo de venir a trance de 
batalla. Provocaronfé una vez de 
mil a m i l , y los Francefes por afegu Acción co 
rar el fucefo,en una noche foterra- bardet 
ron el palenque de algunas piezas 
correfpondientes a ciertas minas. 
Llegaron los Efpañoles a ocupar fu 
pueílo la orafeñalada, yl in mover 
otra mano * que la de un vil egecu-
tor de aquella alevoíía,rindieron l i 
vida mas de feifcientos Imperialesj 
pero el remanente del egercito pro 
curó vendar la acción con fatales 
efcaramuzas. Muchos de los Ecle-
fíaíHcos,que en eflos lances no vfan 
de mas lanzas * que de oraciones á 
Dios > qué penetran fus Cielos j fe 
retiraron del tumulto. Vno entre 
tantos,fue Don Fray Alonfo de Na 
varra. Abad del Real Monafterio 
de la Oliva, Ciílercienfe en Navar-
ra,^ no efperando de la furia Fran-
cefa atención alguna, la pufo en áfé 
gurar fu perfona,y fe retiró la tier* 
ra adentro de Aragon , guarecien-
dofe en el Convento de Cambrón* 
Monjas de la mifma Orden, (trásla* 
dadas defpues a Zaragoza por fu A r 
zobifpo Don Hernando de Arâgo> 
donde ay viven > con vocación de 
Santa Lucia) Marcos Cerdan Señor 
de la Baronia de Pinfeque, efíava a j íhâà de 
la fazon firviendo en aquellas fron l " Oliva 
teras, y refguardandolas noinva* Pref0 P0T 
diefen por eilas los Francefes a Ara Ma*cos 
gon. Ocupóle la perfona,y del fu- fr " ' 
cefo, no ay mas noticia, que la de 















Sabido avemosjcomo el Abad de la 
Oliva, viendo la confufion,y perdí 
donde Navarra, quer iéndole apar 
tar dei pe l igro^ inconvcnientes,fe 
fue a retirar al Monafterio de Cam-
bron^que es eneftcReyno, lo qual 
llegó a vucí lranoticia ,eí lando Vos 
en el egerciciode buen Cavallero, 
guardando e-fas fronteras; y afi fuif-
tes al dicho M o n a í l e r i o , y lo aveis 
lacado de aquel, y tomaíieis , y te-
neis por pnfionero. Tenemos por 
c ie r to , que Vueftra in tenc ión , y 
propofito ha fido muy bueno. Mas 
por fer perfona Religiofa, y de 
quien no fepuede,ni debe aver ref-
cate alguno , y por citar dentro de 
aqueíie Rcyno, tcnè por cierto,que 
fe ha fecho contra los Privilegios, 
Fueros,y libertades de aquel.Y co-
mo Ncfotros fomos Protectores 
deilos,y ayan recorrido a Nofotros 
ce parte del dicho Abad, mucho 
Vos rogamos, le pongáis en fu l i -
bertad, a fin, que los dichos Privi-
legios, y libertades no reciban ie-
íion ninguna; pues Vos como buen 
Aragones fois obligado a las defen 
der, y guardar, fegun Vueítros an-
tepaíacos hicieren. Y Nucí t ro Se-
ñor guarde Vueítra Magnifica per-
fona. De Zaragoza a anco de lulio 
de mil quinientos veinte y un años, 
Haita la Sierra de! Pe rdón liego 
fugitivo el campo Frances, y vien-
do forzofa la batalla, plantó fu A r -
nileria en un reDecho,dcfde donde 
le dominava la llanura del campo 
de Efquiros,en que avia hecho alto 
nueftra gente. Comenzó la Ar t i l l e -
ría Francefa a turbar los Efaañoles, 
puesya algunos volvían lasefpal-
das, fino detuviera fu temor el A l -
mirante, diciendo a voces, q quien 
tratafe de huir lo avia de hacer por-
cima de fu perfona. L o mifmo hizo 
el Conde í t ab le , quando un efeua-
dronde infanteríaEfpañola acome-
tiendo mi l Gafcones , que guarda-
van la Art i l ler ia , los ahuyentó def-
trozados,y ganó aquella: declaran-
dofe al fin por Efpaña la vi¿toria, 
quedando de los enemigos mas de 
feis mil cadáveres, feguidos los fo-
brevivientes cafi dos leguas 5 prefo 
el General Monfieur de Afparros a 
manos de D . Francifco deBiamon-
te,otrosMonfieures,y Cavallcrosjy 
cogido el Eítandarte Real,a corta de 
trecientos hombres, a quien def-
t roncó mas la Artil lería, q ue el va-
lor . En erte tnunfo,fucedido a ult i-
mo de l u n i o , fue la parte mayor 
aquel invencible Eítremeño Diego 
Garcia de Paredes5 cuyo nombre 
excede qualquiera elogio. Enten-
d i ó l e , que de Pamplona avian fali-
do muchos a ayudar al Frances; pe-
ro unos, y otros tuvieron por fano 
confejo no entrarfe por las manos 
poco antes tan valerofamente en-
fangrentadas; fino rendir con pac-
tos a Pamplona, como lo hicieron, 
comenzando a pofeerla los Gober-
nadores de Efpaña con el egerc í to 
vencedor. La fortaleza de San luán 
de Pie de Puerto quedó fola por eí 
Frances. Gobernavala el Capitán 
Iúanicota,natural de aquella tierra, 
y fugitivo ingrato a Cartilla. Con 
tefon fortifimo refífiió el cerco de 
veinte d í a s , que confervaron el 
Condeítable de Navarra, y Diego 
de Vera Maefe de Campo. A I cabo 
dellos fe ganó la fortaleza, y fue 
puerto en un paloíuanicota.La feliz 
conclufion delta guerra tan accele-
radamente confeguida, hizo al l u -
rado en Cap de Zaragoza, que de-
jando las fróteras !ibres,diefe bueí-
ta a fu Republicasdandofe el Cefar, 
y Go-
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y Gobernadores por bien fervidosí> 
y obligados defte fideiiíimo Reyno. 
Sitio de N o ali elPontifice, de los Impe-
T a m a » riales, en el fício alzado de Parma, 
muy c o n t r a í a güito. Fue el cafo, cj 
el Emperador quifo dar d primer 
pafo en obíequio de h Igle/ia. Eí 
Marques de Mantua General de 
aquel, y Profpcro Colona de Jos 
Ceíareos , apretaron con cerco a 
Parma, fiendo en él los encuentros 
muy pefados. Dia de la Natividad 
de Maria Santiíima,entrò el campo 
de la liga la mitad de Parma, a qu í ê 
divide el r io de efe nombre, y fa-
queandola, fe retiraron a la opueíía 
los Francefes, efperando focorro 
en la marcha de Monfíeiirde Lau-
trech y que de Milan avia partido a 
favorecer a fu Hermano Lefcu,con 
diez y ocho mil infantes, mil hom-
bres de armas, y otros tantos cava-
Jlos ligeros. luntófele en el camino 
Teodoro T r i b u i d o , Gobernador 
de Venecia,que inclinada fu indife-
rencia,conducia ocho mi l infantes, 
mi l cavallos,y quinientos hombres' 
de armas. En el egercito Imperial 
duravan aquellos Capitanes esfor-
zadiíimos ( que lo aprendieron fer 
en la Milicia del Rey Católico D o n 
Hernando de Aragon) el Marques 
de Pefcara Don Fernando de Ava-
los , que regia quatro mil Efpano-
les,todos foídados viejos; fu fobr i -
no el del Bailo, Antonio de Leyva 
General de la Cavalleria, Fernando 
de Alarcon, Diego de Vera,yluan 
íevantafe ^e Vrbina. Divididos en pareceres 
elfitio, los de la l iga , y neceíitados de falir 
a encontrarfe con Lautrech, fi fe 
quedavan , levantaron el afedio de 
la Plaza. Diformes en los dictáme-
nes Pefcara, y Colona, retiraron el 
egercitojtan defordenados los Of i -
ciales de guerra, a caufade los T u -
deféos mal pagados, que fi el ene* 
migo les preíentara la batalla, a ca-
fo Huvieran peligrado en credito,y 
fortuna los de la liga;los quales fo* 
corrida Parma por el Frances,fe alo 
jaron en la ribera del Leza,con gra 
ve querella del Papa, mal difcurri* 
da contra los Imperiales; de que 
guftavan afegurar las fuerzas pa-
ra fus fines, y no gaflarlas en los e í -
t rañcs . Profpero, y Pefcara difcor-
.des, y cada quaHie^o de proezac, 
experiencia mi l i ta r , y valor, quifo 
arraílrar al otro a fu parecer,íin co-
veairfe cafi nunca con verdadera 
quietud.Fines bie defgraciados lee-
mos cada dia en las Hiílorias, oca-
íionados áefemejanres renitencias, 
quando, ha de fer de losquegobier 
nan uyío el Imperio, y en fa milicia 
una^á obediencia.El Papa Leon,pa-
ra Unirlos, embiò al Cardenal lu l io 
de Medices fu primc(defpues Pon* 
íiíice Romano Clemente V I L ) con 
autoridad de Legado,y dineros,pa-
ra ajuftar fcntimientos, y peticio-
nes, comolohizo. Velava íiempre 
en las acciones de ambos egcrcitos> 
y aun dicen,tenia orden de efeduar 
paces con Francia, a cuyos Embaja-
dores avia ya comenzado a oír ocul 
tamente Leon,oficiofo,aííuto,!ibe-
ral, y doble, en tocando fus conve-
niencias.EÍ Guicardino^y otros dan 
efla venida de lulio mas adelante, 
quando marchava el egercito mas 
alia del Pò.Iovio,y Sandoval en eí-
ta retirada. En Brefeli paró el cam-
po de la liga,y el Obifpo de Orihue 
Ja, conducía doce n i l infantes Can-
tones a fueldo del Pontíf ice, para 
•resforzarle. 
Pafado el Pò,acercándofe a M i - Coiona m 
]an,mira de los Imperiálcs,fe aloja- acomete» 
ron en Cafal mayor, teniêdo en Co-
lorno a Lautrech a lavifla.Piantòfe 
Co-
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Colona en Reveco , quando Lau*. 
trech con la gente Veneciana l legó 
a San Martin de Argine, cinco m i -
llas de a l l i , con animo de batalla, 11 
'ocurriefe el lãce.EÍto buícavaProí -
pero, y aíi puerto en Gavioneta al 
"confín Mantuano, efperò el focor-
ro de losEíguizaros , para facar del 
todo el cuerpo. Paltó aquel,y vien-
'dofe inferiorifiniQ en gente, fe fue 
a Hoftiano: El Obifpo de Piftoyajy 
-el Vi te l i con la gente del Papajque 
fe halkva en el Parmefano, dieron 
rota al de Ferrara junto al Final de 
• Bolones. Llegaron a Bergamo los 
"Efguizaros, con voces claras de ayu 
dar al Pontífice en la recuperación 
•'de Parma, y Plafenda; fín dar pafo 
"contra el Eftado de Milan 5 porque 
en efe punto fe hallavan reconoci-
dos al -Frances. Altercaronfe fus 
• propüeftas, y muchos fe volvieron 
a Rezoò,patrimonio de ia Igíeíia, y 
el remanente fe difpufo a feguir los 
coligados. Efíos en breve fe alza-
ron con iodos los Efguizaros; por-
que íieffipre venales fus armaSjvien 
dofe ím pagas en el campo Frances, 
falto de dinero, fe pafaron a defen-
der la caufa del que le tenia. Ello 
fue afi, que llegaron a la ribera del 
Ada , que atravieía a Lombardia, 
baila morir en el Pò, y vencidas fus 
ondasMoní ieur de Lautrecb,perdi 
do el pafo, y con la ocaíion el credi 
to , no paró haíta encerrarfe en M i -
Cfyo F r w Ian, feguido deí Colona. Aquella 
ees fiigiti- Ciudad eñava muy fentida delgo-
'*0' bierno fortiíimo de LaiJtrech}y M i -
niílros Francefes, y en mal lance la 
bufeo para refguardo. Llorava mu-
cho la muerte de Chrifloval Para-
vizino fu Ciudadano Nob le , q por 
afeâo al Ce far , le avia mandado 
Lautrcch quitar la cabeza en publi-
co cadahaífojfm bailar la fadsfacion 
3* 
de.fu prolija cárcel. Permitia ro-
bos, y no enfrenava facrilcgios. h \ 
eítafazon cierto anciano , en todo 
^fpeiílo puro , entrandofe por el 
egercito, dijo,fer embiado por los* 
Parroquianos de San Siró a propo-
ner a los vencedores fu coyuntura 
buena de coger a Milan: Porque al » y o ^ a d -
iníl;ante(decÍ3) que eílèn fobre ella " w'wWe 
vueflras armas,os feguira mi Parro » 
quia,y todo el pyeblo Milanês con* 
tra los tirano^y fe pondrá de vuef-
t ra parte el Cie lo , ofendido de los 
robos^ue intenta en fus Templos. 
ElGuicardino afegurajCjue efíavoz 
fue tenida por fagrada,admi.rable,y 
verdadera, quando íin fer viílo mas 
el viejo,rio pudo.averiguarfe quien 
era^ni quien lo embiava. Aíi lo fien 
te lovio. 
• Siguió fu buena fortuna el eger- Milan e«« 
•cito lmpenal,y pueílo fobre Milan trad* por 
en orden de baíalla,fe entró Pefca- ôs lmPc" 
ra por la puertaLudovica, volvien r̂ ^es• 
do las efpaldas los Venecianos,que 
debian defenderla. Colona , y el 
Marques no hallaron Frances, ni 
Efguizaro,que les pufiefe cilorvosy 
Teodoro Tribulcio CoronefdeVe 
necia, íin armas,ni defenía,fue pre-
fo en el baluarte por Pefcara,. ayu-
dado del vanelo Gibelino. Por la 
-puerta Tizinenfe hizieron lomif-
mo, poco defpues,el Cardenal Le-
gado, Marques de Mantua, y Prof-
pero Colona. Lautrech, íinenrif-
trar la lanza, municionado el Caífi-
llo,fe fue a Como, y luego a tierra 
de Venecianos, con deíignios de 
emmendar fu fortuna , íi le ayuda-
fen Genova^y Ferrara. Intrcgaron-
fe a los vencedores L o d i , Pavia, y 
Cremona: Piafcncia al Obifpo de 
Pifioya, y Parma al V i t e l i , por el 
Ponnficeja quien hallaron ellos go 
zos juntos en Magiiana;pero tan al 
fin 
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muere. 
fin de fu vida, que empegando a tur 
barfeie I3 faludjia mifma noche del 
ayiíbjaçabò de perderja,a.priraero9: 
de Deciembre, no íín foípechas de 
vcneno,y del impul ío Frances. • 
Tornay en Las armas; Imperiales por Flan* 
flandei fe des,efl:ayan fobre Tornay,íixio ama 
gana. bilifimo a los Francefes: que fabien 
do avia ei de N a í a u , tres leguas de 
alüjde pafarun r io , faiieron abuf-
caríe^y retiraron al Conde a Valen-
cianas. D o n Hugo de Moneada,con 
orden del Emperador, impidió los 
efguazosde los rios, y arroyos, tan 
valerofamente, que obligó al ene-
migo retroceder a Francia. Defani-
A ' , 1 : ' maronfe loa cercados de Tornay, 7 
: a pocos di.is fe rindieron al Celar, 
• "; quando fus armas fe apodera van de 
ítían V d ' Milan. Sirvió en aquel cerco, hafta 
gutr febre cogerfe el Caiiillo, el valerofo luán 
Tornay. Vaguer,Secretario del Emperador, 
natural de la Ciudad de laca , fegun 
conüa del Privilegio de fu Cavaíle-i 
ria,dada en:los Reales fobre T ú n e z 
a 31. de lu l io aíío 1535» 
C A P I T V L O X I I . 
cdpoderanfe loscdgermanados del 
Cajiillo de Xativa^dode M o Ç -
fin enteca tenia en guarda al 
Duque de Calabria; ¡olicitan^a 
ra el ajufie al Infante Don En-* 
riquey a los Diputados de^4m 
ganólos quales les aconfejan obe-
dezcan a fu Principe. 
SOBERNA V A EL 
Mefonerofubí l i -
tuto deluanCaro, 
el trozo de Ger-
mânia, que eítava 
_ fobre Xativa,no-
bie población , y celebre por fu 
Gaftillo,que avia fervido de priíion 
a muchos Grandes 5. como lo era al 
prefente de-Donf erJEiando de Ara* Duquit de 
gon Duque de CaJabria, Hi jo del Calabria 
Rey Don Fadíiqn&.de Napolesi u l ^ prejo enXa 
rimo. Succefor del Magnánimo D o piva' 
Alonfo eiQainto,que defde e! año 
mifquinientosy doce(en que fe h i -
zo la entrega de fu perfuna en el 
Lugar de fíete Aguas a Don Luyá 
de Cabanillas Gobernador de Va* 
kncia ) efperavâ fu mejor fortuna 
del Rey Cacolica,y clemencia de fu 
Nieto. MoíTen Garcia Gil de Ate-
ca Aragones, era Guarda del D u -
que , y Don Baltafir Mercader Ca-
vallero Valenciano, Alcayde del 
Cafíilloi en cuyas.vertientes eflà el 
Convento de. S'ancta Maria Mada4 
lena. Los rebeldes, apoderados de " 
la Ciudad > fubieron al dicho Con-^ 
vento,con fin de quebrantar la clan 
fura,ÍÍn atender a Dios,ni r e fpeda í 
a fus- fagradas Virgenes. Efcandaíi- • 
zòfe el pueblo có los Treze, y para 
defenfa de todo embiaron docien* 
tos hombres, con finde caíligar los 
culpados. La guarnición delCafti-
Uo ignorante de la ocaííon de acer-
carfeles tanta gente a fon de guer-
ra,difparò un lacre,que mató a cier 
to labrador de la Ciudad. Parecióle 
a fus Treze mala fe en los de la for-
taleza, y aver rompido la paz 5 con 
que publicándoles guerra haíta ren 
dir los, mandaron prohibirles ios 
mantenimientos con guardas, y p i -
diendo ayuda al egercito cercano 
en Alcira>determin.iron al liguien-
te dia convadrlos a todo rigor. 
Llegó el primero de Iuiio,y luego 
jugaron muy de veras la Art i l ler io , 
como pudiera Solimán en Belgra-
do. Conociendo fu defenfa corea 
Don Bakafar, efcnbió al Conde de 
Mel i to , que fe hallava en la Vaüe 
E de 
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Cafdüo de de Alfandec , fu apretura. Por or-
Xanvajo- den del Virrey fue a focorrerlc 
(mido, MoíTcn Lays Crefpi de Valdaura, 
. Hijo de MoííènAufus Crefpi deVal 
dauraiSeñor de Sumacarcer, como 
lo cgecutòjintroduciêdo en el Fuer 
te una compañia de foldados,q tra-
jo de Caftilla. Su Hermano de Don. 
LuysjCjuecraD. Guillen Crefpi, le 
í beon ió có quince Ballefteros Mo-
ros, q llevó dcfdc Sumacarcer.Por 
no aver tenido D. Luys fuccíion de 
fu muger Doña Beatriz de Vilano-
va, heredó el Mayorazgo fu íebri-
no D . Frácifco Crcfpidc Valdaura, 
marido de Doña luana de Borja, y 
Abuelo de D. Chriíbbal Crefpi de 
Valdaura,Vicccanccllcr del Cófejo 
Supremo de Aragon. En la Cafado 
D.Francifco fe continuó la linca, y 
Señorío deSumacarccr,oyCodado, 
por merced nueva del Señor Rey 
Felipe Tercero de Ar agon,y Quar-
Dcfcndefe to de C,iíl:ilia,<jue Dios guarde. 
d Ciltilio Los AgcrinanadoSjViendo a Don 
deXdtiva. Pedro Maza alojado en Moxent, 
tres leguas de Xativa, con otros Ca 
v,ilIcro;,rccelaron que pudiefen te 
ner fecrctas inteligencias con el 
Conde de Melito , para corrarlos, 
unos por Moxent , y otros por la 
Valle. Mas fácil les pareció rom-
per a Don Pedro ; y aíi enibiaron 
contra él mil hombres, que volvie-
ron b:en cfcarmcntados.Defend;a-
fe con va'or el Caftillo, muertos 
mas de quarenta de los agrefores, 
heridi.s otros, y entre ellos atrave-
fado de una lanza el Caudillo Mefo 
nci o i que a breves días difunto, le 
fucediú en el eficto aquel Vicente 
Periz, artifice ya de velas de febo, 
afeenfo que avia tenido dcfde el te-
lar>eu que le halló ocupado la Ger-
mânia, t i Virrey no pudo focorrer 
los del C4ÍÜII0, fiendo muy defigua 
les en nutneío fus fuerzas a las de 
los rebeld'es,quepafavande quatro 
mil infantes,y encerrados en la Ciu 
dad.En efte tiempo efperava el Con ; 
de a Don Ramon de:Ra£afull, con 
k ' gente que traia de las Montañas. ': 
Viceate Periz,valiendofe de la oca 
í íon , convatió ei Caflilío tres dias 
con fus nochesjíin defeanfar un mo 
mente, caufando daño graviíimo 
en muros, y perfonas. Hallaronfe 
cths de/lituidas defocorro,y all die 
ron oído a platicas. Pedian los va-
tidores el Caftillo,para tenerle (de-
ciaren nombre del Rey,y que pon 
driaa en él íefenta guardas,quede-
fendiefen la perfena del Duque.Co Fè mala de 
fu aprobación fe eítavan ajultando ¡os ^ger-_ 
los pa&osjquâdo fin atender al dre- ^riadosfy 
cho de las gentes, los que ninguno *?ueh : 
refpctavan, entrandofe por la rotu a * 
ra del muro , ajuflaron con las ar-
mas, lo que cfe&uaria en breve la 
paz. Los vencidos huvieron de ad-
mitir lo que quifieron darles, refer 
vando empero las vidas,y las fefen-
ta guardas al gobierno de Den Baí-
taíar, y García Gil de Ate¿a. A ca-
torce de lul io fe entregaron del 
Caííillo , fin atención a lo'padados 
porque en las puertas miímas de 
Xativa, defpucs de averíos llenado 
de valdones,quitaró la vida a Mof-
fen Guillen Crefpi, y al Señor de 
Loíla, y otros que con elfalian, fin 
mas ocafion,que fu inhumanidad. 
Lfcolano dice, que a DonBalta-
far Mercader, poniéndole en. un ca 
labozo, le tuvieron a pique de que 
fe aHmentafen dèlfavandijas j y â 
Moflen Ateca le huvo de coftar al 
fin la vida en las prifiones a manos 
de un veneno, como digeron algu-
nos. Padecieron mas en fu credito 
cntoncesjdudandofede Don Balra-
far, II entregando la fortaleza, avia 
cuni-
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cumplido con las Leyes de Efpaíía, 
y omenages a fu Rey hechos, aí re-
cebida. Verdadero el curfo de los 
dias defengaíiò a codos, que uno, y 
otro avian obrado fin culpa. El Te-
niente del Alcayde Mercader pro-
cedia mucho anresjcon fiogedad en 
el cumplimiento de fu o£cio.Man-
dóle el Cefar a Don Baítafar, cjue 
puíiefe otroj al Bayíe General, que 
reparafe la fortaleza,cncomendan-
dofela a Moflen Ateta con la per-
íbnadel Duque. Dice ali la carta, 
refrendadada deiSecr etário D. Vgo 
deVrr ies , que anticipada la pide 
cfta narración. 
El Rey. 
MoííenÁteca.Por letras de algunas 
perfonas avernos entendido, q efe 
CaíliUo efta aportillado,y mal pro-
veído de municioni y q en la guar-
da dèl no ay el recado, ycuitodia 
que debia. Y efpecialmente nos di-
cen,que cada uno que quiere entra 
a vcr,y hablar al Duque: y que ha-
líaadofe ai Don Diego de Mendo-
za,Lugarceniente,y Capitán Gene-
ral en efe Reyao, entraron mas de 
cinquenta hombres con pic .is, y ef-
c o p e t a y acambor, y vandera, ha-
ciendo alarde,nafta donde eítava la 
perfona del Duc]ue,de que N jsmu 
chomaravilSamo ¡ y mas de que ef-
taxido Vos a i , a tal cofa deis lugar. 
Mucho Vos encargamos, y manda-
mos, que de aquí adelante í o m i -
reis,y proveáis mepnpues aunque 
en otro tiempo fe pudiera tolerar 
algo de efo, aora no es razón, que 
fe conficnta a nadie , citando efe 
Reyno tan rebuclto, y en tanto de-
fafofiego, como Vos veis. Nos ef-
cribimos, y embiamos a mandara 
nueftro Bayle General de efe Rey-
nOjV a fu Lugarteniente,que luego 
provean lo necefario en reparos 
de efa fortaleza i y .tened de ella el 
cuidado,que conviene,para que no 
fe os pueda dar culpa en algún tiem 
po; que de mas de que cumpliréis, 
con vueftro defcargo,y con Ja con-
fianza, que de Vos fe tiene. Nos fe-
remos muy fervidos. Datis en Bru-
felas a diez y ocho de Agoí lo , de 
mil quinientos y veinte. 
De aver encomendado el Ceftr a Mtrccider% 
Moflen Ateca el Caí tülo, infiere y Meca fie 
Efcolauo, querefenddo fedefeui- /« . 
dò Don Baltafar,aunque aíiítiò a !a 
defenfa del ruertc > y que Ateca no 
procuró hacer apcrcibuniento al-
guno, fiado.en la fidelidad, que les 
de Xativa avian mantenido en la 
otra union , en tiempo del Rey de 
Aragon Don Pedro el Quarto.Don 
Baítafar fue ávido por buen Aicay-
de, y Cavallero en eílos trances de 
fu fortaleza, confirmada por el Em-
perador en Toledo. De Moflen 
García te entendió !o mifmo en las 
dos Cortes Generales de Monzón, 
juntas el auo mil quinientos vein-
te y ocho , y treinta y tres: quando 
a viíla de Ja Nobleza de Aragon, 
Vaícncia,y Cataluíia,mandò el Em-
perador, que a fu Hy'o Diego Gil 
de AcecajCavallero de la Orden de 
Santiago, fe le pagaíèn la gente, y 
cantidades, que fu Padre Moflen 
Garcia avia gaitado en el fuftento, 
y guarda del Duque j y íi en cita 
milmo fuera culpado, no le farisfi-
cieran con mercéde.í.Bierj debió de 
cúpl i rconks leyes de buevafa'lp, 
quando feneció fu animofo aliento 
al cruel rigor de Ia Germânia, fegu 
fu í-íi;o reprefentara el año figuien-
te de veinte, y quatro al Cefar en 
un Memorial,quc le dió en Burgos, 
pidiendo confignacion de ciertas? 
cantidades ofrecidas al Padre por 
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ran Lis fatísfaciones hechas en las 
Corees de veinte y ocho. N o pudo 
moftrarfe el Virrey a medida de fu 
defeo en la defenía del Caftillo de 
Xativa, por averie faltado la gente 
de íocorro^que efperava. Atendía 
los felices progrefos del Duque de 
Segorve, triunfante de la rebeldia> 
cllponiêdofe a perfeguirla.La Ciu-
dad de Valencia, fentida de tan i n -
fieles rópimientos , procurando pa-
ra fu quietud la autoridad del I n -
fante Den Hnriquejle embiò a luán 
Coro ,1111 Sindico, un Advogado, 
dos ConfegeroSjDannan Burgaies, 
quatro arnílas,)" quatro Religiofos 
de las quatro Ordenes Mendican-
tes , para que explicándole la aflic-
cion^que veia en elReyno7ydifolu 
to proceder, fe íirviefe de atajarlo. 
Don Enrique fe ofreció quietar al 
CefarjVirreyjyCavaHerosjCon per 
don de lo fucedidojíife redugefen> 
pero no quifo entrar entonces en 
Valencia,por no exponerfe a algu-
nos defacatos, que con fu períona 
pudiefe obrar aquel turbado, è ino-
bediente vulgo. Con ios Diputados 
de Aragon procuraron juflificarfe 
los Capita!es,y ellos les refpondic-
ren ella carta. 
Magníficos, y muy virtuofos 
Señores. 
Vueflra carta recebimos, y os tene-
mos en.merced la cuenta, y parte, 
que nos dais,de lo que de prefente 
en efe Reyno, y Ciudad fe ofrece; 
porque en verdad,efo,y mas,fe de-
be a eñe Reyno,fegun la voluntad, 
gana^ydefeojque tiene del repofo, 
íoí iego, y aliento de efa Ciudadí 
porque la un ion , y conformidad, 
que íiempre hahovido entre eños 
Reynos, a ello nos obliga , y otras 
cofas, que fe podrian rememorar, 
que abiertamente manifiefian, co-
3) 
3> 
tno Aragon de contino quifo,ypro 
curó tenerla union,y conformidad , , 
que efcnbis, y anli Iiempre a te ni- ,> 
do,y reputado a efe Reyno,y defea 
tener,no como Reyno unido a cfte, „ 
mas como a parte principal de Ara » 
gon. Lo qUal le obliga, y apremia 
de mirar con toda atendon,y r eâ i -
tud,en procurar de facarlesde qual 
quiere trabajo, opreíion, y fatiga, ,» 
que de prefente entendetx.os ella, ,> 
como de qualquiere otra,quedefio j> 
fe efpera íeguir . Emcs vifto las >, 
juftificaciones,è immunidades, que » 
por vueftrâ carta parecen: las qua- J> 
les reputais fèr juilas, y nofotros » 
defeamos fean hovidas por tales. >, 
Mas dejando eflo a parte, os pedi- » 
mosjSeñores, po rmérced , penfeis, 
que el mundo en efíos tiempos a » 
ufado de fu oíicio,aíi en efe Reyno, s» 
como en la mayor parte de Efpaña, 
en poner turbaciones, difeníiones, 
y efcandalos; y que la mayor glo-
ria, vencimiento, y v i âo r i a , que de » ^yor 
eí\o fe efpera, es fiempre confor- j»gíoriaes 
marfe con la voluntad de fu Rey, y 3, obedecer 
S e ñ o r , qualquiere que os parezca „d / aR^ ' 
que fea> porque nunca fe puede te- -»> 
ner tanto acatamiento, obediencia, « 
y fugecion de fubditos,y vafallos a « 
fu Rey, y Señor , quanco fe debe, y » 
íon cbligados,yhoviendo confide- J> 
rac ión , y refpedo al fin, que defío « 
fe efpera, y puede feguir, entende- J> 
mos conoceréis las ent rañas , v vo-
luntad,que a eíte Reyno muev'e. Y 
íleítuvieredes en eñe n u c í h o pare-
cer coformes, como defeamos, por « 
lo que a todos cumple, y os pare- « 
cíerc la prefenoa de Diputado, 6 w 
Diputadosdefl:cReyno,fer f ruâuo » 
fa, para la paz , fofiego, tranquiii- J» 
dad, y repofo de efe Reyno, y Ciu- >? 
dad: con muy alegre voluntad Nos » 
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a? toda la autoridad defleReyno^ i r 
» allá a procurarei fervido de fus 
i> Mageílades, que coníiíle en dar fin 
»> a las alteraciones, y turbaciones, 
3> que en efa Ciudad reynani y redü-
Í> cirlas aferviciode D i o s , y de fus 
f JVÍageííades,y b ien , repoíb , ya í íen-
5> to de ia t ierra, y de los que en ella 
i> habitan: cerriiicandoos,que ningu» 
5> na Congregacion,niajuí te de gen-
» te en eíte Reyno fe ha hecho mas, 
» de la que a Navarra ha ido. Y nuef-
¡» t ro Señor fus Magnificas perfonas 
>» en fu fervicio conferve. De Zara-
3> goza, a once de Julio de mil qui-
ü níentos veinte y uno. 
A no eftar empedernidos ios co 
razones rebeldes, bien los rindie-
ran las razones eficaces có que per 
-fuadian fu quietud ios Diputados» 
que ptopueí ta la anfia al remedio 
Üe tantòs iiiales,autoridad, y credit 
to,les obligavatodoi obrandofe co 
una Ciudad , Cabeza de un Reynes 
eonquiilado por folos fus Mayo* 
res.Exortan la obediencia a fu Rey, 
Norte fij.o,a cuyas influencias fola? 
vivió fiempre efia fidelifirna Coro-
•na,y con mayor entereza en los t ic-
pos infelices, y mas turbados, que 
conoció Efpaña: quedando Aragon 
immoble al continuo vatidero de 
las circunvecinas olas. Viciana en 
la Quarta Parte de la Coronka de 
Valencia, pone la carta referida, y 
en la ultima cíaufula^* donde dice, 
qiue no hizo el Reyno de. Aragon 
mas gente de la que .fae^Vble&esa*. 
lia de leerfe a Navarra. Af i fe ha-
lla en elRegiflro original de Ja D i -
putación» y en la legalidad de aquel 
Auétor , no tendría culpa > íiño dar 
fè al traslado, que llegaría afu po-
deacon equivocación tal. 
El Duque de Segorve-triunfan-
íe ,y afiflido enCaíleilon de muchos 
Nobles, y entíe ellos de Moflen Campo dd 
Geronimo Perez Arnal Bayle de-Ouque de 
Teruel', que gobernava unavanda,SeS<"rve' 
de cavaílos ,.defeofo de feguir los 
infieles, hecha refeña de fu campo,, 
halló en él dos mil infantes, fefenta 
y quatro cavallos, y diez piezas de 
campaña, con que marcharon hafta 
A!iBenara,por Torrestorres, a vifr-
ta cali de Morviedro. Accmpaña-
van a] Duque Don Francifco Def-
puig Comendador Mayor de M o a 
tela,. D o n Rampíton de Viciana, 
Moflen Luys Boteííer,Moííèn íuan 
Efcriba: Maeílro Racionai de Valen 
dd, y Akayde-de:lâ fidelifirna M o -
re lh i MòíTeirBerenguer Siurana fu 
Capí tan. Dp n 'J ây m e f m e r JLugar-
teniente del Goberna4o^r , Moflen 
Migue1! SaheHez" Dalmáü' T é f ó r c -
f Ó,l¿xs "Com^dáHafesCroííos d e M o -
tefò^Caíl;èílárji.Moripa1au>Peíegrin, 
Valles, y lofre, el Conde de Alme-
nara, Luys Monfuar con una tropa 
de caVaíios, a orden de Don Enri-
que deCardona Arzobifpo de M ó -
Eeaíj'Bernardo, Felipe, Francifco, y 
Galcerarí Peñarrojájotro Galceran 
Peñacroja , llamado por lo feroz el 
Turco,Don Luys Mafeo, Do Luys 
Cervaton, Pedro Galceran de Az-
1 or jBal rafar- Sare í l ,DonLuys ,Dón 
Geronimo j y Don Pédro Carroz» 
DonvRcdrigo-Muííoz Pedro Ra-
mon.deMonforíujFroáciflSolanes^ • 
Dtan íuan Bpyli, Don Miguel Par-
do ,;Luys Sanchez Aícayde de Pe- " • : 
oífcpJajD.on Eii.ysjyargarit,el Co^ 
menebidor Mó-ntagud, Pedro Luys 
Gemmmyo, Ximen Perez, y Bernar 
do Almunia,DioniOo Efp.arza* Gaf« 
par,y Melchor Anti í | ,Luys Válles, 
Don Cornel,y Don Ramon Ladro, 
Don Iuan Agüitan .dé'Navages, V i -
cente Exarc,GitiIleíí Raiüon íuüan,, 
B.enito, Say ol»? Ge r ohim.o Su a r e z, y; 
E 3 An-
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Anton Belluga; todos de a cavallo. 
Iban gobernando la infanteria los 
Coroneles Don layme de Viciana» 
D o n luán Mercader , Geronimo 
Cafl:ellon>Luys Perez>Gafpar Bor-
rada, luán de Vi l l a lva , Francifco 
Antif t , Capitanes de Burriana, O n -
da , Villareal, Xerica, Benicarlo, y 
Vinaroz. 
C A P I T V L O X I I I . 
Salen de Valencia los reheldes con* 
tra el Duque de Segorve, que 
los vencei aunque el Virrey , y 
la Nobleza fon vencidos por 
• Vicente P e r i ^ y los fuyos > qué 
entrada a Jaco Gandía ¡ y otros 
Lugares ¡ matan muchos M o -
ros y obligándolos ames a bap~ 
tizar. 
V A L Q V I E R 
acñaque túrba la 





fobrava a los Agermariados de Va-
lencia, para hacer incurable fu do-
lor. Ahogaronfe, con incauta tra^ 
vefura, en el baño de un rio dos mu 
chachosjnaturales de Morviedroj y 
maliciofo, un vecino fuyo , dicho 
Francifcot, llenándolos de fingidas 
puñaladaSjlos propufo al Valencia-
no pueblo , diciendo, que les avian 
quitado las vidas unos Moros vafa-
llos del Duque de Segorve.Condu-
jolós a la Ciudad con gente de fu 
fequito; y aílítidos de dos Clérigos 
con dos enlutadas Cruces,arrojados 
fcn dos rocines los cadaveres,entra-
n a l e s * d e A r a g o n . 
ron,dando tales voces,por la puer-
ta de Valencia : lu/licia de Dios,que 
los Maros del Duque de Segorve ma-
ten con tanta crueldad a los hijos de 
los Ckrijíianos. Af i caminavan pro-
curando apiadar tiranamente al pue 
bio i quando en mitad de la calle de 
Serranos,apareciendofe el Maeíb o 
BonetjFrayle Aguftino,con un Cru c^o M[-
cifiio cubierto de velo negro, en « ¡«°f»* 
las manos^omenzò a esforzar ven-
ganza contra los Moros , y deíenfa 
de aquellos Mártires de Chri í to , co 
indifereto celo , y en mala ocafion> 
aun quando fuera aíi. Capitaneólos 
pidiendo luf tk ia a Dios , arraítran-
do mucha gente , haíía la Seo, a pe-
dir el Pendón de ia Santa Cruzadaiy 
no aviendo querido confentir los 
Ganonigos,dio buelta a la plaza,vo-
ceandoj/Wflfz-aw los Morns'Nn Hi jo 
de un Notario fubio defeoncerta-
damente a la fala, y fin poder impe-
dirle , tomó el Eílandarte de.la CJU-
dadj y rodeado del pueblo, Siguien-
do al Frayle, que llevava el Crucifi-
j o en al to,colgarú aquel en la puer-
ta de Serranos^ ypafando el arrabal 
•de la calle de Morviedro , le puíie-
r o ñ e n laventanade vn n .e fcn ,e l 
Crucifijo en ella * y dos vanderas 
defplegadas, quietandofe hafia la 
raahana,que partiercn.Fue talla cõ 
m o c i ó n , que fia baítar a ia^pedirlo 
el Marques de Ceiiete¿pueJfto,y de-
clarado en armas todo el vu lgo , íir 
guiendoal Frayle con el Crucifijo 
enarboJado,marcharon a la mañana 
mas de cinco mil hombres, con al-
gunos tiros gruefos, y mucho car-
ruage(confundiendofe en tales g r i -
tos. Mueran Mor os y Caballeros) a 
derruir los Lugares del Duque j el 
quai previniendo guardas» centíne-
lasiy tercios,efperò la v isor ia . 
A diez y ílece de lulio* a las fiere 
oras 
guflino. 
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Marcha de oras de la mañana»l legó a Morvíe-
los jlger- dro el campo rebelde, llevando el 
manados. ^ n ^ n c un Maeítre Pedro, Cala-
bacero de oficio. Lugarteniente de 
lufticia criminal j y ai ííguiènte dia 
determinaron bufcar al Duque , y 
perfeguirle haítj fu ruina,á fu pare-
cer fácil J con que defpues afegura-
van la tala de todo el Señoriojy tan, 
prefumidos en la multi tud de fus 
hueítes, quedc/aron en Morviedro 
a mucho^que de la Vi l l a falian vo* 
luntarios a bufcar la batalla. Tan 
confiada, y fcgura fe /u2gò aquella 
lunta. Llevavan la Arti l lería delan-
te>ordenado en tre& eícuadrones fu 
egercito, uno de quatro mil y qui* 
nientos infantes, orro de mil y ieif* 
cientos, y otro de dos mil. . La di í -
tancia de vnos aotros, era muy c ó -
fiderable para focorrerfe, y en ella 
imperitamente ordenada vinieron 
a malograrle fus defeos. El Duque 
diípufo en el camino real fu gente, 
poniendo en frente la Ar t i l l e r i a , a 
ínano drecha los cavaüos,y propor 
cionando el cuerpo con lo demás. 
Vittoria £riconcraronfe en ia Cruz de un Hu 
à d D u f f c . ifliiladcrOídicho defde entonces,de 
la Victoria j y comenzó a jugar el 
rebelde la Artilleria tan a fu güito, 
que pulieron en huida algunas i l e -
ras de Moros,vafalÍos del Duquejy 
por aver partido a reducirlos la gen 
te Catalana,aun no ferian ochocien-
tos los que avian quedado con el de 
Segorve. Parecióles a los opueítos, 
que^huiae! Duque la bueica de A l -
inenara,y parriecon a cortarle el pa-
fo , quando e! o-ro tercio fuyo vie-
ron , que fe iba retirando aMorvie-
d r o . D u r ò obffinadamente rigurofa 
la contienda feís oras,y al fin quedó 
por les Nobles el campo,muertos n 
fus manos mas de dos mií y quinien 
tos rebeldes? y alas de éííos^ Galce-
ran, y Bernardo Penár ro^Franc i f* 
co SoianesDon Luys Cervaton,Dõ 
Francifco DefpuigjHijo de! Ccmeri 
dador mayor de MontefaíPedro Ra 
tuonáe Monforiu òeríor deFaura, 
Geronimo deMonfonu fuherma-
fto> MoffenZaera, Pedro Gaícêran 
Desílor, D o n N . M a r t i n , Don luán 
Mercader Zapata, Mayorazgo del 
jScñor de Argelita.Aqui fue,donde 
el Duque encontrando a un efeu -̂
dero de Galceran Peiiarroja, que 
llora va fobre el cadaver defudue-
fíojcubierco conía capa, pregunta-
do que fentia tanto , aviendole di-̂  
-cho:No veiSjSeñor,a vuefíro gran- » 
-de amigo , y feñor mio muerto f Le >> 
-dijo tan repofado,conjo folia. Ve ; - a ñ h h o fá 
guenza avias de tener de llorar a un y>m<>ioî  
Cavallero tan leaij y valerofo, que >* Duíuek 
m u r i ó peíeando por fu Rey. Llora » 
por ICÍS que hemos quedado con v i >> 
,da,y menos honra. >» 
. Los fentidos en Valencia de la 
fortuna delDuque,blasfem.ivan del 
con publicó deíahogo » fin perde* 
nar el fagradodefuscafas^i efear-
mentar en el caftigo. Paradifmi-
nuir el fequito de los fediciofos, 
mandó pregonar el de Ceneteí que 
los advenedizos,fin familia, ni due-
ño , faliefen de Valencia dentro de 
un d ía : Que no fe les hofpedafe en 
parte.alguna,y que en ninguna pu* 
diefen juntarfe mas de tre.. A f i pro 
cufavan mitigarfe \o$ deílemplados 
rigores de la Cabeza, mientras eft 
Morviedro crecia la furia, con ver 
.perdida la gran vandera del Rafpe-
natj.y en manos dé los lurados ¿ a 
quienes-la avia dejado fu Alferez 
aufente a Valencia. Sintieron m u -
cho la pafada rota, que atribuían a 
la mala difpofíciort del Mae fe de 
.Campo luán Sifoíy fábiendo e/bva 
oculto en.el Convento de Valdíí* 
M 
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lefus junto a Puzo],facandole de fu 
fagrado, con infolente furia, le h i -
cieron pedazos en la Piaza. La per-
dida de Efíelles^y prefente tr iunfo, 
ayudaron a ¡a quietud de Efpaña,cu 
vos enemigos los Franceíes en fus 
.con£nes,no fe alentaran poco3fi hu 
\ieran prevalecido los rebeldes. A 
Nuies partió el de Segorve, para 
eilar a v i ík del enemigo. Efta nue-
ra haliò al V i r r e y , marchando de 
Bematar a Gandia, esforzado ya fu 
fec]uito,y el de la Nobleza, para no 
rebufar el encuentro con el otro 
efeuadron contrario, íí fucediefe. 
Caufavale cuidado ver al Periz va-
• naglor ioíb con la ocupación ente-
radeXat iva , inasdc í i e ten i i l in fan-
tes,y con tinuos focorros de lasMó-
taiias.Haíb mejorar de ocnÍjon,r»u 
dò fu campo una noche ai Gallillo 
de Rugat,con fin de ponerle enGan 
dia,como lo h izo: efperando algún 
numero de Catalanes por la mar, y 
a Moflen Oliver por tierra : Pero 
con ral cercania del enemigo fue 
todo,c]ue apenas dejó el Caíhiio de 
Rugat ei Conde, y íe alojó en Gan-
dia,qi!ado le ocupó Vicente Periz. 
Mobles que • l-os Nobles , que acempañavan 
Jcguian al -al V i r r e y , eran el Duque dé Gan-
yurey, :dia, Conde de Ol iva , ü o ñ Alonfo 
:de Cardona Almirante de Aragon, 
Don Pedro Maza de Lizana, Don 
luán de Borja, Don Iuan,y Don M i 
guelFernandez de Heredia, Don 
. Onofre,Don Enrique, y Don Gero 
nimo de Centellas, Don Franciíco, 
y Don GeraüdeFenol le t , D . Iuan, 
, y.Francifco Luys de VaJterra, Gui-
llen Ramon, y luán Geronimo Ca-
talan,Fcrnando,Li]y.v, Pedro,y M i -
guel luán , el Comendador Soler, 
• Don layme de Aguilar, Don Beren 
guer fu Hijo, .Don Frances, y Don 
Gerónimo.de.Agui lar , Don Fer-
nando,Don Gonzalo,y D o n Gero-
nimo Fernandez de Ixar , Don G i -
nes, y Don Melchor de Peril los, 
Don Melchor Servato, Don Pe-
dro,y Don Luys de Zanoguer3,Do 
Luys,Don Galceran, Don Geroni-
mo , Don Alber to , D o n Gafpar, y 
D o n BaptifíaCaftelvi, Don Diego, 
Don Sancho, y D . Ramon Ladrón, 
Don Luysde Vi lanova, y fu Hijo 
Don Luys , Don Gafpar, y D . Bal-
tafar Mafco, Don Pedro, Don Ra-
m o n ^ Don Galceran Carroz,Don 
layme Defpuig, Don luán Milan,. 
Don luan'de Ponte, Mol len Auíias 
Crefpi de Vaídaura Señor de Su-
macarcer, Don Pedro, Don Fran-, 
ees. Den Geronimo, Don Angel,; 
y Don luán Pardo de la (Jaíl:a,Don 
Francifco Malferit, y Don Francif-, 
co fu Hi jo , Don Francifco Reboílc 
d o , Don Ramon, y Don Francifco 
Bel vis, DcnXimen Perez de Cala-
,tayud,Don Alonfo , y D o n Miguel 
d.e Villaragut,Don Diomedes Flos, 
Don Pedro Boyl,Don Fernando de 
«Torres Bayle General, D o n Ramo 
de Rocafull de Albatera, Don M i -
•guel, y Don Ramon de Rocafull de 
Bonanza, Don Francifco luanMar-
,tin,Don BahafariDon Diego, Don 
Frances, y D o n Aufias lofre > Don 
Francifco Corella, Don Iuan,y Do 
Serafín de Ribelles,Don layme Pa-
llas, Don luán de Mompalau, Don 
Miguel Caftelía, Don N o t Vives, 
rDon Francifco, y Don Tomas de 
-Proxita, Franciíco l u á n , y Xímen 
Perez Pertufa,Iaym.e Roca con dog 
Hijos, el Vicccancellcr Ximen 
rezFiguerola, Aguflin Alber t ,Pe-
dro Bonet Zapóla , Luys Marradas, 
Marco Antonio Andres, Melchor 
Monr,Felipe de Cruillas,Iuan Ono 
freFachr, Gafpar M o n f o r i u , Luys 
Cifre, Andres Peña r ro j a , Ximen 
Pe-
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Perez de Azagra, Vidal , y Balcafar 
de BlaneSiMiguel luán GortSíMel-
chor Peiegrin> AngelBou^Melchor 
Pellicer, Miguelj Geronimo, Gaf-
par,Bãltàfar,y Luys Granulles, íay-
me Eftañaí y ocros muchos Cavalle-
ros de Xadva, Alicance,Onhuela>y. 
otros Lugares del Reyno. 
Virrey re- A todos eftos Nobles llamo eí 
hhjala ba Virrey > para tomar con fé /o , deí l 
talla, prefentarian,ò no la bataífejy el fu-
yo fue,que fe efcufafe,entretenien 
do al enemigo, hafta que fe difrak 
nuyefe en fequico j pues la confer-
Vacion del Real patrimonio les po-
dia en eíte lance dar titulo de cuer-> 
dos i aunque de cobardes nunca* 
Que fe alojafén trecientos cavallos! 
en Oliva i y en Gandia los demas¿ 
con que podrían impedir Jos bafti-
ínentos ,coír içndo h campaña, y aú 
picar al enemigo, mientras 1 legava 
el efperado focorro de la Plana, y 
Cataluña. Que eíta guerra era dé 
Señora vafâllos, que no queria def 
truirlosi, fino con la perfeveranda 
fuerte refticuirlos a fu obediencia; 
y no como de Rey a Rey, que cada 
qual intentava la aniquilación del 
otro. Pero que íi llegafe cafo, en 
que perfeveraíe el rebelde, ò con 
tilas crecidos defahogos irritafe la 
• • clemencia prudente, le defenvaina-* 
- • fe entonces a todo rigor el acero* 
1 Tuvo feguidores el didamen del 
Duque de Vir reyj pero el Duque de Gandia, 
'xSandíà, ji y el Conde de O l i v a , no pudiendo 
Conde de tolerar á fus leales ojos la turba me 
Oliva inf' CíJnica > y aun interefados en arran-? 
tan que fe ^ aqueliá tirania molefía a los va-
pre ente U r * J ~ r r 
bnulla í3"05* y daiioía a i u patrimonio, 
pon'deravan el nombre ignominio-
fo, que eternizaria el mundo, íi ef* 
cufafen la bata!la>con los daños ex-
cefivos, que caofaria Ja detención 
del egercito en aquel pais,Guyas ve* 
gas importavan mas de do cientos 
mil ducados. Bien contra fu gufto 
el Vi r rey , inflado de eííe fegundo 
diâamen (aunque pudiera reílflirle 
atento a fu poderio) diò por decla^ 
rada la batalla para el íiguiente dia. 
El Conde de Oliva fupo^que V i -
cente Periz eílava una legua de Gá-* 
dia en el Azud de Palma,y particn--
docon cién cavallos à faberfude-
fignio, le halló alojado junto a ]& 
fierra de Bérniza en la ribera del 
r i o d e A l c o y . Aquella mifma no-
che, Viernes veinte y quatro de l u -
Í i o , p u f o D o n Miguel de Perellos 
centinelas al enemigo , y viéndole 
al amanecer j, que fe movia en or-
den de batalla, faliò el Virrey á o-
currirle, no í ihaguèro j tenido por 
malo entonces: porqué al facár D ; 
Tomás de Proxita la vanderá por 
la puerta de Gandia > topó con el 
afíáen fu arcoi y la hizo piezas. Afí 
marchavan con denuedo valerofoi 
quando una tropa de ManchegcSi Mambigo* 
íimiles a mercenarics,dcteniendo a turban la 
los d e m á s , y fin querer dar pafo> campaña. 
comenzaron a vocear, T á ¿ a j p 4 ¿ a i 
una, y dos veces^ no contentos con 
a'go que fe bufeo entré toúos^ por 
callarles. Efcolano dice» qué tur- fQi. j 
barón afi los principios > y encena-
garon fus fines i tocados de las Co-
inunidadéSj y con trãicio folápada* 
Con quietud rendida figuiéron a Ia¡ 
Nobleza,qué no debieran,pues de-
jaron en lo mejor á losLeá 'es cH 
manes dé la rebeldia, por un triftc 
interés , qué también perdieron. 
Vicente Periz ,r igiéndo fu gente,y 
delante de teda ella a cavallo, d i -
cen,que al defeubrir la del Virrey^ 
fe apeò,y firviendole de bafton me-
dia lanzajexortó a todos, reprefen-
tandoles el trance gloriofo,que les 
efperava > y que pueílo.dé rodillãS 
con 
Ano 





con los fuyos, implorando breve-
mente el favor divino,volviò a mar 
char delantCjgallardcando fiempre, 
» y diciendo : Ea Hermanos, que no 
» ion nada los enemigos. lugòfe la 
Arolleria, aunque en feis tiros la 
del campo leal nunca encontró al 
rebelde, por malicia del Artil lero: 
halla que fu Capitán el Comenda-
dor Efcnba,tomando!o por fu cue-
ra, dcfpachò fíete panaderos en una 
ilera. El Virrey con docicntosca-
vallos enviíliò por mano izquier-
da defeando romperle, por donde 
hallo impenetrable al enemigo. Hi-
zofe a la parte de la fierra, por evi-
tar el daño de los arcabuces, que 
experimentó a!/i crecido , por el q 
obravan mil honderos A la otra 
mano halló el mifmo impoíiblc.Pe-
leó cite Cavallero dicítra,y valcro-
íiíim ámente. 
No lo hicieron aíi los cfcuadr'o-
nes de infanteria, porque desbara-
tado uno al furor de los tiros,cl tro 
zo ManchegOjlin defnudar las cfpa 
daSj poiiicndo por obra fu mal dc-
iignio primitivo, y afpirando a la-
quear lascaflis de lo¡. Moros de Gã-
dia, volvió torpemente lascfpal-
dasj que íiguicron los Moros , cui-
dadoíos de íus familias, antes que 
de batallar contra los Agermaua-
dos. Atentos a la fuga de Manche-
gos,y Moros, huvieran hecho otro 
tanto los demás, y mas v i í b en po-
der del Periz la Artillcriajfino fue-
ra por el v^lor del Comendador Ef-
criba, que detuvo a muchos , y d e l 
Virrey,qtie a otros,coílandole tan-
tos gntos,y fatigajque no fe oía de 
ronco, y cayó con el cavallo fin 
diento en tierra. Solos fcifciento.s 
infantes fieles peí maneciercn.Viê-
do el Conde de Meiito desbaratado 
fu campo, y el peligro, que amena» 
» 
zava , encaminandofe el tirano a 
Gandia,haciendoalto, y prevenido 
al Duque el fentimiento de fu cafa, 
y al de Oliva el de tal emprefa, les 
dijo con entrañado recocimientor 
Ha feñores , no folo los valien-
tes ganan las batallas, mas el faber 
como, y quando fe debe pelear. 
Pero en fin efío avia de fuceder, y 
no por efo fe hade perder punco 
en profeguir la guerra. De los Lea-
les murieron docientos infantes i y 
de los Nobles Andres Peñarro/a, 
Don Diomedes Flos, el Comenda-
dor Soler, Don Miguel de Roca-
full,y Miguel luán Corts,por quien 
el Virrey hizo gran dolor , por fer 
Cavallero muy esforzado. Angel 
Bou Señor de Gallofa faliò atrave-
fado de una flecha, que prefto le 
ocafionó la muerte. El Virrey en 
breve caminó a Dcnia con lo reítan 
te del egercito, acompañado de al-
gunos Señores, y Nobleza.Halló el 
Duque a Gandía en manos dé los 
Manchegos i y para efeaparfe de las 
de Vicente Periz, y librar a fu Ma-
dre,familia,y otras Damas, y muge-
tes,fe vio engranconfufion¿ydeía-
comodado, le pasó también a Dé-
nia,afifHdo de algunos. 
Entró ufanifimo Vicente Periz 
en Gandia con los veinte y dos A 
germanados, mandando entregar 7„ „_ 
les cafas,y haciendas.Dió afaço to- dia* y ufan 
das las de los Nobles,que eran mu- varias 
chasjapropriandofc el del Duque a t r u ^ a â e s 
fu períb.na s y todo el aparato de fu 
cafa a los fedkiofos reííituidosj cu-
yo Capitán fe atribuyó fu dominio, 
yelde aquella tierra. Permitió la 
fuerte , que a los Manchegos fe les 
malografe fu defordenado afan,por 
que embidiofos les vencedores, co 
menzaron a defpredar fu cobardia, 
y atrevimiento, quitándoles el ro-
bo. 
gente [ a -
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bo , y aun lo que erá fuyo. Bien !o 
merecia fu doble proceder, ò me-
nos fiddidad. Vfaron unacrueldad 
notable los vencedores > porque 
obiigavan a los Moros a que reci-
bieíen el fagrado Baptifujo, tana 
montón > que fe lo adniiniitravan 
en los arroyos con ramas, yefeo-
basi y con pretexto de embiarlos a 
la vida eterna, en fiendo el numero 
confiderable,les quitavan la tempo 
faL. Lo mifmo ufaron en Oliva, y 
fu comarca, obligando a declararfe 
• por ellos los pueblos de allende el 
' Xucar.Períiftieron conítantes Mo-
Xent, y Bocayrente, dignos de los 
honores, quedefpues les hizo el 
Trodigio Cefar. Anuncios fueron al parecer 
del Cielo-, de fin tan facrilego, inhumano, y 
Gruel,cr«spiedras * que en el Mayo 
antecedente arrojó el Cielo en una 
heredad de Gandia, y Oliva.» de co-
lor,y temple depedernal,y el pcío 
mas de una arroba cada una. Oliva 
guarda una deltas en un Hcremitc-
rio fuyo,donde pendiente de cierta 
cadena, dice averia viíio el Obif-
po de Mondoñedo,y Coronifla del 
Emperador Don-Fray Antonio de 
Guevara. 
C A P I T V L O X I V . 
< • E l Virrey de Valencia pafa a Pe-
' nifcola^no afegurandoje en De-
nta ; cuyo fideltftmo ^Icayde 
Antonio Palau, exhumados 
los cadavereSiexorta a fus <ve-
cinos, defendan la PUzji^como 
lo conftguen. Solicitud del I n -
fante Don Enrique en quietar 
la Germânia. 
VEINTE y cinco 
de íuiio entró el 
Virrey en De-




derle de los enemigos, que cali ef-
tavan fobre fus muros,dilpufo,que 
el Almirante de Aragon, palaudo a 
Murcia, pidiefe al Marques de los 
Velez algún focorro, en ayuda de 
Don Pedro Maza,enccmendado de 
reducir a Orihuela, y para hacerlo 
mas facilmete,fevalieíe de losHijos 
delAdelâtado mayor de Gmnada,q 
con-infanteria, y cavallos eítavan r 
íobrç Elche, y Clivillenc. Determi-
nó redrarfe a Penifcola, y efperar 
alli lasgentesj que de Aragon, Ca-
taluna,y Cabilla aguardava, para re 
formar fu cgercito. A l otro dia par- Virrey fe 
tio por tierracon muchos Cavallc- rctiraaVe 
ros,y el mifmo fe envarcò para Pe- "íí"^* 
nifcola con fu familia toda, en vna 
navc,quc paraíimil lance, rcfguar-
dava en cl puerto,con aleâuoia to-
lerancia de Miguel Bartoloto No-, 
ble Ginoves de Saon3,fu Capitán. 
Ivemuneròle el Virrey eíte benefi-
cio , y Doiía Ana de Ja Cerda fu Ef-
pofa, admitiéndole con fu poíteri-
dad al patrocinio de fu Cafa, y Eíta-
do)comunicandolc honores,armas, 
y Privilegios de fu efclarecida fan-
gre,como parece por eferitura o-
torgada en Penifcola a feis de Se-
tiembre de mil quinientos veinte y 
un años. 
Seguían al Virrey en la mifma 
envarcacion, y neceíídad, muchos 
Nobles, también con fus familias, 
porque licenciofos los Agermana-
dos,y crueles, no davan lugar a mas 
detención, ni Vicente Periz, que 
cafi tenían fobre íi.Dcfdc la recamà 
ra 
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ra del V i r r e y ninguna fe eximió de 
fus manos, y peor lo hu vieran he-
d i ó con las péríor.as, a poder ave^ 
birlas a fu rigor. Prevenido el Dir-
que de Gandiajiviii remitido antes 
a fu Madre > è Hijas a Baza, donde 
vivia Don Enrique Enriquez cafa-
'do con fu iuegra. A l poñigo pòr 
•donde falia el Conde de Ol iva , y fu 
^lugera envarcarfe, encontraron 
dos d« la gavilla : uno le arrebató la 
t:apa j y al i r otro a hacer prefa en 
una cadenilla de o r o , de quien l le-
vava pendientes algunas reliquias, 
les pidió con fevera nianfedumbre, 
a, diciendo : Pues os lleváis la capa, 
dejadle efia prenda ami devoción. 
"Quien no fe compadeciera, viendo 
tan nobles familias fugetas al inde-
cente trato de una plebe villana, y 
fin atenciones f El fer muchas, y ftí 
arrebatado pafage, apenas dava lu -
gar a eñender un pie en la nave, y 
liendo caíi ninguna la provifíon, 
que animo por valiente no Man-
dea " i ai* 
Tiien d Pero volvamos a Denia defam-
F i m y ios paradadeí Virrey; la qual viendofe 
deDeniaja amenazadade ios Agermanadosfu» 
cuitad de gitivos,y desbaratados los Nobles, 
entrcgarfe p0r no ¿af^ar a reílílirlos , algunca 
a/05 Jtgtr .de fu vecindad - fupücaron al Con-
de, que pues Jos dejava en manos 
del peligro, les diefe licencia para 
recebir a Vicente Periz,y los de fu 
fequito, fin fer comprehendidos en 
pena de rebeldes, pues a la Noble-
za eñacaufamifmaobíigava adejar 
fus cafas.Si avia de permanecer De-
nia, eílo era precifo, y fino, faciliíi-
-ffio un incendioj con que el Virrey 
«juzgó forzofa la licenciaiafi la man-
dó de£p achar, y en vareado aque!,la 
prefeíitamn a Antonio Palau A l -
cayde del Cañil¡o,y le requirieron 
Jo entregafe a los Agermanados,íin 
efcrupulo de fu fidelidad, y valor^ 
pues le tenia afegurado cone l í a l - : 
vo conduóko, y egemplo del V i r -
rey i que afiíHdode tantos valeror 
fos Cavallferos, avia apelado al re t i -
ro defefperadó de otro a l iv io , y 
remedio i porque, en el eflado en 
que íehallava hIedicion,no fepor-
día aplicar alguno conveniente a la 
quietud, haíla(jue deciinafeaquel 
ardor enemigo, y entre fi mifmos 
divididos los rebeldes, ocaíionaíen 
fu defolacion. 
N o dió mas refpuefta el finifimo ^f"»» *>« 
Akayde por entonces,quefu filen- rwM ^ 
cio> pero rogó les , que fe juntaíen " ¡ ¡ ¿^ 
en el cementerio todos a tal ora, 
donde aíatisfacionce fu defeo ref-
ponderiaj y mientras llegavaaqiie-
lia, Antonio Palau hizo defenterrar 
Jos cadáveres de los Mayores de 
aquel pueblo, y poner en vario? 
montones. Llegófe el tiempo fijo, 
y con GÍ al fino determinado los de 
•Denia, que a viftade tan lamenta* 
ble efpeciaculo,aicguraron íu hor-
•ror en el erizado fiiencio.El Alcay^ 
de, defcitrandcles el enigma i d i jo : 
Que la fidelidad de les Progenito-
res de todos los que alli.eitavanj 
avia defenterrado íus cuerpos, y fa-
cado fus huefos fçb;e la tierra, ame 
nazarido de refucitâr,para vehgarfe 
de los desleales Hi jos , que no los 
imitafen en fus hazañas , y en la'ixVr 
violable fidelidad, que ellos guar-
daron fiempre a fus Reyes. Y que 
áfi,pues en ninguna manera les'ávja 
de efeufar la licencia del Virrey, n i 
feles avia de borrar laintámrà de 
desleales,y tra¡dores,cada uno pen-
faí'e en tomarlas armas,y morir mil 
veces, antes que dar entrada a los 
Agermanados en la V i l l a , y Cal-
t i l l o , que él anfi penfava hacerlo 
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â la viíla j aunque gloríofa a la fide-
lidad encendida. 
Aniniarorife todos al afombro 
de los d i fun to^ y voces afeâuoías 
del v ivo ü y cerrando las puertas de 
la V i l l a / e fijaron e n í u s muros con 
tal valor , que no pudo contrafíar-
ioslarebeldiàíni hacer Vicente Pe-
riz prcía en ellos ¡ antea corf idos,y 
avergonzadoSjCUvieron por convé 
niente el retiro haciendo en cite, 
como en los fimiles, de las fuyas, 
3brafando;íòs airábales de la Vi l l a , 
y en ellos la cafa dei Alcayde Pà-
l au , cuyas ruinas con un arcó dé 
el! as fe confer van.hurta oy,en tc / l i -
'liidnio á t f k heroÍca,y fiel refiílerir. 
c ja. N o fe ¿tintéñtaron defendien-
do a Detí i i los t éa1 csiüño q figuie-
'd'o 1 os ^ fe retí ra,vã eíÁ 1 cayde, fa vo 
rèciò a íqs 'dé Ateira,íirviencfo brip 
fâ,y aicèttacíàrriente al Emperkclor,.y 
"ĵ átfriâ: i á ti onú e d i ò la b u el ta y í â o -
f idfb . í/a Hèicàrícíeri^ia de D ó Lüys 
Blifcó- Bifxitèío de An ton i o Palau, 
Cavallero de laOrden dé Montefa, 
heredero de fu fang re, hacieádj,va 
l o r ; y fama, refiere con laticud'ei 
Doé lor Don Vincencio Bíafco de 
Lanuza en lasHiftorias de Aragon, 
y de cite tiempo : eñ que la Ciudad 
'deValenc iá , previendo fu caftigo, 
y'fuiriaéñ ei terrible engace de can 
'pénofaá íttt]utétüde3, para obtener 
í ^ í o í í ^ & ' ^ d í á ó , y lá paz.'fin t i i r -
^cionelTpVocuYQyak de ía'au-
Idr idád '^r i f i fa 'nce Don Enrique 
él quii'jtMt)."perfòttáltoéfttô a N u 
les, donde èl Duque de Segorve fu 
Hijo eílaya áíóiado con los de ftt 
fequi to , conferida la petición , ef< 
èribíò aaqüeü'a tálcarta. : 
1 Magníficos,y Amados nueííros. 
Por aíuclías partes à llegado á mi 
nôticia,CÒírio efe pueblo, y Confè-
;o,niirancio ias cofas ,quehaíh aqui 
fôh.in feguido, engrande defer v i -
cio de Dios, y del .Re p reConocien -
do cl ma! heclío, qxlíe^tn réducirfè 
ã! fervicid de fu iMâgcfiàd, y que 
íois contèntds dé dè jà th Gdfbati-
nia, y hacer todas las cofas, qué Tu 
Magcílad miichás veces Vos a man 
dado quchic iefédeis , lo que harta 
agora no aveis hecho; antes por 
vuertra ôcafión fêhS hecho rebo?, 
y fe ha muerto mucha gente:y todo 
Ba fido caufado pdr los mávi'mien-
tos de efa Ciudad; con lo qii.d efe 
Pueblo no a' hecho Buetia ganáü-
'cia. Antes veo, que efa Ciudad, fie-
do'de las méjoréá "dé'Éfpáiíá, erta 
tan perdida, defolaJá , V dertrüidi, 
que haciendo lo qd'e llarpi¿,"xXd fe 
ha dé efperár fitíó ;Íá ittdigñaciün 
del key i el qua fes falioue Reynds, 
ySeñor ios mayores caítiga, y rédu 
çe a fu obediencia, con extremo da 
ño deilos. Lo que mucho me def-
place, que llevéis tal camino, por la 
voluntad que tengo'a Valencia, y a 
e ü e R e y n o . V aunque fea muy tar-
de. Vos digo: que íi láS irtténcidfifs 
del pueblo fon querer :ob'edecet.^i 
fu Magcrtad'cnteraiiíenttvn ¿é cá-
f o , por librar de/mas/ii^W^ dicha 
Ciudad, yReyno,!y"af Puébjo , %o 
' entenderé cph i^^&ío í í á s^qb é:;fr-
fà= razón j p á r á ^ ' ü é ^ t e P ^ s W á l e s 
•yidaños ft .ríeffledièií.* y-^drè pjirre 
deilo atAlipirwW-de/^w^^13^ 
•ya viene de, camino cdñ gent^ce 
guerra , fegurí tengo carta cí^kies 
dias de, fu Mérced/Anfr dádrpé'^vi-
fõ de VaertVa;-vidl uiitkdypQrq a© Y o 
no puedo dejar de. entender en el 
fervicio de fu CÇTÍÍCÇÍ M§gértàd^i?y 
pefarme a de la pé r^ ípoÉ de todos 
Vdfotros : por lã Talud 4fi h qífal 
haré 'Yo lo quç pudiere ¿on el V i r -
rey' corí qüé obedezcáis jos Realas 
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» miferieordia al Virrey,como es mu 
» cha razón. Y defíá manera tengo 
» por cierco, que fu Cefarea Magef-
>» tad, por mi fuplicacipn > y de algu-
» nos, que no ân gana, que efte Rey-
» noíepierda ,u3âradefuacoftumbra 
» da clerTiencia 5 y entenderemos én 
•»» ello con todo efeílo , por vueftra 
» falud, y remedio 3 pues fe conozca 
3> en V of otros obedecer al Rey, co-
» mo fieles fubditos, y vafallos. De 
>» vueftra yolütad,con el Reverendo 
" Padre Fray layme Alca lá , llevadór 
de efta, me dad refpueíla. Dada en 
99 N u l e s a v e i n t e y o c h o d e I u U o , a ñ » 
de mil quinientos veinte y uno. A 
efta exortado fe figuiò alguna quie 
tud de aquella Ciudad, y total de 
Morviedro, que renunció la ü e r -
mania jdifp u efio el aním o, fu fp en fas 
las armas, a la obediencia de las qua 
t ro cofas, reliante fola la ultima de 
admitir al V i r rey 5 punto en que el 
Infante trabajó infinito , hafta po-
' nerfc en Valencia defpues,y l'e inf-
tavan a cfo agora > aunque no .fa-
zo nado aquel vulgo ., "mientras el 
cafiigo, y la "razón t to íe morigera-
feri,y corrigiefenmas. 
C A P I T V L O X V . 
Los Diputados m LAr&gon prevíe 
. nm las fronteras de Vüenáa^ 
fara ^He la Germânia no las in 
' fcioneiyuando el Coronel Mof~ 
fén Gerónimo Pérez, carnal 
^Bayle deiTeftíel)reduce afuerzjt 
de armas h Villa-de i^lpuete. 
M los pueblos amigos 
de novedades, peores 
armas fon las del mal 
egeiiiplo vecino, que 
las enemigas, pues quã 
do a eftas refifte el esfuerzo, de 
aquel folo triunfó la cobardia. Re-
conociólo el Reyno de Aragon en 
eftainfelÍ25 edadjpuesel mal vecin-
dado del Reyno de Valencia quifo 
inficionar a perfuaírones,y motines 
las fronteras de aquel.Tuvo avifos, 
que por tierra de Albarradn,y T e -
ruel comenzavan a inquietar los 
Agermanados, defeando arraftrar 
alguna parte de efla Corona. Celo-
fo el Coníií lorio de los Diputados 
en arrancar la maleteantes que pro 
fundafe mas fus ra i ce semb:ò al 
Vizconde de Evol, co tales Inflruc-
ciones. 
r Los Diputados del Reyno de Ara „ 4 l r i i ' 
gon. .'Al Expeéíable , y Magnifico „í<,nííe * 
Señor Don Guillen de So,y de Caf- „ E*ol> % 
t r o , Vizconde de I v ó l / D i p u t a d o „ f J i i * 
J 1 j ' ' D o í J R • las f m del dieno Keyno. Salud, y apareja- teriih 
da voluntad a vueftra ordenación. » S 
Por quanto a noticia nueü ra es per 3 , 
venidojcomo algunas perfonasjve- ,> ^ 
cinos,y commorantes d e í l e R c y n o , 
habitantes en los confines, y fron-
teras de Aragon , y Reyno de Va 
lencia , inducidos, y inítados p o r » 
péríprias del pueblo, y G e r r o a n i à » 
de Valencia, procuran de coipmpr » 
merlos a que en eíte Reyno den çau » 
fa de femejantes turbacioñes,efcajpi» 
dalos,è inconvenientes,quc de pre » 
feiite qftán en el Reyno de Valenr » 
cia: lo que redunda en muclío defa- ,•. 
cat<;miento,defobedicnciajy defer- * 
vicio "de la Cefarea Mageftad de l» 
Reynuc-flro S e ñ o r , y total daño, y J 
deííjuicion de aqudte Reync. ;Y a» 
porque anofo t roscóviene de pçof « 
curarla confervaciõ, tranquilidaái >» 
repofo,y aliento de aquel,y a losço J> 
metientes femejantcs iníuítos , y >, . ., ir 
ajuntamiehtospunir,ycafti^arepor ' 
que los Aragon.efe?,'y jRegnicófas iV 
de aquefte Reyno fiempreTe an ar-js 
reado,y arrean,de cofexvar,y guar- » .. 
" dar 




dar aquella innata fidielidacl,qD€ fus 
Predecefores íiempre tuvieron> eo 
mo fideüíimos fubditosj y vafallos, 
a fus Reyes , y Señores. Por tanto, 
con tenor de Jas preferites,y en vir-
tud del poder a nófotros dado j y 
atribuido por Fueros,Ack>s deGor 
te, y Ordináciones defíe Reyno; a 
Vos el Expeâable Señor Don Gui-
llen Vizconde de Evol,y Condipu-
tado nuefi:roiDecii:nos,cometeií)os¿ 
rogamos, y encargamos, que acce-
dáis perfonalmente en qualefquie-
re partes del dicho Reyno, que a 
Vos parecera: efpecialnienre en la 
Comunidad de Teruel , y tierra de 
Albarracin, y tomeis, y podáis to* 
inar,y recibir informaejó, de quiê, 
y guales fon las perfonas, que fuci-
lan , y conmueven, ò entienden de 
fucitar , y conmover los pueblo, o 
pueblos defte Reyno de Aragon, 
viniendo contra el acatamiento, fi-
delidad^ obediencia, que eíte-Rey* 
no acoííumbra tener,y guardar a fu 
Rey, y Señor 5 queriendo emitar,y 
parecer al pueblo de Valencia, que 
con tanto defacatamienro, y defo* 
bediencia j eñan pueños en la ira, è 
indignación de fus Mageílades, y 
adaqueílos cales, y oficiales,y otras 
qualefquiere perfonas,que os pare 
cera, requiráis^ y amonedéis deíif-
tan,yfe aparreade los dichos a;un-
tam;entos,congregaciünes, y colo-
quios, fin dar ningún favor, ni ayu-
da al pueblo de Vaíencia, como ar-
quei efíè fuera de la obediencia del 
Rey nueílro Señor,fopena dela fi-
delidad, y obediencia, que buenos 
Aragonefes a fu Rey, y Señor tie-
nen preftada:y a eíto Íes compeláis, 
y requiráis j y donde huviere ajun-* 
tamientos depCrfonas, por capeio* 
nes de aquellas, y ocupaciones de 
armaré cavaüos. Cabillos,}7 Luga-
res: E afi ocupados podais tener > y 
encomendari fáíla en tanro, q ayan 
deíiftido de los ajuntamientos¿con-
gregacione?, y d'éf^vicios del Rey 
nueílro Señoriy eítás começais a las 
perfonas, que bien r iño Vos ferar 
las quales tengan en nombrey voz 
dela Diputacjon>con pleito, yho-
menage, que aquellos reftituirárvü 
ios Diputados del dicho Reyno, 
íiernpre que requeridos feran j cã 
Nos,en,& fobre todas, è cada unas 
cofas fobrecicias > incidentes, de-
pendientes, è emergentes de aque-
llas,anexas,y conexas. Vos comete-
mos,y encomendamos nuertras vo-
ces, veces, lugar, y poder compli-
do,de parte de los Señores Reyná, 
y Rey requirientes, y mandantes,y 
de la nueftra rogantes, y exortan-
tes,a todos,è cada unos Oficiales dé 
los dichos Señores Reyna, y Rey, 
Señores dê vafàilos., Vnivcríida-
des,è perfonas finguiares del dicho 
Reyno,que a Vos dicho SehorViz-
conde deEvoí,por Diputado del di 
cho Reyno tengan, è obedezcan, è 
vos den todo confejo, favor^è ayu-
da, cada, è quando por Vos, ò por 
parte Vucílra requeridos feran.Da 
da en Zaragoza a dos dias del w.ês 
de Agofto, del año de mil quinien-
tos veinte y uno* 
Viòfe lograda êntètaménté êíta 
comiíion con la prudencia, y vigi-
lancia del Vizconde, con que def* 
vaneciò las ineeiigenciás^de aque-
UoFique fe holgaran ver complices 
a los Aragones>para honcíl:ar,ò for 
talecer fu partido. Efcolano > Efcri-
tor de Valencia, éa las ocaílenes 
que puede, hace mención a de que 
ñueíiros populares fus fronterizos 
eíhivieron con tibieza, ò repugnan 
ciá a la facción leal: pero quien re-

































W . D . X X I . ($ 4 Lib.ILde los A nales de A ragon, 
•giftrado el remedio tan e íkazmen- ;poner remedio en efto, con Lácele- » 
te aplicado 5 como lo dicen cartas .ridad, que a ello fe recjiuere, por- » 
de nueflros Archivos a felicitas, y ^ ü e p o d r i a / e r , por la tardanza, fe >> 
: celofas por parte del Confiftorio recreciefe algún daño. Y el dicho >» 
de laDiputadonj por donde confia -Señor Virrey con ejbyen celo^que » 
'" el proceder de la fidelidad Arago- tiene al f e n icio de fy Alteza , y al » 
nefajque puede yerfe en la que ef- bien, honra, y defeaníb de a q u e í k »> 
cribiò al Procurador, y Regidores Reyno, fe ofreció muy aparejado, » 
,,. de la Comunidad de Teruel j cuyas de ir a poner remedio en ello con >» 
• cíaufulas ayudarán a teger las de toda brevedad, Y entretanto, que » 
' nucftraHifloriaiy dicen. Jiacia aparejo para pa r t i r , porque » 
Mal pre „ [ T ^ ^ n i ñ c o s j y j i a ^ v i m o f q s . . algún, inconvenientç j io fe íiguiefe »> 
venido < Reçebimos.vu^ftra carta de creen- embiò luego un ComiAir io , fegun >> 
enlaCo1^ C1J) con QQQ vueftro meafagelro, y èl nosdi;o, el qual creemos lera ya « 
c.^plicado Por aquella , en todo lo alia. Y afi Nofotros e;fi todo lo que » 
riel ^ 'i116 Por vucAra parte nos quifo de- a nueftro ojfiçio fe %uarda,y pudie- » 
« x i r . Cierto nos ha penado mucho, remos hacer, l a h a r e m ç s con ente- » 
„ ©n que algunas perípnas defa Co- voluntad , pues erto redunda en 
•„ munidad eílèn commovidas a la vo fervicio de fu Mageftad,bien,y hon » 
„ luntad de la Germânia de Valencia, ra de la tierra, &c. De Zaragoza a » 
,> vifto que la dichaGermania eila fue quatro dias del mes de A g q í t o , del » 
„ ra de toda obedienciayy fervicio de año mil quinientos veinte y uno* » 
„ laCefarea Mageftad del Rey nuef- • Infierefe de efta carta la fiel foíi- • 
,> tro Señony conocemos,que Vofo- citud de los Regidores de la Comu- D* Germ-
„ trps,como buenos,y leales vafailos nidad de T e r u e l , tan en honor fu - mo Tm^ 
„ de fu Alteza,-imitando a lospafa-r yo? y fervicio de fu. Principe, &e^™*:^ ' 
j , dos de aquefteReyno,que íiempre los.fuyos, Don Geronimo Perez 
„ fueron leales a fu Rey,y Señor ,, lo Arnal fu Bayie, que como vimos 
„ fentis eño mucho. L o quaíafi gor fegujacpn gente dç a cavallo ia N o 
„ :fer nofotros Regnícolas ueí leRcy- blpza, fe haliaya en eflos dias redu-
yy n o , como por hallarnos en' el ofi- cidor triunfante de la Vi l la de A l -
,cio,y cargo^que de aquel tenemos, pueate^on quatroeientos infantes, 
„ Vos agradeceiucs mucho,la parte, y veinte y cinco cavaí los , que l!e-
„ ;que dello nos dais. Rogamos,y "en- vava a fu orden.Aíi lo anota Vicia-
„ cargamos Vos , quanto afeAuofa- na: Mando el Virrey (d ice) a Don » 
s, mente podemos, citeis, y perfeve- Geronimo Perez Arnal Bayle de»» 
xeis fiempre en vueílra buena inten Teruel , que con veinte y cinco de » 
„ cion, y píopofico , y hagáis lo que acavalío, y quatroeientos infantes, " 
» -Vueftro s antepafados hicieron, y fuefe a tomar la Villa de A l puente» 39 
i , .Vofotros aveis acoíbinbrado.. Y el quaí marchó con fu gente, y He- 33 
„ porque efie negocio,de drecho en gado en Alpuente,ent:rò la Vil la , a 33 
» drecho,toca al Viforey, por hallar- fuerza de eonvatCíen que murieron » 
>> fe en-lugar de fu Mageftad en efte íeis hombres de ia Vil la ,y dieronlo » 
„ B.eyno,luego hablamos con fu S. y todo a faco,&c. f i l e Don Geroni- " 
>•» le fiiplicamcs muy encareddamen- mo Pere^ fue Hijo de Don Miguel 
» te, tuviefe por bien de proveer, y Perez Arn^í Señor de Cortes ^ fe-
gun 
Reyes D ¿ m i luáoa^ Doxí Gàr!ósê 6 ) f Ano M 50:.-XXI,' 
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gun. coniU de !a Cdnvocacoria he- " 
çha a Us Genérales dei, año mi l qui 
nientOíS diez.y'' ocáojparajurar Rey 
al 'P/íhcípc Don Garios. A aquel i è 
dedicaron los Fueros de Teruel an 
t igüos,que Iknfaro-n de Sepulveda, 
cop• ..títulos honorificencifimos- El 
Bayle Don Geronimo, de primer 
Màcriiíionio casó con Doña N . de 
Marciltajde quien tuvo a Don luar i 
Perez Arnal > íucefor de laCaía de 
Corees, y Solares de efta familia en 
AlfaiHbra}Tortajada,y Teruelidon 
de nene fus entierros^afiento^y Ca-
pi l la , que oy coníerva Don Gero-, 
nimo Perez Arnal , y .Don lacinto. 
Sanchez Muñoz,Hijo del Varón de 
Efcriche, y de Doña lacinta Perez 
Arnalipor quien heredo lo tocante, 
a eíta Cai'a.De los Varones iníígncs 
dé.elle apellido, el primero.fue A r -
nal Mi r Conde de Pallas; (del qual, 
fegunnu.eítroZurita,deeiènden los 
Amales , yAr t aks ) c ju í e í i parece 
fer^ ò fu H i jo , e l q u e llama Mi r A r -
nal la-Hiítoria 4.e San luán de Ja Pe-
ñ a , que también hace mención de 
Lap Arna l , Mermo en Hftella, p r i -
mero, queen efa Ciudad tuvo tal 
Ofkio^y confirma un Privilegio,fu 
fecha A ñ o mi l ciento ochenta y íie-
te.Ramon Arnal Vizconde de Car-
cafona en el de mil cinquenta y cin 
co, fegun Zurita, hizo omenage al 
Conde de Barcelona. luán Damato 
en fu Hiftona deiMallorca dice, q: 
Berenguer A r n a l , Cavallero Ma-
l lorquín , Alcayde de la Villa de Po 
lienza por el Rey Don layme el Se 
gundo,la entregó al Rey de Aragó , 
con tal,que le diefe en el Reyno de 
Valencia recompenfa igual. El de 
niü trecientos cinqueaca y fíete fe> 
ha'la Prior de San l u á n deCataluña 
pray Pedro A nal, y lo trae Zurita, 
y D o n luán de punes entre los Va« 
rone&infignes'dé.fu Cavalleria. De'. 
la qual aufli áyeipos ; alcanzado eh 
nueílra Era a Don Machias Perez 
ArnâlvComendador.deSan luán de* 
Hucfca,que íirviòâ;]oS Señores Re-
yes,y a fu orden en muchos oficios, 
y batallas s y a Don lacinto Perez 
Arnal, Cavallero de la Gran Cruz, 
Baylio de C a í p e , Comendador de,! 
Calatayud, y Aliaga i cuyo fobrino 
es Don luán Mathias Perez Ama!, ' 
Docior en Drecho3,fu'geíO crecido-
en toda literatura, y enquien eila 
librada la confervacioii' de ella fa-* 
itiilia,y los antiguos blafones delia-
¡ { june fu gètttè' eh la Séñorid 
S e ame D.Énríque He la cBrit̂ y 
ocafiona p-e<vençiónês a la V a l 
':' de $rotOy la qual f ide focorro 4 
" 'los Diputados; y ejíos alCefar^ 
en rvacante^a General Cober* 
nación» 
¡A S T I G A D O el 
Frãces ímpetu por1 
i el esfuerzo Efpa* 
ño},que con tanta 
preíteza le echó 
de Navarra , co^ 
menzò a recelarfe 
en fus confines, Pero Don Enrique 
de la B r i t , guiando mas altamente 
fus defignios,quifo reítaurar fu per . 
dido credito, y malograda fortuna. 
Reunió en fu filado de Bêarne Jas 
fuerzas, y el fon de fus anuas con-» 
vocadas ocafionó cuidados en las 
fronteras de Aragon. Los de la Val 
de Bro to , previua-Ia invafion im-* 
m í n e n t e , recurrieron afi a los D i -
putados. 
F 3 Muy 
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Defignios» Muy Rcverendos,Expe£fobles,No» 
de D.En „ b]eg> Magníficos,y Virtuofos Se-





" Creemos V.S.S. tendrán recuerdo, 
como la Val de Broto confina con 
el Condado de Begorra:y a caufa de 
„ lo fucedido en el Reyno de Navar-
M Wjd Infante Don Enrique tiene jú-
» tada huefíe de gente en mucho nu-
» mero en la Señoria de Bearne, è 
" Condado de Begorra en las Valles 
" de Barega, y de Anza. La qual (fe-' 
" gun la mala voluntad que tienen s* 
" la dicha Val de Broto, por lo fuce-
" dido en vida del Rey Católico, que 
„ en gloria fea)fcpreíuii)e, y cree, fe 
5) emplcaia la dicha gente juncada, 
» mas en la dicha Val de Broto , y fus 
" ganados, que en otra parte alguna 
del prefente Reyno.Elo que dacau 
" fademasfofpechaes,que cada un 
„ año el dia de la Magdalena acofíum 
„ bran los de la dicha Val de Broto,y 
j) de la Val de Barega,ajuntarfe en un 
>» Efpitaljò Iglc fia, liam ad o Gavarnia, 
** en dcr.de fe acoftumbra jurar las 
pazerias, lo que en el prefente año 
no han querido fazer: y todoeÜo 
da mucho recelo de mucho mal tra-
vaiijicmo de los vafallos de la Sa-
» cra,Cc/arca, Católica Magcjfladdcl 
« Rey nucitro Señor. Sc brcloqual, 
« por cumplir conlo quedebemosa 
M la fidelidad del Rey nueítro Señor, 
" avernos acordado imbiar a V. S. a 
" Pedro LardicíjPedro Gavarrc,Mi-
M guelCaranora, y Domingo Defcla-
„ nes,llevadores dela prefente,infor-
» mados por entero de roda nueílra 
*> intencioné de la dicha Val. Supli-
»» caraos a V.S.les den fe,y credito en 
" todo lo que de nuell;raparte,yde 
aqueftaValIedigeren,yfuplicareni 
„ y les mande dar entera fe, y creen-
SJ cia de todo lo que por nueflrapar-
» te les fera intimado,notificado,y fu-
Si 
M 
pilcado, como íi.todos Nofotros 
ante V.S.prefentes fuefemos i y fa-
zer , y proveer en ello lo que de 
V.S.efperamos, &c. De la Villa de 
Broto, a tres dias del mes de Agof-
to ,añode 1521. De V.S. Afeitados 
fervidores. Los luílicia, lurados, y 
Confello de la Val de Broto. 
Conefte avifo llegaron a ocho 
del mifmo mes a Zaragoza losMen-
fageros, y prefentandofe en el Co^ 
fiítorio dé los Diputados,explica-
ron fu creencia, y gaftos grandes, 
que fe ofrecían a la dicha Val , fobre 
el reparo de lo fucedido en el Rey-
no de Navarra, y temian fucediefe 
en fus tierras. Yfuplicaron Ies die-
fen gente, ò dineros para defender 
aquellas fronteras de los enemigos, 
y ali lo requirieron enforma,pidien 
do fe ingiriefe en el Regiftro de Ac 
tos comunes la carta que traianrpa-
ra que ü hiciefe Ja Vai de Broto al-
gunos gafios en defenfa de dichos 
puertos,y fronteras, pudiefe tener 
recurfo en Cortes generales, ò en 
otra manerajde pedir,y cobrar aque 
líos.Oyeron los Diputados la dicha 
peticienfer ju i l a , y ya que con las 
obras no podían íatisfacer fus de-
feos, fe remitieron a eíle eferito: 
Magnificos,y muy virtuofos. 
Por Pedro Lardies,Pedro Gavarre, 
Miguel Caranora, è Domingo Def-
clanes Vueílros menfageros, rece-
bimosvueftra carta de creencia, y 
efplicada por ellos aquella,conoce-
mos la mucha razón que tenéis , y 
pecefidad, a caufa de la gente, que 
íe a llegado en Bearne,y fi como ios 
defeos tenemos, pudiefemos hacer 
lo que pedis,lo efeâuariamosjè co-
noceriadesnueflra buena voluntad: 
pero por tener las manes atadas por 
la Corte, no podemos otro hacer. 
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» ras Cortes, ò en otra manera que a-
v provechar pueda, íuplicareinos, è 
» feremos interceíbreSj è buenos tef-
tigos, para que os hagan mercedes, 
y fe os paguen losgaííos,que en ef-
to fe os ofrecerán. Rogamos, y en-
cargamos Vos , quanto afeâuofa-
mente podemos, que por fervido 
33 de fus Mageftade^como fidelififnos 
Vafallos, y íiempre haveis acoftum-
brado con fuma vigilancia, y d i l i -
gencia,entendais en guardar aquef-
íbs puertos,y palios deífas mótañas, 
de tal manera, que los enemigos de 
^ fus Mageítades no puedan hacer 
mal, ni daño en ellos 5 que allende 
33 que en ello fervireis a fus Magefta-
» des,Vos lo agradeceremos mucho, 
por hallarnos en el Oficio, y cargo, 
» quedefte Reyno tenemos ôíc. De 
33 Zaragoza a diez de Agüito de 1521. 
» años. Afi defpachados conelafec-
tuofo celo del Confiftoiío ,yà que 
fuerzas no tenia, quitada fu egecu-
cion por las leyes municipa¡e9,par-
tieron a fortificarle contra la temi-
da invaíion de Don Enrique, cuyo 
egercito vino a dar defpues, y uca-
íionar prevenciones a las Montañas 
de Aragon,cerno los Diputados ef-
Cribleron a! Virrc-y de Valencia. 
Suplica de La mirma íuPlica» Y requefta hi -
otras y a - zo Anton Enriquez vecino de la V i 
Uet, Ha de Ainfa , aíi cerno Procurador 
de la dicha Vi l l a , Valles de Broto, 
Giftau, Valdevio, Bielfa,y fu tern-
torio,defpues de aver oido,que por 
las Cortes tenian atadas las manos 
losDiputados,y no podían ayudar-
les como quifieran. Simil reípueíta 
llevo Anton Enriquez para el íuf-
ticia, y lurados de la Villa de Ainfa, 
fu fecha en Zaragoza a primero de 
Setiembre de mil quinientos vein-
te y un año-j en que les mandan ró -
per ciertos pafos,y peñas del puer-
to de Bielfa, para que los antecefo -
res les avian librado docientosdu-
cados,y no lo avian hecho aun. Eite 
fegundo acometimiento de lo&Frã 
cefes, veremos defde la convoca-
ción , que de los quatro Eftados h i -
zo el Lugarteniente Lanuza,para re 
íiftirlc,y que íucefo tuvo. En el Ín-
terin eícnbieron los Diputados a 
Pedro Ximenez de Aragues,fu car-
ta fecha en veinte y tres de Setiem-
bre , que les avifafe , íi era vcrdad> 
que en las fronteras de Bearne,con-
finantes a aquellos Puertos,y Mon-
tañas de laca, avia muchos f ranee-
fes , y gentes de otras naciones, fc-
gun fe decía, para entrar por d i -
chos Puertos a hacer todo d a ñ o , y 
mal en cite Reyno de Aragon, y 
quanto fupiefcn de fus defígnios. 
JLomifmo al Conde de Miranda,ya 
Virrey,yCapitan General del Rey-
no de Navarra, a veinte y ocho de 
Setiembre: pidiéndole les haga no-
torio , íi el Frances a llegado a San 
luán,como acá fe avia dicho,donde 
con prefteza fe prevenia focorro. 
El Conde reeferibio luego a los D i -
putados,fer verdadera la entrada de 
los Francefesj y tuvo mucha folici-
tuden continuarlos avifos de fus 
pafos. Y porque no nos alegemos 
deík ílufirilimo Con/lita rio, cge de 
nueflras Hiítarias, como en quien 
para las caufas mas graves del Rey-
nciesde faber, que enfermo en ef-
tos dias el Gòbernador,y llegando, 
al parecer, a los últimos alientos de 
la vida, el Confiftorio foücíto de fu 
familia,y fuccehon en el Oácio, pre 
vino afCefar,con cita carra: 
Sacra,Cef.Cat.Mageítad. 
IVloíTen Francifco perrandez de He 
redia Regente el Oficio de la Go-
bernación defíe fu Reyno de Ara-
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que los Medicos ningyna efperan-
•z i <íe vida le dan, ml iu ian remedio 
para ello, lino que ie denen ya por 
muerto« y los que teaeraos el go* 
t i e rno defle Reyno lofericimos mu 
clio, aíi por lafalta que hará ea efte 
Reyjao,y efpe£ialmen.te en ella Cm-
dadiporque a mas de fer ei muy NQ 
ble Cavallero , y celador del Le i v i -
cio de V . M a g e í h d , fe havia muy 
bien,y con juucha fabiduna, y d i l i -
gencia en el gobierno deíie Oficio, 
<;añigaiidQ, y periiguiendo los mal-
hechoresiporque en vcrdad,Senor, 
defpucs de partido V.Cef. M.deftos 
fus Pveynosj con fu celo de adnunif-
[ trar jafticia,pufo efte Reyno en tan-
, ta tranquilidad, y repofo, como íi 
, uviera diez Gobernadores a cada 
i parte del Reyno. Y porqueíSeiíor* 
muy Cató l ico , por experiencia ha-
vemos viíto, y vemos e í b çueca de 
' Cavaüeros, afsidélosPiedecefores 
dcíl:os> como de los que oy fon, fer 
> muy virtuofcs,y amadores de juílir 
, cia, y no pueftos en ninguna ijune-
> .ra de parcialidad ¿ lo que mas a! go-
> bierno deíle Reyno conviene , f u -
' pilcamos a V.Cef .M. tan afeáiiofa-
' -mente qu an to podemos, pues'que-
' da un Hermano del dicho Regente 
la G o b e r n a c i ó n , llamado Lorenzo 
, de Heredia , nos haga tan feñaiada 
, merced de proveerle de dicho Oíi-
i cio de Regen'e la Gobernación, 
» pues es perfona de bondad 3 habili-
' dad, y confejo j y tiene yà algu-
1 na experiencia de dicho Oficio, y 
I en edad de veind ocho años,que es 
, muy buena para.el reg m!ento,ygo 
j bierno d e í k Oficio &c . De Zara-
> goza a veinte y ocho dias del 
> " ' mcsde A g ; Ib) de qui-
s - * nientos veinte y 
' un años. 
C A P I T V L O X V I I . 
Vicente Peri^crtiel verdugo, con-
ryat'tcla Dema fin efeffo, ocupa, 
• el Caft'pllo de Palop, de cuyo e-
gercito rebelde ? derrotado en la 
ñhuela^fi cafligan muchos* 
R I V N I - A N T E V i -
centePeriz arrui-
nó qlgunos Luga-
res de ios Cavaue 
rc,s, y llegando a 
viítade D.enia,fu-
po que el Virrey 
gafava a Penifcola, y temerofo de 
que formando egereito deAragon, 
y Cataluña, diele fobre Vaiencia, 
,d.efeò bolver a ella : pero también 
arraílravan fu codicia las ;oyas,y r i -
.quezas,que los Moros avian retira-
do a la fierra de Berniza, con fus fa-
ilülias.La faña que tenia contra De-
fiia lo atropello todo, por averfer-
.vidude hoípedage al Virrey,y afef-
ta.ndwla trece tiros, la cañoneo cin-
£ . 0 d i i - jfiu ccfar un punto 5 aunque 
al valor de fuAlcaydejComo vimos, 
.quedó defendida, y ai rigor del Pe-
fiz embucha en fuego , fi bien l i -
bre de fu dominio 'irano. Pasó a 
rendir el Caililío de Palop, guarida Caflillo dt 
entonces de muchosMoros,yChrif- Y ^ f p cn' 
danos, temerofosde la llamaq Jes ír<lí'<'• 
iba íiguiendo. Alcanzóles pues fu 
furor,y en llegando ai fuerte, man-
do avifar,qiie fe rindiefen ios Chr i f 
tianos, y que fe difpufiefen a rece-
bir elBaptifmo los Moros. Vnos,y 
otros refpondieron muy fuera del 
propofito dei Penz ; y pafiwdo a 
egecucion la amenaza , convatiò 
quatro dias el Caíhllo recifimamen-
te. 
R ey es Dona luana^ Don Carlos, 6 y Ano M.D.XXI. 
te. Vicndofe fin focprro, ni vitua-
llas los cercados, difpufieron ren-
di rfe con condición , que avian de 
entregar la fortaleza y y cierta can-
tidad de dineros por parte d é l o s 
Chriftianos, y que los infieles fe 
baptizafen, íalvas las vidas de unos, 
y otros , punto, que para no guar-
darlo a ios A g irenos, fobrò una le-
ve foípecha de que fe entendían cá 
los leales; y afi baptizados k s M o -
yos, pasó a . ucniilo ochocientos de 
ellos,por aquella çaufa, haciendofe 
dueño de fus haciendas, que es lo 
principal íiempre atendido por les 
jebeldc-,en hmiies ganancia.. 
. Sucedia ello a diez y ocho de 
Agcflo i quando Don Pedro Maza 
venia contra Orihueia, acuñada la 
gente de Murcia,aíÍíl:encia del Mar-
ques de los Velezjy otros Cavade-
ros al Virrey;, en cuya venida no 
avia trabajado poco el A imi r l t e de 
Aragon. Vicente Periz, marchó a 
Vil lajoyofa, a fazon, que della íe 
avian apoderado losvLeales. Y fu-
cedio en tal f o n m , que ¡os Trezes 
de aquella Ciudad, confiados en la 
afifteneia de Xaci - a, requirieron al 
Teniente deiCaiül o , que le r in^ 
dieíe. .Avíales remitido Xativa dos 
Tra\le TÚ md infantes, Capitaneados de un 
cifcogobkr Frayle Francifco , .Hijo fuyofegun 
na el tercio ]a fang re > aí qual , porque en el fi-
deXmva, gj0 ? ilaroandofe Miguel Garcia, 
avia fido buen fo ldado , le entrega-
ron cite gobiiernci bien que afegu-
ran, procedió en el, como muy bue 
Religiofo.Otros mil hombres con-
dujo en fu ayuda eí. Capitán Bocar 
neg a. Con perfeve anaa vatian el 
CaíVdio; y Don Pedro Maza fu A l -
cayde^que eftava en M ^ncagudo có 
el egercíto,propUiO ai de los Velez 
feria bueno f f i r a campaña contra 
el enemigo, que divirtieadole e í lc . 
<no feria difícil introducir focorro* 
por las efpaidas dei monte , en la 
grupa de ioscavaí los , . fubiendole 
con fogas al muro , y los ío i da Jos, 
que avian de quedar en èi.Eíperava 
ínejorlance el de los Ve lez , con 
quatro conapaniasde infantes, y al-
gunos cavalíes , porfer los connra-
nos muchos mas, y pafar de fíete 
mi i . Don Pedro, a quien mas de cer 
•ca tocava efU caufa,fe diípufo folo 
a f o c o r r e r í e , con cien caval'os, y 
trecientos infames. Pero atento ei 
Almirante a fu animofa defeipera-
ción , no hizo poco en detenerle 
hafta el figuiente dia,que alamanê'-
cer marcharon todos, a Montagu-
do. Componiafe ei. egercito de feis Campo de 
m ü infant.es,docientoscavalloí, cõ Us Leales* 
fus tiros de camp o, y de vatir. D o n 
Pedro Maza hacia oficio de Gene-
r a l , pero con la atención debida a 
tan gran Cavallero como ei Mar* 
ques de los Velez, y algunos otros, 
que traia configo. Scguian la fac-
ción prefente el A inn ran de Ara 
gon Don Alcnfo de Cardona, y fu 
Hijo Don Sancho, con muchos N o 
bles. De Orihuela iban trecientos1 
infantes libres de aquel contagio, y 
algunos Cavaíieros , con otros de 
Valencia^y Xativa. Alojòfe una !e* 
gua de Orihuela en caiiípaiía el eger 
cito aquella noche, y por los p u 
fioneros fupieren los pafos del ene 
migo. • 
. A treinta de A g oft o caminó por 
la mañana acia la Ciudad. Para im-
pedir el.pafo a les cavallos, y arti-
llería , avian hecho los rebeldes un 
fofo muy dilatado^ profundo,que 
venia ce la fierra de Bonanza aljrio. 
Allanáronle los Leales, y llegando 
al campo de la fierra le*, p ciento el 
dicho Frayle la ba- alla. hi cue- po 
delefeuadro cóftava de gen^e de Xa 
ti va. 
Ano 
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tiva, y Moncañefcs. A l lado dieflro 
venunlosdeOnhuebiyal finieitro 
Boca negra con los aventureros. 
Batana de Acometieron con brio los Leales} 
OrihueU. y aunque Boca negra llegó muy 
cerca de la Artil lenajtemplò el Cie 
lo fus ardores j pues deíatandofe 
inopinadamente en aguas, no per-
mitió ufafcn de los arcabuces, y a-
panando la cavallcria el tercio de 
Orihuelajconfufo con el de en me-
d io , rendidos todos al choque de 
las lanzasjtuvieron por bien de vol 
ver efpaldas acialaCiudad,dejando 
mas de dos mil en la campañajentre 
muertos al azero,y ahogados. Don 
Pedro Maza prendió en Orihuela 
muchos, y quitó en fuplicio publi-
co Jas vidas a quarenta. Los de Mur 
cia Taquearon tan libremetc la Ciu-
dad, que fin dejar pucrta5,rc;as, ni 
vcnunaSiOCuparon mas de Jetccien 
tos carros en llevar lo avenido en 
buena guerra.Obraron quanto pu-
do la codicia,y odios coniraidc, fe-
gun dicen, defdc la dcfmcmbracion 
de aquel Obifpado pretendida, a 
que alpn avan los deOrihucla,yde-
fendia Murciajquc dcfpucs aquella 
obtuvo con razón porfiada.¿1 la f i -
guiei an algunos, todos vencieran, 
Jin lamentar fu fortuna. 
Vicente Pcriz íimiendo el íazo, 
fe difpuío a cncerrarfe en Valencia. 
Hl Virrey defdc Penifcola iba a;iif-
tando í»s cofas, para volver a en-
tronizarle en fu (iobierno.Sabien-
do , que el Marquesados Velez 
nfiflia a las facciones leales, env.ó a 
felicitarle con Don Melchor de Pe 
relies. No necefitava el Marques 
de muchas fiiplica9,para moffrar fu 
opoíicion con los rebeldes,y patro 
cinar al Conde en tan jufla empre-
fa;y afi marchó al punto con quatro 
mil y quinientos infantes, diez t i -
O 
ros, un ferpentin, y una culebrina, 
con cien carros de munición. Fray 
Miguel Caudillo de los de Xativa,y 
el Capitán Rojas, no perchan.punto 
en hacer d a ñ o , quanto pudieíen, al 
territorio leal.Dieron a faco,y fue-
go algunos Lugares,que les moíbrá 
van reíiítencia: y como nunca falta 
quien atienda a la verdad, también 
huvo otros,que fe defagermanaron 
arrepentidos? como fueron Alican-
te , bien apretada de Don Pedro, 
defpues de la rota de Orihuel3,Vi-
llajoyofa,Alcoy,Peñagüiia, Biar, y 
la parte mayor de Ontiñent , que di 
vidida de los rebeldes, ha íh que fe 
redujo Xativa, perfeveró obedien-
te al Cefar. 
C A P I T V L O X V I I I . 
M'tUgrofa aparición de INuef* 
tra Señora del Monte Santo 
junto a ViüarluengO) preveni-
da for un Varón jujio jfegun Je 






res de cíle Rey-, 
n o , inquietudes 
aun no ajuílada? 
de Caftilla,y ame 
nazas del Frances contra Italia,qui-
fo pagar la Mageílad divina el fo-
fiego pacifico, y lealtad íegura de 
Aragon. N o ha de fer todo armas, 
campañas, y muertesrpues los Ana-
Jes, Hiftoria univerfal de losRey-
nos,debèretener enf ie íhs , y otras 
noticias,como en manantial f i jo, y 
mar caudalofo.Sucediò aíi.En eí La 
gar 
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garde VillarluengOjDioceíis deZa 
ragoza^fito en Jas Bayíiás de Canta-
TÍeja, vivía un luán Herrero natu* 
ral de aqueba quien el aiíomiJ qui -
CafoAtro^, nientos yfeis un fa.Ifo amigo,Íjn po 
¿ ivftli^* der impedirlo el Iuan,ni faberlo an 
tes, le íacò al campo ^ y delante dèl 
diò muerte a unhombre,que les fa-
ltó al caniino,por rancores pemlien 
tes entre los dos. Pufofe el malhe-
chor en fuga, quedandoálos pies 
de Herrero tendido el cadaver > y 
hallándole ali la juílicia, confesó de 
piano la enormidad del delito co-
metido por el o t r o , aunque él de-
cía, que fin culpa propria, ni poder 
repnmirje,quando quifo, y íin re-
medio al intentarlo.EÜo lo decia no 
mas i y no probándolo con tefHgos 
(modo de proceder los Tribunales 
en feme jantes cafos) por averie ha-
llado en fragancia, fue condenado a 
muerte , que merecia el agrefor. 
Oyó ¡a fentenciacon mucha fereni 
dad,y llevó con paciencia fu egecu-
cion,difponiendcfe como muy buê 
Chnítiano para el ultimo trance. 
Pafatido por delate de la Igleíia del 
Lugar al del fuplicio, hincadas las 
rodillas en ticrrajhizo oración muy 
profunda, y devota; y defpues, con 
arroyos de lagrimas en fus o;os,pi-
dio perdón de fus culpas,y volvien 
cto'fusafe&uofas voces al i'anriíimo 
Sacramento, fueron tantas las co-
fas, que en loor fuyo'dijo, que en-
terrieció a codos. Gemían , y llora-
van, dandofe golpes en los pechos, 
como li les predicara algún Varón 
Apofíolko. 
Gon tan fereno femblante cami-
nó ala horca; fija en un montecillo 
Fuera del Lugar, quejfubió de rodi-
llas, por mas devoción, enfangren-
tandó los pefiafcos,que fe las rafga-
van. Acudió la mas gente de aquel 
contorno, y antes de morir el ino-
cente , çidiendo licencia para ha-
blar , di ; o en voz alta, y entendida 
de todos: Sean teííigos quantos me » ^««c/o 
oyen, para gloria de Dios, y de fu D ^ 1 * ^ -
Sàntilima Madre. Eneflemoritefe 
hallará milagrofameixte,pafados al- »tra 
gunos años , una Imagen de Ja M i - " (¡gra% " 
drede Dios, que hade ferde las ** 
mas reverenciadas de ellosRcynos» »» 
y por efa cauía,y para mayor decen »' 
cia,fe fundará un Convento de Re- ** 
ligiofas en el mifmo pueflo, como " 
lo verán muchos de los que eftán " 
aqui. Concluyó la voz,y vida, dan- *> 
do indicios de pofecr la eterna, y 
no aver tenido culpa en lo imputa-
do. N o fe hablava de otro^ni fe ef-
perava cofa con HJayor certidum-
bre. Afegurava el fucefo MoíTen 
layme Afenfio,Vicario,quele avia 
confefado, yafiíttdo en la muerte, 
con MoíTen Martín Aliaga; rogan-
do a Dios , viefen lo ofrecido por 
aquel Varon,quc a fufentir caftigò 
bien la lufticia humana, y remune-
ró la divina. Quien digera, que fu-
cefos tâ íingulares, como veremos, 
podrían anticiparfe en eí conoci-
miento de un hombre ajufticiado 
por homicida en una h orca? Satisfi-
zo Dios la promefa del difunto, y 
fu mifericordia la eíperanza de to-
dos. 
En el mifmo Lugar vivia otro 
luán Herrero Paííor, honibre de 
buena vida, y fánas cóíhnnbres,- el 
qual trayendo una mañana de las in 
fra oitavas de la Afumpdon en e/íe 
año, fu ganado al pueblo, vio, que 
apartandofe del camino, corriendo 
por el monte, {lamado la loma de 
San Chriftobal, fe paró junto a un 
gran peñafeo, mirando lo mas emi-
nente dèl,valarido,y volviendo acia 
el Paftor fus cabezas. Davan las ove 
jas 
Afio 
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jas con fus páticas en tierra , y do-
blando las junturas de fus manos, 
como arrodilladas > rendian adora-
ción. Lleeò bien fufpenfo ei Paf-
m a Santa t o t , J mirando a lo alto de m pena, 
ã m a g ê a u n v i ò una Imagen hermofüfima de 
ã>ajiort Nueflra Señora con el N i h o lefus 
en los brazos: y en teftiraonio de 
mayor prodigio, halló mojada toda 
l a eminencia, y con algunas valfas 
de agua en hoyos, que fonrava la 
fuperficie : milagrola al parecer a-
quella, por feren un año efierilifi-
l i o , y feco , que en doce mefes no 
avia defplegado el Cielo fu lluvia. 
Recibióla con gran devocion,y en-
trándola en fu pecho, llegó al L u -
gar, y a vifía de fu muger, muy albo 
rozado con tan rica prenda. Pufoia 
en fu Al t a r , y cafa i y a reverencias 
T ü í t i c a s , le lirvieron de treno fus 
continuos aféelos, y devotas oracio 
neíjinas eílimables aDio^quecof-
t'ofas pir.amides,ni joyeles neos. 
Buthefc a, Af i oculta la tuvo algunos mefes, 
¡n peña la hafta que con ocafion de baptizar 
Sanu ima una nina fuya, comenzaron los cir-
eunftautes ainoverfecurioros,y el 
luán Herrero les refirió el cafo.. A 
fentimientos fuyos, por darle fitío 
de culto mayor, ia llevó e l Lugar a 
ía Iglefia, para que todos go., a fen 
de tan i n í i g n e Patrona, í iendolos 
inítrumétos de fu translación Mof-
fenlaynic Afeníio Vicari o, y Mof-
fén Martin Aliaga, que avian a/IíH-
do a la conciencia, y muerte de a-
quel buen Varón. Puíieronla fobré 
el Sagrario , al lado de otra Santa 
taagen,que à èí firve¿ y al fíguiente 
"dia a hallaron menos, cofa que les 
causó confuíion muy grande, y mak 
crecida,no viêdò!5 encafadel Paf-
tor. Guiavxi d \ e fu ganado por h 
parte que la vez primera fue oca-
fion de fu dichas reconocióle albo-
r o t a d o ^ viéndole en poílnrafimil 
a la antecedente, y dondeaoraes 
Ara mayor de fu Jgleíia, acceleró 
fus pafos inquieto en amor divino. 
Hal ó la Sàntà Imágeñ muy encen-
dida en llamas, que ardían al pare-
cer los vecinos montes, cerno íi a 
ellos huviefe deeendido la claridad 
'toda de losCielosjfayos que le def-
lumbraron,hafta que cesó fu benc-
volo influjo. Pueíto de rodillas ado 
ró la Imagen, y oculta en fu pecho, 
immediata a las carnes, debajo de 
'fu pellico, enderezó el viage alLu*-
gar, como ignorante del T eforo, q 
todos fe laftimavan perdido, y buf-
"cavan acentos. Pero la divina Pro-
videncia , guiadora de fus acciones 
por infinitos medios a foberanos 
fines, tenia prevenidos a fu puerta 
los Sacerdotes, y muchos del L u -
gar, que preguntándole por la Ima 
gen , aunque venia determinado a 
negarla, no fupo encubrir fu con-
tentoj y echandofe al feno la mano, 
pareciendoles la tendria en el, íe la 
íacaren con vioíéncia,y repu¿^nan-
t i a . Pagóle el hofpedage María Sah 
ti í ima, y fú bendito F r u â o , deján-
dole feiiado eí pecho con t o d a í u 
figura, que durava, aun defpuesde 
difunto, no hundida en las carnes', 
fino levantada en ellas,comode me 
dio relieve; dando íeguridad certi-
íima al prodigio la claridad eclefte, 
y luz comunicada a ias carnes, n ò 
muy tranfparentes defuye, por fer 
de un Paílor pebre. 
^ A la grande alegria de aver IraHâ rntafe 
do el 1 eforo, fucedió en el Clero,y f jbr tur le 
Villa el cuidado de afegurarle,pórq ^ ' t f ^ ' 
"otra vez n ò dejafe Ja Jglefi.i, q fi 
gar bien de¿ente ,poco antes la avia 
defamparado con increibíe íénti-
mientode todos. Alegava el Pa/br 
por fi razones-fuertes, y no la me-
nu r, 
Reyes Dona luana 
nor,eí ta aparición iterada hecha a h l 
f o l o , no ayerfe aufentado en tanto 
tiempo de fu cafa, y dejarle marca-
do con fu figura, como a un efeíavo 
con el fello de fu S e ñ o r . T o d o juco, 
y las devotasinííanciaSjCon que fu -
plicava, hacían mucha fuerza a que 
le la reíHtuyefen, como lo hiciero> 
con proteftos, de dar cuenta de la 
Venerabililiraa ImageníCada^yquã-
do quelefuefe pedida. Pufieronla 
en fu cafa como endepofito; y juz-
gando que la otra vez fe avia aufen 
tado de la Igleíia por aver falcado la 
folemnidaddebida, ordenaron una 
Procefíon piuy devota, con que la 
llevaron a. la Parroquia defde cafa 
de luán Herrero, colocándola en el 
Sagrario,por mayor reverencia.!as 
maravillas continuadas pedían lu-
gar mas patente, y afi los de Vi l l a r -
luengo confuítaron en Valencia a 
Sor Maria delefus, Minxílradç un 
Convento de Terceras, nacida en 
aquel Lugar , y de íjng¡uiar efpirku 
en fu vqçádQn,refiriençlole todo l o 
fucedido;Ia qualjcon parecer de cin 
¡co Doctores de mucha ciencia, y 
exemplar doâr ina jaconfe jaró , que 
fe le dedicafe Igleíia en el lugar de 
fu Aparicion.Loaron todos el con-
fejío,y precediendo muchasdiligen 
cias, que le afeguraron muy del d i -
vino gufto , difpuíieron abrirlos 
fundamentoSjde modo, que la pena, 
en que k Santa Imagen fe avia mof-
.trado,le fírviefe de Al tar ,y bafa. 
Erigen T Í ' Davales gran cuidado de donde 
fio m i U ' facarian cal para la fabrica j pero el 
pójamete. P a d r e d ç mifericprdias, queriendo 
viniefe todo de fu mano , les alivio 
efa aníia; pijes a los primeros gol-
pes para defeubrir los .cimientos,fe 
hallo un horno de cal, tan blanca,y 
linda , como fi aquella p a r t e í e hu-
viefe dedicado a e'fo foío, í iendo al 
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rebes la verdad, que en ella nunca 
.avia hechofehorno, ni parecia raf-
•tro de averio ;ayicíó.El agua era fqr-
zofo traerla de acarreo, y con gran 
pena, y no menos dilación de la 
obra, que defeavan verla muy en 
breve concluida^ pero la diefira o ni 
nipotente, no olvjdãdofe del efec-
to en las oraciones de Elias, delató 
al mifmo dia las nubes, y en una bal 
fa recogieron lo necefario a fu i n -
tento.La Capilla fe dedicó con bre-
vedad, y devoción. Moffen layme colocafcla 
Afenfio colocó la Santa Imagen, imagen, 
í int iendo fuaviíima fragancia to-
dos al tiempo de aquella folemni-
dad.Nombraron Capellán de la Her 
mita a Moflen Miguel Rubielos, 
r que vifícandp en Valéciâ a Sor Ma-
ría de lefuSj, pubMcp üis mi/agros, 
c lamóle el Arzobi ípo ,y dando gra 
-das a Dios por fus maravillas, le 
dio quantiofa limofna para Ja fabri-
ca. La Reyna antes de Aragon , en-
tonces Gobernadora de Valencia 
en fu quietud, Germana de Fox,hí- . 
zo a la Imagen un vellido de broca* 
do, y terciopelo carmeíi a quartos, 
y un manto de rafo azul, daqdo tar 
\>iê càtidad coíiderable de dineros. 
Algunos feñores Valencianoíf hi-, 
ç ie ron lo mifmo, aviendo alcanza-
do por fu intervención milagroibs 
alivios al alma,y cuerpo. Tuvo va-
rios nombres al pr incipio, l lamán-
dola unos Nueflra Señora de l aTro 
jjada, otros del Monte de S. Chrif-
t o b a í , y ao pocos Nueftrai Señora 
del Cantah harta que un gran fuge-
to d.e Valencia,predicado alli,exor 
tò la llamafen Nueftra Señora del 
jVJonte Santo,comp oy dura. 
Colocáronla antes de acabarfe la 
obra, y queriendo prefervarla del 
polvo,la baj^ a la Igleíia vna maña-












eftola,y fobrepclliz. Volvia a afiítir 
a los oficiales, y en el camino per-
cibió olor increible, y fobre todos 
Jos aromas. Entrando en la Hernáta 
le deslumbraron rcfplandores ex-
tjuiíi!;os,en el nicho mayores,y a po 
co rato la mifma Imagen, que avia 
dejado en el Sagrario depofirada. 
Rcíolvieron fabricar Convento de 
Religiofas,y que a fu fundación v i -
nicíe Sor María de lefus. Trataren 
con el Venerable Fray DanüanViz-
querr,Provincial entonccs,el inten 
toja que dio fu voluntc;d> có tal que 
el Lugar obrafe habitación a las 
Monjas, y les diefen algo con que 
fuftentarfe; f i bien las Santas tuuie-
ron nece/idad de t.m poco,que a pe 
far de muchas opciicior.es,y mafias 
del enemigo > parecieron venidas 
del Cielo, kfcduòfe fu fundación el 
año mil quinientos y quarenta, en 
que fe dirán a fu tiempo fucefos 
' bien admirables en el principio, y 
progreíos de efte Santuario. 
Y pues nos hallamos en Villar-
lucngo,patria de Diego Fccct ln4an 
zon,y Notario publico del numeiro 
de Zaragoza, fera razón referir al-
gunas de fus piadefas accioncs,niiê-
tras llega el tiempo de dilatarlas 
mas la phmn. A fu petición Grego 
rio XV.Pontífice Romano expidió 
una Bula, dada en Santa María la 
Mayor a diez de las Calendas de íu-
lio,afio de mi! feifeientos veinte y; 
dos, para erigir, como lo egecucò, 
en Zaragoza,un Convento de Reli-
giofas Carmelitas Defcalzas, que fe 
avian de recebir fin dote,y faltando 
eflas por algún accidente, de Mon-
jas dc-Santa Clara, y fe fundó entre 
el Convèto de Predícadores,y Puer 
ta Sancho, junto a Santa Lucia/u-
getas al Arzobifpo (punto que cau-
*o algunas difenfzones) Han de fer 
Hijas de Padres Nobles, Cavalle-
ros , ò Ciudadanos infeculados en 
las bolfas de lurados de la dicha 
Ciudad (Patrones que fon del Con-
vento)y en todo cafo deben fer pre 
feridas Hijas de los Notarios del ni» 
mero de Zaragoza pobres:y faltan-
do cllas,han de fer admitidas,colas 
dichas calidadesjde las otras Ciuda» 
des,Viílas>y Lugares de Aragon. El 
numero no ha de exceder de veinte 
una. Doto también una quadra én 
el Hofpital Real de Zaragoza,- con 
magnificas rentas uno,y otro.Dejò 
para que fe repartiefen entre po-
bres huérfanos mil ducados en cada 
un año: les feifeientos quedíílríbu 
yefen los Regidores del Hofpitalj y 
los quatrocicntoslas Monjas, y fc-
gun lo que comunmente fe enticn-
ce, importaron eílas fundaciones 
docientos mi l cfcudosj memorias q 
bailaran a un poderofo Principe; y 
dignas de atribuirfe a providencia 
fuperior, quando Diego-Fecet, no 
fiendo por íi pederofo, tampoco fe 
empleó en tratos,que pudiefenha-
cerle rico. Pero los fines buenos 
íiempre los promueve Dios. 
C A P I T V L O X I X . 
Entra en Valencia Vicem Pert^ 
a fon de triunfo , y el Infante 
Don Enriyuey llamado a ajuf* 
tar la ohediencla^y miferkordia 




ñas, que Fray M i 
guel Qarcia Capi 
tan de los Ager-
manados de Xa-
tiva,ege<;utò en la jórnada referid^ 
de' 
Reyes Dona Iuana>y Don Carlos, 7 5 Ano M.D.xxr, 
de Ori huela, una fue dar fuego a la triunfo en el iiyfino palacio % %ni-
Baronia de Sunucarcer(q otros lia- ficandp la eílimacion que hacia eu 
man de Su macarcel) haciendo lucir verfe fefte/̂ do de agüella junta y a 
co lasllaiiias,en qfe deshacia aquel .quien fe prefirió a defender, y ara-
Lugar , la fidelidad, y amor de fus para^contra qualquierajadquirien 
dueños al Real fervicio.Eralo enro- do trofeos, y defpojos mayores de 
cesDon AufiasCrefpi Padre d c P . laNobleza. Solicitava ella al In-
LuysjY D.GuíIlé,q como dígimos, fante Don Enrique con grande inf-
focorneron el CalHllo de Xativa» tancia, para fu quietud; y temerofo, 
aquela cofíade muchas? fatigas, y VicentePçrizjdequefu prefencia, 
experiencia de valot jyeíte a peniio y autoridad avian de afegurar la o-
de fu vida., q perdió en las puertas bediencia alCefarAy reítitució» a Va 
de la mifma Ciudadia manos de traj lencia del Conde de Mçlitp fu Vir-
dores^fobre palabra de feguro.Fugi rey, intentó impedir la entrada al 
tivo de las llamas partió V ícete Pe- Infante en la. Ciudad, afiílido de losi 
rizdefde Villajoyofa a Valencia, y Agermanados, que con vivas dili-
V f t i i en- afeis de Setiébre tomó tierra en el gencias querían también eftorvar 
|M«íir<f- Graojy recebido de mas de mil po- la venida del Condç. £ncendiafe 
leuda. pularei,con atrevida prefumpeion, mas Ja guerra,y reáere Viciana,que 
le apofentó en el Real Palacio, de- fu lunta, para memorial fijo de lo 
jaiido fu entrada para otro día > cor decretado, Iç intimó al Caudillo ef-
mo la hizo.a ocho, aclamado de los taslnflruccioncs. 
mecánicos Coofervador de fu líber El feñor Vicente Periz General Q̂M*4* 
tad,ycelo. Losdefpojos que traia del egercito de Valçnciajá de ven- i*)*™*™ 
crau de mucho valor, pero de mas gar primeramente las crueldades *,e lte¡>t" 
cóvenieciaa! preferí te,catorce pie- hechas por el Gobernador de Ia Pia ,J^wve' 
zas de vadr, CQ que fingian fu tefon na,y Comendadores de Montçfa en 
masrefguardado. Vagage, Artille- las Villas de San Mateo, y Cervera: 
TÍa,trópetas,y cajas precedían elpa ylail^echis por el Duque de Segor „ 
feo,y luego el Capitã de los Bellute ve en las Villas de Villareal, y Caf- a 
rosa la brida, q en una vanderane- tellon. Y para efe¿éuarIo que fe le »» 
gra,que arraíírava, iba dignificando dice, â de ir corj fu Arrilleria a N u- »> 
las crueldades fucedidas, y amena- les, y romper al Duque s pqfando a " 
zando faHudo otras no menores,fu cuchillo todos nueftros enemigo.1; '* 
ne í lo , y tirano hafta en cjcolor fu y dealli,qL.eparc a Penifcola a def-
enojo.ScguiafeVicente Periz en un hacer, y íacar al Virrey del Rcynq. v 
hermofo cavallo 3 la brida > yeílido JVlaSjtâ de advertir mu:ho, que jpu-
de rafo blanco ^cuchillado, fobre chas Vjila^y Lugares,anfi del Rey- *> 
otro aiiiaríllo, gorra milanefa de no,coniodellVlaefl:razgo de Mote- »» 
grana, y pendiente delia una plmna fa,yCavallefps, por valer al Vir- " 
Blanquifima.Ceñianle veinte y cin- rey, fe han cargado cenóles , y en '? ^ 
co lacayos con libreas de los miff ioscargamientos, y licencias dellos " ^ u t n 
rnos colores. Afi ofterçtando fus dicen, que aquellos cargamientos '* ̂ ies ^ 
hazañas gentiles, feguidj deinfini- hicieron por aver dinero, para pa- ^bmen 
ta muljitud plebeya, entró por la garfueldo ^la-gentede guerra,que »t¡ems 
puprtj.de ^çrraaos, y rpmató fu el Virrey hacia confra el pueblo „f«labr** 
G 2 Ager-
Ano 
M-b.XXi. y 6 LibiLde los Amies decagon;. 
M Agermanado , pnra reducirlo a la 
„ obediencia del Rey, por ferie rebel 
„ de, y traidor : y fi eílas eferituras 
•>•> (juedafenen memoria enlosvcni-
» deros tiempos, quales c¡iiedarian 
" los pueblos leales , y manfuetosí1 
"••Porende es necefario, que quando 
" íea en la Plana»y en el Maeíti a/go, 
„ mande venir ante fu prefencia los 
„.Notarios que recibieron los dichos 
» ca.-gamicntos, y licencias, mandan-
" do al Notario que rafgue ía eferi-
tura, y haga otra que diga; que fue-
ron hechos por pagar lucido a la 
" gente que hadan, para mantener la 
53 Jobervude los Cavallcros , y para 
„ dcbaíl.ir,ydcílruir la Cuidad de Va 
„ le;ici.i,y Reyao. Y de/ta inanc. afe-
>•> ra eferkura verdadera , y podrá 
>» quedaren memoria. YalosNota-
" riof.,quc a fabicnda< menti, aseferi 
" bicron, !cs manda acortar la mano 
^ drecha, y aplicar fus b enes a los 
„ Agcrmmados perjudicados por la 
£¿ieba- » injuítaguerra. Ma?, hará bapt:zar 
nÁjpti- '̂ ^ Ag irenos>porc]uc en el Reyno 
l - r los » no aya mas que la ley Chr.lfani: y 
Muros. » que los baptizados nuevamente nd 
" p-aguen mas drehos, que pagan 
" los (Jiriíb'anos viejos i y todos vi-
'n van con una l cy ,ò igual ju/Vicia. Y 
„ -a.Y.bado todo cíf jdc cumplir en la 
>3 parte de Levante deíte Reyno, lo 
» mifmo haréis en la parte de Ponicn 
» te. Ydeíta mancra,olvidado el no-
" bre de Cavalier: ,y Agareno, que-
^ dará codo el Reyno con la Gorma-
•>} nia,y con pa/,y julticia, so un Rey, 
„ y una lev. 
Bieafedera entender qual feha-
ILiria la Ciudad de Valencia con ral 
defafoíicgo, viviendo íiempregra-
., ta a tal genero de gentes, uo con-
tentas en c! efearmiento pfoprio 
de aver dejado ef^andali/adas las 
iuyasíino queriendo conmover bis 
agenas. Muchos Ciudadanos entra* 
üados en fu fentimiento juíí:o,íolir 
cita van quietud,y reducción de los 
demás a fu Rey,y Señprjpero vien* 
do fe-fin poder para reíiíiirfe, yo-
fender,quedò en anhelos todo.Da* 
vanfe unos a otros titules de def-
.precio , y mucho mas libres los de 
Ja facción de Vicente Periz, a quie-
nes fus injuíias armas vencedoras 
los teniã envanecidos.lVlofsê Exare 
Subrogado de Gobernador, Rodri 
go de Lucerga,Subf ogado de Bayíe 
General, Frances Dalmau Tenien-
te deíufticia criminal, y los lura-
dos, principales Miniaros de Judi-
cia , viendo que otros inferiores 
aprovecharían muy poco, porque 
entre fi no fe enconafen mas los ani 
mo?,niandaron pregonar un Edido 
pub;ico,fo pena de la vida,que nia 
guno oíale decir a otro, Mafeara' 
do , Maganzès, Traidor, ni gritar,. 
Mueran M afcarados^ otras razo? 
nes ignominiofa', con fin de no ir% 
ricar los populare.-.. 
Ellos eftavan tales,, que fin aten-
der a tan prudencecauteía>> fe arro-. 
javan por inílantes a fuerces rompi 
micntos, cometiendo-mayores in-: 
íukos, y ocafionando-efeandaios.. 
Tal fue el fucedido a veinte y uno. 
de Setiembre, en que hallandofe 
lurados,y Confegeros en lafala.de. 
fus íuntas, difpomendoel como a-
vian de recebiral Infante Don En-
rique, y que perfonas afi/íirian aí 
ajuíle de materias tan graves, los 
al-eró el ruido de uoaca^a, .y ternes 
•rotos de que pudiefe.'dcaápnar.fe-! 
diciones nuevas,, mandaroií-fubir al 
que la tocava,y quitandoíeia,!e.en-l 
viaron muy dercontento. Quere-
llófe luego a fus buenos amos7v e] 
Caudillo Vicente Periz3teniendoI.e 
por agravip Jaecho a fu, perfona, 
den-
Rejés Doña luana,}' Don Carlos, 
dentro de media ora fe hallo èn la 
fala muy afiftido de Capitanes, y 
gente fuya. Negáronle lo que pe-
dia, alternando razones de/u/íicia, 
y conveniencia: que menofpreciò 
como ignorante con poder. Aile-
ron vioientamente del inftrumeto, 
y levolvieróa entregar al tambor, 
que patrocinado de dicho Periz, y 
InfanttD* ^os íuyos , volvió a marchar porias 
Enrique tn calles. Don Enrique hizo fu entra-
Valemia* da en Valencia el íiguiente dia,ac6-
panado de noble, y numerofo con-
curfo,que le llevó a! Palacio Arzo-
bifpal,aonde fue hofpedado confor 
me a fu autoridad» y para mayor co-
modidad fuya,hicieron fobre la ca-» 
lie un tranfito,que pudiefe fervirle 
de pafo a la Iglefia. El Virrey fe iba 
acercando a Valencia con fu eger-
cito,aumc:aclo yá porid genre,que 
los Gobernadores de Ca/tilla le a-
vi l remitido, ydiligeciò cuidadofo 
perfonalmente el Duque de Gan-
día. El Conde alojado en Nules tra-
tava de íalir contra Valencia, que 
fobre fus domefticas inquietudes, 
padecia necefidad de trigo, ocafio-
nada fu prohibición (fegun decían) 
por los Cavalleroa. Avia foliei tado 
Valencia al Reyno de Aragon, y a 
fu Imperial Cabeza Zaragoza, para 
que cópadecida de tales miferias, y 
efcandalos q íaturbavã,tomafe por 
fu cuenta el ajufte de tantasdiícor-
yalenda diâs,ydcfpachô Embajadores aiVir-
fuplica pie ^ y , para confegmr fu gracia ,• los 
dad. quales fueron Fray íayme de Alca' 
lâ, Religiofo de San FrancifcOiCon 
el Maeftro luán Gomiz,y feis Con-
fegeros, que reprefentada ante el 
Virrey fu petición , le hallaron be-
„ nignò, y afable: Ni el Rey quiere 
„ (les dijo el Conde)ni Yo por fu Ma 
„ geftad defeo otro, que la obedien-
t , cia, mediajite la qual alcanzará el 
77 
Pueblo la mifericordia, quepreten ,* 
de.Hazed lo que manda el Rey,y pa „ 
ra Confeguillo todo^ eftad a las or-
denès de vuefiro intercefor el Se-
ñor Infante. Aíi lo refirió a los Sin- t* 
dicos de los Ártirtas el Maertro Go 
miz, prefentc D.Enrique,y el Mar-
ques de Cenete,fignifi..:ando¡es,que 
la unicá cümpoficion era ceder el 
ajuíle de todo en manos del Infan-
te } pues él Virrey no avia de en-
trar con pactos algunos, íiuo triun-
fando dela rebeldia , aunque muy 
del vando de !a piedadjy que fe pre 
vinieien, haciendo voluntariamen-
te lo que a! fin les avia de obligar el 
poder de un Monarca,como ej Em-
perador, hecho A avafaílar enemi-
gos mayores: y concluyó el de Cé-
nete: En tiempo ejftaisf,Sind[cos> de „ 
aprovecharos, fino, teneos por de- „ 
famparados de todo el mundo. Pro „ 
cedíeron.eftos con tal avifo , a jun-
tar fus Cofradías, nombrando per-
fonaspara convenir el negocio. 
CAPITVLO XX. 
£l i { jywdeLs4ragon fe ofrece a 
procurar la pa<i de Falencia: 
Para eñe fin fe difpone la Cia~> 
dad de Zaragoza , a tiempo 
que el Conde de Aíelito entra 
en Mor'viedrot 
¡L Reyno de Ara-
gon avia moftra-
aofücariñofbce 
lo con la Ciudad 
de Valencia, co-
mo vimos, acon-
fejandole la obe 
diencia a fu Principe, con aquellas 




M.D.XXI . 7 8 Lib. ll.de les Aaales de Aragon, 
J i h i l a 
rudos de 
ya lu ia 
fidelidad.Ofrecióle -perfonales aíif* 
tencias para foíegar los inquietos, 
y reducir .aquel pueblo a la tranqui-
lidad antiguas como lorepreferuan 
en eíla carta. 
Muy MagnificpSj y Virtuoíbs 
Señores. 
Vna vueílra recebimos a veinte del 
prefente; por la qual nos dais parte 
largamente de todos los daños, y 
males,que en cffa Ciudad, y Reyno 
fe han feguido, en defpues de aver-
nos eferito otra cartaVueílra pri-
meraja lo quál refpondimos muy a-
biertainente,manifeíl:ãdo V os nuef-
tramuy buena voluntad, y la gana 
<]ue teníamos de no faltar a loque 
a efa Ciudad conviniefe, mas que a 
nofotros mifmos. Y íi por la obra 
no lo aveis v i í í o , no á íido Ja culpa 
nueílra, porque el efedo de lo que 
Vos eferevimos fue; que avifando-
nos de vueftra voluncad,fer confer-
me,y querer,que todas cíias difen-
í iones ,y turbaciones, que en efa 
Ciudad regnan, fe reduziefen a fer-
vido de fus Magertades, y ali como 
lo mandavan 5 pues ningún íubdico 
:dia.tantofervir,,y obedecer quã-
to es debido a fu liey,y SeñonQue 
èííando en eííe penfamiento, y dán-
donos avifo del lo, que eíle Reyno 
iría en perfona, con toda la autori-
dad debida a p roe u iur fu repofo, y 
defeanfo : a lo que nunca nos ave;s 
refpr.ndido,ni por ella nos rcfpon-
tícis.Pero no obftante efo,eíí:e Rey-
no ufando de fu oficio, y de la inna-
ta fidelidad, quç a fu Rey , y Señor 
debe , tuyiendo efe Reyno como 
parte deite de Aragon, pues con el 
•efta unido , y adquirido con mucho 
•perdimiento de faftgre, y fuítancia 
de los Aragoncfes 5 ha defpachado 
efíe Menfagero al Señor Viíorey 
defe Reyno,cIandole parte de la de-
liberado que tiene hecha 4c ir aüa 
en perfona a inrrevenir con fu Se-
ñoría, y efa Ciudad, a que todas las 
diferencias,y turbaciones fe reduz-
gan a fervido de fus Magefiadçs.Y 
para que efla deliberación fe aya de 
cnmpUr,y efeéluar,pende, y cuelga 
de mano deVofotros,Señores,pQr-
que dándonos avifo con efle Men-
fagero que va por poílas çn oras 
contadas,haciendQnps fegU;rcs,que 
citareis.a.lo.que cíle Reynocono-
ciere,que os conviene, y debéis ci-
taren todo lo que toca afervicio de 
fus Mageftades, en la mifma ora irá 
perfonaimente a tratar con el Se-
ñor Viforey, y Ciudad todo lo que 
conviene a fervido de Dios , y de 
fus Mageílades, bien,y repofo defe 
Reyno,y Ciudad. Y con el portador 
nos avilad de v.ueftra determinada 
voJuntad,queDio.s fabe lo que nos 
pefa las muertes, yefcandalos, que 
Je an feguido, y de aquí adelante fe 
efperan dehacer,&:c. De Zaragoza 
a veinti dos dias del mes de Se-
tiembre de ijsi.años.Hfta carta fue 
duplicada, una con el correo, que 
los Diputados remidan, y Ja fegun-
jda3con el que vino de Valencia. É ~ 
cribieren otra e! mifmo dia al Vír^ 
rey Conde de Melito, con las ra-
•zcne.vque ella dirá. 
Muy Ikjítre,y Magnifico Señor. 
Vfando elle Reync de la innatafi-
.deli(Jad,q a fu Rey , y Señor a acpf-
tumbrado de tener, y tiene, pare-
cióle hacer cita a V.S. por manifef-
tarleia voluntad,y deliberación, en 
.que eftá, de procurar todo el repo-
fc,y aí]ento,que pudiere, en lasc!e-
ibbcdiencias , y defacataiTuentofr, 
que en la Ciudad de Valencia citan, 
y de cada dia ciecen,y regnan; juz-
gando por muchos refpetos fer a 
cito obligados. Porque a mas de 
curfv* 
„ losDipH 
>) tados d 
n rirrty 
„ desalen 








Rejes Dona lüana^ Don Carlos. 79 A ñ o 
,j cumplir con el fervicio dé fus Ma-
?> geíladesjefl que las turbaciones de-
jj le Rcyno fe reduzgan a la obedien-
•w cia, y fugccion de fus Altezas, tie-
nen coníideracion^que el Reyño de 
^ Valencia fuç caquiítado con la fan-
n grC>J propria fuítancia de lo§ Regr 
?, nicolas de Aragon de poder dç los 
M infielesjy aíi fue anejado > y agrcga-
« do a la Corona dçíle Reyno de Arâ 
'» gon:Por donde le queda ma$dolor, 
" y manzilla de fu defervicio > y per-
M disiento, que a otros fubditos j ni 
^ vafallos ningunos del Reynuefíco 
Señor. Yporq ef íeReynono pen-
,3 fada vfar de fu Oficio acoftumbrá-
, J  do, ni con las obligacionÉS debidas 
55 a fu Rey, y Señor, fino manifeflava 
" por la obra la buena voluntad, que 
a efto tiene.» .que fiendo requerido 
" muchas vezes por los lurados,y Ofi 
cialcs eje la Ciudad de Valencia a 
„ entreyenir con Vueítra S. paripo-^ 
¡y ncrlos en repofo, dejarlo de hacer 
v pareceria inhumanidad, y no cum-í 
» plir con el fervicio de Dios nueílro 
" :Seiíor,ni de fus Mageftades,tuvieii 
" .do por cierto fera mas fervidos, en 
" q fean reducidos al fervicio de fusf 
j , Mageíladesjconociedo fu falta,q no 
„ co mucho derrariiamieto de fangre, 
» y depopulaçion, y perdimiento del 
» Regno,íiedoChrifl:ianos. V.S.como 
" muy valerofo, y fabio Cavallero, a 
quien mas parte, cabe defte hecho 
particulaiizadamente, penfarà ios! 
" daños, que deüo fe efperan, y po-> 
drianfeguir. La deliberación, y a-? 
„ cuerdo, que eííe Reyno, y Ciudad 
,» tiene , es de ir en Valencia , afi por 
» efte Reyno, como por la Ciudad, 
» perfonas diputadas, que tienen el 
" Regimiento , y Gobierno, con los 
" buenos fines, que les mueve al fer-
" vicio defus Ma^reftades, v confer-
vacion de fus Reynos, con la efpe-» i. 
ranza,que fe les ofrece,que el pi e- „ 
blo de Valencia fé reducirá al fer- >, 
vicio de fus JVlageftadesjy a irtterce ** 
der,y cntrevenir con V*S'.pár.l que » 
fe haga lo qué Dios nueÜíro Señora " 
y fus Mageftades, fueren fervidos. ' 
Y porque nos pareció fer debido ^ 
avifar a V.S.ante todas cofas,invia- ^ 
mos el ir¡enfagero,con la priefa que „ 
vera, fuplicandole nos mande a vi- « 
far, en que punto e.fta el negocio a »* 
efta fazon, y lo encamine j pues de 
todo lo que bien fe hiciere, mayor " 
parte de gloria para con Dios, y el ^ 
{Hundo fera de V.S. &c« De Zara- „ 
•goza a veinte y dos de Setiembre, „ ŵ'/IJ 
de mil quiíiieptcs veinte y un a+ «¿c/ eget 
•ños,&c.Defp.ues de fecha la prefen »eit0 
te, tenernos nueva ¿ que el egercito »ceSi 
•dedos Francefes, que citava en Bd- " 
yona, ha moyido para dentrar en " 
Aragon por h$ partes. que con-
fruentan , y confinan con las mon- ,„ 
tañas de laca âçíle Reyno.Aníi,que ,4 
Vea V.S.Íi fu lluítre perfona ettaria » 
mejor empleada, para reíiftirá lo'** 
que efte Reyno efpera a eíh fazon, >* 
que no en el Reyno de Valencia,- >t 
En aquellas cau/as graves íignifi-
caron al Virrey la juíia ocaíion de 
fu volucad determinada ^ focorrer 
en perfona ft Valencia. ISfo partie-
ron, y es cierto, que folo pudo inv 
pedirlos la tibieza,ò deívio del CQ- . 
de, y íl llegara a entenderla Zaragq 
za, es muy creib!e, no fe puliera en 
çaiijino tampoco: aunque le efpera-
va con fu guirnalda la fortuna,paní 
que aquella infigne Ciudad le de--
biefe mas efta facción. Los lurádóS 
de Valencia, viendo a los ojos yâ 
arreílado el poder del Conde, y el 
•feguro peligro en fu amenaza, avi-
vavan lasfuplicas, aunque renacian 
eftorvos a cada pafo, que impedían 
la egecucion. Todo dâ claros i^di* 
dos* 
Año 
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cios, y evidentes demonftraciones 
de quan defeofos vivían del íbfte-
go los Leales en la Ciudad de Va-
lencia. l:xplicanleeneílacarta,ref-
puefta de la precedente, teflimonio 
míigne de íu fidelidad. 
jurados „ MuyReverendos,Nobles,yMag-
ieyaltn „ nifiCos Señores. 
" y . » La carta de V.Señorias de veinte y 
5emn" " dos del prefentcmes, avenios rece-
ció délos", bido al veinte y quatro del xnesipor 
Diputa* „ la qual nos avernos alborozado mu 
dosdej-n cho de conocer en V.S.S.feme jan-
ragon. „ te voluntad , y aptitud para el bien, 
» y repofo defta Ciudad, y Rcyno: lo 
»» qual agradecemos muchcy queda-
" mos en perpetua obligación. Y co-
mo quiera que por tantas necefida-
dcs, y congojas, en que oy eílauios 
pueítos,noeícribinK)s tan determi-
« nadattientc de ío que en dicha carta 
» V.S.S. nos acufanspero la cíperan-
" za que tenemos de confeguir el r.e-
" medio, por intercefion defe Rey-
** nojcs tanta: que no podemos, fino 
pedires de gracia , y merced, que 
Vuc/lra venida fea aprefurada,y fin 
„ mas dilación: porque de ío contra-
» rio íc han feguido tantos daños,co-
n mo avran fabiJo V. SS . Y aora fe-
J' rían mayoics los que íc erpci"an>cn 
" cocal dcíh'uicioq, y ruina de aquef-
ta Ciudad , y Rcyno, Ia qual conti-
» 
»> 
dad ya- » 
ItnátM." 
nuamente fue, y fera fidelifima, y 
obediente a fu Rcv,y Señor.Y pues 
„ la voluntad,que V.S..S. nos tienen, 
35 es tan bucna,fiendo aquefte Rcyno 
»» tan /icl, como es, y unido defdc fu 
" principio a la Real Corona de Ara-
" gon, icnemos grande admiración, 
que Vr. SS. ayau dilatado tanto fu 
„ venidi, teniendo por nueñras car-
„ tas, y por otro medio, noticia evi-
>» dente de nucítras necefidades, que 
V» fueron, y fon tantas,'que no es ne-
.v cefario mas repíica,«i confülta. Y 
por e í lo , Señores, refpondiendo à » 
Vueftracarta,deljberamos eferibir >»• 
efta, bol viendo a fuplicar,y pedir de " 
gracia a V.SS.que vengan prompta 
mentc,y lo mas prefto que puedan, 
y que la dilación podria caufar da-
ño irreparable, y deítruicion de to-
do efte Reyno. Y V . SS. ferân bien 
recebidos aqui, y con fu prefencia » 
tenemos efpcranza, que todo fe pa « 
cificarâ a la obediencia, y fervicio " 
de fus Mageftades, y a contento, y " 
placer de V.SS .y ultra de fer aquef " 
te tan grande beneficio en confer- ^ 
vacien del Real Patrimonio, cita „ 
Ciudad, y todo el Reyno quedaran 
en perpetua obligación a V.S . y les 
rogamos nos tengan por efeufados » 
no aver refpondido antes, porque ,s 
con toda verdad la muchedumbre 
de los negocios lo impidieron,&c. 
De Valencia, a veinte y feis de Se-
tiembre, año 1521. los lurados de 
Valencia,a la Orden, y difpoficion 
de V.SS.prontos,y aparejados. 
La Imperial Zaragoza, a fuer de 
Leon generofo, viendo afligida ala 
Ciudad de Valencia,y que implora-
va fu focorro, el qual avia de reful-
tar en beneficio de fu Priacipe, y 
quietud de aqsc! Reyno , recebido 
el avife, confolò a Valencia con ef-
ta carta. 
Muy Magnificos,y Virtuofos 
Señores. 
Vueítracarta recebimosj y viflaa-
quclia, con toda pre/teza avernos " w ^ * 
entendido en loque nosefcnbis. " r e l a y * 
í:lb Ciudad ha hecho deliberación -^iencU, 
vaya un lurado con des Ciudadanos 
a efa Ciudad, y Reyno de Valencia, 
a entender en la pacificación, y re-
pofo de aquellai los quales,placien- » 
do a Nueftro Señor Dios, partirán " 
el Miércoles primero venidero,q 
fe contarás veinte y cinco del pre-
fen-
ti 
» J  
>j 
j» >J 
„ Zar ago* 
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>» fcntejfin falJecer.Por los quales fa^ 
*' brán la voluntary ganadeeftá-Giu 
13 dad, que tiene en hacer lo que pu-
» diere por efa Ciudad,y Reyno, GO-
» rao por las obras lo conoceráii,&c. 
» De Zaragoza a veinte y tres de Se-
3» tiembre de mil quinientos veinte 
»» y un anos. 
Afí procurava la quietud Valen-
' cia, quando VicentePerizfu ene-
' •• • inigoíedifponiaanuevashoílilida 
des, y para impedirle fus intentos 
los lurados, mandaron recoger la, 
Artillería 5 pero al egecutar fu or-
den, fue tanto el trppel popular, 
que la ocupó, que le fue preçifo al 
IVJarques de: Ccnece convocar fu 
gente, y con ella dar de improvifó 
en los rebeides, con tal refolucion. 
Quitan la que desbaratados todos , y cafíiga-
¿ini l leri* dos muchos, les quitóla Artiller 
ai Prn'̂ . ria; y volviendo aclamado a Va-
•jencia,obíigò a los fediciofos acce-
•lerafen losTratados de paz.En Mor 
Reducefe diedro recibió al Virrey la Clere-
Morviedra ¿ 3 } y para excitar fu clemencia fa-
cò al Señor de ella Sacramentado, 
• feguido de todo el pueblo, y ca 
medio dèl dos Magnates, confe-
fandofus delitos,y conlosinítru-
mentos para cañigarlos. Pueftosa 
los pies del Virrey íuplicaron con 
laílimofes alaridos, Mifericordia* 
Vsòlael Condecen ellos, reíbtu-
yendolos a fu antigua ferenidad, 
y acompaño haftalaJglefia a aquel 
Señor, por cuyo amor avia alcan-
zado la reducción de aquel pue-
blo arrepentido j y efte el 
perdón de fus er-
rores. 
C A PIT VIO XXI. 
(mvocachn" de los quatro jBra-
Kps,y Vriwerfidudes de d r a -
gon , pííM oponerfe al Frances^ 
que ocupando a Fuemerrat'id 
entra en ^iwvarra ; en cuya , 
guerra fe mueflra valer ofo el 
Conde de Rjíagor^a, 
J.N O de les cinco 
cgercitO!,(]uc le-
gan dicen, tenia ' 
el Rey Francifco 
de jFrancia; pre- _ 
venidos conr-ra)Cjí.. 
Ccfar, era el que -
.eneílos días infeílava los confines : 
de Aragon, y confiava de veinic y ' 
xinco mil hoiiibres,difpuertos a to- ' 
do trance de batalla , conducidí $ 
por Guillermo Ciaufredc,Alniiran 
te de Francia fu General, que íegui . 
do, y aíiftido de los Agramomeics, 
entró en Navarra a reftaurar el ere • 
dito perdido en aquel Rcyno,Fían-
des,y Lombardia. Acometió cd tal 
ferocidad el Caííillo de A jmya,que 
obligó a fu Alcaydc le rindiera , y 
pasó a Pamplona tan formidable, 
qu-e causó nuevos cuidados a cite .. 
Reyno: cuyo Lugarteniente Gene-
ral Don luan.de Lanuza, par-i pre-
venir fu defenfa,.convocò las.Ciu-
dades,y Vniveríida les de A rag or, 
y 3 Zaragoza fu Cabeza cfcribió en ' 
wa forma. 
- El Lugarteniente G c n e ^ h 3} D- ^ 
jVlagniíicos, Amados,-yieleside las „ ^ l í l ^ 
Ceíarea,y Católicas Mageílades. v f ^ ' l 
Sabed, que nos avernos apercibidlo >? 
de guerra j-y efcnbmvjs a todas las 3, dada de 
• Vni vçrlidatlci, y .tí'tad o s d etfç- R.e y - > ,^r^oa . 
no, 
AHo 
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no , luego fe pongan en armas, y cerlas convocaciones de los Bra- Convocato 
» nos embicn la mas, y mejor adere- zos del Reyno en caufas í imiíes, y rfe tos 
>í zada gente que pudieren.Y afi Vos de tanta gravedad como la pi efcn- W ™ * * 
» rogdinos3que pues cfla Ciudad fiem te • defpacharon fus letras unifor-
M pre fe ha ieñalado muy loablemen mes llenas de inílancias, por la ne-
>» te en lo que ha cumplido al fervi- cefidad > y ocafion, efcritas todas a 
" cio de las Católicas Mageftadesiac- tres de 0¿hibre,ícgun el Regiflro, 
M ra a efía coyuntura de tanta afrcn- que no tiene por él orden de aíien-
H tâ y necefidad, como fe efpera*nos to enCortes^los covocados,comofe 
" ayudéis con co¿la la mas,y mejor a- verâ.Por el Brazo de la Iglefía a D.. Zfafo de 
» derezada gente que pudicrcdcs. Y luán de Aragon Arzobifpo de Za* la W f o : 
» porque el egereitó del enemigo ragoza^aDonluan de AragóOhif-
" entra muy poderofamentei y alien- po de Huefca y al Caftellan de Am-
M de del dicho apercebimientc^um- pofta, al Abad de Piedra , al Abad 
" pie a la defenfion univerfal deüe de Santa F è , al Prior de Roda, al 
M Reynojfacer mayor proviílonj por Abad de San luán de la Peña.» al 
£ ende Nos Vos encargamos depu- Abad de Santa María de Ja O , al 
„ teis Vueflros Sindicos, para que el Prior del Sepulcro de Calatayud, 
3j deceno de Ocftubre,primero vinien al Abad de Beruela, al Preceptor 
te, fean aqui ante Nos , con poder mayor de la Baylia de Cantavieja, al 
» baíèantcpara tratar,conciiiir, yiir- Preceptor mayor de A l c a ñ i z , ai 
M mar,por parte defta Ciudad, todo Prior, Canónigos, y Capitulo dç 
" lo que en el-ajufíamiento fe con- Nueflra Señora del Pilar de Zara-
tefíare. E íi por aventura Nos, por goza; a! Capitulo de la Seo Metro-
,̂ la urgente neceíiiad oviefemos yâ politana de Zaragoza, a los Capitu-
3j falido a refiftir a ¡os enemigos,ver- ios de la Seo de Huefca, Tar.izona, 
" nan los dichos Sindicos do Nos ef- laca,Montaragon,y Albarracin. 
»» tuviéremos el dicho dia,que lo mif- Por el Eftamento de los Nobles, Noblesi 
" mo harán los de las otiv.s. Vnivèi/íi- a Don luán de Aragon Duque dq 
" dades, y Efiados; fin tener refpeto a I:una,a los Codes de Fuentes,Aran-
" confulta,ni dilación alguna. Dat.en da, y Ribagorza, al Duque de Car-
„ Zaragoza a treinta días del mes de dona, a los Cand:es de Belchite, y 
M Setiembre de mil quinientos vein- Saíhgo j y a eftos feis no decían las 
» te y uno. Po/2data tenemos correo Convocatorias, que embiafen per-
» a todafiiria,como los enemigos fon fona con poder baflante, fino que 
'* en Navarra, / que fe alargan a eflas ellos viniefen a lo aíignado. A Don 
" fronteras de Aragon,* por lo qual Pedro de Caftro Vizconde de Illa. 
^ partiremos el Lunes primero vi- A los Nobles Don I ñ i g o , y Don 
M -"niente para Exea de ios Cavaí/eros, Baítafar de BoIea,Don Pedro de L u 
„ placiendo a Dios Nueítro Señor. Y na, Don Pedro de Vrrea, Don Iñi-
» afi cumple, que luego embieisalJá go de Mendoza, Don Luys de /a 
„ Vueftra gete, y Vuèftros Sindicos. Cerda,DonFrancifco de Luna, Do 
M luán de Lanuza Lugarteniente Ge- Sancho de la Cavã;lleria,Don Alva-
J> neral. ro de MendozajDo^foan Enriquez 
Los Diputados , a quienes to- de la Carra, Doá'Iuan de Moneada, 
• • ¿a, por aauquifimácoftumbrejha- Don Felipe DeriCDon Rodrigo de 
Pa-
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Palafoyx,Don Gonzalvo deBarda-
xijDon Lucas de Alagon» Don Fe-
lipe de Caftrorf Don luán de Funes 
Señor de Quincoi y en las cartas fe 
les dice, que no falten a la jornada 
para el dia aíignado, por lo que de-
ben al fervido de la Reyna, y Rey, 
y ai amor de la patria. 
Cavalieros ^or e* E ^ ^ 0 de Cavallêros,è In-
fanzones, a Moflen luán de Lanuza 
luíHcia de Aragon, al Bayle Gene-
raba Moflen Luys Gonzalez deVi-
llaíimpliz, a Moflen Gonzalo Pa-
tcrnoy,a Francifco Aguflin,a Mof» 
fen Antonio Ferriolja MoflenAló-
fo de la Cavalíeria > a Moflen Mar-
tin Diez Daux, a Moflen Francifco 
Palomar , a Moflen Bartolome de 
Reus, a Marco Cerdan , a Moflen 
luán Granada, a MoíFen Gafpar de 
Arifio,a Moflen íayme Diez Daux, 
a Moflen Martin Gi l de Gurrea, y 
de Palomar, y a Moflen Geronimo 
InftnTgnn de la Ran. A luán Cofcon, a Gaf-
par Sanchez Muiíoz , a Albert de 
ClarailHint, a Sancho la Sierra, a 
luán Cofcon,a luán de Vrries, Fran 
cifeo Sanchez M u ñ o z , Anton De-
redia, Pelegrin Cofcon, Francifco 
ZioritajFrancifco Torreilas, Pedro 
de Sayas , Martin Perez de Gotor, 
Luys Coruel,?edro Zapata, Gero-
nimo cié Albion, loan Frances de 
Ariño, loan de Vrrea,y de Pomar, 
loan de Francia, Ferrando Lopez, 
Pedro Torrero, Pedro de Ayerbe, 
Iayme Cerdan, loan Gilbert, Dio-
nis LazarOjGalceran de Aríño,Pe-
dro Garces de Marciila, Garci L o -
pez de la Puent, AloníoLinan Se-
ñor de Cetina, Martin de Bardaxi 
Señor de la Baronia DeftercueJ, Ra 
mon,y Pedro de Mur. Por las Vni -
Vnhcrfi' veríidades fueron llamadas laa que 
liaies, tienen voto en Cortes. A cinco de 
QéUibre, dia ea q f$ recibió la C ó -
vocatoria de Zaragoza, determina-
ron el Capitulo,y Confejo fuplicar 
al Lugarteniente, fuefe el ajunta-
miento en fu Ciudad , por muchas 
caufas razonables, que propufiero. 
A quince del miíhao Micer luán de 
Luna lurado fegundo>propufo,que 
en la lunta de los quatro filados, 
folamente avian intervenido por 
Zaragoza Lorenzo la Raga, y él 5 y 
àíi, que era forzofo nombrar Sindi- Zí¡Yago%ft 
eos, por fuertesj y fueron zxt i í , . c -
tosdelas bolfas ce lurado en Cap^ 
fegunda, y tercera, luán de Angui-
folis, Pedro de la Cavalíeriíij, Micer 
Pedro Marciila, Maeftro luán T a -
rabal,y Gafpar de Gurreaw 
Losavifados por el Lugariéñieñ 
te General, y convocados por el 
Conffiftorio dela Diputación, acu*. 
dieron a la Ciudad de Zaragoza, y 
juntos en fu Salon dé ias Cortes, 
propufo D . luán de Lanuza la oca- Tropnefia 
ñ o n de fu llamamiento, y neqefidad * ¡os qu** 
prompta, que inflava de acudir con ^"o^K?* 
preflos reparos a impedir eí Fran-
ces. Los quatro Brazos defeavan' 
fervir a fu Rey, pero íin Cortes no' 
lohallavanpolible. Exortaronfelos 
Nobles , y Vniveríidades, 3 falir1 
voluntariamente a la défenfa. Hu-
vierâlo egecutado, a no tener noti-
cia, q el Frances viendo como Pam-
plona le efperava mas prevenida de 
lo que podia imaginary que la go-
bernava Don Francifco de Zuñiga, 
yAbellanda Conde de Miranda fu 
Virrey i dio eí golpe en Fuenterra-
via,Plaza principal de la Provincia 
de Guipuzcoa.Era fu Alcayde Don 
Diego de Ver3,Cavalíerode expe-
riencia , y valor, el qual temerofo 
de tal fucefo,avia acudido a los Go 
bernadores de Caflilla, que eftavan 
en Burgos para la reducción de T o 
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accidente de los tiempos embara-
zofos,, que entonces padecia Efpa-
i i a , no permitieron ir tan lejos las 
armas, de que mas de cerca neceíi-« 
tavan. Coníta, que la primera furia 
Francefa fue revatida valerofamen-
te 5 porque afi fe lo efcribieron el 
Virrey de Navarra, y Don Luys de 
Beamunt, y Aragon a los Diputa-
dos de efte, que les eftimaron el avi 
fo por fus cartas dadas a veinte y 
dos de Oílubre en el prefente año. 
Fmnerra- Garibay dice,quea Don Diego no 
via por e/,le embiaron focorro.Sandoval,que 
Trances, .llegó tarde. Vno, y otro ponderan 
fu denuedo, y apretura en el cerco, 
haíla la mayor de rendirfej ayiendq 
paâado con honradas condiciones. 
Sintiòfe mucho ia perdida en toda 
Efpan3,que culpó al Alcaydejy aun 
llegó a las plumas, que por parte 
del Fifcal le puíleron en reíidencia: 
y todo íirviò de afegurar e! creduo 
a efle Cavallero. Recelo CaÜilla, q 
el Francef-,ufando de 1 vencedor, y 
afortunado, proílguiefe mas aden-
tro fus deíignicsj y aíi los Goberna 
dores mandaró diligentes proveer 
de todo a San SebaíHan,y convoca-* 
do el poder, detenninavan feguir 
los Francefes aun en fus tierras» 
quando eftos, fortificada la plaza, 
Xethafe el dieron buelta a Bayona, fin mas de-
Frances, clararfe. 
Sabida la retirada por los Gober 
nadores,y temerofos del rigido in-
vierno,que yâ amenazava^fe pulie-
ron en Vidoria, nombrando por 
General de la frontera de San Se-
baftian a Don Beltran de la Cueva 
Hijo mayor del Duque de Albur-
querque , a quien fiempre alenta-
do^ejipiero no poco los Francefes, 
el tiernpocjue ocuparon a Fuenter-
ravia. Navarra fe tenia por efean-
daloft ocafion de femejantes turba-
cionesjpues fíendo el blàco a los ti-
ros de la Cafa de la Brit(a quien efe 
Reyno no aborreciaXavoi ecida del 
prances,nQ pudiéndolo no guflãdo 
de refiftirlos, avia de; fer continuo 
teatro a la inquietud Efpañola. Por 
efta caufa quifo el Cardenal de T o -
ledo echar fus fuertes por tierra 5 y 
aunq no prevaleció entóces fu dic-
tamen,fue en parte feguido* comen 
zando el año mil quinientos diez y 
fçis a padecer ruina^muros/ortale-
zas,y edificios fofpechofos. Guftó Cadillos dt 
yâ el Emperador de concluir del to Navarra 
do con los temores de Navarra, y "^"^ ar' 
afi defde Brufelas remitió fu egecu ,̂Bflr f/ 
cion al Virrey Conde de Miranda, ''4r, 
dejando fin refguardo tantos pue-
blos defmantelados de muros j, l i -
bres folamente los de la Ciudad de 
Pamplona, Villas de Lumbier, y 
Puente la Reyna, y el Caítillode 
Eftella,en virtud del mifmo Decre-
to,tan a la letra cgecutadp,quc ram 
bien tocó fu parte a los Monafíe-
rios pueítos en foledad, que fe en-
traron a los Lugares, perdonando 
a algunos por fidelifímos^ó fin fuer 
zas,para quando viniefe el lancç. 
Son notorios los fervicics, q ç n Code deti-
çfta guerra hizo Don Alonfo de bagor\afir 
Gurrea, y Aragon Conde de Riba- ve enlode 
gorza. Hijo del Duque de Luna, y Fuentem-
Nieto del Infante Don Alonfo de via' 
Aragon Duque de Villahermofa, y 
Maeííre de Calatrava, Hijo del Rey 
de Aragon Don luán el Segundo. 
Era Don Alonfo Cauallero joven, 
pero de grandes brios,que imitado 
fus generofos progenitores, mof-
tróel valor heredado en las cam-
pañas,que en recuperacio de Fuçn-
terravia profiguieron. Opufofe a 
los defignios Francefes en la? fron-
teras de Navarra, y entrando en fu 
territorio redujo al fervicio del Ce 
far 
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far muchóstpueblos. Paso deCpües 
a, Vidoria , plaza de armas, con in^ 
tentó de marchar a Fuenterravia* 
pefarofo de no averfe hallado en la 
rota, que fe dio a. los Prance fes, y 
con deíeo de venir a las m^nos con, 
eíios. El animo heroyeo de efte Ca-s 
valíero exaltó el Emperador el íi-
guiente añoj eri fu carta refrendada 
por Alonfode ,Soria,Lugartenien-» 
te de Protonotario, q ue dice; 
rlCefar „ E L R E Y . 
al Cade. „ Egregio.Cande. 
» Vimos vueflras cartas;, quenueftro 
" Teforero General Luys Sanchez 
" nos dio 5 y por ellas, y por larela-
" çion, que él nos fízo,avemcs viíio» 
I como VoSj fíguiendo el coílumbrc 
I , 4? vueítros; pafadôs>alliémpo, .^uç 
•a los Francefes entrar^nteniMaxarrai 
» Vos pufifteisíéJi; ©rdôn pafarNos 
4» íerviri y coMoítajatandoíeií-que los 
" dcQuefím Reyao d'e;Aragon ficie* 
'* fen algupagêfikjiparà-embiar^Na 
" yarra, fuifteis: una ¡de las perfonais 
• „ elegidasr paf a ¿oncert^rlo, y con 
„ vueíira aficionada afición lo acabaf-
„ teis,y difteis la gente,que os cupo» 
« y defpues fintiendo, que los Fran-
n cefes fe Uegavan a la frontera de 
" efe Reyno>os fuiftçis luego a Tara» 
" -zona > a punto de guerra con cin* 
" quenta lanzas, y otras perfonas de 
„ -vueííra cafa: y dejada allí la guardai, 
« que convenía para defenfion de a-
« quella Ciudad, pafaíteis a Alfaro, 
»3 porque los Franqefes tiraron acia 
» aquella parte t y alíi fçrviíteismuy 
M bien. Y por acudir al llamamiento 
" del Viforey deefeReyno, paraií-
}) con é l , nopodiíleis hallaros en la 
w batalla contra los Francefes j pero 
„ fuifleis a algunos Lugares de Na-
„ varra,quc eftan vecinos a efe Reyr-
»» ncyeflavan aun por los Francefes, 
» y .los redugifteis a nueftro férvido. 
>» 
M 
y obediencia. Y agora poílreramen » 
te os aveis ido^a Victoria» para fer^ » 
vir con vueílra perfona, y cafa en " 
lodeFuenterravia. En verdad, que *' 
Nos tenemos de Vos por muy bien ^ 
fervido en todo lo fufodicho, y os „ 
lo agradecemos mucho, aunque no „ 
es cofa nueva de lo que fiempre » 
Vucilros pafades, y Vos aveis bien » 
acofíübrado facer en . fervido de 1̂  " 
Corona Real.Nos tendremos dello V 
el acuerdojque es razonj para os lo 
gratificar en lo q os tocáre.Y quanr ^ 
•to a lo de Navarrà,por algunos bue 
nos refpetos,aveis acordado no in- » 
novar cofa alguna, faíU tjue feamos" » 
llegados en Eípaíia, que con la ayu-
da de : Dios ferà i w y p^Q,. YCÍI 
todo lo que fe ofrezca de vüefti"^ 
honra, y acrecen taiuien to 4 tdndire> 
-mos el recuerdo ̂  que. es razón, de M 
vueftros fervi'cios. Isatis en Gante,; „ 
a treinta de Enerojde mil quimetos „ 
Veinte y dos añósü Y O EL REY.:; > *i 
CAPITVLO XXII, 
algunos fuçefos de tosudgerfyft* 
nados de Mallorca j <¡m. f iúm 




té a fu Virrey ex-
pülfo D. ÍVJigue! 
de Gurreai y fo-
lp el penfar po-
drían fegunda vez verle,ò llegar él 
a gobernarlo^ los encendía en fre-
nético furorjrebddéíi contra el Ofi 
cio , que repréféntava a fu Rey , y 
también contra la perfona iluftradá 
con fu ge ñero fa aifeendencia. T e -













res ¡c ar' 
man. 
nades para incitar los populares", q 
todo lo llevavan bien/.íino la buelta 
de Don Miguel a fus ojos.No pudo 
reducirlos aun con cédula de per-
don gencra!,que les remitiò,obran 
do nada en fu protervia la blandu-
ra. Echaron voz los Agermanados, 
que eílava oculto en el Caftillode 
Belver^y con defacacada furia le cer 
cò repentinamente multitud de vul 
gares 3 fin dar tiempo aprevenirfe 
fus moradores. Eranlo Moflen Pe-
dro Pachs Bayle de Mallorca, y al-
gunos Cavalleros,y perfonas pacifi-
cas , que por evitar el tumulto in-
quieto , fe avian retirado alli,de las 
violcncias.Aun fabiendo,que en el 
no cífciva la ocafion de fus fofpe-
chas , entraron a fuerza de armas el 
Caílillo, con fin de quitar vidas, fin 
reparo,a quantpshaííafcn en esco-
mo lo hicieron con Moflen Pedro 
Pachs, poco antes entronizado por 
ellos m;finos al Gobierno; y con fu 
Hermano Moflen Nicolas Pachs, 
Almotacén entonces . Moflen Ma-
thcoNct, Moflen PêJró Efpañol, 
un Hi jo fu yo,y otros amigos, y, cria-
do.s» y noYarisfechbs con fu fangre, 
fe Arrojaron cambien alíaco. ; 
• ' Procuraron Jos Gobernadores 
de efla Repubüca mojíílruoía, aug-
ifichcando el feqúitüi cohoneítarfu 
delito i y ordenaron; que los Nota-
rios, y Mercaderes tomafen las ar-
mas. Hicieronlo afi, roas,por traer-
los a! verdadero camino de la obe-
diencia, qué •por darles ocafion a 
•defacaco alguno. Su autoridad juz-
garon podría con ellos algo,yá que 
la razón no bailava; Pafaron muef-
tra finvanderas, ni cajas, tan gala-
nes, y briofos, que los plebeyos no 
quifieran tanto-, y afi fe difbufiéron 
a quitar la ocafion efé embidia con 
fus muertesj que Us prendas no po-
cas veces fueron caufa dedarfelas a 
muchos.Reprefentofeles muy fácil 
la eruprefa.Y aii un dia ios popula-
res, juzgando oportunidad la del 
enfayo, dieron en ellos repentina-
mente, pero no lograron la alevo-
íia, porque los Notarios, y Merca-
deres fupieron guarecerfe en l a , 
Lonja de las Cafas de la Ciudad. La 
curiofidadde Don Miguel de Gur* 
rea dejó eferitos eílos fucefos por 
fu mano;pero admirafe, y confie/a 
ignorar... qual fuefe el motivo de 
deshacerfe entre filosfediciofos. 
Sus mifmas culpas eílân dãdo la ra 
zo.Andavan maicÓtentoíjy.un dia 
redugeron a manos fu fatisfacion, 
y ríadie juzgara, fino que avia lie-
ga^o el ultimo de fus contiendas, 
permitiendo eílas la Providencia 
divina, para que ellos mifmos fue-
len miniílros de fu ;uílicia,pues no ' 
los alcanza va Ja humana. Miguel 
de Oliver Alguacil Real, entran-
dofe con imprudente celo por los 
amotinados,prendiò a luán Crefpi, limn Cvep-
•apeliidando fuílici'a, y Rey,comofi p i p e j o . 
fehuvieran de dar por reconveni- -
dos de un3,ni rendidos ú otro. Pu^ ; 
tal la revolución,; que dándofobre 
él los rebeldes, lie dejaron con vi- • 
daj poraverfe retirado a SanFran-
cifcojbafiado todo en fangre, y cor 
tadas ¡as narizes ignominioíamen* 
te. El Veguer, y luán de San luán, 
fucefor de Moflen Pedro Pachs, fe 
pafaron a Ibiza, temerofos de fe-
rnejantes defacatos. Hallavanfe in-
folentes los inquietos, y apurados 
los Leaíes,fíngente,ni dineroíauñ 
del Real patrimonio > que tenian ' 
uÍLirpado,cobrando, como queriã] 
los drechos,y tributos del Quieto,, ̂ r 
Molixa, Saguell, Sifa de la carne, y 
drécho delafaU Ella mifmalibeit-
tad avian otorgado a algunos Luga 
res. 
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res, que íín ella no huvieran fegui-
do fu defaforacfo proceder. 
Embajada El Conde de Melito Virrey de 
al Conde Valencia, y los Gobernadores de 
& Melito, Caílilla, les eícrikieron varias ve-
ces, ofreciéndoles con el Cefar ofi-
cio de- Padres, fi fe reducían a fu o-
bediencia,y dejavan las armas.Pero 
cflasinfolentes nienofpreciavart las 
LealeSj por juzgarlas inferiores, y 
como villanas fe enfobervecian co 
la benignidad afable del Virrey. La 
buelta de Don Miguel de Gurrea 
era tan aborrecible en Malíorca,co 
roo la del Conde de Melito a Valen 
cia: a donde remitieron a Micer 
Guall, para que ajuítafe eíle punco 
con fu Virreyjy dèl fe tomafe con-
fejoj pero el Conde de Mélico no 
refpondiò al Menfagero mas de pa 
labras generales,, fin querer accép* 
tar por fuya la caufa: quando poc 
fus carcas avifava>quc la refíitucion 
del Virrey era preciía, por bien, ò 
mal. Aconfejavales la quictud,y o-
bediencia voluncaria fobre todo, 
para no llegar a enfangrencar las 
manosjcofa al Emperador muy fen-
íible.Micer Guall prefentò fus def-
pachos,que viftos por el pueblo,fe 
conmovió contra é l , prelunñendo 
menos legalidad de la que quiílcran 
para fus interefes. Lleno de opro-
brios,y afrentas, libró fu vida de a-
quel increpido furor, y avisó de tú 
do al Conde de Melitcjel qual hizo 
nueva embajada con Fray Galpar 
Eflcban, de la Orden de Predicado-
res,con cartas de los lurados, y Pue 
blo de Valencia. Comenzó en Ma-
llorca fu emprefa puerto en el Pul-
pito de fu Convento de Santo Do-
mingo,tratando al pafo del Evange 
ü o , y doílrina de Sancos > de la re-
ducción, que le avian encomenda-
do: tan mal admitida, que quifieron 
degoIlarle,íín acatar püéfto, Minif-
•tro,ni perfonaj pero dejáronle lle-
no de afrentas, y cercado el Con-
venço. 
Al contagio grave q u é padecia 
Mallorca,no avia antidoto que baf-
tafc> con que muchos fe pafavan a 
Menorca, porafegurar la quietud 
de fus familias. Sintiólo el pucblo> 
y trató de cortarles el pafo, y para 
eííe fin intentó confederarfe có los 
moradores de Alcudia i por cuyos 
términos avian de coducirfè. Afeá-
ronles aquellos la pocafidelidad en 
fus tierras,a ün Pnncipejque debic 
ra imperar en todo el orbejq ellosj 
fiempre conííantes i nunca dejar ían 
íiiobedié'cia,expueíl:os a qualquier 
lance de fortuna* Dífpuíierona l»i 
venganza fus furores los Mallorqui 
nes contra Alcudiaj y dieron prin-
cipio por la prohibición de vafti-
mentosj primer fundamento de la 
vidajy procedieron ál fegundo,qui 
tãdolés comercio,y trato de la Ciu-
dad,y pueblos de fu Gennania,que 
continuaron, hafta ponerlos en la 
apretura de un penoío fitio. Alcu-
dia,noble población de aquella If-
la,fe compone de mil vecinos j cftk 
afentada en un monté (qué le diò 
efe nombre en tiempo dé los Ará-
bigos) entré dos puertos de mucha 
capacidad^en lá afpéreza de la Cof-
ta,a la venida de Levante, mirando 
por frente a Menorca. 
Los plebeyos de Mallorcd, mar-' 
ciiando con fuS efcuadrones,y Arci 
llêria,talaron las campañas de Aícu 
diã, y pueílo cerco a íiis muros,co- Mcndid 
menzaron a vadrlos,fin efeâo, pòr fitiada¿ 
fer la refiÜencia valerofa de loscer 
cádos tabqucen dos afaltos,fin per 
dida fuya,les mataron ocLema hom 
bres j bien qüe»fe halíavan los afc-
diados focorridos con^xdllcrias y 
H 3 per-
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pertrechos por la pareó de Menor-
c^, Y no fatisfechos con averfe de-
fendido, falieron en bufea de los re 
beldes,y dieron en ellos con tal de-
nuedo, que desbaratados los pufie-
. ron ..en fuga ignofnimofa, quitán-
doles feispiezas de vatir,c]ue avian 
cogido a un Pray Barrios, Cofario 
famqíb, con tres naves, y otros va-
fos menores.Volvieron efcarinen-
tados j y como fi los pocos Lealcs> 
que avia en Mallorca, huvieran/i-
.do'inftrimientos para fu ruina, egc-
cutaron la faiía, toraandb fatistá-
cion de los inocentes. Quitaron ta 
cabecaaMiccr Arnao Puigdarfila, 
y a Bernardo Puigdarfíla en S. Fran 
cifeoino pcrdoníindo en la Ciudad, 
y fuera delia a Moíícn Romeo de 
6'aldapes,Thomas,yAíonfo Malfe-
ritjRafael Puig, con otras perfonas 
de cuenta, que mataron en Santa 
Olalla. Degradaron de fus oficios a 
luán Crefpi, y algunos camaradas, 
.poniéndolosen prifionj yen mas 
dura a aquel, que paíandole al Caf-
tillo Real lleno de gri l los , y cade-
nas ¡e tuvieron en el muchos dia?¿ 
halla que impenfadj,y aievofair.en-
te 1c degollaron los Colomos fys 
parciales,tomando la foberana luf-
licia por egecutora de fus decretos 
altifimos la tirania contra la fedi-
do n. Alcudia en el Ínterin, vence-
dora de los turbadores de la paz, 
fe prevenia para fegunda gloria, 
que preparava a fu Príncipe , y Se-
ñ o r i el qual atento a fu lealtad, la, 
de;o Jibre de contribuciones,y dre-
chos univerfales / laureándola 
con nombre de Ciudad íi-
. dcliíima a la; Real 
Corona. 
CAPITVLO XXIII. 
Los Diputados del ]{jyno de L ^ t a 
gon j no efeUuan la jornada a 
Valencia'^ la Ciudad dé Z a r a -
goza emhia afu lurado en Cap 
Miguel Cerdan Señor de So-
bradiel. 
I Conde de Mcl i -
to Virrey de Va-
lencia, ap reliado 
yâfu egercito pa 
ra romper con to 
do,remitiò a Ge-
ronimo Soriano 
Do&or en Drechos, con embajada 
al Reyno de Aragon en fus Diputa 
dos, no dandofe por entendido de 
lo que le avian eferito de fu ida a la 
paz de Valenda,punto tan grave,y 
de mayor importancia,que el men-
fange; pues fe refoívia en pedir d i -
neros para la guerra, quando eftos 
folicitayan medios paciíicos.Sintie* 
ron no poder afiílirlejporque el r i -
gor de leyes, que las Cortes gene-
rales han puefto a fus Procuradores 
los Diputados,no admitiendo inter-
pretación,impedian fu buen defeo. -
Proponiales el V i r r ey , como mu-; 
chos Nobles, y Cavalleros Valen-
cianos avian empeñado fus Joyas 
por aíiílirle; pero que cerno los 
gallos de la milicia eran tan exceii-
vos,neceljtava de focorros mas abü 
dates. Confiderava el Conde infeíla 
do, y exauílo cafi aquel Reyno por. 
dos tan fuertes enemigos,UDo la in -
fidelidad rapaz de los rebeldes, y 
otro fu egercito, que aun querien-
do librarle de tiranos > era,forzcfo 
de'fíruir los jLgales'. El Erwbajador 
inf-
F i r r t y de 
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inñava quinto pedia la caufa i y a!-
caazavan í us razones. Pero los Di -
putadosafi le avifan fu fcntimiento. 
IluArejy muy Magnifico Señor. 
Las carcas de V. S. recebimos, y en 
ambaí fe remite a la relación de Mi 
cer Sorianoi el qual nos diò la pof-
trera,y como perfona prudente nos 
explicó la creencia, y los males, y 
grandes daños,que en efeReynofe 
han feguidoja caufa de la rebelión* 
y gran defobediencia, que la Ger-
mânia en èl a fus Mageftades ha te-
nidoiy afi mefmo las juílificaciones, 
que V.S.por parte de fus Mageíía-
des con ellos inmerecidamente ha 
hecho» Y como quiera que Nofo-
troSjviendo todo eíio, y quan pro* 
prias laí cofas, y daños de efe Rèy-
no fon a efte, atendido la vnion > y 
otras cofas muchas, que a efio nos 
mueven, eílavamos deliberados de 
ir a procurar de reducirlos al fervi-
do de fus MageñadeSíComo yâ por 
otra nueílra a V.Síefcrebimos. Vif-
ta acra fu refpueíla, y lo queeídi -
choMicerSoriano de parte de V.S . 
nos hx dichojcomprehendemos de 
todo,que fegun en el eílado las co-
fas allá efíán en efta fazonj V.S. no 
holgada coa nue/tra ida, parecien-
dole>que para el fervicio de fus Ma 
geftades,y para fu propofito no fe-
ria fruduola > pues el fin, y fines> 
que a efto nos movian para ir, eran 
paraeüe e feâo .No pudiendoapro 
veçhar para aquel, ave me 5 acorda-
do no i r , y el remedio déllo deja-
mos a V . S. para que con fu mucha 
prudencia, y esfuerzo, y mucha va-
leroíldad, aguardando los fines fan-
tos, y buenos, que fiempre.en eña 
negociación ha tenido, y tiene, lo 
remcdie,y atage de manera,que fus 
Mageftades fean fervidos , y efe 
Reyno no fea totalmente deftrui-
dojComode V.S.fe efpera.Y quan- „ 
tóalo que el dicho Micer Soriano, JI 
fobre la pecunia nos ha dicho, te- » 
nemos cl mayor dolor del mun- " 
do en nó poder efeduar con obra M 
ftueílras voluntades, por tener las " 
leyes en cña cofa, de manera i que '* 
forma alguna no ay para facar dine- ^ 
ro, por necefidad grande, y pro- „ 
pria,que viniefe en elle Reyno: el »» 
qual eílremo vino de otro mayor 
que avia,&c. De Zaragozas quin- »> 
ce de Oâubre de mil quinientos »» 
veinte y un años; 3> 
Las Republicas bien ordenadasj 
porevitarel vicio de la prodigali-
dad experimentada en ius Minif* 
tros, les limitan la autoridad en Ja 
diftribucion de fus haciendasj y lit 
Aragonefa efearmentada en el ex* 
cefo de prefíamos, y focorros a pu-
blicas necefidades no reparadcs,ef-
tablcciò leyes tan apretadas, que 
aun eftando necefitadas las Villas 
de Ainfa, Broto, y demás fronteri-
zas a Francia^dc foeorrOjpor el teu 
mor de la gente; junta en el Efíado 
de Bearne, no pudieron los Dipu-
tados favorecerlas i como vimosi 
(aun ílendojpor próprias mds prin 
cipalfu atención ) pór lamifma ra-
zón,que dan al Virrey de Valencia; 
A fus Diputados,que inílavan tam-
bién por dineros, fe les dio en todo 
íamiíma refpuefta, cxplicandoleSj 
que fu nueva deliberación de fuf-
pender la jornada ,1a morivava el 
Conde,poco afedo a ella j juzgan-
do por ventura,quc tefoh cã crueíi 
no debía admitir mas largas a mi-
fericordia¿ fino cortarfealos filos 
delacero. Hallavanfe yâ en aquel 
Reyno los Embajadores deZarago-
za, quando los Diputados llegaron 
a penetrar el defignio de poner íi-
tio a Valencia. A no aver fucedido.. 
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. afi , pudiera averies fufpendido el 
viage cl defvio del Conde» que nia-
nifcllAva fu intento en dar fin a 
• aquella fedicionjcon las armas >íin 
tentar medio de paz. Para lo qual 
1 tendría el Virrey juftiíimas caufasj 
pero no podía ayer alguna,para de* 
jar de admitir la, oferta del Reyno, 
. anees que defembainar la efpada. 
>• Cortara entonces a todos íilo&con 
mayor razó,y acafo,propueftos los 
• medios de drecho, mifericordia, y 
pa?, por el Reyno de Aragó, como 
Conquiftador fuyo, los oiria con 
nías atención. 
Zarago^ Para el Tratado de pacificar a Va 
remite tm lencia y nombró la Imperial Zara-
bajadores gOZa aj Jurado en Cap Migiícl Cer-
alapa^de jan 5'cfíor ¿ c 5obradiel,y por aíif* 
y*ttniia. tcnres ai Maeílro pray I uan Sarna/, 
Prior en Predicadores de Zarago-
za, muy conocido, y refpetado en 
ambas Ciudadesja Bernardino Hof-
pi ta l , que por cierto accidente no 
part ió, y a Nicolas de Oriola, Ciu-
dadanos , y de fu Con íe jo , y. a M i -
guel Frances fu S'ecietário. Salie-
ron a íietc de Odubi e, y a catorce 
llegaron a Scgorve , donde halla-
ron al Duque Don A b n f o de Ara-
gon, que l iberali í imo, y cortes, a 
íücr de fus Nob'.es prendas, dió a 
entender lo que fe debia a Repu* 
blica tan grande. La de Segorve no 
fe defeuidó en repetir gratitudes. 
Vifitaron los Embajadores al Du-
que^y reconociéronle muy eflíina-
dodc jornada tan importante. En 
Morvicdro hallaro al Virrey muy 
lleno de inflrumentos marcia'es, 
con que amenazava a Valencia. 
Mandólos apolentar en un Monaf-
terio.Vifitaronle al otro dia de ma« 
ñanajy con las cartas de creêcia,ef-
timaciònes afiis trabajos, y celo de: 
corazón generofo^e fueron de-
clarando el fin heroico de fu veni* 
da> que oyó,a lo exterior,con guf-
to, ofreciéndoles no egecutar cofã 
fin comunicarfelo. A f i ratificó al 
volverles la vifita lo prometido, 
ponderando el lamentable ciliado, 
en que fe hallava Valencia, impofi-
bilitada de reftaurar fu falud por 
fuaves medicinas. 
Aprefuravanfe diligencias por ZmhajatA 
parte de la luííicia, y Mifericordia. de Faleci» 
Valencia embió cien Ciudadanos, al virrey» 
y dos Religiofos graves de cada Re rff/itóí<,í 
l i g i o n , todos con orden de afentir 
al güilo del Virrey. De replicas, y 
demandas vino a refultar, que de* 
pofitafen los amotinados las armas 
en San Francifco, y que de las tres 
llaves de fu cuftodia, tuviefe una el 
V i r r e y , otra el lurado en Cap de -
Valencia,y la tercera,quien gufíafe 
el pueblojy de;aíen íus Oficios los 
lurados hechuras de la rebeldia. 
Egecutófe en eía forma lo padado, 
ac'iezynueve d e O â u b r e j y e l f i * 
guicnte dia ncmbió el Virrey l u* 
rados nuevos, fegun la ley , y cef-
tumbre antigua de Valemià.En to-
do iiitervenian folicitos losEmba* • 
jadores de Zaragoza, cutiipliendo 
con ellos el Virrey lo ofrecido de 
comunicarles quanto fe hiciefe. A l -
gunos de los que nombiò lurado?, 
le haílavan én Morv iedro , y antes 
de partir a la ocupación de íus Ofr-
cios, vifitaron a Miguel Cerdan , y 
Compañeros , procurando faber d 
quando feria fu entrada en. Valen-
cia, para prevenirfe, afe&uofcs9 











E l l u r a d o en Cap de g a r ago z j ) 
recebido con pompa fole mne, y 
magnifico aparato en l^alencia^ 
concluyela quietud tandéjea-
d a , y pa^de Ju molejla Ger-
mânia,. 
O S Embajadores 
de Zaragoza, de-' 
feoíosde cócluír 
la paz 3 por no 
malográr la oca-
/ íondei ajufte, pi 
dieron licencia al 
Virrey para ir a tratarlo con la Cíu 
dad de Valencia. Martes a veinte; y 
dos de O â u b r e llegaron alas qua-
tro de la tarde>d la Iglefia fubbirba-: 
na; de San Antonio , donde fueron 
recebidos de los lurados, y Ciuda-
danos principales, con el agrado, y 
grandeza imaginable. De alü falie-
r o n , el Señor de Sobradiel Vellida 
la preciofa Gramalla, ropa talar de 
fu Oficio,con fus Maceros delante^ 
adornados de ropones de grana: 
ladeado de los lurados primero j y 
fegundo de aquella CiudadJ le van-
do los otros en medio a! Maeítro 
Sarrial, y a Nicolas de Órioiaj ctín 
que fe vio en aquella Ciudad un 
dia de los mayores,que jamás â te-
nido.El concurfo de la gente no pu 
do fer mas numerofo , íignificando 
en fus ojoslaincréible alegria, qué 
âun pasó a vozes de común aplau* 
fo, llamándolos Padres^al Reyno 
de Aragon,yZaragoza,/« Remedio. 
Fueron muy bien viítos de i:odos,y 
aíl acompañados llegaron al Real, 
alojamiento de Don Enrique,don-
de fe hallo también el Marques de 
Genece,iroitando a los demás en el 
c o n e j o à Significaron alli fus dc%-
nios, que aprobó el Infante¿y Mar-
ques, reprefentando los defeos ar-
dientes de vencer al pueblo , y re-» 
duçirle a la voluntaria obediencia 
de fu Virrey el Conde. 
Concluida cita función hicieroil 
alto en fu pofada>que les tenia pre-
venida Valencia con oüentacion 
grande. El íiguiente día emplearon 
en viíicasjy los lurados ele¿í:os,p6-
derando el eftádo infeliz de aque-
lla Ciudadi digeronj come algunas 
armas aun no.eítdvan en el depoíito 
afentado > porque viendo defabrí-
dos a no pocos de Jos qué las tenia* 
avian juzgado conveniente dejar» 
felas> por evitar fegundo mot in , y 
mal mas crecido* Peroles Embaja-
dores con fu autoridad lo facilita-
ron, haciéndolas depofitar todas en 
San Francifco. A veinte y quatrd 
dé O â u b r e fueron a las Cafas de lá 
Ciudad, y los lurados con gran nu-
mero de Ciudadanos de fu Capitu-
lo píenoslos Introdugeron en fu Sa 
la dorada, y dada la carta de creen-
cia dijo fimiles razones el íuradd dé 
Zaragoza: Que fu Ciudad, COJHpa-
decida délos trabajos deaqué i b , 
quanto pedia el fer de una Coron i, 
hermandad, y union de los ánimos, 
avia refuelto embiarlc¿párá que en 
compáñiadel fadre Macftro Sar-
rial, y Nicolai de Orio!.-!, f.idlitafe 
la materia con el Virrey, folicitan-
do la reunion de los populares al 
ferviciodel Emperador* Quede la 
atención,y blandura de los intéreía" 
dos,- peníava lograr aun gins allá de 
fu intencioni- pero que fi la confe*-
g.uiái lo tendría taragoza a fingularr 
merced, y mucho mayor íi (e abre-
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Rey la prompticud de animo , po-
dría intervenii' fu Ciudad con la 
JVlageftad Cefarea,para quehon-
rafc a Valencia,beneficiando fu re-
conocimiento. Moftrofe agradeci-
do el Prefidente Valenciano a las 
finezas de Zaragoza, y ofreciendo 
hacer de fu parte quanto debiefe 
por afiftir al lervicio Real, defem-
peño de tales Embajadores, y bien 
publico de fu patria, fediíolviò la 
íunta . 
m t v a co- acciones, que fe dirig ian a 
ptoem. afegurar la tranquilidad del Pue-
b lo , le alteraron mas, pues el como 
villano,ydelinqucnte7fofpcchando 
que el Marques de Cénete a media 
noche faca va la Artilleria de fu Ciu 
dad, para facilitarfu caíügo , reno-
vó tras ella armas, y voces, gr i -
tando pbf las calles,que eran ven-
didos , y viniendo antes de amane-
cer a la polada de los Embajadores 
de Zaragoza, refugio de fus laííi-
ims,niadrugaron a oirías y ofrecer 
el dcícmpciío : que fe configuiòa 
pocos ons del diajrcílicuidas las pie 
z?.s y y pueítas en manos de Miguel 
Cerda. 1. Vicente Periz, encubierto 
harta entonceSjfaliò a cava! lo, aíiíii-
do de fusfequaces, por alentar la 
plebe. Sabido por el ¿ e ñ o r d c S o -
fcradicl, y que aun rcfpetavan al t i -
rano los populares,montò en fu Ca-
vallo con Nicolas de Oriola, y M i -
guel Frances, que también hicieron 
ío mifmojy fm dejar calíe,m rincó, 
procuraron deshacer fus trazas co 
h voz opuefta de V i v a el Rey}y glo 
riofanjente lo configuiero ellos fo-
los^ pues aunque íaüeron defpues 
cl Gobernador^y lurados de Valen 
cia, fue a complacerfe en la quie-
tud.De manera eftavan apoderados 
del Pueblo fofpcchas, y temores, 
fluc qualquier rumor ponia fus ho-
ras,y vidas en el ultimo lance. D i -
vulgòfe, que las armas no eílavan 
en ban Francifco, fino que facadas 
f uera de la Ciudad las avian reduci-
do a forma inutil.Ocurriò a eñe da» 
no el lurado deZaragoza,llevando 
perfonalmente a los que esforzavã 
cierta la vez , al depchtode las tres 
llaves, y viendo en aqueíte las ar-
mar, fe quietaren. 
El Vi r rey , deíde Moneada > las 
difpcnia para la cenquifta, p*efu-
micndo cfel rigor rebelde, que no 
darian oídos a Tratados, íino por 
dilatar íus rcmpijxuentcs, y poder 
en el interm diíponerfe mejor ala 
guerra.puercn a darle noticia indi-
vidual de todo Moflen Vidal de Bla 
nes Señor de Cotes, el lurado en 
Cap, Maefíro Racional,Sindico de 
Valencia, Nicolas de Oriola, y M i -
guel Frantes,quecandofe ellurado 
de Zaragoza en la Ciudad, por con* 
íervarla pacifica. Quando llegaron 
acabava de apearfe el Marques de 
los Yeiez,que con mucha gente de 
. a pie, y. de a cavailo, ymmerode 
Arti i leria , venia en focorro del 
Conde a reducir aquel pueblo. El 
V i r r ey enterado de t o d o , g u í l ò , q 
el lurado de Valencia fe volviefcjy 
digefe de fu parte aide Zaragoza* ¿: 
como era forzofo tuviefen vjíía^ 
para comunicar puntos muy de co>-"-' 
cluirde una vez contiendas. Pero . -
fabidorel Valenciano de Jo q ebra-
ria la rebeidia,aufcnte el de Sob ra-
diei,le refpondió: Señor l i V.S. fa- ÍÍ̂ ÍM-
cade Valencia ellurado. deZarago. j y " ' " ^ * 
za, no pienfo volver a la Ciudad, » y ^ t i a 
porq fin duda es el alma de fu quiç. ^ ^ f j r ' 
tud: y el refpeto que le guardan,' » ^ * 
por lo que ha obrado, y avenios ^ " 
vifio , no es menor, que el que de- ^ 
bieran rendir a la perfona del Rey. >» 
Por efo mifmo inflando el Conde 
c u 





en fu venida, le remitió una poíta, 
fuplicandole viniefe,CQino lo hizo> 
al amanecer.veinte y fíete de O â a -
bre, acompañado del Maeflro Sar-
rial,y Nicolas de Oriola. 
Llegaron apreKnciadel Virrey, 
y luego ks 4eclarò fu animo, y de-
térnlinada' rolanrad de poner ccú-
coa Vaíencia/pkies el -egarcito j u n -
to ya no podia dcrçnçrfe con, tan 
•exceíkos gaftos,y caíl fin efperanza 
de conTeguir fu reiítitúcion por me-
dios de quíetud.Cüpíió en ¿fía? có-
fefencias lo que, ayia ofrecido a los 
Embajadores de comunicarles fus 
intentosjporque de fuconfejo efpe 
rava todo acierto^ feliz. Infíava el 
Virrey en la entrega delaArcille-
riajíi defeavan coníéguir fu piedad: 
afentando, que en lo demás fuefe 
general la obediencia. Aü remiti-
dos a Valenciados Embajadores, 
plantó el Conde fu egercito en Pa-
terna,y procuró veríe allí con ellos 
otra vez,antes del rompimiento. 
Volvieron a viíla del Virrey losEm 
bajadores, y aviendo alcanzado del 
la fufpenlion de armas por un dia, 
partieron a Va!encü,Ucvanio con-
figo un Oidor, y al Marques de Fal-
ces,a quienes Jos Gobernadores de 
Cartilla avian embiado para el efec-
to de la paz. No acabava de d iv i -
dirfede fimifma aquella plebe, y 
Viéndola alterada,muchos Çiudada 
nos Leales, Mercaderes, MiuifíroS 
de pluma ,.y del contrario fequito, 
fe rendían al poder de los popula-
res.que volvió a pacificarei lurado 
Aragones: el qual,al punto que lie-
gò,fue vifitado de los elevíí:os,y Cía 
vaxios de todos los oficios rebelde?» 
qive fabiendo la folicitudde fu veni 
da.» oyeron la refolucion peligrofa 
del Virrey puerto en campaña con 
podisrofo egercito,y mas que codo 
el fu razón, y jurticia, que clamava 
cartigo a tã graves deíaf'ueros, pues 
ya era tiempo reconociefen,comê-
zando por la entrega de la Árcille-
na. En tantas diferencias Jos pufo 
fu defconcierco,que nadaajurtaroi) 
los Embajadores; y dando noticia al 
Condedefumaldefpacho, refol-
vió el íkiar a Valencia, pafando a 
cgecutar algunas hoílilidades,feguij 
Elcoláno. La relación de virta, que 
feguimos, alienta, que cl lurado de 
Zaragoza alcanzó del Virrey fuf-
penfion de armas en nuevo termi-
no de otro diajy del pueblo la entre 
ga de los tiros,que ie llevaron a Pa 
terna, comenzando luego la obe-
diencia,defarmadQSf lo? rebcídçs. ; 
Publicòfe la dçfeadapazaí comú 
alborozo de la Nobleza, y folicita 
intercefion del lurado Cerdan; pe-
ro no fin íobrefakos,porque duran 
te la conferencia de loa Tratados 
delajufíe paofko, quinientos íol* 
dados defmandados del egercito 
del Virrey, fueron a invadir a Tor^ 
rente,lo que inquietó nuevamente 
a los populares, que no fe huvieran 
reducido, ü el lurado de Zaragoza 
no fe hallara al prefente a fofegar* 
los. Con la Artilleria acudieron al 
Virrey los Embajadores de Zarago 
za, fuplicandole perdón para la Ciu 
dad obediente, lunto pues fu Con-
fejo, a treinta de Oétubrc una ora 
de la noche, embíò a llamar a los 
Embajadores de Zaragozaj al Mar-
ques de Falces, y Oidor de Cartilla* 
y leída delante de e!lo3 una Provi-
fion, perdonavaa los de la Ciudad 
de Valencia todo lo cometido, y c-
cafionado de la Germânia.» haíia a* 
quella ora, exceptando cinquenta 
los mas capitales» y de eftos luego 
perdonó tres> a petición del Conde 
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Toco reco-
nocimitnto 
El dia primero de Noviembre, ce-
lebie por tan favorable defpacho, 
partieron todos a Valenciajy el l u -
rado de Zaragoza entró , como la 
vez primera en aquella Ciudad, a-
compañado también del Subroga-
do de Gobernadors que al fon de 
trompetas3y cajas, folemnizaron el 
Perdon,debido todo a la prudencia 
deles Aragcnefes. 
" N o fue e f eâo de la ncceíidad ef-
te fucefo tan fel iz, como lo pinta 
¿tifcolano pfcoiano > mai informado, aun del 
nombre del lurado de Zaragoza. 
Avia llegado a Moiviedro(dice) 
Pedro Cerdan lurado Cabeza de 
Zaragoza,inviado por aquella Ciu-
dad, a pedimientode dos Ciuda-
danos honrados de Valencia, que 
condolidos de la ruina o'e íu Pa-
t r i a , fe avian falido de ella en ha-
bito de Prayles, a fuplicar a la de 
Zaragoza, que como Cabeza de fus 
Coronas, acudiefe a interponerfe 
entre el pue'blojy elVirrey.No ha-
llaren peco ocupados a los Regido 
res de ci la , en razón de andar caíi 
todos los pueblos de aquel Reyno 
heridos de la Germânia, y para dar 
un rebento: y juzgando,que les cf-
tava bien cncargarfe de cita pacifi-
cación,por el nombre en que le les 
pedian,y por atajar elfucgo,que yá 
fe les iba entrando porias cafaí,in-
viaronal dicho lurado a Valencia. 
JLa privada interpoíició de dos Ciu 
dadanesbaítara para el amor gran-
de de Aragon, y Zaragoza, cen a-
quel Reyno,y Ciudad. Perofegun 
corita de los Regiftros de ambas. 
Valencia movió a Zaragoza, tan 
promptamentcjcomo vin.o j , ím re-
paro a necelidedes próprias ¡ pues 
fus Lugares, y cafas vivían en el fo-
fiego, y obediencia de fu Principe, 
y i.eyes,y en el que hs halló, y pu-
fo el Vizconde de Evol fu Diputa-
do. JLejos eftá de agradecer, quien 
no conoce el beneficio. 
CAPITVLO XXV. 
Entrada con triunfo Valencia, j?-
tia fu Virrey a cdlcira, y X a -
t'rva j donde apifionan al de 
Cene te. Muere el K^ey Don 
Manuel de Pomgal}Padre de 
Jfahela , Effofa que fera del 
Cefar Carlos. 
i A prefencia del V i 
rrey baftò a con-
firmar las paces 
de Valencia,don-
de entró el mif-
mo dia de Todos 
Santos, feguido 
de laNobleza, con recebimiento 
grave.Dejó las ai mas erPaterna có 
i u egercitc,y vifuendefe de gala? y 
paz, ce menzó a ufar de fu Oficio, Ordenes 
nc mbrando para el buen gobierno de i f ir tey 
de jufticia Regentes Ciudadano?, 
Meneürales , y Labradores, ce me^ 
tiéndeles ocupaciones varias. Pu-
blicó prchibicicnes j eligió Ccníe-
gero?,para el regimiento de la Ciu-
dad, anulando los intrufos per no-
minación de la Pafcua de Efpintu 
Santo antecedente. Publicòíe afeis 
elPeidon general a Jos Agermana-
doi de Valencia,cxceptadas quatro 
perfona?, ofreciendo doc^entcs du 
cados por cada una de ellas. Afegi.-
i ó caminos, y campos, n. andando, 
qi e todos los\agabundos dejafen 
a Valencia dentro de un dia, y el 
Keyno dentro de ues,pena de azo-
tes, y otras arbitrarias. Que ningu-
no fuefepor la Ciudad armado, y 
me-
Reyes Doña Iuana,y Don Carlos* $ y 
menos de arcabuces, y balieítaSi y viendo ci teíbbre (i,.p.iidiénd'0 aver 
que todos quantos Toldados fe ha* admitido aquel la .Alüey de armas, 
llavan en Valencia faliefen a fus alo que intimó fü vo/umàdj le refpo/i-
jamientos en cermino de dos oras, dieron los de aqtiellâ^VilJajque lié 
t r a i t / ^ ^ nueve h i z o f a entrada en la Ciu- gando fin militar e í í ryçndo, feria 
lencía ^a^,clue 'e acompañó en forma con recebido en ella, pero que ü afuec 
• fus Ciudadanos, Duque de Segor- de Capitán coegercito, tuviefcpoi? 
ve, Marquefes de los Velez,y Mó- cierta la reíillencia, a cofta de fus 
yajCo^des de Oliva, y Coccnnina, haciendas,y vidas, que les afegura-» 
y mucha Nobleza. Entró pacifico,y van aislados entre las vertientes del 
íín forma, ni inflrumentos milita- Xucar. Dos CanonigoSíy dos lura-
res, por la puerta de Serranos, Pla- dos de Valencia fe hallavan en A l -
za de San Bartolome,calle de Cava- cira para reducir aquel pueblo, aii-
lleros,BoIferia, Mercado, Plaza de que al prefente con muy pocas ef* 
Cageros, San Martin, Santa Tecla, peranzas, y fin indicios de quietud. 
Santo Tomaa, calle de Carroz, y El Virrey,vencido el riojprofiguiá 
Gobernador viejo, terminando fu fu jornada,ponicndofe a tiro de cq* 
viage en el Palacio Real, de donde ñon de Aleira; plantó fu Artilíerig 
ignominiofamente fue expwlfo. El contraella,y fusnacuralesila deFcn-
íigliiente dia fe hi^o Procefion g&- dierbn con tanta obilinacion , que 
neral a Nueílra Señara de Gracia, no la rindieron haíta él trance ulci*-
dandofelas repetidas por beneficio mo.No la a falcó el Virrey,cfpe.ran-
tan grande, como en la paz avia re- do reducirla a menos coíb; pues est 
eebido Valencia, por fu ¿ntercefion feguro, que fi la apretara entonces^ 
piifima. Los Embajadores de Zara- lahúviera cogido,pero no la quifo 
goza, acabado yâ el miniílerio de a tan cofíofo precio.. Los de la V i -
fu Oficio, y colmado el fruto de fu lia, ufando mal de fu clemencia, en. 
diligencia, defpedidos, y loados de el tiempo de. eílasdetenciones fue-r 
todos,partieron a once a fu Ciudad; ron focorridos de mil hombres de 
y llegaron a ella a veinte y uno,dó- Xativa,que la hicieron inexpugna-
de todo fue eftimaciones,y parabie b!e,y quando intentó mover íus ar 
nes, de aver concluido caufa tan en mas el Virrey, le íàlió al encuentró 
• fervicio del Cefar,qiiietud de aquél la cruel pertinacia de Ies cercados, 
Reyno,y gloria de A ragon. ; que ie mataron entre otros al valc-
C m o de • Seguras yà las materias de la paz rofo Cavallero MoíTen layme Ro-
>4l(ira; en Valencia con lá atención de los éa, y Gabriel de Guzman Alcayde 
Miniaros, trató el Conde de Mel i* de ChinchiHaiy afi al cabo de diez y 
to de reunir todos los miembros ocho dias levantó el afedio, con fia 
difeordantes, y de;ar algunos pue- dé ponerle fobre Xati va, pues refli 
blos aun inficionado's, en la obe- tuidaefta a la obediencia Real, no 
diencia de un Rey,y obfervancia de feria: difícil la admitiefe Aleira vo-
unas Leyes,confervacionde las Re- luntaria,viendofe fin amparo, 
publicas Leales. Difpufo la marcha •'' Lleváva la vanguardia Den Pe- Xjthaãfe 
contra A'cira, previniéndola antes dro Maza,y el Marques de los Ve- diadâ  pot 
v con bénignidad,y amenazándola c ó k í la retaguardia , con que entra- el yiney* 
r igor , para que nunca fe quejafc> ló en forma de efeuadrones en las 
ba-
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barreras de Xativa > arruinando la 
Á t t i l l e ria gran parte de fus muros.» 
y las Caías de la Ciudad. Viendo, los 
de adentro el eítrago irreparable 
preíente ^ y mayores que efperay5> 
trataron con viveza la caufa de fu 
quietud, proponiéndola por fu par 
te un Sacerdote P o r t u g u é s , afegu-
rado con la perfona de D o n Fran* 
eifeo Eenollet. O y ó el Virrey fu 
tnenfage, y refpondiò al Clérigo; 
Que a la autoridad foberana de un 
Rey , y xla que el reprefentavsi en 
fu -Oficio,na parecía decente adnú-r 
t i r a partido, vafallos infieles, .a fu 
Corona , quefi lo fueran de otro 
Monarca, era lance practicado en 
las campañas cada día. Que fe r in -
diefen íin condiciones a fu ReyjCo-' 
mo fe lo avia prevenido có el Tro-r 
peta y dando la obediencia, íeguji 
debian y y entonces atenderia a la 
confervaeion de aquella Republi-
ca. Y ultimamente, que no gaflafen 
tiempoen va!de>pues tenían tan po 
co.para valerfe^ Solicitava elPortu 
gues templar al Condeí y .entre efpe 
ranzas de fu pacifica entrada , con-
feguia por Ibimenbs quietud-énla^ 
armas» aunque fin experimentar.k 
obediencia, que fe pedia. Los iítia-
dosfellenaron de fócorros,réí!:ituí< 
4o ¿1 deAkií^x con otrosochocien 
toihombres, que endurecieron A* 
refolacion, y excitaron la deLCon-
dé. Sintiendo aquellos minar el 
;muro,quitaron;lamida a ios egecu-
cores dceftedefignio, y apuntando 
a los efeuadrones del Virrey co un, 
golpe de Artilíeria , arrojaron ma-
terias de fuego, que redujo fu con-
tienda a efiado muy lamentable. ; 
Marçwêí V ino á eitos lances, el Marquesí 
deCénete de Cenete , inflado de ja Ciudád de 
dttenidoen Valcncia,p^acetiip!a.r el animo del 
Xattva. V i r r e y , y rendir; çon-benignidad $ 
Xativa» aííflidode quatro Cabezas 
mayores de la Germânia de Válen-
í ia :e l quaUtratadaconíu Hermano 
el Conde lamateria/e. met ió en Xa 
xiva,la noche > que celebrava al Se-
ñ o r del uni verfo reden nacido,con 
-los quatro Afií lentes, y golpe de 
t r iados .ElGónde lleno de efperan-
^as, que fu Her manó le avia ofreci-
do, levantando ej cerco,, fe pufo en 
Montefa j de donde defpidip algu^. 
nos tercios de fu gente, por no au-
mentar gaílos. Los de Xativa juz-
gando rendir al Virrey por via de 
.conveniencia, prefo el Marques íu 
Hermano, le pulieron en la parte 
mas fuerte del Çaftillo,con muchos 
loprobrios, y ba¡dones. Súpolo el 
Conde, y enfurecidoidava buelta a 
-Xativaipero teniendo ^notieja, que 
¿el de Cénete eílava con vida,fe vol-
vió a Montefa. Defpachò a los Ca-
pitanes deípedidos varios correos, 
r ogándo l e s , no fe canfafen en vol-
.yer a Valencia, pues con ocafion 
tán fuerte,qualquiera hoflilidad po 
dia egecutarfe. Af i refiere ellos fu-
gefos Don Martin de ViçianaxÇOJi.--
t e m p o r a n é o a a q y e i l a ^ d a d , t.X,;;t.:i 
- c Todo fue ruidos efte ajtío « fen.tU D.Manuel 
piÇntos t o d o , no oeafíonandolos Rey defer 
menores la muerte del Rey I>. Ma? 1f,Sal me 
puel de Portugaljaquien dgbiòEf- re' 
paña el nunca fer ageno , dos veces 
Yerno de nueílros Reyes Católi-
cos^ una, /urado en Toledo Prin-
cipe de'Caííil la, y entonces por có -
fequencia, de Aragon : y a vivir e;i 
Principe Don Miguel fu Hijo acla-
mado en Zaragoza,fuera Dueño de 
las Efpañas,y Emperador dçl nuevo 
.Mundo. Eílimavale con ternura ^j j 
Ciçfanpor T i o , y Efpofode fu.tíerf 
mana Doña Leonor j y anunqailda 
el nuevo lazo , que cfperava en el 
çafamiento de iafrpperatfiz Ifabela 
' * fu 
Reyes Donâ luana,}? Don Carlos* 517 
fu Hija. Falleció Don Manuel a tres 
de Deciembre en eíte a ñ o , fien-
do fu edad cinquenta y dos y me-
dio. Sepultáronle en el Convento 
de Belen, fabrica fuya > y no de las 
inferiores de Europa. Sucedióle en 
Portugal Don luán , el Tercero de 
eñe nombre en aquella Corona.Lu 
fitana. Hi jo dela Infanta Doña Ma* 
ria^a quien tuvieron los Reyes Ca-
tólicos j de la qual procreó tam-
bién a Doña Ifabel, muger de nuef* 
tro Cefar Carlos; a Doña Beatriz> 
que lo fue de Carlos Tercero D u -
que de Saboya » a DonLuys Du-^ 
que de Beja Condeíiable de Por-
tugal (Padre natural de Don A n -
tonio Prior de Ocrato) a Don Fer-
nando, D o n Alonfo Cardenal, y 
Arzobifpo de Lisboa, a Don En-
rique también Ciarcfenal, Arzobif-
-po delas tres Ig íe í ias í y Abad de 
Alcoba za Cifíercienfe, que con in-*-
feliz ocafíon fuccediò en él Ce-
tro j y a Don Duarte, que casó con 
Doña Ifabel, Hija de Don layme 
Duque de Braganza ¡ y dé fu ter-
cera Efpofa Doña Leonor , Her-
mana del Cefar» a Doña Maria, que 
juzgó única en todo Sandoval, y 
fegun los mifmos Autores Portu-» 
guefes, parece aver también tenido 
de la mifma a Don Carlos» a pocos 
mefes difunto, Don luán Tabera 
Obifpo de Ciudad Rodrigo, par-
tió con orden del Emperador, a dar 
fentidos pefames, y parabienes a» 
fectuafos al nuevo Rev. 
Ano 
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C A F I T ^ L O X X V I 
... de CaJtilla9eleffo Pontifce Ki^omano^Sexto de fu nombre > yreviem 
a los Diputados de ^Avagan 5 tuya Ciudad JZaragozji le V ' 
recibe con oftentucion) y re-verentia» 
EL EB R A N D O 
Leon Decimo la 
recuperación de 
M i l a n , Parma, y 
Plafencia, có fef-
tivos placeres'j en 
el de un convite 
perdió la vidn,como digimosja ma-
nos de un veneno. Viófe Plaíencia, 
íobre moleílada del FranceSjíin de-
fenfa alguna» y a no experimentar 
elfocorro del de Mantua, que n ó 
pudo detener Profpero en Miíao,-
lahuviera enerado Francifco Maria-
de la Robere fu invafor, refíituido 
en fu Cafa de Vrbino apocadiligen. 
cia. Gran falca hacia a todo la faga-
cidad del Pontiíice difunto* y avien 
dole de dar Succefor* que reíguar-
dafe a Italia>/unto el Sagrado Cole* 
gio,a nueve de £nero,fue aclamado 
Adriano Florencio, Obifpo de T o r v idmM 
tofa>Inquiíidor General déEfpáñai P i .Tmt i* 
y uno de los Gobernadores de C a f - / " RoM*t 
t i l l a , que eítava aun en nueftrcts^"* 
Reyqos, fugeüo benenieritiíimo de 
la Prelacia Suprema. Nombró lúe* 
go el Conclave por íuertes a los. 
Cardenales Golona,y Céíãrino,que 
partiendo en bufeade Adriano le 
diefen el pláceme de fu acertada 
elección. N o trajo poca novedad 
el cafo de elegir aufente'}. y a Italia., 
muchos temores, de fi imitando ai 
I G é -
1 
M DIXU 9 8 L i b l t d e los Amies de Aragon. 
Glemente V . en Francia, retuviefe 
en Efpaiia la Silla Pontifical Adria-
no , ò la trasladafe a fu patria Flan<-
des. Todo lo motivava el poder de 
Carlos, y ci afecto de fu Maeftro a 
tal Dicipulo. Temia yâ Frãcia,y fus 
parciales mas altamente los eítre? 
mos, que en favor del Cefar debia 
rendir Adriano 5 quando los pro* 
£>rios lecelebravan-pormas queco 
ligado fuyo. Con todas leyes hu* 
manas^y Divinas cumplió celofo. 
> El nuevo PontifieeiComo Gober 
pador de Efpanajdefde Vidor ia an-
dava folicitò enla feftauracion de 
Fuenterravía , poco antes ocupada 
por el Frances. En trece dias le lle-
gó el avifo por carta del Obifpo de 
Girona; y le haiió tan defaíido dâ 
Dignidades, aun tan fagradas, que 
fegun dicen, eíluvo tres veces por ; 
renunciarei Pontificado, ó no ac-
ceptar!e,y que otras tantas faiió co 
; , j j ú è - v a - opinion d'éTos-; facriüdes.'- ' 
Admitióle )Con;%g.wtóí?ffla reye-.- . 
rencia» y no coj!i menor!agafa;o?¿i . 
parabién, qüeí-e envió laSantalgle 
fia Nktropolkanad^ 'Záragófá Cdú ' 
dos Prebendados Tuyos. A nueve 
de-Febrero trajo la fe tie fu ccrti^ 
durabre Antonio Htad'iilo natu;rai 
de.ya!ladolid,y Camarero del Car--
denal de Santa Cruz D o n Bernardi 
j í d m ü t d no de Carva]a 1.'• Comen7.01 uego- A 
Tõ( ifiçàdó d r ian o a trata rfe c orno P o n ti fice ert: 
' • - -habito , y familia > -y-á'íJicz dias-ao; 
ceptójiin nwdarriombfe, la Digni -
dadjpublicametuejfimendo de tef-
tigos,entre o tros. Moflen luán Gar 
ci a Cava 11 ero A rag ones, Sec re ta ri o 
de-la General Inqujfidon, fuegro 
que fue de Geronimo Zurita,fuccc 
fcrfuyo en eLOficiojprímer C o r o -
riiíía de Aragón y fin fegúcloà quan--
toicHiítoriadores; célebró el tierna 
p£>. Bien preiofupo, e l Cefar lo fu-
cedido» y por los mifmos dias, que 
ílegò el Camarero del Cardenal a 
Viâor ia , vino a darle parabienes de 
parte del Emperador, Lope Hurta-
do de Mendoza Gentilhombre de 
fu Gafa, Con las afeduofas razones 
de tal Hi jo a Adriano, yâ dos veces 
Padre.El Dodor Blas Or t i z fu Clé-
r igo de Camaraí y defpues Canóni-
go de Toledo s anotando eüas, y o-
tras acciones de Adriano,dice, que 
a veinte y dos de Enero, Geronimo , 
Grtal ,Cavaílero Aragones, natural Gí",«8w 
de Zaragoza^ dio en Logroño íi;a som , 
feguridad de fu elecdon. Iria a la a ¡as 
recuperación de Fuenterravia, ce- dias,̂ ii(-
•mó otros muchos j y es fin duda bia. 
fer el m i f m o , que pobló defpues 
en las Indias, ano m i l quinientos 
treinta y quatro, a San Miguel de 
Ncven > con denco y treinta Efpa-
" ñbles , fegu'n refiere Prancifco L o -
pez de Gomara. A Vidor ia partió 
-Blas Onify y aviendo befado el pié 
al Pontífice en veinte y cinco:de 
Enero,dc parte de Don luán Cafie-
llanos de Villalva Obifpo de Cala-
ho r ra . Cuyo Vicario General era, 
fatisfecho Adriano de fu talento,le 
recibió entre: los Clefígo s dé fu ¿ á ' 
mará. Difpuéft© t\ntie vo Pon tifiç^ 
de efperar embarcación en Zara^d 
za, previno alus lurados con carta 
que llevó'MigüélGkrces de lan.uasV 
eferibiendo otra en tal forma a los 
Diputados. ; 
A D R I A N O Româno Pontifice. 
Venerables, Nobles, y Amados 
- •• Hermanos,è Hijos. 33 de MI 
Por la buena voluntacl,y amor,qiie " ^ 
fiempre havemos tenido a efa Ciu- »> 
dadi hemos acõrdado de hacer nuef » 
aocamino poreHa^para irnos a en- " 
varear; y porque en eñe medio po-; »> 
driã venir algunos Cardenales nuef >» 
t m ? Hermanos ,-y'otras perfonas » 
Ec!e-
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Eclefiafticas, y Nos defeamos mu* 
cho, quefean bienlionradosjy era* 
tados,rogamos Vos, que por nuef-
cra contemplación proveá is , como 
enefaCiudad,yReyno, por donde 
quiera que paíaren, fcan bien apo-
fentados,y que no fe les haga agra-
vio alguno en pagar veéfcigaies, n i 
otros drechos,, y fe les haga toda 
honra^y buen tratamiento,como de 
Vofotros confiamos, que en ello 
nos haréis mucha complacenciajfe-
.gun que mas largamente os dirá el 
D o í l o r Garcez de lanuas: al qual 
dareis entera fc,y creencia en todo 
lo que de nuefíra parte fobre eílo 
Vos digere.E Nuertro Señor os aya 
en efpecial guarda, y recomienda. 
De Victoria, a nueve de Marzo de 
mi l quinientos veinte y des. Adria-
no Pontífice Romano, luán Garcia 
Secretario. Micer Garces trajo la 
carta, queaviendola recebido los 
Diputados a quince de Marzo, con 
Ja debida reverencia, defpacharon 
el menfagero con tal refpueíta,co-
mo fe efperava deíte Reyno. 
Muy Santo Padre. 
Vna de Vueílra Santidad recebi-
mosspor la qual nos manda,que ve 
niendo algunos Cardenales, ò otras 
perfonas Eclefiafticas en eñe Rey-
nojfuefen honrados, y acatados, de 
.manera, que no fe íes hiciefe agra-
vio en pagar ve&igaíes,y otros dre 
chos. Y porque afi en eíío.quc por 
fu carta nos majida 3 como en codo 
lo demarque podamos penfar, que 
V . Sanâtdadfea fervido,lo porne-
mos por obra, en quanto a Nofo-
tros fuere, con can fuma diligencia, 
y foí ic i tud, que V . Beatitud tenga 
cauía de quedar de Nofotros muy 
fervido, como mas largamente lo 
relatara a V . SanifHdad el D o â o r 
Micer Garcez.Nueftro Señor la v i -
da, y eílado de V . Sandidad por 
luengos tiempos acreciente, y guar >* 
de, como el bien univerfal de todo " 
el mundo ha meneíler. De Zarago- » 
za, a veinte y cinco de Marzo del » 
año mil quinientos veinte y dos* '» 
De Vueftra Beatitud humildes íler-
vos, y devotos Oradores, que fus ** 
fantos pies befan,los Diputados d e l " 
Reyno de Aragon. 
El Doíítor Garces llegó al Ponti 
fice,quando ya dejada Viâoria,ve-
nia caminando por Santo Domin^ 
go de la Calzada,Nagera,Logroño> 
Calahorra, y A l f a ro , en las quales 
fue dignifiniamente recebido. Def-
de Tudela pasó a Mallen , Villa de 
los confines de Aragon j donde lie* 
garon con religiolos obfequios a 
rendirle veneraciones en Procefio 
Don Fray Miguel Ximenez de Em* 
Bun Abad, y los Monges del Uufíri 
fimo Monaíterio de Nueílra Seño-
ra de Beruela Orden de Cifter. El 
Abad D o n Fray Miguel con todos A/OB¿C. -
íus Monges, pueílas las cogullas, Bmela I* 
fuero a pie hafta la Granjajy al otro 
dia a Mailen, donde befaron el pie Jf'̂6 
a fu Santidad: y el Abad pue/ío de 
rodillas ante el Papa, hizo una ele-
gantifima oración , figniíicando Jo 
que en eí Orbe Católico avia rego* 
cijado la elección fuya, tomando 
por principio, y texto aquellas pa* 
labras, quando llegaron a Egipto a 
cafa del Rey Faron los Hermanos 
de lofef, a quienfe diò a conocer él 
mifmo. Comenzava pues la orado: 
Audttum ejl in U r r a tiajlra, & cele* 
írt fetmone vulgatum^tyc^ coñfer-
vadaen la Librería.de aquel MCH 
nafterio, al principio de. un l ibro 
grande de pliego entero manuferi-
tojquefe inútuix.Procefo de la R e y 
n* Don* CatMtn» Hija de les Reyes 
Católicos. Efperava al Pontífice en 
1 2 fu 
lena rece 
birle a Ma 
, Ano 
M.D;xni 10 o Lib . l ide los Anales de Aragon. 
MrUno fu Villa de Pedro la í>on Alonfo de 
envedroía Gurrea,y AragorijConde de Riba-
gorza, con prevenciones dignas de 
tarHuefped,y de fu fangrc. Regra-
ciólas Adriano, baptizándole una 
' Hija, a quien dio fu nombre, fegun 
confía en la Iglefia Parroquial de 
efa Villá,a la parte de la Epiíl:o!a,en 
una infcnpcion de letras de oro, 
que dice. 
Epitafio de A Q V I ESTA SEPVLTADA L A 
Dona A- SEÑ O R A D O Ñ A A D R I A N A 
árima de DE A R A G O N ^ Y S A R M I E N T O , 
Mtgon. HljW DE L O S I N C L I T O S , Y 
MAGNIFICOS SE ÑORES D O N 
A L O N S O GVRREA DE A R A -
G O N , Y D O Ñ A A N A SAR-
M I E N T O DE CASTÍLL A F O N -
DES DE R I B A G O R Z A , S E Ñ O -
R E S DE E S T A V I L L A : L A 
Q V A L FVE B A V T I Z A D A POR 
LAS M A N O S DEL S V M O P O N 
TIFICE A D R I A N O SEXTO, 
P A S A N D O POR ESTA V I L L A , 
IVEVES X X V I I I . DE M A R Z O , 
A Ñ O M . D . X X U . FALLECIO 
ESTA S E Ñ O R A A Ñ O M . D . 
XXIÍ I .A DOS DE NOVIEMBRE. 
Zaragoza Avifada, y prevenida Zaragoza 
recibe d ^3 fijo d ia , en que le avia de tener 
Tdi'<í, tan fe l iz , recibiendo al univerfal 
Páftor de la Iglefia,íi)idiò los inflan 
tes de falir al camino.Llegaron por 
el de Alagon halla la Cruz del Efpi 
node San Lamberto fus Magiílra-
dos Pedro de Val Zaímedina,Señor 
de las Pedfofas, Bernardino Hofpi-
tal , Pedro de la Cavalleria, Gafpar 
de Barrachina , Ramon de launas, y 
Micer Miguel del Molino, acompa 
fiados de la multitud luftroíiíima de 
fus-Ciudadanos; todos los quales, 
a! p;mto que ocurrió la prefencia 
del Pontífice , arroj'andofe de los 
cavallos, fueron a befarle el pie re-
verentes.Venian afiíliendo a Adria 
no muchos Nobles, y Prelados de 
Cartilla. Salieron poco defpues a re 
cebirle Don luán de Aragon Arzo 
bifpo de Zaragoza, Don luán de 
Aragó , y Navarra Obifpo de Huef-
ca,los Condes de Ribagorzajy Saf-
tago, con otros1 Cavalieros Arago-
neíes,que en todo figuiero las obl i -
gaciones de fu calidad generofa.Co 
agrado notable los recibió Adria-
no , y aclamado de infinitas gentes, 
que ocupavan el camino, le proíi-
guió hafta el Real Palacio de la A l -
jaferia junto a Zaragoza i donde Je 
tenian prevenido hofpedage Ma-
geítuoíb 3 y a los demás de iu fami-
lia. A los PreJados,Señores,y Cava 
lleros,que venian fíguiendo fu Cor 
te , fe les apofentó en la Ciudad, 
gozoíifima de la llegada de Adria-
no , que fue a las diez de la mañana. 
El dia íiguientc Domingo,gran nu*-
mero de Nobles a cavallo, y en Jas 
manos con luces, muy de gala,hicie 
ron graviíimo'el alborozo en la no 
che, y con ellas no fe echaron me-
nos las del Sol. Prévinofe el rece-
bimiento de Adriano a quatro de 
Abn l , y en quañto al llevar el Palio 
huvo muchas diferencias, porque 
e l Maeftro de la Camara del Ponti-
i k e , decia deberfele a los Obifposj 
y Zaragoza pretendía por fus Ma-
giftradosj fentenciandopor eftus la 
buena gracia de Adriano,y diligen-
cia del Lugarteniente Don luán de 
Lanuza. Llegó el dia íéñalado,y co 
la mifmapompa que el del Corpus 
ChriíIi,falieron de la Seo entre feis, 
y fíete de la mañana fu Cabildo^y el 
del Pilar,el Clero con capas,ías Re-
ligiones,y Oficios con Cruces,?ca-
ñas, yEííaadartes', âcompanados de 
la Ciudad, y pueblo, en folemne 
Pro-
K e y es D o m ¡ m m , y Don Carlos, ioí Mil?u 
cut ra en Za 
E l Valió 
(¡aien k líe 
jRrocefíonjeompitierídofe en las ca-
lles el afeojadórno^y grandeza. 
. VJDO el Pontiiíce defde la Aíja* 
feria en una mula,, que traía el V i r -
rey de dieftro. Su habito de aquel 
era bonete de terciopelo carmeíi* 
forrado en a r m i ñ o s , y un Capelo 
de la nñfnia tela fobre èl,con cordo 
nes de oro , y feda roja, roquete de 
oíanda,!nuza de carrneíí^y eíiola de 
brocado. Delante iba la Cruz, dos 
pages a cavallo,y dos mulas con te-
llices de grana, yen ellos las armas 
de fu Sanétidad. E! lufticia de Ara-
gon Don luán de Lanuza, tercero 
de eííe nombre?elZalmedina, y lur 
rados le hicieron muy grave reve-
rencia , y los Mayordomos de los 
Oficios abatieron fus Eílandartes. 
A peo fe Adriano: en la puerta del 
P o r t i l l o , y fentado en una filia de 
terciopeloybordados en él refpaldo 
fus blafonesjle conducian ocho Ca-
yalleros vellidos de brocado riqui* 
fimo, y joyas de valor ineílimable, 
efperando otros diez y feis con fi-
mil adorno, para renovarfe en el 
traba;o.EÍ Palio con las armas tam-
bién de Adrianojie llevaron el V i r -
reyJuíHciade Aragon,loS lurados, 
luán Thomas Sanchez, Micer luán 
de Luna, Miguel Cerdan j luán Pa-
ternoy,IVlicer Pedro IVlarcilla, M i -
cer Geronimo Garcès,Micer Gero 
nimo h Raga,Lorenzo la Raga,Ni-
cplas de Or io la , y Fernando de la 
Cávalleria, Guardaron fus pueftos 
todos, porque el lurado en Cap iba 
enmedio del Segundo, y Tercera a 
la mado izquierda del Ponti íke¡y a 
la drecha el Lugarteniente Gene-
ra! , lufticia de Aragon > y lurados 
Quarro,y Qjinto : precediendo las 
andas muchos T í t u l o s , y Cavalle-, 
ro^figuiendo el Palio los Obifpos> 
y Prelados con fus Capellanes. Aíi 
fue por las câlíçs nías comunes a la 
Seo,à donde entró con la filia, hafta 
el Presbiterio del Ara mayor. A l l i 
quitandofe el bonete, y vuelto al 
Pueblo, le bendijo, con participa-
ción de aufentes, cftãtes dentro los 
muros deZaragoza,que por ocupa 
dos, ò impedidos no huviefen podí 
do acudir,concediendoles Indulge-
cia plenária. Por la puerta de San 
Bartolome pasó en las mifmas andas 
al Palacio del Arzobifpo Don luán 
de Aragon , qué le diò una comida 
efplendida; y con gran afiftencia de 
Cavalleros fue reftituido a la Al ja-
feria a la tarde,por la puerta de Va-
lencia, Gofo, Hofpital, y Carmen, 
Aquella, noche huvo luminarias 
por toda la Ciudad, y un celebre pa 
leo a,cavallo, que hicieron el lu f t i -
cia de AragòiVÍurados, Zalmedina, 
y gran concurfode Ciudadanos. 
CAPITVLO XXVII. 
E l Virrey focone a los Leales de 
, 0ntiñent, foliótando Valencia 
la, libertad del de Cénete 5 que 
rejlkuido a ella^U vuelve a a U 
borotar Vicente P e r i í , el qual 
derrotado con los fuyos, perde 
la<vida. 
A Ciudad de Va-
lencia,defeofa de 
toda quietud, fa* 
bida laprifio,dei 
Marques de Cé-
nete, eligió fíete 
Embajadores , y 
una perfona de cada oficio,que con 
Micer Antonio de Luna Oficial del 
Arzobifpo, remitido por lalgleíia 
para el mifmo efeétoytratafen de fu 
r 1^ l i -
Ano 
;M.D.XXll i o 2 L ib J L d e los Anales de Aragon, 
l ibertad, y en, teducir a Xativa > y 
A l e i r a , ícquaecsaun del vando re-
belde, y refugio Común de quantos 
loAviaa fido en Val ene ¡a, y en efpe 
ciai de Vicentç Periz, principal de-
tenedor del. Marques: cuya liber> 
tad no pudocanfegui r íe a inflancia 
de los. Meafagems» El Conde de 
IVÍeUco volvia » k s afinas r defefpe-
rado 4e la rçducciQn.por medios 
fuayes»El í>uq-U.e de Ca i ab ria, expe-
rimentó bien efto enXativa, pues 
ofreciendo cüplidííimo perdón por 
la pe cío na del MarquçSjno le accep 
xarqn obftinados los fedicioíos. 
ViBoria JLos vecinos de Onriñent^que pa 
coma On* favan dé n i ü ' y quinientos, inficio-
tiríenié nados con eíle contagio, afligian â 
•fetenta Lealesjíos guales defendían 
aqueipueño por el Rey. Súpolo el 
vde Melito j y partió a foeorrerlosj 
afiftidp del. Almirante de Aragon 
D o n Alonfo de Cardona j de Don 
Francifco Defpujg- Çaiirédadoç ma 
y of de Mohtefa/de'Dbnlayme de 
Aguilar,de Don Melchor de.Eere-
IfòSjdel Señor de Barcoew, y otros 
iiHiclios Nobles. Ta\i a tiempolle-
g,ò eí; Virrey con'o'clienta caVailosy 
yq'uatrocieatos Infantes,, que ven-
cidos los de Qnüñen&, y cafí'igada 
t u ¿e íefperadoü , 'quedaren unos 
ab r àf a do s > m u e r t O s n o pò c o s, y p r e •« 
ios muchos. Entre otros deípojos 
del fuego, quedo el Capitán fed;cio 
4*0 de£)ñtinent Melchor T o r r o , co 
fetêntaprifíònero: (áunque'Efcola-
nó apunta quinientos) y el Morci-
llo, Caudillo de Xativa : a quien íln 
dilación ahorcaron de un moral , y 
en Ontiñent a veinte y q uatro > ò 
tre¿nta>dieron la mifaia muerte.Hi-
cieronfe. fuertes en la Ollería los q 
fereférvaron déí rigor?y el caftigd. 
fe «fiktÓ en aquellos i dando efpe-
ranza al pe.rd^n•', fi íibravan la per-
fora del Marques. En eflo mi finó 
iníifíia el Brazo Eclêíiaíl;ico,y la Ciu 
dad de Valencia )efcribiendo a Xa-
tiva los medios parà alcanzar efle 
fin tan defeado : qüe vino a tenerle 
a nueve de Febrero > poniendo al 
Marques un Sargento>con ciento y 
cinquenta populares en Aibaydaj 
de donde fe accelerò para Vaien-
cia; por impedir a Vicente Periz fu 
entrada en ella,quecon algunos fó-
ragidosjla procuràV.a>pàf á refucitar 
nuevos alborotos» - ' ; 
•: V i ò f l Marquêsdogradâ fu vô» vkmWt 
luntad a die-2 y nueve de Febrero>y r i ^ ruehe 
efééluados los recelosa porque V i - a atbm-
cente Periz, cafi a un mifmo tiem- tar f f*? 
po ,en t ró en Valencia, y feguido de ^B"á* 
íblos treinta hombrés ,con dos van-
deras tendidas , fotiãndo militares 
iníírumentos,pafeQ tod^ kCiudad, 
apellidando la vida del Rey> y muer 
-te de íos traidores, féguro ,y conve 
nido Con no pocos populares, que 
fe movieron a fu voz. El Marques 
briofo mando tocar al arma a fon 
de campana,y pueíto en la plaza de 
la Seo, fe halló 'acompañado de mu 
<hosv yesforzádos VaroáeSi P e r ò 
fufpendiò êntôçes fàlir t o f r ã ã l o s , 
mientras fe junta van los Leales, y 
l-as interlocutórias píãticaíf duravã.' 
Proponialâs el ínquifldor Palacios, 
Fray N . Eftaña de>iaOrde 'de Nuef-
tra Señora del Carmenjy Fray Gaf-
par Efteban de la dé Santo Domin-
go, y confíguieron que fe juntafen 
en San Martin el Marques,y V i ren 
te Periz > dando en rehenes al Co-
mendador San tangei, y un Hijo del 
Te forero. Pero deíconfiaodo efle, 
no le atrevió a pafar poi: el cocier-
tc,reii;.itiendo el fuVo a papeles.Po 
co cafo 1.a:ia de ellos, quando def-̂  
preció uno , en que le oftecian del 
parte del- Virrey perdón general, 
pa-
R e y m & a m luanâ y Don Cárlos» 103 ^ 
; pafaporce, envarcacLon, y dos m i l 
dacâdos, coíí no íiras penpfá condi-' 
cion,c]ue deponer fas armas. • . 
Ofdfion de õ-obêrnador D o n LuysCaba-
±n,(.m d - niilas, queriendo tratar de la Con-
v:¡ cnr*-- cordia, envió aLuys Font Algua-
t u i i i a . ci\ e^traordinario-del Vir rey , para 
que buí cafe al Periz en fu pofada:y 
fm fabef d-que iba' y imaginaron los 
vec inos jqüe a prenderle.Con tales 
informes, Vicente Pcrir , lleno de 
iras, y amena^as^pretextadas con la 
fupueíla fratide, tocando al arma, 
unidos fus fequaces > los provocó 
a mayor preeipkio^El Marques a-
pelando de las razones a la efpada, 
fe difp ufó a ocurrir al tirano. Lia -
inò aí Gobernador í Mini í l rosRea-
les,ClavarioSjGojfradias, y otros 5 a 
•quienes pondéradoief peligro: de 
itíS iàonras ^mdas ^ y haziendas^ 
exòt to a caôiga r-hi fat agido,en fe» 
ivérencía'd^l Pfincipe, obfequio de 
la Patí-ia^y rcfcate de la lealtad, qué 
&g\jádw-e¿ 'miravan en puntos de 
perderfe del todo.Oy eron con a té-
d o n - l i propuefla,, y a fuer de fus 
ánimos g e n e r ó l o s p r o m e t i e r o n 
•ayuda,con fegundad utiij emprenr 
dida por fines tan del fervicio de 
ambasMageflades- El oficio dé los 
Peráylesyguílando borrar el nom--
bre antiguo de primer motor de la 
-Germânia, ofreció fus perfonas, y 
un t i ro de caçppàiía, confindebata 
llar haíla vencefyò fer aniquilador 
• dei^odb.Cotr iò voz de guerra cõ^ 
tra ías rebeldes reliquias, y volun-
tarios vinieron a pedir fer admiti-
dos muchos Ciudadanos, luriftaSj 
Notarios,y Mercaderes. 
• Aíi fe prevenia erMarques,dan-
do aun lugar a conciertos de quier 
tud--, porque no fu vi efe de fu be-
nignidad qüejasila fedicion* Eran 
Jos Tratadores dadlos D . Fracifco 
no 
Gilabert Marti Obifpo de Segor-
ve con Vicente Penz , y con los 
cleftos populares.el Gobernador; 
pero íin efecto cabal,por. Ja defeon 
lianza en que pímian al tirano fus 
uufmos delitos ò ladivinaluííiciai 
que ya defenvainado el acero le in* 
timava la ie.nténciaOde fus atroci-
dades. Su fin avariento defaquear 
a Valencia, y.paíatfe rico al ref- * 
guardo de agenas Piòvincias,Ie te-
nia ciego, y fin oídos a la razón. EÍ 
focorro efporado de Aicira , y Xa-
tiv3?njientras davan efpacio las có -
eordias, le perfuadian infolente, y 
facrilcga pofeiion de: todo 5 pero 
con el engace 4^.fus enormes cr i -
menes. Viendoiqúe fè perdia t i t m r 
•pó en ( p ã \ < ^ m ' M i g ç t t c U j p n á ñ - ordenesdèt 
Caj'.déterminóíjéláíàrques falir a Marques* 
caii).pj35ã->y' ^ue.í a Jarrera en que 
inas bulliciofasr-fe provocafen lás 
párciàlidades^: apareciefe yn Cor? 
reoídivuígando voz,de.como ocu-
pada Xativâ por el Virrey aquella 
mañana raifma, avian quedado fus 
habitadores en univérfai fuplicioj 
para que atendida atemorizafe los 
tebeldes, y dieíe animo a.los 1.ca-
les. Aíi fe executo concordando los 
fucefos a eíkatagema •rart; prove-
ehofa. Los Cavalietos.i i tituló dé 
guardar la Seojqaçdard en él, por-
que al lado del de Cénete no re-
ifucitafen -la caufa del fentinúenco 
en aquel vulgo * aun no deí todo 
convertido, coru.o debiera; pues 
por fu odio avia prendidofe el (nf 
cendio de la Germânia. M-indò et 
Marques cerrafen las puertas dé la 
Ciudad > paraq muchosforág¡dos> 
que cipe ra van ocafion de entrar 
en.ella para dár auxilio al Perizi 
y faco â las cafásde los Leaies, na 
pudiefen lográrla^y ninguno de los 
iediciofos fe efeapafe delfuplicioí 
ò ace-
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ò acero. No fe defcuidava en efíé 
t i«po el Pcríz,ordenando fus efeua 
drones, previniendo callesjarroan-
do ventanas, terrados, y agu^erosf, 
de toda fuerte de maquinas violen-
tas. Aü quedo aquella Madra comú 
de tantos en manos de fus Hijos, 
que preño vio vanadas en fangre 
infiel. 
Marcha el A las tres horas de la Carde em-
tgtreito pezò a marchar el Marques, de la 
IcaU Plaza de la Seo; llcvava la vandera 
Real cl lurado Moflen Vidal de Bla 
nes Señor de Cotes en la vanguar-
dia,y en ella Moflen Manuel Bxarc 
Subrogado deGobernadorjy losíu 
rados,conlas ropas todos de fus ofi 
cios.Scguianfe cinco mil Infantes, 
«ntre luriflas. Notarios, Mercade-
res, y otros efeogidos de las Cofra-
diasjfingularmente de losPcrayles. 
El Marques iba en el cuerpo dela 
batalla a pie, con efpada, y rodela. 
•Marchava en la retaguardia a ca va-
l i o Don Luis de Cabanillas Gobe/-
nador del Reyno de Val encías con 
fu fobrcvcílidu'ra Lleal.Afi camina-
ron por la calle de Cavalleros,yBol 
feriaj y en llegando a la entrada del 
Mercado, fe dividió en tres efeua-
drones la gente, y Ilevava el uno el 
Gobernador Cabanillas por la del 
Famcral, el otro por la de San Vi+ 
cente el Subrogado, quedandofe 
con el tercero el Marques por Ja 
de Nueílra Señora de G racia,en cu 
yo remate vivia Vicente Pcriz; y 
afi divididos venían a oponerfe co 
lás mayores fuerzas del tirano, que 
las tenía pueítas en aquellas ca/íes. 
Con el Marques iban fus criados, 
expueftosaqualquier lance de va-
lor , y fortuna: la qüal, foüa decir, 
que no reñía imperio fobre los ani-
niofosjfino en los cobardes. 
Travòfe la-contienda por Ias Ca-
ie-
ira ytccntt-
lks,que iban ganando con igual re- Ea¡a^1 
folucion,y fuerte,aunque a penfíon tra iC 
de muchas heridas,y falta de folda-
dos, peleando los rebeldes, como 
íin efperanza de vivir. A vjftafe ha-
Hava yà el Marques de Vicente Pe-
r iz , y aunq en ciento y quarenta pa 
fos no parecia perfóna alguna,hizo 
mas fuerte la batalla en aquel tràíi-
t o , la improvifa temperad de pie-
dras, I adril los,valas,pafadores, y ve--
nablos,que arrojavan de ventanas* 
y tejados,muchos fin fer viftos.So-
ías las mugeres con tiefios de clave-
llinas,y cantaros baílavan a ofender 
con extraordinario rigor. El Mar-
ques con la voz de V I V A EL REY, 
Y M V E R A N TRAIDORES, para 
excitar con fuegemploa los Lea-
les,fe arrojó al infiel con tal denuer 
do, que afombrado Vicente Periz, 
fe r e t i r ó , dejando a los complices 
aíiítentes, en manos del peJigro.Su 
frió el de Cénete muchos golpes de 
efpada,y pica,y aunque reparó infi-
nitos fu de/lreza > no pudo el de un 
tieítojó cán t a ro , que arrojó cierta 
muger,cogiendole la rod el a, y bra-
•zoyque la^obernava¿ Pero él ufan^ 
do del golpe, como incentivo a fu 
valor, mató dos rebeldes, y profi-
guiera con todos, íi otro fegundo 
golpe en la cabeza , no le arrojan* 
en tierra defcalabrado,y de tal mo-
do aturdido, que fin poder mover-
fejiuvieron de retirarle a una cafa, 
porque no acabafen con él enton-
ces. Qyòfe,que era muerto el Mar-
ques, pero recobrandofe para ven-
cer, volvió a faíir con valor noble, 
diciendo: Si el Marques es muerto, " 
el Rey vive. Viva pues el Rey, y » 
mueran traidores. Ea mis Leales,;a 
ellos. Afifuea pues acometiendo Ja ^ ^ W e T t 
enemiga turba, no paró haíía ven- ^ y ĉl'cto* 
cerla,y degollar alTirano.MurieiÓ ^ ¡ f ^ 
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con è! quarenta de los fayos, que-
dando heridos gran numero, y mu-
chos prefos. De los Leales perecie-
ron quince, fiedo no pocos los mal-
tratados,a golpe de cãtaro,piedra,à 
tiefto, los mas. En cíle teatro acabó 
de reprefentar la tragedia infeliz 
de Valencia el Periz , quedando fu 
pofteridad tan notada 3 como fu v i -
da infame. Arraftrado porias calles 
fu cuerpo tronco, íirviò de efear-
miento puefto en la horca por un 
pie , y la cabeza en un ga< fio , y fus 
miembros divididos en los cami-
nos reales.Enviaron aOnt iñent los 
lurados de Valencia la cabeza, y 
brazo de Vicente Periz ¡ puíleron 
aqueíle en la Picota, y en la puerta 
de San Vicente aquella. Sembra-
ron de fal fu habitación, quedando 
fus Hijos a voz publica de Prego-
nero, con nombre de traidores, 
hafta fegundos, y terceros Nietos. 
La tarde mifma del vencimiento die 
ron garrote a nueve de los amoti-
nados mas principale«,acompañan-
do en la horca,y muerte a fu Capi-
q ¡e tan obfequiofos avian fe-
tan 
gu'¡do en vida. A la mugcrcilla,que 
del caanraz.i defcalab ò al Mar-
quesea colgaron en una horca,que 
fijó la lufticiaa la puerta de fu cafa> 
egecutando otros caílgos mas le-
ves en muchos. Ei Vi r r ey , feguro 
ya ,y fadsfecho de !a fidelidad Va-
lenciana , envió muy rependai efti-
macionesa los triunfantes^noflran 
dofe en gran obligación a los Pe-
rayle1;, que con tan lucido de-
fempeño fupieron defa-
graviar a la luf-
ticia. 
CAPITVLO XXVIII. 
Solicitan los Diputados de edra-
gon ajujlar los vandos de los 
'Benedeteŝ y Rjberas j y a Don 
luán deViüdyando , Señor de 
Quinto ,jy hmn Ximenez^Cer-
dan Señor del Cajlellar^y otros 
de ejlos ttempos. 
J I D Í A aun en dif-
cordias civiiey(cu 
ya caufa ignora-
mos al prclcnrc) 
la Villa de Mon-
zon , y algunos 
Pueblos circun-
vecinos, que avia ocaiíona lo Mof-
fen íorge de los iicncdcccsy Mof-
fen Pedro Ribcra,aiyas íámilia.uli-
vididas cnvaud<.>s, tenían alterado 
aquel contorno, con fus parientes, 
y amigos, fin bailar el re/guardo de 
lasLeyc^m laatcnaon del Rey uo 
junco en Cortes* cuyo; Diputados, 
para la quietud , yâ dieron tai Cu-
mifíon. 
Los Diputados del ReynodeAra- » Com!' 
gon. »fitn de 
A Vos el Magnifico íaymc de Na- " 
vardun , Diputado del dicho Rey- »emc ¡os 
no,faIuc, ÔC aparejada voluntat a « nenede-
vueltra ordinacion. >»Í£'S,)RÍ-
Por quanto a noticia nueflra ha "bcras, 
pervenido, como entre el Magni- » 
fico M u i í e a Jorge de los Bencde- » 
t e S j ñ j o S j è valedores fuyos de la *> 
una parte i y el Magnifico Mofién » 
Pedro Ribera de la parce otr 1, Ca- » 
valleros habitadores de la Villa de 
•Monzon de la otra,ay aígunasoiíe- •>» 
reiicias,y queíHoncsjcmre ¡es qua- » 
les,aíi la una parte,como la otra, ía- » 
zea 
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„ zen anpras, è ajuftes de gentes, afi 
« de cavaüc, como de pic,para güer-
as rear, y fazerfe guerra defaforada> 
« no precedientes legítimos defafia-
55 mientos,fcgú Fuero; è a Nofotros, 
33 en virtaddei poder a Nos dado, y 
M atribiiido por Fueros, Ados deCor 
^ t e , è Ordmaciones del dicho Iley-
„ no ,è por autoridad de nueftro Ofi 
» c i o , pertenezca proveer cércalas 
M fobredichas cofaS. Por tanto, con 
» tenor de ias prefentes, a Vos dicho 
layrae deNavardun Condiputado 
nueíl;ro,dezimos,rogamos,y encar-
gainos,que confiriendo Vos perfo-
naimente en la Villa de Monzon, 
& en otraá qualefquiere partes del 
33 dicho Reyno, donde los diches, ò 
w otros qiialefquiere guerreantes, è 
M ajufbes de gentes fe fazenjè rr-âs ne-
54 cefario fuere, è adaqueí los , è cada 
" unodelios,araoneíl:e!S, y requiráis, 
fi perfonalmente haverlos pudiere-
des, fino en la Vi l la de Monzc>,&e. 
„ de continente deílílan de la dicha 
" guerra, y defpleguen la dicha gen-
" te ,è fagan paz, ò preíten treguade 
" feis mefes, tuxta tenor del Fuero, y 
eílo por capciones de perfonas, y 
ampraciones de armas, y cavalios, 
& c . Datis en Cariñena a veinte y 
uno de íunio , de mil quinientos 
» diez y nueve años. Donde yá avian 
mudado el Coníiftorio defde Azua-
ra , por la peitiiencia.de Zaragoza. 
Efía Comiíion le remitió Gcroni*-
mo de ia Ran Condiputado fuye, 
eftando el dicho layme Navardun 
aufente , por califas comunes del 
Reyno. 
Refifécids Solo coníía de los Regijftros de 
en Borbaf- Ados comunes de la Diputación, 
troy^uio una requeíta hecha en Daroca a 
veinte y feis de Setiembre efe mif-
mo año , por parte de los iugarte-









Aragon, a los Diputados, para que 
dieíen acompañamien to , favor, y 
ayuda, debidafegun Fueros, por 
averfe cometido ios dias atrás dos 
reíiítencias , la una en la Ciudad de 
Barbaftro, fobre el hecho de Mof-
fen lorge délos Benedetesjy la otra 
en el Lugar de An ion , fobre el he-
cho de Santa Cruz: los quales, ávi-
do fu confejo, eligieron luego a 
lyioílen Azor ZapataCondiputado, 
para quefuefe ala reíifíencia deBar 
baíl:ro,y a MoíTen Geronimo la Rífc 
a Anion , con los Lugarefíenientes1, 
que iban aefos Lugares, Les Dipu-
tados mandaron a los Procuradores 
del Reyno hiciefen parte corra los 
quebrantadores de treguas , como 
la hicieronsy uno de ellos, que er^ 
Pedro Romeu,fue nombrado, para 
feguir el Procefo, y caufa pendien~ 
te en la Corte del luíticia de Ara-
gon,a inftancia del Reynojfobre el 
hecho de losBenedetes, como íaíl~ 
guio muchos dias. Cõíèa que a vein 
te y cinco de Enero de mil quinien-
tos y veinte, los Diputados dieron 
una apoca a favor de AJoífen Azor 
Zapata, en q le mandan pagar vein-
te y fíete florines de oro por nueve 
dias, que tardó defde Calatayud a 
Zaragoza, quando vino al llama-
miento del Lugarteniente del luíti-
cia de Aragon,que avia de ir aege-
cutar los condenados que fe halla-
ron en quemar la cafa, y robar la ha 
cienda a MoíTen lorge de los Bene-
detes: el qual Viagedicen,q enton-
ces no fe hizo,por no poderfe aver 
las perfenas, que avian de i r con el 
dicho Lugarteniente, a caufa de las: 
muertes.Los doce florines eran por 
quatro díetas,qu3ndofue a intimar 
las treguas a los Señores del Caite-
l lar , y Quinto. Detuvofe Moflen 
Azor veinte y tres dias en Barbaf-
tro , 
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Benedetes 
jol uitan 
tro,afiftiendó al Lugarteniente,que 
avia de hacer la egceucion de los 
condenados, a inílancia de MoíFen 
Jorge: fegun parece por una apoca 
dada a diez de Marzo en el año iüif* 
ni o. 
Soíicitavafe la paz por parte de 
los Benedetes j pues le libraron, los 
Diputados a Moííén large en íuan 
Torrero Infanzón Arrendador de 
las GeneralidadeSjfeifcientos rrein 
ta y feis fuefdos, por lo que avia 
gaftado en el Procefo, que feguia 
ante la Corte del luí t ida > y por las-
dietas pagadas al Notario, y Porte-
ro^de ir a egecutara Barbaítro,y de 
venir a reclamar a Daroca al Lugar-
teniente del lufticia de Aragon* de 
k reíiftencia, que en Barbaílro les* 
hicieron» y de intimar unas letras 
requiíitorias a Don Iñigo de Men-
. doza^y lutados, en Zaragoza, y So-: 
bre;untero de Barbaí t ro , dada la 
apoca en treinta de Setiembre de 
aiiil quinientos diez y nueve años: 
quatro dias defpues> que los Luga-
retenientes avian requerido al Co-
^fiítorio les diefe ayuda fobre las 
dos reíiftécias de BarbaílrOjy Anio . 
De todo Io qual fe infiere , que los 
Riberas fueron los quebrantadores 
de las treguas intimadas,)" que yenr 
do a egecutar los quemadores de la 
cafa fe refiflieron, y Moffen lorge 
fue pérfonalmente a dar fus quere-
r. lias a Daroca. Los Dipntados ,quã-
r to e r l de fu parte,iníifl:iãen la quié 
tud de ellas familias. Las Cortes u l -
timas de Zaragoza avian dado Co-
mifion al Arzobifpo'Don Alonfo , 
para que cobradas las reftas de las; 
fifas concedidas en las Cortes de 
. .Monzon , yeneftas de Zaragoza, 
pagafe cinco mil y quinientas l i -
. br^s a efa Ciudad, por aver enfran-
quecido el Puente > y mH florines 
de oro a MoíTen forge de los Bene-
detes, porq hiciefe paces con Mof-
fen Pedro Ribera dentro de cierto 
tiempo; y viéndolos Diputados el 
año mil quinientos y veinte, no a-
verfe ajurtado, y fin culpa de Mof-
fen lorge , y que difunto el Arzo -
bifpo, era acabada la Cornifion, y 
por vir tud délos Ados de Corte 
tocava a ellos recuperar las reítas,y 
pagar a los coníignados, acordaron 
en veinte y ocho de Marzo, librar 
los mi l florines de oroacomo de he-
cho los libraron,con tal,que hicie-
fe las paces con los hijfos,parientes, 
y amigos de MoíTen. Pedro Ribera. 
Pero no tuvo efe&o eíla coníigna-
cion,porque en fu Regií í ro canee-, 
llado,fe dice al margen, que fe raf-
gòal tiempo,que fe fupo la muerte 
de Moflen Ribera. Todo al fin tu -
vo ei defeado fucefo a la buena d i -
ligencia del Duque de Luna Cafte-
lían de Ampofta Don Iuan de Ara-
gon,a quien efie año encargan los 
Diputados afi la caufaé 
Iluíl:re,y Reverendifimo Señor. 
Sabido avernos la merced, que 
V . S. hace a los Beríedetes,y Ribe-
ras,en querer entender entreelíos,, 
para acabar del todo fus diferen-
cia?, y ponerlos en perpetua tran-
quilidad^que no menos la recibe el 
Reyno, que ellos ; porque donde 
tantos inconvenientes han fucedi-
düjy las voluntades de los que que-
dan eftán travadas , para fegmríe 
otros, no puede fer mejor medio, 
que enrrevenir en ello la Iluftre, y 
R.ma perfona de V . S. porque coh 
eíío la merced que ha hecho a los 
unos* y la q hace a los otros, hará , 
que no aya mudanza en lo que por 
medio de V. S. fe aferuare : y per 
colgar de fus valanzas tantas per-
fonas y de tantas calidades, y eftar. 
ef-
„ Duque 
j , de Luna 
„ cncomítt 
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„ efle Reyno en tanta pacificacion,pe 
M dimos por merced a V.S, que pues 
55 ella es obra tan meritoria, V . S. no 
» alce la irano delia, y haga a eíle 
" Rcyno cfte beneficio,que demas de 
51 fer cofa de tanto fervido de Nuef-
35 tro Señor, Nofotros recebiremos 
}J en ello muy feñalada merced. Cu-
„ ya Iluftre, y R.ma perfona, y eílado 
Nucftro Señor guarde.De Zarago-
« za al primero de Febrero de mil 
J» qúinientos veinte y dos años. Ace-
tó el Duque lo encomendado^ y ul-
timamente lo configuiò fu podc^y 
prudencia,aunque a larga diítancia, 
como veremos; necefitádo de ajuf-
tarfe muchas cofas, para contentar 
a codos los que en materia tan fuer-
te eran ínterefados. Para hacer mas 
tfuave la materia,pidiò fe le librafen 
aquellos mil florines de oro,quc pa 
ra eílc fin avia feñalado la Corte ge 
ñera!. Los Diputados lo hicieron 
aíi en treinta y uno de Mayo del 
año prefente: por quanto no avia 
citado por Mollea lorge de los Be-
nedetes el no convenirícjy a dos de 
Agoílo cícribieron a la Ciudad de 
IJarbaílro, Villas de Monzon,y Ta 
m.n-it, como cfta coniignacion fe 
avia obtenido en las Cortes Gene-
rales , a fin de la quiecud univerfal 
, de aquella ticrra,con tal, que el Du 
que uc Luna pufiefe en ello la ma-
no, y>efas Comunidades pagafen al-
go para ayuda del principa!. A l l fe 
lo pedian, pues importava tanto el 
foliego de rodos. 
Treguas en P 0c^os tiempos fe h al! a va afl i -
trclos Se* gido Aragon coníimilcs calamida-
fíotes de des; Don Iñigo de Mcndoza,íiendo 
Q&no, y Diputado,con orden.de fu Confiílo 
Jar ^ rÍ>0 5 fuC * los LuSares de Quinto, 
* Gelfa, y la Zaida, a imponer la tre-
gua foral entre Don luán de Vi l la l -
p a m o Señor de la Baronia deQuin-
t o , y luán Ximenez Cerdan Señor 
de la Baronia del Caftellar, y de la 
Z3Ída,difpueftos cada qual a graviíl 
mo rompimiento, fegun diò avifo 
por extenfo al ConíHtorio el Con-
de de Safiago.Quebrantaron las tre 
guas j y aun llegó a noticias del Ce-
lar , que felicito de cofas menores, 
avisó efta de tanto pefo a los Dipu 
tados, encargándoles no efeufaíen 
poner el remedio; y porque la ref-
puefia al Emperador contiene una-
infolencia efcãdaiofa ccir.etidaen-
tonces,y digna de advertiifcjunc^y 
otro dirá la carta. 
Sacra,Ccfarca,Catolica Mageílad. » 
La carta de V.M.dada en Barce- 5, 
lona a fíete de Setiembre del año " 
prefente, recebimosj por la qual " 
V.Al.nos manda por nueftra parte " 
Ixicicfemos toda Ja inílancia nece- ^ 
faria fegun los Fueros defle Reyno M 
contra los quebrantadores de las „ 
treguas impuefías por les Diputa- 55 
dos de! Reyno, entre los Señores, " 
que fe dicen fer del Caftellar, y de " 
Quinto: lo qual antes de recebir la ** 
carta por mandamiento de V.M.pu ^ 
fimos por obra, quanto en N o í o - y) 
tros era, mandando a nueftros Pro- „ 
curadores hiciefen la parte > y pro- „ 
fçcucion cóbralos dichos quebran- « 
tadores de tregua, en la mejor for-. *' 
mn, que fegun las Leyes.del Reyno n 
hacer fe podia. Y aíi defpues de re- >s 
cebida la carta de V . A l . con toda 
dil igencia,y fo licitud necefaria,pro 
curaremos fe ponga en efe&o la di- „ 
cha profecucioni de manera^ que « 
V . M . fea fervida,y los delinquen-; » 
tes punidos, y ell:eReyno,en quan- " 
to pudiéremos, puefto en foíiego,; " 
&c . Abrá tres, ò quatro dias, que " Atrc^* 
cftando !a Corte del lufticia de Ara » miento " 
gon,yfuConfejo, yNofotroscon ^grande, 
la Diputación en la Ciudad de D à x o „ 
ca. 
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C3;donde efionces, y al prcfentc ay voluntad parahazer lo/al tancsíor- •» 
feria privilegiada , bolviendo a la ma qual feria neceíana para talco* » 
Ciudad de Calatayud ciertos ve- Si. Por lo qual hanos parecido ha~ 
„ cinos de aquella a la-feria de Daro- -cerb faber a V . A l , para que V . M . ** 
>j-ca, y avian venido por negociar, 1c con fuprcma poteíiad aiandc con » 
>J falieron al camino muchos hom- /preño remedioproveer en c í lc&c* »» 
» b r e ¿ disfrazados, y con las caras, y Parece, que algún míiajo ñipo-
roAros cubiertos,por no fer cono- -rior provocava cíèos alborotos en 
cidos, con efeopetas, ballefbs, y el Rcyno, porque en eiic mifuio 
otras armas,y faitearon, y cornero tiempo luán V i u , Mollcn luán de raudos cu 
a los de Calatayud, tirándoles con Monte, y Pedro de Monte, dela Cufpe. 
balieílas, y efeopetas. Los quales una parte, y de la otra íuan Caxal,y 
ÍS fuyendo de los dichos í'alteadoresj Nadal Iuan, Hijo de Lo rene luán, 
« fe recogieren a un Lugar de la Co- ¿notivadosde algunas dtfcrencias,y 
» uiunidadde Calatayud» que fe Hice graves qucftiones,hacian ajuítcsnn 
33 Mara,en el qual los Ofícia!cs,ni ve- lúa res, lin aver precedido legitimo 
" cinos de aquel, no los qtiiíieron re- defafio, fegun Fuero permitido en- • 
w coger, y aíi füy,e>a¿Q>_y figuiendo ronces. Los Diputados,atcntosafu 
^ los que les avian falido libraron fus obligación, dieron Comiíion alay» 
3J per/onas, y los dictiqs fohe&dôrç? me Navardun Condiputado , para 
a, les tomaron una zemilacargada de q yendo a la Villa de Cafpc, ò otra 
« cofas , que en la dicha feria avian quaiquicra parte donde los diches 
»» comprado, y de otras, que para fu guerreantes fe pudiefen hallar, les 
" -fervicio ilevavanjy que con la pre- requiriefe por el Rcyno,y Rey, fe-
" fa/e recogieron al Lugar de Ma- gun la plena poccJtad de los lucros, 
j3 Juenda, donde ellos con otros Ciu- dcshicicícn los efeuadrones, y no 
„ dadanos de Calatayud fe retraen, y proiiguiefcn en fus levas. Tcllifí-
,> acogê.Sobre cl qual infulto la Ciu- cofe el A â o de Comifio enZarago 
>5 dad de Daroca, por el quebranta- za a diez y ocho de Enero, año mil 
» miento de fu feria, y Real Privile- quinientos y veinte ̂ aunque no fue 
" gio de aquella,y la Ciudad de Cala- el egecutarfe can fácil, por quanto 
" tayud,por el dano,quc los de aque- aviendoíido requeridos cl dia an-
" ila Ciudad avian recebido de los di - tes les Diputados en fu Coníiíto-
chos Ciudadanos, que fuera dela r i o , por Pedro Romeo, y Mareo 
Ciudad eítan, recorrieron a Nofo- Lop, Procuradores, que digcró fer 
« tros, para que fob re ello proveye-, dela Villade Cafpe, fobre que fe 
5) femos: y pareciendonos cofa gra- pufiefe el remedio necefarioa! da» 
" ve,yde mal egemplo, aparejada^a ño inminente a aquel Lugarpucí* 
" ra poner ejfie Rcyno en bollicio, to en armas, advirtieron, que no 
" hablamos con los Lugareftenientes avia llegado nun a Zaragoza(aufcn* 
" del luílicia de Aragon, y los del te de ella fu Coníiíforio Real, mu-
„ Confejo, rogándoles, entretodos chos dias,por caufa de Ja pcí!e>quc 
,» bufeafemos camino, para caftigar ledetuvoen AzuaraíCariñena, Vi» 
» elle inful to, y poner el Rcyno en llareal,y Daroca)dcl numero de los 
" ío í lego , y pacificación i y aunque ocho I)iputados,fmo dos, que eran 
" ellos, y Nofotros tenemos buena Don Iñigo de Mendoza, y íayme 
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Navardun; y que para aver de ir a 
treguas qualquierDiputado, avia 
de ícrcon Comííion de los otros, 
cumpliendo el Fuero,y que no afif-
tcnies los Brazos, faltava numero 
para hacerla. Todo lo facilitó la 
Gonfulta de los Advogados, ven-
ciendo cftas dificultades , pues no 
ha de fer comprehcnfiva de qual-
quier cafo la ley, y muchos referva 
el Legislador ( aun foberano) para 
el prudente difeurfo, y neceudad 
,inftantc. 
Treguas in A veinte y dos de lunio año mi l 
imadas, quinientos y vemtc,comctiò clCó-
halia el fiftorioa D. Baltafarda Bolea , y de 
t t íude ió . (^a|ioz Condiputado, intimafe tre-
guas Torales entre la Villa de Mon 
talvan,y fus Aldeas diícordes. A 
diez y ocho de O â u b i c de mil qui-
nientos veinte y uno a Don ¿iileo 
Cofcon Señor de Mozota, entre 
iMartin Soro menor, vecino de Ja 
Viüa de Magallon de una parte , y 
Pedro Garcez también fu vecino, 
de otra. Ha treinta de Knero de mil 
quinicn'os veinte y quatro al Dipu 
ta Jo Don Sancho de la Cavallena, 
para afcntar treguas, entre los habí 
taJorcs de Magallon, y layme Cer-
dan Señor de Pinfeqiicprcvenidos 
a punto de guerra,)' ddenlíones gra 
ves, que al parecer no cefaron tan 
fácilmente, pues hallo ocra Comi-
iiorijdada a Moííen prancifeo Palo-
mar en feisde Febrero,mil quinien 
tos y veinte y cinco años,para ajuf-
tar a los núfmos; y el ano íignientc 
por Mayo embió al Alguacil Cor-
tes c! Lug.irccniente General, para 
aí'cntareios mifmospuntos, fegun 
lo efci iben los Diputados al Con-
de de Ribagorza, a veinte y tres de 
Mayo } y pur cfo le efeufan enviar 
tópañero,que lo remedie. A l mif-
mo Palomar fe diò otra a nueve de; 
Enero, para convenir los Lugares! 
de Ambel,y Anion>difcordes entrç 
íi. A ocho de lulio de veinte y cin-
co , dieron a Moffen Anton de Ta-
labera,Canonigo,y Cbantie de Ta-. 
razona,Diputado del Reyno,comi-
fion de treguas entre Borja, y A n i -
bel de una parte, y el Concejo, y 
Vniverfidad de Anion de otra? y a 
doce de Agof lo , a luán Remirez 
Condiputado, .entre Ànion,y Tala-
tnantesjque por no aver llegado ef-
te a Zaragoza»felá cometieron al 
Conde de Ribagorza el mifmo dia, 
fiados de íu prudencia, valor, y ia-
duflría. 
CAPITVLO XXIX. 
£ l \eyno de t^ragonpde a los 
Gobernadores de Cajliüa ¿fo-
corran a los Leales de Mallor-
ca^itiados fegunda ,vezs.en^l 
cudia. Cerco de M i l a n ) y Pa-
v í a por los Franceses rvenci-
dos, con mucha perdida, en h 
de 'Bicoca. 
V A N D O nms ce. 
lofosdel bien mu 
nicipalde A n g o 
diícurrian fus D i 
putados en paci-
ficarlo, como he-
mos v i ñ o , llega-
ron los Síndicos de Mallorca,l]£ni-
^cando laílimasde aquella isla por 
parte de la Noblezajy temores que 
tenían del ultimo precipicio de los 
rebeldes, que deíefperados de mi -
fericordia, intentarían la mayor ale 
vofia, invocando en fu auxilio las 
armas Francefas. 
JLos Ii)rado§ de Mallorca avian 
nom-
Reyes Dona luana.y Don Carlos, IIÍ 
ZOJ D i -
putados 
de ¿tra-






nombrado al Obifpo de Cluenfa, 
para que con ocho períonas de au-
coridadjrepnnKcfe ios iedicioíbs,y 
Jes reprefentaíc la piedad del Prin-
cipe. Continuavanfe ios aviíos al 
Cefar del eílado de aquella ísla,co-
íiio las íuplicas de focorros , para 
niejorarlc. Los Cavallcros Mallor-
quines cfcribieron fob re lo mi ímo 
aios Gobernadores deCaílilla.Los 
Siadicos en el ConfiAorio del l l cy -
Xio de Aragon coniiguicró cita car-
ta para los miünos Gobernadores. 
Muy íluítres, y Magníficos 
Señores. 
Por muchas vias fomos avifados, c 
5 informados de la gran revolución, 
) queay en la Isla de Mallorca, por 
, los pueblos de allí, y como an faca-
, do ei Viforey, y orros Oficiales, y 
, muerto muciíos Cavallcros, y otros 
> afe¿hdos a la Ccfarca Magcíhd, afi 
» dentro las Ig¡eí¡as,coii)o dentro los 
' Monafl:erio,.,y laquean todas las ca-
' ías de ios ficíe:>,y afectados a fus Ma 
' gcíí idc. , y tienen íitiada una Villa 
Hjüia'.iaAlcudiajla qual cfta en pucr 
to de mar, y ii eítá mucho que no 
fea focorr¡da,(m duda íc perderá,Y 
lo que peor catino de los principa-
les conmovedores d cita rebehon, 
es ido,fcgun tenernos información, 
en Francia por focorro 5 y ii fe cn-
xregafe la tierra al Rey de Francia; 
í o que feria gran daño, y verguent 
deiu Al t e l a , y de toda Efpaiía, 
por fer eíia l^la tan princfpaí,y lla-
ve de los mares de ífpana. Y por 
Jo que imperta al fervício de fus 
Altezas, y defeargo nucííro ,nos á 
parecido eferebir a Vueftras Iluf-
tres Scíiorias cie todoefto, y pe-
dirles de merced, que miren, ,y 
provean en todo loque cumple al 
fervicio de Dios, y de fus Mageíla-
cíes i y íi pofible fer.á, que ai.f unas 
galeras fuefen a l lá , con muy poca » 
gente de armas, fe podrá reducir, " 
ícgú fomos informados.De Jo qual " 
nus largamente informarán a V . Se ' 
norias los Mcnfagcros, c Síndicos „ 
de los Cavallcros, y afectados fer- „ 
vidores de fus Magcíbdcs, que la „ 
prefente llevan. Y pues V.Señorías » 
tienen el gobierno, y mando por '> 
fus Magcítadcs,fiiplicanioslcs4 tci^- " 
gan por bien de íavoreccrlcs,y ayu " 
darles en todo lo que pedirán:pues 
cumple tanto al fervicio de fus Ma 
gcítadcs,y bien deílos Rcynos, que }j 
aqueíle Reyno lo recebirá en muy „ 
fcñalada merced a V . Señorías; cu- „ 
yas vidas, y citados' Nueiíro Señor )> 
por muchos años acreciere,y guar- » 
ele. De Zaragoza, a veinte y cinco » 
de Febrero, del ano mil quinientos " 
veinte y dos. Señores. A lo que " 
Vueílras1 Señorías mandaren cier-
tos. Los Diputados del Reyno de „ 
Aragon. „ 
Ll infeliz eílado de Mallorca, y la 
importancia d e í o c o r r o , íjgnifica 
baftantemente cita carta. Llegó a 
Brufelas Miguel Sureda Zangiada 
Cavallero de iguales prendas, y va-
lor, fuplicando al Cefar auxilio pa-
ra los Leales Mallorquines, y pudo 
blafonar fu buena difpq/ícion c o c í 
acierto de la jornada. Los demás 
puntos tocantes a confervacion de 
Ja Isla caminavan a fu perdición, 
porque la tierra no podia focorrer 
concrigo,poravcrdos años queno 
Je producia,trocados arados,y rejas 
.en arcabuces, y cfpadas. Difpufie-
ion falir a pillage d è l , en tres na-
vio i y otras velas mcnores.Llevava. 
yeinte y dos fedicioíbs un vergan-
t in , los quales arrojados a Ibizca, 
fueron grandes las diligencias, que 
para reducirlos a! fqrvido del Ce^ 
far hicieron el Virrey Do^ Miguel 
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de Gurrea,el Regentelayme Roca, 
y el Bayle íuan Odón Vnizde Saa 
luaiijque permanecian retirados aú 
en la Isla. A l fin etl ella fe quedaron 
los rebeldes en gracia del Virrey; 
aunque con increíble rabia de los 
populares. Los quales fueron en 
buíca del <jobernador,y le pidiero 
reflituyefe el vergantin, con pre-
texto de que le traían en robo los 
reconciliados. Intentaron > por no 
averfeles concedido gracioíamen-
te, recobrarle por fuerza de armas, 
que jugaron con poca fortuna, y 
mucha perdida de mas de ciento y 
cinquenta de los fuyo,s. Defendie-
ronfe valerofamente los marine-
tAUui'ufe ros: Y losfediciofos vencidos, die-
punda ve^ ron íbbreAlcudia.Los Comuneros 
fnkdu. de las Villas,bufcando a los Leales, 
y Cavalleros retirados en Quintan, 
y heredadles, no dejaron robo por 
cometer, riiinfulto por egecutar. 
, A algunos llevavan a fus tropas, en 
carros, prif íoneros,y maniatados, 
parando fus afrentas en efcupirles 
al roftro croferos,è infolentes. luã 
Simonet prefo junto a Selva, def-
viandofe con maña del camino, fu-
po librarfe con ligereza , de infini-
dad de flechas,}- valas, q le feguianj 
no fin daño,yá que no en la perfo-
h á , en los bienes > pues cncrandofe 
en fu Alquería , mataron a Madre,y 
criados, faqueandolâ', fin refervar 
las humildes plantas: crueldad, que 
vengó defpues el ofendido. Abra-
faron los panes de la campaña de 
Alcudia,talaron viñas,y cruelmen-
te defpedazaron a layme Bonet: co 
que los fitiados tuvieren por me-
j ó r falirles al encuentro , y vencer, 
ò morir de una vez,y no de tantas. 
XoH de loi E)ia de San Iorgé(fagrado, y he-
nbeldes. cho a rendi r protervos, confufa la 
rebeldia-, comõ fe experimentó en 
la rota del campo de Villalar con-
tra los Comuneros Cafiellanos) or-
denaron los infieles una envofeada 
en ficio muy acomodado,y defendi-
do, al pafo de cierta puentecilla, 
que fe le dava a un barranco en for 
ma de fofo.Efcaramuzò un trozo de 
amotinados,y entrandofe en fu re-
t i r o provocaron a los Leales, para 
que fe metiefen en él 5 los quales 
entendida la afechanza, fe afegura-
ron,ladeandofe por el vallado mif-
mo¿tanalentadamente , que apo-
co rato feñorearon el pueí to , po-
niendo en fuga a los rebeldes,y ma 
tando algunos, fe quedaron los de 
la Villa con armas>defpojos,y per-
trechos. Fortaleciafe la Plaza, y los 
de adentro fe iban alentando con 
focorros,que les entravan cada dia; 
tal fue, el de los Hijos de N.Fernan 
d e l l , muerto por los rebeldes en 
Falanix el antecedente- añoi y el de 
una galeraMenorquina, que trajo 
Don Fadrique de San Clemente 
Gobernador de Menorca, y Don 
Frãcifeo BarguetProcurador Rea!, 
con Don Iuan fu Hermano, llena 
de focorros,y alientos par a los fide 
lifimosde Alcudia. 
Aqui triunfava la lealtad de fus T r e v m h 
tifanos,quando no menos valientes nes en_ Lm 
ios Imperiales enLombárdia,goza-« bArdia*' 
van favorable la fortuna. Hallavafe 
Lautrech en Cremona con diez mi l 
Efguizaros, pefarofo de fu prefía 
expu]íion,y aun avergonzado. Fran 
cifeo Esforcia , ya due i íode Milan 
por nueva gracia del Cefar,y Gero-
niiDo Adorno, armaron en Trento 
quatro mil Alemanes, que con los 
levantados por el Duque avian de 
cúplir el numero de feig mi l .Ador-
no,pafando por Bergamo, fe entró 
en Milanide la qual reparada, y fo-
corrida, faliò *Profpero Colona, c» 
ver-
Reyes Dona l o a m , y Don Carlos, i i j 
vcrfe con el enemigo, porque no 
oprimiefe licencioío la tierra. A 
Novaraí Alejandria, y Pavia envió 
valerofos Capitanes; quedandofé 
en Milan con doce mil Infantes Ef-
p a ñ o l e s , fetecientos caballos l ige-
ros , y otros tantos hombres de ar-
Fratices Jo nias.PeroLautrech teniendo fíem-
bre Milan, pre fu mira en ]Yliian,fe pufo fob re 
elia, a ¡os primeros de Marzo, con 
ocho mi l cavallos 9y veinte y qua-
tro mi l infantes. Halló refiflencia 
en f us Fuertes, valor en los mil i ta-
res', y odio en los de laPatria al nom 
"bre F anees » y defpídiendofe por 
entóces de tan ardua emprefa, de-
jó a los cercados fm agua,Molinos, 
ni pafo para el focorro.Esforcia lle-
gó con feis mil Alemanes a Plafe'ñ-
cia, y pueílo en Pavik fe vino a la 
gente del Papa,y Marques de Man 
tua.Novara huvo de rendirle a Fe-
derico Bo/oloCapitan Frances,que 
al tercer afaito la entró íin refer-
var hazienda,ni vidas. Esforcia den-
tro de Milan bien prevenido defa-
nimò aLautrech,el quaí levantado 
el fitioj-e pu 'o en Pavía, que fe ha-
Uvaritad liava íin Duque,ni Alemanes.Colo 
arco de Va na remitió tres Compañías de Efpa-
VlA' ñ o l e s , y Corceganos. Arruinó en 
diverfas vateãas Lautrech gran par 
te de fus muros,brecha de poca mo 
ta, quando no pudo abrirla en los1 
corazones incócraíiables delLeyva, 
•y Pefcira. Favoreció a los Cefareos 
el Cielojcon lluvia tan fuerte, y re-
cia.que defmandado el Teí in , inun-
dó las campañas, haciendo impoíí-
ble al Frances el focorro.Efte vien-
do al Colona en el Parque(bofque 
de los Duques de M ;lan junto a Pa-
via) levantando el cerco, fe fue a 
Landriano,y de alü a Monza. 
Colona previendo la marcha 
de Lautrech a Milan , faüó a efpe < 




¡rarle a la Bicoca, Aldea vecina, y a 
"vifta del camino por donde avian 
•de pafar los Francefcs un puente 
eflrecho. Salió bien la anticipada d i 
ligenciaj porque Lautrech prefu-
mido en fu mult i tud, fin atenderlo 
difícil del pafo,acometió el puente, 
•con perdida de todos.Esforcia d e í -
de Milan vino con quatrocientos! 
cavaüos, muchos Milanefes, y feis 
mil Tudefcosj que haziendoiropo-
íible el tranfito del Frances, termi-
nó la lid en favor de los Imperia'es, 
retirandofe Lautrech a Monza coa 
fu artilleria. De los enemigos que-
daron muertos mas de diez m i l , y 
Jos tres mi l folos con veinte y dosi 
Capitanes, eran Efguizaros. De los 
nueítros murieron muy pocos, y 
•de cuenta el Conde de Colifano 
Don luán de Cardona,herido de v n 
pafador. Formidables memorias de 
los Efpañolcs causó efte dia a Fran-
cia , cuyas briofas huefíes , en mu-
'chos,noferefti tuyercn al ímpetu 
antiguo con perfección. Profpero 
gozofo con cita fortuna, y lo que 
prometia, no quifo feguir el alcan-
ce a Lautrech > que ya del todo de-
fefperado, dejando en Cremona a 
fu Hermano Moníiur de Lefcu,vol-
vió avergonzado a Francia. 
CAPITVLO XXX. 
(Adriano en Zaragoza, vifita ¿ 
^ . S e ñ o r a del Pilar,y los Innu-
merables Mártires en S . E n g r a -
ciatdode oficia la femana mayor. 
\ 0 C O S dias def-
pues, que en t ró 
en Zaragoza A - Wwc/?wíe 
driano, fahó a v i - ñoradelvi 
/ í tara í'anta Ma- lar vifita-
ria la Mayor , c e - ^ por^í -
í eb ree iT toc ío ' e ímundo , y.cono-driaw, 
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cida pó r e l tíPií b^e > y favor del infancias referidas, con preveticio 
•« Pi lar , que. con fus plantas coafa- galfuice,y por efo dê mayor eflima-
g r ò , aun viviendo. Lleváronle co» pipa, tenia ordenado, que la e ícc -
ráo la vez pr imera , eh filia ., y Pa- g i^ fe , conio guftafe, el Poatifice; 
l i o , y aora Dignidades y y Canoj- .pues a no fér por eíie f i n , , y á i e la 
nigos de las dçs. Igléfias San Salva, tuvieran remitido a Viclor ia coa 
dor, y el Pikc» afifHdo de eoncurfo amy folemne embajada.Ello fue aíí, 
gravvfímo Nobleza , y Glero^ .fue fu bien do: Adrian o, al Al tar del |e ^ « « í ; 
f ge r c i t ò C©JI fervorofo e í p k k u Imi&iGsiaoMmiri afiftié-dole^ray r ? 0 ^ * * 
Adriano côà f i f i t a r y es inereible .<3abrid del Cabellar, Prior de a-
quanto.fe,vi&B&ovido en ella/abie quel Iníignc Mqnatfer i©, de la Or -
do que k Reyna de los Cielos fe a* den oy del gloriofo De âror & Ge-
via ajparecikioíát Apoílol Santiago., .ronimo, abierto elfppuicro, hecha, 
fobce- aquella Colunà naiíina que .oracionjtpmp con indecible ternw-
tocava, afiftida de itauchedübrede ra upa Quijada, y quatro Artejos , 
Angele;,- y q por.precepto defu di- .cubiertos aun de carne verme/a, al 
vina vocaydiligencia del Apoítol,,y .cabo de tantos jí}gl,ps incorrupta, 
trabajo de los fieles en honor de la Afirinaíe con piadofa ciedulidad, 
fe de Zaragoza, refulíò el erigirle .que al dividir eftas reliquias, fe ba-
efle primer Templo a Maria S'anti*- í a r e n los inñrumentos ,y manos en 
ífima.Pufo Adriano ios labios^dode .fangrecon abundancia tal , que re* 
efta- Señoradas plantas, y arrojan- -ducida a un vafo , l e n:andò poner 
dofe ante el A l t a r , confirmó ,fus en un Relicario de plata Ja Ciudad 
-tradiciones venerabilifimasirrpfra- de Zaragoza, año mi l quinientos 
gables,de que alli con r i to publico veinte y nueve,ccn e¡fta inferipció: 
fe avia dicho la primera ÍVÍifade Eí* Sanguis B. Lambtrti Civis C¿fa~ 
pana. rétigq/íaniJIi .D.XXJX.Tienc.ÚQS 
innúmera- ' Con la mifma religiofa Mageílad canciaditos, y fus llaves Jos lurados 
bUi Marti llevado , adoró- los- Innumerables 'de Zaragoza,, principales Guardas • 
res en sSta .Márt i res , que ateforael Convento de los Teforos de aquel gran.San--
Engracia, -Real de Sata Engracia;y entre ellos rtuario.Y de aqui fe infiere mala i n -
con lingulariíima veneración el Se- formación en Jos que a otras ma-
pulcro. de San.Lamberto , Patron Aos atribuyen eílá l iberalidad, y a 
muy antiguo deAdriano. Avíale eri otro tiempo. Dio iaCiudad Jas-Rc-
^i'db en Glandes una gran Capilla^ liquias de San Lamberto en una ar-
ígnificañdo fü d e v o c i ó n , y deíce quilla de plata con los efeudos de 
^que entró en Efpafia,anduvo foliei- Adriano,y Zaragoza,que en virtud 
tan d o có.indecible a í e ñ o qualquie de aquellas hiciefen accepta a efíe 
ra reliquia Tuya, interponiendo pa- f» memoria.Gonzafo de JJJefcas d i - Cafemer* 
"ra confeguirla la autoridad del Ce- ce, que en ía Igíeíia fubterranea de pretada en 
Tar. N o podia imaginarfe oçafíòn los Santos Mártires , delante dei deferacia. 
'mas a propc í i tc , que efía, prefenre cuerpo de San Lamberto, cayó una 
> • ~uh:Sümo Pótifice,el quaUà;Impc- lampara de criílal tan cerca deJ P ó -
rial en todo,merecia muchas vene- tifice, que falpicando fu veñidura , 
raciones de la fierepre Imperial , y .ocafionò tíiícurrir a Jos ociofosíu 
- ' Augufta Zaragoza; que. atenta a las corta vida,, por aver tratado coa 
1 ^ muer-
R e s p o r a luanaijr^oaCàF.los. u ^ u p í m 
muertos. Razón de poca ílibítan- aucoridad, y fangre dignas de tanto 
cia,puesfoloconpropriedad vi.v;fn. honç.r* Rediiyp pn el Monumento 
los q nuñea efperan morir , y como a ¿Hrifío Sacramentado , y le face* 
ty'i:í^ce ^ o s >a Íos QÍos délos ignora- dèl al figuiente día. La Bula form i -
tés pareció muerte fu traníito^pexo *<M)í.<t ¡n Ctena &àfntM, -qú'epüblí-
j , ellos en paz defeánfan. i <CQ aquel iuc^^ là , , leyeron-doa O* 
Ketirafe la : Llegó la Quar«fma, y -ptçfto fe gbifpos, uno en ^ t i n otro en E U 
Semana sã femana May.or >• ;por .dç: IB.3.$. Croci- paí jbl , eítando el Ponrifice en el 
* dos mifterios, Penófa porl.o.á fend- Cpro ; defdé tíóñde arro/ò fobre 
figracm* .n))entos y -qudbáfta oy quebf antap, lbs prefentes tíòs cirios apagados, 
peñafeos:, y Sama fot los punte^g ' á lcuèrpo delâlgle/Ia. . 
de la M u e r t e , y Paí ionde Chriílq» Akab-ò en ra.tableo, hecho para 
dignos de poiiderarfe entorices con efte fíri, los pies à doce pobres añ-
inas, profundo do lo r , que lillípian- c íanos , veflidos de blanco todos, 
•do:de la ctr lpí jçAitnya el pecador dándolescopiofa liinpfria, conhu-
•a: la Gracia; y.determinando reci- mildad, y deyQcioq. gravií ima, fe-
xarfe el Pon.tiEce,bIigiò efe Monaf- gun aquel A & o pedia^no de los-^e 
terio de SantaEngraciajpor fu grafi nos póderables; ep. el cuerpo Chnf-
deza,y Religion. Bendijo antes las t i an o.Algunas i^if iór iásía dietm, 
Palnias fu Doiiliiago en la Parro* de que el Pontífice aquella nocBè, 
quia de San M a r t i n , que efíáfití gl folo con un page . vifítò muchas 
Palacio de la Aliafena jdiiiribuidas Jglclías.Haíla el quarto dia de í a ü c -
a los Titulosí,y Séfiores circundan- - java de Pafcwa fúq apofentado en la 
' tes en ella.. Acabada efta celebridíjd celda Prioral,y los Obifpos que le 
devota, fubiò aun lugar defeubier- aconipaHavan,en las celdas del mif -
to del Palacio:, y defde alli dio al mo clauítro, venerándole ran com-
Pueblo fu bendición,que en copio pue í lo , como fi le vivieran fus Re-
fa muchedumbre cubría aquella ca- Jigiofos,egercitados en aquella fan 
paña : y mayor, fegun Blas Or t i z , - tiíima Rel igion, íilenciarios> obe» . 
que pudiera fer en la Romana Cu- . dientes, y obfervantes. De ellos fe 
lia. Fuefe a lo callado el íiguiente pagó tanto el Pontíf ice, que p ro-
dia a Santa Engracia, y alli'afiíUóa rumpiedo enfus.exquiíitos loores» 
las Oras del Co ro , y Culto del A I * fuera de otras muchas gracias j Jes 
tar. Para que fe puíiefe Adriano fe concedió aquella grande, de levan-
jewgierpn: dos trótjos de feis grá- tar qualquiera entredicho en las 
^das , taniemiaèntes , quepüdiefen ,. fieftas de los Innumerables Mar t i -
verle todos ¿ rematando en la lil la res, y San Geronimo. Alf indcfus 
-PÓtificakM¿ercoles,Iueves,y< Vier- vacaciones fagradas, fe reffituyò 
nes entono la o rac ión . Deus à quo., a Ia A l j aferia, folicitoen la 
& ludas,&,c. que repite Ia Igíeíía . afiftencia de negocios* 
defpues del Pfalmó del mayor arre que pendían en-
.pentimiento de David. Celebraván - tonçes. 
íiempre las Mífas tos Obifpos, y ea -« ' ' • 
algunas dio fu .bendición. Apóftoíi- . ; ^ P ^ P ^ 
ca. El Jueves Santo comulgó a todo • ^ 
el Con vento, y otras perfonaspor ¡ 
:AHo 
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CAPlTVLO XXXI. 
Di/pone el Pontífice en Zaragoza 
fu Cone, fegutàa de muchos 
Principes gdefidjlhos, y fecu-
lares; a fazpn^ue entrada Ge-
no'va a faco, convatida Xolo-
rita) y la Tojcana inquieta^ ne~ 
cefit* de fu ajiftencia per fonal. 
i O podían eüar fuf-
pcnfas muchas cau 
las , que fiemprc 
ocurren alafupre 
niapotcftadj yafi 
para ordenar fu 
CortcAdriano de-
tenido en Zaragoza, ruientras lle-
gava la envarcacion, mandó publi-
car en la Iglefia Metropolitana re-
vocación de tedas las reíervacio-
nes, y expeâativas, y que defde 
aquel día primero de Mayo fe def-
pachafc con el feito del Anillo del 
Peleador. Para las caufas ocurren-
jucces J : - t c s > e ^ C 5 » a m e n 3 £ * o n ^ l i a n 
poftolicos bera Obifpo de Ciudadredrigo, 
enzarago- Cardenal defpues, Arzobiípo de 
Toledo,y Prefidentc de Caílilla, al 
D o â o r Coldeífanza, antes Vicario 
General de Adriano en Tor tofa , a 
Diego Paternia Abad, y Canónigo 
de Vi&oria, al D o ô o r Blas Ortiz, 
futuro Canónigo, Inquiíídor,y V i -
cario General deTolcdo,y al Doc-
tor Teodorico Hecio fu Secreta-
rio, Varón de conciencia temerofa: 
los quales cada dia comunicavan ¡asi 
caufas al Pontifice, y en ellas tema-
van acuerdo. Por evitarei defpa-
cho fácil, que en tiempo de Leo X . 
fu atuccefor, avian tenido las gra-
cias , las cometió a Pedro de Rom* 
Flamenco, tan defpegado , que era 
incxorab!e,y rigido. 
•Sepuian la Corte de Adriano en • 
Zaragoia, fuera de los referidos ^ ' f c 
Don Alonfode Fonfeca Arzobi í - de 
po de Santiago, que defpues lo fue ^ ¡ ¿ ¡ ^ 
de Toledo, Don luán Rodriguez 
de Fonfeca Obifpo de Burgos, y 
Arzobifpo de Rofano,el Arzobif-
po de Monraal, de la CafalluArifi* 
ma de Cardona, Don Diego Rami-
rez de Arellano Obifpo de Cuen-
ca,Don Fadrique de Portugal Obif 
po de Siguenza, de la eftirpe Real 
de aquel Reyno, Arzobifpo def-
pues de Zaragoza, Don Diego de 
Ribefa Obifpo de Lugo, Don Fray 
Francifco Ruiz Obifpo de Avila, 
natural de Toledo, el Obifpo de 
Pad, Don layme Conchillos Obif-
po de Lérida, conocido por fus le-
tras , en varias emba;adas,a que le 
envió nueftro Católico Rey Don 
Fcrnandoj el qual no fue Religiofo " 
de la Merced, fegun dijo Sa'mero, 
n i yace en Lerida¿fino en la Capilla 
de la Refureccion , dedicada en 
Nueítra Señora del Pilar de Zara-
goza , y en micad-de ella 3 en un fe-
pulcro de alabaftro, con fus letras, 
y armas,que lo teftifican, Don Feli-
pe de Vrries Obifpo de Filadélfia, 
Coadjutor de Don luán de Aragó, 
y Navarra Obifpo de Huefca,el O-
bifpo Eícalance,Arcediano, y Cano 
nigo de la Santa Igleíia de Sevilla, 
Don Fray Garcia de Loaifa, Gene-
ral de la Orden de Santo Demin-
go , que defpues de gobernadas Jas 
Iglefias de Ofma,y Siguenza,afcen-
dió a la de Sevilla > y lu Arzobifpa* 
do , Don Pedro Gonzalez Manfo, 
quevinoafer Qbifpo de'Badajoz, 
y Ofma , y Prefidente de Granada. 
El Licenciado Mazuelos Canónigo 
de Toledo, los Licenciados Polan-
co, 









co, y Aguir re , Confegeros en el 
Real de CaíUlla, Don Gafpar de 
AvalosCanonigode Murcia, Obif-
po defpues de Guadix, Cardenal, y 
Arzobifpode Santiago, Don Fran-
cifcode Herrera , natural de ¿¡anca 
Maria de Albarracin, que fue Arzo 
bifpo de Granada, y Preíidence de 
fu Chancilleria, Don Rodrigo de 
Mendoza , Hijo del Conde de Ci -
fucntes,el qual fiendo Dean de T o -
ledo, fue promovido a la nutra de 
Salamanca,- Don Blafco Cavallero, 
Don luán de Rojas,y D. luanHur-
tadojCanonigos de Toledo,y otros 
muchos. 
De los feculares concurrieron en 
Zaragoza,el Conde de Haro,el Mar 
ques de Villena, acompañados de 
gran numero de Gavalíeros, y fír-
vientes, Don luán de Aragon D u -
que de Luna, y fü Hijo Don Alón» 
fo Conde de Ribagorza, los Con-
des de Saíhgo,y Belclnte,Don Fer-
nando de Silva Capitán de la guar-
da del Pontífice, Comendador de 
Hotos, y Guadal Herza en la Or-
den de Caiatrava, y Don luán de 
Ribera Marques de Montemayor. 
Algunos dias avia aíiítido yá Adria 
no en Zaragoza, quando llegó a 
ella con grande fequíto Alejandro 
Cefarino Cardenal del titulo de los 
Santos Báqu io^ Sergio,Obifpo de 
Pamplona,y defpues de Cuencas el 
qual en nombre del Sacro Colegio 
de los Cardenales,y Pueblo Roma-
no , le hizo al Pontífice notoria fu 
elección, y reprefentò la neceíidad 
de fu prefencía en Italia, oprimida 
con guerras. Aporto también en 
eftos dias a Zaragoza un Obifpo de 
Vngria, Varón muy d o â o , defpo-
feido por los Turcos de fu Iglefia,» 
q uien afiftiftiò el Obifpo de Cuen-
ca con regalos,y confuelos. Oyóle 
Adriano, y ardiendo en fanto celo 
de volver contra aquellos infieles 
las armas Católicas tan difcordes,le 
envió alngalaterra, y Francia, y o-
tras partes, para que con fu autori-
dad eloquente reprefentafe a fus 
Monarcas , quanto mas fru&uofo 
íeria deíagraviar la Iglefia,qüe con 
fumirfe entre íi fangncntos,en me-
gua grande de la Iey,y valor.En val 
de exortava Adriano, quando alta-
mente radicados fendmientos te-
man en campaña a los dos mayores 
Heroes de Europa,que avian de fer 
el defagravio univeríal. 
Es tan fin duda el rompimiento a 
que avian venido, que defpues de 
retirado MoíuirdeLautrech a Fran 
cia, roto fu egercito en la de Bico-
ca, y Francifco Esforcia afegurado 
en Milan, aunque no con titulo de 
Duque, refervandole el Ccfar haíta 
el exterminio total de los France-
fes de Italia, caminó el campo acia 
Cremona. Cogió aLodyeldePef-
cara, fin dcfcndcrfc un Frances, y a 
Piaghkon rendida a partido. Va-
deó el Ada,y unido el egercito con 
Profpero, fe plantó fobre Cremo-
na. Dejáronla con treguas de qua-
renta dias,en que los cercados cfpe 
ravan focorro, y fe encaminaron a 
Genova^nclinada entonces a Fran- Entrada de 
cia, gobernada por O&aviano Fra- Cmva* 
gofo fu Duque j el qual fehaliava 
ton dos mil infantes Italianos no 
masjporque dividido elPais,y Pu,e 
bloenfaccioncs,atcndian ociofos la 
ruina amenazada, fin efperanza de 
ocurrir ellos al remedio. Llegado 
Profpero, interpufo el Duque Tra 
tados de Concordia, precifa yá por 
la falta de gtnte.El Marques de Pef-
cara,dividido qun en pucfiojdei Co 
lona,porque no fe parlamentafe có 
él,quifo vatir la Ciudad; y lo egecu 
tó 
Aiío 
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tò tan reciamente al luiímo tiempo 
de las platicas, algo frias yá por la 
yenkia a Genova del Conde Pedro 
Navarro tránsfuga Efpañol al cãpo 
Frances^que viéndole los Genove-
fes afligidos, volvieron a tratarlas 
de nuevo. Egercitava fu valor ei 
jYlarqucsjfin alivio de la Ciudad mal 
xefguardada, viendo a Colona dif-
currir de paz. Pero los EfpañoleSj 
atentos a la ruina de una torre , la 
ocuparon, feguidos del cgcrcitc» 
que fe introdujo enGenovajíin ha-
llar quien ti atafefino de huir. Fe-
derico Fragofo Arzobifpodc Sa-
lerno, Hermano del Duque, y Ge-
neral de las armas, retirandofe a las 
galeras, con el Capitán de la guar-
da , y gran numero de Toldados, fe-
alargaron al mar, dejando duciíos 
de la tierra a los vencedores. 
Saco de Ge L a gente de Profpcro avia cn-
neva. trado a gozar de la oca/ion, y opri-
miendo cl egercito a los rendidos 
Gcnovcfcs, dieron a faco aquella 
pode roía Scñoria; en el qual, dice 
Iovio,quc la nación Efpanola quifo 
ufurparcl plato de cfmeralda » que 
íjrviò en la comida fagrada a Chrif-
tonucílro bien, venerado alliydefc 
de que le mereció el Geno ves va-
|or en la de A!mcria;q con fu ayuda 
-i : '• • ; , ganaro las armas Caítellanas y Ara 
; ;•,) gonefas.L.o cierto e5,qIorge Frqn-
ucfpergo con fusTudeícc s intentó 
cita violencia poco rcligiofa, como 
afirma ej Obiípo dcNebio,ob¡igá-
do a redimir efa joya por mil duca-
dos. Me ¡ eciòGenova,tratãdo de en 
tregarfcjinenos rigor.Y Colona en 
íre confr.lio tan fuerte,mandó guar 
.4ar honor a las Matronas, y hber-
Jndalcs Ciudadanos. Fue preíbeí 
Conde Pedro Navarro, y el Duque 
Fragofo , entregado'a Pefcara. Hi -
zofe conducir ei Duque a prefeíi ' 
cía del Marques, de/ando el lecho, 
en que yacia debil,y lleno de acha-
ques, para merecer la Imperial cle-
mencia : que no pudo alcanzar, por 
¡fu prefto f i n , a pocos mefes fobre-
•venido en la Isla de Prochita. Anto 
nioto Adorno, Hermano de Gero-» 
nimo,quedò colocado en el gobier 
no de la Señoría , rendida del tedo 
al Cefar, que fatisfizo fu generofq 
animo, reflituyendola a la quietud 
de fus leyes,y honrada con fu Patro 
cinio.Profpero recelofo del focor-
ro Francesjfaliò a romperle a Aílej 
pero quitóle efe cuidado Laun ech 
con fu retiro. Moníuir de Lefciijfin 
poder confervarfe, dejó a Cremo-
na, y otras plazasjyaíi quedó toda 
Lombardia libre de los Francefes. 
La alegria del Cefar entivió el fu» 
ncita cafo de la entrada en Genova: 
nota, de que mal pudo eximirfe el 
gloriofo nombre del gran Marques 
de Pefcara. 
, y á f c conoce quan neceíltadafe Bohll¡a 
hallaría itaha de la preíencia de A - cmvatida. 
driano; y mas quando los dos A n i -
males Ragon,y B.entibol(o,eíi Bolo-
nia, patrimQflio.cle Íalglcfia,tiiíjb^. 
.van íu quietudiagradaiy pyejftos fo 
t i e fus mqros con quatro mil m f m 
tes, y tiros devadr, comenzarGn a . 
hacer imprefion en los peñafc9>s.La 
refiflencia excedió al peligro,; y los J"". 
dejó, aunque vidoriofos, adverti-
dos. Atr i buiaíe efía accio a ios ocul 
tos deíignios del Cardenal de Medi 
ees, que temiendo diminucion.dc 
fu poder en la ida de Adriano aka. 
li.a,confirmò aquella hoftilidad,poç 
divertir con lo de Bolonia al Papa, 
y que en llegando necciitafc de fu 
confejo,y favor.En Tofcana fe veía 
graviümamentealterada Florencia, 
íolicitandola por el Rey de Francia 
gl Cardenal Volterra, y Renzo de 
' '* Che-" 
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Cherri. Interrumpió fus maquinas 
el Cardenal de Medices, celofo de 
Ia mifma Republica > con la defenfa 
de fus Capitanesjafiftente el Duque 
de Vrbino. Diò mucho e íh turba-
ción que temer al Colegio de los 
Cardenales, viéndola tan vecina al 
Eílado de la Iglefia. Quietòfe por 
entonces con interpofidon de Con 
cordia , quencceíitò de recurfos a 
Adriano, por lo qual era mucho me 
nefíer a Italia fu prefencia > tan de 
aíiento,al parecerjcn Efpaña. 
CAPITVLO XXXIL 
Con la impoftura d ú R ^ E T E * ® -
C V 3 1 E ^ T 0 crece U oíftina 
cion de los rebeldes en X a t i w , 
a quienes vence el Virrey Con' 
de de Melito. 






la Valle de Alfan 
dec, Carlet,y Benimodor,con mil y 
quinientos hombres, encendiendo 
fus cafas, robando fus haciendas, y 
quitando la vida a muchos, fin baí-
tar a reprimirlos el Virrey. Llego 
Facciones, en tal tiempo a Xaciva un hombre* 
y modo del parto mas de infernales furias i que 
Rey encii* ¿ c racionales vivientes, pelocaíta-
bierto. ño,pocas barbas,y rojas,roílro del-
gado > ojos zarcos, nariz aguileña 
manos cortas,ymembrudas,las pier 
nas cortas ,"Voca chiquita, y él de 
veinte y cinco años , {u lenguage 
Caftellano, puro, y lleno de corte-
fes ceremonias. Su habito era un 
nianto, capote, y calzones de mari-
nero, fu calzado de abarca, una de 
cuero de buey, y ocra de piel de j u -
mento, y cubierta fu cabeza có una 
gallcruza. A l i fe apareció entre o-
tros advenedizos en un mefon de 
Xativa, y la primera noche captó ta 
benevolencia del auditorio coa pu-
tos militares, y preguntado fu non) 
brc,refpondió enfático: LUnanme 
el HERMANO DETODOS.Üran 
eco, para quien en la complicidad 
amava fu Germânia. Su convería-
cion agradable, yfegmda concilio 
muchas voluntades. 
• Viernes veinte y uno de Marzo 
convidó la gente de Xativa, para 
que le oyeíen en la plaza ciertas ra-
zones;y que les quería predicar del 
luíciojcomolohizo (aunque fin c!) 
pucílo en un Lugar eminente, en Ja 
mano efpada dcfnuda, y a cada lado 
fu trompeta, que una de ellas cenia 
ün negro. Comenzó a enfartar gran 
turba de difparatcs, con que Dios 
avia dado al mundo quatro Leyes, 
quatro Iuicios,y tantas lincarnacio-
ncs. Que Chníto ba/aria avifitar-
nos en Viernes, dia de la creación 
del mundo,por fer mas fanto. Que 
guardando él unas vacas, fe le apa-
recieron Enoc, y Eiia^y le digeron 
fe envarcafe, y que ellos le pondría 
donde avia de enfalzar la Fè , y ha-
cer mucha juíl:icia,y provcchoiquc 
afi lo avia hecho él, y ellos trayen-
do!e a Valencia. Que de los quatro 
Juicios dados por Dios al hombres 
el primero fue en là creación de 
Adan,y Eva: el fegundo en tiempo 
de Noe : el tercero el que haria en 
aquella Plazaryel quarto el aniver 
fal en la de Gcrufalen. Que el mun 
do duraria mas de lo que avia dura-
dodefdc fu creación.Que en el Por 
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do elbúey,y haCnujfino también la 
iuula3que por comerfe elheno^que 
cubriendo al N i ñ o le prefervava de 
ciadas imprefíones > en razón de ral 
defacaco la -maldijo Dios > y quedó 
cfleril. Que era mal dicho en la ora 
cio del A v e M u r t a el Bened iBa t u , 
pues en buena urbanidad fe avia de 
decir Benedif la vos . Que en Dipá 
creia Quacernidad, la qual llenava 
el Santiíimo SacramentOjy q quan-
to deciaeftava en el ApocalipíiSj y 
fe lo avian revelado Enoc, y Elias, 
íbbrevivientes aun en un monte 
obfeuro del Paraifo terrenal. Y re-* 
mató fu platica, con que D o n Car-
los feria Rey, quando Dios fuefe 
ferv ido , y que él les moftraria a fu 
t iêp«,como era Rey, y no era Rey. 
Sak a &- Sus palabras equivocas, decían 
pañá^y los ignorantes, fer proféticas. Ya 
ytncu 3Í es ora^dijo un dia, q mueftre quiea 
3> foy ,.y paraeílo tengo de falir a pe-
a, lear con los Moros de Albe r i c , y 
j . Alcocer , vafallos del Marques de 
j , Cenete,porque la Cafa de Mendo-
„ za me fue en mi tierna edad muy 
j> enemiga,y he de vengarme en ella* 
,3 matándole fus vafallos. Montó con 
quinientos hombres, que al punto 
fé le ofrecieron , en vn cavallo, fin 
mas veñidura que la referida, n i 
otras armas, que lanza, y adarga 5 y 
egecutò la emprefa con tan feliz 
fuerte, que dejando veinte hom-
brès muertos, todos le admiraren 
prodigio, pues blanco de infinitas 
ñ e c h a s i ñ n herirle una, fe embaraza 
ron todas en el manto, y cayeron 
en tierra. Los mas le llamavan Re-
. medio enviado por Dios>creyendo' 
algunos fer Demonio, y otros N i -
gromántico. Por eftas feñales le fa-
carón de la pofada, y fuelo, en que 
dormia.dandole mas regalada,y de-
cente habitación» 
Refiftia, con diíimulado'fenti4 
miento,explicar quien fuefe ; hada 
que afirmó un dia: Que era Hijo Duacrtsr 
del Principe Don Iuan,.y de Macfo-i/er Key de 
ttia Margarita de Auítria,fi bien irw Ejpana, 
feliz, aviendole negado cuna a fus 
apeales prendas elGardenal Don PéJ 
dro Gonzalez .de Mendoza s pues 
muerto el Principe, de quien que-
do preñada la Princefa, quando le 
par ió , hizo creer el Cardonal, que 
ía teniaafucargo,avia fído Hi;a fa-« 
llecidaen brevei ysqiie Don Pedrô 
le avia enviado a Gibraltar, para q 
criandole no conocido una Paftpra, 
heredafe el Archiduque D ò n Fe 11-
pe el Hermofo i y que fu Nudriza 
folia decifle : .ftjo á e c e , qire tú 
nombre es D o n Enrique Manrique 
de Ribera, y te aguarda una gran di 
cha. Vnos le creía fenciílõ's,y otros 
lo aprobavan niaJiciofos. N o fàltò 
quien acordando el tiempô-de-efas 
cofas, decia : Yo tengo memoria, 
que por Marzo del año mil quatro, 
cientos noventa y fíete el Almiran-
te de Cabilla trajo a Madan:a Mar- » 
•gâritajy que por Oitubre mui ió el 
-Principe Doni luan en Salamanca: 
de manera, qué fegun. la edad de 
© o h EiKÍcpe,y lo que dice,y hace, 
él es fu Hij o fin duda1. Mal fe ocitk 
tara en la nación mas fiel del mun*. 
tío,a viíía de dós Abuelos,un Prin-
€Ípe,q tanto defeavan. Trocáron le 
el nobre de H E R M A N O en D O N 
I N R l Q y E , y c o n ufu rpacion tira-
na le Uamavan REY ENCVBÍER-
T O , puefta cafa con JVIiniílros,Ofi-
-ciales, y criados, y doce Alabade-
ros,que guardafen fu perfona.' ., 
Comenzó a ufar de l a ; uridii'íon 
atribuida, facando de la Iglefia ma-
yor la ropa de los Gavalleros a la 
plaza, donde vendida ía mas,fe gaft. 
to en dar pagqs^ a/dos Capúanes, 
¡e 
Rieyes Hüña l á m ê > y 
que dei egeíc i toleal , fc.ayian pafa* 
do, al rebelde con fus compañias. 
Aproved iò fe de algunas galai < cí 
: tncubiercojcomenzando a traer fa-
yo de cerciopelo carmefi> calzas de 
,,' grana> efpadá dorada?y gorra de r i -
... zo negro. Con tales.acciones, en 
odio de la Nobleza t m opuefía a la 
Germân ia , y folicitud en las cofas 
mi l i tares, fe hizo d u e ñ o de las vo-
luntades de todos,y rcfpetar como 
fu Principe. í a r a faber los dcí ig-
nios contrarios corr ían la cam pa-
lia a la primera luz veinte cavalios 
fuyos. El V i r r e y , por ãtàjar los.pa* 
fos a efte monftru.Ojy caíiigar a Xà4 
. t¿v3,y Alcirâí fus valedoras infieles} 
.. faliò de Aíbaydacon éí égército,, y 
pafando por Canales tm&nocfeej fè 
fue a e n v o f e a r ; m k üu^ r t ade JC** 
Virrey, y E»viò al Señor de Barchéta > a 
hatallaeÕ' T e $ t y l t i i p V p p Í Í ¿ ã Ütírt'Iüárt de 
tra los de GuztnanCapi tán dé cavatlos, y a 
Xatfrá, Alonfp Maq.'co^ lq& %yos,. Con fill 
qe provocar los enemigos hafta re-
tiràrlòsjpara ( ¡üe viniefen a caer en 
fus manos, con impenfada aftucia. 
Viftos pueã de los rebeldes corre-
dores de ia huerta , dieron avifo a 
Xativâ, la qual enviándoles un t ro -
zo de infantería, y quarenta cava-
llos i íiguieron el alcance de trein-
ta y cinco Leales, qué iban empe-
ñándolos , para que diefen en la ce-
lada. El de Barcheta, queriendo pa-
far por una puente sangoíb có vein 
te que le feguianí lo conÍJguiò,aíin-
que tarde,y mal. Haüaronfe Pedro 
Lopiz ,yAlonfodc Mata con el ref-
ro de fu gente neceiitados á pele'af j 
como lo hicieronimatando tres ene 
migos , yquédándo e í k fin cava-
l io . Perfeverafon batallado firmes 
los treinta y cinco , y dieron avifo 
al Vir rey del éftádo en q u e f e h á -
llavan, el qual Jes envió de focorro 
cinquenta cavalljos; CòmerizarònÀ 
flaquear los de Xaíâtra. deíbrdena-
dos, y fin corçcierGo^ atinque el Sar* 
genro Bioludáprc^urò.Veducir íc i ís 
ciétos infantes yáfugir i rbs .El Vír-, 
rey,queriendo-dar 'fiáaqáel dia a iá 
fedicioni apoderandofe de Xaüvai-
matando, y prendiendo fugitivos* 
llego a fus |)Uertas^que defendió e í 
dicho Sargento con doce, ò crece 
de fu fequito muy pertinaces. Reci-
r-árbníeexifinheridóselde-Gandíai ' • 
y Qliva ¿ avieiido eílropcado el ca- 1 
vallo al Virrey. -Béta èkittè tantos 
encuentros fobrefalià lá v isor ia 
parãd£clmpWk\r,à^àaào{us ene* 
migos: fubifamcntelas ar?i]ás¿ 
Huyó; herido el EHoübíefrto i -y ficta éét 
y t n d & k n d è k i í & f a y Q Márcin Pon Entubitr-
ce'Adv^gado Ilfcal^PatWmoniali W*y 
(^aton di^no deXativa en elaplau Wá«4í/Wí 
foide Confejo,y éfpadajcon que fir 
viò â f« Patria, y Rey) entrandoíé 
por el camino angofto dé unas hüer 
tas,vino a dar en poder de los fedi-
ciofos, que derribándole del cáva-
11o le cortaron la cabeza¿ A viíta , 
del Vi r rey murieren en las puertas 
de Xativa, un page fuyo i y un Sar-
gento. De los enemigos fueron de-
gollados mas de docientos con fu 
Capitán Aguilo General del égér -
cito, cuya cabera remitió el Vir rey 
al de Cénete fu Hermano. Los pre-
fos fueron noVentaiyquince dellos 
ocuparon al punto i a horca por fé-
quaces del Encubierto; el qual acu-
dió a curarfe cfn Aleira j mientras 
véncédorel V i r r e y , y gozofo dd 
tan feliz fucefo, fe volvió cofí fus 
gentes á Canales.El Encubierto,por' 
fus ê r ro res , y blãsfemiãSi publicas 
mente: fué citado por uri Ediâo del 
Santo Oficio de lá ínquificioní leí-
do en él pulpito de la Seo de Valeri " 




taado ca J ásfci^a: niievos earcilos., 
Bcfde ella eícriblô aJosFBLegidorcs 
deVillen^cfla çarcay que al toejaía*» 
geró valió.' dó pofte çí azotarle m . 
la Víllâry dcitxauarcí^atle e à Albay-
da por oréçn. <M ^kcéyi-lFrâàa («f-r 
peiífos a k w i x t n ò t m a à m cxm la e%ie 
xanza de cri^a^-y-ígení© 4e.g«arra» 
a-Señar fu)yQj>aiaisqvienD declarada 
Encubicr „ . ¡A LasinduyjMófclesi* y Leal&s A k 
ÍO, a los „ cativesj fifeDVíQíi^ vaíaüos d ç f u fkôal; 
" Magfiftad. dsL Riisy , y EmpcradOJC' 
" lâon Carh&Sí -!< L _ . 
" Aquelj.ôot' clrçtiíUdb-eis todos ha: 
" ecr l o t 4 l i g ^ < ñ í ^ e6Jít<<)irif» ypec 
„ de&las vidas^y biííii-e^y mas qmie to 
>, dmfbvstn^4eGhri&to» yUlura 
«tó y^malt^iefejla^urfaveis eoaoci-
daisíi, &la . v«r l^iefoxdeiies pafa-
» das^y prefefttfes j ¡que, h^.keefco.èft.é 
M VktôfifinvOUiittía^ ^0 Dios^nipo-
" den KÍcéi^fcalM^íWaá* ^fíACon-
ciiunandò IktssfawR* qüe fuf ofde-! 
liad* pobeE Gard4í>al,o^Mepdozaj 
a mi., tjue la pcçCeliiie os eferibo, y; 
»» al-Noble Peiadpe E)pívli3an,y Re-» 
» yes Don Fçrmndo j y Doña ifabel. 
" É como Dios H««ftf o Sçãoj; trae 
" todos las tie-Hnposry cofas, quando 
" a el ta plaee^ a lo claro, por tanto le 
„ ply;go,que;Y,o fuefe Paílor , y tuv-ie 
„ le otros muchos oificiòs, que es pro. 
li|Q nmttbrajr:y que Voíb t ros fieles 
55 vaiallosde Dios, y de fu Mageílad, 
»» os ballafe4es¡caujiyos, con fífas, y 
" falfos pojta»gqs4dignos de fer qui-, 
" tados. Por todo lo qual, fieles va-
" fallos, y Hermanas dé mi volunrad, 
„ penfad bien en ló qué os eferibo, y 
„- Cieed al prefente niçnfagero en lo 
si que osdigerery eílad ciertosjque el 
» ir.ayorfocorro, que nos podeis ha* 
» cer,ejde trigo p^ra X3dva,y Alc i -






enviamos: qáe demás de pagaros el » 
f>rccio>fereis ávidos por fieles, y » eales. Mirad bien > que no tengáis 
tctaorjni dtidífj qtíe con muy poqui 
tà gtútt (kñtmnttttios a los Mo-
ros0 luúimi •& qfukh 3fo tengo na- s, 
tural enemiftàd.-Yr-poíque Vofo- „ 
tros, fois losritfas áeíe&^que fobre « 
eíle cafo ay 6n fos'íleynos de Efpa- »> 
Ba>os doi noicieiade quien foij para 
que bagáis por lali ío que Yo haré 
pat ^Gíotcô^í-comé H E R M A N O 
Ú í TOBOS os pido, que hagáis di 
isgénci&eomolosíMoros, è ludios ^ 
fe quiten del mundo,y aun la vida a ja 
k s malos. Y por agora no masa fal- „ 
vo rogar a Dios Nüteftro Señor¿ „ 
que os dé Pkftor devarajufta. Fe- M 
cha en la muy noble Vi l la de Alei- » 
ra,a quatro de Abr i l 1522. M 
CAPITVLO XXXIIL 
Cóffob&ra el Cefar la Inflitucion) 
que hlzp el R êy Católico Ja 
, udkueloy del Òacro^y Supremo 
Confeso de d r a g ó n , añadién-
dole algunas claufuUs, 
iLReyDonFerna- JwJ?l-ÍKC^ 
do_el Católico, ¿el SMr0 
defeando , que a Ccnjejo de 
viña del Princi- »4r«¿c». 
pe fe adminiftra-. 
fejuíl iciaafuCo 
rQna,infl;ituyò el 
Rea!,Sacro,y Supremo Confe/o de 
Aragon en fu PalaciojComo los de-
mas de varios Re.ynos, para que en 
él reíidiefeoí difponiendoles dife-
rentes Salas,;en que los Miniftros*. 
íiempxe a fu calor > defpachafen fe-
gun debían, y las querellas de ellos 
fuefen con mayor brevedad a los 
oídos Reales. Fernando del Pulgar 
di-
R eyes Dona Iuana>y Don Carlos. 123 
diçe>que fe egecutò eíl:e orden año 
mil quarrocientos y ochenta, uno 
defpues de la muerte de fu Padre 
el Rey Don luán el Segundo de 
» Aragon , y lo fignifkaafi : En otra 
y> parte del Palacio eftavan Cavalle-
ros, y Doñorcs naturales de Ara-
JJ gon, y del Principado de Cataluña, 
» y de los Reynos de Sicilia,y Valen-
3 J cía, que velan las peticiones, y de-
5» mandas de todos los otros nego-
» cios de aquellos Reynos:y eñes en-
?» tendían en los expedir,porque eran 
J> iníkruàíos en los Fueros, y coftum-
» bresde aquella parnda,&c. Afípro 
cedió , baila el ano mil quatrocien-
tos y noventa y quatro, en que el 
Rey Don Fernando,eíl:ando en Ma-
drid , dcfpachò fu Provifíon Real» 
ref rendada por Felipe CíimentePro 
tonotario, y gran Valido del Rey, 
en que lediò forma, fçfialò fuge-
ro?, dándoles ciertas ordenes, para 
advertir fu modo de proceder en 
efe Tribunal. Guítò el Emperador 
revalidarle agora con algunas A d i -
ciones,que nos toca de oficio refe-
rir en toda la Pragmática, por rc-
farcir olvido:de ofros,q omitieron 
ef!:e,y femejantes puntos graveo de 
nueítra Hiícoriaicmpeñada a no o l -
vidar quãto f.icrc proprio.Dice afi, 
NOS D O N CARLOS, y D Oís A 
T * g m * ' „ I V A N A , p o r Sagrada de Dios,&c. 
tica de }) Como el mas principal oficio de 
confirma^ jos ^eyes j y Pnncjpes en la cierra, 
)» fea la adminiftracion de laluílicia, 
» de la igualdad, y rcítkud; de la qual 
j> procede la confervacion de la cofa 
» publica, la quietud, pacificación, y 
» repofo de los Pueblos, con mucho 
» conteiunmientti, y el premio, y ga-
>» lardón de los buenos, que lo mere-
>> cen , y la punición , y caftigo de los 
» unios: para egemplo de los unos,y 
}j de los otros,porqiie principalmen-
te fuero para ello por la divinaBó-
dad inftituidos, y reynan los Reyes 
fobre los Reynos,y Señoríos en c i -
te íígloj y por cumplir con la gran-
de obligación, que a eílo tenemos 
por la Dignidad Real, y adminijflra-
cion de tantosReynos,y Señoríos, 
en que a Nueítro Señor á placido 
de conftituirnos, fea cola debida, y 
necefaria, entender con mucha vigi 
lancia., liguiendoel coílumbre de 
los Mayores en afentar, y ordenar 
las cofas del egercicio de Nucftco 
SACRO REAL CONSEJO deles 
Reynos de la Corona de A R A -
G O N , porque aquellos, y la admi-
niftracion de la juíl:icia,para la qual 
el dicho Confejo es propriamente 
ínflituídp, fe hagan con la autori-
dad, y entera reditud, y igualdad, 
que conviene a nueftra Dignidad,/ 
al defeargo de nueítra Rea! con-
cicncia,y a la confcrvacion,y bene-
ficio publico de nucñros Reynos, y 
Señoríos de la dicha Corona dcAra 
gon. A cerca de Io qual parccc,quc 
el Rey Católico D. Fernando nuef-
tro Abuelo, y Señor , degioriofa 
mcmoria,con}o Principe, que yá te 
nia grande experiencia de las co-
fas, h izo , eítatuyò, y ordenó una 
Pragmática, y Ordinaciones, y fon 
del tenor íiguicnte. 
NOSDONFERNANDO,&c. 
Queriendo entender, y con efica-
cia pro veer, y otorgar nueítro Real 
Confejo en nueítra Corte, por la 
expedición de lascaufas, y nego-
cios de nueítros Reynos, y Seño-
rics de la Corona de Aragon, y dar 
orden, y forma, como en la dicha 
nueítra Corte, a donde quiere que 
feremos,cl dicho nueítro RealCo-
fejo fea ordinariamente tenido , y 
celebrado,con idóneo, y inficiente 
numero, de Letrados,, en lugar con-






















































modo , y c ie r to , a donde la lufticia 
» fea^coa ia autoridad que conviene, 
" adminiftrada a los que la pidieren, 
" y a liueítra Mageftad recorrieren, a 
" fervido de Dios Omnipotente, y 
nueítra honra, y reputacio de nuef-
i ra Real Dign-id|d. Por tanto,movi 
55 dos con eíle buen celo * de nueftra 
cierta cieacia, deliberadamente, y 
" coníulta, hacemos'Ijjftitucion,y or 
" denaíiios las cofasiiguientes. 
Primeramente eítatuimos , y ot* 
dentamos, que con el dicho nuefn 
t ro Real Confesa , fean las perV 
Nomina-» fonas figuientes : Micer Alonfo de 
don de 55 la CavallerianueítroVicecanceíIeri» 
yicecan-„ JVlicer Bartolome de V e r i , M i c e c 
cdler, y j> pe]ipfi Pons, Micer Geronimo A U 
Vegetes.» ,[janel,Regence nueítraCancelleria, 
Micer Tomas Malferi t D o â o r ea 
cada un drechoi y fi algún otro, 
^ ò otros acordamos añad i r , y po? 
„ ncr en el dicho Confejo. Por los 
55 quaks juntamentefe ayande oir , 
»> examinar.proveer, y defpacharlos 
' " dichos negocios, y caufas , eneña 
" form a, y manera: Que todos los fur 
" fodichos D o â o r e s del dicho nuef? 
M ero Gonfe;o , que de aquiadelantç 
todos los dias no feriados, fean en 
•55 c l lugarjque por Nos ferá dedicadò 
« para tener,y celebrar el dicho Real 
Confejo j esafaber/elprimero dia 
^ del*nies de O â u b r e h a à a P a f c u a d e 
^ Re f« recdcn , defde las ocho oras 
hártalas oncejy de las dichas fieflas 
„ de Pafcuahafta por todo el mes de 
is Setiembre ,de las íiete oras báñalas 
*5 diez. Los quales dichos Doétores^ 
» ni alguno dellos, no puedan advo-
gar, ni tomar penfion, ni,falariode 
advocacionalguna;Item queremos, 
eílatuimosjy ordenamos, que en el 
dicho Confejo fe ayan de leerto-
i0 y J Ie „ das las fupUcas, y tratar todas lasí 








y in t roducirám y leidas el Vicecan-
celler, y todos los otros del dicho 
Confejo cocordes, aya de hacer las 
provifiones a las-dichas fuplicacio* 
uessy caufas, q hac-er fe deberim y 
ü todos no fe concertaren en un 
•parecer, que las dichas Provisiones 
í e hagan a votos?, ycon parecer de 
la mayor parte de dicho n u e í b o 
Confejfo.Pero â los v o w s , y pare-
ceres fuefen-pares , queremos que 
<:on la parte, que el dicho nueííro 
Viceeanceller hará -paridad, fe ha-* 
gan las dichas Brovifiones. Las qua 
Íes Provifiones (las q u e f e g u n í o s 
Fueros, Coní l i tuc ion , y Leyes de 
nuefíros Reynos , deben fer figna-
das por nue í l ro Viceeanceller ) fe 
fignen por él , y fean feñaladas 
por el nueí l ro Vicecancelier,y por 
todos los otros del dicho riueítro 
Real Confejo , y-que no fe puedan 
proveer, ni íignar, ni feñalar las d i -
chas Provifiones en cafa de los del 
dicho Confejo. Ante-todas cofas fe 
ayan de hacer,proveer,f ígnar, fena 
iar en el lugar, donde dicho Confe-
jo fe tuvieres fino en cafó que algu-
no dellos fuefe indifpuerto i en el 
qual cafo , y no en otra manéra¿ 
•queremos que pueda fignar,y feña-
lar en fu cala. 
Item ordenamos, quefi tales, y 
tantos negocios concurrieren, por 
los quales fuefe menefter amprarfe 
de los dias defpues de comer, que 
los dichosi del nucflro Coníejo fean 
tenidos en los Lunes, Miércoles , y 
Viernes(íínp íerán feriados)ir en el 
lugardel dicho Cónfejo¿y en aquel 
cílarjes a faber,en tiempo de Invjier 
n o , de las dos oras defpues de mé-
dio dia baílalas qtiatroj y en el Ve-
rano,de Jas tres oras halla las cinco. 
Y alli proveer lo necefario, fegtm 


















































Reyes Ptma iuana,y Dôn Carlos, i z f j & j p , 
5> y ordenamos, que en el dicho Con- de nueftroFifco,ó PatrimonioReal, » 
fe/o fe íe<in,y ayan de leer todos los no fe puedan intentar , ni determi- » 
" P roce íb s , y A ã o s de las caufas-, y naren el dicho Real Confejo, í íno '* 
5 negocios, que ferán introducidos, con intervención de nüeífyo. Tefo- " 
5) y alli fe notarán. Y defpues de le i - rcro Generado de fu Lugartenien- •" 
}J dos los dkhos" Procefos', y A & o s , te en fu aufenda.Para lo qual el d i - „ 
„ que fean votados por los del dicho cho nueftro Teforero queremos q « 
5j Confejo las Provif íones , y fenten- fea llamado. Item ordenamos, que » Suplid 
ívcias,que darfeíiuvieren.Yií alguno íi.de algunafentencia,ò pronuncia- » M* 
" d e los dichos Doctores quiíiere me c i o n , quepor el dicho Confejo de 
" jo r ver,y reconocer lo9 dichos Pro •> aqui adelante fe diere,y hiciere, fe- " 
" cefos,y A é l o s , el que vota fe difie- íè fuplicado, la tal caufa de fuplica- * SJ A n. . i r i - /- . v V f . i i « r j r \: >* 
^ ra, y fe aya de diferir para el día íí- cion fe aya de hacer, y determinar „ 
„ guíente , ò para otro dia , l i a todos en el dicho Confejo, con interven- „ 
3j los del dicho Confejo ferá viílo de- cipn de los dichos Do&orçs del d i - » 
» berfe diferir. Pero que no pueda- cho Confe jo .Peroqüe fea en/ácul- v 
" mas dilatar fu voto de dos dias,por-, t^dnuefíra de aplicar a ellos otros! " 
M, que la caufa no fe alargue. Do&oresjfuera del dicho Confejp, " 
Sentidas3' ^tQm ordenamos, que quando to è ^yan de interyenir por el dicho " 
dos los del dicho Confe ;o fe ránco- Cpnféjo conloa ordinarios del d i - ^ 
„ cordes,fe ordénela fentencia,ò fen; choConfe/oi y que las dichas cau- „ 
„ tencias, quedar fe huvieren» La _ fas de fupíicacion fe ayan detratar, „ 
» qual fentencíajp fentencias, que en J v ç t a r , y concluir en el dicho Con- » 
« el dicho Confejo fe d a r á n , no fe , fçjo en la forma yádicha. » 
puedan pubiicar,íino las que deban . I t e m , quanto a los falarios de las » Sdarioi 
íer íignadas por nue í l ro Vicecan- fentencias,y Provifíones, que en el " defentm 
" ceiier , fean íignadas por él, y feña- dicho nueí l ro Confejofe harán , y " 
M ladas de todos los otros del dicho darán? ordena|nos,que dicho nuef- 3j 
„ Confejo. Y fi todos no ferán con- tro VicecanccIIer, y los del dicho „ 
„ cordes en un vo to , fe aya de hacer nueí l ro Con fe; ó, a y an, y reciban fa- „ 
5¡> la conclulion con el voto de la ma- larios de ías fentencias, y Provifío- SJ 
» yor parte de los del dicho Confejoj , nes, que fegun ios Fueros,y Confti »» 
)3 refervada la forma fufodicha en ca tuciones, y Leyes de nuefiros Rey- '* 
fode paridad, ò fe haga dello rela- nos, y las Ordinaciones de nueftra " 
" cion a nueílra Mageíladjporque en Cafapagarfe deben,y las quantida- • 
¿ el dicho cafo, fi nos fuere viflo, ha-, des,que fegun Jas dichas leyes,y or- „ 
„ gamos iaconcíuí ion, adheriendo a denánzas pagar fe d e b e r á n , y no » 
» a q u e l l a p a r t e , en la quaí nueftro i^as^ní en otra manera: lasqijales >, 
Real animo,y conciencia mas fe re- quantídlades fean partidas entre to- »» 
» pofará. La qualfentencia,ò fenten-¡ dos los del dicho nueftro Confejo, ». 
35 cias en qualquiere de los dichos ca- en eAa manera.Que fecho el nume- '* 
*' fos concordes, fe ayan de fignar , ò;. ro 4c los q ferán en el dicho nuef- " 
" feñalar por el Vicecanceller, y por tro Confejo, añadida una parte mas ^ 
„ t idos ios del dicho Real Confejo. de los que ferán en aquel, enefta- „ 
j tMlf i f ' , , kíMn ordenamos, que algunascau-. forma: Que fi ferán dosDodores ú 
CQ* » fas 5 ò Provií iones tocantes interés en el dicho Confejo, y el dicho V i - » 
" ' ' t a ce-




» cecanceller» que f e r â n t r e s , que 
fe hagan quarro partes iguales dei 
dicho falario , y el dicho Vicecan-
céíler aya las dos partes > y los o* 
tros Do&ores las otras dos. Y íi 
férán en el dicho Cófejo tres Doc-
55 torcs,y el VicécanceIler,qüeferáni 
5' quatro, que fe hagan cinco partes 
" iguales^ las dos partes aya el dicho 
" Vicecanceller > y los otros las treS) 
M..y aíí fubiendo en numero fe ayan 
" de multiplicar las partes, y el dicho 
„ nueflro Vicecanceller toda vía aya 
>, das partes,y los otros todos fendas 
55 partes.Y antes que fe haga relación 
« de qualquiere caufajlapartejò par* 
^ .tes poílulantes ayan de depofitar el 
M faíario en poder del Efcribano d e l . 
" Procefo, ydefpuesfeaa cargo de 
11 aquel de dar a cada uno de ios d i -
„ chos Dodores fu parte > en la for-
55 má ya dicha > antes que la dicha 
» fentenda fe publique. Item que* 
" remos, y ordenamos, que losDoc-
" tores,y Notarios, que fe huvieren 
Examen >» ¿Q examinar, fe examinen,y fe pro-. 
vean en el dicho nueílro Confejo 
,s en la forma fufodicha.Item ordena 
» mos, queen el -dicho Confejo fe 
libro de „ tcnga un l ibro , en el quaí fe conti- , 
v°tos, y n nuen)y efcriban todos los votos, y 
f tom' ,vconclufionesdelas càufas, queen 
m ' el dichoConfejo fe harán ,y que los 
Efcribanos de mandamiento aya de 
hacer fus Dietarios, fegun es Ordi -
, j ' nación de nueüra Cafa, y que vaya 
55 al dichoGoníejo los tiempoS,y oras 
» fufodichas, en manera, que aíome-
" nos nunca falte uno de el los, que 
" ílrva, y efcriba las Concluí iones , y 
Provifiones, queen el dicho Con-
- Fejo fe hicieren. Item, que un Ver-
Vonero.^ güero, ò Portero de M a r a , aya de 
„ ícr prefóntc en el dicho Confejo a 
las dichas ór"ás,y tiempós. 









que todas las Provifiones, letras, y V '>e!lo de 
íen tencias , que dei dicho nueí l ro » !* Can-
Confejo e m a n a r á n , y ferán figna- » l(lkm* 
das,y feñaladas, fe ayan de fellar co " 
los íellos de nueñ ia Cancelleria, 
que tiene por Nos nueftro Proto- ^ 
notario. Y que el dicho nueí l ro Pro ,* 
tonotario, no pueda fellar, n i refé-
rendar, nimieftros Secretarios, ò »> 
Efcribanos puedan referendar Le-
tras,Provifionessní Sentencias algu 
nas,íino que fean íignadas,ò feñaia-
das p e r í o d o s los del dicho Confe-
j o en la forma yá dicha. Y en las q 
tocareninteres-de nuef t roFi fco ,ò „ 
Patnmonio,ayade aver V I & l T d ç l » 
dicho nueílro General Teforero, í i »> 
ya que porNos a vóca les fuefemã- >> 
dado. Por tanto , con tenor de las "^preba-i 
prefentesydenueÜra cierta ciencia, " "í* del 
y exprefamente decimos, y manda- - c*~ 
mos a íes dichos nueí l ío Vicecan- „t<^"0, 
•cèller. Regentes de nueílra Canee-
Hería , D o â o r e s de nueí l ro Confe- » 
jo,Protonotarjo,SecretariosJEfcri-
barios,y otros qualefquiere a quien 
pertenezca > y acaré pertenecer, y " 
acatar pueda-, sõ incurrimièhto de 
n'ucih-a i ra , y indignación 3-que las 
prefentes nueffcras Ordinacionesj y 
todas las cofas en aquellas contení-
dás,fcgün fu ferie, y tenor, tengan, 5> 
ferven, y guarden, tener, fervar, y » 
guardar hagan en todo,y por todo, '* 
y contra aquellasjni cofa alguna de 
ellas, no hagan, ò vengan a hacer,ò 
venir permitan,por alguna caufa, ò 
razon.De lo qual,a caure{a,íes qui-
tamos todo poder, y facultad, con . 
decreto de nulidad. ¡En te/íimonro.»» 
de lo qual mandamos hacer la pre-. '> 
fentéjde nueí l ro nombre fírmad^y »»'. 
con nueílro fello fellada. Datis en ? ' 
la nueílra Vi l la de Madrid a diez y 
nueve dias tie Noviembre, en el 
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*> ñ o r mi l quatrocientos noventa y 
» quatro. Y O EL REY. 
Cofima-" Queriendo por ende, a cerca de 
don del " t ^ 0 feguirlos veftigios de dicho 
Cefítr. I] Rey Católico nueftroPadre,Abue-
M- lo , y Señor , del bueno, y egemplar 
gobierno , y adminiftracion : del 
» qual á moftrado la experiencia cía-
35 raímente el mucho f r u t o , y b e n o 
" ficio, que procedió a fusReynos, 
" y Señorio : Y pareciendon'os, que 
" la obfervancia, y cumplimiento de 
. iy la Pragmática preinferta , eonvie-
ne mucho a nueftra autoridad, y 
fervicio, y al bien publico de los 
, » dichos nueítros Reynos,y Seíío-
» r ios , con las Adiciones, y Ordi^ 
" naciones infrafcritas, que por la 
3i fucceíion, y diveríidad dé ÍQS tiem-» 
... pios mueílra la experiencia fer riè-
^ cefarias; con tenor de la prefeñte 
nueftra Pragmática fancion, y Grdi 
»* nación, de nueftra cierta ciencia,1 y 
»" jrroprio motivo, deliberadamente 
y confuirá,- y por nueftra Real au-
toridad,loando,ratificando,y apro-
bando,fegun que por el mifmo te-
nor loamos, ratificamos, y aproba-
„ mos la preinferta Pragmarica,yOr-
„ dinacion del dicho Rey Católico 
» nueftro Padre, Abuelo, y Señor de 
51 gloriofa memoria. 
'* Proveemos, fancimos, y eftatui-
mos, y ordenamos, que conforme 
^ el Capitulo primero de la preinfer-
# ta Ordinacion, en el dicho nueftro 
>» Sacro Real Confejo de los Reynos 
» de la Corona de Aragon, que refi-
» de en nueftra Corte,ayan de eftar,y 
GranCa " intervenir nueftroGranCanceller, 
celier. " que agora es Micer Mercurio de 
Gatinara,el VicencancellerRegen-
M te nueftra Cancelleria, y Doétóres 
del dicho Real Confejo, que agora 
>» fon, y adelante ferán por Nos orde 
9> nados: por los qua leS jó por losJ 
que dellos eftuvieren prefentes;un J» 
tamente en nueftra Corte , fe avail, >> 
conforme el dichoCapitulo,de oi r , >» 
tratar,y examinar, yproveer todas » 
las caufas, Prccefos, y otros nego- a» 
cios de lufticia, que en el dicho Sa- J» 
ero Real Cófejo,fe introdugeren,y" « 
trataren , juncandofe para ello en »> 
ana Camara de nueftroPalacio,¿ en " 
otra parte comú,que por Nos, ò en " 
nueftro nombre les fuere fignado, " 
en las oras,y por el tiempo que eftá 
ordenado por el dicho Capitulo, „ 
declarado,como declaramos por la „ 
prefente,que todas veces,que nuef » 
tro Gran Canceller, no eftuviere » 
ocupado en otras negociaciones, y 
fuere a afiftir, y intervenir en el d i -
cho confejo , aya de fer cabeza, y 
prèfídir enaquel,entendiendofe en 
fu perfona,y oficio, eftando el pre-
fertte en el dicho Confejo todo a-
quello, quepor laspreinfertas Or- » 
dináciones eftá p r o v e í d o , y orde- »» 
íiado,en refpedó del oficio, y per- *' 
fona del dicho nueftro Vicecan- " 
Celier. 
Y por quanto eí dicho nueftroSa 
ero Real Confejo propriamente es 
inftituido, y ordenado,p ara ver,tra J, 
tar,y examinar, y conocer,decidir, 5, 
y declarar las caufas,y nègocios,to- » 
cantes a la adminiftracion de la luf- " 
fticia,íi yá porÑos no les fuefen ex " 
prefamente cometidos negocios de "t 
otrh qualidad,y"fegun la experien- „ 
cia i moftrado, tratando en el di- „ 
choConfejo de otros negocios,q ue », 
de jufticia, a/x algunas veces remi- » 
tidos,por Nos, como introducidos 
alli por las partes^cuyo es el intere 
fe, han pafado muchas veces a vo- " 
t*ar,y decretar él parecer de los del } • 
dicho Confejo en los Memoriales, „ 
y fupficaciones de los negocios def „ 








»» con Nos j de lo çual fe í l gue , que 
como quiera que en la verdad las 
tales dccrecacioncs no nos pongan 
ley^para proveer los negocios con-
forme a cllas,toda via> proveyendo 
5, en ellos otra mente de lo que eíU 
i) ordenado,fe dá ocafion de aefeon-
33 tentamiento a las partesjque quan-
M do las dichas decretacioncshacen, 
" por ellas fe perfuaden a que fede-
M beproveerlos negocios afij lo que 
}} trae muchoinconveniêtejy defervi 
En Me- m CÍO nueftroiQucriendolo por ende 
moríales ^ debidamente proveer, cíUtuimos, 
a fu\Ma " ̂  <>,:̂CNAMOS J inhibiendo a los del 
señadno " ^c^0 nue^ro Sacro Real Confe)o, 
den pare " q u c « 0 f e entronjetan de vorar ¿ni 
ttr los " decretar fu parecer, ni opinion en 
¿el Co»- " los Mcmorialcsjó fuplicaci'oncs de 
fijo. }j negocios algunos > que no fean de 
„ mera Iufíicia,íi quiera que fean por 
« Nos remitidos, fiquicraintroduci-
» dos por las parres en el dicho Con-
»» fe;o, como efiá dicho arriba > fino 
" que lifimente los remitan a nuef-
51 traRcal voluntad,y determinación» 
^ íi y.i por Nos no les fueren remiti-
„ dos con cxprefi comiíion, que nos 
JJ dig.in en d io fu parecer de Jo que 
35 debe proveerfe. Y en tal cafo can. 
» poco queremos , que lo decreten, 
" ni pongan por eícrito, fino quede 
V: palabra nos lo refieran por manera 
que las partes no fepan cofa alguna 
J3 de ellojhafta que los.del dicho Có-
j , fejo tengan -nueítra refpuefla » y 
„ voluntad. 
üTat de >V Item por quanto.las or as,y tieni-
Cojejonoi, pes,que por las preinfertas, y pre-
Jegalkn », fentes Ordinacionesfeclbtuyen,y. 
JM en ne» 0^¿cnin> pilra tener i y celebrar el 
gcaos, „ (i5¿i10fluc(];i.o53Cr0 RealConfejo, 
^ fe deben todas convenir en lacxa-
}J minácion^y defpachosde losnego-
„ cios,que en él fe tratan, y no en o-, 
tras cofas, niplatiçasalgunas; .Por 
» 
53 
ende eftatuimos, y ordénames^que 
todo el tiempo quefeeftuviereen " 
el dicho Con fejo, no fe hable , ni ^ 
platique por las perfonas ¿ c U ni 
por otras,de cofasjni materias aígu 
nas, fino folamente del defpacJio de 
los negocios, y cofas,por las qua- » 
Jes fe avrán juntado en el dicho 
Confejo. " 
Y para mayor obfervacien,y ege " 
tuc ion , y cumplimiento de la pre-
fente nueftra Pragmática, y Oí dina " 
dones, y cofas en ellas contenidas, M 
proveemos, e íb tu imcs , y manda- )f 
mos, que los del dicho ni-eílro 5a- » 
cro,y Real Confe;o,que agora fon, » 
y por tiempo ferán, fean obligados ». 
de jurar folemnemente, de tener, "Que ju-
guardar, ob íe rvar , y cumplir cada "re los dã 
unodellosen lo que le tocare, las >xConJejot 
prefentes Ordinaciones, y todo Jo ^ 
en ellas contenido,fegun fu ferie,y 
tenor, Mandamos en el mifmo te-
nor de las prefentes,de nueílra cier «, 
ta ciencia, deliberadamente, y con- »* 
íulta, y por nueítra Real autoridad, 
a los dichos nuefíro Gran Canee- *' 
íler,VÍcecanceIler, Regentes nuef- " 
tra Cancel!cria,yDo¿toresde nuef-
tro Sacro Real Confejo, Protono-
tariojfu LugaFteniâte, Secretaries, 
y Bfcribands de mandamiento, y » 
otros qua!efquiercOfidales,y fub- » 
ditcs nueílrcs,que agora fon,y por » 
tiempo ferán_,y a cada uno, y a qua- " 
lefquiere dellos, a quien tocare, sò 
incurrimiento de nueílra i r a , y i n -
dignación, y pena de privaden de. ^ 
ftis Oficios, y de diez mil florines » 
de.oro de Aragon,de los bienes dç J  
los que lo contrario hicieren, i r i ç . »»; 
mifiblemente exigideros., y anue í^ ** 
ros cofres apIicaderos,que.laiprpin 
ferta, y preíente nueítra Pragmáti-
ca, y Ordinaciones, y todo lo en 
ell^s contfn.ido.de ia'pritnerajinea » 
» 
M 
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» hafta la poftrera,teng3n> obfcrven, 
" y guarden,rener, obfervar, y guar-? 
,s darhagà inviolab!en)erc,por aque-
^ 11 os a quien tocare , fegun fu ferie, 
„ forma^y tenor>guardaniiofe atenta-
„ me ate de hazer, ò permicir, que fe 
» haga lo contrario, ò diferirlo en al* 
»» guna manera: por quanto la gracia 
» nueftra tienen cara , y demás de 1? 
" ira3y indignación nueílraj las penas 
" fobredichas (dç las quales, en cafo 
) de contravención 3 lo que no cree-
M anos, no faltariariguroíaegecució) 
,> defean no incurrir. En teítimonio 
» de lo qual, avernos rpandado hacer 
« lasprefentes con nueftro fello co-
" mun, de que ufavamog antes de fa. 
" elección del Sacro íinperio>pQr no 
" fer los otros aun fabricádpí, en el 
II dorfofeñalados. Datis ea la nmíira 
„ Villa de Brufelas a Veinte dias del 
M m'cs de A b r i l l e } año del Nadmicn 
» to de Nueftro Señor mil quiniea-
» tos veinte y dos. YO EL REY. 
PorqHe fi HamòSi^íCR^OeJleCon 
fe jo i fu antigüedad 'verdadera, 
y memoria délos Grandes Can 
celleres, Prefidente^yy ¡^icecau-
teUeres del. 
" ^ k l O vedad hizo la Adición Impe 
X ^ l rial fobre las ordenanzas del 
Rey Catól ico, alterando la pi ece-
dpncia del Vicecanceller, a quien 
feñaló Cabeza en fu Real Confejo, 
prefiriendo al Gran Canceller de 
Nápoles Mercurio de Gatinara, q 
mientras vivió la tuvo, y luego ci 
Señor de Granuda Nicolao Pero~ 
noto, primer Confegero de Eílado 
del Empcradongrandezafue en fus 
memory la mayor prcíidir en Con 
fejo tal,que dilatava entonces fu po 
der a quanto efta Nobilifnna Coro-
na de Aragon efliende fu dominio, 
aun en Italiajaunque cy tiene Sena-
do aparte. A l de Aragon ilàman 
SACRO, por la antigua preeminen SJCRO, 
ciade ungirle con el fagrado oleo porqut tf* 
fus Serenilimos Reyes , al tiempo C(">ícj0' 
de la Coronación; que comenzó a 
gozar el Rey Don Pedro el Segun-
do , dicho cí Católico, a quien año 
tnit dotientos y quatro Inocencio 
Tercero coronó en Roma con pan 
ccBCeño, lleno de riquifimas.pie-
dras, preferida miftenolameme al 
oro, la materia del Vencrabilifmu) 
Sacramento. Siguiéronla ceremo-
flia de ungirfe en £us Coronacio1-
!nes»y en laíglelíaMetropoliranade 
San Salvador, ios Grandes, I n d i -
•coS i y Católicos Reyes Don Pedro 
Te r fc rcDon Alonfo Tcrcero ,D¿ 
Jayme Scgundo,Don Alonfo Quar 
¡to, Don Pedro Quarto, Don luán 
Segundo, Don Martin, y Don Fer-
nando el Primero, có algunas Rey-
nas fus cfpojas , para quienes tam-
bién contiene ritos el Manual dif-
pu eüo por el Rey Don Pedro, que 
llamaron Ccremoniofo, por ella, y 
otras ceremonias, a que fue natu-
ralmente inclinadilimo, como a va-
rios afumptosjCada qual Principe. 
El Obifpo de Pamplona, hablan- Sandovt 
do de los Reyes de Navarra,ím mas Poco mi 
examca de noticias, fe arroja afj; m'0' 
Las Hillorias antiguas de cüc Reyu-
no dicen , que fus Reyes le ungie*-
r o n , pero no la? ceremonia1?, con w 
que eftc.Aâo fe celebrava. N i ha- „ 
Jlamos,quc en les domas Reynos de >, 
£fpaña,GÍ en Auíl:ria,ni en Leon,ni » 
en Porttigal, ni en Aragon, fe ayan " 
ungido los Reyes.Solo Don Alón- " 
fo VIl.de cite nombre,entre los Re ** 
yes de Caíti!la,y Lcon,íc coronó en 
la Ciudad de Lcon , con la grande- „ 
za,y MageíUd^quc dige,lianvanda# „ 
Anò 
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« fe Emperador de Efpaíía. Mal pudó 
hallar efte Autor lo que noquifo 
ver en Garibay,Mariana, y Zurita. 
Efcufarafe de los íentimientos co-
munes de tfpaña, por aver quitado 
a fus Reyes con fu motivo eíta glo-
ria Befiauo Arroyo , yá fea el Car-
denal Richelen oculto con aquel 
nombre : aunque ya Patricio Ar* 
macano, Auótor del Marte Francesí 
renovó eítas veridicas, y fagradas 
memorias, dignas de tan heroicos 
neyes de Monarcas: que entre todos los que 
'tAragon fo Efpaña ha merecido ( fea dicho fin 
¡ámente un pailón) folo los de la Corona Ara-
gdou gonefa, por or igen, y coítumbre* 
tienen preferipto el drecho, para 
bJafonar de ta /agrado honor.eger-
citado con grandeza incompara-
b l c , de que ay libros llenos: y no 
por fer electivo fu Cetro,como los 
de Ifraél,fino por hijos con efpccia 
lidad amados de la Iglcíia, y afedos 
a la divina gracia , que les coronó 
con renombre deCatolicos.Eíte fue 
el principio de llamarfe S A C R O 
e ñ e Coníejoiy fu antigüedad la que 
hemes viltoiaunque digajmal infor 
madüjel M . Gil. Gonzalez de A v i -
• la en las grandezas de Madrid, que 
hallandofe el Cefar en Talamos del 
Principado de Cataluña, a quatro 
de Mayo de mil quinientos quaren 
ta y tres, infíituyò eíle Conícjo; a 
quien por averio dicho,aíIenten al-
gunos; pero ías Pagmaticas referi-
das dejan fin queftion la materia. 
Y pues el Oficio de Gran Cancc-
ller,Prcíidente,y Vicccanceller, es 
e! Supremo en efle Confejo,y en la 
• dignidad de Vicccanceller reíiden 
' yá todas las preeminencias, y ocupa 
dones de les Grandes Cãcejleres,y 
Prefidente^emplco Supremo en la 
íudicatura de eíla Corona,daremos 
breve noticia de los que han prefi-
dido en ella, facada del Catalogo foL 15 s. 
Real de Efpaña, que el año de an-
queta y feis dio a luz Rodrigo Men 
dez de Silva Coroniza de fu Ma-
ge íhd , mientras que los Regiüros , 
è inftrumentos p róp r io s , nos dan 
mas firmes memorias. Tuviéronla Grandes 
ocupación de Grandes Cancelleres Cancelícra 
IVlercurio de Gatinarajltalianoj An-
tonio PerenotOjFlamencGjdel Con 
tfejo de Eftado, Virrey de Nápoles, _ 
Prefidentedeltalia^ardcna^y A r -
zobifpo Vefunfonienfe.El tercero, 
y ult imo, pone aí D o â o r luán Le-
favarque. Con titulo de Preliden- Trefidctcs 
tes,a Don luán de Mendoza, y L u -
na,rercero Marques de Montefcla-
ros , délos Confejos de Eítado , y 
Guerra, de la Orden de Santiago, 
Prefidente de Hacienda, Virrey del 
Piru,y de la Nueva Efpaña. Segun-
<lo,Don Enrique Pimentel,Obifpo 
de Valladolidjy Cuenca,del Confe-
j o de EfladojHijo de D . luán Alon-
fo Pimentel, oâavo Conde de Be-
navente. Tercero, DonFrancifco 
Fernandez de la Cucva,feptimoDu 
que de Alburquerqt:e,y Virrey de 
Cataluña. Quárto , Don Gafpar de 
Borja, y Veiafco, Cardenal dela 
S. I . R. del titulo de Sama Cru¿ en 
Gcrufalen, Arzobifpo de Toledo, 
y Sevilla. Los Vicecancellcres,de Vicecame-
que trae lifta cl referidoAuâor,fon l¿erest 
I . Micer Alonfo de la Cavalleria. 
I I . Don Antonio Aguftin. I I I . el 
Doflor Miguel Figuerola. I V . el 
Dodor Geronimo de la Raga. V . 
Don luán Suñer. VI.el Do'étor M i -
guel -Mayo. V I L el D o & o r N . dé 
Colic. V I I I . el Do&or Ciariana de 
Seva. I X . Don Bernardo de Bolea. 
X . Don Simon Frigola. X I . Don 
Diego de Cobarrubias. X I I . Dea 
Diego Clavero. X I I I . D o n Andres, 
Roig. X I V . Don Pedro de Guz-
man, 
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nua. X V . el Licenciado Garci Per 
rez de Araciel , de ¡osConfcjos de 
Caftií Ja, y Camara, Cavallero de la 
Orden de Saatiagoi el qual,aunque 
fuenóbrado ,no l legó acornar pofe-
fion.X V k D o n Matías de Bayetola, 
y CabamliaSjde la raifma Orden. 
DonChrif* Don Chníiobal Crcfpi de Val -
robal Cref' daura,Ciavero de la Orden de M o -
pi de Fat- tefa,al prefente egerce el Oficio dç 
¿aura v i - Yicecanceller del Confejo Supre-
cecancellcr m o ¿ e dragon; en quien couipiten 
prejente. Y.Qnta^oÇ^^ãagiCyTeâimdjy letrasj 
Hijo de Dohaluana de Brizuela^mu 
ger de Don Francifco Crcfpi die 
Borja ,Hermano que fue de Don 
Aufias Crefpi de Valdaura Baron 
de Sumacarcer, Hijos ambos de Do 
Francifco Crefpi de ValdauraiBaro 
de Sumacarcer, y de Doña luana de 
Borja fu mugcivDicho Don O i r i f -
• tobal fe halló en las Cortes de M o n 
.zon el año mil feifeientos veinte y 
feis. Efluvo diez años en la Audien 
cia Real de Valécia,y otros diez en 
el Oficio de Regente del Confejo 
Supremo de Aragon > feis en el de 
Cruzada > y en varias luntas, para 
que fue nombrado por fu MagcC-
tad. Afiftiò en las Cortes de Valen-
cia e! año de quarenta y cinco , fin 
que imervinicfe en ellas otro M i -
,niü ro del Supremo, fino el Secre-
tario Don íofef de Villanueva; y fe 
-Cumplen yá once años , que rige la 
Vicecancelieria, Dignidad primera 
pon f/ztfu de ia Corona. 
•Cnfpi l a - ^,on Prancifco Crefpi de Borja, 
.jarteniciitc J fu muger Doña luana, tuvieron 
\ e n c r a l de cambien a Don luán Crefpi, que ha 
Moríteja. fervido valerofamente en los t i l a -
dos, y guerras de FJandes, Milan, y 
Cataluña, defde el año mil feifeien-
tos veinte y ocho, halla el de qua-
renta y dos, aviendo ocupado los 
pueños en l:unilicia,hafta Maeflre 
de capo, y defpyes Teniente Real» 
Oficio, que fe creó fol amen te en el 
egercito de Cataluña,quando Je go 
-bernava el Marques de Leganès , y 
correfponde a Sargeiico mayor de 
batalla: cumpliendo en todas infig-
nemente, y aviendo hecho en algu-
nas tan importantes fervidos, que 
han dado no pocas visorias a las 
Reales Armas, Ha continuado en la 
Lugarteniencia general por fu Ma-
geítad en la Orden, y Maeftrazgo 
deMontefa, Don FMJ 
Era Hermano de ambos el Maef- Tramijco 
tro Fray Francifco Crefpi de Val- CitjfiObii 
daurade la Orden de Santo Dominí'ode;/|í'" 
gOjeJ qual ííefldo Prior de Predica-
dores en Valencia* tuvo ej ifu Con-
venco,durantc fu O ñ b i o , Jas Cortes 
generales de íquarenta y cinco, un 
Capitulo General de fu Orden, y la 
Translación del B. Luys Beltran. 
Fue Provincial en la Corona, y aíif-
tfiendo en Roma al Capitulo Gene-
ral,tuvo muchofequito para el Ge 
neralato, yhuvieran elegidoJelos 
vocales, íi el Embajador de Efpana 
le aíiítiera. Siendo Obifpo de V i -
que focorrió con cantidades de mu 
cha confideracion a los foldados de 
aquella plaza, que nunca quifo de-
famparar, por mas que decian iban 
aíitiarleJos enemigos, con que fe 
denuvieron,juzgando mas preveni-
da la Ciudad de Jo q cílava. Murió 
muy pobre, y como buen Prelado, 
a treinta de Mayo de fefenta y dos. 
Don Luys Crefpi de Borja, Her-£)0n 
mano de los tres , fue Prepofito Crejpi de 
en la Santa Igleíia de Valencia, BorjaObij 
Arcediano de Morviedro , y Ca-P0de vl* 
tedratico de Prima de Thcülogia•/w,,,*. 
en fu Vniveríidad, por quien fu pil-
có para fu Arzobifpo efa Ciuaad> 
quando vacó por muerte de Don 
Fray Ifidoro de Aliaga > haciéndole 
be-
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beneméri to de puefíos mayores fus 
letras,prudenria> y virtud, y lo qüe 
hizo con los pobres, quando el con-
tagio de Valencidjdode fué el prin-
cipal F undador dê la Còngregacion 
del Oratorio de Sán Felipe Neri . 
Efcufava admitir el Obiípado de 
íOrihuela , pero huvo de rendirfe a 
la obediencia, particularmente de 
fu Padte efpiritual. El año de mil 
feifcientos cinquenta y ocho fue 
d e d o Ohifpo de PJaícncia ( uno 
de los quatro que tienen en Caftilla 
por de primera elafe, y aventajádes 
a los demás ) y juntamente nom-
brado Embajador extraordinario 
de fu Mageííad, a la Santidad de 
Alejandro Septimo,por el negocio 
de la Inmaculada Concepción de la 
Virgen Santifíma.Al punco,q fe'pu 
blicaron eítos dos nombramientos 
en la Camara de.Caílilla, y.iuntadc 
la Concepción, envió el Rey nuef-
tro Señor una oráen al Confejo Su 
premo de Aragon a l veinte y ocho 
de Abr i l , para q la diefe al Obifpo, 
de que fuefe fin dilación a la Corte, 
COJIJO lo egecu tò , y cíluvo en ella 
harta que llegaron las Bulas dePla-
fencia > entrando en la lunta de la 
Concepción, y tratando de lo con-
cerniente a fu Embajada. 
Èrj cíte ín te r in , porque fu vir-
tud,<:aridad,y celo dela converfíon 
de las, almas, no podían e/lar ocio-
fas, hizo una Miíion en la Parro-
quia de San Sebafíian, y Colegio 
Imperial de la Ccmpañia de íefus 
por quince dias,quefue admiración 
de la Corte, porque fu don de mo-
ver, y convertir las almas es fingu-
lar. Salió de la Corte a la nueva 
íglefia de Plafencia el mifmo año 
mil feifeiéntos cinquenta y ocho, y 
luego le mandó •& M a g e í h d , que 
«ñuviefe en Madrid a ios primeros 
de Marzo del íiguiente mi l feifeien 
tos cinquenta y nueve, para partir 
a Roma al punço referido. Proce-
dió en aquella embajada, de fuerte^ 
que el credito^ opinion, que ganó 
en ella con el Papa^ardenalesjy to 
da la Curia Romana, fue muy aven* 
tajado,y fe conoce en el tenor de Ja 
Bula,q facó favorable para cite sato 
Mifterio^defpach.ada a ocho de De* 
ciembre de mil feifeiéntos fefenta 
y uno,tan aplaudida/y celebrada en 
Efpaña, donde ferefiere,ò nombra, 
el Obifpo de Plafencia por Emba-
jador defla fanta cauía. De mas de 
eí lo, eferibió dos Breves el Pontifi-
ce al Reynuefíro Señor,el uno da-
do a diez de Dçciembre del mifmo 
ano mil feifeiéntos fefenta y uno, y 
otroálado a quince de A b r i l de m i l 
feifeiéntos le íentay d t s , quando 
partió ci Ob i ípo para volver a££» 
paliaren los quales dice fu Santidad, 
como todo eí tiempo que ha eilado 
en Roma le ha conocido Varó muy 
excelente en piedad, celo, y dotri-
na,digno de verdaderas alabanzas, 
y tjfe deja con gran credito , y eíU-
macion fu virtud,y prudencia. Ver-
daderamente fon cimaltes, de nueí^. 
tra Corona perfonas tan míignes, y 
de quien no fe ha podido dejar d<; 
hacer menc ión , aunque fumaria, 
en el Ínterin, que nos dan los tiem-
pos, y fucefos,materia,y lugar pre* 
prio, para dilatadas narraciones. 
El ultimo pofeedor del Oficio de £>. Geroni-
Protonotai io del Confejo Supre- íwô de 
mo de Aragon(mientras llegan no- Ü a m e v a ^ 
ticiasindividuales de los otros) es 'Protonot^ 
Don Geronimo de ViilanuevaFer- rí'«de/CoM-
nandez de Heredia, del Confejo de fa'0** 
fu Mageñad,Comendador de Sane*. ,ra^cn' 
tivañez en la Orden de Alcantaraja 
quien Felipe Tercero de Aragon, 
y Quarto de Caíbl la , dió titulo de 
Mar-
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Marques de Villalva, ' por fus par* 
ticulares fervidos, y de fus Mayo* 
res, ccmíiderando el efplendor, y 
ciara afcendenciade linage, fegun 
confta de fu Real Privilegio, dado 
• en Mad ri d ano de mil íeifeien tos fe» 
fenta y uno. El Protonotario Don 
Geronimo es Hijo de Don Aguftm 
de Villanueva, del Confejo de fú 
Magcftad , y luílicia de Aragon j y 
de Doña Margarita Fernandez de 
HerediaiHermana de Don luán Fer 
nandez de Heredia Conde de FuBn-
tes,Marques de Mora, y Comenda-
dor de Monroy ên la Orden de Ca-
latrava > ios luítres de cuya familia, 
y Cafa, por fer de las mas noto-
rias de eíte Reyno, aver dicho can-
to de el la , y ofrecerfenos a cadâ 
pafo no pocos pumos muy dignos 
de raemaria» aora omitimos el fe-
guir, mientras nos los miniftrarea 
a fu tiempo eítos Anales. 
tprotmota Don Aguílin de Villanueva luf-
rtos ie la ticia de Aragon, fue Hijo de Don 
Cafa de Vi Aguftin de Villanueva, Protono-
Uaauev*, tari0) y Confervador de la Corona 
de Aragon , reynando en ella los 
• • •'. SercnifiiDos Don Felipe Primero, 
y Segundo j y efte ruvo a Oon Ge-
• roniiaio de Villanueva , Cavallero 
de la Orden de Caiatrava, Comen-
dador de Villafranca en ella, y de 
Sanâúvaiíezen lade Aleantara,con 
Breve de fu Santidad,y fue también 
Proeonotarioen eAa Corona, de 
los Gonfejos de Camara de Indias, 
Ctuzáda,y Guerra,y Secretario del 
defpacho univerfa?. Don Pedro de 
Villanueva de la Orden de Santia» 
gOj T i o del Marques Don Geroni-
m o , fírvíò en el mifmopueílo de 
Protonotario. Y de aqui fe infiere 
la fatisfaccion , fidelidad, y enrere-
za, con que los de efta familia afif-
tieron a fu Principe, y Patria 3 -pue« 
iíerqdamente ios ocuparen, hon-
rándolos coíi eíos T í tu los ; y ílle-
ra de los rcícridos a Don loíef de 
Villanueva con el H.ib:co de ' A l -
cantara , y a Fray Don luán de y i -
llanueva con el de San luán, y c6 el 
Il'jifmo a Otro mas antiguo del p ró-
prio apellido, y nombre, que -fué 
Comendador de. Cafcçliizcar; y. o-
tros muchos con vanos honoics, 
que por no fer eíte nueÜro princi-
pal mfl i tu to , lino én noticias bre-
ves,y fumâriâs,no referi toos,ni con 
masextenfion. 
El dicho Marques de Villalva, y c«[mif!t9 
Protonotario Don Geronimo,casò dil T r w 
con Doña Martina Guiomar Ter* «otario Dt 
rer de VaJenzueiá Fernandez dê Gtrmw9t 
Ijcar, Hija de Don: Martin Terref 
d¿ Valenzuela, y de Doña Guio* 
mar Fernandez de Liar , Hija del 
Conde de Belchite; cuya Cafa prue-
ba fu defeendencia del Rey Don 
layme el Conquiíiador; Nictads 
DonAguí l in Terrer de Valen/.ue-» 
la . Hermano de Don Martin Ter-» 
rer de Valenzuela, Arzobifpo dá 
Zaragoza, y del Confejo de E/la* 
do de fuMageftad. Tuvo de aquel 
Matrimonio el dicho Protonota-
rio a Don Benito, y Don lofof de 
Villanueva Terrer de Valenzuela 
Fernandez de íxar. Casó fegunda 
vez con fu Prima Doña Leonor 
de Villalpando y Latras, Hija do 
Don luán de Funes, y VilJalpando 
' ' Marques de Ofcra, y de Doña 
Leonor Sanz de Latras, 
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CAPITVIG XXXIV. 
ÍA la cotHjuiJia de A í e g í c o y ftro-
grefosfelfees <k Hernando Cor-
Jli'tguel D t f x d ç ^ . u j ç j ^ q r i A 
n o V L e n Z a r ago ^a, y dejfues 
el Ce far , admiten la recujaaon 
interpuefta contra el Ohifpo dt 
' %urgos{£rejjdm? d? I j H ^ M 
4 fortíiijoa mengua 
Rirrvó. çiaç | ^ ¿ -
iijfauíía an los 
tas y c M a p ç | f ^ . y ^ í f r ^ ' Ç ^ ^ á ç 
Hernandó , ^ ^ \ í ^ j j ^ | d ) à 
Ñ ú é y a a;u.qHp ^a. CoÉojp'^ág 
ña 5 que por Hifiípj] i ç i^ya]0^ hçíQr 
Bado Aragonês ai Q|i^^nIo's.çoíi;oçic> 
fu edad, alíenfo,^ aiçíYa^rço psro 1^ 
envidia hafta dejarle iiiifero.ac/lrc-
zo de lus ecos. 'Con,raros fucefos 
califico fu generçí íd^t j . Y para que 
losfigamosde a!gun mqdo > dçfdf 
qtter tan dignaeiente-Los c o m e n / ò 
nueftro antecefor Leonardo, cs me 
nefter bufcar el. corriente para de-
cir con clafiçJadj y concifion aque-
l los i porque el inflitutode nueílra 
pluma, dedicada a eferífeir Anales 
deArago,no puedeHividirfe a fuce 
fos eftraños co la extenfion q otros, 
a quienes fon mas próprios. Y en 
fia es precifo agora,eí íe parente-
í í s , por el fugero de la narración, 
que mereció en Zaragoza uno de 
los aplaufos rnayoresde fu vida,te-
niendo en glla iu. Çprte Adriano 
$exto RpiUjajiíO Peny í i ce . 
' 'EÍ aço pW? 4»? m \ quinientos y ' Corth ft 
baro m a , t ^ e j i p ííi JRriacipej y ÇQ® . 
fujt;3n4o¡ pjrtí^Açe r f tijr^áã > m ç n ? 
jLcas, ¿iesfog^ip ^ l y s j lugar 
fiyçy.os çáy%teb «ge^^íaM Qeçia 
faiçídbla , Ijyiajiíaáiíáf rfp.en.tiaa^ 
i j j i j y ^ y ^apt^ijçs, SiifigronlgiXi'-
Í¿4a fa l¿S|qS*X. a lakanáp a ÍOA € ^ 
t^ijcio^Cuf ii)iJag,ço,eka,par ipa yih 
íia,;4f taiii?aia(irieig.Q > guiados.por 
JÉJ dgfçarinng df losjjiontcs*. Çura-
qnp ^efpiigi:urigidp JEleoiiforii? 
S / y i è con a.raŝ  a Maria SmúüiW» 
JK>££Í. t)Ufe JiaJkren )an, aque^ íg io 
los Efpaho}&ètÇQfi, yçjpte y tres c%r 
Raijos í o | p f - , . y fin A r i i l k r i a . para 
deCçnderie,teniai? çajà a ios ojos i n -
rgçpfidad ^..Gientiles., que efpera-
^33 en ia campaña rafa, Difpueftos • 
g.jnprir por la ejçaljaqon de la Pè, 
fe ^ ro j a jon çllps nujeílras arjii^S Fencmien 
^aio? catpree deÍUILQ.J, nurica tan tomiltgr* 
fa^g.rientaf, JÚ;afortunadas en la /ó . 
4i3qgrica., allfíidas'del rayo Efp.a, 
§pl-, Santiago. Atravesó Cortés « l 
cgerckoenemigo, y encontrando 
al üenera l de iVkgico,de una vez le 
quito vandera, eíperanzajy vidaj ga 
nando eíia batal|a,dé quien pendie-
ron los felices fqcefos de las Armas 
Católicas en aqyei mundo, tan né-r 
ceíltado de fu coJii.unicacion. 
De Tlafcala faliòCortés otra yez 
ala conquií la de Megico 5 laflual 
refíílieron no pocos de la compañia 
.de Narbaez, mas a í çâos a la isla de 
Cuba/ofiego de fuscafas,y manejo 
delas mina?, qué a C o r t é s , cuy o& 
bfios 
ejes 
brios les fueron í íempre moleíl-íi ' 
mos. Rindiòfe de caiaino Tepeaca> 
aduiicido Cortés a fon de triunfoj 
que íe mudo ei nombre en el de Se-
. gura de la Frontera, y la forma de 
Republica. Imperava ya en IVkgico 
.Guacemuz de vemte y cinco años 
de edad,por muerte de Coadalvaca, 
Hermano, y fucefor de Motezurnà; 
el qual fabida la rota de fus Indios, 
y ocupación de Segura, prevenia 
re/ i í i i r íe , a tiempo, que a Cortes le 
labrava Coronas la envidia. Cont i -
nuó Velazquez las afechanzas de 
. fus celos, afifiido de Don luán Ro-
driguez de Fonfeea Obi ípo de Bur-
gos, y PrcíHente de ias Indias; que 
• : t , inteniaro prendiefe el Capitán Bar-
, ¿ h z a C o r t é s , y lo emjbiaíe a EípaÃa' 
. .JEmprendiòlo el M i p i f l r o ) aunque 
le íalió muy al contrario de fu Ipf* 
t ruccion, a la maña del Almirante 
Cavallero, que le prendió antes en 
'' h Veracruz> conociéndole Min i f -
t ro de Narvaez , y le:remitió prefo 
á Gortè9,el qual le rindió co horas, 
Miguel iiLã con q trajo voiütarios muchos 
Dies; de a fu egercito. Entre íosmases ío r -
^áuxM/t ¿adoi vino el Capitán JViigueí Diez 
gones en de A u x Cavallero Áragonèsjopor-
* . tuno íocorro con íu gentejae quie 
, , dice Bernal Diaz del Caítillo:Y por 
>3. que bien fepan quien fue efie M i " 
" gqel Diezcle 4MX,digo Yo,que: fir-
" ; vió muy bi^n a fu Mageílad en todo 
lo que fe ofreció çnTas guercas, :y 
Coaquií las de la Nueva Efpaña. Y 
luego dá por fejías elpremio. obte-
nido entre los vencedores, que me 
la mitad de Metiflan , con mas de 
mil y quinientos pefosj paga mere-
cida al esfuerzo valerofo de e i \ c 
Capitán. ! 
. Y porque la ocaíion nos favore-
ce,y de ella nos valgamos, es de ad-
vertir lo que ya p robó en el ante-
Us rios. Í j ç r̂ Ŝií 
cedente libro el Canónigo Leonac- fel. 62%, 
.do,que el origen de Hernando Cor 
tés avia íido de Aragon , fegun d i - Conh dt{-
cen p rópr ios , y eífraños. Añado c^àtícdi 
.aoralo que notó Vincencio BLíbo ^^?3-
de Lanuza, yafirma Don Miguel / / ¿ . J . C I ^ , 
..Martinez del Vil lar Regente del 
Supremo de Aragon eniu Patro-
nado de Calatayud, el qual habían-
do de algunas famdias iuyas, dice 
por efta : Y ios de la de Cortés de j j 
Terrer,Cor)des de Molí na en. otros „ 
tiempos¡,y de quien(no fin gran ha- ?> 
ra de eíta tierra.) defeiende la Iluf-
tpifíma de Hernando Cor t é s , Con- ?> 
. quiílador de las Indias, y Marques 
. del Va l l e , que por fi íb lo baftava a » 
-ennoblecer u n R e y ñ o , yieyantrjr,* 
. una jexceíéntiíima Cafa, y familia, » 
.quanto mas continuar el valor de 
. Una t^n andquifiiifa, que ÍJ creemos ,> 
"UFrancifco Cervantes, Autor gra- >» 
- ve^y fidedigno, le igualan pocas en » 
, ÍEfpaña,&c. Es calificado,y notorio 
, el origen de Ahuero^ara les de eí-
ta familia 5 y como de allí fe efíen-
dieron en venerables ramas por las 
montanas de Huefca, pueblos de 
Ayerbe , y Longares, a Tudela, y 
otras parces de Navarra, ¡legaron 3 
Calatayud, y Ter re r , fuefe con fu 
re-ftaurador Don Alonfo el Prirne-
' r o , ó defpuesdel Condado de ,Mo-
íina,honrando fu fortuna a Terrer, 
ó por caíamiento xon los Pardos 
. de la Cafta, Cafa de ricos hombres 
en eí'a tierraj cuyas arma?, y apelli-
do unen eítos Cavaileros Ccrtefes 
con elfuyoj ó por otro accidentes 
pudieron llegar a Terrer, dondej y 
en fu contorno pofeyeron hereda» 
. nuentcs quantiofifiípo's, q retienea 
.aun fus defeendientes los Seno:es 
de Mafegoíb,RibadeneyiT ,f,y oirás 
;Caías', que los reconocen por cron 
.'cojda de Cortes, v Vrrca en Caí ata*., 
M2 yud; 
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yud j y la de Ezpeleta , y Cor tés en Y tambierijporque N O C O N SKNí- >* 
Dároca .Yaunay t r ad i c ionesy me- T I A PASAR A ELLAS SINO »> 
tdòVias, que difcurren el trãliéo dél CASTELLANOS» y fi algún Ara- » 
aícendiente de Hernando Cortes a gorieS allá iba, erá con fu licencia, » 
Moíina¿por cierta muerte egeeutà- y e!^préfò mandátíi tèritò, ôcc. En » 
da con gran Brio én un P racu í adò r quàlito-a W â é prefòhite Te corrige 
General de la Comunidad dé Gala- algdidiciè^dòyq-tfé éix cohtfra(rio ef-
tayud. Quedé aíi dicho éñ credito t á la cófttíñíbrc'j-y ^tfé halla óna no-
de nueftra nación Aragonéfa ,e í í i í - táblé cédula , dada at-rés dtEnero 
pe generofa del gran Còriqu fíador dé inil: quinientos iíOVénta y feis. 
Cortesía quien tanto debió el Ntiê- én l í qual fé rafándày que no fe pro-
vo mundo. MucBos valerófos Ara- ceda contra los de la's lslás de Má-
gónefes CapíEanès,EcléfiafíicòSi Va Horcáyy Méf ló rc^ cótó'ó"- contra ef-
rones fantos^,y do£tos>-ocúparan d i - treragéiros $ f dá por razón , POR- " 
^ lacadas lineas éri eftos Afíalesyfi co- QVE PRETENDEN SER RESÊR- » 
mo tuvieron celo de áffftk á lá ré- V A D Q S POR Z>E L A C O R O N A » 
düeciondeaqtiéí lGsRéyiíos,dejañ- DE A R A G O N ; • » 
- do fu patria, peregrinos por lós rêra- ' ' N o t s creíbféj!<j#è' lâí SeicmGrnst, Conquifk 
• rés, 'ârréftadéspófláFè,- ydéfeoTós D è M l f a b e l > ai^áhtè> y ólíedieme de las í«-
ée l gloridfo rènombrédéfusfffaza- Ldé fu efpofo é lRéy [D& H é í m ñ d o , q 
- -E^â; hutiér'a tenido lá áte'ncióñ fó- Tiit lefé tàíi péi*judiéià| ékcêpéidn ^ ^ 
i - Hcíttid dé adWFciftej^ára quéil'uf- -•áí!-'tafáW<^i'-<|»afníío'é»kís-Gkbiázás ç ^ ^ l 
- tiara èftãjÇoróftícasfpèrò lós A-rá- débiaféf igíídl é̂ t itfttèx-é todos.- Ñi ^ ^ 
- gotíefès eí íán feéèhoã a fertií- ã fks - táíífp'oto íã; Iratfiá j i d ò i è h à o lo que ' 
Réyes,y erfipirtder Kémicáscoqmf êl tíéfcubfiMient-ò dè la América 
tasyéon liierrOS vocésyy líias acéroís. debió al patrio fuélo dei Rey Don 
lib.^.c.i9' X)on luán dè Solerzanõ éíí fu Po -He rnâdo fd maridÒ> eiiya éra lá mi^ 
Sentir ¿e litica Indianá> hablando de los qiie - t á d d é lás índias i y dèmas Reynos 
Comaratde fon renidos per naturales én la A - • conquijRíáeíôs * nó menos a dil igèn»' 
q los M a - merica>parà obteôer Oficios, y Bé« ciiais^y armas de Aragon,- y D.Her-
ZMtfei Jon neficios defpués de referidas dos nàndo fu Rey , que dè la Reyna de 
cítrafios m cedulas,para que fe entiendan con- Gaffilla Doña Ifabel, y fus Caítella-
hs indias.- na£Uraiizarl0s los de Navarra, profi nòsj caufa, porque avian de quedar 
gue: Pero en los Aragonefés no he • í lempre incorporadas efas mitades 
33 hallado permiíion femejante, antés a Aragon, fino Ias dividiera el mif-
33 leo en laHiftoria de Gomara, que mo Rey, como fe loreprefentarán 
la Señora Reyna Católica Doña Ifa las Cortes genérales de mi l quinien 
bel favoreciò,y afiftiò mas al défeu- tos veinte y ocho a fu Nieto el Ein-
brimiento, y coquiíta de las Indias, perador Don Carlos en aquellas pa 
que el Rey Católico Don Fernán- labras: IVlayormente,que yá eí Rey » 
" do fu marido. Y efto lo col ige , de Católico vueítro Agüe lo tuvo por » 
que en las infignias, y armas, que bien por el adjutono, que lesCaf- a> 
concedió aÇo ion , le mandò-quepu tellanos hicieron al dicho Rey Ca- » 
íiefe por orla efia letra: tolicoen la conqüifta de àlgtino de » 
33 POR C A S T I L L A R POR L E O N los dichos R e y n o s ^ a l í e ^ y encor- « 
» N V E V O M V N D O DIò C O L O N , poralles en loa Reynos de Cañilta » 
• - ia 
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metad del Reynò de Granada, & •daí,capi£ularon.con>Bon'ChriÜoba! >* 
>, la mecad de las Indias* que al úicho ¡Colon para, èl primer vinge de las 4» 
j» Rey Católico pertenecianj&c. Co- Indias , y por íosiReyes lo trató fu , . . . , 
.mo h mitad de la renta de losMaef- '.Secretario luán de Goloma* Y para >* 
trazgQsde lasOrdenesyy otraSjque -elgafto de-la Armada preíiá JLu^s >> 
íiempre fe le confervaró viviendo, -de Sancangel Efcribano de Rada- » 
N o ajufta bien eílo,Con fer tenidos mes de Aragon^ diez y.fiete mi l ftú- » 
por eíi;rangeros,como dice Gioiira- frines^&c.Y el'mifnio Rey Don per 
ra,los Aragonefes en las Indiàs^tó- -namdo , algunos aííós deipues, en. 
,candole a fu Rey,por fuero de-coh- memoria d̂e efto, mandó > que con 
MlafwUh, quifíala mitad de ellas. tPoreí&syy -;uná;parte decoro.primero, que v i -
i , ful, y j , otras razones, dijo un A u t o r , íjnc ano de las Indias ^ fe dorafen (os te-
•el mote de las armas efeogidopor ¡ chos , y artefbnes del-Real Palacio 
rChrifíobat Co lon , fuera muy con- -de la Aljaferia en Zaragoza. Ateé-* 
forme a la verdad de la Hií tor ia^ y rciòn digna a tal fervkió j . y no me-* 
juílicia, fi digerá;. 07 iiíor,hntes muy debida, la que tuvo 
POR C A S T I L L A , Y A R A G O M -el Rey Don Felipe^, en las Coras 
N Vf iVO M V N D O DIò C O L O N . =cei¿brádas en^onzon-^ año m i 
A todos vieiie et'Gonfónanta páhi < i^Mxeám^é^tt impáiKOt<^iA 
l a cadencia i y^ningurió^ioíentaieh -«ntfcí^tfpi-^aeros'», fe efíablcçiô 
«I verfo lajuÃièiaiy^erdad.Nòfajh -áqneliCjuedice: Por quanÉo eldef- *> El ftty 
1 ta quien ^ i g ^ q ü e en ral letra toma* -cubrimiento de las Indias,y prinei- »e t i f l i^ 
•da por Colon,defamparQ al ReyCa -pio de la conquisa delias, fe hizo 
toIico,fegun lo avia hecho Caftilla» « n e l tiempo del Serenifimo Rey « fiforií 
difunta Doña Ifabel , atenta mas al Don Hernando el Catolico,de g i o - « ¿e 
Archiduque, Sol que amanecía en- r ioía memoria > E INTER VINIB* »> en (at 
tonces a fu Emisferío, que al Rey R O N E N ELLO PERSONAS » /«jtoé 
Cató l i co , caminando al parecer al DESTE REY N O , fu Mageííadíde >* 
Occidente. voluntad dela-Corte,y afuplicació »* 
\Ayudan al Bien le conflavan a la Reyna Ca*- de aquella, eílatuye, y, ordena* que » 
defeubri' í o l i ca losanhe3os ,y fe rv ic iosde la los naturales del Reyna cíe Aragon » 
miento los -Corona de fu marido en efle deíeu- puedan páfar allá, y gocen > y pue- »» 
drágame- brimientoepues Luys de Santangel da gozar délos Oficios,Benefícios, 
fes> Efcribano de.Raciones de Aragon, Prelacias, y Dignidades Ecieíiafti- " 
'^ríAlonfo de Qaintanilla , esforzar cas, y.feculares, y de las otras pre*- 11 
f o n a l Genovês, Colon y animaron heminencta5,y prerogátivas > que '* 
a lá Reyna, y pérfuadieron al Rey, los naturales del Reyno de Caíli lk 5Í 
no defamparafe: efta emprefa, tan gozan.Cerno no coíentia la Reyna 
del honor d iv ino , y enfalzamtento pafar a las Indias Arágonefes? 
de fu Corona.Hallafe en los Regif- . Boívamos al hilo de nueítrá Hif* 
trosdelaTeforeriaGeneraldeAra í ò r i a , y hallaremos reducidoe ava -̂
gon la primera libranza para eííe fallage, y alianza del Cefar los míS 
<*« dipe" empeño tan gloriofo, q dice: En el pueblos a quarenta leguas dcFlaf* 
foi. f-.n'ü» mes deAbril M . C C C C . L X X X X 1 L cala, donde Cortés publico el fegusi 
eipnmer» citando los Reyes Católicos en Ia do dia de Navidad la guerra contra 
Tuigs, p3 ..Villa.de S^nra Pe , cerca de Grana- il^cgko;,:a qui-eniiieifoTt-viíta¿ mar* 
M 2 chan* 
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dianiio en orden de campana. En-
Teimotn-tro en Tezcuco Cortés > fugitivo a 
nada, • Megico fu Rey Gacâmij^aíiièiilo de 
nauchos Caciques, y barbaros. N o 
pocos apellidavan a eííe tirano po-
feedor,y fratricida mjufto; cuyo fo-
brino , hâllândofe al preferite en 
Tezcuco parcial dedos indignados, 
recibió con el Baptifaio el ndmhrc 
. de fu Padrino Hernando Cortes, y 
laCorona-.noyedadgratifirna al pue 
b lo , amador yá , y -ao tenierofo de 
1 os Efpañoles j que oprimieroflios 
Colutecas, y Mègicanos en los tér-
minos de fu laguna, fin atreverfe a 
íãlir de ella.Dia fégundo de Pafcua 
de Efpiritu Santoiano mi l quinien-
tos veinte y uno , hedió alarde de 
: Ja gente,e.ntregòCortès uno de Jos 
•vergantinesprincipal ardid CQI> 
-ttàlosMegifianò.8^alâraofo Capij-
t i AragpBCís Mi0u«l Diez de AUÍXJ» 
a W&âto ¡4&'ú.)foikiSÍQ.la ;toiíia. de 
Técuba^ya G^niaio deíSandoyal 
la de IzEapalapán>£|u4;dandofè Cor*4 
tés éñ los vergántines de la lagtrna* 
Todcs vinieron a juntarfe fobíe 
Megico vencedores > de la gente 
'• mas fapgricnca , que conoció el 
mundo; pues para caufar miedo, 
arrojavana los Reales algunas ca-
bezas recien cortadas deEfpaiíoleSi 
facrificando muchos a fus ojos, en 
obfequio de los Idolos» que adorar 
van. Alentavalos el dèmonio,fegun 
afirroai^envozinteligible^exortaa 
doles la perfeverancia en fus cruel 
dades, y .guerra $ íi querian confe-
guir visoria.t. a paz propuefia por 
Cortés no la admitieronj guííando, 
decian,morir de vna yez , y no de 
tantas, entregados a dura efclavi-
tud,y defpofeidos de fus ricos mi-
'neralesjque en Mayorazgo natural 
avian heredado.delos .Mayores. 
Apretòfe elcereo haíta la fuga 
de fu coronadoGuatemuz,que fi lá Megico fe 
intentó en cinquenta Piraguas pre- gana, 
venidas > le rindieron anteriores 
diligencias^ a trece diâs de Agofto, 
en que cumplió el cerco noventa 
y tresifortifimo>y aun de los mayo-
res de las H i í t a r i a s , concluidoja 
penílon de féfenta peligrofífimas 
• batallas, y reíiílencia de un pueblo 
de ochocientos mil vecinos,nada 
Cobardes. Los MiniftrosReales inte 
refados en el Quinto, no pudiendo 
raftrear los teíoros allí dejados, hi-
cieron dar tormento de fuego al 
Señor de Tecuba, difunto en fu 
voracidad.Egecutófe lo mifmo con 
Güatemuz , hafta que apiadado 
Cortés de tan fuerte examen, man-
dó fufpenderleinoempero,que ce-
fafe contra él la Común cenfura, de 
•tan inclemente acción. Defendió fe 
có las requeítas del Teforercpues 
'êrâ cõíitra fu decoro, y pureza,de-
..eif i que no atormentaria a Guate-
luuz, porque no confefafeel uíur^-
pador de toda la riqueza de Moce-
«uma}queriendolofuefe el mifmo 
Cortés y tan definterefado en todo 
fu píogrefo. Ocupada MegicOjtra-
•tó de reedificarla> y difponerla T ê -
:plo fanto, habitación poiitica, y de 
-paz , afiftiendo a poblar el rio de 
Panuco, íi bien con muchas opoíi-
.cionesjy encuentros. 
A eftá fazon de tanta gloria a las 
Católicas armas, llegó a Villa-rica 
impenfadamente Chriftobal de Ta-
piaíVeédor de la Isla de Santo Do-
mingo , con poderes para gobernar 
a Megico,por orden del Obifpo de 
Burgos Preíidente de lndias,araigo 
declarado de Diego Velazquez/y 
gran valedor de Tapia. Huvierafe 
perdido todo, íi reconociendo los 
definterefados quan fagrada era a 
los Indios,y venerable a los Efpaño 
lei 
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les la perfona de Cortés, no huvié- Cortés los gobeínafe, y fe cíicfen i 
ran íupiicâdo los Ordenes Rea? fus Hijos* y coinpafiçrds,por fyerd 
les en Viila*rica} y.Cempoaíipafan* dç conquiáa» los oficios publicosi 
do aun á infuíiceüda d ç \ Tapia. Ya ièfduyendo ctras qualefqyjçra per-
Embajada em nejnpo de que fupiefe cí Geíair íbnas 5 fin eallar la repulía de Ta-
«/ E m m * füS gioria;:»y Para referirfelas eligid fia en que fignificavan ;'yftas que* 
dor, C o n é s a A[onfodeAvila*ya A n t o Ja?del GbifpoPre&Jentejy ofréciã 
nio de Quiñones> que en barras de fegüirlas ante el Romano-Pomifice,; 
finifimo oro traian valor déi téí là pues periDitírle fe entrometiçíe à 
ochenta y ocho mil Ca/teílanòs i f turbarlas côíàsj y eáado de las l n -
gran numero de perlas, y prefeas dias , feria québrar el hilo a las ar-
dignas de tal d u e ñ o , ávidas de las mus felices >exaltacioji de la Fe $ y 
petacas de Motezuína èn los defpo*. Cefareo nombre en.el Nuevo nma 
jos de Ciuatemuz. Malogrado to* do. Elprifionero Av i l a , propueílá 
dos porque en la Isla Tercera que* }à cauf^ de fu refçate ai Alcaydej fé 
dò difunto el Quiñones* y Avila,d ,k$bmit iòà i l i&eàcm por pofíasi 
poces pafos robado, y prifionem i'$n3Íde4do *'Sfpáña aína perfona 
de íuanFlor in , Francés dênaciona .jcori c & t ^ ^ ^ j f m ^ i ^ Q ^ i i ^ 
que cornejtuava â píparèar ên iâqueí. içneregirtóiS, fatu m$adrè» y Ptimú 
lios Jiiares.j^cftarcíçàfidnítteiíquafi ¡ilc €õftè$,ò a Úícgúd^QídaSj coft 
. do entregado âlRey francifeode ¡gaéÜfégaroliaílaíldés ámanos del 
l ^ d d '* Pr̂ n^acíjpf̂ %tÇ|03íC|ân5Ò: EMgan jtnpèfador j quÊ eii lo ma$ impor-
Rev rfe a' jèmperâdfõr , y Kéy de .Poraigalj cante defpachò a güilo de Cortés^ 
Franck," que ¿ h a n .parido felfqundo^ fia rnandandoal Obifpo de Burgosliè 
**» darfine parte en èl 'i dué lii0 êftfefieft aíiftiefejaunque fiempre a fu abrigd' 
'* el teftamet6#eiíuc$róPádrè Ada, diiravanlasetimlacionêapófDiegô 
para que yo ño lo pretenda por cf-. Velazquez* Con que Martin Cor-* 
" te camino. Florih golofinado, vo l - tès Padre del dêfcubridor,y otros» 
viò a rcpecir}que no debiera,aquel àrraílrados dç la vôrdadi y convém 
viage j pues derrotado, y prefo Id íiiencia publica j tUvicifoOpor bieii 
trageron a Eípaña los vencedores de recti far-al Obifpo ànte Adriana 
Vizcainos, donde le quitaron la v i* Sexto Roiuaflo f'oritifice>y G o b e í 
da con publico deshonorjfin valer- fiador de Caítilla. 
le la legitima de Adan*A!egrÒ mu* Hizofe aíiiréduciendo lá queré-* Quejasttni 
cho al Cafar el eílado de Megiço, y Jtaja q ue avian fido fiempre mal v i f tf^driana, 
que el Rey de Francia tenaiefe fus tas del tal Obifpo las acciones he-i (otr*elQ~ 
teforos, mobil primero de las cam- foiças dé Cortés. Que Diego Velaz- bHpodcBur 
panas. V n trozo deíte fucefoante- quez fu gran álumno,y patrocina- ^ " P -
vierte Leonardo, pues es fin duda, do en efto, fratribuia el defeubri- ¿ • J . J 'a$ 
que aquel primer prefente llego miento de la America Occidental, 
!cg ;ro a nueftras riberasJcomo afir hallandofe aun en compañía deCot 
man todos con Bernal Diazj yefte tés las reliquias de ciento y diez 
oe-Ugro en manos de Florin. foldados, qüé con el Capitán Fr an-
SwMcjsal-1 En las cartas, que en eftaocaíion cifeo Hernandez de Cordova,- le 
Cei*r> eferibió el Cabildo^ otros delinte- avian a fu coila emprendido e! año 
reíados al Cefar* fuplicavân, que .mil quinientas.diezry fure. Qu-e ^l 
Obíí l 
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Obifpó avia andado infiei ch no ha* 
cer rHemoria dei Cefar cn lâ.Isla de 
Cuba, y rcfcatcs de Grijalva fu fo-
brinojy que remitido por Cortês al 
imperador aquel famoíb: j^refence 
dei Sol, y Luiia, con mucho o r o , y 
gran numero de joyas, trato mal a 
Jfu portador Alonfo Hernãdez Por-
t^c-an_erò iOnjiüátévlé dat audien-
cia, llamándole trardõf , y a quien 
je enviava, qui tándole las cartas, y 
remit iéndole aquel don al Cefarjen 
•nombre de Velazquez , aviendo 
quedadofe con-lo que fe le antojó: 
y prefo Portocarrero, fin obtener 
licencia para i r en buíca de fu Rey, 
avia acabado miferamente en la car 
cel i crimen de traición aleve. Que 
en la Contratación dé Sevilla tenía 
ordenado,no dejafen pafar focorro 
lúCortés, :contra la-exaftacion de la 
Fè Catòliea,y ñicefos felices del Ce 
far? fin cuya ¿bnfalraremina al go-
bierno de Ja Niu¿vá' Efpañaf erfor 
lias inútiles, pof ¿Irdote de unafo-
brina,traüada de cafar con Tapia, ò 
con Velazquez. r *. 
Rmfaew Reducidas a probanza efías,.y o-
admitida tras querellas de no menos monta, 
pcrMria- .-defpucs de fulminado en Caílilla el 
no' Procefo,fe trajo a Zaragoza,donde 
fehallava Adrianos el qual diò la 
recufacion por legitima, ordenan-
do al Obifpo, que de ningún modo 
• entrafe en cofas de Cortés , ni de las 
Indias. Declaro injufía la preten» 
í i o n d e Velazquez j aprobando en 
el Gobierno de la Nueva Efpaíía a 
Cortés; a quien,y compañeros, ef-
cribiò amorofamenterencargando-
Emperador llegado a Efpaña, confír 
m ò eííafentenciae-n Valladolidja-
viendo precedido; nueva informa-
c ión . Publicòfe a Cortés por vafa* 
lio Ieal,y fiel Minifírojimponiendo 
perpetuo filencio a Velazquez en 
la pretenfion del Gobierno de la 
Nueva EÍ'paHa. Notificaronfe en la 
Isla de Cuba, y Ciudad de Santiago 
las Proviíiones > y fentencia , a ion 
de in í t rumentos ,no muy feflivos al 
Velazquez,ocaíionandole la muer-
te a pocos días íucedida de puro pe 
far. El ObiíÍ3o,viendo dada por i n i -
qua fu paficn, - comenzó a rendirfe 
a una melancolia profunda,que tam 
bien paro en mortal. Aíi deshizo 
Jas nieblas de fu lufírofafama el Pia 
neta luciente Hernando Cor tés , ra-
yo nacido del Aragonés Cielo. 
CAPlTVtO XXXV, 
fôjita c^driano Sexto en Z a r a -
tgozji la Sata Imagen de ^ttmf-
- tra Señora del Portillo ; dice 
M i j a en el Efftno de S . L a m -
herto ; y cònfirwa lá erección de 
un .Corre/ ento de Padres Trint-
- taños calcado Sé 
REESE,que Adria- <Aàmw 
no vifitafe devo- fifitaria a 
to el Sãtuar ioce Nueflra Se 
lebre de Nueftra Hora fel 
Señora del Por- T'mhl¿9' 
t i l lo , pues no fe-
ría mucho en fu 
les la profecucion, y celo de lo que piedad, citando aquel Templo ran 
iiafía entonces avian tan gloriofa- vecino al Palacio de la Aljaferia, 
mente confeguido.Cojicediòles I n - hofpedage del Papa, y aviendo en^ 
'duígeneias,y gracias para Iglefias,y trado, y falido de Zaragoza taitas 
Hofpitales, Bula de cafos referva- veces por fu puerta- Cófervafe una 
dos^y promefailefus oraciones. El Bula. 4e Adriano^en que autorizan-
do 
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do la Aparición milagfofa fobre a ifacorporarfè ccm Ies que fía íiu-
áquelia parte de Muro , concedió - mefoaviã oiue topor Jà eaufa íBiíf-
gracias y dones»en teít imonio de «Va. Y es de advertir Jó que jõdCâiel 
¡fu pia; veneració. La guerra,en q á c - Rezo àntiguo de la tgkGi dè Zára-
fucedià èfta prodigiofa Hif toíky la - ^ o a a q u é al llegar 'Lattíbèrtó al íi-
fupon-emos. de otras pltuoas s pero .'mode fu defcaàío > ár;ticátíiidüie la 
es de advertar-eá la. narrativa éél Jenguajquien le minifírò los pafosi 
Pontífice > qué Teodoro Hccio fu proruáipiò en aquel terfo de Da-
Secretario pufo en ella lo que le vié:-ExüfoabtiHt :Sún£ti togM-M. A l " •' 
refirieron, alterando, lo que diCen borozaránfe los Santos en ta g i ó -
tantas HilWias i y rneniorias anti- Hh i que íe réfpondio la innuíne¡ ^ 
quiíí'vüas, féguidas ¿ y aprobadas en ¡ble turba de los que buíckva cour* 
lás Bulas * queexpidrefon Aleijan- ••fmtvb$:&¡ftab&mfiitt 'ctMlibVsfait, 
ú to Sesfto-, y I t i i io Segundo j y ès Y í e alegrarán e®. fus iiioradáí.A la 
~ contra e í l i sdéci í iqüé la Santa Imã- duración de mi l y doviemos anos 
i gen fe apareció fobre aquèlíá par- fé cohfervava aun EL, ESPÍNQ, fue 
- te de m u r o , antes de ganarfeSSarà- «quetitadò dél ;puebioj con ttoAíbsr^ 
goza de loé MoSros*jpor Don Alón4- . y veaeraciooi D i S A N L A M ü í É - " 
fo el P t i mero, dicho ei Batalladór. cTQ,v qucfegunfe/aee, fue íaágui -
M o f e entro efía Ciudad Méiràpdl i p á ^ ^ h ^ b ti Santo fea tierra al 
.;; -átfo Gb?otía* ¿íno"f®r § m Mi&titl -difponerfepara fer inartirizad'Q> y 
: . t -de los Mavarros-, á diligeneiás del reverdeció ai á e g o de fu fangi-éi 
tnífiMO Arcangel,que aparecido v i - Querieiido pues Adriano orrfecfeí í>í« MÍ(i 
1 -r- ' • fibíe Gapitan* guió á los de aquellá aqui facrifieio co toda foléiiiniúàdj 
nacioníj por cuya cania fe íé erigió fe levantó una oftentofa ara de r i -
el Terapío(>oy venerado con fu ñ o - quifima compoíturáiy ay quien iriü-
b r e , en la.mifmi entrada de muro, infera el concurfo de aquél dia eh 
por donde fe ganó. Es fin duda^que cienro y cinquenta miJ a nws,todas.. 
la Aparición de e íkCe le íHa lSeno - pendientes de ia Magéílad del Pon-
ra fucedió en defénfa de los Chrif- tifice > el qual* acabáda la Mifa> co-
tianos,yá dueños deZaragoza>con- menzó unadevotíâ plácica en hon: a 
• t rá eí nuevo m o à n de los rendidos de los Saíltos iVlartirés i y en efpé-
• Moros,que guiparon feñorearla fe- cial del Santo Lamberto, que féífce-
gunda vez. L o deina;- es violento al jiavã. Concèdió mucl?*'? gracias , è 
eotitun fentirde nueftrasHiítoriasi Indulgencias a loSciremiitautès.Co 
\ y^Tradieiones-venerables. . légir fe puisdê> qüe confagráfé feft 
Vifttatfíf Ardia-Adriano en .la éntraHadá efle Aéiálos prdpofi'cos de erigirle 
fmo de san devoción deí gloriofo Mártir San -Cafa* y Templo al Santo Mártir^ 
lambem. Lamberto. Tres veces !e vio el l l - pues 'eñe iniíhio año lo haííánios 
t io , en que a próprios afanes eger* pueflo en egéciícion. La Giudafei de 
ció la labranza, y fiempre invenci- Zaragoza dió el fttio paratuíidFriej 
ble adquirió la corona de fu Fè a y habitar en él Reíigiofos calzados 
manos del dueño bá rba ro , y de do- dê 1% Sahtiíima Tr í r i i dá i : él Á-r¿o-
de firviendoie las fuyas de trono ía bifpo fu lic&ncia'ry él Gefar dcfpués 
grado , pariió figuiendo fus bue- fu Real défpaeho ¡en Válhdel id â 
yes,que guiava fupenor diligenciai -vèince y ocho de NQVieiiibrejdon^ -
de 
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<ie cediendo la fundación a Adria-
no > fe nombra el p rópr io Pacron 
•del MonaíterioiCtiya fabricAilufirò 
a fu; tiempo el Arzobifpo de Zara-
goza Don Fernando de Aragon1fe-
, gun tefíiikan los efeudos de armas. 
Adriano,eftahdo en Tarragona^de 
partida a Italia^expidiò tal Bula. ; 
« A D R I A N O P A P A S E X T O . 
» Los.eíclarecidos méritos de v i r tú-
" deSjCon que el gloriofo Mártir ¡Lá-
"-bertOj foldado de Dios , participa 
, í^fgjahde'ciente eií la vifta de: ladi-
; vina Magefiadj (,)ues fien do eLfíiif-
,> mo Sanco en Zaragozd cautimde 
M -un iníiel3y obligado por Real edk-
». toa morhyó negar la Fè Chnftiana, 
»> Lamberto g i o n o í b quifo mas. con 
" fervorofo animo fufrir la inuerte, 
^ por ;ac]'jel que atribuye innume-
}} rabies premios por deíigualcs do-
„ he,%9;No's'ÍHduGenjyaviían>que for 
:'»>'̂ Íg?C.aHWiSÍQOà reíguíirdo Apofío-
.M Jift j las^ofks •queílvaa procedido, de 
» dpíjíiC.i;Gn,de losiiclfs ,,.y, autoridad 
>* de lpsinferi,o.ressdè modoj^uéipeas-
" majiezCan firmes COR perpeiyidad, 
y fin turbación: y también,que ilüC-
„ tremes con Indulgencias, y-perdoí-
„ nes, y otros favores condignos^os 
« ¡itlgafes- dedicados a loor del Sam<-
>s. to' iTiifmo, aquellos con efpecia^ 
».Ií4ad y que humedeció fu fangre: 
.para que aíi atraídos los fielesChrif-
tianos^Gon iiiayor devoción fe con-
viden a focorrer los mifmos luga-
reá con fus piadofas dadivas, y para 
»» que crezca con la.nueftra fu devo-
» c i o n , y el divino culto reciba debi-
" do a.umento3 oportunamente pro-
veemos, fegun, mirando al Señor , 
yernos convenir. 
Aíi es,que por parte del amado 
II Hifo luán Ferrer3profefor de la Or 
„ den de la Santiílma Trinidad Re-





Theologia,una petición a Nos po- s» 
co há prefentada contcniajque def- » 
pues que los amados Hijos Ciuda- 55 
dos de,Zaragoza, atentos al grande ,s c¡H¿ai 
afeito de d e v o c i ó n , que No ío t ro s ^ de Zara 
: mucho ciemporhá tenianiOS,y ai pre „ ¿ « ^ dà 
feote tenemos a San Lamber to Mar „ c / fuio, 
t i r , a iníiancia-del dicho luán avian » 
hecho irrevocable, y pura donació « 
al mifmo unanimes,.que fe llama » 
entre vivosjde cierto lugar,fíto ex- " 
tram uros de la Ciudad de Zaragoza, '* 
donde el dicho San Lamberto fu- }j 
frió; varonilmente Mart i r io por el M 
Vnigenito Hi jo de Dios, y junto al „ 
qua l , fegun piadofamente fe creé,, » 
• fe.h al l aun Efpin o. plantado por m a- » 
no del mifmo San Lamberto 5 para '* 
. e f e â o de fundar alli un Monafterio " 
de fu Orden , debajo la invocación " 
del mifmo Santo: Nueítao.. Venera- „o tr \ob i f 
ble Hermano luán A r z o b i í p o p íe- „ po de Z* 
Teñíe de Zaragoza , movido a rue-
ígos de Ids dichos Ciudadanos , y cíe ton$T> 
l u á n , le concedió a eíle iicencia, y M ma* 
facultad, para hacer erigir en el tal " 
JYlonailerio una Igleíia,, con voca-
;cipn del mifmo. Santome on íu torre, 
• y caftiipahas ^y,otras necefarias' ofr 
cinas>íegun dicenconteriei fe mus-z 
la larga en el inftrumento publico, 5» 
y letras patentes del mifmo íuan 55 
Arzob i ípo dadas fobre eflo : Yco- " 
mo la mifma petición aiíadia, el di-
cho luán Ferrer defee, por ciertas 
caufas,que fe le añada fuerza de có-
firmacicn Apoílolica a las cales Jj-
cencia,y donadonjpor parte dei d i - \s 
cho luán Ferrer ienes íuplícòiiu- >s 
milmente , que nos dignafemos de » 
aprobar,y confirmar c í b donación, " 
y licencia, y que en todo l o demás " 
proveyefemos fegun la benignidad " 
Aporto lica. " 
• No ío t ros pues > que con afeaos ^Confirma 
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» ros de naeílra aJegria tadpS;Iç>s>j5er-
« les en tan iaabb Míirtido,y que y j 
" ya crecieado cada dia ÍM 4ey<^wiB 
'* al ^ i o r i o í o M á r t i r j C Q n m m m t ^ ê d 
J diviao cukoj.te-ni-endop.oí fiífiqi^^ 
53 teoaente exprefadQí JiOS niüs yç.rd^r 
„ dei-QS cenares del. w&mmWQ J f 
„ leerás fobredichas,c#na©iiyip^í^» 
»j íá verbum eiliâiví^fen jíígeridas ¡pp 
ias prefeoses j á M l i n a d ó g * ^ ^ ^ -
5J p l icaSípord tenoj deias f,mfmPP*> 
" xon laau^iádad Apiofidtf^ lípç/a-
^ hamos, y.eonfixííiaiíu^s.las f^feridas 
„ licencia, ydoa^eiion, tódfls, y^ua-
» jefqujera coias coiiGeniiss eji t t l@ 
•» líxftrunaenCfâjÇf letras,y qu,c & «tías 
» ayan xie fegmrfe/ypikroio . |odí)s,y 
" ,;quaiefq uifera idcí«j^QS d$ d ^ ç t e j P 
" hecbojfiejB çUasalgwflasJtanJoEtíl-
" yjeniáo. y a mafxM: cawceia tíaiBQ(S 
Mcçacia, y éacuítjKi ai- dielap Jítítn 
rrer, para erigií, y hacer edi&cár 
un Mnntâpúo. de 4a didia Orden 
M m n Igleáia a vacación del &mtí> 
Que ¡ e »> Lamberpo ,£e.njienterÍQ., c^iipao^-
UamcSi " rio,caiiipai3asjihUerx©s,horEaÍiiZas.>y 
Lãbmo. " otras oficinas conveaiewEes aí ,di-
cho Convento, que fe ha.de fabri-
„ car , fin ageno per juicio j y por la 
Frayiua „ mifma autoridad conftkuimos, y 
fener „ feiíalamos al núüno luaaRerfer en 
primer Miniftro^y Superior del dicko Con 
Mimflro.» vento,.qae fe ha de ediñcar^con ipo 
teftad total, y plena, y auâoxidad 
libre 4e hacer , y egercer t^dasilas 
••cofas * perteneeientes al Oficio de 
I^iniâro, (egmn drecho* y eoíiinji-
»> bre, y tambien fegan los IniBmEos 
» Regulares.de faíDrâEni&e-
»• • Y para que el fobredkbo Ma-
*» nañerio fe erija, y repare dei>ida-
" meriie en fabricas, y edificiios , y fti 






„ ees, naramentos j, y otros omatos 
„ precifosalcukodiyin o, y l os fieles 
jj acudan a ella , tanto mas VOIMJI? 
tarios, quanto conocieren que al- „ 
canj^ii -pxpiyiofrjifl j&fyçp; celef- » 
tiaf por dones ternpo'ralés/ctiii-áañ- »» 
do en la mifericordia de Dios O m - ** 
çicaio^s- ^ ^ o t y . ^ l ^ ^ a í c ^ l ^ s , y "indulgen 
í & f e uno sde JA? ph f jí|i|tíics3 „ tias a los 
j $ Jhoml^re^ j canijo nawgeres' ,'que „ q àeren 
yerdaderame'níe penitentes,' y t o n - „ ímolna' 
fefados, iò^enTéndo prc>p©&<o de » 
confefar en los úempa'spí^ df f cho '» 
e í la tuidos , viíítaren con devoticn 
j a í ^ Iglefisji^ij.efe ha de erigir, en ** 
ílos dia? feffivos dela SantifnnaTn n 
aádaday del. m.ifjmo San L,amberto,y „ 
á e San Mar.tin, y en la Dedicación, » 
y Aparición de Saá jy ígue l , dé-fáe >» 
las primeras Vifpe^^iaBa pM/xfe »> 
ĉJ Seí ,i4e^uaJ-quiera dia, ò feiíivi- ** 
• t â n â b w k f y . f^ra & fobric^refíi- ^ 
• ro,cqnfemcipA,y otras cofas refe- " 
rida&,ayi«iaren con limofnas,quan- „ 
tas vécenlo hkieren,tantas íes reía- » 
jamos la tercera parte de todos fus » 
pecadoSjde que eíWieref t cotritos » 
decorazon,y cQnfefados,milericoí-" 
diofanaentg en el Sé&Qr^pojr.4??-fe-- ** 
Jnk.eacia5j«B.p¡ue%í,!&c. Y k s a p l i - " 
ca sodas las J-ndiulgencias concedi-
das por los flqmaniQs pontífices a la 
Orden de ín Saótjfima Trinidad, co 
taUque %y,w4m,C0W^̂  dicho es. Se-
•fiala'Conferyiéar^s al Prior de S í -
ta María la Mayor del Pilar,y al O i i 
cial de ZM.ag0Z£ flyefpn, y fe r ia 
ppr tieiiap.Q. £>#dQ en Tarragona 
•debajo deííÂnillo .4el Pefcador,dia 
diezy áetó dsf mes de Lulio^mil qui „ 
•oientoj feiatf y fitas, de Nuefíro , , 
Pontificado AJk> primero* A.íi A' 
driano IVl̂ gnificQj» y liberal del T e -
foro de la Igle%,difiílbwa fus gra-
- á a s , defeoÍQ de alcanzarlas COB el 
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tdrzphlffo de Santiago rmttido 
por el Pomifice y no ccnftgue U 
quktuâ de L ^ l d r a ; como ni el 
Virrey Conde de Melito la re-
ducción de Xat iva > defendida 
for hs reíeldes, 
S T A V A alojado 
en Monteia el 
Virrey de Valen 
cia Conde de Me 
lito,repriaiiendo 
defde allí los im-
pulíos enemigos 
de los fediciofos de Alcira.Encanii-
narònfe eitos contra Alberic,y A l -
.- ' coíér^dcfeàdo reducirlos a fu voz. 
<• Súpolo el Condcjy marchando con 
t; feifcientos infantes, ciento y cin-
qucrita cavallos > pueíVos en orden 
de batalla , la preíenta a- los rebel-
des,, que la rehitfaron, fatisfaciendo 
fu tiranía con aver dado fuego anuí 
chas cafas, y muerto ai Capuan Ri-
besjVizcaíno noble, que tenia pre-
* íidiada a Aiberic có feifeientos fol-
¿rzcbifpo- dados. En eítos ¡anees llegó, a Car-
d̂ annago. Jcc Düll AJonfo deFonfeca Arzo-
tn aríet. j ) -^o ^ g wt¡a^0. a qUieni Adriano 
enfoniendò la quietud de Valencia. 
Sabida por el Virrey fu venida > y 
caúfa^e envió a Don Miguel de Pe 
* rc l íos , que dándole el bien venido 
^ de & parte, eftimáfe el hecho fupe-
rior, no olvidando el Miniflro que 
le egecutava; ni tampoco el quefu-
• píele avia de fiar muy poco en las 
pronicfasde A k i r a , tiranizada haf-
ta lo intinio , y llena de forafíeros 
criminofos en qualquier genero de 
enormidades. El Arzobifpo, findar 
Amies de Aragon» 
largas al tiempo , aviso de íu llega* 
da, y preteníicn a los de Aleira, p i -
diéndoles perfonas^que con è) rra-
trafen punto de tanta importancia 
para aquella tierra; pues el Virrey 
citava rcfuelto a no dejar las armas 
hafía traerlos al Real íervic ia , que 
tan facilmcnte,yfinperdidaípodriã . 
abrazar ao ra,enrrandofeles por me 
dianero un Pontífice, a quien tanto 
venerava el Cefar > que defpucs ex-
perimentarían ju í l i aero > íi oy no 
-fe le rendían mifericordioío. 
Algo movió en la apariencia a *pM®nd 
los de Aícira e í temenfage , yafi, ¿érsybipt 
defpucs de aver eftimado al Arzo- entreviudl 
bifpo la venida, y aiedo de fu San- tira* 
tidád, para el breve íucefo de todo> 
le fuplicaron fe dignáíe de.verlos, 
pues fu vifta ajuftaria mejor las ma-
terias,venciendo topes, y quitando 
dificultades.El Arzobifpoavitòpri . . 
mero al Virrey eíla reípueflaj pero . 
el Conde, efearmentado en la del 
- Marques de Céne te , le fuplicó por 
Don Melchcrde Pcrelios, que de . 
•ningúnmodo expuíiefe fu autori-
* dad , y perfona al defacato grofero 
-de aquel vulgo , defeolo no mas, 
que de hacer íu negocio con la de-, 
tención del Arzobiipo. La preven^ . 
- ció fue ui i l ,y no defeaminada, pues 
decian lo que nofennan,y referva-
. van el veneno para fu ocafíon. Sino 
es llegando la del poder, le pareció 
al Condcquc eran fuperfiuos qua-
lefquíera Tratados,muy feguro,de 
que no fe folicitavan fino para en-
grofarfe los rebeldes. Hallavafe los • • 
-Leales faltos de dineresy afí e! V i r - : 
rey envió a pedir al Arzobifpo le 
preftafe algo para la paga, y lacanti: 
dad era dos mi l ducados fobre pren ' 
das,que Uevava Don Melchor. Pe-
ro el Arzcbifpp,atendiendo al em- ^ 
-peño mayor en Ja palabra de un N o 
isle, 
Reyes Doña luana,j Don Carlos* ¡4 5 Afío M.IXXXlí 
ble,le reJiiitjo Jas prenda^y el dinc venida; la quaí viendofc ún gciitc^ 
ro,muy pefarofo de hallarfe fin mas apeló a las guardas de( Caííi I po-
fumaj y cambien le ofreció fu plata* niendo treinta en cada vareria. A Pe 
fi iucfe meneíler .El Virrey,y Arzo dro Lòpiz le pareció fadi lã entra* 
bifpo, viendo no fer bailantes me- da, y no viencL fino tres defcnfores 
dios de paz, y fuplicas de fofiego eh in parte j comenzó a trepar a ef~ 
con los de Alara^ acabaron de co-> ¿ala vi íb las àlmenasjy quando cafi boriemi 
nocerjque era meneíler cortar con las pifava, fe aparecieron docientas m g c m d é 
hierro , lo que no podian lenitivos mugereSjConflecha^camaroSjacci- fienden a 
ablandar > y aíi refolvieron el uk i - te, y cal hirviendo, que hiriendo, XATW't* 
mo toque de las armas,y defpidien- abrafando,y rompiendo las cicalas, 
dofe entre Carlet,y Albcrit,el V i r - hicieron volver a tierra los íoJda-
rey marchó a Momefa, y el A r z o - dos, unos fangrientos, y abrafados 
bilpo fe bolvió a Adriano. otrosjdando.a Xativa el triunfo, en 
Virrey tra ^ único afán de los de Xativ^ e/le día, las mugpres, quedifpuef4 
ia de coger ei"a encaflillarfe fobradoade bafti- tas en form3> y efeuadrones nuiita-t 
4 Xativa, mentos,para un largo,fitio,que po«. res,d¡eron vuekàa ía Ciüdad^éUi 
dria fufrir la plazajy fin reparar.que dando la vida del i l e y Don Canos, 
enflaquecían el Prefidio,falía la mas y defenfores de la Pama, 
de fu gente a bufear--trigo, por I», ; E l Virrey , conociendo fer ocio- Ret¡rat€ ^ 
tierra. El Vir.rey,que no dorjiijia,ío íà fu diligencia, maadó que fe re ti- f'irHy% 
fupo , y fuefe acercando a Xadva rafe la Arcillena. Don Rauion de, 
por Canales,y Ayacor,para cygerla RocafulI en CarcaAent con ochenca, 
repentinamente. Lograra la preten cavaSlos folos avia rompido k s de 
f ion, fi unaimprovií'a defgraciano XAtiva,matandoics docientos y cm 
huviera deienido un poco fus de- quema hombres, y quifo deteneríe 
feos, y fue , que rebentandofe un para acabar con todos en mas íuer- , 
mofqucie a fu lado, con peligro de te batalia.Ellos,preyiendoeNa;2ce, 
fu vida , t r o m ó un musió a Anton no fe movieron, hafta quedefendi-
Coll vecino de Morel la fidehfimo, dos en las fombras de ja.noche,tor-
y esforzado. Avia reconocido el cieron la marcha,por otras vere-
Conde ei muro con LuysTacalíada daSiComo piadcos.en.propriopara- , 
Señor de.Bar.hcta, aunque no fin pe,y fufpendiçndo elegerci toRcaí 
r ief¿o, y afi ordenó a e f í e , que con; con algunos tambores, y golpes de 
dos facresji-efguardados de cinque- cavallos, entraron fordamente fus 
ta hombres,Je diefe vaieria por la; efcuadrones 'pof la puerta de C o -
puerca deCocentainaj y que por la. centaina. Losruidofo-, c ciando de 
Cueba de los Palomos hiciefe lo ]osgolpes>bicieron lo mifmo,de;ã-
mifmo Don Francifco Sanz Seiíor do burlado el dcíignio regundo.del 
de Sorio,afiíHdode mil hombres, y Virrcyjque fue cfperarlos para ro-
la Artilleriaia fazon,que Pedro ínã pedos con mayor fegurid:id. C c r -
Lopiz pro^urafe romper, y efcaíar rai'Pnfc mas las puenas de aquel , 
el muro de la puerta de Santa Ana , pueblo rebelde, y ci Conde fe 
con dos piezas de vatir, y cinquen- retiró a cfpcrar e! ticm-
ta foldados. f 1 dc-Barchcta, y ¿¡orio po>y lance, 
pufieron en terror a Xativa defpre- , ~, • > : . . . , 
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Los Diputados del I{jyno d e o 4 t á 
gon fe (juejàri alEm^erador-yÚel 
Lugarteniente ü e n e r a l p . l u a n 
de Lanuza-ifobre curtas prohh 
ketones, que pretendió, tocáfym 
a fu Oficio. 
^ A L L A V A S E e o i i -
^ turbado elRéyñó' 
^ de Aragón én el 
préfence tiempo,' 
3 jwzgãdo violadas 
^ fus Leyes al ni1-
. - -nliqtelo déí -Lã-' 
garteniente General Don iuan dé.' 
Lanuzaj que c ó m o ksiiitóUíiidades' 
de Aragon ceftaronva fus Rêgnito-!" 
lâs tanta fâogrfe 3 quién íes defpojâ' 
de aquêUâ^toóã^Ã Ío má̂ s ícníiblej 
Vieda de J fagrádo de fus bfôfòrtês» N ò H i é -
punes por nos ie afligia là càreftia de pa ties i y-
loiDiçata- al! cuidadofos losDiputàdo& del fè* 
d0St medio coníúh3mandaròn echár Pr-e; 
gen pubücojvedando la faca aeflra 
JÍOS Reynos, con tànto rigor égecu -
tada, que no fe atrevieron a permi-
: t i r facar un grano, por mas fupiicâs 
de los pueblos fronterizos}ni de los 
Virreyes de Navarra* Valencia, y 
Barcelona. A l Duquè de Cardona 
fe la negaron, pidiéndoles facultad 
para llevárlo defu V i l l a , y rentas 
de Alcolea, que e'ftá fita en térmi-
nos de Aragon. Y en efte tiempo 
no le fahò ã la Santa Igleíla de la 
SeodeZa ragõzàpanpa ra proveer 
lafamilia del Papa Adriano abun» 
damemente , mientras fe detuvo 
en éíla Ciudadjliberalidad muy pro 
priade Igiefia tan Uuflre, y Mag-
nifica, que también le aíiftiò con to 
da la cevada que fue meneíler para 
fu recamara,y con mucha abundan-
cia de vinosjvelas de cera blanca, y 
otros regalos, y algunas cantidades 
de dinerô a oficiales de fu cafa. So-
ló fé híallà eh losRegiflrcs de Adiós, 
comunes de là Diputacióh , quatro 
licencias pára fâíai: granos delRey-» 
n o , dadãis al Pohtific-e, con fin de 
proveer fu armada, y viage a la Ro-
niana Curia. Puü íós agravantes là 
careíHade eíté año . 
E l Lugar tenientè General pre-
t é i i dk tocár taíes prohibiciones de 
facas a f u oficio,y afi echó vando en 
la Cótífol 'midad que los Diputadosj 
pues réprefehtandó la lol ici tud fo-
fa t é él bié publico, que como íubf-
t i tutó del Principé agenciava, decia 
Mícumbirle folan ente a el. Llegó 
e â e punto de juridiciones1 tzn tii*-
conti ado a la Corte del juíl icia de 
A r a g ó n ^ Tnbu í i a í qtíe diriase en 
efíe: Réynó toda contienda, entre 
ei JPíincipe > y fus vafallos. Alegó 
Pedro Romeo Procurador F ika l , 
las razones qué entonces pudo de 
pofeíion, y conveniencias feguidas 
afa principal,y fubftítuto el Lugar-
teniente en el Reyno.ExaminadaSjy 
vifias por Micer Pedro M o l ó n L u -
garteniente de fu Corte entres de 
A b r i l de eiíe a l io , dec l a ró , atento 
lo procefado, que la prefente firma 
no éíiava en calo de provifion ; y ia 
fentenciafue contra el Fifco , y e n 
favor de los Diputados. N o obflan-
te la declaración, Don Iuan deLa-
nuzaprofeguia fu egercicio, tenien 
do varios Miniílros en los Lugares 
de las fronteras, para no confentir 
faca, impidiendo a.;los Oficialcs del 
Reyno; cuyos Diputados tenían en 
Monroyo a Iuan de Morosxfu Por-
tero,a quien entre otros puntos le-
avifan por fu carta fecha a veinte y 







de firma ne 
gada en i* 
Corte del 
i } 
Reyes DoHâ Jxíaria^ D a s €kdí>i 
js zemos faber, como el Alguacil IQS 
» Cortés Ha ido allá con Provino del 
*> Vi íbrrey defaíoradá> para.í?iiipàí:j,íà 
55 roseií yueííras cgecuciones|y-,íJe-
*' tras del a>emos inibiado à Agoj t in 
S} Soriano con un Portero dé ía Üípu 
}) facion, para hazer los AÃijírcòg la 
» firma, cjivecenemos fobreaqae í lo : 
*> para que fieaipre que Vos- empa-
" ciiará,demandeis copia dé fu Provi 
" í i o n , y le preíenceis l a i i n m , y le 
" deis ccpia,,y ufad de vuefiro oficio* 
^ Y f i deípues de preferuada la dicha 
• firma hará el. dicho Alguazil alga 
.,.'.» fobre -jeito» ¡nzc vueAro A d o pu-
>Í bheo deUo>y pafareis a las apeas^m 
» fas, que tenéis de hazer, que acá í e 
J> dará copia de iadeuundàj&c. 
Dilighias " Obtuvo defpuesfirma dé'dcechd 
del Lugar- el Lugarteniente General mlk Qot 
teniente,, te dei Iuíticía,y ufando de çUa^oGu* 
pavan fus Comifarios cada dja los 
panes encomendados por los del 
Confiílorio áios Caplevadores,ven 
diendolos, y revocando las'guardas 
pueflas por ios Diputados., leñalan-
do él otras nuevas. Laslufticias de 
los Lugares, viendo pender entre 
Tribunales tan Supremos eñe pun 
Toviendo ^e?n.pre r e í p e â p fer-. »JosíHfè 
Miúo ú e ^ - ( X M ^ m i toda Aqucltí. dti 
vigilancia, y^dçlidadacaftu.rabra- ".{"Z*** 
claíejitendemos ejQíla c o n í e m d o n , ' "4 
ycuíiodia de las Generaadades 4 é i ) Jeraí ' 
to , no fe atrevían a refiflh aningun 
Mini íuo > efpecialméate dei V i r -
rey; cuyo Comifario diciendo fer 
Juan Cortes Alguacil,facò a fuerza 
:una cantidad de trigo , y centeno, 
detenidos en nombre del Reyno eji 
el Lugar de las Cuevas de Caiíart, 
dela cafa en. donde los lunadtís.íe 
tenian,condenado a Domingo Go* 
mez Ciplevador dé dichos panes en 
docientas libras íaquefas, que ege-
cutò , haciendo obligar al dicho Go 
mez en carta de encomienda por ía 
tal fuma. El Reyno eñava efeanda-
lizado, y en gran d i í lu rb io , y afi -tra los PuerQ^jy Leyes por V . M . 
los Diputados dieron avifo al Ce- eíte Reyno .otorgad s ; por lo que ss 
- far en efta.carta.- • :. pueftos.de.-.roiilla-s.a Y.S.M.buroií- -j*' 
N 2 ni en» 
eñe fu Reyno, como por Y . A l . nos ^ , 
e5 niandadQ>tuviendo toda vía con- „ 
fideracion ai:bien;.univeríal de A©, 
Reyno j por ía neegfi jad que padev » 
eia por falta de panes : a cuya caula '» 
foe necefario por. los Diputado.s " 
PrecieceforesjiueftriOSide voluntad ** 
de íps AdminííVadorés de! Gene- M 
ral^liacer prohibiciones,y vedanué^ „ 
t0.s>q panes,alguñosíno faíieíeni lo. » 
qaal porNófotros 'en el iiKroit.ode »» 
RaefírosOficios fue confinnado, y, 
aprohaáo*AÜ^maós dm mà& i f e l m ** 
te«1 LttgáHbtti&mp. General en efie ^ 
Reyno por V.M.ha pueftola ruano 5* 
eniacer.nuevos vedamie'tos, y pro „ 
hibicioneS í-no obítantes las fechas, n 
püíiendo Guarda?,y Comifarios fu- >J 
bre eíloi y confiderando íer eíto en 
pérjuicio,y detrimento de las Gene '* 
ralidades de ík fu Reyno>y feñalada '* 
mente contrajo que por V . M . y eí ' 
Reyno tiene afegurado a los Admi ^ 
niílradorés del Genera^yaí) en mu ¿> 
cho daño de los crehedores,è ,cenfa »> 
li]l;as,Oficialresí Re^nicoíasjy fubdi '* 
tosde V. AL porComplir cô las Le» " 
yes,y Ados de Corte,q V . M . a loa ** 
q rigen eñe Oficio mâda gua-dar,y ^ 
confervar, h.-vimos de recorrer a ^ 
.términos de tvüiciaih qual median „« 
te obtuviiügs fentencia, fegun que ¡fi 
V.Mag.por.íainfprmacion extenfa " 
de todo lo q fob re eño á fucedido, " 
podrá-mandar ver, y cuviendo cofa " 
- juzgad a -en n u eñ r o. fa v or, e!: L y g 3 r- ** 
teniente de V- M . pafa ade/ante co-
É t í í 1 ^ 0 -tibrífede los Anales de ÂTâgon. 
•J»- líbente fupiicamos niíinde proveer, 
y rciíicdiar nos fean guardadas laá 
}i IiikrrâdcstlcítcRcy/io,coilio V . M . 
. »} y'Ids Cdtolicos:âeyes.ftís Progeni* 
J'* corei fiempíe haáaceftüibi-ado guar 
dar,&c. Z a r a g a z á â d i e ^ d e Mayo* 
?? de mi l uu.iniêt;os;v«i'«te:y.dos Atíos. 
A Veinte y ochó del iDifmo mes 
efcribiéron a Mofíbi-Layí- Smchtz 
' Teiorcro general del Rcyno deAr-a 
goii,y del Có íe jo dei Reyry a AJon 
1 íodeSüfiá Lugarteaieme de Proto 
. notario>àviSai}dolGs lo aiifijiu,y €V* 
mo 1 ofc Minifti-os delVirrè y n o aiviã 
c^edecido lâáirffiai| fe proveyó'en 
- • la Corte: del íufti tk 'de ATagonjatn* 
' ' parando ín pofeíkm de lbs Diputa* 
' dos en pregonar tales viedas, f-yo" 
ner Miniftr os,pidiendole> favorez* 
'v c%y ayuden las caufas defte Reyno. 
, fit-Alguacil Iuafi Qíctès• fuea.peilír 
«.. dadió p&í Jos. ÍDRutados crJiiunal-
- aíGntéjy a avfcri iedaJMad'o e/tos del 
orden Itópeml^pafàTa muyaridâcç 
fu cáftigoiy afiredundaron ekape-
Ihdojpor íer gtóomràiit^do d^l Ge 
lar, y toncluyeA la cartàfecha a diez 
de ijecicnibre del figuiecte año,en 
, que le avilan,coiuo hã cedido de la 
„ querella: Aunq por lo q V.M.efcri 
« be vemos aver feydo nial informa* 
do,en tjuãto le hà dado a entender, 
** aereo Diputado aver dado dineros 
94 de fu bolfajparafazerlo prender>De 
" lo qual,hablando con todo el acata-
,M miento,y reverencia q devemos,no 
„ han informado co verdad a V.S.M. 
« po rquã to nuca por algú Diputado 
» cal áfeydo fecho,ni4nadadojyporq 
" no es razo nadie informea V . M . de 
lo que no pafa,fuplicamosle quan-
^ co humil, y caramente podemos, fe 
4j mande informar de la verdad, y fa-
- j , bida,caítigar a quien ma! a V.M.ha 
« informado:de'manera,que el tal fea 
„ caAigado,è a otros egemploj&c. 
C A P I T V L O X X X V I I I . 
C-onjuf-itcton del Encubierto emen-
• dida,y deparada ton Ja mijerd-
' Ue f n j y del (¡ue fiárogafoti en 
'i'. Ja lugar. Convaten a Luçhent 
. los rebeldeiifeguidospor el V i r - . 
?ey)baJlaencerrarloS4&XaHfv<t -
OS dias,que el En- Marques 
cubierto reparó dèCemepe 
en Aleira fu fa- liZra Por 
l u d ^ p e r d i d a e n l a f ^ ^ r , , , ael Encü-rota»que-IcdioelKerw> 
Virrey ^ no tuvo -
ociofa ia maheiai , 
antes Còh fecretoa tratos proíegui* -
dos en^Valencia, maquinava quitar 
la vida ai Marque-de Cenéte¿ a los 
Miriiíiros Reales,y Ni.b-esporve* .¿ 
gar la uu.erte c'e Vicente Periz, y 
refíkuir, fegun deria, aquel Reyno 
alx¥ndguo,y libre citado, dilatando 
en .A;-•->gon,y Cataluña fu loca Ger* 
manía; razones con que pretextava 
fu defeoncertado modo de vivir* 
Con tal deíignio introdujo al Encu 
ijiertoiocukamente en la Ciudad urt 
Panadero por elmurojpara recono 
cer fus calles, y al Marques con i n -
folente alevoíia. Prevííto elcemo, 
y quandojvolviò afalirfe,acordàdo 
el juntarfe para laíiguiente noche 
Jos fequaces enelQuemador(clon-
de fe vio prefto caíligada fu infiel 
:boberia)y formando una encamifa-
da egecutar fu hecho. Cometiòfe a 
nn Efpadero el facilitar la puerta de 
Quarte para entracWPero mientras 
fe difponia el infulto , feberano a-
cuerdo, comunicó el reparo a luán 
Martin Caudilio de'Campanar; que 
tnanifeilandole los.intenrosa Gui-
llenCardona,eíl:e avisó al Marque^ 
y el de Cénete con-vocatido al G,o-
ber-
Rejes Dona Iuana,j Don Carlos. 1̂ -9 
be;nador, Inquifidores, luüicia, y blasfemos desfahogos contra Dios, 
luradoSjlespiaiòCofe/oparaocur- y fuFè fagrada?. 
r i r al caftigo. Los Miniaros- dei S I - Los de Xaciva > y Aleira, ciegos Rebcldei 
to Oficio,con el fílencio acoílübra- aunavifiade tan crecida Jiama,qui- comrâ Â  
íio,trageron ante los Inquiíidores a fieron vengarle en Valencia, deis 'enn'*.. 
luán Mart in , al qual deípiiesde a- -puesde aver Cometido nuevashuííi 
verles informado de todo, le detu- lidades en la Valle de Alfandec>Al-
vicro en fus cárceles fecretas, para .cocer,y Alberici dcfpertando ei fu-
q pudiefen lograrle los .deíignios. ror dormido de la Germânia en mu 
L)¡cron orden aquella noche a algu chos de aquella Cuidad.Marcharon 
nos Oficiales del Sanro Tribuna^ tres mil y trecientos iníantcs, y fel-
para q guardando las ealies,y puer- -tenta cavalIoí,conducidos de Iñigo 
tas^rondafencon vigilancia, como Capitán de Aleira, y Cuco de Xaci-
lo hicieron, fin poder el Efpadero iva; y. amaneciendo un dia en Catnr-
introducir los rebeldes. . -roja a legua de Valencia, ei figuien 
Mueno el Vie lido el Tirano malograda la é'i te¿que numerava íjetx el mes de lu*-
Encubierto ligenda,dilatò fu entrada para la fi- Jiojen forma de bacalla,llegaron íin 
y quemado guiente noche, y ala primera luz fe eflorvoala puerca-deSan Vicente* 
halló con folos dier.de guia en Be- .quc hilhroa cercada,y a no féraii» 
nimaclet,y luego en Burgazoti don corriera p é % r o lâ vida del Mar*, 
.de topó fu muerte , poní end ofe ques^y el foílego publico.Ccbaróíe 
manos de Pedro de Loefa, y lufe- -íangrientos en el Alguacil Viiiacor 
pe Apariciojfus enemigos,q le qui- -ta, al qual viéndole en un molino} 
taron la cábezaa diez y nueve de -le dieron garrote,dc'andole con la 
Mayo; el qual fucefo fabido en Var vara de fu Oficio al cuello. Ll Con-
lencia, partió el Gobernador en fu de, cjue cíhva alojado en Ontiñcat 
bufea, y a pocos pafos encontró a con fu gentcjquandoíupo e¡ deíig-
uno de los vencedores, que traía la RÍO de los desleales,íe pufo en Ja ve 
cabeza en una hafta, y el cuerpo ga de Xativa. Y eilos Viendo írul" 
tronco al lomo de una beília- Ape- trados fus intentosj y aí Virrey cu 
nas llcgaroa la Puerta de Serranos, -campañajConel deperfeguiriesde-
quando el Alguacil del Santo Ofi- fembarazaron la vega de Valencia, 
cio íe pidió, y íe iievó raíhãdo por N o era fácil atajar en Xaciva el fu-
las caSlcspublicas a lalnquificion: ror, porque aun teniendo alavif-
de donde, fubftanciada la caufa de .ta caftigadofaPrincipe Jàicubicr-
fus errores contra la Fè , fenteacia- t o , y.fequaces> no-faltavan en ella 
doalBrafero, relajaron.elcadaver quienes con nuevas ficciones em-
a la luílicia feglar, la qual cgecutó bobafen el Pueblo , ignorante, y 
el caftigo,en el mifmo pucílo de fu facjfa moverie.de qualquier/oplo» 
confpiracion. Clavófe la cabeza,ef- Tal fue la de bufear un hombre, ÜKCVO Eft 
cándalo deValencia,en la puerta de que hallaron muy parecido al fucú cuintrto^* 
Quarte al lado del fidelifimo Efpa- bierto, y folicitaíidole con promc-
ro. En que otro fuego avia demo- " fâ$,y atemorizándole GP amena/a?, 
rir,quien encendió la Republicacn le hicieron reprefentafe el difunto, 
•fediciones tan efcâdalofas ala quie- fin bailarle la razon,y í enes i ler, có 
tud, perjudiciales a la paz coman, f que procurava defafirfepubii :aró> 
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que vivia dicho Encubierto, y no 
íer verdadera íti muerte. Enfeña-
vanle:en una pieza, obfeura, fin que 
de/afen que dudar a ia fe torpe de 
aquel barb-aro vulgo. Suíurravanie 
io que guílavan digefe^y en. llegan-
do a puncos de G e r m â n i a , y opr-o-
brio del V i r r e y , en todo diícurria, 
y sunla voz no^era difímil al prime 
ro . Entre otras ordenes dio tai un 
dia , que fa queafen las cafas de Bar-
tolome Sil v.eftr£>y otros, por ' t r á í -
fugas de fu iníHtu'to , y Ci fe reíiftie-
fen los matáfen. Sucedióles muy al 
rebes el fueñoi- porque el Bartolo-
me valerofo .entregó a la íufljciaal 
reciente Encubierto , con aigunos 
fequaces., un poco menos jnfeliz 
que fu antecefor, pues pagó en la 
horca fu facilidad. El Vi r rey que*-
-riendo opr imir a loŝ dfe X a t m , : j f ^ 
taló las miefes en -efpacio de qu i i i -
-ce dias , haciendo frente^ el egerGi-
-to,y pelaandcH h^fta fegar la'iíltimía 
efpiga. Mas apelando aquél los al la-
trocinio,no cefavande ha^sr^orre 
rias infolentes, y de ayudarles fus 
parciales. 
. Los de Xat iva, y A k i r a falieroa 
contra IuciieRt,a tiempo que Don 
. Pedro Sanz fu Alcayde, y Don Pe-
ndro Maza, prevenian en Moxent 
- focorros,y apíêftos de guerra. Cer-
caronla los íedicíofo* con do$ mi l 
y quinientos infantes» feis tiros de 
• vatir, y fefenta CaValloáj a que hizo 
valeroíalreíiílenciai con folos fefen-
ta hombres. JBa/laron do$ Iluíirifi-
mas AmazoíifSg ^Hermanas de Don 
Pedro Sanz a defender e! n¡urc;v. i\a 
permitir puííefen pie en la eicaia 
los enemigos; oflentando ft¡ bizar-
ria en los morriones, y baildtas, 
difeurriendo íin fatiga la muralla, y 
dando aliento a los q¡Ja defendían. 
© u r ó todo-el dia el cóvate ,y retij á-
dofe los invafores a campanajfe aío 
jaron en ella bien maltratados. El 
Virrey queriendo bufcarlos,previ>» 
no la ayuda de Don Pedro Maza* 
que eftava en MoXentj paraloquai 
*enviò,por aquella vereda dos van-
'íieras de infanteria con Don M e l -
chor PereWos. t legoef íe a Moxcnc 
i tal t ief t ipo, que él egercito Real 
•fe ibâ alojando a buena marcha de 
JVlontefa,y Don Pédro efiava fron-
tero a los eneipigos. A l punto que 
í\e defeubrieren ordenaron e í k s fu 
'•batallaen dos efeuadrones, y vien-
•dò abantar a Don Pedro co denue-
-do de te. do trance, díí'parando la 
Art i l ler ia , le désbaratâron un efeua 
dronnotablemente> y afife redujo , 
a efperar,que el Virrey,y Don Mel 1 
chor liegafen. Recogiendo en ton-
yes la infaj3teria>revolvieron febre 
•los rebeldes > los qualès libraren la 
campaña. El alcancefue fangrientOi 
iy a avef podido feguir láinfanteria 
-a los cavallos lo hüviera fido mas. 
A êgemplo del Virrey obraron to-
•dos esforzadamente. Los vencidosj 
rotos i y con febrada perdida, fe 
tnetieron en Xát iva , y fe vo l -
vió el Conde a JVlontefa, 
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L I B R O TERCERO 
D E L O S A N A L E S D E 
L A C O R O N A , Y R E Y N O 
D E A R A G O N -
S I E N D O S Y S R E Y E S 
D O Ñ A I V A M Á , X D Ú U C Á E L O S . 
^ C A P I T V L O I . 
V . - ' ' ' 
B L E M P E \ y * D O ^ Ç ^ \ T E D E ^ l ^ V S E L ^ i S ^ 
confederar en Ingalaterra}y arrihá a EfjMfía. Adriano Sexto 
Jale de ^ a r a g o ^ y llega a, la Curia J^oinma çon 
n/iage profpero* 
Ano. 
S P E R A V A N ef-
tosReynoslaper 
fona del Cefar^pa 
ra fu quiecud to-
tal. Cafíilla en el 
premio de fuMag 
mficencia,y cafíi-
go de fu luíl icia, reílituirfe al anti-
guo foíiego. Valencia, y Mallorca» 
aun tiranizadas, el Principe de paz, 
que Angel de gran Confejo^le ege-
cutafe fuerte,y admirable en la obe 
diencia.Na varra en fusconfinesjfo-
breponerfe a Francia.Sencia Brufe-
las la aufencia de fu Dueiío ; Pero 
como el bien común debe antepo-
nerfe a qualquiera partícular,eílaa* 
do en efaCorte el Emperadorj per* 
fuadido de las razones eloquente^ 
•y eficaces de fu jprèdicador Fray 
luán de SaIamanca,Don)inicano, re 
folviò fu partida a Efpaña. Difpufo* 
fe una armada de ciento y cinques 
ta vageles, con quatro mil Alema* 
nes.Nombrò Vicario del Sacro Irn 
perio a fu Hermano Ferdinando > y 
a fu Tia Madama Margarita Gober 
nadora de los Eftadcs de Fiandes* 
A veinte y quatro de Mayo falio el 
Emperador de Brufelas a vificarlos 
Reyes de íngalaterra, conjuntos en 
amor>y parentefco; bien conocidos 
en los feftejos públicos,que le con* 
dugeron acendres, continuados al 
Ètopeiadõf 
jaic de Ityii 
¡(das* 





llega a Ef~ 
paña. 
Diputados 
en s¡le año 
dC ÍJ22. 
Magefiuofo aparato de los Reyes-
fu s Tíos, que ]e detuvieron todo el 
lunio. Halló ai Rey Enrico Oitavo 
muy de parte de la Fè Católica en-
tonces, por el hbro,que facò a luz 
eíte a ñ o , contra ÍQS. deíatinos dç! 
Hereíiarca Lutero:tebtivo, cj òcafid 
nò ai Papa, y Colegio de los Carde-
nales a dalle titulo dé D'ÉFEÍSÍSClR' 
BE L A FÍ-: QôeKlie-ípues-^eídi© íg--
nominiofamete vencido a los be/Ha 
les kzos de una íéñ'fu|lidad mal per 
íuadida, A que no afroja uft apeti-
to l a fc ivcy un nialconregefOjque 
no atropcllaf Todo le faítò â  eíte 
gran Rey al mejor tiempo , aunque 
le íobrò t o d o , arbitro de aqutlía 
edad,por-fu ju ic io , valor, y po-
der, quando eran contendores los 
mayo/es AJonarcas , que viò el 
mundo. 
El Emperador, y Henrico aproba -
ron union, y iiga^cofitra ¿1 Rey 
Brancifco.jd^ ív-anc^ a¿tuandp. íu 
Concordia a quátró de lulio; en cu-
ya t arde fe Ki io a la mkt Cai;lòs;, y 
cl íiguiente dia emprendieroíi.íü 
viage los vagcles,tan feliz , que en 
once aportó a las orillas Efpañofas; 
pues a diez y feis eítava en Santan-
der defenvarcado , fegun dizen las 
cartas eferitas a les Grande?, y Se* 
ñores de eítos Reynosien las quales 
defde Santander , dice, que en efe 
dia de (a data diez y feis de Julio, 
avia llegado con toda fu armada a 
aquella V i l l a , y Puerto. Efcribiò 
también a los Diputados del Reyno 
de Aragon ( Eranloyá Don Martin 
Cabrero Comendador mayor de 
iMontafvan,IVlofen FrancifcoLapor 
ta,ò la Puerta i como le nombran 
muchos Aékos, Canónigo del Se-
pulcro de Calatayud, Don Alonfo 
de Spes Señor de Albaiate, Don 
JuanFernandez de Heredia., Mofen 
luán Qücr,y de Aídoveraj Gonza-
lo Cerdan Defcatron, Dionis de lá 
! • Cavaí!eria,y Pedro Molón de Cari-
ñena) dándoles noticia defujiega-
da,y confederación hecha có elIn-
, ̂ les,vf de que moítraron el gozo, 
.1 que ambas cofas pedian, fignifican-
dole luego por fu refpue(ta$y dudp 
íídefpuéscn £raba;aida, pprque en-
tre los Reg iílrcs fe lee lavGónfdtí, 
que hacen fobre efto al Secretario 
D o n Vgo de Vrries Señor de la 
Baronía de A y e r b é , con el C i l e n á o 
,-de lo quepredujo. E l de laegecu-
cion bien-tiertô er, feria coníorme 
a aquel gran ;uizio,y capacidad, fin 
permitir cayelen en falta tan leales 
vafallos, ni fus fervorofas atencio-
nes Mucho alegro aEfpañalaveni-
. dadeiCefari quenoavia 'bpreíura-
dola poco por ha'lar en ella a fu 
Macítro clPapa Adiiano. Sigamos 
fu viage,haita dejai le en el T renos 
l i b r f de los mares j como a Carlos 
en ib Reyno. 
• ' Yá era juílo,q'Uè Adriano cònfo Troptfmo 
lafea Roma,y en preíencia quietafe »« v e m -
altalia,comoa Eípanael Ce ía r ,no C á n s e n l a 
' menos de aquella formidable el rof ^ h ^ t i a , 
t r o , amenazada del Frances. Pero 
antes quifo,que feexamirafen unas 
Prppoficiones del Macítro Orla: 
delatadas por los Padres Domini-
cos. Señalófe dia en la Afyaferia, 
para el certamen , a que fueron lla-
mados gran numero deHeologos. 
Debió de quedar el Campo por el 
Mae/tros puesBlas Ortiz vigilante 
notador de Jas acciones de Adria* 
nojCiiyaCnmai a fegi¡?a3no dice, que 
fe ¡e condenafe algunasíino que re-
mató el citado con una ciegantif ma 
Oración en alabanza del Pontifice» 
y ellaafegurafue fu ultima accio en 
Zaragoza, y la deja de referir mas 
ejetenfamente, por no parecer pro* 
l i -
R eyes Dona luam^ Don Car lbs. 5 Año M.D.Xiíí 
en fjuu. 
l i jo. Y agora le eíKmaramos fu pro 
ligidaci, por dar el Uenq debido â 
eite concurfo en lapJuma. 
El dia nnfmojen que Adriano fa^ 
lió de Zaragoza, expidió fus letras 
en favor de los que íeguian fu Cor-< 
Cali^ de ce > y CLerecia. Fue el cafo i que la 
oropnfen Jg l e fu , y Cabildo de Salamanca le 
tado xl Va avjan prefentado un cáliz de oro» 
f* .c^láo de valor de mas de mil y quimen-
•tos ducadossel qual tenian ocupado 
los Admimílradores del Generally 
310 querían reftituirle. Viendo el 
Pontífice inflame, fu jornada, diò 
Comiíion Apoftolica al Licenciado 
JLopede Vgarce Inquifidor deZa-
ragozajpara que a loS Oficiales,Mií 
niítros del General, y a quien toca-
fe cobrar, ò hacer pagar drechos* 
mandafc ío pena de e&oinunió /a-
t¿efententtic, que no fe atreviefen a 
pedir, nillevar por fl,dire<fta, ni i n -
diredâmente algo, por peage,dadi* 
va,gabela,cole<í i,e3íaccion,ò íoco-
lor alguno y de les Clér igos , y con 
efpecialidad, délos queje feguian* 
y fu Corte, afi de dineros, piedras 
preciólas, vafos de oro,y plata, co-
mo de otros qualcfqiiicra bienes y 
Cofas fuyas,dc qualquiera calidad,y 
valor fuefcn,ni moleftarlos en a'gu. 
na formaj procediendo ccKra el loj , 
haÜa declararlos incurfos,agravan-
do,v reagravando las cenfura?,invo 
.cado el auxilio del B. azo fecular, íí 
iUímenefler fuefe, fecha en el Palacio 
«.de la Aljaferia cerca,y fuera los mu» 
3, ros de Zaragoza, debajo del Ani l lo 
j , del Pefcador,dia once deIunio,mil 
quinientos veinte y dos. Intimofe-
las Anton de Bofz Notario publi-
co, y.del fecreto de Ja ínquificion, 
.a Pafqual,y Sebaftian Erbas Herma-
nos, Ciudadanos de^Zarago^a, A d -
-miniftradores, que eran del Gene-
..ral, y Generalidades dei Reynoi y 
que dentro ¡de tr6s oras refpondie-
íen,fcñalandoíel35 por primera, fe-
gi!nda,y tercera moniçion.Ei dia íi-
guiehte doce de lunio los Diputa-
dos enviaron a pedir el cáliz de oro 
a los Adminiítradores; los quales 
proteftaron averio cc-gidoen frau, 
y fin manifeftacionj que pefava qua 
renta y ocho onza^ de çro. Todo 
en fin íe reíUtuyò al Papa,fatisíaac«. 
do los Diputados a los Arrendado-
res i como lo hicieron eu lo denial 
librándole al Pontífice, y Corte de 
drechosdel General,qu,anto lleva-
van. Confia de.la declaración fecha 
en.veinte y feis de Marzo j del aiio 
figuiete, en fayor d.e JQS dichos A d -
nuniílradores > fobre la prcteníion 
jqnc*traian eo raaon de lá entrada, y 
falida de eñe Reyno, de Jas mone-
das , joyas, y otras-cofis del Papa, 
Cardeníi,Arzobifpos,Obifpos,Pre 
.lados,Clereciaj,Condes, Seüores, y 
toda fu Corte, fobre.fi debian dre-
chi >s del Genera!, no eíliido excep-
tado en la Arr.enuacionfino el Rey 
en perfonasy aver declarádo losDi 
putados Ameceíores, q ciertas gra-
nas de fu Santidad debün drechosj 
que ellos pagarónjpor avér fidoim 
pofible tafar con cerfeza quanto 
debian pagarfè)és,,ni aíifiirlosj por 
el referido Breve de fu Santidad,tc-
-niendo conííderacion a la pnga lic-
-cha a luán Torrero el año de diez 
y ocho, por las cofas tocantes a fu 
Mageílad > que .fiie de quatro mil 
y novecientas libras laqueias, les 
con%nardnoventa mil fueldos Ja-
quefes(cad3 uno es medio real de 
plata') por convenio de lo que lié-
vava el Papaíy fu Corte. 
Salió Adriano a once de lunio, 
dejando a Zaragoza llena de fu gi a-
• tifud,y cariño. Llego a Pina,donde 
dueño el Conde deSaftago^gene 
Ríjwo 
ga ioi dU'* 
chos de (jHA 
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rofaroente m a g w ñ c c i h i z o efplewdi 
dos vanqueies al Papa , Señores , y 
PreJadcs, c] Je feguià. Pasó a Cafpe, 
y por Pavara a Torcofa en el Prin-
cipado de Cataluña, de cuyalgle-
fia fue Obifpo, y aun no íe avía pro 
ve id o en otro, t i figuiente dia3gran 
de por celebrar elCuerpo de Chr i f 
to nueítro bien Sacranientado3hizo 
el Ojfício,ccleb€rri«30 con la aíiílen 
ciade untos Prelados, Señores , y 
Cavalleros.; N o m b r ó en Torcofa 
. ' para Nuncio de Efpaña a Don Ber-
nardino Pimentel, de la nobiliíima 
Cafa de Benavente, fin reparar en 
q tuefe cafados eítimacion muy fin* 
guiar de fus prendas, y raí as veces 
experimentada en otras. A ocho de 
Julio fe envarco en el puerto de 
Ampcfía,y a diez fe halló en la Ciu-
dad de Tarragona, donde fe detuvo 
veinte y cinco dias,efperando tem-
poral pará la Armada, que llevava 
fu General Lope Hurtado ( a quien 
fucedió defpues el Duque de Sefa, 
Conde de Câbra)con quatro roil in*. 
fantes,y alguna Cavaüeria. DeTap-
ragona faliò Adriano a cinco de A -
g o í l o , y a las quatro de la tarde ef-
tava el figuiente dia en Barcelona,-
tiempo en q ya defde diez y feís de 
Julio fe hallava en Efpaña el impe-
rador,que aviendo defeado con ex-
tremo, fe detuviefe aqui el Pontífi-
ce, haíla fu venida, bien preíla, co-
mo vimosi es mucho no comunica-
lcn,en los puntos, que algunos, fin 
fundamento, dicen, guílaya pedirle 
•el Cefar, y rehufavaentrar en ellos 
cuerdo Adriano. En veinte y dos 
dias, que concurrieron ambos en 
Efpaña mucho podia difeurrirfe. 
"Jídmuoen Tenia difpuefto la íluílre Barce-
Barctlom, lona, Cabeza del Principado Cata-
lan, un herm.ofifimo tranfito de ma-
derage, ricamente alfombrado, y 
veflido de colgaduras. Rehusóle el 
Pontífice, temiendo alguna ruina, 
por el grave pefo de la gente, cn¡c 
cargaría en él 5 y afi fue recebido 
por tierra en Procefion, con pom-
pa venerable. Lleváronle ala Cate-
dral, y aviendola vifitado, con Unir 
verla! coníuelüjtrafó de volverfe a 
la galera, quando las nubes prorum 
piendo en llantos, fignificaron el 
í ennmien to , que tenia defu auíen?. 
cía el Cielo Eípañol. Llegaronfe a 
efios iasfuplicas del Arzobifpo de 
Tarragona, y Virrey de Cataluña 
D o n Pedro de Cardona, y huvo de 
pafar aquella noche en íu Palacio. 
A íeisde Agc í l c emprendió íu via-
ge cen temporal teiiz, por San Fe-
l i u , Palamos R o í a s , y Cadaquesj 
puertos del Principado, y engolfa-
do para Italia arribó a Genova,c!ó-
dc tue ic íebidocc n leverentes cb-
fequios de aquella gran Republica. 
Experimentó aun, ccm( fiempre, 
ios de íu Dicipulo el Cefar en fus 
^ i i i i f í ro s , quando los principales 
dei egercito Pro ípero .Celena, y 
Pefcara, partieron a l a p e í l a a be-
farle el pie. 
A veinte y feisde Agofto ter mi- £f?fy< 
nó íu viage en la Ciudad Santa,don-
de aplaudido quanto defeado, ciñó 
fus lagradas fienes con las tresCoro 
nas,no fin celoía envidia de los Ita-
lianos, viéndolas en un eí lrangero, 
nada platico en cofas de la Romana •-. 
Curias y a mi parecer,mas por afec-
to,queprefumian dedaradc,aEfpa 
ña,ccmenzando a temerla inaccefi-
ble , con unas, y oirás armas en fu 
deíenfa.Aquella triíteza entrañada 
en los naturalesjcomenzó a agorar-
lo todo para infauftos fines.l áifue, 
el aver viíto Roma en un- mifmo 
tiempo a Adriano en fu Curia, y la 
peite en fus cafas, que las efiiagò 
tan 
en 
Reyes Dona Iuana,y Don Carlos. « Año J M.D.XXII 
tan cruelmêce.Difcurfo es del Gu i -
caruinojgran incerprece de Jos age-
nos.Por eftosdiaSjdifuntoDon Ra-
mon de Cardona Virrey de Ñapo* 
les, y colocado en fu cargo Carlos 
Carlos de de Lanoy Cavallerizo mayor del Ce 
Lanoyrir- fa y Cavallero de la Onlen del T u 
rey de Na- fon ¿c or01 ie vin0 a befar el píe á 
fvies. Adriano,acompañado de Don lüan 
Manuel Embajador de típaña > Jos 
cjualesj al punco comenzaron a trá* 
tar ladiviíiondel Frances, y Vene*-
danos, tan importante, que no ce* 
faron haíU coníegnirla. Carlos dfc 
Lanoy a veinte y uno de Setiembre 
ea efte a ñ o , eferibe deíde Ñapóles 
al Duque de Luna,conao el Emperâ 
dor le avia mandado ir a fer Virrey 
de aquel Reyno,y que àti hl le avian, 
recebido los Nobles,y Pucblo,c£)ft 
la demonftracion: efperada de tab 
buenosjy verdadferôs vafaHos,y fer 
vidoresdefuMageflad. Dale noti-
cia de todo, ofreciendofele, fi algo 
ha meneíler por aquellas parces, 
pues aunque antes de llegara ellas 
quifiera averie vifto , pero que las 
ocupaciones le impidieron, lindar 
lu^ar para dcfembarazàríe. 
C A P I T V L O I I . 
Diferencias graves entñ e l ^ r z o -
hifpo de Zaragózji) y Conde de 
Conde deBelchitè(Ia oca/Ion callan 
los Regiílros) que llegaron a pedir 
quietud en la autoridad del Cefar, 
el qual eferibiò cita carca ai Duque 
de Luna, fignada de Vrries Secre-
tario. 
HL R E Y . v E m p ^ l 
Iluílre Duque Cañellan nueflro »t>i4<juede 
caro T í o . », '¿««a, ^ 
Nos imbiamos a efe Rcyno a Gif- » ^ ' 
mundo de Barberan nueftro c r i a - " ^ ^ f 
do, y Gentil hombre de nueitra Ca- " ^ ^ ¿ / 
fa, y Guarda, aíi pára info- mar fe, y " cbitt,p* 
traernos la cérümdad de lo que ha ^raijium 
palado entre el Arzobifpo de Zara „ promtta 
goza, y el Conde de Belchiie , por »c" ^« 
donde han venido en las diferencias » 
que agora efíán, coiiiopara qutí de " 
nueftra parte hable á cada uno de " 
clíosjy íe tenga manera, qué degen, " 
y coiínprotiietañ lás dichas fus üiie-? ' 
rcncia« en podfcr nuc í t ro , que con „ 
rectitud de jufticia miraremos en „ 
dar a cada uno lo que juftamente 1c » 
pertenece, y punir a quien lo mere >» 
cierejy pues eflo es cofa,que a cada 
parte íatisface, por quitarfe decof-
tas,daHos,è incônvenienres,que de 
ello puede cada dia recrecerfe. Nos 
vosrogamos,y encargamos, q Vos 
por vueífra parte procureis, y acón 
fegeis al dicho A'rzobifpo,quc por 
ningún refpedo difierajni fe efeufe 
de firmar e!dicho Compromis, có~ 
yekbite, en que fone fu autoñ- fi3ndo de Nos, que le avernos de 
dad el Emperador. Cerco de guardar enteramente fu juüicia, y 
JJedtn levantado,y fucefisfe- mirarla,como es razón. Y cito cra-









mos voluntad, y mucho cumple'a 
nueftro fervicio , por manera, que 
[Y memoria, de que en aya t f e â o , que alícndc.que en ello 
elfos tiempos tenían fe hará lo que al mi fino Arzobifpb 
graviíímas difenfio- cuilVple, de Vos ¡o recebi remos en 
nes enere íi Don luán agradable placer, y fervido. E fea 
de Aragon Arzobif- IltiAre Duque Caílcllan nueítro ca- „ 
p.odeZaragoza,y DonLuysdeixar r o T i o Diosnudfro Señor en vuef >» 
-tra 
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tra guarda continua. Datis en Va-
lladolid a diez y ocho de Setiem-
bre j del año mi l quinientos veinte 
y dos. YO EL REY. 
E l Duque egecuta ria e ñ a Comi-
Cêdt âeBel Ciom y no fabemos compro iueae ícn 
chite àef- Jas partes en el Cefar, fcgunlo de-
tomulgaio feavajantes es ciçrto,Uegò elle l i t i -
jpor d M ' gio a lancesjde cj el Arzobifpo tuyo 
xiefconüulgado muchos dias aiCode. 
Hallanfe eñas memorias íijas en una 
cartajfecha el año figuiente a quin-
ce de M a y o , en que los Diputados 
avifan ai Cefar , como aviendo he-
cho extracción de Oficios tercero 
d ía de Mayo , fti^ron extraaos, en-
tre otroSjDon Luys de Ixur Conde 
de üeJc in te , y Moflen Miguel Ca-
brero» losquales por la ConíHtu-
cion pueíla, a inftancia del Procura 
xior Fifcaldel Arzobifpo , eíiavan 
' denunçiadôs,y proimulgada fenten-
ciade esícom^niofl contra ellos, y 
fe.guardava entredicho donde en-
trava n, y habkavan.; Y por quanto 
eran obligados a venir en pe.rfona 
a jurar dicho oficio a Zaragoza el 
ulrioio dia de Mayo^por las cofas di 
chas fepodria feguir algún incon-
veniente en defervicio de Dios, y 
de fu Mageíladi le fuplican, pues el 
Arzobifpo fe hallava en la Corte, 
niandafe fobre ello proveer, para 
quitar tantos inconvenientes, que 
fe temían. A Alonfode Soria L u -
garteniente de Protonotario avifan 
diligencie lo mifmoi porque los ta-
les eflavan defcomulgados por la 
Confíitució deTarragona,fobre las 
diferencias entre el Arzobi fpOíy el 
Condei y que haga con fu Mageíiad 
procured remedio, no fea , que al 
tiempo de venir a jurar fe ponga 
entredichojocafionandoefcandalos 
graves. Condefcendiò el Arzobif-
'tAbfudto. p0 abfolviendoalCode, fegun çof-
ta de ía norabuena, que le àâa ios? 
Diputados, por carta eicrita a ocho 
de lulio en e lüguiente año,y luego 
defde Alago-n a tres de Oétubre,d-e 
la buena Co,ncordia,que con el A r -
zobifpo fe avia hecho, llamándole 
para tratar de las fracciones de fir-
iiia,y Fueros hechas por los Oficia-
les del Gobernador. 
Hizo liga el Emperador,como v i 
.inos,con el Rey H e n r i c o O â a v o d e 
Jngaíaterra > y eñe íè la notifico al 
Key Francifcodc Francia,mediante 
un Eraldo, que le intimó guerra, fi» 
no hacia treguas por tres años con 
•el Cefar,ígJelIa,Duque de Milan, y 
JBlorentines^y pagava los cinquenta 
m i l ducados anuales, en que efiava 
obligado. N e g ó l o todo elFrances> 
teniendo en poco la amenaza de 
Henrico; cuyas armas coligadas ha-
lló de improvifo fobre HeJin,regi-
•das unas por el Duque Sufolco, ca-
fado con Madama Maria Hermíma 
del Key Henrico , y viuda d d R e y 
Luys de Francia; y las otras al baft6 
¡de Florencio Egmendo Conde de 
•Bura,Aleman valerofo. A l cabo de 
dos mefesde afediocovatidq ¡apla-
za, huvieron de levantarle deshe-
chos al horror dé Juna grávifima 
pejflilencia. Vieronfe también Em-
barazados de las copiofas avenidas' 
del r i o , y bofíezosdel invierno r i -
•gurofo,terrible en aquellosPaifes, 
confinantes a los Flamencos. 
Mientras el Emperador fe detu-
vo en Ingalaterra, Don Beltran de 
la Cueva, General contra losFran-
cefes,que ocupavan a Fuenterravia, 
en un reencuentro les dio tal rota, 
que muertos muchos, y trecientos 
prefos, pudo libremente ocupí r el 
Caflillo de Beobia, reftituyendoiejj 
obediencia de Efpaña , i acdon bien 
fentida de los Francefes. Los Efpa? 
ño-
Hedin cer-
cada por d 
Ingles , y 
Emptrader 
Cabillo i t 
Beobia pit 
Ejpaña. 
Reyes DOTaíuâfiâ^ Daii Ciarlos. Jf Mo 
folesjque eflavanfobreiFuepterra- tde fu-ImperiakGoroña* El viagCfdeí yute di 
via > en-d interira j echaron a:fondo Gefa r ¿ que dejíínioi en Santander, Saníandir 
algunos navios, que e! Franjees te- dç continuó a-Palencia., A veinte y ^ Ct¡*T* 
ni a en la raar.procurando efle in t ro feis de Agpíio, çí luyp en Vailadq-
ducir focorros, con dos armadas na Jid* y le befaronjas nianos los Gran 
vales,que fe retiraron ambas> a mal des,y Señores Ecleíiaflicos, y Secu-
grado íuyo . Los Erancefes q íe ka- Jares de Caitiiil^ Partió a ver en 
Wavan en tierra hicieró r.lo mifino a Torcréfillas^a dos de*Sctiénibre, a la 
Bayona,y a San luán de i,us> y jun- Reyna Doña luana fu Madre., uipf-
tos feis mil ínfantes,y feifcientos ca trando en la revb'rBncia^y Çuniiíion, 
vaHos, caminavan a Fuenterravia. fu Orifíiandadyy gran juicio. Al ca 
Movieronfe los •nueílroç a buiçar- ^.daciíiCQ;4ias>^,ç|i\TprdeJ(iíks íe 
lasj pero el enemigo rebufando eí démvQjdió l^eitaaiVailadoIicíípor 
: Janee, fe ent ró por los montes, fin que a Doña luánWfu Madre la liacia 
j mas fenda , que Ja de fu miedo 3 ni intratable M'doteádV;' ' , 
%- ©tro ut-ü.,-.-quc::d4e'guarejftf(*.Í3iM<^ 1 4 í-as:'leíaos. Wítíite'fas volvieron a 
• " " ' yes,y otros tan-t6s.pucr.co$ipara-fá- intentafi la én t r ada^ ra i^ t rQí luc i r 
corro de la Plaza, con q davanibjjftí eí focorro en Fuenterravia,- pero 
¡ta 5 pero no tan libres de .Jps,de%? tin^farljítâítewp£i%tí j a | divia^çf^e^ ^ , . .. 
•nips Efpañoles, queApoèpiídío^ij. -a^uélfesfórillasparcándolas éíításJ< ¿ . , 
inieron a las. armas*regidas ias..d^í agenas>y en las de Efpaña quedaron 
granees por Mobfieur de la Paíifa, f rifíoneros algunos.Bolviò cita b(|- S m ^ y 
-Gobernador de;Gijienai y las Efpa- Icofifima nación a juntar feis Natos frm& 4 
liólas por Don Beltran, nuevjo Vi i j - cargadas de batimentos, y íp!d¡h Xiwtem* 
rey de Navarra..::Travaronfe CQÍI dos? pero faliendo ai encuentro la w« 
gran fortaleza en un cerro junto a -Efpañola, en breve rato las tuvo ren 
San luán de Lus, parando en v i â o - .didas,y prefas. Bl Rey Francifco,no 
ria por Efpaña, con muerte de folos vencido a tanta adverlidad de fortu 
treinta, degollados mas de quatro- na, viendofe neceíitado de fuerzas 
cientos Francefes,co.gidas íiete van -mayores,arrobo a eíía parte el e^er-
derar=, y gran numero de prií ione- -cito , que teniajunto, para invadir 
ros: que aientaron mucho las armas .perfonaímente d Eñado de Milan. 
Imperiales. • Yaí i con veinte mil infantes, dos 
San lua de- - t*011 Beltran figuiò el alcance al' mil Cavai íos , y treinta tiros gruer 
I m f r q m enemigOjCon igual fortuna. Paso a .fos,marcharon lo5.Fjancefes a ocu-
da, reprimira San.IuaiídeLusjy entra- tpar la eminencia-de Andavia. .'Pero 
da Ia diò a faco,, .póíleaqdo j a cierra valerofamente cuerdos ios de nuef* 
con increible çèleridad. haíii Bayo- ,tro campo fe retiraron a la princf-
nas de donde.dió la -bud ta a San Se- ¡pal ocupación del cerco, temendo 
baftian , y alíifabida la llegada deí a íps ojos la excefíva venta/a del 
Empcradorje envió la bien venida, egercito Fraces, Eíle afentó fu Real 
y noticia de eños facefos. Lo rnif- en d monte, y al fin focorriò a Fuen 
mo avia hecho el Conde de Miran- terravia con increibíc gozo fu y o, 
da Vir rey de Navarra Qntonces,dâ« -que íe tuvo por triüfantc de la uñf-
dofe la de la recuperación del Caí- -ma fortuna, a manos de fu porfia, y 
t i l io de Ali laya, acaecida en honor diligencia- La de- los-Efp4ã:oJès.jra|D 
O : .¡f » 
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tando mucho en engrofar fu gente, 
•y prefeararles ía batalla. Pero los 
Francefes deíaparecieron con gran 
íílcncio ana noche, contentandofè 
úc aver metido focorro en la Piaza. 
CAPITVLÓ 1IL 
MoJfenL^lonfo Sanchez, E m b a -
jador en Venecia a<vifa al Ce-
jarlos defignios de aquella J { j r -
f uhlka) fofa-efavorecer a V n -
gria contra el Turco; que gana 
a ¡{odas , Cafaza)y ajiento de 
la Orden de San luán , , . .i 
A t ema del Belgm 
dp tenia -a:.Solí-
. man Emperador 
-de l í j s Turcos m 
ne'cidcsy.no baf-
• tameiBca íe ratiC-
fecha fu ambición con efa era|)refa> 
aun le parecia corta la de toda la 
Chrifiiandad. Aquel fuccfo le hizo 
fornüdable a Vngr ia , temiendQ la 
vecindad rúala de Turcos , Moros, 
y Hebreos, que foílenia Belgrado, 
todo ya de infieles. N o cefavanlos 
afanes del Rey Luys de Vngriaj fo-
- licitando coligaren fu deíenfa, .y 
del honor Católico los Principes 
Chriílianos, que entre íl divididos, 
harto hariande guardarfe unos, y 
de tener con que inquietar otros, 
ya empeñados en defangrarfe, por 
fatisfacer cada qual a fu credito, ia-
terefes, y tefon. Venecia , pacifica 
entonces con elTurco,parecia!e al 
Rey Luys, fe inclinaría forzofamen 
te a fu focorroj pues fi mirava a 
aquel Tirano , hecho a quebrantar 
Fè hun^na, y divina, viéndole fin 
freno,y co dicha, podia temer,o(u§ 
fin refpeto a la paz jurada, volvie-
fe fobre ella , y a fatigarla con la 
mifmaguerra.Oroloen Venecia to 
do fu Embajador con ardientes la-
grimas,y afeâuofos defeos dç con~ 
íèguir lo que tanto con venia a la 
; Republica,y no nienes afu.Reyjpe-
ro en valde,quando aquella recatar-
l a nación tiexjçy y tuvo la ¡mira ea 
fü conveniencia, que no fuera razo 
dejarla en t i ê p o , quâdo mas la avia 
nieneíler. AíiftiaEmbá/ador del Ce 
far en la mifma Republica el pru-
dentifuno Aragonés MoíTen Alón4-
fo Sat íchez, y í indejar de infiftir al 
Vngaro, que repitiefe fus platicas, 
-fto hallaron mejor acogida las fo-
"gundas,que las prinaeras. Por parte 
•del Veneciano todo eran efeufas, y 
dilaciones, como quien pue í toen 
abalanza, por no decir claramente, 
•queínoiqueria ,'efperava defengá*-
ííáfe a tas Ejubájadores el tiempe, 
fin guitar ofender al T u r c o , ni ce-
.'fender al Rey Luys. Efíe animo j n -
-decifo; del Veneciano causó temo<-
-xés en unos,y otros. 
Finalmente fatigados yá,para po 
ner la ultima jnano a efte negocio, 
huvo de tomarla Moí íen Alonfo 
Sanchez, inílado del de Vngria i y 
en nombre del Cefar interpufo la 
platica, diciehdoles. Que no igno-
rando, como fu Rey £ ra P r o r e â o r 
de la ígleíía, y Cabeza de la Religió 
Chrifl:iana,fiendo Emperador,y tan 
cercano pariente del Rey Luys; no 
fe leshariade nuevo, pidiefede fu 
parte el brefe defpa-cho, y.cenfecu 
cion de lo q el Embajador inftava: 
pues a efo mifmo debía arraíbatJos 
laFè que profefavanjfin otros inte-
refes i a cuyo Norte fijo fe movian 
los PrincipeSjRepubEcaSjy Poten-






j a r prop9' 
ne al ytne 
ciam razo 
nes , pera 
moverte ai 
deffrija de 
R eyes Dona lamhy Don Gar ids. 9 
perador vendría enper íbna conpo tos puntos fe conferian, con defa-
oeroío egercito a la rmfma caufa> y z ó de todos, viíío fu mal defpacho. 
no pudiendo^'u Hermano el ínfan- A I tiempo q aíí procedia'Venecia Embajadá 
re Archiduque. Que de no hacerlo indiferête>negò a eJla unEmba;ador de Solmaft 
aíi Venecia, ttiaí evitaria la nota en de Solimán a efpiar con fecreto ios en F m c t à 
el mundo,de que favociendo a Fran deíígnios de ía Republica con la p o f 
cia contraEfpaña,noayudafe a V n - tura de Italia. A f i l o entendían IOSÍ 
gria contra Solimán. Que mirafen maSi quando las voces del Turco 
aun las próprias cÓveniencias, pues folo paravan en algunos dañosflo-
expugnada Vngriai podia temer al- jámente propuefíosj que recebian 
gunos danos Venecia, mal refguar- los fuyos en los confines de la Se-
dada fin aquel muro fuerte. Y que noria, abrigando la fuga de muchos 
en £n volviendo por el credito co- cautivos Chrifüanos. Pidió ultima-
mun de la caufa publica, y defagra- mente j que le reflituyefen un Hijo 
viando la Fè^fe réfolviefen a focor- de cierto mercader fugitivo con no 
rerlos , comenzando areli í l ir los fe que joyas, cuyo valor era de ca-
que por v entura dominando ferian torce mi l ducadoSé E l Emba/ador de 
fus mayores enemigos j aunque al Efpaña hizo efpiar al Turco ¿ por 
prefente lo difimuiavan cauteiofos» defeubria alguna fecreta inteligen-1 
Mucho acabaran e/ías. razones en cia> que a fuerza de fu rfccato,y filen 
Kefpuefta otros pechosipero los Venecíanosf> cio fupo ocultar el infiel. Salió eíle 
floja del qUC fagaces faben fervirfe del t iem- de Venecia con un Secretario de Ü 
VPWMO* po,y de la fortuna,fe refirieron a lo Republica, a enmendar, deciani lás 
dicho al Embajador , negando por quejas de Solimán por fus vafalíbsj 
entonces el focorro, ofredendole> cuyas armas jamas dejaría de coh-
para quando declarafen ei fu y o o- temporizarei Veneciano,mientrâs 
... - tros Principes, y la necefidad mif- fuefen fuperiores. Moííèn Aíonfo 
ma pudiefe acreditarlos con el T u r avisó al Cefar, que la Repubüca no 
co, de quien no fe confefavan ene- faearia el cuerpo mas i mientras Jas 
migos,ni fablan como p a r e c e r í c y capañas de Lombardia no camina-
para confirmar fus futuros auxilios, fen muy a fu propoíitojy q el peder 
deciaa , que las cinquenta galeras, remitido no fue para concluir cofa* 
que traían entre manos, eran pre- fino para que entreteniendo el tiem 
venciones contra el enemigo co- po>pudieíen fingir la voluntad , ef-
imin > deslumbrando afia Jos Emba- perando empeorafen las cofas de 
jadoresjde qualquier fofpecha. Pe- Franciai pues fu confervacion juz-
ro ni el Tuteo tenia que efperarlasfj gavan confiília en fufpenfion,y neu-
ni el Vngaro temerlas, porque a la tralidad. Andrea G r i t i , que gobér¿ fàtio} P ê 
verdad, viendo los Venecianoi dos nava a Venecia, aunque en el cora- fctóvíBos, y 
émulos tan poderofoSjComo el Em- zon todo Frances,eftava defavemdo n m é f i s i 
perador, y Rey Francifco, tan fan- con Lautréchi por no aver querido 
grientamente empeiíadosjquerian. Jos Venecianos afaltara Pavia > de 
pueflos en armas, ver el fucefo, y que el Frances fe avia quejado. GnU 
oponerfe al vencedor ( fi voíviefe t i , para fatisfacerle envió fu Secre-
las armas contra ellos) que aun no tario , y Theodoro Tribulcio un 
lo era del todo el Cefar,quando ef- Gentil hombre. Por parte de la Ré-
O2 pu-
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publica avia algunos fentimientosjy 
dos Senadores fuyos fe quejaron al 
Embajador de Francia, del mal go-
bierno de Lautrech, y de fu campoi 
diciendo , que losFrancefes no tê -
jiian que per<ter>y obrando conde-
forden claro,no querían oir razón, 
n i confejo i y que a la Republica le 
importava mycho el no permitir» 
que fus confederados fe arrojafen a 
todo ruedojíin reparojni atención a 
Jos que les aiiflian. 
En tal forma eílavan los Princi-
pes Chriíl;ianos9afidos los mas de fa* 
tales contiendas, yfcgregados mu* 
chos de fus vanderas Católicas en 
Flandes, y Alemania,por las noveda 
des de Lutero facrilegamente conj-
tinuadasj quando So l imán , valien-
dofe de eíta divifíon, ocultando fus 
•çleíjgnios, unia todo fu poder cotra 
la lála de Rodas, Metrópol i de la Re 
l ig io del Baptjftaííizote crudo de fus 
mares, y freno dç fus infultoá. "Va>-
lió fe de un Medico lud i cque fecre 
tamente pagado, reíidentç en laíala 
defde el tiempo de Selin fu Padrej 
iba confeccionando el veneno,para 
arrojarle en aquel cuerpo, quando 
eíiuviefe neceíitado de antidoto.A-
feguròle efte a Sol imi fácil enerada 
por un lienzo de muro, derribado 
antes, a caufa de fabricarfe el baluar 
te de la Alvernia; y para intimar el 
Turco fu venida,y hacerla formida 
b l e , efçribiò al Gran Maeflre eíla 
carta,hija defu prefumpeion. 
Sdimn „ Solimán Tfacfco, por la gracia de 
Maefln" D { o s ^ e í d e Reyes, y Señor de Se-
ieRodas. 39 nares. 
»> A l Reverendo Padre Fray Felipe 
i > Vilers de Lisleadan, Grà Maftre de 
» Rod3S,y Legado dela Afia.Salud. • 
5» Certificado ef loy, que recebifte 
» m i carta, y que la ayas cambien en-
*> tendido, es cofa que me admira i y 
me huelgo mucho. Ten confianza, » 
que no quedo facisfecho con la vio- i , 
to ria de Belgrado, otra pienfo ga- J , 
nany por mejor decir,me la prome >, 
:to deide agora 5 la qual no fufrirè >, 
q te fea encubierta, porque entien- » 
dasi,que me acuerdo íleuipre de t i . >, 
Dios te guarde. De CcnfUntinopla. »» 
JPenetrò el Maeflre la amenaza del 
T u r c o , y teniendo por efpia a fu 
Menfajero, le defpachò luego con 
tal repuefla. Que te acuerdes de m i , »>Rc/í"e/* 
eomo dices, no me pefa. Y o me a- » t 4 , 
cuerdo muchas veces de t i . Dicef- J> 
ine otra vez la visor ia de Vngria, y >» 
que no contentándote con ella, cã - » 
fias que as de ganar otrajy aun antes » 
de llegar a pelear te la prometes, y 
pregonas. Mira que no te engañes, »> 
porqueno aycofa mas incierta>-y » 
dudofa,q el fin delaguerra. Dios te » 
guarde.Previnofe para ella eiMaef-
cre esforzado al pefode fu expe-
riencia, valor , y íangre , y en vanas 
jmuefíras fe hallaren íeiícientos Ca-
valleros,y cinco mi l de la Isla, que 
pudiefen tomar las armas, efperari-
do.cl.fin del rumor univerfai , que 
yidecia fer indubitable la 'venida 
del Turco fobre Rodas. 
Dia de la Natividad del Báptifta, Cerco de ti 
bien memorable a fu inviâifima Ca- l ü a de ko • 
valleria , atravesó el enemigo ta das* 
canal,y diò fondo en la Isla , donde 
egecutaró crueles variashoíliiidades 
algunos Moresque faltaró en tier-
ra. A l cabo de trece dias empren-
dieron los Infieles el cerco , llenan-
do de trincheras,y pavelIones la pai-
te firme, y afeitando multitud de t i -
ros a la q juzgavan mas fácil de ven-
cerfe. Comenzó Rodas a expcrkne-
tarí^u mayor golpe al horrible apa-
rato de quatrocientas veJas,y docie-
tos mil convatiencesi pero tanahi-
mofa, que juzgó prevalecer a fu d i -
l i-
Revés Doña Iuana,y Don Carlos, it 
ligencia, y m u d m mas al focorro 
del Pontífice, y Principes Chriflia-
nos, yá avifados con embajadas. En 
tal lance fe Iiaílava la refiftenciain-
creibíe de los cercados, que defcon 
fiada la plebe Turca , y dudofadel 
vencimienro, comenzó a murmur 
rar de la ;ornada,y aun del engaño^ 
con que fe avian envarcado,dicien-
doles era para Italia,y fe velan en la 
caniceria de Rodasj términos íigni-
ficaúvos del común daño , que ya 
gemian.El Baja Pirro efcribió a So-
liman viniefe en perfona,pues fu 
prefencia esforzaria'a unos, y defa-
nimaria a otros. Egecutòlo aíi con 
préfleza,y reunidos en crueldad lo's 
ani¡nos , vatieron horriblemente a 
Rodas el día gue,ív,oliman fe prefen 
tò en campana > proíiguiendo fu fu-
ria nunca dcíigual,pbr alguriõs me-
fesjen que pafaròn de cien mil hom 
bres los focorros» que le vinieron 
al Turcojcuyos encuentros,y vate-
rias con mas extenllon dio, â luz el 
Comendador Aragonés Fray D o n 
luán AguíUn de Funes,en la í egun-
da parte de la Hiftoria de efta efcia-
recida Milicia, que tanto debió a fu 
noticiofa pluma. 
Cavatlem Haliavanfe defenfores valerofos 
delaCoro- 4e fu Orden en la oprimida Rodas 
naendcer muchos Gavallerps de la Corona de 
to de Ro- Aragon. Los nóbres de otros que-
das. daronSepultados en el olvidojy fo-
lo hallamos memoria de los figuien 
tes.Fray Vgo de Copones,?ray M i -
guel de A r i ñ o , Fray Benm.ra Cof-
con. Fray Bernardo Marquer, Fray 
Honofre Monfuar, Fray Be.rcnguer 
L i h o r i , Fray Alonfo de M u r , Fray 
Pedro CeldrãjFrayGeronimo Cof-
con. Fray Geronimo Ferrera, Fray 
JLuys Sobrarias,Fray-Luysde Vi l l a -
nova, Fray Lays de Gurrea, Hi jo 
baftardo dç D . Miguel de Gurrea^ 
Señor de la Vill3,y honor de Gur-. 
rea,y Virrey de MallorcajFray Ge-
ronimo de Pampíona,Fray Geroni-
mo Agufiin,Fray Geronimo de Á í -
dovera. Fray Garda Cortes', Fray 
tope Cerdan, Fray Geronimo M u -
ñ o z , Fray Pedro Fernandez de Fe-
íices,Fray loachin Cortes,Fray A n -
tonio de Santos, Fray Miguei Co-
fida, Fray Chnílobal Frontín, Fray 
Miguel Sigues, Fray luán de Mon-
fuar, Fray Alonfode Villanova , y 
Fray luán de Omedes,Zaragozano, 
Gran Maeftre de fu Religion, def-
pu.es} que perdió un ojo ai golpe de 
un arcabuzazo ¿guardando íagoíiâ 
4e EfpaHa. En el tiempo que dura» 
el fitiq entraron en Rodas algunos 
¿ayalleros adefendería , a pecü|ipi|' 
de fus vidas, que^erdieran por re-
cobraría. Vno entre todos fue Fray 
Bakafar Agufíin Hi;o de Mofle»; 
Gafpar Aguftinj natural de la ViliU 
de Fraga, y Hermano de Micer A h - -
tonio Aguílin,Vicecanceller dé los 
Reynos de la Corona de Aragon.» 
el qual afiília en Rodas défde el año 
mil quinientos diez y ocho > en fus 
caravanas, y avia faiido, con orden 
del Maeítrcja fo/icitar focorro* 
Por eímes de Setiembre llegó a Socom dt 
la isla Fray Don Dimas de Reque- Cavaltem 
fens,Cavallet:o Catalan, que fallen- ĉ ^ 
do de Nápoles aportó a Candia, y êtti 
por medio de la armada enemiga fe 
metió en Rodas en una nave. Vino 
la ultima unafaetiacon doceCava-
íleros; y folo ay memoria de Fray 
Luys Pont de la lengua de Proen-* 
za, y de Fray Luys Salcedo Arago-
nés , defpues Baylio de Cafpe : los 
quales dejando en preiidio feguro 
las fortalezas de Lindo,Noyoli to,y 
pierraclo , que tenían encomenda-
das, vinieron a focorrer a Rodas, y 
entraron con n m h o ricfgo,valient 
O 3 do-
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doles el abrigo de la Art i l ler ía de 
los baluartes de la Ciudad, para no 
quedar priíioneros de los Turcos, 
que antes de llegar al puerto les 
iban en alcance. Veianfe yá fin re-
medio los de Rodas, al cabo de diez 
áfaltos furioíifirrios, y uno general; 
en que fe huvo bien i n e n e í k r aíi 
aquella valeròfa Nobleza > pâtá nb 
rendirie del todo* Diípufdlo en e í -
ta forma la permifion divinaj quan-
do de los interefadds mifmosyparcii. 
él fócorro en querer remitirlo , 6 
no poder lográrfe. Sucedióle tal 
fortuna al Gran Prior de Caftillà 
D o n Diego Alvárez de Toledo i y 
al Cafteilan de Ampofla Duque de 
Luna Don luán de Aragon i el qtiál 
énvarcandofe con muchos Cavalle-
rosEfpariolés,nõ pudieron pafar de 
Mecina, impedidos â è tempoiilci 
ihclemeittèsí-c^ufe éfíorváron fbs g é 
heròíbs^alièSitcísv' <':t[\ .. • - '•••- '] ' ; • 1 
Riridiòfe è i í ^ / ^ ^ â s aJa^èírtrcM 
ieaRodas. ma iiècèjSdàS""4^'f^i8éi^%llPíiêi 
bio» Ehtregòfe con pactos deéetiti-
íiinos á So l iman, triunf ante en ellà 
el primero día de la Natividad del 
S e ñ o r , en que vio profanados fus 
Templos, ultrajadas las honras, y 
faqueadas las haciendas, íín obfer» 
Vár pádo alguno perjuro Solima> 
•y aun olvidado de fu Real fangre> 
q̂ ue en la ley mas barbara rindió 
parias ala naturaleza. Contra ella, y 
fu palabra huvicra llevado coníigo 
al Gran Maeílre > y reliquias de fu 
Cavalleria , por moftrar ofientofo 
d triunfo en Coní lant inopla , fí a 
penííon de interefes grandes no fe 
redimieran. A primero de Enero 
faliò el Maeftre con caíi cien Cava-
llerosde la Isla, íllla de fu Religion 
p ô r efpacio de docientos y trein-
ta años. Rodas quedó llorando fu 
efclavicud, y Solimán no muy con-
Sdima tin 
tento , aviendo perdido duciencos 
mil Turcos,y grandes teforos. En-
tró en ella fin mueftras de alegria^y 
preguntando por Ha?eii), cautivo 
de laMilicia,HÍjo de Z e m , y nieto 
de Bayaceto,Bifabuelo de Solimán, 
le quitó la vida con' dosHijos fuyos> 
por aver dicho, era Chri íHano, y 
fc|.ue en efa Ley fantia queria morir. 
Gaufas de int imo llanto contiene 
cite Capitulo, divirtamos -ifnpoco 
el fentimiento con otro dolor. 
ÇAPITVLO IV. 
cydlgermanados de MaUorca 
cercan en a l cud ia alRuégente 
Vhaque.LosdeXati<vacaufan^ 
' grandes infhltos. E l Virréy de 
. P^alemiajocorreaí^lhayda^y 
,. el Cejar Je muejimfufikiero^y 
- tniferkordiofo con losComune-
ros 'de Caflilla, ' ' 
>R D I A Mallorca 
én fus primeras 
fediciones,mien-i 
tras los a u â o r e s 
de ellas intenta-
va junificarías ra 
zonables có eíCe 
far.Tenían en fu Corte quatro per-
fonas, las quales alegavan feries lici 
ta la extinción de íifas)por una íen-
tencia arbitral del Rey Católico D o 
Hernando,en que difponiá las con-
tribuciones fegun las haciendas, y 
bienes raices. Reales, y perfonalcs. 
Af i honeftavan las mas de fus accid 
nes. El Vir rey , Nobles, y íuíticia> 
ponderavan fu deí l ierro, pferegriná 
c ion, y laííimas , que avian ocaíio-
aadola poftrimera r uina de aquellai 
Isla. El Cefar, Queriendo probar L 
nu-




HoU de los 
Comuneros 
junto a la 
'Puebla. 
mano con medios fuaves, refolviò 
enviar defde ValJadolid a JVHcer 
Francifco Vbaque)c6 titulo de Re-
gente de Mallorca ,.y Gobernador 
de interin^que fus Isleños no admi-
tiefen a D. Miguel de Gúrrea . De-
fenvarcò a primeros de Agoflo en 
Alcudiaj defde donde* con rodo fe-
creto , remit iòlos órdenesCefareóis 
que traían , a todos los Miniíiros 
Reales, y Bayles, pidiéndoles auxi* 
lio,,para eg-ecutarlos. Siédo los mas 
Jiechuras del Sindico del Pueblo> 
Cabeza de fus defordenes, muy po-
co avia que fiar en ellos* Supieron 
los vulgares la diligencia del Re* 
gente, y para qué no Ilegafen a rna?-
aos de las luílicias las Reales Provi* 
-fíones, quitaron la: vida a algunos 
menfageros,como & cu vieran culpai 
en fer mandadosry porqtielos con* 
vpcados no viniefen a juntarfe con 
el Gobernador niievo> alojaron fus 
efeuadrones en la Puebla,para cor* 
tarles los pafos,y defígnios. Los de 
Alcudia,íiempre fidelifimay fabien-
do la marcha de los rebeldes, pulie-
ron ea orden una tropa, y corrien-
do la campaihjüegaró cafi a la Pue-
bla,y a las manos, con el encuentro 
de algunos;y aviendo quitado a do-
ce la vida,íe juntaron losfediciofcs 
en. tanto nujnero» que Jos de Alcu-
dia refolyieron la retiíadajpero tan 
dicliofameiKesque focorridos de fu 
Viilájy lade Muro , repitieron la re 
friega muy en favor de la fidelidad, 
pafando a cuchillo mas de quatro-
cientos y cinquenta rebeldes i día 
dela Afumpcionde Maria Santiíii-
ma. Efcolano hiftoriò al rebès eíle 
fucefo. Don VícentCidiligentifimti 
Efcritor Mallorquín le eícufa, d i -
ciendo , que lo avria leído en algu-
na de las Relacione?, que ios Comu 
ñeros de Mallorca remidan a los de 
Valencia; con aquélla antigua pafio 
de ufurparfe v i â o r i a s , eíperando 
que el tiempo, y defcuido hagan 
dudofa la verdad. 
Irritados los populares unieron alcudia 
fus fuerzas todas contra Alcudia, cenada ¡t 
con fin de ocuparla,ò morir. Halla- defiende. 
ronfe juntos en los prinierosdeSe-
tiembre tres mil hombres, con do-" 
-cientos cavallos, y alguna Artille-11 
ria , cometidos al imperio de Ca-? 
loirijCaudiJlo de fu inquietud.Plan-
taron el campo fobre Alcudia,y co 
menzando a vatirla por la parte del 
Puerto menor, reconocieron en fu 
da«o,el que,íi continuafen, p o d r i l 
recebir,y aíi fe pafaron a la del Ma-
yor : deíde a donde na tan cerca»* 
la vateria > les .periiiiitiefe continuar 
Jas trincheras, que comenzaron ar-
dentifimos. El Gobernador Regen-
te hizo llamada>y entregandoies laS| 
cartas de fu creencia,y ordenes Im* 
periales,las recibieron con finde 
•no obedecerlas > pues fin abrirlas^ 
refpondieron^que eran falfas,y que 
el Cefar contra la fidelidad de vafa* 
líos tales, era impofibíe lashuviefé 
tlefpachado) con que repitieron las 
cargas, ingenios, y ataques. Hicie-
ron efcaleras,y cierta maquina mo-
vible de una gabia enárbolada, que 
guarnecida de diez, ò mas guerre-
'ros,püdiefert predominar la brecha 
del muro, impidiendo fu reparo; 
Canfavanfeeñ valdc, pues los cerca 
dos,fobre,yfuera de la muralla, no 
ptermítian concluyefen lo comenz'á 
do , oles qukavan de la mano los 
iñftrumerttos. Alromperdel nom* 
bre una mañana di ero eí afalco por 
cierta ruina, esforzando fu iínpetui 
y entrada por dos veces, pero am-
bas valerofamente fueron repeü* 
dos. Porta! fucefo, y eí rumor d¿ 
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CIO, 
gente, levantó el fitio Galom, al ca^ 
bo de veinte y quatro dias, que fe 
detuvo en èl. 
Defdcato j f to pifava en A lcud i aquando 
enMdUor- i0i> tiranos en Mallorca fe haílavan 
cacoira ü QX^^Q^ ea inquietudes. Fue ià 
Santo Ofi- niasefcant{a[ti.f^qU€rerprofanare| 
fagrado de la Inquif ic ion, y que<-
imrcier tos p r o c e í b s q u e refecva-
van fus Atchivos . Intentòlo un Co-
fervador de los Trece , calificando 
fu mala ra?aen la infalencia del i n -
•fuko. Por auíencia del Inquifidor, 
fe hailava encomendado en aquel 
Santo Tribunal Don Fray Pedro 
Pont jTr in i tar io iObífpo de Çluen-
faicl quaí celólo de fu honorjenten 
dida la infolencia,mandò a fu Algua 
c i l , qúe l ep rend ie íe j y eñe l o t i z o 
c o a valor C a t ó l i c o , y fiel a fu M i -
uif te r io , necefítado éñ el lance de 
nmchos br.iosspor andar ei tal Con-
fe r í ador líenosle gente de fu fe qui 
t o . Impidieron;por;entonce^:que 
Je Uevâfe prefo, ofreciendofe a po-
nerle erl perfona ante el Tribunal. 
JLlevaronic los fuyos luego a las Ga 
fas de la Inquificion ,:y fubiò el-de-
nunciado con dos de fu tropaa prtí-
fenciadel Obifpoj cõtra quien pro-
rumpiò en d e n u e í l o s , y valdones, 
í inatencio a la venerabilifitna Dig -
nidad, ni a aquel Tribunal A p o í t o -
lico^refguardo de la Fè,y efcudo fir 
me de laígleíia. Recogió fu animo-
fo aliento el Obifpo,y viendo ultra 
jado el honor de aquella filia, con 
una Imagen de Chriíío nueflro bié 
en la Cruz, armadas fus manos, co-
menzó a gritar defde una ventana. 
LOS QVE FVEREN DEL V A N -
D O DE IESV CHRISTO,SIGAN-
ME. A la novedad, ò conjuro de 
voz tan fuerte , fe ílenò al punto la 
pieza, de aqueUaiturba, que le fe-
guia de refguardojanuada. Pero fin 
temer el Católico Obifpo defac'ato 
mayo.r,fe arrojo a! facinorofo, y ie 
cogió pref;), dejando abfortos ios 
circunftantes j que venerando la 
caufa como de Dios, y el tremendo 
proceder de fus Miniaros 3 poftra-
jdos en tierra pidierõ nàfericórdia; -
- De todo díó avifo el Regente ail ; 
Cefar,quan obííinadâ-ífe veia Ja píe*, 
b e , y ya bien hallada en fus defva-
rios,íin remedio por via de Coricor 
dia tantas veces propueí lá , y nuncà 
confegüidajy fin fuerzas los Leales» 
pues no podian tenerlas fin mas e r é 
cido focorro,que pedia a fuMageí^ 
t a d X o n la mifmafuplicapart ièfón 
el D o d o r Pedro luán Forteza , Pe-
dro luán de la Baítida, y Antonio 
Guall deMur.Los Comuneros por 
otra parce remidan iuílrucciõnes 
apretadas a fus quatro Sindicosjpa± 
ra que de nuevo ie que;afen al Em-
perador del Virrey,yLea eejd'. ierl 
cloíe,ccmo D o Miguel in^uitauieri* 
tè autorizava la guerra, am arando 
los facinorofos de Alcud ia^ remi-
tiéndoles baftinrentos, y municio-
nes j pues efa Vil la era refugio de 
los tiranós de la patria, Réy,y Rey* 
ncj íegun confiava por las cruelda-
des excefivas, que obravan, y avian 
egecutado, cortando pies, y manos 
a unos, facando los ojos a otros, y 
colgando a los prifioneros de fus 
almenasjacciones, quea continuar-
fe, en breve tiempo no quedaria èflt 
Isla tan populofa quien firviefe a fu 
Magefiad de veras, amparando fus 
Leyes, defendiendo los menefíero-
fos , y oprimidos. Enorme a/evefia 
comete la traición * que quiere al 
Principe parcial de fus erróres^ >~ : 
N o fe mejorava a efla fazoa Va- Hambre en 
lencia ; pues hallandofe oprimida Xativa. 
Xativa de la hambrCjy fin una etpi-
ga fus campañas, por avgylas talado 
el 
Rej^s Dona luana^y Don Carlos* * - -Año 
el V i r r ey de Valencias y por no mo 
r i r a manos de la nece í idad ,cada 
qual bufcava el fuftento que po-
dia, reducido en muchos a yervas 
de levifima v i r t ud , carnes de cava-
llos,y jumentos. Creció el trabajo> 
por raitarles molinos,que el Vi r rey 
avia inandado cortar j y í¿ vieron 
obligados a fabricar Atahonas,para 
fu remediojque no pudieron confe 
guirie con los alimentos que alean 
zavan, por fer de tan mala calidad, 
que fe cubrieron de gufamllos hu-
manas, ena fquero ío horror uno9 
de otros. N o les _pica va menos l a in 
fidelidad; y con las infancias de eíla* 
y peligros de aquellas plagas, de te í 
minaron falir aoufear alimentojàr? 
Sueca en' riefgando fus vidas. luntoscon los 
traday ¡a- ¿ e Alcira)acoinetierõ ahueca, guar 
queada. necida con quarenta cavallos por d 
Maeílre de Moncefaiy aunque fe re 
íirtieron lo pofihle, la furiofa rabia 
de hambre,y enojo, que peleava co 
los rebeldes, hizo a los Lealesde-
fampurar la plaza, muerto en refrié 
gael Comendador Defpuig, y otro 
Cavallero. Dieron a faco la Vi¡la,y 
luego la IgieíLijdonde fe avian reco 
gido piatajy oruamentos de muchasi 
del contorno. Celebraron el t r iun-
fo co mas de tres m i l cargas de baf* 
timeiKos,y defpojosjtan fuertemen 
te cebados en el pillage, que vol» 
yiendq a pocos dias, le repitieron 
con fola la amenaza, y acabando de 
defpojar a Sueca., fe llevaron otras 
tres mi l cargas de leguixbres,rngo, 
y arroz, Profiguieron elmifmoa-
fumpto , y le lograron en Carlet, 
Valdecarcer,y Benimodol,laflimo-
famentc. 
Para faciar fus fangrientos apeti-
tos, quifieron quemar aMontefa, 
refidençia entonces del Virreyj pe-
ro al difponer la marcha con dps 
mil y trecientos infantes, y fetenta 
cavallos, echaron menos a Sedano, 
hombre de armas Andaluz,trànsfu-
ga antes del Virrey a Xativa , el 
qual fofpechando averfe reíticuído 
a fu milicia primer3,con el avifo de 
los defignios, fufpendieron los fu-
yos,volviendofe defde la Tor re de 
Canales, donde echaron menos fu 
perfonaj pero por no malograr fu Mbayi* 
•íalidajdiefon fobre A!bayda;>en Cu- ^ « M ^ 
ya defenfa afiítia Moílen Francifco 
luán de Pertufa, Cavallero valero* 
fo,con quatroeientos infantes.Plan 
taronfe los fediciofos en el arrabal» 
con ocho tiros devatir , y mas de 
tres mi l hombres,y fíguieron el c á -
vate con mucha tecfjbiíidad.Huvier 
r m çogido a Alb3yda,a no avér rei* 
fiílido tan valerofamente los cerca* 
dos i y afi retiraudofe los rebeldes> 
les fue precifo defiílir de iaempre* 
fa,con mucho daño^y entendiendo* 
que el Vir rey marchava en fu alean 
ce, fè volvieron a Xativa > aviendo 
faqueado,y quemado el ArrabaI,co 
diciofos,crueles>y vengativos. 
N o ibâ deícaminados en fus mie* yforeyMái 
dos los fediciofos » porque el Con- cha a M * 
de venia marchado defde Ontiñent bayia% 
a Albayda,con mil y quatroeientos 
infantes,y ciento y cinquenta cava-
l los , afíftido de los Condes de O I i * 
va ,.y Cocentaina > y del Almirante 
de Aragon. Seguían tabién fu egec 
cito Don Pedro M a z a r o n Hamoii 
de Ceftallá, Do Francifco Sanz .Se-
ñor de JVlontichérVo,DonIVlelchoí 
de Perellos, el Señor de Sorio> y el 
de Bercheta, Don Luys Ferrer, Pe^ 
dro luanLopiz , Geronimo Malfe-
r i t , Micer Francifco Ros, del Real 
Confejo,y otros. Venían Don Fran 
cifeo de Rebolledo, Don Francifco 
Fenollet, y el Gobernador de De* 
hia ,a juntarfeles.con.ochoáenc<3S 
i h -
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infantes,/ fctcnta cavalíos, q avian 
levantado en la marina,,para eíla 
guerra. A ultimo de A g o í í o en la 
Ollería ñipo el Virrey,por el Ada-
l id Alonfo Diaz , como el enemigo 
fe avia retirado,dejando libre a Aí -
bayda^y muy ufano a MoíTen Pertu 
fa, que lo podia eftar, de averia de-
fendido con tanto valor. Envióle a 
Militar con Don Ramon de Ceítalla, 
y Pedro luán Lopiz,y diez y feis de 
a cavallo: los quales por hallar aun 
en el Arrabal, de la gente Agerma-
nada, le hablaron por las eípaldaa 
deí Caftillojofreciendole toda ayu-
da. Pero èl r e fpond iò , efíimando 
el cuidado, y que depuíiefen el que 
tenian de aquella P]aza,pues él con 
losfuyos fe la defenderia, ampara-
do de Dios,y fu gente valerofa.Pol 
vo'ra no mas le faltava , y afi fe la 
ofrecieron. Mucho debió Albayda 
á efte Caudillo valiente, y no me-
nos al Capitán Caceres, reíidente 
en ella. 
Cafligosco' A e^e t;iemP0 ^os ComuneroiS 
tra algunos Caftellanos, miravan las manos a la 
Comuneros Iufticia,y atendían a la Imperial nu-
4e Cafitlia. fericordia, efperando la reüi tucion 
a fu gracia. Luego que llegó el Ge-
fara £fpaHa,fe vieron algunos efec-
tos de aquella en Palencia, y Medi-
na del Campojdonde en publico tea 
t roya ocho de los mas principales, 
les quitaron las cabezaSjpor averio 
í ído de tan perjudiciales movimien 
tos,y el mayor de ellos,apoderado-
fe en Tordefil!as,de la Reyna, qui-
tando a ios Marquefes de Denia de 
fu fervido, y aun cartearfe algunos 
con el.Rey de Francia. N o íinfun-
'i3amento,pues davan, entrando por 
Navarra los Francefes,aquellas vo-
Sup.hUs ees: V I V A EL RJEY.LA FLOR DE 
LIS DE F R A N C I A , Y L A CO-
j M V N I D A D DE C A S T I L L A . El 
o 
Conde de Salvatierra, gran move» 
, dor de las montañas de Burgosjinu-
rió defangrado en efa Ciudad, año 
mi l quinientos: veinte y qudtro,Do 
• Pedro Pimentel degollado en Fa-
lencia , y los í i e t e , que acabaron en 
Medina, hacen el numero de ios 
oeho,que referimos. Don Antonio Muertevh 
de Acuña Obifpo de Zamora,prin- kvt* del 
cipal Caudillo de los Comuneros, 0 % ú & 
queriendo huir deEfpaña el caíliigo Zamrat 
de fus alevofias, conocido en Na-
varra, fue prefo,y traído a Simãcass 
y no contento con lo pafado,quitó 
Ja vida a Mendo Noguerol fu A l -
cayde, con un ladrillo, que traía en 
la bolfa del Breviario} excefo, que 
abrevió fu caufa. Y afi el Alcalde 
Rodrigo Ronquil lo, por fu fenren-
cia dada a veinte y tres de Marzo, 
en el año de veinte y feis: en la qua! 
dice,que egecutando lo que fu Ma-
geí lad ie mandó hacer del dicho O-
bífpo, difpone le den un garrote al 
pefcuezo, apretado a una de las al -
menas, de maner3,q muriefe muer*, 
te natura!. D o n Fernando de Ara* 
gon Arzobifpo de Zaragoza, dice, 
que el Cefar no oyó Mifa en publi-
co, haíta llegar la abfolucion deRo 
ma. Y que al Secretario, y Comen-
dador Mayor Francifco de los Co* 
b o s , fe le re tardó hafta el año de 
veinte y íiete,en que le abfolvió en 
Sevilla un Legado del Papa i y que 
en la Capilla de Nueflra Señora la 
antigua de fu Iglefia Mayor, pcefen 
ees todos Jos Prelados de la Corte, 
oyó unas Vifperas con vela en la 
mano, y fe le mandó fundar un An i 
verfario por el alma del Obi ípo.La 
del Alcalde Ronquillo tardó once 
m e í e s , vino remitida a Don Pedro 
Sarmiento Obifpo de Pamplona, y 
la recibió en la Iglefia Catedral a 




te y fíete, con habito:de penitencia* 
Í3e iodo Jo qual fe. infiere> cjue la 
CoiTíifíon, í&ío fue paFaconocer de 
los excefos del Obifpo,y.Eclcíiaíl;i-
co , refervandofe Ja; SedeApofloli* 
ca fu diíimtiva. > :̂: 
Terdon ge El Cefar^egecuEadps aquellos cafi-
neral. t igoí , perdónenla muchedumfare> 
por fu Pragmática publicada en la 
plaza deVailadoiidjprefente elRey» 
acompañado de GrandeSjPrelados, 
Embajadores, Confegeros,yNoblb 
za, veíHdo de una ¡ropa tal ar. Leijrt» 
enalta voz Antonio Gallo el pcií-
don* de tocljo^ifos crímenes cometi-
dos baila aquel dia í exceptando ai? 
gunos de interfifadc>s,y. ciertas pen* 
fonas principales motoras de laplp 
ble; y las compíelierididas enlaLa!-
talla de Villaiar epiiiga lBg Gober»-
•nadorés del Reync^y Re'aí Eflandarv. 
te.! Y de todos eños, apenas fueron 
•cafíigados das. -Tal era la clemen-
cia del Emperador, que aviendofe 
entrado en la Corte un Cavallero 
de los no perdonados, fe lo avisó al 
Cefar repetidas veces- , efperando 
galardón de fu chifme; y refpondiò 
el Rev- MHjOR FVERA, QVE LE ' 
A VISAR ADES, QVE E S T O I Y Q 
A Q V I , Q y E A M L DONDE ES-
T A EL. LJicho bien celebrado,y 
merecido del renombre Auguí lo 
de'tanto Principe. 
C A ^ l T y L O V . ; 
Flatos los c4germamdo$ de fa* 
leticia en los campos de 'Bellus, 
lot fígue hajia deftruirlos del to-, 
do y con otros Caballeros, Don 
'Bernardo^ngel Crejfi de V a l 
daurayi^Jcendiente de los Con-
des de Sumacarcer', de cuya Ça 
Ja^y feritiáos fe hace mençiqn. 
SC V-SAVAN fíem Égerdto re 
p r é los enemigos beldé và te 
rebelde; de Vaíen miedo¡it ra 
.cía Venir a manos tai 
,cefi;.,eiyin ey,pé» 
ró íabiendo, ,q«e 
los dejamar.çiafe ' 
les acercavâií por Cafíelde Rugat» 
recelaron forzofa fu.ruina,íl los CQ 
giefen en medio. Eflos temores a* 
prefuravan la marcha, por mete, fe 
aquel dia en Bellus, y para prevenir 
el pe l igro , dividieron fu gente en 
dos efcuadrones-deiiaíta dos tni.l y 
quinientos infanteb; a veinte y vnp 
por hilera, y en forma de galera él 
cuerpo todo a lo largo, ceñido de 
•un gran cordon d« b^ i^s* engaza*, 
das de l c â h e â f p a h cola, abrigano 
:doJasièteciencos arcabuceros, que 
hiciefeafreníe a la cavaííeria, y pu-
diefen ofender, y defenderfe coa 
tnayor feguridad. A primero de Se 
tiembre dio vifta el Virrey a los 
campos de Bellus, en buí ca del ene 
migOjy Don Melchor de JPereiíos» 
ordenando la batalla,dividiò Ja gèn 
te en tres efcüadrcnes¿ uno de ios 
de Montefajotro de VillenajySaxj 
y el tercero de la Cavaííeria > y pu-
fo dociemos arcabuces en un mon? 
teci:lo. hilando en ç f t ò , f í e g ò un va 
tidor del Campo , y refirió ia pref-
teza de la marcha enemiga^y poflu-
ra de fu gente, y e l Virrey animó a 
los fuyos,diciendo: EA AMIGOS* 
EVEN A N J M O , Q y £ ESTA GEN 
TE MAS G A N A TIENE; DE 
HVIR,QVE DE PELEAR. Y porq 
conoció traíanlos contrarios todo 
el Sol en fu ayuda, y a las .efpaldas, 
dando al egercito leal en los ojo?* 
hizo, aunque con algún rodeojgar 
nar fus luces, para que no eüorva-
fen a la pelea.' N o podia ninguno 




a la cumbre <Je v m gran loma, que 
les dividía, y fe efperava <juai de 
los dos la fugetaria primero. 
K-eios ios Vencióla Don Melchor, que-ibá 
réddes en le íante animando aios fuyos, con 
¿ai tampos €£ptr.g¿¿s £jag clc.la'víâoxiá,:y yieni 
^ * doíe a dociêtos pafos del cíiemigo, 
por llevarle ventaja deter minó aço 
meter le .Cerrò impetuofamente c ó 
eilosjhaciendò retiriaFaalgUnç.s.La 
Artilieriarebelde p a r ò i c u a en hu-
n io , fin enipleâirxvna vala--Êntonces 
c i V i r r e y , dijo : C O N O C I D Á 
É S T A L A V I C T O R I A > ò À N 
•lORGH, Y A ELLOS. Y arraítran-
<3:o toda la Nobleza fe "pufo fobre el 
cfcuadronenpmigo , que hallo nn-
penetrabfe al re/guardo de Jps ar-
cabuces , cercadores de la beílial 
trinchera. Hirieron en la fren&e el 
•caya 11̂  de Micer Res inmedia-to al 
:VuTcy > y luego.Qtro arcabuzazo 
íeiUfileò fu golpe en el arzón de la 
i i i l sde l .cavallo dèl Virrey mifnio. 
•Tan efpeías falian las valas , y tan 
¿venturados iban todos, qyerau? 
chos Ca valleros quedaren mal be-
xidos^Don Melchor de Perellos nú 
ca aflojó íli brillante acero. Del ef-
cuadron aventurero enveílido de 
traves, fe halló cortado por las van, 
derás , aislado, y embueíto., entre 
multitud de convatientes/Tan mal-
tratado le vieron de todas axinas, 
q'Fuie forz:ofo íacarle cafi muerto. 
Qued^iónlo Den Pedro Lopez dé 
Àyala Capitán de Villena,y el Cura 
de aquella Villa, El Virrey tuvo 
"por cierta la vidoria^y mas quando 
reconoció, que fin aver defnudado 
efpada la cavaííeria rebelde mar-
chaya Camino de Xativa a todo fre-
no.. Repitió varias veces el Conde 
valerofo, que en quantas batallas 
fe avia hallado con el gran Capi-
tán en Italia, no viò pelear dos ef-
cuadrones con tantó ccrage, y fu* 
riaigualmeaite repetida. 
'• Arrojòíe en í in tock© el egercitó 
enemigo a la fuga, fm orden ¡ que-
dando cánipo, y Vi to r i a por la £de 
lidad,có muerte de mas de fetecien 
•tos hombres^ y enefpecjal del.Ca-
.pitan Miguel Clemente, y Sai gen* 
t o laytre Bolluda, columnas firmes 
vde aquel moní l ruo ío edificio. Do-
cientos y cinquenta infantes ferian 
ios muertos en el campo leal. Los 
^santañefes fufientaron la batalla 
-no mas de hâíta rendir-el terciio.de 
-los jcavallos. Efíe íucefo infelkir 
úmó a la rebeí ioá turbó en gran 
•manerafus animoí^y jaiuchos la.de-
j a r o n , previniendo fu ro tapçf ln r 
mera. Bolviòfe a Ont iñen te l Con-
de de Meli to , aLegre en a ver refrer 
nado aquel vu lgo , aunquefentidiQ 
en la perdida de tántos leales íóldat 
dados. Trageron aliia Don Me!r 
chor de PereUcs,defde Luchchtjpa 
^racontinuaríacurà de fus hermit 
que dolieron mucho al Virrey,por 
fer Don Melchor esforzadifimo, y 
i Cavallero, a quien eítas leales cam-
pañas debieron gran confeso, y va-r 
lor . Hallaronfe en efta memorable 
batalla Don Bernardo Angel Cref-
pi de Valdaura 5 çúyos eran los L u -
gares de la Alcudia de Crefpi,y Be* 
niferri. Don Garcer<in Sanz,y Luys 
Ferriol Señor de Eftubenyjlos qua-
les Cavalleros con hafía quarenta 
de a cavallojfiguiendo Jos Çomune'-
ros fugitivos, mataíon mas de qüi : 
áientosjfegun Vicianáj'y como di-
ce Efcolano, fueron degoilados de 
los dos efeuadrones rebeldes cerca 
4e mil hombres, proíiguiendo el 
Virrey la victoria halla el Lqgar de 
Aífarrazi, en que les ganaron ííete 
Vanderas,y mucHos defpo^os. 
«1 Efle Don Bernardo Angel (o'aía 
tu-
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tuviéramos limilesr noriciíJTs de los 
que fueron compañeros en el va-
l o r > para que no menoà Jo fiaeíen 
fus -nobles-famiiías en la memoria 
de nueílros Anales) marido de Do-
na Beatriz Olomar, tuvo a D . írran-
tifeo Crefpi de Valdaura Baron de 
Sumacarcer >,que casó con Doña 
luana de B o r j a H i j a única de Don 
L u'ys de Bor/a, y de Daña Angela 
- Andresiel qual fud Hijo de Dó^Ro-
drigo de Bor^ajdel prim erM arrimo 
nio, que contrajo con Doña Gero* 
nima de Galatatay.u. DonFrancifco, 
y Doña luana procrearon a D* A u -
íias Crefpi de Valdaüra Baron de Su 
-macarcei-, marido de Doña Mencia 
Pardo de la CaftajHija mayor delas 
Barones de Alaqtias, y Marquefes 
de la Cafta : los qüales Don Aullas, 
-y Doña Mencia füéron Padres de 
Don P r í n d í c o Crefpi de; Valdaura 
Baron de Sumaicarcer,que caso con 
Doña Vicenta Boyl de ia £fcala>Hi-
ja mayor de los Señores de Mani* 
zes; de quien es Hi jo Don Auliaa 
Crefpi de Valdaurascuya es la Baro-
nia de Sumacarcer, Caítillo de Pc-
ñarroja, y Lugar de la Alcudia de . 
Crefpi» cafado de primer Matrimo-
nio con Doña María de Cafatayu; y 
de fegundo, con Doña Ana Marga-
rita Ferrer, Madre de Don lufep'é 
Crefpi : al qual. Don Auiias fu Má-
geílad del Señor Rey Felipe Terce 
rode Aragón ,^ Quarto de CafUlla* 
ha fido Fervido dar le t i tulo de Con-
de fo-bre la Baronía de SunJaearcerí 
atentoá fusfervici©sry Nobleza an-
tigua de fus Mayores, 
Prueban-fu origen los d€ cíla fa-
milia de los Condes de Crefpi én 
Francia > que lo fueron también-de 
Varmandoyíjy Valois,Principésd.e 
la fangreen aquella Corona i cuya 
genealogia traen por exteíifo Sce-
bdiai y Luyâ dé Santa Marta Hiflo-
í iado re s Fran cefes. di J igen 11 íim o sj 
•y de Jos Còndcs de Crefpi íaramen-
íe fen fu feguñdo tomojcitando Au¿ 
tol-es mas antignos, è Hiftonas dé 
Fránciaj que traducc en parte D o i i 
Miguel de Lanuza en JaDedicáto-
dadel Libro d© las Fundaciones dé 
Carmelitas dcfcalzas de ZaragQEa; 
Dicen aver venido a la conquiíb de 
Valencia > y lido en ella heredados 
•Ios-Nietos de Rodulfo de Varman-
doysjGonde de Crefpi Valois,y A r -
miensí probándolo también co cra¿ 
dicionesi Don lofef Pellicer en el 
libro dé la Cafa de lasBorjasiel Doc* 
tor Caíderon dl mifmó afumpto j él 
Padre Vivasen IkBedicatom Al Lí 
bro, que imitah. Primacía tit ta di-
wfowJtfapHmB&n M g u e i de Lanu 
jzacíiíittfundación Jel Convento de 
San lofef de Zaragoza > el Do&or 
-Iraozó én fus Proteñacioncs , y lo 
infinua Don Lorenzo Matheu eñ 
fu Libro del Regimen de Valen-
cia. Lanuza,y Vivas añadenj citan-
d'o muchos Auétorcsí que algunos 
de efte apellido ocuparon pueílbs 
grandes en la Republic? Romahaí 
liendo Confules)Prefe¿losiDiá:ado 
res j Pretorio» Senadores, y otras 
• Dignidadesíq pertenecian a Equef-
tres^y Patrici<5S., 
Diego Crefpi,y Luys Crefpi fir-
vieron al Ref Don laymeel Con-
quifíador en la conquiña db Valen-
cia i por l-oáaio&de mil docitentias 
treinta y oohòjhafiít quarén t iy qijá 
- trcJ»que ííie k de Kativa. Y eílè ap¿ 
Ilido és ünb de los mas antiguos éti 
efe ReyUOj fegun prueban tradítio 
néJieílitoácioniluureíy crfeditb có-
inuní Afeguranlo Viciana en el L i -
bro de los linages de Valcnciáj Efco 
lano èn fu IHtôoria, y el Mafeftrd 
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fas en la Parroquia de San Salvador pilla niayor de San luán de l Merca-
a la plazuela llamada de los Creípi- ^ado, donde tiene fu fepultura a la 
nes, a quien dieron noii;bre. Y que aparte del Evangelio, lay me Crefpi, 
el de Créfpi le diò a fu terrkortc^ como afcguiít V.kiana> lurado de 
corita de una donaeion»que el Rey Valencia j í u e ç l p r imero , que del" 
Don Pedro el Grande hizo en Va- í í l a m e n t o miHçâr encrp a & gobier 
lencia a dos de Jos Iduside I>eciem- :no el aña mili tiectéBto& veinte y 
fere)de mil decientos fetenta y une- uno.Elde quarenta y quatro,fe h^- Zuritatz, 
ve, confii mando al Conde D k i i i f i o J l ò Bernardo de V ^ á à u r a enla lun- tapào, 
••êe Vngria la donaeien > que el Rey ..tanque el Rey Boa-Fedrp Segundp 
D o n layn.e le avia hecho de las A í - de Valencia,, y Quarto de Aragon, 
querias de Canales, y Crefpi , y de formo en Barcelona, de los perfpna 
unas cafas en Valencia , y otras en -ges mas feñaladcsde fus Reyncsjpa 
X a t u a. De donde fe prueba, que ,ra los negocios grayifímos., que fe . 
ò en efe Reyna vecindades, ò en el ofrecieron entonces. Por les años 
mifmo territorio de là Akudia»'aviã . de oclienta y feis firv.iò Nicolas efe 
dado fu «(. mbre de Crefp.'jy efíe de ; VaJdaura , y los dè eíía familia a fu 
la Alcudia ha vuelto a cíla Cafa cíe Rey en las guerras de la Vniomy a-
docientos años a cíla partejno obf- que] Nicolas» conro dicen los Hiílp 
tanre aquella-donacien,p3ra averie .riadoref, fue perfona de gran aíitô-
antes pofeido los de la fomilia de ridad en fu tiempo 5 y por el m ç 
'Crefpbcomo fe vé en otras hereda- noventa y fe i : , eflando el Reynodé 
'de$, que fe repartieron en la Cori- > Valencia en íus cofias infeílado de 
^ , iquifta, y áetpues los mifmos Reyes • Sárracenos,fue Caiidillo, fegun Ef- . . 
: I „ tas coiiipraron j y vendieron, vd ie - colanojde ias galeras,que íe fbi ma- *í>' c',0* 
renaotros. . . . . ; ron , para limpiar Jos naares s y fajip 
Servicios Y porque muchos de los fervi- .felizmente cen íu emprefa. Haljofe 
h u J e r L a cio?,quc hicieron aÍusRey$.^y--^a -el año de mi l trecientos noventa,y 
¡6S H(yes tria ¡os de efla íamilia , yacen enrel í.ftueveen.Zaragozaa JaCo^ónacicn 
l a de ejia fi.'encio, y a Nofotros toca el c'efa- -del Rey .Don;lVlartin , nojlibrado 
Caja, graviode ellos, y relarcir losolvi- por la Ciudad de Valencia , para 
- dos de los pafados , diremos algu- - afíftir en e lb . Sirvió çon Guillem 
nos brevemente. Por los a£os de Crefpi por los añes mil qyatrocién z'4ritat>h 
mil y trecientos, firviò a Don íay^ tos y veinte,en las jornadas, de Cer- ' ' ^ 1?'c'i' 
me el Segundo LuysCrefpija quien deña,Corcega> Siciliajy Nápoles,-y f 0 / ' *' 
¿ , .J concedió el Rey enfeudo la Baro- aviendo elegido el Rey Don A l ó n * » ' ^ í , l ® ' 
' nra deSumacarcer.A Guillen-Crcf- . fo Quinto de Aragon , y Tercero 
. pij que floreció por el mi ímo tictti- , de Valencia, para Capitanes de ftjs 
p o , iníigne en piedad, fegun Don . galeras los mas esforzados Cavalte-
r-Miguel de lanuza en Ja fundación ios de fu Corona, como al MaeJfhe 
. de San lofef de Zaragoza*fe le atri- . de Mojítefa> y otros., efeogió para 
- 'buye e lor igende ias limofnas. de la en que iba lu Real perfonaa N i -
-Eoma > que el dia de los pinados fe • colas de Valdaura,alabadQ,de eftrà- . 
odífinbuyec en tedas las Parroquias geros, y naturales ce gran Marine-
de Valencia, por averio intreduci- . ro,y Capitán. ^ : 
: do,quaáQdò 1 eedi£cò,.ó labró la Ca- . . Entie las nueve Cafas de Valen-
cía 
Reyes Dona í m m , y Don Carlos* ai 'Año 
cià tnas principales > a quienes el mil quacrocientos fetenta y tresj de 
Rey Don Aíonfo fiizo nierced de quefueró teiiigos,los referidos Ca^ 
enfranquecer fus vafallosy una fué valleros > que el eííar en Peralada 
la de Guillem Grefpi de Valdaura entonces, arguye iban a efe focorr 
en fu Baronia de Sumacarcer* aun- ro, que hizo tanco ruido, 
que eiPrivilegio ledefpachò eIRey ; DonLuys Crefpi de Valdaura Ba 
Don luán de Navarra, en las Cor- ron de Suinacarcerjy tres Hijos fu-
tes que ceíebrò, como tugartenien yos, fir vieron en la Conquiíta dé 
te de fu Hermano el Rey Don A l o ñ Granada al Rey Católico, lo qiial 
fo, en veinte y ocho dé O â u b r e de coníla de un Privilegio de amordza 
mil quatroeientos treinta y ocho, cion,dadoen los Reales deMoclin 
kfo lq iú , fegunconfta del l ibro de Franque- a quince de íunio de nnl quatro-
¿as , confervado en él Archivo de cientos ochenta y feis, que eftá en 
la Baylia General de Valencia¿ Aí el Regií lro del Archivo de Batce-
rnifnao Rey Don luán firviò el Ba- lona en el libro intitulado itinera- fol,i^. 
r ó n D o n Luys Crefpi de Valdaura rio de los aiíos mil quatroeientos 
por los años de fefenta y tresrquan ochenta y feis, halla ochenta y mie-
do tuvo aquella celebre diferencia, ve,aunqueEfc.oíáno no pone ílno á 1'9 .f.iòi 
/ .17.P.JS. referida por Zurita, con Don Fran- Pedro Grefpi;y Moflen Auíías Cref 
"cifeo Berenguer dé Blanes Dueíío ^ . ^ J a ^ ' w i j t ó f ^ e ñ t r a d a > ^ i e dicho 
de Cotes, Mayorazgo* y Señorito, Rey hizo en .Valencia el año de 
que comp deféendientefuyo pofee pchenta y uno,juflô por fuRéal per 
él Marques de Hariza. Hallòfe en ^ n a , y rompió !as lanzas con A u -
, las guerras de Cataluña , muy vivas fias Grefpi de Valdaura. El afid , 
entoncésycoñ mucha gente, que He de quinientos diez y feis, conce-
vò a fu coflaj y afíflió en flete íicioisí ^10 campo de batalla a toda ultran-
por lo qual íé enfranqueció el Rey za a D o n Francifco Crefpi de Val-
ía Baronia de'Sumncarcer, y le hizo daura en el defafío con D. Géroni-
fu Confcgèro de Eftado. El ano de ni o de Ixan a quienes hizo amigos, 
quatroeientos fetenta y tres fue al defpues de aver declarado, avian 
focorro del rnifmo Rey,quando los cumplido con fu obligación de Ca-
• Francefes le tenían fitiado en Per- valleros, RefiéreloEí'colano, y V i - ujcol. i.p} 
piñanjíiguiendo'al Infante Don Fer ciana en ellibrodeloslinagesjyde i.w.c^zi 
i . 4. l , iSí nanda fu Hi/o,que lleva va gente de un Manufcriptojdonde eñán todos «.io¿ 
f,54, Aragon,Vaíencia,y otras partes^e los defsfiosde ios Cavalleros de ef-
' Io qual habla Zurita > y numera los ta Corona^ofiOai que de Don Ge-
Capitanes , que fueron con fu eido - ronimo de Ixarfue Padrino c] Cor-
del Reyno de Vaíenciarpero no los - de de Béichitei.y de Don Francifco 
que voiuntarios,y a fu Cofia. T e ñ e - el Conde de Andrada Don Hernán 
mos noticia de efle Luys Grefpi de ' 'dójque pasó en Burgos^prefence el 
Valdaurájluade Zamboy, Guillem Rey:y el CondeítabledeCaít iJíaD. 
de Vilíatrala, Gafparde Caííelvi , y Iñigo Fernandez de Veíafco dava 
Berenguer ?vlercader 5 fégun confia las^rdeneSjq. ios departió el'Rey, y 
por los codiciloS hechos por el d i - la declaración que hizo.Luys Creí™ 
cho Luys Crefpi en la Vil la de Pe- pí firvio muchos años en Valencia,-
'ralada, a veinte y uno de A b r i l de - en el Coíifcio de La.Sercr.iíimaisçy-
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na de Nápoles. A la Reyna de Ara* 
gon Doña Iüana,y aíu Hi jo D.Car* 
los > íírvieron los de efta I lui l re fa-
milia^corao hemos vifto en muchais 
ocaíiones cén t ra los Comuneros de 
Valencia, haíía perder hacienda, y 
vida, fineza níavor de un buen vafa-
Jlo* Haíía aquí Nofo t ros ,po í refar* 
cir olvidos de los Anteeefores, de-
jando Jas proezas de lbs defceñdien 
tes para los íiguiencés Anales, que 
ocuparán gloriofanaente no pocas 
<le fus lineas» 
CAPITVLO VI. 
Socorre el Cefar 4 Don M t g n ã d è 
Cunea Virrey de JMaUorcà^ y 
lealestfue 'vencen^y cajligan U 
inquietud popular de la hla* 
O èra decente ala 
, Iiupêíiâl grande-
za tolerar mas los 
defcÕccrtâdosMa 
llorquinés 3 ni qa 
biá en fu pátertíal 
corazo oir lás que 
j^sdelos oprimidos. Para favore-
cer a unos, y caítigar a otros, fe hi-
zo junca de vageles en las coftas de 
Cataluña,íjendofu Virrey e lArzo 
bifpo de Tarragona Don Pedro de 
Cardona j focorro yá determinado 
en Brufelas por el Emperâdor3a i n f 
tanda de la mifma neceíldad repe-
tida por Miguel Sureda Zanglada 
Cavallero Mallorquin,el qual mo-
Tido del fervicio de fu Rey , bien 
publico,y quietud de la Patria,hizo 
€& perfona eíla fuplica al Cefar,y la 
Configuiò, encomendardole la ex-
pedición de la armada^para cuyo to 
tal ajuíte gaílò muchos interefes 
j)roprios,y ultimamente con fu l?ra 
zo, y prudencia, introduciendo en 
la Isla a fu Virrey , mereció renom-
bre de amparo verdadero^ y Liber-
tador de Mallorca. Crecieron eílas 
diligências a los clamores juftos, 
que davan ante el Cefar los Nun-
cáosdel Regente Micer Vbaque, y 
algunos Nobles : con que fe pufie-
ron en orden quatro galeras, una a 
coftade D . Francifco de Burgucs,y 
Antonio Guall de Mur jy trece Na-
vios, y otras tantas velas menores, 
con docientos Cofeletes, y mil y 
docientos infantes, a cargo de Don 
Francifco Carroz Cavallero Valen-
ciano, que avia levantado eíla gen-
te para focorrer a Bugia, y del Ge-
neral Don luán de Velafco. Hicie-
ronfe 3 la vela, y al pafar por Ibiza 
envarcaron al Virrey j a quien ve-
nían las ordenes, y dirección de to-
do.Siguierolelos Caval{eros,yJLeà 
leSj que fe avian retirado del furoí 
plebeyo en aquella Isla. 
A p o r t ó la armada a trece de Oc- Virrey /o-
tubre a la Ciudad, donde aviendofe foito en re 
publicado fu llegada, creció en tal dítcir^Ma 
manera la confuiionjy mièdo en los ^or(a' 
cobardes rebeldes, íitiâdores a la fa 
zon de Alcudiaj que íin mas oesfio 
queeí ía noticia,fe recluyeron en 
Pollenza,y oprimieron a fus leales. 
Defenvarcò én Puerto Mayor él 
V i r r e y , fin impedimento alguncjy 
antes de publicar guerra, echó ujr 
Pregón general,queredujo a algu-
nos, fi bien los mas fe apercibieron 
incrédulos a defenderfe.Pero Don 
Miguel quer iêdo aun jufii£caj(por 
evitar la calumnia) Ja egecucion de 
fu acero /a l ió a bufear los encefra?» 
dosen Pollenza, cen fin dé atraer-
los por via de mifericordia. Adclan 
tófe con una tropa de ochen'a cava 
l í o s , para confeguirlo íín eítrepitu 
ínilitan pero los rebeldes bufean-
do-
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dole, apenas le vieron penetrâr las Defcubríeronfe a f e i sdeNoviê -
lineas> c]uando le diò un Sacre an- bre varias tropas>n)ar<:hando a M u 
ticipada refpuefla. P o r £ ò en la paz ro.El Virrey, queriendo con la me-
ei Vi r rey > mandando arbolar una nor perdida explorar fus deíigníós> 
vanderilla,a que fatisficieronavo- remitió por agente aun Clérigo, 
ca de cañoiijdandole una buena car llamado Ñ . Caldes, que los aven-
ga. Pero Don Miguel yáfeguro de guafe.Caloin,fin oir le ,mandòdete- Otrajunt» 
aver hecho de fu parte quanto de- nerle a fon de prefo, mientras en- * 
bia a fu oficio, y no a la protervia grofando fu gente, ocurría al V i r -
de los fediciofos, diípufo abanzafe rey. Efte al punto que le viò en las 
la gente^y a poco rato fe entró a fa- llanuras de Cali , proporcionando 
Rota de los co Ia Villa.Fortifiçaronfe los info- el abancCjíedió una carga con ia ar 
^germana lent:es ên 'a íglefi'" > y defde la emi- cabuceriaí y repitiendo la del ené-
dos en Ta* nencia de fu Torre ofendían fin re- ffligo> fe rindió al impulfo leal* con 
ãen^u paro a los Leales,y matavan quan- muerte de mas de rnil hombres, y 
tos herían fus flechas tocadas en gran numero de prifíonerosrfegui-
veneno. Aíi perdió la vida Moflen do fu egercito rebelde haíía las 
Nicolas de Quicet,y..unHijo fuyo, puertasde Muro, quepor efiar h¿-
Cavalleros calificados, y otros, cu- rida depeíie no k cmraron.Bueito 
ya s memorias hacen gloriofa la em á la Puebla el Virrey,fe le vinieron 
prefa mifma,en q acab3ron> por fu a ofrecer a poco rato las Villas de 
Reyjy patria. Valiófe el Vir rey^a* Inca,yBenifalem5aquella de las mas inca, y sé-
ra ultimo trofeo, de Jas llamas, y a- principales de Mallorca , diílante hifalê m¿ 
pl ic ldoías afus puertas, quedaron diez y feis millas de la Ciudadjfuce- tiidah, 
deí i rozo del humo, y fuego mas de fo bien eflimable, por voluntario, 
docientosentre hombres, n i ñ o s , y en aquella dureza, que tanto ciefea-
mugeres: los que efeaparondel ri-» van rendir. Pasó a Inca la íigujente 
gor voraz,y no fe ocultaron en los mañana, dejando ahorcados por los 
montespagar on fu culpa en manos caminos muchos de los priíioneros, 
de verdugos. El fecorro que íes ve con efcarmiehtoy publica fatisfa-
pia de la Puebla,a dos borasde ocu cion. Admitieron con demonfíra-
pada !a V i i l a p a s ó ia mifma fortu- cieñes alegres áí Virrèy en los doá 
na , degollados fetenta j y derrota^ pueblos, donde vinieron a rendir-
dos todos. Salieron de Alcudia el felé otros, con efpecialiílmos afec~ 
Virrey,Don luán de Velafco, Don tos de obedienda.Confpiravan al¿ 
Francifco Carroz, Micer Vbaque, gunosfediciofos^ en Petra, y Manjj-
Don Francifco Burgues Procura- cor, de nueVo^y porque no ocupa-
dor Real, el Capitán Pédro Pachsj fen a Sineu?centro,y corazón de Ja 
có todos los Cavailerros,y tres mil Isla> marchó a ella el egercito Reáíj 
hombres, y entrando en la Puebbi Con que éflando en el camino,fe re 
no hallaron en el Lugar, fino foíos tiraron por Montuyri faqueadá', ã 
dos vecinos, y un C l é r i g o , los de- Llucm3ycr,que traducido del Ara-
mas fugitivcs.ó agregados a ¡a pie- bigo, quiere decir, Afquerià gran-
be. De efe modo eflavan tedes los de. El Virrey bufcandolos entró en 
pueblos,queno tenían fortificado- A-!gaida,!a qüal 'halló con Tolos feij 
nes,ni muros. hombres j porque avian huido ios 
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demás a las montañas j y al otro día 
fe alojó el campeen Llucmayori 
queeíhiva bien vacio. 
Los rebeldes- huian con diligen* 
cia el alcance,anocheciendo en una 
parce, y amaneciendo en otra , por 
eícufarvenir adefígual barallasyeí-
to fin cefar hcíHlidades en los Pue-» 
bios £eíes. BemfaleWjy Alà ro pade 
cieronfacos cruelifimos. Sanc-ellas 
fe l ibró, por el rumor-corriénce de 
focorro. Matar ó vengativos en Si^ 
néu el Bayle j con otros dos hem-
bréSjdejãdo encaílillados en lalg'e 
fia a los demás. En la Ciwdad los A -
germanados esforzavan eítos inful* 
tos con gente, y Ccnfejo, Sitiaron 
a Inca, degollando a los de la guár^ 
nicion pueíía por el Virreyj el qual 
hallándolos en Rafalgarzes, quitó 
las vidas a mas de feifeiemos en ro* 
tá^y fuplieio. Sietenta ahorcaron en 
Benifalem, y quarenta en Inca; har 
ciendo trofeo- afdmbrofo dé todos 
el va lor , y la lufticia temerofa en 
plazas publicas, y caminos reales, 
í^ue dieron efearmientocomún* 
CAPITVLO VII. 
E l Virrey de Valencia reduce a 
JCativay íydlcira^y triunfan-
do de la Germânia Valencia-
na , da f in a Jus penofas deja* 
* tencione ¡ y motines. 
3̂ 4J IENTRAS llega-
van focorros del 
Emperador al V i -
rrey de Valencia, 
para: concluir de 
una vez çon Xa-
tiva,y Akira^lla-
nió las Vniverfidades. Del Reyno 
s 
de Murcia,y Marquefadode Villç»» 
na vinieró D o n loige Ruiz de Alar 
con,y el Capitán Voz-mediano, có 
quatro mil infantes, docienros ca-
vallos , y ocho Arti.lleros de mucha 
txperienciajy có part icular. iníi uc-
cion del Cefar el Alcalde Zarace,pa 
ra los puntos jur]dicos,y otros que 
ocurriefen, Plantófe pues el de Md 
l i t o fobre Xaciva, mandando, cor-
tar un gran bofque de níoraies>em<. 
barazofo defde el rio de Montefa a 
la Ciudad, para que tuviefen fus ef-
cuadr'ones pafo bbre. Aviendo de-
jado a los rebeldes mas de quatro-
cientos aventureros^ y paíadofe a! 
egercito Lea l , por la buena induf-
tria del Conde > acordó efle, que el -Yraiaje h 
Alcalde Zarate,y Don Jorge Ruyzi Pa7ideXam. 
introducida en Xaciva la materia de tiya' 
paz, la folicitafen hafta fu confècu-
cion. Fiaron la propueíla de un có-
fidente llamado Molina de Chinchi-
lla : el qual tomando una vanderdU 
blanca para feguro de fu perfona,. 
caminó a Xativa, / pueílo en la puer. 
ta de Valencia, ios de la guárdale. 
prçguntaron.CAVALLERO,Q_VE 
PEDIS? VENGO,refpondjó Chin 
' c h i l l a , P O R T A R T E D E D O N 
IORGE R V I Z DE A L A R C O N , 
Y D E L A L C A L D E Z A R A T E , 
P A R A H A B L A R C O N LOSTV-
R A D O S DE E S T A C I V D A D . 
Hadólos jucos en la plaza de la Jgle 
fía mayor, y a voz de que las plati-
cas eran del ferviciode fuMagef-
tad,y conveniencia propria, ajiiíta-
ron las viñas para la Cruz del cami-
no de Canales, donde cada qual de-
pufíefe fus temores. 
luntos pues alü los iuí t iciajura-
dos,y Síndicos de Xaciva, el Alcai-
de Zarate, y Don lorge , perfwa-
dieron lo que convenia a aquel pue 
blo fu reducción,dejando en la ele-
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meneia deíCefarías efperánzasdè 
perdón Jarguifímo. Reconocidos 
los de Xaciva protefíaron no tener 
otro Principe, y Señor> fino al Ce-
far i y aunque qinfieran rendirfe 
luego a fu debida obediencia, pidie-
ron tiempo para la coníulta, coine¿ 
tiendo la refpuefta al Coníe joGcne 
r a í , y aliados de A ld ra i La qual en 
breve fe reíignò al gufío de los de 
M c Í Y a , q Xativa, pidiendo a los interlocuto-
W lo q res entrafen en laCiudad a concluir 
Xativat ei negocio. Aiarcorijy.Zarate, con 
folos diez de a cavaí/oifueron rece-
bidos Con folenidad por la puerta 
de Valencia , y llevados a las Cafaíi 
CoricegilesjCon voz publica, en to-
dos de V I V A EL REY D O N C À R 
LOS. Entendió el concurfo,que er& 
fòrzofa la obediencia a fu Rey, cier 
ta lá mifericordia delCefar,y la rui-* 
na total, que amenazavan las armas 
dei Codej y péfando lo uno>y otroi 
»* exciãmâron los de Xativá: N o per-
" mita Dios,que aya hombres de eííe 
" fueío¡,que nieguen a fu Rey la obe-
>3 diencia. Todos, feñores, le defea-
" mos fervir , y fi bien avernos guer-
" reado co ;ertinacia¿ no ha fido por 
>' negirícla ai V i r r e y , fino por verle; 
í> en cópafria de los Cavaileros, mor-
" tales enemigos del eflado popular: 
" á cambien difendole con íascfpe-
93 vxnzàSi que tenemos, de que la ve-
>, nida del Rey a Efpaña nos defágra*-
vie^y fu voz ordene lo que avenios 
, , de hazer,para qué al punto fe efec-* 
tue. El Alcalde, oido lo de la veni-
da del Rey a Efpaña, añadió: Que a-
« guardais, pues hace tantos diasque 
3> le tenéis en ella? Yo me conííiruyo 
SÍ compañero de vueftios Embalado-
".res, ñafia ponerlos en fq prefencia. 
Voces fueron las del Alcalde , que 
atajaron las de qualquier replica y 
nombrando los de Xáciva al Padre 
Coila Mercenario, y a Moífen Mar -Rucios de 
tia luán, Cavaileros, eligieron por Xativa di 
acompañados a Dionis (jlande^ Bo tcjpr* 
ticario, a Pedro Ivahez Meíbnero i 
y a un Tundidor de Aícira,con inf-
truccion de que pidiefen juíHcia¿ 
fin olvidar ia mifericordia. Con 
prefteza llegaron el Alcalde,y N u n 
cios ante ei Cefar i el qual v i l ta íü 
pe t ic ión , mandó entregafen CaíH-
11 o,y Ciudad ai Virrey.Có cftos.or^ 
denes volviero por iapeltaelTun 
didor de Aleira, y Dionis Glandes 
recebido en Xativa a voz de campa 
nas,ycon falvade Art i i ler ia .Not i - Xiitiva r¿ 
ficòfe el güito del Emperador > y o- d l ^ ^ 
bedecido fin refiflencia, a dos dias ne t̂ 
entró en la Ciudad Don Jorge Ruiz 
eon d ocien tos infanfes,yfue entreí 
gado del Caítiílo en nonibredei Ce 
íar ,y Virrey,poniêdo nuevas guar^ 
das,y quitando las populares. A citi 
co de Deciembre entró el Conde 
triunfante, y de paz , en compañia 
del Maeítre de Montefa, Titulos; 
iSeñores,y Cavalierosjq canta par t i 
avian tenido en la viétona. 
En medio de efta pempa fe hizo GmUen Sá 
un obfequio acceptifimü a la íuít i- roiu aju\-
cia, que autorizafe eííe Acio , con tinado m 
-el fupliciode Guillen Soroila, a- x ^ h a t 
quel infignè Tcgedor Valenciano, 
a quien tenia orefo el Virrey, deí -
de diez y nueve de Noviembre, en 
Montefa, para ponéric en la hor-
ca,y quifo fuefè en Xativa,y en eíld 
dia, templando fu piedad con eíta 
egecucion. Arrafírado, le pufieroa 
en lã horca, y le hicieron quartos^ 
llevando la cabeza a Valenciajdóñ* 
de fija en las Cafas de la Cuidad ció 
fatisfaccion a muchos agravios. El 
luodo'fazonado de fu prifion fue en ' " 
éfláformá.Ei Virrey la tenia cometí 
da a un Alguacii, y como.per anci.ir 
Soroíía tan prevenido ño era muy 
ía-
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facÜj el Miniftro fe lo encargó a un Ma fortaleza. Envió el orden al V i t* 
3V!oro5el qual dado en hacer del bo rey Conde de Me l i t o , mandándole., 
vo con Sorolla, le folia decir bur- también fe fuefe a la Corte , fèneci-
j> lando:Sorolla,quando el Vi r rey re dois gloriofalnente tatos afanes.Pu-
mande prender,yo te tengo de atar folo por obra eíle Cavallero , con 
,> con una fogai y tanto:, que fe la fo- gozo de tantos,que defeavan al Du 
lia echar al cuel lo, dando voces: que me/or fortuna, bien merecida, 
Í Í Prefo por el Rey. El no fe enojava, porque fi fu primer culpa le hizo 
atribuyéndolo a boveria, que un reo de mayor pena > el animo con 
dia llegó a egecucion de veras, y que la antepufo al conforcio de la 
acudiendo con otros el Alguacii,le Reyna Madre , y alabfoluto impe-
líevó aMontefa ,dondel i rv ió deef- r io de las armas,ofrecidas ambasco 
carmientoa les fácinorofoSjde que fas por los rebeldes de Caíiitla, íi 
alguna vez llega el cafíigo. Don Pe los acaudillafe,fue digno de eñe ali 
Aleira fe ^ro ^e ^ Cueva , con orden del v io , y grat i tud, que experimentó 
reduce. Virrey,aíifiido de trecientos infan- defpues, cafandole el Cefar con la 
tes,y fefenta cavallos, fue recebido Reyna de Aragon Germana de Fox, 
en Áldra , con fiel reverencia,y do-' íeguda vez viuda de luán Marques 
lo r verdadero de lo pafado.Sin em- de Brãdemburg,dâdole elVirreyna 
bargo el Códe , por fu perfona mif- to de Valencia. A w confeguido el 
ma comenzó un fuerte a la parte de Virrey licêeia para retirarfe a fu ca-
Santa Maria,el qual íírviefe a la po- fasy poder fubítituir aquel Gobier» 
t lacion de freno,y ie acabó con bre no en la perfona de D . Luys de Ca-
ve dad. Dejólo encomendado al banillas. Efeâuó lo fegundo a los 
Maeftre Racional del Reyno Mof- once de Deciembre , dando a Don 
íen luán Efcriba de Romani, y.dió Luys Carroz de Vilaragud el regí-
buelta a Canaíesjdefde donde envió men,y Alcaidía de Xativajcuya po-
cen Don Geronimo Perez Arnal íefion le dió a poftreros de Dedcm 
Bayle de Teruel baílimentos,y mu .̂ bre lorge Ruyz de Ala rcon , deA f 
niciones al Caílillo de Xat iva , tra- pues de partido el Condejfu redro 
tando de licenciar fu gente. El Co- lenda gravemente Valencia , y los 
; „ roniíía Don Vincencio Blafco de Eftamentos del Reyno, que le en» 
' Lánuza,dice, que reducida Xativa, viaron a rogar con inítancias fuf* 
el Virrey dejó en fuCaft iüo , de pendiefe la deliberación i a que fe 
guarnicion,a Don Pedro de la Cue- efeusó con tal carta, 
va con doc.ientos foldados, y a Ge- Mucho qui í iera , S e ñ o r e s , con- » E' F'r' 
ronimo ^erez Arnal ( a quien por defeender a vueítros ruegos,cono- íTr£y c(in' 
error de Imprent3,à amanuenfe,lla ciendo3que falen de vueüras entra- 3) ̂  n* 
nía Arenai)Capitan Aragonés , con ñas con amor. Pero pues yo vine » 
otros docientos, aviendo primero en eñe Reyno, mandándomelo fu** 
fervido en aquellas campanas con Mageftad, aponerlo en pa?,yjufí i- » 
gran valor,y fortaleza. c ia , y apartar los boliieios, y mo-
libertad El Cefar por eftosdias,guíló dar vimientos, queaviaj y eílo yá eAá y* 
del buque libertad a Don Hernando de Ara- concluido por la gracia del Señor , i» 
deCakbtia gon Duque de Calabria,que yá có- aviendo reftituido la obediencia a! » 
tava once años de fu prifió en aque Rey todos los Pueblos, que fueron 
a¡-









































alterados, los tíflos de gracia, ocroà 
de miedos y otros con guerra* è ya 
por agora n ó falta que cumplir fino» 
dos cofas: La una gradficarjy haze í 
mercedes a todos los que han fervi 
do con fidelidad afú M a g e í U d , y 
por fu fer vicio han deshecho,y em-
peñado fus Eftados > y hatiendaSj 
derramando fu fàngrè , y perdido 
en las guerras Padres,© Hijos, Her-
manos,deudo's,y criados» Y eftos ta-
les , que bien han fé rv ido , folo el 
Reyjqüe es poderofojlosha de grá 
tiíicar,è no Yí>. Pero pues è tuvido 
tan buen acompañamiento í iempré 
de los buenos, haré por ellos rela-
ción a fu Mage í tad»y fuplicarè , y 
procurarè ,que les haga mercedes á 
los vivos*por lp que iirvieroni.y a 
los Hijos de los tfiuerw&i pues las 
mercedes dç fys Pad rc í i por fus 
muertes heredaron J porque no dá 
el Priridpe, cofa mas digna de Prin 
cipe, que lo que a los fúcefores de 
los fuyos dá. Lafégunda cofa, qué 
queda por hàcer , ès > él cáíligo en 
los culpados 5 ye í l e à d e f e r f e g u n 
fus grandesjè enormes delitos,muy 
grave. Y pues a mi me á cabido 
macar en las batallas, y fentenciar 
de los prefos tantosj no quiero mas 
caíligarjíiao remitir,y perdonan y 
fi caítigo alguno fe abrá de hacer, 
embiará fu Mageftad otro que lo 
haga. Por ende os ruego ¿ feñores* 
que preñéis paciencia,fínorefpQn-" 
do a vueítra voluntad,y defco><&c. 
He pueflo eñe papel pQr nobi l j -
finio elogio de la fidelidad Valen-
ciana , y para que Ce pondere el po» 
co cuidadoso afeóia-lo defcuidodel 
Obifpo de Pamplona, atribuyendo 
la retirada del Virrey^a petición he 
cha por todo él Reyno, y quatro 
Procuradores fuyos^al Cefar, en fu 
nombre, allanãdofe a la clemencia. 
y que folo jpedia le facafe dèl á 
Don Diego Hurtado de Mendo-
za Conde de M e l i t o i y añade, qué 
líiovido de eño le quitó el Vir rey-
nato, poniendo por Gobernadora 
à la Rcyna Germana, y General de 
todo el Reyno, a fu marido el Mar-
ques de Brandemburg. Terrible, y 
temerariamente afegura efte Auc-
tor,cofa en que fe vá à perder,ò ga-
nar tanto credito* Buelva los ojos D e f á f a 
qualquiera,y verá , que no el Rey* 
ho*íino Xatíva,y Alcira,tiranizadas 
de los fediciofos, enviaron fus Sin-
d icóse Valladolid. Que én mucha 
parte del Reyno, no fe pudo intro-
ducir la Germânia, y los Cavaíleroí? 
nunca faltaron, como en otro algu-
hos,a fus obligacioncs.Que e l Rey-
no jamas mezcló fus acciones con 
las de los rebeldes ¿ ni querelló del 
Virrey,antes folícitó fuefe reftitui* 
doiy lá paz, fintiendó fu aufehcia, y 
folicitandocon Zaragoza, y Ara* 
gon,interpufiefen fu au6loridad,pà 
ra reducir la plebe al Pnncipe.pues 
no merecia aquellos defviòs él va-
lor , enterezaiy celdi del Cónde¿ vir-
tudes que le hicieron odiofo al vul 
go,y eftimadó de fu Reyique íé hu-
viera honrado con eítá,y mas mer-
cedes, a aver queridolás. Partiófe 
ala Corté con el Duque dé Cala-
bria, dejando el Reyno favorecido 
dé ilieraorias, que las harían al Em* 
perador, de muchos, y leales fervi-
cios, efpeciaimente hechos ai Prin-
cipe ,,y pat/ia en tiempo Sela Ger-
mânia. 
; Vr i AuáorFlamencOjiüálinvéfti antojo de 
gador'de circunftarteias , alma, de unfUmew 
de muchosfucefos, y afeo de to-
dós,en los cinco libros de la Hiftc-
fia l ã t i n a, que diò a íüz,c!e la rebe-
lión de fus Eflados, dá el mifaio 
nombre a eítas motines de Valen-
cia, 
i 
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cia, dandofe pordcfentendido de 
que fea rebelión forioaliiienLeipues 
folo puede juzgarfe tal Ia dei Rey-? 
no cótra fu PrincipCi y efta no fue¿ 
íino guerra civi l de plebeyos con-
tra Nobles , bien que dei niifmo 
empeño refultaron defpues algu-
nas inobediencias a los Miniaros 
Reales i por verlos favorecer a la 
Nobleza:)' aun de aquellos muchos 
fe juntaron con los Nobles > guia-r 
das de k fidelidad,-y razón i fuera 
de que el í cqu i to concitado era 
l o mas de vandoieros, e í l r a ñ o s , y 
foragidos. La Nobleza en fin afiíti-
da de gran numero de Ciudadanos 
fideliíimos, hizo la guerra a fu cof-
ta,redudendo los rebeldes a la de-
bida obediencia, y facudiendo deli 
aquel moleíío yugo, que les opri-
m i ó tanto, y giipieron> a no poder 
mas.Sirva a los Principes de efear-
miento la ccniViocion Valenciana, 
GafteÍiana,y Mallorquína, para co-
íioeer quan. neceíado es atajar ma-
les al principio, incurables en la di 
lacicnjy mas en un vulgo defenfre 
padc,irracicnal*y furiof05y conpz-
cã, que el vivir en èl,es dominar a 
lo í egurojinfluyedó calor en fus va 
falles pues aufentesjdesfallecenlas 
plantas mas firmes, quando fu n i -
mia cercanía abrafa, y confume los 
mas radicados renuevos. En fin: el 
Rey es Sol de íu Republica, y Pla-
neta dé fu Cielo Polit ico. 
C A P I T V L O V I H . 
L o s Diputados de x ^ t a g o n f o l i c í -
i t a n l a reftitutioH a f u C o r t e , 
: ée,V>n Procefo ) que focado de 
e ü a , fe a t i i a cometido a otro 
T r i h u n a l , 
d e Á r a p - o n » 
A V S O novedad 
c í i o s dias a los 
celofos de nuef-
cras Leyes cier-
ta al teración,que 
a aver proíegui-
dojfegun comen-
zavajdelas mas principales peli-
grara una , y no la de menos auto" 
ridad. Para correr en el fuCefoi es 
bien fepamos fu origen. El Arzo-
bifpo D o n A l o n í o de Aragon, 
queriendo acomodar a fu fobrino 
D o n A k n f o de Ccf l ro , y Pinos, 
Hi jo del Vizconde de Evo! , le re~ 
íignò el Abadiado de Monte-Ara-
0 i , , 1 de Movte* son,entonces , de los mejores del , ,. 
Reyno. Obtuviéronle las Bulas en -,„•„/„ 
Roma, ím dar noticia al Celar, an-
tes de fallecer elArzobifpojel qual 
difunto, prefentò el Emperador 3 
D o n Pear o Jordan de Vrries, juz- . 
gando nulo todo lo antecedentè 
en favor de Don A l o n f o , por 110 
aver dado fu confentimienco ,'que 
como a Patron le tocava, en virtud 
de un novifimo Breve, pafada en . 
Rema la gracia'? por el qual Adria-
no le concedió al Cefar el d-rec-h o 
de pxefentar en todas las Igleíias de 
fu dominio. Ir.fiòfe por parte de ' 
D o n Pedro en Roma, y fe le dio 
también gracia de la prefentacion 
con nuevas Bulas. Pero iiendo p r i -
mero Don Alonfo en la pofeíion, 
cerno en obtenerlas > también ie 
ampararon l ite pendente en h Cor-
te del lufticia de Aragon , recurfo : 
univerfal, y ultimo de todos. Ape-
lòfe Don Pedro, y viendo arriefga 
da fu juflicia en la Audiencia Real, 
donde era inviolable rito prefen-
tar copia del Procefo¿ tuvo mano, 
para que el Imperador comenefe 
la Revifta a dos Letrados de íu Cor 
te j a quienes jfnandò llevar el Pro-
celo, 
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cefo, con notorio difcrimen de 1̂  |Bás adelante , fola Ia tal Çomifion # 
ley, cjue orden^^ue (as-Ajelado» tãbaftaria para qu^bràntâr*. y qu i t a r . « 
nes ínterpueflás a la Real Audienf 4el todo ünp dé los n̂ as principa- ^ 
cía, ayan .de fer conocidas dentro Jes»y mas eóiaj.adQS .privilegio?* 
del Re'yno, y fuera dèl nunça. .Á ;que tienen Ifts defte Reynoi c o m o ^ 
Don Pedro lordan le afiftia con ye Vueílra Merced muy bie fabejq las xs 
ras,quien dio :efías trazas, y las, fo- .Apeladonesi devolvidas en la m 4 % 
mentava fu Pariente el Secretario ¡Aw<Menci&*».de fer doiiocidas den Ü 
del Emperador D o Hugo deVrriesi tro defte Reynes j y no fuera de a- i * 
de quien el Arzobifpo vivió muy quéljq, por eío tiene aquifuMagef- '> 
que/ofo defde la Cpadjutpriaen ;ql . rad fu Lugartejaieate GeneraUy Re »* 
Óbifpado de Huefca, que tenia en .gèté lâ CãçfcUçriá* Y üfu.Mageftad ** 
propriedad fu primo Don luán no bien intorto\ado ( como fe creé) " 
Álonfo de Aragon,, juniarpçnte cp ,4 modado ai en iu Corçe Real facer 'w 
el de Iaca,y Barbaítrojpues eon in," .determinaçionifi la dieba íentencia « 
formes nnie/tros, y fin pedirla el .fue biend,áda>AftÇi ferian iorzadas.j* 
Propr ie tá r io , fe avia impetrado en las partes, ^ ^ e j i de j r . fuera. deAct!» 
Roma, para Don Felipe dej VjrriçS Á>pym:kÚl¡& Ü i s m f o fw&ícoí^-J» 
Picboftre de Huefca, y Obifpo t j - fos^y juíliciá ¡ a n t e é . q i i t cfperaclat" 
t u U r ^ P h i h ^ ç i ^ ^ f ^ p ^ f í t f l t ^¿4ftejrtó3ÍSMÍcrn del Gonfejò de '* 
y caufa mu^fegvjida por eJ^rzobif J k , Q m t z i porque fí aqvi^l „ 
po de 2âraigÓ2a,y q no fe aj i i ftò fã A i m a vez fé (ktetrqinafei defpiíçs „ 
p r e í l o ^ o s Piputados,a quienes to de. becba ¿i tal deterininacion, no » 
ca la d e f t n ñ t i j cofifervacio de los «ffaria el Confeja Real i que en eíte » 
Fueros, y libertades, acudieron al Reyno refide, fqr de contrario par " 
ViceeanCtUér- Micer Antonio, A- recer j de manera * que fuerádeíle ** 
guJ[ljn, par^qüe cemo do<5b,y Pa- Reyno fe faria el conocimiento de íf 
tnenfe , péfafe el fMCefo ^ cprpo fe las caufas deApeládQnesyque;feria> ^ 
le cuentan. como digimosí del teda prejudicar „ 
U l v i c e „ Muy c i r cün fpeáo , y Magnified los Privilcgios,y Fücros.tiéíle Rey- „ 
cauUer „ se¿or<t .. . . no j los qualfíiS fu Mageftad tiene » 
tados^ " ^ 0 S <̂ 'as cercaPafa^os* aclul ert jurados, y. baila aqui ágoardado^y » 
'* la Corte dellufítciá de Aragon,fue efperâm.o,9_í que fiempré los ha dç '* 
" dada fenteada fobre lite pendente mandar guardar*en efpecial í que " 
" del Abadiado de Monte Aragonjert ffianifieílabeme fe. v é , que a ma? 
„ favor de Don Alonfo de Cauro; de de la bondád dé lageiflte natural dç \9 
» la qual féntencia fe apelo 1^04^ t M ReyiÍQíéáo?PrtviIeg¡os,y libel1 „ 
» dro lordan de Vrries: y facada p^r tades íojv haze íèr muy conloantes „ 
»» él copia del Procefo á fe y do pre- en toda fidelidad, Y pues Vueíkà » 
" fentada en la Corte del Rejr ÍSÍncf- Merced fabe !Q cierto de f toque " 
v tro Señor a los de fuRealConfejo, pafa aíi ett verdad, como decinios;; " 
^ y fecha Comiíloji ados Letrados, pedírnosle de merced> q como buè " 
„ para que vean fi la dicha féntencia Aragone3,y perfpna, que tiene a- ^ 
M dada aqui por los Dolores dela ficiona lasxofas defteReyno, ten-
» Rota^f tá bien dada,ò no. Lo qual, ga por bien de fttpiicar a fu Altez a, „ 
s, Señor , aunque no.fuefe para pafar mande, que loŝ  Lecrado.sde fy Coit » 
no 
m i l 
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i , ce Real a quien i feydo cometido 
M cl dicho Proceíb, no fe deremínen 
"*> fobreaqueí, que feria grandifimo 
" perjuicio de las partesjy dejfte Rey-
''no: anees lo mande remitir acá el 
Procefo a los luezés, a quien perte 
3> 
' » 
de lVlonte-Aragori,en el cüfcurfo, 
-que imprimió de la fundación de 
íu Real Cafaiy Fraticifco Diego de 
Ainfa en la Hiftoriâ de Huefca» 
convienen̂  q Pon Pedro venció à 
Don Alonfo > por fentencia de 
nece el conocimiento, porque ferá Apelación a la t i c é Audiencia y y 
adroiniftrar juílícia, y coníervar a fentido de fu mal defpáchofe fué 
>, losdeíte Reynp fus Privilegios, y 
>> libertades jifegua fu innata fideli-
»> dad merece. Y allende,que en efto 
" Vueílra Merced hará lo que debe, 
" como buen Aragonès,y a fu Oficio 
fe efguardajNoíoeros poi- el cargo, 
M que de aquefte Reyno tenemos , lo 
recebiremosen muy. feñalada mer-
93 ced,&c. De Zaragoza a veinte de 
»» Noviembre de mil quinientos vein 
» te y dos años. 
Simil carta con la mifma quere* 
• Jk>aunque con diferentes razones 
,, leprefentada, eferibieron los Di-
. í putades al imperador , y otra al 
- á3ran GaaKieMeílMçreurio de Gati» 
"' 'ñíirai, para que amparafe peciçicn 
'' tan ;uAa * proponiendo los; graves 
inconvinientes, que fefeguiriàdel 
trafpafamiento de aquella ley,pro-
, mulgada a comodidad de les liti-
gantes , independencia de los lue-
èêSj y defpácho libre de las caufasj 
amadas todas eftas préheminencias 
dd, los Aragonefes, prevenidas en 
él generofo gobierno, que adjudi* 
Cibon. a fus Reyes con la obfervan̂  
cia de ellas,-y adorado triunfo, de fu 
iianka fidelidad i pues abriendofe 
puerb a femeiantes recurfos fe in* 
ívertk el corriente antiquiíimo de 
fus Tribunales,que no fe atreveria 
a Roma,dondéobtuvo tres fenten* 
ciasiíin poder jamas tomar la pofe1-
fíon,refiíHendo el Cefar conceder-
le Egecutoriales. Falleció efte Ca-
vallero en Italia i y por fu muerte, 
dicen, que fe diò en Rotna al Car-
denal Cefarino. Pero el Emperador 
volvió a prefentar a Don Pedro 
Jordan de Vrries, en virtud del Pa-
tronado,que tenia,de las Iglefiasjy 
el año mil quinientos treinta y dos 
le afcendió a la filia Obifpal de Vr-
gel, que gobernó folos feis mefes; 
C A P I T VI. O I X . 
D e f a j i o en Z a r a g o z a > y D u d o en 
> l a P l a z a de V ú a d o U d ^ a n t e el 
- E m p e r a d o r , de los *valerofos 
es lragonefes) P e d r o de T o r r e -
U a i ) ) G e roninfo d f ¿ ¿ r i f a . 
ONCLVYA eíie 
ano el Duclo,re-' 
ferido por Don 
Fray Prudencio . 
de SandovaljPó* -
. teHutero,yDon ^ 
Vinccncio Blaí- -
co de l,anu2:a, que a últimos dé!, " 
"á^ntir otra cofa que el Supremo, egecutaró en Vaííadoíid dos eSfor- " 
MdftdA [el :í>8 la Conferencia de ambos Minify .zados Aragonefes, antes q el ÍC¿ÍÍ- ? ] 
Bmperadot tf̂ stireíultó, que el Cefar decreta- cilio Tridentino, 'movido de xnuy 
rrjlituir d £&t& g&$ràú. á e e ü z ley, mandando juilas caufas, prohibiefeeftoí defá- -
VrMjos r é í f à é i i t M g t o c e í o a Zaragoza, fios con feveriíknas ceñforas. Ee- -
JVlof en luán'de,Segura. C m o m g o y&3 .tiene EfpaSa, pi evirieçdo fus • • 
" ri- - -
• R c y C í D o o a l u a ñ a ^ y D o n C a r l o s . 









rkosj-y eh ias de Aragon aun fe ha-
llan memorias de fus baíallas)fegun 
• parece en fragmentos de Jos Fue-
ros de Sobrarve.En obfervancia de 
lo qua^el Rey Don Pedro 1 V.(IIa-
mado el Ceremoniofo, por eíia, y 
fimiles curioíidades notadas) eferi-
biò tres Tratados , de como avian 
de hacerle los defafios a Fuero de 
Aragon,ufages de Cataluña, y cof-
tumbres de Valencia. Y fegun lo 
cjue el mifmo Rey eferibe en un 
Tratado, particular de) origen,dre-
. c h a s , y preheminenciJs del Con-
deflahle, el ufo de Aragon en efos 
.duelos,era,antes de comenzar la ba 
.talla, medirfelos contendores por 
los pechos,brazos, y efpaldas,y tã -
jbien las armas,y eítacada.Qualquie 
ra que pefdiefe las armas en la pe-
]ea,no las podia recobrany fíqo ve-
cia,rendia, ò marava a fu contrar ió 
en los tres días, que durava el due-
lo de Sol a So!,perdiafuhonra,y le 
tenían por infame. A l anochecer 
los facavan del palenque,llevando-
los a defeanfar los Padrinos con-
trarios,porque no curáfen las heri-
das,haüa los tres días pafadosi. 
Florecían pijes en Zaragoza dos 
Cavalleros, llamado ei uno Pedro 
Torrellas, fu edad de veinte y cin-
co a ñ o s , con deñreza mucha, y el 
otro Geronimo de Ania,Hijo;de la 
.fHifma Ciudad,y- muy amigoSii-Nar 
,ciò entre ambos fentimicntó grave 
del juega de pelõtà; en que. hallan-
dofe pcrdidpfo el Anf3,!e preífcò eí 
Torrellais cierta cantidad para el 
defquite, cen t a l , que partiefen la 
ganancia. Logróla fel jugador, y fo-í 
bre íí la partición avia.fído , ò no* 
iguaijcomenxaron los pefares, agra 
vandolos algunas palabrillas, que 
hijas, entalesoeafiones, de la.cçle-
ra^fonMadraílrâs del e.mpeño.Que-
rd^iron convenidos de faí irelSaba-
. do, que Abr i l numerava diez y-nue 
, ve,a la Hermita de San laymejfron-
, tera al BurgOjLugar de pequeña po 
; blacion en el camino de Fuentes. 
Convatieron gran rato con las eípa 
das folasjy llegando a brazos,fe viò 
oprimido el valor de Anfa, y con 
las manos procurava ahogar a T o r -
re ílas. Soltó efte la efpada por con-
cluir de una vez con fu duelo; quâ-
do un Sacerdote, guiado a la buena . 
dicha por aquel parage,lospuío en 
paz , ofreciendo, que por lu parte 
quedaria en íilencio lo fucedidoj 
porque en la publicidad de eílos Ú -
ees fe pierde mucho,y fe gana muy 
poco, glofandolos cada qual fegun.. 
;lu afeíio, ò malicia, de los que.dif-
curren. 
JLiegó a tener fentimientos Doi j 
•Vcdroyde que fe huviefe divulgado 
la materia; y por algunas palabras, 
juzgò ,que Don Geronimo aviaáa-
do efas noticias contra el íilencio 
ofrecido; có que vuelta a encender 
la l lama, le envió Pedro Torrellas 
dos papeles de defafíoj y aunque ef" 
Anfa hizo quanto pudo, afeguran-
dole, por medio de MoíTen Martin 
Lopez de Gurrea, fer falfoel r u -
mor,que leimputavan, y como era 
^verdad, que el dia del convate avia 
falido del campo el Torrellas con 
fu efpada en la mano¿y traidola c ó -
figo a Zaragoza i no quedó fatisfe-
cho Don Pedro, y provocándole 
otra vez a Jas armas, le defafiò por 
fu carteJ,partido por A.B.C. fegun 
la antigua coflumbrei en el qua! d i -
ce,que por no aver refpondido co-
mo debia^le recava fegun:a.CavaUe 
r o , y ufanzaEfpañola, llamándole 
quebrantador de paz/ementido, y 
aievofo. Defcubrió fu cautela Don 
Geronimo,y afirmando,que le avia 
Q - q u i / 
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quitado la efpada en el convate, le 
•remitió el Torrcllas otro cartel en 
la mifraa diípoíjcion , diciendole, 
que mentia, y mentiria quantas ve-
ces aíirmafe lo dicho j con que en 
^mbcs fe avivavan los e m p e ñ o s , y 
repetían los -carteles. Çanfado yá 
Don Geronimo de refponder con 
palabras equivocas, fe declaró del 
jj t odo , ydice en uno: Firmais, que 
j> nüc i pe-rdiíleis la efpada,digo> que 
j» m€ntis,p^rque Yo os la quitè,aixial 
»» que os pesó , y os la volvi a roga-
» rias vueftras. L o qual> con ia ayuda 
3><de Dios,y de nueftra Señora, y del 
»*• Bienaventurado San lorge , os lo 
» defenderé de miper íona a la vuef-
»J trai ^ todo trance, &c . 
Para concluir fus quejas, pidió 
Campo aje p o n Geronimo al Emperador, que 
FaUadolid ês a^egura^e eampo y y feñalóles fu 
• Corte,entoces en Vaíladolid. A v i -
sé a fu conírario,y fe hallaron uno, 
y otro en la Corte , prevenidos al 
defempeño.Acudieron muchos ef-
trangerõs,y Efpañoles a la novèdad 
deeile cafojque publicó el mifmoi 
y las prevenciones, que obfervan* 
*do en lo mas fubftancial el eílilo de 
Aragon, por fer Aragonefes los 
Contendores, hacia el Condeftable 
ert la Plaza de Vaíladolid j a quien 
tócavapor oficio hacer el campo, 
poner lás guardas, y juzgar las ar-
más de losconvât ientes .Don Geró 
nimò llevó confígo a D o n Martin 
de Gurrea^Hijo de Don Alonfo de 
Gurrea,y dêDoiSaCâtalina de Gur* 
rea,Señores dé Argaviefo, experi ' 
mentado en láñees í]miles,por aver 
defendido uno en campaña con fu 
Pariente Don Alonfo de Gürrea,' 
éuyos Padrinos fueron Don Gero-
nimo Ximenez de Vrrea, A u â o r 
de Iosv Diálogos de la verdadera 
Honra militar , y Don Frand íco 
Cerdan 5 y el ano mil quinientos y 
catorce avia falido a otro defafio co 
Ramon Cerdan.Pero a efíe D.Mar-
t i n , defpues de algún t iempo, del 
que eferibimos, le mató jMartin de 
la Naja Cavallero de poca experiê-
cia,5que muchas veces la prefuncio 
defpeña a los ©fados, y favorece a 
los deteiíidos. N o fabemos q aiif-
tentes llevafe Pedrc Torrellas. 
Armaronfe en la Plaza las tieii- & Zmpera 
das, fabricaronfe los tablados, y ef- dor^mt» 
tacadasi y Domingo veinte ynueve i ? r . ^ l ' ã 
de Deciembre, antes de amanecer, w™,w* J* 
fe halló la Paleftra tan llena, como ^ ?<Ji 
fi entóces huviera de fer el defafio. 
llegó a las diez de la mañana el Em-
perador , aíiílído de los Embajado-
res,Grandes,y Titulos, y ocupó fu 
Rea! trono con í¡lla,y dofelde bro 
cado. Dieronle una vara de croma-
ra que iaarrojafe; quando quifiéfe 
•dar fin a la contienda* Luego entró 
el Condefíable ã cavallo, con ropo 
largo de tela de oro,y delante a pie 
por Gentiles hombres quarenta Ca 
valleros con vaqueros de k mifnia 
tela , feguidos todos de muchos 
criados,Minifl:ros,Efcribaftoí,IVJe* 
dicos,y Ciruja nos,con rópas de da-
mafeo negro. Quando fe alentava 
en fu pueílo el Condefiable dieron 
las once, termino afignado a la l id . 
Entró luego en la Plaza PedroTor-
rellas,por fer eldeíafiador, vefiidò 
de corto, de oro, y feda , aforrado 
en niarta5,con fu Padrino el A l m i -
rante de Caíhl la , acompañado c'ç 
los Duques ce Bejar,y Aiburquer-
que, y otros Cavalleros. Llevaran 
delante dèl una hacha de armas con 
un e f íoque , y rodela, en que iban 
pintados les timbres ce fu Jinage,y 
demás ai mas, que ávia de ufar en ía 
pelea, y fijado un carié!,délas ccri-
dicionés de aquel duelo. Siguiò.fe 
Ge-
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Geronimo deAj i f a , de la mifma 
fuerte vcíliido, como íu eontrarioj 
fino que el aforro eran armiños» 
apadrinado del Marques de Bran-
demburg > a quien aíiítian loa D u -
ques de Alva, y Nagera> y Condes 
de Benavente, y Aguilar. Iban de-
late las armas, con que avian de c ó -
vatir, y en la rodela los blaíbnes de 
fu Cafa, y el cartel de la acceptació 
del duelo.Hechos los ordinarios pa 
feos, y corteíias al Emperador a, y 
Códeftable, fe retirarp a fus tiedas, 
efperando las reftantes ceremonias. 
Luego.trageron las armas>y efeu 
dos, conque avian de batallar, y 
pueíha ante el Condeítable,mando 
llamar a los covadentes, y preveni 
do unSacerdote conMiffaJiyCruz, 
juraron fobre ella,y los Santos qua 
tro Evangelios, que folo entra van 
en tal batallaipor defender fu hon-
ra , y que tenían por juila la caufa. 
Que no harían mala guerrajpelean-
do engañofamente , ni fe valdrían 
de hechizos,encantos. Magia, yer-
vas, ni piedras, fino que batallarían 
llanamente,y. fin doblez,con las ar-
mas permiddas, valiendofe de fus 
fuerzas^ deílreza de cuerpos, efpe 
rando en el favor de Dios,de Santa 
Maria , y Advogado Sanlorge, el 
fucefo feliz de fu juílicia. Acabado 
el juramento,cada uno de los Padri 
nos trajo en un baúl cerrado las ar-
mas,para.que Jas viefe el' Condeíta-
ble;y abiertoSjmandò, que fe pefaw 
fen las efpadasjhachas de armas, ce-
ladas,y 3rnefes,porque no avian de 
pefar las unas mas que lasotras, ni 
podían las armas tenérmenos de fe 
fenta libras. Y quando fe armaron 
los contendores, aíiftia a cada qual 
el Padrino contrario , para quitar 
la fofpecha, y recelo,- y ninguno fe 
pufíefe mas piezas de las aprobadas 
• por el Condenable efl cuyo nom-
bre , y del Emperador, fe echó uu VanàH 
vando,de que ningu.no,fo pena de 
la vida levantáfe r m d o , ni diefe 
voz, hiciefe feñal, íílvafe, ò fe mcr-
; viefe, para animar, ò efpantar a Ids 
Lidiadores, mientras contendiaií. 
Sonaron las trompe ta?, y faliò de f« 
tienda Pedro Torrellas armado, a* 
fíííádo de fu Padrinoiy llegando an 
te el Condenable, fe levantó la v i -
fera,para que le reconociefej y pro 
pueíla la caufa de fu duelo, fe vo l -
vió al pavelIon.Lomifmo hizo üe> 
ronimo de Anfa , con que fueron 
admitidos. Subiófe el Condeftabk 
a fu filia, que para e/ia función avia 
dejado, y oídos ocra vez ios inílf u* 
mentos. Jos convatíentes, y Padr¿* 
nos, pueílos de rodillas hicieron 
oracion,y cada uno abrazó a fu ahi-
jado, animándole fervorofamente, 
y defpidiendofe de ellos, fe volvie* 
ron los Padrinos a las tiendas. 
Vltimamcnte hicieron falva los 7JÉ/f|fô2 
clarines, y Don Pedro caminó pri* ml ias , y 
mero a fu Patrienfe, que falló con ¿ívfa 
pafos medidos a encontrarle.Iunta-
ronfe a los primeros golpes, y en 
ellos quedó herido reciamente en 
la cabeza Geronimo, y aun aturdi-
do,- pero recobrandofe preño,y có 
b r í o , le dio a Don Pedro femejan-
tes golpes al que recibió. Inficie-
ron buen rato en la peJça, con de* 
nedado valor,y abrazandofe, reci-
bieron en las celadas uno , y otro • 
fuertes golpes , con tan repetida 
corage,que no fe canfaron fus bra-
zos,y las hachas de acero fu comen* 
zândo a luchar con esfuerzo. Sarif-
fecho el Crico,y atento el Cefar a la 
bizarria deftos Aragonefes, arrojo 
en la eflacada la vara de cro,y acu-
diendo treinta Cavalleros,los: apar-
taron.- Derermir.ó el. Emperador, c¡ 
0 3 amJ, 
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» 
ainbos avi^ti-.pelesdp valerefamen- pos .de. ciertos Señores,q alli nora- » 
t e , fausfaciendo a fu pfcligaeioo àfi sbrais5y pudierades ahorraros el tra » 
Nobles.íV]an#jgl CQnd)efl;ab.le.,q«e jbajo 4e averíos bu ícado , pues fa- »» 
los hiciefe anj^gos, y les íignificafe, .beis^qw nueifeas diferencias fuero " 
quan pagado .eílav^ deíiis aliento^. deteroiinadaiSi, y fenecidas por la " 
Pero t i TpjtelÍ.a5, finí ^tención a fentencia dada por la Sacra, Cefa*- „ 
que el Principe es difpejnfador de rea,y Católica Mageflad del JEmpc* „ 
las Leyes^pretendia» qtie ayiade d.u ríado.r>y Rey c u e í k o Señor , decla*- » 
, rar tres dias aquella lucha , tegua rando nueílra batalla fer fini4a»in}- » 
Fueros de Aragon. El Condeftable pofandonos filencio perpetuo,con »> 
nunca permitió.volviefen a.elía,an grandes penas, yentre las otras, fo '» 
tes viéndolos tenaces 9 los pufo en pena de infidelidad, que como a " 
dos fonale2as,por orden dei Empe nueítro Rey,y Señornatural,le de- " 
.radorihrfta.que yá canfado,Íos de- . bemos, y fomos obligados, como „ 
jò ,que figuieíen fada qual fu deíli- por fu íentencia parece 3 de la qual „ 
no, caminando a ventura de fus de- os embio copia autentica. De mane >» 
Tonettas ^cos- Torrellas juzgando los fuyos r a , que Yo faltaria a mi honra, íi »» 
¿ejafia def nías fáciles ge confeguir fuera de contraviniefe a lo que por fu Ce- » 
de noma. Efpaíía,pasò a Italia, y defde Roma farea , y Católica IVlagefíad á íido 
le remitió fu cartel de defafio al A n fentenejado, y declarado, ponien-
.fa 3 dandele a efeoger uno de tres dolo en juicio de nadie:mayormen 
campos , ò en Cenettare , Villa de te , que creo, que ü efosSeñores, ^ 
.Virginio Vríjno Conde de Langui- que a fuplicacion Vueílra os Jian >, 
Harapo en Dartuli^que era de Anto concedido las patentes, fueran in- a 
-nip de Pafamonubus i y el tercero formados de todo nueítro Proce- » 
de B.apufta Sabello, en fu Villa de fo, y fentencia Real , no las conce- *> 
Rocaforte. Y fino ( concluye Don dieran. V pues con mi Rey,y Señor " 
Pedro) acudis,ni refpondeis,como natural, y conmigo miímo , y con " 
debeis,y fois obligado,lo que no fe vosjque iabeis la verdadjcAci bien 
debe creer de Vos , por fer Cava- fatisfechojpara con los otros haced 
Heros en falta Vueí l ra , Yo acudiré todas las apariencias que quifiere- „ 
al campo, y diaa.fignado por el d i - des, pues no pueden perjudicar mi >, 
cho feñor Conde Virginio Vríino, honra,ni crecer la Vueílra.Y tened » 
y allí procederé cotra Vosjy Vuef- por cierto, que la paz entre Nofo» " 
trahonra,en todas las cofas>que en tros , pueíla por dicha fentencia " 
tales,y femejantes cafos fe es acof- Real, no romperá por mi parte, ^ 
tumbrado,y íe puede,&c. Pero D . queriéndola Vos guardar. Y por- „ 
Geronimo ,feguro de fu credito, que fepais mi intencion,íin que pa „ 
Je eferibió eíla carta memorable. labras fe mudencos, envío con luán » 
D . G c r o ^ Pedro Torrellas. Diez,Trompeta,copia autentica de » 
nimo je „ . Vueílro cartel fecho en Rom? a la dicha fentencia Realjjumamente " 
tfirf*» quince de Deciembre del año mi l con el prefente eferito, firmado de " 
„ quinientos y veinte y tres,recebi a mi mano, y fellado con el fello de ** 
„ .veinte y íiete de Marzo del año mis armas, partido por A.B.C. Fe- %) 
„ prefente,por luán de SegoviaTro- cho en Zaragoza, a primero de A - „ 
„ peta,y con él eres patentes de cam- b r i l , del año mil quinientos vein- „ 
te 
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» te y quatro. Geronimo de Anfai 
Un de c/- Sucedió a todo la quietud de las 
partes,fatisíechas de que cada qual 
avia cu mp4 id o con fu obligación, y 
aun mas de lo debidos íin poder ve-
riíicarfe nunca lo que arrojada-
mente afi; ma Sandoval: Que eílos 
Cavalleros acabáronlas vidas nc-
ciajvapaiionadamente, codiciones 
de los pundonores humanosi pues 
aunque Don Pedro huviera pro-
feguido en fus peregrinacioneSjDo 
Geronimo gozava la quietud de fu 
patria, y amigos, como vemos. El 
Emperador dio Ja fentencia a feis 
de Mayo, Je mil quinientos veinte 
y quatro, y Don Geronimo ateíH-
gua a primero de A b r i l , que ya ef* 
tava promulgada, cuyo original» 
como de los carteles citados,hemos 
viílo.Don Geronimo murió el a^o 
de quarenta en unas juilas de Zara* 
goza. Y pues nos han entrecenido 
eftos Cavalleros tan guftofamente 
efte Capitulo/erá razón concluirle 
Toneüas con algo de fus familias. Las Gafas 
de Zara- Je los Torrellas, permanecen en la 
2^3. plazuela del olmo de San Lorenzo; 
las armas ion un Caítillo de oro en 
campo rojo>a diferencia de los Ca-
valleros deüe apellido j que traen 
origen de Cataluña,y blafonan tres 
Caííillos,pueíl:os en triangulo, con 
ventanas rojas en campo de oro: 
pofeeías oy Don Martin de Altar-
riba,y TorrelIas,por fu MadreDo-
ñaFrancifca Torrellas. LosAnfiS +4t>jáli 
llevan el efeudo efcarcclado en 
primero, y quarto> tres veneras dQ 
plata en campo azul pueílas en pa-
lo jfegundo, y tercero quartel en 
campo de oro , tres vandas rojas 
atravefadas, fegun fe vé por los íe-
Uos originales,que cftán en los car 
teles del defafio,y los colores, por 
las pinturas, oy permanecientes en 
Càpillas,y Monumentos verídicos. 
Don Geronimo fue Hijo de M i * 
guel de Anfa, Capitán famofo en U 
Era del Rey Don Hernando > y de 
t ) o m Maria Palomarj de qtiien tû * ¿¿ufHtHíl 
votambiena Mari Lopez dó Anfa» 
muger dcFrancifco Aguílin,Padr$ 
de Vincencio AguíVin,y Abuelo dé 
Don luán Aguítin , de Don V i n -
cencio AguAin Prior de la Seo Me* 
tropolitana de Zaragoza>y del val<í 
roío Capitã D. Geronimo Aguítin. 
C A P I T V L O X* 
L O S D I P V T ^ D O S D E ^ t R ^ G O ^ N E S C R J V E N U L 
M a e f l r e de M o m e f a fohre U reftituc'ton de los de ^enazjiliAfegttrados. 
A d r i a n o S e x t o no confedera los Principes Chrl f t íanoSi L i g a entre 
VenecUnos,y E m p e r a d o r w n l a i n v a f i e n f e l i ^ d t thglefey 
y F U meneos m ' U P ' t c í t r d h , 
NSIST1A en am* mo a otro Principe, le tocava pro^ 
pliar la juridicio hibir la faca de los panes, cofa cart 
Real (como fi la antiguamente adjudicada cambie al 
del Reyno no lo Cofiílorio de los Diputado^cclado 
fuefe)Don luán resdel b i e n c u n ú , y Libertades de 
çfte Reyno; los qüaleá avian hecho 
la vicda,atcntos a lafeca,y falra>que 
padecían.en c). El año ancecedencé 
a diez 
Ano 





enAragon,di:iejido,q a el folo,co-
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aclicz y echo de Febrero, parecie-
ren ante los Diputados 3 Afeníio 
loanjy loan IVJifan^^tecinos de Be-
nazaíjtierra delMaeí1:ra?go de M ó -
tefaypor íi^y otros fus ccmpaiieiosj 
diciendciccino yendo por fu cami-
no real con ciertas aceiuilas carga-
das de t r i g o , dentro del Reyno de 
Aragon^guiados, les avja falido Pa-
blo M o n í o r t , vecino del Lugar de 
las Cuevas de Caftellot> con otros, 
al dicho cam:no, mano ai nwda,y de 
hecho les avian ocMpadc, y llevado 
configo quarenta acémilas có trein 
ta y dos cahices.de t r igo , preten-
diendo poder hacerlo, con autori-
dad, y licencia del Lugarteniente 
General,a quieu,decra,tocavá aque 
Ha vieda. Punto fue efte bien eíca-
brofo^paralos n'oticiofos de las le-
yes, y coítumbres municipales. N q 
eomparecjò ante el Conhílorio el 
dicho PablojUaniado iina,y «lucha? 
vecesjeon qué los Diputados pro-
cedieron centra él, fentenciandole 
en reflitucion del principal > y.da-
ño,y aun le multaron en docien-
tos ducados de oro, Coixietiòfe la 
egecucicn de todo en ocho de lu -
l iodemi j quinientos veinte y dos 
años a luán Quer,y Aldóvera'Ccii- ; 
diputado , para que CÍ nfiriendofe 
en perfona al Lugar de las Cuevas, 
y qualcfquiera otros, donde algu-
no* haCiendofe Oficiales avian da-
do alb^ranes,y volatines de faca de 
trigo,pro£edieíe contra elios, y ef-
pecialmente contra Pablo Mcn-
fortjcondenaclo en docientos duca-
dos de oro,por razón de cierto t r i -
go, centeno,y acémilas,que avia to 
ruado, fingiendofe Oficial Real, t i 
JVlaeílre de IVlontefa, a cuyo territo 
rio pertenecían los llevadores, fe 
quejó del agravio al Ccnfiflorio, y 
con mayor acrimonia en efíosdia?. 
fegunlo perfuade la refpi eílajq^e 
a lus quejas, con otras, dieren los 
Diputados en efía cana. 
Muy Reverendo , y Magnifico 
Señor. 
. Recebimos la carta de V.S. con 
el Levador de aqueflajdiciendoncs 
por aquella,quifieíemos fazer rcíti 
tuir a fus vafallos de Eenazal las 
azemilas,y trigo,quc agora un año 
les tomaren las guarda^y Alguazil 
del Viforrey, teniendo albaran del 
General en la Genebrcí ía: y demás 
defíonos dice las quejas, que de 
Nofouos tiene: ah por no hallar 
juíticia en eíle Reyno- para reme-
diar tan grande agravic,ccmo a ef-
tcs fe ha lecho, ce mo aun per no 
refponder a las cartas,que V.6.ncs 
ha eferito. Y icfpondiendo a lo pri 
mero, decimos, que íi en eíle Rey-
no no íe halla j i íuc ia , no es la cuí-r 
pa nuefíia > porque bien faben los 
dichos de Benazal,que fiemprcqi:ç 
han recurrido a Nofotros, les ave-
mes dado todo el favor, que have-
mos pedido, gaitando hartos dine-
ros defíe Reyno? cjue aun pofírera-
niente folo por efto en.biriDoi un 
Diputado con los deBenazal, allá 
donde Les havian temado ío fuyoiy 
queiiendo proceder a execució de 
los que lo hicieron, y a capción de 
fus perfenas, el Regente la Canee-
.Ueria^que a la fazen fe halló allijíe 
apodero dellos, y los llevó al V i -
forrey , que eílava en Caíanda, d i -
ciendoles, lesíaria belver lo fuye, 
y afi dejaron al dicho Diputado: y 
no contento el Diputado deflo, fi-
no antes qneriendo proceder ade-
lante , los dichos malfechores, con 
Jásalas, que tenían del Viforrey, 
que nc muy lejos de all¡ eílava, ;pu-
fieronfe en armas, de mar era, que 
quar.do n u e í b o Diputado de man-
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" dò favor a los pueblos, no fe quifo 
" nadie feñalar. Lo qual nos ha pena-
do harto, por no haver podido ha-
cerfe la egecucion, que quiíiera-
iLOíjVirta ran grande imleza,robo, 
y tacañería, que a cííos de Benazal 
fe ha fecho,lbcolor,queefla prehe 
« ir.incncia pertenece al Rey nueílro 
« Señor,y no a les Diputadofjy poiq 
" í cb ie cita prelicivínencia fu Ma-
" gcítad nos ha efcrito^diciendo ge U 
M uíurpaaios , acortamos, venidos, 
II que lean los Diputados abfentes,ir 
„ a dar razón a fu Ma^cílad,cou,o ef-
j j ta peí tenefee al Keyno, como afi 
» eftá yá aveiiguado por los Aélos 
»> de Corte: y con c í i o juntamente le 
den-t Araremos las bondades, que 
dichos Connfanos han fccho,afsi a 
k s de Benazal, como a otros mu-
chos. Lo qual confía todo.por Afc-
ly tos. Suplicamos a V . S. quefobre 
» eflo no íe innove cofa alguna, haíla 
» iaber lo que cAc Reyno havrá ne-
'» gociado con fu Alteza,que afenta-> 
do , y declarado q fea lo que a No-, 
fotres toca peder hacer, muy cier-
tos eftaremos o. mplir con nucítros 
Oficios, y feñalaaamcntc cfo: afi 
„ por fer cofa de que toca a V.S'.co-
« mo por la mucha juíticiaque tic-
M nen. Y a lo que Vueüra .Scñoria d i -
" ce, que no navemos refpondido a 
53 ft s cartas,no nos tenga por tan mal 
*s criado?, que fino íe á fecho,¡a cu!-
pa tienen los que las truxicró, que 
„ no las pidreron. Nucítro Señor la 
„ viJa, y cAado de V. .$'. por muchos 
»J años profperc, y guarde, comode-
»» fea.Dc Zaragoza a veinte y uno de 
*' Enero , de mil quinientos veinte y 
" tres años.A 1 > que VucA-a S. man 
date. Los Diputados del Keyno de 
Aragon.Y porque vea V. S.quan'.a 
)3 
» > 
*' gana Teneur:,c, en c¡ue los de Bc-na-
zal fe^n facistechos cielo que íes 
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tomaron, con el dicho de Benazal „ 
efcrebjmos una carta para Miguel ,» 
FrancesComiíarionueAro, el qual )> 
es hido a eía frontera,para que con " 
muy recia e-xecucion les haga bol* '* 
ver lo íuyo,&c. Datis ut fupra. '* 
Afi querían fuavizar las mate* 
rias, informando al Principe, que 
perfuadido íer de la au&oridad de 
fuL ugarteniente las viedas,no que-
ría aprobarlas.Paradifeurrir el mas 
oportuno remedio a caufa tan gra-
ve i en veinte y ocho de Enero 
convocaron los Diputados , que çony,gc((n 
llevavan los negocios de fu 1 r i - (jon ¿e $ j 
bunal en Zaragoza, y eran Gon- putadvi m 
zalo Cerdan Defcatron, y Dionis 
de laCavalleria, a todos los demás 
aufentes, por fus cartas de llama»' 
•miento, remitidas a Don IVíarcin 
Cabrero Comendador mayor de 
Montai van, a Don Alonfo de Speé, 
Don luán de HcrcdinjMoílcn Frán-. 
cifeo Laporta, Moílen luán de A t -
dovera, y Pedro Molón. El Lugar-
teniente Gcneral,no comento con 
la vieda de los pane.?, tocava en t ó -
dos los drechosdel General, impi-
diendo los Mercaderes eftra'nge* 
ros,queguiavan los Diputados,in-
treduciendó en Aragon los que 
impedia el CóíiAorio,inquictando* 
fe el Keyno conProvifío/ics opuef-
tas de una, y otra parte. Porefta 
ocafion a feis de Marzo fe dio Pre-
gon,en nombre de los Diputados* 
de feguro general a qualefquiera Segnroge-> 
cArangeroi?, para entrar en el Rey- "£T"̂ . ^or 
no mercaderiás, y tratar en él, no ¿* 't"4'* 
-bbAantes algunos,que fin podcr,ni 
drecho les impidian. Tales Fueron 
los de laca, mandados compnreccír 
en Zaragoza por el ConfiAorio; cli 
yo Portero SebaAian de Aranda, 
fue Comifario a la Vil la , y Val de 
Ainfa, centra el Alcalde , y lura-
dos,-
Aíío' 
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-doSjqueafegurado Guallart de Bo-
npfonr, reercader de Üloron j por 
!os Diputadosjle avian detenido co 
mano armada^y alboroto,defpojan 
doJc de Jo que traia, y era cantidad 
tnuy conílderabie. 
Tapaquie . JEn ajuílar cílas contiendas fe de-
re mirlos tenia Aragonj quando la opoficion 
Trimpes ¿ e \os prjncipes Catolicos^y poten 
Ckrijliam da del Turco,defvclav3n al Ponti-
ü c e ; el qual eferibiò al Cefar,pro-
.poniéndole la union con el Chrif-
jiañifimo de Francia,y Henricp de 
j» Ingalaterrajy remata diciendo:Que 
» la Republica Chriítiana,como a Su 
j) . .preruoProteâorfuyo, levantando 
' 5> ios ojo5,y las inanos,llorof3,y afli-
gí gida pide fu ayuda, y defenfa, para 
a>. que la ampare contra un enemigo 
j> tan poderofo como el Turco.Hen-
.rico feguro eftava, defde que pasó 
r<,lEmperador por Ingalaterra, que 
.líién hallado con la paz,no la reíif-
. ^c j ;> ,fi el Jley Fr^ncifco quiíiera 
. ^p tóaer fui intereíes jiy pailones. 
.Solicité también$ eñe,Adriano, y 
al Cardenal de Aiix,para que agen-
ciafe con él las paces j pero fue tan-
to , y tan lleno de dilaciones lo que 
pedia el Rey Francifco,que iinpcfi 
bilitava fuegecucio, Vnos,y otros 
fe quedaron en el mifmo tema, no 
falvando ejftos Principes la nota,de 
que fuefen fus difgufios mas daiio-
jTos, que las iras de Solimán, como 
dijo Adriano: el Frances en los co-
fines de Efpaña defendiendo a Fuefi 
terravia,,y amenazando 3 Italia: el 
Cefar prevenido de jufticia, y ef-
fuerzo, vencedor en Lombardia, 
expelidos los Francefes del Caftillo 
."de.Milan,y pueftoen poder deFr l -
cifeo Esforcia,quedando folo Cre-
mona fin.armas Imperiales.Moflen 
lAlonfoS^nche^ Embajador en Ve 
necia,pu(lo concluir la confedera-
d o n del Emperador con la Sc r ío 
riajáunque el Rey de Francia iníií-
tiapor coligarfe con ella,mediantc 
fus Embajadores, y nuevo Duque 
Andres G r i d , que el aver nacido 
en Venecia le eíiorvava íolamente 
para no fer del todo FranceSi Efl:a-
bleciòfe una larga paz , y amiftad 
firme entre el Ejojperador, Archi-
que^, y Francifco Duque de Milai>: 
pero eximiendofe en los paitos Ve 
necia, de hacer guerra al T u r c o , y 
no faltar a fu Concordia antigua 
con él. 
El Pontífice envió diferentes 
Nuncios a los Principes Chriftia-
nos. Reprefenta ai Ceíar ,como ha 
.hecho quanto ha podido,remitien-
do focorros a Vngr ia , y que pc-
feidas Belgrado, y Rodas por el 
Turco , querria inicíente dominar 
el Chriftianifmo , íi fe dividían fus 
Monarcasipues dueño de efos mu-
ros fuertes, fe entraria por Vngria 
.a las Provincias confinantes de Ita-
lia,y fin defeemedidad a Sicilia,té-
-niendo puefles en Efdavcnia , y 
Dalmácia. Embiò poder plenifimo 
sel Emperador al Duque de Seía fu 
Embajador en Roma , para con-
cluir los Tratados. El de Ingalater-
rajy Francia hicieron lo mifmcjaú-
.que con afe&os diferentes,que pro 
pueílos ocaíionaron fuma dificul-
tad en el ajuíle. El Cefarparamasa 
fu feguro debelarei común enemi-
go, no queria la tregua breve; ni el 
Frances larga, con finde volver al 
.vomito de fus rencillas. Afegurava 
.efl:e,que no ha ria liga con quien le 
ufurpafe fu Patrimonio j ni levan-
taria las armas antes de fu recupe-
ración i pero ofrecía quarenta mil 
hombres(úcros,quecinquenta nail) 
con fu perfona contra el Turco, 
fegun lo avia fignificado yá al Papa 
Leon. 
cofederaie 
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Leon. Tirava todo a Ja reíticücioili dándofe en Cervefa con fu gente, 
del Efiado de Milan; punco impofi- En vn encuentro de a cavallo cerca 
ble de ajuftar entonces. No mere- de Corveya> rotos ^ y ahuyentados 
cia cite fin el defínteres Católico los Franceícs^quedaron ciento en* 
del Ccfar, ni los Juítos clamores de tre prifioneros.y nmertos. Antonio 
Adriano, que defengañado yá de CrequioConde de Vendoma* Ge» 
que faltava por el Frances, y quan- neral de las armas de Picardia, fo* 
to avia hecho el Emperador fer por corrió aTeruana, cercó aFoíano* 
defenfa de la Chriüiandad, le hizo va,fabrica de losFlamcncos en San-
Iníorpora- graaa ^e incorporar a la Corona to Audemaro,y aviendoIaencrado> 
«0» ae los de Cabilla los MaeílrazgoS de San- la faqueò, llevandofe los ganados 
MatfiraT- tiago,Alcantara,y Calatrava^or fu de fus-terminos. Los Efpañoles»y 
¿o». Bula dcfpadiada en Roma en el Pa Valones, que fe hallavan en Santo 
lacio de San Pedro,a quatro de Ma Auden]aro,Betunia,y Lidofo,aprc-
yo > y entre los motivosj dice fer furandofe en fu bufea, batallaroni 
uno, por el defeo, con que felicita haíla dividirlos la noche. VfaVari; 
confederar los Principes Chriftiâ- de todo engaño los Francefesv Vn 
nos , paradeílruir la potencia del Toldado de Jos fuyos cogido prifio-̂  
Turco > y por el brio Con que fe ñero, ofreció Ja entrega de Hejfdiri» 
opone a ta pervçrfa doârina de de/andoJc volver a eJlji yaviendo*. 
Lutero. ElPapa,canfadoyá de ¿6- icio concedido, p a d ò con el dé P m i t f f i 
tender con el Rey Francifco, vino Vendoma Ja prif íon, ò muerte de «/< ven* 
a unirfe con el Emperador, afegu- los Efpaiíolcs. El Oobcrnador afe«-
jrando a Italia, y fin permitir volvie gurado partió con la Nobleza , y 
fe a manos Francclas el Eftado de tres mil foldados al embozo de una 
Milan, bien hallado yácon fuDu- noche,guiandolos òlmifmojel qual 
que,y amparo del Ccfar. ordenó fuefen por donde les aguar" 
jnvafto de Los Inglefcs, y Plamencos con dava un gran golpe de tiroSiy arca* 
TicMdia. treinta mil infantes,y feis mil cava- buces,y otrodecavaHeria,pardaco 
líos infeftavan la Picardia. El Fran^ v\Kterlos por la grupa: y para los 
ees envió de Borgoña a Francifco que fe librafen de tal afechanza> ef* 
Albis Tramuíio con diez mil in* tava el pueblo prevenido con va~ 
fantes,y quinientos hombres de ár rios fuegos artificiales, en que pc-
«jas, que íaempre efeufaron la lu- reciefen todos. Pero Dios libró la 
cha, atentos folamente a correrias, inocencia, y llegando Ja ora concer 
incendios,y robos.El Conde de Bu tada para abrafarfe el campo,íc cm-* 
ra General de los Francefes, y el picó en los mifmos inventores, fu 
Duque Norfolzio con fus Inglefcs efe^o'intenipeftivameme egecuta* 
ocuparon a Somona, quemaron a dej muerto el Gencraljy Monfieu'r 
Braya,Roya , y Mondiderio ,once de Cafiapfc fu deudo, con ctros 
millas de Paris, con tanto afombro Monfieitres,y Cabos. De los imel-
deefa Corte, que al punto trató dé tros tmiricron hafta ciento, bhufe-
ponerfe en armas, penfando tenia mãdódel fuccfo iodos,de la fe vio-
\ obre ü todo el egercito vencedor, lúdalos Imperialec,ydci mal acier-
Tramulio guarneció a NoyonjSan to de fu eítracagema los Franc eíesí 
RemigiOiSãQuiminjyBrienajUuc* qu*?' a aver fe'acó [dado del torojqutt 
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fabricó Falark para cruel tormento 
de los Católicos, huvieran conoci-
do, que no ay ley mas ;uA3,que pe-
recer a maños de fu arte los artifi-
ces de la muerte. 
C A P I T V L O X L 
S i t i a el V i r r e y D o n M i g u e l de 
C u n e a l a C i u d a d de M al lor-
c a , y l a entra can tr iunfo . 
i VISO Don Miguel 
de Gun-ea,que la 
dilación de fus ar 
mas diefeefpacio 
al conocimiento, 
juzgado viâor ia 
mas feliz la que 
alcanza la manfedumbre, yla cie-
mencia. Detuvofe tres mefes en el 
arrabal de Mallorca , alo/ado con 
fu egercitojpero no cefando las ar-
mas en la amenaza continuada por 
todo efe tiempo fobre fus muros, 
les cortó a les cercados los manter 
nimicntos. Y viendo quan poco fru 
to caufavan fus dilaciones en los 
fediciofos , trató de apretar el cer-
co , pafindofe al Convento de le-
fus de Religiofos Francifcos, extra 
muros de la Ciudad j defde dondp 
jugando la Artillería, egecutó algu 
nas hofíilidades nuevas. Eííe rigor 
jur^to con la piedad prometida del 
Perdón, pudo traerlos al reconoci-
miento,ya los Mallorquines a que 
digefen,querían recebir al Virrey. 
Entraron atracar el Regente Vba-
que,y el Gobernador de Menorca; 
pero fueron recebidos con modo 
tan indecente , que fin ajuítar cofa, 
liuvicron de volvera la lid , dan-
do un afaíco general forti/mio. Re-
conocieron ya fin defenfa fu caufa. 
y queriendo falir de una vez al fe-
guro puerto de quietudjacordaron 
entregar la Ciudad, por medio del 
Obifpo Don Fray Pedro Ponti coa 
t a l , que no prendiefen los delin-
quentes , halla que el Emperador 
fentenciafe fus culpas,permitiendo 
a quatro dellos, que recurriefen a 
fu Real.prefencia. Tardaron en el 
ajufíe quatro d í a s , y al feptimo de 
Marzo fue recebido el Virrey en y m e y r t -
la Ciudad,obediente,y reconocida, ctbido ea 
.Prefentaronle los lurados dos Hâ  Mallorca* 
ves de oro > de raro primor fu he*. 
•chura, en que iban gravadas las ar-
mas del Emperador, y la Ciudad, 
con eíla inferipcion. 
N O N HABEMVS REGEM NISI 
C A E S A R E M . 
ECCE CEAVES T V I M A I O R I -
C A R V M R E G N I , QVAS M A -
G I S T R A T V S > E T 
REIPVBLICAE PATRES, V N A 
C V M P O P V L 1 S E I V S D E M 
R E G N I T V I , 
OB S I N C E R A M FIDELlTA-
T E M T V A E M A I E S T A T I . 
PR A E S E N T A T . 
DonMiguehnerec ió tal trofeo por 
fus trabajosj y fue padrón digno de 
la fineza, que el Reyno de Mallor-
ca moítró con el Cefar,no confefan 
do otro Rey; a quien como a Due-
ñ o fus Magifíraclos,ySenado le en-
tregaron las llaves, reconociendo 
fu fidelidad fincera. Entregaronfe 
Juego al imperio del Virrey las ar-
mas rendidas,y mandó poner guar-
niciones fieles en las puertas de la 
Ciudad,Cafas Obifpales,Ig!efia ma-
yorjAlmudaynaíTorrc d d muelle, 
y Caflillo Realjdonde fe hallava re 
tirado Priamo de Villalonga, Lu-
garteniente del Virrey ; el qual 
man-
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mandó » que ninguno faiiefe dels 
Ciudad fin licencia fuya en efcrico, 
y pufq ordenen otrospuncos muy 
efencialcs af bien cotnun^y quietud 
publica. Diò de codo noticia al Ce-
faorcmitiendoJc Ias llave?, que a òj 
fplo afeguravan Rey, y Dueño de 
Mallorca; pero el Principejatentdi 
a que la honra de fus vaíallos, CO" 
mu miembros Polidccs y cede en 
loor de la Cabeza Monárquica , íe 
las voiviò a remitir en premio, y 
memoria de lo bien que avia fabi-
do recuperarlia^a cofia de trabajos 
tan grandes. 
Llaves de Ha! ole en la pacificación de ta 
Mallorca h h Don Franciíco de Gurrea Hijo 
vinculadas dd V i n c y : el qual Don Francifco 
en la Cala cn c( Teftauicnco hecho en fu V% 
de Gurrea. j¡a j c (;}urrea> difponiendafe.para 
ir en perfona a ícryir al Ceftfr en 
las guerr-as de Alemania, Italia, y 
Francia, vinculó eftaS llaves, obli* 
gando aDon Miguel fu Hijo a con* 
íervarlas, para el fuccefor de la Ca* 
fa, y Honor de Gurrea; y le cncar*. 
gaguarde la vandera,quecn lacon-
qui íb de Buxia ganó Don Miguel 
íu Padre. Vande. a , y llaves pofee 
oy fu quarto Nieto Don íolef de 
Gurrea, y Borja Señor del Honor 
de Gurrea,Marqucs de Navarrensj 
Gentilhombre de la Camarade fu 
Mageítad/ y Comendador de M o l i -
, nos, y Lagiinarota en la Orden de 
Calatrava; en quien veneramos lit 
imagen de tan iluftres ProgenitO"< 
res. A la Nobleza Mallorquina,quc! 
de fee el principio hafta el fin de cf* 
taemprefa,hizo roflro a los tumul-
tos vulgares, por fervicio de fu 
Rey,y bien del Rcynojfe le reílit LH 
yeron fui rnJendaSjganando'lawro 
alcudia efclarecid:). Diò el Emperador a 
T l D E L L - Alcudia titulo de FIDELISIMA, 




"ydrechos del Reyno. Los quatro 
amotinadoresjque íegun lo capitu-
lado, fueron libi emente a Vallado-
lid a dar cuenta al Emperador dé 
fus defordenes, con fin de qué 
los pcrdonafcjvolvicron al cabo dô 
tres mefes con cartas del Celar a! 
Virrey,íimilcs a las de Vrias,inclu-
fo cn ellas tal orden de juzgarlas* 
que refultó el hacerlos quartos. C4 
lom fue atenaceado, y fu cabeza^ 
que lo avia íido de tan moleftas tur 
bacione'jfc clavó en la Puerta pin-
tada. Otros principales movedores 
del tumulto acabaron en laliorca* 
y fe confifearon fus bienes. 
Jtfuerto 4 Ficecancetier de c 4 r A * 
gon M i c e t A n t o n i o t ^ g u j i i » ) 
Jupl ican los Diputados f r o v l * 
f o n en n a t u r a l de l K^jyno^ y e\ 
E m p e r a d o r m m h r A 4 M i c e r 
Geron imo de l a Rj igA* Éftde' i -
m i a en d r a g o n , y ajufle de los 
umigHoi mandos ^enedetes^ 
y \ i b e r a u 
| /<vVRIO Micer A n - Mutre el 
^ tohio AguftinVi Ficecaucc 
cecariccllcr de lá tttrJ&rf-
Corona de Ara* 
gon Í y del Con* 
fc/o de Caílilía,á 
los veinte y hue-
ve de' Marzo, en cinquenta y dos 
anos de fu edadj ocalionííndo los 
fentimicntos juí tosj quc fedejaxi 
creér, faltando fugeto de tan loa-
bles letras, y prudencia Chriñianá". 
Hallóle 1J muerte en Valladclid, 
tratando de venir a fu patria Zara" 
go-
'Ano 
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goza, fobre negocios graviíímos 
del Cefar. Aíí fe lo avisó a fu rau-
ger Doña Aldonza Albañel],quai> 
do ella fe prevenia para caminar a 
la Corte; Duró el Vicecanceller en 
Jos fíete dias de enfermedad,fervo-
rofo en fus virtudes > y devoníimo 
en recebir los Sacramentos. Avia 
yá ordenado fu teftamento el año 
antes por í u l i o , citando en Anco-
na,puerto de Ingalaterra,aíiftiendo 
al Emperador. Níandòfe enterrar 
en el Real Convento de Santa En-
gracia de Zaragoza , en la Capilla 
de San Geronhiio,dcnde yacen me 
'imorables fus cenizas en un fepul-
cro muy coftofo de alabaííro, obra 
del iníigne Berruguete. Dio Don 
Antonio para adorno de fu Capilla 
cinco teftas de las once mi l Virge-
3l.es ., que el año mil quinientos 
veinte y uno le avia dado el Arzo-
bifpo de Colonia., . . 
Sintió mucho el Cefar la muerte 
He efte gran Miniftrojy aunque .pa-
ra continuar lafama en fu nombre, 
y pagar fu aciertõ,quifiera püdiefe 
fuceder Don Geronimo Gonzalo 
Águílin fu Hijo mayor,pero el 'po-
, co egercicio en letras, por la corta 
>4¿ujimit e¿ac{ a n0 ¡e permitió efe afcenfo. 
Honróle el Eniperaior muy adelâ-
te,dandole con la Cruz de Santiago 
la Baylia General de Cataluña, em-
peño para fervirle con la efpada,co 
m o fu Padre con la pluma. Afiílió 
çl Magnánimo Principe a la viudez 
de Doña AÍdonza, premiando con 
peníiones crecidas a fus dos Hijos 
Dpn Pedro, y Don Antonio i ocu-
pando defpues aquel la Mitra de 
Huefca, yefta el Arzobifpado de 
^Tarragona} el qual Don Antonio 
mereció en íu í íg lo celebérrimo re 




nonico, y plenitud de las mejores 
Jetras.Aíi pagava el Emperador los 
férvidos del Vicecanceller (las fu-
mas,y càtidades, por ellos debidas, 
veremos fatisfechas entre los Greu 
ges, ó agravios de las Cortes gene-
rales de i j iSOy los guióDiosjgra-
to a los mentos del Santo Fray luán 
Agufíin, que, como dice Blafco de 
Lanuza en el l ibro fegundo de los 
tiempos de nuefíro Cefar, aviendo 
tomado el habito de Predicadores 
eri fu Convento de Lerida,devotifi-
mo fiempre de Mariâ Señora nuef-
tra,tuvo don de profecia, y fupo el 
dia de fu muerte fucedida en Cor-
doyasen la qual fe le apareció iaVir 
gen , Santa Vr fu la , y las once mil 
Virgenes, confirmando fu virtud 
en ella,con muchos milagros.Fue a 
quince de Noviembre, año mil qua 
trocientes fefenta y feis. Muerto 
cl Vicecanceller,lo3 Diputados del 
Reyno, por la obfervancia de fus 
Leyes, fuplicaron en efta carta fen-
,cilla,diefe al Oficio fuccefor. 
S. C.C. Mageítad. 
Por la muerte de Micer Anthon 
Agoíl in Vicecanceller de Vueftra 
Cat. Mageílad, como zelador de la 
juíUçia,y bié univerfal deftos Rey-
nos,proveherá de perfona para V i -
cecanceller. Humilment le fuplica-
mos puertos de rodillas, tuviendo 
fiempre re fpeâo a fu fervicio,con 
aquella vigilancia, y fidelidat acof-
tumbrada, que tenga en memoria. 
Como fegun los Fueros,y Leyes de 
eíle fu fidelifimo Reyno , el VICE-
CANCELLER A DE SER A R A -
GONES, y pues en él hay perfonas 
doâas para el dicho Oficio, que fe 
digne fu Mageítad a dar el dicho 
Oficio a perfona déíle Reyno, con-
forme a nuefiros Fueros, y Leyes, 
los qujiles V . Magetfad tiene jura-
dor; 
fol. 20;; 
„Tide los , 
n Diputa. 
„ dos Ix 
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« dos j que dcmas que V . Mageítad de fus ncccfidadcs l í ta noícapiacò 
" cumpiirá íu Real proniçtiaiiento, entoncesjqueriendci Dios aligir fu 
51 todos como fieles lubditos, y va fa-" pueblo en pena de lo comeckio , ò 
" lios !e befaremos pies,y manos.Cu prevenció de lu por cometer. Aca-
¿ ya vida , y Real efíado Diosliterno Ipavafeles a los Ailrologos fu coaj-
3J profpere, y cnfaIcc,por muchos, y putOjy no podían con vinar el íuce-
„ luengos años,conio por V . C. Ma- íocon el aí'pcélo de los AftroS.Pe-
w gcítad es defeado. De Zaragoza , a ro que mucho, fi fobfe todos es el 
* diez y ocho de Abr i l dcmii qui- divino , y difpoíicion de fu luüicia 
,J nicntos veinte y tres afios.De V.S. el caftigo de David,que tan en bre-
" Magcüad Humildes fubditos, y va- ve difminuyò el numero de fu Pue 
55 fallos,que fus Reales manos befan. blof Zaragoza en fin adoce dclu-
,3 Los Diputados del Rcynode Ara- nio4 yá gemia en la propriacalami-
„ gon. La juíbficadafuplica del Con- dadi y hacia concordias con el gre-
íjííorio fue tan bien oida del Empe- mio de Ja IVledicinajno menos def-
rador, que a treinta de Setiembre velada en el prefente fracafo , que 
en el íiguiente año,en Aniago M o - la jufiieia en reprimir Jos ini\úicsj 
nnfleiio de la Cartuja , nombró en y robos, qpe fueron pías impíos, 
Vicecanceller a Micer Geronimo quãtomasneceficado? los üeJcSj de" 
de la Raga, D o ã o r en ambos Dre- la divina piedad. Aí ie tc dç Agof to 
chos,natural de Zaragoza^ conocí- t o r c a z o la Raga 2aímedína,Xime-
do porfus lctra£, y antiguo linage* n0 Gordo,Lope Lopcz,Iurados, y 
que refpondió dignamente a ía cí- IpsProcuradores de lasParroquiasj 
peranza publica de la Patria,3Íboro, ocurrieron cófcveridád a cíos at i -
zada por uno, y otro fugero ínme- les. Zaragoza fe hacia inaccefibie 
diatosfuccefores. con la grave fufpcnfion de los nc-
La falta de alimcnros en eílos gociosjy para defpachar los fuyos^ 
aííos pafadosjCausò hambre, y pcf- determino mudatfe el Confifiorio 
te, coiiiunicada co preflezade unos de los Diputados, de Zaragozaj fe-
a otrí-s Lugatcs de Aragon.Difpu- gun la permifion de las i-eyes; y afi 
fo Zaragoza focorrcrlos, y rcfguar eligiendo la Ciudad de Borja.ciai-
darfe; y fiendo el primer impulfo bicronejfta carta al luflicia., y lura-
dc cftos tiros l.i indignación divina, dos. . 
muchas veces , acudió a aplacarla^ Muy Magnificos,y Virtuofos, 55 "¿f ! 
por medio deíus Santos obligados Por el tiempo afortunado, que c r i ' " ^ j ^ í ^ 
en las oraciones.luntòfc el Capitu- efta Ciudad 4e prefente corre del; "de losDi 
lo,yConícjo,ÍIendo jurado et\ Cap mal de epidemiaíacordaiuos de mu" „pnt<tdou 
luán de Patcrnoy, y acprdaj-ón co- dar pí egerciqQ de ía Diputación „ 
dos invocar a'S'anta Ana , votando por algunos á'm¡ y por fer cfa Giu- „ 
fu fieA3,que eíte.añp fe hi^o a vein dad tan honrada , e poblada do tan » 
te y nueve de Marzo, quedando magnificageiue,liavemosdeÍibcia- » 
perpetuada en el Teaiplo de Nucf- do irnosat. .Sobre lo qual embia- " 
tra Señora del P i l f í , donde fe ve- mos efe nuefti o Portero^ue la pre " 
ñera gran parte de fu Gibezaien cu fçnte llcva,pn a que tome las pofa- " 
yo primitivo fuelo tiene Zarago- das necefana'.. Mie l o Vos roga- " 
za,Àragon,y Hfpani, cl defempeño mas le mandeis da: ajadlas, y fean',, 














táabuenos quslcs de Vcfotros efpe 
ramosj&c. De Zaragoza a trece de 
íunio de i r i] quinientos veinte y 
tres años. Eran Diputadas yá Don 
Fray Miguel Xin.cncz de i ti bun 
Abad de Beriiela , Mcílen Antett 
Alainán Arcediano de Laurfes, Ca-
nónigo de laca. Den Luys de Ixaí 
Conde de Belchite,Don 6'ancho de 
íaCavàÍlefin,]Vltílei; Miguei Cabré 
ro j Cavatlero de la Orden de San* 
tidgo, Francifco Muñoz Infnnzcn, 
iVlayofdcmo de ia Reyna Geríria-
na, AZnar RüíZ de Senes Ciüdada* 
ñ o de Zai agoz'á y luíri Trullols de 
Milafi Ciudadano de Terué l j los 
cjuales tcnian ya fu Coníiííorio crt 
Borja d dos de íulio , fe gun conitá 
de ú M carta efefita al luílicia de 
Iara, febte ía ¡eflitucion de ciértas 
cafgas, cj¡t/e avia tomado a lacobo 
Ahman: dé donde fe fnuda; on a vá 
rias partesvfègun lanéceficáds hafta 
<|ue:todó mail cefàntè fe leffitiiye-
ron alaMetfopoli, 
Tuvo fifi efte á ñ o , eltitte taitas 
calámidade?,la altéracicn dê los Bê 
nedctesjy Riberas en Morizohiqüé-
.ocaíícnô cuidados auñ a làCottê5 
general. Aviafe encomendadò efte 
ajuíte a Don luán de Aragon Du* 
que de Luna Caflellan de Ampcflai 
el qual fe fango tanto por confe--
guírléjque el Confiftorio de los D i 
Rutados le iuivo de inflar, y afiftir 
Háíía fa concluíion, líamaudo a Zaj»1 
ragoza a Moffen lorge de los Bene 
detes j cabeza de una parte de efle' 
vando, al qual aconfejò cediéfe lo 
que le tocava, por el bieil cotrmn; 
como lo hizo , deponiendo en el 
Coníiííorio fus notorios d a ñ o s , y 
agravio conocido. Eíío fue afi,que 
difunto:Moírén Iorge,unos y otros 
puíieron fus diferencias en manos 
del Duque. Dionis de los JBençde-
tes Infanzón, en nombre fuyo pró-
prio, y cemo Procurador de Caca-
lina Zurita j , viuda de Moflen lor-
ge délosBenédeteSjfu: Padres,na-
turales dela Vil la de M o n z o n , y 
con procura de Jordan de los Be-
ftedetes j y de Miguel dé los Bene-
detes fus Hermanos i y Martin dé 
Vera, cõn peder dé Fray Fmncif-
ct> de los Bencdétes s Cavallero de 
la Orden dç S^n luah. Y por la 
otra parte Martin D t b á n o s Cava-
llérizo del Düqüe de Luna, con 
procuré de luán de Mur Señor de 
Fosftiigâles i y oé luana Felice?, 
Viuda de Moflen Pedro Ribera, ve-
cinos ce la Villa cit Monzon , co-
mo Tutores , y Piocliradoies de 
Pafqual Ribera, lüañ Luys Ribe-
ra , Sebaftian Ribera ,Luyfà Ribe-
ra, A anara, y Catalina Ribera^ pu-
pilos 5 y tafíibicri, como Tutores 
dé Ped . R ibê rã , Hi ;õ b.iílardo 
de Moflen Pedro Ribera : y el Du-
queymeoiante ce m p r c i n i í c a vein-
te y qtiatro de Junio, hallandoíe 
en fu CalMIo de Sora, prenunció 
fentenciaj condenando a unos,y 
otros i c o n iñtluííon de parientes, 
y amigos, á perpetua paz, y tre-
gua de ciento y Un años. V i t o r i a 
fue éíla, hijade h prudencia del 
Duque, y í i iayor, que las de fu ef. 
£ada j quanto es mas difícil cri un* 
fár de ánimos, que en la cuna be-
- bieron el rancor con la leche, 
que de egercitos puefios 
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• ' ' volver a introducii-re'en ia Curia 
C A P I T V L O X I I I » ' Romana, no dony.'a, y ie dieron • 
oportuna ocafion un^scartas, cjue 
£ l Maeftre de San luán es rece- d i e r o n z fus mnaost con el porta-
bido en Sicilia', la qual trata* ^or Prancho Impe ratore,vandido -: 
, r . f j r de òicilia, y uno de los principales 
algunos foragidos de entregarla Caudillos del monn.Iuüo fe laVre-
al Frances-, y defcubierta la mido al Duque de Sefa Embajador 
Conjuración, frende el Papa al de Efpafia.en llonu.Encaminavanfç 
Cardenal Soderíno, y fe caíii- las l?cra& al ^bi ípodc Saetcs.fobri 
1 f~x . j J J no del Cardenal Voltcrra.y en ellas 
gan los Conjurados. 3nimava al Rey prancifco;par, q„c 
emprendiefe la invafion de Sidlbí 
. T I E M P O , que el pues con efo divertiria las armas 
Rey Franciico de del Celar, y confeguíria infalible-
Francia ocafiona^ mente la pretenfió de -Milanj y que 
vafentimiétos en en cofa no oyefe al Papa íiq gram 
el Pontificcde fu cautela, pues declarado con noço-
interefado proce riedadporEfpañaípodiacaufarfqjV 
der, fe urdia una pechas qualcjuier intervención fu* 
tela bien per/udicial a ía quietud ya, ò perfuaíían dç quietud. El de 
de Italia , tan defeada de Adriano. Sefa diô con las cartas fentimiçntos 
El Cardenal de Volterra , llamado de eíla turbacio a Adriano: cl.quai 
Souerino,vivia muy entrañado con ofendido del Volterra, quifo cafli-
cl Poncifice,y preferido a todos en garle con lo que mas fend ria; y cn« 
confe;o,ycomunicacion.Tuvogt 'ã viando por el Cardenal de Medi-
arte, y aíhjcia cite Cardenal para ga ees, fue recebido en Roma coma 
nara Adriano , aunque el primero de triunfo , y reftituido a la gracia 
de fu gracia avia íido el de Medi- del Pontifice.i que al ardiente c t t i -
cc ; a quienjno fatisfecho el Sede* mulo del Privado nuevo, y rep^c-
rino de ajerie echa:lo deí lado del fentacioq vivarei Duquo>rcconvi^ cardetidí 
Papaj le obligo a dejar a Roma, te* nieado ál Soderino con la violada soJcrinú 
merofo de que eftando enella pu-. fè , le mandé recluir en el Caítdlo ptejo en 
diefe rcüítuirfea ¡a gracia de Adria de Sant-Angel j ocupar fus bienes Roma* 
no. El de Volterra procurava afegu y. hacer averiguación juridica del 
rar a! Papa, fiogiendofe gran cela- crimen* queidedan fer de lefa 
dor de la paz entre ios Principes geftad Apoílolica; pues fiendo S i -
Católicos; vo?,que folamente oída, ctliafeudode,fii.fatitiíimaí>cdc,avia 
fufpcndia el cariñofo aíéâo de A - concitado fobre ella las armas.del 
Con/flMcío driano. Complice p'ucsel.Soderino Rey Francifco. Nombraronfc los 
t» Sicilia, de cierta conjura;ion>que fe arma". íueces , con elección de Advoga-
va en Palermo , contra la fè Impe- dos,y Procuradores,armandofe ua 
r ia l , y en favor deprancia, guiava Procefo bien moleílo j y largo al 
con avifos la materia. Pero el Car- Cardenal, que feguide a cíauíulas, 
denal luüo de Medices, fentido de no es de nucílra diligencia Hiíio-
fu repulfa , b .ifcando modo como xi;:a. . ' . 
R 3 h h 
A ñ o 
M. D. 1% 
III . 
l iga enire 
el í3<ipa,y 
Empcra* 
dor, en dc~ 
fenfa delta 
lia. 
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Llegòfe eldempo de publicar 
Adrianc^y el Cefar fu liga,crecien-
do el rumor de que venia con todo 
fu poderei Rey de Francia a recu-
perar a Lombardiajfin aver atendi* 
do a la voz ;ufta del Pon ti fice> el 
qual llamandó si Virrey de N apo-
lès^y Sacro Colegio,lesrepi eientò 
lá mengua de la Chrifíiandad^opri-
midasfus armas por elTureo,info-
lentc con la de Belgrado, y Rodas. 
Que aviendo folicitádo con tantas 
veras la liga entre los Principes 
Chri íHanos, único medio para-re-
refreriâr al barbarojfoío el Rey de 
Francia lã r epugnáva , bien claía-
menteipidiendo cofas fuera de pro 
políto , y que a toda luz iban def-
caminâdas de aquel fin tan fanro. 
Que tocandole a èí ,como Supremo 
Padreè&h t g l e ã à r f a i é t t d t h pa?y 
era r i f ^ô ínfíafe en la quietad de 
Italia^ dédoíídê pemdiala- uriiveífal 
de Europa , y wiíiríe con- quien la 
dcfeafé.Parò éftedifeurfo en ei Em 
perdder, que también esforzava;ei 
Cardenal de Medices>éeclarado en-
tonces por el común fofiego; y fin 
alterarla de Venecia, fe afentò la 
liga entre el Pontifice,Cefár, Hen-
rico de Ingalaterra, Archiduque 
Ferdinando, Cardenal de Medaces* 
Republicas de Genova, y JLucâ  Ef-
tado de M i l a n , y Francifco Esfor-
cia»a quien llamavan fu Duquej fe-
ñalando a cada una de las partes el 
numero de foldados,arma?,y dine-
ros , con que avian de ayudar a efta 
emprefajcuyo inftituto fue la deten 
á'a común de Italiá, inflando el Car-
denal de Medices, poco a f eâoa l 
Profparo Colona,quefe nombrafe 
General de ja liga a Carlos de La-
noy, Virrey de Napolesij aunque 
por entonces fe refervo al Papa, y 
Cefar la nombracion. 
fien •ifíi* 
Hans. 
El principio de acuella cenjuro Origen ót 
c ionenPa le rmojpéndede los íu íc '* 
fos antecedentes, donde fe viere n 
los defaoatxas de aquél pueblo con* 
tra fu Virrey Don Hugo de Ahor-
cada, dé qfuienViviaii muy queje-
fos j feguíi fo gritãf tsti t \ \ m > y lo 
trabajó Deti ^iugojparâ tenerfe en 
la gracia delGeíar . Huyeron enfon 
ees elcaftigo algunos, que defde 
afuera, perñicioüfimos a Sicilia, c-
caíicnaron el prefente albcrctci 
porque Franciíco Vicencio,y Clau 
üio Imperatore, Viceflcio tofan-
te, lacobo Spatafora, y Vicencio 
Benedido, peífonas Nobles,aun-
que rebeldes, dcíeíperados de fus 
delitos, fe arrojaren a tentar otros 
fliayores: pues viencofe en Rema 
el Lofante, lacobo Spatafora, los 
ímperatc res, y Don Pirro de Güi-
ceno,con cierto D o â o r de Argirá, 
Jlámadt Poriuiíijjü ( t i l qual avjen-
d̂ » falido de Palernat Embajador al 
Cefar, venia de Flande: (maquina-
ron entregar a Sicilia al Rey Fran-
cifco , fin acordarfe de las celebres 
Vifperas, fangnento fin que diò a 
losFrancefes lu dominació tirana. 
Trataron eíla conjuración por me-
dio de Marco Antonio Colona, a 
quien fegun fe d i jo , no le pelara 
^cceprar el ageno brindis.La prifió ir i f ion , y 
de Francifco Imperatore lodefcu- cajUgo de 
briotedo en Rema,y N á p o l e s , a iosewjura 
donde le ílevaron,y tuvo por com- ^os' 
pañeros al Conde de Camerata Fe-
derico Padilla,y a Vicencio Lofan-
te.Claudio imperatore, previnien-
do fu ruina huyó de Ron a,y dando 
avifo a los complices de Siciliajde-
;aron a Palermo, ocultandofe en 
Caronia,a efperar como veníanlos 
fucefos; aunque aviendolos hallado 
les valió poco fu prevéci6,llev§dò-
ios prefos a Medna-Ioan lacaboAn 
fa-
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falon Cavallero ¡Mednes, trajo de jaron en .'.a fortaleza de Mdazo. 
Ñapóles al Gòráie jí^ Cahièrata, y Huyero mucho.sy entre todos no-
le recluyó en la fortaleza de Mela- table , Vicencio Arcano Baron de 
•zo,y .a VicencioLpfame,y Frandf- San Filadelfo,Eftaticon de Mecina. 
co Imperatore,a quienes fe diò car- Aíi quedó Sicilia libre de rebeldes, 
ceí en la Guelfonia de Mecina i en y feguros en fu celo los Leales; -
cuyaCíudad,c5venddos delinquen Antes que ladegemos > volva- GraMatfi 
t t s â c l e f a Mageítadafueron conde- mos los ojos a feguir los pafos del d ' s«* 
nados a muerte Francifco,y Vicen ' Gran Maeflre de San luanjprofugo 1!'an enSi" 
cio Imperatore,Vicencio Lofante, con los Cavalleros de fu valerofa "lta* 
locobo Sparafora,el Doftor deAr- milicia; el qual faiiendo de Rodas 
gíra,èl Bar onde Cèfata,y el Conde fe envarcóla figuientc noche del 
de Camerata,fíri otro5>qiré padecie- primero de Enero en eíU afiOísicó-
ron,.aunque menôrçs , afrentofos panado de mas de quatro mil perfo 
fuplicios. Levantófe en la Plaza del nas,fuera de fus Cavalleros, y mu-
Domo un cadáhalfo altifimo cu- chos afoidados de la Religion;pen-
bierto de races, en cuya eminencia dientes todos de fus iimofnas,y cá-
efeuchó la voz publica el luez de riños. Llegó a Mecina Fray Feliptí 
lá gran Corte. A Claudio Impera- Viliers de Lisíeadam, y entró en eí 
tore, Vicencio B e n e d i â o , Viceh- ,puerto,fin ninguna fehal de alboro 
cio Imperatore* U c o & a íSpatáf*ch, zo> la$;flaiijulas,gallarcíct¿s>y bago-
Federico, y al Ú o ã o r de Argira,fe les de color negro 5 y en el cuerpo 
les dió garrote ertla í í a zade ^an deíEílandarce(negrotàbicn)traialít 
l u á n , y llevaron fus cabezas def- Imagen deNucí t ra Señora con fu 
pues a Palermo. A l Conde fe le re- Hijo muerto en los brazos,y aque* 
tardó eícaftigo, por conveniencias Ha letra AFFLICTIS T V SP ES 
de la lufticia. Pero llególe fu ora V N I C A REBVS. Efpedaculo dig*, 
en el Caftiílo de Melazo,dondc ef- no de lagrimas,y fu caufade dolor, 
tavaprefo, porque haílandofe el Los Galtillos le faludaroncon faí-1 
Virrey en e l , huyendo de la peñe va Real, íiendolo en todo el recebi-
declarada en Mecina, donde pafava miento,y hofpedage. vSalicron a o*-
los difuntos de diez y ocho mi l , fue frecerfele a la Marina e! Virrey 
degollado e! Conde,y ahogado Frá Condede Montcleon Don Hc<ft:>r 
cifeo Irapcracore, y Vicencio L o - Pinatelo, Don Antonio de Leñame 
fante.El de Camerata fue fepultado Arzobifpo de aquella Cuidad, y fu 
en San Francifco de Paula,y los dos lurado Mateo Pació. Adornòfe con 
rebeldes hechos quartos, y fus ca- riqueza, y afeo un puente henno-
bezas fijadas en Palermo. Filando fífimopara que fâltafe en tierra; y 
para egecutar la fentencia el ver^ ceñido de infinito concurfo de toa-
dugo , fufpendiò fus aceros el.Ba- dos efíados,fe pufo acavalloen una 
ron de Cefa!a,diciendo, que quan- mula,que le prefentó Mecina, near-
to avia confefado era mentira,oca- mente cnjaezada,con gualdrapa de 
lionada del tormento, y flaqueza terciopelo negro,guarnecKÍa de pá 
propria: aunque defpues recibió el famanosde oro.Ibandelante mas de 
golpe en ia Ciudad de Pati. A B!af- fetecientos Cavalleros de grande, y 
co Lianza condenado a Tripol,de« pequeña Cruz, que cfperavan eü 
R3 aquel 
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aquel puerto para íbeorrer a Ro-
• das, aunq por el temporal cócrario 
: no avian podido. Af i 1c llevaron al 
Palacio del Barcn de laEícaleta, y 
. luego fe defpidiò el Virrey, orde-
nando le aíiítiefen con las mifmas 
-ceremonias,^ue los -Reyes de Sici-
' lia avian accííumbrado. Aqutpufo 
. en obfervancia>y egeiícitò la-Hofpi 
calidad de fu iníii tuto, impetrando 
del Pontífice,poder para caftigar, 
.: deí<:cmulgar,y fufpcndera quaief-
. quiera de fus fubdito.s)que fin lice-n 
cía fe apartafen de fu lado; porque 
. temia, q las guerras entre los Prin-
cipes Chriftianos dividiefenla M i -
licia , en gran detrimento fuyo , ò 
por amor a la patria,ò por inclina-
,cion a las lides. 
Defeava el Maeííre firme refiden 
.cia,para batallar contra el eneni go 
«del nombre Cíirfíüano,y'vengar ¿1 
íágravip hecho a.la Igleíia Caco'licii, 
jen. la perdida de fu Isla. HaWava 
rjnuy familiar ¡, y guílofamente :él 
'.Virrey co etMaefttejfobre eliafien 
to de fu Religion,que fi bien gufta-
ra le tuviefe en aquel Puerto, la 
peííe furioía le hizo retirarfe a fu 
-armada, quando el Virrey a Me-la-
zoj pero no fin padecer algún con-
tagio introducido en la ropajó aire 
•en fus vagelesjdonde murieron mu 
chos, y entre ellos Fray Gregorio 
Mergutio Prior de Navarra , cau-
fandogran dolor a todos. Pasòfe al 
Golfo de Baya, y tierra de Puzol, 
donde halló aires mas puros,y falu-
d a b h efíancia en unasgrutas.Cami-
n ò defpues por Ci vi ta vie ja a befar 
clpieen RomaalPótifice,de quien 
tenia repetidos confuelos,y fingu-
larmente acerca del fitio de fu Re-
l igion, que le ofrecía eonfeguir de 
la piadofa gracia cie ios Principes 
Católicos. 
Supl icas de l R j y n o de d r a g o n , 
f a r a q u e t i o j á l g a ' n d è l J u s 'Fri-
'. -tejiiujF&gA M M o r h o n . a - I t a l i a * 
^ E n t r a en j j o m h m d i a el eget-
cito F r a n c e s y y retirafe perdi -
dofoi á e i é e r c & d é ' M i l a ñ i q ú a ^ ' ' 
do C l e m e W e ' S e p í m o nue'vo 
Pomij icey no aprueba I q Irga de 
j f t U á n t m f o r o ^ d r i a n o , 
O N la muerte del 
Vicecancelter A -
guf i in , fe fufenó 
el pleiço de la evo 
caeicn al §uprf" 
mo de Aràgon , 
del Procefo, que 
fob re el A-feadiadp^le-Monte-Arár 
. gon llevíivan Den Alonfo de Çaí-
t r o , y P i n ò s , y Don Pedro lord . ia 
de Vrriesjfi bien el Cefar avia n an 
dado rcílituirle a fus próprios 7, r i -
. bunales de la Corte del Juflicia,ar,Ee 
quien fe avia incoado,, y litigava. 
Efta profecucion causo liuevo fcñ-
timiento enlos celadores de las Le 
yes por oficÍG,y nat-uralezajlainen-
tandofe unos, y otros de verlas pa-
decer entre la i.emifion. Pareció a 
los Diputados forzofo volver a fe-
gunda fuplica, que hicieron al Em-
perador , por fu carta eferita a tres 
de MayOjCafi del tenor mifmo, qup 
efia,al Gran Canceller. 
Muy circunfpedo, y Magnifico » ^ l íu ,â ' 
Señor. 
Havrã quatro, ò cinco me/es & 
que los Diputados defte Reyno, 
por el cargo, que tenemos tie la 5> 
confervacion de lcsFueros,Obfer- » 
vancias, Privilegios, y Libertades >•> 
1 ' • - de!, 
dus J 
Grã Ca, 
í i lkr . 
es D a ñ a I a a n a , y D o n G a r l o s . 4 9 
''diífar publicamente a eííe iideíifí-
V'Wo Reynoi-pues eííò hcs lo que 
'cimiple al fervido- de fu M.igcAad, 
; y fèpucacion-de aquella, y al bien,y 
' :contdntamiento coüiun de lòs de 
- efte'Reyno, y feñalad.imente que-
'• daremos en perpetua obligación a 
' V . S. a la qual Nucftro Señor coh-
' ferve-, y guarde por muchos años. 
Zaragoza a tres de Mayo de qui-
hientos veinte y tres. Bolviò la fu-
plica felizmente d-efpachada.El Pro 
cefo a fu Tribunal p róp r io , y 1a 
» dé!, h o vimos eferita > fuplicándd a 
»'• fu Ma^eftaüi V'uéflr'a -Señaría, 
p'lúguiefe proVeeryy iiiandar^nfo ;fe 
" ehtéütlíéfe >éh -efa' Goíte R'eal' ¿n 
" ver el PróCéfo Üe fa:eaufa de ctâc-
„ Aragonjpor quánco ei'a de diredo 
„ contra los dichos Fueros y Li'bfertta-
„ des, y Privilegios principales'defie 
»» dicho Reyiio', /uradoí pdr fu Ma-
» geftadiè-aqfleliajCbmbSèftbr C t ó f 
*» tianifimo,^ júftifimò, én'fu'Círéa, y 
" por bácernos tóérccd, nós mahdó 
refcíévir í 'nof&eñcehderia en ver 
^ el dicno P/oCéfo, porque fb Real quietud a les ánimos celofos de la 
„ voluntad -era óBférvar los dióhbs . obferVancia de £.sLeyes, ü bien la 
» Fueros,y Prk i l eg iòs . l a càrch dèíío turWròn accidentes nuevos. 
» fue defpaehada a flece de Enero cer- ' Vn dia defpues de /a data de ef-
n ca páfadój'pór *! l Secretario Alón- ta,qtíe fue a quatro de Mayo, en eí 
" fo de Soria; la qual Prov.íion ov»i- Pa íado de Sun Pedro fe publicó Ja 
mos en iiierccdmuy feñalaefoy'ptor gracia,yá concedida al Ccíar , para 
avér falido de la fíiénte'de liíííi .'tó, fi,y fus decèridientcsen la -Coro-
i y Confejbde V.'S. Aporque agora " na's de Efpaña. Adriano pues Poh-
>» munchós defte ;Reyho han fabidô, ttfi-C Romano, cierto de las dotá-
is que de algiínõs dias acá fe entiteríde ¿iones quantiofas, que los Reyes 
>J en la dicha rèmifíon del Pro :e fó , avian hecho en las Iglefias, recupè-
les h i dado rinucoo fen imienro, !y radas de la fervidumbre barbara de 
caufade/ufla admiración; porque los Moros,diò fu Bula para que de 
como le efcribimo.Sj fi \<,n Letrados alli adelante pudiefen prefentar en 
_ en efa Corte fe determinafen en al- las Prelacias de fus Reynos las per-
M gú parecer juft >',ò ia juüj ,no c]úe- fonas beneméritas', que mejor vií-
», daria judicio libre ai í ue / , que por to les fuefe. Lo qual confirmó def-
» Fuero pódia determinar aquella pues Clemente Séptimo , y Paulo 
" caufa, pa-a po ler pronunciar lo Tercero, incorporó cambien a la 
M que juñó le parezca:que feria itouy Corona de Caftilla los Macftrazgosí 
" Agrande inconveniente, y deflorvò, de Santiíigo,Calatrava,y Alcantara, 
11 para en cofas , que cumpliefén àl obfervante aquella Cavalleria la 
„ fervicio de fu Magcftad, y'a otfra 
parte fè perverteria la loablecoffó 
« bre,que en fu IVlágefíad, yen V . S. 
»> fe ha conocido dé perfeveràr, y te-
" ner confíancia en lo que mftameii-
" te una ve/ fe ha proveído- P r lo 
51 qual tornamos de huevo a fuplicár 
" a fu Ma^eíhd :' Io mefmo hãcèmos 
Ano 
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Regla de San AguAin,y dependien 
tes eftis dé la Orden de Ciíter, que 
guardan la Regla fanta del Patriar-
ca Maximo San Benito , fegun con 
dila ación noticiofa lo el ucida todo 
el libro de Cijter ¿ M i l i t a n t e , dado 
a luz el año antecedente a eíía i m -
Quitòle p'réfíon, aqui en Zaragoza, 
a V . S. tengan por bien por intére- -el Pontífice ái Emperador el tribu-
» fe de ningún particular, no preju- :&o de Nápoles para fiempre- D w -
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ie ía Quarta de todos los diezmos, Gran Condenable de Francia^Díg*,, 
<]ue enfusReynos fe cogiefen,me- b ridad mayor de aquel Reyncjy de*»; 
«os en Nápo le s , y Sicilia. Debió , bida a los ferviciosde fu PadreGil* 
mucho el Ceíar a fu Maeftro Adria berto jMontpeíierj que fue muerto 
n o , aíiíliendoleen quanto era juf- enPuzol , fiendo General, en una 
to,y negándole otras cofas en que io.ta,qu:e le dieron los Aragonefes. 
JialJavainccnvinientes.Afilo hizo, . El Rey Francifco, pefaroíp yá dela. 
no queriendo abíolver los íaquea- grandeza del Condeí lable , quifo 
dores de Genova,ni pafar las Bulas deshacerla. Yá fueíe por efacaufaj,. 
del Arzcbifpadó de Toledo a Don ¿ por aver rebufad© el talaixp nia-?: 
. lorge de Auílría Hijo bail ardo de ritaldeMadamaXuyfa, Wa4t^del: 
JVJaximiliano Imperador, porque Rey> anciana, y e í ler i l , una, y otra, 
no fe quejafen en Cafíillade quefe vez lolicitado» laq^ial, dicen, qué ' 
davan las Dignidades a eftrar.ge- por eíe fin avia introducido toda la 
r o s , cerno a Guillermo de Crcy profperidad del Duque. Ellofuce-
' el mifmo Arzcbifpadó, ultimo de- , diò aíi, que Madama Luyfa, y Car-
tennirativo de fus C( munidades, los litigavan el Ducado, que él po«f, 
tan moleflas al Imperador, y fçn- íeía:c en mient o de arruinar la Cafa; 
tidas del Papa, gobernai;do efíos de Bojbon,quiíandofele. Penetro-
Reynos. lo el Ccndeítable,y previniendo ftí" 
La confederación entre los Prin dcíagiavio,fe cófederò iecretamê-. 
cipes Chriílianos contra la poten- te con d I ixpeiadorj y Rey deln-,. 
cia del Turco , tan defeacáa del Ce- galaterra J de quieres, recibiendo, 
far, y loado fu afcjíto por Adriano iocor rcs ,n iemras ei Rey FranciA.. 
Cti eía Bula delos,lVlacftrazgc5;>no copafava a I tal ia , avia de ocupar 
fe pudo concluir, fegun vimos,gpr por el Imperador la Borgoñ3,y al-•; 
caufa del Frances j cuyo ammo ge- zarfe él con la Provenza,que decía 
nerofo no baftaron a detener las ar tocarlepor la Cafa An/oina. Dçfçu 
mas de la liga hecha en defenfa de briò la novedad el Reyjy llevádoía 
Iralis^y finalmente contra las fuyas. con aquel valor cueido,de.q/ue do. . 
Tratava de moverlas, pafardo en tado, alpafo de Leon en fu CaíU]lo;c Tugitir» 
perfona con mayorpoder, quando de !Molins,viò a Carlos, y le afeó la ^ cwfo 
imaccidente turbó fus defignio?; y calumnia imputada. Negó laBorbo ' "7^™'* 
fue, qiie en el ingrefo de lu Coro- con animo cautelofo,y loadoras vo 
n à j queriendo honrar a los Princi- ees de fu Rey,, que apenas volvió 
fies dé la fangre, y hallando unaed 3asefpaldas,quãdo a fon defeguir-a fuya la de Carlos Duque de Bor- le, torciendo jornadas, fupo llegar 
quede Bor bon (por la afcenencida del Rey felizmente a Italia por las tierras 
ben Gran LuysJX.el Santo, que dejo librada Imperiales.Por efía caufa,bien ape ; 
Codeflable fu Real grandeza en los dos Hijos far fuyo, huvo de quedarfe el Rey/ 
deFrancia. peijpe Tercero, de quien procedió en Francia,dandole también no me-
la Primogenitura de los Valoys , y nor cuidado la voz publica, de que 
Roberto Hijo fegundp Ccndede el Emperador pretendia, ocupada " 
Claramunte > de quien vino Ja de Fuenterravía, entrar perfona/men-
Borbon, llamados a/i por laheren- te por fus Reynos.No fe enganava; 
cia de aquel Ifíado) lefublimò a porque Ca&lla junta en Palencia a . 
' Cor-
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Cortes, le avia fervido con quatro- notieioíb de ios achaques de Prof-
cientos mil ducados, ofreciéndole pero, con terribles trafnocjiadas fç 
huefies numerofas. , hizo formidable al Frances, yen 
Ejercito Biaa'vatntc , Guillermo Monfier una egccutada por el M a d e deCã* 
Trances en 
Gran Almirante de Francia, Gene- po luán de V i bina^y íeifciefltos U * 
¿ombardia ral de fu egercito par el Rey Fram pañoles,eftuvo a pique de introdu* 
cifeo, pasó los Alpes coñ treinta y drfe la visoria,rotas las guardas de 
dos mi l infantes Ifgiúzatot , y SUH un fortin , eutrandofe a la mayor ' 
zos,y die2 mil cavaílos. El egercitú defenfa del campcidonde pudo ma* 
de la liga, aunque vencedor»fe ha- tar,herir,y cogtíir muchos prifione* 
llava fin fuerzas para campear con ros,vànderas>y defpojos^on perdi 
las del Frances tan exeeíivaS. Prof- da de algunos valientes foldados, y 
pero Colona $ dejafido en Milan al enere todos digno de memoria, y 
Duque ( herido en un ombro, con mas en nueftra pluma, de Martin 
fin de mattrle,por là alevofa mana Sanchez Mancho^Aragonès, natu- MartinSSm 
del Vizconde BoniVafio, viniendo ral dé la Villa de Anfo,en las mon- ck^ Mfc 
de Moneada a Milâtt» donde dura- tañas de laca, nlérccediár de aplau- ^« ¿ttagó 
van ánimos Fráncefes) faliò a emba* fo por fu esfuérío, y muerre. Pe** w r w 
razar el pafo del Teiincon quatro fengañado el FráÁceSí q m ü f u c t i n ^ 6 ^ ^ 
mil EfpañoleS!, otíí>s cantos Aieriia* êía inacce/iblç la erhprèfa de JVJilâ* 
nes, y un buen t í o í o de eiavaU^ria, qüifo cogerli por traición, Ja quaí 
Pasó eí Francés eí r i o , íi bien con defeubierta, paró en averiguado-
perdida fuya en prifíones, y muer-» fte^tormemoSjy fuplicios. Viendo 
tes. Profpero fe retiro a Milan con todos fus defignios malogrados, U 
animo de defendeíla, aunque con entrada del Invierno, y los focor* 
muy poca faiud , quebrantada de ros, con q venían marchando Car* 
achaques, y años. A aver feguido Jos de LanoyjMarquefçs de Pefca» 
entonces el Alili»rance fu fortuna, ra,y Baílo,quifo retirarfe,pidiendo 
pudiera averie íido favorable en M i por dos mefes fufpeníion de armas, 
lan, defmanteiados aun fus muros, que no concedidas por Jos cerca-
defde la ultima gúérraXos Duques dos,re defpareciò una noche.Fi) ele 
de MantuaiyVrbino,Genera!es dej picando Fernando de Alarcon haí^ 
Ponnfke,y Veneciajfe recogieron ta Viagrafa i pert) el prances, por* 
a los Lugares fuertes, mientras léá q u e n o l e í i m e f e n d e eí lorvoquan 
veniaii í oco r ro^ y gaíiiava el Fran-» do volviçf^ a defandar los A l p é s / e 
ees fug impetus primeros. dejó U ArtiUériajdeftdaSjy pabello 
sitia a Mi Eropleòios fin fobte Mila,y fin nes en manos d©lo5lmper]alcs,qu« 
¿ant tratar de conyacifla, pensó cogerla dieron vaeltacon todo a Milan. ¡ 
por hambre, Quitándole el ufo de El Póntifice,a tres, ò quatro dias Adriano 
los molinos» Defendianla valerofa- de confederado con los de la bgay y i futían 
mente trece mil infantes Efpaño- fe halló acometido de una enfer-
¡es, Italianos, y Alemanes, y mi l y medad , que al curfo dé quarenta 
feifeientos cavallos, defeomponien dias,paró en el ultimo,y le fepulta-
do cada día los fortines enemigG3,y ron en la Igleíia de San Pedro, en-
cortandolçs los viveres-; Fe¡-nando rre Pío Segundo , y Pio Tercero, 
de Alarcon, enviado por el Ce far, Afegurò fu Protomcdico Agreda*. 
que 
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Cimente 
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Tmificei 
que cierto.veneno le fue acabando, 
yle.iüató a catorce de Setiembre. 
A n n n e d ò la puerta de luán Arra-
zino,Medico de Adrianosadoniada 
de flores,con una dedicatoria, que 
co bárbaro efiilo decía: P A T R I A E 
LIBERATOR!: al Libertador de la 
Patriajla qual no guñava, q Adrian 
n o jeprehendiefe fus v ic ios , ni fe 
difpufiefe a reformarlos fevero. 
Francia > y fus Capitanes no ílnrie-
ron fu muerte, por el aprecio que 
Hizo de la paz de Italia. El Empera-
dor £¡,que con.fu falta mirava cada-
ver efíe cuerpo de la liga. 
Los Gaidenales jutos en Conda-
ve,q fe formava de treinta y nueve, 
embarazados en, tentar varias cõve 
niencias, no quiíieran divjdirfe de 
la autoridad del Emperador, ni dar 
ocafion de quejas ai Rey de Fran-
cia. La grandeza del Cardenal lul io 
de Medices movia a muchi ?,que le 
.velan con veinte y dosvotcSjcntre 
o<;ultos,y declarados, por fus pren-
das, y dar gufto al Celar, cuyo I m -
b z j a d o r iníiñia folicito por fu per-
fona , a repugnancia del íequiíp 
Frances. El Cardenal Colona, arbi-
tro de la e lecc ión , fe dejó perfua-
dir de las cartas de Profpero fu 
T io ,y con Jas prcmefas,de que ce-
deria en fervicio lingular dei Empe 
xador,fe declaró por el Cardenal 
dé Medices , adorado Ponti ike a 
diez y nueve de Noviembre ( que 
en fu coronación fe llamó Clemen-
te V I L ) dia, en que avisó al Duque 
de Luna Don tuan de Aragon^ I af-
cenfo al Sumo Pontificado, indicio 
de la amiílad eílrecha, que avia en-
tre los dos. A l pedirle el Virrey de 
N á p o l e s , que confirmafe la liga, 
zèfpondiò: Que yá no era ç erfona 
partictílai-jfino Padre c o m ú n , a cu-
yo Oficio pertenecía poner e n paz 
los Principes Cí i r i í lbncs . Que mal 
Io podia hacer fi fe declárale por 
alguno,y que en todo cafo peníava 
averfe con neutralidad. Quien tal 
imaginara ! Arte fue, y no celo, él 
afeâarla aviftade facciones tan p o 
deroías. Solo atendió a eftablecer 
mañoíamente fu Pontificado, oca-
íion de fu ruina , como veremos. 
Perdonó al Cardenal Vol te r ra , fe-, 
creto tratador de la entrega de Si-
cilia ai Frances,y fequaces, aviendo 
fido quien con mayor pertinacia fe 
opufo a fu adoración. El Duque de 
Ferrara fufpendiò la preteníion de 
Modena ,:y los Guelfos, y Cebe*. 
linos de Ja Roman ía , ardiente en 
guerras civiles. Agregóíe elEftado 
Florent n , ccía que lo hizo pode-
roíifimo,íeguro,y formidable. 
Afi paíavan en Rema los fucefos Trcfpño 
deJ nuevo Pontificado, y en L t m t Colma 
bardia los de las armas Franceías, mtre , 
que trafpueflo el Te í in , fe iban re-
tirando de Miianj quando falleció 
a! penúltimo dia dei año, Profpero 
Colonaino fin fofpechas devenenc, 
toleradas ocho mefes. Fuefugero, 
a quien los mayores de la IVhiicia 
veneraron Principé. Sucedióle en 
el gobierno della Carlos de Lanoy 
Virrey de Ñapóles? y en la Gaís, y 
Eflados Vefpafiano Colona fu Hi jo , 
Padre de Doíia Ifabel Colona, Ma-
dre de Vefpaííano Gonzaga Colo-
na Virrey de Navarra, y Valencia. 
D i jo a voces Clemente Sépt imo, ,- -
que llorava Ja muerte de Profpero, 
A f i lo fígnificó al Cefar,y la fal-
ta, que baria fu perfona 
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C A P I T V L O x v , 
£ Í K s i e ^ t e I a G e n e r a l G o b e r n é 
c i o n c o n t r a x i i e n e a m a j i r t p a ^ y 
el Confiftorio fone g u a r d a s en. 
l a Diputaciony p á r a que f u s T t i 
bunales fuedaff j u z g a r con / / - : 
bre r e ã h H d } y enterezit. 
ONCVRRIERON 




que .no dejaron 
cor rçr Ja jjufíicia 
porfus cerrhinos ordinários.Eliofu 
cedió en tal forma > que j epé l ido 
P o n Pedro Jordan de Vrries en la 
Coree del luíliciáde Arágon,fe apei 
lo al Cefan el qua i , aunque quiçò 
el conociñiiencQ de fucaufáa los 
Regentes de la Cancelleria en la 
Corte , a fuplica de los Diputados, 
como vimos, marido a Micer M i -
gue! Camacho Afefor del Regente 
la General Gobernación , q cono-
ciefe eíl:aGaufa,en illánífieílo diferí 
men de las JL.eyes.En virtud de eliasj 
fu contender jD.Aionfo de Caílro,-
y Pmosj elefto Obifpo de Huefca, 
y Abad de iMontc-Aragon, y San 
ViâoriajijiQfaituyo firma privilegia-;: 
da, proveídaeni.Carmena a diez y 
enfavorde fiete de l u l i o , ^por Micer Aguíl iñ 
jo. Monfo s^chçzLugartéi i icnce de la Corte^ 
J - Cajtro, y préféntòla a ióobe rDad0r ,y Afe 
for, para que no procediefe a ju i -
ciq-Pero fin embargo quería hacer 
loico queFrancifcoBarráchinaPro 
curador de .Don Alonfo paso a in -





déráado fu oprefíOn, y quanto i m -
po r-taya el defenderlas.Ei Coníiiio-
fio diò orden, y ampliííma CoínH 
írori á Gafpar Cabero fu Condipu-
tádojpara que liempre,que por par 
tê de Don Alonfo de Caí l ro , y Pi-
nos le fuefe requerida afiflenciafe 
ládiefej y dice Aquel defpacho fe-, 
cho en Borja a veinte y tres lul io i 
que íi el Gobernador, ò Afefor CQ 
traviniérén a ella, dèíal dicho Don 
Alonfo el confejo, favor, y ayuda¿ 
que enfeme}antes cafos,fegun Fue 
ro, A â o s de Cortei y eítabiecimie-
tosdel Reyno, tienen obligación 
los DiputadoSj pafando a requerir^ 
y convocar, en nombre dé la Rcy-
íia Doña luana,y Rêy Po Carlos fu 
Hijo, /! meheftér f ü é ^ p a r a fu obés 
dieiiciaia/udaiyconfejo, Miniftros 
ReaIes,Seííorfes de VafalIos,Vniver 
fidades | y fíngulares perfonas de| 
Reyno. " 
Viendo, que aun con tal rcfguar 
(!o lo atropeitava todo el poderlos 
Diputados requeridos de Don A -
Jonfo dieron fegunda Comiííon al 
mifmo Gafpar Cabero Condiputa-
doja Don Gafpar de Giirrea ¡ Ma~ 
nuelde Luñeíi layme Navardun, y 
loan Cabero , y cada uno dé por fi,-
coulas mifmasclaufulas,y facultad,-
que la antecedenteifecha eílá fegu-
da en Borja a primero de Ago í lo , 
donde durava el Gonfiflorio aun; 
que por la -épiííeqíiaf que avia p i -
cado en Borjailemudaron en breve 
a Tarazonajdohde ettava yá a ochd, 
de Agdrtoia Veinte y tres en el Mo, 
náflerío dé Bbrueia» a veinte y cm-
cd otra vez en Tarazoiía ^y àpri-> 
rnerO de Setiembre en Alagon.: 
pefde aqui a veinte y cinco del; 
mifmo roes hicieron llamaraienro, 
de Advogados » para tratar de e í b ' 
jincer n, feáaja-ndples el dia pr imeé 
Ano 
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Comi fio fé 
gmdapuri 
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cotra tí Co 
bernador. 
ro de O â u b r c j y eran Micer G i l 
de LunaJMicef Geronimo de San-
ta-Fè, Micer Aíon íb del Frago, y 
Micer Fernando Ruyz de Tarazo-
na^que concurriendo aquel dia les 
aconfejafen en los perjuicios , que 
padecia la libertad del Reyno. Lla-
maron cambienaMicer luán Ram 
Regente la Real Cancillería, Micer 
Pedro de M u r , M i c e r Gabriel de 
Santa-Cruz , Micer Garcia Garces 
de lanuasr, y Micer Salvador de 
Sant-Angel, lu r i íhs habitantes en 
Zaragoza, para hazennas acertada 
la iuma. 
, Regia la general Gobernación 
Don Carlos de Po«iar ,Señor de la 
Baronia de Sigues, perfona celoíiíi-
n n de adelantar las preheminencias 
de fu Oficioj de que podia deciríe 
mucho, fi eíle fuera fu lugar , por-
que al miffflo tiempo pretendió , 
que los lurados deZarago> a le avia 
de llevar en medio, aunque no pu-
do confeguirlo, por averie hallado 
lo contrario en'la&.memcrias,y Re-
giílros dela Ciudad.Llegavafe aeK 
to la inclinación que tenia a Don-
Pedro lo i dan de Vr r i e s , por í i , y 
por el Secretario Don Hugo , de 
donde nació lo referido, ocaíionan 
do al Reyno vigilancia fobre la 
guarda de fus Leyes. Aun tenemos 
mempriasede fu irregular modo de 
proceder, en una requeíla, que por 
el amparo de jas Leyes, hicieron-co 
gran tumulco .a ios Diputados ,Dòn 
Alonfo de Cailr.o Abad de Monte-
Aragon, y Don Geronimo Tor re -
ro A bad de Saa Juan de la P e ñ a , y 
otras perfonas de: autoridad , y ce-
lojdiciendoyqiíe Don Garlos, ufur*: 
|iâÔdQ.;juridiciones, cerno Gober-
rador , f A g i t a n General,oprimia, 
y conlifça^a }iàeiçndas,en gran de-, 
fervido dè Dipé rydç l j l ey ,y por-
que conílafe la verdad de fu quere-
lla,hicieron fè de infírumentos pu-
blicos,por donde parecia fer aíi. El 
Coníiftorio, queriendo dar noticia 
del ;ufto fentimiento al Goberna-
dor , le envió a Micer Geronimo 
de Luna,uno de fus Advogados, có 
carta de creencia, dada yá en Zara-
goza a diez de O â u b r e , que pidie-
íe con encareciu iento, levanráfe 
la mano de fen ejantes aceiones,co-
mo fe lo tenia merecido la Patria,y 
elperavan de íu Nobleza , en cüya 
larga orden de Alcendientes nun-
ca avian vif to, fino gananciaíy cen-
fervacion de Libenades. Hallavafe 
Moflen luán de Lanuza luíHcia de 
Aragon,por muchos días doliente;, 
cauiano p e q u e ñ a , para no averie 
procedido con mayor eficacia con-
tra el f raâor de la firma.Enviaron-
le a doce de C&ubre a Micei Ge^ 
ronimo de Santa- Fè, el qual, mfer-
mandole, fiipieíe íí a\na algún ic-
medio , para n aiuener la lu í i íoa , 
fobre el fundamento efencial de 
las Leyes. 
Pero viendo fin reparo eíla cau-
tfa dentro de los limites couaaie G e r ^ ! ^ 
del Fuero , atrepellados tedos j ^ - d e i ã t ^ F è 
Diputados en veinte y ocho de Ge- ¿cil,rmr^ 
tubre, revccarcnla Comiiion dada, rmitir al 
para defender la Firma,que avia ob Cejar. 
tenido en fu favor Don Alonfo de' 
Caftrcsy tratando del ultimo reme-
dio>junificados yá fus fentimientos 
por todoscaminos,refolvieron en-" • • 
viara Micer Geronimo de Sãta-F,è 
al Cefar, con cartas de creencia ¿ è 
In í t ruccion, que pondremos def-
p ue s, An te s fe huvier an de te r mina-1 
do a efto,fi informes íinieftros,aten> 
tos mas al interés apaíionado,que at 
la Patria libre,y piropria, rodeando;, 
al Princípe ,no le obligaran a eferi-* 
bir al Cófifíoriò? que no le enviáfe 
Men-
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•MenfagerOj para informarle en ef l i 
caufa j que a averie hecho atí » no 
llegara a Janees tan íuertes.Preten-
dian mover cen fu í i lendo ias Pa-
ternais entrañas deJ Cefar * pero 
en value, quando a fu oído, y lado 
connnuaiLente Don Hugo de V i -
riesjinterefadojy ofendido, procur 
rava dividirle quantos pudiefen afe 
guiarle del hecho , y Leyes que-
brantaclaii y aun no íahò quien in-
fonnafe al£n)pçradcr,que tale* Co 
roi (iones no podia averias fecho el 
Confíííorio en defenfade fus inmu-
nidades. Afi dicen deípues en la Inf-
truccicn. Honeílaron los Diputar 
dos la emba;ada,cori I? ocaficn nue 
vade aver pedido çl Emperador cò 
Moflen luán Gonzalez de Y ' ú h f i m 
pliz ,dinçrcs , para aliviarlaafliccio 
de fus guerras,y focorrçr ias necelff 
dades prefentes, 
Labro poco en, e l difamen del 
Gobernador la infancia de los D i * 
ral en la Diputación con alábanle*-
rosjt e ja í cñ ciios í i.s aiabardas^íinO; 
en caf< jque ¡uefen icq Lencos por 
los lueces, a cuya ci./fcd.'3 crti.n ÍCr 
ñalados. I fío duio 'baila c.o< de Ge-* 
t ib ie c'ei aí;o jiguientç, feguiipa-
rece poj- çl Acto de lêvocaclc n dèl 
noiT.binmi'entt^cj avian l e c h ó l o s 
Anteccíores Diputados de! Ro) no, 
y debieion de ¡cimir.aríe enionces 
efias inquietudes. La prevencip i e-
feiida fue per efe ufar algtha vio-
lência, que eldéfcuiclo n<ucl aí> ve-
ces ocr-íiona cefaires, y los Mágif-
trados los deben evitar, ceme n.as 
convinieie,porque fu autoridad ro 
fe arriefgue:y mas a viíla de pn P v é 
blo , que con^nuaiuente f j g u d o 
peor. 
. Por eítos días andáván Vivas é i~ Ei/efictíeè 
fenííones entfe las Ciudades de Ta ertt-re T*+ 
razona>yBorja,fob;eciej tas pren- ra'̂ c'"aA% 
das,y reprendas, que los vecínoá 
de una Ciudad avian hecho a los cid 
otras y porq en femejantés fucefos putados.y afi fue conveniente afif-
t ir con refguardo a los Tribunales los Diputados fon,copio Padres de 
( mientras IVlicôr Geronimo expik la Republica, éferibiéron a ambas 
cava fu creencia al Çefar) que i n - Ciudades cartas uniformes,'fechas 
cluye el Palacio de la Diputación, en Alagon a primero de ScciembrC 
con fia de cj durafç fiempre. Avian en eíle aíío,pidiendoles c^fifcn de 
CMardasetf nombrado para òl,.y para oponerfe fus particulares odies; y cierto (di-
1$ Diputa,' a quaiquier violencia, al Capitán cen) que debiades mirar dos cofas 
Anton io Bcrí iz , y doce perfonas La primera > el afortunado tiempo 
de va!or,y confianza: los quaies ar- de la gran epidemia, que anda. Lo 
mados,efperaVíin Jos dias;uridiccs, otro, que de ora en ora efpcramos 
y en las oras que lo çranjal lufiieia muy recia guerra, &c. Y níi íes pi-
de Aragon en el P'a,tio, y acompa- den , que fe ajuíten> y íi les poirece 
ñandole h^íia fu Çorté,fc quedavan pongan en poder del Coníiítori'o 
las feis en cuftodia de la puerta , y las diferencias, y prendas, que' re-
las demás la h^cian Çn çl cancel de folverian preito, y íirj perjuicio di-
los Diputados. Mandáronles , que guno h caufaj la qual pafò a tanto,' 
también aíiftiefen al Zalmedina, y qué fe vieron compelidos los D i -
Regente la Cancelleria, fi pidiefen putados a enviar fu Gompañeca 
ayuda,ò favor, para egecutar algtm Francifco Muñoz , para convenir 
orden de! Rey ; el qual citando en Jas partes. Aíi confia fu carta f:-
sí 
perfoaa,ò fu Lugarcçnicntc.Genc- cha en Alagon, y eí :rita a i a'-q zü-" 
/ S o , 
.tu.D. ys ) 
ni. 
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«a en doce de Setiembre de qui-
nientos veinte y tres años. 
C A P I T V L O X V I . 
L o s Diputados d é c A r a g o n en-
n j u n E m b a j a d o r a l Cefar a 
J l4 icer G e r o n i m o de S a n t a F è 3 
fifplkandole ponga remedio en 
tejes no g u a r d a d a s , y 'Violen-
cias d d R u é g e m e l a G e n e r a l 
G o b e r n a c i ó n , 
IF.NDO el Coníif-
torio de los D i -
putados, celado* 
dores de los Fue-
ros del Reyno, 
fus mas principi 
les iibéríadeá in-
dcFenfaSy y quebrantadas, deter-
Uiinò hacer una fencilla embajada 
al Emperador, con la Inftruccion 
figuiente , y que la Ueváfc Micer 
Geronimo de Santa Fè , infigne l u -
rifconfulto, y uno de fus quatro 
Advogados ordinarios. Af i loef -
criben al Ccfafjdcíde Zaragozaa 
dos de Noviembre, fuplicandole 
oig.i, con toda aquella benignidad, 
que merecia !a fidelidad de Í03 Ara 
gonefes. Avifan a los del Confejo 
de fu TVlagcftad, y Gran Car.ceüer, 
la ocaíion de remiiit le; y a Alonfo. 
de Soria Lugarteniente de Proto-
notario, pidiéndole la aíjííencia en 
todo, con el Menfagero, cuya Inf-
truccionera. 
Primeramente, dcfpucs de aver 
}> befado las Reales manos de la Sa-
»> era Magefta J, y dado la carra, que 
J' délos Diputados defte Reyno He-
55 va, en creencia Fu ya, dirá a fu Ma-





Reyno de Arafron pertenezca, y Fe », 0 ^ l l a 
fguarde , pues fon Procuradoies » ^ 
del dicho Reyno, creade s, y dados » puu¿QSm 
por el Señor Rcyjy ia Corte Gene- " 
ral de aque),niirar,cntendcr, y de- ^ 
fender los Privilegios , y L.berta-
des del Reyno, i u x t a fusOrdina- ^ 
ciones, Fueros, y otros A â o s de „ 
Corte: los Diputados que de pre- » 
fente fon , y egercen ol dicho Oíi- » 
cio,án entendidojy de prefente en- »> 
tienden de remediar, y quanto en 
ellos es,evitar ciertos agravios,que 
fe pretende haver feydo fechos 
por el Regente el oficio de la Go- )3 
bernacicn , ò fus Antecefoi es , en „ 
mucha leíicn de los Privilegios, y » 
Libertades del dicho Reyno. y cilo » 
a inftancia, y fuplicacion de Don ,J 
Alonfo de Caílro(ò de fu legitimo 
Procurador) Abad que dijo íer de 
Montaragon, fecha a los Diputa-
dos. Sobre la qual fuplicacion, fue „ litigies 
íniniílradafunUriainForiXiacion le- » det 
gitima, aíi por infírumentos pwbii- >» Adiado 
cosjCcmo por otras probanzas. So- "<ie 
b r c io qual, los dichos Diputados, »t<ir*&m' 
havidos, aFi de fus Advogados cr- *' 
diAarios, como de otros l e t ! ados, ,J 
y Haun otras perfonas I;clefiaílicas, M 
Cavaüeros, y otros,que a la fazen, s¡, 
en la Ciudad de Zaragoza fe alia- « 
ron , maduro cóníejo) y íiguiendo » 
aquel, cemo por jas Or dinaciones " 
del dicho Reyno por ellos jura- " 
das,fon obligados, procuran lo fo-
bredicho con los remedios yá por 
los Fueros de Aragon çílatuidos,y 
ordenados. Y por quanto el dicho 
Regente el oficio de la Goberna- » 
cion,con cartas de fu Sacra , y Ce- " 
farea Mageílad pretende fer efeu- '* 
fado, y poder facer lo fobredicho,- " 
y haun entiende no haver quebra-








Fueros, Privilegios, ni Libertades.- », 
Por 
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» Por donde _fu S a m Magcflad ha ordinarios del dicho Rcyno, como 
» mandado cicnbir carras a los d i - por oí; osjcjueenconcc* fe hallaron H 
'* chos Diputados inculpándoles , y en la dicha Ciudad de Zaratioza/c- n 
"y dándoles mucha culpa^encargo^di- gun que íu Sacra Mageítad^ver po~ »» 
„ xendcle ,que a eilcs no roca el po- drá por las firmas de ius núliiiasiiia '* 
„ nerfe en las cofas fobredichas: lo no;, eícriptas. liauida verdadcrain- w 
JÍ que no puede fer , fino por íínícf- formacioi^y auuelia bien examina- '* 
» tras infoi niaciones,ò por no fer fu da , tenga en bien íu Sacra IMagef- '* 
» Ccfa. ca IVlageílad plenamente i n - tad.de mantener, y confervar ai d i - „ 
" formado , de lo que fon obligados cho R cyno en las colas cpntenidas >> 
fñzer por los juramentos por ellos en las infraícriptas Inítrucciones,. » 
w preftados,y fentencia de defeomu- pues claramente fe mueftre, q con- ** 
n nion recebidailos Diputados de d i - tra aquellas iziendo, ferácn grave *' 
„ cho Reyno/cgund los Fueros,Or- le l ion, y prejuicio de losPrivilc- " 
„ dilaciones, y Aéèos de Corte I05 gips,y Libertades del dicho fu Rey-n 
J> obligan,y mandan. no,que fu Sacra MageAad tiene có- '* 
. " 1:>0" las quaies cofas^ y haun por ¡firmados,y jurados. „ 
pUc J? " 0trClS 'eCraS a ^09 bichos D i - £ mas, que el dicho Menfagero „ ^ w 
kJo$°~ " Pura^os^eí"1'Sacra JVIageílad, pof procure hupiilmente fupücara fu n i a C m t 
^ luán Gonzalez fu MeníagerOjdon-» Sacra MageAad, que tenga en fu »aya dos 
M de tes eferibe , y manda, que ellos Real, è imperial Corre dos Letra- " 
„ den fòrma, y manera, en que fu Sa-> dos Ar^gonefes expertos, y pradi-
M era MageÁad fea fervido para Ja eos en los Fueros, vfos, pra&icas, ^|0BfJ«* 
>> guerra, de las pecunias quefobra- cortumbi es, P, ivilcgioSjy Liberta-, , 
» rándeldichoReyno:ycafo,quefo- des del dicho fu Rcyno de Aragõ , „ 
" bras no aya, bufquen la dichafor-^ como afi fu Magcílad fea obl igado» 
" ma, prefuponiendo que la hay, ó Ja de lo facer > tux(a la difpoficion fo- » 
M puede avcr,para que cldicíio Rey- ral por fu Mageílad jurada,loadas " 
„ no fupla , ò los Diputados por el: aprobada. La qual difpoíicion foral " 
« han deliberado los dichos Diputa- fue, y es, a fin, y efedo : quea/í las ^ 
>> dos embiar Mcnfagcro a fu Sacra Provifíóncs de luflicia, como todas ^ 
»» Mageílad uno de fus Advogados las otras emanadas de fuAlíeza,vcn „ 
" ordinarios,para qi;c en nombre de gan conformes a los Fueros,vfos, y „ 
" jos dichos Diputados reprefeman- coíhimbres, Privilegios,y Liberta- » 
tes todo el Reyno,humi!mete fupli des de aquel. " 
M q ic a í u Sacra Mageftad , fe digne. Otro foque informe a Tu S. Ma- M Diputad 
„ a que por è! fea informado, r u x t * geíhd,como por los Fueras, Ordi- " d<>* ^ 
» los Capítulos , è Inflrucciones i n - naciones, y Ados de Corte del di- "/re¡tn*a 
» frafcriptas>de Jo que los Diputados cho fu Reyno.los Diputados fon, y M etJoeym 
" del dicho Reyno pueden,y fon obli reprefentan todo el Rcyno , para „ 
" gados facer, fuxta los Fueros, Ac- defenfion de las Libertades, y Pr i - „ 
tos, de Corte, Ordi naciones, vfos, vilegios de aquel, hiziendoíos par- » 
pradicas, y coüumbrcs del dicho te formada para acufara los que v i - » 
Reyno. Los cjuales dichos Capitu- nicren contra los dichos Privilc- »» 
„ los, è Inflruccionesinfraferiptas só gio3,y Libertadesjconílandoics p r i ' » 
» aconfejados, aíi por los Letrados -mero por información fumaria de*» 
S z que-
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quebrantamiento de aquellas, ante de Sanâa Olaliajno fer comprehen 
el luííiciade Aragon, y aun en fus ¿iidos en la fentencia dada por ei d' 
¡>j caíos de fecho refiíHrles, quanto cbo Regente el Ofício de la Gcber 
" quiere, fean Oficiales, ò otras pr i - nacionj antes expreíamente excep-
" badas perfonas, obtenida empero •tados:y haun le shacon íbdo ,yc6 f -
^ primero, firma de la Corte del d i - ta eftar dichos Cafíillos,y Monafíe- „ 
" cho luílicia de Aragon, fobre lo r i o aprehenfosaen refpe&o de cier s> 
M que pretjenden tener drecho , y ;tosdrechos,axiianosde la Corte del »> 
„ feer en pofeíion : fuplicandole lo lufticiade Aragon : y también leí >» 
M tenga en bienjpues a ello los Dipu iia confiado , el dicho Regente el " 
» .tados dichos, por el juramento por Oficio de la G o b e r n a d ó aver que-
ellos preílado, y fentencia de defeo rido de fecho entrar,no obftant di- ^ 
^ munion recebida,fon tenidos, y o- «ha aprehenfíon,en dicho Monefte 
Capita- bligados. Afi mifmo,que por quan- rio,.y Caítillos;lo que ha feydo, y es ,j 
K" V0T M 10 en e' dicho Reyno de Aragon en grande lelion>y quebrantanuen- « 
f1* a*?"'*» Crear Capitán, y Capitanes en el to de los Fueres deíle Reyno: Que »i 
nofeen- " 1:iemí>0 ^c guerraj el qual Capitan> el dicho Menfagero humilmenre »* 
tromeú ,s ° Capitanes de guerra, pueden tan fuplique a fu Sacra Mageftad,fe dig ** 
fino en folamente egercer fu oficio en las ne, y tenga por bien, mandar al d i - " 
cofa de " cofas tocantes a guerra, y no en o- cho Regente el Oficio de la Gob'er * 
gumst. " tras>diredamente,ni indiredaique nación, ya tedos los otros fusOfi- 4á 
" fgplique a fu Magefíad, provea, y cíales Reales, no pafen mas ade'an- ,j 
M mande* q ningijn Capitán de guer- te en quebrantar dicha aprehenfio 
ra por fuMagcílad,ò por otr i crea- del dicho Monaflerio , y Caílülcs, ^ 
» do, fe pueda éntrQrnetèr dentro el fo color de otras fidas, y finn¡Ia:Ia¿ " 
» dicho Reyno dé Aragon en otras xaufas, y rabones; a lasquales i(;s " 
M cofas, que claramente fe demuef- fueros del dicho Reyno comraftâ, 
tren no pertenecer a la guerra, cá y refiflen. " 
lo contrario fiziendo feria defafo- . Otro fi, que pues todos los Le- ^ Ktmfo 
„ rado. trados,de quien los dxhos Diputa- de la fit 
„ Otro fi, que humílmente fupli- dos tomaronconfejo,afi íus Advo- » 1 » * , no 
"« que a fu Sacra Mageíladjque en las gados ordinarios, como todos los ie* »3£> 
« caufasjy Procefos,que.fu Sacra Ma .otros,que entonces en la dichaCiu '^ieiiaaf» 
geflad hará parte, y.fe tratará de fu dad de Zaragozafe hallaron, fueró Maief' 
>? interefe,no permita fean lueces, fu de parecer, yaconfearon a los d i - "í4íí* 
" Lugarteniente GeneraLRegence el chos Diputados , que fobre todos " 
" Oficio de la General Gobernado, los Cabos, y Capítoles fobredjchos " 
Que la „ ni otro qualquiere l u e z ordinario, firmafen de fu drecho , y pofefion i , 
aprebtn-„ Ante en tales cafos cometa, y dele- en la Corte del luítícia de Aragoni *» 
i50» de » gue dichas c m h y u x t a los Fueros, a fin, y efedo, que obtenida la d i - « 
lalla,t¡o " gitimamente ha confiado, y confta, -y Oficiales!, prefentada, puedan, y -
fe que- „ el Caftillo,fi quiere Moneflerio, y fean tenidos, y obligados, con d i - „ 
bmte. „ Cafa de Montaragou, y el CaíWlo cha firma defender de fecho fus d i - „ 
dios 
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cJios Privilegios,y Lihertadesjíieni 
pre que vieren aqueiloSjY aquellas 
jer por qualquiere, afi Iuez> como 
privada perfona»quebranüados: fu-
plique a fu Sacra Mageílad,aqueíl-o 
no le fea moleíloj anees lo tenga en 
bieni pues a ello, los dichos Diputa-
dos, por el juramento en fus Ofi-
cios preñado»)? fentencia defeomu-
nicn recebida,fon tenido?,yobliga 
dos, tuxta Fueros, obfervancias, 
practicas, y coílumbres del dicho 
Reyno. 
Item, pues por los Fueros,y Ob-
fervancias deIReyno deAragó,eílá 
bien ordenado,y proveído el reme 
d i c q u e tienen los Oficiales^a quiê 
en las execuciones de las fenteri-
cias,y de otras qualefquiere Provi-
Ci oncSy tfe les pone empacijo de fe-
chojhiziendo reíiííencias, y aun ef-
tá ordenada,püeíla,y eílatuida la pe 
na, y caftigo % para los tales delin^ 
quentesj,y refiítentes. Por ende, q 
el dicho Menfagero , quanto pue-
da, humilmente fuplique a fu Sacra 
Mageítad, que fienjpre , que lo tal 
acaheciere, afi a fu Lugarteniente 
General, Regente el Oficio de la 
Gobernad m , y a otros Oficiales 
Reales fuyos,tcnga por bien.y man 
de, que el remedio , y caftigo fea 
i u x t a los fobredichos Fueros, ob-
fervancias, vfos , y coftuinbres del 
dicho Reyno, y no con remedios 
extraordinario?, como fu Sacra Ma 
geftad,por letras fuyas ha eferipto, 
y mandado al dicho Regente el Ofi 
cio de la.Gobernación, dbcendo, y 
maad mdole, fe amp rafe par á lo fo» 
bredicho de gentes de arina$ eíírani 
gerosdel Reyno j lo que no es íin 
infamia de infidelidad para los Ara* 
gonefes: la que con mucho dolor 
de corazón han de çu Vir, Sí RN DO 
ELLOS LOS QVE POR T O D O 
EL M V N D O TIENEN G A N A -
DO EL CREDITO DE FIELES; Y 
SEñ AL A D A M E N T E SE HA VIS-
TO, Y DEMOSTRADO EN A B -
SENCIA DE SV SACRA M A -
GESTAD E N E S T O S AñOS 
PROXIMAMENTE PASADOS, 
LA FIDELIDAD DEL DICHO 
REYNO DE A R A G O N . 
Y porque en dias pafadoslos d i -
chos Diputados hoviero fecho una 
Comifion a ciertas perfonas, para 
que en nombre dellos defendiefen 
lafobredicha aprehenfio fecha por 
la dicha Corte del íuíticia de Ara-
gon , en la Cafa > y Monafterio de 
Montaragon, y Cafíillo de Santa 
Olalia , de qualefquiere perfonas, 
afi Iuezes,como perfonas privadas, 
pretendiendo ios dichos Dip-ufa-
oos poderlo hazer,y tocar a fu Oií-
cio i porque por eílar abfentes de 
la Ciudad deZaragoz3,por lapeíl i-
lencia, no pudieron haver fu Con-
fejo de quien haverlo debían, y ha 
parecido a fu Mageftad la tal Co-
mifion no averfe podido azer.»y 
porconfiguiente ha mandadoalos 
dichos Diputados por fus letras a-
quella revocafen > y afi por juilas 
caufas,y razones dichos Diputados 
h in revocado dicha Ccmifion,y to-
das las cofas, en virtud deaqüella 
fechas,y fubfeguidas. Y afi, que el 
dicho Menfagero certifique a fu Sa 
era Mageíhd de la dicha revoca-
ción-
Afi mifmo y que el dicho Menfa-
gero informe a fu Sacrn Mageílad, 
fediiziendolc a la memoria, como 
por Ordinaciones,y Ados de Cor-
te , y feñaladamente porias fechas, 
y ordenadas en las Cortes ultima-
mente por fu Sacra Mageftad , en 
laCiudad de Zaragoza celebradas, 
los Diputados del dicho Reyno nin 
S3 gu-
Awo 
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guna facultad, ni poder tienen en 
-n las pecunias de las Generalidades 
a del dicho Reyno ni diítribuir, ni 
» dar aquellas, por caufa,ni razón al-
"*> gunã,quanto quiere juila, falvoen 
cierta, y nau y poca cantidadja faber 
" es, faíla en fuma de dos mil libras,y 
" no inasiy efto para ks cofas,que en 
beneficio del dicho Reyno fueren 
„ juflasjy necefarias diítribuir,y gaf-
>s tar, i i i x ta el arbicrio,y difpoíicion 
» de ios dichos Diputados,que fon, ^ 
" feráa; y menos los dichos Diputáí-
" dos tienen facultad de empeñar, ni 
M cargar las Generalidades del dicho 
Reyno: por donde ninguna forma, 
ni a.anera tienen diches Diputa-
dos de fervir a fu Mageítad, ni cü-
•« plir ei mandamiento a eíios fecho, 
'w aíi por la carca de fu Mageítad, por 
** MofTen loan Gonzalez íu JVienfa' 
'** .gero dada i como por la creencia 
% por el explicada.; Quanto nja >que 
^ de:prefente no fe alian , ni hay fd-> 
% sfera^de pecunias dei las Generali-
» dadès-d^l dicho Reynoifegunfe ha 
ñ faJlado por las cuentas' dadas por 
los Diputados pafados,en poderi y 
" delante los Contadores por laCor^ 
" te General.dados,y deputados.-
Récenle s- Y pues fu Sacra Mageítad en to» 
Uüober „ das fus Cartas,y Proviíiones eferip 
n.icio fe s> tas,y fechas al Regente el ofício de 
ííi!¡igue,ít laGeneral Gobernación , dice , y 
M i m " ^9n^a, êan ̂ en]Pre guardados fus 
alosRea ^ %tmos * Privilegios ,y Libertades 
Ui orde-" ^cyno de Aragon : y el dich© 
its. II Regente el Oficio de la Goberna-
w cion, hoviendo fecho las cofas fo* 
• „ bredichás: como fe pretiende,ma-
*• ' - ' - ' a «ifieílamente parece aver venido 
' *> contra el mandainiento de fu Ma-
*: * geílad : Por lo qual,quanto puedas 
>> implique el dicho Menfagero a fu 
» S.M. mande , allende de lo, que los 
>̂ dichos Diputados por ios pueroí 
del Reyno fon obligados de aze , „ 
poner en éüo el caítigo , que por » 
femejantes câfp§ de inobediencia, » 
y exceder imandamientos de fu Ma " 
geíladjfc merece. " 
Afi miímo el dicho Menfagero " j^»f /a 
fuplique a fu S'.M.quepor quanto „ Ma&ef-
por Fuero del Reyno efíá difpueí- „ tad mm 
to , que fu Mageílad íea obligado »j^e^fC 
azer,y tener Vicccanceller> y de n(actUeu 
prefente,por no averlojIasmasPro »» 
vifiones Í que de fu MageÜad vie- " 
nen >fon defaforadass que fu Ma- ^ 
geftad luego provea del dicho Cfi n 
cio algún Letrado i d ó n e o , y 1 ufi- „ 
ciente , conforme a lo§, Fueres, y » 
coítumbres del Reyno, Haüa aqui n 
las Inítt ticciones: de las quales eíla 
ultima no tuvo efe&'Oihaítai treinta 
de Setiembre, en que fue nombra* 
do Micer Geronitno dç lakaga,va-
cance el Oficio de Viçecanceller, 
deíde la muerte de Micer Antonio 
AguíHn, que co-mo digimos, fuce-
-'d;ò en Valladolid a ios veinte y 
nueve de Marzo en el año preíen-
re. La tardan/a de Micer Santa 
;Fè, no debió de fe*mucha,porque 
ra diez y ocho dç Noviembre le el-
griben'' los Diputados, que dé la 
vuelta a Aragon>pues la tnateriaef-
tava tan infuperable,fatisfechos,de 
que por fu parte nohuviefe que>-
'dado el dar noticia de todo a fu Ma 
geftad , y Gran Canceller. Avien-
do cutnplido el Menfagero con fu 
£mbajada, eftava yá en Zaragoça, 
a pocos dias de Deciembre , dan-
do razón de fu viage a k-s Diputa-
dos 5 les quales a diez de efe mes, 
eferiben a Alonfo de Soria Secre-
tario del Emperador, efíímandole 
lo que avia hecho en eíla eaufa, pi-
diendole la profiga haíla concluir- ••. 
la; y que el Reyno bien fervido de 
fu agencia,y amor a la f afriajgufla 
. de 
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dè dafle cí fucldõ, que alProtono-
tário aCoftumbra. 
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£ 1 C e f a r f ide 4 <~<4ragon à f t fia 4 
j u perjomt) que quiere entrar eti, 
^ N a v a r r a , D o n C a r l o s de P a * 
m a r con fu, gente ¡ y d M a e f t 
de C a m p o l u á n V a g u e ? , m a r " 
t h a n a 'Searne, y ftguen l a e m * 
p e f a de F u e n t e t r a v i a * , 
^Etèrininò él Empe* 
rador entrar en 
Franda,¥écobríl-
do d e p ã í b a F u ê -
terravia,por pro 
barii reííñido cti, 
Lóbardia el Fran 
çes,en ia Picardiâ 0ca£íon4do,pro* 
Yocado en Piandes, y por las pro¿. 
prias tierras invadiçlojteínplana e! 
orgullo natural, y dando efpera á 
otros tierapoSjjdejaria quieta a Ita-
lia j p^ra que todos los Principes 
Chníiianos enLiga pudiefen cafti* 
gar el Ímpetu Otomano ; nada de 
luas necefídad entoncesj ni râputâ-
cion.Defde Valladolid dio auifo ai 
Reyno de Aragon^Ciudades, y Vi» 
llasdel, explicándoles fu intentOíy 
pidiéndoles foCorro para egecu-* 
tarlo, Efcfibiò al Duque de Lunaj 
Çaílellan de Ampofta,e/l:a cartaíre-
ferendada por Sofia Lugarteníentf 
de Protonocario. • ' 
ElCefar» Huftre, y muy R J * Ouque Câff 
o l D H M , , tdlan de Apofta nuçftrtí T i o , 
deLuni. jt Nos çftímos de partida p ^ r á t o ^ 
i , gfoiío> çorç deliberación de entrar 
j> enPrancia poderofamente en per-
fona, con el ayuda de Nueftro Se-
, Hoc Paralo quaí avernos ILmado 
i» 
todos los Grandes deílos Reynes, 
y vienen para 3¿ompai¿.irnos. N o 
és razón que para eítojy para en ío 
demás, qúe le ofrezca- de nueílro 
«íiado, y ferVicioj hagamos de Vo* 
fotros «leños cuenca> que de los o* 
trosjpues VueílrQ antiguo coAuni-
bre.y de Vueítros pafados^a üdoi y 
es, no quédár poftritneros a acudir 
àl honor , y fervicio de fus Reyesj 
efpecialmente en cofas deñacáli-
dadi Rogamos vos muy cítrechá-
iTiente> queaciidiendo a lo que fo-
mos cierto¿(]ue hariades fin í'er pre 
venido,yendonue/íra perfonâ, co-
mo placiendo a Dios,lá vereis puéf 
ta en ello > os poílgais en orden de 
guerra, y vengáis cofi vyeftra ĉ fa*. 
deudos,y amigos,a hâlíáros ç ó N o s 
-çn efta jornada; que yà podeis vér 
quan accepto, y ungular placer^ y 
.fervicio nos haréis en eílo.Dàtis t n 
'Valladolid a diez y oçhò de Agof-
Ço, dé mi l quinientos veinte y •ti es 
años. Yo el Rey. Hallavafe el Du-
que con muchos aãos , y aíi fué por 
èl a efta jofnâda él Conde de Riba* 
gorza fu Hijojcon quinientos hoiií 
breŝ y taldiligenciá^qué avifádo el 
Duque, por fégiíndá carta dél Em-
perador i, que trajo él Secretário 
MoíTén luán Qonzalez jféchá éti 
•Logroiíoa ocho deOâubre jyá iba 
diez mairchando el Conde por Ná 
varra. A} Secretario envió el Cefár 
•para folitar fqcorro en Aragon; él 
qual dentro las cafas de Ia Ciudâd 
de Zaragoza, préfentò a fus lurá" 
çlos efta carta. 
EL REY. 
ív'lágniíicos>Amadosj y fieles nuef-
trosíí • 
De. V7aíládolid V os 6fcribimos,y 
f¡cimos faber la intención, que te-
inia.de profeguir la guerra perfo-
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cia j y rogando Vos 3 que para ello 
efa Ciudad nos íirvíefe , y ayudaíe 
con la mas genre que pudiefc, fe-
gun que en feme;ances cafos lo an 
acofiumbrado facer,è poí l reramen 
te lo íizo)al tierapo^q los Francefes 
fuero vencidos,y echados de nuef-
tro Reyno de Navarra, y cobrada 
la fortaleza de San luán del Pie del 
puerto, fegun que por la relación 
de nueí t ro Lugarteniente General 
de efe Reyno , lo avernos particu-
larmente fabido : el qual nos á d i -
cho la muy grande, y promptiíima 
votuntad-,con q efa Ciudad, y Pue-
blo fe movió entonces a fervirnos* 
y eílava determinada para mas ha-
cer,ii nienefler fuefej y agora don-
de NGS avenios de emplear nueÜra 
perfona^es razon,quefe haga mas, 
que en lo pafado.Cpn toda volun-
tad Vos rogamos, y encargamos, 
que fi yá no efíá fecho , luego a la 
ora deis orden en facer la dicha gen 
te ca el numero, que mas pudiere-
dcs, y con toda brevedad, y preííe-
za nos la envieis a la Vi l la de Exea 
de los Cavalleros,dondeíe les dará 
orden de lo que avrán de hacer¿f©-
gun que mas exprefamente os ha-
blará de nueílra parte fobre ello 
MoíTen luán Gonzalez nueítro Se-
cretario^ Cofervador de efe Rey-
no,que por fola eítacaufa le envia-
mos,para felicitar lo que dicho es. 
Dadle entera fe,y creencÍ3,poiaien-
do en egecucio lo q de nueílra- par 
te Vos digere , como de Vofotros 
fe confiajpucs ferà el mayor, y mas 
fefíalado fervicio, que en efla. oca-
íion nos podeis hacer, y para en to-
do cafo,quc cumpla al bien,y acre-
centamiento de efa Ciudad , hare-
mos debida memoria dello. Datis 
en Logroño a ocho de Octubre del 
ano de 1523. Y O EL R h Y . 
Finalmente pa^ò a darles fegun- Segunda 
dacarta de ocho de Noviembre, c m a , j j ü 
por la qual, con razones mas efica- obed¡¡:tti,\ 
ees les pedíala celeridad, y largue-
za del focorro , diciendoles; como 
Jas ciernas Ciudades, y Villas del 
Reyno de Aragon le avian refpofi-
dido,que lefervirian,alrefpedo q 
Zaragoza lo hiciefe, y que de no lo 
egecutar con pre í teza , f? le feguia 
perdida de numero,y tiempo. Ref-
pendió el Capitulo y Confejo, que 
no apartaria un punto la mano' de 
la materia,la qual fe cometió defde 
luego a luán de Paternoy lurado 
en Cap,BérnardinoHofpital,Pedro 
Ja Cavalleria,Iuan ]V3artinez,y luán 
Prat , lurados prefentes. Quedan 
i'ervir con mucho, fin alcanzar el 
poder a tanto , con que fe embara-
zavan algo las materiás> y dicen las 
memoriai ̂ u e el defeo de Zarago-
za, fue ayudar có mil infantes} para 
lo qual tuvo nombrado por Coro-
nel al lurado en Cap : pero aunque 
fe esforzó lo pol ible , y no fedei-
cuidó en diligenciarlo Don luán de 
Lanuza LugartenienteGeneraljen-
viado defde Logroño por el I mpe-
rador,no pudieron(cxhaufto el par 
trimonio de Zaragoza) afít ir con Serviciode 
mas de quinientos,reducidos a dos Zaramat 
Compañias,que gobernavâ ios Ca-
pitanes luán Paternoy,Hijo del lúr 
rado en Cap, y Miguei Hofpita?» 
Hi jo de Bernardino Hofpital, bien 
conocidos entre las familias de Zà* 
ragoza. Mucha gente condujo el 
Virrey , y pafa eík> tan fi!enciofa-« 
mente en nueítrasf memorias , que ? 
lindarnos mas noticia,fe conoce , 
bien,quan mayor cuidado fe tuvo 
entonces de la efpada, que de Ja ,. 
pluma,pues oy Ja nueílra no puede , 
conladi í l incion que quifiera, dar 
la gloria debida a tantas Ciudades, ,; 
pue-
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de la gente 
de Jingo. 
pueblos^y perfonaSjque concurrie 
ron a la facción. Dio el Cçíaplas 
gracias de eíle fervicio defde Pam-
plona. 
En la Vi l l a de Exea de los Cava^ 
lleróí^en veinte y dos de OéiuLre, 
Mart in de Noval láà , luán de Á y e -
fa,Míguel de Sanguefa,.y Antonio 
de Bayetola,fus lufticia, yJurados,-
luán de Artieda por ía de Tau í l e , 
Gi l Garcia por la de Sos, Antonio 
Lozano por la de Vnc3Íl;ilío,y Car-
los Ruiz por la de Sadavaídctermi-
naron ,que fe íirviefe al Emperador 
c o n d o c i e n t o s h o m b r e s de guerra. 
Afi fe leè en la efcrkura entonces 
hecha,y íin referir los Caudillos; y 
fe puede creer, que en e íh expedi-
ción no faltaria la.Nobleza delas 
cinco Villas i pues en todo tiempo 
Kan moftrado Jas gerierafas venas 
de fus açtignòs Solares^. 
Hálíavafe el Emperador en Panw 
piona por el mes dç Noviembre, 
con animo de entrar en Francia;pe-
ro obrava con tanta igualdad el Ce 
far, que convino deteneffe,pues el 
ReyFrancifco tampoco aviamar-
cnado a Lombardia.Encomendò la 
einprefa al Condenable de Cafiilla 
Don Iñigo Fernandez de Velafco, 
a quien nombró fubíHtuto fuyo. 
Iban también el Principe de Oran-
ge General de la infantería Efpa-
ñola, Rocandulfo de la Alemana} y 
de la amlleria el Capitán Terra-
monda; y Vaguerot de lá Puente 
del egérci to . Determinó el Cefar, 
que el primer acometimiéto fuefe 
por el Eftado de Bearne;y afi venci? 
da la afpereza de los PirineoSidefa^ 
pacibles por el invierno rigurofo, 
fe metieron por el Principado, fin 
hallar mucha refíílencia. En e í l a 
entra^-i firviò MaeAre deCampo el 
valerofo Aragones luán Vaguer» 
Secretario del Cefar, gobernando 
la gente de Aragon çpn eífte titulo^ 
fegun confía de fu Privilegio de Ca 
valleria, refrendado de Don Hugo 
de Vrries, y dado en los Reales í e -
licifimos fobre T ú n e z » a veinte y 
ano del mes de l u l i o , año mil qui -
nientos treinta y cinco, eílando ar-
icado a cavallo en el campo el dia 
dela batalla i en aquellas razones 
tan del credito de luán Vaguer; co 
quien hablando el Cefar, defpues 
de aver dicho, que quando heredó 
el Cetro deEfpaña,paSó apláneles a 
darle la norabuena,y volviendo c<5 
èl a Efpana, afiíKò en las Cortes, 
quando le juraron en Aragon,y en 
la Coronación de Aquifg'ran, aña-
de: Donde te egercitaííe con dali- w 
geriei»,traba;o,y;gaftos graijdes,en »> 
lo conducente a ío ldadogenerofoj " 
y no ^udaqdo juntar a eíias cofas, " 
Jo que faltava^eftuvifte en armas, a " 
fuero mi l i ta r , en el cerco de T o r -
nay, Ciudad entonces ocupada en 
plandes por los Francefes,hafta que » 
la rendimos a nueftra obediencia. »J 
N i juzgamos debçr pafarfe en/ílen 53 
cio los traibajos, que fufriftes por " 
Nofotros en la recuperación de " 
Fuenterravia,Lügar de jSfpaña, qL;e 
los Francefes tenían j.donde eger-
ciencíoípor nueftro orden,el cargo 
de Maefç decampo de las gentes 
que envió Aragon,paratan glande » 
emprefa,le çumpliiíeíiel.y diligen « 
temente;y en el pafo de los montes " 
Piíineosjguardado con fuerza mu* 
chk de enemigos, llevafle ciertas he 
ridas, cuyas cicatrices fon indicios 
de tu no mediana deñreza , y va-
lo r i ce . 
Ocupó nueftró egército muchos 
Lugares abiertos , y de los que no 
]o erarla Milum, y a San Pelayo i y 
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Goherna-
ãor defira 
gon co dou 
cowpmas 
fuerte// Cabeza dc Bcarne , donde 
fe hallava Enrique de ia Brie fu Due 
ñ o , Rey que decia fer de Navarras 
cl qual dejándola guarnecida fe fa* 
lió delía. tos cercados no tardaron 
mucho en rendirfe al campo Efpa-
ñol,con buenas condiciones. A q u i 
fe juntó Don Carlos de Pomar Go 
bernador de. Aragon , fegun dice 
Sandoval, con doce compañías de 
infantesjy cavallosj el quat avia ve-
nido por l a smon taña í , y puertos 
de laca; y aunque los Regiítros del 
Reyno , y de ela Ciudad, olvidan 
efta notteiajes muy creíble,que ef-
tas compañias.fueíendc Montañe-
fes, gente vaíerofajy acoftumbrada 
en anclar por afpcrezas, por la ve-
cindad que tienen a ellas. Procedió; 
el cgercito junto amolelar el Pais 
prances, con facos dea/gunos Lu-
gares, y muerte dc muchos^ que; fe 
pufieron a impedirles el tranfitode 
los Puertos de Afpa. El Emperador 
avilado, de que el Frances fe .avia, 
retirado de Milan j mandó al Con-
deílablc hidefe lo p r ó p r i o , pu^3 
cefava el m o t i v o , y era difki l con-, 
fervar con credito lo ganado. Dió-
le orden de que volviefe a íareciK 
peracionde Fuenterravia, y que no 
íe alzafe dc ella, fin ganarla del to-
do. lacobo Auguflo Thuauo,dlfcul 
pa por fu patria efta emprefa de 
Bearne, atribuyendo fu mal fucefo 
a la fragofidad del Pais, falta de di -
nero j y fobrade frio. Bclcario la 
alarga^afta poner en peligro aBa-
yona,íitiada por mar,y tierra, y de-
fendida,fegu dice,por Monílcur de 
¿autrech , a! qualimitaron Ciu-
dadanos , n iños , y mugeres, 
haciendo gloriofa la 
defenfa. 
r 
L<* \ G e r m a n a de F o x ^ L u 
g á n e n t e m e G e n e r a l de l B^jyno 
de Valencia^caj i iga algunos cu l 
fados de l a G e r m â n i a , y hace 
otras compoficiones. 
^ j r ^ A R A autorizar la 
jufticia, que tan-
r̂ m i ^ j f ^ toavici padedd,a 




niente General a laSerenifima Ger 
mana de Fox, Reyna de Aragon, 
muger que fue del Rey Católico 
DonHernando,y lo era aora d e l u f 
Marques de Brandemburg; y tam-
bién .proveyó a elle en el mifmo 
Oficio, dándole tiuilo,y ocupación 
de Capitán General de dicho Rey-
no. Venerava el Celar ala Reyna 
Germana, con aquella reverencia 
debida a Efpofa,que avia íido de fu 
Abuelo Don Fernando 5 y por tal 
refpedo eferibió a fus Confege-: 
rps , dándoles noticia de efla elec-
ción, y mandando, que en compa-
ñía del Gobernador faliefen acor-
tejarla a la raya de Caitillai y en lo 
demás fe huviefen con ella, como 
con fu mifmaperfona. Agradó eíle 
acierto a los Valendanos,que ama--, 
vã a la Reyna, como a quien lo avia 
fido fuya. Llegófe el cafo, y con-
ducida,fegun el Decreto Real, def-
de los confines de Caflilla a Valen-
cia, fallero media legua a recebirk 
fuera de la Ciudad el Duque de Ga-
labria,y el Conde de Qliva,con mu 
dios Titulos, y Nobles. En Valen-
cia entró con notable pompa, de 
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y íinguiar regocijo del Pueblo,por 
lapuerra de Quartejy el iiiiüno'dia 
once de Deciembre juro , fegú Gòf-
cumbré, en la íglefía mayor. Trata 
configo porVicecanceller a Ximen 
Perez de Figuerola, Varón de ían-
gre noble,y en dodnna de ios ma-
yores, que veneró acjuei figlo. Co-
mentó a temerfelajuíb'cia, yp.irá 
la que avia de hacer ia Reyna, ie ef-
cribiò el Ce far cfta c á m , refrenda-
da de Don Hugo de Vrries. 
Sereniíiína Rcyna, Nueílra muy 
cara, y muy amada Señora, Madre, 
y Lugarteniente Genera!. 
Ya íabeis losgrartdes, c innume-
rables daaos,coíias,è incereres,que 
nueítra Corte á padecido-en redu-
cir a nueftra obediencia ttebida-íos 
Pueblos de efe Reyno de Vaien-
cia,que temeítrlaménte % y en tóu*. 
d io menofprecio de Ja luAicia, ar-
mar 6 facciones,y otros ilicitos A u -
tos , contrá Nos, y Oficiales nüef-
tros j porque fon dignos de grávé 
punicion,y ciíligo. Y porque íien* 
do los delictos tan principales, ò 
inormes, a Nos tan folamente toca 
perdonarlos, y remitirlos; y no en-
tendemos admitir, ni tolerar remi-' 
fion,ò perdón alguno,que por qual 
quiera Oficial nucltro aya fido da-
do en favor de alguno de los incul-
pados del crimen de l.\ Germânia» 
por las revoluciones pafadas > fino 
enGáfo, quede Nos tuviefe efpe-
ciai podór > y Comifioti fobre ello: 
Por ende Vos decimos,c]iiç no em-
bargantes los dichos Perdõnes,ò re 
mifioneí; hechas Cm exprefa licen-
cia nueítra, perílgais, y caftigucisj 
con jufticia, a todos los Treze del 
Pueblo de efi Ciudad , y otros de 
efeRevno de Valencia, Capitanes, 
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uermaina,y pnncjpa'c:: Prc.uK ve-
dores, y aíborotadojcí, que a Vos 
pareciere, y bien Viíto fuere , dan-' >, 
doles la pfcna condigna á fus dcaJe- » 
ritos; que aíi procede de lamen!© " 
nuÈÍh-a, y cumple a nucítro f t r v i -
cio.E feajSerenilima Reyna, Nuef-
tra muy cara, y muy amada Señora 
Madre,DioS nueüroSeñor en vuef-
tra guarda continua. Dada en Pam-
plona , a treiotá de Oí iubre , Año 
de 1523. YO EL REY. 
Empezó la Reyna Gobierno , y 
aflú, con vanas prilione. , y Procc- ¿autudos 
los criminales. A diez de Enero, cnlosCapi 
por Codo el Reyno de Valencia, en f"̂ 5t/c ^ 
una mifma ora, fe hicieron muchas c'c"w"",, 
prifiones.Adriano,antcs de morir, 
nombró para conocimiento de las 
Caufes de Bclefiafifcos, Çomifarios 
Apo/lolicos, quefueron,üon G i -
í iber to Martin Obifpo de Scgor-
ve ,e l Provifor» y Canónigo de la. 
Torre. Diez y ficte de los mas no-
tables fediciofos de la Germânia,fe 
àjufticiaron en Valencia, y fietc en 
Xariva, refervando la multitud pa-
ra otro genero de caftigo. Dióícle 
de muerte a MoíFen luán Longo 
de Forte Bentura Sacerdote Portu-
gues,quc avia lid o Capella del Rey 
Encubierto,y cftava prefo con diez 
y ocho de la Iglcíia. Degradáronle 
en la Plaza de la Seo , y entregado 
al brazo fccular,íuc defqu K tiz.klo, 
y fu cabeza puerta en ci Hofphal 
de Xativa. Condenaron a peniten-
cia publica a otros d^s Clér igos , y 
àl Maeftro Bonet f raylc AguíLno,* 
y natural de Caítcllon de la Piaña,' 
que arboló e! Crucifijoicómovien-
do el pueblo a fu ultima perdkion, 
quando falieron contra el Duque 
de Segorve, edn la-var.de;a de !á 
Ciudad. Tanta fue la muchedumbre 
de gente , qüC. fe ajuftióava cacto 
cija. 
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â i ^ q u e la Cofradía de Nucfcra Se-
gora de los Defamparados hizo en-
tonces las horcas del Mercado de 
piedrajtermendo no fe caye íçncon 
el pefo, 
Recmpett" Otros d e l i â o s cometidos por la 
f a , y dano muchedumbre de tantos Pueblos,y 
dela Ger- Cofradías} porque no quedafeníln 
caííigo j fe compufieron con pagas 
proporcionadas,de que refultaron 
al ipifeomas de trecientos y treinta 
m i l efcudosjíin otros quarenta inil* 
que cobraron algunos Señores ,por 
merced del Emperador:leve reconi 
penfa de los muchos millones, que 
importaron los robos, y ruinas be-
chas por los facinorofosj fin valer-
m m . 
D 
les elfagrado a los Templos, i'vja • 
ron de decç mi l los hen.bies muer 
tos en batallas5,y fupliciçs, fin gran, 
numero de deserrados por fu mií» 
mo miedo, que computan algunos 
en mil familias. Dejaron dciiertas 
cinco mil cafas los Mor i f ccs , que 
fe pafaron a A r g e l , terniendofe-d^: 
fus atrocidades^ no menores en taij 
tos baptizados contra fu -voluntsd^. 
que dieron bien en que entender-
ai Principe. Reducida Valencia a 
quietud, volvió, a florecer abundan 
te, a auterizarfe la luí l ic ia , y luc;r 
con la Nobleza , v.idorioía d« 
ios defacatos infolentes da 
la envidia, 
Año 
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LOS IMPERJl^LES c ^ B J ^ O j t ^ n i ^ L F \ y i ^ l Q E S 
de todo el E f t á d o de M i l a n . G i l de e n t e c a Ç a ^ v a l k r o L ^ r a g o n è s ^ f a -
\ pííc<» a l E m p e r a d o r > Çor los f e r v i c i o s de f u P a d r e , muerto en l a 
ç a r c ç l d ç Xat ' fva , a injolencia de los <-¿tger-
m â w d o S t 
N t r ó el año de mil 
quinientos vein-
te y quatro,y de-
fe ofos los Impe-
riales de arrojar 
del todo a los F r l 
cefes de Lombar 
dia, llamaron a Milan al Duque de 
.Vrbino Francjfeo Maria de M o n -
teflor General de Venecia, y a fu 
Proveedor Pedro de Pe/aro. Acor 
dòfe, que en eftando en Milay feis 
mi l Tudefcos, que aguardava el 
.Virrey de Nápoles, tratafen de fe-
guir al enemigo Imperiales, y Ve-
íiecianos. Nov ¿ta mi! ducados pref 
taron al Duque los Milanefes.Car-
los de Lanoy recuperó çafi todas 
las PlazaSjque en el filado tenía el Temnfe 
Frances, ocupando a Mariñano>_y. T-i&^u en 
Rabecajeña a diligencias de Pefca- «I 
ra , que a la primera vigilia de una ^eMilán» 
noche,con tres mil Efpañoles efeo-
gidos,diò a los Francefes unaenca-
mjfada de las que fol ia , con tanto ;f 
acierto. Huyeron de la Plaza caíi 
defnudos, Monfieur de Bayarte,y 
Mer.íieur de Bandoney, que la de- ,, 
fendian con tres mil hombres, fin • 
recebir los nueferos una heridas ac-
ció muy ceíebradaen aquellas é ^ z -
des. Yá eüavan para falir de Milan 
los Imperiales, con tres mi l y^qui- " [ 
Eientos hoinbresde armas, y cava- ^ 
llosjfiete m i l infantes EfpaSolesjdQ : 
ec mil Alemanes, y mil y gujnieií- ( 
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tòs I taüanosjquando fe apareció el í íeurdeHarlcri jy otrcsj'que venia 
BorhS l a * Duque de Borbon Carlos, con t i tu- en fu ayuda. Pero el Virrey no !e 
garienknte [q Lugarteniente del Empera* de/ò egecutar fus deíignios, pican-
à d Cefer, dor^l.'eno de brios^y amenazas con* dole la retaguardia con dos m i l ca-
ira los fuyos, que in.'entava í'eguir vallos ligeros: ypueflo en Cama-
hafta lo mas refíruardado de Fran-» r in , Lugar fuerte entre Novara> y 
da. Salieron de Milan* y juncos en Nodara, Ciudad del Duque de S'a-̂  
Binafco los Venecianos, conítava boya> impidió,que fe fortiíicaíe en 
ya todo el egercito de treinta y un qualquiera. luanin de Medice-^fo-
rml y dociçiuos convatientes.Defa brino del Papa, qué avia quedada 
lojaron al Almirante de Francia, de la otra parte del rio cornres mi l 
fortificado en Viagrafi.Hlde Vrbi-s infantes,y vna vanda decavallos l i * 
Gatlajco no c o n fu gente vatio a Garlafco geros , a fueldo del Duque de M i -
mraJaptr haíta romper el iiiuro,pero con tal )an, matando, y prendiendo a los 
itísEffiatiíQ-, reíirtencia, que huvo deretirarfe, que avian quedado en Viagrafa, la yiàgtof* 
£1 de Peleara * queriendo defagra- en t ró , y dió a faco, can notable da- entra/e 4 
viaral Duque , envió quinientos no deJVlilan, porqueen elllevó laM0» 
Efpañoles, ios quales matando ma$ femilla de una terr ible pefte,de qué 
de trecientos hombres, entraron,/ p u r i e r ó mas de éinquenta mil per* 
faquearon la Plaza» Viendo perdis fonas.El Virrey,para impedir elfo* 
das las mejores,y entre ellas el Caf corro de los Suiz0s,que venia mar 
t i l lo de Cremona, y que eítava in-i chando en íàvor del A/mirante, fe 
ferior en fuerZa,yforCuna,temero- pufo fob re el vado del rio Cieza, 
fo él Almirante, pasó el T e í i n ; y por donde avian de venir.El A l m i * 
puéí lo en Viagrafa,qúifo alargar la rante temiendo,que Je eorcafen,ac* 
guerra, ha/la que Uegafen los fo* celeró la retirada. El Virrey con-* 
corros. tradijo el difamen univerfaljcíe fe? 
Carlos de Lanoy defviandofe del guir al enemigo»íiendo tan declama* 
Teíin , fe pasó a San lorge : defde da fu fuga, y la rota cierta; pues 4 l a 
1*0» tfefr donde pat ció luán de Vrbina con opinion fola de que los feguian,ar? 
bina gana dos mil Efpañoles,y quatro tiros, a rojados al rio fin orden,fe ahogará 
a s+rñr** ocupar a Sartirana,Lugar fuerte cer. «luchos dela retaguardia. Peícara» 
^ ¿a del Pójbien guarnecido de Fran y Alarcon ííguieron füriofamente> 
Cefés; por afegurarles las vituallas, matando muchos, y efeapando heri 
que lé's venian del Piamonte,y Mar do el Almirante, que teniendo por 
quef ído de Monferrat. Entró a Sar eílorvo a fu prifa la Artillería, y al-
tirana Vrbina, quedando prefos el gunas vanderas,fe las dejó a los vê-*. 
Conde Hugo de Pepulo Bolones, y c.edores,-gloriofos con tan breve,y 
íuân de Virago Milanês, Caudillos» feliz: campaña. 
esforzados, y de gran Confejo. El Aquiífobre qual avia llegado prí Dtfafioen-
Alferez luán de Vargas, noble £f~ mero a ocupar ciertas piez^s d^ A r ^ el ds 
t remeño de Medeili n,fue el prime- Hlleriajtuvieron altercación porfia- Tefcara>y 
ro ,• que 3 efcala villa arboló en el da el Marques de Pefcara,ye! Code^ Votl!t'cia* 
muro la vanden.Refolvió el A l m i - de Potencia Señor Calabres,pafah-' 
ran re meterfe en Novara,y efperar do eíie'a defafíar por carteles alMar 
en ella los Suizos, que traia Mon- quer. ElGbifpo SandovaJ dice,que 
Año 
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u i v4tccct 
r ' i<por ¡os 
Irvkios 
¿>: la T a -
are. 
n o fepuílcron en egecucion , por 
no ferie igun! cj Condcy que íubf-
tituyò a! IVlirques para c ü c due-
lo Don Felipe Cervellon, Noble, 
y valerofo Capitán > el qual efperò 
ai Conde en Mantua para pelear có 
el ( caufa de no hallarfe en el cerco 
deMarfella) aunque no pasó ade-
lante^por averio mandad.© afi el Ce 
far. Carlos de Lanoy atravesó el rio 
ííg.uiendo al Frãees,hafía que le ob.li 
go adejar libre del todo a Lombar 
dia- Acabo , entre o tros del campo 
enemigo, Moníieyr de Bayarte , el 
qual volviendo a recuperar ios fu-
y os, perdió la vida, y íegun decía a 
la ora de las verdades, gloriofamen 
te,por fer en fervicio de fu Rey, Y 
A M A N O S D E L A M E j G K N A ? 
C Í Q N DEL M V N D O . £l Duque 
de Vrbino COÍI Jos Venecianos. re-
cuperó a L o d i , en cuya deícnfa fe 
JbaUava Fedérico Erezolo con. do? 
nul hombrea. El ú& Pefcara à Alc^ 
Ranina!, que goberaava Moníieur 
•de Avçni cantr ei.mil infian.tes,y al? 
•gima cav aücria. E L Virrey., y Éter-* 
bon fe acercaron, a, M i l a n y con el 
reño de la gente fe detuvieron en 
los Lugares de fu concornojporeí^ 
Car ardiendo en peílíe. Al l í perfe-r 
"veraron haña .la jornada de Mar.n 
(elU. , 
: , Efcos fucefos felices hallaron ai 
Cefar en Burgos,CQ]?tejando.al Em-*. 
bajador del Saphi Rayz. Mofiol i 
Rey deli A l i a , Señor de los P er fía-
nos, y enemigo fuerte del Turco, 
(cj fobre norabuenas de la elección 
al ímperio,véniáa prevenir fu amif 
tad) y oyendo a Diego Gi l de Ate -
ca Cavallero Angones, y de la Or-
den de SantÍ3go,que le reprefenta-. 
vapor un Memorial confíderables 
fervicios fuyos,y de fu Padre Mof-
fen Garcia Gi l de Ateca. Decia 
pues, que fobre el empleo de qua-
renta y dos a ñ o s , en que avia íido 
uno de los doçientos Gentiles hoin 
bres de la guarda del Rey Católi-
co , y de íu Mageítad Cefarea, le 
tuvo fu Padre, de A y o , Mayordo-
mo mayqr, y Guarda de la perfo-
íia de Don Fernando de Aragon 
Duque de Calabria, detenido en la 
fortaleza de Xatiya, donde fue A l -
ca yde. Que citando en eftos minif-
terios, defpues de d.os anos de pe-
nofilima prifion , por la angqfíura 
de paredes , y pefo .de cadenas, en 
q le opr imiéronlos Agermanados, Muerte de 
avia perdido la vida, a diligencia Gania Gil 
de los mifmosjcon feñales claras de de *4íff* 
veneno (como lo afirmarÓ e l D o c - enlasCer' 
tqr Vi:llaíot.os,y e l P o ^ o r Miguelmmíts ' 
Zurita de Alfaro, Medico de Cama 
fa) que es la mayor fineza 4? qu.içj^ 
firve. Pedia Diego G i l fu H.ij;P,, 
en yirtud de eflos.(ervicios,le man-
da^ poner. l.o,síxbros d^.Fiar-
des , pues era también yttio, dç Jos 
d.ocientQS defuguarda^Quelos mil 
ducados prometidos a fu Hermano 
MafflO' Âlionfò d^ AíejCa tuviefen 
çumfpliiBÍ-enttp, puf^.la.fuplica eíla-V 
y& úççjt&jtâoL. dç fauno 'dpi G r a n 
Ç%mçlàçfx<UámdQ. , .qm fe provee-
ria en Uega^do, a EfpaHa»; Inftavai 
t ambién , q m fe.le coníignafen los 
Xpil ducados de renta en el Reyno 
de NapQieajque elRey Católico le, 
ayia.oírecidoiobre vafaílos, y def-
pues el Cardenal de Tortofa en la 
CQruña,con nuevas e f p e r 3 n z a s , r e -
mitiendofe a vacante. I t e m , que ja 
Encomienda de Santiago concedi-
da a fu Padre en la C o r u ñ a , y de 
que hizo aliento el Secretario Co^ 
vos, fe le confiriefe con efe¿lo. % 
finalmente pedia otros mi l ducados 
de ayuda de ccíb,para el cafamien-
to de fu Hermana, decretados tam* 
bien 
ibieii en !aCaruíja,entre otras çofa.s^ 
que jamas ayian tenido, ef^Ao. 
Entre las deudas fueltas, que la 
Corte general de Mpnzon,/u'nta el 
zho m i l quinientos veinte y ocho, 
declaró deberfe pagar por el Reaí 
Fifco,un^ fue,al Comeiidador Die-
go de Ateca ochenta y cinco d uca* 
dos por fu Quitación ^ y de fu Pa-
dre,de Gentiles hombres d̂ e fu Ma-
ge/íad. I t em , como heredero de fu 
Padre MoíTcn Garcia Gi l de Ate -
ca, de Ja coníignacion dej, Cefar fo-
bre la Teforeria Ge.neraljde ochen 
ta ducados en cada un año»fe le dê -
bian trecieutos y catorce ducados 
de oro,tantos montávan defde p r i j 
mero de Mayo de quiniêtos y vein 
t e , hafta primero de Abr i l de qui-
mentos veinte y quatro, en quefáj 
ileció dicho MoíTen Ateca.. íteij|» 
çomo a heredero de fu Padre, die? 
y nueve míí trecientos treinta y 
ocho fueldbs y oeho dinerps, mo-
neda Valenciana , de la feíl^de lo? 
g a í l o s hechos por el Duque de Ca-
labria Don Hernando. Item.porla 
mifma r azón , mi l ducados de oro, 
de que fu Mageftad lehi?q merced 
en la Coruíía, a diez y fiete de Ma-
yo de quinientos y veinte,paraayu 
^a de cafar una Hi}a. I t em, al mif-
jno, cincp mil trecientos y feis dur 
cados de oro,quatro fuelcjos, y on-
ce dineros Valencianos, por reíla 
ele todo |d que le era debjdò de la 
coní ignacio^que tenia fu f a^re de 
dos mi l ochocientos y cinquenta 
ducados en cada un ^no pára los 
gaftos de dicho Dpqucfegun pare-
ce por cédula de fu Mageftad , eií 
que mandado fe le pida cuenta, ni 
razon,por quanto la Cortç efíl fa* 
neada, y fu Mageüad del todo cer-
tificadojy efto contándole harta tre 
cé de Deciembre de quinientos 
yeinte y dos,en que faliò el Duque 
delCaítillo. ' , ' 
, Entre los Greugçs, ò fatisfaccio" 
iDísde agravios hechas en las mif-
jraas Cortes, ay una,, por la quaí fe. 
dice, cjue Diego de Ateca Cavalle-
ro deja Or^en de Santiago, hizo, 
probanza de que fe le debían tre-
cientos ducados, quç fu Mageftad 
acreció a fu ^adre , por la fulthnta-
cion del Duque de Calabria, y ^via 
gartado en efo Garcia Gi l dé Ate^ 
ca difunto : y también feifeientos 
diez y fe|s ducadp^que.gartò el di-?' 
çho Garcia Gi l t ® e l viage, y reíi-
dejjcia; en la Corte Real de í u^n Ra-r 
jHon,y MelthorPú/^dasjios' quaíf s 
reinitio aliá,y, fe^ie-áçibian a aqiie/j, 
ppfpp^çcs^^^jy^a^ ^ aü ios 
|u<?ces del Bra /q § e , Ç à v a f h ç o s i p m 
nuñcíaron contra e/iyifccyen canti-
dad de qqv^cientos diez y feis du-
cados de oro^con tal,que jurafe p r i 
mero, no avérfele fatisfecho de mo 
do algupoj todo, ni parte de dichas 
cantidades; y en quanto a otfas co-
fas, que contenia la petición de d i -
cho Diego Gil^e reb i t í è roná í Ú ê -
fâr,para qnç loproveyefe,como le 
fuele mejor yirto. E%s fon las me-
morias fíjas, que por aora emos 
pòdidodeícubrir eh fatisfacciòn de 
los fervicies del Á'Icayde. 
Garcia Gi l dç.4t6ç!S, Àlcaydc oíncasi 
del Cartillo de Xativa, eradefeen-
diente de Don íurto de Ateca, Se-
cretario del Rey Don layme el Pri 
pe ro . Señor de Monegrillo, y ftfc ": 
caydedeí Caftillp de Aceca, donâà 
¡aun oy los de fu Caifa conferva $ó* 
jar bien calificado 5 que pofee Don 
Juan Raijiirez de Ateca,y Ortubia. 
J algunas memorias graTes,*no fo* 
lo quieren , que dicho Garcia G i t 
fuefe de los docientos Gentilesho-
bresde guarda^ fino también de 1* 
1 2 voca 
- i 
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voca del Rey Católico; a quien fír4- k i C o m ó en llegando a nueítros dias 
viò en aquella ocupación de Ma- fe ve rá .Todo el cuidado del Empe-
yordumo mayor del Duque de Ca- rador»fue afiílirla con focorros;pe-
labria > Pr imogéni to del Rey Don ro el Invierno rigurtífo en aquella 
Fadrique de N á p o l e s , mereciendo region, no dejava egecutar el de-
fus prendas, Nobleza, y va lor , la feo.1 Prueba de gran valor, fue no 
eúftodia de aquel Principe, impor- âVèr défiftido d t l cereo^porque en-
tantifima ppr tantas razones de efr fermavan muchos,y fallecian ño po 
tadbVy de ñ'o menor peligro j püea cos^n aver conocido el Frances lá 
tuvo la muerte caíi fobre l i , qüando menor •flaqueza. Apretavafe la Pla-
fe k quifo pafar al Rey de Francia: 
y-Iá padeciéra fin duda, a no aver fe 
d^fcúbiertó el trato.Refervòfelelá 
vida para perderla por fu Rey, cm-
pefiadaeri lá refiiflécia del Real Caf¿ 
t i l lo de Xarivà, prolongada hafla el 
za con va té r ias , y fuegos, con que 
el modo de refiñir era difícil,y nui*. 
cho mas el de fócorrerla. Vieronfe 
•iropofibilitados a confervarfe los 
'Ffanciéfeíiy dieron oídos a Jos tra-
tados de paz, y entregai a que ayu-
venenojen poder dç los Age rinaná dar on mucho las platicas ocultas. 
Cerco de 
vU, 
dosi punto de que hacemos Apen-
dice,por lo que dejamos eferito de 
Jas inquietudes de Valencia, y fe 
debe a los fervicios heroicos de 
nueftros Aragonefes,principal inf» 
tituto de eftos Anales. 
£ l ejercito: £ f p a ñ o l recupera <t 
FueMerra%>ta. E l C e f a r f o l U 
cito c ó n t r a L u t e r o . Difenfiones 
en d r a g o n entre j a L u g a r t e -
niente G e n e r a l ) y L ^ l r z s h f ^ 
de Z a r a g o z a . 
IESPVES de averft 
detenido en Bayo 
n a , ò amenazado 
el Codeñable de 
Cañilla , volvió 
fobre Fuenterra-
Viâ, Lugar pofçi-
dq de los Francefes , por cítas,y íí-
miles cotiendas Noble,cuya fè por 
largos ligios ha dado egemplo al 
de la conftancia,y jSdeliâad Efpaño-
que el Ccftdeftablé tenia cp el Ma-
rifcal Don Pedro de Peralta , muy 
'afeâo' fuyosel qual eítava dentro la 
'Villa con feifeientos Navar íosdeí 
vando Agramontès. Redujofe coñ 
feféáo'ai íervicio del Çefa r , admi-
tiéndole a fu Real graciajy le honró 
defpues con la Prcíidencia de Or-
denes, Ccnfejo de li tado , y nueva 
ãhveítidura del Oficio de Marifcal* 
íeít imeion de proprios,y honores, 
qué por fu naturaleza merecia, co-
mo defcendieñte de la Cafa Real 
de Navarra, . 
plantòfe la Artillería contra la 
"parte mas flaca del muro,que debie 
ran aver reparado Jos Móncurcs de 
Frangè fu Gobernador, y Eítillac,-
con que fe llamaron a concierto. 
DiòfeJes l ib re , y fegura falida con 
arnaas,y ropaja los Francefes a Fr | -
cia, y a los Navarros para fu Rey-
nojfin dar mas que dos oras de ter^-
mino para refponder,y feis para fa-
lincon feguro a fuer de Cavalleros, 
que avian de remitir JFrangè,y Efli-
llac,en llegando a Bayona,Ios veci-
nos de Fuenterravia detenidos en 
Francia. Hizofe ta entrega en vein-
te 








R e ves D o n a f u a r i à , y D o n C a r l o s , y i « . D ? ^ . 
te y cinco de Marzo , aviendp dos grande, el de JLmero obró cã maño 
años, cinco mefes, y fiece dia?, que ío,qiie no íblo cenipJaron las refo-
eíhva en poder del.eneiiiigo.Saiie- luciones de la Iiinra,pcro aíi las en-
ron IOÍ, Francefes para fu Reyno. caminaron afu favor.Encendiólo el 
Los Navarros gozaron de fu indul- Cefar,y defde Burgos revoco jo ei-
to. Eí Condeíbble fe refticuyò a tablecido en Norirnberga, enco-
Caíhlla, y los Aragonefes a fu pa- mendando al Archiduque lo corrí" 
tria.A Monfieur de Frange pufo en giefe en la lunca 'de Ratis'bona. A / i 
pnfion penofa el Rey Francifco, y lo hizo, mandando la bieta/que fe ^ 
por remate de ella, en la plaza pu- eftuviefe a la creencia^RitoSíy cere R-út:û vna' 
büca de Leon, le hizo degradar de jrnonias Romanas, confirmando {os 
fu antigua Nobleza, defeiñendole edidos de Vormes. No obílantes 
Ja eípadj^y borrándole los biafones eíios decretos,los fcquaces era tan-
de fu cfcudo.Que no cumplió Fraq tos^y el Maeítro tan m'folentéjque 
gè con fu obligación, afirma Belca- íevantò Cátedra en Vicemberga)pa 
riojya ios Navarros,movedores de ra inficionar la juventud Alemana, 
la cntrega,dá titulo de mala fè.Vno por lo qual fe huv.o.dp recurrir a 
y otro^cenfura de indignación Fran publicosPregoneSjOrdenandoíque 
cefa: pues Frange, es fin duda, que ¡a evitafen de aquella Ciudad, 
íii 'o lo que pudo, y los Navarros El Lugarteniçnte General Doa Lugan.Çs 
lo que debían. luán de Lanuza,y ¡Doji Iqan de Ara ncral,yjir 
imrqpro Mientras el Emperador podero» gon Arzobifpo de Zaragoza, pro- ^pbiípo dé 
figHf jus fo reducía fus Pueblos ala-paz, le feguian con demonftraaon losfçn Za'rai0'K.i 
emres. hacia cruda guerra en Alemania Ja timientos. Confirmaronfe; porque: fc0í^!5, 
Heregia. Salió de Vormes Lutero, aviendo Clemente Séptimo expe-
afinaado fus errores,con el amparo dido a fin de Marzo cierta Bula de 
de algunos Principes Alemanes, y muchas indulgencias, y gracias, en 
en efpecia! del Saxon, y Mansfelt. favor del Hofpital Real de Zarago-
Con pratica execrable ofendiólos za,fe levantó una habliíIa,díciendo, 
Sacramentos del Orden, y Matri- no venia defpachada en forma co-
monio, atreviendofe a cafar co una miin,ni eííilo de Ja Ç m i ^ y ppr efo 
IVlonja, de quien tuvo trçs Hijos. el Arzobifpo no dió íugar,q que fu 
Fénix del infierno, acoílumbrava Iglefiade Ja Seo faJiefe a recebida, 
decir, que aunque le redugefen a fegun el ufo antiguo. Pero el V i r -
ceiiizas,erperaria rcn^cer,para i ni- rey , y el Obifpo'Cónchillos, que 
pugnar, y perfeguir al Papa. Dava lo era de Lérida, y Comifa'rio de la 
titulo de Babilonia a fu Reyr|p,y de Cruzada; y Ja CiucJadifalse ron a re-
Nembrot a fu potçncia.Àviafe ce- ceSirfaaí Puefitedcpicdra.SintiÓ'o 
nieta en lebrado Dieta en Norimberga, co mucho c i Arzóbifpo,y crecían "en-
Núrimber el concurfo de los Eífydos, y.Prin- tre uno,y otro Jas qu-eja^dádo o é ü 
g j . ' cipes de Alemania, halíandofe Le- caufa al Virrey,de cí)aaccip, hecha 
gado en nombre del Pontifice,Lau fin voluncad,ni Decreto.iQueda-
rencio Campegio Qbifpo de Bolo ron con eíto muy defabrídos, y câ . 
nia, y el Infante Archiduque Don da dia era mayores los encuentros, 
Fern.indo,como Vicario del Impe- harta el ultimo, que referiremos en 
rio. Aunque elfequitoCatolico.fde eí año de veinte y.fcis. Es fin duda, 
T3 que 
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h i Moros. 
que efta fue ía Biiln>para cüyá expé 
dicion foíiciraron los Diputados al 
Emperador, por fu carta eferita a 
feis de Mayo 'el año mil quinientos 
veinte y uno, en queíè'dTe'cian}que 
por qüanto fe avían recrecido los 
gaftos delHofpital Real /úndacion 
del Rey Don Álonfo de Aragon, 
jsor fer muy poca la reta í t jt i i f aver 
fido excefivo el g a í l õ , por los mti-
chos dolientes, que ¡el año m i l qui-
nientos diez y nueve avian concur-
rida a el por la péftiiéhciá , cmpt< 
ñando parte de la pota renta qtfe 
tcnia.-dicetij que no hallan Otro rè-
ñ^edio para fufavenirVe > Hno alcaá-
7ar una Bula de Indulgencias, para 
los que dieren liiiioína ? y aíi piden 
a fu Magefíad, cj lo eferiba ál Port-
tificè, y a Doíi luán Manuel fu E'm-
"feajadbr en Roma * qué.lafoücítafé 
para «1 dicho Hofpital. Tardaria 
, íraftaeíVe áñb'fú çxpeâicionsqirè en 
C i M U u V l t . I n f t p t m ã Ê m * 
peradoi^expela de c y á r a g o n ^ a , 
lencia^y C a t a l u ñ a , los Advros , 
fino recibieren l a ley E ' v a n g e r -
I k a ; r e l a j á n d o l e el juramento 
Prefiado en las Cortes . L o mi f -
m o a u i j a a l l n q u i f i d o r G e n e r a l . 
D e t e n c i ó n de l a j u r a del<-4rzo-
Mfyo de Z a r a g o z a , e x t r a B o 
Diputado p o r ^ b a d de ] { j i e d a , 
A profeíion bar-
bara de los Mo-
ros, ediofa en to 
das partes de la 
Chriííiâdad, por 
fus cbfeenas cof 
tumbres., y rites irracionales, iba 
yá exringüiendofe en los Reynos 
de Efpañaj pues recuperada Ora-
nada d-e fu poder , por el valor de 
niieñro Rey Católico D^n Hernán 
dòiavian qüedado efpárcidos algu-
nos , pèró fin dTomihio en parte de 
èfíás Coronás-. Etan tàlçs vecinos a 
los Católicos, que los clamores de 
éftos contra fus agirávios ofendie-
ron lás piadofas orejas del Pontifi-
ce,y Emperadob ¿i qual luego qui-
fieraaver arrancado eíla cizaña de 
fus cãpos fièl^.Detèniale una pro-
tòefa jurada en Cortes, por fu Abue 
lo «1 Rfe'y Gatolic^y cófírmada por 
elj atentas las razones, que entõees 
fe prvpL-fiercn (y defpucs repre-
fentarán los quàfreBrazos de Ara-
gon al Rey por medio del Conde 
de Ribagorza^las quale? fueron baf 
tantes, a que el Rey Don Hernán-
dt>,aunque quifo expelerlos, defií-
tiefede "efa pretéhfioñ. N o es fácil, 
por qualqtúet-e convéhiencia Poli-
tica^y raá:oh de eílado,violar el j u -
raiiienro. No pudo fer mayor otra 
á lguna, que arrojar de Efpaña los 
Moros, en bien feguro dé la Chrif-
tiandad ; y aun no íe atrevió el Ce-
far a québíantar lo jurado, fin re-
éurtir al Sumo Pondfice, difpenfa-
dor de las leyes pofitwas.No pocas 
veces avia inüado la Silla Apofto-
lica^lo que aora Clemente con el 
Emperador. Confervafe efla Bula 
en el Archivo Real de la Diputa-
ción de Zaragoza, aunque tan con-
fumídas, y fin color fus letras, que 
coftó fu traducion ratos de fatiga. 
A l muy Amado en Chriílo Hi;o 
nueftro Carlos Rey de Romanos,y 
de las Efpanas,Catplico, e l e â o Em- » al 
perador, falud, y bendición Apof- -- r' 
tolica. 
De tal manera piden las obliga- >> 
dones mas intiuias denueí l ro co- „ 
ra-
„ Clemen-












































nútvs dc 53 
permitir >3 
los frío* >> 
ros. 35 
razón, a los que ocupanios,aunque 
indignamente, el lugar de Nuefiro 
Redempcor en la tierra i que Nos 
defperreii»os con folicicas vigrfias 
a guardar fu rebaño, que divididos 
dcNofotros con diligencia cónci-
nua los vicios de la negligencia* 
podamos ganarle i Dios , ayudán-
donos fu gracia.hnios entendido de 
verdad, por relación de muchos 
dedignos Varones, no fin difplicen 
ciade nueítro animo, queen algu-
nas Ciudades,Pucblos,Villns,y L u -
gares de ios Reynos de Aragon, y 
Valencia, y Principado de Catalu-
na,fubditcs, a tu Mageftad, ay gran 
numero de Moros, que íe oponen 
a ¡a Fe de Chriíto,con los quales no 
pueden^íin grave peligro de fus al* 
iiKUjhabitar los Fieíes,ni converfa» 
continuamente¿ fin nuicha turbá^ 
cion. Y no es de menor fentimién-i 
t o , que vivan,no folo entre los 
Chrimanós mifmos, í ino también 
entre los Señores temporales dé 
los Lugares, y que los mifmos Se-
ñores los fufran, fin aver alguno, 
que los Cnfcñe venir a la luz ver-
dadera de Chrillo, y les abra el ca-
mino dc la verdad: en ofenfa de 
DiosjDeligro de fus almas,efcanda-
lo de los fielesi y no poco deshonor 
de tu Mag citad , que eres í S C V -
DO, Y A M P A R O DE LA FE,ei 
que los enemigos de Çhriftohabi-
ten tus ReynoSjy Prindpâdo,tole-> 
rando,y permíciencio,que defde los 
Lugares mifmoájfuera de otros w a 
les, defeubran riueftrcs dcfignios a 
los Moros,habitantes las Africanas 
orillas,y íirvan exploradores de las 
cofas,que fe han de hacer. 
Portanto Nos,revolviendo en 
nueftro animo, quan grande peli-
gro puedan ocafionar eftas cofas, 
pues conf acilidad los pérfidos Mo* 
ros por la continua converfacionj 
y familiaridad co ios fieles de Chní 
tojpueden inclinar los íencillosani 
rtóos a alguna íupeiilición, ò perfí-
dia fuya ; y porque deitas colas no 
íiazCa algún incendio, y fucedan 
peligros, queriendo aportiinameA-
te proveer, y con remedio proiap-
to falir al encuentro a losefeanda-
los, emos decretado exortar en el 
Señor a tu Mageítad: que guiles dc 
cometer tus letras a los Amados 
Hijos ínquiftdotes contra la hei c-
tica pravedad ¿ feñaíádos, fubdele-
gádos , ò que ayan de fubdelegíii-fe 
en tus Réyncífíy Principadío de Ca-
taluña , pára qué cuiden de predi-
car a los Moros avecindados en 
efoâ Reyflos)y Prirtcípadcjy decio^ 
rajp s l o s mifmos' Ãefós el camino 
tfe la verdad, yfahuL Y il perma-
necieren enfu perfidia,y dureza de 
cora2on,y no quificren convertírfe 
a la Fe dc ChriAo,dentro del termi-
no, que los dichos Inquiíidorcs les 
feñalaren, amoneÜen alos mifmos 
Moros,fe vayan de los dichos Rey-
nos, y Principado, ib pena de per-
petua fervidurflbre, y cautiverio. 
Pero ü no quifieren hacerlo,el ter-
mino pafado——-——fcan, y fe en-
tiendan fer. Pero queremos, que 
expurgadahinmundicia délos De 
monios,de fus nefandos Templos, 
llamados Mezquitas» fe erijan del 
todo en IgleCias, para alabanza dc 
mteftro Salvador lefuchrillojy que 
Jas decimas de Jas pofcliorcs , que 
los tales Moros no hã pagado hafla 
agora^fe apliquen,y fean de los Se-
ñores temporales de los Lugares, 
que fegun emos también fabido,no 
padecen poco menofeabo , de cita 
expulfion de los infieles. Pero con 
tal, que los mifmos Dueños tempo 
rales provean las tales lglcfia.9, da 
las 
Año 
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M las cofas necefarias aí culto divino,. 
» quedandofe para las Igteíias las rcu 
» t-is de los referidos Templos de 
» Mahomaj en l;os. qua!es decreta.^ 
" ijjo.sque fe funden Beneficios, 
Behja- " , Y taffibien relajamos'qualquier 
lien del H Juramento , preftado por t i , fegui^ 
juramen ?> emos cntendido,en Cortes genéra-
to devo ^ les ^lebradas en Jos dichos Rey-* 
expeler „ nos ^ y Principado , de no expeler 
?? los tales infieles,: abfolviendo a tu 
?? Mageftad dé qualefquiera cenfu» 
" ras,y pepas de. perjuro, íi algunas, 
?? por cauíade lo fobredichojde qual 
quier modo has incurrid05, y eptigo 
difpenfamos j para el efeétQ de las 
» cofas referidas, quanfo fuete nece-
35 fario, dando facultad plenary libre 
a a los mifmos ínquiíidores,para cóf 
" peler a quantos lo contradigeren, 
ctm cçnfuras gclefiafiicas^ y otros 
A> remedios de Drçcho ópprtiunos.co 
•„ mo a rebçldes, invocado par? efto* 
^•C;Cucrc^^efter,.el:au3dlio del bra 
í? zo íecujar. N o obftameá Çonftitu-
j> clones 3 y Ordinaciones Apoñql i -
3J cas, Privilegios, y Eílatutos de di-
35 chos Reynos^y Principado,&í.Da-
M da en S. Pedro de ^oma,Año. de la 
Encarnación del Señor mi l quimen 
5J tos veinte y quatro, a doce de Ma-
„ yo. De nueftro Pontificado Año 
53 primero. 
BkLdeSd En quanto a las décimas d é l o s 
viaticara Moros,cs de advertirs que crecien-
Us áeci' do la converílon de ellos en la Co-
mas, roña, acudieron les Señores tem-
porales, y Emperador al Cardenal 
de Salviatij Legado defpues â late-
re en Efpaña, del Papa Clemente 
Septimoj el qual ,efíando en Sevi-
lla,por fu Bula dada el año mi l qui-
- nietos veinte y feis,a veinte y ocho 
tíè Mayojy tercero en el Pontifica-
tío de aquel j concedió al Empera-
dor Don Carlos i y defeendientes 
Reales, y a todos los Señores tem- '• 
porpes del Reyno de Aragon, Le-
gos, Ecleliafticos, y Religioíos de 
ambos fexos,Comunidadeí ,Vniver 
íidades, y Colegios, cuyos vafallos 
yá eftuviefen covertidos de la fefta 
de ]Vlahoma,y huviefen de reducir-
fe ala Católica L e y , qualefquiera : 
decimas, y primicias de todas las 
tierras, y pofe£one.í, paílos, v^ñaf, 
prados, mentes, huertas, ganados, 
animalesjde qualquier genero fue-
fen,y otros bienes,y friidos de los 
Moros reducidor, ò que íe ayan de 
convertir j y de les bienes ce q ios 
uñ imos Sarracenos 110 vfaro'n haf-
ta entonces pagar decimas,ni pi imi 
cias, las pagaíen a los dichos Seño-
res,enteraí, i ibres,y exemptas de to 
da pagâ  aunq fuefe la Quarta Parro 
cjuiaí, y otra qualquiera debida al 
Rey de Aragon, ò a los Ordinarios 
de los Lugares, por Drecho, ò cof-
tumbre ,o otra manera alguna. En 
los Lugares,que avian vivido mez-
clados con los Católicos, eftos pa-
gafen a quien antes, y los conver-
los refp.edivamente a fus Señores, 
cop otras claufulas, y condiciones 
exprefadas en efa celebre Bula; de , 
quien feñala Egçcutores,y Confer* 
vadores al Abad del Monafterio de 
Santa Fè Ciílercienfe en el Arzo-
bifpado de Zaragoza,al Arcediano 
Cabrero, y T e í o r e r o delalgleí ia 
de Zar3go7a,entonces de la Orden 
de San AguíKn,y a Tor ib io de Sal-
daña Oficial, y cada uno de por fi. 
Efto fe concedió a los Señores rem 
poraleSípara que no padedefen de-
trimento, de la Convcríion de los 
infieles vafallos fuyos,fobre Ia qual 
Clemente V I L eferibiò al Inquifi-
dor General también eíía carta. 
CLEMENTE PAPA Séptimo. » 
Salud, y Apoftolicai bendición. » 
Ama-
R e y e s D o n a l u á r i â ^ y D o n C a r l o s , 7 5 



































Amado Hijo n u e ü r o . 
Teniendo cierca relación, qué en 
aígufias Ciud3des>Viilas,y Lugares 
de los Rcynos de Aragon,y Valen-
cia , y del Principado de Cataluña-, 
habitavan infiniras familias de M o -
ros, de que refultava fer avifados 
los de Berveria,que tan vecinos ef-
tán a Efpaña,de los mas Íntimos fe-
crecos de fu Principe,en daño de là 
Chriftiandad; y que con la ordina-
ria comunicac ión , que renian con 
algunos ChfiíHanos fencillos, los 
pervertían , è inducían a mahome-
tizar: N o f ó t r o s , por prevenir mal 
tan grandcefcribimos con apíe tu-
ra,3ños atras,muchas veces,a nuef* 
tro Hijo cárilimo en Chrifto Carlos 
Emoerador de Romanos, ííempre 
Auguí to , y Rey qué es de Ca/liÍl3> 
- A r agon, y L é oil > q uè • hi cie fe p r t â i * 
Car la Ley Evangélica a los dichos 
Moros con cuidádojy a los obftina 
xlos, y duros j dentro de los termi*-
nos, que feñaláran los Inquifido-
res>deíterráfe de Aragon, y Valen-
cia, fo pena de perpetua eíclavi-
tud,&c. Dadas en S . Pedro de Ro-
ma,a once de Iunio,del año mil qui 
nientos veinte y quatro. 
Gobernavan ya el Confíftorio 
del Reyno de Aragon Diputados 
nuevos. Y es de adyertir,que avian 
íído extractos, el Abad de la Real 
de Rueda,de la Orden de Ciíter ( q 
tuvieron entonces muchos Arzo-¿ 
bifpos de Zaragoza, como al pre-
fente de eñe año Don luán de Ara-
gon) Moflen Rafael Iovar,Canoni-
go de la Colegial de Alcañiz , Don 
Rodrigo de Palafox Señor de Ha-
riza , Don Francifco de la Cavalle-
ria, Moflen Francifco Palomar Ca-
vallero, Miguel de Galbe lnfanzo, 
Gafpar de Barrachina , Ciudadano 
de Z a r a g o z a , yJVliguel de Tienda; 
de Monzon.La quai extracción he-
cha en ella forma, y publicada , ef-
tandp juntos los Diputados ante-
cefores en treinta de Mayo,compa 
Teciò Don luán de Lanuza Lugar-
teniente General, y Comendador 
mayor de Alcañiz , Como uno de 
los infeeulados en bolfade Prela-
'dos; y dijo^que por quanto avia íi-
• do ex t r aâo en Diputado de Prela-
' dos el Abad de Rueda,y pretendia, 
fegun a fu notk ià avia llegado, Don 
luán de Aragon Arzobilpo de Za-
xagõzajfer Abad de dicho Abadia-
d o , y deber fer admitido, como 
'Abadjàl dicho 0£c io :e l qual dicho 
Abadiado,fegun era notorio,eílava 
unidp^ncorporacío > y fuprimido a 
la mefa Arzobirpai,ypor tanto de-
java dé fer Dignidacf Abacial, y no 
podia tener dos cabezas. Y aíi D o n 
luán de Lanuza, como Comenda-
dor mayor deAlcañiz Ies requir ió , 
y de parte de fu Mageftad Ies man-
do, no le diefen la Jura, ni admitie 
fen .al dicho Oficip de p ipu íado , 
antes de reconocer, y examinar los 
drechos,y Titulos del Abadiado,y 
mirar fi eílava unido al Arzcbifpa-
do, ó no : y fi lo e/ta va, que no lo 
admitiefen, y íi no lo ejl:ava,cüm-
pliefen fu obligacion-Vos Diputa-
dos refpondieron, que avidq fu 
confejo, harían lo que debían. N o 
fe infiere de los Regiftros otra -co-
fa con claridad ¡ aunque parece no 
aver fido adniitLdo, quando losde-
mas, 'a la jura, y la caufa debiò de 
fer, por hacerfe el dicho examen. 
Don luán en fin, egerciò fu Oficio 
de Diputado, por Abad de Rueda; 
y no ay memoria del en A d o algu-
nofchafla cinco de Setiembre, en 
una declaración hecha fobreJamar 
ca de luán de Ateca,yPedro,y luán 





















tve de San 
Juan iw/?4 
tícmíi. 
Sevilla. En confequ^ncia de eíío, 
las mas veces, que fe ncuibra cerno 
Diputado en Jos Rcgiftros de eí!e 
anojdiçen: Congregados,y ajunta-
dos los muy Uuílresjy R.""» Sçnor, 
y Magníficos Señores Don luán de 
. Aragon Arzobifpo de Zar3gozg,y 
como Abad de Rueda^c . Eralo 
Comendatario de efe Monafterio, 
ç c m ç podia, ferio otro qualquiçra, 
a quien por drecho de Patronado 
lo con fin cíe el Rey^fcgun lo hicie-
ron los Reyes -ep jos mas Abadia-
dos dç efía Qrdenj pero con ufo de 
^nütra, y b^cylo 5 cerno 3un durien 
muchos; no fupyimidos por efo. 
Mal fue aqueljque por lo? tiempos 
que efcribimos,y antes, padeció ja 
.íagrada Orden de Cíjfter; haíta que 
.movidos de celo fanto losmiímos 
^Reyes, cedieron efe frecho, nem-
brando IV|onges,fegu mas latamen-
te dicen los Anales de efía R f l i -
C A P l T V t O X X I L -
£ l Duque de L u n a C afie ¡Jan d i 
L ^ m p o j i a J e efeuja de ¡r a l Ç o -
*vemo de V'iter'vo^a tjue conn;p 
ca los C a b a l l e r o s deJtt O r d e n 
el G r a n M a e f l r e de S a n l u á n , 
j ' a í l i f e c o m i e n z a n a conferir 
fos conveniencias de recehir l a 
I s l a de M a l t a . 
¡* ESDE Sicilia apor-
to çl Gran Maef-
treLisleadam en 
Civitavieja. A v i -
so de fu llegaba a 
Adriano, y efle le 
envió a fu Mayor 
domo Don Diego Ramirez de V i -
llaefcufa Obifpo ce Cuenca, que le . 
•viíitafe. Entró en la Santa Ciudad, 
recebido de los Cardenales, Obif-
pos, Embajadores,y Nobleza. A d -
mitióle Adriario con mucha ternu-
ra, y. lç ílamó G R A N S O L D A D O 
D E CHRISTO , Y ACERRIMO 
DEFENSOR DE L A FE C A T O -
L I C A . Informó, al Pcntiíice de las 
caufas que tuvo para rendir a Soli- < 
man la Isla, y Ciudacl de Rodas, y 
fatisijzo a las ipfprmadones maji-
çiof^s de Bartolome Policinno, y 
otros fequaces fyyos, fembrada^ 
pç,r toda Europa, con gran perjui- . 
çiojde fu Religion. Te ta ron poço 
çn puntos dela Milicia * PQique 
çcupan4o a Adriano 1 a muerte, no 
tuvo mas lugar a eíos difeurfos. E l ' 
tiempo que duró el Conclave , fe 
entregó I3 guarda del al Grã JViaeA 
t r e , y Cavalleros. Experimentó en 
Clemente Ips mifmas afilien cias, y . 
jionores íingulayes s el qual lepreí- ; -
tó la Ciudad dc. Viteryo, cnccmcn-
dandole el gobierno total de ella 
por laSedeApcfíolica.Debialo to-
do liacer aíiC]emente,por fçr pro-
fpfo en ella Ínclita Religipri , que 
amava mucho. Llegó a Vifervo el F farw** 
Maeftre çn y cin te y ciricodeEne- Jlemo de íâ 
r o , y feíial^ndo la Iglefia de San 0,rác8« 
Fauftino por principal, colocó en 
ella las Reliquias, Penates de fu 
Religion , con revçrentiíimo a-» 
ejorno. 
Halló Fray Antonio Bofio Embg Condido-
jaçior de {a Ordenai Cefar enPam « c s d e M a i 
plonaj/iguiólea Vi¿loria,inftandoT ^ ¿ f a g r a 
le por aliento para fu Religion. Allí tó a lM«*f 
fp concluyeron las platicas, y vuel- íre* 
to aquel a Vitervo,explicó las,con-
diciones , que incluía la concefion 
de Malta. Difguílaron al Maeílre, 
pareciendoíe terribles la obligado 
del feudo, la entrega de los delin-
quen-
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, quentes al Virrey de Sicilia,y pree-
mmenaas del Almirante. luzgò el 
Confeso de injuenfo rraba;o Ja de-
fenfa de Tr ipo l , Plaza débil, y dif-
tâtc para los íocorros, fobre hallar-» 
fe ea cierra firme de enemigos. Lle-
varon avifo de todo ai Papa, el grà 
Confcrvador Fray Don luán de 
Oüiedcs Aragonòs,quedefpues fue 
Bayiio de Calpe/jeneral de las ga-
lera? , y Gran Maeftre, COJTIO dire-
mosiy el Gran Canceller Fray Die^ 
go Nuñez del Agui la , acompaña-
dos del Cavallero Boíio, con pr^ 
den dç coi^ij.nicarle ciertas, inte-
ligencias , que fe inalograron, ,fob 
bre la recuperación de Rodas. Ef-
te defignio avivó quanto fupo Clc^ 
ipentç con el Boíio , aunque no 
ayudo la foctuna-En çí pdmenot, le? 
<\i)o, eraforzofp yalçríç dedilacÍQ-" 
n-es, y çpjíjtçmppri^ar al de Sefa, 
que iní^^va por la refolucion; y fo^ 
bre todo çfçnbir a! Cefar, que ne-
cefitav^n ver la pofícion prireero 
de las Placas, que entrarfe en ellas* 
Nombró el Copfôjo para eíte> u l t i -
mo íiete Cavalleros por las flete 
Fr.D.Cíjf. lenguas. Por Aragon fue Biay Don 
par Lon^ Gaípar L o r i z , a quien por muerte 
por M u - de Fray Den luán dcTorres,fucce-
gon* for en la Confervadoria a Omedes, 
eligieronGran Confcrvador el año 
uní quinientos veinte y ocho j y 
defpachõio.s el Maeítre con cartas 
<\t\ Pontiíice, y Duque de Sefa pa-
ra el Virrey de SiciJja.En el ipterin 
convocó a todos los de fu Orden, 
piefcribiendoles termino precifo, 
en pena de perder Encomienda', y-
Hábitos para q acudicien aVitervo, 
AG llamó a los Aragonefcs, y en-
tre ellos al Duque de JLuna,y a Don 
Juan de Aragon fu Hijo; ' lobre lo. 
qual,y otros puntos eferibió aquel 
3! Celar. 
5. C. R. Magcftad. 
El Maeüre de Rodas cita a algu. 
nos de los Come.jdadoreSipara que 
fe hallen períonalmente en Vuer-
vo,el primero de Seciembrc,y leña 
ladamente a mi, y ai Caítcllan mi 
Hijojllamandonos por nueílros no-
bres , fin darnos a uno , ni a otro el 
de Caftellan,como haftaaquky po-
nenos, fino obedecemosjprivacion 
de Encomiendas, y Hábitos; Ello, 
Muy poderofo Señor,cs querernos 
hazer vejacionjparque íaliendocó 
lo que defean, que es dcfmembrar 
tanto laCaítellania , no le quedará 
a V.M.en el]a,con que premiar fer 
vicios,ni remunerarlos méritos de 
algún criado fuyo; porque vendrá 
e í e r tan poca, que ningún bueno 
codicie fuplicarielo a V.JVlageílad: 
Jlo qual debe mirar mucho, no CÓ-
finciendolo:pues por los Reyes A n 
tecefores de V.M.fue dada a la Re-
ligion. Es verdad, que me an avifa-
dojq a mi , y a otros principales lla-
ma el Maeftre, para determinarfe a 
donde hará afiento la Religiój por-
que fegunparece , la merced, que 
V . M . les ahecho de Malta, y T r i -
pol , aun no cftan determinados en 
ella. Antes me dicen, que la nación 
Francefa á puefto ea razon,quc fea 
fu afiento en Niza, una Vi l la , que 
efíá cabo Marfella,y cífo fe cree lo 
hace, por no otorgar a V . M . que 
fean iguales de voces en la elección 
Efpaña con Francia, porque cito an 
fçnúdo mucho. Y para el fervicio 
de Dios, ni de V . M . no con viene 
alienten allí. Para el dcDiosjefta 
tan lejos de tierra de Moros, que 
poca ferá la guej-ra,qucpuedan ha-
cer. Para el de V.Mfiendo el Maef 
tre Frances , y puefb a las puertas 
de nueítra Cafa, fiemprc tendrá ar-
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dores Francefes,y pocosEfpañoles, 
por no fiarfe de Nofotros. Y po-
n drá fer , que íírva la armacfci mas 
33 concna V. M . que contra Moro?, y 
" os tendrán ai una frontera, no Tolo 
II para guardar a Niza, mas aun a Mar 
" fclluy efíán tan fronteras deCatalu 
ña,que-cada dia que quieran p o d r í 
veniraella. 
yj „ Ame parecido dar efte avifo a 
gulia, le '»• y » M . y quanto toca a la intención 
efcuje,y " mia., y del Cañellan , vea V . M . lo 
étjuHijo,» que mas fuere fu fervicio. Si para 
" aquel nos á meneíter. acá,a de pro-
* veer V.M.con cartas al Maeflre,en 
n que.diga,como á fabido,que fomos 
„ citados perfonalmente, y que nos 
» ámenefler acapáralas co íasdefu 
a fervicio,y que nos tenga por efeu-
» fadosyíi a V.Mageíliad cito no le pa-
,v rece ay neceíidad, por lo dicho de 
" las penasque nos ponen , de ir los 
^ dos,ò el uno de Nofotros.Ir el Caf 
„ tcUan,podraiíle apremiar en quitar 
j> le gran parte de laCaftdlaniaiquan 
»s to mas,qoe án hechgCaftellan aUá> 
» qucnoíufr iráyque eíteíe fíenteco* 
» mo Caíleilan,y feria darle gran dre 
rt clao.Si yo voi,no me pueden quitar 
^ nadajporque yá no es mia» y para re 
^ mediar erte inrento, que dicen tié* 
» ncji .de venir a N i z a , mucho mas 
„ haré yo para e í torvar lo , que no el 
fí Glfielian, fí Vueílro fervicio es. Y 
** atoque mi vegez, y difpoíicion es, 
» lo ^ufi V.Mageíladáviíl:o,por eum 
" plir con Dios , pues, è votado obe-
diència,y peüfando fervir a V.Ma-
geíl:ad,(i me da liceñcÍ3,yo i ré , y pa 
fare al Papa,pues;efta tan cerca. Y 
M fi V.M.cofas algunas con él querrá 
CRComendarmelas, fotre mi alma 
*s las-piicde fiar, y vfará conmigo lo 
** qpó:.élfetari:fus Abuelos en las co-
*n fas de fu Eñado,y ferviciojde que è 
„ dado taa buena cuenta , bendito 
Dios, quanto nunca vafaílo,ni cria-
do á dado a fu Rey,ySeñor,Suplíco 
por merced a V.M.pues vé el tiem 
po tan corto, me mande reíponder 
luego, y Nueftro Señor fu vida, y 
eftado acreciente, como fu Real co 
razodefea.EnBuenaviaa treinca de 
lunio de mil quinictos veinte y qua 
tro.De V.M.fubdito,que fusílenles 
manos befa. El Duque,y Caftellan. 
Eftos temores del Duque,fe fun-
díívan,en que aviendofe introduci-
do ea la Caítellania de Ampofla, la 
avia obtenido otro en RodaS.Rcnü 
cióla defpues el Duque, con el dre-
cho,y 'àccion, quedecia tener en 1* 
colación de las Encomiendas, por 
buena diligencia de Fray Don luán 
de Omede^fíendo Baylio de Cafpf» 
trayendoBuias del Convento.Vifto, 
en que quatro Beneficios, nutuales 
hafta entonces del Caílellan,feeri-» 
giefen en cabimientos paraFrayles 
Gonventuaies Capellanes, afíntien-> 
do a efta convención Comendado-
res, y Cavallercs de la Caílellaniá.; 
Determinòfe en fin efía diferenciai 
y el ano de treinta y vno llego al 
Convento, yá en Malta, el Caítell^ 
de Ampofta, Hijo del Duque , el 
qual hizo fu juramento, aprobán-
dole el concierto de Zaragoza, y 
admitido en Confejo, quedó por 
pacifico Caftellan. Ofreció el Du-
que al Cefar quanto pudo, aventu-
rando la vida por el fervicio de fu 
Rey; el qual difpufo, que el, ni fu 
Hijo no dejafen ajEfpaña, atiempo, 
que neceíitava en Aragon de fus 
perfonas, donde pretendia juntar 
nuevas armas cofitra el Francesj 
que feinquietava por los confines 
de Rofellon.Afi refponde. . 
Reverendo Cafíellán. 
Avernos vifto lâcarta delDuque 
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„ Hiientos,que fe os an fecho por pan ruadas de la Cefalea Magcftad. Or-
>J te del Maeilre ,- y acordaaios, quA deaó,que los Secretarios córinuos 
^ por lo epe convienen mieí t ro íer - obédeciefenlas ordéne^4c los Se-j 
cretarios^yRegiÁrafionei qual avia 
qe tener quat ro j legiáros de tas qo 
(^que en la Ordmacion fe decían.' 
Que los Privilegios de.los Condes 
Palatino.sNobíezas/CavallcroSjlew 
girimaciones, .Concefiones de a¡^ 
mas,y cofas fenicjantcsjuofe regif-
t£afen,pues bailava huvicfc vn refu 
vicio ^y agora entendemos de tra,-
" car en efe Rcyno, que ferá bien, 
^ queos detengáis ai;que para Vuef-r 
JJ tro defca¡ go avenios mandado cf-
„ cribir al dicho Maeilre , que a/i lo 
33 tenga por bien.Mandamos vos por 
» ende, que afi lo hagáis, que cita es 
" nueftra voluntadjy de queferemos 
" fervido. Datis en Valladolid, <3çc. nien.de ellas.Que los precios de las 
" YO EL REY. taías nopudiefen acrevccntarfe, y fe 
C A P I T V L O X X I I L 
pufiefen afuera en la margen de las, 
l^cras^ para que e| Ç,rai\ Canceller 
ftipiefe que remiti^, quandp hacia 
j 1 r< 11 • algunaeraciailã qual nunca fe hicic 
EftMecimtenm de U Cancettert* fedel%nnde,o?odelfello,porfer; 
Imperial-, y ¡ama de los quatro, para ayuda de lo?[¿ajfaz de la ,Can^ 
. £,fiados de L^ragon contra, f( ceUcria.Moderaron,re las gracias á& 
Frances, qmíè previene i n * f ^ ^ Ñ q b t ó , /Blafoncs; 
f***r los G o n g o s (k l^oje- ¿cderlaá ílno a^s dignos por fus v i ; 
das,y no por íucccíion, ó participa [ 
cion fraternal.Que los Oficiales to-^ 
dos de la Cancellería jfurafen en 
manos del Gran Cà,celler,dc pbfer-
yar los cftableciiuicntos proniuI^i|i» 
dos a yeinte y feis de Agoílo en 'ph 
te año en Valladoli^y. refrendados 
por Alonfo Valdes» 
N o tardó mucho el Çefar (vicn-
dofe impedidp , para viíítar con 
ton, y Cerdania. 
. O N O C Í E N D O el 
Cefar, quan im-
portante era el 
buen expedience 
de los Confejos, 
y Càccllerias,mà-
dò a Miccr Mer-
curio de Gatinara fu Gran Cance-
CmellmA Her, que ordenafe la Imperial, para prefleza el Rcyno de Arago) en ef-
imperial, mayor defeargo de fu Real conde- cribir a fu Lugarteniente General 
cia.como. lo hizo,difponiedo5 Que D.Iuan de Laniiza,niandandolc jun 
en cafa del Gran Canceller eíluvie- tar los quatro Eflados? para el pro-
fen ílempre los RegiA'ros, y cofas prio efeâo, caque Ip avia hecho a. 
tocantes a la Cancellería, y que allí ^ Ciudad de Zaragoza.Con la inif-
fe eferibiefen, y defpachafen, fcgíí, diligencia foíicitò los. ajiimbs ) 
el vio antiguo de las Cancellerías " " ' ^ 
de ios Emperadores Romanos. Se-
finlc) Secretarios continuos; y que 
ninguno de ellos pudiefe efcnbir. 
cédulas abiertas, ò ccrradas.íino de 
del,Duque de Lunacy de otros T i -
tulóse Señores, el 1 mperador, pá-
ralos fines , que el dicho Llugarte-
niente les reprefencaria. Afi lo h i -
zo Do luán por fus Letras covoc: 
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mral a los 
quatro EJ> 
tados. 
ragoza para cinco de Setiembre, fu 
fecha en el Real Palacio de la Alja-
feria.refrendadas por ei Píotonota 
rio Miguel Velazquez Climente, 
aunque la propueíta no fehizo,haf 
ta,Lunes doce del naiftno mes» en 
que el Lugarteniente fue a ¡a fala 
Real de la Diputación , y juntos en 
ella los quatro Brazos de Ecleíiafíi-
cos,Nobies,Cavalleros, è Infanzc-
nes,y Vniverfidádes, aüftentes a ef 
ta Tunta los Diputados, fegun los 
Regifíros de Zàrâgòza en eííe año, 
dijo femejiintés i'atéóhes. 
, Que no ignoravan el anáor"con 
que el Ceíac avia - •preferido efte 
Re y no, y el Principado de Catalu-
ña a los demás de fu Real Éftado; 
pues quando vino de losde Flàdes, 
la mayor parte del tiempo, que ef-
tuvo en iifpaíía,fe íe diò a Zarago-
2â3y BarcçlonajÇelebrando Cortes, 
y oyéndoles de gracia,yde juíliciái 
ííendo aíi,que còn tio menos nece-
íidad le efperavan los Reynos de 
Caftilla, a quienes vio apenas. Que 
llamado a: la poíeííoti del Impe-
íío(íobre cuya Corona le fue emulo 
a'rdentiíimo el.Rey Fran¿ifcó d^ 
Francia) huvo de partir a récebir-
la , dejándolos a todos epft inçrei-
ble cariños empero, que mediante 
Dios avia logrado aquella djligen-
c'iajcoronandofe en Aquifgran , y 
oponiendofe a las hofíilidades del 
mal contento Rcy,y del Duque de 
Geldre.";, no folocon la refiítencia, 
fino con la ocupación de algunas 
Plazas,todo accílade grades eger-
c h ç s . Que con la miíma avia echa-
do de Milan , y otras Provincias al 
importuno Francesj de que lere-
fúltavan muchos gaftosjy empeñes, 
fin que baílafen a redimirfelos los 
focorros de Nápoles, y otros. Que 
defpues de fu vuelta a £fpa»a,aíi en 
la recuperación de Fuenterravia, 
como en fortiíkarla , avia gafa-
do mucho. Y que ultimamente en-
tendiendo , que el Rey fu enemi-
go fe prevenia, para invadirle eftos 
íleynos pbr lps Condados de R e 
fellon, y 'Cí¿rdáhia, le era precifo 
enviar a Perpiñan varias compa-
ñías de toda fuerte de militares, no 
iiendole menos forzólo el remitir-
las a Italia.pçr lo qual le avia man-
dado la Mageftad Cefarea, que les 
reprefentafe fus ahogos, como lo 
Jiacia, para q deliberafen el focor-
ro,(;4n q;(4ií fidçliíi^ò Refino folia 
aíifíir en todas.-ocafíones , mayor-
mente jGe-ndo c ü c para la defenfa 
de fu Corona- CHie no,avia venido 
f difponerlo perfo'fiáÍiiíente,y á t e -
pieriés Cortes, por no permitirfelo 
fus ocupacioi.es difíciles de .expli-
carjpero no por efo defeonfiava^de 
la largueza del focorro,pues la £de 
lidad, con que Aragon mkòi íem-
pre.el ferviejo de fus Sereniíimos 
Printipes , no necelitava de efes 
àdrninictilós. 
Fueoido el Virrey çon íiniular 
gufío, y con el mifmo comenzó la 
conferencia fobre laPropcficiõ-N o 
* fe fabe por memorias en^parafe, 
pero debefe tener por íiaduda,que 
íeajuflarian alfervicio del Empe-
rador, íi pudiefen, fin fu prefencia, 
hacerlo. A dos de Noviembre y í 
fe tratavan algunas cofas tocantes a 
la ¿ufticia, y a los diez,fe conferian 
con el Lugarteniente General. O l -
vido parece el no avernos de;ado 
mas individuales noticias de punto 
tan confiderable. En los Regifíros 
de Aétos comunes de la Diputado 
fe cótiene uno efieaño, aunq fin ti-
tulo,ni fecha; y parece fer refpuef-
ta a la Propcfidon del Lugarteniê-
te Lanuza ; pues no hallamos en 
ta-
Reyes Dona luana,}' Don Carlos. 8i M ^ 
tales tiempos a quien pueda venir, fu Corona^perdiendo muchos en Ja „ 
DJCC el eícriro. Conquiíia delJos vidas,y JiadtndaSj » 
" Si havemos cardado de refponder fin ganar fino libertades, no mere- »J 
" a lo que V.S. de parte de fu Magef ce agora perdeüa^ni c]ue fuM.dexe " 
*' tad nos ha dichojha fido,porque có "de acceptar tan juña fupíicacion co " 
^ la mucha voluntad que efteReyno la memoria de lo dkho , y con el " 
„ al fervicio de íu Mage íbd tiene,co -egemplo, que de íu fidelidad ha da-
), mofiempre la tuvo a fus Reyes, y ,do:y que quando algunosCavaile- „ 
« S e ñ o r e s , moftrandola en tiempos ros^y Vniverfidadcs vieron,que de » 
» pafa.ios confeñalados íervicios : y la manera,que agora fepide gene- >J 
" en el de fu Ccfarea IVlagefhd, en la 'ra|mente,para la entrada de losFrà- " 
" quietud,que ha tenido en la aufen- celes en Na.varr3,no pudo citeRcy- " 
Vou, ^ cia,quc hizo de Efpaña , citando la no fervir , firvieron también , que " 
^ mayor parte della en las rebolucio- mofírarpn lo qüe todos dcíéavan | 
„ nes, que fe han vií lo, havemos to- fervir a fu Mageflad. Y aunque lo „ 
„ dos procurado , en que fu Magef- que refpondemos parezca a fu Tvl. „ 
» tad fuefe fcrvido,como agora man- lejos de Jo que nos envia a mandar, » 
M tía. Y tenemos a mucha defdicha, le fuplicamos,fr)irando nuetfro fin^ »> 
" que no podamos fin Cortes fervir a que es poder ipejor fervil/o: y que " 
n fu Magcftadjfin total perdición def perdiendo la libertad e/le Rcyno, " 
J , teReyno: y feria cofa, quefu Cefa- por fu eílerilidad no fedefpueblc; >? 
„ rea Mageftad no la tuviefe en fervi tenga por bien, como juíto Pr in - " 
„ cio, ni hacello fin perder toda la l i - dp<;,lo que tpdp efte Rpyno le fu- „ 
» bertaddclatierraipuescon las Cor plica. „ 
» tes gozan todos de la Real prefen- Inftavã,viniefe cl Cefar a Cortes, 
*' cia de fu Mageftad, y en ellas defa- pues fin ellas, diccn,no pueden ali- Trevençio 
" gravian los que no tienen otro re- viar fus nccefidadeSjComo quifierã. 
n paro, y buelve lo que eftá fuera de Rofellon en fjn cfperò al enemigo P"?4?» 
M razón en fu lugar. Y pues defta con valerofas prevecion,cs,porque 
„ jjianera no podemos fervi r , como Moífen luán fie Albi01? Akífyde de 
„ conviene a las grandes necefidades Perp i í í an , esforzado ?y prudente 
« que a fu Magcftad fe ofrecen,y N o Cavallero,aviadifpueno,por orden 
" fotros querríamos: V.S.de parte de del Emperador, fu defenfi fuerte, 
" todo eftcReyno fuplique a fu Ma- afifliendo aefto rnifmo Don Pedro 
" ge í l ad , reciba el fervicio delama- Manrique de LarajCapit^n de aque 
M ñera, que decimos, ofreciéndonos Has fronteras. A l Alcayde avia ef-
„ de hacello con toda brevedad, que crito el Cefar defde Vaüadolid , el 
„ a nofotros fea pofible: para lo qual attoantecedente,diciendo,lc envia-
v fi manda fu M3geíl:ad,que tratemos libranzas de dinero a Alberto 
)> en lo que toca a la luflicia c i v i l , y Vazquez Noguerol , Pagador ge-
" criminal,haccrlo hemos: y también neral de la gente de armas, y a Dier 
" fu M.debe mandar apuntar los agra go de Quiroga fu Tejiente, para 
" vios; y delta manera fu M . ferá tan que lo gaftafe en reparos 
)5 breve,y cumplidamente fcrv'ido,co precifos de aquella 
ilota. „ mo lo defcjm;>s:Y porque Reyno, fortaleza. 
» que a cantos Reynos hapue / toçn 
*Va C A -
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£ m r a en la V a l de ^ i r a n el Se~ 
nefcalde Tolofa ; cuyo egerc'tto 
derrotanij/ retiran los L^árane-
fes 5 focorr'tdos del Duque de 
Caráona^y V'tüasde "¡Barrabes, 
y 'Benafque, ftguiendole hafta 
dentro de Gafcuña. 
m ? $ n ? i V V L G A V A l á f á 
g
" 1 * ^ ^ niaítjue venia có 
__ 4̂ w grajide cgercito 
^ m j m ^ Franks a mva 
W ^ / ^ f dir los Condados 
^ Q ^ 3 ^ 5 w ' - RoíeJion , y 
Cerdania > pero 
Afiendo a Perpiñan prevcnidájquan 
v "éo fe efperava el golpe redo en el 
. Eâado de Müáidonde andava v i v i ü 
ma la amenaza de la guerreia halla 
•ú}o% xkhtfo át-ftuefirôs 1 "tók^s A -
c 'tagoneres, litt' qiié *ya avki<&£l<a&ft 
' " "" -Frattcefa, ni E f p ^ ó l á i ^ u é !àíí<5tâ-
* fe. I lio fue aíi Que a los primeros 
:de Noviembie en t ròpor elValdc 
Aran con un egercito d t tre<re tníl 
'hoiiibres eJ Seneíca! de Tolofa> co 
¿de'fign.os de apodeiarfe de d í a , fin 
•perdida alguna. < 
Defcripcio K Es'la V al de Aran parre noble de 
de la y d 'la Corona de Aragon a lito en las 
ie M t n . -ver'tientíes de los Pirineos 4cia; la 
parte de Francia > por donde confi-
na con Gáfcuña¿y por la dé Arago, 
con las rñontaiías de ía ViHade Be-
nafqi)e,y de Cáftanefa?y con los t e r 
tniaos de Ancto^ugar del Conda-
ctode Ribagorza, bien conocido 
por el deílierro de San Valero j y 
en lo demás es vecina a Cataluña. 
Tiene de largo fíete leguas, y una 
menos de ancho, que fe dividen en 
feis partidos^que llaman Tarrorcs» 
de Viella^de Puzolo,de A m e s , de 
Marcatoíajde Iriza^y de Boíct. Ba-
nank nuichos ríos: el Noguera Ri -
bagorzana,antiguamente Curcia, ò Ripacur-
Gorda j cuya voz p n t a n d o í e con cia.fa 
la de ñ i f » , ò Ribera, formo la de mologia. 
Ri¡racfinta,ó Ribagorza>dando no-
bre a aquélla Provincia > defpues 
Condado.El r io Aguanegra es otro, 
a quien llamaron aí],por parecerlo 
laiuya,corriente fobre pizarras de 
aquel color. El Noguera Pallarefa, 
que por fertilizar el Condado de 
Pallás tiene eíte nombre. El Garo-
na,Hijo deEfpañajy luego Francesj 
el qual diícurriendo por Tolofa 
halla BurdeuSjdefagua en el Occea-
nc. El lucu nene iu origen en el 
Puerto de Benafque j y fus aguas 
corren hafta el Caítillo de Leen, 
donde n ezclandofe con las de Ga*- -
roña, pie i de el nombre. A / i le deja 
el rio de Belartides, q nace enCel- ' 
das, y Iñola en los Puertos de (Ma . 
Eftá fugeto tfie terri tório aíOb.-f-' 
po de COIT enge en lo Efp iritual ¡ y ,. 
:en lo Politico fe rige por los uía- . 
^es, yConfístuCionesde Cataluña, 
gobei nandole, ya el Virrey de Ca- <>: 
tak ña, y á e l d e Avágrn , fegin las 
ocafiones, y fucefos. Incorporóle '"' 
en la Corona de Aragon el Rey í; o 
Tayite el S~egundio,aviendole recu-
perade del Frances,por les ai,os de . 
mi l trecientos y trece,que latamen ? 
te refieren m.eftras Hifforias. 
Aqui pues vjno a dar el golpe í w r a el 
del egrecito , temido contra Rcfe- Frances en 
Hon. Entró e! Se» efeal a cincode ¡ « r a l . 
Noviembre,ccn lagehre,quedigi- _ 
mossy dio orden a Móíieur de S m 
luán , para que con cinco n i ! cen- . 
vatientes ocupafe el Caflillo de Sa-
lardu, Propugnáculo del Tarzcn 
4e Puzo lo, que yace, cuno la mif~ 
ma 
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i n a V i l b , eaia parte fuperior del efupar uno de los acrcvi.ios s ios 
Valle,a dos leg-jag del Condado de demasíe pulieron en íuça. Ruco 
Fox,y fobre una peninfuia, tjue ha* JVloníicur de Montheranr, ic líffuic 
CaftMo de çen el Garona, y el Iñola. Pasó el roa e! alcance tan íclizmcutc, cjuc 
cercado ^ ^ i e [ i V ĉ c ' " ' í ino dia Sábado por el numero de pi eíos,y muertos llc-
• el Puerto de Orla , y al crepufeulo gò a jeilcientos. Moniicur de .San 
dela noche fe plantó fobre é l , y luán huyo ala Montaña con la niif-
lucgo con un Trompeta envió a ma prifa. Los do Benafquc dieron 
decir, que le entregafen al Rey de avifo de la entrada del enemigo a 
Francia, y a él en fu nombre. Los Gafpar de M;ir, Capitán , y Lugar-
cercados refpondíeron , que le te« teniente del Duque de Luna CaUc-
man por el Ccfar Rey de Aragon llano del Val de Aran,y faliò luego 
fu Señor,y que no eftavaen fu nía- a detenerle con fefenta Aráñeles, 
no entregadcjímo defenderle. A f i Anduvo toda la noche,y luego a la Monftair 
le requerían, y rogavan, que defif- primera luzdefcubnò a Moniicur rfc TnLcs 
tiendo de prctcníion tan ínjufla, de Pribcs con un trozo de Oaícr.- cl}U)̂ ¡i<t" 
trauafc de íalirfc de la tierra de fu nes,y acometiéndolesíubirauicntc, ^ P " ' ^ * 
Rey voluntariamente, lino quería le hizo volver las efpaidas, cerne- '•Arantítit 
hacerlo mas aprifa. El Moniicur or rofo por la ora, y por el puc/toiau» 
fendido de tanto valor, yardiendo queno logró muy a fu falvoia fu-
en el primer ímpetu, tocó al arma, g a » porque feguido halla los c o n ñ -
y acometió el CaftilJo,-en quien h a - nes deGafcuha, quedaron muchos 
lió la re/iílencia prometida,quehi- muertos en las manos de los Ara-
Deficnàcfe cieron quince hombres, y veinte nefes, y los defpojos de cu lele tes, 
con ij.fco- mugeresvaroniles,fin aver dentro picas, yo t r a í armas, vilmente dc-
brcs,y ao. otra perfonaalguna. Dcfcubricron pueíl:as,fueron en gran numero. 
mugeres, por l a llama de los arcabuces gran Buelto a Bcnafque Gafpar de 
copia de Gafcones, y afeitando una Mur, fupo, que luanot dc'Artigtia 
pie/a de Artillería , la difpararon pclcava necefitado de focorro en 
por aquella parte a bulto, fin mas los Hoítales con quatro mi) Gafco-
dcnrc/.a,quc lancccíidad; y fue in - nes del Senefcal. Salió a favorecer-
creíble el cílrago, q obró en ellos, le con la gente de Ja ticrra,a ocafio 
fuera del que hacían porfi mifmos tan oportuna, que mejoró g-ande-
cn los afaitadoresde las murallas, mente fu partido, y lomaniuvicra 
fin coftarjes una vida} que parecia vi£loriofo,a no entender, que Mo-
milagro el fucefo. fieur de Lobaco venia a cortarles el 
Micn-ra.quc pafava cito en el bofquc con quatro mil in'anrcs. 
Caítijlo > trecientos Francefes por Porlo qual determinaron renrarfe 
• fuprender la Villa de Salardu, em- al Caílillo de Leon,fuerte por el fi-
peVaron a gritar PaüasPaílasjy ere tio, ceñido, y afpero por las aguas 
vendo ios íitiadosfuefe focorrojles del Garona,y del íiieu,cnol í a r z ó 
abrieron las puertas > pero quando de Ja Irí?a. .\To tardó mucho el Se 
conocieron el engaño , y que mis ncfcalde cercarlos, requii 
de veinte crta-an dentro,concravo^ entregó, '/ 
.ceando San lorge , Aragon, carga- intimó el rigor 
ju lcs la i„tc¿w 
.10 b c o n f i n t / c í c n , les fnel(.-.¡¡i-
• de fus armas a fan- Ilude ¿cá. 
ron de manera fobre elfos, que fin gre, y fuego. Rcíp.- í i ò i e G a f par 
de 
Año 
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El Smef 
cal ¡e m i 
ra. 
de Mur, con el brio, q pedia fu v a -
lor, hijo de lales obligaciones. Iac* 
cavaíc el Frasees, qual otro Filif-
teo , de), n u m e r o de los 'fo¡dados» 
que le feguian, reprefentandolcs 
i a i p o í i b i C la deíenía. En eíie lance 
de arrogancia llegó Moníieur de 
Montherant, y le lignifi.ò fu rom-
pimiento, el de Moníieur de San 
Iuan,y Moníieur de Pribesjy fue lo 
mifmo q u e ponerle alas,con que fe 
hizo al vofque, dejando embuelca 
en llamas a Viüa-^mos, deíierta.en-
tonces, porque fus moradures fe 
avia.ü retirado a las breiias. Acce-
leravanfe nueiftros focorros,y a fíe-
te de Noviebre yá fe hallavan jun-
tos en Caílellon n o v e c i e n t o s hom-
bres del Duque de Cardona, tre-. 
cientos de fienafque,y un buen nu-
m e r o de Barrabesj losqualesfa-
biendo,que el Senefcal fe retirava, 
hicieron refolucion de fegU':rle.P.u 
Traces fe- íjeronlo por obrajhafla las pyertas 
gtiidobaíla dç la Villa de San Beat dentro de 
San Beat. Gafama 5 de donde volvieron ear-" 
gados de prjfioneros, y defpojos, 
ao excediendo todo naçílro eger» 
cito de mil yfeifckíitoáhoiiífer&s. 
Por tantas partes, como a v e r n o s 
viíWntentaron los Frácefes la e x -
pugnación de aquel breve terreno,. 
aiHiundo o f i coda la Gafcuíía con-
t raè l , y muchos hombres para ca-
da uno de las que fe defendieron, 
ftenido en icafos infinita la diilanciai 
puesbaftaipl .ultimo focorro^pare-
ció prodigio librarfe de fer pafa-
dos a cuchillo los Aranefes. Tales 
efeoos fuele obrar el valor exper-
to,el litio, y caufade la guerra. D e 
todo avisó al Cefar e l Duque de Lu 
n a , reprefentandole la importancia 
de prefidiar aquellosCaflillos.Diò-
fe por muy fervido el Emperador,y 
reparó lo que pudo, y perraitiã los 
tiempos, en que fe hailava con tan 
graves, y precifas chveríiones. Aü 
i'e lo refpondiò aí Duque deíde Ma 
drida feis de Febrero elfíguiente 
•año, encargándole la a í iücnda , y 
cuidado, tí fucediefe volver el ene-
migojde openerfeie con fu propio 
valor, y el de los Pueblos comarca 
nos. Sabia el Cefar quanto amava el 
Duque fu fervicio, y la conferva^ 
cion del Val le , conquiÜa de fu ef-
pada el año de mil quatrocientos 
ochenta y cinco ; en que con tres 
mi l nombres de fu Condado de R i -
bagoi za» y iiiuchosSeñores feuda-
ta-ios. fu yes, :1o recuperó delFran-
cer.,apode.rãdofedeCaflel-leon,ex-
pullo , y rendido Monfieur Benito 
Marco.Eíta hazaña le grangeó laTe 
nene)a con el nombre de Akayde 
para fi,y los que le fucediefen en fu 
Eftado. 
- En las Cortes generales, que eer 
febrò el Çeíar cu Monzon, y con-
cluyó en Zaragoza el año de mil 
quinientos veinte y ocho» fe ha-
láa un Greuge^, ó Sentencia de a-
gravio , que. traducida , dice afí: 
Por parte del Iluftre, y expedabíe 
Don Alonfo de Aragon Conde de 
Ribagorza,y Síndicos de dicha Cm 
dad,&c.Parece con claridad , que 
los del dicho Condado han expendi 
do muchas pecunias en fervicio de 
laSacra.y Cefarea Mageflad, y que 
padecieron varios trabajos , y he-
ridas , derramando mucha íangre: 
tanto que dicho fervicio a la Sacra, 
y Cefarea Mageñad le fue de mu-
cho honor, y comodidad > pues los 
hombres de dicho Condado,no fe-
iamente libraron del pode¡ de los 
enemigos los Lugares Realeagos, 
vulgarmente dichos, L A V A L DE 
A R A N del Principado de Catalu-

































gos de l.i Sacra,y Cefarea Magefíad 
entra ua en las tierras de Francia» 
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poniendo gran temor a los France-
el Embajador de Ronia Duque de 
Sefa i y Clemente ieptimo nioftrò 
íu bien coloreada caricia, como pa» 
fesjque a e l l o s Íirvio de caÜ'go, y à rece por el defpacho , enel qual, 
los demás de egemplo : Y poique diefpues de aver laludadole.ponde-
de tanto { c r v i ^ .,difpendio,y traba radas las finezas de fu puriííma fè, 
• jo ,no fuera j ' a í l j ,q }o< de dichoCó- grande obfervancia,y v e n e r a c i ó n a 
dado no llevaíen e n algo fatisfacion la Sede Apoílolica,y al miímo Paí-
g r a C í o l a , & c . Condenamos a la f o - tor, que la ocupavajía opolicion có 
brodi :na Cefarea Mageltad , ò a fu que era exterminio de los ciJn¡as,a-. 
F i f : a ¡ P rocurador,que dè realmèn- zote de los Hereges,y brazo f u e r t e 
te , y de hecho pague a losSindicos de la Iglelia,dice: 
de dicho Condado, que al prefentó Oyendo benigna, y favorable- ),f<W'rw<* 
fon, y por tiempo fueren, mil du- t&ente tu peticion,el Nobíc,y m u -
cadosd-e oro de moneda de Aragó , do Hijo Don LuisdeCordova Du-
por raz?on de 'íobredichos gaftos, y que de Sefa tu Embajador en cíla 
cribajo íoítenido porel Conde, y Corte,nos rcürió dertamefite, que 
nombres dé diciho Con4ado,&c» lulio Segundo, dé feliz memo/ia, 
Predecelbr nueího, deconfe;o, y ^ 
Voluntad de los Cardenales de la „ 
IgJefia Romanare f u cierra ciecia, » 
y plenitud de la potelb ¡ Apoflol i - •>» 
¿a,d¡ó e n feudo perpetuo el Rcyno 






C A P l t V t O XXV". 
al Ce* 
far dfiado ftrpttiio de Sicilia 
»» 
de (siquendei faroyftnembar- ñerra de Aquén del Faro,los Duca 
go h Dignidad ImWml.CÕ de Apuh^y Calabr»a,con otras 
federado» de ta Señoría de Se-
na con la proteteion Ce fare*. 
(5 
% ^ O ^ ^ ^ Pcr"'í > y 'ÜS Ce 
v !®WÍBI 13 tros de Sicilia de 
Aquén ( ó acá) 
delFaro,yGeru"-
falen,ii Apuliá,y Calabria, y otras 
Provincias, al Católico Rey Don 
Hernando, de clara niemona,tu A™ » 
buelo Materno, para èi,y fus Suce- >» 
fo í e s , y herederos en el Re yn o de '» 
Aragon, afí Varones como Hem »> 
branque decendicren dòl por linea " 
la Dignidad I m - re¿b, a loa nacidos^y que nacerán} '* 
RAVANSE co. 
m o incópatibles 
dífponiendo, entre otras cofas,que 
aíi el Rey Don Hcrnando,conio fus 
Herederos,y Succeíbres en el Rey-
no de Sicilia de Aq»611 del Faro,çn 
fus nombres própr ios , hicicíen , y >» 
Provincias fus anejas, ramas nobifi hagan omenage,y juramento de fi 
fimas todas del Aug'iíto troncoAra 
gonès , è infepa-ab'es a fu Monar» 
quia. Tuvofe por conveniente , y 
« ¡nprecifo, q^e el Pontifi eapro-
bafe fu dominio en la Corona de 
Ca 'los.confirmandoie lamyeílidíi-
rai fobre que pufo mucha íblíciuid 
dcíid-td at fulodicho Pontificé lü- ^ 
lio n';eüroPredccefor,y a fus Sue- iS 
cefores los P^n ifi.es Rolivanòs ca- „ 
nonicamentc clegidos,y a la ígícfia „ 
Romana,conforme al tenor feaala- » 
do en las leerás , de¡v:ro (!e cierto >» 
tiempo,y debajo de cierto mo,!.; ,y »> 
for-
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forma: y que.eftcn obligados a re-
M novarlo con ios demás Suceíbress 
» y con otras condiciones, modos, y 
M formas, adición, Proviíion, claufui 
laSjCaucel.iSiy ordenanzas, declara" 
das entoncesjCo codos los drechos, 
y pertenencias, que le concedió , y 
donó, defpues de muerto dicho l u -
)» lio Segundo nueftro Predecefor, 
Leon i3ec:mo de feliz memor i^ t à -
bien Antecefor nueftro : y muerto 
el fufodicho Rey Don Hernando, 
luego que llegó a la Dignidad Su-
prema deÍPontificado,como a here 
„. dero fuyo,por algunas razonables, 
y juilas caufas,difpensò,que fin em 
M bargo,quc por la muerte del Empe 
rador Maximiliano tu Abuelo , te 
avian elegido en Rey de Romanos, 
pudiefes gozar el Reyno de Sicilia 
de Aquén del Faro,con cierto aug-
mento del Feudo,y con algunas cb-
dicíones,y de nuevo tç diò Ja invef 
,y tidura, cuyas Letras queremos te-, 
» ñer aqui por infertas,como fieftu-
» vieran copiadas de palabra a pala-
" bra. ; / ; , ; 
Por lo qual, por parte de Don 
Luys Duque de Seía, como tulegi-
iy timo Embájadon en tu nombre, fe 
w- Ños fuplicò humilmençe , que por 
n la benignidad Apoftplica, Nos dig-
>v ñafemes de confirmar , y aprobar, 
,v confirmafemos, y aprobafemos las, 
** Letras rc'crida.sy ficònviniefc,dif 
" penfafejiics de nuevo, que pudie-
M tas tensreíle Reyno,;untamenteco 
„, Nueftra Caíifima Hija Doña luana 
Reyna deECpaua,ytus Succefores.Y 
» Nos confiderando tos honeílos rue 
» gos .de tuMageftadidêbuena volú-
n< tad lo concedemoSjy admitimos las 
" fúl icas del fufodicho Embajadon 
„ Aprobando todo lo qî e hicieron 
» nu^ííros. Priedeceíbres, y renovan-
>» do Í3s)Letras,^ueremos que fe ob-
» 
ferven perpetua , è inviolablemcte, « 
y que para ponerlas en cgccucion 
íean bailantes qualefquiera íucees, 
aíi los que tienen ordinaria, mixta, 
y delegada autoridad, como tam-
bién los Auditores del Sacro Pala-
cio,y Cardenales de la Santalgleiia 
Romana,quitando¡es qualquiera fa 
cuitad de interpretarlas, y fenten- » 
ciarlas : fino que eílèn obligados a " 
ponerlas en egecucion; y fi hicieren 
lo contrario, fea como íi hecho no 
fuefe. Y íi fe egecutare con qual-
quiera autoridad, con ciencia, ò ig-
norancia, lo damos por atentado, 
y para mayor cautela , declaramos 
también, y abfolvemos a Vueílra » 
Mageftad de qualquiera juramen- *' 
tOjfentcndas Ecleíiaílicas, y cenfu-
ras,fi a cafo por eíla caufa á incurri 
do; declarando, como difpenfamos 
de nuevo, fí fuere meneíler, que el 
Reyno de Sicilia de Aquén del Fa-
ro, 'le poica juntamente con el Im-
perio,yReyno deRomanosjy aquel « 
lo tenga, y goce con ía dicha Doña 
luana fu Madre, y Succefores, co-
iho fe contiene en las Letras de 
nueílros PredeEeftírésj y denuèvo " 
lo damos, concédeme s, è inveíli- „ 
mos-eñ Feudo perperuCiho obítan- „ 
tes qualefquiera Cónílitucionesi y » 
Ordinaciones'ApoftoKeas,, y tcd.is » 
aquellas,que nueílros AnteceforeS 
difpcnfaro.n.Dadas eá San Pedro dé 
Roma debajo del Ani l lo del Pefca? 
dor,a quince de Noviembre de mil 
quinientos veinte y quatro. De 
ijueftro Pontificado Ano primero. » 
, Correfpondieran bien eílas cari-
$ofas voces deCíemente ala Pater-
na Dignidad,í leon aquellashuvie-
ra unido las acciones debidas a eíl»x 
fegunda,por agradecido, y obliga-, 
do. Pero en el Papa pudo mas fu 
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pues al m;fmo tiempo,fegun Efcri-
tores, no ic defpiacia el Frances en 
el litado lie íMilan.No obíl:3nte,co 
voluntad exprefa fuya, fe a/uñaron 
algunos d p i rulos entre el Cefar,y 
Concordia la-Señorin ^¡eiena,parceNobilií¡ma 
¿e Sena co de la To ícana , entre elBílado Flo-
et Ernpera,rcin)n)y ¿ e Ig|e|}a;y íueron:Que 
el Kmperador Gonfimiaíe los ampli 
limos Privilegios,que fus Predecc-
fores dr losTercerOjSigi í i i iundo, 
y Maximiliano la avian concedido, 
y i l fuefe menefter losaugmencafej 
por la qual gracia ofreció la Repu-
blica^ dos ineíes de ratificados los 
dp icu los , veinte mil ducados, y 
diez mil de alli a otros dos, para el 
egercito imperial. Que la Concor-
da fe entiendiefe hecha para defen-
der ambos Eftados foldiuente, dé 
cjualquiera Rey,Principe, Poceflcai-
do>ò Republica,que hiciere gue r r í 
a lás partes,*'» una deltas. Que Ja Ce¿ 
farea Mageílad recebia en fu Pro* 
teccion a la Ciudad, Republica, y 
diítrklx) de Senaila qual pudiefe fa* 
car trigo de los Reynos, y Hitados 
del Emperador, y principalmente 
de Sicilia, y Nápoles , pagando los 
drcchos,y gabelas acoftumbradas.-y 
por e íhs mercedes fe obligó a dar 
Ja Señoría veinte mil ducados en ca 
da un año. Que en los puertos de la 
Repub¡ica,y fus tierras/uefen rece 
bidos los egercitos, y armadas del 
Emperador,:landoles Jas vituallas,y 
mantenimientos necefarios, fin al 
Año 
IV. 
C A P I T V L O X X V I . 
Retirados los Imperiales de J o i n 
Marfeüa, üega el l{ey F r a n -
cisco de Francia a Lombardia^ 
donde ocupada Milan^one ft* 
tio a Pa'viayy trata de invadir 
el R^eym de Capoles) for con-
fejo del Pontífice fu coligado. 
S T I M V L A D O 
de fu ira contra 
Franciacl Duque 
Carlos de Borbo, 
con benepiaqto 
del Celar, y dej 
. . . Rey de Ingalate-
rra Henrico, pstà los Alpes i'narici* 
« i o s , aconipaSado de los Marque-
fes de Pc/car^y del BaAo, con cin ' 
po mil Efpañoles, otros tantos Ita-
Jlianos,fiete mil Alcmanesjquinicn* 
tos hombres de armas, y quinien-
tos cavallos ligeros. Tomaron i$ 
via de Marfella, coceándoles laori 
lia Don Hugo de Moneada Baylio 
de Santa Eufemia» Prior de Mecir 
na, y General de lamar,con las ga-
leras de Nápoles, y otras furtas del 
Emperador, enq llevavab;iíl:imcn-
tos muchos, y Artilleria. Andrea 
Doria General de Frãcia le faliò al 
encuentro co armada can fuperior, 
que a Don Hugo le fue forzofo re-
terar los precios; y a todos los con- ti ra rfe4 fin poder dar ayuda al Priiir 
trarios fe les negafe la entrada. Que cipe, dé Orange, prelo a fu viíla, Tmdpeâi 
h Señoría tuviefe por enemigos a que en unafragata volvia de ver aj or*t,gepr, 
losq lo fuefendelEmperador,y por Emperador, con ordenes bien im- /o. 
lo mifmo el Cefan a cuya voluntad portantes a la emprefa. Llegado cl 
quedafe el fiepo de guardar los ta- tiempo de tomar puerto Don Hu-
les CapruL s, aunq la Protecciõ fe- go, lo hi,>o a fuerza de armas, con 
ria perpetua, como lo afegurava el perdida de una galeríi, aunque pu-
Privilecrio del Emperador Maximir -do llegar ,, y poner la Artillería ea 
liano. m3-
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manosjdel egercito, que marchava 
por el Val de Ginebra a M a r í e l b , 
no fin repugnancia del Duque,c]ue 
gúí tavade i r a Aviñon ,y Leon,dp-
de fe hallavl los Francefes baftaté-
mence prevenidos, y con feis mi l in 
lances. El Rey F rand íco influía def-
de Avinon, Oria afiftia en lamar,y 
•en todos era tal la defenfa, quç v i -
no eíla marcha a convertirfe en 
•vilipendio. Ocupado el Puerto de 
T o l ó n , pasó el egercito a cercar a 
Marfella (a quien arte,y naturaleza 
la tenían incontraítable)y lo egecu-
cò a diez y nueve de Agofto , con 
quantas prevenciones tiene la i n -
duílria,y el valor. 
Corrian yá mas de quarenta dias 
en la ocupación del cerco, quando 
uno, en que comenzó a fentirfe la 
parte de murallajque hace frente al 
mar,fe vio fobre ella un hombre ar 
bolando un cendal fangriento, co-
mo defpreciando a los ce re; dores* 
Pero al mifmo iriftaúte un t i ro aca-
bo dé poner en rüina la muralla, y 
al foldado en t ierra , y poder de loa 
Imperialesjfín lefíon alguna.Puefto 
Teligros en prefencia del Duque Carlos/ y 
& Marfe- Marques de Pefcara,lés fighificò la 
Ua, prevención , con que los efperava 
Marfella, rogándoles no proíiguie-
fen el afalto;porque vencido el juu 
iro, pafarian los primeros por el in -
cendio difpiieílo en una afechanza 
horrible de polvorajque con faz de 
tierra, al leve pavimento de unas 
tablas,y fubita aplicación de fuego, 
avia de fepultarlos en é l ; Para los 
que efeapafén fe feguia tal femen-
tera de cruelifimos abrojos, que 
feria precifo no fijar el pie, ò man-
carfe en ejíosjy por fus calles gran 
golpe de Ar t i l l e r i a , y arcabuce-
ros infinitos, que guarnecían fus 
haceras. Muchos perfiíUan aun in -
cíedulos,y B o r b o n m a í , que la n . i -
rava interefa), y apaficnade £1 p r i -
lionero volvió a inflarles la retira-
da, añadiendo , que el Rey Francjf-
c o , íirviendofe de la d ive i í i cnde 
los Imperiales, tratava de revolver 
fobre Lombardia, y apoderado de 
el la , venir acortarlos. Y todo era 
afi en las difpcíkiones del Rey. 
Eíh voz tépida ya por foberana 
hizo recoger el brio> y reducidos a 
Çonfe;o,conocido el poco credito, 
q allí podian ganarlas ar mas delEm 
perador,aquella mifma noche fe or 
denó la mas bella retirada,quefupo 
jamas hacer el valor prudente. El 
Iovic,Orador eloquentifmo de las 
proezas de Pefcara , eferibe eíla 
facción , como una de las mas ga-
llardas de fu efpada, y confejo. De 
flete valientes Efpañolesjque fe ar-
rojaron a explorarei peligro, folo 
volvieron tres, afegurandoJe cerno 
el pr i í ionero. Aqu í fue donde Pef-
cara: excTàniò con gran defpecho 
del Duque. Yá ^veis v iño Conmi-
litones mios el regalo, con que nos 
efperan los Maíiken-fes. Si ay algu-j 
no,que enojado con fu propria v i -
da, quifiere i r a cenar al otro mun-
dojfin feñal,y í!n golpe de caja, acó 
meta al piuro.'Pero los que defea^-
falyarfe , y valerofamente fervir pl 
Emperador,y defender a Italia, ven 
ganfe'conmlgo,. A f i l o hicieron,ege 
cutandofe la retiradajdia del Arcan 
gel Batallador a veinte y nueve de 
Setiembre, en que el Rey Fran-
cifeo faliò de Ayiñon para Lombar-
dia , con gran aparato de gente , y 
teforos, dejando Gobernadora del 
Reyno a Madama Luyfa fu madre, 
que aunque le defeó alcanzar, y fü-
fuadir el trãfito de los Alpes en pro 
pria perfona,no pudoconfeguirlo, 
fiado el Rey en fu va lor , que fue 
gran- . 
Bella reti-
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grande, y en fu nuroerofo egerci- accelerafen a Lombardia. Clea en-
to. I l i o íucediò afi, q fe midieron tç viendo al Frances apoderado de 
tan bien los pafos, que un núfnio IVMan, y reducidos losnueflros a 
dia fe vieron el Rey de Francia quacro muros * no difguftando de 
con fus hueftes, yPefcara con Ia9 l̂ s y iâor ias de Francia, comenzó 
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fuyas,en A I va.Efte fe pufo el fíguien 
te día en Boguera:, y en Pavia al 
otro, y fe juntó con Carlos de La-
nóy > que avia partido de Alejan-
dría a bufcarle. El Rey empezava 4 
pifar las riberas del Tefin , y acor-: 
dófe entre los Imperiales, que A n -
tonio de JLeyvafe quedafeen Pa-
via con cinco mi l infantes, y tre-s 
cientos cavallos.. 
Rey Fran- H41avafe el Pueblo de Milan 
íiÇco mtru difminuido con la pefte,fin fuerzas, 
aMiUn. dineros, ni reparos. Y aíi Gerón i -
mo Moron Canceller, y confidente 
i. defeubrir fu neutralidad, arraf-
trando a los Florentines, y a los 
Venecianos caíi > que retardavan 
cumplir fu obligación, efperando 
mejor fortuna, muy dudofa al pre-
íente por el Cefar. La falta de d i -
nero era mucha , y el modo de te-
nerle, difícil. Nada de efío igno-
rava-el Rey Francifco, y fíguiendo 
la vereda de fu deftino fatal, pufo 
cerco en veinte y ocho de O â u b r e 
a Pavia (que gobernava el valerofo 
Antonio de Ley v a ) con p ropo/i-, 
tos de entrar en ella antes de un 
del Duque,tuvo por bien licenciara Doesjfegun dijo, al colocar fus gen-
Ies, y aun per íuadir les ia entrega al t ^ e J Rey esforzado. Eñe fepufo 
poderofo Rey Francifco. Aviendo al Poniente, donde efíán los dos 
pertrechado eíÇaílillo,fefalió de la Conventos de San Salvador, y San 
Ciudad eiDuque FrãdfcoEsforcia, Bruno. Acia Levante Monfieur de 
y avifado de q toda la comarca her-í 
via en Francefes , fe pasó a Cremo-
na , dejando llenos de fofpechas 9 
los Imperiales, quedefpues acaba-
re de entender, como el Duque no 
fabia mas, fino fuftentarfe con lo 
que otros avian guifado. Diez mi l 
guerreros, aunque valerofos, can-
fados a la marcha de veinte y cin-
la Palifa, y el de Memoraníl ocu-
pó la Isla con algunos tormentos 
militares. La furia del invafor en 
efte cerco fue afperiíima, y ter r i -
ble,y la fortaleza de los defenfores, 
incontraílable. 
A los primeros de Noviembre 
comenzó el Rey a vatirá Pavía, 
continuando efte genero de hoftili-
co dias,y gran parte de fus noches, dad mucho tiêpo, y veces,todas i n -
fuera cafi impofible refiflir a cin- fauftas a fu campo J tanto, que en 
quenta milj pero cebados ios Fran- una, perdidos mas de dos mil hom-
cefes en la pofefion dulce de M i - bres, dió indicios de confufa re-
ían ( como los Cartagínefes en las tirada. Defconíiado Francifco , de 
delicias de Capua ) dieron tiempo la fuerza, propufo perfeverar en 
a los Imperiales, para fortalecerfe el afedio j para que la necefídad , ó 
cohecho abriefe fus puertas, tan 
cerradas al contrafte. Leyva fe vió 
obligado a encregarfe por via de 
empxeftidojde las cofas fagradas, y 
qije no lo eran, haciendo en la mo-
neda yatida, trofeo de la necefídad 
en Pavia, AlejandriajLodi, y otros 
Lugares, determinando valerfede 
la fiema del tiempo , tantas veces 
domadora de la Francefa.furia. El 
Emperador mandó hacer numero-
fas levas en Alemania, y que fe 
Cerco de 
con 
A ñ o 
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cbn t a l iñfcrípcio: C A E S A R I A N I los de Lanoy, y Peícara la Concor-
3VJILITES P A P I A E QBSESSI* dia,por fus cartas, diciendo: Que ti 
j \ N N O ; i M . D . X X I V . que quiere el Rey fe contentafe, con e l Eílado 
* decir: los Gefarianes cercados en de Milan y fin pafar al fegundo de-
Pavia^Año mi l qumientos veinte y- í i g n i o , lo tendría por convenience 
» quatro. Afi fe acallaron losTudef- jiegocíacion,y que mientras fe tra-, 
cas ainofinàdos por la paga, qíie tava la paz/e pufiefe enfu poder el 
FeSdiò en é f íàmonèdá íyafu Gbro- Reyno de Nápoles^ Las rèfpuefía. 
riel la muerte éh e l r e b o z ó l e un foe, que por ningún; cafo.fe avia de 
tocado, por a y é i ofrecido al Fran- defaroparar al EJuque Efiforcia.,, n i r 
Cts frãquéaríe las-puertas de la-PU- permitir,que Italiafuefe t i ranízadi ; 
za. Quiíie ra-el Pontífice entíe^lm» de Francefes.rPidiò.leFran£Ífcopa-
periâles v y Frahcefes acertar e l fe« fo al Pontífice para fu egercitoíco-' 
¿juico d e i o i vencedores, y viéridó^ aio íinQ fe httviera 'walidiode lacejfr. 
que p'or aorá el de los cercadas efo tidumbre de fu voluáf^d* y aundé 
tav^i meño's'p'od 'érófó, trató p 'ót 'o^ fu Confejo 5 pues cfcribirle,y mar-
ligfi del ¿l'lcas placicas de agregarfe al Rey char fue todo uno.Clemente difima 
Tapa co cl Francifco." Diò a entender, queria landofe neutralilímo» afectava d i -
í-rances. poner cu paz a cííos dos Principes, fuafioáes, y ruegos mezclados con 
y para tratarla remitió fus Embaja^í feveridadessy dando a entender yol 
dores, los qualès fe dieron a fu c ó - vía por un Reyno feudatario a la 
"venienèia, conféderandofe en nom Igleí ia , le perfuadia deíiftiefe de a-
bre del Papa con e l Rey, y Floren- quella emprefa perjudicial} con tal 
tines, á quienes íigtiieron fin dila," arte,como de quien efer ib iò , para 
éiOn lós' Veñeeíános. que lo viefen mtJclios,que avian de 
Dtfignios : "Motiròfè nueva- guerra eoritra hacer la carta famofa entre los I m -
tontra Na el Reyno de Napolesjporquc acón penales. A l mi fin o tiempo defpa-
jpo/cí. fe;and ófela a l Rey, como eficadfi^ chava el Datar io otras defdc e l Real 
iwa diverfió para la de Lcmbardi^>- Frances a Parma,v Plaféucia,pidién 
la decretory ordeno al puntO,come doles e l buen hofpcdagc. d e a q ú è -
tiendo fu emprefa a luán Stuardo I h gente^Eficaz modo de;difuadir la 
Duque de Albania; e l qual a diez y entrada contra un Reyno feudata-
fíete de Noviembre part ió có feif- r io de la Sede .Apoftolicaí Quiíie» 
dentas l a f rzaSjdos mi l Alemanes, y' ran los Imperiales eftorvar e í i i p e 
otros tantos Italianos; para que j ü ^ nada;y aunque para procurarlo pa-
to con Rênzo de Gherr i , que traia faron el P ó , fe volvieron a fus alo-, 
por h mar feis mi l infantes, red- jamientos,muítiplicando avifos a la 
biefe los del vando Vr fíno,y l a ayu í^obleza de N á p o l e s , y al Capitán 
da de ocròs tres m i l , que avia he- luán de Vrb ina ; por aver entendi-
cho, con beneplácito del Pontifice- do, que el Rey tratava de cortarles 
fu Sobnno luán de Medices.El D u - la vuelta con el Puente, y no que-
que de Ferrara teniaa fu cuentael rian perder fus pueftos, fobre 
a p a r a t o deArtil!eria,y municiones. la importancia de n o apar-
Teme el Pero Clemente arrepentido y a de tarfe de Lombar-
T-apalobe l oqueav iahecho , t emiendoa lF rã - dia. 
ees en Nápo les , perfuadió a Car-
CA^ 
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VuefloSfy 
ocupacio-
nes i d Ãr 
yibifpo. 
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Muerte de D . Francifco de Her*-
rera ^rzjb i f to de Granaday 
Hijo de la Ciudad de SiMta 
M a r t a de (^lUrrac'm. llujire 
numero de Herreras en i s i r d -
gon,y ffi^Sloblezji. 
EM O S fin a cftc 
año con el de una 
viçla, egercitada 
en no pequeña 
gloria de nueftro 
Reyño , q la pro-
dujo para iluflrar 
pallerio D o n ¡Francifco dé 
Arzohifpo de Granad^ 
mancajen cuya Vniveríiidad fue Ca-
thedrarico de Cañones, y luez Me-
tropolitano de Santiago. Tuvo va-
limiento grande con el Cardenal 
Arzobifpo de Toledo Don Fray 
Francifco Ximencz de Ci íneros , 
cuyo Tratador fue en Re n ía , para 
la erección de la Vniverfidad deAl -
calá de Henares, Vicario General 
de efta V i l l a , Chantre, y Abad de 
fu Santa Iglefiai CanonigOjVkario 
Genara!, è Inquiíidor de Toledo, 
Capellán iiiayor dé los Reyes nue-
vos , Inqiiiíidor de !a Suprema, O-
bifpo eledo de Ciudad Rodjigo; y 
antes devenir las Bulas Arzobifpo 
de Granada^ Preíidente de fu Real 
Chancílleria. V a r e n , que n Creció 
defcollarfe entre los ni as ¿rifígnes 
de aquel tiempo.-y tan eíb'roado del 
Emperador j , que defpúesde aver 
fervidole con notable fidelidad, y 
diligencia en los trabajos de las Co 
munidades, y en la ocurrencia de 
otros negocios graviilmos, gran-
geó morir a las ocultas ásanos de 1̂  
embidia,en los cinquenta y un a ^ ò | 
de fu edad, por corona de fqs 





jLXÍX, ( Quarto defpues de recu-
perada por los Reyes Católicos a-
jquellaC¿udad)a veinte de Deciem-
jbre de mi l quinientos veinte y qua 
t rd i aviendo nacido el de quatrp-
cientos fetenta y tres, dia de !a Na-
tividad del Salvador t en la Ciudad 
de Santa Maria de Albarracin. Sus 
Padres vivían en Molina,de donde tudes. Cedan en luüre fuyo las rne-r 
vinieron a Albarracin, y el prime- morias de efta familia Aragonefa. 
rpfue fu Padre luán Martinez de luán Martinez de Herrera Padre Senicjoí 
Herrera, y fu Madre Maria Valero del Arzobifpo^tuyq a Li^ys de Her- Capí. 
de Ruefta, Hermana de Pedro Va- rer^ Capitán excelente de cavalíos tan l̂iys 4e 
íero de Ruçíiarel qual fue Padre dç ligeros, que firviò al Rey Catolice» mmrfy 
D o n Martín de Rueíia Inquifídqr en las guerras de Nápoles a ladici-
de Vaíladolid , que vifitando e^ plina dej Gran Capitán Gonzalo 
Avi la , piuriò-eleâo Obifpo de J-e- Fernandez de Cordqvajen cuya ar^ 
j i d a , nacido también ca Albarra? rpada partió de EfpaHa, çomo refie* 
re Zurita. Hallòfe en la toma de 
C^ftellaneta, y uno de los mas ef-
forzados guerrerqs,que debelaron 
a Fabrício Gefyaldo defde Taran» 
to,donde fue Teniente del Gran 
c i n , Varón de grçndas muy ^ven-
tajas. 
Sus eí ludios, defvelos, y virtud 
de Don Francifco alcanzaron, que 
lelíamafenal Colegio de San Bar-
tolome(por otro nombre el Vie jo , Capitán, y defpues Gobernador, y 
por nus antiguo)el Mayor de Sala- hXcrjàç de aquella Ciudai , y Pla-
X Z4-
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TrimerM 
guacilMA» 
yor de la 
inquifidon 
de ¿tragón 
en fu [ m i 
lia. 
za. De fus vàlçfòfas prendas, tiene 
yá dicho el inifrno Zuncajnonibra-
dole en otras facciones de no me-
nor importancia. Pue ei priuté ta de 
los de ÍLiCafa,(juç en premio de tan 
relevantes fé rv idos , ocupó el Ofi-
cio de Alguacil Mayor de la Sanca 
Inquiíicionde Aragon'; y le fuce-
dieron en él haíla íü fegUñdo Nie-
to Don Francifco de Heirr^ra, y 
Guzman, Cavallero dé la Orden de 
Calatrava, c^ué caáo co Do«aIfabél 
Iniguez Giron di; Rebolledo^ Hija, 
de Martin1 Lamberto Iñiguez Se-
ñor de T a u l o , y t f ^ i r i . De cayo 
Matrimonio procedió DòflaGrè-
goria de He r rera yy" Guzman , 'quç 
como única en fu Cafa, tuvo' por 
merced el rrtifrno Oficio de Algua-
cil Mayor, para quien- cafafc con 
elía. Murió ¿apituladot ¿on fu Pri-
nio Don Francifco Xihítíriez de 
Vrrea González de Mtmebrega, 
B'aron de Bel veden 
D o M IVo&'ora de Hertei-a, y 
ÍF/áKcifc^ca^ó cbir'B^ íüári'AlsáT^ 
<¿; Séiíor die Gárci-I'diet'áT ciiyó 
Hij o es Dón Sarícho ^aníáfWtri» 
r¿Va Guzmirijy Luna', én cjuiién: vi1 
óy lapofléíidad efé efta fãmílíai 
còn nó ilien'orés éC^ütstii'ié. Túvo 
dVçlla ottàs fugdtosd'igrttjs dé ibéí 
nVorii: a.M^ffen'Iüári deH^freraiy 
Pedro de Herreráya quienes' aniió 
Cavaíleros el Kmp^ádor Cárloá 
Qàirsto^âlpriínèro .ch'fís tór t içs dé 
Monzoh^sfib tail qúiriíencos Veinte 
y ocho , y al'fégundoen Bolonia el 
dia de fu eòfdtàció .Diego dé Her-
rera, fue Capellán de los Reyes nué 
Vos deToledo,todos Hijos de luán 
Martinez de Herrera, y Hçrmanos 
del Arzobifpo.Don Fedro de Her-
réra,y Guzman,que lo fue de Don 
Alonfo , Padre ddAlguacil Don 
Francifco, Canónigo, y Arcediano 
de Zaragoza,ínquiíidor de Valen-
cia, y eleAo Obifpo dç laca. Bita 
ilufírcfámilia,tan conocida en Caf-
tilla> trae dé fu Reyno el origen, 
dodé tu^o'iriUchos ricos hobres, y 
oylá^acrfeditij-ía-Cafadç losMarque 
fes de Au«on (merced del Rey Don 
Eclipe el Prudente) que por cafa-
miento de D o ñ a Ana de Herrera 
Marquefa proprietária dç Aúñon, 
con Don Iñigo de Velafco, y T o -
bár íHi jode Don Iñigo de Velafco 
Condemble de Gaftilla, la pofeen 
los de efta'Nobilifima progenie. 
En efíe ano, fi bien ignoramos Convento 
en quedia,fe dio principio al Con- deFrancif-
vento de Nueítra Señora de los A n cos Recotc 
eeles, deFrancifcos Recoletos, no tosjmt» * 
lejos de la Vil la de Ixar. Avia o r -^4 '* 
denado en fu teílameto Doña T i m 
borde Cabrera Duquefa deLeza-
ra, fundar un Convento de Monjas 
con lacantidad , qué para efodeja-
Va ;aunqueno íe pufo tan preílo en 
egccucion : haíla que el Cond-e de 
Belchite Don Euys de Ixar fu he-
redero , inflado de fu muger Doña 
Beacriz dé Alagon^obtuvo facultad 
de la Sedt Apoftoiiea j para fundar 
üñ Convento ã-ç Religiofòs ? don-
â é , y c o n òiie fe ^vi^de erigii» çl de 
f^bitjás1» ítgiin" ló'<fifp.uçíto poi» 
f>ÓiizTimhot. Levantó eflç Mo-
háftérioi y diófele a los Padres Fran 
cifeos de la Recofeccion, con Vo-
CXctort dé Níreítra Señora de tos 
"Áiigeles.Haníe /avorécidofíétfipre 
Tos Duques dé fxaf con grande li*-
- jnófnas, dignás de íu egemplar 
obfervancia^con que v i -
ven eftos Reli- -
^tófos. 
CA-
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P l a z a s , 'vitoriojos en L o m b a r d i a ; tjuando Clemente Sept imo^n lo 
exterior folicito de paz^recibe canas d e l C e f a r i f i g n i f i c a n d ó l e , 
que J i i dejeo nunca ha fido otro, 
Carfoi de ^ S í ^ ^ ^ ^ ç A C r d Cafano diez tento dejarlo todo en manos de 
].j,:«y cove fe^V^fe^-'-á Y íeis millas de M i Clcmcntc,(juc avia remitido al Car 
W c»i»nQ. j ^ f ^ s ^ ^ ^ ê -Luí, fob re la rifae- denal Salviaci fu Embajador, para 
^ ¿ . " ^ ^ A ^ " ^ ra del Ada, donde concordjr (decia) los dos Monar-
''^!?fj b^c^v( t:cn'a cl Prãccsdor cas. Pero el Rey Francifcojpoco in~ 
'í¿̂ -̂ 3"̂ ) CJC»tos y cínejuen cJinado a la paz, refpondiò, que no 
ta infantes biê pre gu/tava de mas partido, fino que el 
venidos» y fefenta cavaiios, cor- egercico Imperial dejafp libre a L o -
r eu .lo ja campaña, y defendiendo bardia^y marchafe 4I Re.yno de Ña-
e, C,!ÍLlio,y pafo.lil Virrey de Nar ^desiPuntosfin ajtifte. : 
piles Carlos de Lanoy, iPefcfira» -|-Ajunque valerofo ? y Rey el * dp ^ f i o e n -
Bjíío,y Alarcon, partieron en da<- .Frañcia,hablav4 libremente, y pa- ^ ¡ ^ f j 
co de Enero, defde Eod i , 4 arro/ar Jabra.s algunas veces indignas a fu i>lua*¿ 
" del Cafano al enemigo J cl qu^t fe Mageíiad Í como fucediò en el de? 
rín ¡10» antes de pjaí^ar la Arti l le- fefio intimado al Marques de Pef-
ria,con ta¡,quc les falvafen fus per- cara; que accccptandolc con diez y 
foí?as, aunque fin armas, ni vande- ocha inilhombrcsjde tantos a tan? 
ras.Bolvierófe a Lodi los nueftro^ tos,rcdujo a campo fus duelos. Sa* 
bien feguros Jcl temor Frances, y lió a cfperarlc Peleara » pero el fi-
que era mayor en Milan > la qual gercito Frances, no fe empeñó en 
gobe;nava Moníieur dcTramolla, rccebirle, como avia voceado fu 
t i le pues, ufando tiranamente de Rey, ofreciendo al Marques, íi fa-
los Milanefes rendidos, qui tólas üa , veinte mil c feudos. Amigjo » 
armas al pueblo, mandando , que (refpondióPefcaraal tronipeta)cie- » 
ninguno íaliefe alarma , ni tocadas cid a fu Alcez:a,queíi dineros tiene " 
las Ave Marias. Qaicó los cerrojos los guarde, que |>jen fe ran jnencí- J> 
de las puertas, que por defueralas ter p^ra fu refeate», ^en t r a s ga- ?» 
guarda van, teniendo en memoria llardeavan ali los dos egercitos,He-
lo iucedido , quando el egercito garon Í>1 Imperial haAa cuplimien* 
Imperial eftuvo en Cafano; pues to de doce mil Alemanes, que avia 
movidos de una anua los Milane- levantado Borbon , cíperando fo-
fes crcyen Jo eílavãcerja los nucf- correr co ellos, y los Venecianos a 
tros,faliéd. J de fushabitacionc?,co- Pavia. Cerraron mas el cordon loa 
rricro por defuera los cerrojos; pa- Francefcs, que paíavau defefenra 
ra que los Francefcs no pudiefen mil entre próprios , y conducidos, 
falir. El Virrey de Nápoles fue co- Con eJtc_ defignio íaiiò a veinte y 
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qautro de Enero el campo Impe- A l Almirante de Francia te fervian 
m i de Lodi,y yiencfeíos. eí"<Sapiían, de confuelo eftas perdidas. Aconfe-
Albanês , llamó alus fole!ados, B l " java al Réy,ifiirafe por fijpues aun-
jOS DEL DIOS M A R T E . Por que hafta entonces le avian pareci-
hadè ja r eÃopvo eípaPdafe, eh* ê o dormir los EfpaHoIes,conócõm 
ciaron a íâco ç n la marcha a=Sant . prel ío en¡ fys manos guales eran 
Smtjnge Angelo3kUend^;Íjíerido d^dos a K quando, veiayan. Pero Francifco 
/o/ógMM- cabuzazos Pefcartfjtanpoco-apre- invencibk de ía fuerte , fe réia de 
ciador de fu vida en ftíídb^tr'árké de' femejante¿ avifo5,con fu buena gra 
guerra, que puede colegirfe por cia.Decian los fuyos,que en éf cam 
efteipues iba en calzas, y jubón , po Frances fe gafíavan mas efeu-* 
con fu celada, efpada, y rodela, e í - dos, que quatrinçs j ò blancas en el 
^rénfaçfotír vaforl. - Etícroiv wfta-a Imperial. Y ala verdad a í iera ,muy 
"Pavia los Imperiales, y aun puef- faltos de dinero los cercados. Yes 
"tos a tiró' de a rcáb tò , de los Fran1- de ponderar, con razon,la gracia, y 
cèfeíi lòà qüales quilieron valer fe, cordura de Garles de Lanoy, y de-
aunque larde, dé Jainftruccion Ef- mas Caudillo?, que íin dineros en-
"pañola, y vencer a aquellos con la tretuviefen tanto tiempo una m i l i -
"cfpera, tantas veces triunfadora de cia,c#n)pueíía de tan varia; Nacio-
, fus orgullos. Tocóles el Marques j ies,reíif í iendo, y guefaeando con 
, d n c ó j ó feis noches arma faífaj>q v i - Rey tan poderofo, y de aceros* 
no aparar en verdadersjpueajuzgS coía para aamirar, y no imitable, 
do en la ultima elFràces,feria ce mo Gafpar Moyano, Capitán Milanês, Smm 
las déma^¿fe éttúvie?ftín muy pacific quceftav^en Alexandria con guar* tram àt» 
*c6ssf ácòltíètttòs de-mil y ' ^ í n i e i i mcion Italiana, íabiendo que de m t á ü . 
t ó í H g ^ ó í í ^ ^ |tííiíái'(Mèâ!,èittfetiíts -Marfella venian dos n i i l Toldados 
váTídeñásy deípojoás y'p'rifien^-osi -at jiintarfe con el Rçy,falió a Mura, 
'^u-edáiidoiiiticáftois casfe^é'd^-ttiil con fin de impedir fu marcha , co* 
ehemigos,y nueve de fús- piezas cfó tpo lo hizo a poca fatiga,%uiendo* 
Art i l lér ia enclavadaís, por fié po* los?h^ña Ciíftellazo, donde él,y los 
üer recogerlas a nuéflrá cámpo* fúyoséntrar-©n,y prendieron quarç 
N p muríô uta'hombre delos-IniiSe* tòs fe les afifojójdefarmandoyy de í -
' m i e s , y e«tre algunos heridos, lo ^ojándó a jos demás.Ludovico Pa-
D, ttlifi quedo él Capitã Ubn Felipe Gerbé fevicino Capitán por Francia,vien* 
cerbetten'! 116,Catala esforzadi fimo, q moí í rò d© fin el Duque a Milan, fe acerca* 
C4/4/I f e t fômácho ci! r^i> ' 'ca£ni^i ls de va a ella. Per o Alejandro Bentivo-
forado. <, i b m b a r d i à : el qüaívimos,^fc0^iÓ ta faliendo a encentrarle en Cáfal Francefe$ 
el de Pefcáríjpara fubíiituir fu perí Mayor , venció , y prendió al Pala* rom jumo 
fona en el defafio con el Conde de; vicino, con algunos Gapitanes,der-i. al 
Potencia, quândofeguian fugitivo rotados los demás. Aun confuce-, ,M4J'fir* 
ál Almirante de Francia, fôs tan felices, no faltó en el campa 
• Comenzaron los Francefesa ágo Imperial quien digefe, que fe de-, 
rar de fus cofas tan mal dirigidas, y famparafe Lombardia, y acudicien 
mas viendo marchar a Nápoles fu a Nápoles , pues por confervar una 
gentCjdivididas las fuerzas,en tiem Plaza, no era razón poner en con-
po que las avian meneíler todas. tíngencia un Reyno. Pero el Mar-
' ques, 
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ques, atento mas al credito, que a Arzobifpo de Capua j y que para 
interefeSíiníIííiò valeròfoen dar la convenir a los dos Principes^remi-
batalla>pues poco importaran bue- tia por Embajador fuyo a luán Cor-
nos principios, íl avian de pararen imo Florentin. En fiete de Febrero 
malos fine?. refppndiò el Emperador, entre ô . 
Preftimia rendir con la perfeve- tras razones, eflas, que por no vuí-
', rancia el Rey a los Imperiales, temi gares, quife ingerirlas. Hijas de la 
dos yá; y fíguiendo el avifo de C í e - prudencia de Carlos. 
mente, efcufava venir con ellos a SANCTISSIMO PADRE. y, Zxplm 
las manos, íin mas pretenfion, que Ninguna cofa tuvimos por rnas an- V * i'f|<,,, 
fortificarfe, entreteniedo la guerra, tigua obligado, q reverenciar,y ve 0 
por faltarle todo al c^mpo del Ce- nerâr Co la obediécia dcHijo vuef- ^cieméte 
Sim[0 ¿rf fíi", Efperava, que en Nápoles el de tros màdatos. Y augmenta mas eito ^ 
de Mbn' Albania hiciefe algo; pero él déte- la amiftad, y benevoiencia, q antes „ 
nia en It ijidp en la Tofcana, emprendió re- del afcenfo al Pontificado os tuvçj 
marcb¿4§ 4udr las Señorías de Sena, y Luca, y afi continuamente penfarè , cue » 
Hapoleu afe¿ías al Emperador , aunque íin fe procede con la rqifma igualdad, » 
fruto. El Capitán Francifco de Ha- y a m ç r . Pero no dçjqrè de ma: avir •» 
ro, con veinte, ò treinta íbldados liarme, que eftando tan unidos , y 
efeogidos, y a las anc^ de los cava conformes, Vuçiíra Santidad,y Yo n 
lios de cada qual un faco de polvo- ( í j eslicico decirlo afí) quando ce-. J " 
r a , viniendo pore! camino de M i - nia el manejo del gobierno, en el ^ 
lan> que hervía en Francefts, atra- Pontificado de Leon Decimo, nos 
veso el campo enemigo, ayudado c,ompeliefe,y aconíc/'afe eíta guer- w 
de la obfeuridadde la noche, trage ra> y agora, que fe efpera el fin, » 
- difimulado,y parlaFr4ncefa;y vien- aviendò reftituido a Parma, y Pla- ^ 
dófe cerca de Pavia, arremetieron fencia a la Sede Apoíl:olica, quç- u • 
de tropel todos a la Ciudad, y mt* brantando las fuerzas de los Fr^n'» w 
tieron el focorro , recebidos con cefes, y facãdolos de mis Señoríos, ' 
. gran rifa de la burla. Algunos acó- enflaqueciendo » y aniquilando fu 
Tejaron al Rey, que levántale el.afe poder,de fuerte,que los Eflados de ^Sintmie 
dioj pero tenaz en fu propoílto, fç la Iglefia, y Florentines eflavan fin »ÍOí 4 ^ 
fortificava, enfurecidas las armas recelo, ni peligro> entonces hizo M^̂ P̂  
con igual r igor , en todas partes de Vueftra Beatitud cierta confedera- " 
Clemntt mar , y tierra. Recelofo Clemente cion fin nueftra fabiduria. Dice, " 
emempori & ias tropas,que marchavan a Na- Vueftra San<íl:id^d,que aviendo af« ^ 
^ con el poles , .cautelofamente pre venido, cendido al Pontificado,debe extin- j? 
Ctfar, fia pedirle cuenta de eíla acción, guir las enemiííades envegecidas. ,?* 
procuró curarfe en faludiy afi a cin Lo qual confeftmos fanâo,y juflo, >?. 
co de Enero eferibiò al Cefar,efcu* y erto mifino avernos defeado fiem» » 
fandofe de la entrada hecha, por el preiporque el Inít i tuto Evangélico " 
de Albania,diciendo, fentia mucho eofefia, que amemos al enemigo, ^ 
ver tan dividida la Chriíliandad, de/ando la venganza a Dios.Empe? ,? 
quando Padre de todos defeava fo- ro no creemoJ,que es odio,ni eno- ^ 
lamente quietud en la Jglefiijcomo j ,o , recuperar, y defender con ar-
fe lo avia eferito £ fu . Nuncio el masías cofas comunes.: y los A n - >?. 
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„ teçeforfò die V . Sapdidad ieon De 
»s cimo,y Adriano Sexto,no pi^íieron 
» efianota: aptes el uno con ;uílacau 
** fa fue A u â o r de ejfíaguerra, y el 
" otro de la l iga defeníjva (cono-
M Gieqdo las ajftueias de los Franceles) 
'* como Propugnáculo folido de la 
Republica Chrifliana; y V . Beati-
„ tud, Tiendo Cavdenal, tvabajò n^u-
») cho ea efto , y entonces pareció a 
» todos, fanto , y jnílo > y aun n e c e í a -
M r i o , de fuerte , que no fe pudiefe 
Efcfifa w hacer o ç r o . N o damosi la culpa a V . 
«¡Papa. ^ Santidad , de lo que an hecho los 
de ViCgniano j porque fabemos fu. 
„ intencion,y voluntad,y lo tenemos 
w por Padre : atribuyendo quanto 1̂ 
»» contrario fucedcj, a las perfuafiones, 
»> importunas de los afedos a Fran» 
*• cia : los quales envilecen nuefiras 
*' fuerzas , y enfalzan las enemigas» 
% publicando, quilas nueííras e í t á n 
a en mucha declinación, y Jas de los 
Trogrt' & Francefes çn la cumbre. Aíi, Sandi-
(odeUt fimo Padre, enflaquecen aquella aii 
amas » tigua voluntad, pintando necefida-
Itfctfa » d$s, y encareciéndolas con artifi^ 
** cio. Pero en la verdad, quanto re^ 
* í i e r e n , es c D g a ñ o , Quaíido el an-
^ ees ocupo a Ajiláni, fue en tiempo, 
„• que no avia guarnición, y defpues 
aci no á obrado oífacofa tóeniora-» 
» bie>ni digna de cem críe. 
» En el litio de Pavia fe á dètenido 
»» el Rey Francifco tres mcfçs , expe^» 
*v riinentando en fu g ç n t e mucho da^ 
" ñ o , por çl valor, q«e los fidados 
íV mueftran-defendiçndofe, ynueflra 
)> egercito engrofado con nuevas co-
» pañias eftá ftoreciente. Todas las 
» Ciudades, y Pueblos de Venecia, y 
w Tofcana perfeveran €;n fu Confe-
** deradon.Si el egercit9,quç fe dice 
J. vá fobre el Reyno de Napoles,atc-
¿ moriza a Vueítra Beatitud , poçde 









to. Oiga Dios a Vuefti a Sándidad, 
que eíte agüero fea feliz,y oráculo 
divino de una paz cqmun para to-
da la Chrifíiandad. Y o , de volun-
tad,y no forzado de oprefion algu* ** 
Ha, fiemprç en qyalquier fortuna " yj 
defearè el fofiego i porque mi ani- „ ¿e ^ 
iBO,de fu p r o p c n f i o í i ) fe inclina a la » 
paz,y nunca temaré las armas, fino » 
provocado.TePigo es de mis obras » 
Dios, y por e í l o 4 favorecido nuef-
t r a caufa. Tefligcs fon Vueftjra Bea 
titud, y fus jMimflros j puesfaben 
claramente, q aun mejoradas nuef- „ 
tí-as cofas, defeamos concluíion de >, 
paces,y treguas. Manifieftanlo mu- » 
çhos mandaixientos mioí,aíi çn los »> 
tiempos del Papa Adriano * cerno >> 
en los de Vueüia Sar>â:id?d jt que " 
hicimos a nuefíros Imbajgdores ^ 
ordinarios j\eíidentes en la CUria 
Romana. Y es claro te í l imOnio .de n 
e í lo la impenfada muerte de nueí*- „ 
fro Embajador Gerardo de l a í l â - » 
lia Señor de la^ocaiyfiempre ven* »» 
dren.os en concluir la paz con h o . »> 
neftas condiciones , no iiendo da-
Sofa a nueftros Áliado?,.Finalmen? 
te lo que pertenece todo a loí>Tra-
tados de la paz, lo ffvepios ce meti* 
do al Virrey de J^apolfs Caírlos de », 
jLanoy Capitã gene»*4^ e^á gaef-* » 
r<a,al Duque # > y á l a a p Bar* »> 
thoicm§ de ©át i^a^nne^ros Inr-
^àjadoresípara^jue CÍÍ nueílroínom 
b r e acuiten lo piaS conveniente a 
nyeílra honra, y autoridad. Con los 
quales VueftraBeatitud pódiá coff-i 
ferir efías materias^c.No pudo el »* 
Cefar hacer mas de fu p?rte,ni dar-
le a entender con mejores tér-
minos a Clemente , q̂ue » 
penetrava fus df- • : ; ' ^ 
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del tenor mifmo. Queria Don h t m 
C A P I T V L O X X I X . de Lanu 2a liacerfeiojo dueño dela 
vieda, y faca de Jos panes, drçcho 
£ 1 Lugartememe General totea que por coílumbre pertenecía taiji-
r„L~„ ^ v * ^ ' * . ^ , 1 n - bien alosDiputadosilos qua'espro ¡obre preeminencias* con los Dt - } r i \ J j j r curaron, q el Emperador le quiçta-
f atados de dragon; p e eferi- fe p0r fuscartas, y ie efcribiefe^ue 
ben a los Inquiftdores de £ a - fu intención no era perjudicar al 
r a g o ^ y Valencia^como deben Reyno en fus drecJioí. Relación de 
pagar dreckos de las Generalt- que en viaíe tal carta no hall ^ o s 
i j 1 ^ (aunque en otras niuchas ^via li-¿ni 
aaaesy y no enmmeterje en .ficadofer efta fu mente) o reprimí-
•punto demarcas,, 
• A ñ o 
M. D. X; 
• V . 
tí'uíiíe Çç-
mrui. 









dos fus impetus , m mas quejas uei 
Coníiílorio^hafia las que die ron por 
el Conde de Ribagorza, y Miguel 
de ILofilla Diputados, y i.mbajado-
yes alCefar , fobre eí^os pumos, y 
otros de no menor importancia, 
€5? \£fSkJ&% cie r  i r  -fomo veremos, 
£ ^ 2 5 ^ 5 3 ^ 1 h s r h s t - - Sucedió también en Vafenda» Dmhpsdc 
•qi\è pretendiendo los ínquifídarjes i a i ü m r a 
dando ocafion a todo el Logarte- de efe Reynoso pagar drecho alg« Ufades ¿e 
niente Don luán de Lamiza,emba-' rio a Ias Generalid4dçs ,y cpfidcran-r f d w a a * 
razando la juridjeionde ios Dipu- do los Diputados de aquel ,quç de, 
tados, difminuyendo fu autíioridad fu tolerãciafe podría feguir aiRey" 
antigua, y appderandofe de las ren- no daño muy confidçrable, deter-, • -
tas del Reyno_, que propiamente «uña ron enviar Síndicos al Empe-
rador, para que le informafen dp íii 
^u ílicia. El Inquifídor General p rçn 
diò a uno dejosEmba;adores,unAd 
vogado, y a un Portero de la Dipu-^ 
tacionjperp llegando aquella pnfiQ 
a noticia del Cefar, tmnçlò que leg 
díefen libertad¿ Y porque de efías 
preeminencias façlen ocafionarfe 
grandes difení}Qi?es ç a t r e losTribu 
nales, para impediríaSjfy plicaron aí 
eran del Real;Patrimonio, adquiri-
das, y refervadas para fu fervido, 
Afi fe lo eferibieron defpues al Em-
perador, por fu carta fecha en tre-
ce de SetiembrCjlos Diputados,que 
gobernavan yá entonces Don Fray 
luán de Robles Abad de Santa Fè, 
ÍVloíTen Antonio de Talavera Cha-
tre de la Iglefia Catedral de Tarazo 
na, Don Alonfo de Aragon Con 
de de Ribagorza, Pon Gonzalo de Emperador los: Diputados de eíle 
Bardaxi Señor de Ia Baronia de A n - Reyno, favoreci efe I4 preteníion de 
t i l lon , Moílen G^fpar de Ar iño los de Valencia, por fer la fljplica 
Señor de la Baronia de Ofera, M i - cóforme a las leyes;uílas dç aquel, 
guel de Loíllla, Pedro.de la Cabra Afi fe lo-eferiben los eje Aragon 
Ciudadano de Zaragoza,y luán Re- aÍÇefar,por fu carca fecha en Zara-
mirez.Suplicavàle al Cefar fe infor goza a veinte y cinco de Febrero 
mafe en tod.o del Secretario. Soria, de mil quinientos veinte y cinco 
Otra cfcrihiei'Ofl. al.Qran Qancellec años > reprefentandolecomo Gal 
c.xcmp-
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exempció pretendida por los Inqui 
fidores de Valencia era contra los 
A ã o s de Corte hechos, y jurados 
por fu Mageftad en aquel Reyno: y 
que haria muy íingular merced, en 
mandar guardarlos, a los Reynos 
de Aragon, porque acerca de los 
drechos de las GeneraHdades,ccino 
eftos Reynos fon unidos^tienen ca-
fi unos unfraos Fueros, y Ados de 
Corte» cuya obfervancia tenían por 
fin duda fer de lamente fantasy )uf-
tiííma de fu Mageftadj y que fi algo 
en contrario fe avia hechosera con 
finieílras informaciones, y no por 
que la mente de fu Alteza dejafe 
de fer fiempre juftifima. Sobre el 
mifnio punto eícriben al Gran Can 
cellerípidiendoJe ayude,y favorez-
ca tan juftificadafupücajy efperan-
do de fu juíliicia^que luego fin dila-
ción fe provea; pueaen elle Reyno 
Todos „ ( dicen ) los Nuncios Apoílolicos, 
lospagâ „.Cardenales, y clmifmo Papa, que 
en „ • por aqui paso, acoftumbran pagar, 
•S0"' „ quanto maslos Inqui í idores^c. 
Efta difenfion con los Inquifido-
res de Valencia,tuvo fu origen mu 
cho antes en el Reyno de Aragonj 
y por fer una la materia, dejamos 
el tratarla para eííe añojen jque am-
bos Reynos fe hallavãfentidos por 
una mifma caufa. Fue el cafo, que 
en el año de veinte y dos, fiendo 
mucha la n-ecefidad de trigo,que pa 
decía eíle Reyno , los Diputados 
mandaron pregonar la vieda délos 
panes, fegun ufan en femejantes 
aprietos* Sentidos de q un Inquifi-
dor de Valencia la huviefe contra-
D i l u i o s vcnido,lecfcri'bicronafi: 
í w » .Muy Revcr«ndo Señor. 
d e r d í » ^'^0 í13^11103 jhun mandamiento 
cid,{obte» VueÜro dirigido a nueftros Oiicia-
¿¡ iv ieda» les de la vieda de los panes, man-
i epane i .» dándoles por aquel,que no pongan 
empacho en la faca de cierto p l de « 
efte prefente Reyno, para provifió 55 
Vueil:ra,y de vueitrosOficiales, fo 51 
. pena de muchas cenfuras, y otras |* 
penas, de que nos avernos mucho M 
niaravilládo, porque el Papa, y el M 
Rey Nueftro Señor no lo manda- » 
ranaunpara fus perfonas. Etíihan » 
querido facar panes algunos, los " 
han facado con nueflra voluntad, y '* 
licencia, y no fin aquella. Y lo que * 
ínas fiente eíle Reyno , es quehun M 
Alguazil Vueílro fe ha tomado pre „ 
fo a huna guarda nuefíra, cofa que „ 
fu Mageftad no lo mandara. Afsi, » 
que rogamos hos no querays en- « 
trometeros en lo dicho » ni en co- » 
fas femejantes, porque és ocupar ,5 
nueíira juridicion, y venir contra *a 
los Fueros, y Libertades de eíle " 
Reyno, y eftender los limites de M 
vueflra juridicion : lo qual a Vos, M 
ni a otro mayor que no Vos fe ha >i 
zufrido, ni zufrirá, porque fi nece- a 
fidad teniades para Vueítra provi- »> 
fion de panes algunos, fuera mucha " 
razón, que fe nos pidiera de vuçf» '* 
tra paite licencia, como lo han he- \ 
cho todos los que la necefidattie-
nen,y fe os diera, pagando los dre* »j 
chós , como fu MageOad ,ty code» »> 
los pogan.Y guarde Nueftro Señor » 
Vueítra Reverenda perfòna. De Z"a *' 
ragoza, a veinte y nueve de No- " 
vieiiibre,dc mil quinientos veinté*" 
y dos años. *| 
Y es tan verdadera la narrativa 
del Gonfiftorio, que en los Regif* 
tros fe halla el Papa Adriano pi-
diendo facultad a los DipmadoSj 
por aquel nvifmo tiempo, para fa-
car cierta cantidad de granos, con 
fin de que eran para fer/icio de fu 
armada, y envarcacion a Roma i y 
eíto no una, fino tres, y quatro ve-
ces. En una carta eferiea «1 Cefar en 
vem-
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veinte y feis de Noviembre de efe 
mi ímo anoje avifan ios Diputados, 
que han recebido una de fu Magef^ 
tad, en que difpone degen facar de 
Ara í ó libremente a Aiejãdrç Vef-! 
pin, Anrrique, y Luys Dixar, mer-
caderes de Alcanizjhafta mil y qui -
nientos cahíces de tr igo, que tenia 
mercados para Ia.armada)quefu.Ma 
geflad enviava a Mallorca.Dicenle, 
que para efe fia mejor fe valdria 
del Reyno de Murçia,por eftarmas 
cerca de Mallorca, y valer a menos 
precio. Y.que.fi fe dava efia facul-
rad^pereceria Aragon , por eíl:ar y4 
muy fubido el precio de los panes 
en é l , no aver fefiales de mayor a-
bundanciapara el figuiente a ñ p , y 
no tener cite Reyno ma^dedonde 
proveçrfçíAfi fípí.içan a fu Ma^ff" 
tad no fe ñique dicho trigq por t& 
rlní«rcadei-es ̂  qt/e^háciaii ganan-
cia d«¡, pára vendérlo en Valencia, 
y Caçaíuãa> E âs. mifmas rabones 
de c a r p í a , y ne.ceJfidad reprefcrita-
róñ poco dcfpues al mifmo Empe" 
rador; fbgârraõle por éllas, que no 
compráfe mas trigo en las f ron te 
ras de Aragon , quando el año fí* 
guiente pidieron licencia al Con-> 
fiftorio losOficialesdeguerra,para 
facar cantidad de granos necefarios 
a la guerra de Navarra>fi bien la die 
rBn por entonces, atentos al Empe-' 
rador, dando Comifion para que fe 
facafen,a Don Martin Cabrero Co-
mendador mayor de MoItavanjCó-
diputado, al Duque de Segofve, a| 
Señor de Quinto, a fu Mage/lad, a 
la Ciudad de Barcelona, al Hofpitaí 
de Tortofa, y al Virrey de Navar^ 
ra. Los Diputados de Aragon con-
tentos con aquel avifo hecho al In* 
quifidor de Valencia, mandarõ ref-
tituirle el trigo, pagando el Coníif^ 
torio las Generalidades, que es lo 
Año 




que hacen Con la ropa de fu Rey, 
quando entra* y fale de elle Rey-
nojeon tanque abfolviefe<i</ caure-
lam el Inquifidor las guardas. S o -
bre efie punto fe encendió nueva 
ocafion de fentimientos, qu e figni-
fican en efla carta eferita al mifmo. 
Muy Reverendo Señor, 
A rogarias del Dean de T e r u ç l , y >» ^« í»» 
de Anthon Royz, hallandofç pre- »^¿or de 
fente nueítro Condiputado D. Mar 
tin Cabrero Comendador mayor de 
Montalvan en lá Ciudad de Teruel, 
con Comifion nueílra > huvo por 
bien de mandar yojver el trigo,que 
nueftras guardas de la laqueia hos >? 
tomaron, y haun fegun parece hos »> 
diò licencia pudiçfedes facar c r e i n - »> 
ta cãhizes de trigo mas, pagando *' 
Jos drechos del General , Con c ñ o , ' f 
que fien algunas eenfuras havian 
incidido dichas guardas, y tablajero 
de la laqueia, V o s los mandariais 
ãbfolver, haunq tenemos por cier- »> 
to, y mas de claro* quç ellos no han » 
incurrido en eenfuras alguaas,antes » 
han hecho lo que debian, y erã obíi " 
gados. E n efta ora havemos íabido *s 
por los Adminiílradores del Qene-
r a l , como los dichos Déan # y A n - ?? 
thonRoyz les han eferipto, q V o s „ 
Señor n o hos quereis tener a lo e- « 
cho,y cocertado por el dicho nuef- >Í 
tro Condiputado,fin6 que el tabla- " 
j e r o , y guardas de la laquefa vayan 
a Valencia a reprefçntarfç a efç Sl,-
&o Oficio: Lo que ciçrto tenemos 
a muy moíçjflo, y nos parece aviçri- „ 
dolo echo con Vos tan bien, y con >» 
tanta cortefia,que ufeys de ingrati-
tud , lo quede ningún bueno fe e f - *' 
pera. Y pues afsi lo quereys,yá ef-r 
crebimos a los dichos Dean, y A n -
ton Royz, que manden bolver el 
trigo,y fi el otro no haveysficado, 5, 
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tocan a los 
Ittqmfido* 
res. 
lome con las h3.zemiias,que lo leva 
ren.Y afsi de aqui adelante^pues no 
hos tenéis a lo concertado , hazed 
Jo c]ue pudieredes por Vueflro oíi 
c io j que N o í b t r o s havemos acá !o 
que pudiéremos con el nueftro, lo 
que cumpliere al bien, y utilidaC 
defteRe.yno, fegunt fomos obliga-
dos, certificaridovos,que íí en algo 
proceeys cuenxra dichos nuefíros 
dichos tablageros, y guardas de la 
laquefa, y os entrometéis en nuef-
tra juridicion > que Nofotros pro-
ceeremos por el mefmo nortejCuê-
tra vueítros oficiales rigurofamen-
tecon todas las fuerzas de aquefíe 
ReynOjComo afia aqui lo á acoítum 
brado con otros mayores, que han 
q uerido tomar la ropa d e ü e R e y n o . 
E guarde Nueflro Señor Vueiftra 
Reverenda perfona. De Zaragoza, 
a veinte y quatro de Febrero, de 
mi l quinientos veinte y tres años. 
Avifaron efle orden al Dean de Te 
rue l , a los luez , y Regidores de fu 
Ciudad,para que lo egecutafen. 
En efe mifmo año le continuaró 
quejas de los Inquiíidores de.Zara-
goza,porq en Cataluña,fobre cier-
tas prctenf íones , que tenian algu-
nos mercaderes , avian obtenido 
contra Aragoneíes marca, punto 
bien litigado defde aquellos tiem-
pos; por lo qual feles avian toma-
do en el Principado algunas canti-
dades;y pretendiendo,que Aragon 
debia pagarfelas,© concederles mar 
ca contra Catalanes, fiendo la pre-
tenfion nuev'a, y la fatisfacion he-
cha por efle Reyno,efcribieron los 
Diputados a Micer Tor ib io de SaK 
daría Inqui í idorde Aragon, entre 
otras razone?, efias: Y porque fo-
mos informados, que tomando los 
dichos ropa de Catalanes, con re-
grefalias concedidas por lo$ lura-
dos de Zaragoza, V . M . les impide « 
con color de la Inqu;ficion , roga- » 
mosle,que no fe entrometa en cofa 
de marcas, pues no toca al Oficio 
de la Inquifiçion, como parece por 
los Capítoles de Monzon jurados, 
loados, y aprobados por el Inquifi- „ 
dor General ,è Inqui í idores , y por ,3 
V . M . y los fechos contra 33 
Dionis Lazaro fean luego reme- » 
diados,pues fon porfufodichacau- " 
fa , fino fernos ha forzado recorrer. " 
a los remedios de fuero, è d e j u í l i - )} 
cia,&c.De Taraçona a veinte y cin )} 
c o de Agoí lo , de mil quinientos M 
veinte y tres años. 
C A P I T V L O X X X . 
E l Coronel l u m de ^Alàma^ na-
tural de Tortofa en Catalu-
ña , frende a l R êy de Francia 
Franáfco de Valois , primero 
de ejle mmbre^roto en la bata-
lla del Parque de P a v i a . 
L.Rey Francifco 
de Francia, afcm 
bro q pudo fer 
al Or be, fe hallo 
en una ora,Due-, 
ño a fu parecer, 
de Lombardia, y, 
N á p o l e s y pri í ionero, no a líjanos 
de otro Rey , ò Emperador ( como 
ponderan todos) fino de,unos f o k 
dados,que aunque vaíerofos,pocos, 
dias antes fe reriravan cuerdos. El 
credito del Marques de Pefcara era, 
tanto, que pudo eficaz en fus razo-
nes, y honrado en las p r o p u e í t a ^ 
reducir en el Confejo de guerra a 
los demás Capitanes, a que aventu-
raíen la vida al lance gíoriofo de 
• una 
Reyes Dona luana,^ Don Carlos. loi Año M. D. XX 
V..'. 
Detemi- una batalla» Determinòfe para'el Acoraetieronfe los caippos, y al 
nifzUba* dia de San Matias veinte y quatro principio e í W o aiuy indecifa la Batalla de 
tallat de Pebrero,genial a los Imperiales,; v i sor ia , juzgando ganarla el Rey; ^ ^ " i * -
por el nacimif iico^y coronación de porque fus hombres de armas rom J^^. 
fu Principe Carlos. DoWaronieJa,? pjeron al primer choque les Italia- ^ ¿ J * ' ^ 
guardas aquella noche,y puefio.fue nos, que guardavan la Artilleriaj 
go a fus tiendas, y chozas, causo el pero Carlos de Lanoy , y el Mar-r 
incendio a los Francefes confuelo ques de Pefcara cerraron con tan-
grande, por juzgar con cal fena fu- ta defireza , que al termino de una 
gitiyos los cercados,y focorro. A l ora fe declaró el triunfo por los ím 
nacer el Sol vieron marchar acia- periales. El Rey de Francia gober-
ellos el campo ç n e m i g e c o n exce- no como Capitán , y peleó como: 
fivo numero de; foldados. Venj^ef foldadoj términos p rópr ios , con 
Rey Francifco galán a. todo eí lre- que realza fu valor el Conde de Ja 
mo, y dé entre lasplumasfalía un^i Roca», y dice, que con los mi irnos 
vandera de cendal mor.ado,con un^ laureava, quinto podía el Kmpera-
Salamandria dorada en fuego, y al dor al gran Conde de Feria. Cum-
cabo de ella una F. dorada , y .una; plio con la obligación de fu fangre 
letra a la redonda del peiidoncillo, la Nobleza de Francia, que acem-
Dhifa del que decia: 1ST A VICE, ET pítaava a Francifco. Sobra de valor 
Rey Fran-* PL VS. Hita vez, y no mas. Sandon fue en los ECpañdles h perdida del' 
"J™' val difeurre, que lo pufo; porque! Rey j el qual cenando aquplla npr 
en eíía jornadap¿só quedarfegur,Qí c t iecon Lanoy, y Pefcara, les dijo. 
Señor dé Italia, A viíía de tari refiíli' que veinte veces que perdiera la?» 
do cerco'por: el valor de los Im-< batalla, la volviera a dar con los >> 
periales, podia juzgarfe otro fen^. njifmos fundamentos. La gloria de » 
t i r ; y que pües en aquel empeño le eíle dia fe debió a la Arcabucería 
avia puerto fu orgullofa biz-arria, íi Efpañola,que no confiando íino de 
falia libre dèí,ofrecía no contender feifcientòs, parecían feis mil . Tan 
mas con aquellos valientes Cam- dieííramente emplearon fus tiros, 
piones;que para! examen de fu alien que en medio quarto de ora no a-
to baítava una vez tã to arrojo. Se^ via cofelete en la vaguardia opuef-
Capitanes guian las Imperiales vanderas, D o n ta , y fe numeraron en eía breve 
Imperiales Alonfo de Cordova, luán, y Pedro diftancia mas de cinco mil hombres 
Mercado, Don Felipe Cervellon, rêdidos al plomq. Antonio de Ley-
Francifco VillaturelaFernando Cor y a faüendo de la Çiudad, hizo derri 
verâ,GeronimoThom!as ,DonIuari bar un puente, que los Francefes! 
de Villanova, Juan de Sanâa Cruz avian levantado febre e lTe í in , pa -
Capitan viejo de Arcabuceros, lua ra U retirad.?, fi fucediefe : y con a-
de Cervellon, Andres de Herrera, quelle diligêcia» al efguazar el r io , 
Alonfo Gayofo, Alonfo Clavero, quedaron embueltos en las ondas 
Bernardo Galindo , Diego Lopez, mas de feis mil , entre fu temor, y 
Luys Tejada, Diego de Riberajua prifa defeoncertada. 
de Vargas, luán de Lepé, luán Per ' El Rey de Francia viendo decía- ^hiperdi 
rez de Barragan,Chriíl:obal de Ber- rada la perdic ión, tratando de fal- ¿ttdelcum 
no ,y otros Capitanes esforzados. ."Var fu pe r foq^ cafí folo, tppio el péFf&tt-*, 
ca- " 5 •!:'' 
tx m i L ib . I lLde los Anales de Aragon, 
Jílevofta 
de Anos v i ' 






camino del Tefin para la fugajpçro 
•viíto por un Arcabucero, q citava 
a dro,3puntò al cavallo, y fin tocar 
al Cavallero , mató a aquel, y caí-
do en tierra cogió a efíe una pierna 
debajo. Con menos dicha, q alien-
to , fe halló aíi el Magnánimo, y 
briofo Rey Francifco de Francia, 
cercado de Efpaiioles, y defendido 
íblamente 4e fu autoridad, galas, y 
grandeza. Fue prefo Don Enrique 
de la Bnt,q fe intitulava aú Rey de 
Navarra, y puefío én el Caílillo de 
Paviajde donde fe huyó defpuçs. El 
Elijo del Rey de Efcocia, joven ga-
llardo de diez y ocho anos de edad, 
retirandofe a Jo ultimo de lalid,en-
çontró çon unps villanos, y deícu-
briendofeles,pidiò,que le guiafen. 
Ellos obraron como talespues me-
tiéndole por unos pantanos,fe hun 
dio en ellos^y matándole, trageren 
fu cadaver ai de Pçfcarajei qual re-
munerando fu alevoíia los mandó 
ahorcar. Llaman los Au&ores fan-
' grienta efta batalla, ppr aver pere-
çido cafi todo lo mejor de Francia 
é n los campos de Pavia. Perfonas 
fenaladas del egercito Imperial my 
rieron D. Fernando Caftrioto Mar 
ques de Sant Angelo, decendiente 
jle los Reyes de Macedonia, a ma-
nos del Rey de Francia^ Don luán 
de Cardona Lugarteniente del Mar 
ques de Pefcara, Quien viò máfos 
Còrderos, a aquellos bravos Leo-? 
pe i , quando vencidos los Alpes, 
marchavan. apienazando a Europa, 
con pretexto claro de apoderarfe 
de Italia, y fuprimir aun el Efpañol 
pombre ? Tan varios fon ios fuce-
fos de la guerra j y la fortuna ligue 
en lo mudable las condiciones de 
M o m & frágil. 
*4rios en F^ncifco Belcario dice, que la 
y 'mia arrogancia de Boniveto,y los Con' 
fejos de algunos Aulicos., tuvieron 
gran parte en efla perdida, y rota 
del Rey i que atribuye en parte al 
grã defeuido en las centinelas,pue$ 
pafavan todos los dias a dar avifos 
al Duque Carlos de quanto feha^ 
cia en el campo Imperial. Que la 
Artilleria hizo poco ç fedo pór la 
obfe^ridad de la noche» Que fe ga^ 
naron quatrç» piezas ^ los Impena-
les j y que la visoria conilguió lat 
Arcabucería. luán Ochoa de Salde 
refiere, que al principio dela bata* 
líalos Suizospeliearocon gallardo 
brio» pero aJ'fin dçfçáecieron de fu 
antigua braveza: y q losTudefcog 
de la vanda negra parecieron va-
lientes ? haíta que les acometieron 
los Efpaíioies. Sandoval dice, que 
el Rey con quinientas lanzas,y ç im 
co mil Efguizarcs ganó la Artille-» 
r ia , que eftava a cuenta de los Ita-
lianos , y los desbarató j y que el 
Virrey de Nápoles con alguna tur-
bación envió a! Capitán Aguaya,-
previniendo al de Pefcara,quc con 
la Infantería Efpañola fe fortificáfe 
dentro del fofo deMirabehy que el-
¡parques le dió por refpueíU,q nO 
penfafe fino en acometer briofo, 
como lo egecutó. Francifco Gui-
Cardino calla el defcâeciilaiento, y 
{•oca fuerte del batallón de los Ital-ianos) y afirma, que los Efpañoles 
fueron rechazados dé los Efguiza-
rosjy cavalleria Francefaj pero que 
fobreviniendo el Virrey de Napo-
Je^,y Marques de Pefcara con la in-
fantería Tudefca,fe declaró la vic-
toriajíy dice, q los Efpañoles pelea-
ro en efía ocafion E G R E G I A M H N 
TE.Iacobo Auguílo Thuano eferi-
be,q causó la rota del Rey,^eilar di--
vidido fu egercito, un trozo fotrè 
Pavía, y otro con el Duque de A U 
bania, qinfeftava el JMyjap de.Ná* 
po-
Reyes Doña luanâ^DonlCirlbsl iô 3 
eon eíle mote N V T R I S C O EX-
(TINGO. Emprefa deJ Rey,en que 
poleSjpor mal cófejb del Papa Cle* 
mente. Llama G R A N D E , y SAN* 
O R I E N T A efta v i t o r i a , y celebra 
la templã?a del Emperador en ufar 
de fu triunfo. 
Año 
M. D. XX 
V. 
ínoítravafu ardimiento, fuíÍQntan-
dofe del fuego que apagava. En. ia 
Cruz de la empuñadura í e leían eft-
' i No ignoro qb'an variamente dif* bs palabras,./ignií]cativas del valor 
cúfrén ios Au-drenen la perfona, 
^ufe prendió al Rey Francifco, l le -
gado cada qual de fu probabilidadi 
y a'eéto. Los defpojos fueron mu-
£hos,y avria para todos.Pero dejaa 
d,ó los menores,vamos a la verdad. 
S t r ñ c m tuan de Aldana natural deTorrofa, 
de ¡uande Ciudad noble .en el Principado de 
^Idaniti €at*luña,defeando eterni?ar fu no* 
bre,fe inclino q las armasjy con tan 
valerofa fuerte,que el año mil qui-
nientos y tres firviò al Rey Católi-
co en la jornada de Salfas, y Perpii-
Catalan, 
de-fu dueño i F E C I T POTEN-
T I A M I N BRACHIO SVO. Y 
porque armas tan i>ien ganadas no 
quedafen en olvido iliallandofe el 
Coronel en el campo del Espera? 
dor fobre Tunez, a veinte de l u f 
lio de mil quinientos trteinta y ciq-
co , armándole Cavallero, le dià 
por arruas un efeudo en campo ro-
jo j, y tres coronas Reales de oro, 
afentadas, la uná fobre Ja punta del 
•efeudojy ías dos paralelas en Chicf^ 
yjunaefpadá dreelia-V^que fqbé de 
ñaniEl de mil quinientos y doce en punca* y pala porjpitadde la coro* 
la batalla de Ravena > y luego en la 
de Garillano ,; Venecia, Bicoca i ^ 
etras muçhas. El Eniperador Je norn 
brò Sargento mayor del egercito, 
fine fue contra los Gelves, fiendo 
íu General Don Hugo de Monca-
na, y íin tocar af ias atras llega a l o 
alto,- ids quaíés %nijficã,que en eíla 
batalla de Pavia quedó priíionero 
el Rey de Francia , Enrique de la 
Brit pretenfo Rey de Navarra, y 
el Hijo del Rey de Eícocia. Orla 
del eícudo era el collar de la Orv 
den de San Miguel escampo ^zuj^ 
y por timbre un yelmo cerrado^ 
y una Salamandra en lugar de plu-
mas con el mote: N V T R I S C O 
E X T I N G O . He viftofuReal Pr i -
vilegio, donde eítán las nuevas ar-
dasy continuando fus generofos de* 
feosí firvió en;lás guerras de Italia; 
y agora en la de Pavia, fiendo Co-. 
ronelde un tercio Italiano, pren-
luandeM dio al Rey Francifco de Francia, y 
-ianaprtn-! fue el primero, que llegó a fu per-
líe ai Rey fona,y fe entregó de fu efpada,y pu 
Snwtfct. ¿al^y del collar dé la Orden de San mas, que.el Emperador le dio, co-
Mtguel(.que inftituyó en Francia loridasendos partes, y las copio 
Eiiys el Onceno año mil quatro- con mucha puntualidad Martin de 
cientos fefenta y nueve, y traen fus Viciana en el fegbndo tomo de la 
dcfcendientes,'como el Tufon los Hifioria de Valencia, imprefa e n 
dè!Jmper io)y quãdp fue a Madrid aquella Ciudad, ano pi i l quinien-
a.befar la mano al Gefarife le pidió, 
y remitió a Madama Luifa fu Ma-
dre.La efpada^y puñal quedaron en 
fu poder por trofeos gloriofos de 
Efpadadei aquella acción. Era la efpada rica, 
Rty. de fút i les^ artifiíiofas labores, cu-
ya contera llevava una Salamandra 
tos fefenra y quatro; cuya ebra tra-
ta filamente de los linages, y no fe 
acabó de imprimir, fegun lo deno-
tan los egemplares ijpperfeâos. 
Defpues del vencimiento de Pa-
via empleó el Emperador al Coro* 
nel Aldana en-la reducción de los 
y ' M o -
J r m s d e l 
Coronel, 
Ano 
M . D. XX 
V. 
iO4 LiB. I I l . d e los Anales de A ragon. 
Moros de Valeneia,cj fe avian he^ 
.cho fuertes en la fierra de Eípadan, 
•por no baptizarfe. Creóle Maeftre 
de campo de fu Real egercito, fe-
gun parece.por cédula defpachada 
Granada a iremtatde Agoí to el 
Cafamien- año ííguicntie. Gasòluan de Alda-
ío dd Co~ con luana Ainicáe Rotelter, de 
ronet,y Hi cuy0 matxiiiioa;io:iiaciieron: Marco 
Antonio ÁlájsiOq^e íicvi.o en mu-
ch as facciones en eómpañia de fu 
Padre) Cefar Aldana D o â o r en 
Direchos:»Gapellan del Rey. I>on 
Eelipe p'jniriéro de Aragon»- y Ser 
gundode Gaftilla» Regente de Ná-
poles en el Confejo .de Santa -Çla-
ra,por los año&nnl; quinientos fe-
fe n ta y feis:Aiiibal Aldana, y Quinr 
to SertorioAIdana^ambos foldados 
valerofos. Sertório muriòvperean-
clo en ios Gelves f y fu Hermano fe 
vio en peligro de perder la. vidajcu-
yas hazañas merecieron por elo-
quente Orador al dicho Rey Don 
^eUpo en.fu Real j?íivilegra¿ que, 
etoos leido,»1 féctya t n Toilédb'a 
veinte de Agòf íoMc w i l quinien-
{òs y fefenta, y otros muchas po» 
los guales fe hicieron a eílos GavaT 
11 eros niuchas mercedes en confide 
ración de fus fervidos, y las de;fi* 
Padre-que en todos fe halla eíU cií. 
eunftanda.Tales recuerdos^y ewr^ 
nidad merecen los que obraron có 
esfuerzojy v.a'entia. 
Marco Antonio Aldana vinculó 
en fu teftamento la efpada,y puñal* 
ras del Rey y Unas Hojas, del Oficio de Nueftra 
Trmifco, .SeHorajdeJbcilifíni^y rara iUmiina-
eion^eferitas en vitela en. folio oâa , 
vo , cubiertas de terciopelo negro, 
con adornos de plata dorada, y una; 
manecilla paracerrarfejde la mifma 
materia,y exceléte primorj porque 
en ella ay un criílal,- q fin e de v i r i l 




íima confu HÍ;Q en los brazos , 6» 
cuya pequenez fe mueítra el arte 
de quien Ja pintó., En el principio 
ay tres motes latinos, dignos de 
la Chriftiandad de aquel Pnnc ipç 
vaterofeq dicen: TEME A DIOS, 
FAVORECE A L O.S POBRES* 
Y ACVERDATE DEL FIN» De 
pile vinculo folo , permanecen la9 
Horas, que y ò he vifto en fus He* 
rederos j porgue c l naifmQ Março, 
Antonio Aldana > pafando el Rey 
D o n Felipe por la Ciudad de T o r - v 
tdfa año jnil ídjuínientos y ochenta 
•y><;inco» viniendo de celebrar Cor-
tes generales a los tres Reynos de 
-la Corona en la Villa de Monzon, 
le pieíentò la efpada , y puñal al 
Rey ¿ preciofos no folo por la ma-
te ia, fino por aver fido de un Prin 
cipe tan valiente, prefo por fu Pa-
dre i uan de A dana Coronel de los 
IialiariwS Entiega ronfea Don Die-
go c e -..t tü' a Cavalierizo mayor 
del Rey, y lu gran validos para que 
los pufieie en ía Real Armeria> fe-* 
gun parece por el Privilegio ori-
gina!, que yo he l e ído , íuda ía eir 
San Loreh¿Q el Real,a primero de 
Julio, año mil quinientos ochenta 
y nueve j cuyo tenor fe hallará (en ; 
la Hiftoria de Tor tofa , que eferi-
hib Francifco Martorel > y por eña 
dadiva le confignò el Rey docien-
íos ducados depen€on en cada un 
año,durante fu vida,fobre la Baylia 
de Valencia. -• •, ^ 
Marco Amonio Aldana, por no-Htrt iem 
tener fucefíon, dejó heredero afq de Marco 
Primo Francifco Amic de Botellarj .Antonio 
el qual tuvo por Hijo a Arifteor >Alda«at 
Amic de lorda. Padre de Doña lo - Hi?0 del 
fefa Amic de Canader, y Gotor , a C<"ronel' 
cuyo poder vinieron las Horas del 
Rey Francifco de Francia, muger 
del D o â o r Alonfo Simo de Com-
pa« 
Rejes Doña luana,}'Don Carloj. íoc M.ADSo„ 
V 
:panys, natural de Caíle'lon dc.par- Vucflra Magcihd, ni fe viera cn „' 
^aña, y que vivió muchos añes en la needidad, que al prelente cliá, „ 
la Viílade Alcovcr j Procomedico nifafangre de la Nobleza de Frau- „ 
de Cataluña, y Condados de Rofe- cia, anduviera tan derrama ja por „ 
I!on,y Ccrd¿n:j;el qual en la- aire- ió-i campos de Italia. Turbòfe/c él „ 
.raciones de. C.ualuña l i m ó cõ fine croíiro al Rey, y arraiados Jos ojos, 
za a la iM.igeitad Catoljca. emplean levantándolos al Ciclonal ícntimien 
do fu dirección cn la interprefa de to de un entrañable íufpiro , rel-
ia Villa de Akovcr; a quien debe- pqndiò. Paciencia, pues ventura,, 
mos el avcr.viíto los inÜrumcntos falta. Invino, y Magnánimo era el 
citados. Ojala imitaran fu cgcmplo Rey Francifco , y tal ve/, nccèíitò 
t)tt"os,por cuya tibieza, retiro, y íl- de los alientos, que le dio Pe fea ra, 
jencio, fe i.gnoran,no fin graviíima aconfejandole, que no digcíen los 
injuria de lu Nación, las glorias, ojos, lo que encubría el corazón, 
que pudieran fervir de lullrc luyo! .Hofpedaronlç en Picichiton, Caí-
C '̂.ede fin duda, que todo lo refe- tillo fuerte, entregando a Fcr-
rido por ¡os demás Autores es en- nando de Alarcon fu pçrfona. Pan- Fcrnnb 
g iño, y el callar el valor de! Coro- tio a dar avifo Í»1 Celar el Comen- i c M a r m 
nel, cali malicia : defeubierta yá ja dador Peñaíofa^ por Frajiçia,c<S.<:^ tmommd* 
verdad al ceilimonio de unEmpc* ,tâ  de/ jRcy para- Madama¿uyfg fe foMRtyx 
ra Jor , que Ip cerrifica en fu ReaJ .Madre, a quiea decia : T O D O SE 
Privilegio, honrandolç por # c , y HA PERDIDO, $ I N 0 L A HON-
otrps empleos, coo h Ordcp dç R A . Viendo Carlos la fuerte de a-
jG3valleria,y orlando fus ármaseos ^iicl Principe , no permitió haccí 
c \ collar de F ancifco¿pruebas evi- regocijos, y mandó íuf^ender las 
denteÍ , que nq dan lugar a que fe .armas cn la; fronteras de Francia, 
dude ço eíle heçho. Ni precende- Tal fue la ícncilla voluntad dcl£a>: 
mos,que Ips demás referidos, y nó- perador, pues quando fe halla va ^ 
brados ppr los Autores, no ten- mayor dicha,y altura, dettiyo Jaef-
gan parteen eíla prifion , pues el pada, defeofode feguir Jqs fpejo? 
mifmo I mperador dice; que el Co- res niedios,y fines de paz. Afi obró 
ronelAldana,y otros fol iados pren fiempre. Lo<;pranceíei, qucefla^ 
dieron al Rey,y a los demás- les cu- van en Milan , fabida la priíi'm di? 
pieron las manoplas,yelmojy algu- fu Rey, fe falieron de la Ciudad , y 
- > .; n.Qs:ginone: de fu vefliduraReal. , fueron a e'guazar el Tefin , lo pus 
mntreganfé. ^ Rmdiófe Frãcifco al Emperador, alto que pudieron ; y quedando a-
^el>Reylài.y 'Q} Virrey de Nápoles If recibió qucllagozofa,dió la obediencia ai 
ImptrUlts en fu guarda, a cuya tienda fue lie- Caftellgno del Cgftillp i y a quatrfc 
yádo, pára curarlo de una leve he- .días de e/le triunfo, yá no te? 
ríday queteoiaen el roftro. Corte- nian los Francefes una al- . , 
járonle todos los Señores con de- jnçna cn Lombar-
bidaatencioiljca ífandole gran mo- . di^. 
ieília la viíla del Duque Carlos, y, . 
mas aquellas razones,qiie al poner- ^ " ^ ^ 
« feledelante, le dijo; Si.mi pirecor . . , . ^ 
» en algunas cofas huyiera tomado , 
0 - y 2 CA-
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Origen de 
todo. 
E l Emperador determina,' qtie los 
Moros baptizados por fuer zjl, 
en tietnpo de la Germânia V a -
lenciana j obfewen lá Chrif-
t'taha L e y , y <¡Ue los dmas fe 
bapicen. Injijie en lo mifmo el 
Chrifiiamfmo dt F r a m a » y a 
in Madr id . 
^jOrtcluyò el Erapc-




20 orru j viendo 
que fus fáutóres 
aviaa còmpelido a baptizai fe los 
Moros, ño eoà celo Gkriíliano, fi*. 
iío eon èl dêfeõ4e deíl'Uir total-
Wí'eMé lás fèft&SStó bs/Nbbles. Y 
cómo gíTfà défe^ííítmí&h fiié bbli-
g t í a de lás timij' pãCiflcé aquél 
R^yncí dé fus iricftúèPíláfâ» ^blvít*. 
rbh los Moros a fii. Zâtfa1, G'ú^ 
dtíqiífe i témêjiâô1 líiüchi? aíiígc» 
tes, á^imaiidó c! RãiBadan j y rci. 
ftícítá'Mo iaé p é t e a é ¿ y • afeõftiítía^ 
Mes róñüiiíbres dè ftáTteáà. I I 
fèr Icbrifidèráâdé' lô§ íhcbhveftífen* 
fós^y dañbSi qãe pêdíatí fégüi'ífé 
dfe:'t'e'ñer dentro dê' aqUèl Rcyíiõ 
tari cõ^fofò nUiíieío dè géidtB jjh¿ 
ÃéK ^ à ; ¿óiiiüflicáéióií ptjdíâ o^ 
caíiona* %ñ los Católicos algunos 
deliquios en i a fè Chrífli^na) deli-
bero , qué todos íefcifciéfen el San-
to Baptifmo, y pàt-a que efla deter-
minación fe juílificafe mejor, con-
fultò fus defignios con los Teó lo -
gos , y Canonizas mas eminentes 
de Efpaña. Mandó formar lunta en 
el Convento, de San Francifco de 
Madrid, de los Confegeros de Caf-
tilla, Aragon , Inquiíkion, Iridias, 
y Ordenes, y que çxâm.inafen él 
punto i de l i aviendofe baptizado Trt,p8g/7, 
los Moros por fuerza, fe les podia a ia lmtilt 
óbl igãr , á que fuefen Chriflianos» 
Entre los quateshuvo diverfos pa-
receres, y di<Samenes, prefente éi 
Emperador,» veinte y tres de Mar-
z o j afirmando unos, que convè-
ttia fuefen GhríAianos s otros, qwe 
no fe les podia obligar a recebir 
la F è , porque efta avia de fer a â o 
de la voluntad. Siguió la opinion 
contraria lay me Benet, Do&or en 
ambos D redios, Cathedracico de 
Cañones treinta y ocho años en 1̂  
Vnivérfidad de Lérida» con quien 
el Emperador Ctínfúltava muchos 
negocios muy importantes-dç ef-< 
tos Reynos: cuya inculpable yí* 
da queda baílantemente califica* 
da con ia elección de Eftado; pueê 
defpreciando las honras, que me* 
rfedan fus letras, tomó el habito en 
lá Murta, Monafterio déla Orden 
d é òân ô e r ò h i m ó é n él Reynode 
Valencia. Sintiònefté Maleítro, qué 
íáViári de apeílatar defpues > fi aor§ 
•eran Moros. Inflo al" Céfar fobrs 
fií éxpülíidn ctRey- jPraiicifco de 
PtM'ela,fen férfoba. c 
t pferqúr fêjiárBOS j que ocà^» R e y i e f r i 
don tuvo érte Chriñianiíimo Prin* da en Va-
cipè pára efo j es de advertir , que k n t i * » y 
é l Emperador mandó a Caí-lordó 
La i )ôy ,qué érivarcandpfe én Ge- ^ ; 
nova, lleváft a Nápoles al Rey de 
Francia, prifidnero ep la de Pavia¿ • 
Traían las Galeras t r e i mi l Efpa-
ño les , y a l Capitán Fernando de 
Corvera por Cabo, Hicieronfe a l a 
mar, fin dar noticia aun al de Pef-
íára J principio de gnaves fenti-
mientos, y pefares eneré Lanóy , y 
el 
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el Mjrquesj y en lugar de enea- dar la Ley Chrifíiana, y obligar-
nnnarfe a Nápoles , torciendo h íes a ello por quantos medios fue-
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navegación a Éfpaña, arribaron a 
Barcelona, de a)li a Valencia, y a 
Madrid luego¡ bien fatisfecho el 
- Rey del aparato, oitentacion, y 
grande.ía d : Lípaíía, que 1c tra-
• - rò , no como a priíionero , y ren-
dido , fino como a Rey libre , y 
hucfped Magcftuofo, por mas que 
FrMcifío deípues lo mtentafe deslucir. De-
Jr-ta geniosle aora en la Coree del Em-
P'.rai-.rex perador, que las celebrava genc-
ptiilosMo a|es en Toledo., y volvamos los 
t0>' o]os a Valencia , y punto princi-
pal de los Moros; pues quando mas 
vivamente ardia el celo de Car-
los , pa. a que en fus Monarquias 
no huviele fmo unalcy, llegó el 
Rey Pranciíco a Valencia , ' y en-
terado del pertinaz modo, con gue 
vivían los infieles, y danos que po-
dían feguirfelcs de fu comunica-
ción a los Católicos, hallando en 
Madrid los Tratados de fu Con-
verííon muy adelante, iníló al Ce-
far, no permidefe en fu Corona 
Eícol. í.a. tan declarados enemigos. Algunos 
i . i o . c . i j * dicen , que fintiò mucho el Rey, 
fol. 1664. que con Algazaras , y defontona-
das voces le defpertafen una maña-
na, eftando prefo en Bcmfano, L u -
gar de Morifcos junto a Valencia, 
que era de Don Geronimo de Ca-
banillas fu Gobernador : cofa al 
parecer ridicula, quando mas fuer-
tes golpes de fortuna fupo vencer, 
y fufrir el animo invencible del 
Rey Francifeo; el qual como Chrif-
tianiíínio Principe , no fentia bien 
fonafen aquellos íllvos venenofos 
en tan puros Reynos, bien que de 
fu emulo Cario?. 
Refolviò pues la lunta de Ma-
d r i d , que los Moros afi baptiza-
dos por la Germânia, debian guar-
fen poíibles. Para poner en ege-
cucion el Decreto, nombró el ]n~ 
quifidor General , por mandado 
del Celar, a Don Gafpar de Ava- Mmflrct 
los Obifpo de Guadix , Comiia^ ¿í{ Smo 
rio fuyo, con toda la autoridad ofiC!0 Pd" 
Real, y de la Inquificion, que pu-
dieron darle el Inquiíidor, y Cc-
flir. Llevava configo muchos M i -
niftros del Santo Tribunal* y para 
Predicadores , y Confegcros, dos 
Varones en aquella edad los mas 
celebres; que eran, Don Fray An-
tonio de Guevara, de la Orden de 
San Francifco, Coronifía del Em-
perador , Obifpo defpucs de Man-
doñedoj y al Maeftro Fray luán de 
Salamanca Don)inicano,y con ellos 
iba cl Do&or Efcarnier ^ Oidor de 
la Real Audienciadc Cataluña.Llc-
garon a Valencia a diez de Mayo, 
donde fueron muy bien recebidos; 
aunque los Señores de Lugares po-
blados de tan vil canalla, ¡ío nioAr* 
ron mucho placer, juzgando, que 
por aquel camino fe minorariã fú*9 
rcntas,y Mayorazgos.Domingo ój 
torce fe hizo un Pregón por las par 
tes publicas de la Ciudad, mandan-
do, que todos acudiefen a la Seo a 
oiral Obifpo de Guadix las caufas 
de fu venida : cl qual deípues de 
aver predicado, ardeho, fe leyefe 
una Citatoria, y dos Carteles, por 
los quales ernpíazava , y llamáv^ à 
todos los Chriílíarios nuevos M07 
ros»que aviendo recebido ç l Bap-
tifmo, avian apoftatado, yolvien-
dofe a la feda de Mahomá. Davales 
dp tiempo treinta dias defpues de 
la publicación ( haciendo de diez 
en diez tres moniciones Canóni-
cas) para que viniefen ala obe-
diencia de la Santa igleíu Católica 
Y 3 Ro-
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Romana , afcgurando a todos fe 
perdonaría Jo pafado, y no acu~ 
Riendo 3, los declarava por rebeK 
4cs,comuimcc<¿,y ApoAaras^.y.-co» 
mo tales, concenados a inuerte j y 
confícacion/de haciendas. Y para, 
que no pudiefe dudarfe del animo 
Cató l ico , y feguro del limpcra-
dor, fue leída, fu cédula Real , quip 
dice ali: /, 
* NOS D O N CARLOS pjçr 1*; 
gràciaide p i p s ^ c . .,r , 
^ n t e Nos .íjp í d o .prefentadog 
muchos clamores de efa Ciudad^ 
y Reyqo de Valencia, que muchos 
Moros defpues de averfe bapqza-, 
do, avian bucko'publicanxnte a la 
feéta de iVMhonia, y profanado con 
fus falfos ritos ks íglcíias , que 
avian íido hechas de Mezquita?, 
Lo qual e5, en grande mcnofpre-
cio de nueífra Fè ,; y vergüenza de 
la Religion j ; y por tanto c man-
dado hacer diligepte información 
(ie todo. el Vc.cho con perionas de 
credito , y buençi vida i y juntan^ 
do hombres de letraf, y ternero-, 
fps de Dios , como es el Con.fejci 
de Cafhlla, Leon 3 Sevilla, Çordo--
va^Granada^^ragon, Valencia, Ca^ 
caluña, Nápoles , Sicilia, el Confe.T 
)o de nuefiro Impqr io , y el de I4 
Sanca Inquificion , cqn algunos O-
biifpos: a todos los quales pedi en-
carecidamente , en cargo de fus 
conciencias, mirafen , y examinan 
fen , S I L O S B A P T I Z A D O S 
C O N AQVELLA V I O L E N C I A , 
E R A N V l R ' D Á D l R O S CHRIS-
T l A N O S i para que Yo como tal, 
y como el que tanto defea la exal-
tación de la Santa F è , pueda pro-
veer lo quede juflicia fuere, y ü 
bien ufando de nueílro poder ah-
foluto , bailara mandarlo, quando' 
quifieramos s no hemos querido. 
íino es que, corra por efie caapno „ 
del examen de. 'perfonas de COHT »> 
ciencia, cienc|a? y,fanta vida., pa- » 
3ra que la nuèfira quede mas íatif: " 
fecha , y Dios n.ueílro Señor mas " 
fervido. Y viíías por los Gonfejç^ "" 
Jas informacionès , y pareceres "i 
cerca delta? , tç;hiçíido'delante -¿É 
los ojos a Pios^ unanimes •tó^p?»' „ 
y conformes declararon: Que jos » 
¡Vloros b a p t i z o ? en aquella for- ".Dcafi 
ana, eraq, y design fer reputacío? 
por Ch/iíUano.s!, por quanto al re-
Íebir el Ba;ptifiijó'9ÍÍ£)ván en fujui-
< i o natural, y ncHbcudos;, ni lo-
cos, y quifieron de fu voluntad re»: 
cebirle; y por tales les declaramos » 
Nofotros. Declararon mas , que a 
todos los Hijos , que les fueren na-
ciendo del dia de íu Baptifrno eq " 
adelante, les fea dada e¡ agua del 
Baptifmo j pues no es ;ulto que 
iiendo Chrifiianos los Padres, fe 
quedafen Moros les Hijos ¡ y que 
las Iglefías, en que yá fe á cele-
brado Mifía , no puedan aplicarlas 
¡para Mezquitas. Y por fer nuef-
tra Real voluntad, <|ue nadie pre-
fuma 'h.acer lo contrario, y que fe 
ponga en egecudon , mandamos, 
~'¡kc. Dada en-Madrid, a quatro de 
Ã^bril, mil quinientos veinte y cin-
co años. 
N o falta ron dificultades -, y re-
plicas,para poner por obra deter-», 
minadon tan fanta , 'perdonar los 
reconocidos, y deílerrar los per-
tinaces. Sand oval eferibe, que los /k j j 
Mores baptizados por fuerza en ta.Car.r 
tjempo de la Germania,ferian diez 
y íeis mil J y que los mas c'e ellos,, 
fabfendo la llegada de les CCIDÍ-
farios, huyeron a la ferra de Ber-
nia, donde permnneacron pueílos 
en armas,hafla el mes de Agoíloj 
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E l Cejar „ 
n losMo 
ros de 
y aleda „ 
capituhroft e l ; p e r d ó n , yvin icn-
doa Muría , Villa del. Condado de 
Oliva, cercana a ia fierra, recebi» 
dos benignamcOEC , fueron abfuelr 
tos. Efcolafio Hiíloriador de VJT 
lencia , lo dice muy al contrario; y 
que los. Alores levantados en la de 
Bernia, por no ag j.irdar el fin que 
cíUvan teijiiendu, fe envarcaroa 
a ulciuios de Mayo cl afio ligiucn-
t c , en quint-e galeotas cofarias dç 
Berbería , que acudieron a llevar-
los, y de dos iliij que ferian, la ma-
yor pane eran del partido de Pa-< 
lop , Xalon , y Callóla. -Si defpues 
de averfe reconciliado en Muría,-
volvieron a apofbtar elbs dos mi! , 
y a fortificarle en 'afierra, no ío 
contradicen j y tudo es crcible de 
los Moros, que folo admuian 
Baptifmo para Jrriíípn, y por aiic-i 
do. Y para que nunca alcgafen ign 
norancia, y vçr fi los niuvia be-
nigno el Ccfarj atento a que yá 
eran pafados quatro mefe- en dif-. 
poner las matems de la mil uc-, 
cion, afi de IQS baptizados, como 
de los que efiavan por Chriflianar, 
para que lino obededan, pudieíen 
ju íbmcn c ferex elido de bfpañ.i, 
les notificó e;i ella carta fu volun-
tad perfeverantc. 
A l W j I u r a d o ,y Aljama. 
Sabed, que iNos movido por lá 
gracia, è infpiracion del todo Po-
 derofo, emos determiiudo, que 
53 en todos nueftros Rcynos, y Sc-
» fiorios, que tenemos, fe guarde, y 
" tenga fu fanétaLey,a gloria, y ala-
" banza de fu Sanfto Nombre. Por 
ende , defeando la falvacion de 
vueílras almas, y facarosdel error, 
y engaño, en que eftais, Vos ro-
çamos , exortamos,y mandamos, 
que todos feais Chriílianos, y re-
cibáis el agua del Sandio Baptifmo. 
Que 11 lo hicieredes. Nos nianda-
rciijos guárdanos la? libertades , y 
franquezas, que como aCnniba-
nos, por Fueros de cie Kcyno, os 
deben guardar: y haceros todo fa-
vor, y buen tratamiento, como fie-
les iubditos íiueihqs.' .y fi al cpn-
trano, j'cré forjado proveerlo por 
ptra vía. Y pucs-cneflo no puc-
üc aver mudanza, no degeis de co-
inocer el bien , y merced, que fe 
G& hace, en contornuros coj\ la vo-
Umtatl de Dios, Patis çn V^lla-
dolid a trece de Sqticm.biejinil qui-
nientos veinte y cinco afios. 
Muy ardua emprefa fue la pre-
fentc, y en tiempo ¡, que c/íavan en 
efta Corona tan pqderoíos , y vas-
tos los infieles Í y para fu confe-
cucion fe fiuvicron de vencer graf-
vifinus dificultades , como vece*-
mos. Pero folia decir el Cefar, que 
los Principes, quando emprendían 
alguna cola grave, no avian de po-
ner los ojos en los tropiezos , fi-
no en el fin gloriofo de las accio-
nes, futre las gloriofifimas del Em-
pcrador,una tuc c íb ; pues antepo-
niendo Ja pureza de fus Reynos, la 
fiel obfervancia de fus vaíallos, y 
credito Catolicifimo de fu Corona, 
mcnofprcciò vidas , haciendas, y 
otros quantiofos interefes. Yá v i -
mos, y veremos en el curfo feliz de 
cftc Monarca,quanto premió Dios 
fu celo fanto, y ;uíto, enfalzandole 
fobre los Principes mas poderofos 
de fu cdad,y rindiendo la dura cerr 
viz de laMofifma, y Heregia pro-
terva a los filos de fu azero , y 
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Mi Tapa te 
mrofott¿-
firma la U 
ga con el 
Cefar,' 
3 
Temerofi Clemente Séptimo a-* 
. fweba lfl liga, con el Empera-
dor. (~<4l- fyjty Francifco do* 
heme en M a d r i d de melan" 
Coíia.) ajtfie el jPrqtomedico del 
7 Çefar jUigu^l Zwi t f t , , Pfdrf 
del Secretario Geronimo ¿Zu-
rita,prmér Coronijla del R j y -
•no de íAfagònt 
O que no pudo 
confeguir el a-
mor con el Papa 
Cíerpente, lo al-
canzó el miedo. 
Moftròle grande 
deijde la rota de 
Pavia, en humanar fe con çi Empe-
rador mucho. Apenas viò en Pa-
via , y Plafencia el egercito Impe? 
rial , quando fe turbó tanto,quefín. 
oçaííon alguna > ni fuplicas, ofre-
ció ciento y veinte mil efeudos de 
atrafados, Cía acordarfe, que po-
co antes aconfejava la in.vafion de 
Ñapóle-; al Frances. Embió a pedir 
confirmación de la liga con el Em-
perador; punto que íiguieron los: 
Venecianos, y los mas Principes, 
de Italia. A nueve de Marzo eferi-
bió alGefarjCOOgratuIandofe amo-
rofamente por la vitoria de Pavia, 
y priííon del Rey Francifco, Jla-
mapcioJa difimil. çn los íjglos pafa-
dos. Aponfejale ufé de ella, ju i la , 
templada, y prudentemente; y que 
gfto le eferibe por el grande amor 
que fiempre le tuvo. Efpera fu ef-
tablijcinjiento , y confirmación en 
Ja felicidad 4el Iinperio,ofreciendp 
fus fuer^a$,diligencia,eAu'Jio,y au-
toridad. Qual feria en lo interior 
el animo de aquel, que a pocos pa-
fos hizo liga Con el Frances,y ene-
migos del Emperador ; por quien o ., 
aora dice,que hará tantof 
luncos pues graves Gonfe^eros 'Pumospro 
a difeurrir lospujitosparala nbe.r^*^*5 
tad del Rey Francifco, difcordaJ ^ f ^ / , * 
r r» iir* r ci¡co> n0Je 
ron entre fu Pero el Cefar, que ^r<J£¿aí), 
por defenfa jufta , y- motivos de 
paz avia defnudado la çfpada, tra-
tó de ceder muchos d r e ç h o s , que 
no perdonara en campo igual. Man 
dó licenciar el egercito de Italia, 
y- que dejafen guarnición en las for 
talezas. t i Rey Francifco defdePi-
cichi ton, para tratar de concier-
tos , avia defbachado por Embaja-
dores al Cefar, al Arzobifpo de 
Embruin , M o n f i e u r de Brion , y 
Don Hugo de Moneada; a quien' 
pocos dias antes de la batalla de 
Pavia prej dieron los F¡ ancefes, y 
el Rey !e avia mandado foltar con 
el. Principe de Orange, por dar 
g u ü o al Emperador. Pedia Fnn- ' 
cifeoj Que le diefe por muger a-
Doña Leonor fu Hermana, V i u -
da del Rey de Portugal, y en do-
te el di echo al Ducado de Borgo-
ña. Que fe obligaría a fugetar con 
fu egercito las tierras de Venecia, 
y,Florencia , y demás Filados de 
Italia al dominio Cefareo, renun-
ciándole los drechos, que tenia a 
Mi lan , Genova , y Nápoles. Que 
cederia la fuperioridad pretenfa en 
las apelaciones de los Erados de 
Flandes, y Artois, Refpondió Car-
los, Que no podia venir en el ca-
famienro, fin exprefa voluntad del 
Duque de Borbon , a quien te-
nia ofrecida a fu Hermana. Que por 
ningpn interés renunciaria el dre-
cho al Ducado de Borgoña , que 
avia 
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avia de entregarle como Jo pofe)a 
el Duque Carlos fu Bifabueloj pof 
cuyamuerte lo incorporó a fuGo-
rona,uíurpado, el Rey Luys Once* 
no i y que pues Francifco no tenia 
titulo a cola alguna de las que ce-
dia, no pudú renunciarlas. 
Llegado el Rey de Francia a Ma-
drid , le bojpedaron en las caías 
de Don Fernando Luxan a la Par-
roquia de San Salvador, y defpues 
le Icñalaron por prifion el Alca-
zar- Viendo que fe prolongava, 
y que no le veia el Cefar, comen-
zó a adolecer de melancolia. Sú-
polo el Emperador, y defde el Par-
que de Sogovia)a cinco de Setiem-
bre , manciò a fu Protoinedico el 
Doffor 2» Do¿éor Miguel Zurita de Alfaro, 
rita afile que partiendo a Madrid, fe hallafiâ 
al Rey de pn la curación del R è y , con la d i -
Fraacia en liggncia, y cuidado, que deèiera a 
ferme, f¿ ln)perÍ3| perfona. N o fue necc* 
faria la afíftencia de tan doflo Me-
dico> que las dolencias, y achaques 
del animo,no las curan Galeno, ni 
Hipocrates. Conociòfe la única cau 
fa fer el retiro del Ccfsjr Í y afi la 
mifroa noche, que llegó a Madrid, 
veinte y ocho uc Setiembre , en-
tró con habito de camino a viíitar-
le; y tanto defeava fu viíla el Rey 
Francifco, que aun antes de gozar-
la comenzó fu mejoria,confirmada 
con el gufto, que eílirnó en Cari 
Jos, de ajuílar con prefteza, y' a fa-
üisfacion del Rey fu libertad. Para 
mayor augmenco,acabq'fu jornada 
aquella noche Madama de Alanfon 
fu Hermana de Francifco, a quien 
jfalió a recebir el Cefar, y vino aco-
pañandola harta el quarto del Reyj 
y dando a los dos efperanzas, que 
tendría brovemenre fin fu prifion, 
defpedido de éntrâbos, dió la vuel-
ta a Toledo, 
Fue el iníígne Protomedico M i -
guel Zurita de Alfaro, natural de la 
Villa de Mofquemela en la Co-
munidad de Teruel. Sirvió de Me-
dico de Camara al Rey Don Fer-
nando el Católico, y tuvo por H i ' 
;o al que mas iluftró la Corona de 
Aragon con fus Hiílorias,el Secre-
tario Gerónimo Zurita, primer Co 
roniftafuyo, ornamento nobilifi-
mo de Zaragoza fu patria : a qu'.cn 
elogian tantos cfcritos,mas,quc fu-
picranucítra pluma. Y fi bien nun-
ca podiamos facisfacer , a quan-
to en anticipados defvclos m e r e -
ció ladenuefíro infigne Coronif-
ta, ornamento de la nación A t a -
gonefa,y clarin de fus Héroe.1!,; no fe 
han de quedar fepultados; fus loo-
res gentilicios por aotâjf mientras 
dejatnos para el afio de cjuarentd 
y ocho ( en qué fué nombrado Co* 
fonirta de ene Reyno ) ios de fuá 
ingeniofos trabajos, que iloftra-
ron tantas familias de nucflra Co-
rona. 
En tiempo del Rey Don lay-
me el Segundo, aüo mil trecien-
tos Veinte y feis, entre los Capita-
nes, que fe hallaron en la conquif-
ta de Cerdeña, uno fue Alonfo de 
Zurita. El Rey Don Pedro el Quar-
to, ano mil erecientos quarcma y 
quatro, armó Cavallero a Romeu 
Martinez de Zurira,y fegim el n o i u 
bre de Martinez, parece decendien 
te de Diego MtftlMz de Zurita, 
de quien dkóelFircro v i e j o de los 
Hijofdafgo i t Gaftilla; que tal cofa 
luzgaroífpôf-Fuera de efe Reyno 
Lope Díaz de Alfaro <ín Bafiarès^ 
tíftando c o n él Diego Martírtcz de 
Zurita , y Don Nuno de Aguilar, 
que eran Adelanwdôs del Rey , y 
otros Caballeros nwchos. Hn tictn--
£o del mCmo K t j Don Pedro d 
C^-iar-
Año. 
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Quarto,año defefenta y tres3entrc 
otros rchenes,que entregó el Con-
de de Traííamara al Rey de Ara-
gon , fueron los Hijos de Gonzalo 
.Fernandez de Zurita. En el año mil 
trecientos noventa y ocho fe hace 
mención de Ramon Zurita > que fe 
halló a la jura del Rey Don Mar-
íin¿y en el miírao año refieren tam-
bién nuelkos Anales, que Anto-
nio Zurita entro en Avinon con al-
gunas comnañias , en focorro del 
Papa Benedicto, 
En, el año mi l quátrocientos y 
pnce vivia Micer Nicolas Zurita 
Jurifconfulto , natural de Mofque-
rucla» Lugartenientede Goberna-
dor en Valencia , por vacante de 
Don luán deVillaragut.En el de mil 
quátrocientos veinte y nueve N i -
colas Zurita fue por Capitán de un 
tercio de Zaragoza, contra cierta 
gete defmaadada,q avia entrado dç 
Caftilla. En dos libros antiguos de 
la Cofadria de Nueftra Señora,y dç 
San Blas de la Iglefia de Moíquc-
ruela, ay wemoria continuada de 
los de eíte apellido, defde el ajíp 
mil trecientos y cinquenta^hafla %\ 
de mil quátrocientos y ochenta y 
quatro; ca que vivió Gabriel Zu-
rita , cafado con Andrea de Solfo-_ 
na, Padres del Protomedico Mi-. 
gueí Zurita; el qual en el año mil 
quátrocientos noventa y cinco, cí» 
tandplos Reyes Católicos en A l -
faro ,defpucs de celebradas a los 
Ar.agonefes ias. Cortes en Ta razo-
na, vino b Reyna de Navarra a ver-
IOSÍ y defde entonces entró Miguel 
guri taenfervicipdeJüsReycs,y le 
comenzaron allamare! Doéèordc 
Alfaro; yen todõs los Privilegios 
4e mercedes, que fe le hicieron en, 
tiepó del ReyCatolicp,y del Empe-, 
r^or^le Miguel t u r i t a ^ / / ' ^ 
D o â o r de Al fa ro^ él fe firmó fiera 
pre aíí. En el año mil quinientos y 
ieis pasó con el Rey Católico a Ná-
poles, Casó con Ana de Caftro, y 
tuvo de ella a nueftro Coroniza 
Geronimo Zurita,que nació a qua- Geronimo 
tro de Deciembre año mil quimen- zurita na-
tos y doce en Zaragoza, y tue bap- ce en z^r4 
tizado en la Parroquia de San Gi l 
a diez dias del mifmp mes,y año. A 
tres deMarzo de efte año,cuyos fu-
cefos vamos eferibiendo, hizo el 
Emperador pierced a GeronimoZu 
rita menor de edad , de los Oficios 
de Bayle,y Merino de Huefca,Bay-
le de (a Villa de Adahuefca, Mer i -
no de Barbaílro,y Almudcbar jy en 
el año de treinta a ocho de lulio, 
le recibió el Emperador por Con-
tinuo de fu Cafa. 
Casó Geronimo Zurita có Doña Cafamien-
luanaGarcia de 0!ivã,Hija deMof- to, y o f í -
í'en IuàGarcia,Secretario en el C¿- cios del Co 
fe/a Supremo de la Inquificion, y ronifta. 
de Doña luana Perez de Olivan; el 
qual Secretario recibió por Coad-
jutor en fu Oficio a fu yerno, con 
çfpecial provífion del Cardenal Do 
Alonfo Manrique Inquifidor Ge-
neral. Geronimo Zurita procreó 
de. Doña luana fu mugera Oeroni-
ipo Zurita, Gobernador de la Ce-, 
qqia Imperial, Bayle, y Merino de 
Hüefea. Continuo de la Cafa Real, 
y Vxer en Cortes; que difunto firç 
Hijos,ya e fepultado en San Agufi-
tin de Zaragoza.El a$P de q,uarçntá| 
y pclio fue npmbrãdo Geronin^p; 
Zurita por Ips Diputados del Rey-; 
no de Aragon (con poder del Rey* 
y de la Corte ) por Coroniíla. del; 
Reyno: Oficio,que cumplió tan 1 pa-
blen) êce,coin o dicen fus noticipfo^ 
Anales. Hizole merced elCefan,de 
la Contaduría general de las ínqui 
ficiones de ía Corona deAtag'^ny 
el 
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el año de q u i n i e n E o s qu^r^ta y nuô 
ve,y.en e l de fefc/lta y f c i s íe diò ri-» 
tulo de Secretario fuyo.Enelde fet 
fentay och&*i Cardenal Efpinofa 
InquifidorÇjanerafiproveyò è n O ê 
roninioZutira eK)íicio de Setír^eca-
rio de la l i i q m ^ c i o n , para las Çofaa 
que íe aviaade firniar, y deípachaf 
p a r a fu Mageftad; |a q u a l el año dç 
f e t c n t a y uno le hizo merced del oíi 
cío de Racioh.il de Zaragoza * por 
íerviciosde treinraaños end Sâto 
Oficio de la fhquificion.Falleció en 
Zaragoza a tres de Noviembre de 
mil quinientos y ochenta años, de-
jado por heredeío a Geronimo Zu 
r i ta fu Hi jo ; y fus libros knprefos 
deLatinjyüricgftjy de mano,al Mo 
nafterio de la Cartuja de A u l i D c i , 
en el terinino de Zaragoza, donde 
tenia un Hijo Monge, llamado M i -
guel Zufha. • ~ 
C A P I T V I O X X X I I I . 
Pon Pe4roFerifandiz.de Heredia 
Prior del^lhambrAi Emba* 
jador del Çefar a la Orden dé 
San luá^refidente en Viterbo', 
cuyo Gran Maejire , a<viendo 
efiado en Ef faña , afentò def-
yties en Malta fu Caballería. 
s t X A M O S en V i -
tervo júntala Or 
den de San luán, 
-tratando del. fi;o 
aíiento de fu Reli 
gioni q tanto deT 
fcavanlos Milita-
re<,y fi feria conveniente recebir a 
Niza, en que inflava la lengua de 
Franciajò a Malta, GozQ,y Tr ipo l , 
ofrecidas por el Emperador,- y que 
fuero a viíitar,y ver aquellos ocho 
Cavalleros diputados para infbr-
n)Kfe,primero de admitirla,q" con-
vefliencias avria en cllas,ítrio,y cir-
cunílancias.Bolvieró dentro de po-
cos dias a Vicervo, donde de pala^ 
bra^y por eferito,refirieron en Có-
fejo la circunferencia, difpofieion, 
clima,y fortaleza de cías Plazas; y el 
GràMaeftre les mandó dar fu pare- La Orden 
cer. A lo qual refpódieró;q Mafia, de San lua 
no obftantc fu cfterilidad.y afpci c- determina 
za,debia admitirfc,concedicndo fu *tn"í,r 11 
Mageítad Cefarea libres, y francas MaIu » ^ 
las tierras de SiciIia,como al prefen Go3'-0' 
te las gozavan los Maltcfes.Quc de 
Tr ipo l les parecia impofiblc po-
derle encargar la Religioi^/in ma-
nifiefto riefgo de perderla. De d i o 
refultò, que halládofe Fray íuliano 
Ridolfijcntonccs enVitervo,le die-
ron ordcn,quc acompañado de dos 
de iosVifítadorcs volvicfc a Runa; 
y enterafe al Pontífice de todo; í u -
plicandolc intcrpuíiefc fu ¡uitori-
dad, para que la cócefion de Maka, 
y Gozojfucfc fin otras condiciones' 
de las que al prcícntc tenían, pare-
ciendolcs cofa muy rigurofa aver 
de remitirei fcudo,y juramento de 
los Gobernadores al Virrey de Si-
cilia » con que fe hacia fu Religion 
tributaria por mil caminos. Que al 
Obifpo Don Carlos de Vrrics,fe le 
daria la gran Cruz, y voto en Con-
fcjo,íin pcr;uizio délos demás Bay 
lios para las Encomienda^y Digni-
dades.Queel cargo del Almirante, 
quedafealadifpoficion de los E f -
tatutos,como mas conveniente al 
buen govierno de las galeras. 
Para ajuíhr mejor eílas condi-
ciones^partiò el Gran MaeíírcFray 
Felipe Vilicrs a Efpafiâ por { v a r í -
ela-, en compañía del Lcg.id^ del 
Pontifice > e l qual por i u medio 
pea-
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114 LibJII .de los¡.Anales de Aragon, 
Sequeflro 
ãeloi bit' 
ties de ¡a 
Orden en 
tldeyno de 
penfava congraciarre icon el Ce* 
far, mientras con los Venecianos 
•volvia a urdir tela de nuevas difen-
íiones.Todo lo tocante al Pqntifice 
fe juzga va; poco afe¿lo> y menos fa-
vorable al Enjperadon con que cau 
telofos fus Miniaros Reales en 
Italia, viendo al Maeílre detenido 
en Francia con tal compañia , fe-
quéftraron todos los bienes, que 
pofeia la Orden deSán luán en los 
EíUdos de Italia, y principalmente 
en el Reyno de Nápoles. El Lugar-
teniente , y Confejo de laCavalle-
ria defpacharon defde Vitervo a 
Fray Don Gafpar Loáz Comen-
dador deTortofa , para que infor-
máfe a Fray Don Hugo de Monea-
ida Baylio de Santa Eufemia, y Lu-
garteniente del Virrey Carlos de 
Lanoyjy le diefe a entender, co-
mo el-Cran Maeílre avia partido, 
no para quedarfe en Francia, fino 
a verfe con el Emperador, y Rey 
Francifco , fobre cofas tocantesi al 
útil de la Religión , y bien común 
dela Chriíliandad : y afi que man-
4áfe levantar el embargo. Pcrb el 
Baylio refpondiò con palabras ge-
nerales, que aviendo intervenido 
h e c r c t o de la Real Audiencia, no 
fe podia innovar cofa alguna, fin 
que primero lo mandáfe fu Magef-
tad Cefarea. 
Con eíle avifo, y refpuefta em-
biáron al Lugarteniente, y Con-
£èjo por la poflaal Cavallèro Eo-
lio en feguimiento del Maeílre 5 al 
qud! halló en Marfella, efperando 
a iVíadama Luyfa Madre del Rey de 
Francia,y también a la Duquefade 
Alánfon fu Hermana. Recibió gran 
difguílode lofucedido,y ofreció 
reitóyediarlo en las viftas con el Ce-
Xar, y les embiò a pedir con el Co-
íiiétídador de Trinquetalla, que le 
remitiefen mayor autoridad , para? 
refolver los negocios de la Reli-
gion en Efpaña, y Francia. Pero el 
jCopfejo fe alteró mucho con cüa 
refpueíla, creyendo, que fu viaga 
avia.fido con fin de quedar en Fran 
cia i y. q'ue pedia aquellos poderes, 
para vaíerfc del teloro,en gran per 
juicio de la Religionry afi no le cõ-
cedieron lo que pedia, antes le fu? 
plicaró abreviafe la vuelta a Italiai 
pues eítando e;n ella,fe remediarian 
muchos inconvénientesjque fu au-
fcnciáayia ocafionado. El Empera* 
dor , 1 atuendo lo ordenado en Na? 
poles, comenzó a recelarfe del Ma-
e f t i e , y ¡n̂ as viendo la dilacion,que 
davan en admitir las lilas ,de quie-
nes' guílava el Emperador desha-* 
ceríe quanto antes, por lo mucho 
que ie còílava el defenderlas de las 
continuas correrias de¡ Rey de Tu-» 
nez. Y afi defeando, que la Orden DonTedrg 
fe deciataíe, delpacnò una carta femande^ 
con Fray D o n Pedro Fernandez de de Here^ 
Heredia íu Etnba/ador al Conven? ¿ m b a -
to i el qual no fiendo mas í̂ e Co- Ĵ<íor 4 ^ * 
mendjdor,fe V i f t i ó gran Cruz, con ífr?<', 
titulo de la Baylía delá Alhambra, 
turbando con eíle, y otros litigios, 
los Comendadores de laCaftellania 
de Ampofla.Encorttró er̂  çl camino 
al Mqeílré, y dándole una carta del 
Eiiíperâdòr,le"refpódiò,qiié avien-i 
dofe de ver con fu Cefarea Magef-
tad tan preílo,remitia para entóces 
eílimar mas de efpacio fus favores, 
y memorias, y tratar de los demás 
puntos, que en aquellaíe conte-
nian.Los que avia de folícitar Don 
Pedro,cifra eíle eferifo. 
A l Venerable,yAmado Nueílro » 
D. Fray Pedro Fernandez de Here- » í¿ Ce/ar 
dia, Prior de la Alhambra, nueílro i , * t E m b a 
Embajador en la Orden de Sã luán »> f ^ 0 r . 
de Gamfalená q refide en Vitervo. >> 
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„ EL R E ^ . ^ niente, y Confeso avifo de todo al 
Ve ncrabic Prior.Ainado nuertro.. Papa con Roberto Poruzi» luc/ de 
« Por lo que aveis acá efcrito,fomos las Apelaciones íeculares i y que 
" informados,de c o m o os viílcis en el refpondiò Clemente, no era razoq 
" camino co el Muy RcveredoMaeí- refolverfe en cola.eíbndo clMaeí-
^ tre de .San luán, que acá venia, y le tie en Eípafiajy mas en lo de las con 
m explicaren vuclíra emba/ada, y él diciones, con q fe avian de admitir 
„ por fu venida fe remitió a refpon- Malta, y ü o z o , pues cío avia ¡do a 
„ dernos en pr-efencia.-y que V o s , f a - tratar principalmente. Y que íc iuf-
», bidojcjuc él no venia con voluntad pendió todo porcmoncc^haíhfa-
« de ¡as lenguas de la Religion, que bçr la refulta de íu viagc. 
» quedaron cnVitervo,aa;ordaftcis de : El Gran Macrtrc,y el Legado del Cr.lMaef' 
pafar adelante, para cumplir, con Pontífice hallaron en Toledo al Ce f e tn ¿J-
^ e¡las ¡ o que lleváis por iníiruccion, íar;cl qual los recibió conbenigni- l""'Sa' 
y aVifarnos de lo quc hallarcdes en dad , y en la entereza de an imo del 
u cada una delias, lo qual nos á bien Maeíirc,conoció a las pnnicrjs pía 
„ parecido. Y aíi Vos encargamos, y ticas, que avia íido talla aquella 
» man í amos , que lo ayais, y procu- vozjyali le concedió la revocación 
" reis toda via,que las dichas lenguas del í'eqticílro de ios bienes de l u -
** fe contenten de recebir a Malta ,tfy jia^de/aado difeurric el punto pnn 
** a T r ipo l i para el aíienco deia Rc/»- tĉ pal de Ma/ia,Go¿;ü, y T i ipo/,pa-
I I g,ü^n' pues'cílo fe hace por b e a e ñ - ra otra oca/íó,porq fe halla va en la 
M 'cio»y reílauracion ddlai-y délo que -prefente el Emperador muy ocupa-
«"os refpondiercn, nos darcisavifo dofobreel ajuile de la libertad del 
»» con brevedadjporque fabiédo cfo. Rey Francifco. EIMacllrc remitió 
»» podamos mejor relolver con el di- a Virervo con cílc dcfpaciio al Cu-, 
'* cho Gran Maeítre»cn lo que nospi mendador (jriego, que aíi llama-
" diere; que aunque cíía cerca, no.os -roñ a Fray fíemando Nuñcz de 
^ aqui líc¿ado , ni {abemos lainten- Herrera. Tanta autoridad, alcanzó 
cion que rrae . Dada en Toledo, a el Militar Prelado tun las dosMa-
„ feis de (Jclubrc , del ano mil qui- geílades,ytal era fu dcíintcrescon-
„ nietos veinte y cinco.YO EL REY. forme a la razon,quc viendo poco 
>» Vrrie^ Secretario. llegado 3 ella al Rey Francifco, c u -
N o fe defeuidava Don Pedro en v o animo para decirle , prcícntc cf 
Solicitar la refpuefta; y aunque fe Celar: No permita Dios,que íc in- „ Ha^Hfn 
deteniiinó el admitir a Malta,laícn troduzgan entre Vucílras Magcf- »> ">o¡adil 
tei^uasde gua de Francia t'e alterò,por averie tades diferenciai de peor calidad,y » MMflre 
E f p i ñ a . y publicado.aunque fin fundamento, tnasdifíciles,quc las prefemes. Co- »»̂  
Francia tn que losEfpaHriles<jucri4 dividirfe, fa clara es ( Sacra Magcílad Chrif^- " ra c * 
(ontraiai y recebrr folosa Malta , y Tr ipol i tianifima) que todos Tos Reyes dcil ** 
enfitervo p3raCUya dcfenfaifcdeeia,que apli- munda deben ceder a la Corona ^ 
cava e! Emperador los bienes de la Imperial, como a cabe/a de todos. „ 
Orden fi o.-, en fus Reynos, y los de Por la mifma razón debe Vueítra „ 
Montefa e n Valeucia, ancíandolc MagcAad- obedecer al Emperador,,, 
ciertas Abadias, Algunos diccn.que recibiendo de fu Magcíhd las hon- „ 
en efe ocafic/'n envió el L'.ígnrte- ras, que le ofrece i y mas ufándolas ,> 
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dcqtro de fu mifma cafa, en feñal 
de verdadero aiiio^y.amiftad. Cla-
ridad bien digna de adunrai f e , por 
fer dicna a un Rey de los mas v a -
nos, que conoció el mundo, y que 
tanto hizo por íbhreponerfe a la 
fortuna del trape radar. Of reció el 
Cefar al Maeftre afiíUrle en la recu 
•peracicn de Rodas, fi fe fraguafen 
las intei]gencias(que fob re efo du-
ravan a u i ^ y fe anublaron preño) y 
ano fueeder como las defeavã,que 
Icdaria a Malta, y T r ipo l con rajas 
benignas condiciones. 
Y pira que degemos fin fufpen-r 
fion, y por aora concluida efta ina-
teriajes de faber,que el año mil qui 
mentó;* veinte y liecejeílando yáel 
Maertrç en Vicervo, fe celebro 
Convento General,- y dç los diez y 
feis Comprojuifarios del Capitulo, 
.fueron nombrados,por AragonjCa 
taluña,y Navarra, el Gran Confer-
«vador Fray luán de Homedesjy por 
íakar C r m de Alçmania,fubfHtuy0 
habilitada en fu yozFray Luys Lul l 
Catalan; y ávido fu Confejo, fe de-
terminaron del todo en recebir las 
• Islas, que el Emperador les davaj 
con que reíiituyendo â Vitervoal 
Pótifice,fe fuerá por Corneto a V i 
llafranca; donde a Fray luán de Ho-
medes fe i «¡confinó el Bayliagede 
Çafpe^por muerte d.e Fray Geroni^ 
rao Coroíiel, rentíaciandoi la Con-
íervaduriajque fe proveyó ç a Fray 
l i*vmde Torre?. Fray prancifCíi? 
CaAcllat fue promovido a Bayljp 
de Mallofea, difunto FrayluandC 
Ferrer. Pasófe e] Cóvento a Nizaiy 
defde allí parti*, el Maefíre à yerfe 
con çl Rey de Ingalaterra,de quien 
recibió muchas caricias,y agafajosi 
y el. año mü quinientos veinte y 
ocho volvió por Francia. Vltima-
íncnte el dj^treinta h izo el Empe-
rador donación de las Isias ai Gran 
IV1aeíl:re,y Orden de San luán, con 
feudo de dar un Hajcon en cada un -
a ñ o , en la Bieüa de tc<ios los San-
tos; el qual fe avia de dar al Virrey, 
ò Prefidente del Reyno de Sicilia; 
quedando, mediante eíle ceafo, l i -
bre la Religion de qualquiera otro 
fervicio militar,quefe debiefe por 
obligación, ó los vafallos diefen 
por coftumbre. Con efto fe trasla-
dó el Convento a la Isla de Males 
pfe mifmo año de mil quinientos y 
treijita, 
En el ínterin que eftuyo la Or-! núg io en 
den en Vitervo , fucedieron varia;s las Eneo-
alteraciones entre los Cayalleros rpiendas de 
Aragonefes, y Catalaaes; porque ¡a Caflella 
aviendo vacado la Encomienda de 
Villalva,unade las quaxrode laCaf-' 2°^** 
tellania de AmpoíT:a,firasen elPrin 
cipado de Cataluña a las riberas del 
Ebro , Fray Bernardo Salvá quifo 
impedir a Fray Juan Pertufa de Lar 
^es Aragonés, la pofefion de acjue-? 
Ha Encomienda, alegando, que no 
podia obtenerla fin íer natural 5 en 
virtud, decia, de un Real Decreto, 
dado en las Cortes de Barcelona, 
celebradas a los Catalanes, el año 
de quinientos veinte y uno. Pero 
no furtió efeftp fu pretention por 
entóces.Introdqgcrolos Catalanes 
eña C'aufa en Ja^otajla qual pronun 
ció femencia en favor de lesArago 
nefe^y Valencianos, dándoles po-
fefion de lasEnconiiendas.Duraroíi 
íafi, hafla que el $ño mi! quinientos 
ochenta y ocho, Jos Diputados del; - 1 
; principado de Cataluña volvie-
ron a poner efia conciendi . 




Reytís* &ôm I \hrâ,y D on Car los* i i j A m 
hiiir ie la 
; C A P I T V L O ^xxi^.'; 
Tmandofe de la Uhertad dei X j y 
/ Francifcik) fe confederan con-
tra el Èmpera dor el Papa, Qtt-
que de M lían j y Venectanoi}, 
ofreciendo el K^eyno de ^ a f Or-
les aide Pefcara ; el qual cena 
en el Cajhüo de M i l a n a f á 
Ducjue^ y wuefé. 
V N C A fueron l i -
tiras a unaMagcf-
tad acciones ia-
decentes. Dxgo- •Rey D o n ' IVlaTíuei de Portugal i y 
fef,porque viendo en doce, cí Cóiidadó de Molón > y 
'' M v t e m s à ç M a r í * t f de Oferay^hliganyofe a rtftè-
'•"fan;, 'que fa pifr- W i f c l D ú c q 4 d ' d ¿ Borgona: pun-
fencia n ó x M f t z c é n ^ C é f à x lo tos" i n tjüe:áfeñtó -vendn'nn biea 
que quiíjçfrà, ^ara Ia tibérràd 'drftj íús vaíalíos, -y :;ufàJÍa en íu fe i y 
Herd ian¿è l^ey^fa tò cftcefc.apirf Reálpalabra j'eünipUrlos. Quando 
fe dó ?a pri/iónj'pero con ardid tan ho, íe volveria a Efpaña a fer pri* 
íionero : y daaa en rehenes uno de 
íus Hijos con doceCayalleross los 
mas Nobles de Francia, ò a fus dos 
HijosjDelfirby Seguido. Por par-
te del Emperador fe hizo reparo en 
lo del cafamienío, como otras ve-
por efiar Dona Leonor ofre-
"ria antes fu-perpetuo priíionertí, 
"qué entregarle ei Ducado de Bof-
gpña , condición que pedia uno, y 
-réíiília otro. Âllanòfe Carlos a fe» 
ñaíarle pn/ion qual eícogieíe-j y • 
;pcr<onas para fu afiílencia. • 
No tardó mucho en volver de Conikio* 
parte del Rey Carlos de Lanoy , a tesquepi* 
'decirle aí CefaiVcomo yá eflava dè rf? d My> 
otro fentir, y Hano; a ajuílar quari- J ref~ 
To fuefe de razpn. Gufíò el £mpe-
tador de reiuitir fus poderes para 
lo iniftiio con el Virrey de Nápo-
les, Don Hugo de Moneada, y el 
"Secretario luán Alemã. Pedia Frail 
cifeo pôr muger a la Reyna i c o -
-nor Hermana de lCe í a r , viuda del 
ees: 
feo,que un efehi-o negro,miniltrò 
para ent tát leña en el quarto'del 
Rey, avia de acoftarfe en U mífmi 
cama de Praiicifcojy efle tiznado el 
roílrOjVjílicndofe las ropa", del ne-
gro , fe aviado falir al anochecer 
fuera del \lcazar,quando no pudie--
fen diftinguir e! color difimulado. cida al Duque Carlos, nial favorc-
Supofe ct deíignio^y al avifarfelu al ¿ido de la fortuna en cito, como en 
Cefar, no acabava de creer, que un otrascofas, fin merecerlo fu valor; 
Rey Chrifthnífiroo de Francia in- pues teniendo Borbon , antes de 
tjjntafe acción tafi foez. Pufofe ma- venir a Bfpaña, a Mon/íeur de JLaríi 
ybr cuidado eit las guardas, ya fu' por fu Agenté çone l Emperador, 
Hermana fe le diô fál vo conat iâo e ñ e ie di;o, fubida la vitorja de Pa-
para irfe a fu Rcyno, con tal, (| no 
h i ci c fe, ni h u vi efe egícutado cofa 
en defervidb del Emperador, y da-
ño de la Republica. Con fu prefen-
viajque folicitafe del Duque pode-
res para efe&uar ç ] cafamiento con 
fu Hermana Leonor i mas como 
Larfi no ignorava la veniia del Du-
eiafe templava untantoclRey,pe- que a Efpaña, muy prcíla, refpon-
ro aufenre la Hermana, dcfefpera- dio al Cefar . que feria mejor ei-
do le envió a decir al Cefar,que fe- perarle, a que en. perf^ta lo cen-
Z 2 Clu-
L i h . l l I.de los Anales de Arapon. 
cluyefe. A quien ha de fer d.êfgra- Nápoles, pues íiendo Reyno fcuda-
^jado todas las fuertes le fajen en- tario al Papa, le.pcdia-dar a quien 
..cpxuradas. güííafc. Móron'-facilitafa el hecíio. 
Liga fecre , Çanfavafc yá de tanra quietud el paíapd0-a cucl)ijlot todos los Efpa-
ta (Stra el -.Papaia quien,! y Venecianos les era '-ñoíeé','q avia en-Iralia'í y -quecoi í bí 
Emperador odiofa la potencia feliz del Empera -ferian Juego. eiPapaVenecianos, 
jdor i y quando vieron eñEfpaña al .Ç,lgreijtjqessBri^£;çfj?síyv.Suizos?co 
. , ... ü c y Fraacifco,.fpfpechaió quecria quienes fe andaya ^àf í indo, y con. 
, , '. ••• tenerle fiempre enprif íones. t i l e Madama. Luyfá ^Gobernadòra de 
•;•' »•• • recelo envidipfq feapoderò del Pa Frandajque feguil dt¿íavMc>rá>5de-
• • . payie los Prinçipes^caíianos, y aun feavaveren apr^ú^rja ál'itefaí,. por 
;dçl Rey de Ingaiateíra i los quales Ja libertad de fu tJijp/v.fien^OcaÇ, q 
. con facilidad fe confederaron , a nuca fe declarq en eflàjiga^efpeià-
¡yoz de que fe libertafe el Rey de do mas del Emperador por-buenas 
¡F.fancia i a cuya Madre no felicita- razones,q c ó guerras*ni;amenazas, 
-vajrpoco con fus cartas, afeguran- No quifo el Marqués defeubrir a Tefcara <t * 
.dole aquella íofpecha,y atizándola las claras fu lealtadjantes fésdió mu vifa'al C e -
a e ñ e medio. EL Duque de Milan chas efperanzas,conalgunas quejas/',r* 
Francifco Esforcia cayó también en del Ea;perador,para hacer aquellas 
eflc la/o, y mas quando veia , que mas creiblesjy de todo avisò al Ce-
los Capitanes del Emperador Je pe- far: el qual le marido ñoihnovafe 
.dian gran fuma de dineros por los puto en el gobierno de Napoles,ni 
gaílos de Ia9 campañas hechas para Italia , fino fucediefe morir el Du-
¿e.nfervacion;fuya;, y de fu t i ^ d o . que Esfor-cia,entonces enfermo: va-
.(^ifieran vajerfe. del Marques de jar a Italia Francefes,ò $uizos :òco-
Jtefcara,, fe^tido a.çftala^on.del Ce " menzar guerra, ò movimiento a 'gii 
far * por aycrle pe^idp, la perfona po de los coligadoay en tal cafo ege 
ftePon Enrique de la Bc j^cea pre pça fe lo q mejor Je pareciefe. Ya 
texto de priíioncro Real,aunque eítavatododífp.uefto;efPapa,Vené 
Jo negó Pefcara, diciendo, que no cianoSjV Duque con fusgentes,pa-
eya Infante , pues fu Padre no avia ra concurrir al degüello de losEf-
mueno Rey. Siptiò. mucho , que pañoles,y no dejar vozlmperial en 
Carlos de Lanoy fe tragefe a! Rey ItaUfcyaun foíicít3van,que el Papa.' 
Francifco a Efpaáa, Cm darle noti- privafe del Impeqp al Cefar,avie[i-
cia., y como atrib.uyendofe todo dole debido tanto los Tratadores.. 
Reyno de aquel buen íucefo» Por Geronimo Pero de quien fe experimentó el 
N;¡po/cj o- Jylerpn, muy del Marc]ues,y de ía- nías crecido agravio, fino del q re-
fmido a a ^ i n g e n i o , íe o'frecíerón lo.s de cibuVel mayor beneficioíLascQ.fas 
ejeara. i^jiga e^eyn,0 de Napoles, Ta Ca-; aíí ordenadas, eferibieron al Mar-. 
pitania general de la Ig¡eua,y de to ques, q yá era tiempo de ege^utar' 
da Italia patria ft^ya, con titulo de los defigniosi y viendo, q no podía 
Libertador delja.Qaee.1 Papa le da- dilatar mas los fuyos,eícr.ibió a Ge 
ria luego la inyeñidura. Que fecó- ronimo Moroñjg'uia de eílacojura* 
quiílariacon fuerzas de todos , ha- c ion, q fe llegafea verle en Nova-
ciendole tâbien General de ía liga. ra,donde coduirianaquel negocio. 
Afegurav^e la conciencia en lo de Hizolo fin recelo,y al puto le madò 
'" pren-
Reyes Dona lmm,y Pop Carlos, .no M,A!» 
Geronimo prende^y tomándole fu confefioq, que Cario» de Borbon, ò 3 Clon Jor 
MoyÇprefò declaró abiertamente la l iga, y era- ge de Auftriâ fu T i o . En virtud de Borbon »>.. 
tos.Entregòlo a Antonio de Ley va, eíto el Emperador dio al Duque ^flida Du 
Zombardia y Uevàdole prefo a Pavia^fe apode- Garios defpues la inveflidura, y d- l ^ h M i * -
por cl Ce- rode aquella Ciudad.Lomiíbio h i - culo de Duque de Milan : con que ^ 
cieron algunas compañías, que con cedió a la promefa de la Reyna Leo 
gran pteíleza remitió a otros L u - nor para el Rey Françifcq. TaiHr 
gares, y fuertes del Eíhdo de M i - bien pedia Clemente al Cei'ir def-
lan ¿ a cuya Ciudad partió el Mar- cerca(ealEsforci^,tercoen no pur-
ques en perfona' con fu egercito, girfe de la calumnia. Sin fu orden, 
dode eflava bi¿ enfermo el Duque, decia el Pontificcjqfe avia levanta-
Envióle a decible entregáfe las fuer doía conjuración de N^polcsjy de 
zas del EítaJo, porque afi convenia todo echava 1̂  culpa a Moron, y 
al fervicio del Emperador. Sabido Pefcara» tertigos, que no podiaq 
todo el fucefojquedó atónito el Du defenderfe, quando el Papa eferi-
que,y forzado huvo de hacer luego bia efío al principio del (i^uientc 
la entrega q fe le pedia,refervando- año; porque Mororç caído yá,cíla-
fe fortalecidos los Caftillos de M i - va inútil i y el Marques ayiaifluer- TtfWQ 
lan, y Cremona, para feguridad fu- to en lo mas florjdo de fu pcj^d-F^: me^r 
ya, haña que mandafe otra cofa çl ligáronle los continuos traba/os ̂ Ic 
Celar. El Marques llegó con fu ca- laguerra^y acabóle una ci/ic 1. Ser4 
po a Mi l an , y no obífcmce Jo reA inqiorcal fu fama »pues aquel % l o 
pondido, volvió a ¡equerir la en- no alcanzó igual valor, prudencia, 
trega de los dos fuertes, y aviendo y grandeza de animo , aunque np 
el Duque íníiftido en lo primero,le nacido en Efpaíia,todo Efpañoí;P4fT 
ÍJÍÍÓ dentro del CaAillp de Milan. nieto del Condenable de Caflill^ 
El Papa,y demás conjurados/en Don Ruy Lopez de ^.valo^ el Buç'-
tido el fucefo^hablavan de Pefcara, no^que turbada aquelí^, eq tiempo 
como fuele el mudojvituperado ef- de fu Rey Don {uarç ej Seguido, 
te tra o po-engañólo. Los amigos, huvo de faürfe de ella, palandofç 
y bieamten.ionidosenfalzavaa fu aferviral Rey Don Alonfo de Ar^ 
fiel valor- El Marque» avisó al Ce- gon,que ganó a Nápoles, y hei cdo 
far; pero no quifo llevarlo a fuer- ¡en aquel Reyno a fus Hijos. N o 
za por emonces, dejando 3I Duque afiatió Carlos a la libei tad de Esfor-
ço fuCaílillode Mi}an)y Cremona; cia, el qual vario en fu di&amen, 
rçmitiédo el ajuñe a fu perfona! de- y poco reconocido; íi fe viera h? 
fenfa,como lo avia ofrecido.EÍ Em^ bre,y a inííancia^ de Çlempntejco^ 
pecador dijímulava con el Legado facilidad le conííguigr^ eílc par^ 
Apoílolico , oyendo los Tratados puevo mot in , dando por deuda fu 
de pa?. Clemente cautelofo le p i - jntercefío. A l Marques de Pefcar^, 
dio por fu N u n u o , que íí muriefç fucedió en la Capitania General eí 
el Duque, retuviefe en íi el Eftado JDüque de Borbp Carlos. Scpqlcará 
de Mil3n,y no lo diefe a fu Herma-? 3 aquel en pl Monaílerio de Santo 
noel Archiduque,finoa orro Pi in- Domingo deNapoIes: Y en efte año 
cipe, de quien no pudiefe temer fpifmo (cofa bien digna de admira-
ít^lia, ni fofp.echarfe: como al D u * cion)en la Capilla Real de Granai? 
tac Lib. íII . ie iaís Ãaales de Aragon. A n o M. D. XX 
el -cãdaver ckí Rey í>on-Felipe , ei 
Vfhfir Prilller<> íi€ non/bre eu CxíYi-
w w w j j | c;íb0 ¿€ veinte anos, que le 
jepultMo, €oníl§0 ia K^yna ü o n a luana 
fu mugcrjMadrc-d^lGefar. 
En las Cortes dfte a&o condui-
xlas en Tek<io,avi&n pedido al Em-
Caimiento 'pe ra ido r íus P-roeuradores y iquefí 
del Empe- ca-íaíe, y en •Porc«g^!,-por k>s moti-
radorcoU ^6s enton-ces reprefeheados. Eiigi6 
Jiifama Do ia períonad-e fu Prmva Henriána k 
ña i f é d i rtfàár.a Doha ifabsfl, Hija del Rey 
de porlu- j^oli Manuel án Pofíegái , y de fu 
Zf' ' Eiuger fegunda b Reyna Doña 'Má 
ría j Mijadé Jos Re-ycjS Catoiicò-s, y 
HeriDaoa ¿le fu primera Efpofa la 
Infanta D< ha Ifaíjel.Los Capítulos 
jurados en Portugal a diez y ocho 
de O'-bfrre , radficò en Toledo el 
Cefar a veinte y quatro dei mifiuo 
meSiprefenteSiCntreotros. Mercu-
r io de Carinara Gran Canceller, 
Conde de Valencia, y Sarrrana, el 
Virrey de Nápoles , y Don Hugo 
de Meneada , Capitán General dei 
•Mediterra-néu. Hideronfe las en-
tregas de UEmperatriz a feis de Fe 
ír. efecei íiguiente afio, en la raya 
de Porctfgaj, afirtièdo, entre otros? 
Don Alonío de A i agon, Conde de 
Rirbagorza,el tjuai recibió a Ifabeia 
en nou.bre dei Emperador, con tai 
ceremonia; que a viendo llegado la 
Emperatriz a Helvas, acompañada 
de fus Hermanos, los Infantes Don 
Luys Duque de Beja, Condeílable 
de P-trnuga!, y Don Fernando , y 
nníchos Sefiores de efe Reyno i a 
treinta pafos antes de líegar a la 
raya de Caftilla, dejando la litera, 
fe pufo en una acanea blanca j y el 
infante Don Luys,teinando la rien 
»> tía* dijo al Duque de Calabria : Yo 
»> -entrego a V . Excelencia la Empe-
3» ratriz mi Sent irá , en nombre del 
v -Rey de Portugal mi .Señor, Y d i -
cho eílo fe defviò ; y acercanJofe 
el Duque Don Hernando, como la 
• rien-da, y dijo : Yo Señor me doy 
por entregado de fu Mageftad, e-n 
nombre d d Emperador mi Señor. 
i1Y défpidiendofe con muefíras afec-
tuofas > continuaron haíta Sevilla 
fu camino, ckmde fue recebida a 
tres de Mayo , y el Emperador a 
once. 
Con efie Principe Don Hernan-
do de Aragon basó la tercera ve?, 
Gerinana de Box Reyna, muger, 
que avia fido de! Rey Católico > y 
-luego del Marques de Brandem-
burg. Fueron fus Padrinos el Ce-
far, y la Emperatriz. Lósanos no 
eran mudios, y fu hermofura mas 
de la que Sandoval fe c r e y ó , pues 
la pinta coja , y fèá : pero aunque 
tiene efeufa , por no aver vifto íli 
retrato,no el agravio tan conocido 
a la verdad Eíta Señora fueinfehz 
en{ortuna,y no menos en la pluma 
de efte Prelado,pues quando la n ó -
bra,es para mote/aria. 
El cafamiento del Emperador fe 
hizo con guita univeríal , aunque 
no con mucho del Rey Henrico 
«Oât^vo de Ingalateíra, qiie k) íin-
t:ò , por eftac tratado ( defde que 
por íu Reyno pasó el Cefar) de ca-
far con ia infanta Doña Catalina tu 
Hija. Avule requerido Carlos íe 
la enviafe, y fino , que le dejafe 
contraer Matrimonio con otra. El 
Rey iníifHa en fu ida perfonal del 
Emperador a celebrar las bodas 5 l|i 
qual no pudiendo coxiíeguír, tu-
vo por acertado enviar poder a fus 
Embajadoíesjpara que ei Cefar ca-
fafe con quien quiíiefe.No cbftau-
te, formó quejas deípuCs, movidas 
antes de la embidia, que dela ra-
zón , arraigada nías altamente con 
la prifion del Rey Francifcoi que íi 
b;ea 
La Rey tía 
Germana 
caja tercC' 





ReyesD^ona Ituna^y Don Garlos, 1 2 1 t̂™ 
bien a ley dq'aui 'go, y deudo riq 
debieran pe/aríe las forrunuis dtí Çar 
los, gufíara anas de ver fugitivo:» y 
derrotado en Ja cápañaal Rey,y no 
como eftw p.riíionçroiCoii q efer-
nizandofe fp., cunriendas, qyedafe 
arbitro de lmrop>i Fknn.co , y ca'-
da qual ncceíjtado dq fq podgr.No 
avia fencido poco j q.ue antes de la 
de Pavja el Emperador en las cap-
tas , que le eícribia de fu iD^ao , le 
„ .fíimafe T W S P íL iV5,HT C O Q -
„ N A T V S , T«HJ)O,, y pariente : y 
defpues de la, vitpr.u , le eferibiefe 
dp mano agena 1 firmando con fe-
.quedad fu nombre folojGARLQS» 
C A P I T V L O X X X V . 
Los Inquifídores ^pofiolkof jtfo-
figuen ç». y ^ n c t a la redáectoft 
. > 4*-ks M^rüsd-e, aquel ^jy»«% 
y m pudiendo eonfegu'trU for 
bienymand<* el EmyeraéoYfd-
ga» di toda £fpaña. r% 
Jnquifido' 
res vuelve 
g. y alenda 
O fe dava pafo ade-
- - ^ A-Uháfí lan e en la reduc-
ción de los Mo-
ros delReyno de 
de Valencia» y tf i 
vií perade San M i 
guel de Setiem-
bre volvieron a Valencia loa Pa-
dres Fray Antonia de Guevara j y 
Fray luán de Salaraattca,en compa-
ñia de Fray Antonio Ruyz de Cal-
cena natural de Calatayud, Provin-
cial entonces de la Orden de Sari 
Francifco en eftos Reynos, defpues 
Obifpo de Tortofa : con poteftad 
plena de ínquifidores Apoftolicos, 
que tratafen de la converíio') de 
los infie'es. Para prevenirlos^ pre-
dico Fray xAñtonio de Guevara en 
-la ígíe/ia Mayor a ocho de ü ¿ t u -
,bte, pcríuadiendoks con razones 
jjouy vivas, y eficaces,abrazafeoi la 
ley. Evangélica» y faliefen de los 
•enganos, que el demonio les avia 
perfuadido , haciéndolos apolla-
tar. Dijo , que quando los Moros 
ganaron la vez ulnma a Valencia, 
íraiaii coníigo fola^ íiete Moras, y 
por tener compañía mayor para 
multiplicar, avian forzado muci asi 
doncellas, y viudas,para que íc ca-
fafencon eÍlos,y renegalcn de la Fè 
Católica. A io qual aíinticndo Co-
llio flacas, avian tenido tan ciilara-
da> fucceíjun, como le veta al p e-
fe-ate en aquel Reyno.Vlt inanicn-
ce concluyó el Se: mon , diciendo, 
(jue ia voíunrad deisírnji/iada de fu 
•MagcítadíCra, que fe convirtieren: 
y que o ç h o dias defpues de la n< ; i -
•íicacion,víniefen todo' a dar la i ef-
•pueAai pr>rque los delengafnva: 
-que pafadas aquellas, fe pondría 
•en egecucion la orden que traian. 
•Y afi íes en ' ; a rgò ,que no quifie-
fen perder juntamente tiempo, ba^ 
ciendas, y almas. 
Pa. a que eíla dcliberació llegáfe 'Pregones 
a noticia de todos, a nueve de Oc- enValiua 
tubre fe hizo un Pregón por la Ciu t<* 
dad, mandando en è í , que ningún Mo™» 
•Moro fuefe. ofado a iríe de fu lu-
gar , pena de fer efclavo del qu-e lo 
halláfe fuera» A veinte y uno del 
tniímo mes les prohibieron , que 
veodiefen oro, plata , joyas, feda» 
beJÍíias,ganado, ni otra nicrcaderiái 
y a diez y feis de Noviembre , fe 
publicó Qtrojdífponiendo: Que to-
cios los Moros de! Reyno acudie-
fen a oir la Predicación, que fe tes 
baria en fus lugares por 1 s Predi-
cadores íejíalad >s para e 'ío. Que 
todos Hevafen defde aqueld:a en 
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adelantCjpor feHa1,y divifa, medias 
lunas de paño azul en los fombre-
ros , del carnano de media naranja, 
pena de cautivos. Q¿t les quitafen 
todo.genero de armas, ofeníivas', y 
defei.íivas, dentro de tres dias, pe-
na de cautivos, y confifcacion de 
bienes i falvo un cuchillo fin pun-
ta» y que ios Señores de los Luga-
res hicieíen inventarios de ellas, 
para entregarlas a las perfonas fe-
ñaladas por fu Mageftad, pena de 
traición , y de diez mil florines i y 
al Moro que las tragefe , íe die-
fen cien a ¿otes, y pagáfc cien fuel-
dos. Que no pudielen trabajar dia 
de Domingo, y ficílas que guarda 
la Igieíia, en poblado, ni fueradeij 
fo pena de cien fueldos pnra orna-
mentos de la Igleíía de aquel Lu-
gar , la qual egecutafen los Seño-
res pena de cien fueldos,Que fiem-
pre que pafafç por las calles cl San-" 
tifimo Sacramento,ò fe tocáfe la 
càpana al alzar,fe quitafen ios Mo-
ros los bonetes , è hincafen las ro-
dillas, pena de veinte fueldos para 
los cofres Reales, y ló egecutafeq 
los Sen >res. Que de ninguna fuer-? 
te hicieíen fenai para juntarfeiala 
Zaiá,en publico,ni en fecrcto, con 
trompetas,añafiles,ni voces: ni hi* 
ciefen entierros de Moros , ni ocra 
ceremonia de fu fe&a, mayormen-
te en el degollar.las refea: ni ceie-
brafeh fus Pafquas, ni los Alfa-
quies pudiefen enfeñar publica, 
n i fecretamen.ee fu fcifta, ni tratar 
de ella en Congregaciones de Mo-
rifeos, pena de fer cautivos. Que 
los dueños de los Lugare?, ò otros, 
a cuyo" cargo eñuviefe el gobier-
no de ellos, dentro de tres dias de 
la publicación del vando, hicieíen 
cerrar las Mezquitas, por evitar, 
que en ellas fe ob'rjfe ceremonia 
alguna de fu fe&a, Y ulti immen-
te , que el mandar cumplir todo lo 
fobredicho, eítuviefe a cargo de 
los Señores. 
Publicado el referido Pregón , Tngaws 
a diez y ocho de Noviembre, fe àeialnqui 
promulgó un Cartel en la Iglefia i'110" » y 
mayor, y las Parroquias, de orden otlfQS' 
de la Santa Inqúificion, fecho en 
Toledo a tres de Noviembre de ef-
te a ñ o , mandando a todos los del 
Reyno, con cenfuras de excomu-
nión refervada , que fabiendo al-
gún t ranfgre íbr , vinieíen a dela-
tarlo al Santo Tribunal. Y a vein-
te y cinco del mifmo mes , predi-
cando en la Igíefia mayor el Maef-
tro Fçrra , notificó al Pueblo , y a 
muchos Moros , que aili fe halla* 
van, un BdiAo del Pap^ Clemen-
te Séptimo , en ijue juandava, pe-
na de excomunión nnyortat* /en-
t e n t i ¿ , nadie íuefe oladode con-
travenir a los .manda'os dei impe-
rador, y que los Moyos acudicfen 
fin replica a oir los Sermones en 
los lugares por los fnquifidores fc-
ñalados: Y en nombre del Ccfar, 
que para ocho de Dedembre fef-
tuviefen todos baptizados , y no 
obedeciendo , les fcñalarian tiem-
po para falir de Efpaña , fo pena de 
«fclavitud, y confifcacion de bie-
nes al que hiciefe lo contrario: Pe-
ro como no baftafen todas efias di-
ligencias , mandaron les Comifa-
rios pregonar otro vando en no ñi-
re de fu Mageftad, con autoridad 
del Papa, y afiftencia del Algua- Que Zo-
ei! del Sandio Oficio , ordenando, MÜfosjal. 
que todos todos los Mores del gande £/-
Reyno, afi hombres, como muge- paña» 
res, con todo efe¿lo, y fin dilación 
alguna, faliefen para el ultimo de 
Enero del año figuiente,de todos 
los Reyno s,y Señoríos de Efpaña. 
Se-
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Tormadel Sefialòfeles para la parada, que 
•viage de fuefen lo primero a la Villa de Re-
to Morou quena ^ que es ¿ c caftilla , y con-^ 
fina con Valencia. Que fe regíf-
trafen todos en Siete Aguas, üíci-
, rno Lugar de V'aicncia, y llevafen, 
pafaporce. Quede Requena imr -
chafea a Vc/ei , y de allí camino. 
• drecno a Madrid , VaJladolid , Be-, 
navenccj Villafranca , y la Coruña; 
donde fe avian de envarcar para; 
Reynos el t raños, fo pena de ef-
clavitud, y perdida de bienes. Y 
aunque algunos juzgaron ,qi)e la. 
forma de efte viage, avia fido tra-
za de los Señores , para entrete-
ner la envarcacion ; no fue, fino, 
precepto del Emperador, por con -
fumirles con la prolijidad peno-
fa del camino el dinero , que lle-
vavan; para que de efta fuerte tu-
•iefen tiempo de arrepentirfe, y 
pedir el Baptifmo. Ordenòfea loa 
Senoreg de Lugares, que pafadb 
el terniino,no tuviefen Moros, ni 
los recogiefen, pena de cinco mil 
ducados, y otras arbitrarias. Y pa-
ra dar mas calor a la egecucionípu-
bUcaron los Inquifidores cenfu-
ras refervadas a ü , y pena de mil 
florines, contra los que requeri-
dos por el Tribunal del Santo Ofi-
cio , no ayudafen a fus Miniítros; 
cuyos procedimientos eílavan muy 
^uftificados , aviendo bufeado mo-
dos tan fuaves, para que recibie-
fen el Baptifmo , y ellos fiempre 
pertinaces,y rebeldes a la divi-
na mifericordia, no avian 
querido obedecer 
fus ordenes. 
( ? ) 
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Los Diputados de dragon remi-
ten Injíruccion a l Conde de J { J 
hagorz^f para que reprejènte 
. al Cefar los incon'vententes de 
proceder contra los Moros del 
¡\eyno¡como en Valencia. 
j V E G O , que en 
i Aragon te íu-
» po lo decretado 
}, en Valencia , de 
expeler los Mo-
ros de fu Rey-
no,teniiendo los 
de aquel lo mifmo , no querían 
fçpibrar fu,s campos , ni cultivar-
los. Halíaronfe' en eftos dias los 
quatro Brazos/untos en Zarago-
za, por Convocatoria quebuo de 
ellos el Confiílorio en íus cartas de 
llamamiento dadas a veinte y tres 
de Setiembre, para tratar de ocur-
rir a los danos gravifiroos,que pro-
pondrá el figuiente Capitulo. Los 
Cavallcros pues, Señores de Luga-
res , y aun muchas íglefias, Monaf-
terios, y perfonas, que tenían car-
gados cenfales, y rentas fobrclos 
M o r o s , acudieron a los Diputa-
dos, diciendo feguirfe total def-
trucciondelReyno, fien él fe cge-
cutáfe lo decretado en Valencia. 
Hallavafe entonces en la Corte Do 
Alonfo de Aragon , Conde de R i -
l53gorz3,Diputado;y aíi refolviò e! 
Confiílorio remitirle las ínílruc-
çiones, que fe pondrán , para que 
fegun ellas guiife eííe negocio de 
tanta njonta.Y para que pudiefe co 
inunicarle , enviaron a M'cer Ro-
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Efcriben a fiete de Noviembre al 
Ceíar.-la ca 11 fá de teojores,qtie avia 
movido a los Moros de Aragon a 
nobeneficiar Jos 'ç afl i jos, y com ó. 
fu expulííon cedi^ en.gravifnuo de-
triiijenco de todòs,y que dièfe cre-
encia a lo qire,de~ paité fuya le Ye-
prefentáfe et Conde, Ló m i í h w cf-
criben al Gran-Qaiiccllcr, al Tefe-
re r o General de, A w g o n MoiTen 
Luis Sanchez , al Regente Micer 
luán Ranija Micer Cabrero,y a los 
Secretarios M c í l c a Aíonfo dé Sp-
r i a , Dean, y Canónigo de Barce{ò* 
na,del ConféjO deljEiiiperadÜit'fi 
D o n Hugo de Vr-riés > S e ñ o r ee 
Ayerbe , para que cómo interefa-
dos esforzafen también la materia5* 
La explicación de la embajada fe 
pone en eíle 'iugar,de la fuerte,q ía 
hallamos en el Regiftro, de quien 
fon aíi las palabras formales, 
cíowes de" Inftrucciones para el l luf t re , y 
ella, *' ròuy Magnifico Señor Don A l o n -
" fo de Aragon, Conde de Ribagor-
i3 za. Diputado del Reyno de Ara-
„ gon>Para Jo que fu Seftòria de par-
te de ios Diputados del dicho Rey-
no, y de ios Cavalleros, y Señores 
» de vafallos de aquel, á de hacer, y 
» negociar en la Corte del Erapera-
" dor,y Rey nueflro SeHõr,acerca de 
" lafofpecha,quefe dene,por lo que 
m èn Valencia fe hace en la cpnvcr-
„- íion,y expuífion de los Moros.' 
t t primeramente , que fu Seño-
»> ria trábagede bien cerdjíicarfe,por 
» los caminos que mejor ie parecíe-
Qué f e » r e n , íi fu M.ageftad tiene intención 
informe " de mandar proveer en eíle Reynó 
d e l a m í » acerca la expulfion de los dichos 
U K e a l , M o r o S í í0 que fe dice fe á provei-
„ do en el Reyno de Valencia ; por 
f's quanto acá fe fofpecha, fu Magcf-
M tac mandara proveer io'mifmoí por 
" lò qual los Cavalleros deííe %sy* 
no han recorrido a los Diputados,., 
como a Procuradores, y Protec-
tores de las libertades , Privile-
gios, y A â o s de Corte,aísi umver-
faies, como particulares, para que 
hiciefe la provifion necefaria > a 
é f e â o de prevenir la dicha Provi -
fion^ expuifiom pues en eíle Rey-
ñ o cefan todas las caufas, qüe han 
podido mover a fu Mageítat afsr 
mandarlo proveer en el Reyno de 
Valencia. Para lo qual los Diputa-
dos han hecho ílamajiiieht'o de Ca-
valleros, y otras pe í fonas , a fin de 
embiar tan fólamente embaxadaa 
fu Mageftad, afsi de Cavalleros,co-
á i o d e perfonas letradas,)- bien iní-
trüétas t n Fuero,y en Derecho; los 
qíiafes informando :a;fu Mageílat 
de ias razones, y fundamenros de 
jufticia, por los quales la dicha nc-
vedat hacer no fe deva,!]umi/men-
te le íüplique tenga por bien,de 
no agraviar a efte Reyno en la ex-
pulííon de los dichos M o r o s , por 
los grandes d a ñ o s , y total perdi-
cion,que dello fe feguiria a las igle 
íia^Dignidade^BeneíiciosjMone!-
terios,Caval!eros, viudas, pupilos, 
y otras miferables perfonas, que 
con las rendas, refponfionesjtribu-
tos , y penlíones de cehfales, que 
las Aljamas, y Angulares perfbhas 
de los Moros deíte Reyno les ha-
zen. jfoí l ienen fus vidas, y perfo-
nas. Y porque la dicha eirbaxadá 
afsi prontamente'hazer no fe pue-
de', y en efíe medio feria pofibíe, 
que fu Magefíar, no bien infórma-
do de lo fuiodichó,y de lo que có-
viene a fu f é r v i d o , y ai univerfaí 
defie Reyno, mandaíTe proveer al-
gunas cofas fobre ello : ha pareci-
do a los dichos Diputados, y Cava-
lleros , que el dicho Señor Conde, 
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te Reyno, y a qíiiea canto coca cl 
\l daño, que deíta fe feguiria, hallan-; 
}3« dofe Diputado en elRcyno, y refí-
»j dente en la Corte de fu Mageítat, 
» pedirle por inerce J , quiera entea-
» der en coía que tanto cumple al 
" fervicio de fu Mageí la t , y común 
" utilidad de los deíie ReynqrtLqnian-
" do cuyJaJo de faber, y bien i,nfor-
inaríe de lo arriba dichoj y ü la ne- . 
M go dación eítuviere en tal punto, 
M como acá fe íbfpecha , trabage de 
»i entretenerla, harta en canto, qu¡e la 
" dicha embajada va:ya, en la qual fe 
" dará coda la prifla , que fuere pofU 
^ ble . 
Qjieha- ^ Icem , fi le pareciere, hable con 
bie ¿i „ elG,-anCinceller, y coa las otras 
Gra La- ^ perfonas del Confejo de Aragón , 
" ^ ' • ^ » lignificandoléá , cpmo haljandofe.: 
á^Ara- " en a(lu^^UCc>rtç, y cen:ien4o c^r-
" go como Diputádo,qqe es $6,1 pre^ 
n. íejice Reyno, de añadir , y¡ refpon-
' der en las colas jque fe parecieren 
^ fer en defervicia de fu Mageftac, y. 
», daño del dicho Reyno, h i íentido? 
»? como fe entiende en embiar Pro-
M viíionesr para la expulfion de ios 
55 iVJoi-oside lo qual Dios nueflroSe-; 
y lu Migeftat ferian defervi-nor 
MOTOS 
delira- )} 
¿on, fon „ 
ücltodo 
tfclavos. 
dos, y efte Reyno enormemente 
dapmficado, y perdido ; por quan-
to para ello ay muchas razones, las 
quales 0!,das por fu Mageítat j y 
b:en inTormado, dejlas , maucíari^ 
que ca! Proviíioa no fe hizie0ç. Y 
para ç í t o , que. feria bien, antes de 
innovar cof^ alguna,que.fu Magcfr 
tat mandaflTe llamari è oir a los defi 
te Reyno fobre el lo; dç los qualeg 
„ fçria bierç infprjiado, que CQntra«» 
». rio a fu fervicio , y dañofo a CÍIQ 
ôs v Reyno feria !a dicha expulfioiv 
" I t e m , para entretener el dicha 
" negocio , y ma? facilmente ineji-í 
nara los del dicho Confejo, á;4§ 
» 
i» 
hazer llamamiento , y recebir i n -
formación de los de elle Reyno , è 
informarles han, como los Moros, 
que en eííe Reyno habitan, han fi-
do , y fon efclavos, y captivos en 
perfonas, y bienes dç fu Magcftat, 
y¡de los Cavalleros,y Señores, cu-
yos fon vafallos; los quales pueden 
fer bien, y mal tratados, y expeli-
dos de fus haciendas, y tomarles 
fus bienes, y ha¿er dellos a coda fu 
voluntad, como de capcivos com-
prador y los dichos. Moros han ef-
t^do , y eftaa en eílafervidumbre, 
humildes, y obedientes,pacíficos, y 
quietos , fin nunca haverfe hallado 
en ellos , por obra , nippr palabra 
Concrario aconceciiniento. 
Itenu que nunca los dichas M o -
ros fe han hablado haver perverti-
do , ni inducidQ a ChriüiaiiQ algu^ 
no a prevaricar, ni hazer .cofa algu^ 
na contra la Bè de lefu Chní to . 
. Item , que no fe ha hallado en 
tiempo alguno los dichos Moros 
haver movido efcandalos, ni he-
cho cofas algunas, por donde da-
ño , perjuicio , y efcandalo alguno 
fe aya caufado alos âeíes Çhriftia-
nos; antes bien continuamente han 
fido , y fon humildes, fugetos, y o~ 
hedientes a los Chnítiano9,afsi â 
fusSeñores,como a otros, y aun a 
los Prelados, y perfonas Eclefiaf-
ticas. 
Ocrofi, que los dichos Moros 
con trabajo,.y fudor de fus perfo-
naSífoftienen muchas perfonas,afsi: 
EtíleíiafticâSjCotn© feculares, como 
arriba fe dice. 
I t em, que IQS Moros que en el 
prefenté Reynq habitan, e^an, y 
habitan muy lexos de partes mari-* 
cimas, y que no han tenido, iñ t ie-
flpn tratOjConverfacion, nifamilia-
ridad con perfpnas de allende,ni 
con 
Año 
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con otros infieles Chriílianos de 
íosReynos, y Señoríos de lu Ma-
geílac^ y mucho menos de aqui a-
deiaateío podran tener, por quan-
to quedan i;cclufos,y aíitiados den-
tro del d¡cho Reyno,de donde con 
manera alguna no pueden fahr ,'íin 
pena de fer ca^tivoSjiw^/íi las Pro-
viíiones Reales, que en todos los 
Reynos de fu Mageñatefian.-
Item,q ¡e los dichos Moros, ò la 
mayor, pane d e ü o s , i o n - oficiales 
muy fabios, dieílros en hazer efco-
petas-, ballefías, efpadas, puñaiesj 
pó lvora , y otras muchas efpecies 
de tiros de artilleria,y de armas^af-
6 ofenfivas, como defenlluaSidc Jos 
qua-les íü Migefíat es muy fervido, 
porque con ellos fe proveen eílos 
Reynos de muchas, y buenas ar-
mas , afii o f e n í m s , como defeafi-
va^> y con la expulíron de los di-
chos Morosino folámente los Rey-
nos de fu'-Mageilat-quedu-ian'-pri-
^¡ados de taiA neeeflaria, y ucil pro* 
vjfion,y munición:pero aú aquella 
pàfava en los infieles enemigos de 
fu Mageftati.de lo qual claramente 
fe demueftra la dicha expulííon noi 
feren fervicio de Dios nueílro Se-s 
ñoi^ni-dc fu Mageftat rpues en ella 
no coíicurEenilas alidades, y raio-
n e v q u c í e g u n ceghsde )uíl icia, y 
difpoficion de aueftra Sanâa Ma-5 
dre Igleíia fe requieren, qneha* 
ziendo* i u x J a áquella^y haviendb-
fe títíe:s raçones efte.Reyno, y los 
CafáHeros^y otras iTierfonas del .re* 
cibi rtâivf^àladáTfltfnt en h a ê efe 1 a 
tal prbuifion. -
Otfoíi , podrá 'tíl'SéMóP Conde 
defiif , comd reciben caucho engá-
ño los que pieñfáti , ? ¡ ú e con cora> 
nfkiáçiones, y temores los dichos 
M^r-é'á ife convertirán , y hechos 
ChrifliaríòsQuedarán en eftosRey-
nos i por quanto aunque reciben 
Baptifmo, pareciendoles impoíib'e 
la ida íiendo Moros, con eíperanza 
queso;nombre deChn/Hanos, l i -
bremente defpues podrau i r f t , fe-
gun fus prabas intenciones, y lo 
que dellos fe conoce ; puertos en 
efta libertadjfe paflarán allende, y 
retornaráa en fu reprobada feta a 
menofprecio del Bapt i íma, y de 
nueílra Sanâa Fè Católica, defüer-
te , que donde pieufan redundará 
fervicio de D iôs , fàídrá tnenofpre-
c i o , y defervicio' potable i y muy 
cierta cofa es far Diòs fervido de 
los que con pura intención, y de-
voción converiaudo con Chriftia-
nos fe convierten, como cada dia 
en efte Rcyno acaece,que no reci-
bido por todos ei agua del Baptif-
mo, prevariquen > y retrocedan de 
la Fè Catohca. 
Item, por quantbpor la eíleriii-
dad de eíte Reyno, las mashazierí-
das de los que en el viven , y de las 
Iglefiasj Moneíterios , y Beneficios 
EcleíialHcos,foii Cenfa)es,y los mas 
dellos formados, y cargados fobre 
Aljamas,y perfonas particulares de 
los Moros defte Reyno i los quales 
Cenfales,y otras deudas y y obliga-
ciones, en lacxpulíion de los Mo-
ros ferian perdidos, y pueftos en 
peligró los patrimonios, hacien-
das* ¿ y ¡vidas de los didios acreedo-
res , ydefto fe üifcicavan innume-
rables efcandaloS,pleytos, queftio-
nes^y litigios,con lUucho'daño , i r -
revocable perdimientode losReg-* 
nicolas Jeí le Reyno , afsi porque 
los Señores de ' los M o r o | preten-
derán ntí fer tenidos a ía paga de-
llos i y aunque lo fue í í èn , no ten--
drian con que, por qcanto iacx-
puífion de ío;, Moros difwinuyéf-
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por medio, como el dicho Señor 
Conde muy bien fabe,por donde el 
daño ferá grande, que no podría 
haver equivalécia. Ai¿i jnifmo por 
el viacio , que los IVioroslíevan de 
fnercaderias que ponen, y í acan en 
elReyno,ic íi^ue IDUC^Oprovecho 
a las Generalidades d e i , lo qual fe 
perucria, y fe íiguiria mucho dano 
al General, y dilminuiria notable-
menee el precio del,- por lo qual no 
folono podriamas carga foitener, 
pero aun la que tiene no podría fu-
frirjdeito fena fu Magcílac defervi-
d o , por quedar ei General tan ba-
x o , que en tiempo de Cortes no fe 
le podría Inzer pronto fervicio. 
Por las quales razones, y otras 
muchas, de las quales por los deíte 
Reyíio fu iYJage/tat - feria infornpa-
do,eÍ Católico Rey Don Hernando 
de inmortal niènjoria agüelo de fu 
Magcílac,por cuyo exemplo eíla 
cxpulílon, fegun fe dice, fu Magcf-
cat manda hazer a la façom que por 
concurrir las razones , y caufafr del 
dicho,mandò expeler los Moros de 
los Reynos de Caflüla, y Granada, 
provid unentc confiderando !as ur-
geaufiinas rabones , ycaufas que 
havia para no expeler los Moros 
defte Reyno, allende que cela van 
lascaufas,quea fu Magcílat movie-
ron para expelerlos de Caftiíla, por 
los provechos que ios dichos M o -
ros hazen en el prefente Reyno, y 
por los daños,que por la expulfíon 
de aquellos fe podriaq feguir, co-? 
mo arriba fe dize:por A â o de Cor 
te devidamente hecho a confejq de 
Theologos, è otros Letrados per* 
fonas de ciencia, y conciencia, fe-
gun que por el dicho A d o parece, 
confirmó,loó,y aprobó la eftadade 
íosdichos Moros en pite Reyno; y 
promet ió , y folemnemeate juró . 
por el,y por fus fucceílores, direc* M 
tainente,ni indirecta, no expcler,ni „ 
mandar proveer, que los dich OS 33 
Moros fueflen expulfos del dicho '« 
•Reynojantesbien cenerIos,tener,y •*> 
mantener aquellos con muchas íe 
guridades,y folemnidades en el di 
cho A â o de Coree contenidas. 
Otro l l , que fu Mageítatdel Em' „ 
perador Rey nueílro Señor en las » j . • 0 
Cortes,que en cita Ciudad celebro, r> jl{r¿ t,¿ 
efpeciaímente loó, ratificó, confir- ^ ctfar. 
n;ò,y ju ró el dicho A d o de Corte, 
y las cofas en aquel contenidas, fe- 11 




Muchas otras razones fe podrían 
decir, las quales por aoxaiedexan, » 
pues las dichas bailan para éntrete- » 
ner el dicho negocio ,haí ta que Ja » 
dicha embaxada vaya, pues por ao-
ranofe hade entender en difpu-
tar,íi es bien,que fu Mageftat man-
de hacer, ó dexarde hacerla dicha .rt 
Proviíion i fino folamente para di-
feriria •* porque acá parece lena da- » 
ñofo entrar en la decifion dello,an- » 
tes que vaya la embaxada; pues el « 
Señor Concle^ no cieñe allá perfo-? ,? 
nas inílru&as, que pudicíen llena» " 
mente informar al ConfejoRçaLde „ 
lo que coviene hazer a cite Reyno* » 
O t r o i i , que el Señor Conde en 33 0 u e n0 
ninguna manera djga,que íe efpera " ^ t/ 
embaxada del Reyno; ni que fe ha- 53 Códe,b* 
zea; un tau liento para ello : porque v de ir tnt 
podria fer? que favido por fu Ma* ^ j a d a . 
geíl:at,mandaria no fueíícjy queda^ „ 
ria eíte Reyno indefenfo , por no >, 
fer fu Mageftat fuficiensemence in- >, 
formado de los derechos, y juííiçia » 
que el Reyno tiene > y a fu fcrviciç a 
conviene. 
Otrofijpor quanto porlafofpe-
cha, que los Moros tienen de fe* " ^ r ¡as 
expelidos; por io que en Valencia tierras^ 
Aa fe 
quierca 
' tos Ato* 
33 , -
ros 
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fe ha hecho,fe han déxado,y dexan 
dçfcmbrar , y. cuicivar fus hercda-
des,y pofeliones, quehan acoflum-
brado íembrarrpor lo. qual quedà-
?5 do las dichas tierras.fmfer fenibra-
das, quedará efte Reyno con mu-
cha falcade.panes,ynecefidad de-
llos y por fer mucha.la cierra, que 
los dichos Moros cultivan , y.con 
» ella fe provee grà parte deíte Rey-
« iiojde lo qual grande daño iefígui-
n ria a los Regnipólas. dcfle Reyno, 
" yafallos de fuMageíiac.Para lo qual 
" comodamente repararfe, feria ne-
" celario, que el Señor Conde pro-
„ curáfe haver de fu MagcAac una 
» carta para ei Viforrey defle Rey-
» no,que ajai ;dáfe prcgonar,que nin 
» gunotueie ofado nioleítarjm mal-
M tratar los Moros defte Reyno jn i 
amenazarles con violencias, ni ex-
pulfiondel Reynoso Regias penas, 
porque con efto fe afoíegarian, y 
fembrarian las dichas tie. rae.jreme-
diarfe ha el daño que fe efpera en 
los dicnos Moros dexar de hazer 
» feinentero.Y eílo fe provea có mu-
» cha diligencia, por quanto el tiem* 
>» po de ícmbrar íe pafa, y yá de pre^ 
» fente fe recibe gran daño. 
Aunque ia autoridad dei Conde 
deRibagor/:a podia templar algu-
• nos dias el celo ardiente del Empe-
rador, no tantos como pedia la fu? 
Manda el plicajporque no qbftante elia,y'fus 
Empeud. razones ,determinó elCefar,que 
todos los Moros de Aragon fe bap-
tizafenjy lino que fvlíefen de Hfpa-
ña el dia ultimo de Enero del íigaiê-
te año j y en la Provifion dice,que 
hace eflo, por obfequio a Dios, 
pues en efte año le avia dado vito-
ria contra el mas poderofo de fus 
enemigos, y puefio en fus manos al" 
Rey Francifco de Francia; y que ef-
te era el mas agradable reconoci-
que fe bap-
ticen, ojal 
gan de fus 
Reynos, 
fe-
miento a Dios.En los Regirtros det 
Monafterio de Beru'eía en Aragón, ' 
hallo una carta del Emperador ef-
crita efte año efi T o l e d ô a diez y 
fíete deNoviembre,a Don Fray M i 
guel Ximenez de Embun Abad de 
aquel, mandándole , hieiefe., que 
todos füs Moros vafallos, fe bapti-
zafen. Deefta ordcíndiò cuehta él 
Lugarteniente General Don lua'rt 
de Lanuza a todos losTitulos,y Se- '" 
ñores de Lugare3,por fus cartas def 
pachadas en Zaragoza a catorce de 
Febrero del año fíguiente, refren-
dadas por fu Secretario luán- de 
L o s , para que en recibiéndolas, 
mandafen publicar,y guardar las di 
chas Proviílones Reales. 
c A P i T v L o x x x y i i . ; 
Quejas al Emperadbr de losproce* . 
dim'tentos del LugartenimteOe -
neral Dan luán de Lanuzji^uç \ 
dan los Diputados del B^eyno 
dex^ragon. 
O N Juan de Lantir $ent¡mieto 
•z& i Lugartenienr eeíra e l L u 
fe General del gmemtte 
Reyno , defeat-a General, 
acreditar fu celo, 
yfe-rvicios,coneI ; 
examen de qual- ' . 
quier ocurrencia. Augmentarorifé \] 
losSentimientos de fu patria con-
tra al i porque teniendo los Dípu- » 
tados capcionadò's,y prefos ciertos 
h< mbres, que llamaron los Porta-" 
neres, por aver robado dé la cabla ' 
del General de Bielfajlos librós^ii-1 
« e r o , y fellos alli recogidós^tos l i i - " 
zo foltar el Lugarteniente, aut-q^e 
los Diputados le fuplicaron , y re-
quirieron fe fobrefeyefc en cfXa 
cau-
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caufa. Af i lo avifaron al Conde de Cefar, de parte délos Diputados, 
. Ribagorzaía I)on Gonzalo de Bar- eran: Que el Lugarteniente Gene- Quejjfsâe 
- daxi. Señor de lá Baronia de Anci- ral avia dado libertad a unes van» quejvltòd 
• Hon, y a luán Ramirez, Diputados çtakros que de la Villa de Bielfa Lugan.Ge 
• del Reynp,por cartas eferitas a qua robaron el dinero, libros, y feiíos nerá' unos 
- trodeÁ§ouo,pídiendoles vinieíen de las tablas de Jas rentas del Ge* frcí0St 
a Zaragoza a tratar de eíta materia, ncral, eflando condenados por eí 
Los Diputados, atetos a cumplir có Reyno en cantidad conílderabíe, y . 
la obligación de fu ofício, trataron teaiendo patrimonio para latisia-
lotrtoca* ^c c^VO(:ar 'os quatro Brazos,para çer el hurto: lo qual avia hecho, 
<¡on délos darles noticia de. eíle, y otros laces, aunque fue requerido por les D i -
qwtroBra eri quc.fe avian encontrado lasjfu- putados no lohiciefe; y defpues de 
ÔJ. ridiciones>y bufear remedio opor- fyeltos los agreíbres, le avian tam-
tuno. Para ío qual dieron fus car- bien fuplicado el remedio, y fu Ma 
tas generales de llamamiento a los geíladie lo avia eícrito en carta, 
que debían , fechas en veinte y tres (que le dieron dos Diputados) vol-
de Setiembrejcon fin^icen, de co- viéndole a mandar lo mifinc; y na-
municarles cierto cafo muy per;u- da.^via remediado , punto conrra 
dicial, y dañofo a las libertades, y ioŝ  A â o s d e C o n d y o r d i n a c w n e s 
Generalidades del Reyno,que avia de,e% Reyno , que aviendoios ; u -
fucedidopoco ances.El dia,y litio a rado el Lugarteniente , ao cbfer-
r que los convocaron, era el treinta vava,en diferimen fuyo. 
de Setiembre, y en la Diputación. , Pretendía entrometerfe en los Éntrmt-
Difcurricron efte, y otros puntos drechos de los Puertos fecos, que"'**/'^ to 
en la lunca (cuyos nombres callan, en Aragon Jiaman Generalidade., ^m¿0}rff' 
los Regiftros) y viendo fu impor- tocando también la prohibición dç ^mrAl* 
rancia, y de la confervacion de.los la faca de t r igo , y otros baltimen- f • 
Moros en el Reyno, determinó fe tos a los Diputados, por el poder ' 
embajada embiáfe embajada al Cefar, y que que tienen del Rey, y de la Corte 
¿ti Reyno lallcváíe el Conde de Ribagorza General, cuyo, Procurado, es fon, 
4»/ Empera Diputado, reiidente en la Curte a para confervacion de fus rencas, y 
efe tiempo.Llevava carras del Con- Patrimonio. E n tefHmonio de lo 
í i í lono, fechas a die?' y íeis de No- qual llevava Miguel de Lofilla bo-
viembre, Miguel de Loíilla Dipu- latines,y efentutas de cofas,que en 
putado,para queinformáfe al Con' c ñ i materia fe avian hecho, en de-
de de todo , y jútos diefen las que- fervicio de fu Mageftad,y cí pedal-
eas del Lugarteniente Lanuza,y fu- mente por un Alguacil del Lugar-
plicas, fobre varias cofas al Empe- tementejllamado Juan Corte;;, Co-
ndor. Si bien confia de los Regif- mifario fuyo,el qua!(dice la Infíruc 
tros de A^os comunes del Con- cion)hizo muchos agravio^ y def- ,, 
fiftorio, que el Conde , aufente de ordenes,y contrafueros, no folo en , 
laCorte, nopudo afííHr a fu Com- efte Reyno a los Regnícolas, fino • 
pañero , fino que lo trabajó todo también a los eíl:rãgeros,los quales : 
Miguel de Lofilla. acudido a los Diputados con niu-
Los fentimientos)que lalnftruc- chas quejasjfobrç que fe hizo pro-
cion dice, avian de reprefentar al cefo criminal, y el ConfiÜorio avia 
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dcfíftido,por avérlcvafifu Magéfiad fecho , y es notofiaiuente contrai » 
" dífpueíío , aunque merecia mu- fuero, fe fuplica a fu Magefíât lo *> 
cho caftigo pór lo ad'uado i y qué mande proveer, y reiiiediir » pues »* 
citó era egercér eri nombre de fu que para efte efeâícrfeHiiléròn los M 
Mageítad ios Diputados tal p'réÉ- FucroSíy leyes'del;Rey{ídr ' ** 
minenciajno en elfuyo.Detodolci Iteíii, por quantorfe h^ri fecho M Q** «• 
qual}dicenaquedeíengañena4Rey^ ciertos Pregonestn notòbre de üf „ /* ĵ*6** 
QHtk*'* -lcem,que háviendo en efte R e y Mageftat, en qü^ fé 'mar ida , que »¿ÍCÍ/*** 
aamíü „ mo puer0S)y ieycs,con que fé pue- no tomen poíefíbh de Beneficios^ 
Traordi-" ^e ^azer jofticiá> no haziendo éx-5 y aunque nombra! ¡de patíronázgo? • 
r ' " (^pdonde pérfõriás, ;efpecialmen- Reales, incluye dtbãXo deítenoffl- '* 
*' ¿e los Proceros de áüfencia, que eS bre muchos Bénéfiçiòs, y manda, " 
II más cierto> y comun^amiflóycdi^ que íi alguno preténdiél-e drecho " 
„ que icondehat a muerte , ò â otrasi a ellos, que lo vaya á pedii* delante 
,) penas a los delinquentes, mal fe- fu Cefarea Magelhr , y Sacro Gon- „ 
•> chares que lo tnerecéft, no hazien- fcjoj lo qual fe tiene por graridifi- „ 
»J do eílo fu Vifoifey , prende los hó- mo agravio, y contrafuero , y que 1» 
" bres por delitos, que aunque fean fu Mageftat no deve fer bien iñ- »> 
j u ü o s , deben fer oidos, y puertos formado de los Püerds d'e&é Rey- " 
en la cárcel común, donde fíetópre rio , que lo contrario difponen, " 
fe híán acoftünVbrado, y eftá para éfpécialmente , que las caufas no " 
¿, ello, y darles fu demaíidá > y oirles puedan fer facadas fuera del Rey- „ 
eníi is defeñfio'nés} no' guardando no , pues aquí tiene pueílos Con- » 
'. ' .Vcb^idéftatfyííl ' |án¿:V(écés^órfur- fiíloriòs fu Mageftat,.y forma de » 
.^".co^i /y cof ldé ^o t i i ínpor íàác iá lésr eonocerfe todas las caufas, y ncg'o- »« 
" ptiúb én H ATjáfíi-Hí ^ é ' é í p r í f i o n cios entre los Regnícolas dèl, por^ » 
á t t ó i iñ^míMórés'piri tòs ffére- que lo contrario es contra todo ** 
_ geè,y cofaá dé aq[ú:ét Siá&tí df?cfo, drecho D i v i n o , y Canónico , qnè M 
^ y encerrados en una T o r r é , ffn fer én muchas partes muy claramente ^ 
„ oidosjñí intérrq'gafdosj fés háfé'dar' lo difponen, y dan forma para ello, ^ 
53 g^frotés-í Yd 'ef^éS '^r 'av^ád 'ólc 'a como ios de fu Sacro Cofifejo lofa , i ' 
» üija.'bejtlií lóê-Mzb-qiâfeiit pà i ^ brán, y-quefú Mageftad lo mande » 
" Ciudacf/cóía éfcáíiâaíbíS i'ttm tfue, proveer conforme i jufticia,y al d i , » 
" de t è m o r , por^i ié fê hàzbfc oitos1 chò derecho Canónico , y Fueros 
" àêíimi por mtíéftes^tír ót ió '^ 'dué; de eftc Rèyno,qéíé èiené jurados. »» 
nlrfgàin caítigo fé lés'dái y àqxíeí c i Mas decían én la fnür'uccion,qae 
,5 bien^icligrofo pifa" çPàlmajpórque procurafen los Embájadores ente* ^s ^ 
« ca Ü brèvèdádVy U m t de la m u c í r a í al Céfar del podéVtjfac. los t ) & P J ^ 0 s P m 
» t é j h o püed^h. Bien reccínocér fus ^utadás tienen ^ara créar, y privar / " J ^ ^ ' 
» còríciencias;dé <|ue Ó'ídsini fu Ma- ' los Óficiales'dcla Diputación, fojo oficiales 
Mgfeñatfonfervidos,m losmaífécho- iHforniado fu animo, íin guardar fia 
M rés'fe atemorizaí i , piies que ven, ' orden de puero , ni ele drecho, a firm** 
" qüeílOfe continua ja jufticia igual- que no obftaaprehenfionini firma, 
)} rriente para codos: eftp es comun,y ni otro impediinento alguno. Por 
„ pues ay 'otra forma de hazer jufíi- lo qual los Diputados, informados 
» d i , como en otros tiempos fe ha de la cáufa,y demèfítos,as;iã priva» 
• :" - do 
» 
3, 
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v. ¿o a Juan de Moros Portero ordi- Aragonefes,y Catalanesj y que en» 
nario de la Diputación > y elegido tre ellos no huviefe pignoraciones, 
en fu lugar a layme Talamantes ¡ y ni marcas,por fuPrivilegio dado en 
que por eílo fe avia pueílo litigio Mayoreto a doce de Mayojaño mil 
por via de apreheníion en la Corte quinientos y quatro. Y ultimamcn- Q^gfj, Ma 
del lufticia de Aragonj fijando A r - te fuplicafen a fu Magertad^quéce- gC¡ud no 
mas Reales en;la Sala baja del Con- dulas de pafo, para hacerfe francos dicjc ceda-
í iftoiio, cofa nueva, y que nunca de pagar drechos del General, no las de fajo 
avia íido hecha,¡costra toda t e n o r , l a f diefe; puesfpgun los Fucros'/o-
de las Ordrnatmnlsü y Aétos dev / kt'pddiapagar él í íeyhó lo que fue-
Corte jurados por fu Mageftad.So- fe hacienda de fu lVlageílad,muger, 
h f t que le-pklã-ft',ina'kd« ã los a^ía -̂  yMijosj y qüe-fi alglmas cédulas de 
Rota deííiftari dç.U feçichenftotv.^V; .a^uelksnofe.ayian.obedecidojera 
tentada, y degen obrar al Confifto-., vpQr no poder tp^s,fegun las Ordi-
rio, feguhfus leyes, ypreemineií- liaciones juradas de; laGeneralidad» 
cias,q lesfiierori'd'àâas,atéiito'$faiiè,i dé qué qúahtò^HÍênos huviefe, fe 
• nos refpetos, por fu Mageítad, y Ia fervida a fu Mageíhd menos; por* 
Cotte,n)anda¡idoles efcnbir loque qué eî a el reiíjetíí.0^njas pront^ro 
convenga, pues no avian querido para el ferviciode las feortcs, , : 
definir, ni cefar con unas> ni otras ' í ) e rodos los cabos efe lá tañt'úq- Efeito de 
letras inhibitorias* que de parts'rdi: donyfolo fabemo^Fe pufiefé re- eflaUmbá-
los Diputados fe les fueron prefèn* raedio en parte â lode las Marcas, jM** 
tadas>para quenofcentrometicfert pidiendo informe a los Catalanes, 
en agena juridicion,contra Fueros, Afi lo referibe elConfiílorio a M i -
y AAos de Corte, que.cambien los guel de Lofilla en dos de Febrero 
Lugartenientes juravan. del año íiguiente,a verlo entendido 
Quefe re L leva van orde{i,para quefeajuf- por fu cartajy la de Micer Geroni-
Mediafen tafen las Marcas, y Compoficionesj mode Roda, Advogado del Re y-
UsMarcas foac\m ios Catalanes con los no,fugeto confidente, y d o â o , que 
entre Ara' ^r3goncfcs, y los unos contra los fue para actmfejar en los puntos de 
Catalanes otros,pue9 de ambas contiendas fe drecho, y leyes municipales a los 
les feguian recíprocos daños a las Embajadores. Y viendo los Dipu« 
dos Provincias, enflaqueciendofe tados quan a lo largo iban c íbs ne» 
las rentas de fus Aduanas.Eíbs Mar gocios>efcribierori a Migue! de Lo 
casyy pignoraciones avia prohibido lilla , que fe volviefe a Zaragoza, 
el Rey Don Pedro de Aragon > fe porque fu perfóha hacia falta'en 
hiciefen entre Catalanes, y Valen- ella i y que los dejafe encomenda-
cianoSíOrdenanddf elo,aíÍ lo hiciefe dos al Secretario Alonío de Soria 
guardar, al Infante Don layme, fu (elqualhária lo demás con el Con-
Hermano, y Procurador General, de, en llegando)de cuya feguridad, 
por fu Pragmática dada en Barcelo- mteligenciaj y amor a fu patria, fe 
na a cinco de los Idus de Agofto, fiava mucjho; por averfe en toda* 
año de mil trecientos treinta y ntie deafiones experimentado igual. A i 
ve; la qual defpues él Rey Católico Conde de Ribagorza le avian cl cri- ^9Uy(ilÂ 
Don Hernando eftendiò, y mando fo a diez y feis de Noviembre,para a}«fimpv 
entender del modo mifmo entre que en nombre de iodo el Reyno ratriz, 
die-
4 
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dièfe la norabuena de fu nuevo ef-
tado a ia Empera criz,c6nriedo!e co 
efpeci.ilidad,para eÜOjticulo de Em 
bajador. Dejaron a fu arbitrio la fo 
lemnidad de efia EmbajadajCn q u i -
to a las Mazasjiníígnias de la Dipu-
tación} Io qual fe difpuíb aíi, porq 
no dio a Aragon el Cefar noticia de 
fu cafamiento: defcuido, que debe 
atribuirfe a las perfonas,que teman 
a fu cargo la expedición en los def-
pachos de la Corona? fino que por 
n o t o r i o , no juzgando el avifo ne* 
cefano,íe paíafe en filencio. 
Ano 
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al Emperador, y de doce Síndicos de Jus Moros di Inquifidor Cent» 
ralfobre las condiciones con que digeron recikirim él ^aftipnQ* 
Reformación de los Moros de Granada* 
IENDOSE los Mo 
ros de Valencia 
yá cercanos aldia 
feñalado de fu 
defíierro, ò Bap-
tifmo, tratare de 
enviar fus Alfa-
^uies al C«far,CQ guiage de la Rey-
na Germana fu Lugarteniente Ge-
neral» para faber de fu voca, fi era 
aquel fu g i i í t o , porque no podian 
perfuadirfe, q aquellos vandos tan 
rigurofe sfuefen ordenes fuyas, í ¡ ' 
no rigores de fus Miniftros.Pudie-
ran averfe defengañado con la car-
ta eferira a el Aiamijlurados, y A l -
jama , referida yá 5 pero quifieron 
certificarfe mas. Oyó el Cefar a los 
Smdicõs)y refpodiòles,como de or 
denfuya fe avian dado tales vados, 
y que en aquella materia no tenían 
que hablarle.Pero ellos bumilmen 
te poftrados a fus Reales pies,le fu-
pÍiçaron,que fupueíla fu voluntad, 
les concediefe cinco años de ter-
mino , parahacerfe Çhriftianos , y 
por efíe favor le fervirian con cin-
quenta mi! efeudos. Refpódiò,quc 
no avi» lugar fy pet ic ión, porque 
no tenia necefidad de fu d inero , y 
ofrecía darles mucho mas,íi fe bap-
tizafen. Pidieron,que feñaláfé por 
Alicante la envarcacion, y no por 
la Coruña j pero no fueron oidos. 
Hicieron inítancia,fobre que no co 
nociefe de ellos por efpacio de qua 
renta años el Santo Tribunal dela 
Inquificion. N e g ó l o también. Su-
plicaronjqueno tuviefe ;uridicion 
lobre ellos, ocro,quc el Elayle Ge-
neral , como hafta entonces avia fi-
do: punto que no podía conceder» 
fé,pues fiendo Chriñianos, no ayi l 
de fer tràtados como Moros, p a n -
dóles volvera Valencia,donde a 
dos dç Enero(dia en que los Moros 
fuertes de Benaguazil apelarp a Jas 
armas)fc echó nuevo vando,de que 
a quince eüuviefen baptizados, ó 
puertos én camino todos los infie^ 
les, fo pena de confifeacion de bie-
nes,© efdavitud. 
Aunque «1 Emperador los def- tinacos de 
pacho tan fiq torcerfe a cofa, acu-
dieron los docç Síndicos dé los Mo 
ros de Valencia , fuplicando al I n -
quifidor General Arzobifpo de Se 
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confukada Tu pecjcion Co el Ceíaf, 
a diez y feis de Enero, fe la d:ò de-
cretada en efla íorma Juan García 
Secretario de fu Magçí tad , y de 
Tidenqla General Inquiíicion.Suplicaj cjta ¡o 
Jnquiltuon primefQ» q .e íupueAo cjuc obedér 
no conozca Cenao ecibiendo el -B^cifmo , p.ç 
deeüospor :Conocieie c!c cl ioi la lnqui í i . iopoa* 
40. ««o». quarenta anosjen p e r f o n ^ y h a c i ê -
da. Re ípond iò í e , (.¡uqfeguardari^ 
con ellos lo que. < oí} ¡QS;Moros de 
Q^cporó- G'riafajida^o fe,gudo, qqe por otros 
í¡y> 40.no qaqreiita aî os no Ips obligafen. a 
ks obi^a- U)Udar habita, ni Ja lengua Arabi-
j,:n a ,VH j^juáròfe el tierapo, concedien-
durbabiro, ^ , j - - r a i ' > 
m kv'ua ^0'cs d!ez anos» P3r3 gaMar los vel 
^ ' tidos hcchos^yenfenarle en la len-
Que tuvie g^J£fpanoja,ò Valenciana, Lo terr 
Jen entier- fero.-, queen les Luga es, donde 
ros aparte, h u v iefe Chr; jftiaa os nuevos, y vie-
jos, les f eñab fma jçs niievps c?r 
nienterios apíirt?,par4 enierrarfo. 
Gonfçdiòfe,que pudvefen tenerlos 
junto las Igleíia.s, ò cleiitro de ellas; 
empero con t j l condición, que 
losGhriftianos viejos qujfielen fç-
pulcarfe aílij no íe Ies prohibie/ejy 
que la orden de eílo ..quedafe a arbi 
Queen 40. trio de los.Cunnfanios, Lo quarto* 
añospudie que atento a que por la feÁa Ma-
fen cafarje hometaaa era permitido cafarfe pa-
ddtrodeioi rlences eon parientes haíla fegun-
grados no j 0 s r a ¿ 0 y que en efla fAzon avia 
prohibidos , • r 1 
por (ulev m u c n o & c a i ¿ m e n t o s tratados entre 
ellos, que fe difpenfafe Con los he-
£hos,y por hacer dentro de quaren 
ta afios.. Refppndiòfe, que para loa 
hechos el Legada de fu Santidad 
difpenfaria, y-qqe én los por hacer 
hu.viefen de eftar á lo euablecido 
QuelosAl por la Iglefia. Lo quinto, que por 
faquiesfe quanto muchos. Moros, por via de 
lujientafeu Hmofna avian dejado mandas de 
ÍO» lasnn tierras> y pofefiones, para fu fíe ¡v o 
^ « 6 * 8 - de f is Mez(lu.;tas y y A l aquies, y 
haei^endoíe Chriftianos quedarían 
S . _ ^ >. Año * J J M" D' ^ 
pobres, por no tener otre eficie, 
que el de Maeflrpí, ce l a u d a j que 
. dç Jo pro^edico cíe aquel a- ; en tas 
fe fufíentafen los q aviar íido Aifa-
.':qúics,y lo reftame íuefe aplicado,a 
1.a fabjicade ¡as rit¡evas Igítíios,í ó -
'.cediendo íu Mageftad Ceiarea Pr i -
-•'Vijegio de amonizacion. Rcfpcn-
di.QÍe, que las tierras quedafeu por 
las Iglefiai:, y amoni?adus, y que a 
.-los Altaqmes fe. les daria ma^ò.nie 
-noíjfegun traba/aíen enlaconver-
, íion de los den¡a$. 
Lofex to , que Ies dejafen llevar ^c/ej ¿t 
• arrr as, pues en tiempo de la.-, Ger- ^ tB nt. 
mama., fiendç IVlori s, avian fervn yAr Mmas 
-do lealmente a íu i\lagcftaí) Cefa- » 
rea. Réfpondiòíe a cite igbt; .-gener ; 
• ralbentejfdiciçndp, qyjè deípuçi de " 
:Ç.Qji: ertidos Ips Cr4t4r.an •'. n o a *" 
Chrifíianos. L o fçptimo , q- e po.r Qzf Pu!-a 
q«anto eran cbl gados 9 pa^d'-mu- J'C ••"'•0 
íChasferviduajbres^ofTa.-yV pecios ívs íhr$~ 
a íus Señores, que no era la.-xn . 
gafen,(iendo ChníHanc>s,ni Ur; po-• 
driâ pagar, ñ como tajes dejaiep i)e 
trabajar los Domingos, y £çí.}a$ ¡ y • 
afihumilniente fupiica^v^j que pues 
eran mayores fu* ¡ c h u ,q los q pa 
gava Jos Chriíliaiios vjejos, fuefen 
iguales en elpjechat'ien los Lugares 
donde huviefenupvos, y vie o-:, y 
en los que no huviefç vjejos, fu efe 
regulado , como en Í05 Lugares de 
Ghriítianos mas arcyyecincs.Ref? 
pondiòfe,q.ue placia a fu iMagdiad 
Cefarea, que aíi mifino fueíen tra? 
tados igualmente como los Chrifí-
tianosjemperOíporqne fe egccu tá ' 
fe fin agravio de partes, fe i:<jmáfe 
información de ellosipíra proveer 
conforme a juíbcia. Vlcimaméntc 
fuylicaron, y digeFon,q en ei i l ey -
no avia Morerías Realengas, , - ui.o 
eran Xwm,-*\kir!t.3 Valencia, Vi-r 
l ia-Re^,y Cgfetlon de la P..ii;a, las 
qua-
.4 
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quales no cócFÍbuian c-on los Chr i f 
tianos, imo que eüas eran V-nivçt-
fidades dc por íi^y aviendo de bap-
tizaríe,podriaíç pretender,que los 
mievos coQVertidbs ejflavan cbliga 
d( sacontrsbuir eu los gaüos de las 
Villas , lo qual feria en grande da-
no íuyo,no parti cif ando de ias hó» 
raSiprerogatívas,pr0vechos,y ema 
luiiiencosi y que en eíU confidera-' 
cioafuplicavan,qué las dichasMo-< 
rerias> quedáfen Vniverfid4de?,co^ 
mo de antesjcon las mi imas rentas, 
drcchos, y cargos, y fugeias a la 
mifiiiajuiidicitín que folian. Ref-
pondiòfe , que a f é Magefíad Gefa-
* rea placía, que p ò t entonces no fe 
' rnudáfe cl citado Politico de ellas. 
Concediòfeles nuevo term!no,para 
* faiir de JEÍpaña, ò bapcizarfe > hafia 
Veinte y dos de £nero. 
Inquiertye Para entender k refpueíla, que 
agravtos fè Icsdip a la primera fuplica, de q 
hechos con fé guardaría con ellos lo que con 
tra tos Mo ios Meros de Granada, en quinto 
ros » ) (* al conocer latequilicion de fus per 
mdodevi fonaS) y haciendas; és de advertirj 
que recien-entrado efte año el t m -
peradoren Granada, fus Regido-
res le dieron un Memorial en nom 
bre de los Morifcos^quejandofe de 
agravios que recebian de Edeflaf>-
tico^lueces, Aguaciles,Efcribanos, 
y otíos Miniíh os.Con fin de reine-
diario^ defeando faber, como v i -
vían los Morifcos, nombro para fu 
examen- a Don Gafpar de Avalos, 
D . luán de Obif^o de Guadix , Don luán de 
Qm/ima Quintana Aragonès,fu Confefor,al 
aragonés, Canónigo Pedro Lope?, y a Fray 
a p o r del A,ntctllJ0 de Guevafa fu Coronif-
e'art ta i los q uaies viíitado todo el Rey-
no-, hallaron íes agravios ícr mu* 
ckos ,yqcnt re ellos eran poquiil-
mostesÇÍÍ t i f t ianos, pues aviendo 
pafadofe veinte íy^ete años , <¡tefde 
q recibieron el Baptifmo, aun fíete 
no profefavan la ley Catt lica, fino 
'fu feâa Mahometana, con las abo-
íminacicnes de verdaderos Moros. 
Queriendo pues ocurrir a eftos Reform* 
daños, cóprobades yá,mandó traf-
jadar a Granada la Inqujficion de 
laenapâra efpantar les Mcri ícosi 
que de muchas partes fe venían a 
cfa Ciudad. PerdoharonfeLes íes cr i 
mines cometidoshafta entonces, y 
fe dio or t í en , que el Santo Oficio 
procediefe contra los de allí ade-
lante. Mandòfe , que no habSâfen 
Algaravia , y que las eferituras fe 
hiciéfen en Caftellano. Que los 
Corifeos , y Morifcas, viftiefen 
ei habito de Chriftianos, y que 
al tiempo de parir alguna Mora 
aíiftieíe una Chriftiana, pcrqi.e no 
ufáfen cerenionias de fu ley, ni i n -
vocáfen fu Profeta; y que lehicie-
fen Seminarios en Granada, G i a* 
d i x , y nlmer a ,para inftruir en !^ 
ley Católica a las criaturas de los 
Morifcos. El Cefar por fu cédula 
Real , dada en Granada a trece de 
IúI io ,permi iò adosChriftianos nue 
vos de efe Reyno, que en poblado 
pudiefen tener efpada,y puñal3y np 
otras armas > y qtie demás de eüas , 
guando faliefen al cãpo,íi quif efen 
llevafen,: para-feguridad de fas per-
fonas,y defenfa,unalanza. Los M o 
rífeos, temiendo la Inquiíicion tân 
cerca,y que les quitavan fus tragesj 
fír vieron a! Emperador con ochen-
tamil ducados,fuera de los ordina* 
í ios tributos. Valióles eíté algo, 
por aver cabido a ciertos Priva-
dos no pequeña parte del 5 
donativo. 
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L I B R O Q V A R T O , 
D E L O S A N A L E S D E 
L A C O R O N A , Y R E Y N O 
D E A R A G O N 
S I E N D O S V S R E Y E S , 
D O N A I V A N A , Y D O N C A R L O S , 
C A P I T V L O I . 
L O S M O K O S D E t A ^ J G O W , T V t A L B J f l C M 
reciben el Santo Z a p t t f m o ¡ e x c e p t o s tosque tomaron a r m a s e n h e n a » 
g i t a z j l ' M qual entraday t a m b i é n fe C h r í f t i a n a n ejios. S e n -
timiento ¿ r ande d t a l g u n a } S a n t a s I m á g e n e s 
â e z s é r a g o n . 
Y E R O N l o s A I -
faquies, y Síndi-
cos de los Moros 




dojC^ue fe determinava à íii Bapcif-
mojò expulíion,íc voivieron a Va-
lenciaiy aiínquelos Comiíàrios eí-
perávan el plazo de los quince de 
hncro^pára egecutar los Reales or 
denes, huvieron de fuípenderlos, 
por ia nueva gracia, que traían los 
SincUces, haftaveinteydos del mif-
mo mes.Explicaron eílos a los M o 
ros la voluntad cierta de] Cefan y 
afi acordaron de recebir el Baptif-
mo(excepto los deBenaguaziljco-
mo de hecho le pidieron a los Co- MOTOS d i 
mifarios} y fe le dieron. Numera- Vdencit 
vanfe entonces en Valencia vein- fe btftiig. 
te y dos mil cafâs de Chriftianos^y 
veinte y feis mil de Moros. Los Co -
miíarios gozólos de aver conclui-
do tan à gufto íu Comiíion, dieron 
vuelta a ía Corte, y cuenta al Em- ; 
perador,y Pontifice de lo egecuta-, 
do.Efte íigniíicò al Inquifidor ge-
neral fu aiegria,dicienda, que coa-
la ayuda de Dios,y buena diligen-
d,a,ié baptizaron infinitos, fin que^ 
i 
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fevicfc avcr repugnado uno. Pe-
ro la verdad fea djehasque aun en-
tre las miímas Lograbas aguas hu-
yó grande irreverenc.a, y obítina-
cion;porque como diee los Hifto-
riadores 3 el manifieíio de fus per-
fonas,y nombres, anduvo diminu-
to , efeondiendofe muchos, en las 
cuevas por no baptizarfe 5 y de los 
regiftrados fe alabaron deípues no 
poecSjquç al rociarlos con el hifo-
po^Hizofe el Bateo por afperlion) 
le avian arrojado maliciolamente 
al fuelo , porque no Tes tocafe una 
gota de agua. De los cabos de fu 
Memorial fe conoce , que rio re- ' 
tibierori de corazón el Santo 
Baptifmo^fino quela necefidad, y 
el aitiòr a lá Patria, y bitnes tein-
poraIes,les obligaro a hazer la ce-
remonia 5 para que los demás los 
tuviefen por Chriftianos. 
. Los Moros dê  Aragon tomaron 
armas enyiUaíeJix,Ricla, Çalan-
dàjÀimòiiàdr,y ribera dela Guer 
va , porvíeftdo fy.- Fuerza principal 
en el Caftillo .de Maria. Duíòles . 
poco la rcílítcucia, porque conor 
ciendoia cierta riuna,recibieró el 
Baptiíino , menos algunos, cuie fe 
juntarõ co los deBenaguazil.Pjredi 
cava en los Lugares de Morifcos 
del Árzobiípado de Zaragoza el 
.Dodor Paulo, Varón deegemplar 
vida, y Orador inílgne 5 por cuya 
inífettccion fe colwirtiò a ntteftra 
Sarita Ley un grande Alfaqtíí, tjue 
vivia en (^Ctôrtc a las riberas de la 
Gu'érva,y contava mas de cié arios, 
malogrados en íu depravado er-
ror. Ntí tenemos mas noticias, q 
cftas generales, de lo fueedido en 
la convcríion denueítros Moros; y 
es-An duda,que pafarian coi^is mas 
disgnas de referirfe. Pero nos las • 
oculto el 4efcqi4o,c©íno ©tras, q 
por fu poco afoo , y aun flogedad 
culpable, gimen ignoradas en la 
clan fura del olvido. 
Los Moros de Benaguazil, en Moros de 
VaIencia,cerraron las puercas de la Benagua -
Villa,y tomaron las armas, con los ^ilpueflos 
de Benifano,Betcra, Viílamarcha- «» arm«u 
te,y Patenia,põr no baptizarfe.Aid 
coàao íô a i tendió en Valencia, fa-
lló contra ellos Don Luys Ferrer, 
Lugarteniente de Gobernador, co 
algunos cavallos,y gente,para cor-
rerles la campaña. Animava los i n -
fieles a la rdliílencia vn Moro Ta-
garino tuerto, exortandolos a mo-
rir antes, que recibir el Baptifmo. 
Mando la Ciudad,que fe facafe ei 
Eftandarte mayor > y apreftando 
cierto nitiíiero de foídadlos ae ca-
da oficio,que fe juntaron,haftados 
m i l ,falieroncn fu coçnpariia los 
Gobernadores Don Geronimo de 
Cabanillas, y Dow Luys Ferrer;-
diípueftos, como lo publicó un 
vando aquincede Febrero, de ha-' 
cer à fangre, y fuego efta guerra. 
Llevava el Eícandarte Moflen X i -
men Perez de Pertufa,IuradoCa-
beza de los Cavalleros3y Balthafar 
Granulles, lurado Cabeza de los 
Ciudadanos, iba eon las vanderas 
de los oficios. 
Duró el fitióde Benaguazil, u p t i v a f c 
con grande repugnacia de los M07 t<»iw. 
ros,haflâa diez y ílete de Marzoien 
que pareciendoIeS dificnltofo con-
fervarla, fe rindieron a merced de 
la vida,dando veinte y cincoMoros 
principales en rehenes, para afe-
gurar el cumplimiento de lo qu£ 
mandava ej Cefar. El dia ííguiente 
entraron en la Villa el Goberna-
dor-Don Geronimo de Cabani-
llas,el Vicecancéller Figuerola, y 
Fray Aptonio de Guevara Gomi-
lario Apofto^tco , fegiydos demás 
de 
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àecinco mi l fojdados, deque yà 
conllava ei egercito. Entendióle 
en daries eí Baptiíhio, puerta guar 
nicion a la Vdla> perdonándole^ 
por doce mil ducados Ia pena de 
• efclavimd, y coníiícacion de bie-
nes , íi bien quedaron en cautive-
rio algunos Moros Aragoneíes 
de Calanda Tagarinos ( llamados 
a/i por Agarencsjqueavian venido 
a ayudarlos. 
Quatro ^or no baptizarfe huyeron mu-
mii Moros cHoíi d Moro tuerto Tagari-
en la Sier- no,aluie los naturales,como de los 
ra de Ef- cítrangeros , que le avian entrado 
fadan. en la. V iUa,y jretiradoíe a la frago-
íã iSietra dé Eípadán,íita entre On 
dajy Valle de Almonacir, Esllida, 
Vxo,y Scgorve, y de. todos aque-
llos contornosjcuyo numero Hega-
vaa quatfóiiaii ' f i ieierotr id 
ilio otrés^auijiie baptizados, de /á 
ofía v a n d a l X w a r >cn las-íler-' 
ras.de Confrida ^ Bernia^ Guada-
'Mom de lcííc.Los de Almonacir, l'abiehdo 
a l m o n a - 1 ° ^ Baptiímo ,íe> hicieron fuer-
cirrejifle. tes , y refiftieron el afedio defde 
veinte de Octubre , halla catorce 
deFebrerOjCn q fue entrada la V i 
lla,'v arraiados i'us muros hafta los 
cimientos. Lo i principales del mo-
tín pararon en varios fupIicios,bap 
Mevcfia ózahdofe los demás.Los Muros de 
de ios ¿<?Cortesjteniendonoticia}quea rc-
Cmes. ducirlosibafu í'eñor D o Luys Pa-
llas Ladrón de Villanova, hijo del 
Baron Don Luys Pallas, afiftido 
demás de*cinquenta Nobles va-
leroíos, los eíperaron de noche a 
un pafo eftrecho,y peligrólo, ypa-
fandolos todos a cuchi l i o , fe fue-
ron a fortificar a la Muela. 
De las acciones forzadas no pue 
de efperarle otros fines. Confirmó 
fe en la converfion referida de los 
Morosjpues no paró íü Apójfaík, 
y ddverguenza, hafta que fueron 
expciid js decoda Elpaña,coino fe 
dirá a lu tiempo.Signiíicò el Cielo 
con prodigioSjindices del fentimie 
to mas alto,el que le avian deoca-
lionar ellos infieles protervos,y v i l , 
canalla .; pues la Imagen Santiiima c *-
de.nueitra Señora de love( que c[e rúVe[ 
es de la Encomienda del Santo ¡lora.yju-
Sepulcro,ÍIta enlaDioceli de Ta- da $6. «-
razona , Santuario antiquifimo rai. 
de Afagon,donde eftà una Sagra-
da Imagen de la Virgen Maria Se-
ñora nueftra,copiada por el Evan-
gelifta San Lucas , la qual dió al 
Key Don Martin el Rey de Fran-
cia) y dos Angeles coIacerales,ilo-* 
raron, y fudaron treinta y feis o-
ras,quando recibieron la primera 
vea ios Moros el Baptiímo s y tan 
eopioíãmente, que lepado reco-
ger en un vafo el fudor de todos,y 
aunque fe confundieron los lico-
res,el que fudó la Sacrofanta Ima-
gen andava efparcido cn unas grue 
las perlas muy traníparentes. Efte 
miíteriofifimo fudor fe refolvió el 
año mil feifeieutos y diez, quando 
falieron de Aragon Ids MorifcoSjy 
quedó el vafo empañado co un va-
por comonuve obfeura. Yafi , pa- l .to.dcc.i 
rece,que fe engañó Galpar Eíco- c .26. 
lano,en atribuir eftc prodigio a la 
Imagen de nueftra Señora de la 
Sierra, que tiene fu Heremitorio 
en los confines de Viííároya , L u - -••>' 
gar de la Comunidad de Calata-
yud,y que eftofe vio el año aiite-
cedente, fudando Ja Santa Image 
de pies a cabeza eon el Niño le-
fus, y q el íiidor recogido en unos. 
pañuelos fe confervava., hafta fu, 
edad. Blafco lo dà por milagro di- ¿ , t . x 
fer.ente,y dicCjignoYa.de qual Ima tl 'Ci 
a 1 gen 
i 
, . / ñ o 
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ge de la Sierra hableji de la de V i -
llaroya,Herrera,u del AguiÍa,que 
tajnbien fe llaman de la Sierra, 
íiefiere , cjueío mifrao í'ucedió 
en el Car-en ê  Carmen de Zarago2a,por ef-
^nj/e Zacc)s d ías , en que l loró una de las 
ríigu^a. Imágenes de las tres Marias , que 
lamentan aChrifto muerto en fu 
' , Sepulcro de la antigua Clauftra, y 
duro el llanto todo el tiempo^que 
eíluvo en el Monumento ei Señor, 
íignifieando el fentimiento del po-
co-fruto j cjue la Pailón de Chnfto 
avia de hazer en aquellos recien 
convertidos,pór qtiie también avia 
muerto.Tan raros íuceíos^y en ta-
les coyLinturaSjiio es fuera de pro-
poí i to , que fe interpreten a riñes 
imiyaltosjcorao fe v i ò a í t i c p o de 
embravecerfe las Gemianías de 
V.alencia.,año mil quinientos vein-
te y iino5pues a fíete de A b r i l l loró 
una Imagen de nueftra Señora, ea 
imagen en laíCapillà deLGofíde de Cocentai-
el Va lam na,celebrando en ella MoíTcn A n -
del Co»¿e tonio Satorres, quedandofeíe pe-
de ccceri' gacias las lagrimas en las megilfas, 
tama llora que v¡¿ much0. concurfo' de gen-
te.Refierelo eírniíinoEfcolanõ, y 
. r en fus verfos lo celebro Nofre lor Coma ¡ton . „ , , 
U Nofre danpacerdotevirtuoliiimo j y con 
lorúm. opinion de Santo, que ganaron fus 
. virtudes raras , el qual era natural 
de la Vil la de Alcoy , y andando 
delvanecido eon fus muchas letras,. 
te-hablc,entrando-mia noche en i l l 
âpofentq mi/íriOjUn jume to; y p í e -
o;untadoíe,conio avia entrado all i , 
Jcaefpondiò el b r u t o : T A L ES-
T A S T V C O M O Y O . Efto 
firviò de motivo a fupenitêcia rár-
ra,y exquifitas vigilias,a que encé-
dido en Divino amor, exortava en 
fus Sermones: Dio fu eípiritti al 
. Auctor de la vida,y muerte, abra-
fado por fu amor el cuerpo, ¿] ant-
mava,predicando cierto dia tervo-
rofifimo en Villajoyofa j de donde 
le llevaron a Alcoy fapatria. Efte 
Varón Apoílolico aprobó el ul t i -
mo milagro con fus v e r í ò s : y po-
demos afentir , a que fue prefagio 
d é la Apoftalia de los infieles,cuyo 
Baptifmo por fuerza cómenzároia 
los Agermanadosjy fu mortal pefi-
te cundiafuriofa , y fe eííendia fav 
taí,al tiempo de eííe í lanto. 
G A P í T V L O I I . 
•Jjktt de [ u prifion e l l ^ j y F r m -
ctfco de F r a n c i a 3no c u m p h 
i o n d k i o n a l c a n a f y x o n m u e ^ 
qaejofolos Princ ipes de E u r o -
p a contra e l E m p e r a d o r ; 4 
t iempo que el Va lero fo l u á n 
Perez^de f u e r o s r i n d e u n a s 




ro la Concordia 
para la libertad; 
del Rey Fran-
, . s . cifeo de Frau-
d a r o n tales condiciones.-QHe en-
tregaria el Ducado de Borgoiía , y 
Ciudad defiediniQug renunciaria 
qualquier drecho en Italia,y el de 
las Apelaciones de Flandes. Que. 
pagarla a Henrico Rey de Ingala-
terra cierta cantidad.Que a la Co-
ronación del Celar enviaría canco 
numero de gente pagada por feis 
iríefes. Que no daria auxilio a los 
enemigos del Emperador nom-
bra-
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brados en la Efcrimra. Que cafa-
ría con ia Reyna viuda Dona Leo^ 
nor. Que reftituiria en fus E r a -
dos, y graciaaí Duque de Borbon 
Garlos:y qiiepara feguridad de to-
do^quedarian iiis dos Hijos,eí D e l 
finde Viena, y Duque de Orleans 
fu Hermano,por rehenes en Eípa-
fía.Iuròla en manos del Arzobiípo 
deEmbrunjy defpues por el Cefar, 
el Virrey de Nápoles , Don Hugo 
de Moncada,y el Secretario Alema. 
E m p e ñ ó Francifco fu Real pala-
bra , haciendo pleito ornen age de 
volverle à fer prifionero del Empe 
rador, í ipor noguftar fus vafallos, 
faltafe el cumplimiento de lo ofre-
cido) como ío avia hecho fu Prede^ 
cefor el Rey Don Inap,con el Rey 
de Ingalaterra. Todos dudaíron, de 
fcpe cumplieíè el Frances coñ loca. 
pitulado y. v el CdàÈ f í é w t ó i Q de 
fcítediioiQVE VGLV3RX.0 ' . -A 
P E R D E R rSI N O L O CViM* 
PLIESE. '•• \ . , l r . ^ i 
Dttooterio: CarIos Ác Lanoy^gente de efta 
del Rey de pa^/e defoosòfeeretaméte en Ma 
f rancia, díid con el ReylFránbifeò3y llevan 
db fus poderes, en Torrijos con-la 
Reyna Leonor. EF Emperador Fue 
à vifitar al Rey fu Cuñado, el qual 
fe faliò a recebir, vellido à la Efpa 
ñola,con mucho fequito de Noble 
za. En íílefcas rati hear on los eun-
tractos Matrimoniales con pala-
bras dcprefentejllevando à fu ma.-
fio drecha el Cefar alReyFrãcifccn 
Comiero juntos, y eftuviero apofé 
tádos cerca de lapofada de la Rey-
ha,q iba c 6 la de Arago Germana, 
à quien,concluidas las ceremonias, 
el Emperador tomó de h mano, y 
à Efpofa el de Francia,y entran-
dofe en ima faIa,:terminaron el dia 
con'faraos feftivòs.Volvieronfe los 
Reyes a tener k*iQche.en. Torrt í-
jensperque el Emperador no quifo 
durmiefen juntos los nuevos cafa-
dos,haíta ver como ctimplia fu pa-
labra el Rey Francifco 5 el quaí al. 
íiguiente dia volvia a deípedirfe-dc 
la Reyna Leonor,. para no vería . 
masillo en Franciaj que fuc,pafa-
dos muchos meíès, por culpa de fu 
marido,como dirá la Hiftoria.En- /.?t/.a8^ 
tre dtos regocijos (diceBlafco ).ei 
Emperador hizo mercedes a los 
Capitanes, q fe avian hallado en la 
de Pavia,efpecialmétea Carlos de 
Lanoy,Virrey de Napoles,a quien 
dio diez y feis mil ducados de ren-
ta,y titulo de Principe de Sjalmo-
na:li bien otros dicen , que eíe t i -
tulo fe dio à fii familia,qu ando muí 
rio Lanoy. Eftraña admiración 
causó al mundo, ver fus «dos ma-
yores Monar'cas, poco ha morca-
les^iemigositan uñidos à primera; 
íaz^como lí nunca huyieran vividò 
fcantrarios íoíLacefós,ni pudieran ja 
mas eníàngréncarfe fus filos. En 
Torrejon de Velafco el Cefar le pu 
foaiRev Francifco al cuello el co- Tufen rejli 
Ilar.del Tuíu¿ ,quc perdió también AL 
cilla de. Pavia,y por eípecial gracia F^nees^ 
íe le avia dado en lass paces, de N o -
yon.De alli íàlieron el Emperador 
para Toledoiy felEránces para Ma 
dridiy luego a Francia.: . ^ . . . 
Llegados que fuero a una Cruz en'e 
que divide los caminos de Madrid ^ 
para Illefcas,y Torrejon, fe puíie-
s o n a platicar a folas los dos Re-
yes^ Francifco le pregutó al Ce-
íàr , f i fe acordava dtefio.tapitiilai-
do,y que le digefe,íi çenia intento 
de cumplirlo, pues le afegurav a, ,q 
por ninguna cofa dejarla de poner-
le-en libertad.Yo tengo voluntad, „ 
dijo el de Françia;,de cumplirlo to „ 
do , y sé que nadie, me pondrá ef- }> 
torvo en mi ReYhò,yjqiia^>da otra, ,3S 
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3> coníientOjque me tegais por LAS 
„ C H E , Y MESCHANT(que ííg-
„ n i f í c a V E L L A C O > Y V I L ) eio 
„ inifrno quiero yG,dijo el Üefar, q 
„ digais de mijííno os diere libertad. 
„ Vna cola fola os pido,que íi en al-
„ gó me aveis de engañar,ci en todo, 
„ no íea,en lo que toca a mi kerma-
„ na,y vueftra eíjpofa j que feriáin--
„ juria, que no podria dejar de fen-
3, tiria, y vengarla.Coueíío fe defpí 
dieron los Reyes, quitándole el 
fombrero el üho ál otro^diziendo, 
D I O S V A Y A H E R M A N O 
E N V V E S T R A GV A R D A 5 y 
cad^ qual íiguió fu clerrotá,íin ver 
fe |ms,hafta pafádos muchos años. 
Defde Toledo cániinò el Èmpe-
radoraSevilIa,y alliíe contluyerõ 
los deípoforios con la Emperatriz 
-Ifabeí.Sulperidieirófe los feftejos, 
Reyna de ( por la muerte acaecida en Brufe-
Dinamar* {^¿Q n ò f a Ifabel^Hermaha del 
<4 mere, _ CeCir5y Reyna de Dinamatea 5 la 
qual dejo tin hijo mal lográdo, y 
* • • •* doshijàs.Dõrotéàcasó cotiFede-
rico Conde Palâtiri del Rini,Brin* 
cipe Eledorj y Crifterria con foã-
ciico Esfòrcia Duque de Miíaii,íy 
deípues con el de Loreria. ' 
Llegó a Aranda de Duero el 
JE/Rry frã Rey Francifcojy aViendofeájufta-
•.tilto fue- ¿Q¿| modo de ponerle enliber-
fioenflber tad, y entrega de los rehenes, fe 
" à e u m - acerCÒ a ks riberas del Tolofa' 3 
mente! " ^ v ^ c ôs ^os Reynos.A di^z y fie 
te de Marzo a las ocho dé la i m -
- í ana (Bélcario diZe, que a diez y 
-ocho.Sattdoval, que a diez y nué-
Ve , y alastres de la tarde)pueftos 
y à en la orilla los que avia de afif-
. tir,le dijo el Virrey Carlos de Lá-
noy aí Rey Frãeiíco. Señor yà ef-
„ tays en vueftra libertad 5 cumplsl 
a, agora vueftra Altezàj como buen 
Rey,Io que à prometidQ. FraaciC-
co reípondiò. Todo fe guardara J> 
cumplidamente. Entrególe el V i - a 
rrey delas perlón as de Franciícp 
Delfín de Viena,yEnrriqueDuque 
de Orleans 5 y tal pril'a llevava el 
Rey j que por faltar de la varea en 
tierra,antes de llegar a la orilla, fe 
mojo muy bien, y fubiendo en un 
•cávailoTurco de íümaligereza,di¡f 
pueíto a la premeditada fuga,dan.-
dole rienda,y apretándole, levan^ 
tandò el brazoyno paro de correr, 
voéeaíido déíentõnadamente-YO 
SOY E L R E Y : Y O SOY E L 
R E Y,fm atención a Í11 Mageftad, 
y grandézá dé ííi períoha, hafta Sá 
luán de Lus 5 donde no fe detuvo 
màs,qiie á tomár unrefrefco/egíí 
noticias muy ciertas. N o quietó 
JFrancilco fus temores hafta llegar 
a Bayòna,y tan accelerado camina 
va i cómo íi viniera en íu alcanee 
todo el egercico Imperial i que lç 
cogió eri Pavia. EfperaVale alii fit 
Madré ,Hermana,dos Cardenales, 
iriuthos MonfiéUres,y mas de qum 
ce mil fíerlorias, qu e conciirrieron 
à verle libre.Efcribió luego a Hen 
rico de Ingalatera fu eftadó, dan-
dóle las gracias, y haziédoie Auc-
tordetodo, quando ni en fuplica» 
fabemosí ttiviefe el menor influjo. 
Lánoy , entregados los rehenes al 
Marques de Verlariga , figuió al 
Rey,conFrancifco de Alárcon fu 
Alcaydc,que avia ildo en Madrid, 
pidiéndole ratificafc; lo capitulado» 
pero nunca pudo confeguirlo,dan-
dole largas,porque el Frances de-
cia,que era xmpofibI<í,íin dar parte 
3 los tres Eftados de Borgoña, y de 
masi Provincias de fu Reyno. EÍ 
Goníleftable,que eftava en V i t o -
ria a Ia vifta,con la Reyna Leonor, 
•efperando ratiíicafe fu Bípofo en 
«1 primer Lugar de JPrácia • W pro-
me-
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metido,dio buclcaa Burgos con 
ella,y Jos rehenes j qqe fueron l le-
vados a V-ilIalva de Alcor ¿y luego 
a Pedraza cerca de Segovia. 
guejafc el Apenas pufo en Francia los pies 
Rty a lot el Rey Francifco, quando empezó 
Mmbaxado o. vomitar furecocido enojo en I n -
n s dtl Ta. galaterra,y Roma. Llegaron a fa-
f a y de ye ludaríe Embajadores del Papa > y 
necia. Venecianos; y en la primera plati-
ca prommpiò luego en quejas co-
rra el Emperador, para conmover 
los aniñaos al deíàgravio. Llamava 
cruel el modo, que avia tenido el 
Celar,exagerando la eílrechura de 
fu priílon, fin dejarle Íalir de ella, 
lino con duriilmas cõdiciones. N o 
les referia fu fuga indecentemen-
te intentada , y que íe le permitia 
làíír a cazajy al campo, licencián-
dole diveríiones varias ííi Alcavde 
Fernando de Alarcon , Cavallero 
bizarrifsimOjque por fu pamb foío 
' cuidó de evitarle j>efadumbrei , y 
, no ocafionarle diíguík>s. Acorda-
vales FrancifcOjque rabien fu Ma-
yor cí Rey luán, Primero de efte 
nombre, y Segundo en fu Cafa de 
Valois j avia fido prifíonero de E-
duardo Tercero Rey de Ingaíater 
rajel qual tratándole cariííoíáme-
te le dejava en la priíion fin guar-
das,convidandole muchas veces a 
fu rnefa,y hablando con el con mu-
cha familiaridad. Salian ambos a 
çaza , y a volar garzas. Que fu l i -
bertad íe avia dado condicionada 
jgualmente,fin hazer memoria, íj 
era fuprííionero , confirmandofe 
«na amiftad eftrecha éntrelos dos: 
Por lo qual el Rey Don luán, viê-
dofe l ib re , volvió a vifitar al Rey 
Eduardo,dandoIe infigne documé 
to de fu gratitud. (Afi lodecia Fra 
cifeo. Dióle mayor de como de-
feiera citóplicik R«al paUlwaíVdv-
viendofe a la prifión, como avia 
prometidó) Pero que a e l le avia 
fucedido de otra fuerte con el Em-
perádorifiri qiifererle vifitar , hafta 
^ue le vió müy enfermoi obfequio 
mercenario,pues imaginava, q por 
falir del peligro,no fe repararia en 
condiciones. Que las cárceles ef-
¿rechas fe deftinaroh folaméte pa-
ya hombres facinorofoS) y que con 
los prifioneros de guerra no lo per-
mitían lás Leyes ChriíHanás , ni 
lo ufavanlas Politicas. Que él no 
eftava obligado a cumpli r ía Con-
cordia^pues quando oíxeció»y juró 
iús condiciones, no tenia libertad. 
Con ellas aparantes quejas,defea-
VA mover a laftima los confédera-
dos,yhonéftar él l'blhpinfjiéiito, q 
và andava premedkandoiCPiipitu-* 
lo de venganza jufta. ; 
En elle tièm|jo íeírvia âíf Celar , 
él Capitán Aragones Itraft . Perez 
deNueros en las gáleráis d$ Ñapo- r£,2gJJ 
lesiy aviendole mandado, que tra- f9 cmtt* 
gefe una de ellas a Efpaña,que ef- Tnrats. 
tava a diípoficion del Govo, y las 
demás quedafen ceceando áquel • 
Reynoj ordenó él Etíijperádorjquà 
le obedeciefén çoBÉto a íii mifinà 
perfonajdaiKloleia^fôàCall i t l -
uajque iba en compañía de la Ca-
labrefa. Martes trece de Marzo, 
tres horas antes deldiajhallandofe 
cerca de Pomblín, tuvo npticia, q[ 
avia no lejos de aquel parage qua-
tro vagelesde Moros, y volviendo 
las proas, al amanecer fue en fit 
bufea. E l Capitán luán Perez c5 
la Capitana,que tenia diez y nueve 
vancos,enviítiòeI primero,y ganó 
una fulla palmo a palmo, matando 
por fu perfona quince Tur#<^.Cp-
gió treinta y fiete cautivoSjquedá-
do heridos los veinte y fiete, y fç* 
t^nta Chriílianos übres. La C a l ^ 
brs-
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breía toimò otra fiiíla, y a las otras 
dos fe les fue dando caza mas de 
treinca millas 5 pero fe eícaparoñ 
por fu ligereza. Afi fe lo aviso ína 
Perez defde NapoleSjpor carta ef-
. crita a ílete de A bril'en efte año,a 
fu hermano Francifco Perez de 
JSÍueros, Canónigo de Santa Ma-
ría de la Pena, y defpues Obrero, 
y Canónigo de la Igleíia Colegial 
de Calatayud. 
e Á P j T V L G l i t . 
Sentidos gravemente entre j i el 
Lugarteniente gerieral ' de 
iLÀragon^y el es-lrzjbijpo de 
JZaragozji: , manda k^ejie el 
Cefar , que figa fu Cortety a 
aqtielyqtte fin Ja orden no ha-
.gA frohibicion m el K^eyno. 




Recian los defabri 
mientos antiguos 
de Don luán de 
Aragon Àízobif-
po de Zaragoza, 
con el Lujarte-
niête general D . 
Inan de LanuZa* Vinofe a las ma-
nos k ocafion de continuarlos, co 
la muerte violenta, que fucediò 
tina noche de la$ prirtieras de A -
bnljde Don Francifco de la Cava« 
lleriayciíyos homicidas ignorados, 
dieron motivo , a que cada qual 
hablafe fbgun fu antojo , ò foípe-
chas.Culp'avanunos al Lugartenie 
tG,otrOs aí Arzobifpojel qual que-
riendo preveniríe/e pufo luego en 
camino de SevUla,clonde eílava el 
Emperador.Don luán de Lanuza, 
jp<ara averiguar los. matador e s , ea^ 
carcelò a muchos.y enue ellos al-
gunos criados, y oficiales del Arzo 
biípo. Pretend ia eñe no poder fer 
prefos,y eílàr exemptos de la lufti 
ciafecular,cõ q procedió à fulmi-
nar Cenfuras, y poner Entredicho ^ 
en las Iglefias,inquietado3osTrjbu 
nales de uno , y otro Fuero. Coa 
atención particular miró en Sevi-
l laal Arzobifpo,Nieto de fu mxf-
mo Abuelo, el Cefar, y no menos 
.el Duque de Calabria, y Arzobif-
po de Toledo: Eftando en Grana-
daj por informaciones de Micer 
Pedro de la Cavalleria,fe le impi-
dió algunos dias la prefencia del 
Emperadorjel qual mandó al Vi r -
rev., q alzaie el deílierro a los ofi-
ciales del ArzobifpOjy à efte el En 
tredicho en las Iglefias. 
1 Blafco de Lanuza dice en la Hi- . Den l u á n 
ftoria de ellos tiempos , que Don de^tragS 
luán de A ragon hallando en Ma- l)<tce *"* 
drid al Rey de Francia de partida, Pr<f™tea¿ 
parafu R eynoile vifitó, y recibió- ^ d c Fr i* 
dèi muchos agaíàioSvSe^u lo qual, " . ^ ^ 
o el Rey Fraucilpo no entro en 
Francia à mediado Marzo, coj.no: 
dicen todos 5 ó la muerte de «Don 
Francifco de la Cavalleria,ocafion 
de íaj ornada preíente del Arzobif 
po , me antes de los primeros de. 
A b r i l , en que .aftíguracfe Audor 
aver fucedido efte trácafo. Y para; 
reparar íii olvido>digamos, que D., 
luán de Aragó eftaria enMadridy, 
quando fucetüóla muerte,y acha-; 
cada a fus oü.ciales , y criados, ios 
prenderia,ó defterraria el Virrey} 
y eftos apelando al patrocinio de, 
üt dueño,obljganan al Arzobiípo 
hiciefe tales dcmonftraciones : ó 
puede refponderfe^que fueron dos 
viageSjfibié fon muy accelerados-. 
Finalmente a ñ a d e , que D o n luán, 
dè; Aragon l ú z o a l R e y d e Francia, 
un 
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un ri.quiinnopreíènreJde dos efpa-
das guarnecidas de oro, dos puña-
les de la luiíina eíHmacion,hechu-
ra,y cofteuraichas armas.cavallos, 
muías , huantes de diferentes ma-
neras .y oloresjcon otras coías, de 
q l'rancia carece,y fu valor era de 
muchos millares. £ n efto fe gozó 
tato el Rey Francifco,q noaviedo 
ceñido cfpada defde que entró en 
prilíon , aíi como eftuvo en Fran-
cia,honrò íu lado con una de eftas, 
enfeñandolaporpreciofa a fus N o 
bles,y eftimaolejpor las dulces me ; 
inorias del Arzobifpo, a quien lia-
mavaíu buen amigo,v Pariente. 
f in de las Llegaron Jas difeníioncs del L u -
difenfmesgarteniente general con Don lúa 
con e i M & c Ar;igon,a tales términos^que el 
ztbfyo , j Cefar mãdò ir a Zaragoza al Abad 
J* mucTtt,¿c 2Vlqnferjrate,para qticexamina.-
fe todo lo fucedido- S i n t i ó t e ma-
cho eftivComiíio», por íer contra 
Í
^erfonas tan grandes, como D on 
uan,pueílo en lugar de Virrey, y 
.un Arzobifpo dela Cafa Real>y q 
, íe llevafcn fus cauíks con tan pu-
blico eílruendo. Todo vino a pa-
ralen que mando el Cefar al L u -
gartcniente,no entendiefe eneoía 
tocante al A rzobiípo,y fu familia; 
v a eíle , q figuiele la Corte,y aun, 
que fuefe a f landes.Murió enMa 
drid a veinte y cinco de Noviem-
bre , año mil quinientos y treinta, 
fegu Blaíco en el citado Capitulo. 
Pero como digimos arriba,por íè~. 
churas memoriaSjConfervadas, en el 
Monafterio de Beruela,donde fue 
Abad fu Hermano D o Hernando 
de Aragon, confta que afiftio efte 
a fu muerte en Madrid , y que fu-
cedió en veinte y cincodeDecic-
bre en cíe año de treinta.Trasla-
dado a Zaragoza le fepultaron en 
íu I»leíia de la Seo, delante el AJ-
tar Mayor, a la parte de Ja Epiíto-
Ja5al lado dej Arzobiípo Don AIo-
fofu padre,HijodelRey Católico. 
Nombró Egecutores de fu ultiiña 
volütad al Dodor Mamnez,Prior 
de Santa Maria la Mayor de Za-
i agoza,al Dodor PafqLial,y al I n -
tjiuíidor CalvetCj con t a l , que Jos 
dos no pudiefen egecutar coík, fin 
aíiltencia,y güilo del Prior del Pi-
Jar,que avia lido fu Secretario , íi 
bien no fe hizo cofa de las que dif-
Í)onia en íu Tcftamento. Sucediò-e en el PaJio Don Fadrique de 
Portugal,de quieíi a fu tiempo. D . 
Hernando Hermanó de Don lúa, 
y fuccefor de efteen el Arzobif-
pado, mandó labrar cñ üy Sepul-
cro fu /igura,y armasj cumpliendo-
algo de Jo que avian faltado ítis; 
Egccucores>y fundó cinco AniVèST' 
íàrios por íu alma eá ía Seo. Fue'-
Don luán afe&iíimo a fábricas. 
Mejoró el Caftiíío de Albalaté, 
ValderoblcSjlas Igleíias de Rodé) 
y ItisliboljV el Palacio Arzobifpál) 
preciandofe de la Mlif ica, coriio 
Principe. àcafman 
La ocaílonde eMíencont rado* tku* de 
tan agriamente eftos dós Gavalle- 'finfenti-
ros,era muv anticua, y pendiente WlfWw» 
de la reliftencia,que el Arzobiípo 
Don luán avia hecho con los qtia-
tro Brazos,a Ja jüra del Comenda-
dor Don luán de Laftuza, quando 
le proveyó eJ Emperador en V i r -
rey de elle Reynò,coraó mas lata-r 
mente Leonardo,en el año de mi l 
cjuinientos,y veinte: Y íi los empe- f. , 0. . 
nos de los padres viene a heredar- & f. 
los ftempre Ja Noble decendencia-
de los Hijosjya avia mucho,que el 
Arzobifpo Don Alonfo,Padre de 
eíle Arzobiípo Don luán , teni# 
muy grandes fentimientos del Co-
mendador Lanuza, que continua-
ria 
i 
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ria fu hijo en el rancor ,y el Lugar-
teniente en el dcíigraviojfegun lo 
'/imos en el antecefor Coronilla: 
el qtiai refiere,que hallandofe Ma-
cknaa Margarita Princefa, y Tia 
del Cefar , algo diíguftada de a-
quel(ías çaufas no explica el Auc-
tor)llegó aBrufelas el año 1517. 
Anton Moreno con cartas de creé ; 
cia del Arzpbifpo al Emperador 
fobre otros puntos, y éntre las de-
mas inftruccipnes le dava Don 
Alonfp efta para la Princefa: D i -
" reisle,que è íabido , que lii Alteza 
" fe à tenido por defervida del Co~ 
mendador Lanuza^lo q me pefadê 
" tro del alma)por lo que toca al.fer-
" vicio de fu Alteza, y no.por lo que-
" cumple al Çpmédador, aunque en 
:" tiempos pafados me fue criado : y 
" nunca en cía Corte íe'huvo en mis 
" cofas fegun debiera. Mas,pueílojq 
" lo huviera fecho, fes-un 1c obliga-
iosfeengftciçlSjque de mi tenia. 
re#>Adpsbe^âeô:ô folo , que a de-
" ffirvidd d,íxtAlteza^no tanfolamé-
^ peno le tengo de acoger , mas aun 
- 35 procurar de facerle bien caíHgar,. 
, . " como fu Alteza me lo embiarà a 
" m a n d a r l e . , J 
y»V¿á de Y,no-.f€>loconel Arzobispo D . 
catnes tre luán íu Hijo.moílrava en eíte t ié-
gonaàapw pof*w entereza de animo,lino tam-
tl Lugar- bien con la Patria. A tres de Fe-
ttniíte ge brero mandó echar un Pregón, de 
«era/. queyningunos ganados gruefos 10 
menudoSjde qualquiera efpccie q 
fuefen ^"ípudiefen ferfacados de 
Aragan,:íin.hcencia fuya en eferi-
to. Los Diputados quejáronle al 
Emperador por üis cartas de diez 
de Febrero,remitiendoíè a los in-j 
convenientes grandes,feguidos co 
tra los drechos del General, que a 
fa Mageílad reprefentaria Miguel 
de LQSüa Gondiputadio* aun E m -
3> 
bajador del Reyno en la Coree.EL 
Emperador diò eílajpara q el La -
sarteniéte Lanuza mirafe con me-. 
jores ojos puntos tan graves. 
Expedable Lugarteniente Ge- .„ 
neral. 
Por parce de los Diputados , y „ Q^g fe 
otros defe R.eyno, avernos enten - ;„ le àn que 
dido , que por Pregón publico dizb,, judo lai 
que haveis prohibido la faca de las :„ Diputa-
carnes defe Reyno^y auque fe ca-.,, ¿OÍ. 
li£íque}CQn que por haveríè prohi- „ 
bidola deftos Reynos podia haver Jy 
neceíidad delia en efe : entende-
mos,que no feria calidad equiva- }J 
lente a los inconvenientes , que fe }3 
íiguirian defa prohibición; porque jy 
por una parte,aunque para efa Ciu }> 
dadpareciefe convenir, no confií- •„ 
te en ella fola todo el Reyno)y los ]t 
Pueblos,que eftàn en frontena ,.q i , , 
íèrian muy prejudicados en prohi-j,, 
birles el comercio con los vecinos, ^ 
y podría feguiríè dcllo,que los ve- 7t 
zinos proai-birian el comercio con 
los defe Reyno¿en colas que le fe-
ria danofó-Mas* que diz que en la 
mayor^artedelas Vniveríidades, „ 
queeftàn arrendadas las carnice-^, 
rias,de*manera,que los Arrédado-
res toman, a fu cargo de dàr a cier-
to preciólas carnes, y aíl el prohi- ^ 
bir la faca, vendría en provecho ^ 
dellos,particularmente prejudica- „ 
dofe lo univerfal , y fguiendofe,, 
otro mayor daño: Que arredando „ 
fe,como eíU arrendado, el Gene- „ t d 
ral,con Capitulo exprefo de liber- „ PrÜ ' *" 
tad de laca , diz que vendrá luego „ ^ A ¿ 
en confequencia k refacción d e „ /¿^«^ 
los Adminiftradoresjde donde f u - „ 
cederá mucho mavor el daño,que „ 
recibirá la cofa publica,que el pro*» 
vecho, que fe podría feguir de la , , 
prohibicion;en la qual, y en to^as »» 
las 




» Jás otras^quc fe hazen, fe ha de te-
ner ílcmpre refpeco al beneficio 
pubiicoprincípalméce.que de aiJi 
depende el particular.Nos quÈre-
» mos fer informado , de comopafa 
J> efto^y en que coníifte la necefidad 
« de hazerfe la dicha prohibición.Pa. 
» ra lo qual eferibimos a los Diputa-
3' dos,y a eia Cmdad,y a las otras del 
» Reyno , que nos informen de lo q 
» ics parece, que acerca dello con-
" viene. Encargamos, y mandamos 
Sue [uf- " vosjquc hagáis vos lo mcfmo, avi-
pendu el » fandonos del fiiijy refpetc^ que to-
eftiio d e » birtes parahazer la dichaprohibi-
¿aprobi- j , cion,fufpêdicdo el efedo, yexecu 
" cion delía en efte medio, íègun q 
,, con la mefma prefente la fuípen-
31 demos, fáfta tanto que havida por 
55 Nos efta información, como deci-
35 mosjlo hayamos pròueidó * Cómo 
»» conviene. Y deftas , y íéniejantes 
33 prohibicioneSjdareysnos fíéprc ra^ 
99'zon antes de pfàueherlas.Dada en 
9J Sevilla a 14. de Abr i l de 1526-
» años. Y O E L REY* Soria L u -
55 garecnientede Prótbnótário. 
En cíla conformidad hiciefoñ 
notoria la fufpcnfion de ía vieda 
los Diputados, por fu Pregón pu-
blico, hecho a treinta de Mayo en 
Zaragoza:el qual mandaron notifi 
car en las demás Ciudades, y V i -
llas del Reyno , fegun confta por 
curcas del Confiftorio delpacha-
das a Huefea,Daroca, Teruel,Al~ 
cañiz, S adava, Exeá ,Tamarit, M õ -
zon,&c.eI dia penúltimo deíti ofi 
cio,quartdo ya eran extra&os para 
Bapriíh de h Cavalleria, y lum 
Thomas. 
C A P I T V L O I V . 
La Ciudad de Vtleneia con mu. 
cbos fZobles > 'viendo que el 
Duque de Stgor've no gano U 
Sierra de Ejpadan j marcha 
con fu EJiandarte a la em-
prefa mifma? contra los Mo * 
ros aSifuertes, 
Efueltos en Va- celim M 
lencialos M o - man^or, 
ros fuertes -eh Rey en fa 
Ja Sierra de Ef- í«rr«» 
padan a morir 
antes que bap-
tizarfejeiigiero 
por fu Rey a un Moro robuito de 
Algar.dicho Corban , que mudó 
el nombre en el de Celan Alma-
zor} y fortificandofe en Ja Sierra, 
levanto trincheras a trechos por 
la fubída,y cortando penaícos pa-
ra muelas, y galgas^ hizo labrar v i 
riedad de chozas,junto a ios puef-
tos quetuvieíen aguas.Embiò Va 
lencia hafta dos mil foIdados3y co 
los que levanto la Reyna German 
na íc cumplió el numera de tres 
m i l , y por General al Duque de 
SegorveDon Alonfo de Aragõ, 
con los Caudillos Don Diego La-
d rón , y Don Pedro Zanoguera, 
Diputados egCj.ccric d fíguiente año D.íuan Señor de Alcacer , acompañados: 
¿afie aHo d& Arag0n Catlelían de Ampofta, & Don Franciíco FenoLlet, Doa 
3 5Í Moflen Amonio Alaman Canoni- luán de Borja,Don Luys , y Don 
S50 de laca,y Arcediano de Laures, Manuel LanfoJ , Don G.dceran 
Don Rodrigo de Rebolledo, Don. Carroz.Don Serafín.Rtbellas, D-
Felipe de Cafoo, Moflen Aguílin. Rodrigo Muñoz, Don luán Val-
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Hallaronfe juntos en l aVaüc 
de Almonadr a poftreros de A -
briLy efperádo al amanecer, die-
ron el .primer afako a los Moros. 
Pero 'con piedras arrojadas ofen-
dían mas eftoSjque con fu egerci-
co los Chriftianos. La Balleíteria, 
y efcopeceria muy dieílra i con q 
lio pudieron ganar coía,antes mu 
rieron de los Católicos fefenta , y 
docientos heridos. Parecia a los 
foldados j que el Duque avia de 
profeguir có poco calor efta guer 
rà,por fer contra fus vaíallos>pues 
lo eran los mas. Comenzaron a-
quel mi fino dia a volverfe a tro-
pas,y no qúedaron m i l ; con que 
viendo el Duque defierto el Cã-
po, hizo lo mifmo, y í e volvió a 
Segorve , para tratar con Valen-
cia el modo de efta Conquifta. 
En el Ínterin quedaron quinien 
tos hombres de guarnición, a car-
go de D o n Diego L a d r ó n , y de 
D o n Pedro, Zanoguera , para de-
fender a Onda.Lá Sierra, por fer 
niuy dilatada, no podia guardar fe 
facilmente, y afi, decendiendo los 
Moros, hacian gravi/imos daños 
¡en Paftores,cafas, y ganados. La 
ante Vifpera de Paíqua de Efpi-
ritu Santo,a fin de Mayo, vajaron 
contra Quiches, Lugar en el Co-
dado de Almenara de Chriftianos 
•-€V,r viejos, y matando cinco, tíiíe no mismo/a. * ' J ' 1 
(filcvode ^Vmeron huir, prendieron el Sa-
h í Aíor« Çerdote, y profanando Ja Iglefia, 
en Cbil— íacrilegamente atrevidos puíicrõ 
(hei, manos en el Arca del Santiíimo 
Sacramento ^y fe la llevaron con 
algunas formas a la Sierra,y la pu 
fieron en un peñafeo, donde aíè-
gurò defpues el Saeerdote,que la 
avian tenido íiempre íin mas irre-
verencia^ii acataimenco. 
JDuelo rauy laíliaaofç» hiza Vale 
ciafobre eíle cafo > y juntos ios 
Eclellafticos Lunes de la T r i n i -
dad , inftavan a querer faíir a l i -
brar el Arca del Señor,cautiva en 
los Reales de aquellos Barbaros 
mas que Filií lejs.Pero doce Teo 
logos, juntos para examinar efta 
caufa,refolvieron, que no podiain 
tomar las armas, por eftar prohi-
bidas en el Drecho.La Igleíia acu 
dio al Eftamento Mili tar , y pufo 
cu fus manos la honra de fu Dios 
ofendido, ^nflamaronfe todos a . 
eitas juftas voçes , y fe apreftaron 
a marchar contra la Sierra.Mien^ 
tras no recobrayan el Sacramen-
to , queriendo íignificar fu t r i l le- í,tfM^ni"". 
za, mandaron por todo el Arzo- ^ ¿ ^ ^ 
bifpado^ue fe cubriefen los Al ta ^ * 
res de negro, y en los ornametos 
de los Miniílros no fe ufaíc ocra 
color:Que no fe abriefen í inolos 
poftigos de las puertas de las Igle 
fias. Qiie en ninguna celebridad. 
fe tanefe doble,íino de feria.Que 
fecantafen, los Oficios Divinos a 
tono:QLie no pudiefe aver toldos, 
enramadas > ni colgaduras en los 
TempIos,por grande quefuefela 
Fieíla.Qae fe dilatafe la Procefio 
anual del Corpus j y que toda la 
O clava eíluviefen corridas las 
cortinas de los Sagrarios. Y u l t i -
mamente,qi>c cada dia en Proce-
ííon, y voz doíorofa fe acudiefe al 
Altar Mayor,pidieudo a Dios,fa-
voreciefe a fu Pueblo afligido^n 
aquella fuplica humilde. Lo miC-
mo mandaron fe guardafe en lo 
reliante del Reyno los Obiípos 
de Tortofa,y Segorve. 
. N o m b r ó Valencia paradifpo* 
ner,y prevenir los apreílos milita 
res,aDon Rodrigo de BorjajDon 
layme Ferrer,Don Pedro Ladro 
Vizeondcde Çhçka l j jpon Lays 
La? 
R e y e s D o ñ a l u a n a ^ y D o n C a r l o s , i ) 
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LadronjDon'Ramon deBoyl, D o 
layme Aguilar , Moflen Gafpar 
Maícò,Moíren Francifco ItújMof 
fen Francifco Peñarroja , MoiTen 
Luys CÜre,y Moflen Catalan. For 
moíc nuevo egercico , y Ja Ciudad 
fegun fu antigua coftumbre , facò 
el Eftandarce del Murciélago , ul-
Tflandar. timo dcícmpcño de fus iras, a la 
re HelMur verana de la Sala, v a pocos dias le 
cielago en pas¿ a ]a t)ucrta ¿c Serranos , fu-
^ " ^ • b i e n d o l e a l o a l t o de fus Torres, 
con las ceremonias ufadas , dando 
tiempo con ellas,a que fe reprimie 
fen todos, y fe redugefen los bar-
loaros. Pero viendo fin remedio la 
marcha, bajaron con fogas por la 
Torre el Eltandarte dicho,y le re-
cibió Moífen Francifco Beneyto 
Cavallero,lufticia críminali y A l -
férez mayor de Valenaa / y CAttú-
nò el egercíto dividido ert cinco 
Çompanias,con íus Capitanes D o 
Erancifco Malferit Señor de Aye-
lOjMoflen Melchor do BlaneSjBal 
t^afarMalmch,Balchaíàr Alegret, 
Ciudadanos de Valencia, y el Co-
mendador Efcriba de Xativa.Gaf 
par de Monforiu lurado Cabeza 
de los Cavalleros iba por Gene-
ral, y por fu Teniente Gafpar Be-
nedicto Alpont lurado Cabeza de 
los Ciudadanos. El lufticia lleva-
va una fobrevefte con las Armas 
RealeSjCncima las próprias, como 
la usa los R.eyes de Armas.Los l u 
rados unas garnachas hafta media 
pierna,y en ios om|>ros fus giras de 
moradojy grana.Muchos Cavalle-
ros, y Nobles figuièron a efta guer 
ra voluntariamente el Eílandarte, 
que rodeavan los del Centenar, 
con camifas de feda blanca, y en 
ellas atraveíãda la Cruz de San 
Iprgcjy fu Capitán era Don Luys 
Saiiz Advu^do de la Sala. 
El Gobernador Don Geronimo Marcha el 
de Cabanillas , eVVicecancelleraziK/M 
Fíguerola, y luán B/criban Maei- toiíce. 
tro Racional, fe avian adelantado 
dos días con lo$ doce del Cônfejo, 
a tratar con el Duque de Segorve 
la forma de efta guerra. Defde 
Morviedro requirieron a los M o -
ros,que fe diefeij a merced , pero 
ellos cerraron los^oidos a toda co 
venienciaj ¿on q marcho ei eger-
cito a Nules, donde el Duque ef-
perava.Don Diego Ladrón, y D o 
Pedro Zanogucra, fe alqjarpn co 
feifeientos Infantes,en TáÍés,y Ar 
tefa,Aldeas de MorifcoSjy de la ju 
ridicion dé Onda., a un terció dc-
legua de elía, y $ tr^s mi¡k i áe 1% 
Sierra, de E/padap. Bajaron'Juégó, 
mas de trecientos M o ros de Ta 
Sierra j v fortqilgçidps.çfí.Una e.ini^ 
nenciajfronterá a dps Lugarçsjem,-
pezaron fangricnta batalla, en q 
murieron muchos de ambas par-
tesjpcro la de los infieles huvo de 
dejar el puefto. 
Hizoí'e gcncçen Aragon para ^ r * ^ » » ^ 
ayudar a Valencia , y del Jleynof" o fa-
acudieron algunas compañías alj<"''fer* 
Gobierno del vaíerofo Coronel 
Moflen Geronimo Perez Arnal, 
Cavallero de Teruel ̂ ue tambieia 
firviò en las Germ^nias, fegun v i -
mos; y en efta oçafipn tuvo íü alo-
jamiento en el Caftillo de Almo-
nacir.A diez y nueve de íülio aca-
bó de llegar íagente de Valencia 
al Campo, y el %uiente dia q u i -
nientos Infantes de Morella, y íiis 
Aldeas. Echòfe luego un vandp, f 
toda la milicia fe aquartclaíe en 
campaña; y en Onda quedaron fo-
los los dos lurados, y lufticia coi^ 
él Eílandarte, y copañia del Cen-
tenar por Cuerpo de guardia. Y' i -
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chos CavalIeroSjHijosdalgOjV per-
fonas de porte de Valencia , con 
que íe l lenó el egercito por todas 
partes. 
Gmanpue £1 día figuiéte Ic pareció al D a 
(ios m ¡a que acometer a los Moros por la 
SHrr<t. Montañuela,para defalojarlos. Afi 
lo hicieron^ con tanto valor, que 
los alcanzaron en Ahin>y Alcudia 
de Veo , Lugares fitos a las faldas 
de la Sierra. Siete veces fe rehicie-
ron, los Moros en partes que tenia 
prevenidas para efo, y atrinchera-
das muy bien: y por 1er el primer 
encuentro de uno, y otro Campo, 
todos moftraron valor, halla reti-
rar los Moros la Sierra adentro, 
quedando algunos cautivos,y def-
pojo de mas de treinta mi l duca-
dos.Alojòfe en Ahin el Duque co 
muchos Ca vali eros j y por juzgar 
.jtoca la gente para acometer Sier-
ra tan clilatada,dieron avifo por el 
Reyno j y fronteras de Aragon, y 
Gatakma 5 para que fe levantafen 
compañías. Ayudo ño poco a efto 
el Cardenal de Florencia, Nuncio 
al Ce íã r , y Nepote de Clemente) 
el qual llegado a Valencia a ocho 
de Agofto, concedió Indulgencia 
plenaria,y remifion a culpa, y pe-
na , a quantos aííftiefen en perfo-
na a la jornada contra los Moros. 
Como la Iglefia eftava con luto 
píw la capdvidad del Arca del nue 
vé^Feftamento,aviendo de falir la 
(SÍei?êeia a recibir al Legado Apo-
ftoKc^-èn^-rocefion/e fuípendie-
iron los llântos,no mas,que en qua 
to al repicar- las campanas. El dia 
de la Afumpcion de nueftra Seño 
ra/e diftensó a petición fuya, pa-
ia que íe hi ciefen con toda pom-
p á i s Oficios,por aver de aíiftir a 
ellos, aunque fin Procefion,cõ tal 
qúfcfes ceretnonias volviefen ufe* 
gíídas Vifperas. Con aquella gra-
cia fe llenaron las Campañas de 
foldados,afi voluntarios, como re-
mitidos de Villas,y Lugares. 
Los mas principales fueron D . € avalle-" 
Rodrigo de Borja Señor de Caf- ros volun* 
telnou, D . Melchor Perez , Don ^ i o i a ' 
luán , y Don Xímenofus hijos,D.t>a i0$ Mo 
Bakhafar Sorell Señor de Albala-r0S' 
te,Don Luys de Calatayud Señor 
de Montroy,D.Ramon Ladró Se-
ñor de Caftralla, D . Ramon Boyl 
Señor de Xiluella.D.Galcera Car 
roz Señor de Toga Hi jo de D o n 
Luys Carroz Bay le General de 
Vaíencia,Don Geronimo Carroz, 
Don Angel Pardo,D.luán deCa-
ftelvi,D.Alonfo Villaragud Señor 
de Olean, D . Miguel Villaragud, 
Señor de Benrofer, D . Pedro de 
Cafl:elvi,D.Francifco Rebolledo, 
MoíTen Frances luán de Pertiiía,y 
MoíTen Ximen Perez de Pcrtufa 
hermanos,Moífen Miguel Geroni-
mo CruyllaSjD.IuaBoyl Hi jo del -
Señor de Maniles, D . Luys Villar 
raía Señor de Albalate,D. Loren-
zo Villarraía , Moflen Thomas 
R o i g , D . Galceran Lanfol Hi jo 
del Señor de Gilete,Moíren Gero -
nimo Pellicer , MoíTen Francifeo -• 
luán Almunk,D.Geronimo ,y D . -
Francifeo Aguilar,Moiren Gaípar 
deMontagud , Migüel luán Pé-
ñarroja, D . Miguel fixarch Señor 
de Rafel Buño l , Moífen Pedro 
Exarch.D.Luys Vique^D-Iuan de 
MiIan,D. Geronimo Vives, Moí-
fen luán'Catala,y Moflen Geroni-
mo Catala,Hermanos, D.Gines,v 
D.Melchor de Perellos, Hermas-
n o s ^ . Franciíco Corella,D. Fran-r 
cifeo M u ñ o z Señor de Aiodar ,Mr 
guel Angel Solanes, D . Luys Za-' 
noguera Señor de Catarroja, Ge-
ronimo Artes , Moífen. Francifco-
lo-
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lofre Señor de SoIIana, Don.Fra-
cifeo FenolletjDon Luys Ladrón, 
y otros Cavalleros. 
C A P I T V L O V . 
Po» fíugo de Moneada lleva 
al Papa el total ajujle de al~ 
gunas cofas por U pedidas al 
Cejar; contra quien je puhll -
ca liga univerfal con voz. de 
defender a Italia. ElEmha-
jador Moffen csflonfo Sati' 
chez^a<vifa IOÍ infelices Jitce-
fosde Fngriaj hajia l a f y -
t a de fu Ksjy Luys. 
I B R E y à de íii^rifio 
el Rey Franciico de 
Francia, remitió el 
Cefar Ja Concordia 
de Madrid al Pon-
tífice , y por fu Em-
bajador al Comendador Herrera, 
con el ajiiffce de algunos punto.1, pe 
didos por Clemente,con fin(deeia) 
de una paz común,)- Santa.Dilcor 
Difere» - t n eílos el Paoa, y Carlos* 
aas entre ^ pr¡ncjpa]mence fobi-e Ja diftribu 
tJll̂ Jl ciondelas Salinas en el Ducado 
de Milan,nuiy litigada de tiempos 
antiguos,y de gran interes,preten-
diendo los Ducjues que era fuya: 
defendíala el Emperador como Se 
ñor del feudo,y averfelo cedido el 
Duque al Archiduque fu Herma-
iio,por la gente, que avia remitido 
a la giverra de Pavia. La otra em-
prcía del Papa,cra ver libre al D u 
que Esforcia, aunque huviefe in -
currido en traición , y crimen de 
lefa Mageftad. La terceja.tocante 
impera 
dor. 
a una Pragmática del Reyno de 
Nápoles fobre los Beneficios de 
eftrangeros, y otras co fas , que fe 
juzgavan per judiciales a la inmu-
nidad EcleliiaíUca. Y porque el Ce 
far conoció el animo de Clemeiii 
te,y fu intención, que no era otra, 
fino de unir todos los Principes de 
Italia,y aun de Europa contra él, 
determinó dejar fin efeufa fus ac-
ciones , y afsi envió a Don Hugo 
de Moneada a Roma,ccdiendo de 
todas conveniencias , è inter efes, 
por el bien común de la paz. Iba 
el delpacho a gufto de Clemente} 
pero llegó a mala ora,pues cafi no 
fue oido Don Hugo , y aunque ío 
fuefe, no tenia remedio el torcer^ 
al Papa a la razón , y juíHcia, rail 
conftaptes. 
Moviófe el Ccíar,viericío al Fra Re 
ees bulliciofo,y no menos pendié- eJCQ ¿frj 
te, como los demás Principes,dcl cubano 
móvil único del Pontificc,y que fe contra el 
armavan contra el. Corrió el velo Entper*-. 
a fus cautelofas dilaciones el Rey 
Francifco, v yà publicamente ne-
gó citar obligado a cumplir la C õ 
cordia. Efta refolucion no cogió 
dcíprevenido al Ccfar , pues del 
Frances nunca prefumió menos» 
ni efpcró mas. Avíale concedido 
relajado del juramento Clemen-
te , y dicholc , que no le obligava 
cíípíir lo acordado. Decia el Rey, . 
que no le era licito defmcmbrar: 
fu Corona,y que ío de Borgoña fe 
concertafe a dinero. El Cefar, 
pues, viítas eftas cofas en pííto tan 
debií,detcrminò coynfederãrfe con 
el Papa , y Venecianos , dando al 
Duque Esforcia a Milan; cuyos 
cercadores , viendo relentidos ios 
humores de Italia,apretarÕ al D » -
que,y Milanefes. Muchos de eftos 
dejaron a M i l a n , otros fe ahorca--
b z van' 
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van defeíperados, y no pocos da-
van voces al Cielo, implorando fu 
piedad. Acudían a Borbon humil-
desjy efte de parte de los Imperia^ 
les les pidió treintá mi l ducados, 
rogando â Dios , que el primer t i -
ro contrario le íjuítafè la vida,ÍÍno 
los alivíale. Su muerte afaltando a 
Roma, atribuyen miichôs a eftcí 
deprecación. Don Hugo en fin fe 
falio, fin confegüir coia,dc- la Gu-; 
l iga uni- ria;y la liga fe hi lo ch t i e t i Papa, 
vtrfd, to Venecianos .Florentines, y Duque 
ro^ de de-às . Milan,cOntradieíendola el D u -
fendtr a que de Sefa Embajador de Bfpá-
I t d i * . jfia.Llamávahla SaiitiÍjma,Clemen 
fina,afeníiva,de;feníiva,Paz, y Go-
cordia comun,parà defender a Ita-
lia, y confederados. Admitierõ en 
ella al Rey Francifco,y á HenricO 
4e Iiigaíaterra, que fraguava yà el 
.. abominable repudio de fü legiti-
ma muger Doña Catalina. Q^edò 
fm declararle el deFerf ara» no que 
riendo admitidle Clémeiite por la 
; jjretenfion de Regio, de que en o-
tro tiempo fe avia apoderado én 
la muerte de Adriano. Lo ! mifmo 
hizo deípues con Modcna , mien-
tras Clemente eílava retirado en 
el Caftillo de Sant-Aiigel, pagan-
dole a fu tiempo la exclufavahe 
cha aora por fu orden. 
Declara--
• DaVan lugar al Emperador,pa-
¿a contra «aque éntrale en ella liga íi qui.fie 
</ Etnpera fe-jpero con tales condiciones, y ta 
d$r, indecentes a íu Mageílad, que bié 
cónoeian no deberfe admitir: Co-
que librafe,decian,los rehenes de 
jFx-ancia.Que no•entrafe en itaJia, 
ilno con la gente parecida al Pon-
tifice,y Venecianos. Q u e no íolo 
permitiefe tiranias de losPoten-
tfdos,pero que las defendiefe. Y 
ultimamête,qiie perdonafe al D u -
ette de Mi lan , y todos los acufa-
doSjfin oírlos. Seguros eftavan d¿ 
qiíe t i invencible Carlos aíintiefe, 
y mas quando Heno el mar de m i -
litares aparatos , y pobladas de 
egercitos las sampanas, amenaza-
van afÉmpcrador, fin aver otro a 
quien pudiefen provocar.Clemen-
ée,aühqiíe târde', procuró honeftair 
e k i 6aflòs te liga. Ál Embajador 
de Fr'aricia, q,f!.ie a librar a fu Rey 
ante el Cdfar,Ie dijo efte-.QV.E 
E N Ñ O G V A R D A R L E L A 
P A L A B R A L O A V I A H E -
C H O M V Y R V Y N , Y V I -
L L A N A M E N T E , Y Q V E D E 
P È l t S O N A A PERSONA SE 
L O S V S T E N T A R I A . Razo-
nes^què ocaíionaron > como vfere-
mos,los efcrupulos, y aun defafío, 
entre eílos dos Monarcas. Pero el 
de Francia no d-bia de acordarfe 
de lo que, teftigo la Cruz , al par-
tirfe los ReyeSjimo a Madnd,y o-
tro a Toledojle diófacultad al En i 
perador,para que digefe d è l , fino 
cumplíalo concordado. El Princi-
pe de Bearne Don Enrique de la 
Brit echó voZjde qu." venia en per 
fona a profeguir lu antiguo tema 
de recobrar el Reyno de Navarra,' 
ayudado con gente, qaemando, 
levantar para efe fin el Rey Fran-
cifeo, y par'á que pieáíén por la P i -
cardia confinante a Flarides eh la 
raya de Francia. 
Lo de D.Enrique paró en ame-
nazas,y voc2S;psro con ellas foíaSj 
en las froteras de Navarra,y Ara-
gon procuraron ocurrir al daño. 
Los nueftros , por orden del L u -
garteniente General Don luán de ^ ^ " j 1 
LanuZa , acudieron a defender las ¿as M¿ m 
Montanas,y prefidiarlas en los pa- i a ^ u 
fos,y Valles de Hecho,Anfo,Cãp-
fríiñc,Sallent, Valdetena, Valde-
broto,y otras, por donde pudie/en 
ten-
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tentar invaíion Jos Francefes, que 
deciaiijprocuravan divertir las ar-
mas Imperiales de ItaJia. Los M i -
lancfes viendo maltratado a íiiDu 
que,íedeelararon ala defenfade 
los que llamavan agravios. Cogió 
muy de paz al Emperador efte ino 
pinado movimiento, y fin mas del 
egercito ordinario en Lombardia. 
Perdieron a Lodi los Impefiales, 
por traición de Ludovico Vif tor i-
no , que teniéndola por el Ceíàr, 
diò entrada a los Venecianos, que 
venían en el Campo de la liga > el 
qual conftava de veinte y cinco 
mi l hombres , que bien prefto 
llegaron a íeíenca mil . Afediaron 
Egercito cn Milan a Borbon cercador del 
«fc /«liga Duques y viendo poco^ò ningií fru 
tt-rca aMi to en Tu hoílilidad, fe retiraron a 
tan. Marinano,con fin de eíperar la ge 
te de Francia,^ conducía el Mar-
ques de Saiucio.Esfcrda vino a r ó 
<lir el Caftilío de Milan a los I m -
períales,quãdo Andrea Doria con 
egerciconaval, fatigándolas ribe 
mente crueljpor Vngriar, fiado en Selimà en 
la defigualdad, con docientos mi l yngria. 
hombres de guerra , y quinien-
tas piezas de Artillería , avieri-
do hecho treguas poco antes cotj 
Sigiímundo Rey de Polonia. E í 
Chriitianiíimo Rey Luys , fin ef-
peranza de remedíojafiltido de do 
ce Prelados,que deipojados de fus 
Prelacias/e avian venido a él pa-
ra fer participantes del Martirio, 
faliò en veinte y nueve de Agoíto, 
a ponerfe en manos del lobo carni 
cero.Prefentò la batalla al Turco 
en los campos de Mugazo , entre 
Belgrado,y la gran Buda»pero fal-
co depode^y dicha, roto fu exer-
cito riberas del Panubio j por fal- RfV 
yarfe el Rey huyendo,al pafar una ¿¿Viigrii 
lagt?na>cliò de ojQS en ella el fat i- ghogad^ 
gado, bruto , y embarazados ios 
pies jen los eftribosíacabò Luys Cu 
vida, muerto cn palmo, y medio de 
cieno, y agua. N o podemos decir, 
que fe ahogó en poca, Principe á 
quien no detuvo la ruina cierta,m 
ras de GeiK)va,procurava reducir atemorizó el dcfigual poder. 
a ella los Fragoíos defterrados 
Afi fe hallavan puertas yà. en ca-
paría las armas Católicas, y no fa-
tisfecho Solimán con Belgrado, 
y Rodas , Valiendofede elta di-
vifiõjamenazava a Vn^ria, y Alc -
mania.El Rey Luys dio avilo a los 
Principes Chriftiunos de fu valor 
difpuefto a la cierta muerte, y mal 
íbeorro de gente para fu defen/à. 
Quifo focorrerle el Pontífice, y co 
mas inftancia el Emperadora,quié 
no le fuera dificiJ, h ios mifmos q 
MolTcn A Ionio Sanchez Emba-
jador en Venecia , laítimado del "Pnclt elCe 
fucefo, y defeando los ácrecenta-' eHffH?r*t 
micntos de l'u K e y , l e dio muy par 
ticular noticia de cita, rota aL Em-
perador por fu carta(cuyo original 
emos viíto) y como el egercito V n 
garo no conftava ^ fino de treinta 
mil hombres, Que murieron en la 
batalla fiete Obiípos. Qu/e d Rey 
Luys pafando por unas lagunas 
pantanolàs fe ahogó, y con el mu-
chas jperfonas principálcs,acudien 
le inftavan por el auxilio,no le hu- do a locorrerlc. Que podía con fa-
vieran ocupado codas las fuerzas. cilidad coronarfe en Vngria, don-
Dicxie el Papa , que remite a V n - de feria elegido fin comradicciõ, 
wria cinquenta mil ducados, para pues lo amavan , y reípetavan to-
poner en Capaña algunos tercios. dos.Suplicavale, que la negociado 
Solimán , pues, entró barbara- de eftas materias no fe hiziefe por 
i 
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medio de Alemanes, porque eran 
- opueftos naturalmente a los Vnga 
ros. Que del refto de Vngria , del 
Danubio allá, no avia ré tebido da 
no , y fe pondrían en campana o-
cheta mil cavallos,y docientos mil 
Infantes, y aíí a poca corta llega-
rían a deshazer la potencia del 
Turcojdel qual podía temerfe en-
traíe por el Aultria (antes que fe 
elafe el Dam"ibk>)porque tenía me 
nos gente^ue Bohemia,Polonia,y 
TranfiHania. Pe roaüqué los mo-
tivos fueran mas relevantesjhuvie-* 
ra defiftido el Cefar de la pretéfiõ, 
por el Archiduquô fu Hermano, at 
ferdinan* quien defeava cambien íucceforén 
do&ey de el Imperio. Electo y à R é y d e Bò-
fagia. hernia Ferdinando Archiduque dd 
. , Auftria fucediò en Vngria , no fia 
emulosj porque luán Zapolia Bay 
boda de Tranf]Ivama,fín mas dre-
clio,que el de las armas,queriendo 
gozar de la Vitoriá como fuya,ape 
tseciola Corona , revolviendo a fu 
pretenfion la gente, que tenia jun-
ta para ayudar al difunto Rey.Opu 
foi ele Ferdinando,y pafado elDa-
nubiojbufcandole en Buda, le def-
baratò en batalla, y le cororíò fin 
eftorvo. E l Cefar íintiò mucho 
aqueKracafo, y mandando hacer 
rogativas en fus Reynos,enviò do-
dgtos mi l ducados al nuevo Rey, 
Riientras él en perfona, defemba-
íazadode la s moleílias de Italia, 
V.olviendo por la cauía común, 
* jiôdia oeaíionar miedo a Soli-
«nan, y reprimir i u or-
güilo. 
Ç A P I T V L O V I . 
Sitia a Sena la gente del Papa ¡y 
el ejercito de la Liga a Cre. 
mona. E l Comendador Mae-
flrede Carneo Vrr 'm defiende 
efla con <valúr,y lós Cafttanes 
Cervellon , y Clavero cercan 
a luán 'Brago en tierra de Va -
UntlA. 
S T A Y A Sena,co ¿tfedio ¿« 
mo yà fe dijo, à sena. 
la Proteccio I m 
perial. Queríala 
el Papa, y para, 
egecutar fus de-
feos, fe valió de 
irnos vandidos, que por difeordias 
entre los naturales andavan defte-
rradosdela Ciudad.Alentóles ver 
divertido al Cefar,y no fer fácil aíí 
ftirla,para emprender alguna hofti 
lidad impelida, aunque de otra nut 
ñera lo difpufò el valor, y fortuna. 
Sus Capitanes los Condes.de G m * 
ginlera^y Peciliano con mas de feié 
mil hombres del fequito. Clementi 
no^Fíorenmijinvadidas las tierrâè 
de ía Republica, fe puíleron fbbrq 
Sena: en cuyo cerco largo huvo va, 
rios encuentros,muertes, incedios, 
robos,y aflicciones. Rindioíè el Ca 
ftillo a los continuos convates,y pa 
ra que les durafe poco la gloria, el 
miímo día del vencimientOjdieroa 
los cercados inopinadamente en el 
campo contrario, con esfuerzo tal, 
que derrotado le mataron mas de 
feyfcientos hombres,tomandole ca. 
torce piezas de Artillería y preía 
muy confiderabjç y que humiUò 
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no poco la prefuncion de aquella 
gence,a quien Italia parecifi eí lre-
cho circulo para desfogar íti furor. 
E l egercito de la Liga plantado 
Cremváft ^ lCgua^ ¿ c Milan.engrofado cõ 
nada por mas de f .j s . Valefa-
elegercito „ . . ' i . .. 
de la L k * 5 <luc av,an entrado en el por di 
verías veces, fe hallava tan tuerte 
4e fofos,y reparos, que no dava lu-
gar fu poficion/mo à eícaramuzas. 
Salieron del , à nnirfe con la gente 
de Venecia^cinco mil hombres con 
fíete piezas de Artilleria,y marcha 
ron a íitiar à Cremona. Vatieronla 
por la parte del Pò entre el Cafti -
llo^y la puerta del Rio > y a tres de 
Agofto ]e dieron un aíako,y otro à 
íiete,en que perdieron mas de qua 
trocienms hombres.Para eftrechar 
el cerco acudieron de las guarnido 
nes de Brefa,y Vejrona más de tnií 
Infantes,y por la iwíina paro la va 
rieron Çuxiôíkm&nteêf â ^uôíee del 
mifmo mes,diade Ja Afumpciondç 
Maria Santilima, dieron un afâjto 
con cinco batallas,fux otra ganancia 
que perder íetecientos hombrçsjen 
trelos quales murieron íeis Capi-
tanes^ de ellos era luftino Mantre 
doniOjyAlejãdro Marcelo,guerrea 
dores esforzados de la Señoria de 
Venecia. Cayeronfe aquella noche 
jnas de cien paios de muralla entre 
clÇaftillo,y ía vateria,queavian he 
çho ; pero antes que los enemigos 
corvpçiefé la brecha/e reparó muy 
bien tódá & ruina.El Duque de V r 
bino fflvio Juego al Proveedor c5 
quatro fiemas gmefas,y dos mil fao 
ives^que dierojo yacería, ya veinte 
otro ¿fakojtontinttaíido ejii la per-
dida &p fu gçnce. Crekfc , dizeel 
Abad deN ajara, deribiendo al Em 
pcradojr,q defeíperados los dela L i 
ga de tomar laPlaza por fuerza,voi 
vcnan ae3igr®Jàrf€ <.onfu campa^ 
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Murieron treinta de los fitiados, f j ^ f 
y entre ellos el Capitán Pedro de 
Mercado, Hermano del Capitán * 
luán de Mercado. Eftavan dentro 
.dk)cientas,y cinquenta lanzas de las 
Compartias delÁdelantado de Gra 
nada,que gobernava el Capitán Pe 
dro Oforiojla Compañia de Pedro 
Zapata, a difpoíicion del Capitán 
Rodrigo de Vargas,y las de Vefpa 
fiano,y Afcanio Colona:docicntos, 
y cinquenta cavallos ligeros,y dos 
mil Alemanes con el Capitán Co-
rradimy tres Compañías de infan-
tería Efpañola,a cargo del Comen 
dador Vrries, Maeílre de Campoj 
toda gente que fe avia hallado en 
el cerco de Pavia.De quininas Jan -
zas,y diez mil ínfarttes,qt'ie eí|>era-
. van del focoíro Frances/olos llega ' ' 
ron fetecientòí telantes,y cinqüón 
ta fanzias. El Papa íes envió dinero 
para armar quatro mil hombres cer 
ca de AlexandriaíPor otra parte art 
dava haciendo muchos daños luán i àtErç 
•de Brago con haíla mil Infantes del*0 refru 
Marques de Salncio. Cercàr6le en ""'^ 
tierra de Valencia, Eítado del Grã 
Canceller Mercurio de Gatinara, 
Fabrício Marramaldo, con nías de 
dos mil Infátes Napolitanos, y otra 
gente Italiana, Diego Ramirez de 
Guzman,Iuan Cervcllon,y el Ca-
pitán Alonfo Clavero, con otras 
Compañias de Infantería Eípaño-
la, y una de Alemanes, q eftava en 
Pavia,lIevando de Alejandria qua-
tro piezas. V ' 
El fuceíb dé Gtemona, refiere Sindo-pil 
muy de otro modo el Obifpo San- vmo en lo 
dovahy dice,que fe rindió la Plaza do C r m * -
a tantos de Setiembre, faliendo los 
cercadê s con fu ropajy armas, van-
deras tendidas, y tocando tambo-
res.Las prefentes noticias fe han CQ 
piado con la ufada Iega]¿dad;de ua^ 
• r i -
i 
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original cárta^qne el Abad deNa-
jaraProveedor General de los egçr 
4 eitos de I tal ia , puntualiíuno fiem-
pre en lo que avifava al Empera-
dor , le eferibiò defde MiJan a 
veinte y fíete de Agofto,y conclu-
ye , que fe creía fueíen los cerca-
dores a engrofarfe con fu cam-
po. Si bien defde veinte y íiete 
de Agofto hafta tantos de Setiem-
bre pudieron deliberar otra cofa,y 
viendofe fin focorro los cercados, 
rendirfe a partido j dias que no al-
canza aquella carta del Abad. En 
ella dice t a m b i é n , que el Conde 
jpindeTe- Pedro Navarro , y el Arzobifpo 
¿ro N * - Fragofo avian llegado a Saonacô 
yarrh *n' diez y feis galeraSjdos galeones, y 
t t d - quatro vergantines, pero fin gen-
terar A Ge te ^ ^0j0 por ai!tcrar a Genova con 
aquella armada,caufando algún tu 
inulto-.aunq no era de temer, por-
que el Duque eftava prevenido, pa 
ya que al punto,que la armada Era 
çefaíe encaminafe allá, de los Ita-
lianos,y Eípanoles,quc eftavan fo-
tbre Valencia,en aviíàndo el Dux, 
y el Embajador Lope de Soria> 
irían los que quiíiefen j porque fe 
les avia dado orden, de que 
acudiefen a fu Jíama-
miento. 
C A P I T V L O v n . 
C l e m e n t t S é p t i m o , cercado en el 
P a l a c i o S a c r o por D o n H u g o 
de M o n c a d a i j Pompeyo Cc-
lona C a r d e n a l i hace treguas\ 
y c o m e n t á n d o l a s a quehratt' 
tary fe d e c l a r a el E m p e r a d o r 
a todo rompimiento . 
Lego Don Hugo 
de Mocada a Ro-
ma con los def-
pachos de la pre-
tenfion de Cle-
mente interpuef-
ta al Cefar, cediendo efte , por la 
paz,y quietud, a muchos huerefes 
firoprios. Tan mal admitido fe ha-lo elEmbajadot en la Cui ia,q fue 
ra de algunas desíàzones partícula 
reSíno le valió fu preíleza.Refpo-
diò el Pontifice,que yà era tarde, 
pues avia firmado,y ratificado Ca- 4cciar¿'m 
{ñtulacion con los Potentados d^ ¿0>> a Hga,fin poder aparcarfe de ella. 
Entendió D o n Hugo el corazón 
del Papa. V i o todas las materias 
de muy turbado color, al Duque 
de Seíá Embajador de Eípana au-
fente de Roma , y a Clemente fin 
dar oídos a conveniencias. Fuefe 
el Moneada a NapoIes,y íc decla-
ro la guerra, como fe à referido* 
por Lòmbardia.En efte tiempo co 
menzò el Pontífice a perfeguir los 
CoIonas,y particularmente, entre 
todos los de íli familia, al Carde-
nal Pompeyo, que por afectos a la, 
atención Ceíàrea,davan voces,ha-
ciendofeles intolerable, ver coliga 
4o a Cleioenc« contra el, JÊmpcra* 
«ior» 
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Clemente £í0l>llie íin reparar la juftíciapro-
c m r a los Pr̂ a ' procurava e¿crcieíe el Papa 
Colonas, oficio cíe Paftor verdadero. Todo 
pendía de amenazas, y voces, que 
permmó Dios reducirlas , alguna 
ve2,a las armas , para que defper-
tafe Clemente de] profundo letar-
go,que le oprimia.El Cardenal,D. 
HLigo,y Virrey de Nápoles í e c o -
municarõ los corazones, unanimes 
en hazer guerra tan incempeftiva 
a Cle.'ncnce,que pudiefen apartar-
le de ía liga,mal íonanre a ib D i g -
nidadjcchandole de Roma, ò pren 
diendnle. Para juntarfe con los 
Imperiales Pompcyo , tomo por 
achaque el de la gora, algunas ve-
ces en el moleftilimo , y con pre-
texto de curaría, le retiró a Tuf-
culano: donde í 'e avia de juntar •d 
íèqiiito Colones Cpti el qne v M è f ô 
de Nápoles fobrô Roma. 
Conacccleradas marchas con-
D . Hugo ̂ ucja D011 Hugo mil y quinientos 
marrha *4n£:antcs j ios mas Efpánolcs , y Un 
/lomj , 'itrozo de cavalieria Napòlitana 5 q 
cerca al , f ,~ , 1 v aun incorporados con los Colone-
•fes no excedían detres mil.Aíi lie 
•garon a dar viita a Roina,aíegura-
do cí c;unp;> por los Corredores,y 
al primer rcir el Alva un dia,íe en-
traron en la Ciudad por la puerta 
de San luán Lateraneníe , fin ier 
detenidos de perfona del pueblo, 
• ni aun pregunr ido.:¿ a donde iban. 
Tan bien quilto le pufo con el la 
loberania a.nbiciofa de Clemen-
te. Ocuparon el Palacio Apoíloli-
co,y no le íbbrò mucho tiempo al 
Papa para retiraríe ai CaíHIlo de 
Sant-Angel con algunos. En el Ín-
terin la turba militar poco acoftíí-
bi'adaa rripéeos, que en cíla oca-
jjoij dvbieran aver tenido los Ca-
pitañes,le cebaron en las riquezas 
expueltas a Tu codida/m perdonar 
la Tiara,yBaculo Paftoral del P ó -
tifice. Cobarde la Milicia Roma-
na,y culpablemenre omiía, en o-
dio de fu Sagrado Principe,no oso 
coger las armas para defeuderíe-
Tan defobligados tenia a los íüyQS 
Clemente con larigurolà igual-
dad , fin rcícrvar gravamen a ios 
Eclciiaftieos ,impoiicion a los por-
bres, ni moíeília a los poderofòs, 
oficiales, miniftros , populares, n i 
plebeyos. Sintió el Papa elbfubi-
ta oprelion,y deíamparo:y preme-
ditando para fu tiempo la vengan-
za^ caftigo,recocia la injuria en lo 
intimo de fu corazón. 
HalJòfe neceíitado a folicitar Fifias del 
viftascon el Moneada» quien po«- T/ipa,-/ de 
co antes las vilipendia , y aun los 
partidos de un imperador, taií 
conformes a í"u gufto.Sirvieron de 
rehenes «nos Nepotes del Papa»y 
fubiendo d briolo Don Hugo a l 
Cal ti l lo, befando el pie a Clemen-
te,reltituyò la Tiara, y Báculo a f a 
mano,y cabeza. Eícusò la hoftili-
dad con la razón del Cefar, y mo~. 
vimientos que contra él hacia I ta-
lia,fomentava Fraciajy avaderiza-
va fu orgullo,autorizãdolo todo el 
Pontificai patrocinio. Atribuye) e l 
faco a la licencia, y oíadia militar^ 
que muy contra íu femir le avia 
egccutadojpero fin poder reprimitr 
le. Y finalmente le pidió con enca-
recimiento no diefe oídos a la h> 
ga hecha contra, el Emperador, 
f>ues a eíò no mas fe encaminava a turbación prefente,intentada, y 
concluida a defeos de una pxz ver 
dadera , y no fingida union. C u l -
po el Pontífice a ios Colonas P ó -
peyo,y Veípaíiano , calificándolos 
alma de aquel tumulto,y foplos d ç 
tan cruel incendio. Exagero fus 
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oir la paz con medios decentesj 
aunque deí cubriendo íu ce fon co-
r firmado dijo: Que la libertad de 
• Italia, è inocencia de Fracifco Ef-
forcia, deipojado del Ducado de 
Milan,Io concradecian,obligando-
le a eícoger rigores por cariños, y 
empuñar ia elpada quando no ba-
ilava cl Báculo. Efta conferencia 
pafava a fin de Agofto. 
„. Pararon fentimientos, y fatif-
mrteiPa facciones en la tregua de quatro 
fay y 00» mc^es'y A ̂ a gente PaPa' ^err 
iingot ramada por el Eílado de Milan, fe 
apartafe de los de la liga. QJZ ios 
Colonefcs fuefen reintegrados en 
fu gracia; i i bien lo contradijo el 
; Cardenal Pompeyo, juzgando de 
. „ poco útil Jo que fe conferia. Que 
íuefereít i tuido a fu libertad Ca-
milo , priítonero en una diíeníion 
de Sena •. y que Don Hugo fe vol-
veria a NapoleSjdejado libre fu ge 
te a Roma. AC Io egecutò eíle de-
tro de dos diasjpero Clemente no, 
^ues los Colonas, defabrigados del 
auxilio,experimentaron en breve, 
Gomotcmiã ,eí antiguo rigor,v fen-
timiento reciente. iVíandò el Pon-
tifice,que fu campo fe redrafe ha-
cia Roma de la otra parte del P 6 , 
y que viniefen a ella dos mi l Sui-
dos , y fíete vanderas de infantes, 
que antiguamente regia luán de 
Medices fu fobrino en la campana 
de Milan. 
. Nombró Capitanes, y con qua-
r i * J ! L ? . tro mil hombres procedió acara Límente. , r , . r . „ , 
• delcubierta contra los Colonas, y 
treguas ajudadas con Don Hugo. 
Dcícomulgò al Cardenal Pompe-
yòjprivadole del titulo de fu pree-
minencia^ Beneficios.Quemó ca-
torce Villas de los Colonas, y ef-
tps. afi oprimidos acudieron a los 
foípçriates, y aI Virrey deKapo-
con-
les Carlos de Lanoy, apellidando 
la defenfa,no folo como amigos de 
fu faccion,lino como fervfdores, y 
afedos 3. fu Principe, por cuya cau 
fa padecían. A criminaron la poca 
fè del pacto ofendido en las tre-
guas ajuftadas con Don Hugo , y 
guardadas tan mal.Reconociòfe el 
Virrey obligado a moílrar el íèn- tgercho 
t imiento^ haciendofe a la vela co deí r i r -
treinta y íeis Navios, que confia- «y de Na 
van de íiete mi l Eípañoles, y Aie-Pole5 
manes,aunque en el viage tuvo fustra el 
topes con las galeras Francefas, y ?4' 
del Papa, defenvarcò en Gaeta íu 
•artilleria, y gente , que con la del 
Reyno,de los Colonas, y de Don 
Hugo , componía un egercito de 
veinte mil hombres. Puíbfe cami-
ho de Roma,amenazando fegunda 
vez al Papai cl qual t emerofo ,ò ef-
carmenLadOjfe aufentò de ella,de-
jando el gobierno de fu gente à 
Renzo de Cherr i , y al Cardenal 
Auguftino T r ibu ido , declarado 
enemigo de Eípana.El Virrey Car 
los de Lanoy pasó los limites de 
Napoies,y alojandofe en los de Ra 
ma, vatio à Fonfobona , CaftillQ 
fuerte,y pertrechado. Acudió Re-
zo tan valerofamente al focorro,^ 
obligó al Virrey la retirada a Ça-
ílíOjLúgar a propqfito para unirfe 
ai de Eíperano , donde plantó fu 
egercito à diílancia de cincojó íeis • 
millas del Clementino, que fe alo-
j ó en Pofea.EJ ropimiento fuera fa 
tal,a no cercarlos alli el Invierno. 
El Duque de Borbo Carlos a ef-
te tiépo fe hallava en Milã co quLp. 
cp mil hobres,y temerofos los Fio-, 
retines le ofreciere) quinietos mií 
(iucados,porque los admiçiefe a la 
Protección del Cefar: íín cuyo ex-
prefo orden no fe atrevió a rece-
ñir los^ porq eíjpcraya jaiaSjavien-
d<í~ 
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doles amenazado de íaquear à Ge-
nova lino le concedían un millón, 
Rctirofeel <lue avia pedido. Retirada la gente 
ejercito de del Papa de Lombardia, no tarda-
ia l'ga. ron mucho los coligados en hacer 
lo propno: y mas fabiendo, que a 
fervido del Embajador conducía 
doce mil infantes Alemanes,y qui-
nientos cavallos,a gallos próprios, 
y diligencia, lorge Frondefpcrgo 
iu General, bien conocido de los 
nueftros en la jornada de Pavia.EI 
de Vrbino con los Venecianos de-
terminó acercarle a rcíguardar las 
tierras de la Señoría. El de Salu-
cio con fus Franceíes pasó a la r i -
bera del Ada, por tener Ja retirada 
íegura, ü fuefe forzofa , è impedir 
cl pafo à Frondeípergo, que por 
Trento le venia acercando el mes >. 
de Noviembre. Hizoio co» felici-
dad^ peíàf del de V i b t n o , que le 
faliò al encuentro;y por tierras do 
Maimiajdcjando atrás el Pò. Lle-
gó a la comarca de Plafencia , y 
Parma > donde le afiftió el de Fer-
rara con artillería, municiones, y . 
baílímentos. 
íicclarafe ^a''(, a cail1Pa"a ^ Duque Car-
ei Cejar d, los,y i-midos todos los imperiales, 
todo rom-amedrentó a Italia junto el pode-
rofo egercito del Cefar en Lom-
bardia; cl qual íi hafta entoces avia 
efperadojviendofeinferior en gen-
te , y por juftificar la caufa del r õ -
pimíento, yà íin efperanzas de cõ -
leguir coía/ino enfiftrando la lan* 
za, y enfangrentando oí acero, fe 
declaró a todo trance^y que no al-
zaría la manojlnfta que cl Frances 
cumpliefe la concordia jurada en 
Madrid por fu libertadjy el Duque 
de Milan Franeiíco Fsforcia íu-
getafe fu perfona , y caufa a juicio 
firmento. 
ropa una cruel, y íangrienta guer-1 
ra, que fe prometia difimil a qu i -
tas huviefen fatigado aquellos Pai-
fesi perdidas yà del todo las efpe-
ranzas de paz común, quando el q 
tantas veces la avia ofrecido, la 
trocava por la guerra. Seguro el 
Cefar de que el R.ey Francifco no 
cunapliria íü juramento,y por apre 
miarle mas con la debida conmi-
feracion,madó llevar al Delfín de 
Viena, y Duque de Orleans fu 
Hermano3a la fortaleza de Pedra-
zo,no diftante de Segovia , donde 
con rcfguardo mayor fe detuvicf-
fenfus perfonas. 
C A P I T V L O V I I I . 
JSPCohfíJloriff dt los Dipatadcs 
folicito de las Marcas entre 
tdragonefa > y Catalanes 
froftgut efa câufaty que']*: del 
Lugarteniente General •> que 
también dio > fobre otrospm~ 
tos, el Vizconde de E v o l fot 
el Duque Caftellan de csim-
foft». 
I G V E L de Loíí-
11a Diputado de 
Aragon , y Em-, 
bajador de fu 
Confiftorio con 
el Conde de R i -
bagorza al Ge-
far/obrelas marcas entre Catala-
nes ,y Aragonefes, y otros puntos 
no menos elenciales,<iguiò, como 
pudren la Corte aquella caufa, ta 
rc¿lo de los que el Emperador nõ-r danofa a las Generalidades de ef • 
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yos Tríbunales^aunquc juftos, er^ 
mala defeiitenciai*, ííendo igual-
SegurHad mente intercíàdos. Propuíleroníe 
dti t<cyn«, al Emperador los inconvenientesj 
è inconye- y fcguridadjque los Aragonelcs te 
mentis de nían,para no íer marcados, ni prc-
U$ marcas ¿ a ¿ o s ¿ c jos Catalanes, íegun la 
Pragmática referida dei Rey D o 
•Pedro de Aragon , cílendida a los 
ÂragonefesjCÕfirmadaj y afegura-
da por el Rey Católico, que domi 
nando fu N i e t o , Principe luftiíi-
•mo,na querría padeciefc diminu-
ción : y mas liendo eíla quietud > y 
comet cio nuevo eri augmento da 
las Generalidades,dcunos,y otrpsi 
refervadas párâ cl preilo íòcorro 
de fu |4ageltad en Cortesj las qua 
les faitandò,ò ifíenofcabandofe, fe 
ría impofible cohlervar aun los re-
vHíQsde lass peftfíonesi que íbbre í i 
. |yia toJiiado elle Rcyno ., por los 
fervicios tan grandes hechos en 
ias Cortfes pafadas 5 püeSpafándo 
náarCas adelante era forzofo 
dar; refacción a los Adminiftrado-
res del General, como fe dava al 
prefenre en cada un anOjjpor aver-
ie afegurado la Arrendácion con 
lalforma. ;, 
f/ Cefar EftaS5 y otl"as razones reprçífn-
llitu* lot tadas por el Reyno llegaron al T r i 
intertfa•. bunal jufto del Emperadorj el qual 
ios. giiflando oir a todos,y que por au-
íontc ninguno fiiefe perjudicado, 
fiV fe quejafen ,mandò a los intere-
í^ddspareci efen en fu Corte, don-
dé elfolo les feria luez , y defini-
rla efta càúfa. Efcribiò a fus Lugar 
teniente} Generales en Aragon, y 
Principado de Cataluña, como les 
remitia cartas para las partes , y q 
déla luyales mandafen también 
dejar en fus manos todas ellas d i -
fdFenéias,enviando perfonas inte-
l?0tâ$ê}:éòiL procwm* bgftgnte*, 
para que le informafen de fudre-
cho.El de Cataluña cumplió eftos 
ordenes, acudiendo los Catalanes 
con pfefteza a la Corte.El Lugar-
teniente general de Aragon hizo 
lo mifmo,y los Diputados pidieró 
a los que tocava eíta caufa, la ce-
diefen en el díciUmen de íu Prin-
cipe -y pues la fentencia en ningún 
Iiieá podia fer mas fin fofpecha. 
La ómiílon de las Vnive.riidades 
del Reyno fue muy culpable. A ca 
torce de Affofto en efte año eferi-
bio el Gonfiftorio a Micer Leonar 
do. de Sant-Angel luriíla en Bar-
baftroi que fe maravillava mucho, 
como avíendo quedado con el L u -
garteniente General, dé enviar a 
Zaragoza.por todo el mes de l u -
lÍQ,afi' Ios de aq-iella CiUdad,comQ 
los otros llamados fobre las mar-
cas,con. el ajufte de las perfonas, ò 
períonajque ãviau de ir a informar 
a fu Magéftad íbbre ¿ílos negocios, 
ninguno huviefe venido a dar ra-
zón de fi.Avifmle , que a no vcn'r 
dentro de cinco dias a cumplir lo 
ofrecidojcfcribirian al Emperador 
largamente fus diligencias , y omi-
fipn de los llamados. 
- Viendo,pues,Ios Diputados del 
Reyno, que aun a efe termino no 
avian parecido , ni remitían fus 
Síndicos las Vniverfidades a la 
Corte, determinaron dar cuenta 
de todo al Cefar,comò lo hiciere, 
remitiendo en veinte v cinço de 
Agoílo a luán de Tafalla,con carr 
tas para Micer luán Ram Regen-
te la Cancellería ,!para Miguel de 
Alcorifa Efcribano de Regiftrode 
fu Mageftad,Y Agente deí Reyno, 
a Moflen Luys Sanchez Teforerq 
Gencral,y del Cpnlejo del Rey, y 
al Señor de Ayerbe Moflen Vgo 
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dor, y a MoíTcn Alonfo de Soria, 
íupJicandole aíirtiefe con folicitud 
al deípacho breve de los negocios, 
para bien, y foíiego de Aragon > a 
quien cambié avia turbado un po-
co cierto incidence, y era,aver pre 
gonado en Caftilía prohibición de 
íaca de panes, y carnes para Ara-
gon,con que elle Reyno avia que-
dado litiado , y en mucha necefi-
dad; cofa que íintieron los Arago-
nefes,y rain lo tuvieron a afrenta, 
parccicndolcs, que en tal vieda los 
• tenia fu Mageítad por ellraños, lo 
• que fu fidelidad innata, y continuo 
iervicio a Jos Sereniíimos Reyes 
Antcceiores del que dominava 
ambas Coronas, no confentia, ni 
merecía. Sobre todo lo dicho, fue 
el Tafalla a la Corte, y avia de fô-
licitar con el Secretario-Soriá , y 
Miguel de MoóriCa. , ios puntos 
íiguientesen cftá ínflfruccion hif-
toriada,por no dilatarnos. 
Injiruccii Que pues las Vníverfidadcs de 
f i r a IA . Aragon avian andado omifas en el 
¿ortt. , - negocio de las marcaste procura-
fe tal defpacho , como làliefc; el 
Reyno de las opreíiones , que por 
el avia padecido j y la refacción, q 
en cada un año fe dava por eito a 
los Adminiftradorcs del General 
en daño del Reyno > que las V n i -
verfidades deudoras la pagafen. 
Que íe proveyefe la fuplica hecha 
por el Conde de Ribagorza,y M i -
guel de Loíilla Diputados, para re 
medio de agravios hechos por los 
Oficiales de fu Mageftad a los Ara 
goneíèá , eivjuíticías repentinas 
fuera de orden,contra los Fueros, 
y Leyes dela tierra, encarcclardo 
ías perfonas de cfte Reyno en el 
Palacio de la Aíjaferia,cofa prohi-
bida por Fuero jurado por íu Ma-
geítad,y Oficiales ,11o liendo cola 
de Fè 5 pues aviendo fu Mageftad 
dicho,que lo madaria proveer, pa-
ra que de alli adelante fehiciefe 
jufticia , fegun las Leyes del Rey-
no,nofolo le avia dejado de hacer 
tal proviíion , para enmendar lo 
pafado,íino que deípues los Òíicia 
íes Reales avian hecho, y cada dia 
egecutavan nuevos agravios de la 
mifma calidad. Que al remedio 
fuplicado por los mil mos a íii Ma-
geftad para los Pregones hechos 
en las caulas bcneticiales por el 
Virrey , y que avia mandado con 
decreto de lu Real Confejo , ref-
ponder,lo proveería con todo de-
íàgravio del Reyno, fe in/iltiefe,' 
halla obtener el decreto. Que fe. 
jfàcafela Provifion decretada por 
jfli Confejo Real, para deíà^raviar. 
Jos deíòrdenes hechos por íus M i -
liiftros en las licencias , y facas de-
rrigo,y en los vedamientos que f& 
hicieron por el Virrey en daño de 
las Generalidades del Reyno, y 
particulares.Que la vieda pregona 
da en los Rcynos de Caftilla,de í i -
ca de panes, y carnesjcefafe para, 
el Reyno de Aragon,pucs íe halla--
va en necefidad cxrrcma,por la ef-
rerilidad de años , y angoftura de 
terreno;fiendo aíi , que fu Magef-
tad,como natural Señor, y Rey de 
unos,y otros,debiera mãdarfuefen 
fubvenidos los necefítados. Tanto 
lo eftava entonces elle Reyno,que 
fe continuaron en é l , por muchos 
dias,Proceíiones,diciplinas,y ayu-
nos generales, pára que la Magef-
tad divina fe apiádale de fu Pue-
blo afligido, y mendleroío. 
Llegó luán de Tafalla a h Cor-
te , y en mucho tiempo no le hizo 
mas,que poner en los puntos a los 
lueces del Confejo. Viendo tan 
íarga la refolucion de oftos nego-j 
c cios. 
Allo1 ^ 
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cios, íe efcribieron A tres de N o -
iviembre^ue fe viniefe,pues alli no 
hacia coíkjíino es que las materias 
eítuviefen en tal citado , q íli def-
pacho fe eíperaíe confeguir en la 
detención de ocho^íi diez dias. Su 
Mageftad volvió a efcribir a las 
, CEfar Vniverlidades interefadas de Ara-
yuebe a gon,pidiendoj cediefen en fus ma-
Uamarlos nos eftas diferetícias. LosDiputa-
Sindtcos dos a feis de Febrero del año fi-
de lai Vni guiente j dieron fu coraifion a Pe-
perfída— dro de Ayerbe fu Cõdiputado, pa-
liei, ra que confiriendofe en perfona a 
la Ciudad de BarbaftrOjFraga.Ef-
topaña,y Benavarre,prefentafe las 
«artas de fu Mageftad eon acto pu 
blico>y en nombre fuyo lesrequi-
r ieíè eí cumplimiêto de lo conte-
nido cii cilas, proteftando los da-
nos , que por fu caufalas Genera-
lidades dei Reyno recibiefen»Otra 
fimil comiíion dieron a D . Rodr i -
go de Rebolledo Senor de la Ba-
ronia de Monclus Condiputado, 
ç n e l año m i í m o a d o s de Abr i l . 
D e eftas materias no fe halla en 
muchas ojas de Regiftros mas me-
moriajy es fin duda, que teniendo 
determinado el Cefar venir prefto 
a eílos Reynos , las dejaría para a-
veriguarlas por fi,no valiendoíè de 
©tras informaciones, que fegun lo 
YÍfto,nunca llegarían antes, que el 
ÍLey a Aragon. Mientras el Coft-
íiftorio,por fus Age tes j repreíen-
tava al Cefar eftas necefidades, el 
Vizconde de E v o l , con cartas de 
creeneia,fignificava al Emperador 
«nos fentimientos graves del D u -
que de Luna. La ocafion dice cf-
ta carta. 
HHqueâexy E L R E Y . 
lunáftn „ Iluftre Duque,y Caftellan nue-
iMíp. „ ítro caro T i o . 
' Reeebimos vueílra carta de los 
feis del p r c í è n t e , en refpuefta de ^ 
otra nueftra, que fegun decís os }) 
envió el Viforrey,y oimos al V iz - )j 
conde de Evoljpor vueílra creen- ^ 
cia , todo lo que decir nos quifo: }} 
por lo qual moftrais quedar agra- j) 
viado del mandamiento , que por ^ 
nueftra carta vos fue fecho , para 
que prefà la perfona dé Carlos 
Torrel ías la entregafedes a.nuef-
tro Viforrcy en efe Reyno : y de y> 
vuéftro fencimiento nos deíplace, )y 
porque Nos vos tenemos aquel j) 
re ípec lo , y queremos fiemprete- 9) 
ner , que a muy buen fervidor fe >> 
debe tener , como por tal os aya- >> 
mos fiempre reconocido. N i olvi- }> 
damos el deudo , que en nueftra ^ 
Íangre tenéis; y aunque conforme „ 
a e í to ,queremos»que vueftras co-
íàs en eí'e R é y n o Íean miradas por 
nueftro Vi fo r rey , y otros Oficia-
les ; pero no refta que por efo en 3> 
las cofas dc ju f t i c ia , fe pueda, ni, Ja 
deba hacer excepción de perfo-)S 
nas,ni vos lo debéis querer. Y pues J> 
por nueftra carta os fueron nótif i-„ 
cados los crimenes^y deIitos,de los 3y 
quales el dicho Carlos es inculpa- „ 
ao,no os debéis de maravillar, que „ 
viniendo las dichas culpas del d i - „ 
cho Torrellas a nueftía noticíaipor „ 
la buena adrijinií^âGi^i de la juf- „ 
tida,vos mãnclemos,iiTiformado, q „ 
fe retrae en vueftra tierra,quc vos, „ 
le prcndais,Y le entregueis a nuef-.„ 
tros Oficiales, procediendofe de- „ 
bidamentcipues fabeis, que el no' „ 
es,por fer Hidalgo, de vueftro Fue 
ro,ni jurifdicjori > y que el çonoci-
mientò de fus delitos pertenece a. 
Nos,y a nueftros OficiaIes,a quien „ 
fois foralmentc obligado de entre- „ 
^ar qualquiere Hidalgo, íiédo de-
lo requerido y;no os debéis de „ 
agraviar e» etta p ^ r t e ^ e guarda-: „ 
" " ' do 
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3) do nueftra preeminencia, proce-
3, damos por términos de jufticia. N i 
3) fue de nuestra intención , por las 
3, palabras del dicho mandamiento,. 
3> agraviaros , ni que vos pagafedeis, 
íin culpa,la fuga del dicho Torre-
,,llas:Porque toda via os tenemos en 
3) aquella cuenta, y eftimacion , que 
3, como a buen fervidor nueítro , y 
„ Pariente debemos tenerjycree-
3, mos, que pues fatais de lo que el 
3>dicho Carlos es mculpado,mirareis 
„ en lo que hà refpcelo a nueftro fer 
3} vicio,como bien lo aveis acoftum-
brado.Datis en Granada, primero 
3) dia del mes de Setiembre,de 1526. 
33 Y O E L R E Y . García Secretario. 
C A P 1 T V L O I X , 
Vefyuts de 'vartoi encuentros, y 
efcaramuzju, vencen los Va • 
Uncíanos ,y Duque de Segor -
tvejengeneral afaltOjhs M o -
ros fuertes en la Sierra de E f 
padan , con ayuda de los 
tsjfragonefeSjCatalanesy Ta-
deje icos,. 
O R falta de dine-
ros no fe acabava 
de concluir la 
guerra contra los 
Moros de Valen-
cia, fuertes en la 
Sierra de Efpadan j y aüpreftaron 
grandes cantidades a los Miniílros 
del Ccfar , por cuya cuenta corria 
pagar al egercito , la Diputación, 
los EcleíiaiiicoSjla Ciudad de Va-
lencia,Fabrica de los Muros,Cole-
gio de los Notarios, Code de O l i -
Ya,VicecanceIler Figuerola, D u -
que de Segorve,y otros TituJos, y 
Cavall eros. Servian, con otros mü~ 
chos,BerenguerCiurana Bayle de 
Morelía,Don Francifco Rebolle-
do,Iua Navarro,y Andres de Aro, 
con docientosfoldados de Reque-
na. Eílava también con oficio de 
Maeftrc de Campo General, por 
merced del Emperador,deípacha-
da en Granada, luán de Aldana, 
natural de Tortofa, que rigió Co-
ronel un tercio de Italianos en la 
de Pavia, quando prendió al Rey 
Franciíco de Francia. El Comen-
dador Francifco luán Iñiguez de 
Caftañeda,y Geronimo Medrano, 
Capitanes de la Artillería. A uJtil-
mos de lulio íè Jes diò a Jos Moros *¿[altoco 
otro afalto, y fue muy reñido., íè,- ŝ Ma 
iua/andoíe en cJ Jos Coroneles D o tos% 
Pedro Zanoguera , y Don Diegp 
Ladrón , y ganaron con fus com.-
panias el (¡tío mas peligrofo de Ja 
Sierra, y dcfdc donde los Moros 
hacían mas daño. Impidieron a cf-
tos la fubida con grã coragc,y ma-
taron fetenta , quedando heridos 
mas de docientos Chriílianos , y 
entre eftos Don Serafín Centellas. 
El Moro Corban, dicho Celim £ncnmrQS 
Almanzor , Rey de los rebeldes, varÍQs cotp 
acometió un dia con tanta pujan- ios M$ros^ 
zaal tercio , y íitio de Don Diego 
Ladrón, que pufo en cuydado la 
campaña; pero Don Diego 1c re-
yatió valerofo , obligándole a vol-
ver Jas eípaldas, y fubir la Sierra, 
que;avia vajado con tanto orgullo. 
Socorrió Don Diego el Caftilíode 
Zucra convalido de los Moros 5 ta 
atiempo,queIos infieles huvieron 
de levantar el afedio. Tales anda-
van los enemigos, que era muy ra-
ro el dia,que no alterafen a los Ca 
tolicos tocando, arma , por efpacio -
de dos mefes 5 con que traían in - . 
c i ' quie-
• A ñ a 
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3ujeciíimo el campo. Coníídcran-o el Gobernador la poca feguri-
dad,y que los enemigos por la par-
te de A hin podían hacer algunas 
íurtidaSjOrdenò a Don Diego La-
drón , ya íli Hermano D o n San-
cho,c]ue procurafen ganar un cer-
ro,que mediava-entre la Sierra , y 
egercito fiel.Marchó fu çence a la 
•eminencia, y aunq los Moros acu-
dieron a impedirles fus dcíignios, 
•prevalecieron las armas Carolicasj 
y viéndolos daños , que defdealli 
podiam recebir,dieron en el cgerci-
to leal animofamence los e n e m i -
goSjimaginando , que los avian de 
retirar del cerro5y htivieran confe-
guido fu intcncionja no aver alza-
do del fuelo Don Luys de Vilano-
va la vandera del Alferez^que ya-
^ia entre los cadaveresjy canto pu-
do el animojque infundió a todos 
«efte Cavallero,viendo otra vez ar-
bolado el Eltandaf ce , que acome-
tiendo a los Moros con gran fana 
vengaron las muertes de fus con-
iTnlkones,v amigos, revatiendo los 
tontrarios , y quedando por aque-
llos las fortificaciones. Avia en el 
campo Católico un Chriftiano nue 
• vo,y fe decia Francifco Hiago , el 
qual fervia de efpia doble con mu* 
cha fidelidad , avilando losdefig-
4 ÍAGS del enemigo,y enfenando los 
•ĵ ífos menos peligrólos,por donde 
•Çodià fubirfe la Sierra con como-
• «idad mayor. 
Nada era- fuficiête; y aíi la Rey-
fía Germana, el Duque de Segor-
ve , y el Gobernador Cabanillas, 
dieron avifo al Gefar,que la gente 
de fu campo no bailava a tomar 
por afalto general la Sierra,íiendo 
. 'tan dilatada, aun llegando los fie-
ioemo df les a feis mil . Diò orden el Empe-
Tuátfeoi, radiar, que vinieren «n focorro ¿e 
los de la Sierra tres mi l Tudefcos, 
foldados viejos , con el Coronel 
Rocandolfo, que caminavan para 
envarcarfe a Italia. Sandoval d i -
ce,cran quatro mil Alemanes,que 
entonces íè alojava 11 enPerpman. 
Sabiéndole en Valencia, como ef-
taya determinado el afalto ultimo, 
all que llegaron los Tudefcos, fe 
echó en la Ciudad un Pregón a 
diez y íiete de Se tiembre,que ce-
falenlos Tribunales hafta ferga-
nada la Sierra > porque íin faltar a 
fus negocios , pudieíèn afiílir per-
fonalinente los que guftafen, en 
aquel aíako aplazado el dia íigui-e 
te por él Duque, con animo de o-
cupar una Montaña contrapuefta 
a la Srerra, y era tranfito fácil a la 
deEípadan. Ganòfe el dia feñala-
do con efecto, y por la obfeuridad 
4e là-nochè-noíe l lguiàôi alcance 
a los -Moros.íÇorçificaroiTiíe en ella 
los Çatol icps, ,^ tQinò nombre de 
Montaña dçlos Chriftianos, dcfde 
entonces. A diez y nueve del mif-
mo mes fe dividió nueítro campo 
en quatro efeuad^ones. ü l unttlle-
vava Rocandolfo de mi l , y quiñie-
tos AbmaneSjy avià.dè dar el afal 
to por la Montaña , que dicen de 
Par en par.El VieecancelIerFigue 
rola regia el l'eguudo, y conílava 
de otros tantos infantes de Valen-
cia.El tercero, de quinientos Ara-
goneí'es,que iban a cargo del Co-
ronel Molien Geronimo Perez 
Arnal, nacural de Terueíjy a ellos 
dos fe encomendó la parte de A l -
medixar.El ultimo de mas de tres 
mil infantes,quinieni'0$ Tudefcos, 
y los demás Valencianos, y Cata-
lanes 5 los quales fe quedaron con 
el Duque,y el Gobernado*" Caba-
nillas, que avian de dar el afalto 
por la parte de Ahit». 
A l 
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acometer j y fe hizo con tanto ef-
mientití por codas partes 5 que pa-
íecia hundiífe Jas Montaiias, y aü-
que al llibir la Sierra fueron las 
detenciones muchas por las tfin-
chcraSjV reparos, al fin fe ganó la 
cumbre , muertos mas dedos mi l 
Moros,y otros tantos caiitivos,hu-
yendo los demás a la Muela de 
Cortes.De los Católicos murieron 
muchos^y faliò herido Don Diego 
Ladronéele una cuchilladajy pedra 
da , que le dieron en una pierna, 
peleado và en lo alto. Martin V iz -
ca íno Alferez del Capitán Pedro 
Ort iz , fijó el primero fu vandera 
en el Caftillcjo mas prevenido de 
los Moros. El Capitán Diego de 
Caceres, cogió cautivo rtuMoro 
valiente de Qaarte,Caudillò fena* 
lado enere los mfiele^ydeapiaMffb 
tanque el Emperador le pidió pa-
ra íi.Fray Prudencio de Sandoval, 
dice > que defendieron los Moros 
defefperadamente la Sierra. Que 
murieron fcíenta y dos foldados 
entre Efpañolcs, y Alemanes, y q 
a las tres de la tarde eran yà ios 
Católicos Señores dela Cumbre, 
con muerte de muchos Moros. 
Que los nueílros no maravan íino 
a viejos, y viejas > cautivando a los 
demás.Que los Alemanes futiólos 
no perdonavan, ni diltinguian per-
fonas, y vengando con riereza ía 
falta de treinta y tres compañe-
ros , quitaron la vida a cinco mi l 
Moros. Los vencedores volvieron 
a Valencia ricos de defpojosjv can 
tivos, que no traían los Tudefcos, 
por no av<;r dado quartel,ni admi-
tido períona a merced de Ja vida. 
Afife ganó la Sierra 3 ai cabo de 
tantos dias de penofo cerco. 
Concluida la campana,marcha-
ron en forma de- triunfo ios T u 
delcos en la vanguardia, arbola-
das ocho vanderasi luego el eftan •«¡saftí'cia. 
darte de 1 a Ciudad>con ocho com^ 
pañiaü de Valencianos, caminando 
a pie,y delante de ellas fus Capita--
nes. En la retaguardia venia lo re-
ftantc del egercito-Hizo alto en la 
puerta de Serranos, y íiguiendo la 
ufanza antigua, de que el eftandar 
te del Murciélago 110 falga, ni en-
tre por la puerta , lo fubieron con 
fogas de cánamo por la Torre , y 
defpues lo bajaron por otra venta-
na la Ciudad a dentro , reftítuyen^ 
dole al luílicia mayor, y dando un 
pafeo por Jas calles le dejaron en 
íii Sala. El de/pojo moneó mas de 
docicntos míl ducados , fin lo que 
los Ara^onefes, Catalanes > y Tu* 
defeos íe llevaron. Di jo íè , que el 
arquilla del Santiíimo avia yenidó 
amaños de un Tudeíco , y qué fía 
dar avilo le la llevó, mas por de^ 
vocion al oro,que al Señor oculto* 
fi bien es verdad , que en efte pun-
to he vifto difeurrir variamente, 
pero fin inílrumentos , que ayan 
venido a mis manos. Bien creíbles 
fe hacen con cítalas acciones ía-
crilcgas del faco de Roma^quando 
en ella entró la gente de Borbon. 
Salió el dia de San Lucas la Pro-
cefion del Corpus, con pompa > y 
grandeza qual nunca fe avia vifto. 
A todos los Cavalleros, y valcro-
fos en las Germauias, y efte rom-
pimiento con los Moros , eferibió 
el Celar agradecido,y les hizo mu* ¿e 
Chas mercedes. Don DiegOjy Don U AíueU 
Sancho Ladrón con algimas .com-1 dados a 
pañias, fueron a rendir los Moros m n e d , 
retirados en la Muela de Cortesj y 
aunq el fieio era calí inexpugna-
ble, pero temeroíos del palado fu-
c.^fójfe rindiorÓ amerced del Eira. 
c j pe-
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perador en diez de Octubre 5 para 
eícarmiento de femejantes moti-
nes,en lo por venir,diero.n garrote 
y que tiempo fe detuviero en fer- » 
vicio de fu Cefareá Mageí lad: Y >, 
aunque confte ayer gaílado e i i j , 
cu.iwlir dichos ordenes, diez v->> a tresjcabezas del rebelión, defar 
mando los Moros,y derribándoles íiece mil quinientos ochenta y feis», 
las Cátedras, en que enfeííavan fu íiiéldos, y ocho dineros laquefesj,>, 
Ley. Diípuíieron dodrinados en Pero por quanto dicha ;Ciudad h i - >, 
la Évãgelica,y quemarõ fus libros. %o algún exceib en la paga, y con-
Terse/, fo* En ella redticcio fe nioíbrò muy diicctQó de dichos hombres dear- >> 
rno firvti del Imperial íervicio la Ciudad de mzxs /reformando dicho excefo,pro » 
en eflaguer Tei"uel(ojala tuviéramos de otras nunciamos quô.Ia Cefarea Mage »>>, 
r"' tan iíidividuáles noticias. Gracias í ladde nueftro Serior el Rey» ò fu »> 
al defvelo próprio ) de donde era Procurador Fifcal, debe pag ir a la » 
naturaLy Bayle el.Coronel Gero- Ciudad dicha doce mil fueldos la- J> 
niaio PerezÁrnal(elqnal fue Do-- quéfõs. La qual:cantidad manda--» 
celjò page del Rey CatcJico, y de mos fe pague á la dicha Ciudad,fu „ 
fegundo matrimonio casó con la Sindico,ò eípecial Procurador, de;,, 
Señora de Xerica,de quien de- los dineros, que procedieren. dci>, 
ciei:de la de BibeJ, y el Toro Do-! ultimo tercio del fegundo ,y ter*- a 
iia Ana Zarzuela Perez A rnal) q cer año encero de las íifas impuef- „ 
gobernava eJ tercio de Aragon , y 
vino a levantar géte en elle Rey* 
no.Hallale una lèntcncia de greu-
gCjò agravio, dado en las Cortes 
generales de Monzon el año mil 
quinientos veinte y ocho, dodéfe, 
dice en el Regiftro: Y por quanto 
por paite de los Regidores del 
Concejo.y Vr.íverÍKiad de la Ciu-
dad de Teruel , conlla de Jo con-
„ tenido en la fuplica del gravamen, 
j , pueda ante Noíbcros los dichos 
„ Gomiílarios, y también confta del 
„ mandato hecho por la Ceíàrea Ma 
„ geftad a la Ciudad dicha , de q re-
„ mitiefe hombres de armas prepa-
j , rados a la guerra para expeler los 
Moros enemigos de la Religion 
„ Chriftiana: Los quales con indig-
t, nado corazón , v rebeldes a la Ce-
„ íarea Mageílad , hazian guerra a 
los Chriftianos , que vivían en el 
„ Reyno de Valencia:y también por 
^ inftrümentos legítimos coila cía-
„ lamente qtiato numero envió di-
cha Ciu4ad de hombres armadoír 
tas en las Cortes ulcimantente ce- „ 
lebradas en la Villa de Monzon, „ 
D u r ó poco en los Moros de Va-
lencia,!! quiera el recato;pues muy Mom rein 
en breve volvieron a fu antiguo cidei¡tcs<en 
error. Hacíales'gran falca la pre.^em'r' 
fencia de Prelado;porque defdc el 
Papa Calixto Tercero Obifpo de 
Valencia, hafta el año mil quinié-
tos treinta y ocho, minea avian hê -
cho manlion en ella fus Paftores. 
Procedieron con tibieza en la inf-
truccion los Miniílros , y el abor-
recimiento , que los Chriftianos 
nuevos tenían a nueftra Ley,avivò 
el fuego , para fegunda vez abra-
farfe en infames llamas de fu fec-
ta. volviendo a fus primeros ritos, 
fin refpeto a Dios , vergüenza a fu . 
Principe , ni miedo al Pueblo Ca-
tolico.Cerraron los oídos a todo lo 
bueno , huyendo de quantos les 
hablafen del nombre Chriftiano. 
Afi lamenta efta difolucion , y ru i -
na Ciemente,en fu caita eferita al 
A r 
dRteyes Dona kanai y D. Garlaá. .-ji 
Arzobiípo á c Seviik Doit Aloníb 
' Manrique Inquifidar Gencrà l , en 
d año mil quinientos treinta y 
qtíâtrõ. Nunca pudo acabarfe con 
ellòS, qué dejaíen el trage 4 y íen-
. gua Mora ,• paliando íii tefon c5 - la 
neccfidàd de tiempo,para hacerfe 
contra fu naturaleza. Por tal caufa 
Ies prorogò el Cefar el termino 
por quatro años , con Pregón pu-
blico . hecho a cinco de Deciem-
bre de mil quinientos veinte,-y 
ocho.Pero advertido que todo era 
maraña, y que rigores íblos vencia 
la protervia infiel le revoco el año 
íiguiânte á primeros de Enero, íín 
darles otro inflante < que el año 
entero corriente yà , para desha-
cerí'e de trage , lengua , y trato» 
E l Emperador fidedí ConcUn/e 
de los Cardetíales Concilió 
general para refrenar a Lute7 
ro ¡contra cuyos errores yunta 
Dieta en Efyir adonde fe que-
ja t i f^jy Francifco. Muer-
te del oh[po de Hue fea Don 
Juan de dragon ^Hitto de 
fu R j y Don han el Se-' 
gttndo. 
E N R I C O Octavo 
poderofo Rey de 
Ingalaterra halla-
doíbeon nombre 
deProteftor de la 
Liga,dccia q pro-
curava la paz en- . 
trelos Principes Chriftianos.Qíre* 
á b fer medianero, entre lo¿. Coli-
^ados, y Bmpefador. Eftaván eii 
lu Corte los Embajadores de to>-
dos.yel del Cefar con los necefa-
fios podtíres, bien feguro de que 
eftas platicas no llegarían a efee-
Éo^uando no pretendían , /¡rio d í -
vercir las armas,ei^roíaf lai fuer-
zas,y reecender en odio volutades. 
Sucedió lo mifnlo con el Nuncio 
del Papa, Embajadores de Fran.-
cia.y Venecia, que aun tenían ani-
mo para decir, no eran enemigos 
del Emperador, lino que empren-
dían la guerra con fin de libertar a 
Italia. Y para que de una vez def- _ 
cifremos efte enigmai el animo cl^ 
ro era, echar de Italia a los Efpa: / '¡"f Jf'* 
ñoles.Qug eí Rey Fràn^ifco no ¿á * &A 
J>Iiefe fu palabftf , tíi juiamentó 
pjfeftado en h Ctínfiordia de Ma-
drid , y elegit WÜQ Rey de Ñapo-
íes , que yá tíítavá ôgeado lüan de 
Medices con que pagafe a{ Rey 
de hrancia íétenta mil ducados ca-
da año,y cinquenta mi l el Duque 
de Milan. Y que para e(\o fe juiv 
tafe tal egereko . que arrojafe el 
Imperial de Italia.Debian de ima-
ginar , que el Inviílifímo1 Garlos 
Quinto no era Emperador de Alç 
mama.y Rey de Eípaña, ò fediíi-
mularia dorinido,quando tan tira-
namente paclavan de/pojarle d¿ 
quarto poíleía én Italia por lá Co* 
roña de A ragon y lo que és mas, 
de fu reputación Anguita» 
A feis de Odub íe eferibiò una vid< lugar 
carta el Ceíar , piflíendo al Sacr© y timpo el 
Colegio de ios Cardenales-, qneíf uforjarA 
feñalafen tiempo.y donde paia d i w u l i o . 
Concilio general , fi acafo Papa 
lo difirieíè, ò n&gaíe ; pues les 
conftavan los peligros grandes de 
la Iglefia, y < t i i efpecíal de A-lema-
niaí/por los eírores , q en ella corw : 
m»)*cauf*deI'Herpíia,i'eaf ^ u t é y 
ro. 
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ró? y Sequaçes. D io ordê a fu E m -
bajador en Roma , como efta car-
ta,fin llegar a manos de Clemen-
te,cerrada, y fellada ,fc prefenta-
. fe a los Cardenales en Confiítorio 
publico>y delante de teftigos. Ef-
cribiò otra a los Eledores del I m -
periojdandoles noticia de lo fuce-
dido con el R.ey Francifco,y Papa, 
.^aftos- hechos- en Lombardia,}' de-
tenía de fu Hermano el Archidu-
queipor lo quaiavia empenado , y 
vendido fus rentas. Por efta eaufa 
llamo a Cortes generales a los 
Cortes f»Reynos de Caftilla en Valiadolid, 
£*fiíll*, para veinte ¿e Epcro el ano f i -
fuiente.Convoco Dieta Imperial a !,ípira,porque Lutero, defvergon-
zado en Alemania, tratava yà fus 
falfos dogmas publicamente.y eon 
los de mas alta esfera, y para reíif-
. t i r al Turco , azote langriento de 
la Chriftiandad en Vngria. Man-
Iírfí*e»EXdòlesyà convocados, que no altê-
ttra' : rafen cofa de las que tuvieron fus 
Mayores,y en que acabaron/iguié 
do en todo lo que en la Dieta de 
Vormes fe dilpufo.Vinierõ aEfpi-
ra el Duque de Saxonia, y el La t2 . 
.grave,deí todo Luteranos, permi-
tiendo predicar Ia feda en fus po-
fadas.No obfervavaia Fiefta, ni oiá 
M i f a , y comian carne los dias ve-
dados. Formidable en la Dieta el 
poder,eíl:ableciò libertad de con-
ciencia en los Tudefcosípermitie-
doles, que cada qual íintiefc de la 
Religion como guftaíc , y penfafe 
i poder defender ante Dios , y el 
mundo. 
Qftjts del Concurriero a eftas Cortes Em-
Rey Fran- bajadores del Rey Francifco?dan-
'jlitta*1 l * ^ ^ u c Í a s gr^if1111^ del Empera-
* radors liamandole turbador de la 
paz, y ambicioíò de poder en am-
bos Qrbes, qúeriendo fugetarloe 
con fos Leyes:: Ofrecían ayuda de 
fu Rey contra Solimán.ÍJ el Cefar 
defocupafe a Italia de los egerci-
; tos,quc la afligian. En las cartas , q 
eferibiò Fracifco a los Poçentacbs 
de Alemania , y Ciudades libres, 
fe lamentava de quanfola veia la 
Chri í t iandad, llorando difunc^oal 
ReyLuysdeiVPgna. D e c i ^ s i q 
aviendo èl,por fu defgracia que-
dado prifionero en la de Pávia í l e 
quifo el Cefar quitar fu Coronajen 
cuyo deferedito le avia compelido 
a firmar unas condiciones iniquas, 
intolerables,y desbaràtadas,yà qtíe 
no pudo confeguir lo primero, por 
la fidelidad, y fortaleza de fus va-
fallos.Qiie la ambición demaliada 
de Carlos le avia ocafionado el 
deíprecio a Alèmania,y olvido a la 
Aultria,SoJar primitivo de fus Ma-
yor esjdejandoías expueftas al T u í 
co , haciendo mas daíío en fuípen-
der las armaSjqae Solimán endef-
cubrir las fuyas.Concluia,ofrecic-
dofe a oponêrfe con prefteza al 
común enemigo,íino le turbafe c5 
guerras el Emperador 5 y que les 
davaefta noticia-, para que all lo 
conociefen todos los Principes del 
Imperio,y Naciones del mundo. 
Tardo el r efponder la fidelidad Satisfice A 
Alemana> mientrasIQçgcçutjò el6/'" 
Cefar .J que llegando a entender la niai eí Ce' 
manofá diligencia del Rey F r a n - ^ 
cifco,para turbar a Alemaüia.juf-
tilicando fus movimientos; eferi-
biò a los mifmos , dándoles a en-
tender , quan mal guiavan al Rey 
Francifco fus calumnias,pues.fienr-
do fu poca fò,y no cumplida pala-
bra la caufa ocafional de que Jos 
infieles invadiefen a Vngria , 1« 
achacava a él efta culpa. Que a no 
fer ali,huvterá acometido lá Aca* 
ya,y Peloponefo per inar,y tierras. 
pero 
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pero que el Rey Fráncifco no la-
bia vivir concento en los limites de 
fu caíajiin turbar las agenas, con-
tra el bien publico, y de la Chrif-
tiandad. Sintió cl Frances el ver 
la verdad tan deícubierta, v ardie-
do en furia , hablava del Empera-
dor ,vencido de pailón mor ta l , no 
para exonerarle de los cargos.Ape 
laron los Fracefes a las armas, de-
jando para otro lance las plumas3y 
pudo tanto en ellos elle odio mor-
tal a las glorias del Cefar, que c5-
tra razón, y Católico permifo , fe 
ar¡£eres confederaron con el Turco , ene-
c o l f e t U r a - ^ ê 0 declarado de la Fe,trayendo 
dos con el ^ÜS arnías a la c o í b de la Chriftiá-
Titrco. dad,invernando en fus puertos,en-
fangrentandofe en muertefs, ceba-
<loíe en faerílegos robosjcaimvãn-
<do los inocentes, y profanando eí 
-Sagrado reípeco y veneración de 
las Igleíias. A tanto obligó rabiofa 
txna embidia. 
Concluyamos efte ano con la 
imierte de Don luán Alonfo de 
Aragon, y Navarra , Obifpo de 
Huefca, Hi jo del Principe Don 
Ocupado. Carlos de Viana, y Nieto del Rey 
nc$ df DÓ Don loan el Segundo de Aragon, 
Juan de A' que le lobrevino en elle año,a los 
tagon, noventa de fu edad,y trece dias de 
Deciembre. Gobernó Abad la 
Real Cafa de San luán de la Pe-
fía, y fiendo de quarenta y fíete 
años fue eledo Gbiípo de Huef-
ca , en cuya Iglcíía duro quarenta 
y tres , hafta la decrepitud. Por 
eft-o , dice filafòo de Lamiza, qwe 
Don Felipe de Vrries Obiípo de 
Filadélfia, y Paboílrc de la Iglcíía 
de Huefca , obtuvo de la Sede A -
poftolica la Ccadjutoria, y futura 
íüccefion de efe Obiípado 5 punto 
tan centroyertido en Roma, y Ef-
pañá j fi'tón ; por aver faltado el 
confeptimiento del Cefar , Patron 
de los Obi ípados , nob rò elle a D . 
Alonfo de Caítro,y Pinos,Hxjo del 
Vizconde deEvol ,que fobre el 
Abadiado de Montaragon avia l i -
tigado en otro tiempo coa D o n 
Pedro lordan de Vrries. D é otra 
manera lo íintiò Leonardo, y que foh 2^7. 
quando impetro D o n Felipe la ĉ* 302. 
Coadjutor ía , no era tanta la edad 
del Obifpo , afegurando en fu inf-
truccion alli el Arzobifpo de Za-
ragoza, que el Obifpo vivia muy 
fano,y fu edad era de cinquenta y 
tres à cinquenta y quatro años no 
mas, y que por efa caula la infor*-
macion a Roma avia fido confafc-
íò pretexto. El litígio de la Goai^ 
jutbria, parece averié terminado.-el 
¡año de veinte y tiéofl fe colige de 
• vários Regiftros bà él Archivo de 
la Diputac ión , donde en veinte y 
feis de Setiembre de efe año libra 
los Diputados a Moílen luán de 
Lanuza lufticia de Aragon feis 
m i l quinientos veinte y líete fuel-
dos laquefes, y féis dincros,porios 
galios hechos en la Corte R o m l -
na,en defender el Fuero dela M a 
nií-eíl:acion,c5tra el Arzdbilpo Drõ 
Alonfo de Aragon,difuná;orelaño 
antecedente, y Don luaiú de Ara-
go Obifoo de Hueíça.Y. fe infiertí: 
delfumãrio de cuéntas prefeatado 
al Confiftoriojâvef llegado a eftaf 
delcomulgado eí lufticia de Ara-' 
gon , y condenado en tres mi l du-
cados > y que de todo fue ablueko 
en Roma. Y es fin dudia^quí í & t ^ 
ció entonces el fentimiento, que 
fobre ella Coadjutoria comenzó 
Leonardo , y defendió tan fuerte-
mente el Arzobifpo de Zaragoza 
Don Aíonío, no averfe podido ha-
cé'f por caufa alguna. 
Efte D o n luán Alonfo de Ara-
ron 
A fib 
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Mciones, gon reedificó la Igleíía Catedral 
ie D j u a n de Hueíca.concurriendo a ello cõ 
nuicho gaílo. Fue ennoblecida en 
tiépo délos Godos, y deípues(re-
cuperada de los Moros Aragón) 
vuelta a la antigua Dignidad el 
año de mi l noventa y íeis,en doce 
de Deciembre. Procuró , que el 
Pontífice aplicafe algunas deci-
mas^ rentas a fu fabnca,y conce-
diefeIndulgencias a los q laavu-
dafen con limoíhas. Engrandeció 
el Hofpital de Hueíca , y al tiem-
po de fu fallecimiento traia, entre 
manos la renovación de la famoía 
-Cafa de nueftra Señora de Salas, 
que concluyó D . Mart in de Gur-
rea/uccefor en la Dignidad. A cre-
centó la Vniverfidad/uprimiendo 
en fu favor3las Retorias de A pies, 
Ara,Yefero3Villanua,Verga, Bsf-
tuejCaftejon de Sobrarbe, Azara, 
CofculluelajPüertolaSjFalo, Vfsè, 
N o z i t o , y ©tras del Obifpado de 
Hueica,Iaca,y Bar'baftro, yà dividi 
dos,como aora. Sepultáronle en el 
Presbiterio de la Capilla mayor 
de fu Igleiia Catedral, donde fe ve 
fu bulto en una lapida de alabaf-
tro, con un Epitafio en la t in , que 
aunque le llama R E G I O , no fe 
acuerda lino de fu afcendenda de 
Fráncia , í b l o p o r tener la A:buela 
Francefa, ílendo H i j o , Nieto , y 
Hermano de Reyes, y Principe de 
Aragon.Semejantes olvidos,y me-
moçiáSjpartos fon del afeólo. 
A elle Prelado Venerable le fu-, 
«çd iò aquel milagro tan celebre 
con la cabeza de Sata Euroíia, cu- Milagre cõ 
yo devotifimo era. Eftando pues R-' 
D o n luán en la Vil la de Yebra(í i - f i ã í ^ ^ 
ta en la Val de Vafa , cinco leguas kuro'ta' 
de laca, donde la Santa padeció 
Martirio con otros , y fe conferva 
fu Cabeza con decendílma vene-
raciòn)la adoró fragante, y admi-
rándola aun con cabellos, como 
hebras de oro , a la parte de atrás, 
y fijos en la carne , al cabo de mas 
de fetecientos, y ochenta anos dé 
fu t raní i to , contradiciendolo mu-
chos, cor tó el devoto Prelado a 
raíz algunos cabellos con cuero, y 
cariiCjde donde manó fangre fref-
quifima,tinendofe dedos, y cuchi-
l lo . Recogióla en unos algodo-
nes , y llevandofe las Reliquias d i -
vididas,falió de Yebra, aíifUdo de 
muchos Sacerdotes, y familiares 
fuyosjy eftando fereniíímo el Cie7 
l o , cubriendofe en un punto de 
nuves, íe dcíàhogò en truenos e£T 
pantofoSjrelampagos^ torbellino. 
Profiguió luego en piedra tal, que 
pensó el G b i í p o , y fu gente que-
dar en ella fepuItados.N o ofendió 
fino el campo , por donde iban i y 
para que todos conociefen,no aver 
fido quien caufava la lluvia el i n -
flujo de los A Uros, fino fobrenatu-
ral ordinacion, al volver el Obif-
po a Yebra,penitente de fu accio, 
fe reftituyó a claridad el Cielo. 
De jó las Santas Reliquias Don; 
l i t an , y pidió perdón de fu piedad, 
el afectuoíó Prelado , culpable tal 
vez, y mas íi excede en demafia. , 
C A P I -
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l*$ Cortes de ValUdolidalos Embajadores de los Principes coliga-
dos. Treguas entre t i Pontificey Virrey de Capoles infeflado en 
(as marinasyque no admitiéndolas el Duque Carlos de 
IBoríonjfe pone [ohre ^oma. 
Lego el termino 
fijo de las Cortes, 
a que avia coii*-
vocado cJ C e í i r 
losReynos deCa-
ftilla para Vallan 
dolid.y eon él los 
ííamadós. L o primero fue,celebrar 
coa gran pompa las exequias del 
foco afortunado Luys ReydeVn-
gria fu cufíadojeft eíConvêto de 
Pablo de la Orden de Predieado-
res.para mover con la memoria de 
fu malogro la piedad Caftellana* 
C m t s de Abrió el Emperador en perfoila 
CaflilUcn las Cortes a onCe de Febrero en 
Pillado* fLl Real Palacio} y etfagérando la 
neceíidad de focorrOjpara la guer-
ra , que tan ?m ci¡Jpa propria , por 
tantas partes le fatigava, r emató 
en ia mas importante, dé oponerfe 
a los enemigos de ia FèiAIterdòfò 
cl punto entre los Procuradores, y 
Viendo fin fuerzas fus Ciudades,fe 
íefolvieron a reíiílir qualquier do-
nativo j que néceíitaíè de nueva 
impoficion5ò tributo* Reípondie-
ronlo aíí en trece de Marzo, ofre-
ciendo los Nobles íèryir en perfo-
na al Cefar, fi falicfe a campaña. 
Los Ecleíiafticos negarõ toda i m -
poíicion del Clero, y aíí ios demás 
interefados.La Congregación íóía 
del Paíriarca San Benito 1c ílrvio 
«©u d««c rail doblenes. A viíiadc 
l id. 
las apretürás, que iníiarités íé aíli*" 
gian, no fentiria poco efa repulfa. 
Pero fin defcubriríe,mandò difol-
ver lasCortes antes de las Pàfquas. 
Afiftian en la del Emperador los 
Embajadores del Papa . Francia, i»t¡tn<tdel 
Ingalateita. y Venecia j con pode-* Cefar à lot 
res, decían , para concluir la paz. Embaftdi 
Citólos el Cefar , y con A d o pu- ^ ? 
bíico íes notifico eri forma, fu btté 
defed de quietud tan requerida , Y 
aninio diípueílo'á la guerra/ V ie -
ronfe átajades los Embajíldorés , y 
fin poder para ajuftar lo 'qué ' les 
pedia el Emperador, por aver fido 
todas aquellas voces echadizas. Y 
afi dichas las palabras cortefesjqué 
ocurrieron entoftées a fu verdadjy 
turbación ^ pidieron termino para 
lareipueí la qué nunca llegó. 
Garlos de Lanoy Virrey de N â - Ègtrctt» 
poles i frontèro eri Éfperaño al Imperial 
egercito dé Clemente, el Duque e" 
de Borbon , Principe de Orange, áel * * M 
Marques del Bailo * Antonio de 
Leiva,y otros Capitanes , dejando 
a L o d i , y al Duque de Milan eti 
Cíemonaj défeofos de ocupar st 
Plafencia,pafaron él P ò , y hallan^ 
dola bien f oítificada por íos de la 
ligajdeterminaron no cercarla: fi^ 
no marebando á Fldrefazuela , j í i-
tarfe con el Frondeípefgo ¿ y Ale^ 
manes. Af i lo hicief on , laqueando 
de" pafo a Burgo Sandonino , y a 
- po*' 
i 
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pocos dias plantaron fu egercito 
en tierras del Papa,cow fín de apo-
nerle íbbre Bolonia.ERava en ella 
el Marques de Salucio, y los tro-
zos mayores de fu campojcon que 
fin cercarla,revolvieron fohrc al-
gunos Lugares, y Caílilios del cõ-
tornojfin que el de Vrbino , ni los 
de la liga quifiefen darles batalla, 
defeofos de hacerles guerra con 
diverfiones , cortes de viveres , y 
falta de dineros, yà fentida en los 
Imperiales. 
Reyno dt No fe defeuidava Clemente en 
V a p k i in arrojar íu poder centra Ñapóles) 
fíjtaaof or cuyo Reyno queria quitar ai £ m -
ta^ttt dd per ador, echaiido wot de darfele a 
%ap.g? Valdemoncio de la caía de Ande-
^ gavia, antiguo pretenfor de aquel 
Eftado j el qual venia cambien cu 
la armada que infeftò la coíta. En 
eftos diasel Papa dio libertad al 
Gapiitán Horacio Ballon,y dos m i l 
fotóados efeogidos , para que en-
trándole en la armada Franceíà, q 
gobernava Andrea Doria en con-
ferva de la Veneciana, fe apodera-
fen de quantos Lugares pudtefen 
en las riberas de Nápoles. Experi-
mentaroníe efectos bien fenííhle'S 
., de fu'-diligencia,y entre otros pne-
, ' blos, Amoro , con igual fortuna, 
t . , padeció faco , y ruinas. Horacio 
v ; . y íàqueò a Salerno convatida.Tcnto 
or la marina el camino de N apo 
ĉs. Hállavafe en ella Don Hugo 
4$ ívíoncada, y aunque faliò a caf-
tigar fu ói'adia no rehuso Horacio 
la batalla.y cõ tan denodado brio, 
que les fue precifa a los de Nápo-
les la retirada Cuerda , hallandofe 
defiguales enpoder,y fortuna.Va-
nifimoHorácid figuiò fu emprefa 
atemorizando las riberas, y ofen-
diendo los Preíidios. A diez y 
0^9 á e Marzo partió de Genova 
en una galeota el Coronel Felipe 
de Herrera Alcavde de Taranto, 
para dar noticia al Cefar de las co-
fas de Italia.El Emperador, a vein-
te y ünó de Abr i l eferibiò al Vi r -
rey de N á p o l e s , avilándole la lie*-
gada a Vaíladolid del Coronel., y 
dándole gracias por los peligros, 
en que fe avia pdeífco fu fervicio, 
pacificando los motines del eger-
cito Imperial , con la prudencia, 
que requería materia tan difíciL 
E l Duque Carlos de Borbon, Boríon a. 
fabicndo éfte dèícamino , ávido metíala a 
acuerdo con los Capitanes del Ce- Flormid. 
far , dejando a Bolonia marchó a 
Tofcana, para eftimarle a Francia 
la correípondencia grata con el 
Emperador, y buen lado del Pojir 
•tificè,y Francia contrà èlj con (pre 
dándola a faco aliviafe la neceíií-
dad de fu gente. Su culpada con^ 
ciencia les defeubriò el inminente 
caftigo , y previniendofe a la ame^ 
naza,le ofrecieron al Duque qui-
nientos mi l ducados,quando él p&y 
dia un millón. Clemente aun no 
libre de fu letargo, foñava cada 
momento a Borbon Çobre Roma, 
y rindiendofe a fu imaginativa fo -̂
iicito la paz , por no aguardar la 
guerra , experimentada yà contrâr 
cl fagrado de íu perfona. Tratòfe 
con el Virrey de Ñ a p ó l e s ^ fe re- c í emete 
dujo a treguas por ocho mefes, y puãíi £m. 
tales condicionesiQue el Pontífice d virrey 
retiraíè , y deípidiefefu egercito. rfs Ñapo*. 
Que el Virrey hiciefe Io mifníõ.^'* 
del fuyo. Que Carlos de Borbon. 
fe volviefe a Lombardia, fuíjsen^ 
diendo la marcha a Florencia , y 
Roma. Que al Cardenal Ponxpe^ 
yo Colona fe íe reítituyefè a i l i a n -
tiguo Eftado y y qué los Florenti-
nes diefen la fuma de dinero' ófre-* 
cicla. Formo y juró h. Concordia 
en 
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en Roma el Papa, y Virrey , con 
Jos rehenes del Cardenal Tribuí^ 
ciojcumpliendofe de ambas partes 
la retirada de los dos egercitos. 
Borbo no N o g u í l ò m u c h o Borbon dela 
aftcnte a Concordia, y aunque le diò de to-
^ Concor- do avifo el Virrey, propufo no pa-
üti'' iãr por ellajpues í iendo^ecia , L u -
garteniente del Cefar, ò Vicario 
íüyo en Jos egercitos de Italia, n ó 
eííava obligado a cumplir los pac-
tos hechos iin fu confentimiento 
antecedente. Obligavanlc otras 
cofas del Imperial Íervicio , p^pra 
no afentir a aquellas condiciones, 
p¿ies quando 1c parecia ál Pontifi* 
cejas dejava de obíervar. Refol-
viòfe a no ievanta.r mano de la em 
prefa^n que viefe la délCefar fir-
mando los conciertosjy aunque el 
Virrey los remitió con prefíezâ^al 
Emperador ( el qual atento a fu 
quietud , y paz tan proteí lada, fin 
reparo dcxiraxnftancias , las con-
firmó) no llegó a tiempo eldeípa-
cho- Por la Republica" de Genova 
pasó un Correo , qué remitia el 
Datarlo para el Legado, que èfta-
va en Francia ; el qual defde allí 
avia de ir al Emperador cõ la nue-
va del concierto pactado entre el 
Pontifice,y Virrey de Nápoles; de 
la tregua , y fuípeníion de armas 
$cvr och.o mefes, fegun lo avisó a 
veinte y,vno de Marzo Lope de 
Soria" Embajador de Efpanacn Ge 
nova.Temió el Papa la profecucio 
del Duque;i)or cuyo orden fe vol -
vió Leyva al Eftado de M i l a n , co 
tres mil Alemanes , m i l y quinien-
tos Elpañoles , y dos mi l Italianos. 
E l Marques del Bafto, diíguftado 
de la jornada,con pretexto de me-
jorar la íaludjfe entró en Nápoles. 
El Duque de Vrbino, y Marques 
de Saludo, pafando las monKtnas 
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de BoIonia,hicieron como que ef* 
peravan en el camino de Florencia 
à Borbon; el qual fin dilación pen-
didas a fu diligencia las cumbres 
del Alpe Aret ino, arrojó fu eger-
cito en To/cana , confiante de 
treinta m i l convatientes (numero 
mas proporcionado ai varíoíenrir) 
acaudillados de fu Coron el luai i 
deVrbina. Iban en el campo el 
Principe de Orange, Federico G õ 
zaga,Fabricio Marramaldo, Sarra 
Colona,y Luys Gonzaga, a quien 
llamaron el Rodamonte, por fu 
esfuef zo,y otros Capitanes de no 
menos valor,y experiencia. 
Viendo el Pontífice, que Borl?5 
de los amagos pa&va a ^ c u c i ó ^ 
ncsjíofliatq 'uy-tfipyde- Nápoles, • • fóúemi 
que le decüviefe: pérò no le bafiiá- ¿cudc a i 
ro al Duque peticiones por terce- yjrrtfò -
íos,ni fiiplícas,eh |>ertôna, de Car-
losde Lanoy. Aquel fevèramente 
refueíto, y el egercito conmovi-
do , davan ningunas eíperánzas de 
paZjque a intentarla Borbon,no la 
configüiera. Tales los tenia yà la 
invahon , y faco premeditáao d é 
Roma. Traia propofito el Virrey-
de llevarfe coníigo los Eípañolcs, 
fi el Duque no fe ajuftaíe a la Co--
cordia; pero fin atreverfe a plati-
carlo huvo de pafar a Genova. N a 
falta quien diga,que el Papa fe en-
tendia con Borbon, por caíligar t i 
Pueblo Romano, delitento en la' 
negligencia, que moitrò quando 
Don Hugo de Moneada ret iró a 
Clemente. Citati algunos contex-
tos de Hiftoria , y con particulari-
dad a Arnal do Fierano Frances; el 
qual eferibió , que en el afalto de 
Roma acordaron uno,y otro ¡ y q 
el Papa, hafta fabida la falta de 
Borbon,no hizo la retirada al Caf-
tillo.Lamas cierto es,que defeofo 
d e l 
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vil * 
* Duque, de.eíKmar a Clemente los buenos ratos, que le aviaoca-
iíonadoai Emperador, fin mere-
cerlcquífo darle a entender , que 
mientras obrava.tomo humaiio,eí-
. tava íugeto a las pailones de t a l , y 
. tíebia acor darfe, era lul io deMedí-
çes. Marchava el egercito feguro 
de redimir fus neceí idadcs, y har-
tar l'u iníàciable led de teloros en 
j a Nobleza Romana} con quefue-
ra impoíible reprimirlos. Eran la 
Tuiejcos, i z a r í a toda los Tudefcos Lutèra^ 
m l t l U dtl^yo^ue. .eií él iban r ías quaíes na 
tgercito. 0pUCft0S a i-,. Ley Catolica,pc-
ro á fu paftor, tenían por íingular 
empreíà deítruir la Mageftad Pô -
tificia. ; ..' .. • - ; ' .. 
%ÍWeiicU : Ha l ló el Duque cerça de Flo-
"íon diferi' renda, el egercito de la liga muy 
põnei. r. ocupado y. porque eftava aquellaf 
"v Ciudad piiefta en armas, y tan per 
judicial Ta plebe côtra los Nobles, 
que forzapdo^a-declarar rebeldes 
a |^ Patria ;a í^ipplito }'.y Afejan-
dro de Mediççs íobrinos_ del .P^-
pa,pedian gobierno popular. P̂ fo-; 
curaron ííi quietud el de yrbino,r 
Marques de Saludo, los qu,ales a;-
cpmpanados de otros Capitanes íc 
íntrodugeron en la Ciudad. Todo 
eflo hacia diíici}; % emprefá dtí 
f lorencia ; eon que pafandofe. a 
Sena el Duque Carlos,expliec) fus 
jgnas de venir a las manos con el 
de Yrb ino , y ceçcar a Florencia, 
vesltímbrando . los . deíignios de 
^Vma, Pero dejandofe el carrua-
twho fo- §e,y ^ ^ Ü e r i a , fe vio íubitamente 
iTeRoma. ^bre ella 5. y aunque falieron a pi- . 
carie gran nuínero de infantes ^y 
cavallosjpor ir Borbon a Ja ligera, 
les Ilevava ventaja eonocida.No le. 
parecia al Pontífice eftar defpre-
v.enido , pues con feis milinfantes^ 
ylarefiftcncia de aquel gran Pue-
b l o , juzgó tendría gente para fu 
defenfa, y bailante eípacio , mien-
tras llegava el campo de la liga. 
Mal aconfejado > como ííempreiél 
Papá,fiò efta faceio tan grande de 
lienzo de Cherri, Capitán,de quié 
dicen,l>acia meh.os eitimacion: ar-
rojándole fu turbación mifma en 
manos de quien antes defpreeia-
ya.A no venir con tales circunf-
taneias/aeran intolerables las def-
dichas. N o es razón ofender la fan 
greNoble dee í leCaudi l lo dé los 
Vrfinos y n i fu valor, moftrado en 
muchas ocafiones. N o fe fió mal 
Clemente^ mas, aviendofe movi-
do efta guerrá por ía cafa de los 
Colonas,encmiga capital de la de 
kenzo , punto de nia& pefo , en k 
Nobleza , que el pocô afecto - a 
Clemente. 
C A P I T V L O K I I Í 
Cumpaná de Vehüá, y voces del 
Cielo antinewt) d eftráço l a -
imnubU J^omaiU qual 
ã a a fate el egercito del 
; que Cârlôs4i 'Bothop , tntier* 
i» en t i afeito de fes mur oíj 
eereéndo A Clemente en ¿I 
Cáftiüo de Sunt'^ingeU 
OR. los días éa 
Mayo dió viíbt 
Borbon con fa 
campo aRoma¿ 
y ocupando el 
monte de SanáS 
Spiritus,recono-
ció denoche, por ííi perfona, las 
murallas, al re ík ia rdo de uña de-
~ f i -
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üíima. niebla. El Guicardino dice, 
que con iníolencia militar envió 
al Pontifíce un Trompeta; pidién-
dole pafopor Rpma, para ir có fu 
egercko aNapoles.Belcario /que 
fue íuplica , y que viendo fe le ne-
gava cofa de cal juftificacioii, para 
iocorrcr un Reyno afligido de ta-
tas hoftilidades, ie refoíviò dar el 
ííguiente dia cl aíàltòj y que al pa-
recer tuc caíual la determinación, 
liendo e] animo del Duque no de 
íàquear a Roma , lino de pedir d i -
nero para pagar fus foldadoSjy pa-
íando a Nápoles , vengarlos agra-
vios j que fe hacían al Cefar ta fin 
caula. Luego a la alborada fe em-
Borbon Prendiò el afalco por el dicho M o -
Viuerto en te,can cmbuelto en la referida nie 
( l afalio. bla , que ílrviò de fatal anunció a 
Roma , y a Borbon > al qual tt i ' h 
primera efcalada y poniendo IOSÍ 
pies en el muro, le dieron en eí* 
muslo a raiz del vientre un arca-
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tirando al CaílilJo. Afí profiguié- : 
ron la Victoria haíla los Puenceí' 
del T i b r e , que dividen el Burgo, 
donde tienen fu afiento el Sacro 
Palacio,y la Igieíiá de San Pedro» 
Pafofe el Pontífice .por íu tranííto 
al CáftilJo con diez v fíete Carde- l 
nales, Renzo de. Cnerri con ^ - ç ^ f g * 
nientos foldados para fu guarda, y 
los Embajadores de Francia,Inga-
Jaterra,Venecia,y Florentines. £ 1 
egercito dueño de la Ciudad no 
perdonó cruel, y airado , quantas 
abominacionesfacrilegas pudo te-
tar fu codicia,y lujuria. Robó del 
todo el Templo de San Pedro,tan 
venerable al orbe Chriftiano > vie-
dofe falpicadós fus foberanos A U 
tares , de atrocidades fangriemas. 
Halla ios cadáveres.mas dignos de ... *;«•,..•; 
reverencia atropejíó fu ofadiai . v 
"Viiófé en !el def Papa* lulib Segim-. 
do 5 cuyo Sepulcro abrieron, por 
quitarle un riquiíímo anillo} que 
buzazo , y fola una ora determi- juzgavan tenia en los dedos. Cori 
no , para prevenir la muerte, que eftá ocafio íc int rodujeron no lla^ 
luego 1c íobrevino , con univerfal 
icnciiiiiencD. No es creíble lo que 
Bclcario afirma por fama, de que-
lc riráron íus íoldados , por orden 
de Ctarlos de Lanoy; y aunque lo re 
ticrc por incierto,fue maliciofa ca 
lumnia atribuir efa alevoíia a un 
Cavallero de tan clara fangre, ex-
celentes prendas, v valor, quando 
fobravan campos, en que Íatisfa-
cer íus duelos. - ;. 
rjítrocida. Sucedió en el cargo de Gene-
des egtt&- ral el Principe de Orange, y arbo-
udas en ladas las vanderas fobre los muros," 
apellidando Efpaña , Imperio ,fe 
entró Roma, qui tándola vida a 
ios Cardenales Vríino:,y Sandi-
quatro, y a un Hijo de Reijzo de 
Cherr i , con otro*, muchos Patri-. 
C'ios,y Cit-dacUiuos, que fe iban re-. 
Row*?. 
mados,muchos de varias iiaeiones, 
con eíperãza de hacerfe ricos. Lu-* i: 
dovico Gonzaga, Marramaldo, ̂  ., 
Sarra Colona capitaneavan nume^ 
ro de ladrones, y foragidos de I ta- , 
liascon algunos vaíallos de los Co-
Ionefes,gratos al Cefar, y i'abiofos. 
contra el Pontifice.Ningun bárba-
ro de los antiguos pufo tan irrelí4 
giofas manos en Roma.: Los T u -
defcos,parte mayor deleita facrile-
ga profanidad , jno perdonando 
viejos,y n i ñ o s , fe vengavan en las 
mugeres , hafta indecentes eílu-
pros de las efpofas de Chrifto. 
Con efearnio infolente pafearon imveren-
varias veces laCiudad,a cavallo en das gran* 
jumentos,con habito de Cárdena- des,yper* 
Íes.Defnudos los Obífpos , ^-xccv-
dotes,y Rel.igiofos.,.deípüj;v.ios los 
d 2 Tem-
i 
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' V i l TemploSidefprcciâdãs fus Image- mano ofreció un tanto a quien 
ncs, y R.cliquias> Lloró la cabeza tragefe una cabeza de lobo. Pero 
de la Ghriftiadad R.oma el fiineíbo. como eftavan acoftumbrados a eC-
faco por fíete dias(.feinana penofa, te manjar , no hallándole , atemo-
y- memorable a la Iglefia)y fimiles rizava con aullidos, y acometiédo 
infolenciasj por nueve mefes, qvie a los pafageros^quitava los niños de 
en ella perfiíticron , quedando en brazos de íus Madres : y ultima-
la enerada violenta, muertos cinco mente defenterrava los cadáveres, 
mil,ò fíete mil fegun otros:y como y fe los comian.De efta hediondez 
en Romaxuentán , . fue la perdida pudo refult^r el aire inficionado, 
quince núlloneSde oro ^ fm la ¡que 
nopuederefarcirfeen la viüpcdi-
da bora de Dios , y de los hòbres» 
A tanta calamidad,por juftós jui-
cios, de Dios permitida, redugeron 
aClemente-íüs inquietudes, y te-
fon de no admitir la paz,tantas ve-
ces ofrecida por el Ceíar.Pero mas 
altamente motivó.eftc íucefo el 
fttipir c. u Cardenal Cayetano:Experimenta-
5. Mat. ^ wds eftoji dice , y con eípecialidad 
Vos ef - ^ aora en R.oma,Nofotros los Prela-
tls fal ^ d^s de las Iglefias,dados a faco,ro-
tcrr$, ^ 'bo>y.Gautiverio)nò a infiele.s,fmòa 
„ Ghriftiarios'jporljuftifimojuicio.de 
Dia huvo en .que murieron qui-
nientas perfonas. En eíla períecu-
cion padeció incendio el Sacro Pa-
laciOiLibrcriajyArchivos.Dos dias 
defpues de entrada Roma, llego a 
ella el Cardenal Pompeyo, tan pe-
farofo de ios preíentes trabajos, 
como lo dice el ver en .efte a fu 
Patria.Recogiò los Obifpos, y Sa-
cerdotes, dándoles vcíHdos. Co-
menzó a patrocinar los Ciudada-
nos. Puíofc en fin Cicm;nte en ma 
nos de Ppmp.eyo, reconciliandofe 
con él de todo corazón , villas las 




)t Dios 5 porque: áviendo fido elegit ins odios particulares; y para íbgu* 
„ dos para fal de la cierra , nos emos ridad de todo}le dió rehenes, que 
„ defvanecidojy heclio inútiles, fino foltó una noche el Cardenal, por 
„ paralas externas ceremonias» y. aver fe dcfveígonzado con cUo$ 
j , bienes aparentes; emos fido holla-1 
„ dos también con prificn corporal, 
„ ruina, y cautiverio de la Ciudad 
„ toda, en el feXto dia de Mayó de 
j , efteano mi l quinientos veinte y 
JJ fíete. 
i»,»,. 1 No fuera muy grande efte mal 
11 -Viniera íolo. Falieciero a manos 
dé una gravifima peftilencia mu-
chos q avian efeapadofe de las ar 
Roma, 
los foldados. Obrava con fatisfac-
cion, porque tenia a los Impcria-» 
les feguros de fu afeclio. Con efto 
fe endulzaron algo las materias. 
La tarde del día,en que fe entro 
R.oma,llegó a fus puertas el Con-
de Guido Rangon con mucha gc-
te:pcro labido el caf.), volviendo 
las eípaldasfe fue a Otricoli.Viófc 
en el Gallillo Clemente fugeto a 
mas.A olor ide los cadáveres, que la hambre , y deícomodidades d 
fe quedaron eii los Burgos de Ro* un cerco, que pararon d jfpues eu 
nia.entravan-de noche en ellos los una cárcel, aunque llena de vene-
lobos,y ccbãdofe en la carne mor^ raciones. Apretóle el fitio , impi-
tecina, degollavan también mu*- diendo los vaílimentos,haíla obli-
Vi i:ehas criaturas. Extinguiófe algo gar al paito ultimo,q en tales oca-
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impelia a tracar conciertos, quan-
do Ja cercania del egercito coliga-
do le dava alientos en fu inconita-
cia:Salió efte de Florencia , y ha-
Uandofe a la fazon cerca de Roma, 
con mas de quince mil Infantes, 
(Sandoval numera treinta mil) y 
animo difpucftoa la libertad de 
Clemente , entendida Ja fortifica-
ción de los invafores , dieron por 
impolibJc Ja cmprcíh,y por perdi-
da del todo,íi íe íes juntava h gc-
te de Nápoles.Diccíc.que maqui-
na un AuAor eítran^ero , como el 
Emperador quilo traer al Papa 
prelò a Efpaíía, y que Io fuípedio, 
por no indignar los Principes Ca-
tólicos.Capricho eflxano , y bie de 
cabeza, pues no pudo detenerle 
vioiencía,ò temor, niaugmentarle 
el hecho mas enemigos, pues toda 
la Chrií'tiandad caíi movida contra 
CarioSjturbava a Europa con mar-
ciales eftmendos,poco temidos del 
Emperador. 
Tnfecias . No faltaron voces humanas,quc 
¿el fucefo. anunciafen proféticas cl íuccíb. 
Morava en el Convento de Santa 
Maria de Jos Angeles de Aíts,Frav 
AguftinFulgino , Religiólo Fran-
cilcojiniigne en virtud , y dotado 
de eípiritu divino. Hablava con 
otro fu Hermano un dia,de la mif-
ma Orden , y lleno de Numen lo-
3,beranOjprorumpiò : O Hermano, 
3) aguarda un poco , admirables co-
„ ÍIis has de ver, que fucederàn con 
^brevedad , porque antes que pafe 
„ mucho ticmpo,has de ver un Pon-
„ tifice natural de Florencia ocupar 
^ la Silla Apoíloíica.Ay de t i enton-
„ ees 3ò Ciudad de Roma í Ay de ti', 
„ Ay de tí,ò Roma infeliz.' Y quan-
„tos males te eíperan en aquel tié-
po A los umbrales.de efte fracafo, 
suY© Clemeiue,y Roma avilo mas 
Alio 
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V i l . de cerca.Hallavaíe en cía Ciudad 
entonces íuau Baptiíla , Varón íl-
mil al de lu nombre en Jo pcnite-
cc ,yve íhdo de laco vil en total 
deíc.alce.z;el qual avilado de Dios 
por fu eipiriru,andava por los L u -
gares juiblicos , predicando peni-
tencia , como j i fuera en Nm.vc 
lonas,y el ca(ligo,que Roma cipe-
rava.El lueves Santo , celebrando 
en San Pedro el Pontihce con loa 
Cardenales , íubiendo increpida-
mente (obre el Ara, en que le ve-
nera el Sacro Peleador vaciado en 
broce,fin reípetar tanto concurfo, 
comenzó a vocear eclo{a)y defen-
tonadwncntc: C O N V E R T I O S 
A N V E S T R O D I O S , y SE-
i iOR , Y E N M E N D A D L A 
V I D A . Arrojáronle como a loco, 
y Un credito.Pcro la julHcia divi-
na,queriendo aun juft ficar fu cau-
íà,ordenò , que el día de Páíqua 
volvieíè el miíino a la propuclla^ 
con ofadia mayor , que paró en 
azotcs,y cárcel, lufridos con fere-
nidadjeertifícando , durarían poco 
aquellos valdones, y la olvidada 
mano,que los producía.Perfcvcró 
en íu dcJirio,que líamavan , halla 
enfangrentar Dios del todo fus 
aceros. 
Antes que Roma fe cntrafe^liò vro i igm 
el Cielo aviíòs claros de eíbacala- cnRoma, 
midad.A la parte Occidetalfe vio 
un horrible Cometa, en forma de 
efpada pendiente deJ Orizontcj 
fus filos cehian varias eftrcllas, re-
matando fu punta en un Aitro en-
cendidiíimojfübrc ciñendo Ja ima-
gen del Cometa un arco formida-
blemente lucido; cuya funefta re-
prefentacion en íei'ibiantc igual 
duro un dia,v una noche. El jnar 
excediendo ius limites conítitui-
dos , ocupó la ribera de Bayas , y 
d 3 Cu-
i 
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VIL Cumas. Viòfe atemorizada Luca-
rna de efeuadrones armados en el 
a'yrCjComo en tiempo de les Ma-
cabeos, lenfible amenaza de Ge-
rufalen. Sintió Capua horrcndifi-
mos truenoSjV en fus tc>rres rayos, 
Y piedras de tanta magnitud , que 
ías mas excedían de dos libras. Fi-
flalmentCjcn Nápoles la íangre de 
San I anuario fe defatò en l íquidos 
corales/entida.yà que no al obge-
to de fu cabeza^ la del orbeChri-
ftiano. 
cSpana de Lacampana,celebre por fus to-
yelilla fe qnes maravillofos, y continuos,il-
tañe. ta en la antigua Igléíla de San N i -
colas , que fe ve eii un cerro al-
go dividido del Lugar de Velilla, 
donde antiguamente eítuvo fun-
dada lulia Celfa Colonia Roina-
na,fijo en lâs riberas del Ebro(pof-
féfsioh de la Noble familia de V i -
Iklpado, deíde el ano mil quatro-
dentos citiauenta y ocho, que tie-
ne oy Don lofefVillalpando ;, y 
Enriquez Marques de Uféra , Se-
ñor de Ias Baronias de Quinto , y 
Fignemelas,y de la Villa de Efto-
pananjfe taño en el mes de Mar-
zo,de eíle año,infeliz a Romano-
comas de media ora , y a medio 
dia,andando la lengua en circulo 
al rededor de la campana,con trif-
te,y lamentable fon, que causó ef-
fanto increíble a los circunftan-
tes:E vifto una memoria autenti-
ca eferita por Martin Polo de C5-
chillosjhabitate en la Villa de Pe-
drola,Notario Real,y otra de Ber-
nardo del PinjNotario Reaí,y ve-
cino de Velilla-Los quales, como 
teftigos de v i l la , afeguran , que 
Viernes veinte y nueve de Mar-
zo(Y fi a veinte y cincoj fegun d i -
cen algunos/ue la entrada en Ro-
i)aa,aquel Viernes era el de fu Pa-
flón) a las once oras antes de me-
dio dia la Campana del Lugar de 
Velilla , por fi mifma fe toco t i» 
quarto de ora , andando la lengua 
al rededor,y dava mas golpes a la 
mallo drecha , como quien tocava 
a fuego,.) uzgando los que la mira-' 
van,el fonido eípantoío, y muy d i -
ferente de quando la fueien tocar, 
y aun les parecia,que al tiempo de. 
tocarla,fe alargava la lengua.Blaf-
co de Lanuza , refiere lo que digi-*,í,'3'f"1* 
mosjdel Arzobifpo D.Fernando,í i 
bien poca es la diferencia de unos, 
y otros. 
Y es de advertir,q antiguamen- Campanâ 
te,folo fe tania la campana del M i - <IWÍIA',W 
lagro,quc dicen,í¡ta allado-drecho P^^JL" 
de la Torrecilla,rota por una par-. , 
ce , y deiapacible en ms pullaeio-
nes,prolongada en la figura , mas 
de lo que fe ufa comunmente cu 
otras campanas; y creefe averia fa-
bricado los Godos,como otras que 
fe conferva en Efpaña,dcíHe aque 
líos figlos5 y fegu el Epitome Hi f -
torial refiere , predicando el V . P. 
M . Fr. Francifco de Caftroverdc 
Predicador de los Reyes Felipe 
Primero,y Segundo de Aragõjquc 
murió co opinion de Varón Apos-
tólico el año de mi l feifeientos y 
once, avia memorias de averfe ta-
ñido antes de la perdida de Eípa-
ña,y entrada dt; los Moros en ella. 
Tañófe la capana del M I L A G R O 
en quatro de Agoíto de mil qua-
trocietos treinta y cinco,y fue lue-
go prefo en batalla naval D .Alon -
íb el QmntOjRey de Aragon, y fu 
Hermano Don luán de Navarra. 
El Enero íiguiente,quando fe vie-
ron libres. £1 año de quatrocicn-
tos y ochenta y cinco,quando ma-
taron unos ludios al Santo Maef-.-
tro Pedro de Arbues , primer I n -
qui-
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-quiíídor de Zaragoza, y Canónigo 
de San Salvador3Seo Mctropolica-
na. (guando en Barcelona cltuvo a 
x la muerte el Key de Aragon Don 
Hernando el Católico, por la ter-
rible cuchillada, que le diò un lo-
co, creyendo reynaria , muerto el 
Rey. Óycronfe las toques el año 
mil quinientos diez y feis , en que 
murió dicho Rey Don Hernando: 
y el de cinquenta y ocho, quando 
falleció l i i Nieto el Empefador 
Carlos Quinto, Madama Leonorj 
Reyna de Francia,y M^ria.lieyna 
de Vngriaj y el año que murieron 
la Emperatriz, la Reyna Doña l ía 
bel de la Paz, y el feñor Don luán 
de Aullria : El de íefenta y ocho, 
quando la conjuración délos M o -
riícos de Granada , y muerte del 
Principe Don Carlos.El de feten-
ta y ocho, e a quç m u r i ó el infeliz 
Rey Don Seballian en Africa , y 
quando la Reyna D . A n a d e A u í -
tria.Madre del Rey Felipe Segun-
do de Aragon. Elañodefei fden-
tos y uno,quadola malograda jor-
nada de Argel , y trato lècreco de 
los Mori<c:>s,qiie teman de Jevan-
tarfe con Efpaña, tañéndole por 
treinta diavi. ratos.El año de vein-
te y cinco,a veinte y fíete de Agof-
to,a las cinco oras, deípues de me-
dio dia,anccs que la armada de In-
galatcrra fe puliefe íobre la Isla 
de Cadiz (como fe dirá a fu tiem-
po) y a veinte y quatro de Ocl.ibre 
fe comenzó a tañer a las nueve de 
la mañana , y duró con intervalos 
toda la noche,y tarde,hafta el ama 
neceny quando íè ganó Barcelona 
el año de cinquenta y dos. 
Campana Por eítar roca Ia cãPan;l del M l -
WHfy4 tn LAGRO,tundierô otra, y le pufíc 
relUla*ti" fon nobre de M A R I A N I C O -
LASA , y la lengua de la antigua ^ MA_ 
del Milagro. Acpella es laq coiv 
tinua los prodigiofos coques defta, COL \SA 
como fe vio en veinte y uno de Fe 
brero de mi l leifcientos y cinque-
ra y iicte entre una,y dos del diary 
efte año de feíènta y tres , en que 
compilamos ellos Anales ,para, 
dados a la eftampa , emos vifto lo 
mifmo,con fingular efpanto de to-
dos , porque Domingo catorce de 
Enero,entre fíete y ocho de la ma-
ñana,fe taño la capana nueva, por 
efpacio de mas de una ora, dando 
muchos golpes hacia el Septen-
t r ión^ alguno al Oriente, movie-
dofe Ja lengua con increible velo^ 
cidad,y al rededor de la campana, 
con alguna intermifsion, parando 
uu buen c/pacip, y volviendo a ta-
ñerfe del mifma modo. Muchos 
quificro íondar Ja.caufa deftos pro 
digios , ílcmpre confufos al mayor 
examensque lo admirable de la di -
vina ciencia , y íus juicios ocultos, 
noe íUn íubordinados a nueftro 
corto entendcr.Qniío Dios dar en. 
aquel litio claras voces por aque-
llas lenguas mudas, a los tiempos 
que a fu inmenfa bondad le place» 
previniendo a fu Pueblo Católico,-
de los inminentes daños que ame-
nazan , ò bienes que de fu mano 
larguifima efpera. 
C A P I T V L O XIIT. 
La Imperial Zaragoza celehr* 
el & acimiento del Principe 
VonFtliye. Defafio entre el 
Conde de ¡{¿bagorz* ,y Pon 
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Conde de Olivares. JJom-
h a el Cefar tn hquifidor de 
v ú t a g m alMaeftro c^guf* 
tin Pertz^de Olivayt. 
N T R E tantas 
nuves, que pro-
curavan alom-
brar la clara luz 
de la Igleíia, fa-
liò el Sol, quç la 
avia de efe lar e--
cer mas con fus armas, y Católico 
celo. Nació en Valladoíid Martes 
veinte y uno de MayOja las quátro 
de la tardej el Principe D o n Feli-
pe , íizcefor de tan dilatadas M o -
liárqtiias, y del generoíb aliento 
Â t fus Mayores. D o Pedro de Sa-
lazar en la Coronica del Cardenal 
D o n luán de Tavera, dice , que 
ívíiercoles, y conviene en el dia; 
Èor i Martin Carrillo, que nació a 
véítite. Entre los récios dolores 
del parto aun no fe le oyó a la Em 
peratriz una voz,ni permitió luces 
en fu quarto el rato que duró en 
la apretura. Alborozofe con el bué 
fucefo toda Ia Reàl familia, y le-
vantandofe el Cefar de Jas oracio-
nès,y ruegos á Dios, fe fue a cele-
brarle con fu fatigada efpoíi. Co-
gió al recien nacido en los brazos, 
trono primero de íus dichas, v afe-
„ guran , que le dijo : Dios te de lu 
3, gracià,y a lümbré , pára que lepas 
„ gobernar los Reynos,q te e/peran. 
Fueron old|iss fus plegarias, pues 
cfte Principe entre la Chriílian-
dad,y prudenciá,vivió í icmpre ate 
tb a la conveniencia mayor de fus 
Coronas, y tan obfervante de la 
Real grandeza, que apenas ningu-
rib delos favorecide-s fe pudo Ha-
mw ifu Erivi|.do, teniéndolos a tp-
dos pendientes,y recelólos de per-
der fu gracia. Fue incanfable en el 
deípacho univcrial , como tocan 
fus Anales,y dirán eftos. 
íefar a la I m -Llegó carta del C 
perial Zaragoza , fecha a veinte y fofa)* / « 
uno de Mayo,daudol¿ noticia deln^cimieío 
feliz nacimiento de fu Principe , y 
del mifmo dia fon las eferitas a 
los Títulos Aragonefes. Acudió 
efta Ciudad a lo mas precito, dan-
do gracias a Dios por tanto bien 
en íblemiiifimas Procefiones , que 
fe hicieron por la Santa Igleíla 
Metropolitana en veinte y liete. 
Veinte y ocho,y veinte y nueve de 
Mayo > a ios Santuarios de nuef-
cra Señora del Pilar , y Santa En-
gracia^y a la Parroquial de la Mag 
dalena, llevando en ellas las Imá-
genes de plata de Santa Ahái y de 
los Santos Valero , Lorenzo, V i -
centeiEngracia , Lupercio 3 L a m -
ber to^ Brauíiojtodos Patronos de 
Zaragoza.Luego fe figuicron cof-
tofas luminarias^ disfraces de mu 
cho lucimiento la noche de la Aí-
ceníloiiiconcurriendo la Nobleza, 
y Gobierno ¿ manifeftando las ex-
terioridades el p láceme interior 
de cada uno; A veinte y uno de I « 
nio fe hizo otra Procehon Gene-
ral ( fin duda al feftejo del Prínci-
pe yà Chriftiano) coii varios rego-
cijos publieoSjdebiendo fu acerta-
da difpoficion a la diligencia de 
luán de AnguifoÜs, Micer Pedro 
Marcilla,Gaípar de Gurrea, luán 
Thomas Sanchez , Dionifio Laza-
ro , y Pedro Garin, Zalmedina , y 
lurados de Zaragoza; que fue imi-
tando las acciones del Cefar; pues 
la primera comenzó por los T é -
plos,dando én ellos gracias a Dios 
por el nacido Principe:circunftan-
da muy ponderable,^ quç fuesde-
ria 
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ctpe, 
l4n¡6r d e ñ z «o a cafo 5 pues ios de eíle fide-
los ^(r<?-liíÍmo Reyno yà fabeel mundo 
gonefes a/quanto amaron al Emperadór,cjLie 
ceitr» renunciado todas lasCoronas en el 
Principe fu Hijo,no lo admicierõ, 
en quanto a Ja de Aragon, tenién-
dole hafta fu fallecimiento por 
Rey,deipachandofe en fu nombre 
todas las Proviíiones Reales. 
A cinco de lunio en el Conven-
'dl?%ÍZtodcS;m Pabl0 de VaIíadoIid le 
"baptizó Don Alonfo de Fonfeca 
Arzobiipo de Toledo, y fe nume-
ró en quatrocicntos marcos de 
plata la fuente Baptifmal, que ílr-
viò con piedras finifimas a dar coi 
refpondcncia a Jo Mageftuofo de 
fu dueño: a cuyo feliz Natal efcri-
biò un Poema elegantiíímo é n l ^ -
t in luán Sobrarias /Poeta laurea-
do,Hijo de la Villa çnçoriçés/-Ciu-
dad oy de AlcariiZjVaro conocido 
de los Doctos porá is obras^ Ma-
drina fue Ja Reyna de Fracia DOT 
íía Leonor, detenida aun en Eípa-
nâjnúentras al R.ey Francifco r in-
diefe la verdad armada, y en cam-
Íjaíía la luíticia. A l tiempo de datT e el agua del Sato Baptilmo,D.Fa 
drique Alvarez de Toledo Duque 
de Alva,preguntado del Arzobif-
J)o,que nobre le avia de darjílepre 
refpondiò : H E R N A N D O H A 
POR. NOMBRE,porq como tan 
fino fervidor del Rey D . H e r n ã d o 
de Aragon fu Bilabuelo, grato a la 
buena memoria,giií1:ava mucho, q 
con ei nombre reáicitara ei afedo 
valerofo.No prevaleció fu cariño-
fo fentir,porque eftava acordado, 
que fellamafe Felipe, en recorda-
ción de fu Abuelo el Archiduque, 
Rey Primero de efte nombre en 
Caítilla,Y Principe de Aragon;que< 
por averie fobrevivído el Rey Ca-
tólico fu Suegro , no fe cuenta en-
Ano 
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tre los Reyes de eíla Nobiliíima 
Corona.Y á í t fuedé los Felipes el 
Primero,el q'Segundo en Caítiíla. 
Haliòfe en fu Bateo Don Alófo Condes de 
Feüpe de Gurrea,y Aragon, Con- Ribagor^a 
de de Ribagorzajcon ei íacimien- ^ M1™-* 
to debido a fu.generofa cafa > aun- ^ " Jent-~ 
que Sandoval reííriendo los Cava-
Heros afiftentes a aquella fieíla,no 
fe acuerda dèl, paredendoie baila 
van los nombres de tantos Titulos 
Caftellanos. ( Yoqui í i e raen efte 
Audor , y en los de las demás na-
ciones del mundo , armarme a ef-
cribir Anales de mi Corona) Tuvo 
ciertas palabras el Code con D.Pe 
dro de Guzman,y Zuniga,Herma 
«o de D. luán Alonfo de Guzman, 
Tercero Q ú ^ t ó de MedinaSicIor 
nia* a quíeft por fus grapdes pren^ 
4as*çreò ei Cei^r Conde dg' Q l i r 
gajefo a averigLÍ|rÍ^s , l é erjvi^ uif 
cartel de defafío eferito de fu ma^ 
no , en quatro dedos de pergami-
no , con Mendoza fu page de ef-
padà , que muriò.efte año,entran-
do el Conde con .gentç. de rarmas 
en la Ciudad de Hue'fca, cuyo te,t 
nor dçcia de eíla fuerte: 
D o n Pedro de Guznian. 
Oy en la ficíla delantt el E m - '* 
perador nueílro Señor aveis fido * 
defeomedido conmigo, como vos 
fabeis , no os dando yo caufa para 
ello:y porque fepais, que es hacer 
defcorteíia a uno como Y o , os ha-: > 
gofaber, que os aguardaré a cava- j> 
ilo a Ja Eftraciiota,paíada la Pue te 
de Duero , a la parte de Nueí l ra | t 
Señora del Prado,folo con vna ef-
pada,y capa.defde las diez oras de >> 
laiiochcihafta las doce. Difpuibfc 3) 
el Condc,para ialir al pucílo , 'que 
feñalava el cartel; y como las pala-
bras pafaron delante de muchos,y 
1 
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vieron,que cl Page dei Conde ha-
bló a íblas con D . Pedro de Guz-
man j que aquella noche cenava 
con el Duque de Bejar , congecu-
raron lo que podia fer 3 y ail faliò 
un Alcalde de Corte.y prendió al 
Conde : pero llevándole prefo fe 
atravesó el Condeftable de Ca-
ftilla, y pidiò,que fe 1c encregafe, 
pues a él tocatva como lufticia Ma-
yor de los Hijosdalgo llevar al Có 
de.Trajole pr/sfo a fu cafa , donde 
le trató con mucha honra,y corte-
fia. Vifitaronle con afiftencia el 
Conde de Benavente,el Duque de 
"Bejar3las cafas de Salinas5y Vlloas, 
todos fus amigoSjdeudoSjy muchos 
Señores de la Corte, por íi,y eflear 
cafado el de Ribagorza de' tercer 
Matrimonio con Doña Ana Sar-
"naiento , Hi ja de Don Diego Sai1 
miento3y Vilkndrando Conde de 
Salinas ,,y de fu nmger Doña Ma-
"riádeVllo^. 
" 1̂  "Efté Hc¿hoitónyçntp tmxcho^él 
valor del Cbricle^inq y i fabia toi-
dos,que no permitia trávefuras 
de palabras , pues el ano milqüíi 
ñientos diez y nueve tuvo cafi ü-
tro defafío con el Conde de San-
. tiftevan,que no pasó adeIante,por 
aver fatisfecho el Conde al de R i -
bagorza en la refpuefta, que le re-
. mitió con Antonio layme criado 
.- dé cftcjnaturaí de la Villa de Ma-
: lien. Q u e d ó acreditado el Conde 
"por hombre muy de veras, rcJpe-
tandolecomo acal en Caftilla.y fe 
le ofrecieron por amigos en aque-
lla ocaiion muchos Tirulos , y Ca-
valleros. Sabido el fuceíb por el 
Duque de Luna fu Padre, le eícri-
bió a trece de lunio , defde fu Pa-
lacio déBuenavia, poco diftante 
dela Villa de Pedrola / para que 
en fu hombre agradeciefe a todos 
los GrandeSjSeñores , v Cavalle 
roSjque le vifitaron j v ofrecieron 
fus perfonas , como lo requeria los 
aféelos de fus N .)bles,y generofos 
animossy a òl 1c reprehende aque-
llos ardores pundonoroíos de la 
colera, con eíias palabras:Acá me 
ban dicho ciertas mocedades.q has 
pafado allá. D o i gracias a Dios, q 
medicêjhas faíidp de ello bien/m 
ofenfa de efe Cavallero. Y pues 
ves quantos buenos, Y D E L L I -
N A G E ay en efe Rxyno, que ca-
da qual pienfa fer igual con el me-
jorólo te pongas en abenteza , pu-
diedola elcuwr de verte en íeme-
jantes cafos, S íc Es muy de notar » 
la modeftia del Duque, pues fien-
do Nieto de un Rey, y tan difícil 
en los Señores templarfe en cofas 
de eíte genero , le reprehende fe¿ 
vero,nioderandole la vanidad,qus 
podia tener de la Real íangre de 
fus Afcendientesj diciendole, avia 
enCaftilla tantos Ticulos Uuítres 
como èl,y oriundos de Reyes. Ef-
tb al parecer denotan aquellas pa-
labras , con que palia fu generof* 
Progenie,yDEL L I N A G E . 
Entre aquellos feftéjos j vale-' ifaefifa-
grias,ocupó la atención del Cefar, j t ^ q i , ^ 
fu gratitud a los méritos del Mae- r? -̂ ̂  Q .̂ 
ftro Aguftin'Pérez de Oliva , Ca- van,[aqui-
nonigodcla Seo de Zaragoza.Pòr faw de A-. 
fu Real cedula,dadaefte año en Ia raê<}ti' 
Villa de Valladolid a treinta y uno 
de Mayo , refrendada por luán 
Garcia fu Secretario en la Supre-
ma , y general Inquificion ( cuya 
muger D o ñ a luana Perez de O l i -
van era prima Hermana del dicho 
Maeftro Aguftin Perez ) manda a 
Miguel Ramirez fu Receptor de 
los bienes confifeados a la Cama-
fajy Fiíco Real , por el crimen de 
la Heregi^ en la Inquijficion de' 
Ara-
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Aragon > que por quanto el Arzo 
zobilpo de Sevilla Inquiíidor gé 
ncral avia nõbrado al dicho Mae-
ftro en Inquiíidor de Zaragoza,lc 
pagafe,mientras tuviefe eíe cai-go, 
cierta cantidad , que avia de con-
taríe , delele el fallecimiento del 
Licenciado Lope Gonzalez de 
Vgarte Inquiíidor. Y porque 1¿-
painos,qLiic fue cftc MacftroAgu-
itin Pérez,es de advertir, que era 
Olhitnes. H\'p de luán Perez de Oliva, y ílt 
íegunda muger Maria de Afín; los 
quales tuvieron al dicho Inquiíi-
dor , a Hhcas Perez de Üliva^na-
ridode Ifabcl Aguftin del Cafti-
l l o , Hermana dei Regente Micer 
AgulUn del Caffcillo , del Habito 
de SantiagOjPadreSjque fueron de 
Inan Perez de Olivan j que casó 
con Dona luaña'Zurita j Hija tic. 
íiueftro Coronilla , y SecretaYio 
Geronimo Zurita. Elle luán Pe-
rez, v Dona Itiana tuvieron i Do-
na luana Pérez de Olivan, muger 
de Miguel Rain de Montoro, cu« 
yo Hijo fue Señor de Montoro,* 
(áorá Conde?) v a íuan Perez de 
Olivan, Gobernador de la Cequia 
Imperial í cl qual casó con Doña 
Jlabcl Vaguer nieta de Juan Va-
guer del Confcjo de'fu Magcftád, 
y fu Secretario en el Supremo de 
Aragon , a quien los Reyes Doña 
luana, y D o n Carlos, atentos fus 
fervicios,y de Iuan Vaguer fu Pa-
dre( cuyo Hermáriü'fue D . Pedro 
Vaguer Colegial en el de San Sal-
vador de Oviedo, el mayor de Sa-
iam anca. Inquiíidor de Gerdeñajy 
Toledo,Regente en el Real, y Su-
premo de Aragon , Obilpo de A l -
cuer en Ccrdcña 5 que ella fcpul-
tado en la Capilla dela Anuncia-
ción de nueftra Señora en la Igle-
fa Catedral de laca' íii Patria, en 
an Sepulcro de alabaftroj 1c nona-; 
braron Ikyle de Iaca,y le hicieron 
merced de las Elcribanias de la-
ca,y Canfranc, en Bruíelas a diez 
y fíete de Enero de mil quinienr 
tos diez y Gete, y .confirmaron en 
Zaragoza a diez.de Máyo , el año 
liguientc, refrendada de fii Secre^ 
tario Don Vgo de Vrries. La de 
laca le conferva en íii familia , y 
delcendencia por juro de heredad. 
Elle luán Vaguer fue aquel va- iuan p*. 
lerofo Maeftrede Campo , con el vsMr St.* 
qual titulojdigimos, avia goberna- cetario. 
do la gente de Aragon en la en-
trada de los Pirineos , y toma de 
Fuenterraviajáyiendo fervido an-
tes en Ja de Jornay, E l Celar 1c 
armó Çavallerp ̂ f^gun.çqíta de ái 
Privilegio í ignadp^írl ip ¡^o: Yfc 
rxcSjciàdo en I ^ ^ ^ r e s ^ / i ^ i í i ^ i o é 
juntó a Ja ' C j ^ ^ i f | ^ u » j ç 2 > .çÇa 
veinte y l i m dç l^ l iQ^úo mil quij-
nientos treinta y píncoieílando ar-
mado en el campox'l dia mi/ino de 
labataJJajpor clos.ícrvici<js dice,y 
aver conítado,quc fus mayores te-
nían origen de infanzones, y Cá-
valleros gencrofqs..;Y.!a;Ja veivlad 
era aíi la narrativa, f ç g i m -feyte 
en un PriviJegio de) Rey Don Pe-
dro el Primero de Aragon, ciado á 
Guille Vaguer en Eiueíca, a 11. de 
Agoftó de 13 5 2 .y de otro del Rey 
P-Alonío , dado á Mateo,Vaguer 
en Calatayud a irj..¡¡do^Aíarzo de 
14,1 y.Poleyeron fus Ál^cndientes^ 
y^el dicho Iuan Vaguçr eí Palacio, -
y Solar antiguo dçuBiu de Linas ca 
la Val de Broto, Montañas de So-
brarbe, y laca, llamandoie.de losi-
Vagueres, como lo dicen; jas le-
tras , y Armas antiquilimas^efcul-
pidas en bronce, íobrelapiiertn.5q 
eftà Eiera de la Población; hite 
Iua;n Vagner gozava el Señorío, y 
Hpnpr de Seneguejcpn los Luga-
res de Arres, Senegue , SorripasA 
Xa-
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Xavierre del Obiipo,SatLie , y Be-
tes/Sant-Ius del VaJ,y algunas Par 
dináSjPatronados, y drechos ane-
jos al dicho Honor, que eftuvo en 
fu familia por mas de creciencos 
ánoSjlegun fe halla en inffcrumen-
tos treudales al Abad , y Monges 
de San luán de la Pena. 
Olivan, y • Iuan Perez de Olivan , y Dona 
ytgwr. Ifabel Vaguer tuvieron a D , M i -
guel Vaguer ,OLIM Perez d e O -
livan,del Confejo de íli Mageftad 
en la luntá Patrimonial da Aragô> 
Gobernador de la Cequi'a Impe-
rial , Señor delLügar de Arres, y 
dé lo ntíídfel HónÓr'de Senegue, 
y Saiit-Ius del Bal,a Don Iuan Fe^ 
lik Perez de 01ivan,y Vaguer Ca-; 
pitan de infantefiá Efpaiiola en 
Lombardia^y Flandes j donde fir-í 
Vio Cabo de diez Compañías, q ü ¿ 
i e entregó para lo de Caló el I n -
fante Cardenal Ferdinando, año 
tóil feifeientos treinta y ocho.Prc^ 
dieronle én tina vi tor ia , que ga-
no nueftro egercito, y a fangre 
fria le mataron loé enemigos.: Tu-^ 
vieron t amblen á Fíay Francifco 
Perez de Olivan , y Vaguer , Co-
mendador de San Per de Calan-
da}y Xaéieliy'de Cantavieja^de-la 
Ordfen dé'San luàh en AragôjGoJ 
bernador , y Capitán a guerra en 
Otranto del Réyno de Nápoles. 
- Iuan Pérez de Olivan Pádre dfcl1 
^ « ^ - l é ^ m í i d o r casó de primer M 'aai-
r S ¡ I ^ ^ . A n ^ d e Y d z . y e m r e ; 
i n del in* ótros>íttvo de ella, a Fray Francri-
^¡/icíor. co P ^ ^ à e Olivan de la Ordé dfe 
San luani á Ana Perez de Olivan, 
mnger delReceptor del Sato Of i -
cio en Valencia, Abuelos de Don 
Chriftobal Muñoz. Tuvieron ta-
Hen a D o ñ a luana Perez de O l i -
van5que caso con Iuan Garcia,Se-
cretario eii el Supremo de la I n -
«HuficLon , y a Don Mart in Perçz 
de Olivan , Abad de San Iuan db 
laPeña,Inquif idor en Cordova, y 
Calahorra, que fentenció a Mag^ 
dalena de la Cruz 5 a cuyo grado 
de Dodor aíiftieron en Bolonia el 
Papa Clemente , y el Emperadoi* 
Carlos Quinto quando fe coronhi 
al qual D o n Martinjqueriendo re-
novar las fepulcüras, que para fus 
Mayores, y decendíentes avia da-r 
do en gratitud el Convento de 
Nueftra Señora del Carmen de 
Zaragoza,junto a las gradas, y en 
la Capilla del Altar Mayor de fit 
Iglefia, hicieron nueva cwicefion, 
y cbnfirmàcion el Vicario general, 
y Provincial, con los demás Fray-
Ies de dicho Convento , en nueve 
de Agof to , de mil qitinientos cm j 
quénta y tres años , de la Capilla 
mayor jy Patronado. 
C A P I T V L O X i V -
Solicitad de los Dipuados dt zA -
Tügon j por quietar las graves 
difenfenes fobre el Obifyadê 
de Huefca. Procuré el Cefar 
lo mtfmo y y fatisfaeer a Us 
Principes Cbrijlianos fie U 
oprefion de Fsjowa; cuyo Po»-* 
tijice concorde con el de Oran-
geiremite^liMciosál pmpe» 
rador* 
O R muerte de 'Prüctpw 
D o n Iuan A l o u - . ^ dlfe't ' 
fode Aragon, y 
Navarra Obiípo 
de Huefca,co-
mo íc dijo , pre-
tendió fu Coad-
jutor D o n Felipe deVrries entrar 
en 
ira íliceefion de>Rc^^¡M^rol>r©; t l 
• Cbfar a Don ¡Aionfo de Caftro., y 
Piiios^Hijo del Vizctinde de Evol 
ten aquella Dignidad, fin cbníencir 
í e d i â e la pofeílbri a D o n Feli^ei 
{qúe iéftáva en Roma,y allá í ègui i 
elpIeito)por averié hecho lo de la 
Goadjucaria fiii fcdnfentimiéco fu-
yb que fe júzgáva iiècefarío j te-
niendo el Eriiperadof el Patrona-
do de las Igleíias,eri virtud dé Bu^ 
las Ap oílolicaS. Efta píobábilidad 
d é ambas pàirteSjbcáíionÒ il los Va 
; ledores de cada qual Muy graves 
difenfíonesjpero la jjarcíálidad del 
Vrries tenia mayor fcquitoiíléndb 
mas los amigos j y parientes de fit 
Hermano Moflen lúan dô VrxieS 
Señor de Nifailo: ñ y ü ^ á . ^ típjpo^ 
co el Secretario 'Don Vgd de Vr4 
' rkSjSefíor de la Bar odia dé Ayer-
béjPaíiente inayor,y Catídía de fu 
Lináge.Supo el Emperador qüaleá 
t añdávan eítas Cofas,y con defeo dd 
atajarlas al principió j porque, no 
Rcqüiflá ereciefen fus empeños y embiò a 
¿e/^íc/xj-Húefca a Mieer luari Perez de 
gado Fff- Nueros fu Advogado Fifcal en A -
ragon j el qual a quatro de Marzo 
notificó a Martin de Sánt-Angel j 
Pedro de Soto.Iorge Samper,Mar 
tin FornersPedro de Vera, Martin 
deíMolinojluatí de Vera,Domin-
Balcbnchan ^ Pedro de Aráu^ 
luán 4e-Eípm,Ahton Pdre¿ j luán 
deLobcraiGanonigxiS dela Iglellá 
Catedral i reprófcntaóttólápárte 
mayor de fu Capirulb j que pena 
de incurrir en rebélion¿ y diez mi l 
florines de orb j ti» diefeh real | y 
íiéluaí pofefsion de aquel Obiípa-r 
do,fin prefentár primero Egecuto-
riales, deípachados fegun el eftilo 
de la Cancelleria de Aragon 3 y el 
que tmiafe pofeíien fia «tftais ftirr 
i^ft^ribias,Jicx^^fe e l drdçBo j q 
tuviefe ai fuíqd!rç|ip, Qbi ípado, ;EÍ 
diâ íiguiéntc feivolvio a hacer | í -
tnil reqúefta al Cabildo a inilancia 
de Pedro Ferríàtideè ,de Y í a r I n -
fanzón i há^i tántèJeú la Ciudad 
de Huefca j Procurador del A d -
vogado Fifcal) y a ocho del m¡f-
hio mes reípondiciron, qué obede-
cerian. , 
Puefto^ en armas los de bná > y Wnenfit eH 
otra familiàiy fus feqimtes, turba^ a'fm^ ios 
ron la quietud del Reyhò j que çâ ie # y 
múypbrjudiciáluh riiptín j y üiasí ^ ^'l<,• 
fiendo de autoridad, ¡las cabezal 
ER yà Diputádõs D ô lüán dé A - u ^ •. , 
iragon Cá f t é í í ^ AnipoâaiMbf- ^ 
Ten.Aritbnio 3Sí0ftieç> Cãribiiigb id^ ^ ¿ -
J i fe téaná * E ^ k 6»ill4n de Pítk^ 
ÍFQ^E). Alvtob dé,M^jdoÁa, Mof- : 
^ n Jaynie Albíbií CítVcaJkrb, luán 
pbpbnés Irifaju^^i ^¿¿tifcí fcbpe? <= 
JCiudádànb de Zaragoza ^-.y Luys; 
He Sànt-Angeljpoí las ^niver í ídà-
des. Pero antes , que paíemos a 
nueftros íucefos,es de advertir, ^ ' 
efte año fe hallo el Gonfiftorio l ia • 
Diputado Preladb , q^ i í i f t i c f e í 
pues aunque en Ia Drimeía extrac-
ción làliò el Caítciían d,e Aíripof-
fca, i jd avieñdo Venido ,én el tiem?. 
po foiral a la jurá,fe procedió ¡üitic 
vaeitraccioiiíy forteò el Abad de 
Sán ViftwriáUjque.era Don Alonr 
fo de Caftfb. i coiTâbiiítoiláieh d ç 
Montaragon, al prefente nombra-
do Obilpo de Huefcaiyiio permi-
tiéndole venir fus ^rcftiibnes, a la 
luía * fue^ eitrA^to, D o n Gabriel 
Dort i ; Obi ípb 'cte Taí-azQna. i é l e 
iquül ilo fe halla en A d o algtihbj \ 
áíiftieféi íi bien debió ddifefeií' â , 
jtiraí y volvçrfe luego, por quan-
to en cierto Regiftço ;dí€é . è o a 
Guiílcín de Palafox Diputado > fer 
P l ó ^ r a d o r del Obifpó de Tara-
é z®-» 
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zona,y no fe nombra en otro; Los 
Ejiptftados pues, dcfeando atajar 
los inminentes males, que yà faee-
dian entre el fequito de los Vrries, 
y CaftroSjíbbre efta pretêlioiijre-
tirándofe muchos , yhaaendofe 
fuertes en Montaragon, Abadiado 
de D.Alonfo, acudieron al Cefafj 
con cita carta. 
Lo$£>»-„ S.Cef.Cat.Mag, 
futadcH J# El Capitulo de-la Seu de Huef-
tjtriben ^ ca GOn çus jecras nos ^ imbiado dos 
at Cefar j) Canónigos dellos;para que nos re-
íos efi i " ^r^c^eil^os inu^ grandes exceíbs,y 
4iilo$. *" efcandaloSidcí los quales lomos in-
' >> formados hacén algunas gentes co 
>> perfuaíion diabolicajíálicdo,-/aco-
>> giendofe en Mont?w:agon : porque 
»»como aquel Monefteño eílà cerca 
" de Huefcá,eii poco rato fe acuden 
«»imos a ótròs. Y aíl nos refirieron.q 
' , convatieron la cafa del Vicar iáGe 
i> ncfaI,qucbrantaron las puertas j íí-
" rièrofi lauy graveinente al Fiièal> 
" qtie efá PiresMtero en Sacros Or-
* nenes conftituido, per fona muy an 
* cianajè honrada: y mas, que a un 
Nuncio , que iba por cobrar cier-
' tas rentas para pobres^de lá'lünol*-
" na de fu lalieron de Monta-
" ragon tres, & quatsro , y le dieron 
"-tantas feridas , quebrándole, los 
i j brazos por dos partes, falla que lo 
)} dexafon por müerto,y crchen,que 
¿ y i lo f&íéE mas nos rofirierôn,que 
.,paellas gênees de mal vivir, pone 
},&htsp(>de los divinos Oficios den 
f >ts 0 eíi-la igleíia perfonas excomu-
„ nicadaS jiys entredichas , y qüe por 
„ fuerza, íçfiftiendo a los Oficiales 
M fegJareSjy Èclefiaftieos, los haeen 
„ citar alli en la Iglefia} porque en 
„ dias muy folemnes tes ha eonveni* 
„ 4 o cefar A DIVINIS,yfalirfce6 
« todo el pueblo de la Ig le f ia£ago-




menazan , que fino . continúan los 
Oficios Divinos , que; los han des 3» 
matar. E noíbtros/ viilo los maleà 3> 
hechos^y otros elc.indalos,^ muer- »» 
tes,qtie fe efp^ran , acordamos ro^»» 
gar, y.reqüsrir al Kígieute la Go- »» 
vernacÍG,toviefe eír. bien ir a aque^-»» 
lia tierra para .....¿ y quitar tantps,»> 
inconvenientes i que eftan apare--'» 
judos feguirfeiiE con efto,quan hu- " 
milmente podemos, fuplicamos a *» 
V.C-M.fe apiade de efta tierra j y . " 
por fervicio de Dios la quiera r e - ' » ' 
mediar,y átíatíigüaríq fera mánda,-* ** 
do,declarar lá jníticia j cuya esj y ** 
haciendófe :eft:o ninguno tendrá '* 
caufajpor'que fentirljè: y ali firio fé ** 
hace en breVes dias,ccrtificamos a, , 
V i M . que fegun la alteración >y '* 
r. . i . . ma l , que en efte Reyno hayi 5> 
feràn inrepãrables los males, que '* 
fe liguiràn:y en mucha ofenfa,y de '* 
fervicio de V* M . 6¿c. Zaragoza, a '* 
quince de Inlio dç epinietos rejn- '* 
te y fíete. ^ 
Otra efcribiefoii él ttíláno dia 
a los del Sacro Confejó j remitien-
doles la copia de efta carta , y avU 
sadoles, que las difeníiones naciftri . • 
del pleitó antiguo de Moiitarago, 
y dilación de íu Iufti6ia:y tambiea 
íbbrc la caufa reciente del ¡Qbifr 
pado dp J t i ü e í e A c r i v p g e c i d o e l 
odio en los corazones de las par-
cialidades} y que la parte q avia fu-
fado mas i no pudiendo reprimii: 
co fu filéciò las vejaciones,cjrata;Va 
defend erfe,pues-Ias Provifídnesla 
ayudavan. Pero viédo los Diputa-r 
dos,q tardava el remedio, ardiédo Cmífi» 
non más furor citas llamas* dieron ^ f * * * f * 
en veinte y feis de Julio fu Comi- 4 f s" 
£oii de cregiiâs forales a Moílèn 
Anton Romeo Canónigo ¡ de Ta-
razona^/a MoCen íayms.',Albion 
Càvalteí© >^arainipc«i<ii:Ias c n s i c 
- ' • ~ ~ Doa ' 
Don Alonfo de Caftro de unapar-
te^y de otra Don Pedro lordan dé 
Vrries, y Don Felipe de Vrries, 
-íbbre diferencias que traían , pa-
ra cobrar Ias rentas dei Obilpa-
do de Hueíca,y Abadiado de M 5 -
taragon. E l dia liguiente dieron 
otra Comi (ion en la milma forma 
a Don Alvaro de Mendoza Con-
diputado/obre lo miíino. Dcge-
moslos caminar al ajufte de eltasí 
turbaciones j mientras volvemos 
los ojos a ver como difpone fu l i -
bertad , prelo aun,el Papa. 
Apretado fe hallavá Clemente, 
del cerco ¿ y necelldad, áviendole 
dejado entre efos trabajos quan-
tos le avia ayudado a caer en ellos. 
Tlorencia olvidó al vencidojy pue-; 
íta en armas^apcllidando libertad, 
echaron fuera al Cardenal de Crp-
tona,y codo el íèquiÉcf de los Me-' 
^ ^icesjponiendofe la Señoría en Ja 
' j í m n a i g devoción del Ccíar.Algunósdela 
todot con Emperaclorjcomenzaion. 
nerai. 
' a áifcu'rrir fobre Concilio general, 
alegando una Bula del Papa lulioy; 
para poder elegir Pontifice,pnva-
do elprefentCjfi hallafen eauíapa-
ra ello.Clemente fentido en íu de 
tención largajtambien decia, que-
ria juntar Concilio Gencral,alegi-
¿ o la violencia de fu carcel.Llora-
V3 toda Italia la prifion de fu Ca-
beza con cefacion, y entredichos, 
fui decir JMtfa, ni celebrar qftcioi,' 
íegun.Io dlfpueilo paía fucefos fcr 
i^iejantes.Tambien cl Ceíâr , pra-
teftava. fanear fu intención en el 
Concilio general congregado. VlT 
timamente determinado a íiarfe el 
Papa del Virrey de Nápoles Car-
los de Lanoy,le Uamà a Romana 
va tratar de concierçosí Hallavafe 
eíle en Sena.y vino luego > pero e l , 
pontificc eftava muy fuerte en no 
al en ti r a lõ que era de razori > con 
que el Virrey diò buclca a Ñapó-
les. Topofe en el cànuno , con el 
Marques del BaJiro, D o n Hugo de 
Moneada , y Fernando de Akuxõ: 
Los qualcs le obligaron volver 
a Roma: donde aliitio con mucho 
fentimiento a la Concordia,quo el 
Principe de Ürange,caii fui é l , a-
juftò con Clemente , a feis de i u -
nio , con tales pactos : Que el P ó ^ CgttcoráiÀ 
tihee diele quatrocientos mil du- co/l e¡ Vi 
cados,cienco luego,y la reíta detro ckmnt t» 
de dos mofes : Que puiieíe en po-
der del Emperador el Callillo de 
Sanc-AngeljHoltiajCivicavieja.Ci 
Vita CaftelIana^IafenciajPaniUjy 
Modena > para que los tuvieíe el 
tiempo de fu voluntad.Q^ie el Pa-
paquedalcen el Caitillo ue Sane-
Angel Con los Cardenales aíilten-
teSjiiafta pagar los ciento y cinque 
ta mil ducados; y defpucs fel^efc 
a Gaeta, Ò Nápoles , a efperar lá 
determinación dol Celar. C^ic fe 
diclen rehenes por el cumpiuuic-
to dç las pagas. Que todos los; que 
cítavan en el CaítUiopudieíeníà-
Jir libremente , cxcCpco el Pontí-
hce, y Cardenales, y c a i t a t guar-
nición nueva.'Que id Santidad ab-
fulviefe a los Colonas, y falicndb 
de Roma dejaíe con la Rota urt 
Legado.Condiciones fuertes,, y de 
ventajólos a defefpcrados. 
Procedióle a egecucion de lo Fernando 
paftadojCncomendando Ja guarda deMartó^ 
del Caftillo,y de Clemcnce a f c r - ¡>u*tdA AI 
nando de Alárcon; a quien avian 
entregado también la perlona del 
Rey. Francifco de Francia.El Gni-
çardino dice,qiie tuvo ai Papa con 
gran diligencia, reduciédole á una 
habitación eítrechiitma, y con po-
ca Iibertad:voces , que no menos 
dió fu Rey Francijtc© contra el 
e x inií-
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mifmo Alarcon , y quiíb renovar 
cn*efta ocalion el Coronifta Fran-
ces por traer de efte fímil, en con-
fequenciajaquel accento de Fran-
ciíco tan fin razonj pues períuadi-
do el imindo, que ali fe trátale un 
Pontificejpodia creer avian hecho 
lo mifmo con el Rey de Fraricia* 
En aquella forma fe ajuftò lo niaái 
fi bien otras colas padecieron al 
fu. Reyjpor parte del Pontifice^paX 
ra que 1c favoreciefe > aunque dice 
Lope de Soria, que de las platicas 
de Don Mar t in inferia lo contra-
rio,!! bien de aquellos defigniós l a 
avia dado noticias el gran Canee-> 
11er Mercurio de Gatinara.Aíegu- i 
rava,que ios Gardeiaales de Cibo, 
y Cròtõna iban a'Paíma^ Piafen-
cíá^para que no fe entregafeHiaun' 
humor del tiempo. Ã Igunas Ciuda, con orden de demiente 5 y que la 
des3y Caftillos ño quiíieron darfe, : fortaleza de Salmoneto fe repara-
prevenidas de ordenes fecretas 
Andrea Doria , que tenia a Civita-
vieja,dijo,que la cntregaria,en pa-
gándole catorce mil efcudfes, que 
Ib le eftavan debjendo. Modena fe 
rindió apretada del Ferrares fu 
nial vecino. Parma,y Plafencia,pa-
fado algún tiempo,aprovechando-
1c del afligido Clemente todos 5 a-
migos,y enemigos. 
Vuneios Él Papa a doceídc l i d i o , defdc 
ie l Paf* elCaftillo deSant-Angel eferibiò 
ál Cejar. íá Emperador ^dándole noticia del 
infeliz fucdbjhaíia la prifion iúvó-: 
luntana,mientras no pagafe el d i -
nero afentado eti-la concordia.Ré-
mitiòle por fu Legado A L A T E -
RE a D . Martin de Portugal Em-
bajador de Don luau fu Rey,para 
qloajuftafe todoa guíto del Ce-
far.Quanto mejor huviera fido ad 
. mitir la paz , que por D o n Hugo 
de Moneada le propufo Carlos? 
•Ponderefe efta Embajada con a-
jquclla repulfa. A veinte y cineo de 
lünio llego D ó Martin a Genova, 
acompañado de un Camarero de 
Clemente. Afi lo avisó al Cefar fu 
va,con fin d é llevar al Pontíf ice, y 
Cardenales a ella; por averio de-
terminado afi el Virrey de Napo*-
1 es}y los Cabos del egercito I m p e -
rial. Nada de ló referido es duda-' 
ble^por el Breve de creecia) y car^ 
ta origmàIcs3que emos vifto. Poco-
tiempo defpues de terminó el Pa^ 
pa, que particífé a E í p a ñ a , feguri-
do Legado fuyó el Cardenal A l e -
jandro Fárneí io > concurriendo a 
cfo los Capitanes- del Emperador^ 
temiedo codos la cercana pefte.Pe-
ro AlejandrojCn viéndole librejho 
quilo venir a Efpana. ; j . Emhj¿ü 
A n como tuvo noticia de lo l u - ¿c¿ 
cedido en Roma el Cefar,no pudo^4¿or ai 
reprimir el pefar, mandando faf- í»8Kí^ff, 
pender las fieftas del Naciraicnta ¿ ' 
del Principe fu H i j o , que eítavau; 
para comenzarfe.Síntió la oprefía 
del Papa,como Rey Cató l ico , f> 
contó ag íadec ído , la muertedc> 
Borbon, a quien celebró exequias 
foícmnifímas.Envióluegoa Roma 
a Fray Francifco de los Angeles, 
General de la Orden de San Frá- * 
cifco3con Viurre,Miniftro de grã-
JBmbajador Lope de Soria, y que des prendas, para que tratafen de * 
por ellos enviaua a decir al Carde- paz con el Pontificesa quien eferi-
nal de Crotona el Papa3que no co- bió una carta llena de rendimien-
fintieíe la entrega de Parma, y toSjdejandole arbitro de todo 5 y. 
Plafencia > y que Don Mart in He- otra a los Capitanes de fu egerci-
vava inftruccion de hacer fupHca a co^Tiiandandolçs,^. cu codo cafo 
Reyes Dona Imm * y D# GétoSé 
pufiiefencn libertad al Papa, im-
po/ibilitandoíe enemigo, y afcgu-
randole amigo: defeos, que con-
cordavan mal con los de traerle 
prefo a Efpaña, como lo malició 
la pluma eftrangera. 
Cardenales dejafen las fuyas tan 
perjudiciales a ja pat, proteftandd 
en lo contrario á . quanto pudiefe 
padecer la Sede Apoítolica : Pero 
que todo avia íido en valde > rom-
piendo aun las treguas hechas en 
Á ñ é 
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Satisface Acción tan grave > y egecutada iú nombre por Don Hugo de M õ -
el Cefar a por el egercito Imperial , 1c pare 
¿os I r m a cj¿ a¡ ^efar neceíltava de fatisfac-
?e"f• i cion a los Principes de Europa, fin 
dejarlos en el informe de la calu-
niofa envidia , ò furia apafionada. 
Aíi lo hizo por cartas uniforme^ 
refiriéndoles fu mira aconfervar 
el Trono de San Pedro i y la paz 
común , tan felicitada por e l , aun 
con menofeabos fuyos; Pufo por 
teftitnonio ia libertad dei Rey jb'ra 
cifeo, y ocaíiones de tantos fenti-
niicntos,para cuyo deíãgravií>,xau-. 
ca,fino provocadojavia empúñadef 
las armas. Que aviendole dadoJo^ 
Eftados del Imperio tantas quejas 
contra la Silíá Apoftolica,en reve-
rencia fuya,Ios procuró acallar, có 
fentimientos graves de las Provin-
cias ÍÁ que íè nloftraro gratos Leo 
Decimo ^ y Adriano Sexto:pero q 
el fuccefor Cíemete mal aeonfeja-
do,en vez de promover la paz co 
el Rey de Francia , excito nueva 
guerra,en viedole fuera de la pr i -
iion, coligandofe con los Potenta-
dos de Italia, con fin de artojar de 
ella los Imp eriales, y ocupar el Rey 
no de Ñapóles , entre (i ya dividi-
do.Que aviendole enviado a ofre-
cer quanto pedia,y cõ perdida grã 
de de fu Patrimonio, jamás quifo 
acceptarlojteniendo la mira fiepre 
en Nápoles. Que hallandoíb folo 
le fue precifo acudir a las armas, 
para que no le defpojafen de fiis 
Coronas 5 y defender fus vafallos 
encomendados de Dios. Que an-
Ies de tomarlaSjre^uino al Papajy 
cada íii Embajador e ípecia í : QtiQ 
no hallando en parte alguna ateri-
cioiii ni fe, le fue predio amparar, 
fus vafallos, enviando dê Efpana 
armada a Napoles^y gente Alema-» 
na, en focorro de la que eftava en 
Milamel quaí egercito, tratado de 
recuperar lo'perdido, y focorrer lo 
neceíitado por la inValio de las ar-
mas Pontificias, fin fáBerlo él Ce-i 
farjni poderle detener fus Capita-, 
riesj.avia camimdaa. ELdmàatPr 
morizãdb al Papaj djquál de mie7 
4o, avia procurado. .treguas .por o-
çfeOiíjcíès coh ̂ í Virrey de Napo^ 
lesjque avia ratificado^ aunque la^ 
condiciones no eran para admiti-
das: Pero que el egercito teniendo 
el mifmó engaño, que padeció DQ 
HugOjtontra voluntad clara de fqs 
Capitanes fe pufo¡ íob^c"Romáv y 
falto de General âviâ -òbrádo -de-, 
fenfrenadamente algo menos de 
lo que publicavau íus enemigos. 
Que en el hecho atendia mas los 
juftos juicios deDios,queIa mali-
cia de lbs hombres , h i fu mterpo-» 
ficion,pues no avia mezcladofe en. 
el prefente cafo,por noticias, con-
fentimiento,ò voltihfâd; antes avia 
tenido in cr ei bU, péna de ve ru í t r a -
jada a Roma, y en tal cftado a fu 
Pontificé.Peropues a Dios le avia 
placido afi,era razón poner reme-
dio cada uno de fu parte en la 
Chriftiaudad, ofreciendo de la l u -
ya el Emperador, la propria fan-
grejy vidaipara quietud uniVerfal^ 
y fofiego de la Iglefia,, 
9} Sé-
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Serenòfe concfta carta el R ey 
Don luán de Porcugal.Henrico.de 
Ingalacerra dallado yà^mi t iò haí-
ta la corceíla de refponderle. N o 
obro mas en los ocros Pocenrados 
de Europa, a quienes les parecia 
íün efcuía el rigor irreverence uta-
do en R.onia,y fu. cabeza el Papa* 
Pero efte fegundo cafo no avia 
do tan fin egemplo j pues leemos 
en las Hiftorias a Inocencio Se-
gundo derrotado,y prefo por Ro* 
gero Key de Sicilia, ya Bonifacio 
Odavo reducido a. igual fortuna» 
por Filipo el Herniofo Rey de 
Francia.Pero fus querellasiaunque 
fe paliavan con reverencia fhgra-t 
da,no nacian de efe principio a lá 
verdad. Miravan por el v i r i l de la 
embidia las claras felicidades del 
Cefar i y no quifieran tenerle tan 
arbitró del mundo>y fuperíor a fus 
¡cofas. 
%ig* toñtra t i Cífat m r t los 
Rjyes de IniaUtma^y Prá -
cia'jCuye egercito , a fuerza d i 
armaSyentra en Genova con 
elfetjmto Frãgofo i y t a m í k n 
el Ce»de de Rjbagsrzjt en 
Jiuefca»donde fe toma fe f t ' 





N T O N i O de Leyva 
• enelEO:ado de Mila 
defendia con fu poca 
géte el nombre, y ar-
mas del Cefar.El D u -
que de Milan favorecido de Ve-
necianos juzgó en cj Ínterin de ta 
grave ocupación en Roma, cobrar 
algo délo perdido, aunque huvo 
de retirarfe maltratado, y refiftido 
de Leyva. lacobo de Medices Ca-
bo die feis mi l Efguizaros a expé-
fas de Venecia , y Francia, pueílo 
crí Cafal, experimente) aun mayor 
rota j porque amaneciendo un dia 
fobre el Antonio de Leyva, co to-
dos los Efpanoles,y Alemañes,en^ 
t ro la Vi l la a fuerta de armas^pre-
diendo,ò matando quantos eítava 
ei5 ella, falvo algunos que con la-
cobo de Medices efeaparon, con 
muy poco çrèdi to dé fu valor. Sir-
vió defÚè Milán Antonio de Ley-
va de.efcüdo firme a Lombardia., 
haft a qcie eritf Q en ella el campo 
Francesjcuyo Rey Francifco teinç 
rofo con la opreíión de Roma,mo-
ftrò alegria gránde en la muerte 
de Borbon;contra cuya fama,pues 
de la vida no pudo vengarfe por 
fu mano, pata Íatisfacer el enojo) 
procedió juridicamenteiy en vein-
te y fíete de lul io cí Parlamento 
á c Parisjfentenció al Duque Car~ 
los por incurfo en crimen de leí^ 
Mageftad, mandando borrar par* 
íiempre fu nombre, raídas las ar-
mas de fu PalaciOy y cafas, confif-
candofus bienes al Rey. Pareciò-
mal la vengànza,Çonira Borbõ d i -
funto>quando vivo causó tato hor-
ror a Íòs-Fráticeíès. 
E l Rey Henrico dé Ingalaterrâi 
no fatisfecho con la groferia de a-
ver dejado de refponder al Empe-
rador , envió al Cardenal Volfeo 
Arzobiípo Eboracenfc (piedra o-
fenfiva a tanto efcandalo padecido 
contra la Ley en fu Reynojal Rey 
Francifco,pidiendole gente de ar-
más contra el Ceíàr. Bien venían 
eftas voces con las que dava en 










Reyes Doña luana, y D . Gaflds; 55 
queria Henrico fer medianero de 
Ja paz r y bien pagava al Empera-
dor la galancenajquc hizo delpues 
en Falencia a qmnce de Seciem-
bre^por fu rerpeclo, pues teniendo 
fu Campo con la mayor pujãza fo-
fcre R.oma,ilainò a los Embajado-
res de IngalatcrrajCjue le avian fo-
licitado a la paz, aunque por cum* 
plimicnto folo,)' les dijo , que por 
atenciones de Henrico era conec-
to de levantar la mano en lo de 
Borgoña, y que el Rey de Francia 
dieie en refeate de fus Hijos , dos 
millones ofrecidos al Virrey de 
Nápoles , por los gados hechos en 
la guerra, ocaíionada por aver que 
-brado la Concordia el Rey. Fran-
cifeo pues, y el de Ingatacerra, a 
inftancias de VolfeOihcchaJigajCO 
voz de libertar al Papa,cnviarou a, 
Italia egercito podorofoi y posr i l l 
Capitán a Fraciíco Odetto de FoK 
Moníiur deLaucrech: y aí mifmo 
tiempo Embajadores a Efpañajpa-
•ra tratar la paZ. 
LosFranccfes pafando el Pia-
ccmvaff concedieron (acó a Bofco, y ptic-
-ftos fobre Genova, la convatieron 
por hambre , con ayuda de Celar 
Fragofo de[lerrado,quando las ar-
mas Imperiales fe apoderaron de 
cIla,incroducicdo los Adornos.An 
drta Doria con la armada Naval 
Francefa , impedia todo alivio a la 
Republica.Paso a fu villa en vein-
te y hete de lunio con veinte y fíe-
te galeras. Conftava efta flota de 
cien Naves, que tomó en Civíta-
vieja , y Puerto Hercules, por el 
fueldojque iedebia el Pontihcc j y 
ahornarlas pufo vandera blanca, 
jj<mificando no eftar fugeto a Prin 
cipe alguno 5 y porque no conve-
nia fe hiciefen mas poderofas las 




concertado preílo con el Rey de 
Francia, andava a veinte y uno dé 
lulio en fus galeras, con. titulo de 
Almirante, eíperando la armada 
del Emperador,q venia deCorcega 
para Genova con trigo, y vaít imê-
tos, y toda fe formava de nueve 
galeras, y algunas naves cargadas. 
Viendo que los Fragofos el ta vau 
una milla de Genovajllegando ca-
da dia h afta fus puertas. Te pareció 
a Fray Martin Martinengo Prior 
de Barieta,y otros Capitanes, falir 
a pelear con el enemigo , aunque 
fe opuíb Lope de Soria a efta re-
foliicion,juzgando feria mejor co-
fervarfehafta que viniefe el egeis 
cito Impçriaí de Rçma . A diez ^ 
pcho antes dei diá íalieron de, líi 
Ciudad Con mi l y quinientos i n -
fantes i que ál amanecer entraron 
el Monaiteriode San Vcrañoj pe-
í o deíôrdenátia la milicia en el i\\•» 
Co de aquel trozo vcncido,la codi-
cia vino a perderlos; porque repa-
randofe en el Celar Fragofo Cabo 
de la gente Veneciana, los recha-
zb,y iin mas rompimiento, que el 
de íii temor j huyefon la Ciudad 
adentro, quedando prihoncros e i 
Prior de Barleta, Aguftin Efpino-
Ía,y cl Capitã Bernardino de Cer-
vellón* 
Entró Cefar Fragofo de paz en cefar Fr*í 
Genova : fi bien antes faquearon ¿gofo cnCe¡j 
la vifta algunos de fu parcialidad la noy*. 
Cafa del Embajador Lope de So-
fia. De alli a tres dias el Marifcal 
Teodoro Tribuido tomó pofcíion 
de Genova por el Rey de Fracia, 
en nombre del Gobernador. Los 
del fequito Fragoío quedaron di í-
guftadosjpor no averie dado el go-
bierno de la Ciudad a Cefar Fra-
gofo.Los demás no moftraro mu-
chpfentimiçntOjporqéle ios Ador* 
nos. 
Año 
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iios3y Fragofos los tenían en aqué-
llas turbaciones. Eftas memorias 
fon fijas, y ¿opiadas de la miílna 
carta del Embajador Lope de So-
riajaunquc fienta Sandovaljque no 
llegaron a las manos. Y añade d i 
Soriá, qwe recobrada Genova,de^ 
fearia el Duque volver a regiría, 
como Gobernador püeí lo poí e l 
Cefarjaunquô al Embajador no le" 
parecia utiljpor faltarle la d i r e c d â 
en materias ardbas,pero que fu a-; 
nimo era muy EÍ|>añol. En quan-
tas cartas eferibe aí -Gèfáf ,eonVie-
ne en que íe perdió Genova por 
falta de trigo, y pcrfeverancia del 
campo Frãces por mas de un áño^ 
y que fuera difícil confervarfe, au-
que no haviera acaecido aquella 
batalla calltal i porque Lautrech 
marchava contra Genova coú to-
é o fu egercitOíeílando el Imperial 
tan de aíiento en Roma. Bel carió 
dice que mas la rindió la hambre,1 
epe las fuerzas dél enêmigojy que 
cogida Genova, Moníiür de Lau-
ÍO/ÍO «»-ti'e€k tomó £t Boleo poí páf tos , y 
dida. no pot convâte; L o contrarío te-
nemos por íin dLida,por lo que ef-
eribiò el Embajador al Cefar,def-i 
de Montogio a treinta de Agòftó/ 
donde eftava con el Duque.En to -
do lo íucedido no fe movia el egeí? 
cito Imperi al de la- gtiárda d é Cle-
mente , eíperarído el ajitft© de fu 
libertad3y quebraíitar eon lá ftémà 
la furia del Frances. 
€omifarhs Quango efte egercito infeftava 
del Keyno los campos de Italia , cuidadofos 
de *4ra.- los Diputados-Gomifarios del Rey 
£« en m t f n o de Aragon, llegaron a Huefca 
a ocho de Agofto, para componer 
las partes, que diícordavaft puef-
tas en fon de guerra. D o n F elipe 
de Vrrícs dijo5en pfefencia de lua 
de Sanguaíl Señor de Tfori ;^ Sc-
cas, lufticia de aquella Ciudad, y 
de luán de Lobera}que èl por fer-
v ido del Emperador, y de la Ciu-
dad mifma,ofrecia3que no entran-
do en ella el Conde de Ribagorza 
(Hada las partes de D o n Alonfo 
de Caftro)con gente de armas, ef-
tava prompto a deípedir las com-
pañías de Capitanes de fu parcia-
lidad. Agradécieroii los Conlifa-
nos,y circunftãtes fu de íéo , dicié-
dolejprocurarian lo fuplicado. E l 
Emperador eferibiò diverfas car-
tas fechas éñ Valladolid a veinte y 
tres dé Agòftòjdirigidas à D o Fe-
lipecl'ó Vrries > a Mart in Sella Se-
ñ o r de Alerre , y a íuan Lorenzo 
del Molino Lugarteniente del I t i -
íliciaUos quáles a últimos de Agor 
fto falieron de la Ciudad , fegu.pa-
rece por diverfos Actos, q u e a í u 
requirimiento hizo Luys Pilares 
Notario del Numero dé Huefca, 
en cuyas Notas fe hallan las cartas 
originales dél EmperadorvFraii-
cifeo Diego de Ainfa diée,que dio 
ellas cartas layme Morcat luíU-
ciajlo quál iio fue á í l , n i era lu f t i -
cia entoncesjíino Iuan de Sangue-
fa,y la ¿aitfa deí error fue leer luf-
ticia por luriftáiMicer laynie M o r 
cat i en nombre del Emperador, si 
diez de Sétiembre,rèftituyò las lía 
ves del Goro al Capitulo; 
Entohcés j y.fió eh otro tiempo, C'ohü de 
Íucedio la entrada del Conde de Ribagonr* 
Ribagoíza en Huefca/egun fe re-entra <*» 
fiere eti los papeles deíucafas y 4ríB*s m 
aconteció afijque pretendiendo el ^f'** 
Procurador de D . Alonfo de Caf-
tro tomar poíéíion del Obifpado 
de Huefca , por tener fu principal 
tres fentencias conformes 5 y exe-
eutorialeSjla faceio contraria, mu-
cha parte de los Ciudadanos , y 
j>ií?]¿lo,y la pareialidíid de la Cafii 
, . . . . . ... . . . . , ^ c 
•p 
Reyes DQííaíuam> y D. Gârlos^ 55? 
de Vrrea eftava pücfta encafiEtiaSj 
para impedir Ja entrada del Coij-
de , defendiéndola con muchas 
barreraSjCarros atravefados en las 
calí.esjcadenas, y numero de arca-
buceros.El Code, fabido el eftado 
de las cofas ( aunqu.c no hallo en 
Quarce,Lugar fuyo muy cercano 
a la Ciudad, mil vaíilJos de Riba-
gorza , que conducía Ramon de 
Mur Señor de Pallaruelo, Procu-
rador General de fu Condado,lle-
vando por divifa diferente gorras 
de grana,y plumas de galIo)que fu 
parcialidad podia correr gran pe-
ligro , y que el Gobernador D o n 
Miguel de Gurrea, y los Diputa-
dos venían a interponeríè para la 
fuípenííon de armas , aunque era 
conocida la ventaja dé los cpntra-? 
riosjfin eíperar los de R.ibagorza¿ 
acometiendo la 'Ciudad, f& fincrct 
por fuerza,còn perdida de alguna 
gentejque los vencimientos pocas 
veces fe configuen fín Íangre. Aba-4 
zòfe tanto > que fue el primero de 
a cavalícfjqíie e n t r ò e n cJla,fin que 
aprovechafe tener tomadas ias câ-
31es,y guarnecidas de arcabuceros, 
atropellando por todo,y rompien-
do los palenques. Fue muy feñala-
do el convatc,y a fu lado mataron 
los cavaüos del Gobernador de 
Aragon^y de Don luán de Torre-
lías Señor de la Baronia de A n t i -
lIon,yerno del Conde : Losquales 
montando en otros proíiguieron 
la viítoria. Mataron- a Mendoza, 
page de fu Camaraj que llevava el 
guión cerca de íu perfona: pero 
ellos fucefos no embarazaron la 
entrada;antes fe continuó a fuerza 
de muchas muertes del vando co-
trariojy faqueò la gente de guerra 
del Code las cafasde los de Ta par-
cialidad 4c 1 ° * Varies. Hçlgòf^ 
r r u VIL 
mucho el Colide, que lus valaílos ^ > 
deRibagorzá no huvieran JJ-ega-' },',..j 
do en la ocaíion,porque la entrada^ . ^ , 
fuera muy fangrienta» • 1 -•->•<-> 
• A doce de Udubre tomo Ia ço^-PofefiSpor 
fefion del Obifpado layme Biota f 0 ¡ ^ « 1 
Canónigo de Huefca, con poderes ^ 
deDonAIonfode Caí l roi y juro ^ ^ 
los Eftatutos de aquella Sata Igle-
lia.Ainfa dize^que murió D .Alon^ 
fo eíle año a diez y fieis de Novie-
bre , viniendo con tres fentencias 
conformes contra Don Felipe de 
Vrries.Lomifnio Blafco. Y hallo; 
en la relación de efte fucefb, que 
falleció de pefteen Sara , Ciudad 
del Reyno de Nápo le s , el mifmo 
diasque fe tetenó en Huefca pofe<j 
íioti de fu Obíipidoíean varios foi* 
los acontecimientos; de cfta vida/ 
y tatt' "poco durables fas gloriase 
Sábidala muerte del >• Obifpo D o í * 
Alonfo,MoíFen luán de Vrries S&í 
ñor de Nifano 3 prefeíntó al Cabil-
do los drechoSjy Bulas de la Coad-
jtltoria del Obiípado de Huefcajc| 
por aver fobrevivido fu Hermana 
Don Felipe,contendor,j fegun las 
Reglas de la Cancelíeria Romana^ 
vencia el plcito}y quedava pofefor 
legitimo j pues aun viviendo D o n 
Alonfo no tuvo quíeñ fe fe opuííe-
femas.Pero como no tenia Provi-
íiones del Emperador}en. quien cf-
tava ílempre en pie el golpe ente-
ro de la luíUcia j por tener drecho 
folo , y privativOjConéédido por la 
Sede Apoftolica, coa qui en fe l i t i -
gaba, para prefentar en las Ecle-
fiafticas Dignidades,.y tal Prefen-
taciòn nola èxhíbia D o n Felipe» 
el Cabildo no qüífo dar la pofeliõi 
antçs paíàron a nom bf amiento de 
Y icario General ,y Oficiales,fegü 
en la Sede Vacante f̂e acoílum-
ba , J çl C f % « » ̂  Cortes ¿ co* 
men? 
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Succefie de menZaclas ĉ  a ¿0 figuiente a eele-
O¿í(poj e» ̂ rar cn Monzon^nombrò en Obif-
ftutfca. po a Don Diego Cabrera>quedan -
dofe con Cu. engano Don Fclipeieí 
qual volvió a fu antiguo tema , d i -
fundo aquel ¡y el Emperador a no 
brar otro el año de treintajque fue 
el Cardenal Don Lorenzo Gam-
pegio, y por renunciación fuya, a 
pocos dias,a Geronimo dfe Oriaj 
Cardenal del Titulo de Sato Tho-
m à s ^ u e toinòpofeíion en treinta 
deDcciembre de mil. quinientos 
treinta y tres. Pero fiejido elegido 
Arzobifpo de Tarragona; reniin-
c iè a quatro de Mayo el añeí figuié, 
tejy el Emperador íirviendofe de 
prefentar Regnicokíviftos tantos 
ineonvenieneesjeligiò a D o n Mar-r 
t i n de Gtirreajel qual envarazadoi 
íbbre algunos encuentros con el 
Cabildo,en materia del juramen-
taren el ingrefo, y poící íon, no 
pudo tomarla .¿haftadiez de Ma-
ybíde trêir í tayeinepi aunque eri 
çl<mes de Iiiniq del ano antes, cotí 
treve düigeneía,fe le avia pafado 
la gracia , por Bulas deípachadas 
!«n Romaj 
CAPÍfVtó XVi. 
f roUj i éd tUi CtrderiaUs libreé 
\ M i e t í Papa.Sticefis félicesdè 
. I faLigA en tí M-ftddá de M i -
i*»* Muerto Carles de L ê * 
nfyitsyto&fMo en él V'tf-. 
reynkio de Wafoles Don H u -
go de Moneada. Fundación 
del Concento de las M o n * 
ias dé ssíltahàs tfi U C'mdad 
~^4 tg0xago i¿L ^ 
L A R G A Y A S E Carden*.^ 
l ap r i f ionde lPa -^ 
pa Cíemete mas t r*M*t i . 
dé lo que pare-
cía julto , y los 
Cardenales l i -
bres j juntos en 
Cõpendio Lugar de Francia, que-
riendo moftrar fus quejas al mun-
do,eferibie ron al Pontifice los lenA 
timientos vivos del fracafo , y co-
mo a fu ofiçio tocava ocurrir a ta-
tos mates. Quea í i lo avian hedioi 
requiriendo al Emperador no c ô -
fmticfe vituperio tanto ¿ y al Rey 
Henrico de Ihgalaterra , como á 
Defenfor de la Fè$y á Fracifco de; 
Franciajcomo Chriftianiíimo i pu-
fiefen el ombro cn libertar íü per-; 
fona,por fuerza de armas. Que te-
merofos de q el Emperador quific* 
fe vaíerfe de la ocaíion , y acrece* 
tar fu Eftado, quitando algunas 
tierras a la Igleí ia, y que el Papai 
y Cardenales prefos j y otros que 
creare a fu devoción eoní i rmen, y 
ratifiqué qualquiera donación ob-
¿enida de íiiSantidadj proteftavan 
de ndéonfentir ett innovaciones, 
donaciones que en tiempo de íi* 
detención hiciefe con los Carde-
nales prefos,y íi crcafe algunos: y 
cn cafo de fallecer Clemente, finL 
efperar los rcfcndos,dicen, proce-,. 
derián a hueva cleeeioò i en liíigari 
donde prieda cada uno venir libre,, 
y feguramen¡te,y q nó obedecerianí 
al elegido por los dichos Cárdena-, 
les, fi durante la prifion le eligic-
femfecha en Compendio a diez y 
feis dias de Sctiembre,de mi l qui-
tiientos veinte y fíete, fignada del 
Cardenal Senoncnfe Canceller de 
Franciá,y firmada délos en el re-
fidentes/MoÜraron fu ardentifimo 
eeÍo>s C^:denáles ,aun|uepudie-
"/ " ' " ' " '. raí* 
uaná, 
- táft aver Jcalkdo to imagiíladdri, 
• porqué^slCefar tenia en mas cfti-
macion íé* Principe Chriftiano j y 
"; CatoíicOjq Politico, Experimento 
ííi liberalidad muy prefto Italia j y 
Ja Cafa del Pontinec fu cxaítaciói 
pues cóquiftada por fus armas Fió 
rencia, la diò a los Medicci , y de 
Patricios afcendieron a fer Du» 
ques de fu Patria mifma. Tan d i -
verlàmente imaginan los hombres 
de otros hombres^ dejandofe arra-
ftrar de,enibídia,ò palion. 
t ¡ m U o '̂aS arfn3S poderofas de la liga 
de la liga ftodefeavan ver libre a Clemente, 
•yencedori pnes.liendo las mas fuertes para 
el Ccfar la blandura,y rendimien-
to, enfurecían al Leon Auftriaco, 
para fu mâyor ruina. Lautrech va-» 
tiò a Alejandría tres cüa$ cntei*os,a 
golpe tat>- fúribíà > y ayuda de JOSÍ 
¥eneeiaib$í4lí^^ h av ido» de re 
dir eon muy huellas condiciones 
lós cercadoSíGuarnecí òfe Alejan-
dría por ej Duque, yà quejofo del 
Frances en el primer lance, pues 
Contravíniédo a lo capitulado,inte-
tò Laucrech poner quinientos íbl-
dados de Francia en ella ; el qual, 
porno derenerfe en afedios /hizo 
crcgim con luán Cervcllon,Cata-
lan esforzadojGobcrnador de Ca-
fe de la ocra parte del Pò. Pasòlc,y 
lucigo el Teíin el campo de la liga, 
dejado por fuyaí; aBegebe, y Via-
giafa,ocho millas de MilS^ín atre-
verle a ccrcarla,ni convatirla^ por 
d credito grande de Leyra¿ Pkn^ 
tbfe Lautrech fobre Pavía > efear-
micínto un tiépo de Fracia.y vatida 
quatro días fín defeafo; arruinados 
del todo grã pane de fus muros, a 
inftacias de los naturales temero-
íos de otra como la pafada, en que 
padecieron tanto, huvo el Conde 
liudovic© 4« tratar pa^os CQ Lau-
0S. . €9 M- !>- »K 
,Y-(t 
trech > el guai cán-fus Frãnçjçjfes, 
citando en la. inrárlocutoria ele la Frances 
entrega, a la paróe rota del ibttroy A entran 
fin efperar rdpúefta* ni ateder. r a - : I ^ ' Á 
zon,arremcticndojentraron íaCiu-
dad. Gran víilor , y expugnación 
nuiy esforzada : Acordandofcios 
Franceiès de fu Rey alíi prilionc-
rojy Nobleza muerta en iús cam-
pañas,mataron quantos encontra-
van,dando a faco Iglelias, y Con-
ventos i refeatandofe algún Ciu-
dadano tres i y quatro veces; H u -
vieranla abraíàdo los Galeones, l i 
Lautrech no Jo.s reprimiera, al ca-
bo de ocho dias, en que no avian 
faciado fu crueldad los Militares, 
a qui mas irreverctes,que i l l a en** 
erara el Tuirco.Sí en los campos de? 
. Pavia fue pre/b el Rey Frdnciícoi 
Y muerta la Nobleza de Francia* 
fucedio a fraila» de batalla tettot 
fuivalerÍQ d é defeuidos 5 qí\Q dif-* 
culpava la ponfianza¿y íeguro ha tu 
ral} y a manos de los mejores Ca¿ 
pitanes,y Soldados mas valerolosi 
queen muchos /iglo, pudo ver j u -
tos la Campana Hlpanoía , y por 
coníiguicnce la mejor del mundo; 
Yà lo confeso Monííür' de flayar-
te al tiempo de no mentir, muer-
to en la de Viagrafa por el campe* 
Impcrial¿diciendü,quc faílecia go-
zoío , por morir GLORIOSA-* 
M E N T i i A M A N O S D E L A 
MEjOR N A C I O N D É L M V N -
D O . Defendió eAtoricçs a Pavía 
cercado Antonio de Leyvaj que ha 
aíiftir en ella e ík íeguda vez,camt 
nara Lautrecb a íbcurrecal Pont í -
fice neceíítado eu Roma.Pero qn'á 
do de otra inerte acoí labraron va-
Icrfe fus armas,ni guardar mas fe? 
- El Duque de Milan perfunaU l e t ^ ^ ' 
mentelblicicòa Lautrech, puHefe tf0^ atr€*1 
ccrcoa Milan, futpédiendo la jor - V " ? ^ * * 
naaa 3 
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nadà-á Roiüa cdñtiá los Iiúpéria-
les j cjué proinulgavan para iíbrar 
a Clemente; No era muy fácil la 
cmprefa eftando Antonio de Ley-
va en Müa'nty ali nó pudo acabar-
la con e l , facisfçtho por enconces 
con lá ocúpaeiotí de Genova ¡y Gõ 
' dado de Al ie para fu R e y , y pen-
famíento en Nápoles , â donde le 
coadueián enganado ítiltífelizfor-
tuna , y aféetiiofas peticiones de 
ValdenÓncí¿i legítimo íticcéfor de 
Rélkto3ültimo Dj-ique die Añdega 
via<\<jue pretelidià aqtfèl Rèyno. 
DaVâ por ¿üículpa la libertad ur-
gônte del Papa, y no queria finó 
íaíisfacer íu rabia eótrala fama deí 
Cefar. Bolviòfe mal fazonado el 
Duque, y Laú'tréeh delpidiò loS q 
iio guftavan de prof erguirla j ornar 
(¿a de Roma'. Confederóle con el 
¿ e F é r t á r á , y Mantua, y Florenti-
nes , muy contra él honor de Cle-
mente 5 a cuyos deudos los Medi> 
cç^içocaatites' ravialt deftenado 
de fu pâtrià i y fu fccftkucion üo fç 
avia pactado; Pero Lautrecli no 
tuidava mucho de efas átenfcio-' 
. ncs,quandò fu fin folo era vengaé 
Já pníion del Riey Fraiicifco,y da-
íxos padecidoSiAntonio de Levvá 
«n tanto, fe pufo uha noche íbbre 
Viagraíà con dos tercios. Y coivra-1 
iida!a toda hoftilidád^ía eixtró,ma* 
%&tidá i y prcndifehdo quantos- lá 
guamccian: Lautfeth- fentidoi deí 
jjailbefajenviò á l C o d e P é d r o Na-
Hsútw» çotí mtichá geiite del cam^ 
p ó d e l a Ligaselqiial, a viendo re-
ctjpqf ado aViagíafa3Ia fortifico de 
guarniciones. Por cl mes de No-
Canos «fc,viembrejdós dias antes, que fe fcõ-
Unojmm qluyefelalibertaddelPapaimufiò 
^ ^ • • c a Roma herido: de pefte el Vi r -
; r e y ^ ^ a p o l e s C a r í o s de Lanoy, 
' ; ; y ocupi» m . j ü f t á o Qoa Hugo de 
Mêêck&k, á;uáíjuê con poco g»ífeo Don Hugo 
de Clemente j que le aliorreieia> y Mona 
inás Viíeniiple çpticradeçiç fu libcr- ^irr(-y 
tadv mEmpejadof di;ò; çl M n ^ f 8 N*^' 
•pa,d0 'd^$Úmom ( fegáà losmgfeitu 
cn efta qçafion) al H i j o de Çarltíij? 
de LaupVjppr ios fenalados feryir 
cios de íti Padre, que mereeiçtQíâ 
leVáritas la gran.jQgÍ9;i :y È^àdo 4fr 
efte Cavallero %át> yalí5rqfo. 
. Por tííiiçr propicio à Dios entr? - 'ContenM 
tan fuertes i;iovimiétos de la Çhrif ^ ^ 'd" 
íliandad, f e tomenzò el ano antp- bas ™^* 
cedente Ufòbrica dei M o n i f t e r i o ^ 0 ^ , 
de Nueftra Señor4 de Altabas en \ 
Zairãgo^a^uyòííuójen tienipQ d^ 
ios Moros fe decia AtabaíFjy antes 
de erigido cl ConyçptOj.lá Iglefo 
contigua a è l , tenia efe nombr<?» 
Fundóle una Señora dcefa Ç;>}7 
dad , que fe decia Dona, luana d̂ ? 
R e u s / â q ü a l , dejando fel íigl o \ fjè 
iretirò al nuevo Covento con otra? 
Señoras imitadoras de fu efpiriçu. 
A.loS principios rip guardaron cl^ut 
Eira tan eftrócha/cotiio la votarort 
t i l e mifmo año (aunqne el error, 
del Amanuenfé en el Padre M u -
)c;ilip,dijoique el dé úiéz y . ^ete > ^ 
d ie i y ocho de 0&ut>re,debajo d^s 
lá Tetcera O r d é del S^afíço P ^ í 
dre Sian Françifco»: Su çdifieip;aií 
cabò dei Puete dç Piedra, es muy 
t^apa^siM apacibles yi íks a láJ r i -
be&ft del Ebrojy fd^ Vegas fert i l i-
fiiíias3que también fecundá Galíe-
^0:La Comunidad eS numerpíàj y 
íiçmprç muy obfervante. Dos dot 
mitorios de los tres,que la coitpo-
nen,hizo Don Hernando de Ara- . 
gon Arzobiípo de Zaragoza ? e l 
qual tenia alii una Sobrina,que; go-, 
beniò açjuella Cafa egempiarme*, 
te muchos años. A l cabo cff trem* 
táide elle j cuyps fuceíbtis-eferibi-
meS(,ferç%íftQ çílgÇéÔventopor. 
Mon-, 
R eyes Dona luana * y D. Gâríos* § i M ^ 
•Monja.Sjque fe llevaron del de Sa-
ta Catalina también de Zaragoza, 
y para Miniftra a la Madre Sor 
Maria de la Cavalleria, Anteceíb-* 
ra en el Oficio de Doña Anade 
Aragon,perfona de gra gobierno, 
y de la cafa Real de fu nombre. 
C A P I T V L O X V I I . 
Los Diputados de tsiragoti re-
presentan al Gran Cancelled 
en ¿Zaragoza algunos incon-
venientes fohre marcas con-
cedidas por el Lugartenien' 
te general ¡y hiedas publica-
das por el Kjgettte la general 
Cobtrnacion. 
A L L A VASE cl 
Kcynode Aragõ 
muy ncceíitado,y 
qual nunca le a-
vian viík) falto de 
panes los nacidos, 
y por la laca de 
carnes, y pan a Valencia , y Cata-
luña , v.t avian lubido a execiivos 
precios. Dctcrmínaroníe los Dipu 
tados a pregonar fu vieda , fegtm 
cftilo, y coíhunbrc antigua , y afi 
la hicieron ; pero como las mate-
rias eftavan tanrcfentidaS , dieron 
avifo al Cefir en íietc de lulio la 
tuTiefe por bien, pues era tanta la 
necciidad,y porque quando fu Ma 
gcílad vinieí c a Lorces ( que yà a-
via deliberado celebrarlas pref-
íto)hallàíe la tierra proveída. La 
carta llego a fus manos ; pero a 
ran maia íazon,(gracias a los bue-
nos lados, que tenia bien aféelos a 
la Patria ¡corno dirán ellas claulu-
las rtmitidas^on ocras^por ioí D i - . 
XX 
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pücados,eu qtiatrò de Setiembre a 
Moiíen Antonio Roxnco Codipu- " 
tado.Demas deíto hazemos íàbcr El¿rw, 
a V.M-como el Gülx;rnador nos „ perador 
diò la carta de íii Mageítac, y ex: „ Jen tide 
plicò Ja crehencia , y por ella p e r - ^ t°f 
cebimos como i i i Mageítac eít.i „ vipu-* 
rnu^ enojado contra noiotros, a „ taUvs' 
eauíà dela Vieda que hi zimos: di- „ 
ziendo que cita preheminencia es 
de fu Mageítac, y no de los Dipu -
tados, y paísòel dicho Goberna-
dor a otras razones, las quales ve-
nido)que íea V. M . de noiotros la-
brà,de nunera , que el dicho Go- „ 
bernador ha reuocado nuertra vie- „ 
da,y la ha fecho de nueuo deparce 
de fu Mageftat, con íü Prouiíion „ 
Real: en eíla manera 3 que el pri- „ 
mer dia hizo vieda de panes , y al 
ocro tlia vedó las carnes} y porque 
efto coca mucho a Ja preheminecia 
delte Reyno,ícrA bien , que codos „ 
juncamence con buen coniejo, eu- ^ 
tendamos por el defeargo tie nncf-
tros olieios, en lo que conviene al ) 
fervicio de íu Mageítac , y bien de it 
aquello Rcyno , ¿ c . N o obftantc 
cito íe hallan en los Regíítros al-
gunos inftrumencos, por ios quales 
el Confiftorio da facultad de facar 
ganado,y reítituir prendas , legun 
la vieda por ellos pregonada. 
Parciò de I tala Mercurio de GrtnCau* 
Gatinara gran Canceller, y pafan- a l l er in-
do por Zaragoza a la Coree,le en - formada 
viaron los DipucadoS el bien veni- ¿c to'io* 
do con Don Guillen de Palafox 
Condipucado , y al Doctor Micer, 
Alonío Muñoz de Pamplonadas 
que le infonnafen de loo antiguos, 
y prefentes diít;urbios3que no eran 
pocos,)- Ja inítruccion venia a cõ-
tener (entre otros)ellos putos mas 
principales- Que aviendo hecho la 
vioda de los pane$,y carnes lo? D i -
>> 
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V i l . . . . . . / . , c , 1 putados ci ano pafado , fegun las 
Ordinacioncs, y A ¿los de Corte 
cometida a ellos la poteftad,temié 
do la neceíidad,y hambre in miné-
tejel Regente el Oficióla general 
Gobernacion,con orden de fu Ma 
geftadjfegnn decía,revocada la d i -
cha vieda, volvió a publicarla, po-
niendo guardas de fu mano, que 
unas a otras fe prendavan, y la co-
petencia entre Jos Diputados,yRe 
gente era ocafion de tener atribu-
lado el Reyno, contra las preemi-
nencias del Coníiftorio, q avia de-
jado de reíiíHr la egecucion de a-
quelhafta darle parte de todo^o-
mo fe la dava.Que los Vegueres,y • 
Jueces ordinarios deCataluña avia 
fentenciado, y concedido marcas 
contra Aragonefes, autorizándolo 
el Lugarteniente GeneraljV trata-
. do a aquellos como a cnémigoSjíie 
do vafallos fieles de fu Mageílad,q. 
no avia mandado determinar la 
caufa por mas fuplicas hechas.Que 
OMt ftn cilas, y otras muchas cofas neceii-
C me i no radas de remedio,fin Aclos de Cor 
íemírãre- ceno letedria, y era predio fu jMá-
íweciifl ej". geftad viniefe a tenerlas , y con-
»« '«Kfolafe prefentcafusvafaíJos. Af i 
le rogavan intcrccdicfe con cl Em 
perador fu vcnida,pues los ánimos 
¿ e Aragon le efperavan cariñofos, 
humildes,y obedientes. Y ultima-
meine,quc las diferencias fobre el 
Abadiado de Montaragon entre 
Pon Alonío de Caftro3 y Don Pe-
dro lordan de Vrries avian para-
do en hechojdejando los lances de 
lufticia/igniendofe muchas muer-
teSjrobos j y faqueamientos de ca-
fas,convatiendo fortalezas, y ege-
cutando otros graviílmos infultos, 
y mayores , que fe eíperavan, íino 
mandava fu Mageftad proveer de-
remedio necefariojpara <| cefafcn.; 
Efto era en fuma lo que le repre-
fentaron. Eftimó mucho el Gran 
Canceller la viíita , y atento a los 
puntos propueítos, ofreció confuí-
car los con el Celar, inflando por la 
deciíion de todo , muy como el 
Reyno qui fiera'i Pidió , que nom-
brafen quie le foiicitafe en la Cor-
t e ^ aíi í'e ío encomendaron al Se-
cretario Soria para que con fu ac-
tividad , y afición procurafe agetir 
ciarlo.Eícribieron lomifmo a M i -
guel de Alcorifa, y que juntos am-
bos lo tratafen con el Canceller, 
Pero vifto,que fe tardava la expe-
dición de tan graves caufas,dieron 
en diez de.Setiembre otra inftruc-
cional Secretario Moífen Alonfo 
de Soriaj cuyos puntos principales 
eran. 
Que a cinco dias,como los D i - jR ê im-
putados comenzaron a égercer fu k l 
oficiojvino el Gobernador, lurado G0ferna.. 
en Cap de Zaragoza,/ otros i en o ¿ ^ j ! $ 
res con ellos áíGófiftorió deí Rey- v¿e¿ai 
no 5 y propufieron lo qiíe la expe-
riencia moítrava en la necefidad, 
extrema ¿ c pan por todo el Rey-
no j y fuplicaron protifion para dç, 
alii adelante , qüe digeron tocav* 
privativamente a los Diputados* y 
por tanto les rogaron fuefen fervi-
dos de hacer vieda de panes, y cae 
nes. Y fe ofreció dicho Gobernar 
dor a intervenir con los Adminif-
tradores del General, en la refac-
cio, que fe les debería hacer por la 
tal vieda. Que íe avia refpondido 
el Confiílono con eíliroacion de fu 
celo,afegurando el entéder en co-
fa tan j u i l a , fin levantar la mano, 
haftaíu conclufion.Que luego avia 
llamado fus Advogados , y otras 
perfonas practicas, v de experien-
cia en fimiles prohibiciones, y en-
tendiedo por mas de veinte y cin-
co 
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co dias en cfto íblo r avian íido re-
queridos infinitas veces por todos 
los Oficiales Reales, Cavalleros. 
Señores , y quantos tenia Zarago-
2a}y Aragon, publicaíen eíta vie-
da:pues dejarla de hacer era per-
dimiento del Reyno, informando 
muchos,que los Catalanes, y Va-
lencianos no entendían fino en íe-
ñalar paneSjy carnes, para Tacarlas 
defpues 3 y no acudiendo a la pro-
yifion de viedas íiempre uíàda en 
Aragon,quedaria en mayor penu-
r i a ^ necefidad que la palada. Y aíi 
fe determinare» publícarla,peníàn-
do aver hecho un fervicio grande a 
Dios,y a fu Magcítad, reítauracio 
de lu Republica, aliéto de los N o -
bles, fatisfaccion a la íuí l icia, ref-
pueíta a la mifericordia, y defaho-
go a los necefitados > fin pen/àr 
ver violado punto de Rega l ía , ni 
juridicion del Principe, por las fi-
guientes razones,que algunos pro-
curavan no oyeíb el Emperador. 
Porque fi allá fe decia por algu-
nos Aragoncfes, olvidados yà de 
fu naturaleza, Fueros , y Actos de 
Corte , que cila vieda tocava a íu 
Magcltad,y no a los Diputados} le 
pautados refpondc 
,quG lean los Fueros, en 
quienes fe verá el poder, que el 
Rey,y Corte general les dieron:en 
virtud del qual Te hallarán en los 
Regiítros de la Diputación infini-
tas viedas , y refacciones al Gene-
rasque ellos unicamente avian he-
cho:punto,que fin tope avia conti-
niiadofe,haita que el Lugartenien-
ce Moflen luán de Lanuza corne-
zò a alterarle.A la firma , que por 
el Fifco Real fe avia obtenido a fu 
favor en la Corte del luíticia a cer 
ca de citas viedas, confeíavan íer 
aíi 5 pero que los Diputados pafa-
das, andando e» lucha con çÍLu-
M, o. 
Out U —* 
vieda. fie-
fre á't po-
dida h a -
cerla loi 
gartenicnte firmaron por la Cor-
te , y fueles luego admitida la fírr 
ma , y queriendo contrafirmar el 
Lanuza,fue repelido:haíta que def ^ 
pues importunados los de la Ro-
tare admitieron a contrafirmar: lo 
que de juíticia, y Fuero de Arago 
no procedia } porque admitiendo 
al Rey a contrafirmar , el drecho 
eítava en las armas.Ali,que el dre-
cho de los Diputados a las viedas, 
lo tenian por Fuero del Reyno , q 
dice,no fe pueden hacer fin volü-
tad de los ricoshombres:en virtud 
del qual los Diputados eítavan en 
pofeiion de hacerlas } quando 
lo pidiefe la necefidad común} co-
fa que fiempre íè avia obfervado, 
fin perjuicio de la real preemine-
cia, porque la obíèrvanqa que d i 
peitniíb a fu Mageítad para ellaSj 
no derogava la preeminencia , y 
pofefionjque los Diputados tenian 
por fu Mageltad,y los quatro Bra-
zos de fu Corte. 
Suplicavan al Secretario, foliei- „ , 
t a í e a í u M a g e í t a d c o n peticiones p^oww 
humildes,y rendidas , mandàfe re- ¿t[Gober~ 
mediar tan notable agravio, como nador fe 
el Regente la Gobernación avia atajafen» 
hecho a los últimos de Agoíto,. 
pues no folamence con fus Prego-
nes mando vedar los panes, y car-
nes,mas aun revocar, como de he-
cho revocó,la vieda hecha por los 
Diputados,a quienes como a Pro-
tectores de las libertades de eíte 
Reyno,lIegavan cada dia los fenti-
mientos dèl,y alteraciones por co-
fa tan inufitada,y nunca vifta; y aíi 
no podian dejar de ii»porcunar por 
íu remcdiojporque íe fabia de cier 
to , que el Gobernador avia dado 
licencias para facar muchas cofas 
vedadas^n daño de la coía publi-
ca 4e d t c Reyno; pues yà por eito 
"Año 
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no eran obedecidas, ni temidas las 
guardas, ni mandamientos de los 
Diputados en Tablas, y Puertos; 
cola que diíimulada, y confentidaj 
avria puerta a la ruina total,y def-
truccion del Reyno i jjuies lo que 
avia hecho el Gobernadur aora, 
quando fe le antojafe a èl, ò al L u -
garteniente general,paíària a ege-
ciitarlo,y aun a vedar los vinos, la-
naSjazafraneSjy otros comercios,q 
fon toda la vida de los habitadores 
de Aragon; para que defpues con 
licencia luya diefen facultad de fa-
carlo a quien bien viílo le fucíe: 
coft que Te perderían las Genera-
lidades del i^eynójtodo de fus mo-
radores,y ios teníales cargados ib-
bre el Generaijcefando la fatisfac-
cion de fus reditòs,y de tantos ofi-
ciales como el ReynO fuílentava,y 
íatisfacia córi las rentas de las Ge-
neralidades,que turbandofe, y ve-
nidas a tal aniquilación, faltarla fin 
reparo. Que aun viendo los Dipu-^ 
tados alterado el Keyno , y dividi-
do en murmuraciones, no avian 
querido juntar fus quatro Eftados, 
para aconfejarfe^ot no caular tur-
bación , eíperando de fu Ceíàrea 
Mageílad,como de Padre jufto , v 
Principe piadoíb, ver refguardada 
Ia luílicia. Que yà al Gran Cance-
ller fe le avia dado relación larga 
de todo, y verdadera noticia : el 
qual como recio íuez , y ceíofo de 
la" conciencia, y fervicio de íu Ma-
geftad, ofreció hacerlo remediar, 
de manera , que el Reyno no que-
dafe quejofo,ni defpofeido, y me-
jor fervido el Principe. Piden al Se 
cretario vuelva a acordar ellas ra-
zones,y promeíà al Gra Canceller. 
No obltante, proliguieron los D i -
putados en los Pregones de vie-
das , como confia de fus j ^ ç g ^ 
tros,pafandoí^ efte año en tan pe-
nofas alteraciones. 
C A P i T V L O X V I I I . 
L'thre del todo Clemente Séptimo 
defofrifionihtce 'verdadera 
amifttd m el Ççfrr ; wyg 
Bermano el ¿¿rchiduque f e r 
diñando fe cotona J{ jy de 
Hthemifi i y t s eh$0 K j ) M 
VngriaiMójfen I m n Garda 
Secretário del Cef*r,yJu H i -
jo armado sCav filler 0$. 
Lego en fin , al ca-
bo de tantos dias 
el de la libertad 
del PapaClemc-
te,aviendo cum-
plido los paclos 
en algunas pagas 
de dinero,y feguridades dadas por 
lo reliante. Abrazó reconocido el 
Pontífice j muy de veras, la amif-
tad de Carlos,y mas viendo la po-
ca atención , que los Franccfes 
avian tenido a fu perfona al tiem^ 
po de la prifion,y en la confedera-
ción de Florencia, folo mirando fu 
interés. Era grande el animo de 
Clemente, y ah aquel dia ocho de 
Noviembre,hizo muchas , y gran-
des mercedes a los Imperiales. 
Creó Legado deAnconaa Pom-
peyo Colona Cardenal , el qual 
diò un riquiíimo prefente al Papa. 
Los rehenes de la pa£ con el Ce-
far fueron cinco Cardenales , que 
pueílos en poder de Pompeyo,l!e-
varon a Sublago dos, y tres a Na-
poljjsjcon trato hunwúfinio. Las 
cou-
del l u p a 
en f u i i ' 
R$|es Dona kaâa, yO.SárSs^ 4$ 
cotldicíancs erati unas coñ ias dei 
-cerco dei CaíHiJo de Sant-Angei 
añadida Tolo aquella,que no fe pu-
dieie tenet por iibí-e, harta a?er lie 
gado a EfpoIeto,Orbieto> ò Pero-
ia.Recelòla muclwj por temer al-
gún deíacarojocalionando íus mie -̂
dos la poca làtistaccion , que tenia 
de Don Hugo de Moneada , pri-
mer oprimidor de fu Magcltad-En 
comendòfc a la buena tc dc Lnys 
Gonzaga,Marqucsdc Holtiano, a 
•quien llamaron Rodamoncc , PaA 
dre de Vefpaíiano Gonzaga Cio-
lona;y coneercado cl dia,y ora , ia-
iiò a primera ndehe cl Papa disfra-1 
zado de Mercader. Efperavaie en 
los prados de Roma el Gonzaga 
con buen numero de Soldados, y 
con diligencia le condujo a:Üubie-¡ 
íOjtermino fijo de fu iibert^daBc^ 
jaron libre a Roi tó los rm^eriálesr 
quH cebados en fus del icias, y gai-
tados en los deleites, avian Faltado 
no poco al valor antiguo , que ad-
ífikaron lâs anteriores Campanas 
de LombaJrdia. Hallòfe por eíocn 
los primeros encuentros con poca 
fortuna , harta que volvieron a iu 
nativa dertreza. Deíde Roin'iv en-
derezaron la marcha contra Lau-
trech , delcoios de venir a las ma-
nos,porque ertavan algo falidas la* 
armas por-aquel la parce. 
T- A primero de Deciembrc He-
do Key de garén a la Ciudad de Braga hm-
SuhJnia,} bajadores ác\ Sitado de los&aro-i-
elttto de nes Nobíe"s,y Ciudadanos, acom-
' rngm. panados de mas- de trecientos, y 
cinqucntaxavailos, y en audiencia 
publica;cclebratoft' la auguración 
del Infante Ferdinando,Hermano 
del C e ü r Archiduque dc Aultria,; 
en Rev de Bohemia , dándole la 
obediécia de parte de aquel Rey-
no,como a íü Rey,y Señor.Vinie-
ron aíi mifnwjJos Embajadores de 
Moravia aíiitidosde docientos, y 
cinquenta caValkxŝ y le oírecieron 
obediencia,como a dueño, y íbñor 
dc aquel Marquelado. Aunque 
Ferdinando era lucceíbr legitimo 
de Vi>gi"ia(pot- cllar dc muv anti-
guo reciprocamente vinculados el 
Sitado de Vngria, y Aultria ) d i -
fiinto íu R ev laiys en la de Muga-
zo , porque no juzgafen queria al-
terar la elección de íus Revés , les 
dejo congregaienDieu,y cligiefen 
Rey,le.gim la colhimbre de aquel 
Reyno.SnHn la Reyna de Vngr.ía 
viuda, el Conde Palatino , v otros 
Potentados convocaron a Dicta eii 
Poíbnio; pcixi como nunca duer-
me Ja cmbidia.,liamò a orra,coiitraí 
kiS Leyes del Rcyno, luán Zapof 
lia Conde de Zips,.y Bayboda' ¿ó 
Tfaiililvania,por mãdaríe cri ellas,» 
que falcando cí Rey,na puedan ju-i 
tarla.íino la Réyria viuda, v el Cei-
de PalatinoiHi'/.oie elegir Rey en 
Alva Real.ulurpando la Corona.q 
tenia en dcpoíko,juramentado de 
no entregarla)íinord cféíto enDie-
tauniverlàl,yiegítima. Dominga 
diez y íeis de Deciembrc,fuaacía^ 
mado Ferdinando Rey de Vngria. 
luán Sambuco dicc,que íc coront> 
en Alvarealjdia de San Emcreciot 
Hijo de San Slleban Rey dc V n -
gria,cuyo.1; nombres pufo en el Ca-
talago de los SStosiSenedicto No-* 
no.El-Bayboda,fabido lo hecho,-^ 
queaícrdinandtóleavian dado la 
obediencia las - Embajadores da 
Croacia,y Efclávonia, po quifw ef-* 
perar guerras,)'' le pasó a Polonia* 
AI cabo de algunos anos fe le ref-. 
tituyò la Tranlilvania ^ o r rueg-JS' 
del EmperadorCarlos Qunito , y 
otros Principes.Las noáciuS preíeií 
tesXoü de cartas diferentes eferi-. 
f 3 tas 
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tas por Gabíiei Sanchez Secreta-
rio de Ferdinando, que fe hallava 
prefente a eftos fticeíbs, y los ayi-
íàva a MoíTen Luys Sanchez E m -
bajador de Veneçia.5 y eíle al Ce-
far,y amigos. 
iutgn co A doce de Deciembre negó, a 
int ld C5 Bwgos, donde cenia la Corte el 
FraJclfes. Ceíar,un Secretario dei Rey Fm-
' cifcojdiciendo traia ultima refoliu-
cion de paz , los Embajadores de 
Ingalaterra,y Francia prefentaipw 
un Memoria l , mudando en èl dos 
cofas de las, que avian pactado en 
Palencia. Pedián fuefe primero 
reftituido el Duque Esforcia, ynlp 
ie decidiefe en juicio fu caula) y q 
a Genova, y Afte no queria dejaí-* 
las fus Reyes, ni retirar el egerci-
to^antes de reeebir los rehenes del 
Rey Francifco. Conoció íainten-i 
cion el Cefar,y mandóles intimar, 
fi tenían mas que decir, y comiíion 
para alterar lo capitulado en Pa-
tencia.R.e%andieron ¡.que por: feien 
de paz, fe apattavan de 1Q tocante, 
al Duquejpero nocnlo de Geno-; 
va,y Alle,y que entregados los rc-r 
henes fe reíti tuirian, y retiraria el 
cgercito,pena de treciétos mil du-
cados, cuyos feguros de confíajiza 
íepondr ianen manos del Ingles-.. 
Primero dia de Enero en el figujé-
te anQ,madò notificarles el Geíafi. 
que no daria los rehenes, hafta ^ 
el egercito fe huviefe retirado , y 
xeíUtuido las Plazasjy que para fe-
guridad de aquella entrega, daria 
Ja miímaque los Franceíes , y en 
poder los rehenes d d Rey Henri -
co, para quitar del todo difeníio-
nes.Pero los Embajadores, que las 
bufçavaiijapelaron a que no tenia 
poder para admitir tales noveda-
des,ni tiempo para aviíâr a fu Rey 
de ellas,por traerle i i m i t a d w d S ^ • 
cretarío, y con las codiciones prq-
pueftas por, ellos 5 y a la verdad a 
nada de efo venia, lino con Carte-
les de defafio al Çefar,y amenaza 
de fu Rey3papto,que .íalieron a luz 
« l año íigLtiencje,con tanto credito 
del Emperador. 
Concluyaraos el qüe feguimoSfl iuanGart 
con las memorias del famoib Ara,- Secte^ 
gonès Moilen tó» Garcia,del Cõ tario <iel 
fejo del;Emperador,y íli Secreta- Cefar a r -
rio en la general, y Suprema In - ma do Ca-
.quilicion>a ciiyo generólo origen, vdhre. 
meritos,y fervicios,atento elCcfar, 
armó Cavallero, prefente Henri* 
co Conde de Nafau}el Marques di$ 
Cénete fu Camarero mayor, Caro-
los de Paupct Señor dç tachaulxj 
Comendador mayor de Alcanta-^ 
ra,fu. Camarero j y de la guarda d<$ 
fu Reaí períójia > Arifteo Marquen 
de Ençiíòjluan de Memoraníi Bar 
ron de Curriera > Luys Gener Ba-
ron de Enfo, y otros muchos N o -
bles, fegun coníla del Privilegio^ 
Imperial de fu Cavaíieria, dado ea 
la Ciudad de . Burgos a once del, 
m e s d c D e c i e m b r e , a ñ o mi l qui-r 
nientos veinte y. :/ie.t.e. Efte Iuai>ü 
García tuvo de Dona luana Pe-r-
rez 4c Olivan fu muger , entre o-, 
tros,algunos Hijos,de quienes por? 
infigne .ornamento de la Patria/^; 
avrà de hacer memoria en los fi-
guientes años. 
Mientras la lalud, y dicha nos 
deja llegar a ellos, advemrèmos 
algo en fuma. El primero fue D o Don /J(a 
luán García de OJivan, Canceller GaS£ij ^ 
de Aragon catorce años ; Comifa- hifeo de 
rio de la Cruzada muchos , Con- Vrgel. 
fervador de las Ordenes Militares, 
de CaJatrava j Alcantara,.y. San-
tiago , Confukor del Santo Ofi-, 
cio,Viíitador , y Inez de Reíídea-
cia é ç los.Qficiítfçs Reales) ̂ 4e~ 
. ' ' Han 
iiaii del Ceíar ,Gobernador, y V i -
fitador de la Cequia Imperial, A -
' b id de k O , y <,biípo de Vrgel. 
• También tuvo a Doña luana Gar-
cía de Olivan , mueer de nuertro 
primer Coroniíta el Secretario Ge 
ronimo Zurita. Otro fue Felipe 
Garda de Olivan , Capellán del 
Rey Tclipe Primero de Aragon. 
. Tuvieron también al Secretario 
T Gar Geronimo Perez Garcia , a quien 
cia arma- c* ̂ ^ p e r a d o r a r m ò Cavallero cn 
do Cava. ôs R^aies íòbre Tunez , Hgun cl 
Itero. Privilegio original,dado'a vemtc y 
uno de lulio dc mil quinictos trein 
ta y ciucojpor losnuritos, dice, y 
fervicios de fus Padres, aver veni-
do iirviendolc cn cl egercito a Tú-
nez, y citado en armas íbbrcla Q o 
leta,liafta expelidos de cila los Mo 
rosjpor cl campo Católico. Y aifer 
¿eique bueltoa íervir a Tunez, Jç 
armo Cavailero , antes dc invadir 
Ia Cuidad , Jada a demencia c l l i -
guiente dia,eij que abrió fus puer-
rasfugitivo el Capitán Barbarro-
ia , con gran numero dc Turcos, 
{AoroSyy Barbaros. Era yk enton-
ces Merino de Zaragozas del qual 
oíicio^vacantc por muerte dc Juan 
Uolluz , le avia hecho merced el 
Emperador,por íu cédula dada cn 
Bruieias a diez de Marzo, año mil 
quinientos y cinquenta; cn cuyo 
mes dc Abri l a veinte y feis juró 
del dicho oñciofu Procurador lua 
Vele de Meccli en poder dc Don 
Pedro de Luna Conde dc Mura-
ra^ Virrey de Aragon.Fue Cava-




y uno,en q(.iedice ,fe alegra de ííi 
llegada a Portugal, y de lo que le 
avila aver hecho en el viage , y en 
el dorio de ella Ce lee: Por la Key-
na dc Francia. A l Comédador Ge-
ronimo Pcíez Garcia.nueltropri-
mer Secretario, y dc nueitro Con-
fejo. 
Adriano Garcia dc Olivan quar ¿ d r u n a 
t ó Hijojftie Merino de Zaragoza, Camama 
t murió Capitán en. Ja jornada de pitan i 
los Gelves. Era Gentilhombre de 
la Cafa de fu Mageítadjy vino def-
dc Mecina por Palermd, con inf-
trucciones del Virrey de Sicilia D . 
luán dc la Cerda I^fique de Mccü-
na-Celi,a íewantar ^cnce c n E f g i -
na contra el^ufcq-i que fe temía 
veíidria aqueia^o ¿bn fti armai^l. 
Parahacer «iUçv^jujlabr^ (¡S -
pitan (uno deJosqL¿iófcp ^je qifati 
de correr la Marmajdc trecientos 
Arcabuceros Efpaiioíes, en MecU 
na a veinte de Enero de mil qui*-
nicntos cinquenta y ocho; y volvie^ 
do yà con l i i gente le kiccdieroa 
en Alicante aquçllos topes con el 
Capitán Zapata, que fe dirán a fu 
tiempo, y terminaron en hacerlos 
amigos el Duque,y otros Cavallc* 
ros , con mucho credito de nuek 
tro Aragones Adriano. Fijó en. 
Brufelas un famoíb cartel de iuf-
tas, y la Queftion era, íbbre q u » 
Adrian Garcia decía * que íi hu-
viefe diez Cavalleros, y de ày ar-
riba, que eíluvicfentan bien ena*< 
morados en aquella Corte , y d i -
gefen querían mas a íus damas, de 
lo que era querida la Señora Ti lo-
Embajador a PortugaI(donde mu- ya, Hrmafen fu nombré cn d car 
riòíde la R.eyna Leonor de Fran 
cia.E vifto una carta de efta Scño-
ra,dada en Bnifelas a fíete de Fe-
brero de mi l quinientos cinqiiema 
tcl Miércoles por todo el dia,y les 
mantendria una juila de targeta 
en el Parque Viernes, deíde las 
tres oras dí:la tarde> haita pucito 
el 
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élSol , r icndoIuecès el Conde de y premios eh èl éxprcfados. jÉm-
Mèlito,v Don Pedro de Cord ova, pleo fruclaofo de la Nobleza^ivq 
con lieêcíâ deí Eraperador3ar mas, • deben egercitarfe fus pofeedoresí 
C A P 1 T V L O X I X * 
L p S E M ^ i ^ D O K ^ E S D E F Í ^ ^ C Í t 4 s M G c J -
Uierra ¡Florencia ¡y Venecia fe defyiden del E mperader 5 a quien los 
- Bueyes de arwas Guienay Clarenc^ao intiman rompimiento uni-
<verfal. Kjfyonddes elCefaf¿ypreviene al Gphrnador 
^ í ' ' : de Kj/fiUon y Cerdantité ] • . ; . . : . . • . . 
!Í . -0 ' 'MÉN'ZAMGS 
' 'lôs fucefcs del a-
nomi l quiniencos 
veinte y oclio3po 
- èò-.feliz alas ár— 
mas del Celar eü 
' • • ' ^ y ~ > ' :<<> fus-prioeipioSjaw-
•qtteial finde Ma^dr^eredito qual 
•«U|ica t iesòn: las; fcámpañas de.?I fai-
•EávtíndiBndõíeH ellas ©1 tefon l i ie f 
« ede í Rey Fkaitaáícpj, y.malos dê -
feos de Ja Liga. Todo fue iiéceía* 
rHí,para qué eonociefe,que contra 
elilnvióíifim'O- Carlos obravan -po-1 
co las furias^refgüardado deíl i ju-^ 
ítieia valerofa. Y porque los pun -
ios tocantes al deíàfio perfonal del 
-Emperador,y Rey de Francia, pa-
ía ron , celebrando Cortes genera!-
ksbn Aragon el Cefar , referiré-
BiGs/eílòs con alguna mas extent 
fKsn'.desIa acoíkimbrada en lo qúet 
tenemos:por menos próprios. 
tmhâja— ~. ConocierGit los Embajadores de 
¿or ie I « r lnga la t em ,:y .Francia por la reí- ' 
gal aterra pUe[¡-a del EiTOjeradorjCiue no avia 
. modo para ocaíionar el rompume; 
te, • aíl'el de ingaiàterrà determi-! 
rio pedir algOi porque deffazonar-
le^y ¿oií efacaufa 'públicar guerra > 
ünos,y otros , pues íblo efo bufea^ 
van.La petición confiftia j en qué 
pagaíè al punto a ík Rey-quanto lè 
av iapreñado en varias ocaíionésj, 
Que le diefe quinientos mi l duéa^ 
-dos de la pena en que avia incurri-
do no caíaildo con íu Hija ,y la cã-
'tidad a que fe avia cñ Londres o-
bligado fatisfaeér por el Rey de 
Francia. Pene t ró los deíígnios ei 
Cefar , y aunque la fuplíCa no l íe-
vava Caminoj i i i venia a propoílto, 
ufando de fu acoftíimbrada man-
íedumbre , fe.ofreciòa pagar lo ^ 
debiefe,y parecièfé jufto, y enviar 
perfona propria al Rey H e n r i c o ^ 
iafeisficiefe la qíí &j à de no aver ca-
fado con fu Hija/Pidió las- obliga-
dpnes,y prendas; pero reípondiò 
el Ingles,que' no las tenia,y al pu^ 
to principal nada; 
Sabiendo el Rey Francifco la l i -
bertad del Papa , antes que én la -
Corte del Emperador fe hiciefe • 
notoria, determinaron , por fu or- \ 
denlos Embajadores,íàcar los car 
teles del uhiverfal rompi'mento, f •• 
general deíafío, porque perdíatí el3 
lance , y no hallavan precepto íiia$ 
ckcente a la gnerra, qu^ iriéródu- -
cir-
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mia , í o color de libertar al JP<nit.i-i 
Vefpiden. ^ce R-omano. luntos pues los Etn-
/ f ios Em- bija.dorcs de Ingalacerra, y Fran-
bajadom da^acompanados del Venec.iano,y 
de itigaU Florentin, a diez, y nueve de Enc-
ierra , y i o fe defpidieron del Ceíar > en fu 
Frantia. f^eal Palacio,diciendo, que fus Ç.Q 
miñones eran fenecidas, y que allí 
no tenian mas que hacer, con que 
dieron indicios de rompida guçr -
ra.El Emperador , aviendoles re-
preientadofu fencimiento, deque 
atendiefen tan mal alfoftego co-
fnun,lcs dio licenciajíi bien no qui 
ÍQ dejarlos partir,haftíi que los Em 
bajadores de Efpaña , que eftavan 
en fus Provincias huviefen fajido 
4e ellas con toda feguridad , y en 
efto no huvo masj aunque ¿os Fja-
cefes dicdniquc fabiendo .cl Ccíàr 
la invafipn de Laucrcch en 'Lom-
bardia , pr tndiò en Granada al 
Obiípo de Tarba , deípues Carde-
nal de Granmont, Embajador de 
Francia,y a los demás de la Ligas y 
que fus principales , entendido c i -
to , prendieron en fus tierras a los 
<lc Efpañajy defpacharon a Guie-
na Rey de armas de Francia , y a 
Clarenceflo de Ingalaterra, para q 
en nombre de fus Reyes defafia-
fen al Emperador de capo a capo. 
Rfyes de Eftos Reyes de armas fon los q 
armastFe-hs Hiftorias Romanas, y Griegas 
dales , y llamaron FECI ALES , y de quíe-
Heraldos, nes fe fervian en toda ocafion de 
paz,y guerra} los quales atendien-
do a los Decretos del Senado , ò 
Magiftradojdebian intimarlos a las 
partes/egun parece por las Leyes 
de las doce Tablas. En la primera 
Monarquia del mundo, que fue la 
délos Alirios,eranlos Feciales de-
nunciadores de paz,y guerra,y oa-
ra egercer fu oficio nadie podia 
impedirles çí viage}iú hacerles mal 
tratamiento.- E l Emperador Pro-* 
bo , al volver triu^fa^te de las I n -
dias , formó un Colegio de ciertp 
numero de Soldados viejos, y los 
llamó íiis Heroes, de donde le de-
i-ibò el nombre de H E R A L D O S , 
y es lo mifmo que FeQ.aljy Rey dç 
armas.Alejandi'o iVlagno inftituyó 
eítos REYES D E A R M A S , d á -
doles muchos Privilegios, y que 
viíKefen tunicas Reales, que Ion 
las cotas de armas^que traían con-
figo fiempre.De las Sagradas letras 
confia, que ufaron de eíte genero 
de Miniítros SauI^David, Salomo, 
y otros Reyes,y Capitanes.Tuviç-
ronlos también los Reyes de J±f\ 
pana , auijqw? ¿ro m tan grapd^, 
aprecio como Jos Roniapo^. Ha? 
llanfe en glgmm Sepulcros anti-
guos con fus çoías reales delante 
fas fepultura$4e 1P? Reyes. 
Miércoles veinte y dos de Ene-, 
ro , dia Sagrado al Inclito Manir 
Aragonés San Vicente, eftando el 
Cefaren Burgos, entraron çn fu 
Palacio a las nueve .de la mañana 
los dos Reyes de armas dichos, y 
entrp die? y once,acompañado de 
muchos Tirulos,Prelados, y Seno-
res , Ies dio audiencia publica el 
Emperador pueílo en fu Solio. Ve-
nían con fus cotas de armas en los 
brazos izquierdos, y hechas las ufa 
das ceremonias,pcrmitkl4 indem-
nidad, y feguro en ios R.eynos de 
Efpaña haítalos próprios, Claren-
ceao pidió licencia, y reprefentó 
en nombre de fu Rey Henrico de 
Ingalaterra:Que pues, por ejbien 
univerfal, aviendo iido requerido 
dolos Embajadores del Rey fu Se 
ñor tantas veces fobre la entrega 
de los rehenes Hijos del Chriftia- rm rompi* 
niíimo, ofreciendo por ellos fuma ^a la fa? . 
4e. dineros coníiderablejy fobre la 
• • ' i t 
Clarence-
ac,di par-
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libercad del Pontífice oprimido , y 
Ciudad Santa profanada por mini-
ítros Luteranos; y en razón de las 
cantidades, que le debia , fin aver 
refpondido con íatisfaccion a cofa, 
deteniendo con largas a fus Emba-
jadores^el dicho fu Rey Soberano, 
y el ChriftianifimOjCon mucho pe-
lar fe declaravan fus enemigos,in-
timadole guerra por tierra3y mar, 
deíaiiandole con todo rompimien-
to,para que liiciefe por fuerza lo q 
huvieran eftimado cumpliefe de 
t i C efar gracia .Con mageftuofa templanza 
Ttjponde a relpondiò el Cefar: Que fegan la 
Clmnce* intima no iuzo;ava eftuviefe infor-
- * mado el Rey fu Señor dela ver-
dadjque guftava avifarle de ella, y 
como el Rey de Francia fe ampa-
rava de infieles contra fus vafallos 
Católicos. Queen lo del Papa no 
tenia culpa,y yà eftava libre : Que 
de no aver entregado los rehenes, 
el Rey fu Padre era la caufa ma-
yor 5 y que el íiempre avia eftado 
pronto a volverfelos con las con-
diciones moderadasjpero que aora 
no queria 5 pues decia el Rey fu 
amo,felos haria entregar por fuer 
za, porque él no acoltumbrava a 
hacer cofa forzado de otro hom -
bre delmundo.Quelas deudas era 
Concento de pagarlas, fegun de pa-
labra , y por eícrico lo lignificò a 
fus Embajadores. Quefentia mu-
cho el rompimiento con fu Rey>pc 
ra que fi le hacia guerra,fena pre-
cito detenderfe. Pidióle por eferi-
to lo dicho en voz , para refpondeç 
ai Rey Henrico; y luego Clarence-
ao ib viítiò íu cota de armas. 
Gukiuh de Guiena , que eftava de rodillas, 
ji.irte de le levantó,y por un papel, que iba 
ja lity fió. ieyendo,dijo en nobre de íu Rey, 
ctfoj m i . qUe }e pefava grandemente no eí-
magwira mY1eien muy unidos, en d w o d« 
fus Reynos , y lozanía de los ene-
migos de Ia Fè,por la qual fe alla-
naria a lo que fuefe de razón.Pero 
por quanto fus Miniftros avian co-
metido enormidades facrilegas co 
tra el Papa en fu perfona, Igíeíia,y 
Ciudad de Roma , incurriendo en 
las penas del drecho > y le avia re-
querido muchas veces por la liber-
tad de fus Hijos difpuefto a repa-
rarla co dinero,pues no tenia obli-
gación a ciiplir lo que ofreció c i -
tando prefo , y fin libertad en Ma-
drid: él tenia paitada amiftad per-
petua con el Rey Henrico de I n -
galaterra, Venecianos , Florenti-
nesjy otros Potentados,y afile no-
tificava de parte fuya, y coligados, 
rompimiento a toda hoíliíidad,ha-
íta que le reftituyeíe fus HijOJ,pu-
fiefe en libertad al Papa , volviefe 
al Rey H l í r i co lo que í e retenía, 
y dejaíe en paz a los confedera-
dosjpues por no aver queridolaad 
mitir el Cefar, ocuparon los infie-
les a Rodas, y la mayor parte de 
Vngria. Concluyó Guiena protef-
tando a,nt-;Dios,y mudo,como a fu 
Rey le pefava tanto de la gucrrajCj 
tomaria qualquier partido por ef-
cufarla. 
Oyóle con atención el Cefar, y 
refpondiendo con dulzura , y efi-
cacia, ie d i j o Q u e í e maravdlava Gw¿eW«. 
mucho como lu amo el Rey , ficn-
do fu priíionero de juila guerra, y 
durando aun la fè en poder íuyo, 
le deíafiava. Que atribula a burla, 
y novedad falieíb aora con tal de-
fafio,y ceremonia, quando rompiê-
dole palabras, y Capitulaciones, le 
eftava haciendo viva guerra,íin ta-
les intimas. En quanto a la prifion 
del Papa fatisnzo como al de In -
galatcrra ; a cuyo Rey nunca avia 
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entregar los rehenes cenia k culpa de que dluvieích en clla,haf!:á Ter 
fu Padre. Que no queria tener di - venidos los Embajadores del Etn-
fenfiones , pero que provocado le perador.Sabida la platica, que en-
obligava a defenderle la naturaíe- tre el Celar,y Gmen«i avia paílido, 
zasy fobre todo fe remitió a la ref- el Embajador de Francia eícribià 
Añcf. 
M . D. xx 
Vilt, 
puerta , que les daria por eferito 
dentro de tres dias. Guiena fe vir-
tió la cota de armas > con que el 
Celar le di¿) por dclafiado en cam-
paña// publicado el rompimiento. 
Y íegun el Conde de la K.oca , an-
tes de dividirle los Reyes de ar-
mas,les dijo;refpõdicícn a íiis due-
ños lo que íii Uifabuelo el Duque 
deBorgonaa otros Embajadores 
de los mil mos , defaHandole : que 
les daria cien mil efeudos, porque 
a aquel deíde Poza a diez y ocho 
de Febrero , como le acordava de 
aquellas palabras muv bien , aun-
que no las avia eiciito al Rey lit 
amojv porque no le cúlpale pedia 
Te las cragele a la memoria en fu 
carta;que íc remitió el Emperador 
deíde Madrid a diez v ocho de 
Marzo, y cales razones: Yo os di-
ge, que el Rey vueltro amo avia bretsgue 
hecho L A S C H E M E JM T l i ,y " rf(y0 1 el 




le bulcaíen como ofrecian,y le na- * guardarme la fe,que me diò,por la "t i'rvjlie. 
ciefe cola a un perrillo, que cenia Capitulación de Má'drid i y que l i ̂  íc Acmr 
¿1 cito quiliefe contradecir, Yo íè )t lle0$' 
lo manrendria de mi pcrlòna a la 
fu va. Veis aquí las propias palabras t> 
fuDftane:ales,que del Rey vuellro 
amo Yo dige en Granada; v creo, , , 
Ion aquellas, que vos tanto dcíeais ¡% 
pom¿ie Con las miímas 
íbbrc el bufete. 
t i C efara ^er0 antcs»I110 ^ l " c n ^ ^flefe 
3J 
folas con ^ o ú ĉ ^atnò a parte el Cefar, 
Cute na. 7Ie encargò,por cl cumplimiento 
de fu oficio^ como Rey de armas, 
que al de Frãcia fu amo le rehrieie 
con legalidad loque 1c decia . D i -
reis al Rey vueltro amo , que creo 
„ noà lido avilado de cierra cola , q 
,, Yodice en Granada al Prelidenre 
Cu Embajador , que a el toca mu— 
cho,y que lo teng') Yo por can ge-
til Principe, que íi lo huvieíe labi-
do meavi ia và rclpondido : C ûc 
„ hará bien de íaberlo de íu Emba-
„ jador , porque por ello conocerá, 
j , como le ò Yo mejor guardado lo 
„ que en Madrid le prometi, que no 
„ el a mi. Yõ os ruego , que Ce lo di-
„ gais afi al Rey,y mirad, que no ha-
„ gais falta. EÍ mifmo dia mando el 
Celar, íàliefen de la Corte los Em-
bajadores de Francia, Ingalaterra, 
Venecia,v Florencia. Llevólos co 
la guarda de a cavalio Lope Hur-
tado de Mendoza,a Poza, forcale-
za. diiVuicc nueve leguas > con tía 
q¿ie ion ias i mimas , que 
en Madrid Yo dige al Rey vucí.->, 
tro amo , que lo tendría por LAS- »> 
CHH,Y MESCH A N T , li nome 
guardava la fe,que me avia dado. >» 
Dcmancra,q diciendolas le guar- >> 
do Yo mejor loque le prometi, q >» 
òl a mi lo que me prometió. Heos >» 
las querido cícrib¡r ritmadas de mi »> 
mano,porquc de oy mas,ni vos, ni '» 
otro pueda en ello dudar. El mil-')> 
mo día,en que Guiena , y Claren-
ceao declararon el rompimiento 
de Cus Reyes eCcribio ei Cei'ur a 
tiodos los Gobernadores de las iron 
teras,carta í7mil a la preíence, que 
remitió al de los Condados de i í o -
Celloiî y Cerdania , digna de inge-
rirCe, por referir en breve la clara 
juíticia del Emperador, v dedeos de 
paz} turbada aora por Cus émulos» 
" ' ' E L 
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^ ai Sabed, que los Reyes de Fran-
Gcbtr.-51 cía,y de Ingalaccrra , en nombre 
íífltiüf !> íuyo, y de fus confederados, def-
¿e loi*'pues de ¿vernos fecho la guerra 
conda- £n Italia canto tiepapo, fin defafio, 
'iü5, ? * Y contra Ia fe3que el dicho Key de 
Ro/f/¿0, '> prancía nos tenia dado, como pri -
ji i c» da 1 > £onero jaf¡-a gQerra,no conten--
' tos de los bullicios, que faíta agora 
' ha hauido en la Chriftiandad , nos 
' han oy en cite dia publicamente 
defafiado,y abierto la guerra en to 
" dos nueítros Keynos, y Senorios. 
' Dios es buen teftic;o de nueftras 
entrañasj y quanto nos avernos j u -
' ftifícado,aíi para con é l , como pa-
ra con el mundojque entre ellos, y 
3) Nos, y los otros Principes , y Po-
3}j tentados de nueftra Chriíliana Re 
ligion , fe afentaíe una perpetua 
t} paz,y tranquilidad) para que todos 
en conformidad convirtiefemos 
„ las armas contra los lnfieles,y He-
M teticos y y propulfafemós los im-
pios, y comunes enemigos. Pero 
pues fomos provocado , no pode-
j , mos fmo volver por nueftro ho-
j , nor,y reputacionjproteccion^ co-
j , fervacion de nueítros Eíiados, oo-
5j mo fomos obligado , efperando en 
JJ íü bondad inmenfa, que conforme 
a» a nueftra intención tendrá en to-
n do la mano. Y para que vos,y nuef-
»> tros fubdítos fepais' quienes fon 
* iiueftros enemigos,para os aperce-
>J bir dellos,y que en nueítros Seño-, 
r ios hallen el tratamiento , que fe 
j les debe, havemos acordado , que 
'»fe os efcrLbieíe efta j por la qual os 
»J mandamos,quan eítrechamete po-
Quepre dera,os,q luego en recibiedola ha-
¿u^e Li ^ g.a;s piegCnar a clara voz en efos 
píen a ^dados^y frgteras dellos la dicha 
JJ guerra abierta, y enemiltad que 









de Ingalaterra, y fus confederado5 M 
VenecianoSjFJorentineSj y Duqiie " 
Francifco Esforcia tenemos; pro-• " 
veyendo en la hora , que ninguno, " 
de fus fubditos , y vaíállos no co-
mcrcie, falga , ni entre en efos di-
chos Condados, ni nueítros fubdí-
tos entren en Francia, fin exprefa 
licencia nueítra,y que cefea las co 
trataciones afi,y de la manera,que ' 
fe debe hacer en femej antes ocur-' 
renciaSjy que las fronteras fe aper 
ciban, para que en ellas hallen los' 
dichos enemigos la refiítencia, y• 
ofeníion neccíarias. Y por quanto ^ i^ae * 
en el dicho defafió an ofrecido de ^ los Mer-
dar quarenta dias , dentro de los ) cadera 
quales ios mercaderes , que eftàn " fcd*" 4^ 
en los Rcynor. de Francia e inga- ^ teYmintt 
laterra pudiefen volver feguros^^ 
con fus mercaderías, y bienes, hà-
ciendo Nos lomifmocon losfu-, , 
yos,que eftàn en nueítros Keynos, s> 
Nos lo avernos acceptado, con co- > 
dicion,que los dichos quareta dias ,» 
comenzaíenfolamcte a correr del 
tiempo, que los nueítros pudiefen ,9 . 
fer avilados; y que 2L eíte efecto fe ,» 
tomafe un día cierto , dentro del j» . 
qual de una parte , y de otra, cito i» 
le publicafe en los Liigares,donde >» 
los mercaderes refidej de manera, 
que ninguno pudiefe pretender ig- »» 
norancia,y que los nueítrosjpor no»» 
fer avifados.no cayefen en pena.Y >>. 
por no tener los Reyes de armas,»» 
que an fecho el defafio, poder, ni »*. 
facultad de acceptar eíta condiciõ, *?. 
ni de acordar dia cierto,para la di-
chapublicacion,lcs avernos reque-
r i d o ^ en virtud de fu oficio, ayan " 
de afi referirlo a fus Reyes, y avi- ** 
farnos de la refpueíta , que fobre'» 
ello les hicieren. Y porque cum-'* 
pleanueí t ro íe rv ic io ,que entre'* 
tant9}qiiç vitúere la dictareípuef, J> 
\ . ' ta, 
»> 
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^ta,nofaIgan dedos nuedros Rey-
unos los dichos Mercaderes Fran-
3, cefcs.c Ingleícs , ni ilis mercada-
nas,y bicneSjfaílaijueíepamoSjCO 
f, mocjuerràn tratar ios nfledrosipor 
„ ende os injiuianios , y encarga-
.1 mos, que luego en la hora os aíc-
5> gurcis de las peribnas, v hiencs.de 
,> quancos I-raneefes , c íngícíés ha-
,» Jlaredcs en oíos Condados,y de co-
j j dos íus íuenes, ccnicndolos'a buen 
3> recaud !,hada que de Nos tengáis 
/ y "M . D XX 
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,» otra ordenjcjue ali (.oviene a nue-
dro íervieio. Datis en Burgos a 
3» vcjnrc v dos de Eiicro,dc mjl qui-
nientos veinte y ocho. Yo el Rey. 
»' POST D A T A M , E T H R M Á -
Qui fe >» TAMdos Fr3ccfes,y los otros cnc-
preven-^ jnigos nueítros tienen armadá por 
ga arma ,> Ja mar,y proaira de ofender a nue-
da for „ -droS {ubdicos , y Edados todo lo q 
** pnedei^y afi es blen,q lo mifmo fe 
^ haga con ellos:Lue^o en recihien-
do eda vereis , fi ay algunas perío-
55 naSjtpc quieran armar naves, car-
racas , vergantines, y otros valos 
*' nWitimos contra los cncínigos, y 
5> practicareis con ellos de las condi-
»' ciones,qiie con Nos querrán alen-
* tar,aí¡ por reipecto del íueklo, co-
" mo de las preías , v otros gados, 
J que íe hicieren,}' de la quahdad de 
' las di lidias peribnas, para que o s a~ 
viíemos de nucitra voluntad, va 
' todos losotros,que querrán armar 
' por la malpara en oícniion de los 
cnemigoSjt'areisles liceriC¡a,quc lo 
' puedan hacer , haciendoJes la gra-
' cia q os pareciere, de alguna parte 
" de los cirechos/quenos eabríin,por 
razón de lo que t«marc¡¡; que Jo q 
acerca de c¡to hideredes,apn>-
baremn,.DATIS V T S V -
PRA. Soria-
CO 
G A P I T V L O X X . 
£ l Emperador fatisface por ef-
crito a los K êyss de armas de 
hgalaterra,y Francia, de-
clarando , (juan injuflamente 
k provocan. Los Dipata •-
dosde t 4 r agonie piden la per-
joña de Don Pedro de CaJlroy 
prefoen Caflilla ¿cuyo prote-
jo -¡y caufa fe avia incoado tn 
ejle Kjyno. 
N Ja rcípnefta, q 
diò el Bnpera-i 
dor a Gtiicna, y 
Clarenccao, íe 
remit¡(S ala que 
mas difulauien-
te daria por eí-
crito.para que fus Reyes tie Inga-
latcrra,y I rancia , y tiernas Porcn-
tadosdel mundo acabalen de en-
tender,que por parte de ellos eda-
va la inquietud de Italia , no rcíif-
tir la potencia del Turco , y el co-
mún delafoíicgn. Lames veinte y 
líete de I'.nero Guiena , y Claren-
ccao íe vieron con Juan Aleman 
Señor de buclens,primer Secreta-
rio, v del Conlejo ícereto del Ce-
fanel quaI,por orden del Empera-
dor les leyó los carteles/pie lleva-
van para íus Reyes : Los qua les íc 
refieren etueros en las K i dorias 
de Cadilla » y íumariameiuc con-
tenía el de Guiena para e! Rey 
rrauciíco, entre muchas claufu-
las, laíubdancia de citas figuien-
tes <nas principales. 
Que dcíUe el principio de di 
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Afio 
"VUI* keynado en Francia, todo avian 
Refpntfla flt\0 g,4erf as nipvidas por è h pues 
for ejm- ^ caufajni drech®, al ceñir le la 
W -/ -míi Corona, introdujo la inquietud en 
ítal.ia,por ocupar el Eftado de M i -
lan , de donde echó a fu Duque 
Maximiliano Esforcia, compelién-
dole a que renunciafe en él fu dre-
cho/in querer reconocerle,m feu-
do alguno al Emperador Máximi-
liano,ni pedir inveftidura..Qae íié-
do aíi j que ciertos paclos hechos 
por él en Noyòi i , y aprobados por 
los Miniftros del Celar, fin faber 
Iq.pafado con el R.ey Católico, co-
tenian muchas colas injuftas, paso 
por ellas el Emperador, y entretu-
vo las requ citas de Monfieiír de 
Lanfac Embajador de Francia i q 
pedia, rehenes por el cafamiento 
capitulado en Noyòri entre el Ce-
far ^ y Madama Luy'fa , Hi já del 
Rey de Francia apenas nacida en-
tonces, y a falta de aquella con o-
trafu Hija no nacida, y a falca de 
ambas CCVEÍ Madama Renea Cuna-* 
da del Rey ; y pedia también vol-^ 
viefe el Reyno de Navarra; punto 
no tocado en el concierto , decla-
rándole por romoido cí Fran--
céSjíl el Cefar no hacia lo que fe 
lè pedia-.Con que el Rey de Fran-
vadiefe a Lucemburg, como lo hi -
zo y y poco defpues Monfieur de 
Afparros acomet ió a Navarra? ro-
piendo el dicho R ey primero la 
guerra por todas partes, fin poder 
tener quietud. Que defpues de 
prefo en batalla juita,aviendo cui-
dado el Cefar tratarle como a 
Rey,le casó con fu Hermana ma-
yor , fuccefora entonces de tantos 
Réynos.con unas condiciones,que 
aun eftando libre debiera abra-
zarlas) ningtina avia cumplido? an-
tes fin repáro a fu honor ^ y fangre 
aVia vuelto a mover en liga uni-
verfal a quantos Principes pudo, 
contra el Emperador; . 
Que el Pontificé citava ya l i -
bre , y confefava cri las Capitula-
ciones de fu libertad, como de lo 
hecho contra Roma no avia teni-
do noticia et Cefarj cgecútandoto 
un egercito defordénado, y fin ca-
beza; y aun tuvo uccefidad el Em-
perador dé poner wuardas,y Capi-
tanes , para defender al Papa,de a-
quella gente cebada en todo gene-* 
ro de hoílilidadjeomo lo avia pue-
fto por obra áqüéílos, trataddfe co 
la veneradidn debida al Paftor Sa-
grado de la lg lef ía ; de que fe dio» 
por muy bien fervido Clemente; y 
€Ía,quanto mas 1c moftrara amor, que de elle puto parcicular,la culi 
llamándole H i j o j lé ponia ma^o- pa toda avia tenido el Rey de Fr'á-
res embarâzoSjparádifminuirle, y 
eftorvarle fu grandeza. Que a la 
elección del Imperio fe le avia o-
pvieílocon armas,y fuerzas, y vié-
aoel malogro de fu preteníian, 
trato de invadir a Nápoles, y Sici-
lia,como lo intentó pór el Ôonde 
Pedro Navarro, que deíenvarcó 
con armada,muy cerca del Reyno 
de Nápoles. Y no contento, arrojó 
cia,auâ:or de la Liga ocaílonadora 
de tanto rigor. Que la diferencia 
entre los dos, no eítava en el ref-
cate de los rehenes, fino en el cum 
plímiento de fu Real palabra ; por 
ío qual los dichos rehenes eran de-
tenidos^ que pues él fabia la cau-
fa de fu detención, en fu mano era 
cobrarlas fin refeate. En quanto a 
que fe declarava enemigo,y je de-
ft Roberto de la Marca , transfuga- fafiava, por no ayer querido venir 
fai"nbien,para que con egercito en concierto alguno, ni coatentar 
fe 
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fe con el reícatejni refticuií al Rey 
de Ingalacerra el dinero: le rc ípo-
diò,que mucho antes le podia aver 
tenido por enemigo 5 pues no eran 
acciones de otro Jas guerras por 
tanto tiempo continuadas.Que era 
cofa bien digna de perpetuarfe en 
las Hiíi:orias,que un priílonero de 
jufta guerrajaviendo dado Tu feno 
pudiendo por algún drecho deía-^ 
íiar,ni acceptar deíafio, mas que ü 
fuefe cfclavo^fafe hacerle contra 
Ja miíina períbna , que fu fe tenia 
en prcndasjy de quien era juítamé 
te priíionero. Que la deuda del 
Rey Henrico no era caula fuficie-
tc para defaíiarlej fegun lo q. avia 
reípondido a fus Embajadores. A 
la proteftacion del Rey le reípon-
diò}que feria mejor hacer las obras 
conformes a eJla,que con las obras 
contrarias deshacer fu efecto. Y 
pues folo el Cefar, foiicitador fieni 
pre de paz,podia hacerla con mas 
razon,protefl:ava,qiie entendia co-
brar del dicho Rey quantos danos 
le viniefen por eíla cauíàjy que no 
le daria fus Hi jos , íin fer pagada 
enteramente de todos los que hu^ 
viefen venido dclpucs de Ja Con-
cordia en Madrid^y fuccdicfcn ade 
lante^motivados unos, y otros del 
Rev de Francia, auctor de cita in-1 
jufta guerra. 
^ A l Rey de armas Cíarenccao fe 
Otra « je entre^¿ ocro cari-cj para fu i^6y 
Rey dear- • 0 r J- j r 1 ; 
tnái c U - HenncOjrelpondiendo a los pun-
rmeno» tos ^e ^ü fentimienco. Que por el 
RcyFrancifco avia eftado la in -
quietud de Italia. Que el Papa c i -
tava Ubre, y el Cefar pronto a pa-
garle fu dinero.Que fobre el cafa-
miento con fu Hija, el mifino l\ey 
avia querido mas remitir a fus Em 
Ipajadores facuítád, para q el Etn-
Ççrador coptragcfç -MíicjrinaQnio 
rid r ^n + 
.. ' / VHÍÍ 
con otra, que eüviarla á Eípana: 
infiftiendo Henrico , eñ que fueíè 
el Celar por ella. En quato a la re-
prehenJíon de fus pakbrasjq fuera 
mejor calJarlas,qLie decirlas, eípe-
raudo la reípuefta del Emperador-
para defafiarle,pues claramente fe 
conocía en ello fu animo de rom-
per con él .Y ultimamente > q mas 
juila razón tendria el Cefar def-
pues para hacerle guerra , fi era 
verdad lo que yà decia el mundo, 
acerca del repudio, que intentava 
tan injufto de fu tia la R.eyna,avié-
do precedido las difpenfaciones le 
gitimas,q tenia en fu poderjy lo co 
trario era negar la autor idad del 
Papa,eofa que no creía ; y en que-
rer daríc fu Hija , defeando hacer-
la baftarda , decJarava fuficiente-
mente fu animo: aunque no creiaí 
que a delirio taJ le arraílrafe fu a-
feefeo, fino la información finieítrá 
de fu Cardenal Bolfeojcl qual, poí-
no aver querido el Emperador em 
plear fu cgcrcito¿quc tenia en I ta -
lia , para hacerle elegir Pontífice, 
como fe lo avia eferito ambicióle* 
muchas veces, amenazó tales re-
bueltas ( y de ello fe aívia alabado 
vedes varias) q en cien anos no íc 
huviefcn vifto otras femejantcs. Y 
en fin , que eftava feguro para cort 
D i ò s , que rctribuiria,como jufto 
luezjfu inclinaciójy defeos de paz^ 
proteftando los danos j que fobre^ 
viniefén, contra quien caufava la 
guerra. De eftas reípueftas leídas 
ante muchos Cayalleros, fe entre-
garon los R eyes de armas, dando 
te de como las recebiam. Efte mif-
mo día veinte y fíete de Enero ef-
çribiò el Emperador a l,os Gran-
des^ Señores de fus Reyrios, dán-
doles avifo de todo. T'ambieii a 
los Prelados , y GabildcJs de las 
Afio 
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Iglcfias, pidiéndoles > encomenda-
fen a Dios cl íuceíb , mandafen o-
frecer íacrificioSjbaccr plegarias,y 
Proceíioncsjy que en los Pulpitos-
í'e predicafe y pufiefen en manos 
de Dios mifericordiofo efta caufa. 
Diputados Afi procurava dar fatisfaccion al 
rrqu- ridos mundo de fu juña intenciõ el Ce-
for el y i ^ far,qiian<ío recurrían a él por la de 
de fus of iáos los Diputados de Ara-
gonylos quáles-, fiendo requeridos 
de Don Pedro de Caftro, y Pinos, 
Vizconde de llla,prefo en CaüfÜll 
por averfe incoado en Aragrtii ft 
cauía,nombraron a quatro de Fe-
brero,por fus Procuradores a Iviof 
fen luán de Caíaldaguila, Cavalle-
ro,a Pedro de la Cabra Merino de 
Zaragoza,a layme Talayero N o -
tario,y a Pedro Salcedo Infanzón, 
refidentcs en la Cortejara que an 
te fus Mageftades, y fu Real Cen-
fejo, pudieíen cada qual , y todos 
juntos,çareccr,èinftar, fegun juz-
gafen convenir,con el Celar , para 
que fuefe fervido de mandar re-
mitir la perfona de dicho Vizcon-
de a los 1 ucees, fegun Fuero com-
petentes , como lo eícribieron ta-
túen afí al Emperador. 
Sacra, Cefarca) Catholica Ma-
i* 
,,gea-ad. Cefar U 
ferfona ^ " y à V.M.fabc.coitio Don Pedro 
J ^ B „ de Caftro fue prefo en cftc Rcyho, 
^ c r ,, a inftancia de Doña Maria de Ca-
írd ^ r i ñ e n a , y actitandofe íuprocefo, 
», pretendiendojque por los oficiales 
/, de V.M.fe le hacían algunos agra-
r ios, de los qual es no podia tener 
SJ remedio , fifí dar parte dellos per-
sonalmente a V . M . teniendo por 
•> cierto, que aquellos los mandaria 
»' remediar 5 fe faliò de la cárcel dò-
s»deeftava preío en efta Ciudad , y 
"fefue a la Corre de V . M . a donde 
» ha feydo prefo, y detenido fafta 
»» 
gora -. Y por parte del dicho Don 
Pedro de Caftro nos ha íeydo no-
tifícadojque à fuplicado a V . M . lo »> 
maudaferemitir acà,en donde ha - ' » 
nía feido acuí 'ado, è donde de juf- '* 
ticiafc debia íencenciar fu Proce- '* 
fo:y que hafta agora V . M . no lo a- ' ' 
uia'mandado proueer. Lo qual re- *' 
dunda en mucho agrauio,y perjui- " 
ció de las Leyes deftc Reyao: que *' 
las perfonas prcías en el por crime " 
nes aqui cometidos hayan de 1er 
1, iuz«ados fuera del dicho Reyno. " 
Y porque es exprelamente contra 
los Fueros , y Priuilegios defte 
Reyno jurados por V. M . y por ' 
muchas cartas nos ha madado eí-- j 
crcúirjqutí l l i intención , y mente 
no es de quebrarlas: y que tucien-
tiofcle íãber , en c a í b q u e alguna t 
cofafeproueyefccn contrario,ma-
daria V.M.remediar , en que elle %> 
Reyno no fuefe perjudicado en 
fusLeyes,y Priuilegios. Portanto, „ 
como a Nofotrospcrcenezca pro* 
curaran que los fueros , y Priui-
legios deílc Regno no fean que-
brantados, y que las caulas de los » 
Regnícolas no lean facadas fuera » 
del Regno, mayormente íeyendo >» 
yà prcuenida la jurifiiecion en cí»» 
dicho D o Pedro de Caftro por los >> 
Oficiales de aquel -. Por ende por >» 
parte deftc Reyno fuplicamos hu-
milmente a V.M.haya por bien de 
mandar remitir la pcríoru del d i -
cho Don Pedro de Caftro a los i1 
Oficiales defte Reyno : para que »» 
por ellos fe haga jufticia fegúne" 
los méritos de fu Proccfo, y íegüe " 
lasLeyes,y Fueros deaquels y no'* 
permita V . M . que un Reyno t an" 
fiel, y tan leal a V. M . feaprejudi-" 
cado en coía tan graue, comoíè-!* 
ría , ft la dicha caufa fe cpnocieíc'* 
&eríi dè l , v cí dicho Don Pedro '* 
d£ 11 
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J, de Cáftro fuefe punido, ò abíueko 
J, fuera de aquel, porque allende, q 
eílo procede de juíticia, eí leKey -
lo recebirà en feñ alada mcr-
de V . M . &c. de Zaragoza a 
cinco de Febrero, de mil quiñi en-
¿, eos veinte v ocho años. 
£ n cl milhio dia eferibieron a 
los del Sacro , y Supremo Confejo 
de Araron , dándoles noticia de la 
íuplica can juítificada , que hacían 
al Celar : porque entre las iiberta-
„ des delte Keyno (dicen) es la ma-
yor de todas,que ningún Regnico-
la , por delicio cometido por él en 
j , Aragon , fea juzgado , ni detenido 
3, fuera del Reyno, aunque el acufa-
0j do lo coníicnta : y mucho menos 
aviendo acudido D5 Pedro al Em-
perador, para que íé remiciefea 
liis luecesjy a los Dipucados,como 
a Celadores de fus inmunidades, 
para qud lo folicitafen con el Cc-
íãr. Poraora no damos mas noti-
cia de la caufa de fu priílon.El año 
íiguiente a tres de Mayo fe hizo 
exiraccion de Diputados, y forteo 
por t í Brazo de los Nobles Don 
Pedro de Caftro Vizcóde de Illa; 
yen veinte y dos del miíino mes 
cícribiò cl Confiíkmo al Ccfar,pi-
diendole mándale deípachar los 
jiegocios de dicho Don Pcdro^a-
xa que pues en la expedición dellos 
la jufticia le afiítia, pudiefe venir a 
cgercer en elle Reyno fu oficio.Lo 
nlifino inítaron al Emperador por 
carta eferita a quatro de luniodel 
Diputa- año Iiguiente los Diputados nuc-
íaos del vos,que eran Don Martin de Gur--
Ho i jap. rea Abad de la O. Moílen Pedro 
de Añon Dean de Tarazona,Don 
f ernando DieZjMoíTen luán Gar-
GÍA Cavallero, d d Confejo de fu 
Mageílad,)' fu Secretario, Blas Ra 
JnfaazoüjíVíiguel Avj^Civida^ 
Año 
M D. X t 
VIII. • 
dano de Zaragoza,y Micer Pedro 
Monterde. No tuvo por entonces 
deípacho ia peucion,porque eh íii 
Jugar fue extracto Don Aionfo de 
Ixar , Hermano del Conde de 
Bekhite. 
Pasó a mejor vida, en quatro de Pen, Dona 
Mai-zo la Venerable Doña Tere- a * 
fa Henriquez , Señora deirran fe, " í "1 '^ 
1 • 1 , ^ 1 — "mere, Iangrc,y virrudnnuy devota al ja 
tiíhno Sacramento de la Eucarií-
tia,y del Invicto Mártir Aiagoncs 
San Lorenzo; a cuyo nombre eri-
gió una Capilla en Roma. Gaitava 
íiis rentas en Cuítodias, Velos, Sa-
grarios, Ornamentos , Cálices, y 
hachas,para quando facafen el Sa-
cramento de Jas ísWeíus. Envió 
Sacerdotes por diverfas Provin—» 
cias, que vilitafen eJ Sandíimo, y 
donde haílavan ruviefc neccíidad. 
Ja provei an luego. Tenia aíàíaria-
dos muchos , que por ¿os Lugares 
avoca denoche tañian una cam-
panilla por las calles , para que to-
cios rogaícn a Dios por los íieles 
difuntos, como yà es univeríàl co-< 
Itumbre. Viernes veinte y nueve irf' Do 
de Marzo marchitó Ja muerte la i"att f'a'* 
temprana flor del Infante D . luán ^te* 
Hijo del Celar; cuya muerte fucc-
dió en Valladolid en ias Caías del 
Secretario Franciíco de los Covos, 
de alferecía. Dcpoftaron fu cuer-
po en el Convento de San Pabl» 
de la mifma Ciudad» 
CAPITVLQ X X L 
Convoca el Cefar a la VÚU de 
" Monzón los (¡uatro JKJlados 
de esfragon a Cortes genera' 
les >j a los del Rjyno d? Va-
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ED I A N reme-
dio inflante, al-
gunas materias, 
que la dieron yà 
de varias lupíi-
cas al Ceíàr,po-r 
parte del Rey-
no de Aragon. Halíavale también 
dEmperador neccfitado de íbeor-
rc)S,a caufa de las razones,que pro 
pondrá defpues. Eípcravaen èita 
-Corona alivio a fus trabajes 5 pun-
to ¿que-fin venir períbnalrnente a 
-coíblarla no podia ajullaríej como 
ni ei deíagravio deíentimiciuos,q 
repfefentò el Confiílorio de lo> 
Diputados al C r a n Canceller, pa-
faíido por Zaragoza , pidiéndole 
fuplicàfe al Emperador, fucle fer-
vido de honrar en prefencia a fus 
fidclifimos vaíhllos'. Deíeoíb pues 
el Ccfar de ocurrir a aquellos in -
convehientes/atisfacer las quejas, 
^.favorecer a Aragbhjy fu Corona, 
¿cfpacUb fus letrás convocatoria^ 
del mifmo tenor ,-que la prefentc 
al Brazo de la Iglcíia. 
Omvo- 5) Carlos, por la gracia de Dios, 
c j « a r „ Emperador cJeclo de Alemania, 
t a 'at}) Üempre Auguílo , Rey de Roma-
'BrilX.0 „ nosjy luana fu Madrej y el mifmo 
£tícfi<t't> Carlos fu H i j o , por la gracia de 
fi™ ie „ Dios Reyes de Caftilla ^Aragon, 
sira¿e. ^ i^CQVí)¿c las ¿ o s Sieilias, de Geru-
„ íàlen3&c. 
a, A l l l u ( l r e , y nuiy Reverendo 
luán de A r a g õ , Arzobiípo de Z a -
,> ragoz-a, Nueiiro Pariente amado, 
,> falud, y dilección, 
i , Siendo afi>que Nos por el Cul-
j j to del divino Numen,fervicionue-
3> ílrojhonorjguarda, y confervacion 
>j denueftra Real Corona^benefícioj 
J? y traquilo eflado de nueílros Rey-
» nos de Aragon,y Valencia,Princi-
j ) pado de Caulunaj y Condado,* de 
Rofellqn , y Çerdania , y por efta-
blecerla paz univerfal en la Re-
publica Chriíliana, ayamos deter-
niinado al prefenre celebrar Cor-
tes generales acodos los vecinos,y 
habitador es d-c ios dichos Reynos, 
Principado,y Condados: y para la 
•tal celebración emos elegido la 
mueflra Vil la de ívlonzpn , como 
mas acomodada,y oportuna, y por 
.tenor de las prefentes la aiigna— 
mos j y para comenzar aquellas el 
primer dia del mes de lunio con 
prorogaçion de los días figuientcs. 
Por canto os rogamos,y amonefta-
mos atentamente , por nueílra au-
• toridad Real,que aíiílais a la ccle^ 
bracion de eílvis Cortes en el L u -
gar,y-dia ícñalados:porquc Nos el 
ivey eftaremos el mifmo dia alii 
en períòna, con la gracia del A l t i -
limo.Dada en la Viiia de Mayore-
co , dia veyntey íiete de Marzo, 
A ñ o de la Natividad del Señor 
mi l quinientos veinte y ocho. Y o 
el Rey.La Sacra,Ccíarea, y Cató-
lica Mageílad ly ¿nandó a mi Aló-
ib de Soria. Ellas cartas de convo-
cación remitidas a los particulares 
de cada Brazo, con mudanza íbla 
de los titulos,Y nombres, no traían 
firma, ni feñal del Vicecanceller, 
ni alguno de los Regentes del C ó -
fejo Supremo. 
En la mifma forma fe expidie- Brá^a dt 
ron letras a los Obiípos de Hue í - lalglefit, 
ea,y laca,de Scgorve, y Santa Ma-
ria de Albarracin.A los Abades de 
Monte-Aragón,de Santa Maria dç 
Berucla,de Piedra,de Santa Fe,de 
Monteclaro,de San luán de la Pe-
ña,de Rueda,de San Viclorian, de 
Santa Maria de la O. A l Lugarte-
niente general en el Reyno de A -
ragon,luan de Lan uza,Cpnienda-
dar mayor de ía V i U M * AWañiz. 
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Nobles. 
A I P rior de San Salvador Sede de 
Zaragoza. A l Prior de Santa Chri-
ftinadeSumo Portu. A l Comen-
dador Mayor de la Baylia de Can-
tavieja. A l Prior dei Sepulcro de 
Calarayud.Por los Cabildos. A los 
Canónigos de San Salvador de Za-
ragoza. A los Deanes,Canonigos}y 
Cabildos de la Seo de Huelca, y 
Tara'zona,de las Igleiias de Segor-
vc, y Saina Maria de Albarracin 
entre li unidas. Al Prior, Canóni-
gos^' Cabildo de Sanca Maria dei 
Pilar de Zaragoza. A l Prior,Capi-
tulo , y Convento dei Monafterio 
deMontc-Aragon. A l Dean, Ca-
nónigos, y Cabildo de la Igleíla de 
laca. 
Por el Brazo de los Nobles fe 
eícribiò en la mifmaformaja Don 
luán de Aragon Duque de Luna^ 
y Caftellan de Ampolla. A Don 
Aloníb de Aragon Conde de R i -
bagorza.A Don Miguel Ximcnez 
de Vrrea Còde de Aranda, y Viz-
conde de Vioça. A Don Franciíco 
Fernandez de Luna Señor de la 
Baronia de Villahcliche. A D.Ro-
drigo de R ebolledo. A l Secretaria) 
Pedro de Qoincana. A Don Iñigo 
de Bolea. A Don Luys de la Cer-
da.A Do Antonio de la Carça Se-
jnor de Bierlas. A Don Blafcode 
A lagon Conde de Saftago.A Don 
Rodrigo de Palafox, y Rebolledo 
Señor de la Baronia de Hariza- A 
Don laymc de Ixar , de la Orden 
de Santiago. A Don Manuel de 
Ariño.A Don Gonzalo de Barda-
xi Señor de la Baronia de Antillõ. 
A Don Iñigo de Mendoza Señor 
de la Baronia de Santgarren.A D . 
Lope deVrrca Señor de Trafmoz, 
A Don Martin Cabrero Lomen-
dador rnavor de Montalvan de la 
Añu 
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de Ixar Conde de jieíchite. A D . 
Felipe de Eril Señor de Selgua. A 
Don luán de Moneada Seueical 
Mayor del Rey. A Don Pedro de 
Luna Señor de la Villa, y Baronia, 
de lllueca. A Don luán de Luna. 
A Don Pedro de Caítro Vizcõde 
de Illa. A D o Fernando Folc, D u -
cjue de Cardona, Marques de Pa-
llàs,Conde de Pradas, Gran Con-
deílabie de Aragon , Señor de la 
Villa de Alcolea de Cinca. A Don 
luán Fernandez de Heredia Co-
de de Fuentes. A Don Ran ion de 
So de Cafl:ro,y de P inòs , Vizcon-
de de Evol. A Don luán de Tor-
rcl'as Señor de la Villa de Nabal.. 
A Don Aloní'ode Spes. A D . lay-
me de Luna Señor del Lugar de 
]a Zaida. A D m Pedro de Ixar. 
A D . lay me de Foees,y a D o Gui-
llen de PalatoJf• 
Con el mifmo eftilo^ varios re~ Brt^o di 
nombres eferibiò el Ceíãr a lc;s M i Caralle™ 
lites,è Infanzones, que ion Cava- ros»¿ ^ 
Heros, h Hijosdalgo llamando 4 /«"K.0»"» 
muchos de ellos Llcutiferos , que 
íc digeron a¡i,por el' Éícudo m i l i -
tar,que embrazavan en la guerra, 
y en fifpañol los nombran Lleude 
ros.Los Convocados por efte Bra-
zo/egun el Regiltro, fon : luán de 
Vrrea, luán Iñ igo , luán Coicon, 
luán Fernandez de Heredia Se-
n'or de Botorrita , Martin Diez 
Daux, Florentin Lopez de Pañi-
ploma , Gaípar Sanchez Muñoz, 
Aloníb de MujtjPedro de Ayerbe, 
Martin de Bardaxi, luán Quel de 
Aldovera,Iuan de Soria , y de San 
Iiian,Don Miguel de GurreajRe-
gente el ofício de la general Go-
bernación,Señor de la Baronia de 
Gurrça,Francifco PaloiPiar , luán 
Rotneo,Iuan de Lanuza del Con-
Ordea de Saaitago. A Dom Luys fejo Úd Rey,y iuítiçia de A.ragon, 
An© 
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Sancho de la Sierra, luán Frances 
de Ariño,Gaípar de Reos, Galpar 
de Ar i ño Sen or del Lugar de Ofe-
rajAnconiO 'Ferriol, Guillermo de 
AltarribajGaíceran de A r i ñ o , lúa 
Rubio, layme Climenc Cavallero 
de la Orden de Santiago, Francif-
co AguftinLugarteniente de Bay-
le General,Martin Soler ,Luys Sa-
ckcz,Nicolao de Felices, Fernan-
do Diez j luán Perez de Almazah 
Señor de la Vi l la de Maclía, lua^i 
de Vera , y de Pomer , Gareia de 
Funes, y Vilialpaudo Señor de la 
Batonia de Quinto,Diego Muñoz 
de Pamplona, Gonzalo de Sa1 as,-
Alberto de Clárámunt , luán de 
Mur,ítian Gonzalez de Villaílm-
plizjdel Confejo del Rey, y fu Se-
cretario , A Ionio de la Caralleria, 
lüan Gilbert, Martin Gi l de Gur-
reaj y de Palomar Señor del L u -
gar de Argaviefojuan 06X63,66-
ronimo de la Ram , Braciico Tor-
. rellas,GeronimoPeve7- Árnal Bay-
Ic de Terue l , Dionifio Cabrero^ 
Gaípar de Gurrca, luán Perez de 
Oiivan,Antonio de Herrera,<Sar-
ei Lopez de la Puent Señor dtí 
Zeytienigo, Bartolome de Reus 
Se;ñor de LurceniC, luán de Frán-' 
cía Señor dé Bureta, Fraciieo Z u -
rita, Franeiieo Aguftin , Luys San-
chez Teforero general, Ferñáñda 
Lopez, luán de Vrries t otro luah 
é c Vrries Señor del Caftillo de N i 
fóno 5 Martin A í o n í b , Miguel de 
Arans,Luys Sánchez , Vgo de V r -
ries Señor de la Baronia de Ayer-. 
t>e,Secrecario del Rey^y de fu Cõ-
fejo, Gonzalo de Paternoy Mâeí-
troRacional en Aragon,y del C õ -
fejo del Rey,Iua de Alaviano, L o -
renzo Sunier,Garcia de Soria,Fra-
cifeo de Alagonjua Gomez Doc~ 
sor en,L6y«ç;jPs4ío F.grj¿& j Fedro 
de Altarriba Señor de Almuniét , 
Martin Gil,Peregrin Cofcon , lua 
Cofcon, Pedro Torrero Señor de 
Santa Cloeha, Píidro Garcez de 
Marciila, el Señor de Malón , A l -
foní'o de Liñan Señor de Cetina, 
luán Ximenez Cerdan Señor del 
(. aílelIar,Rodrigo de Se l lé , Fran-
cifeo de Alfaro , Sancho de Fran-
cia, Geronimo de Anfá,Geronimd 
de Albion,Pedro Torrero,Alonfo 
Muñoz de Pamplona , Geronimo 
de Herediajuan de Granada^ Fef 
nando de Rueda , Dionifío Diez 
SeñofdePermi fan , Ramon Cer-
dan Señor de V f o n , Luys Cofcon, 
layme de A l b i o n , Ramon de Me-
dina,Luys Diez Daux, Bernardo 
Pujadás , Dioniíio de los Benede-
tes,Iua de Altarriba^ Mart in DoZj 
luán de Reus, Martin de la Sala* 
luán Lorenzo de Ferrera, Miguel 
Cabr.ero,y Gabriel de Leon: Lftos 
refiere el Regiftro convocados no 
maSjCuyos nombres è puefto, por 
no faltar al ufo antiguo de nucítra 
Hi í to r ia , y renovar las meiuorias 
de tantas iluítres familias, como 
ay en efte Reyno. 
Por el Brazo de las Vnivérfida-^ Eta^o de 
des, fe deípacharon convocatorias y d v c t f i ^ 
a ios Turados , y Pro-hombres de 
las Ciudades deZaragoza,Huefca} 
Daroca,Iaca,Tcruel, Santa Maria 
de Albarraein,CaIatayud, Barbaf-
t r o , y Borja : De las cinco Villas^ 
Exea de loe Cavalleros, Sos, Sada-
ba,Tahufte,y Vncaftillo. Tambie 
a los de las Villas de Alcañiz ,Mó-
talban,Fraga, Magallon, Alagon,. 
Alc]uezar,Mofqueruela,Ainíà,Al-
mudebarjSai'iñpnajBolea, Loarrc, 
TamarityCanfranc, Santiíteban de 
Litago , y Aldeas de Berbegal. A 
los Proruradores, y Pro-hombres 
de las Comunidades de las Aldeas 
ds 
Reyes Doña luana > y L ) . Car los* 8t 






dé TerlieljSanta María dé Albar-
racin, CalatayudjDaroca. 
Y porque no fe quegen de la en-
tereza de nueftra Htitoria ,el Rey-
Bitumeatt no de Valencia , y Principado de 
tclefiifl¡~ Catalana, llamados también a ef-
tode y A' tas Corte.SjdiremoSjloque nos mi -
niítrò cl Regiítro. En el mirtno 
dia,y año fe defpacharon leerás cõ 
vocaiorias a los Valencianos, aun-
que con diverfo elHlo 5 en quanto 
feríala el Emperador la Ciudad de 
Valencia,para que prelten los Va-
Jencianos el juramento de fideli-
dad,y el dia quatro del mes deMa-
yo,pnniero viniente ; y para cele-
brar las Cortes la Villa de Mon-
zon,y cl pn mer dia de lunio- Por 
el Eítamento de la Iglefia avila al 
Cardenal de Leodio Arzobiípo de 
Valencia. A l Gbifpo de Segórve^y 
Santa María de Albarrazin. A fu 
•Coníejero el Maeflrre de la Orden 
de Monteía^y San lorge. A los ¡\ -
bades de Benifaza, y de San Ber-
nardo de Valencia. Al Comenda-
dor de Torreht. Al Prior de Val 
¿cAhri f to . a l General de la O r -
den de la Merced-A los Comen-
dadores de Enguera, Burriana , y 
Bexis. A los Dean , Canónigos, y 
Cabildo de Ja Seo de Valencia, de 
Segorve, y Santa Maria de Albar-
racin entre fi unidas. 
; Por el Eftamento ¡Vlíiitar de los 
Nobles,Barones,y Milites, convo-
có el Cefár a fu Pariente D . Alon-
í ò d c Aragon Duque de SegorVe. 
A Don luán de Borja Duque de 
Gandía. A Don Bernarda de Ro-
jas$$adoval Marques de Denia. 
A Don Serafín Centellas Conde 
de Oliva. A D o n Miguel Ximeuez 
de Vrrea Conde de d randa Señor 
de la Baronia de Lucena. A Don 
Franciico de Villa-nova. .A Doa 
jft mento 
Aragon; A Don Tüan de Moneada 
Gran Seneícal de Arago. A i Mar-
ques de Cénete Señor de la Baro-
nía de Alacet. A D o Pedro Ladro 
Vizcnde de Chelva, y de Vilano-
Va.Al Duque de Vilkhermoíà. A 
Jos Condes de CoCéncayna, y Aí-
bayda. A Don Luys de Calatayud-
A fu Conlegcro, y Regente el ofi-
cio de lu general Gobernador en 
el Reyno de Valencia Don Gero -
nimo de Cabanillas.A Don launa1-
rio Rebata de Perelíos. A D.Luys 
de Cernato. A Don Luys Ladrón, 
Mayor. A Don Francifco luán de 
Calatayud. A Dort Luys Ladrón, 
Menor. A D 5 B^ltafar Mercader, . 
A Don Luys , y a Don Diego l o -
fre.A Don Vicente Exarch, A D o 
Francifco Gorellà; A Gabriel dé 
Montpalau. A lijaà de Borja Ma* 
yor,aluan de Borja>Menor. A Ge i 
ronimojy Luys de Vic. A LanzalÕ 
Ladron.A Miguel de Villanova. A 
Francifco de Caftelvi. A luán de 
Montpalau. A Pedro de Cardona;. 
A Francifco rkices Seiior de Bóte-
ra. A Galccran de Montpalau. A 
Bernardo Vilhiragut. A Rodrigó 
Muñoz. A Franciíco FeñoIJct. A-
Pedro de Rocamorâ. A ñ tifias 
Puig. A fu Coníejero Don Pedro 
Maza CarroZjllegente de Gober-
nador general eri el Réyno de Va-
lencia de la otra parte dé Saona. A 
Baptifta Rui^ de Coíeíía. A M i -
guel Angel de Proxita- A Pedro: 
de Caftelvi - A fu Confejero, y L u -
garteniente General en el Reyiio 
de Cerdeña. Angel de Vilanova. A 
Francifco Centelles, Luys de Pa-
ílaSjíuánde Caftelvi, v Inan Cen-
telles. A A lonfo Faxardo Señor de 
la Baronia de Polop.A Pedro Car-











Aloníbde Viílaragut Señor de la 
Baroiiia.de Olacan. A fu Coníeje-
ro ,yBayle general en el dicho 
Reyno de Valencia Luys Carroz 
de Viílaragut. A luán de Moneada 
Señor de la Baronía deBeniazar. A 
Pedro Boyl, Pedro Maza de Car-
roZjlaymedePallarSj y Frangerio 
de Ladrou. A Gaípar de Caitelv i 
Señor de la Baronía de Carlee. A 
Fernando de Proxica Conde de 
Álmenarajy a luán de Proxita. 
A l Principado de Cataluña fe 
defpachò la cõvocacoria en la for-
ma raifma, que al Rey no 4c Ara-
gón j y por el Eftadb de la Igleíia, 
' efcribiòel Emperador a fu Confe-
gero,y Canceller Don Pedro de 
Cardona ArZobifpo de Tarrago-
na.A fu Amigo Giúllermo,Cat de-
nal del T i tu lo de los Santos luán» 
y Pablo,Obifpo de Tortofa, A los 
Obifpos de BarcelonájGironajLe-
íidajViqueyVrgè^y Elna. A fu L i -
mofnero Mayor el Abad de Po-
blet. A íu Capellán Mayor el Abad 
de Santas Cruces.A los Abades de 
Monferra.te,Villa Bertran, SaCu-
cufatOj San luán de Abbatií is , San 
Lorenzo del Mon te , de M c r , de 
San Felix de Guixoljde San Pedro 
de RodeSjde San Pedro de Gall i -
cantis3de San Quirce , de San M i -
guel de Fluma , de San Gines, de 
Canigo^de Saa Miguel de Cuyxa-
ivojde Santo Campo rotundo, de 
Efcarpe,y de EftagncA fu Confe-
gerojy Canceller D 5 luán de Car-
dona Aba<i de Labaix. A los de 
San Benito de Bagijs, de San Be-
nito j de Pukhro Podio , de R i -
pol l , de A íge r , de San Cucufato, 
ò fu Procurador}de San Andres de 
Suredajde Lerratex, y de la Real, 
P i ó cl mifmo avifo a los Cabildos, 
gona,Girona,LeridajElnAJ Torto-
í ajVique^y Vrgel . 
Por el Brazo de ôs Nobles fue- Nobteje 
ron convocados, Don Fernando c<,íâ <"*« 
Folc Duque de Cardona^Marques 
de PallareSjConde de Prades,Gra 
Condeí table de Aragon.Don A l o -
fo de Aragon Duque de Sçgorvc 
Conde de Ampur ias. D o n Fadri-
que Enriquez A l mirante de Caíli-
lla,Conde de Módica, y Vizconde 
de Capraria. L a Sereniíima Rey-
na Germana Vizcondefa de Caf-
trolon j a quien llama el Cefar, fu 
Madrea Abuela carifima.Do Pe-
dro de Cardona del Coníejo del 
Rey,y Regente la general Gober-
nación en el Principado de Cata-
luña. Don Galceran de Caftro , y 
Pinos,Vi£conde de Cane^deí Co-? 
fejo Rea l , y Regente la general 
Gobernación en los Condados de 
Rofellon,y Cerdania. DoaFerna-
do de Cardona Señor dela Baro* 
nia de Velpuig . Don Chriftobal 
I c a r t , Bay le general en el Prínci-
pado.Los Nobles, y Amados Blag 
de Caftellet, Pedro de Q&eralt,, 
Galceran de Queralt ,Martm luaa 
de Cerintion , Guillen Ramon ds 
Beliera, Gafpar Ladrón, l aymed^ 
Cardona,Bcrnardo de Rocaberti, 
luán de Requefens,y Sant Climét» 
Antonio de CardonajFrancifco de 
PitioSjGafpar de íofajFrancifco de 
RocabertijFrancifco de Crudills, • 
luán Giron de Rebolledo, Luys 
de Margarit,Felipe de Cervellon,: 
Alonfo de Rocaberti,Luys deCe-
telIs,Iorge Aymeric. Por los M i l i - Milimlf 
tes,y Militares, aviso el Empera- Militas 
dor,a fu Cofegero el Maeftro Ra-
cional de fu Corte Miguel luán, 
Gralla. A fu Confegero,y Maeftro 
Racional Francifco GraÍIa,y Dof-
pUi A ^ y í » « Itemt > y Bartolomé 
ícrrer 
Reyes Donâ luana * y D . Garios. 8) 
Ferrei Regentes lá Tclbreria ge-
nera], y a otros ciento y veintei de 
iluftresjy Varios apelJidoSique poj 
caníar menosjlos dejahios: Por Jas 
Vicarias del Principado fueron 
convocados ciento y jfcfentá y uno. 
Remitieronfe otras treinta cartas 
para b s Vniveríldades de Catalu-* 
úâ>dc un tenor todas. 
C A P I T V L O X X I L 
ftionfieur d i Lautrech General 
de la L i g a , entra af aderan -
dofe, cen 'varia fortuna, del 
Bsjj/no de Capotes; a cuya 
Ciudad ponen Cercólas armas 
del EtanctsporfnaripUrra, 
Sacefos del E ¡lado de Milan$ 
y jura del Principe Don Feli * 
pe en Cajlitia. 




cifeoj reñían por 
eíle tiempo fus 
Capitanes con la 
porfía mas fangricnta, que jamás 
fitenfmr v ^ lta^ia: PorSi ^ o n ^ c ^ de Lau-
de Latí— trec^ General de la Liga, dejando 
trtcb inva la defenfa de Romajy libertad de 
de a if a- & Pontifke,eomo coía de que nü-
ftleÍ. ca trajo intentos de cuidar,aunque 
lo voceava , para divertir , defeu -
biertos del todo los deílgnios fa-
tales a fu vida, y perjudicialiíimos 
a Franciajfegun el fin/e entf ò por 
«1 Reyno de Nápoles, ofosciendo-
jfe voíancarios a fu dominio mu-
chos Lugares 3 y Fortale&w. LQ 
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inifnio le iiuviera íucedido s o por 
lo mas á muy poca coíl:a,en la Ciu-
dad cabeza de aquel ReyríO > íí el 
Pontifice,yà defeilgañado, que los 
procederes de Francia tifa van íb-
lo a íü propia convenieciaiiio ayu-
dara con dirtfcros a los Ijtijperiaíes, 
A diez y fíete de Febrero íaíie-
ron de Roma a reíiftir el Frances 
itílpulfo doce mil InfanteSjCoü mi l 
y quinientos cavallo^entre Efpa-r 
ñoleSjy Tudefcos.De aquel mune 
rofo egercito, que trajo a Borbon 
fobre Roma y no avian quedado 
masjporque ricos unos con fus def 
pojos3avian vueltofe a fus tierras,y 
otros tocados de la peíle, c^uedaro 
defpojâdòs de la vida en la Ciudad 
Santa. Pára hacer con mas acierto 
fu marcha fe dividieron en trozos f ^ ^ ^ 
los Imperialêsdlevando la mira de ma # ^ T 
juntarftí eri Trc>ya Ciudad de U fender a 
Pulla. El Marques del Vafto con-j Nápoles, 
¿Licio. Ja vanguardia de mil y qui-
nientos Infantes Efpañoles, algu-
nos Tudefcos, v quatro piezas de 
artilleria. Entcò por fuerza, y fa-
queò a Val moron , defendida por 
el Duque de VrbinO , que la cenia 
por el Rey de Francia. Eutròfe en 
Troya por San G e r m á n , y Bena-
vente 5 con que dejo afegurady el, 
camino al remanente del egercito, 
que llego a tres dias. El valerofo 
luán de Vrbina con la retaguardia 
de quatro mi l Efpañoles, defdc Sa 
Germanendèrezò a Benara,y Cá-
po bajo^on fin de ocupar el pafo 
de la Montaña Capriola , Puerco 
para entrar en la Pulla; que vién-
dola prevenida por los Francefes, 
aunque a perdida fuya muy coníl-
derablejdiò la vueka.con muchos 
encuentrosj porque todas Ias Mõw 
tañas,con liviandad culpable, ape-
Uidayan el aonabre del Rey Fran-
*-- '• — ' / x • 
H . D ^ & f LiWV.de los Ánaks de Aragon, 
cifco. Ann no hallo en Troya la 
cavalleria, ni artillería, n i a cinco 
mil Italianos , que Franciíco Ma-
rancio traia de íbcorro. 
Lanp-ecb En efta fazon fe alojo Lautrech 
a rifla de quatro millas de Troya con fu de-
jos mpe .(igual egcrcito, y defignios de pa-
r iaks , m far junto al campo de los Imperia-
l s «MM-les.Filiberto Chalonio Principe de 
1e' Orange General del Emperador 
en ltalia,valiente,aunque mozo, y 
mal logrado,pufo enqaeftion, an -
te eLConfejo de guerra: Si faldria 
a darles la batalla.El Marques del 
Vaílo fue de parecer,que fe aven-
turafen ; pero Hernando de Alar-
con , que de una vez no fe perdie-
fen,y al Reyno todo, cuya confer* 
vacion, 6 ruina pendía de efte fu-
cefo. Era temeridad arridgarfe, 
por fer deíigualiíimos en gente los 
campos, quando podia efperarfe, 
que el t iempo, y ocurrencias re-
primiefen aquel primer orgullo, y 
con feguridad , llegando preito el 
focorro,ofrecido por el CefanPre-
valepiò efte dictamen cuerdo, y 
fortificados alli los nueftros 3 pasó 
eleaiemigo junto á los Imperia-
leSjlin ofar provocaríos a la defen-
fajCÍtando cafi. a tiro cie canon. E l 
dia íiguieme travaron los cavaliosj 
ligeros muy recia efcaramuzajy aü 
que Hernando Gonzaga General 
de los del Cefar, defordenados los 
fuyos, llevo lo peor , y perdió fu 
Eltandarteial otro dia l e fatisfizo 
•y tanto, que ios Francefes dieron 
ínueftra de querer dar Ja batalla. 
Nolarehufaronlos nucítros, fien-
do tan inferiores en numero, y dif-
poniendofe en forma de acometer, 
y reííftir^coronadas fus cabezas cõ 
ramos de olivas, efperaronlos eí"-' 
cuadrones al enemigoj el qual pla-
cado a tiro defalçoneçe 3 dio por1 
un lado la vaeí ta caii en redondo, 
y fe reftityò cG linda sala.v (renti-
lezaams alojamientos. Gran va-
lor tConítava fu egercito de fefen-
ta mil convatientes,fm la Cavalíe-
xia Italiana,y Franeéfa,quG era mu 
cha,y todos los imperiales, diez y 
ocho mil Infantes, y tres mil cava-
llos.En gran,manera íiente lovio 
efta briofa faceio de ios Francefes, 
quando a cada pafo podia hacer lo 
tnifmo. Quijo el de' Orange pre-
fentarles la batalla el figuiente día, 
Ipero aun durava lá razõ,que íe r é r 
tiro al prineipiOjde fimii emprefaj 
y afi períèveraron quince dias en 
diver fas efearamuzas, fin atrever-
fe en todos ellos a Íacar mas las 
manos Lautrech. 
Vcnian al campo -Frances porm-ra^e i 
inítantes Jos focorros de la Liga: y cmp0 ¡m-
viendo el Principe de Orange laptriai a^a 
gran ventaja,có parecer de todos^ pe/est 
fecretamente', y fin recebir dano, 
en quince de Marzo íe retiró ha-
. cia Napoles,para juntarfe con D o 
Hugo de Moneada fu Virrey, que 
venia marchando con algunas co-
pahias.Dejaron al Frances los I m -
periales en Ja Pulíá,y en Benaven-
te hallaron a Don Hugo con los 
Principes de Viíinano, y de Saler-
no,y muchos Câva!teros,que veni^ 
con èl,y la gente que "traia de Na-^ 
poles.Deípues de variamente Ven-
tilado,fi convendr ía^ no, efperar, 
ó aeometer, fe refoJvieron de en-
trarle en la Ciudad de Nápoles a 
defenderla, mientras ílegàfe el fo-̂  ¡ 
corro del Ceíàr ; c l qual íabiendo 
la potencia de Lautrech en Italia» 
contra fus armas inferiores exce-; 
fivamente en numero,dió orden a; 
Henrico Duque de Branzuic,para> 
que vinlefe a Itaita co Jos mas Ale-, 
manes que pud ie í e , como Jo pufo. 
Reyes Dona luana, y D. Carlos* 85 
por obra. E l Duque de Vrbino c5 
íiis Venecianos quiíieron impedir-
icj pero a peíaríiiyo tuvieron por 
bien de recirarfe aguardar las tier-
ras de la Senoria.contentos de que 
no las ofendiefe. Con la retirada 
de los Imperiales fe declaró por 
Francia todo lo llano deIRcyno, 
dándole a íii General Lautrcch en 
Ja Pulla todos la obediencia, unos 
amigos de probar Señor nuevo, 
otros afectos a Francia , y algunos 
amedrentados de fu poder.El Prin 
cipe de Melfi con dos m i l Italia-
nos , fe pufo en defenfa de fu Ciu-
dad i grande cílorvo para feguir 
Lautrcch fu marcha a Nápoles. 
Rindióla a convate,y cerco, aunq 
fe moftrò valerofiíimo el Principe, 
prifionero en la entrada,y afeebo a 
Efpañapor mucho tiempo de íu 
prillonjla qual no aíiviadoíèiy cre-
ciendo la fortuna del FránceSjjuz-
gando recobrar fu Eftado le ofre-
ció vafallagejfucediòle muy al re-
bèsjporquc mejorandofe las cofass 
le perdió con el credito , que le a-
via dado efta acción tan glorioía. 
Recogiófe con gente el Cardenal 
Colona a Gaeta , puerto de mar 
muy importante, que no avia ren-
dido el Frances,con otras algunas 
•plazas,aunque pocas. 
Ciudad de Determinó Lautrcch ponerfe 
Napolts Cobré Nápo les , fin único de íu ve-
cncadA nida a Italiajy quando fe p la tóco-
fer turra. ^ava çu Cgercj[co ¿ e cinqUenta mi l 
Infantes, y la mejor Cavalleria, q 
pasó a Lombardia,aun pcrfonalmc 
te el Rey Francifco. A diez y fiete 
de Abri l fe arrojó fobre la Ciu-
dad,eon mas furia,que orden.Don 
Hernando Gonzaga en una efea-
ramuza,que tuvo con ochocientos 
cavallos Francefesjlos desbaratò,y 
llcvç a Nápoles mas dedocientos 
Ano 
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priíioneros , defquitandofe del fu* 
cefo de Troya. En el monte , que 
elU fobre Pozo real fentaron fu 
alojamiento los Francefcs,y defde 
alli hicieron un fortifimo reparo 
haíla Coba de mõtejfobre la puer-
ta de San Ienaro,y pulieron quawo 
tíiil hobres, y veinte piezas de ar-
tillería gruel'a. Provocavanfe cada 
dia los Reales a fortifimas eícara-
muzas, y el cerco fe iba apretando 
con diligencia, y valor , íin cuidar 
de afaltos, ciertos Jos enemigos de 
que no rendiría a los alediados o-
tro contrariOjfino la hambre. Por ^ ma4a 
Ja mar no eran menores los pertre naval cer, 
chos, qcerravan el pafo a todo fo- ca a Na* 
corro, hoftiíiZando con increíbles Pefes' 
danos la marina las galeras de 
Franccles , y Venecianos. Filipin 
Doria.a quien otros llaman luanc-
t in. Teniente de Andrea Doria fu 
Tiojgobernava ocho galeras en el 
Puerto de Salernojlas quales en la 
diftancia de treinta millas de N á -
poles les cerravan cafi todo el pafo 
por la mar. En quantas guerras 
precedieron turbadoras de Italia» 
nunca fe hallaron tan fobrepueA 
tas las armas del Frances, ni tan 
menofeabadas las del Emperador; 
para que fus vidorias fuefen mas 
plaufibles,y fe conociefe,que íi go* 
bierna Dios cl brazò de Dav id , a 
fu impulfo'nó ay cgéreito de F i -
lifteos,ni Goliat que reíifta. Anto-
nio de Leyvâ quedó en MiIan,po-
brifinio de gente. Todo el Reyno 
de Ñapóles caíí feguia al Frances, 
viéndole mas poderoló,y íi la Ciu* 
dad fe diera, algunas plazas , que 
avian durado leales, no pudieran 
refiftiríe.figuicndo al vencedor , a 
ufanza del mundo. 
Facilitava a perdérfe la Ciudad yirrey ¿fi 
otro peor enemjgOjpor domeftico, Napoiet, 
h oca-
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ocaííonando mas conocidas rief- > 
gos. Vnianfe mal las cabezas del 
cgcrcico ccrcadojV por Lnílantes fe 
temia deíblado aquel Rcyno,cacrc 
ú dividido. Doa Hugo de Monea-
da como Virrey, can gran foldado, 
y de experiencia5andava poco guí-
tofo con el Principe de Orange, q 
briofo en acciones,alencado en fus 
emprefas, con el poder de Gene-
ral , y Lugartenience de las armas 
del Cefar en Italia , cafi fierapre 
difeordava de los ordenes de Don 
HugOjteniendo por efta caufa ara-
derizadala Ciudad, y egercito, íi-
guiendo unos al Virrey, y otros a 
Pilibertoveícandalo, que pudo ier 
mas nocivo a los Imperiales, que 
toda la pote vicia junta de Francia. 
Los Efpanoles fe defavinicron un 
dia, hallandofe fin viveres, ni pa-
ga^ defeomponiendofe el Capita 
Salcedo con el Maeftre de Campo 
luán de Vrbina,le dio efte una cu-
chillada delante del Marques del 
Bafto j cl qual feguia el vando del 
V i r r e y ^ Vrbina al Principe. Cul-
pavanle,porque ílendo hechura del 
Marques de Pefcara,dava a enten-
der con efa accionjque no lo reco-
nocía en fu fobrino el del Bafto. E l 
Marques teniendo por defacato el 
de Vrbina,fuetras el con la efpada 
defnuda,defeofo de reducir las fof 
pechas a las armas,fin embargo de 
la diferencia en fus calidades. Pe-
xo luán de Vrbina cuerdo,recono-
cido,y por efo no menos valiente, 
arrojó fu efpada a ios pies del Mar 
ques del Bafto, diciendo 5 que no 
quiíiefe Dios fe máta le , ni hiciefe 
cola fea con el heredero del Mar-
ques de Peícarafu Señor , a quien 
tanto debia. Sofegòfe el del Bafto 
con Ja reípuefta bJanda, en cuyo 
fuerte yunque fe quebranta la ir& 
aunque no Salcedojel qual murió 
a pocos dias, de puro fcntimienco> 
por no aver podido tomar íatisfac-
cion de la q juzga va afrenta-, prue-
ba fegura de fus honrados proce-
deres. 
Antonio de Ley va en Milan re- ^mún¡o 
íidia valerolo,y ofendia a los ene- ¿e ^ vi 
xnigos esforzado. Mirava a Pavia,, valcrojut» 
ocupada en eftafazon por los Fra- j^Sbamia. 
cefes,como depoíito de fu aliento, 
que le conoció fin conftrafte fu ca-
paña,y priííon del Rey Francifco. 
Plantóle fobre ella un dia de los 
primeros de Mayo,y fin detenerfe 
dio al punto la batalla, y entró la 
Ciudad por fuerza. Con la guia de 
efte buen fucefo tomó a Viagraía, 
y otros Lugares bien prevenidos 
de Francifco Esforcia. Pafandoel 
Ada marchó aVergamoCiudad de 
Venecianos a eíperar al Duque de 
Branzuic 5 el qual fe le juntó con 
quince mil Alemanes, y ochocien-
tos hombres de armas, aunq muy 
embara¿ados de las municiones,q 
traían.Caminaron juntos, fin que 
el de Vrbino fe atrevieíè a falirles 
al encuentro,y puefto cerco a L o -
di la vatieron,aunque fin fruto,por 
las grandes prevenciones, queEf-
forcia tenia en ella. Huvieranla 
rendido perfeverando en el cerco, 
fi el temor, y peftilencia no difmi-
nuyera mucho los Alemanesja los 
qualcs faltó Ia paga quando mas la 
avian meneíter , por la detención 
grande del Duque en fu jornada, 
cargado,c impedido con fu amlle-
r ia , y carruage fin provecho. Por 
otra parte el R.ey Francifco/abie-
do la venida de efte Duque a Ita-
lia , embió a Francifco de Borbon 
.Conde de San Pol con diez mi l 
Suizos, y mi l hombres de armas. 
Antonio de Leyva movidq de la 
fu-
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fiíga de los Al¿mancs,y venida del 
Conde, alzandd el cerco deLodij 
fe encerró en Milan. Dueño del 
campo el Frances, junco con el de 
Vrbino como a Novara, Viagraía, 
yPaviaifin poder focorrerlas Ley-
va , por citar fus fuerzas tan cílre-
clvis,y las de la Liga tan pujantes. 
Florencia Los Florentines fe alzaron concra 
contra c'cl PumiHcc , a quien avian citado 
Tapa. obcdientes,y defeofa de libertad la 
alterada nniltitud , íin poder detc-
narla h-enOjiii razón, echó de Flo-
rencia los Gobernadores inltitiu-
dos por Clemente , y defterrando 
a muchos ele fus deudos , hicieron 
con ellos gravifimos defacatos. 
"principe Entre ellos fucefos fe hallava 
Ue» Felipe el Geí'ar en Burgos, y mudando a 
jurado e»Madrid fu Corte, a diez y nueve 
CaftilU. de Abril en la Iglefia de Sari Ge-
ronimo de efa Villa,fue lurado fu 
Hijo'Don Felipe Principe de Af-
umas, aGfticndo a la íblcmnidad de 
ta celebre aclo las Cortes genera-
les deCaftilla,y Leô,cÕvocadas pa-
ra efto. Ofdenaronfe en ellas va-
rias Leves en favor de los natura-
les contra eftrangeros,cn materias 
de beneficios, pcníioncs, Canoni-
catos, v otras cofas; juro también 
al Principe Doña Leonor Reynal 
de Francia , como Infanta dcCaf-
tilla , donde la detenían aun los 
defvarios inútiles del Rey Fran-
cifeo fu Eíj/oíb. 
C A P I T V L O xxm. 
£ Í Cefarperfonalmnte ert M o -
zon A b r e l a s Cortes generales) 
ACjue convoco a /os c^rago-
nejeSyCataláneSiy Valencia* 
nos. Quienes fe hallaron fre-
.¡entes a ejta Sefionprimera* • • 
LEG A V ASE 
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ceíebraciò de las ¡¡a ¿ c . , « 
Cortes genera— pojl*, 
les, a que el Em- ^ 
perador avia cõ~ 
vocado los l ley-
nos de Aragon,y Valencia,y Prin-
cipado de Cataluña. Hallavafe el 
Celar a\ termino fijo en Monzon, 
que es de la Orden de San luán,y 
Capellanía de Ampolla. A ultimo 
de Mayo parecieron Martin Doz 
Cavallero Procurador de Fray lua 
de Aragon Caftellan de Ampolla, 
y Comendador de la Villa de Mó-
zon,Francifco Pueyo,y Martin de 
GiraIt,Sindicos, y lurados de la di 
cha Villa ,teíligos Lorenzo de la 
Rctga, y Miguel Lopez vezinos de 
Zaragoza, y preiencartfn juridica-
nientc a Micer Qcrommo de la Ra 
ga del Confejo de íu Magcílad , y 
Vicecanccller del Reyno de Ara-
go una cédula, diciendo ; q por el 
bic de fu Ordcn,è interés de la di 
cha Villa,les placía,, que el Empe-
rador, durante el tiempo de ellas 
Cortes, pudiefe cgercer juridicion 
en ella,y fus términos: íin que por 
efo fe le figuiefe perjuicio,leiion,ò 
derogación a los Privilegios,liber-
tades , ò inmunidades de la. dicha 
Orde^y Villajantes los quedafen 
falvas,con proteílacio que ello no 
pudiefe fer traído en confequen-
cia. Aíi lo admitió el Vicecancc-
ller mandando ingerir en el Pro-
cefo de las Cortes la Protcila,a Pe 
dro luán Efcribano Real de man-
damiento,que alillia en nombre, y 
por Miguel Vetazquez Cíimentj 
del Coníejo de lu Mageílad , y fu 
Protonotario. Eíte Acló hizo el 
Caftellan , porque avia de ceder a 
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durantes las Corcesjpucs no í endo 
aíi no íc guardara el Fuero^ue fe 
hizo en las celebradas en Zarago-
za por el Key Don Pedro el Ter-
cerojaño mil docieiKos ochenta y 
tres^ue habla del M E R O I M P E -
RIO.En él fe difpóne,que el Rey 
no hagajiii ponga juílicia , n i haga 
juzgar en lugar que liiyb no lea. 
Y aíi las vccfcs, que fe han tenido 
Cortes en Alcañiz , ò Caipc, cuya 
iuridicion es dé las Ordenes de 
San luán,y Calátrava; en congre-
gándole el Rey, y la Cofte , luego 
habilitavan el Lugar, fin querer 
paíar por la renunciación que ha-
cían los Comendadores , y Conce-
josjeomo defpues acá íe han con-
tentado con la proceda del Caf-
tellan. 
Sefioapri' Lunes pues primero de lunio, 
mra ¿ e á i á feñálado pata comenzar las 
la i Contu Cortes,a las cinco de la tarde fue 
el Emperador a la Igleíia de San-
ta María de la Villa de Monzon, 
afiftido de todos los Cortefaños. 
Sentòfe en fu Real Soíio,que cita-
va para efta función prevenida j y 
en las gradâs loS Miniltros, y Ofi-
ciales Realesj y en van eos con ref-
paldáfeSjque llaman efeaños, efta-
van fentados los que concurrieron 
de los tres Reynos3con el orden, q 
fe referirán. Pero antes de tomar 
M o d He cada qual fu áfiento , dentro ya de 
BCYHÍU ia mifmá Igleíia, comenzaren a l i -
pettde alt^gar ôs Abades deBerüela., y de 
rfí ¡a O. ]a o j fobre qual avia de ferttaríe 
primero , alegando cada uno por 
preceder al otro.EI Emperador, y 
por fu Mageftad Micer Gerojii-
ano de la Raga Vicecance ller de 
Aragon,declarò3que debia fentár-
fc antes el Abad de Berue^y pre-
ceder al dela O. Eftehizo fu pro-
íefta, que HO le parafe perjurio» 
Brá^o de 
expueíto a proponer fu juílicia, y 
drechos en tiempojV lugar > atl fo-
bre la propriedad, como fobre la 
pofefion. En los efeanos de la ma-
no dreclia del Solio eftavan los A -
ragonefes, y Valencianos alterna-
tivamente, íentandofe primero un 
Aragones,y defpues un Valencia-
nory los que íc hallaron poi- el Bra 
zo delalglefia, fueron Don Fray la ^ k ¡ i a ' 
Míedel Ximenez Embun Abad 
de Beruela , Don Martin de Gur-
rea Abad de nueftra Señora de la 
O,por fi j y como Procurador del 
Prior de Santa Maria del Pilar de 
Zaragoza,y del Capitulo, y Canó-
nigos de la Seo de Huefca. Por el 
Eitamento Ecleílaítico del Rey-
nó de Valencia ninguno afiftiò por 
Procuradoi-,ni períonalmente. 
Por el délos Nobles Aragone- ¿e> 
fes,y Valencianos,fe hallaron D o ^rago» , . y 
Alonfo de Aragon Conde de R i - falena*. 
bagorza, Don Luys de Villaralã, 
D o n luán Fernandez de Heredia 
Conde de Fuentes, Don luán de 
Villaraíã , Don Blalco de Alagou. 
Conde de Saftago,D.Liiys de Mi-< 
lan,Don Francifco de So , y Caf-
tro Vizconde de Evol, D . Alonfo 
de Villaragut, Sindico del Brazo 
Militar delReyno de Valencia. Y 
por no aver mas Cavalleros Valc^-
cianoSjfc continuaron fin alterna-
tiva los Aragon efes,que fe figucn. 
Don Luys de la Cerda, Don Gar-
cia de Villaípado Señor de Ia Ba-
ronia de Quinto, Don Manuel de 
Ariño , Martia Doz Procurador 
del Duque de Luna,y Pedro Tris, 
Procurador de Don Rodrigo de 
Rebolledo. 
Por el Brazo de los Cavalleros, Cavulle— 
è Infanzones de Aragon,afiftieron ^ V iff an 
Hngo de Vrries Señor deAyerfoe,^0'-" 
In&üecio de Vera Señor de Ma-
Reyes Doña luana, y 13. Garlos. 8 9 
xones. Martin Lopez de Gurrca. Por el Brazo Milic'ai4 cíe Cataiu-
Aguftin de Eípinofa. Dionifio de 
los Benedetes. Pedro Chalez Doc-
tor en Leyes.Miguel de Sobrarias, 
Año 
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ynivtrn vaneo atravefado de la ma 
daáe* deno ílrecha enfrente del Solio fe 
•^'¿gon^ y a n t á r o n l o s Síndicos de las V n i -
ralancia, vt;i'li<-iades de Aragon, y Valencia, 
por cite orden. Miguel Cerdan In 
rado en Cap,y Sindico de Zarago-
za.Tomas Dcíio Sindico de la Ciu 
dad de Valencia, luán de Pacernoy 
Sindico de Zaragoza.Pedro Pcrcz 
Sindico de la Villa de Ortiñent. 
Galpar de Garrea Sindico de Za-
ragoza. Luys Alzamora Sindico de 
Alcoy,y de Peña Aguila.Micer Pe 
dro Saganta Sindico de Zaragoza} 
y por no aver Síndicos de las Giu -
dades, ^ Villas del Reyno de Va-
lencia , le íiguieron los Aragone-
fes. Manuel de Lunel Sindico de 
la Ciudad de Huefca.Iua de Her-
rera,)' luán Pérez Toyuela, Síndi-
cos de la Ciudad,y Comunidad de 
Santa Mafia de Albarracin. Saiv-
cho Caltellon Sindico de Ja Q i i -
¿lad dcBarbaltro. Jaymc Cabrero 
Doctor en Leyes , Sindico <4cla 
Ciudad de Teruel. Pedro Pailón 
Sindico de la Villa de Tamarit.An 
dres de Salas Sindico de la Villa 
de San Eílcban de Litera. Sancho 
Pucyo Sindico de la Villa de M o -
zón.Miguel Frances Sindico de la 
Villa de Alagon. Martin de Aia-
yetOjSindico de ia Villa de Almu-
devar.íorgc Ferrera, Sindico de la 
Villa de Magállon,Bartolome F&-
cillcs,y Miguel de Giiaíò,Sindicos 
de la Villa,y Aldeas de Berbegai. 
' Los que a/iftieron por el Litado 
Ecleíiaílico de Cataluña a la parte 
ííniefrra del Solio,no íepuede refe 
rjr ^ por^ no-los pon© el Rügiílrp. 
que de Cardona,Marques de Pa-
llas, y Conde delas Montañas.de 
Prados. Don Onotre de Rocaber-
t i Vizconde de Rocaberd.D.An-
tonio de Cardona. D- Pedro Luys 
de Eril Señor de las Baronias de 
Eril,y Orean. Don luán de Zuñi-
ga.Dó Luys de Centellas. Xu ter-
co de CaDrera,ptir l i , y como Pro-
curador de Don Fadrique Enri-
quez de Cabrera, Vizcõde de Ca-
brera,y Vas.Don Pedro de J,<.oca-
berti.Don Luys de Seneílena,y de 
Santa Eugenia. Don Bernardo de 
Pinos, y Caftro. Don Guillen de 
lordat. Don large'luán de Aínie-f. 
ric,y Don Manuel de Aniio. 
Por los Cavalleros, y Militares Cwallem 
de Cataluña Benengucr de Olmos,y Milita-* 
luán Gonzalez de Relénde Señor res de Ca* 
de Alcarraz.Galceran de Torren- tduHa, 
te. Miguel Benito de Guclbesen 
iti nombre propio, y como Procu-
rador de Geronimo de Torres.Be-
renguer de Foxano. Antic Garrie-
ra. Rafael luán. Valentin Benito 
CavallJuan Caitubclla. Bartolome 
de Guimera.Franciíco Pallo.Gal-
ceran DuralK Pedro Cofta en fu 
nombre propno, y como Procura-* 
dor del Condenable de -Navarra. 
Galceran Oliver.Francifco Moy-
inon. Francifco Flnvia. Francifco 
de Lupia.laymeTaorts. Arnaldo 
de Vilanova.Cofme de Vallargor-
vera.• Da-Iraao de Rocabruna. Pe-
djfo de Altarriba. Lorenzo de L u -
pia. Efteban de Zacoíta. luán Ce-
íar Oldna. Benito Canaipleda. 
Gafpar Ferrer', layme Zaragoza. 
Francifco Setanti Mayor, y Fran-
etico Setantí Menor. Sigií'mundo 
dçBíM^ara. Gafpar Mora.Miguei 
fe;-
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dc Corbera , Francifco Palón de 
Girona, Ramon Xattnar, Miguel 
Tafurar,Franciíco Paloa por í i , y 
por fui príncipaleSjcuyos nombres 
no le dicen en el Regiftro, luán 
Terre, Galceran Barucell, y M i -
í? uei Berenguer BaruceJl. 
Sindica En el Vaco atravcíàdo de la ma 
Rffl/cs d c m izquierda cftavan los Síndicos 
Cata luña . ]^eaics de Cataluña, FranGÜco del 
Bofe de Villaíctr Coníeller en Cap 
de 13arcelona,GaIce.ran Lull ,y Ge, 
ronimo Malet Doctor en Dre— 
ehos,Síndicos de Barcelona. Jorge, 
luán Alee Doctor en Leyes, y M i -
guel Voker,Síndicos de la Ciudad 
de Lérida.Guillermo Suner^y Ra-
fael Aguilana, Síndicos de la Ciu-
dad de Girona.Geraldo Gigintajy 
lulian Perpiñan Doctor en Drc-
chos, Síndicos de la Villa de Per-
;: pifian, luán Burges Sindico de la . 
Ciudad de Tortofa, pretendiendo . 
feutarfe antes que Pcrpi íun , por 
no defraudar a íu Ciudad las prce-. 
mineijcias,noaíiftíò. layme Mar t i 
Sindico de la Ciudad de Vique. 
Guillen Ramon Eípiry Sindico dc 
Villa Franca de Panades.Luys Ra 
yarter Doiftor en Leyes, Sindico 
de Villa- Franca de Conflent.Iuan 
Qrtodo Sindico de Pucyo dc Ce-
ritania-Pedro Onofre Monfar Sin-. 
dieo de la Vi l la de Tarrega.Sebaf- ? 
tian Homis Sindico dc Bifulaíívo. 
Tomas Marcer,y luán MadriajSin: 
.«Uçpsde Campo Redondo. Barto-
kme Tardui Sindico de Toyrio. : 
AntonioCirera Sindico dc Tala -
ru.Iuan.de Media Villa Dodor en , 
Drechos , Sindico de la Villa de 
Figueras.Efteban Palomares Sin-
dico de la Villa de Ptades. Guillé 
Selva Sindico de Coquileneric A n . 
ronío Giner Sindico de Argu.iies,y . 
Miguel Ma.rc Sin4ic© dc QIQ^NQ Y 
hallo en el Regiftro, que los Vxe-: 
res de armas hiciefen fenal a los 
EftamentoSjantes dc leer lapropo 
íicionjpero es fin duda,q los avria,; 
como en todas Cortes fe acoílum-
bra,y en el miüno Regií tro fe en-
cuentra Sancho de Heredia con 
titulo de Vxer. Eíte filencio debió 
fer deículdojcomo fuele acontecer 
en muchas cofas aü ta graves como 
etta,ò por fabidaSjiio elpeciíicadas. 
CAPlTVLO XXIV. 
Propone elCeforUcmfa de <*-, 
<ver llamado a Cortes la Co -
rona^y necefidad de fu ayuda*, 
a qtiien rtffonde el Prelado -
estragones , en nombre de la 
Corte general.Prottflas délos 
Valettciauos^ CataUnes-.y dç 
t i lmos "Brazas de oséragon. 
. E N T A D O e n f u 
Real Solio el 
Ceíar , y los de-; 
mas convoca-T 
dos .en fus luga-» 
res, entrego a fu: 
Protonotario M i , 
guel Velazquez Climét la propue-
íta a los tres Reynos3y Principado, 
co la ocaíion de fu venídajcuyo te-
nor traducido de Catalan en mas 
común idioma,dice de eftaíuertc. 
Bueltos a EÍpaña de nueftrafe- . , D ( ym 
licifima coronación del Sacro Im-,}> del Ce 
perio, y aviendo acribado a nuef- ^ / " r dt 
tros Reynos deCaítílla , v í f i tados>f^ ñ * 
aquellos, fue luego nueítra inten- */Í! ral°' 
cion viíitar aqucitos nueítros Rey- tí 
nos de la Corona de Aragon , por 
el grande carino que les tenemos^,, 
para 
R e y e s D o í i a F u a n a > y D « G a r l o s * 9 1 % 
^.para entender, y proveer con toda nir a aqueHros nueftros ReynoSide- n 
'„ nueftra voluntad de todo io que feofos d& fu bitcn eftado. 4. 
» > 1 fuefe de utilidad , y augmento de 
, , fus habitadoresj y efperando opor-
», tunidad de ponerlo en egecucion, 
jídefeando por algún tiempo defca-
jjfardefpaaocon Vofotros ,c;onio 
a perfoaas que amamos , y dequie-
>» nes tenemos toda confianza: Las 
>> cofas an fuccdido de manera, co-
>• mo aveis viilo , que no an dado lu-
» gar para egecutarlo prefto, y de la 
*>íüerte qucquiíieramos. Deciros 
i» las caufas,que lo an eílorbado, fe-
" ria muy fuperfluo, por fer efto a 
" Vofotros muy notorio,y por la gra 
'* de ocupación de los negocios, y 
'* guerra^que cfpcravamos tomarían 
algún buen afiento, defeamos mu-
cho escribiros cartas de convoca-, 
a - cion de Cortes,para aquellos míe-
''Aros Reynos , y Principado. Pero 
''fbbreviniendo cafos urgentifimos 
'̂ fuimos forzados de omitirlas;y viê 
'} do j que no atfia camino de difpo-
}nerlo como queriamos^efcribimos, 
^ fe juntafen los, de nueítros Key-
jiioSjy Principado , a nueítros Vir-
* reyes , y Lugartenientes Genera-, 
Jes, y entendiefen en tratar algu-
} nos buenos medios)para la repara-
cion de la juftioia,y de otras cofas, 
})queíatisficiefen al buen eftado de 
^jaquellos^ diefen form'a,para fub-
>tvenir los gaftos grandís de la guer 
jjrajpúcs Nos temamos ofrecido , q 
it concertada que eíluviefe la nego-
^ciacionjò en algún buen punto, de 
i) modo que no tuviefemos tanta o-
3)-cupacÍQn, vendriamos en perfona 
jíPür algunos dias à dar concluíion 
„ cu aquella. Y aunque todo lo refe-
jjrid.o no l i ignorais Vofotros, os lo, 
)) decimos, porque veáis el buen a-
mor,y voluntad , por quantos me-
^dios nos an fido. pafiblcs, para ve-* 
vo-
luntaria 
Y k fabeis lo que deípues acá fe ,, Que el 
Jbafcguido con nueílro continuo ^ « 9 de 
enemigo el Rey de Francia, y de Fira'tcta 
todos nueftrosRcynoSjV Senorios; ,, ^ b** 
el qual ha hecho íiempre güera vo 
luntaria a nueítros fubdicos', y va- , 
íàllos,por todas Jas partes . que ha , 
podido , no fojamente lo que vifto ,, 
avemos,emprendido en nueítra au 
fenciapor Caftilia, y Navarra,mas ,» 
por los nueítros Eííados de Flan- ,> 
des,y por Italia toda,como a todos ,> 
Vofotros à fidb notorio, efeufando ,» 
Nofotros la guerra quanto nos fue ,» 
pofíble , como lo fabe nueítro Se- »» 
nor Diosjpor cuyo jufto juicio fue •» 
prefo por nueítro egerciro , venCi*. " 
do el fuyujy prilioneros los mas '* 
principales.-deifus Capitanes:y tral '» 
doel dicho Rey Erancifco a Elpa- " 
na fue tratada por Nofotros íu per '* 
fona con todo cuidado , y benevo- " 
lencia,ali citando fano , como en- " 
ferino, v de continuo,fiendo nuef- " 
tropriílonero. Y como citando a '* 
toda nucítra difpoíicion le exorta- " 
íemos a pacificar ias materias, que " 
viendofe en fu libertad fe avia dif- " 
püeíto en gran dano, y perdición * * 
de nueítros vafallos, y de laChri- " 
ftiandad toda , y que nueítras ar- ' 
masfucíèn contra infielesjy tenie-,, 
do por cierto, q el vencimiéto tan '* 
grandc,qu6 Nueftro Señor nos a- ' 
via dado, feria para afentar paz,' 
queriendo ampliarlaNoíotros, fin ' 
otros pcnfamientos,propofitos, ni ^ 
fmes,y ufar de la dicha victoria, en 
lo efpirituaI,retribuyedolaaNue- )-| 
ítro Señonpor no dejar fus gracias ^ 0u( n¡n 
fin frudo , acordamos en cierta ) ;gnnme-
Gapitulacion , cediendo a muchos ) i dio ha 
de nueítros drechos, y antiguo Pa- , , bajlado 
trjiatooiojpor tener paz, y prefine-, c° eLí}p 
": " " * '> 1 y ¿ 0 fracifcQ 
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de el bien publico a nueftro.parti-
3> cular Ínteres; tratamos no folo de 
»> 
>> 
ponerlo en íü libertad>mas,de pri-
ííonero hacerlo Hermano nneílro, 
defpolandolo con la Serenifima 
' Reyna Dona Leonor nueítra muy 
J Cara , y muy Amada Hermana* 
,> p^i-ie del vinoulo > y deudo tan 
j} conjuntOjY de tanta multiplicacio 
, de buenas obras/; beneficios, fue-
; fe la paz entre Noíbtros mas cier-
tajV con firmeza mayor.Cierto , éj 
„ fi fuera nueftro verdadero Herma 
rio no pudiéramos hacer mas cort 
„ el de lo que avernos hecho, todo a 
,,ftn de paz , por el buen citado, y 
„ quietud de la Chriftiandad toda. 
Coma a , , Lo que el dicho Rey de Fran-
fagadü „ cia ha hecho,para retribuir las gra-
el Fra- )} cias,que debia a tantas, y tan bue-
ces U i ^ nas 0braSj todos lo faben , no íbla-
è h a s * '''mente no CLímP r̂ co^ de lo por 
âel Ce *' ^ capituladojolvidandoíc de la o-
/«r. " >' bligacion,que tenia como Rey , y 
» CavalkrOjCn guardar lo por el pro 
i> metidojy luradòjmas ingrato a ta-
tos beneficios, defpucs acá ha en-
>> tendido , y entiende mucho mas q 
»> antes que por xNfos le fuefe dada íi-
3> bertad , en hacer guerra a todos 
j> nueftros Rcynos,vaialIos,y tierras, 
»' aíi por tierra^corao por mar,defa-
" fiando él, y el Sereniíimo Rey de 
».' Ingalaterra, por inducción luya, 
" mediante fus Reyes de armas,nuc-
»' ftra perfona,tierras ,y Reynós. Y 
?! no''fatisfecho con las guerras deí 
>* Italiajpor dar a conocer fu iniqui-
dad,y malicia con Nos, y nueftros 
" ftibdicoSj'y vafalíos, procura dañar 
" nueftros Reynos,poí- todos los me 
dios pofiblescomo ha hecho en nue 
ftros Reinos de SiciliajyCerdenajy 
de prefente hace guerra en nueftro 
J>'Reaíine de Nápoles, Reynos con--
,n qè^ftadospor l̂ s |efejai¿oa»os í U 3 
>» 
»> 
yes de AragonPredeéefores nuef- ^ 
troSjCo la ayuda,y grã fidelidad de,) 
Vue ftros pafados,incorporados, y ,t 
unidos a aqueftos nueftros Rey- ^ 
nos de la Corona de Aragoft: a cu- „ 
ya conferyacion , y defenfa teñe- , , 
ínos obligación grande.Por la qual,:, Cü"f* 
caufa tan urgentiíimaemos venido , i ^e/H ve 
tíon mucha celetíídâd a aqueftos», maa' 
nueftros Reynos '. juntamente con j¿ 
la mucha voluntad > que teníamos,» 
tanto ha,de venir, como dicta) e s , » 
para fer fubvenidos, y fervidos en 
cofa ta neceíària, de aquellos nue-
ftros Reyhos , y Prkicipado , con 
toda prefteza, como el cafo lo re-»» 
quiere, fegufos de vueftra grandi-'» 
lima fidelidad» para que aíi cómo >* 
cort la gracia, y ayuda de Nueftro '> 
Señor íòcorrídos,poí- los grandes, *» 
èinumerables gaftos que ha con-*-* 
venido hacer en todo lo arriba di--'* 
cho,de los nueftros Reynos deCa-'» 
ftilla, y de todos los otros Eftados " 
nueftros,fe ha hecho de manera,^ '* 
en ninguna cofa ha falido el dicho '* 
Rey de Francia con fu intentojef- '* 
peramos en nueftro Señor Dios, ^ *' 
aíi fera en lo venídero,pQr lainten '1 
cion reda que tenemos en el bien, * 
pacificacion>.'tranquilidad, y buen 
eftado de la Chriflàuidad toda. 
: Y fi los otros Reynos nos hanj _ 
ayudado , y fervido con grandifi- * p £ f a t e 
mas fumas de di;ncros,por muchas iy ei WjJÍ 
y díverfas veces, fin la cantidad „ra<%¡n,& 
grande de pecunias,qiiG ordinaria-(fia Cb^ 
mente de ellosrccebimos:Quanto ro^a a^ 
mas jufto es en aquefte cafo, tan 
próprio de aqueítos Reynos,yPrln 
cipadoj y aviendo tanto tiempo, q }í 
aunque fe nos: han. ofrecido tan,, 
grandes gaftosno emos üdo fub- „ 
v.enidos,ni avernos recebido fervi- M 
ck) alguno de cliys? ¥ aíi con todo t% 
^e^oj^^r-iy teteaá y^ítjuntad, .os u 
yo-
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* bogamos, encargamos} y exorta-
mos muy caramente, como a va-
fallos fideliíimos,fc<m Vueílrana-
turaleza,è innata tidelidad , y Jo q 
ty de continuoaveis celado la lion-
)t r a , y íervido de Vueítro Rey* ¿ y 
3> Señor , y el augmento , y recu-
, , peracion de la Corona de Aragon, 
conloen todos tiempos lo aveis 
moftrado por obrasjconfiderando, 
que el cafo prelGtite no es como 
j , los otros paíádos, a (i refpc&o de 
„ Nofotrosjcomo de Voí"otros,por la 
j» grandiíiina neceíidad , que ay oy, 
*> para la íubvencion de los inname-
» rabies gallos , que íe han de hacer 
»* con toda promptitud en lo arriba 
»» dichojpara que haga el fruto , que 
» » conviene,en tendais con fuma dili-
'» gencia,{in dilación alguna, en que 
»' le nos haga el feryicio conforme a 
** la neceíidad di6ha,que todo lo que 
» {eos podrid encarecer con paía-
" bras íeria mucho menos de Jo que 
'* importajteniendo atención , como 
" es muy juílojy razonable^ que to-
" do es, para defenfion de los Rey-
*' nos de la mifina Corona de Ara-
" gon , afi para los gaítos tan excefi-
*' v.oi,qucneccftriamente/e han de 
" hacer en aquellos Reynos, y Prin-
" cipado , como para los Vltramari-
' noSjCn aquellas partes a donde co-
3 v-endrà,y fera mas necefariosy efto 
puíieramos en egecucion fin dila-
ción alguna, que por mucha dili-
gencia que íe de,no lera tanta,que 
3} no fea m e n c í i e r , y feria bien nc-
3t celario fuefe ya hecha. L a qual 
>í prompta fubvencion nos fera tan 
J} grata,y accepta, quanto es necefa-
m , que no fe os puede encarecer 
i) mas 5 y lo tendremos en mucho, y 
3J feñalado fervicio,con los otros , q 
j , aquellos Reynos, y Principado ha 
j , hecho : y en gran naeiAoria , parâ  
v i ¡ u 
todo lo que convenga al buen ef- ^ 
tadô y augmento de ios prefentes J> 
Reynos,v Pnucipado,y de los po- ,̂  
blados en eíIos,en general, y par- , 
ticuíar , con mucha voluntad , y 
amor. 
También os hacemos fiber,co-
mocon gran trabajo emos venido lj. 
a ellas partes, por lo ¿micho tq avia tf 
que proveer para las dichas coíasi 
y que íin nucitra preíencia no pue-
den ctecluaríe , y de continuóle ,» 
nos ofrecen de nuevojy de mucha ,» 
importancia-.Por Io qual, y por cí- ,* 
car mas deíocupado para reliíbr ,> 
las invaiiones , y emprefas de los ,> 
defatiadores.no podemos detener- >> 
nos tanto como quií¡eramos,en Ja i* 
celebración,y concíuíion de la pre >> 
fente Corte,en manera aígunaiaii'- >f 
£es nos íeria fo r^ofo dejado: Y aíi »• 
es muy nccefirio, para crátar los »» 
puntos de jufticia,y otras cofas,quc '» 
convengan al bueneilado , y aug- ^ 
mento délos preíentes Reynos , y '* Quept» 
Principado 5 pornueftra auíenciu " ra pro* 
fea habilitada la períona del lluí- i'^guir% 
triíimo Duque Don Fernando de "/«/«¿i* 
Aragoi^nueftío muy caro , y muy ' •ilte te 
amado Primo,para que pueda ce- " 
lébrar , y concluir las prefentes 
1 % 1 • • CL a» Don 
Gortes,como yá lo ateis viito por 
nueftras letras, y nueltros Luga-
rcftcnicntcs os lo han dicho , y eí- ' 
crito de nucílra parte 5 y íabíendo 5 
cl deudo tan conjunto, que a Nos ** 
tiene eí dicho lluílrilimo Duquej, ' 
y conociendo la pcrlbna que es, ^ 
por aver tenido ya la adminiílra^ tt 
cion de juílicia en alguno de aqivs- } 
ftos nueftros Reynos , y Principa- ^ 
do,y fomos muy ciertos de íu buc t> 
ceÍo,y atención- La qual habilita- i% 
cion para aquellos Reynos,y Prin- u 
cipado , fe ha hecho ya en calos de 
menor neceüdad,qu.e cftcjpucs no „ 
i1ui 
Año 
v i u . 
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j^pòtlemos detenernos aqui, por 1? 
^ eau/à.s arriba declaradas, fino mu 
las 
,. pocos dias, por proveer con coda 
prompcimd a las otras cofas, que 
j , no pueden dilatarfe en manera al-
j , gana,co¡no dicho es. Y afi para dar 
}) cüplimiento a io que conviene en 
,> las prcíentes Cortes,feria muy ju-
,> ftojfueíe luplicado por Volbtros, 
»i porque no quedaíen las cofas de 
>> eftos Keynos, v Principado fin de-
v bidaprovifion, loque noquifiera-
» mos,por lo mucho, q los amamos. 
» Y afi. celando fu buen eftado, es 
'»menefter bufear medios,para que 
" fe pueda poner en egecucion. 
M ' m L Luego que huvolekio el Proto-
d Emm. notari0 ta propuefta, fe levantaron.' 
ra, dor la de Jos vancos de la mano drecha 
tortegelr Don Fray Miguel Ximenez de 
varalf Embun Abad de Bcruela , por el 
Reyno de Aragon; Don luán L o -
renzo de Villarafa por el de Va-
lencia; y de los yancas del Princi-
pado de Cataluña, Don Pedro de 
Cardona Arzobifpo de Tarrago-
na j el qual fe pufo a la mano dre-
cha del Abad, y Don luán de V i -
llarafa a la íinieftra , y llevando al 
Abad de Bcruela en medio, llega-
re a las gradas del Solio,y el Abad 
diò al Protonocario un papel, que 
contenia citas breves claufulas* 
„ L a Corte general aqui ajuntada be 
â, fa los pies de V. Cefarea Magcf-
„ tad,por la merced, que les hace de 
at tener memoria del gobierno,y co-
,» fervacion de los Reynos de la Co-
roña de Aragon , y dela voluntad, 
„ quemueftra tener en repararlas 
;„ cofas deftos fus Reynos. E enten-
j , dida la propoficion , acordaran fo-
j , bre ellajde manera, que fera glo-
ria de nueftro Señor, y fervicio 
de V. M. y biçn de todos fus Key-
•„ nos. ' ^ .. ." • 
Dada eíla refpuefta fe levanta-^'^^^*-
ron luego de las gradas del Solio ciíl i:0JHU 
Real Don luán cíe Cardona Can-J9* " " ¡ ^ 
celler,Micer Geronimo de la Ra-íeí ^f "''' 
tT- t i a T- y prora-' 
ga Vicecaneclicr de Aragon,y F a - - ^ d¿ ia 
drique Honorato de Gualbis Vi - certe. 
cecanceller de Cataluñajuntamé-
te con Miguel luán GralJa Maef-
tro Racional de la Corte; los qua-
les llegandofe a los pies de fu Ma-
geftad,y de pies en fu Solio,Micer 
Geronimo de la Raga,en nombre* 
y voz del Cefar, dijo: E l Empera-
dor Rey Nueftro Señor acula cõ-
tumacia a los convocados citados, tt 
que no han comparecido,y otorga^ ̂  
les de gracia efpecial quatro dias;^ 
y proroga , y continua la pcefente ^ 
Corte,para el dia Viernes primero i, 
viniente , prefente el luiiicia de,, 
Arago.Pero el Arzobifpo de Tar- , i-
ragona replico alpunto;que prote CitaLints, 
ftava a la tal prorogacion, y conn- y ^ J * ' »<ia 
nuacion, en quanto a la aíiitcncia «o^pretej-
dcl luíl iciajy del modo niifmoí'",í. 
proteftò laymede Plunes Nota-
rio del Eítamento Real de Cata-
luña. Inmediatamente, y cafi lín 
acabar aquellosjTomas DefioSin^ 
dico de la Ciudad de Valencia,en-
tregò al Protonocario un papel, cõ 
fuplicas proteftantes, pidiendo , q 
fe ingiriefen en el Regiftro de las 
Cortes, antes que lo refpondido a 
la protefta de los Catalanes: porq 
dicen , que el Reyno de Valencia 
debe fer preferido al Principado 
de Cataluñai y los de elle afirman 
lo contrario : Afi fucediò en eftas 
Cortes,alcgando unos, y otros va- , 
rias razones,y hablando tumultua-
riamente , como quien quería in-
terrumpir, y hacer callar la'of ra 
parce.En el eícrito le refiere , co-
mo fu Mageítad avia convocado a: 
¡a Vjlla de Monzon a Cortes 'ge-
ne-
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ncraks los VaIencianos,Aragone- Protsília los Valencianos de k riJ/£JJ(''itm 
íes,y Cacalanesjj que Ti por cío pu convocado para fuera de fu Rey- „9S p o ^ ê 
diere cncenderíc caufado agravioj no, porque aunque eftàn en pofe- pntejla \ 
ò perjuicio a las inmunidades, y íion de venir a Corees a qualquier 
Privilegios del Eftamenco Militar Lugar de Aragoii,pero precenden 
de Valencia i fuplicava el Noble no deber fer lacados a Rxyno ef-
Don Alonfo de Villaragut, fub- trañojy aíi hacen cías proteftas^ím 
ftituto , y fubdelegado del Noble mas fruto. Los Catalanes intentan 
Don Miguel de Villaragut Sin- lo mifino ; aunque la fuplica deí 
dico del Eitamcnto Militar,al Em Arzobifpo de Tarragona no fe ef-
perador,tuvieíe por bien de man- tendió a mas, que a la aíiftcncia 
dar^que por la cal Convocación , y del lulVicia de Aragon 3 y en cite 
afignacion no fuefe hecho, ni cau- filencio traen otra preteníionjdc q 
fado perjuicio alguno a los dichos los Lugares de Cinca allá eftàn de 
FueroSjlibertades, fice. En el Re- tro de fu diftrico.Con eílo fe difol-
giftro de eftas Cortes3fin mas reí- viò la junta. 
puefta a las proteftas dichas, fe fi- E l figuience dia dos de luniojdi- prawoí(,.¿ 
gue luego la prefentacion de los vididos los Brazos de Aragon , ares en ¡0¡. 
poderes de los Cabildos^Ciudades, tratar cada qual Jo que le incum-sra^of 
Villas,Comunidades, y Nobles de bia^el de los Nobles eligió a D o n siraeon* 
Aragon , menores de edad, y au- Luys de la Cerda, y a Don Iñigo • 
fences. de Bolea , para q ^ nombrafen un 
Torauc Aquel difentimiento de la afif- Procurador} y apartados del ^icho 
pmtftan cencia del lufticia de Aragon hace Brazo efeogieron en Promovedor 
ios Catala los del Principado de Cataluña en a Don Miguel Gilbertjdandoíe to 
tics. las Cortes, cuyo luez refpcelo de do el poder , que en Cortes deben 
los Aragonefes es el dicho lufti- tener Promovedores , como lo 
cia j y aíi dicen , que folamente fe ufa va los de los Ella mecos de C a -
entienda aquella judicatura con taluiiaipara elegir Embajadores^ 
los Aragonefes,y no con ellos,pues huviefen de ir con Embajadas a 
no es íu luez. En conformidad de los otros Brazos del Reyno 5 pro-
cfto fe lee en el Regiftro de eftas poner en dicho Brazo lo que fe hu-
Corces,cn el Titulo,que dice: Sin- viefe de negociarjtratar, y votar,» 
»j dicado a vender ceníalcSjScc.Scn- cerca de los cafos, que les -fuefen 
>j tado el dicho Señor Rey en fu So- intimados por los Solicitadores de 
»l io Real,prefente , è interviniendo parte de fu Magcftad i y íiuo acá-
» el muy Magnifico Señor Geroni- bafen de votar^educirles a la, me-
^mo de la Raga Vicecanceller de moria en lo que quedarõ. Los Ca~ 
»> fu Mageftad,Uiez en dicha Cortej Valleros, è Infanzones noaibraron 
siprefente , y afiftence cambien el Promovedores en fu Brazo a Mar-
5> muy Magnifko,y circunípecfco Se- tin Lopez de Gurrea, y Pedro de 
«ñor luán de Lanuza lufticia de Nueros,con el poder mifmo, que 
íj Aragon,ôCc.De donde pareceque el de los Nobles diò a Don Mi-
por quietar eftas diferenciaba) V i - guel Gilbsrc. 
cecanceller mandó el Cefar hicie- - • Viernes cinco de lunio , dia fe- CMcellef 
fe oficio de lues de Us Cortes. • ñahdo para la conclufion, acudie-
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ron ios Síndicos de los Rcyaos , y 
Pnncipado,por el ordenyque cn la 
Sefion primerajy Don lua de Car-
dona del Confejo de l Emperador, 
refponder a los Solicitadores, no 
fe guardafe orden alguno , ni pre-
cedencia , fino que fe afentafen , y, 
reí pondiefen, como hafta alli íe a-. 
y fu Canceller, prorogò en nom- via acoftumbrado/m perjuicio de 
bre del Ccfarja Corte, y ílis Ac - ninguno de los que en el dicho Bra 
tos, hafta el Martes en aquel mif-
mo lugar, prefente el lulticia de 
Aragon.Los ValencianoSj y Cata-
lanes volvieron a fiís proceftas,y e l 
Canceller mando ingerirlas en el 
Regiitro de las Cortes, fegun que 
fe pufo en el Procefo de las Gene-
rales de mil quinientos y diez , ce-
lebradas por el-Rcy .Católico en la 
inifma Villa de Monzon-Contenia 
la cedvíla , como no confentian en 
la prdrogaeion de las Cortes he-
cha por el Canceller con Comiiló, 
del Cefar , por quanto fegun los 
FueroSjy Privilegios del Reyno de 
Valencia , ninguno podia hacer 
Ado de Cortcs¿liño el Rey en per 
foha,ò fu Prinjogenito > y cambien 
proteftivánjquamo a la contuma-
jcva.acLifada a losaufencesj pues las 
Cortes no çran congregadas fegun 
fus Fueros. Eftas replicas fon co 
zo aíiftian , promeciendo;de parte 
del Emperador, decidir efta caufa 
muy en breve. Pero no fatisfecho conde de 
con la oferta > fe levantó del van- Ribagorz.* 
co,donde fe hallava en el Eftamé- Utiga U 
to,Micer Miguel de Torresjcomo preccdai,*-
Procurador de Don Alonfo de A - íí,*• 
ragon Códe de Ribagorzasel qual 
en nombre dé fu pnncipal3dijo, ^ 
no confentia,antes proteílava que-
dafeilcfo fu drecho,y falvo, afi fo-* 
bre ia poíèíion,eomo fobre la pro-
priedad: pues fu Condado era ci-
mas antigtiOjy hallarian a los Con-
des de Ribagorza eferitos prime» 
ro, que a ninguno en los Ados de 
Corte.Los demás Nobles del Bra-
zo recurrieron luego al Empera-
doíjdieiendo pretendían el Coda» 
do de Ribagorza, por fer feudata-
rio a fu Mageftad, y los otros C o -
des no le debían finóla fidelidad}y 
nHines,y las hace en todas lás Cor- que fi los Condes de Ribagorza 
tesjque no obílantes aquellas, Jas fus Antecefores fe hallavan primç 
prorogaro yX el Caceller,yá el V i -
cecañcellerjcon Comifiõ del Prin-
cipe j y otroqualquieraj como lo 
usó en eftas el Viceeanceller F i -
ro eferitos> era por fcjr Infantes de 
Aragon, 6 Hijos legítimos de In -
fantes. Don Miguel Ximenez de 
Vrrea Conde de Aranda , y Don 
gúerola tambíc, que lo era de Va-; Blafeodc Alâgon Conde de Saf-
Ieneia,y Micer Francifco Mozsira- tago, decían, defeender ambos de 
vi Doctor en Drechos, vcziiio dc 
JVtçnzonjquc las prorogò defpues 
íiempre j hafta que fe trasladaron 
a la Ciudad de Zaragoza. 
Manda t i ^ ^ete de lunio citando junto e l 
Ctfar que Brazo de los Nobles de Aragon, 
¡os Nobít, vino el Vicecancelicr Micer Ge-
»o guaruí ronimo de la Raga^ dijQ,como fu 
preceden- Mageftad mandava, que en la ÇÕ-
tçncíon , que en el .dicho Brazo 
avia en la forma del afiençõ y « » 
CIA 
la Infanta Doña Tercia de Aragõ, 
muger de Don Blafco de Alagon, 
Hija del Rey Don Pedro el Ter -
cero, y de Doña Confianza , Hija 
del Rey Manfredo 5 por donde ia 
Caía de Aragon avia heredado a 
Napoles,y a Sicilia, y la conquifta 
de Gerufalen , y las armas de Vn--
gria, que eran de la Madre dé efta; 
Dqña Conftanza Hija del R ey d e 
Vngria, como ofrecían probar de 
las 
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las Coronicas de Sicilia, y Ñapo-
Ies. Por entonces cesó cfte litigio; 
porque parcciò(mandãdoIocl Ce-
far,para quietud de todosjame lúa 
P n t Notario de las Cortes el di-
cho Procurador, diciendo, que fe 
apartava de Ja proteíhcion hecha 
por él. A l tiempo de la conclufion 
de Jas Cortes el Conde de Riba-. 
gorza emplazó a los Nobles para 
cita caufa ante el Confojo Supre-
mo de Aragonjpunto de que fe in-
dignaron miicho,y decían, que los 
del Coníejo podían conocer de 
fus haciendas, mas no de fus hon-
ras. El Celar mando no habJafen 
mas en efto ios Nobles,ni fu Con-
fejojeon que fe pufo lilencio en el 
Sindico de negocio. Del Brazo de las Vniver 
Calatayud fidades proteftò en diez de lunioy 
pmtfia. Micer Hernando Lopez Menor, 
Sindicó de Calatayud > que por nà> 
deíjplaecr a fuMageftad fe fenta va 
deípues de los Síndicos de Albar-
racin , aunque pretendia tener ac-
ción a fentarfe primero.y aí i , que 
jja le ¡iarafe perjuicio^ 
! C A P I T V L O X X V / 
t )on Plugo de M o n e a d a V i r r e y 
de ' N á p o l e s muerto en b a t á -
. Ua n a v a l , y d e f a m p < » r a d o de 
los fuyos. L o s Diputados de 
z s i r á g o n e m b i á n a D o n luatí , 
M á r i i n e i d é I i U n a a t á s $ r 4 ¿ 
' } zjrs de las Cortes ion cierta 
' Jnftmctionrfue les reprefentei 
iVNQVEfin tertior, fc 
hallavá ¿onftreñido CÍ 
brio ardictede los ím-
_ penales , cercados ení 
líàpõics por msff,y tierraj losxju^ 
Anp 
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vía . ' les mincá pudieron verle aeome-
tidos,aunque varias vece3 dejafon 
patentes las puertas de Ja Ciudad 
a los cercadores 5 queriendo eftos 
reducir a fuma eítrechez a los afe-
diadus, para que fe rindiefen a 14 
neceàdad.yà q no podia vencerlos 
la fuerza*Tuvieronpor precifo los, 
cercados exponerle a trance de ba 
talla)y (iendo el mar ocupado quiç, 
fe la hacia mas inclemente , decer-; 
minó Don Hugo de Moneada Vir, 
rey de Nápoles íalir coa las gale-
ras que cenia en fu Puerto jy do$ 
vergantines,«contra las de Fiüpin. 
Doria , que eftavan en Salerno, f 
fegun íc deciajcon muy poca prc-
vcnciortiA cita emprcía aüntió cl^ Don Haga 
Principe de Orailgci, y deinas Ca-:rfe Moftw* 
bos deíexercitdj y éteogieudo; Q f t <** cantru 
Hiigofeífeicntos'kípañpíes lú$ me, ifs£a!crii,s 
jores del campo, V doíctepEos Ale- * Ptl¿¡P"i 
manes,fe hizo al m t en Jas feis ga .m*i - . 
Icrasjy dos vergantines 1 acompa-
ñado de fus grandes amigos Aíca-
nio Colona,Marques del ¿alto , y 
el de Corata, Don Garcia Manri-
quc,y Ccfar de Ferramofca Cava-
llerizo del Emperador ^eon otros, 
Nobles.Pero Ja fortuna,.'que en Já; 
perdida del Virrey, y fu armada' 
queria mtíjorar las coías delCefar,, 
difpufo , q avifado a Filipirt cl dia 
de cfta lalida previniefe muy a fu 
falvo las galeras. Llegó, ¡a íu viftai 
D.Hugo,y fin mas dilaciones publi 
có la emprcía mas fangeienta, qua 
en fu tanto miólas aguas del Me-
diterráneo.. Regjflró Fiüpin Jas 
feis galeras, y mandando , quejas 
tres de Genova eftuviefen íin pe-
lear a la mirá,para el foeorro,aco» 
metió coaíolas cinco,y comenzó-
fe la batalla. 
: Huvo mucho,que penfar en eíle D£)J -d/f.. 
ínfaufto fuccfojporque dos galeras ¿e o in 
de la« cinco de Don Hugo no qui,- n u ¿ 9 , «# 
j fie-
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viu-
intra» e» frei"on einbeftirjílno andarfe tiran-
bataíla. do deíde afuera3contra eí exprefo 
orden de guerra,qiie traían.Las o-
tras fe dieron tan valiente mana, 
que reducidos a gran confuíió los 
Enemigos", y muertos muchos de 
ambas parces * a ios principios fe 
declaró por Efpaña la vicloría,rê-
didas yà dos galeras de las cinco 
de Filipin Doria. Mas las tres Ge-
noveías, viendo que las redantes 
ándavan desfallecidas}y cafi en los 
mifmos pafosjllegaron de refrefeo 
a -focorrerlasj aunque fe ¿onociera 
may poco la ventaja y el triunfo 
fuera de los Imperiales , íi las dos 
galeras, que avian andado fuera 
hafta entonces, fe entraran en la 
refriega a ayudarlos,como<debian< 
Pero quando Don Hugo eíperava 
. cumpliefeh con cl credito del Ce-* 
íàtjafegurando cl vêcimiéto, viò q 
Hiíje» â las dos galeras huían aNapoles^de-
ttafoles. jando a fu Capitán. Y íi alguna vez 
es licito en las Hiítorias inveftigar 
las cáufas ocultas de los fuGefós,no 
sh ü. t n efte fe difeurriera con te-
meridad , volviendólos ojos alas 
difenílones particular eŝ que-entre 
Ci tenían el Principe de Orange, y 
Don Hugo de Moneada, pues el 
yetiro3y fuga de las gaíeras,ta pre-
venido aquel, y a tan mal tiempo 
cftajno fon acciones del valor ge-
l)erofo,que a fus Capitanes infun* 
¿eel Hípañol Clima. Yà en otra 
ocafion dio alguna pluma eftran-. 
gera íimiles fentimientos contra 
Carlosde Lanoy Virrey de Ñapo-
lesjdiciendo^ue murió por íu or-
den el Duque Garlos de i3orbon al 
primer pafo,que dio fobre los mu-
ros de Roma,creyendo efta alevo-
fia, por los particulares encuctroSj 
• que tenían eftos Capitanes, deíHe 
, Hata aD.-lo M Rey FranCifC0, j>>on Hugo 
" ^ J ^ viendo fij perioiw ca «l u k m o 
tranqe,faliò a la crugia de fu gale-
ra Capitana , y animando la gente, 
con palabras , y obras,reencendi6' 
la guerra mas cruel, hafta que en • 
medio de fu furia perdió la vida al * 
golpé de un tiro^ue le acertó por > 
el bra7.o,y collado; con que fe rin-
dió fu galera , y luego las otras 
tres,viendo muerto fu Capitán. 
Fue Don Hugo de Moneada ser-pidos 
Cavallero de la Orden de San lua de o. Hu. 
de RodaSjPrior de Mecina,y Bay- de mq. 
lio de Santa Eufemia:Hijo quarto ¿«da, ̂  
délos Marquefes de Aytona, Cafa 
de tan antigua Nobleza en Cata-
luña,que por linea recia de Varón 
trae fu origen de Dapifer 5 cl qual 
vino a aquel Principado el ano fe* 
tecientos treinta y quatro,pOr Ge-
neral de un egercito Frances con-
tra los Moroside quienes ganó mu 
cha parte de Io que pofeè la Cafo 
de Moneada. Don Hugo pasó a 
Italia con Carlos Odavo Key ds 
Francia,quandofuc contra el R.ey 
Don Alonfo de Napoles.Sirvió co 
el Duque Valentin Hijo del Papa 
Alejandro, quando dejado el Ca-
pelo le hizo Capitán General ds 
Ia Iglefià. Muerto el Pontífice fe 
pasó al R.ey Luys Doceno de Fra-
eiâ y a bróvc tiempo al campo dei 
Gran Capitán t̂ Qn los í,fpañoles} 
hafta que concluida la guerra de 
Nápoles, fue contra Moros en la 
mar;.#erdiófefobre Argel, y dos 
galeras en Cerdeña* peleando con 
Barbarroja,que le venció , dejan-
dbie herido de un flechazo, ííendo 
Virrey de Sicilia. Hizo a los Gel-
yçs tributarios al Emperador, y 
faíió herido en uri ombro de una •. 
lanzada. De Sicilia le envió el Ce-
far a:Genova,y citado con armada 
fobre Vorágine le prendieron los 
Francefes,y delpues le libraron 
trueco 4̂ 1 Çoncle.|edr9 I^avarroç 
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Àliftiò a Jos Colonas en Ias guer-
ras j que tuvieron contra el Papa 
Glementcj euyo Palacio Sacro fa-
queò la gente, que introdujo ca 
Roma,obIigando ai PontilScc^ que 
hicieíc treguas.Muerto Carlos de 
Lanoy fucediò en el cargo de Vir 
rey de Nápoles, y murió en efta 
refriega íbbre Salerno. Efearnc-
cicronle,difunto yà, los vencedo-
res inhumanamente , pues hafta la 
muerte folo debe eftender fus l i -
mites el rancor: y los eíclavos dei 
Conde Doria, preguntavan ai ca-
daver/i queria ir a Berveria. No 
le peso al Papa defu fallecimieto. 
Era esforzadoCavallero D.Hugo, 
y al curarle las heridas,por no def-
cubrir flaqueza , ni fealdad en el 
íèmblante,fc ponia un paño cutre 
los dientes.Fue vaIeroíb,y guçrrc-
ro,aimque de poca ventura j porq 
perdia caíí íiempre. Valió mucho 
en los ojos del Ceílir.Sepultáronle 
en San Andres de Malfa)y le traf-
ladaron en breve a Nueítra Seño-
ra de los Remedios de Valencia, 
¿onde yace a la mano drecha del 
Altar mayor en un fumptuoíifimo 
Sepulcro de alabaftro > a quien la 
piedad de fu Hermano Don Gui-
llerino,cI ano mil quinietos trein-
ta y fíete, fijo efta memoria eter-
na^pitome de fu heroica vida. 
t p « * f i o * l CHR. OPT. M A X . 
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Èfta lamentable batalla ícpulcò cõ 
Don Hugo muchos, y csiorzados 
Capitanea, y llegó afetecientos el 
numero de los que inurieroa en 
ella,y de los enemigos quinientos. 
Quedaron prifioneros el Marques 
del Bailo,}' el de Gorata , Afcania 
CoIona,y otros, animando en gran . 
manera cíí:.-! victoria a los enemi'. 
gos,y desfalleciendo a los Imperia 
les,encerrados cii Ñapóles. Pero 
el jufto luez delas humanas accio 
nes Dios, quifo en tal fracafo dar a 
entender al CcfaiSque todas fortu-
nas pendían de fu mano. En la 
muerte de Don Hugo cefaron las 
difenfiones ¿on el Principe de O-
range, y procediendo el gobierno 
mas uniforme i y pacifico volvió a 
fu primer eftado la diciplina Mi l i -
tar.Con cita perdida, y prifion del 
Marques del B£fto,y demás Capi-
tanes ganó el Ccfar a Andrea Dô -
ria,como veremos. Atedido el ¿lu-
to de efte triüfo en los cercadores 
fue prodigio pudiefen rcfiftir fu fu 
ria los cercados en afedio tan lar-
go^uc durQ quatro mefes.Era ef~ 
tremado,y fobre todo infortunio el 
valor de los oprimidos,y lingulari-
fnno el de luán de Vrbina, que có 
rebatos,y encamiladas, inquietava 
mucho el campo de la Liga,fm per 
mitirles dia , ninoche,initante dç 
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efte mes de lunio a Don Hernan-
Rebato de do Gonzaga el rebato de Valde--
F a U r y c . pecoras,pues encaminado a íli 11a-
eoras. no todo el carruage del cgercito 
para traer baftimécos a la Ciudad, 
con quatro mil infantes Alemanes,-
mil bípañoles, quinientos cavallos 
ligcro.s3y docientos hombres de ar-
mas, íupo defenderfe de caíi todo 
el campo de la Liga , aunque dejo 
entre preíos, y muertos trecientos 
honibres,y mil y trecietos carros, 
que fe llevaron los Franeefes. 
Biputadoi Mientras en Italia ardian eítas 
dei dnu difcníiones jcl Gefar en las Cortes 
1518. e'i- generales de Monzon íolicitava 
yian km* £;^orro jufto. Gobernavan yaDi-
M * * * o putados del R ĉyno de AragÕ Mof-
Í ¿ r a t £ d 7 ™ I u a n Mg»1*1 0rtal P^or dek 
«f • Us corta, Seo Metropolitana; de Zaragoza, 
Moflen Iuan Efpin Canónigo do 
1 • * Huefca , Don Miguel Fernandez, 
t de Heredia , Don Iuan Martinez 
cíe Luna, Moflen Andres Xime-
Hez de QnmtanillaCavallero, l u í 
Ortiz Int"anzon>I?edro Cortes Cia 
dadano de Zaragoza, y Gabriel 
Maul: Losqualescn la Metrópoli 
atentos al cgercicio de fu Tribu-
nal,con Don Iuan Martinez de Lu 
na Condiputado,remitieron cartas 
de creencia fechas a feis de lunio, 
para cada Brazo de Aragon la íii-
ya, y otras al Secretario Moflen 
Alonlb de Soria,Arcediano de Bel 
cbite yà , y también al Gran Can-
celler , con ciertas Iníbruccioncs, 
avifandoles procurafen remediar 
algunos puncos muy arduos, que 
los años antecedentes vimos traía 
turbado efte Keyno,y era menef-
j^/e fm- ter ocurrir a ellos con eficacia. El 
mtdie el ^imero era tocante a las viedas 
fmo. fs depanesjy carnes, que decían los 
*S VitAUS, jQ;pl:;-ac|oS tocaf a cl¡oS e] pu^li, 
caríasjpor confervacioD de las Ge~; 
neralidadcsjpecaüo, y Patrimonio, 
próprio del ReyiiOjCon que en tiê-
po de C ortes, y de otra qualquier 
apretura los Aragoneícs íirven a fu¡ 
Magcílad,y fe deiieden las liberta-
des , y Fueros. Que al tiempo d ç 
hacer la dicha vieda elConíiuorio, 
losluriilas declararon conformes 
tocar a los Diputados hacerla, y 
quitarla; y que fobre efta pofeíloji, 
y drecho fue firmado por parte del 
Rcyno en la Corte del luíliciade 
Aragon. Mareasen* 
Que fe procuraren ajuftar las trcQat.aiu' 
marcas entre Catalanes, y Arago- „ " 
neles;coía,que aviendola vuto el- ^ 
tos egecutada por los Catalanes, y 
fus Vegueres,con muchas violen-
cias^ cxtoríiones, les avia obliga-
do a ceíir en los comercios, per-
juicio claro contra las Generalida-. 
des del Pveyno,y toda ja,ti cia; pues 
no pueden permitirle a vafallos de 
un mifmo Key,y Señor , como el. 
Gran Canceller informado avia di 
cho en varias ocaíioncs. Qiie por 
Actos de Corte hechos por lü Ma-
geítad en las Cortes de Zaragoza, 
los drechos del General de las co-
fas de fu Mageftad,R.eyna,y Hijos 
íblos.quc pafan por efte R.eyno,fb 
ponen a cuenta fuya 5 v quede-^ ,., 
biedo pagarlos todos los dcanas, le ês ^ 
han hecho muchos fraudes , y per- ^ 
jmcios a las GenCí alidades,no pa-
gándolos algunos cõ cartas de pa-
lo de íu Mageílidjcomo avian íldo 
Madama de Al.ifon Hermana del 
Rey de Francia, el Duque Carlos 
de Borbon , los Embajadores de 
Rufia,y otros; de que han redun-
dado de daño al Reyno mas de do 
ce mil ducados en pocos años, ca* 
fa que no íe podia prefumir procer 
diefe dela mente Real. Que por 
Aver ios Fortanetcs, y gtros de 
Mon-
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Moiítanà de Airtík-robádo ,y fa-
Stieado «na cafa del Générál en la íehl Montaña,y muchos librds, y 
dineros delas Generalidades, que 
ai eítavan , fueron condenados de 
los Diputados, por el interelè del 
General,en cantidad muy cÓfide-
ràble,y traídos prelos a Zaragoza 
•por un Diputado,y puertos en car-
cej j dela qual los avia foltado el 
Lugarteniente General, fin atcn-
¿ e r a rcqucitas,y íuplicas del Con-
ílftorio , ni faberfe la caula. Por lo 
qual la Diputación no ha cobrado 
la cantidad dicha, ni las cortas, en 
mucho daño del Rtíyrio, y perjui-
cio de fus Generalidades. 
X.I Lugar* t Qoc aviendo Fuero en Aragon, 
teniUege- que no pUec{a aver en el Liígar 
aera/ m teniente General3fino en cafo^que 
frtde eger cftliviefe aafenÉe el Rey , y fueíá 
tum 'pre dc loS Rc/WoS'CÍC Aragon* Y V â l ^ 
Z t l e l J y Principado dc Cataluña, def-
en e/íoíRfy pdes que íu Mageftad entro én el 
nos*¡ Reynò dc Valencia, el Lugarte-
niente <3eneral,que en eftos Kcy-
riosaYia,anduvò por el Rcyno usa-
do de Suprema juridicio como Lti 
.; ¿arteniente j y el Gobernador de 
" Aragon pretendiendo , que por la 
; ¿ ?; - venida de fu Mageílad ceíàVa la Ju 
0 ridicio del Lugarteniéte,y íii eger-
f «icio,avia ufado de la Suprema 
c dntoridad en Zaragoza.Po'r lo qual 
ios Diputados ^ que entonces era, 
requeridos de muchos del Reyno, 
Ilicieron junta de Prelados , No-
bles)Barones}Cavalleros, Infanzo-
líes, Ciudadanos, luriftas, y peí-
lonas experimentadas en Fuero,'y 
Drechos 5 los quales le remitierort 
a quehiciefen ios Diputados l o ^ 
los Letrados les aconíèjafen; y ef-
tos conformes , defpties de largas 
mfputa¿,fueron de opinion', que el 
oficio,)7 egercici? del-tugárteme; 
te General ¿efavá,entrado el Rey 
éíi el Rxyrio dé Valencia , como 
fi.cntrafc en Aragon : y afi que pí-
diclen confirmacio dé cffco en Ae-
ró de Corre:Y qlie fe proveyefe 
tambien,conio ninguno quefiliefe 
de Diputado,ni Adniiniftrador del 
General envicie oficio de Conta-
dor , fino que aya vacante , pues 
ellos Ion los que han dc dar las 
cuentas, (^uc la idíeculacio en ofi-
cios del Rcyno fe ajurtafe cuino 
no huviefe deforden , fegun liafta 
álli avia experimentadofe. Y por 
quanto los Arredadores del Gene-
ral requiriero a los Diputados por 
refacción de muclíos, q c ó fu Má-
gertad llcgaroii a Monzon ,' y no 
avian querido pagar drechos de 
General,antcs hecho refiftencia, y 
detenido las pagas;que eii eftc j)íí-* 
tofcpufiefc remédio íègun mas' 
convinieíe. 
C A P I T V L O X X V L 
G u i e n » J ( j y de a r m a s de l R^ey 
F r á n c ' t f c o d e F r à t t c U defajia 
de per fona a per fona a l E m p e -
rador D o n Car los , celebrando 
en M o n z ó n Cortes generalei^ 
d cuyos "Bracos i n t i m a una 




^ i c b en lo vivo al oaf /Ó de 
Rey Franciíco nutvu ác-
de Fracia la reí- ¡afiv del 
puerta,que a los «9 ^ i rá 
carteles deGuic tm: 
nadiò eICefar)Per^or-
quando de parte 
fuya k d efaíiò de campo a campo. 
Pero 
A n » 
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Pero aun mas íiindò Ia carta remi-
tida por íu Embajador detenido 
en Poza>fecha en Madrid a diez y 
ocho de Marzo ¿en que le íatisfa-
cia el Emperador, y renovava lo q 
le avia en Granada dicho al íegü-
do Prefidente de Burdeos , y al 
milino Embajador,para q lo avifa-
fe al Rey fu amo. Parecióle falta-
va a ley de Cavallero Francifco, 
no rçípondiendo con ia gallarda 
entereza,que ílempre usòj aunque 
en lafazon prefentepudiera aver-
ia perdonado, para falir con tanto 
lucimiento.Con reípuefta de toda 
delibero remitir al mifrrio Guiena 
fu Rey de armasj el qual llegando 
a Tartas a qúátro de Mayo y pidió 
al Maeílre Nicolas de Perrenoc 
Señor de Granuelíc le íacafe un 
falvo condufto, para entrar en ef-
tos Reyríos a egecutar fu Comifio. 
l l Cefar Afi como lo fupo el Cefar le en— 
dà tres fal viò tres a tres partes de la fronte-
ws con— ra de Francia, y el uno de ellos le 
íecibiò por manos del Embajador 
de fu Rey a veinte y quatro de Ma 
yo , mandando en todos eí Empe* 
rador^que ninguno le agraviafe, y 
le tratafen todos muy bien , y con 
humanidadjComo teíHficò deípues 
Guiena averfe hecho; y aun remi-
tió un correo a Montalvo, que 
acompañava a Guiena por orden, 
"del Gobernador de Fuenter'ra— 
Via , volviendo a encargarle el 
buen tratamiento , y fu venida 
preftajpues ón proponer quato an-
• tes k emprefa de fu Rey le haría 
Caiena en mucho gufto. Hallavafe el Cefar 
Mentón, en Monzonjcelebrando CortesGe 
nerales a los Reynos de Aragon3y 
Valencia,y Principado de Catalu-
ña,quando íiegò a Monzon dia de 
: laSantiiima Trinidad , que cayó 
site ano a íieçç de l i m e , Qtí içnp, 
¿ufiüS a 
Guiena. 
con Montalvo , y apeandofe en la.-
pofada de luán Aleman le refirió 
todos eílospafos de fu jornada , y 
el Secretario le ofreció aun mejor 
tratamientOjy defpacho breve. El 
dia figuiente fueGuienaa cafa à ç l 
Camarero mayor del Cefar, a fa-
ber la ora en que feria oida fu Co-
miíion,y le relpÕdió,que a las qua 
tro de la tarde,y que iria a llamar-
le a fu pofada. 
AI tiempo fijo eílava el Empe- ^ Cefir 
rador en la caía de DonFernando <M¿ÍM-
de Aragon Duque de Calabria , y <,Gflie* 
Virrey deValencia, en una grã fa-' 
la,fentado en fu filia adornada con 
mucha riqueza, y toda Mageftad, 
acompañado de gran numero de 
Señores de íu Corte, y eftrange. 
ros.Aíiíl:ianle,entre otros, D.Fer-
nando Infante de Bugia,Don luán 
de Aragon Arzobifpo dft Zarago-
z a ^ . Fadrique de PortugaI,Obif-
po de SiguenZajy Virrey de Cata-
luña, el Arzobilpo de Tarragona, 
Obifpos dó Barcelonajy Falencia, 
y muchos mas PrcIados.De losNo 
blcs,el Duque de Cardona , Mar* 
ques de Pallas^Códeftable de Ara 
gon , Condes de Benavente ,y de 
Naíàu , Marques de Cénete , los 
Condes de Ribagorza,Aranda,Sa-
JinaSjBelchitejFuentes, y Saftago, 
Don luán Manuel Cavallero del 
Tufon de Oropel Conde Do Fer-
nando de Andrada, Don luán de 
Lanuza Lugarteniete General de 
Aragon,D. García de Padilla Co-
mendador mavor de Calatrava, y 
el Señor de Lachaulx Comenda-
dor mayor de Alcantara. Llegó 
Guiena bien acompañado a la fala 
y al cabo de ella fe viftió fu cota 
de armas, y¿.efpues de aver he-
cho cinco reverencias hafU 6l fue-
lo^vncado de rodilia* ante el Em-
- • - pe-
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peradordijo , quele líiandafe ha-* 
cer buen tfatamieiítOj como hafta 
aIJi.Ofreciòfeloel Ce/àr, y Guie-
na pueílo en pie reprefentò Ja vo-
Kintad de íu Keyjen querer mof-
trar al mundo la limpieza en fus 
procedimiencoSjV para efoprefcn-
tò un efcrito} que cenia en la ma < 
no.El Emperador i antes derece-
birle , le preguntó ,íí traia algún 
orde para leerle.Guienareípõdiò, 
que el Rey fu amo le avia manda-
do, q le leyefc.El Emperador dijo/ 
que le veria,y reíponderiaâ el,ha-
ciendo,que fuefe guardada fu hon-
Ta,pues el Key fu amo tendria har 
to que hacer en guardar la íuya, 
coía que le feria yà impofible.. En 
lo tocante a fu jufticia , ie remido 
al Gran Canccllerj el qual en voz 
alta,y nombre del Ccfa^proteftò, 
como íiempre i de quanto pudiefe 
íeguirfe j por lo qual no entendia 
perjudicar en cofa alguna,ni dero-
gar el drecho competente , por la 
capitulación deMadrid,y falta de 
fu cumplimientory q efta protefta-
cion fe entendiefe infer ta en todos 
los actoŝ que de alii adelante fe hi 
ciefeu. , 
Hecha tal ceremonia, el Empe-
E/ Ewjpe— rador dijo a Guiena>que aunque el 
/fiía/íu'Ilcy ^ amt> Cftava inhabii para 
francifeo. ^ ^ ' Y otro q^alquicraipe 
' ro por bien de la paz común,le que 
ría tener por habil,foIo para aquel 
cfeAoiy dicho efto le tomo a Guie 
na la efcritura,que tenia en la ma-
nojel ĉ Lial dijo, que el Rey fu amo 
leuvia dado comiíion, para que lo 
llevafe la feguridad del campo, y 
no otra cofa.El Cefar le refpondioj 
que a fu Rey no le tocava darle le 
yes , y que le davq^cargo efpecial, 
para que facafe füvo condudo pa 
tapcifona propria,coj.i c^uicn qiis-
f ia reíponderjpues el.no avia que-
rido venir ííno afegurado. A ñ lo 
ofreció folicitar Guiená, y el Em? 
perador mando a fu Secretario Itia 
Aleman, que hiciefe de todo a¿lo 
en formapublica.Fenecida al pare 
cer la comiíion del Rey de armas, 
volvió a ponerle de rodiIlas,diCien 
dc.Quc fuera de lo dicho traia or-
den de prefentar otro efcrito en 
manos del Secretario Aleman 5 el 
qualle tomó luego de fu manojpor 
mandado delEmperador.Con ello 
fe aparto Guiena,fin decir otra co 
fa,ni efperar a que en fu prefencia 
fe leyefe eícritura alguna/egun di 
jo tenia orden de hacerlo, y qui-
tandofe la cot^ de armas, fe yoíyio 
tan acompañado, como avia veni-
do.De todo hizo acto publico el Se 
cretario Aleman,firmado también 
de Guiena j a quien fe lp ycquiri.ò 
en doce de lunio , para que pu -
diefe partir libremente a Francia, 
quando guílafe, pues fu comiíion 
fenecida alli no avia que hacer, y 
cl Ckfar citava determinado a en-
viar la refpuefta con perfona pro-
pria; para la qual volvia a pedir d 
laivo conduclo,que ofreció folici-
tar Guiena co fu Rey,por fi, y por 
cartas. El cartel primero que prc-
fentò al Cefar,dcc.ia: 
Nos Francifco,por la Gracia de | -
Dios Rey de Francia, Señor de^* 
Genova,&:c. 
A Vos Carlos,por la mifma gra 
cia, ele&o Emperador de Roma 
nos,Rey de las Efpañas; Hacemos „ 
faber , como Nos íiendo avifados, „ 
que Vos en algunas rcípueílas,que 
aveisdado a los Embajadores, y 
Reyes de armas, que por amor dé 
la paz os avernos enviado,quenen- >> 
docis fin razón efeufar, os aveis ef- >» 
cyía^o diciendo: que çejneis. nuef-» 
tra 
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tra fe, y que fobre ella , contravi-
niendo a nueílrâ promefajnos era-
mos idoâ de vueícras manos > y de 
^ vueftro poder.Para defender mie-
j , iba honra,que en tal cafo feria co-
., tra verdad muv cargada , os ave-
}, mos querido enviar elle cartel:por 
„ el qual,aunque en ningún hombre 
guardado pueda aver obligación 
», de fe,y que eíla eícufa Nos íea har 
>, ta foíiciente, toda via queriendo 
>j íatisfacer a cada uno, y también a 
nueftra honra, la qual avemo's iie-
pre guardado,y guardaré mos, íi a 
»> Dios place^hafta la mtíerte, os ha-
»j céoíos fáber j que fi Vos no aveis 
*> queridojò' quereis cargary no fola-
»J mete de nueftra fe3y libertad,-in'as 
»* qne ayamos jamás hecho cofa,que 
>J un Cavallero amador de fu honra 
" no deba hacer, os decimos , que 
» AVEIS M E N T I D O POR L A 
" GORJA :y que tantas quantas ve-
" ees lo digeredes mentireis}eflrando-
*' deliberado de defender nueílra ho 
»» ra hafta la fin de nueílra vida. Y 
»» pues contra verdad nos aveis que-
iracif- » rs¿0 cargar J ¿ Q aqUi adelante no 
no " Nos eferibais j fino afegiiradnos el eo 
Tubi1/' 5J C â m p o r f llevaros emos lás'arm'as, 
que fm pfor'eftaíido, que íi defpues de efta 
ncçims * declaración a otras perfonas eferi-
' bis, ò decís palabra contra nueftra 
s\hmira, que la vergüenza de ia di-
Ration del convàte fera vueftrá, 
. pues que venidos a el eefan todas 
^ eícnturas. Fecha en nueftra buena 
V VilÍa'¿y^ttdad de Paris a veinte y 
^ ocho dia¿deMarzo)de mil quinie-
3i tos veinte y ocho años ,• antes de 
M Paíqua. Francifco. 
Segunde*' La efcritura.qüe Guiena entre-
C m s l , gò al Secretario' Alèman , era un 
teftimoniojde como efe mifmo dia 
en Paris/prefentes con el Rey miv-
íiafticos, avia comparecido Micer 
Nicolas Perrenot Señor de Qra-
nuella Embajador del Ceíàr,íigni-
fícando jufto fentimiento , de que: 
los Embajadores de Ingalaterra, y 
Francia fe huvieícn defpedido deí 
Emperador fu amo a veinte y vno 
de Enero,y que el dia íiguiente i© 
préfencafen el deíafio} por lo qual 
el Cefar le mandava íaliefe lo an-
tes d e Paris, y que all le pedia l i -
cencia para efo 5 pues era acabada 
fu Comifion. Y que Francifco. 
reípondiò , que avia cumplido fiér 
pre con fu ohcio muy bien; pero q 
aviedo fabidOjComo él Emperador-
detenía prefos fusEmbajadoreSjüO 
podia dejar de hacer otro tanto. 
Y en quanto a los puntos de que 
fe quejava con Guiena, refpondia». 
Que ignorava como el Cefar pu-; 
diefe tener fu fè de pri-íionero ©rt 
jufta guerrajpues en ninguna le a-
via vifto,ni encontrado, fino qua-; 
do fe hall ó a la muerce en la pri-
íion,aíiftido quacrocientos, ò qui-
nientos efcopeteroS í ocaíion, en ¿| 
no era mucho le forzafen : perd. 
vuelco- a Francia ninguno podi$ 
decir tenia fu libertad.Que le lie-
vafe al Cefar un cartel, que le da-
ría : y efcuíandofe el Embajador 
por ferfu Gomifem fenecida yà, 
dijo Frãcifcoj q lo enviaria con un 
Rey de armasjpero > que lo oyefe 
aiTtes3y mand© leer el defafio pue-
ftojy luego fe feguian en efte Car-
tel fegudo dado al SecretarioJunas' 
íeípueftas a la jufta fatisfaccio da-
da por el Cefárjcon bien poca fuer 
za aquellas^y mucha gana de rom-
per fin ocaíion aíguna.El'Empera- ffpr 
dor eferíbiò a los Grandes, y §o->'cod[ttltít d 
ñores de fus Reynos , dándoles st-dcjifin* 
vifp de lo que avia pafado , y del 
ásfafi©"de perfóna a. perfona, que 
«i 
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^ . . . . . . . . , „ . viir., cí Rey deFfacia ís avia publicado, 
ibbre el deíafio general, que m 
Burgos le intimaron los Farautes 
de Ingalaterra,y Francia.Aviíava-
les de todüjpidiendo íus pareccresy 
y que a veinte y. cinco de lunio tu 
vieíen en Monzon fus reípueftas;y 
las de algunos fueron, que node-
bia acetar el deíafio > pero no aíin-
tiò a eftas el Emperador^acoílum-
brado yà a hacer con el K.cy Fi.a-
cifco mas de lo que debia-
G m Can* Mientras fe dií'ponian los Carcc-
çdler inn- lCS)que avia ¿c llevar el Rey de ar 
7»4 a los mas j30rg0^a .x\ j^ey Francia, q 
*^^**rf.andava pafeandoíc en los efpacios 
" imaginarios de fu fantaílica Cava-
lleriajel Gran Canceller en diez y 
ocho de lunio, por mandado del 
Cefar,fuepcrfonalmente ds Brazo 
en Brazo de las Cortes generales, 
con una .cédula de fu Mageítad, q 
leyó a cada qual fu Secretario 
MoiTen Aionfo de Soria,y decia; 
EL REY, 
Loque Vosnueílro Gran Can-
celler habéis de dezir de nueíbra 
parte a los Stamientos de todas el-
tas Cortes Generales, juntamente 
jjcon nucílros Tracladores en cada 
Provincia,cs lo (igaiente. Q/.ie pa-
j , ra que vean nueftra intenciõ en el 
beneficio p¿iblicor è particular de-
líos,como quiera que ta" urgenti-
j , íirnas neceíidades,que le ofrecían, 
,, aprietan nueftra partida, demane-
a) ra , que eílavamos determinada 
j> de partirnos en todo cafo a los vein 
D te defte -. Lo qual fabe Dios, que 
j) querríamos dilatar , aunque en ef-
s> tos Rey nos no huvieíe neceíidad 
js de nueftra prcfcncLa , para mas de 
>> 
>> 
> 1 gozar ellos dc]Ja,v h 
>' nueftros lab Jiros univerfa^y parti-
" cularmente , como es razón , y lo 
?> merecen ellos ? toda Via dcleamos. 
X X -
i / r n 
entre las otras neceíidades p^o-^. 
veer a la deftos Reynos en todo lo it 
que pudiéremos} y que por Cgecu-
cion defta voluntad les decimos q Jf 
íi mañana por todo el dia, .fin mas 11 
confulta , los Catalanes íe refol- ^ Que fe 
vieren en la habilitación , y fervi- rejaehS 
cio;y Jos Aragonefes, y Valencia-Pr 'fiJ ent 
nos,que yà eltàn refolutos en la ha ,, l*h<ibid 
bilitacion.íè refol vieren en el fer- >, Cacw">y 
vicio: el qual íi nueftras neceíkta- ,Je¡rVUia 
des no fuefen tan grandes, holga-
riamos que fuefe mas de lo ordiaa- ,» 
rio:nos contentariamos dejar para »» 
las deudas liquidas, y para los agra »»: 
vios,que eftàn por liquidar, Ia ter- »» 
cera parte de lo que íe nos ofrecie »> 
re de fervi cio. La qual quanto mas »* 
excediere el .fervida aloordina- »»• 
r io , tanto inayjr íerà para mejor 
íliplir las dichas deudas,y agravios. 
Y demás defto preponiendo el be-
neficio deftos Reynos a todas las 
neccíidades,que aprietan , nueítra '* 
partida,Mos contentaré mos de ef- '* 
car aqui veinte dias cótaderos del '* 
Sábado en add.inte,para entender .,, 
con la Corte en ei redrezo de los " 
Reynos, y en los defagravjos uni- " 
verfiles,y particulares,dando toda " 
la prifa poíibkide manara, que có 
nueftra prefencia fe podra pro veer 
todo lo q conviniere : ò alómenos 
lo mas importante, y lo que que-
dare fe podrá acabar con la perío-
na habilitada. 
Y en cafo,quc cfte termino d e 
mañana por todo el diapareciere 
breve a la Corte, para refolverfe 
los Aragonefes, y Valencianos en " ^ « e mie 
el fervicio , y los Catalanes en la " ÍVÍÜÍ 
habilitacion, y el fervicio, porque "fita UN, 
antes de partir deftos Reynos, a- " ¡ » ^ A 
cordamos de viíitar a Nueftra Se- Je Mün' 
ñora de Monferrate,Nos partiré- i)el'r-'te* 















, aUà,yprorogámosla Corte,hafta 
del Domingo que viene en ocho 
)t dias, porque pluguiendo a Dios el 
3f Viernes de mañana en ocho dias 
„ ferèmos de vuelca a Lérida •. en el . 
, i qual tiempo los que digeren , que 
no tienen poder de relolverfe en, 
los dichos Cabos fin confuka , po-
,> dràn confultar , è inviar la refolu- . 
>> cion a Lerida,para el Viernes j la 
•> qualjíiviniere.eomo efperamos de 
j 'fiibdicostan fideliíimos, y celada-
»> res de la honra de fu Principe, y 
>» defeníion de fu Patria,como ellos, 
vcndrèmos aqui el Sábado , para 
»» hacer el Ado dela habilicacioii, y 
a» fervicio con codos, y Nos deten-.. 
>• drèmos el tiempo que quedare^ 
•» para cumplimiento de los dichos 
3" veinte dias; porque fi efta refoiu-
" cion no fuere hecha para el Vier-
*' nesgue ferèmos en Lérida, lo que 
" no creemos en ninguna manera, 
"efcufarèmos el trabajo de venir 
" aquijy tomaremos nueítro camino 
" de Lérida , por Fraga a Zaragoza. 
* 'Dé lo qual nos defplacería en el 
"animaypor lo que eítimamos eftos 
*' Reynos. 
" Proponerlo eis afsi de nueííra 
a, parte,rogandoles muy eftrcchanie 
3,te,quefea tal larefpuefta,que con 
Síconcencamiento vengamos a con-
* cluir con ellos la negociación , y 
^afentar todo loque fe pudiere de 
^beneficio publico,como eftà dicho, 
jjárriba. Y demás defto tengamos 
„ caufa para venir a viíitar , y eftar 
p, eon elío*,en aviendo oportunidad^ 
„ mucho tiempo.como lo defeamos, 
„ porque otra mente yà pueden ver, 
â> que en efto fe trata, dema* de lo q 
», monta elintsrefe del fervicio, aua 
„ que lo tenemos en mucho, como 
^, es razón, porque fe atravieíà en 
9P ello wueftra r e | u « s i o n ^ deísn^ 
fion dellos meíinOs, y afsi no Nos 
quedaria el contentamiento que 
debria , para celebrarles muchas 
CorceSjiio llevando deitas la falida 
que requiere la nccefsidad.en que 
vén notoriamente que eftàmos j y 
direisles también, que en efte me-, 
dio^que vamos a Moníerrate.que* 
dareis Vos aqui, apuntando todos 
los Memoriales univerfales,v par-
ticulares > a los quales no íe ha de 
refponder, hafta que fea hecha la 
refoludon de la habilitación^ fer-
vieio,como eftà dicho arriba. He-
cha en Monzon a X V I I I . de lu-
nio de M . D . X X V I I L Yo el Rey. 
No conffca del Kegiftromas, fi fue , 
cl Cefar-, ò no, a vifitar a Nueftra 
Señora de Monferrate, ni que fir*, 
viefe nunca la habilitación hecha, 
por los Aragonefes de la perfon» 
del Duque Don Fernando. 
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R. I .V NFAHITE: o/^o» & 
pilipin Doria dcfemimien-. 
las galeras Impe-'0 mre 
ríales caminó a •̂ ''d.,e<t 
V i c o de S o r r ^ ^ 
to a reparar l a s ^ 
iuyas,qne íi ven-
cedoras avian quedado muy mal*. 
cra^daU-íallpíe en cífo ocupaciQ 
luaa 
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luán loachiíijel qual por mandado 
de Monfieur de Laucrcch 1c pidió 
los priíioneros cogidos en la roca 
de Don Hago de Moneada para 
fu Rey de írancia, pues los avia 
ganado en fu nombre, y con gages 
iuyos.Sintió lapericion Filipm, y 
fe efeusò por entonces, con que 
íiendo los prifioneros tan fcñala-
dos, y el un mero Lugartenien-
te de fu Tío Andrea Doria,im cõ-
fuíta fu ya no podia diíponer de 
ellos. Comenzaron por efta caufa 
a hablar mal en el egercito Fran-
ces del Tio,y Sobrino,dando prin-
cipio a los fentimientos graves, q 
©oligaron a dividirfe de los Fran-
cefes a Andrea Doria,y pafarfe ai 
Emperador. El Principe de Oran-
ge,valicndof5 de la ocafíon eferi-
piò a Filipin Doria, pidiéndole al 
Marques del Bafto,y a Afcanio Co 
lona por i l l reícatc, y que él fepa-
fafe a fu campOjdonde feria mejor 
tratado, que no en el del Rey Frã-
cifco,atento folo a fu conveniécia. 
Lo mifmo avisó a Andrea, honefta. 
dole el tranfíto decete a otro Rey, 
pues fobre agraviarle el de Fran-
cia > fe cumplía y i e l tiempo del 
afiento, y í'ueldo, que dèl recibia. 
Filipin remitió aquella carta,y ef-
ta a fu Tio,y partió al punto a Ge 
nova,porque las armadas de Fran-
cefes,y Venecianos, que yà Uega-
van no le quitafen los prifioneros, 
ò hiciefen alguna vejación. 
r j m a i A Pedro Lando llegó a, las coftas 
de la Li&ddç Nápoles cÕ v á m & galeras Ve-; 
tete* por neciana^y fin reíiftencia,ni dilaei5_ 
mar aNa- fe ¿ieron MolajPoHgnanjyMono-. 
VaTd0"- P0^5/ Srindcz, fin detenerfe a ya-
j ' 1 1 f" tir íu fortaleza,por- ir a cercar por 
- - mar a Nápoles con las galeras de 
Francia,y Genova.Su armada afe-
gurò cl roaTítâco,^ dcfde Minerva. 
Aiío 
via . 
a Gaeta ninguno oíàva entrar fo-
corro a Nápoles , colgando de las 
entenas a muchos,.que fçgunda 
vez fe exponían a la entrada i por 
codicia de la venta.No tardó mu-
cho Antonio Rupifocaídi Mófieur 
de Barbuíl en llegar con las gale-
ras de Francia, y arrojar en tierrí), 
a Renzo de Cherri junto al Puen-
te Riziardo con la gente que líe-
vavansy en una efearamuza, q tra-
vo con ellos Don Hernando Gó-
zaga,y fu Cavalleria , fe vieron en 
mucho peligro de perder el dine-
ro, , que llevavan para focorro de| 
campo Fran ees. Los cercados pare 
cian mas que hombres en fufrir la 
hambre,y trabajosjfin olvidarle de 
inquietar los en:cmtgos,yà temeroK 
fos demafiadaraence de quatro foi 
dados pobres,y •baiuj?rientos,fín hu 
mano auxiUo,y çonvacidos de todo 
el poder de Francia, Geno va, Ve-
necia^ Campo de la Liga, nunca 
tan ordenado,como en eílc cerco, 
que concluía el mes de lunio. 
: Yà que los hombres, no podían 'PffiHg^ 
impedir del todo eftas injuítas ho- c¡a en el 
ítilidades,el Angel fuerte del Dios egtrdto 
de las campañas enojado, apeló al Frances. 
acero de fu juílicia,y comenzando 
a clgritnirle en la falta de alimen-
tos,al cabo de tres mefes, que ef-
tavanfobre Nápoles, hirió aios, 
Francefes una gravifíma peílilen-
cia, caufada,a lo natural,del conti -
nuOjy prolijo trabajo de la guerra, 
y mal íitÍQ,en que eftayan, vecino 
a unaslagimas;y pantanos, que co 
fus hediondos vapores inficionava 
el aire.Con eftojy las ordinarias ef-
çaramuzas,que de quando en quá-
dQ,renian,difrhinuido el egercico3 
fue acabandofeles el orgullo , con 
q^e los temió marchando Italia-
LOS Aleaiaaes amohinados en Na-
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poles qnificron matar cftos dias a 
Hernando de Alarcon3eomo Jo hi-
cieron con fíete criados fuyos. Có-
figuiòíe la quietud pot medio de 
luán de Vrbina, y otros, que pro-
curarõ ajudar las matcriasjy a aver 
proíeguido aquella con la batalla» 
que eltuvieron a pique de darfe en 
la Ciudad^fpaiíoleSjy Alemanés, 
el cerco le huviera coneluido. 
andrea Alborozóle mucho Andrea Do-
®eri4it»A ria con la victoria de fu íubrino el 
f'1 Gonde> quando difguftava interior 
menee yà del Rey Francifco. Pa-




vafo feis niil ducados de renta $ o r y p * f 4C A 
eadagálcra,que navegafe c5 trein-/«/cí'vici<> 
ta y fíete foldados, permitiendo a 
los Genovefes trato libre en todos 
los Rxynos de Hfpana.Fueddpucs 
Principe dé Mtlíl: 
Aíi ajufta'dos los Capítulos,An-
drea Doriajparcio coníus galeras, 
y prefos a Infolá^emitiendo antes 
el Collar de la Orden de Sah M i -
guel al Rey FraneiíeOjápartaridofe 
de fu fervieio.y juramentOjCO muy 
folemne eeremonia.Afi quedo An 
dreá Doria fin dtra obligación , q 
la de fu comodidad. Hallóla ma-
vicios pcrfonales , aviendo hecho yor.cn fervir al Ceíár , y no qui fa 
Capitán de íus galeras a Monficur 
dé Batbu(i,í¡endo el fu Almirante 
en el Mediterráneo} y no querien-
do reftituir a Saona a la Seííoria 
de.Genava¿ícgün le avia ofrecido. 
Dava grandes quejas,de que le pi-
diesê al Marques del Baílo,y a Af-
cantoColona,y demás priíioncrosy 
ftfcgurandojno lefueederiaeon cf-
108,00010 cotí el Principe de Ora-
gefpucs fiendo prifioncro fuyo , fe 
le facaron, quando en la de Pavia 
fe perdió el Rey de Francia. Pre-
venido contra la traición, y fuerxaj 
de los Francefes , fe fue Andrea 
Doria con las galeras a Ierieo,dõ -
de efpcró que pafafe el tiempo co 
certado de fervir al Rey Francif-
malográrla. La amiftad debe fer 
reciproca ehtrtí iguales.Es dcfper-
dicib de finezas guardarla mayor 
con Reyes eftraños loS particula-
rcs,que Ja qiíe ellos guardan» pues 
fi Ies eftà mejor dejan al mifera-
ble en manos del enemigo.- Diga-
l'OjíIn ir mas lejos , el Duque dé 
Milari al patrocinio de Ingalater-
ra,y Francia , quando les importo 
colorear cem efe nombre fui de-
f»gttios,y dejado de ambos enpo-¿' 
der de la fortuna adverfay quando 
conviño a fas ineentos.Recibieron 
en Infola a Andrea Doria con los-
prifipncroSjà fon de triunfo ,-y,fe— 
biendo fu vcmda,fucran á biiícar^ " 
lelas trdfífeá y cinto galeras del ' 
co; y alzando luego la vandera de. Franccs,como a enemigo. Pero él 
San lorge, quitó la Flor de Lis, fin con fus doce vageíes, no átrevien-w 
querer poner las armas del Ccfar¿ dofe a dar batalla, fe guareció crit 
«unque,yív tenia conciertos con él; el Puerto , defendiéndole la Arti-
Vn íiecretario del Papa,y los Em- lleria del Caftillo: con q fe volvie-̂  
bajadores de Venecia río bailaron ron los Francefes;y Andrea Dorjst 
£ reduciríe> y íln querer fiarfe mas quebrantando las amias del Rey-
de los Francefcs/e convino con el Francifco, que trata en la proa, 
Emperador muy a íu credito, con de la galera, fe declaró del todo 
CêntltrU' eitos pados. Que fuefe Capitán por el Celar ; y de ai a poco gano 
fe con ti Cienèíal del Celar. Que Genova una vidoria naval al Capitán Bar-
çmparâáw quçdAíe k b t ç fon SiSona,'y o[aç|is~ feufj^oiv nuicHo..creditof. - ¿ 
Aun-
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Aunque cenia el Emperador mu- fedes io qtíe por la dicha Capituía-
cion meaviades príòmecido. Máà ^ 
aver Yo diclio^çyino decis en vuc-
«has razones para no acetar el de-
íafio perfonal del Rev Francifco, 
defeando fatisfacer aí mundo, de 
fu juilicia , eflando en Monzon a 
veinte y quatro de lunio llatnòa 
Borgoña lu R.ey de annas,y le mâ 
lho cartel, que citando Vos íbbre t9 
vueftra fè, contra vuellra promeía ,, 
os erades ido , y falido de mis ma- „ 
nos,y de mi poder,palabras fon} q „ 
dò ir a Francia, con larefpneftaa Yo nunca díge 5 pues jamás Yo 
los carteles, que avía traído Guie- pretendi tener vueftra fe de no .t 
na; el tenor del que rcípondia al 
puoftoarriba, firmado de la mano 
del Celar, y íellado con el fel lo de 
fus armas decía: 
Cartel CARLOS por la divina clemécia 
di/ Lm *' Emperador de Romanos ,Rcy de 
prrudor " Alemania , y de las Efpañas, 8cc. 
¿I my " Hago fabcraVos Francifco por 
de Pra. " Ja gracia de Dios Rey de Francia; 
cía. " que á ocho dias defte mes de lunio 
" por Guiena Vueftro Rey de armas 
" recibi vueftro cartel hecho a vein-
5, te y ocho de Marzo,el qual de mas 
J' Jejos queay de Paris aqui.pudicra 
»' fer venido mas prefto, y conforme 
" a lo que de mi parte fue dicho a 
" Vueftro Rey de armas, osrcfpon-
" do a lo que decis, que en algunas 
" refpucftas por mi dadas a los Em~ 
*' bajadores,v Reyes de armas, que 
" por amor cíe la paz me aveis en-
" viado, queriéndome Yo fin cauíà 
" efcuíar,os aya a Vos aeuíado j que 
Yo no è viito algún Rey de armas 
s vueflro, fino el q me vino en Bur-
J gos a intimar la guerra; y quanto a 
' mi,no aviendo en nada errado,nin 
guna necefidad tengo de efeufar-
i me. Mas a Vos vueitra falta es la 
" que os acufa;y a lo que decis }tener 
^ Yo vueftra te,decis verdad, ente-
diendo por la que me diftes por la 
, Capkulacion de Madrid,corno pa-
* rece por eferituras firmadas de 
¡| vueftra mano .que volveriades a 
, mi poder como prifionero de bue-
" na guerra,eu cafo que no cumplie-
31 
iros,fino de volver en la forma ca-
pitulada; y fi vos cfto hicierades, ,1 
no faltaradcs a vueftros hijos, ni a ,» 
lo que debéis a vueftra honra. ,> 
Y a lo que decis,que para defen ,1 
der vueftra honra(que en tal cafo ,» 
feria contra verdad muy cargada) ,» 
avers querido enviar vueftro car- ,» 
tel.-por el qual decis , que aunqiié »> 
en ningún hombre guardado pue- 1» 
da aver obligación de fè, v qué ef- ,» 
ta os fea efeuía harto furicíéntemo « 
ebftante efto queriendo íatisftcér f» 
a cada uno.y cambien a vueftra hõ » 
ra , que decis quereis guardar, y >» 
guardareis/! a Dios placc.hafta Ja >» 
muerte,me hacéis fiber , que íi os >» 
è querido ò quiero cargar , nolo- »» 
lamente de vueftra fè , y libertad, 
mas de aver jamás hecho coíà,que 
un Cavallero amador de fu honra >r 
no deba hacer, decis que è menti- ,, 
do por ia gorja, y quantas veces Jo ,» 
digere mentiré,fiendo deliberado ,> 
de defender vueftra honra,hafta la, 1 
fin de vueftra vida. A efto reíjxm- >» 
do,que mirada la forma do la Ca- ,1 
pitulacion, vueftra efeufa de fer». 
guardado no. puede aver lugar. »» 
Mas pues tan poca eftima hacéis »» 
de vueftra honra, no me maravi- . 
llo,que negueis fer obligado a cd- « Q** ^" 
plir vueftra promeíà: Vueftras pa- > ra 
labras no faiisfacen por vucifcra hó •> ™l!nt,r* 
ra:porquc yo e dicho,y dire un me >» Jhil(.ho 
tir,q Vos aveis hecho LASCHA- > _ 
MEJNT^ , Y MESCHANTE-». V Ü U , * * 
k MEN- Mime, 
1» 
>» 
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„ MENTE en no guardarme la fe 
qiie me diíles j conforme a la Ca-
j , picalacion de Madrid : y diciendo 
p,> eíto3no os culpo de cofas fecretas,ni 
;j» impofibles de probar, pues parece 
;í> por eferituras firmadas de vueftra 
3) manojlas quales Vos no podeis eí-
j> cuíar,ni negar»Y íi quiíieredes afir 
o' mar lo contrario,pues os tengo yà 
»' Yo habilitado folamente para eíle 
s» convate, digo , que por bien de Ja 
»} Chriíliandâd , y por evitar eftifion 
J> de fangre > y poner fin a efta guer-
" ra,y por defender mi jufta denlan-
,}damanterne de mi perfona a la 
** vueftra,fer Io quê è dicho verdad. 
Modef-" •̂as no H11̂ 1"0 uíar con Vos de 
tia rfe/^tas palabras que Vos uíàis, pues 
fefar, " vuertras obrasen que Y o , ni otro 
" lo diga, fon las que os defmienten, 
^ y también,porque cada uno puede 
33 defdc lejos ufar de tales palabras 
mas feguramcnte,que defde cerca. 
Mttptu" A lo que decis, que pues contra 
clcfyoi" verdad os è querido cargar, de a-
qui adelante no os eferiba cofa al-
gunajmas que afegurc el Campo,y 
Vos traeréis las armas: conviene c| 
" ayais paciertcia,que fe digan vuef-
^ tras obras,y que Yo os eferiba efta 
refpuefta,por Ia qual digo,q acep-
" to el dar del Campo,y foy conteto 
x de afeguraroslopor mi parte , por 
" todos los medios razonables i que 
•3) para ello fe podrán hallar. Ya efte 
i , efeâ:o,y por mas pronto expedié-
„ >3 te,defde agora os nombro el lugar 
Senda ̂ para ej ^ convate/obíe el rio, 
- * qae pala ©ntre Fuenterravia,v An-
>;>ciaya,en lá patee, y de la manera,q 
w de común cohfentimiento fera or-
33 denado,por mas fegura, y conve-
niènce:y me parece, que de razón 
, "no lo podeis en alguna, manera 
« reníar,ni decirjno £er harto fegu-
}> ro, pues en el ftiiftcs Vos fokado,. 
i ) 
dando Vueftros Hijos por rehe- „ 
nés, y vueftra fè de bolver j como n 
dieho es. Y también vifto.que pues „ 
en el mifmo rio fiaftes vuettra per „ 
fóna, y las de Vueftros Hijos po~ „ 
ckis bien fiar agora la Vueftra ib - ^ 
lajpues pornè Yo también la mia, 
y fe hallarán medios, para que no „ 
obftante el íltio del lugar ninguna „ 
Ventaja tenga mas el uno, que el „ 
otro.Y para efte efecto, y para eo-
certar la elección de fus armas, q w 
pretendo Yo pertenecerme a mi, „ 
y no a vos-.Y porque en la conclu- „ 
fion no aya longuerias i ni dilacio-
nes,podrèmos enviar Gentiles H6JÍ 
bres de entrambas partes al dicho « 
lugar,eonpoder baftante, para pía,, 
tiear,y concertar,aíi la igual fegu-
ridad del Campo,como la elección 
de las armas,el dia del eonvatc, y ja 
la refta que tocará a efte efecto. Y ,> 
11 dentro de quarenta dias defpues si -ptM 
de la prefentacion defta rio me ref qüjrt* 
pondeis, ni me avifais de vtteilra,i ¿i'iS 
intención fobre efto,bien fe podra ,> det íí!:s 
ver,que la dilación del convate fe- mií,í'i 
ra vueftra, que òs ferà importuna-
do , y ayuntadojCon la falta de no ¿, 
aver cumplido lo que prometiftes ^ 
en Madrid. Y quaco a lo que pro- ^ 
teftais , que íí defpues de vueftra 
declaración , en otras partes Yo}) 
digo,ò eícribo palabras cõtra vuef- }í 
tra honra, que la vergüenza de la iS 
dilación del convate ferà mia:piies 3} 
que venidos a él celan todas e lm- }i 
turas, Vueftra proteftacion feria 3i 
bien efeufada , pues no me podeis 
Vos vedar , que Yo no diga ver- )t 
dad,aunque os pefe: y también foy ^ 
feguro , que no podré Yo recebir )} 
vergüenza de la dilación del •con- í> 
•ate , pues puede todo el mundo.^ 
conocer el afíciorijque de vèr la fin )y 
del testigo. Hecha en Monzon en 3J 
mi 
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^ mi Reyno de Aragõ veinte y qua-
v tío dias del mes de luiiio , de mil 
}i quinientos veinte y ochó años. 
„ Carlos. 
Capitulo Con el Cartel le mandó el Ce-
de la Con- lardar a Borgona una copia del 
cordía, ^Capitulo quarto de k Concordia 
11 d ' " * dcMadr'ld:en cJ qual le ajuílò , q 
r L L i r ^ cl R-ey Francifco, al tiempo niif-Tr analco, ' .- r n • mo, que tuele pueíto en libertad 
en los limites de fu Reyno, entra-
fen los rehenes en dominio del ptn 
pcradof,que los avia de rcner,haf-
ta que el Rey de Francia egecuta-
{ c todo lo capitulado , y lo hiciere 
ratificar, y cumplir por los Efta-
dos,y Parlamentos de fus Reynos, 
dentro de quatro mefes : Lo qual 
aíi hecho juro el Cefar ,en fè de 
Principe, reftituir luego los rehe-
nes j con tal que le entregafen la 
perfona de Carlos Duque de An-
gulemâHijõ tercero del Rcy,pára' 
que fe criafe en la Corte del Em-
perador^en feiía de amíftad cierta, 
y fija; y el Rey de Francia fe obli-
; g ò , a que puefto.eri libertad daria 
fu fe al Ccfãr,0 fu Comifarío , co-
mo defde ciTtonccs para aquel tie-
po la davajpromedendojy jurando 
en fe de buen Principcyy Reyjquc' 
íi dentro defeis femaius no huvic-
fe cumplido la reftitucion de Bor-
goña,y demás tierras, y déntro de 
los quatro mefes no fuefen dadas 
las ratificacionesjfe volveria luego 
al poder del Emperador, viniendo 
a donde efhivicfe, a darfe por fü 
priíionei-o de juila guerra', como 
lo era entonces,para eftar en la pri 
íion,que el Cefar le feñáíafe, halla 
que lo capiculado fuefe pueíto en 
egecuciõ. Eito es lo que no queria 
oír el R ey Francifco , ni que lo di-
vulgafe el Etnperador,ni feio cra-
gefen íi U n3«íriorija: que como tan 
i _ Asó, 
I l Í M . Ú . , X * 
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bueh Cayallerb, fentia, por tahtàs 
circunílancias verle redarguido de 
infiel a fu palabra. Vánás diligen-
cias , quando el ííléhcio no podiá 
grangeárle ciredito mayor. . j ^••^¡ 
• Lleva va Borgona también drdé ^ ^ ^ y 
de entregar a Robercet Secreta- 1 *rí.f» 
rio del Rey Francifco otro Cárcel; 
(y era refpuefta del que Guiéna a- $&cre~ 
via dadòaluarí Aleman Seçréca- tarb wan 
tio del Emperador ) donde llana- M e tima, 
mente concluía por el defeo de 
paz , que liempre avia procurado; 
arguyendo fu papel diminuto en al 
gunas cofas. Tal fue, aver llevado 
ante 11 el Rey de Fracia al Emba-
jador del Cefar, lia mas acompa-
ñamiento, que el de un Mayordo-
itloja fon de prefd, aviendolo cita-
do nías de quarenta dias} cofa in-
decente, tratar atí a un Embajador 
de tal Principe Com o el Empera-
dor Carlos Quinto, Rey de las Ef-
pañas,y mas corrío le trátò,cmbar 
gandole fus bienes, en nada deudo 
res a Fracia,y quitadole fus eícri-
turas.AI no aver erícocrado ál Ce-
far en bacalla alguna,refpqnde, q 
lo que fus Miniíèros hácian en fii 
nombre, era como íi ci Empera-
dor &[í perfona lo hiciefe; y que lai 
del Rey de Fránciafue tratada en 
la prifion con toda humanidad, finí 
permitir guando eftuvo enfermo, 
que 1c ocaílonáfen pefár alguno. 
Que en quanto a ía priíion del Pa-
pa^efpodia, q èl mifmo librava de 
toda calumnia al Cefar,por fus Bre 
ves, teniendo la culpa de todo el 
Rey Francifco.cabeza,^ motor de 
tantos diíturbios, y aviendole he-r 
cho mayor daño, qué el êgercito 
Imperial en Roma; pues por me-
terle en la Liga , le reveláron a íu 
patria Florencia , ocupándole a 
Cfrvia, y Ravena, intentando haf-
k % cer 
«t •... . 
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cer Io raiil.no en Bolonia , Piaren-
eia,v Parma.Que no era can pon -
derablc, como exagerava el llice-
fo,mirándole fold a la corteza , íin 
advertir, que eítando aufence el 
Cefarjy fill cabeza uri egercito có-
pueíto de tan varias naciones, no 
era mucho emprendiefe Io que hi-
zo. Y ultimamente , que fi el Rey 
de Francia fueíe tan buen Padre,; 
como dice,nunca huviera dado lu-
gar ,a que los rehenes fe retuvieran 
tantojinventando por inílahees en-
ganos nuevo.'). 
Partió con eftos defpachos Bor-
goña j de Monzon > el miímo dia 
veinte y qixatro de lunio, y a ulti-
mo del mes llegó a Fuenterravia, 
donde juzgando hallar el falvo co 
ductOjpara íeguir Tu camino'jComo 
requerido Guienapor el Empera-
dor^ le tuvo prevenidos tres qua-
¿ d vino á Efpaña)fe; lo avia ofreci-
do folicitar de fu R.ey 5 no halló ni 
aun memoriaSjaunque avia eferico 
el Capitán de Fuenterravia a Mo-
fieur de San Bonet Gobernador, 
de Bayona fobre lo mifmo: indicio 
claro de la buena gana,quc el R.ey 
Francifco teniá.de llegar al duelo:. 
En demandas, y refpueílas imper-
tinentes del Gobernador,y Borgo-
ña,fobre íl llevavajò no la, feguri-
dtadfola del campo,c) naas;papeles, 
íl avia de. entrar con todos, ò con 
el primero no mas, fe pafaron cin-
quenta dias, y al cabo de ellos lle-
gó el íalvo condudo del Rey, fe-, 
cho a primero de Agofto , en que 
íe mottro fentido delGobefhador, 
por aver detenido a Borgoña, ma-
dando le' trátale con toda humani-
dad , y lo mifmo a todos los lufti-
cias.y Gobernadores, afi a la ida, 
como a ia vuelta. En virtud del 
quaí partió de FucnterravlaJSQ^ 
gona Rey de armas del Empera- Borgona 
dor,y pafado el rio^que entre Fué- <ntra . en 
terravia>y Andaya divide los Rey- ****ç*a» 
nos/e viítiò fu cota de annas,y allí 
llegó a recibirle el Capitán del 
Caltillo viejo de Bayona,y le con-
dujo a efa Ciudadjdejándole en el 
Mefon de Chiapeo rojo; Monfieur 
San Bonet vino luego a darle la 
bien llcgadajy el dia iiguiéte vein-
te de Agofto, le falio acompañan-
dOjhaíla una Igleíia,qüe eftà de lá 
btra parte del Puente. Y antes de 
partiríe le dijo Borgona, como a 
los Oficiales de armas era coftum-
bre ántigua.y privilegio»ir,y venir 
libres aqüalelquiera Principcs,fia 
tener ncceíldad de falvo conduc-
to j el qual aunque avia pedidolei 
era porque fu Rey de Francia 1Q 
previno para Guiená. San B o -
net difeulpó el hecho en la grave-
dad de la materia. Pero Borgoña 
ínílÓ j que quanto era mas grave,1 
tanto mas debia el fiar en los Pri-
vilegios de íli oficio. 
A dos de Setiembre entró en 
Eftampasjcatorce leguas de Paris, 
Borgonajdondc Giiiena le aguar-
dava , para recibirle de parte del 
Rey, y decirle fe fuefe a Longe-
raeau a efperar el avifo, porque el 
Rey andava cazando. El figuien-
te dia volviójdiciendo, que el Ma-
yordomo mayor del Rey le avi-
só, como el Rc v avia ido íiguien-
do diez leguas de allí un ciervo. 
Iníiftia Borgona en ira bufcarlç 
a Pariŝ y Guiená mandó de parte 
del Rey al Capitán, que le condu-
cía , no le Uevafe camino de Paris, 
ni confintiefe ir alia. Borgoña fen-
tido,y con razón,dijo a Guietia, q 
afi no le avia fucedido en Efpaña> 
como bien fabia,dandoIe luego au-
diencia libre 3 y dejandoje ir por 
don-» 
D í t i e n m 
A B órgo-
fíatuo en* 
ire e n v » » 
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donde quifey que pucs tenia falvo 
conduelo del Rey, queria ir a buf-
carlc,que ninguno le detuvieíè cõ 
tra los Privilegios de fu oficio3por-
<que proteítava decirlo al Empera-
dor fu amo5y donde menefter fue-
íe.Re/põdiò Guiena,que íino que-
ría efperar allí,le convendría buf-
carle por los vofques, y íloréftas» 
porque camino de Paris no avia de 
itjni le leria permitido. Lo miimo 
lelucediò con un Gentil Hombre 
enviado el dia íiguicte por el ¡ley, 
para que 1c entrctuvieíe, lin dejar 
bufcarle, ni caminar a Paris. Qî ie-
defe en Eftampas, mientras con-
cluimos otros fuceíòs varios, que 
ños dan prifa, y fon de mayor im-
f ofeancia. 
C A P I T V L O X X V I I I . 
£ u j ) l t c a í , q u e l a s Cortes ç j n e r a l e i 
juntas en M o n z o n , hacen fo-
bre var iospuntos neceficados 






w-í,fe de " 
a natu." 
l»lcs. » 
O R quato ha-
uemos Liifto, 




nyos en las 
w Prouifiones de ios OficioSjy Bene-
ficios, afsi Eclcíiafticos, como Se-
glares,es a íaber;Obifpados, Arço-
, biípadoSjPriorados,Encomiendas,' 
w t í Abbádias, Virreynados,Tenen-
cias, & de orra qualquiere ípecie, 
M & genero que iban,en los Regnos 
de Aragon,Valencia,v Principado 
de Cach.iluiiya,Napolçi > Cerdea-
ya, Mallorqiía j Mènòrjqua 5 ¿C de,,t 
otros qualelq'ñiere Reynos, y Se- it 
ñorios encorporados en la Corona-,, 
de Aragon, íi quiere de la conqui- „ 
ila de Aragon ,jpor quanto dichos 
OlicioSjòBenehcios arriba eípeci-
.ficadosjíb ponen en cabeças de ef-
trangeros del dicho Reyno de A-
ragon , Valencia , y Principado de ,> 
Cachaluña , ¿ aquellos tienen di- ,> 
chos Itrangeros , c poíleen , ò por ,» 
indirecto ponen cabeças de Reg- ,1 
nicolas, rcleruando afsi las penlio- i ' 
nes.Por tanto íupiieamos a V.Ma- ,» 
jeltad,quc por via direct i , ò indi- >> 
recta no conceda algún oFdcio , ò >> 
beneficio cie los dichos , ni menos J» 
peníion de aquel, ò aquellos a al- >* 
guna perlina Itrangera de los di- v 
chos Regnos de Aragon , y Valen- J» 
cia , y Principado de Cacha!uña, '» 
quicada coda qiialidad, y excepciô 
de períonas^mayormence , cuie lo '» 
dicho cítà và diípiicíto forafmen-
te en cite Reyno de Aragon.Ec y;l 
V.Majcflad ha concedido lo mef-
nio en los Revnos de Caítilla , afsi 
èc íegune arriba eftà fuplieado , y 
haun cumpliendo con efFccflo lo 
concedido en dichos Reynos de 
Caftilla han hechado algunos de 
los dichos Regnos de Arago, Va-
lencia^ Principado de Cathalun-
ya,no dexaiubíles tener officio,be-
neficio,!^ orra Dignidad alguna,ni 
menos de dichos beneficios deján-
doles hazer regreílbs, ni otras dií-
poíicíonçs algunas;-Y pucs no con 
menos caiifa,dondc tata fidelidad, 
y deíTeo de íervir a V. Majedad 
av, ib dtv.c conceder lo fupücado 
en elle Capiuilo,como a Conqnií- }> 
radorei.de dichos Regnos, ¿¿de 4> 
otros tocantes a la Corona de A ra ), 
gon;mayormente , que y:\el Rey 
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' • - ' por. bien por el adjytorio i que los y podría vecur. tiempo en que Ips „ 
\ Caftellaiíos hizieron al dicho Rev 
:3) 
1 í}.Cathoiico en íá Cortquiíía de al-
' gano de dichos Regnos , dalles, y 
encorporailes en los Reyilos de 
^ Calülla la mecad del Rcyno de 
Granada- la meta4 de las Indias, 
^ que al dicho Rey C.acholico perr 
^ ccnedan. 
B.. Su Majéftad corioGÍfcndp,q 
^ es mucha razón los naturales feaii 
}} prcíFeirdos a los eíhárigeros, coii-
çurriendo en ellos las qualidades 
, deuidás, proiicerà,,q,eri cada Reyr 
no fean prefFeridos los naturales, 
íierido ellos y guales en méritos > y 
. .'íiiffíciencia , y proucherà a los di-
dios officios , y beneficios con de-
uidá información, y como parece-
rá que mías convenga al feruicio dç 
SJ Dios, y de fu Majeítad , y al bien 
w publico de los dichos Reynos. 
Qj*e /" , i "̂ Item,quc pues fu Majeítad 
M.ftfif-jj.tiene conofeida la fidelidad, èin-
"** te .}itrinfe£a voluntad , que los Arago-
ferfomt :jínefes tieiien aí feruicio deílt Ma-
< ^ jdtad , y ay perforias en el,dicho 
)} Rcgno,de quien múy bien fe pue-
de icruir,fuplicaíele tenga por bie 
recebir en fu feruicio Caualleros, 
' y Hijosdalgo del prefeme Regno, 
y fe íiruá dellos, como los Screnif-
1̂3mos Reyes Daragon fus prede-' 
3} ceílores lo han acoftumbradojy en 
calb^quc fe houiera de hazer gen-
^te por fu Mageftad por mar,ó por 
tierra, tenga por bien de feruirfe. 
" de Aragonefes, pues ay perfonas 
"... bien hábiles para elio. 
H. Su Majeftad fe íirue, y entié-
de ferttirfe dellos, como es razon^ 
Ktyno, 
y fus ferüidores lo merecen. 
Item,por qüanto el preferi-
'& ara 
de Caf - v uc^0 ^e caballos, defpués, que la 
t i l i a ! ' ^ Caíti|{a d \ i t^n afifetadíii 
^lv';!{/'r«te reyno ^0 ágori mâ  Pro 
deík Reynó Itouieííèn de feruir a „ 
fu Majeftad en tiempo de guerrç, „ 
hallarle hian defapercebidos jy no 
podíian feruir a fu Majeftad, çomp 
querrian j fupíicaíle a fu Majeftad,, 
tenga por bien de dar liGeneia^pa-,, 
ra que los del Regno de Aragou „ 
puedan facar dichos caballos,y pa-
,ra quitar dicha foípecha, que, UQ ,> 
los paíTaran en Francia, ni a otra >* 
parte píohlbida fe hará Fuero con 33 
graues penas contra los que el c5- 3y 
trario hizieílen^ á contentamiento ,> 
dé fu Majeftád. . ií 
R4 Quando fu Majeftad fabrà ,» 
que fe haya puefto tal orden en ,> 
ÍLIS Reyiios de la Corona de Ára-, ,> 
gon,que no fe faquen cavallos pa-
ra Francia , eftarà mas ganoífo de 
proucher, que fus dichos Reynos 
eílèn proueldos de cavallos, como 
es razón,y íu Majeftad havrla pía- J3 
¿er,que fus Reynos fuellen afsi bic }> 
unidos, y conformes, que.no hu- Jt 
Viellen de tener limittes , ni guar-
das entre los unos ni los otros, fino ^ 
folamente eon los otros vezinos, y 
eftrangeros. h 
S. Item,por quato con deíTetí^ ,̂íff ^ 
de eftâr áperectudos los Arago'- ̂  ptrdont 
nefes, y bien caualgados parafer- H los ^if* 
uir a fu^Mageftad íienlpre que ca- ^genefes, 
fo fe oflFfecieíTe , han facado algu- que ha» 
líos Aragonefes cauallos de Cafti- focado 
lla^y por efto han leido condépna- c a U a l ^ 
dos por los Ofhciales de fu Majef- ^ ^¡¡¿^ 
tad en los dichos Reynos a muer- * 
te , y en otras penas corporales, 
fupplicàfe a fu Majeftad, fean per-
donados. 
, R . Que fu Majeftad no eritie-
¿6 '̂.perdonar a los que han facado 
los dichos cauallos para Francia, . 
perd quanto a los que han íicado 
de QftÜla .p^ra eftos Reyw5 de " 
'" • Ara- 3>-
R e y e s O o S d f e a i w - i y D ^ i í f ó s » 9 $ 
» Aragon , que declaren panieuliir-
» menee quien ion , y lo qu.e H m fa-
«cadujy Ut Majeftad fes mandara; 
jireíponder. • 
Que Çe» S. ItenijporquantoenlasCor 
guarden» tes ulcimajnente celebradas por JÍu 
Us v r o » Majcibd en la Ciudad de Zara-
^f10™* «gozajpor parte del Ileyno fue íii-
en^'T " F^0^0 ' tlue Para rehiedio tic, los 
ToriesS " a''xlllos'cluc los Officiálesdc la In-
pafadas" clu^'cion haziari en eíte ll.eyno, fu 
tocantes" Majctyzd tuuicírepor bien deim-
a ios MÍ M petraruna Bulla de nueíbouiuy 
mjiros v Santo Padre3fobrc ciertos Capitu-
dtl S ã . » l o s , que ante fu Majeftad fueron 
10 ofi. 3, dádos:y por quanto ia Prouiíion, C). 
c'0' » i obre ello fe hizo,no fue qual con-
Ay uiené al Reyno^ii al bien de la ju-
3i fticia:SupIiçàfe a lü Majeftad, que, 
33 el Reuerendifsiino Señor íaquili-
j>'dor mayor mande a los otros In-
«.qui/idores Jas P r ó i ú f t o á e s i que al • 
w.hndecada Capiculo de aquellos 
jj eílã coriúiiiiádas.y pará mas feguri 
jYdád fe impetre Bulla Apoftolica,q 
»lo confirme, y en aquelíos fe efpe-
%)-cifique,que las dotes dadas poral-
jjrgunos reputados por fíeles a fus H i 
}> jas , haunque dcfcubrieirch hereti-
jrcos , haun por dciieios comecidos 
jj.ante la confecucion de dicha dote, 
3J no puedan íer confiícados. 
33 R . Qucíii Mageíladprouchc-
jjràcon cl ínquiíüdor mayor , que 
« mande obferuar , y guardar lo que 
y deuidamente guardarle deua, qui-
3> tando los abuío.í^íi algunohouiere. 
Que U a S. Item , por quanto en unos 
huta de» Capítulos dados ante e! R.ey Ca-
Mon^o „ tholíco en las Cortes de Monçon 
en ¿a „ fe traxo Bulla ApoíloJica íbbrela 
freferip}) obíeruancia dellos , y los ínquiíi-
ct°" l<le dores han querido inrerprecar la 
^ f 3 ' » dicha Bulla mucho contra el ver- , 
f J I dadero entendimiento delia, açer • ye en )> 
qaa dé lá priçfcnpçiqn de Ips Cei j -pròptie* 
(ales, precendiejid,^ > 
Bulla habla dé las penfíoríes èpfói:. 
das.y no de h i propriddadeSjiiipe ^ Mf̂  
íjones, que correrán , con Jo qnal ,¿ 
deftruyen toda la dilpoficion de la , y . 
dicha Bulla.Suplicàle a fu Magcf- „ 
tad,que el Rieiiependilsi1110 Señor „, 
Inquiiidor mayor nta,nde a los In- v 
quilidores entiendan en la dicha „ 
Bulla,y aquella guardcn,alsi en las 
propriedades, y penííones^ venide- „ 
ras,como en las palladas,, y que en „ 
todas las otras.colas fe guarde la „ 
dicha Bulla , I V X T A lu lerie , y , / 
tenor. „ 
R . IDEM PROVT I N PRO- „ 
X I M O . „ 
, . 'Á ' Iteirí,po^qi^ntó Í<?s fèçfoos."Q/gt b i 
íñquilidorcs fp4 ^ncropijCten ç a p- M 'Intjwfi-
tras muchas colas f}p: tocantes! a ,^on in i } 
trimeri dtí Hc^cglaSígQn coíojr ^ 
fus officios ,• y l imxi iponlan Comíí- n f^*"* 
/iones Aportoíicas,/obre parcicula- 3 3 ^ ^ ^ 
ies negocios, crí los cfuales proce. „- te ái ¿r] 
den rigurofamente como de Inqui „ raf^: ¿¿ 
líciombuplicafc a fu Majeftad ma- „ licrcgiá 
de proueer, en que los dichos In- „ 
quiíidoreSjCon mandado del R,euc „ 
rendifstmo Señor Inquiiidor ge-
neral no fentrometan en otras co-
íásjfíno tan falatíient en Jas tocan-
tes a crimen de Hercgia, confor-
me a la dilpoficion del Drccho ,» 
Canónico , y Ordinacionçs Apof-»> 
tolicasIN CORPORE 1VRIS, 
&. no en otra manera , y que no »J 
puedan acceptor Comifsjiones A- »» 
pollolícáSjò parti'cuíareSjpor quâto »» 
haUendey que Ion cauíá de deltor- " 
barios en el exercício del Officio >> 
de tnquificion , hazen muchos a- >> 
gravios a las partes, y fobre todas '» 
citas colas fe inpetre Bulla Apof-r> 
tolíca cvn prouiiiones particulares)) 
'* acá-
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•A cada uno de los dichos Cabos > y 
^ Gàpkiílosyclarájy cierta, afsi como 
« cftà íapplicado. 
„ R . IDEM. 
S cbrr Itemjpor quanto òy el Receptor 
(tnfu— de la Inqtiííieion recibe algunos 
/sí^ re.>..>. cenfàles fobre VniycrfidadeSjy al-
ciU l't^ gunas períonas defte Reyno, que 
inqufi ^ tuerbri de perfoaas condetnpna-
das , y por lit antiguidad han feido 
" lás cartas de grácia perdidas ¿ Su-
5' plicaie a. fu Majeftad tenga por 
5) bien , que los dichos ceñíales fean 
^ loableSjpagando la propríedad , y-
lueree principal de aquellos, fegüt 
" cl coftiunbre comua dc los cen-
3» fales. 
? j R. Que declarando particular-
mente lo que piden, y quien fon 
" los que han perdido las dichas car -
5) tas de gracia/u Majeftad mandará 
3, praticar fobre efto con el Inquifi-
^ dor mayor , para proucher en ello 
como conuenga. 
B k n c s S , Item,por quanto por el Re -
pi.feidos» ceptor dc la inquiíicion fe piden a 
^ CAT° M Vniverítdádes , è ílngularcs perío-
licosj q nas ¿ c [ Rcyno deudas viejas, y o-
fúeiro de j j tros ¡jjcaes poífcldos por muchos 
^ *' y> aiios por perfonas fieles , è Catho-
?.? licas,con color,que fucroii de per-
fonas condempnadaSjfobre lo qual 
9> ay infinitos pleytos: Suplicafe a fu 
J>' Majeftad fea dé fu merzed hazer 
35 diffinimicnto general a ías'Vniver 
5) fidadesjè Angulares perfonas deíte 
Reyno. 
" R- Quefe haga jufticia bre-
» vemente. 
caá. ^ $, Item^por quanto los Inquiíi-' 
fus uju. dores fe entrometen en Jas cauíis 
tanai ^ ufurarias contra las feculares per-
fidorTi15'C^ F^ ib ido ^or Fuero: Suplica-
fe a iu Majeftad , que el Reueren-
difsimo Señor Inquifidor mayor j) 
mlnde a los otros inquifidoivs no ' 
fe entróme An en las dichas caufas, • 
dexando aquellas a los Inezes or -" 
dinarios,confer me a la diípofidon » 
foral. j> 
R. Que fe guarde el Drecho// 
fe haga juiticia. " ^ % 
S. Item por quanto haubido.» ^ ^ ¿ i » -
mueha difeordia entre los O f f i c i a - / t S ftt a 
les reales , y entre los Diputados içs n a 
del Reyno fobre el hazcí de las vie bug 'í " i c 
das,y dar licèncias de las faquas dc '* das. 
carnes:Süpplicafe a fu Majeftad ce >J 
ga por bien de dexar el hazer de j , 
dichas viedas a los dichos Diputa-
dos , pues que el hazerlas los Offi- }9 
cialos reales redunda en mucho '> 
danyo del regno,y deftrticcion de ,> 
fus gciieralidades. 
R. Que no fe puede hazer j ; 
porque es preheminencia real.' 5* 
S. kem^por quanto por las mar- y ^ a r c ¿ t & ' 
cas concedidas por los Cathaianes 
contra los Aragonefes fe han íegui 
do muchos danyos:Supplicafe a fu ,y 
Majeftad mande proueh'erj en que 9> 
las dichas marcas fe reuoquen , y 
de aquí adelante no fe puedan hâ  
zer,pues íiendo todos vaftallos de " 
lia Mageftadjcftan prohibidas por » 
drecho. >> 
R. Que fu Majeftad ende - yi 
de dar lugar , que haya marca en-
tre fus fubdítos,pues eftà apareja- '* 
do de hazer jufticia a cada iTno , v »' 
de compeilir a los deudores por 
iodos los medios pofsiblcs, y con-
uinientes, para que paguen lo que 5> 
deuen. 
S. Item , por quanto la Con- » Q u e a 
uerlion general de los Moros def-J? ios co-
te Reyno fe hizo mas en virtud de *«* ZÍ*--
IOÍ mandamientos de íu Majeftad,,? d0s fe 
que no por deuocion de los con- » J e s d ¿ 
1 • tt uer- n tiempo 
R e y e s D o ñ a I t i a r i á 1 y L ) . C a r f o s í 1 1 7 
f 'r*in-i3 uercidos,y la Inquificion entraf-
jtruir-- fe entre cj]OS)íjn cialJeitiempo pa-
í¿ bien ihftruirfe en las cofas de Ja 
5) fe/cria graue cofa : SupJicafe a íu 
„ Majèftad le Jes dé el tiempo^ue a 
los de Granada fe diò. 
ñ . (.^ueyàeí Inquifidor ma-
» yor con la Prouiíion^ue ha hecho 
9) en Valeuciajia declarado, que los 
s% Moros de Valencia fean tratados 
breŝ y fea exhaminado ante de da- , 
lie el autoridad con interuencion » 
de dos Notarios de Caxa de Ja Ciu >> 
dad de Çaragoça,íl en la dicha Ciu -
dad fe diere el audoridad,<i no,de 
ocra Ciudad, Viila.íi Lugar, que al " 
Vicecanceller , ò Regente la Can- )> 
cclleria, que la dicha aucloridad 9 
diere^jue bien vifto le ienl , y /cu 




como los de Granada.Que lo mif- como en Ivoniancc, y de otras co- >> 
HK ) hará en Aragon. ' /às al dicho Inez bien villas. 
7 '̂ i> S. Item, por quanto Jos Seño- R . Que Fu Maieítad manda a 
d g y t f a » res de VaílallosenelRcynodc A- aquellos a qcuen pertcneíce que 
itoi 'íó- • ragon fon Supremos Señores de admittan , que den la audoridada " 
tienados" Vaífallcjs , por donde por die- pcrlbnas idóneas, y de buenas cof- » 
for U " cho codos ios bienes de fus Valía- tumbres. jy 
inquifi- a líos por heréticos condempnados; , S. Item , por quanto Jas Caua- ,, 
c ío» , fe - fon de ios dichos Señores tempo- Jlcriasfon deuidása JosCaualleros, i f 
apiiquê ralcs,y Jos Inquiíidores de lahere- è Hidalgos del Reyno de Aragon, i r tas Ca-
i o s s e - » t ic¿ p i e d a d , quando a caefeido y con días han ícuío muy.fervidos ^ »<iUe-. 
vuelvíi 
"Off ft los Serenifsimos Reyes predectíf-
fores de fu Majcílád,' y Ja Corona " 
de Aragon muy augmencada por >> 
cnde-.Suplícaíle a fu Majcftad ma- ,> 
de tornar las dichas Cauallcrias af-
fi en numero , como en quantidad 
ritit. Si cohdempnar a algún VaiTalJo de 
M Jos dichos SeñoreSjícs han agrauia^ 
do en tomar Jos bienes de aque-
" HoSjV aplicarlos al Fifco Real, en 
?> graue danyo de los dichos Seño> 
5, resjpor ende fuplícaíTe a /ü Maje-
fiad tenga por bien de mandar, q a los Caualleros,y Hidalgos de ^ 
5Í los dichos Inquiíidores dexen los Aragon , como antiguamente cf- )> 
55 bienes de los tales condempnados cavan. ?> 
,> a los Señores temporales de aque- 21. Que fu Mageílad deputará , 
líos , conforme a diípoíicion de algunas períbnas, que fe informen n 
• ' drecho. JR Que lehagâ julVcia, de las Cavallenas, quien las tiene, )> 
W i a - ^ si $ Item,por quanto en la crea donde ellàn , y con que renças , y „ 
nos fia - c-i0n ¿ c | O S ] \ [ O N U ¿ O S ÍC ticnc p0ca cargo s las tienen, para que fu Ma-
wdXí»> adliercencia en dar audoridad a jcllad lo prouca ai bien del Rey- " 
perfonas , que no fon idóneas, ni no,y a fu fervicio. i> 
" lufficicñtes:por ende fupplicaíTea S. Itera, porquanto con color „ Que fe 
no que traiga un teílimonial reco-
" mendaticio de los Offieialesdc la 
» Ciudad, Villa,ò Lugar,dondeel tal 
j , ferà natural, y domiciliado; en el 
qual habrán relación de fus coílum-
Reyno de Aragc: 
prar̂ y vender criaos,fe han hecho, ,) ?ra' >y 
r 7 • i , a i \ • "vender 
v le^uido muehoi danvoSje inçon-
uenjentes : Por ende íupphcaüe a * 
fu Majeílad mande , que la dicha " 
Bulla íèa trahida a fu poder fin di- ?> 




^ lacion , para que vifta aquella., fc 
prouea eon nucftro muy Sanco Pa-
55 dre la reuoque,pues la experiencia 
3) ha demoftrado fer dañofa. 
R . Que fe vea la Bulla,y fi ho-
tiiere meneftcr alguna declarado,' 
^ que la fuppliqucnjque fu Majeftad 
5> fe incerpornà en ello. 
fiefttiSi S. Item^por quanto por la fte-
qut J« rilidad de la cierra , y pobreza de 
quiten la gente común la obferuanciade 
puchas^ lasfieftasesmuydanyofa al Rey-
j j no.Por ende fupplicafe a fu Maje-
ftad quiera fauorecer al Reyno,pa 
' , ra impetración de una Bulla Apo-
5> ftolica, con la qual fu Santidad ab-
3) fuelba a los Aragonefes de la ob-
ferváciori de las nefhs,afsi vociüas, 
como en otra manera mandadas 
guardar 5 exceptados Domingos,-
í ) rafcuas, dias de Nueftro' Señor,-
5) fieftas de Nueftrá Señora , Doze 
. Apoftoles,y Sancl-Iuan Baptifta. 
Qtít'Ui** Icem,por quanto delas vie-
viedas " à a . s , que fc han hecho en Gaftilla-
deCaf. ¿te la 4qua de panesjcarnes^ade-
tUU río ̂  rajhierrojy otras mercaderias,y co' 
fe entit. mcreiospara el Reynode Aragon, 
fan con J'feügue mucho daño a los Regai-
¿ ' « m . » colas deílc Reyno,y vaflaílos de fu 
w Majeftad,y pues ambos los dichos 
Reynos fon'defu Majeftad, y de 
, , los Reynos de Aragon fe prouee 
?) Caftilla de vino,dc panyos, dt fe-
JJ das, y de otras muchas mercade-
. rías j y es coíà razonable los de un 
Reyno comarquen con los del o-
í1'tro l«s comercios,y mercaderías q 
5) tienen-j-y en Í11 Reyno fe cojen. 
5) SupplleaíTe a fu Majeftad tenga 
por bien quitar las dichas viedas, 
" en quanto toca al Reyno de Ara -
Wgon. 
„ R , Que hauida información 
$. Item^por quanto por Fuero ^ ^ [ r . 
éíU ílatuydo, que fu Maseftad ha- M * * S 
ya dcüeuar un luez ¿ dos Gaualle- ^ ye ' H-n 
ros,y dos Letrados, a cuyo Gónfe- >' Juez ¿ y 
jólos negocios de Aragon, fe han i> ¿oi Le-
de expedir,y por no hazerfefe ha» j , tramos 
feguidomuchos daños, èinconue- . gitago 
niences al dicho Reynò: Supplicaf- ntjes* 
fe a fu Majeftad maride lleuardi- )> 
chas Iuez,y Letrados,conforme al JJ 
Fuero, que fu Mageftad tiene ju-
rado. * 
R. Qqe fu Majeftad fe infor- »* 
mará de lo que fc ha platicado, y ,> 
lo proucerà como conuiene. _ v 
o T 1 A h i p ó s e ' 
S. Item,por quanto los Arago tadarcn 
hefes no pueden eftar de yr a ne- J> /4 Coríe 
gociar al Regno de Caftilla : Se ,> 
fupplicaafu Majeftad tenga por j> 
bien de mandar dar apoflentadon . 
para que particularmente tenga 
cargo de apofentar a los dichos i i 
Aragoneíes. j¿ 
jR. Que fu Majeítad terna ref-
pecto de proueher en lo de los apa 
fientos; .. 
S. Itemijpor quanto en las Cor , P u i 
tes ultimamente celebradas en los dan Cít", 
Reynos de ^Caftilla fe ha hecho " „*T 
Ley,y Precmatica, que no puedan " c a ^ U U 
andar en mulas,íino los que tubie- » 
ren çavallos:E por quanto efto re- ^ 
dunda en d»nyo}y prejudicio deílc , 
Reynojpor quanto las perfonas", q í* 
van a negociar en los dichos Rey-̂  j> 
nos de Caftilla, fe íiipplica a fu Ma , , 
jeftad Ies haga merced , a que en-
tren en los dichos Reynos, en mu- " 
las , y que no eftèn obligados a en-
erar con caballos. n 
R . Que quando vinieren ne-
gociantes , íu Majeftad mandara 
difpenfar fegun la qxialidad de las " 
perfonas. }> 
S. Item,pbr quanto los A d u a - ^ 
tie * ¡ fu Majeftad io madara proueheer 
¿4como-c«Bucngsi âl biç4ei K ^ n % m w h y gtiardas de Jos puertos de ^ £çljI 
R e y e s D o ñ a l u a n a > y D . C a r í o s u í i 9 
fes. 
tran en 'Cáfti'lla vexaa a Ias per fonas, que 
CffiilU dedos Rey nos va a Caíiilla» que fe 
feles dé *>• detienen mas de noventa dias que 
tiepo de « tienen allá por eftilo de eílar , l'e-
feis we- -güntla Ley del Q¿uderno , y les 
toman las caualgaduras , ahunque 
, , falganpor los mefmos puercos, q 
» entraron,y facandoías gelas toma 
j , por perdidas:por la qaaí razón Ies 
compoían,y rcíhn; y pjrque los q 
entran cu el dicho Keyno tengan 
?' tiempo conipccente.para negociar, 
y lalir : Se íliplica a íli Majeibd í'c 
de tiempo de leis nvjfes. 
R . Que fu Magcftad lo man-
" dará mirar por los del Confejo de 
»> Caftilía > para que íè aga deuida 
>» prouiíion. 
C A P I T V L O XXI5C. 
J í e r t u t i d o Corteí) Vencedor del 
N u e v o m u n d o , Cencido de 
U e m h ' i d l A ^ ' m e * E f p a ñ a , y 
[e bai la en U s Cortes de c s é r a -
gon;dondefallece el Duque de 
L u n a Caftel lan de zsirripof-
ta prev iene fu j o r n a d a el 




gon , Solar gen¿-
roíb de fus No-
bles afeéndien— 
tes, y al parecer 
olvidado de micftra pluma, defdc 
que le dejó triunfante del poder 
embidiofo del Obifpo de Burgos, 
Prefidence de las índias. Embiò 
el ("on(|uiftador a pedir al Cefar 
Miniltros Evangélicos, y a Fray 
• A ñ o 
M. Ü. X* 
y u t . 
Franciícode Jos Angeles General Ftayles 
de San Francifcoi los quales remi- franofas 
tieron en doce Fraylesfuyos otros enMcgiw 
tantos Apoílolesiquellegando ala 
Nueva Elpana fueron recebidos 
procciionalmcntc con triunfo , y 
veneración muy lingular en Cor-
tes , quando entraron en Megico. 
Gran fruto hicieron eílos Heroes 
en las índias, pues ie comprueba 
aver catcquizado,y baptizado mas 
de un millón * y dociencas mil al-
mas. Para laegecucion ritual del 
Matrimonio reducido a unacon-
íbrtCjCntre tantas como tenían, o-
curriò la duda, fobre qual lo avia 
de ferjyproíiguiòíêjhaiira remitir-
la a un Concilio, el primero de a- Cot>cM0 
quella Iglcíiasdonde íc juntaron a ̂  ^ 
celebrarle diez y nueve Relimo-
loSjCinco Sacerdotesjícis Letrados 
fceulares, y Cortés, preíidíendo 
Fray Martin de ' Valencia como 
Legado del Pontífice. Refolvicro, 
que pues el indiltinclo proceder de 
fus coníbreios era mas torpeza , q 
elección,la pudiefen hacer de una 
clpofa en reciproco contrafto , í c -
gun lo egecticarón infinicoü.De to-
do avisó Cortés al Ccíar, pidién-
dole el año de veinte y qi iatro,pa-
ra los Conquiítadorcs,y Lugar es, íj 
fobrefalieron enlu fervicio, Privi-
legios , y Franqueias. Remiciòle 
ochenta mil Catfcellanos de oro , y 
una culebrina del mifmo metal, 
llamada el Fenix,de valor de vein-
te y quatró mil peíos de oro : ríro, 
con que le hizo muchos la embi-
dia,que nunca duerme. 
Avia ordenado a Corees el Em-
perador por fus cartas defpacjja-
das en Valladolid a feis de luniò 
de mil quinientos veinte y tres^qu* 
inqairicíc el Eitrecho defeado pa-
ta llegar a las Malucas, fin encon-
trar-
Año 
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trarfe con los Pormguefcs t̂an mal 
fufridos de nueftros tranfitos , co-
Olid Çeal- mo ^c nueftros drechos. Para efte 
con la efedo envió a Chriftobal de Olid 
amada, con navios,y gente proporcionada 
a la emprefa.Pero menos fiel de lo 
que debia,tratò con Diego Velaz-
.quezjde alzarfe con la armada, y 
la tierra. Y aíi arribando ai Puerto 
de Cavallos en la Isla de Cuba, y 
dejando el defeubrimiento del Eí-
treçho,prendiò en San Gil deBue 
navifta a Gil Gonzalez de Avila,y 
dio muerte a fu fbbrino con otros 
muchos Efpañoles.Supolo Cortés, 
y remitiendo a Franciíco de las 
Cafas en dos fi.iftas,mandò , que le 
prendiele, como de hecho lo inté-
tò en contienda navali que le faliò 
muy al rebes de lo que imaginava, 
quedando en manos de Ülid j e l 
¡qüal afegurado en fu traición no 
íupo guardarfe entre la confianza, 
y defpreciosy afum diajhallandofe 
defarmadaen el concurfo pacifico 
de un convite , 1c dieron muchas 
heridas con fus mefmos cuchillos 
Gil Gonzalez de Avila, y Francif-
code las Caías. Oíid flieprefo ,y 
íabftanciada la cauíà le degollaro 
cu Naro.Cuidadofo Cortes , y fin 
noticias de lo lucedido, quifo ir en 
pírlbna a caftigar el rebelde,no fin 
repugnancia de muchos ceíoiõs, q 
noquifieran verle fuera de Megi-
coj pendiente de fu perfona la fè 
de los Indios. Todo lo arraftrò lu 
6élo,y dejando por Gobernadores 
aliTeforero Alonfo de Eftrada, y 
al Contador Rodrigo de Albor-
no2,!Iev¿> con figo a Guatemuz, y 
todos los Principes Megicanos, q 
podían, viéndole aufençe encabe-
zar algún bullicio.Guftofilímo hu-
vieraiidoel viage>a no turbarle 
Jas inquietude* de Medico, ocafíor 
«adaspor la defunion délos Go-
bcrnadoresjtal, que le obligaron a 
defpachar al Faétor Salazar , y al 
Veedor Chirino, que la remedial-
fen. Ellos lo hicieron peor > porque 
alzandofe con el mando, Jlcgò lu 
ambicioíã competencia a poner a ; 
Megico en puntos de perderfe. 
Al mifmo tiépo.hervían en Caf- C*»»/*««. 
tilla las aculaciones contra Cortes ^ " " ^ " j j * 
al calor de la continua querella de ^ f ^ c l ^ 
Panfilo de Narvaez , y Chriftobal - ** 
de Tapia, y foplos de Rodrigo de . 
Albornoz , que oculto Fifcalfuy.o, 
defde Megico eferibia al Empera-
dor perjudicialifimos Comenta-
rios de íli proceder, ofando atreví- : • 
damente a poner íbípecha en la fi- ^ 
delidad de Cortés purifima. Sona-
ron eftas voces en el oidodeL Ç e -
far tan defeompaíadamente, que 
propufo hacer juíticia,nombrando 
por Gobernador de Megico al A l -
mirante Don Diego Colon, que fe 
hallava en la Corte , pretendiçntc 
de aquel,y otros cargos , con e! de 
llevar mil hombres a lu cofta.para 
prender,y caftigar a Cortés; cuyos 
favorecedores^ valiendofe del Du^ 
que de Bejar , informando de la 
inocencia del acufado al Empera-
dor,aIcanzaron fobrefeimientf de 
aquellas ProvifioneS. Pudieron en 
fin mas, que fus émulos las accio- ^ ¿ ' ' ^ ^ 
, nes heroicas de efte Capitán vale- Tr ,*Í'*J 
rolo, a quien el Celar hizo Ade-í:(ír/¿J 
laucado de la Nueva Eípaña, dán-
dole titulo de D O N en fusCartas, 
y el Habito (ie Santiago,que no re 
cibiò por darfde fin hncomienda. 
Señalóle por Armas, demás de la$ 
que tenia de íiis Predeceíòres, mi 
Efcudo quartelado, en el primer 
quartel una Aguila negra con dos 
Cabezas , que fon las Armas del 
Sacro imperio, en campo blancoj 
• • - en 
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te a npmbráríé.íuéz de reudencia» 
al Licenciadó Luys Pon ce de Lcõ> 
con cituío de Gobernador ,.y lar-
gas inftmcdotlespara inforniàríè 
4e codojy que íi Cortés áviáfalra-
• do a íu obligación de vaíàllo tiel 
i e hiciefe faiir de la cierra: para lo 
qualllevava carta d¿l Celar , lla-
mándole a cofas de Cu fervicio.Llc 
gò en tin a Toledo ( donde citava 
,eíte ano el Empcrador)cl Adelan-
tado Hernando Cortés , Conquií-
tador de tan renlotas Provincias, y 
Capitán de los que mas padeciero 
en el mundo^períeguido dé la em-
bidia,defterrado cafi de Las tierras, 
dor,fe diíponian en Mcgico contra que ganó cantinea afanj a íàtisfa-
cl Peralmindez. Cíiirinos,y el Fac- cer a fu Principe d g o recdoíò,potf 
tor Gonzalo de Sala2ar,dândo , y informes falfbsjel qual coriocida fit • 
quitandd BncomiendaS â ¡os In-« inoccncia,y admirables hazanasjle 
dios,y eferibiendo íiempre al Erti-> honró como id merecían* y le vifí̂  
perador mitchos males de Cortés» tò en fu cafa oíbtndo criferrao. 
q & ç t í y a odio mafldaron mudarei Vino acompañando al Empe^ ôrt̂ s ert 
laombre de la Villa de Mcdcüin í-ador cftc año a las Cortes gene-* •^ra^("t>y 
en el de la Veracruz, por deshacer rales, que comenzó a celebrar en JuSr*n!Íe' 
lamemoria de fu patria. Echaron Monzon > y prorogò a Zaragoza. ^ ' 
Voz,de que era muerto Cortés, y Quien duda,que no fu cíe. a. rendir 
Salazar fe intituló Gobernador de í<is giarias,y grandeza al primitivo 
Megico.Durò la tirania de ambos. Solar de fus Mayóresj de quié he-
hafta que llegado de vuelta a Tru- redó fangre,valor, y fortuna?Salia 
a verle todos, como a Varón mas 
prodigioíó en la verdad* que Ale-
jandro Magno. Por el acompaña^ 
en el fegüdo tres Coronaá dé oro^ 
la una fobre las dos,eii capo riegrõí 
cñ el tercero un Leo dorado en ca 
po rojojy en el quarto la Ciudad de 
iVIegico fundada íóbre agua,en me 
moria de avería gdnádo: y por orla 
xlelEfcudo íicte cabezas corona-
daSjatadas a una cadena con un ca-
dado debajo del Efcudo, q lo cer-
rava todo: y encima del un hiclmo 
con fu timbre. A/I le honró el Ce-
far,y lo merecia todo. 
Cortjurd- '. Mientras el Acleiantado,con trà 
CÍO» con- bajos increíbles , fe emplea va en 
i ra cor— reducir masProvincias al feguro co 
í¿s« nocimicto,y vafallage del Empcra 
gillo el Adelantado remitió fus or-
Cafliguda. denes, y gente de armas; con que 
Iprge de Albarado prendió a Sala 
zar,cntrando a fuerza fu cafa por miento, y Mageftad eftraña j en 
fíete partes.Echaronlc una cadena fin de vaíallo > pudo coijoccríé la 
grücáfima , y metido en una jaüla excefiva de fu dueño el Ccíàr, fo-
de bigas le pafearon por las calles bre Los mayores Monarcas del Or-
cen publico, vituperio- Peralntin- l>e.Traía coligo ún Hijo de aquel 
ttez fe .recogió en Tlaícalaj de do- gcatr Emperador de Megico Mo-
de Andres de Tapia le Ikvó prefo tezuma^y a D . Lorenzo,yà Chrif-
a-Megico,Y puefto en otra jaula jií tiano , Hijo del valerolo Principe 
Maxifca.y muchos Señores Indios, to a fu contidcnte,cefaron ellas al 
reraciones. Tales fueron lasque* 
jas,que cada dia convatian al Em-
perador por los émulos de Cortés, 
que le obligaron el año antecedé-
que con no menor grandeza guf-
taron Venir aíiitiendolcj y paraof-
tentaciwn de las .Provincias defeu-
biercaSjvarios yydiVtrfos géneros 
1 de 
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de anímales, aíi racionales, como 
. brutos,de que abunda aquel Impe 
rio,y admirar6 eneíle. Conociedo 
el Cefar la verdad dc Don Herna-
• do Cortes jfu prudencia, y valor; y 
enterado de que todo lo maquina-
.ra la embidia, iobre las mercedes 
hechas, eftando en Monzon a feis 
de lulio , le dio el Valle de Hua-
xaca có titulo de Marques, y otros 
veinte- y un pueblos muy grandes, 
con juridicion , drechos>y pireemi-
nencias.JSÍonibròle Capitán gene-
ral de la Nueva Efpaña^e las Pro 
vincias , y Coftas del mar del Sur¿ 
Poblador , y deícubridor de ellas, 
dándole la docena parte dc quanto 
adquiriefe en conquiíta. 
C i f m i t - Halladoíe viudo quado vino a Ef 
to del Mar pa5a} y en ecia(l ¿c quarenta y tres 
í*f-s' anoSjConcluyò el cafamiento trata-
do con Doña luana de Zuñiga,Ht 
)a del Conde de Aguilar,y fobrina 
¿el Duque de Bejarja quien envió 
el Marques cinco eímeraldas apre 
Éiadas en mas de den mil ducados. 
Tuvo de ella a Don Martin Cor-
tès,hcredero del Eftado; y tres hi-
jasjíín los quales huvo,fiiera deMa 
trimoniOjOtro D.Martin,y tres hi-
jas ávidas en Indias,y de una Efpa-v 
ñola a Don Luys Cortés. De Za-
ragoza fe volvió el Marques a Ca-
ftilla,donde partió a las Indias con 
fu muger, y egercitò en ellas .muy. 
grandes, y heroicas hazañas, que 
pueden verfe en varias Hiítorias,^ 
andan eferitas de fu defeubrimie-
tojhafta el año mil quinientos qua-
renta y fiete,en que falleció coro~ 
nado de triunfos , y aplaudida in-
mortal fu fama. Trasladáronle di-
funto a Megico , y fu Hijo puf© 
efte epitafio. 
. "Padre cuya fuerte impropriamnt$ 
tAqueili ha¡o mundçpofeMi, 
Falor^ue nueflra Efpãna enriquecia, 
Dcfcanj'a aora en pa^ eternamente. 
Eítanüo el Cefar celebrando las o ^ q ^ dg 
Cortes generales en Monzon a la L a v a , y 
Corona > murió en einco de lulio c a í l c l l a n 
Don luán de Aragon Duque de de ¿ í m p o -
Luna, Caftellan de Ampofta (defr* màcrc* 
. quien muchas veces fe ha hecho 
memoria en eftos Anales) a los fe-
tenta y un años,tres mefes, y ocho 
dias de fu edad. Causó a todo el 
Reyno, y al Emperador gran fen-
timiento fu muerte,por fer, fobre 
fu generofa íangre i un Cavallero 
de los mas esforzados , afectos al 
fervicio de fu Principe,y amor a la 
Patria,que alcanzó aquel tiempo* 
Don luán dc Funes en la fegunda 
parte de la Hiftoria de San íuan/ 
dice,que no murió eíle año(fm ha-
cer cafo de la infcripcxon,q mandó 
ponera fu fcpulcro Don Alonfo 
de Aragon Conde de Kibagorza 
fu Hijo ) fino el de mil quinientos: 
treinta y nueve j y quc.eito confta-
por Actos de la Religion , y que le 
lucedió en Oficio de Caítellan 
Fray Don Bapdíla de Villaragut, 
La ocafion de equivocaríè,fue ha» 
llar nombrado en las eferituras dç 
íli Orden a Fray Don luán de A-. 
ragon Caftellan de Ampollaf í r t 
advertir,que en ellas no fe le dav* 
titulo de Duque de Luna, pues a-
via tantos años,q.ue era muerto 3 y 
el que entonces vivia era fu Hijo. 
Dos cartas tic vitto originales del 
Abad de Moníerrace al Conde de 
Ribagorza , la primera eferka en , 
Barcelona a cinco de Febrero dc 
mil quinientos veinte y nueve; do- , 
de le dice,que hà hech J gravar en-
tre los adornos de los Gavilanes* 
en la una parte D V X L V N ^ , y 
en ia otra C A S T E L L A N A S 
i V M P Q S T ^ , y (jueal /te'dc I * 
' plan-
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plancha de bronce fe avian grava-
cío dos renglones , el uno de los 
qualesdecia: OBÍÍT DIE V.IV-
U l A N N O D . M . D . X X V I I I . y 
doc ro .ViXITAN.LXXI .MEN. 
III.D.yilI.LaicgÜda carta d eJ A-
bad,es fu fecha cnMóferracc a tres 
de Setiébre, y dice, tpe embia por 
el cuerpo del Iluítníuno Duque, y 
<]ue lu Convento, por cumplir con 
loque debe,le faidrà a recebir , y 
le enterrará con la mayor foiemni 
dad,que pueda.Toda la fabrica del 
fepulcro con ¡tava de quarenta y 
fíete piezas,de marmol, y fe remi-
tió en treinta y iiete cajas. A inf-
tancia de Don luán de Araron 
Duque de Luna fe eferibíò la Hí-
floria de Nueitra Señora de Mon-
ferrate ; cuyo devoti/ítiio era, fe-
gun dice en fu reftamentó , y pa-
ra enterrarfe en fu Iglelía , cenia 
Bula del Papa. 
D.Iuan de Arasro fue Code d: l i t 
bag0r¿a,Virrcy de Nápoles, inme-
diato al gra Capitá,Callella de Am 
poíta , y Duque de Luna 5 la qual 
merced de Duque le hizo el Rey 
Católico,atento a fus grandes fervi 
cios,Real langre,y parenteíco,que 
con el Rey tcniasdcfpachandolc el 
titulo de Duque en la Villa de Al-
faro por üclubre, ano mil quinie-
T rucee-tos 5 Y docc- On\itieron cite titulo 
JbrtJ, por- Don'Alonfo fu h:jo , y decendien-
que deja- tcs) quc fueron Condes de Rib.i-
fon el titu gorza,y fe nombraron a<i, porque 
lo âe Da- efe Condado , en tiempo de la ref-
•ques de £«cauracion de Efpaña fue Rey no, y 
na . Reyes los dueños dèl , ü ñ querer 
preferir e¡ cítalo de Duques de Lu 
na al de Condes de Rib.igorza, ol-
vidando aqiud por elle. 
El Caftelia Don luán de Afago 
^ f ^ í ^ e H i l o d c D o n Al .nf j de Ara-
íes del »»• v J /- 1 
que €4- '¿^x M^'-ia'c v-Alatava, pniaer 
de Ribagorza , marido de 
Ana Sarmiento 
AMO' 
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Conde de Ribagorza,y Duque de 
Villahermoíàiquecasò con Doña 
Leonor de Soto, Hija de íuan de 
Soto, yen Doña Alaria luncjues 
tuvo a Don luán , Nieto de Don 
Iuan el fegundo Key de Aragon, 
y de Doña Leonor de Efcobar 
fuera de macrimonio.El Duque de 
Luna caso antes de entrar en la 
Orden de San íuan con Doña Ala 
ria Lopez de Gurrca, de Ja quaí 
tuvo a D. Alonfo de Araso Code 
Doña 
Huvo de cita Se-
ñora a D. Martin de AragoiijTcr- Di:/¡n*sdt 
cero Duque de Villahcrmoía Co- i-'iUahcr-
de de Ribagorza , que caso con «of*. 
Doña Luyfa de Aragondos qualcs 
tuvieron a Don Fernando de Ara 
gon Qnarco Duque de Villahcr-
molà,marido de Doña luana Per' 
neftan, Dama de la Emperatriz. 
Tuvo de Doña luana a Doña Ma 
ria de Aragon, y Gurrca Duqucia 
de Villahcnnofa , muger de Don 
Carlos do Borja Conde de Picallo, 
(Hijo de Don Iuan de Borja Em-
bajador en Portugal, y Roma, y 
Mayordomo mayor de la Empe-
ratriz Maria,y Reyna Doña Mar-
garita^ Nieto de SarFrancifco de 
Borja, Quarto Duque de Gandía) 
Padres de Don Fernando de Ara-
gon,y Borja,, Sexto Duque de V i -
llahcrmoía , que caso con Doña 
Luyfa de Aragon Condeía de Lu-
na , Señora de Ias Baronias de 
Pedrola , y Erla , Nieta de Don 
Martin de Aragon , Tercero Du-
que de Villahcrmoía. t Á i c Don 
Fernando caso deiegundo Matri-
monio con lu Prima Doña Maria 
de Silva , y Médoza, Hija de Don 
Diego de Silva,'/ Mendoza , Mar-
ques de Ürani , Gentil-Hombre, 
de la Camara de fu Maireítad , y 
11 
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fu primer Cavallerizo, y de Doña 
Lucrecia deCorcIIa^ MócadajHi-
ja de los Condes de Coccncayna. 
Inflava yà la partida del Empe-
rador a Caítilla (quepor aorano 
pudo detener fe mas cõ lusR.eynos) 
y queriendo prevenir a los Diputa 
dos,les eferibiò efta carta-. 
Quede-,, EL REY. 
jalen fa Diputados delle nueftro Reyno 
far U - ' , de Aragon , Adminiftradores , y 
¿re j ¿os guardas del General, 
«pe j e - " Yà fabeis, como venimos a efta 
¿uian ¿4 » villa,por tener, y celebrar Cortes 
tone, " generales deftos Reynos de Ara-
" gon,è Principado de Cataluña; y 
agora volvemos con nueftra Corte 
a nueítros Reynos de Cartilla. Por 
ende Vos dccimos,y mandamos,q 
degeis,y confintais palar libreme-
" te a todos los Grandes, Prcla--
dos,y CavalIeros,quc liguen nuef-
tra Corte, y a los de nueftro Con-
fejo,criados,oficiales , y otras per-
fonas de nueftra Cafajy Corte,con 
todas fus ropas, atavios , dineros, 
3> plata,joyas,tapicería, acémilas, y 
" cavalgaduras, y otras colas de fu 
'* fervicio,lin los íàcar, ni reconocer, 
ni les poner impedimento alguno 
en fu camino, y pafo, poniendo a 
cuenta del Reyno el drecho , que 
" fe havia de pagar por ellos al Ge-
31 neral, como de ropa nueftra , que 
33 pafa fin nueftra Real perfona por 
" dicho Reyno, y no fe haga lo con-
35 trario en alguna manera, que aft 
" procede de nueftra determinada 
" voluntad.Datis en la Villa de Mo-
33 zon a ocho dias del mes de lulio 
" del ano de mil quinientos veinte 
33 y ocho. Yo el Rey. M.Vrries Se-
* cretario. 
frifiíuha- Recibieron los Diputados efta 
*'< s [obre cai"!:a > Y delpues de varias confuí-. 




eftedecreto era contra las Leyes ¿ ¡ a e i c c -
juradas a los Aragonefes por fu çAr, 
Mageftad,que también tenian ju-
radas los Diputadosj contra el fer-
vicio Real , y bien del Reyno, y 
contra el Generahpues para poder 
fervi ríe prefto fe hacia fobre el, 
cargamiento de lo ofrecido a fu 
Magcftad 5 y en otros tiempos fe 
podria hacer otro tal fervido,con-
fervando los dichos drechos, y no 
haciendolo,no folo fe podria echar 
fobre las Generalidades , pero ni 
fe bailaria , quien fobre ellas car-
gafe cofa. Y que aíi le dan parte, 
para cumplir la obligación que 
tienen,por mano de Don luán de 
Luna Diputado , a quien encar-
gavan conlultafe a los quatro Bra-
zos punto tan arduo. Lo cierto 
es, que fe cumplió el gufto del 
Cefar , v todos los que feguian fu 
Corte paLu-on libres fus ropas, y 
fin reconocerfe por guardas. A 
diez y fíete de Setiembre en efte 
ano, los Diputados coníignaron 
por concordia,rres mil letccientas, 
y fetcnta y cinco libras laquefas a 
los Adminiftradores del General) 
que no era jufto perdiefen la re-
facción ; pues por ellos no eftara, 
ni les avia ayudado el Coníiftorio, 
C A P I T V I . O X X X . 
Solio celebrado en l a V i l U de 
M o n z j n f o r el Cefar a \a$ 
Corte i G e n e r a l e s , S e r v i c i o de 
lo$ c^ragonefes , y h a b i l h u -
ciottifjue hicieron de l a perdo-
na del Duque D o n ffernan-
d o l a r a concluirlas . 
1VE-
R e y e s D o ñ a l u a n a , y D » C a r í o i s , u > M 
III . Araron, co 
c h Raga Vi 
Míniítros. 
V E V ES luteve 
de lulio.convo-
cadas las Corees 
generales a fon 
de canijjanajCO-
mo es de coí-
tumbre , fue el 
Emperador a la Iglelia de Santa 
Marià de Monzon,llevãdo cJ Real 
eíloque delante del D ó Blaíco de 
Alagon Conde de Saitago , íu Ca-
marlengo mayor.Sciitòie el Celar 
en íii Kcal Solio, y en las gradas,y 
à los pies del Emperador Don luá 
ele Lanuza lufticu 
Micer Geronimo d 
Cécanceller,)' otros 
$raz<>?.cle Afiftieron por el Brazo de la 
fialhio de Igleíiade los dos I:leynos(Y es de 
tAr<igov,y ádvertir,que precedían dos Prela-
Vakncia. ¿QS Aragoncíès al Procurador pri 
mero de Valencia ) Don luán de 
Aragon Arzobiípo de Zaragoza. 
Don Gabriel Dorti Obiípo de Ta 
razona, que también tenia Procu-
ra de Don Garcia de Portillo A-
bad de Piedra.Don luán de llibe-
Iles Canónigo de la Seo de Vale-
cia,y Sindico del Eílamenco Ecle-
fiaílico de dicho íleyno.Don Fray 
Miguel Ximcncz de Embun Abad 
de Beruela,por lí>y como Procura-
dor de Don Fray luán de Robles 
Doctor en Drcchos,)' Abad de Sa-
ta Fè. Don Martin de Gurrca A-
bad dela 05por y como Procu-
rador del Capitulo , y Canónigos 
de la Seo de Hucfca, y del Doctor 
Lays Lopez Prior de Nueftra Se-
ñora delPilar de Zaragoza. Don 
Ivlauin Cabrero Comcdador ma-
yor deMontalvan. Macíbo ]uan 
Serra Cañonigo.y Sindico del Ca-
bildo de San Salvador , Sede M c -
tropolitana de Zaragoza', y de iu 
Prior Miguc-I Uunbartaí. Mae-
ítro Domingo de Ciria Canónigo, 
y Procurador del Canirulo , y Ca-
nónigos de Montaragon. Antonio 
Talayera , Chantre , Canónigo, y 
Procurador del Capitulo de los Ca 
x 





Eítoi nombra él Regitlro de los 
aiiilieron al Solicjaunque entre las 
Procuras de los au/entes, le hallan 
rabien ellas dadas}por el Brazo de 
la Igleíia a Moilcn lua de Bai luen 
ga Beneficiado de Tahiillc,Procu-
""orrero 
Los Ab ena 
de Zaragoza 
lorde Don Ger.diimo 
Liad de San luán de la P 
Canónigos del Pilar 
nombraron al Maeílro Pedro de 
Gurrea.Los de Tarazona a Anton 
Talayera Qianrre, Dofto'- García 
'de Aybar,Migftel San^y ai Proco-
notario DiCí'o de Morales,fus Câ  
npnigos, y Síndicos; pero Ancón 
Talayera,y Miguel Sanz fubfticu--
yeron en Molíen Francifco Marin 
Capellán del Obiípo de Tarazo-
na. El Cabildo do laca nombró a 
Don Francilco de Vrries Obiípo 
dcPatija Mullen luán Aznarez Sa 
cridan,Moíicn Bertrade Aramuz 
Obrcro,y MoíTcn luán Pérez Ca-
nónigos cíe fu ígleíia. 
Por el Brazo de Nobles de A r a ^ ^ df 
gon,yEíbmento Militar de Vci]c-NtL'les''" 
cia,afillieron Don Miguel X i m c - ^ ^ y 
ncz de Vrrea Conde de Aranda, y y * ™ ' ^ ' 
Vizconde de Vioca. Don luán de '(¡e ¿aiert__ 
BorjaDucjuc de Gandía , Sindicoc¡a% 
del Brazo Militar de Valencia.Do 
Luys de IxarjSèiíor de Ixar, y Cõ-
Hedé Beíchite.Don Blaíco de Aía-
gon Conde de Saitago. Don luán 
Fernandez de Heredia Conde de 
Fuentes. Don Pedro de Luna. Do 
GuiUennodc So, y de Caítro Viz-
conde de EvoL Los Nobles luán 
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Vrrie's S eñor dê Ayerbe, Secreta-
rió del Cefar. D i Máftin' de Gur-
rea.D.IUan Xtmenez Cerdan. Dó 
ciíco de Vrrea. luán de Luna. Lo-
pe de Vrrea..Luys de k Cerdá.JVÍa 
nuei de Vrrea^Francifeo de la Ca-
valleria.Lucas de Alagon. Miguel 
de Torres, Procurador de D . Al5-
fo de Aragon Conde de Ribagor-
za Juan de; Águilar,Procurádor de 
Don Francifco Fernandez de Lu-
na-Luys Sançt-Angelj Procurador 
de Don Gonzalo deBardaxi. An-
tonio de Vera, Procurador de D5 
Rodrigo de Pálafox, Señor de la 
Villa,y Baronia de Hariza. Pedro 
Tris,Procurador dé Don Rodrigo 
de Rebolledo,y Micer Miguel lúa 
AgudítjProcurador de Don Aíon-
fb dé Spes,Senor del Lugar de Al-
balác de Cinca.Entre las Procuras 
deauíentes prcfèntadas,aun ayo-
tras en él Regiftro. Don luán de 
Borja Duque de Gandía nombró 
fu Procurador a Don Alonfo de 
Aragon Conde de Ribagorza, y a 
Don Guillerú Remondé So, Viz-
conde de Evól. Dofí luán de T'or-
Vellas^y: de BardaxijSeñor de laBa 
tonia de Nábal a Garcia Funês In-
fanzón, domiciliado en la Villa de 
Nabaljy a Felipe Defcario, Nota-
rio,y.Ciudadano de Barbaftro.DÕ 
Pedro de Luna Señor de la Baro-
nia delllueca,y Arãdiga,y Honor 
Defcner, Alferez mayor del Cefar 
en Aragonj diò fu Procura a Dori 
Miguel <jilb¡ert Cavallero, domi-
ciliado eri Zaragoza. Don laymé 
de Luna Señor del Lugar, y Baro-
nía de Zaydi, a Ramon de Sánela 
"Pan Infanzón , domiciliado en A l -
cañiz>y Don Rodrigo de Rebolle-
do , Señor de la Baronia de Mon-
clus,y de los1 Lugares de Salas A l -
ta^y Bajas,a Miceí Pedro ChaleZy 
domiciliado en Monzon. 
Jttfí^ones. Por el Brazo de Infanzones del 
Mártiii Lopez de Gtirrea. D.Iuan 
de Gurreá.D.Ramon Cerdan. D-
Martin de Bardaxi.Don Pddro de 
Âltárriba.D.Iuan Lorenzo de Fer 
i-era.D.Francifco de Alfaro. Don 
Luys Cofcbñ.D. Gbniáío Muñoz 
de Pamplona. Don Fernando de 
Rueda.D .Pedro de Nueros. Inaii 
de Par da. Fernando López Torrc-
llas.Diego de Ateca. Martin Dé-
^a.Antonio luán Romeo. Fernan-
do Bolea por í i , y como Procura-
dor de los lurados del Concejo, y 
Vniverfidad de lá Villa de Excá 
de los Cavalleros. Antonio de 
Mur.Iuan de la Sierra. luán Orciz 
por í,y como Procurador de la V i 
lia de Tahuíte. Martin Don Blaf-




la Villa de 
lez. Sancho de Francia. 
Fernandez. Sanchd de Heredia, 
luán de Albarado, por f i , y como 
Procurador de la Villa de Sada-
ba^Pedro Manrefa.Iuan de Leyta-
go.Pedro de la Cavallcria.Iua Vá-
guer.Iayme Borau,y Francifco de 
Cuebás. 
Por las Vníveftidàcíes de AráJ f r n i v e r / ¡ 
gorí,y Válencia.D. Miguel Cerda,- ¿a¿es^ 
lurado en Cap de Zaragoza. Gaf-
pai* de Gurrea , y Pedro Saganta, 
Ciudadanos de Zaragoza, fus Pro-
curadores,y Sindicüs.Thomas Da 
fio. Procurador del BraZo Real de 
Valencia.Manuei dé LuneI,Sindi-
do de Huefca.Iuan de Año,y Gar 
ciá de Arábiano , Procurador de 
Tarazona. Pedro Ximcnez de A-
ragues , Sindico de laca. luán de 
Herrera, de Albarracin. Sancho 
CafteIíon,de Barbaftro. Rodrigó 
Rey.no áe Aragon Don Hugo ác de Scíre,y Micer Fernado Lopez, 
de 
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de Calatayud.MaeíVro Eílcbán de 
Lop , y Valero Biota , de Daroca, 
luán de Aguilar, de Borja. Miccf 
luán Manes, de la Villa de Alca-
íiz.Martin Navarro, y Fernando 
Perez,de la Comunidad de Cala-
tayud, luán de Liviñano, de la Vi -
lla de Fraga. Valero Marcínez, y 
luán Garcia,de la Comunidad de 
Daroca.Fraciícoííiigojde la Ciu-
dad5y Comunidad de Teruel. Pe-
dro Paliou, de la Villa de Tama-
rit.Pedro Liguerre, de la Villa de 
Ainfa. Miguel Frances, de la Villa 
de Alagon.Sancho Pueyo,de la Vi 
Ha de Monzon. Micer Pedro Pue-
yódela Villa de S.Efteban de L i -
tera. Miguel de Aoyz , de la Villa 
de Loharre.Iuan Dieít3de la Villa 
de Bolea. Micer Martín luán de 
Alberto, de la Villa de Magalloh. 
lúan Garda Notario, de la Villa 
de Alquefcar. Bartholomede Fõ-
eillas, de la Villa de B'erbegal , y 
A fí o 
, a x k 
vm. cia,è Ingalatôríajè las guefras, que 
aísi a las partes màririnias,corno cíi j , 
los confines deílosRcynos de Ara- ^ 
gon, y de la Corona dèi.ay; y vien- „ 
do tapibic,qne para rclíítir al éger- „ 
cito de la Ltgá, y de todos los Po- „ 
tentados de Itália, y libràr el Real- j , 
me de Nápoles de tantappreíion „ 
como tiene; y aun tiiviendo reípe- „ 
ñ o al deíafio de la perfona deVue- „ 
ftra Majeílad hecho por el Rey de „ 
Francia de perfona a perfona,íhn- „ 
doVueftra MajelW celebrado las „ 
pfefentes Cortes cr efta Villa de „ 
Monzon, concurriendo caufas tan „ 
gravifimas, y necefanas de accele-
rado remedio , el qual ñ o fe puede v, 
hazer^fin muchas íínnas, è cantida- :f, 
des de pecunias. E f igaiend® la i n - j u n m a 
hata fidelidadj que ios A'ragonefes ^ fiitH,. 
íiempre tubiéíon a fus Reyéssy Se ̂  gad de 
ñores^cadajy quando tübieron al - ^ r e g t 
gimas necelidades i y como las pa- }i a JHS 
í'adas en comparación de las pre- ^ K O " ' 
Martin de Alayeto, de la Villa de fentes hayan íéido de poco efedo, ¡. 
Almudebar 
C a u l m s . Ptíf el Brazo Eclefiaftico de Cata 
iuiíá.Pfáy layme lulia Procurador 
de D. Fray Francifco Albaniel,A-
t ad de S.Lorenzo del Mart 3de la 
Orden de San Benito. Por el Mi -
litar, Pedro Aymerich , de la Ve-
guería de ManreíáJ y por el Real, 
bernardo Caballo, lurifconfulto, 
-Sindico de Valaguer. Secados pues 
t̂odos con efte orden , v fe^un al 
iiendo eftas tan urgentifimas, es,>s 
mucho mas crelcida la obligación, ti 
que jamas aya íido de nueíh'a me- ^ 
moria > y íiéiidó -tan nficíéflaria la ^ 
coníèíaacioil dé los Rcynos de A-A 
ragon; a lo qual fortios todos Tpe-.,, 
ciaítnente obligados, como fubdi- .f 
tos,y íideliíimos vaíàlloSjPara fub-,, 
xicnir jy focorrer a las dichas necc-
fidades,y para ertfalçamlento de la it 
au¿londad,y ftá'dó de vücftra Ma- it 
"principio digimos, el Protonotario jeftad: la Coite, y quatro Brazos „ 
Caufa 3, 
' i t l j e r - , , 
y mo. 
«Miguel Velazquez Climent, leyó 
-efta cédula- • 
- S. C. C. M . 
" ^ La Corte, y quatro Brazos de a-
" xjuèlJajvifto ío propofado porV.M. 
"teiúendo conílderacion a las gran-
" des neceíidades.que de prefente fe 
de aquella, por las ííífòdichas cau-:j) 
•íásjy razones, eon proceftacion ex- ^-protefi* 
-prefa,que el préfente Ado, ¿ cófas 
en él contenidas no puedan fer 
traídas en confequencia en el fde-
uenidor,ni el dicho Regno, ni íin-
gulares de aquel fcan obligados en ^ 
5> 
-ofrecen/pecíalmente huviendo fcl -general, y particular, nias que ata )t 
' ' / i o delaíiado por losReyes de FrS- aqüi eran .oleligados a daqueílo, }> 
" por 
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„ por efta vez tan fojamente, con 
„ las reíêruacioneSjè íèguridacies en 
Í, íèmejantes aftos acoílumbrados 
„ ponerlas qaaJes quiere haucr aqui 
„por repetidas, COÍTIO (1 de pal.ibra 
„ a palabra faeíFen aqui inièrcas, 
» oíFrcfeen para el fernicio de Vue-
Servicio „ ftra Majeltad docientas mil libras, 
dt 100. „ pagaderas en la forma , è manera 
mil t i - jjíjguiente. A laber es las cient cin» 
r̂as' w.quenta mil libras en tres anyos de 
j , íi.ías dobles, pagaderas en la for-
j,,ma,'è manerajcondieiones , y cali-
jjdacks aísi, è íegunt por los infraf-
„ eripcos Gapitoles cita ordenado, è 
^-cqntenido. E para cumplimienco 
„ de las dichas dozientas mil libras 
JJ fe formen, y carguen fobre el Ge-
j , deral, y Generalidades de aquel 
. , a, cinquenta mil libras recibideras 
... . }, por Moflen Luys Sanchez Tcfore 
jj ro General de fu Majeftad , ò por 
- jjfu Lugarteniente. El qual carga-
miento fe haya de hazer luego def-
„ pues del Acio de G .>rte por los 
3, .Sindicps,epe por las prefentes Cor 
„ tes feràn nombrados, a razón de 
}> veinte mil por mil con carta de 
„ gracia, fegun fe ha acofhimbrado 
„ tazcr.Uel qual feruicio , y do'nati-
„ uo graciqfo, a fuplicaciq de la Cor 
„. te,y quatro Brazos de aquella pla-
„. ze a fu Majeftad, de voluntad de 
,„ la dicha Corte,que del tercio uki-
^ i t i o del fegundo anyo,y de todo eí 
.,j.íercer,o'anyo de las íífas'"fcan,y ha-
R c c e ! ) - \ V ^ $ M f c r Receptores Hernando 
íores;^ „ aeia^ualleriajoan Meteli, loan 
las sir i , . tope^i^olofa^ loan Prac, &:c. 
Jas. Los quafeReceptores,íin mas pro 
bauza, que la coníignacioh de fu 
, -Mageítad declarada por la Corte 
general ,que mmediatamente fe 
ígue continuada en el Acto, avian 
de .pagar de lo que procediefede 
, aquel.tercio ultimo, y tercer año 
de eílas fifas algunas cantidades 
debidas por fu Mageftad,)' fu Ts-
forero,a Oficiales, y Miniíiros de 
fu Cafa¿y Corte;y otros que tenían 
gracias particulares : y no Nos in-
cumbe referirlas por menudüjpe-
ro fi las pcríbnas,que confta de la? 
partidas,tuviefen oficio en la Caía 
i^eaí, y gracias del Emperador 5 y 
eran eílos. 
Gafpar de Gurrea Gentil-Hom o f i v i . Je s i 
bre de la Cafa de fu Mageítad. y M u - i f * 
A^oíTcn luán de Albion Alcayde tY°s <iei 
de Pcrpiña,y Gentil-Hombre del í è iaf* ÇiiS 
Cefar.MolTenluán de Lanuza,íu- ^ hnaU«n 
fticia de Aragon , Continuo de lar m 
CafaReal.Claudio deLanuza,Gc J /p f^^s -
til-Hobre.Sancho de Fracia,Gen-
til-Hombre. D. Antonio de Spes, 
Capellán del Emperador.D. Mar-
tin de Gurrea,Scnor de Ârgavicfo 
tenia gracia de docicntos ducados 
en cada LM año, y Efteban Vertiz, 
de mil fueidos.D.luán de Gurrea, 
Gentil-Hombre de fu Mageíiad-
El Maeftro luán de Qi^hitana.Ca-
pellan del Ccíar. Moiién Manuel 
de SeíTe , Bayle General de Ara» 
gon^y Gentil-Hombre del Empe-
rador. También fe hallan con eíle 
Oficip .Diego de Sancl-Angel, y 
luán Lorenzo Ferrera} y efte coa 
gracia de cinco mil , y docientosf 
íiieldos íacinefes en cada un ano. 
Bernardino Spiral Servidor ContU 
nuo de fu Mageífad.Don Luvs-de 
Ixar Code de üclchicc.CamarJen-
go del Celar. luán de Paternoy, 
Servidor Continuo. Miguel de 
Aoyz,Ayudante del Oficio de Ra-
ción.Geronimo de Albion Gen,-
til-Hombre de la Caía>Ohcio,que 
fe dice alíi nenian también el Co- ~ 
mendador layme Climent, y Don 
Iñigo de Bolea. Juan de Herrera 
Gontinuo de la Cafa ReaL lu í Pe*. 
raza 
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raza ALIAS Caftilfe, Rey dé Ar-
mas. Ei Comendador García de 
Conchillos , Gentil-Hombre del 
Emperador. Francifco Aguftin 
Vxer de Armas. Sancho Navar-
ra Rey de Armas. Fortun Diez 
Deícoron, Gentil-Hombre. Mof-
ícn Gabriel Dorti Capellán del 
Rey.Iayme Romeo^Servidor Con-
tinuo , Secretario de fu Maçcí-
tad , y Ayudante del Oficio dc^Ef-
cribano de Ración. luán Talayero, 
Éfcalfador de cera de la Cancelle-
ría. Moflen Martin Cabrero, Cama 
rero que fue del Rey Católico , y 
Gentil-Hoaibre del Cefar.MoíT'cn 
luán Ximenez Cerdan, Señor del 
Caftellar, Gentil-Hombre, y con 
gracia eípecial. Don Pedro Marti-
nez de Luna, Alferez mayor del 
Cefar en Aragon. D. luán de Lu-
na 3 Comendador de la Orden de 
Santiago. Moflen luán Parrocha» 
Capellán del Rey.Miguel Cerdan, 
Señor de Sobradicl, tenia cõfigna-
cion del Emperador, de docientos 
ducados en cada un año. Francifco 
MunoZjServidor Continuo. Alon-
fo Muñoz , Capellán de fu Magef-
tad.Doña Aldonzaj y DoñaBnan-
da de Vrries, tenian gracia eípecial 
de mil íueldos laqueies en cada un 
año.Bernardino la Coila , Servidor 
Continuo. Pedro Lanuza, Gentil-
Hombre. Micer Geronimo de la 
Raga,Vicecanceller de Aragon.D. 
Alonlb de Aragon Conde de Ri-
bagorza.tenia confignacion de qui-
nientos florines encada un añojío-
bre la Teforería general. Anton 
Bercriau,ServidurContinuo.Miccr 
Nueros , Advogado Fiícal en Ara-
gon. Aloníb Carrillo, Comendador 
de Rafales, Gentil-Hombrc de fu 
Jviatreflad.Martin Adrián Servidor 
Continuo. Moflen Ancón Dome-
nech , Capellán del Ccíar. Sancho 
de Heredia,Vxer de Armas. Man-
daíele iatisfacer cierra cantidad a 
Doña Catalina de Vrrea, h. redera 
de Don layme de Luna fu marido, 
debida por los Oficios de Camar-
lengo^ Alferez mayor, que el Em 
perador le avia confirmado, luán 
de Latras,Señor de Liguerre, con 
gracia efpecial,y con otra lua Ge-
ronimo Ruiz. Miguel de Alcori/à, 
Servidor Continuo. Ellas , v otras 
partidas de deudas fuel tas montarô 
por una parte cinquenta y feis mil, 
quinientas fefenta v nueve libras, 
un fucldo, y un dinero ; y por otra, 
quareta y fiete mil,feifdetas,y nuc 
ve libras,y feis dineros, de monedft 
laqueia. 
Por condefeender la Corte con Duque D. 
Ia voluntad del Emperador( a quie Htrruindo 
llamavan deprifa muchos,y graves de Jrugo, 
negocios a otras partes de fus Rey- habilita-* 
nos ) y para tratar de los puntos de ^ 
juflicia , pasó luego a habilitar la 
perfona del Duque Do Hernando, 
que el Celar mií mo avia propucllo. 
Atenta pues al períbnai deíàh'o,quc 
cl Rey de Francia 1c avia hecho a 
fu Mageftad en Monzon , fuponia 
fer urgente la partida prelta de 
ellos Rcynos, para prevenir lo ne-
ceflàrio. Y no pudiendo conti-
nuarlas en perfona, y íiendo preci-
fo dar cumplimiento a muchas co-
fas , que importavan ai Real fervi-
cio,y beneficio del Reyno, hallan-
dofeprefente el Duque Don Her-
nando de Aragon, Primo de fu Ma 
geflad, fegun las Protcfiacioncs a¿ 
coftumbradas hacer en íemejantes 
Aclos , y Jas que fueron hechas en 
las Cortes celebradas en Zarr^oza 
el ano mil quatrocientos fcíenta y 
quatro,a quince de Noviembrc/o-
brelahabi/kacion de laSereni/íma 
Se-
A ñ o 
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Señora Dona luana , Infanta de 
Araeon entoncesjla Corte , y qua-
tro Brazos de aquella , habilitaron 
al dicho Duque Don Hernando, 
para celebrar las prefentes Cortes, 
hacer,y concluir los Aclos de ella 
tan feiamente) q pudiefe acabar en 
termino de un añojy aquellas ajus-
tadas dentro del dicho tiempo , al 
punto íe entendiefe fenecida la ha-
bilitación : que no fabemos furtiele 
efefto, porque en Aclo ninguno le 
nobran los Regiftros de eftas Cor-
tes/ino folamente al Cefar. 
Leyeroníe los Aclos de la Indic-
ción,y tacha de las fifas,y la delco-
munion de Pedro Zorita, Oficial 
del Obifpo de Lérida, nombrando 
Receptores a los yà puertos en el 
fervicio, y Contadores al Maeftro 
Racionaljfu Lugarteniente,y a los 
Coadjutores del dicho Maeftro Ra 
clonal. Para formar cenfales fobre 
SiniUos el General, eligieron Síndicos, y 
pura for- Aftores, a Micer Geronimo de la 
mir ce»; Raga Vicecanceller de. Aragon, a 
fales, Dcm Miguel de Gurrea, Regente 
el Oficio de la General Goberna-
ción,Moílen luán de Lamiza Iwfti-
cia de Aragon , Moflen Luys San-
chez Teíbrero de fu Mageftad, 
Moífen Gonzalo Paternoy Maef-
tro Racional, MoíTen Manuel de 
Sefle Bayle General, Micer luán 
Raro Regente la Cacelleria, Mof-
fen luán Gonzalez Confervador 
de Aragon,y a Micer luán de Nue 
ros Advogado Fifcal del Empera-
dor. Por el Brazo dela IgleJia al 
Obifpo de Tarazóla, y aJ Maeftro 
luán Serra,Canonigo , y Procura-
dor de la Seo de Zaragoza. Por el 
de los NobIes,a Don luán de Mo-
cayo0y Don Miguel Gilbert. Por 
el de los Cavalleros, è Infanzones, 
a luán Ximenez Cerda, Señor del 
Caftellar , y Gonzalo Muñoz ele 
Pamplona. Por las Vniveríidades a 
Miguel Cerdan lurado en Cap , y 
Sindico de Zaragoza,y a Rodrigo 
de SeíTcjSindico de Calatayud. 
C A P I T V L O X X X I . 
E x a m i n a d o r e s de Greuges por 
(is4ragon,y V a l e n c i a -¡y a lg t i ' 
nas fentenc ias d a d a s por ellos 
contra el K^egio F i f c o ^ e n f a -
'vorjen l a i Cortesgenerales> q 
firoroga el E m p e r a d o r a los 
envagone f e s , p a r a l a C i u d a d 
de Z a r a g o z j t . 
STE nombre atv G r e u g c , q 
tigno G r e u g e , ^ » ^ -
íiwnifica lo mil-
mo que grava-
men ; cuya en-
mienda fe pide 
en Cortes gene-
rales , ò particulares a fu Magef-
tad,y quatro Brazos dei Reynojpa-
ra lo qual, al principio de la cele-
bración de cl¡as,fuden nombrarfe, 
y para cada Eftamento diferentes 
lueceSjquc conocido el agravio de 
fentencia , yà fea por parce de los 
Regnícolas contra el Regio Fifco, 
ò por el Rey contra el lufticia de 
Aragon , y fus Lugareftcnientcs. 
Los Valencianos eligieron Tra- T r a t a d o - -
tadores,y Examinadores de Greu- r e ' - , y f 
ges para lo.-; de lii Reyno , en una mi>>^«rc « 
cédulaprefenrada al Ccür,protef -e Urc i '~~-
tando no llevar poder para diíinir t̂s> ' ' ^^ • 
cola alguna ím coníentimiento del 
Eftamento Militar. Nombraron 
Tratadores a Don luán Lorenzo 
de Viliarafa , Don Pedro Corella, 
MoíTen 
R e y e s D o n â I m n à , y D . G a r l o s ^ t ¿ i 
MoíTen Melchor Mont ¿ Do Fran 
ees Zanogiiera,Dón Nofrc de Ge-
telleSjDon Rodrigo Muñoz, L ú y i 
•VidaI,OLIM Cifre, Don Franger 
Ladron,DJiian Valtierra,D. L l iyS 
Ladrón, Lope Fernandez de Me-
fajLuys luán Figuerola, Don lüan 
Ribelles de Montague,y D. layme 
de Aguilar. Para Examinadores de 
Greuges.a Don luán de Proxita, 
Luys Pdlicer,Bernat Lays Alum-
nia, Don Galccran Carroz , Don 
Francilco Centelles, Frances Luys 
Bianes de Bereguer , Don luán dtí 
Cardona,Ximen Perez Pertufa, el 
Vizconde deChelva, y Bernit A-
graniont. Contirmò la nominación 
el Gefar > y por íü parte la hizo de 
Tratadores, y Examinadores, que 
también aíIÍHefen a enmendar loí 
agravios de los ValenciainoSjal V i* 
cecanceHer,Mâeíl:rO Racional 3 Te 
forero,Bayle General, y a fus Lu-« 
gaíeítenientes. 
i x m i n n - En los Greuges, que avian de 
ííores de dar los Aragoneícs,eligiò el Efnpe 
Cnugti radorpara ei Brazo de los Nobles 
jfiw ^ i ra a Moflen Luys Sanchez íu Tcfore-
imü to general, y en fu aufencia a Mof-
fen Pedro Almenara,a Moflen G5' 
zalo Paternoy Maeftro llácionál,y 
a Micer luán Ram Regête Ia Ca-
cclíeria. Por parte de los Nobles^ 
íti Brazo , fueron nombrados Don 
Iñigo de Bolea, Don Miguel Gil-
bert , y Micer Miguel de Torres. 
Para juzgar los agravios de qüal-
quiera del Brazo Eclefiaíüco , poí 
•òarte de fu Mageftad,Moíreii Ma-
Miuel de Scífi:, Bayle general de 
Aragon,Mícer iuan lacobo de Bo-
noma,del Gonfejo del Emperador, 
y Moflen Iuan Gonzalez de Villa-
ümpliz Confervador de efte Rey-
no, Por el mifmo Brazo, al Obifpo 
¿e Xar*zona, y en aufencia a Mof. 
'A iío 
M. O. XÁ 
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íen Antonio de Tálavera íu Vica-
rio General, ai Mae Aro Iuan Ser-
ra,Canoiiigo,y Sindico del Cabildo 
de la Seo cíe Zaragoza, y a Micer 
Iuan Ximehez de Araguds. Para 
el Brazo de los Cavalleros,è Infan 
zones,por el Rey, Micer Geroni-
mo de la Raga , Vicecanceller de 
Aragon , Moflen Iuan de Lanuza 
Iiúticiadc Aragon, y Micer Gero-
nimo Diez Deícoron : y por el di-
cho Brazo,Moíren Ramon Cerda, 
Moflen Pedro de Altarriba, Sciíor 
de Huerto,y Micer Alonfo Muñoz; 
de Pamplona. Para el Eftamcntó 
de las Vniveríidades, por el Rey; 
Dbn Miguel de Gurrea, Regente 
el Oficio de la Gerieraí Goberna-
ción, Micer Geronimo García fu 
Afefor, y Micer Iuan de Nueros 
Advogado Fifcal.Pòr el dicho Bra 
zo Miguel Cèrdari Itirado ein Cap 
de Zaragozájlua de Herrera Sin-
dico de Albarracin , y Micer Fer-
nando López Menor , Sindico de 
Calatayud, 
Procediero a examinar los Greu- j&cfazra— 
ges, ¿> agravios de Jos Nobles de vios ^ ~¡ 
Aragoh los electos pára él coñoci- Bra^o de 
miento de ios de efe Brazo, y pri- to i Nubles 
meramente còndenaroii áí Regio de virago, 
Fifco,a que pagafe a Dòn Alonfo' 
de Aragon Conde de Ribagorza,ò 
aquien fu poder huvicfe las can t i . 
dades debidas poríii MdgeAad ha -
fta aquel dia , en virtud de un Pri-
vilegio concedido por el Católico 
Rey Don'Hernando a Don Iuan 
de Aragon'fu Padre, difunto yà. 
Conde He Ribagorza , y Caftélláh' 
de Ampófta, llamado el Diique de 
Luna confirmado por el Ernpera-
dors'yerá de mil y quinientos du-
cados ¿n cada un año, Q^.pagaí'c 
a Don Pedro de CaAro Vizconde 
Illa ciertos corrMòs, por gracia 
"* ef-
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efpecial hecha a e l , y por otra a 
D o ñ a . Beatriz Pimentel, y de La-
nuza Virreyña de Sicilia,y defpues 
de fus dias a Dona Catalina Pimê -
teljV de Lanuza,miiger Un tiempo 
del dicho Don Pedro de Caftro. 
Conlignaronfe diez y fíete mil tre-
cientos,)' cinquenta florines de oro 
de moneda de Aragon a. Don Gaf-
par de SpeSjy eü nombre tutorio a 
íu Padre Don Blafco de Alagon 
Conde de SaftagOjpor una merced 
hecha por el Rey Católico a Don 
Ramon de Spes, marido de Doña; 
Ifabel de Spes 3 y Fabra fu herede-
fá^que hizo donación de eíla can-
fidad a fu nieto Don Gaípar. A D. 
írancifeo de Vrreá^üe fe ie pága-
le lo corrido del PriviIegio,qiie te-
nia del Cefaí de trecientos duca-
<Jps en cada un ano. Abfolvieron a 
fu Mlgeftád^y Fifco del gravamen 
pueftopof Dona luana de Olcinaj 
viuda de Don Pedro de AlagonjCo 
mo fu heredera , refervandole el 
drecho j fi tuviefe alguno, íbbre la 
Mcfa Maeftral de la Orden de 
Santiago,c> contra fu MagcftadjCO-
mo fu Maeftre. Item , del grava-
men puefto por Don Rodrigo Re-
bolledo , y de otro por Don JLuys 
4e la Cerda. . 
Sobrefeyerofelos lucceá dç djfi-
nir la cania pendiente entre Don 
Rodrigo de Palafox, y el Procura-
dor Fifcal, y entre Don Gatcia de 
^unes, y Villalpando Señof de la 
Baronia de Quinto, y Dona líabeí 
de Gurrea,por quanto no avia tie-
po para inftruir plenamente los 
Proccfos. Atentas las razones de 
lluys Sanchez vecino de Zarago-
za , y la Provifíon del Rey Catoli-
cojdada a Pedro Francifco Merca 
der vecino de Valencia, y dirigida 
a) dicho Luys Sanchez Teforero 
General, y Lugart eniente deTe-
forero en el Reyno de Siciliajy vi-
ilá la cefíon hecha por el dicho Pe-
<lro Francifco , en favor de íuahá 
,Sanche¿ de Befóla > por otro nom-
bre Cervello , muger del dicho 
Luys Sanchez 5 y una Provifion 
Real del Cefar , dirigida a la Rey-
na Germana, Lugarténiete Gene" 
ral en el Reyno de .Valencia 5. fue 
condenado el Procurador Fifcal a 
pagar a los dichos Luys y luana 
^anchcZ conjuges,cierta cantidad} 
y una parte no le coníignaron al 
^licho Mpífen Lüys de las fífasj co-
mo a ios demás, porque los AdoS 
de Corte én la çonílgnacio, excep-
tavan los falarios de Oficips, y Te-
nencias ocupadas por Arágouefes 
fuera del Reyno de A ragon^y den* 
das Contraidas por, fu cauta 
; Don Martin Lopez de Giírré&Greuges d e 
Cavaliere de la Orden de Saneia- Cavallero* 
go, habitante en Zaragoza prefen-á i n f a n t a -
to una cédula de fu Magc(l:ad,y en 
virtud de ella fue condenado el 
Procurador de fu Fifco a pagarle 
encada un año quarenta iniima-? 
ravedis. Antonio Sanchez Infanzo, 
^ufo ante Ios: Examinadores de fit. 
Bra^o una Prpvifíon Real çoijce-
dida a Ifabel Creípo fit Madre, de; 
quarenta mil majr̂ yedis cada año^ 
ípbte .Ios drecho? de Molina en, 
CaftiÍja,y fuç çondenado el Procu-
rador Fifcal. Diego de Ateca Ca-
vallero de la. Orden de Santiago», 
probo deberfe a fu Padre Garcia; 
Gil de Ateca cierta cantidad por 
la fuftentacion del Duque de Ca-
labria , detenido en el Caftillo de 
Xativa , y otras fumas gaíladas en, 
el Realfervicio.Los lueces, viíto^ 
y examinado el Privilegio conçe--
4ido por el Rey Católico a Micer, 
Antonio A.guí|in Vicecanceller de, 
' ' ' la 
r e s u c m 
la Corona de Aragon, Provífio pa-
tente deí falario de fu oficio, y una 
cédula 4c la Serenifima Reyna,po-
niendo en el Confcjo Real de Caf-
•tillaal dicho Antonio Aguftin, eli-
giéndole fu Coníegcro ; Vifto el 
Privilegio de fu Maeeftaddado a 
Antonio Aguftin,y otro a Gonzalo 
Geronimo Aguftinfu Hijo,de do-
cientos ducados de oro fobye la 
Baylia del R.eyno de Valencia , en 
pada un ano,y el Privilegio conce-
dido por cl Cefar a Geronimo A-
guftin,de Çòtinuo de fu Cafa Real* 
y los dados por el Rey Don luán, 
y SucceíTor fuyo el Rey Don Fer-
nando a Rodrigo, y íuan de Bovar 
dilla3y alfpbredicho Antonio ^gu-
ílin,de ciertas pcaíioncs anuas ref-
pccliva, y fucceíivamentc pagade-
ras fobre la, Baylia de Aragon,fcn-
tcriciarpn,y dcclairaron, que el Pro 
ctiradoí: Fifcal debia pagar a Âjdõ-
za Albanel viuda, y a fu Hijo Ge-
ronimo Aguftin,las ratas, y canti-
dades aílfíenaladas .Mandan fatiA 
facer al Protonotario Miguel Vc^ 
lazquez Climcnt, en fu nombre 
próprio, y cpmo heredero del Pro-, 
tonotajio Felipe Climent fu Padre, 
cierta fuma, ppj- razón del veftwari 
rio,y gracia ordinaria. Arwi Bapayz 
ufutruduaria en los. bienes de fu, 
^açidoPedro Celdran, y Rodrig* 
Ç ç l ^ a p J ^ k r i ^ i a f í 4 e pprc iq® jdq 
Tilegios de efe: Q Â ç l o , y prdcpg^ 
4adas por la< Reyna,Doña, r í ^ a / 
para^vicife le pagafcu^ f c ã s ^ Ç e ^ 
^r^^jc^»ario.,y;gr^da'qrdi>)a[-; 
na, y ía.cautela del iiey tlir^ida a; 
íá dicha Aik , para ayud^ d ç w k v a 
Margarita, de P^raltafu.tíija,^ pn 
tra íimij para otra Hija 5 y - conde-
naron al Regio Fjifcpjíw que p^gaift 
las^ntidades, que le eftwm.: <kd 
. y a c 
biendo del Oficio, y gracias. Mi -
guel de Sancfca Fè Ciudadano de 
Zaragoza pidió unas relultas del 
Tçftamencodel Rey Don Hernã-
do; y aunque a los lueces Ies conf-
taya fer aíi, remitieron fu caufa a 
los Tellamentarios del dicho Rey 
.Cátolico^ quienes incumbia exo-
nerar fu Real conciencia. Villa la 
expeftativa dada por el mifmoRey 
a Francifco de Viu Infanzón, Hijo 
de Martin de Viu Cavallero , los 
Privilegios Reales en favor de am-
bos,y el teítamento de eíte s halla-
rpn no aver probado dicho Fran-
cifco de. Viu , y'que la fuplicano 
avia jugar.. Que ja r evocación ¡ i c -
cha.de.Mafçiij p¿a¿ Infanzón, del 
pfifiò;de Ç ò k ã o r d e h s drechos 
de Jas cenas de abíenc¡a,de ios ali-
mentos cíe Ja Priínpgenitura, y de 
la General 0pberna4?on•> debidosj 
en Aragon a fu M,ageftad,y fu nixd 
va Provifion en Francifco de. la 
Cavallcria, era nula , y que dicho: 
JJirlartin debi^ reftituir4.Q¿|e c U i m 
gio Fifco $ Q $ 4 f r * M ñ ® - H i g » i t Í do, 
Gurreajleg^tfj^^Qfigio dc( Ja, 
óobférnafçionij lo atrafado de CÍCA, 
dtiç^dos cqncçdirtos por el Cefar 
ç̂ i cada un-ai? o, y ¡mil y fpifeientos 
ducados, por los ocho, años a èj,de-
bidos de Ios,dpcientf)5.eQiíifignados: 
por lo? aíipa^^lrflç^ftlnfantçs ç 
de ^ugia, Í^ÍÇ 4.MMl5ftad fatisfib 
ciefq ciertas ç^ntidad^sift rA ntonio 
Bertran Iiafanzon-j a rlwan de Caí-i 
{¿daguil^CjiyaUejo , a,Miguel â ç 
Alcqfifa, y a lay me: Climent Co-
mendador de la Orden de Santia-
go^íquiensemicen.al Çc fà í , i ' obrz 
otros puntpsl de fu qyérélla. 
^Ajifts fuplic^^e,Miguel de Her^-
rer^yrAnconiy; de Mur^reípondie-
rpn,qjçie no eran lueces compecen-
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Sathfãdê 
¿ e s a luán Gonzalez de Villaíím-
pliz Secretario ordinario de fu Ma 
ge(hd,de- fu veftuario, y falario, y 
como heredero de luán Gonzalez 
fu Padre, y por la merced gracio-
fa, que la,R.eyna le avia hechò fo-
bre ios drechos de cenas. Que fe 
fatisficiesé ocras a IuaOrciz;a Mag 
dalena Diez Daux viuda^ a Agu-
ftin Serrano, y luana Lopez 3 con-
jugcsjla mitad de unos albaranes. • 
A Micerluande Luna Ciuda-
« A g t a y m dano de Zaragoza,fe 1c mandaron 
4tl Bra^o pagar dos mil y docicncos fucidos 
diVniver- iàquefes.A los Lugares de Embú¿ 
fiiades. y Santa Engracia, leis mili aunque 
conltò del procefo , aver fido ma-
yor el dano padecido por culpa de 
los Capitanes enviados por fu Ma-
geftad, para expugnar la tierra fu-
geta al Principe de Bearne, y ofre-̂  
cides enmendarfe por el Lugarte-
ftiente,y Gapitan General del Cc-
&r. A Gaípar de Bàrf achina Giuda 
dano de Záragòiàk , Efcribana de 
mandamiento , por quatro albstra-
ncs,quc preícntò,tres mil ochocié-
tôs, y quarentafueldos laqueies ¡ y 
en quanto a otra cantidad fup'lica-
da por èl abfòlvieron al Procura-
dor Fifcal.Mandar.on,que a la Ciu-
dad de Teruel fe le pagafen los ga-
ftos hechos en Ia gSteyrcmitidâ có-
tta los MóíoS fuertes de Valen-
cia , comíj digimos en fu áfio; 
< ! sÁl Çbnfèjó y=y Vniveríidad de' 
Huelca,qae no probava lo propue-
fto., y afi ibfolvicron â fu Magef-' 
Cíídjíin condenan en ¿oftás á ningu-
na de las parteà.Cò mifmo respon-
dieron a ios agravios-pretendidos 
por ias Villas de Vdrdún, y Bolea, 
A Domingo Salabeift •' Efcribano 
dèmandamiento , mándaroníatif-
facer cierto albaran. íleípond|àíõn 
a Pedros Vicente, y fu» h i o i ú k i o » 
Pablojuanjy Angel,como herede-
ros de Pablo Viccntcy MariaGar-
cez de Marcilía, que no probaron 
deberfeles las dietas, que vacaron 
en las Ciudades, y Villas de efte 
Reyno en el egercicio de Inquiü-
cion de los Oficiales Reales. A lía-
bel Ram viuda de luán de Lapor-
ta Ciudadano de Zaragoza^ a Pe-
dro Laporta Hijo de ambos , diK 
geron , que avian probado de-
berfeles las cantidades propueítas 
en los quatro albaranes, hechos a 
luán de Laporta, Solicitador de la 
Cancel leria;y aíi mandan al Procu 
rador Fifcal les pague mil novecié-
tos y veinte fueldos BarcelonefeSj 
que reducidos a moneda de Ara-
gon hacen mil fetecientos y fefen-
ta fiíeldos laquefes. Y aunque ay 
uno,u otro Greuge mas , dtos fon 
los de mayor importancia^que cõ-
tiene e:l Rcgiftro de cílas Cortes. 
• Llegavafe y^el'tielttípo ;detpú--
cMílas'i y jurar los Fudrds hechos 
en enas,para buen gobierno de los' 
Aragonefes,y determirtàdo fel Ce-
lar, à , que efta función rfe hieiefe1 
ert Zaragoza, Lunes veinte de Ju-i 
lio fue en períòna a la Igleíla de 
Santa Maria de Monzon, y llevan-
do «delante el Conde de SaíUgo et 
éftóqué deihudOjS^tofc èn fu Reaf 
Sòlíb-^ y a fus pies en lãs gradas çl 
Iufticia,y Vicecanceller de Aragõ^ 
y los demás en fus efeanos como 
en los Ados preeedétes; y Miguet 
Velazquez Climent Protonotario' 
de Aíagon leyó efta cédula en vo^ 
alta : La Sacra Cefarea Catolica'jt 
Real Majeftad del Emperador , f n 
Rey nueílro Senyor, de voluntad^ 
de ja Corte, y quatro Brazos dea-^ 
quella,ppr buenos, y juítos reípétí^ ^ 
tos el animo dò fá Majeftád > y dé ja 
ios - de la dicha Çontô-iíiòvientes, 
pro-
Prcrog ff»-
cion de l a s 
Cortes a 
y» 
R e y e s D o ñ a l u a n a , y D , C a r í p s ; r ^ j ¿ Ü 
ajproraega la prefeme Corte a Jos 
3> Aragonefes.enJa Villa de Monzo 
» corigregada,y cõvocadà a los lley-
«nos de Aragon,y Valencia, y Prin-
» eipado de Cathalünya, á la Ciudad 
» de Çaragoça, para veynte tres dias 
» del mes de lulio , para hazer en la 
« dicha Ciudad por íü Majeftad, de 
>3 voluntad de la dicha Corte, y qua-
» tro Brazos de aquella los ados de 
r> Corte cala prefente Villa por fu 
>5 Majcftad,y los quatro Braços con-
» cordados, y no otra cofa, m a otro 
» e í e c l o algunojíin que los Braços de 
3} la dicha Corte, ni alguno dcllos de 
3> por fi le pueda congregar , ajuntar, 
» ni apartar j ílno tan lulamente los 
i» Braços de la íglelia , y Vnuieríi-
s> dades, para referir Jas coníulcas 
para los Síndicos de aquellas , dP 
ra 
Allòfe en Zara-r V ^ 
goza el Empera V r o J a r 
* , * . ClOH dt («i 
dor lueves vein 
te y tres de lu 
lio,y A4iccr Alo 
fo Muñoz de Pa 
Cortes* 
Piona Lugarte-
niente aeí luftieia de Aragon,iuez 
de la Corte,en la Sala Keal de la 
Diputación , aufente eíCefar,y 
prefentcs per los qt*acro Brazos, 
por el de la Igléfia Moflen Ancón 
Talavera Chantre, y Sindico del 
Cabildo de Tarazona 5 por los No-
bles Don Miguei Gilbert 5 por los 
Cavalleros, è Iníanzbnes Antonio 
de Parda»/por clde Jâ  Vniveriír 
dades Martití Navaíroi Sindico de 
la Comunidad dei Çalatayud: el di-
cho Lugarteniente prorogò,y con-
3> Jas fufodichas cofas interpoíãdás ttnuò la Corte, yfiis A ¿tos para el 
íf¿í del 
Reyno, 
» tan folámerite. 
Síndicos, Pára reconocer , y recuperar 
para ««-^ualcfquiera reftas debidas al Rey-
^rarJi//U~ no,nombrò la Corte por Comila,' 
rios,al Arzobiípo de Zaragoza,pyí 
la Igleíia 5 y por los Nobles íDoii 
Miguel Gilbempor CavalJeros, h 
Infanzones a, Thomas Cornel; y 
por Vnivcrfidades al lurado cu 
Cap de Zaragoza, 
C A P I T V L O X X X I I . 
£ l E m p e r a d o r , y quatro U r a z p s 
j u r a n en Z a r t g e z j * los f a e -
ros hechos ejie afío en l a s C o r ' 
tes. P r c f o f c i o n ¡ y e lección de 
JLugartenientes de l a Corte 
dia íiguiencc Viernes, y afi fo hizo 
en Jos dcmaS}haík,quc el Domin-
go veinte y íeis de lulio vino a la 
Sala Real el Émperador, y afenta-
do en fu Solio prefenre el luftieia 
de Aragon, fe hallaron, juntos por fl ^ 
el Eftamento EcJcfíaftico Don luã la 
de Aragon Arzobiípo de Zarago- * ! 
za, Don Gabriel Dorti Obifpo ds 
Tarazona,Don Martin de Gurrea 
Abad dela 0,Don Martin Cabre-
ro Comendador mayor de Montai-' 
van , Maeftro luán Serra Canoni-
go,y Sindico del Cabildo de S. Sal -
vador Seo Metropolitana de Zara-
goza,Macftro Pedro Gurrea Cano 
nigo,y Sindico del Cabildo de Nup 
ftra Señora del Pilar de Zaragoza, 
MoíTen Anton Talavera Chantre, 
Canónigo,)' Procurador de la Seo 
d e í h f t i c i a de ^ r a g o n r f e c u r :de Tarazona , y Moífen f rancifeo 
_ J r is> r de Rueda,Procurador délos Ca-
yo Z j y n o confirma el Ce f a r en nonigos dc Montaragon. 
fu Lugarten iente G e n e r a l A Por el Brazo de los Nobles,Do ^Ww, 
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de Araiida. D . lüati Fernandez de 
Heredia Conde, de Fuentes. Don 
Blaíco de Alagon Conde dé Saíb-
go.Don Guillen de So,y de Calhro 
Vizconde de Evol.ü.Pédro de Lit 
iia.Don Miguel GUbejrc.Don Gar-
cia de Viliaipando $ y Don Lucas 
de Alagon. Por el de los Cavalle-
ros,è Infanzones,!)© Hugo de Va-
ries, luán Ximenez Cerdan Sen of 
del Caftelíari Pedro de Nuer.os¡ 
Hernando de Raieda.Iuan de Par-
da.Iayme Borau. Moífén .Francif-
Co de Alfaro. Miguel Artus de 
Mur , y luán Ortiz por í i , y como 
Procurador de la Villa de Tahuf-
, te. Por las Vniverfidades, MigLiel 
Cerdan.luán de Patcrnoy , y Gaf-
par de Gurrea , Síndicos de Zara-
goza.Manuel de Lunel Sindico de 
-Huefca.Iuan de Anón Sindico de 
Tarazona. Pedro Ximenez de Ara 
gues,delaca.luan de Herrera, de 
'Albarraein^ Sancho Caftellon , de 
Barbaftjro.Miccr Hernado Lopèz, 
deC alatayud.Maeftre Eíteba Lop, 
de Daroca.Micer luán Cabrero,de 
Teruel.Iuan de Agiii]ar>deBorja,y 
luán Mañes, de la Villa de Alca-
ñiz.Manin Navarro, y Hernando 
-Lopez , Síndicos de láComunidad 
de Calatayud. Valero MartineZjde 
-k de Daroca. Franeifeo Iñigo, de 
¡a de Teruel.Miguel de AoyZjde .la 
•Villa de Loharre.Iuan Dieft, de la 
•de Bolca,y Martin de Alayeto,Sin-
dicode Aímadebar. Afi juntos,el 
Indicia de Aragon luez de la di-
(,cha Corte , por mándamiento del 
.Ceí'ar,y volutad de aquella, entre-
gó al Protonotario Miguel Velaz-
quez Cümcnt una cédula , con los 
Fueros,y Ados, que fe avian orde-
nado,para el buen gobierno , y re-
formación de algunos puntos; .que 
pues no podemos detenernos en 
referirlos co toda exteiiííon,fé co^ 
noceràn por los títulos. _ 
Que el Vicecanceüer, Regente y a r ^ 
la Gancelleria,ni Afefor del Gober formación 
hador puédart pronunciar fin con- ĉ ia ^eAi 
iejb del Lugar, donde fe huviere ^ u d t é c i a . 
de tener el Confejo, y quando, y-
del juramento por los Confegeros 
préftaderojyforma'de próVeer.Que -
la Audiencia Real no pueda fer có 
tihúada fuéra de Zaragoza, y en ca 
ib de abfencia de Zaragoza del Lu 
gar teniente general, quien aya de 
tener la Audiencia.Que el Lugar-
teniente generally Regéntela Go-
bernación , íaliendo de Zaragoza, 
puedan llevar coníigo uno de los 
del Confejo. Que, los Confegeros 
no puedan advogar, fino en caufas . 
Fifcales. Ante que íucecs podrán 
fer acufados los Vicccancelfer,Re-
gente t Afefor , y los del Confejo. 
Que las caufas de apelación no puc . 
dan fer cometidas a luez delega-
do, antes ayaft de determinarfe en 
la Audiencia.De la fubrogacion de 
los Cofegeros en •': de los que 
fon ordinarios_,aviédo ndo Advoga 
dos en las caufas j q fe hu vier en de 
juzgar.De la inquifíció eotra el V i 
cecãceller,Régete, Afefor, y Còíe-
geroSiDe la forma del repartimie-
to de los Proceíòs j y relación de-» 
lios*. Quê íeaya ele hácèr"una Efcri-' 
bania para la Audiencia Real,den-. 
tro de las Cafas de la Diputación»? 
Del tiempo,que ha de durar el Coi 
fejo de la Audiencia, y quando co-
mienza fu egercicio. 
A cerca de la Corte del luílicia T a f * ¡i 
de Aragon,fe cftatuyò.Quefuefen Corte i t l 
cinco los Lugartenientes > los qua- lufiiciade 
les al principio de fus oheios, y en ^ a g o n . , , 
cada un mes jurafen en poder de 
los Diputados de guardar los Fue-» 
rosjôcc. De la forma, q̂ uefe ha de 
R e y e s D o ñ a l u a n a , y D » G á r l o ^ í ) y 
tener en repartir las Eferíbanias, y 
del coníentimiénto de Jos Proce-
los^gue anee aquellos Jfe aclitaren. 
Qi^e Jos Lugartenientes no puc-
-dan pronunciar dífinitivamente, fi-
no ,con coníejo de todos, ò la ma-
yor parte deilos. De la forma de 
.•hacer relación de los Procefos , y 
dentro de que tiempo. Que en ca-
i b , que algún Lugarteniente fuere 
pariente de alguno de los litigan-
ieSjOtro de los Lugartenientes aya 
de conocer el Procefo. Que orden 
ie aya de guardar quando concur-
ran para lentendar en un dia mu-
chos Procefos.Que orden fe aya de 
guardar , íiendo en parecer diver-
íos los LugartenienteSjpara deter-
minarlos Procefos.Que ceie Jà ex-
tracción de los L ugarteriieriíes del 
luíliciá j y que Jos cíeados por Jos 
jjprefentes Fueros tengan la• juridi-
jCiort,y egercicic», que tenían fegün 
.Euerojlos Lugartenientes del iuf-
Xícia.. Que no puedan obtener ofi-
cio alguno. De U refidencia de los 
dichos Coii/ègeros en Já Camara 
del Coníejo. Que fea libre de De-
jiúíiciacion el Lugarteniente, que 
pronuncia con parecer de la mayor 
,parte dé los Lugartenientes. De la 
forma de hacer la relación de los 
JProcefoSjcn que tiempo, y lugar, y 
..del orden de votar los Lugartenic-
-t.cs.Que forma aya de aver, fiendo 
ííilgun ¿Lugarteniente doliente^ò im 
,pcdido;4e Jiuenga e a f e r m ^ á ^ p e i 
tiempo,eft que ¡los jProcefos/feMn 
de pro^nciíir^Peííüeinpíqjque Jos 
..Advogados puefíçn alegar, y deja 
facultad., que tipien las partes de 
.entrar en la Camâra del Coníejo 
j m armas. Si algún Lugarteniente 
.ha fido Advogado del Proçe/o,que 
"orden fe aya de obfervar. Que el 
Jwílicia de Açagyp m jmeda .pro-
Aiío 
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nunciar Proeefo alguno. Del fala-
rio de los Lugartenientes. De/tie~ 
po,que pueden aufentaríè.Del po-
der,y facultad de denunciarlos , y DtnuncU-
quando cl Procurador del R.eyno "'««es de 
es allrido a profeguir Jas Dcnun-los LuZarm 
ciaciones.El que no denunciare ju- te"'e"ieSi 
ftajnente,eñ que ha de fer conde-
nado.Del tiempo, que fe ha de ha-
cer la extracción de los diez y íle-
te ludicantesjy del egercicio de fu 
Oficio. De la nominación de los 
Lctrados,para aconfejar a los Indi-
cates.Que el Procurador del Rey-
no>íin mandamiento alguno, fea o-
bligado â profeguir ias Denuncia-
ciones dadas por las partes. Que el 
lüfticia de Aragoh,y qualquiera de 
los Lugartcnicrites tengan poder 
de vedar las armas dentro Ja Dipu 
tacion¿ De lapoteftad de acular a 
los que damniiícáren j ò injuriaren 
a los Lugartenientes* De la nòini-
hacion para los que huvieren de 
fer electos en Lugartenientes.Que 
los tales Fueros comiencen a te-
ner fuerza de Ley defde el prime-
ro d¿ Abril ^el aóo.v/íMCricc, íiaíld 
el Ado primero de Corte, que Ce 
hicienc en Jas primeras Cortesjque 
fb celebrarchi 
Difpufofe también^ la forma de Otras d¡f-
p^oceder en caufas criminales en ffidones, 
Procefos de abfencia, y de prefen- í"ír* admi 
cia- Que las caufas criminales fe ™jir*cl°* 
ayan de.confultar.coíael Vicecan- ciaa ^ 
teller,R.egençe#Afeíbr3y de los del 8 
Çonfejojy deda-Xubrogacio delloyí 
ettlugar de íosíinco. Del Procura 
dor Aítrido, y que es obligado a 
hacer parce. De los R ceeptadores. 
Euque caíbs el manifeíhido adual 
mente no puede fer dado a caple-
ta.Que por error de Procefo con-
ftando dcl delido, el cdminoíb no 
pueda fei .abfueJto. Qoelos Fue» 
m ro-Sj 
' A ñ o 
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TOS¿ que dilponefobrclo criminal, 
quedafen ilcfos, fino en lo que por 
los prcícntes Fueros fe difpone en 
contrario. Porqué tiempo ayan de 
durar los prefencesFueros.En qua-
to al gobierno policico , fe ordenó 
de los Merinos,de la prohibición^ 
vicda de las Confrarias. Que ias 
mercaderias puedan entrar libre-
mence en qualquicie Ciudad. De 
los Veedores , y Examinadores; de 
mercaderias.De Examinadores de 
Oficiales. De la egecucion privile-
giada de la carta de encomienda. 
De la Aprehenfion.De los Merca-
deres alzados. De la Obfervancia 
•délos Fueros, quediíponen fobre 
-las tifiaras. Del Capitán de guerra. 
De la prohibido de cárceles(Aqui 
fe proveyó contra los agravios del 
Lugarteniente gcncral.y Regente 
la Gobernación , mandando ib pe* 
na de privación de fus oficios, que 
Tiingtino pudreíçn preder en cárce-
les privadas > ni cn la^ dé la Aljafe-
" ria à áelinquéríie alguno , fino 'tín 
la común de la Ciudad,Villajó Lü-
gar,donde íc capcionafeifin egecu-
tar fentecias repétinas^ni daruií m i 
dar dar efpeeie quajquiera de tor-
mento }ni egecutar fentencia algu-
na , fino dada en legitimo, y foral 
Procefo)De los lueces locales para 
conocer las fraudes, y eftimar-les 
drechos del General. De lás-c-re-
guas. Forma para teftificar Aclós 
-^qr los Notarios. De los Adminif-
' tradores del General. De ias ce'nás 
de prefencia,- De las caulas meno-
-res. De Ja prohibición , è vieda de 
las cazas.De los albalas de Merca-
deres. Qne los cargos reales fe pa-
guen por Jos poíeedores de los bie 
nesjuo obílates alienaciones. De la 
teduccían del numero de Porte-
•ros;Dç iaiublacion , è prohibkiop 
de pofefion mométanea.De la fub -
mifion de Porteros. De la prohibi-
ción de alienaciones hechas a eftu-
diames. De los Receptores de Jas 
pecunias de la Republica. De tes 
Proccfos,que fe pierden, a cuyo f e 
ligro han de fer. De las Generali-
dades del Reyno. Del drecho de 
Fuen tes. De cudicion, è fabrieaçiÕ 
de moneda. De la competencia de 
juri dicciones. 
Leídos eftos Fueros,todos los del 
Brazo de la Iglefia firmaron, yo-
torgaron , con proteftacionempe-
to , que no coníentian , en quantb 
por virtud de los fobredichos G¿-
pitulos podia feguirfe muerte cor-
poraljò vindida de Sangre y ó per-
juicio alguno a la libertad de-k 
Iglefia,ò fus drechossantes protefta 
ron quedase ikíos,y libres en fu pie 
na firmeza , y valor , como cítaván 
antes de hacerfe dichos CapkuJos, 
Los Nobles,GavalleroSj è Infanzo-
nes firmaro,y aprobar Ó,proteftãd0, 
q todos losFueroSjPrivilcgioSjiifos, 
4ibertades,y obfervancias del dicho 
-Reyno quedafen en fu valor. 
El Brazo de las Vniverfida-
dcs los confirmó también coíi 
fus prdteftas acoftumbradas. Los 
Smdicos de Zarágoza yCá quanto 
"no derogaVatí los PriyilegioSjliber-
tadeS,franqutí^^oftümbres,Efta-
tutos, y Ordinácioríes dç fu Ciu-
dad. Lós de Huefca proteílaron , a 
cerca de la forma de proceder, y 
egecutar la jufticia c iv i l , y crimi-
nal en el Rcyno, no fuefe càufado 
algún perjuicio a los EílairutoSjPri-
-vilegiosjufos , y coílumbres de fii 
• Ciudad, antes íuplicaron a fu Ma-
•geftad los confirmaíe.Sirail procef-
tacion hicieron los Sindico*de lá-
J çajBarbaílro , Tarazona, D^roea, 
-y Borja > f lo» 4^ajs Vílíai-^-iU-
«a* 
Cd' f i r -
fff^f?,} pro 
teilctn l * 
J^lcjt ?, N/0 
bies, y 
Huefc* t j 
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GañÍ7.,Ainfa, Almudebar , y otras. 
Calatayud. Mícer Hernando Lopez Menor, 
Sindico de la Ciudad de Calata-
yud conííntiòjcon tal,que a fu Ciu-
dad lefuefen guardados los Privi-
JegioSjOrdinaciones, Eítanuos, y 
coíUunbres luyas , el drecho de ef-
tatuir,y ordenar en caulas civiles, 
y cnminales,haftaíii egecucion i y 
que los Procelos, que por dichos 
Eftatutos í c llevarcn,no fuefen cõ-
•prehendidos en dichos Fueros. Ice 
"Otiedalcn (alvas, e i lelas las Cofra-
días,de qualquier manera que fue-
fen , fe¿un que al lulticia de dicha 
Ciudad , v (Jficiales bien vifto les 
fueíe no fer hechas, para hacer mo 
•nipodios entre meneitrales, y otras 
períonas,ni redundar contra el bie 
Teruel , y c o m ú n de fu Ciudad.Miceríayme 
/"« Cornu- Cabrero Procurador de Teruel, y 
nidad. Micer Iñigo , de las Aldeas de di*-
cha Ciudad,y Villa de Mofqucrue-
-la;digeron,quc en quanto al modo 
de proceder en lo civil, y criminal 
no les fuefe caufado perjuicio al-
guno a fus Fueros>Priviíegio$,lxbcr 
tades.y Ordinacionesjcomo quie-
ra que tenian fus Fueros Dcitre-
madura dilHndos, y feparados de 
4os Fueros de Aragon, por los qua-
les fe rigen , y entendían regirle. 
Hernando Perez Sindico de las 
M O XX 
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ros, en quanto no eran contra las 
íèntencias,pacciones,uíb.s', colum-
bres,y libertades de dicha Comu-
nidad , y drecho de aquella , ni al 
Fuero de los cinco : los quales die-
ron por exprclidos. Item proteítò 
no coníentir en Ado alguno, que 
fueíe en favor del aferto Privile-
gio , y Colegio de los Notarios de 
Calatayud,m en otro, que fuefe co 
tralos Lugares , Concejos, Noca-
ríos,y lingularesperfonas dela di-
cha Comunidad,ni concra la decla-
ración hecha en favor de ios di-
chos Nocarios de la Comunidad, 
fino en quanto al reparo de la juri-
dicion civilyy criminal, y Fuero de 
IOÍ cinco. Sancho, Çaftçlion Sindi- Bari,aarf 
co,y Notario "déla Ciudad de Bjac- ar ' 
baítrojpor fu pcricjpnjdi/o^io cpn-
fcncia.eñ cales fueros, y Actos de 
Cortc,en quanto fueícn contra los 
ufoSjPrivilcgios, y libertades de (ii 
Ciudad. luán de Herrera Sindico Albarra.-
de la Cíudad,y Aldeas de Alharnwí», y fus 
cin , proteítò lo mifmo > y que en ¿Meas* 
quanto a la juftícia civil,y criminal 
les qucdafen/alvosjc ilesos los Fue 
ros, Privilegios ¿ antiquiíimas cof-
tumbres, y Ürdinacioñcs de la di-
cha Ciudad , y íus Aldeas, como 
quiera que tuviefen fus Fueros lla-
mados Dcftremadura,diftincVos de 
latayud. pro^eftó^uedafen iiefas, y fm algtí 
•^er-juicio Las fencenctas,y pacciones 
de dicha Corruu«dad,iiíos, Pxivife,-
Comum- -
dad de Ca Aldeas de la Ciudad de^Calacayud, Jos de Aragon, poje ios quales fe go 
bcrnavan,y quedan regirfe en ade-
JanrcLos NoblesJÇavalleros,è l n -
-fanzones>repJicarQn , que no con-
pios,v Ordinaciones fu-yásj Item q 
•k>s luâicia Jurado^y Confcjode la 
dicha Ciudad,por'via.dè£ftatucos, 
Cocos, Inftabilimentos, ni en otra 
manera,no pudiefen proceder cri-
minalmente contra los vecinos , y 
habitadores de los Lugares de di-
cha Comunidad , falvo ÍVXTA la 
•ferie,v tenor de los prclentes Ftic-* 
fentian,y contradigeron las dichas 
..proteftaciones de Ja IgIe{ia,Ciuda> 
cles,Comunidades,y VillaSv . 
Concluidos eftos Actos, el £m-£/ c^ar 
perador,afuplicacion de la Coree, jura 
•y-delanre de. ella , efbmdo c n i u F ^ t J s . 
Real Solio,iurò en poder de Mof-
fein Inan de Lanuza. Cavallero , y 
lufticia de Aragon , íobre la Cnif, 
de 
An© 
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de Nucilro Señor lefu Chrifto, y 
Sancos quatro Evarigclios, corpo-
raluictc por lu Magcitad tocados, 
de tener,y obfervar ca todos tiem-
pos,por ü,y Succeíbres, inviolable-
mente los dichos Fueros, y cada 
,uno deelios.y concra eIlos,nialgu-
no dallos no venir,ni conícncir5por 
alguna cauíajdrcchojtnanerajni ra-
ííín/^ros zon. En poder del mifmo lufticia 
Rcaku de Aragon , juraron guardarlos en 
todo tiempo, y.-no venir ,5 ni hacer 
teñir contra ellos en;forma alguna} 
Micer Geronimo,detlaRaga,Vice-
eanccllerj Don Miguel de Gurrea 
JLegcnte el Oficio de la Goberna-
ción j Micer luán R i m Regente 
la Cancellenaj Hefpcrialde Lanu-
zajAníoii de Mur,y luán de Ja Sicr 
, ra. Don luán d s Aragon Arzobif-
jpo .de Zaragoza^ el Obifpo de Ta 
Í05 8r<!2<ívraZolia'jurarO11 PQr Ü>Y Por cl Bl'a-
juran /0j'2.odelaIgíeria,:pueftas,las manos 
f a t m , xn fus pechos., de obíervarlos, en 
quanto no fuefen xoritra la inmu-
•aidad Eclefiaftica. iDto MigücLXi-
jmeneZ de Vrrea Conde de Aran-
eda , y Don Pedro - de Luna, en fus 
nombres próprios.., y como Procu-
radores del Brazo tic los Noblcsj 
«Don Hugo de Vrrie$,y Moflen lúa 
Ximenez Cerdan-Senor .del Gáftc-
Jlar,por fí, y como Procuradores 
"délos CavalleroSjè InfanzonesxMi 
-guel Cerdan luradoen Cap, y.Sin-
dico de,Zaragoza,y Manuel dcLu 
-líeljSindico dctíuefcai en ib nom^ 
.jbrCjy como Procuradores del Bra-
zo de lasVoiveríidadesrjuraron en 
poder del dicho lufticia de Aragó,-
de guárdar en codo tiempo los di-
ft í f l ick:ãtc^os FLieros5elue'ulcimamcte Mof^ 
^^g/ f l . í en luán de Lanuza lufticia de A -
f a . ragon juró en poder , y manos de 
Micçr Geronimo de 1* .Raga V i -
Vn Capitulo ajuftado en el re-
paro de la Corte del lufticia de 
Aragon,, era, que para fu Contejo 
huviefen de fer nombrados diez y 
feis Lstrados,quatro por cada Bra-
zos fu Mageítad,para que de dios 
efeoeiefe cinco en Lugartenientes 
de la Corte, En virtud de lo qual 
cada Brazo en fu Eftamcnco , pro-
cedió a continuai* dicho Acto} y 
por el Brazo de la Igleíía fue pro-
puefto Micer Luys deSant-Angel. 
Micc;r Bártholomc de Sánt-Angel,, 
Micer Mardrt luán Alberto,y M i -
cer luán Ximenér.Por el Brazo de 
,los Nobles, Micer luán de Luna, 
Micer Gil de Luna, Micer Aguílin 
Sãchez,Y MicerMiguel de Torres. 
Por cl de los Cavalleros,è Infanzo-
nes,Miccr luán de Nueros i MicCí 
Alonfo Muñoz de Pamplona, M i -
cer Geronimo Die¿ Dcfcoron , y 
Micer laymc Aguílin del Caítillo. 
.Por el Brazo de.las Vniveríldades, 
Micer Miguel Don Lopé ^ Micef 
Geronimo de Santa Fe j y Micer 
Tránciíco Iñigo. Y por quanto no 
fe concordaron en el quarto > pro-
pulieron diez y ííeteTuriítas, para 
que el Celar efeogíefe quien guf-
tafc,como lo hizo,eligiendp.uno de 
cllos,que.era Micer Pedro Alme-
-nara- El Emperador .dio al Gran 
Cancellerda ccínfulta proveída , y 
;£fte fe. la entregó a. cinco de Agof-
,ÍO a luán Prac Notario de Jas Cor-
cés,y decia fu cédula. 
E L REY, 
Los Letrados.j que nombramos 
para el Cõfejode nueâraAudiecia 
Real,, conforme a lo ordenado por 
los Fúcros nuevaméte fechos en las 
Cortes por,Nos celebradas en la 
prefente Ciudad de Zaragoza, fon 
los,liguiences:Micer luán do ISue-
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í/de San el- Angel. Miccr Agaftin 
„ Sanchez. Micer Geronimo Diez 
j , Defcoron. Mas nombramos para 
„ Lugareítenientes del luíticia de 
„ Aragon,conforme a los dichos Fue 
j , rós, los liguientes. Micer íuan de 
3) Luna. Micer Geronimo Santa Fè. 
3} Micer Francifco Iñigo. Micer Pe-
„ dro Almenara. Micer Gil de Lu-
3) na.Los qualcs dichos Letrados aya 
f) de tratar, cgercer , y hacer todo lo 
9, que por los dichos Fueros eítàdif-
„ puctto,y ordenado. EXPEDITA 
w I N C1VÍTATÊ C/ESAl^AV-
G V S T ^ DIE XXV1Í. I V L I I . 
„ A N N O M , D . X X V I U . YO EL 
REY. Climent Protonotario.Iuan 
Prat intimó efta Real cédula , en 
treinta y uno de Marzo^presett D. 
lua de Lanuza luíticia de Aragõ, a 
los nombrados Lugartenientes.que 
aeceptaroñi y a los Con/cgef ó's pa-
ia la Aiidierícia,en veinte y dos de 
Setiembre , y juraron a primero de 
Oclubre en cite año,ante el Nota 
j riomiímo,en preíe;iciade D. ¿uan 
™P&*~ or LanLlM . Lugarteniente Genc-
l i a r t e - ral de AraSon :,cn cl üíici0^ 
mente confirmó el Celar, íegun confia de 
ncraiaUoCa Real Privilegio,dado en el Mo-
luan deLa nafterióde Huerta a treinta de leí 
nu^ , [{o Cn eíle año,íiendo teftígos Don 
• FrayBartholome de Ia Elpina A-
* bad de aquel Real Convento Ci-
-ftercieníe (íito en Caítiilaala ra-
~ja de Aragon)Don Pedro Gonza-
lez de Mendoza y y Don Pedro de 
'Gúzman, Genttlhombres del Em-
perador , y refrendada por Vrries 
Secretario, luro en la Igleíia Me-
tropolitana de San Salvador de Za 
ragoza Martes quatro de Agoíto. 
De aquel Acto dado en Zarago-
Cefar pat 
te a Cafii 
lia. 
za a veinte y hete, y defta Provi-
fion,fecha en f iuerta a treinta de 
Julio, coníta, que luego íc puíb el 
. Año 
V1U. 
Cefar en cainino para CaftilJa,pues 
eran yá fenecidas las materias de 
la Corte, aunque con tanta breve-
dad , dejando litisfechofu afeclili-
mo Reyno en la juítieia,íi bien pe-
faroío de íu auícncia j que aviendo 
de 1er por pocos dias,fue mas tole-
rable. No podemos dejar de adver 
tir,como bla(co de Lanuza le juz- I . t . f . iSS 
gòmas de aliento en citas Cortes, cvl.z.cup. 
pues dicCjcftuvo cnZaragoza halla I4* 
veinte y nueve de Abril del íimiie-
te ano,cõlolando, y deíàgraviãdo a 
íu fidclifimo Reyno de Aragon,de 
donde partió a Barcelona a difpo-
• ner fu envarcacion para Genova, y 
Bolonia; en la quaJ avia derecebir 
la Corona del Sacro Imperio de 
manó-de Clemente Séptimo. Muy 
defuCLipado juzgo Ülaico al Ccíirí 
el qual, como acabamos de ver , a 
treinta de lulio c/hya.en Huerta, 
ya dentro de Caíüila , y íegun vc-
remoSja fióte de Octubre le halló 
en Madrid fu Rey de Armas Bor-
goña, y por Noviembre delpachò 
cn Toledo las cartas al Pontífice,' 
Potentados, v Ciudades deEÍ--
paña,dandoIes cuenta del fin de íu 
deíatio.Si /os Hiítoriadores , noin-
filien con vigilancia,cn años, me-
fcs,dia.s,oras,y minutos^todo es ha-
blar a vulto.nada fijo, y fin verdad 
alguna las Coronicas. 
El punto de las marcas entre Marcado 
Catalanes, y Aragonelcs nopudofí«/«/¿'fó 
concluiríe en Cortes , por fer tan tnlâ* L'or": 
prcítala ida del Emperador,y con-Us* 
clufioji de aquellas. Quedaron cn 
Zaragoza con cargo de ajuílarle 
el Gran CancclLi , y Sacro Con-
fejo de Aragón i y aq;:ei auíen-
te, el Lugartcrieute General, y 
Micer Iuan Ram , uno de los del 
Confejo Supremo,que le detuvierõ 
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otros puntos muy neceíitados dé 
remedio- Los Diputados a quatro 
de Agofto,eI Gran Cariceller,y Cõ 
fe jojdcribicrôn a las Ciudades, y 
Vniveríidades interefadas, para q 
r emiticíen pcrfonas inftruidas, con 
fus razones,q informâíen a los íue-
ces. El Lugarteniente General ef-
cribiò lo mifnio a las partés a quie-
nes tocava, y q á veinte y quatro ttt 
viefen fus Sindicos enZaragoz¡a:Lo 
-qual no pudo côfeguirfe cõ eilasj 
.y a veinte y fíete de Agofto.los del 
Sacro^y Supremo Conlejp de Ara-
gon , eferibieron a la Ciudad de 
Barbaftro, y demás Vnivcrfidades, 
dándoles noticia>dc que los Cataia -
nes , no hallando modo como co-
brar por juftieia cu Aragon fus cé-
fales (hechos ,'feguh alegavan , cdn 
renunciaciotí de próprios Iueces,y 
fubmiiioii a otros de qualefquicra 
Reynos , y Señónos de la Corona 
de Aragon)avian recurrido a mar-
cas^ repreiíàfiàs.Que del Gefar te-
nia orden para ajuftarlas co' el Gra 
Canceller, fegun viefen convenir a 
la juftieia. Que por eíUr dolien-
te el Canceller, y no poder firmar, 
no elcríbia.Mandanles,remitan fus 
Sindicos con las eferituras, y pape-
les necefàrios, para que los alcan-
cen en Zaragoza,y fe ajuíten cílos 
puntos tan perjudiciales a ambas 
ProvinciaSjlo mejor, que fe pudie-
xe.El Gran Canceller no pudo de-
tener fe tanto,por pedir otros nego 
cios ííi per fonal aíiftencia con el 
Principe, y vino a quedar todo en 
manos del Lugarteniente General, 
y Micer luán Kam. De los Sindi-
cos vinieron algunos, y otros 110, y 
muy tarde aquellos, fegun lo avisa 
los Diputados al Ceíàr en carta de 
quince de Noviembre , por las ra-
zones , que dicen^darà el Regeftçç 
Micer luán Ra , el qual fe volvió a 
Cafíiliai en cuya Ciudad de Valla-
dolid,efl;ando el Emperador,prime 
xo dia de Agofto eferibio a los Prin 
cipes del lmpeFÍo,y demás debidos 
cõvocarfe a fusDietas,lIamandoíos D.eta CQn_ 
para Efpira al mes de Febrero del 
íiguiente ano • y por eftar aufente, ¿ f p i r a . 
nombró en fus Legados j ò Vicá-
rios Tenientes a fu Hermano Fer-
dinando Rey de Bohemia, a Fede-
rico Conde Palatino, a Guillermo " 
Bavaco,y a los Atiobiípos deHii- . 
deíia^ Trcntó* 
C A P Í t V L O XXXI1Í. 
t s é l t j d o s los F r a n c e s e s de f o h n 
N a p o l e s i f o ñ expelidos de t o -
do f u I{ jyno>yohltgado$ á d t -
j a r a ü e n o v a * fBorgoñ<ti R j s y 
de t r m a s del E m p e r a d o r d * 
v u e l t a ¿ E f p a ñ a m a l deff a c b a 
d o , f i n a v e r i e querido oír e l 
M^ey f r a n c i s c o , 
ÕN la dimínucioü 
del egercito Frã-




ciaji y averfe decía 
rado Andrea Doria por cl Cefar/ç 
viò fobrepuefta la fortuna del Em-
perador , y deshecho el poderofo 
egercito de los Francefes. No cui* 
da van yk lino de alzar el cerco, fin 
íèr deftruidos del todo. Fuera de B u b a s ^ a l 
aquella pefte, comenzó en el mif- Prances. 
mo campo el achaque de las bubas, 
ao conocido antes (ilamarp.nl^P^ 
eíó 
R e y e s D o n a l u a n a 
t ío M A L FRANCES ) del qual-
murieron tancos,qae de mas de cin 
quenca mil^ue fobre Nápoles pu-
íieron cerco , apenas quedaron Ta-
ños cien cavalios.y mil mfances.In-
fiítiendo poríiado Lancrech contra 
^"^""lafbrtLina.muriòcainbien del mif-
trec ?* mo achaque a cinco de Agoíloi va-
leroft) Capitán, que en cita invalió 
de Nápoles , viendo codos los ele-
mentos conjurados a deítruirle, fe 
detLivo,a mas de lo que debia, por-
ro moilrar flaqueza.Sucedió en la 
Capitania general el Marques de 
Saluzosa tiempo, que Hugo Marra 
maído Coadjutor en Nápoles del 
Principe de Orange, expelió a los 
Franceles deCapua, Püzól, y No-
la contraftados no menos de ham-
bre,^ pefte,que de fu aliento. 
¿ i l \ * f e el Vencidos yà a ean&taíes SLCÓÍOS^ 
campo deaèafeahdó.dc- conoper, que no avia 
h higtf, • fiferias en toda Europa, toligada 
' 1 ' ' ' contra el Cefar , para rendir la di-
! cha,y esfuerzo dcius Capitanes,cii 
. c 4 i ^jfi|e.y nucvc JÓ -.Agófto , al':me-
diar Cp la noche íu fílettclo.fe íeva-' 
to el capo de ía Liga de fobre Na-
polei.Los Imperiales, qnevelavan, 
falieron en alcance del- trifte, def-
veííturado,y Eigicivoegôr^ito Frán 
ees,de quien,a iangre'fria.íiiclcron: 
qtiato fe les antojò-jfin árer quié re 
fiftiefemano gobernada delDio í 
Conde V e . ¿Jé ¿S^iftíciás.Qfléd^ flft&fo el Her* 
iro Navar éíáno del que rtf'dcSÉi^'&cydb-'Na-' 
to prefo, f g r r i f f c l infeliz G o t e ê é Pédro -Na» 
vàrfò ) enfermo, y p p è i m à õ de a-
fíòs j àfquié puíierò cn Caftelnovo, 
fuerte ganado anejes por el* lugecó, 
qüe cíioimuchp en que entender a 
f&-Na€Íõ,y Patria Efpañaipues pre 
fo, y herido en ía de ítavena por los 
ptáncefes j detenido mas de dos 
anoSí a íu libertad bien fplicitad*-
M ü ü & b cl I^cy Catoliço^or la ba»; 
, v D . G a r l o s . 
talla perdida,y viendo , que con fu 
hacicnda,m conciertos, que hacian 
los Reyesje Íacavan de la priííon, 
fe encomendó al de Francia recién 
heredadojrenunciando el Condado 
de OlivitOjque le dio el Rey Don 
Hernando por lo de Garrofa, y Ta 
rantojeon quanto podia aver cn Ef 
panajY defnaturalizandofe por ef-
crito de ella.Sirvióaí Frances con 
legalidad , y Lautrcch le trajo en 
eít,i ocafron a Nápoles; cuyo cerco 
mas admirable de quantos viò Ita-
lia , fe gobernó todo por fu induf-
tria.Vivicdo 1c hónfarõ mucho los ¿bozafaj, 
Reyes,y agora mandoelCeíar3quc 
con otros rebeídeí Je dcgolJafcií. 
Aíitcs de egecumriei íupficio Je ha 
liaron mucrtOj f f p g ü n qicen algu-
nos,íe ahogó cbndatóifmàropa de 
la taina d -Alcayde Icart > porque 
Capitán dé tanto valor, y nombre 
no muriefe à tñuñoi de verdugo. 
^ Los que pudieron efeapar tugi- ^ 
tivos del cerco de Nápoles, íç for- ¿ejA tipr¿ 
tiifi carón en Averia cõ el Marques» «s, 
al qual le fue êúrzçtiòi"fefídirfe lúe* 
go e©n talei pa<^os7biêíi de vencÍA 
do a todo t r a n c Q ú c cñ la Ciu-
dad,y Cáftillo dejarían Artilleria,y 
municiones^Que el Marques, y to-
dos fus Capitanes quèáifçn priíio-
neros,cxceptoGuidP Rangon.Quc 
los de la Liga reítóuyefcñ al Ceíar 
quanto ocupawtn ¿n el Reyno de 
Ñapóles. Que todos los foldados* 
de qualquier cimdicion que fuefeni 
^liefcn libres fin armas, cavaílos^ 
ni vanderasiQ^e a algunos Capita-
nes^ Oficiales fe Ies dieien muías, 
y cavallos para falir; y que los Ita-
lianos por feis mefes no pudiefen 
tomar armas contra el Emperador. 
Pacfcos tan exorbitantes, a que los 
redujo la pujanza de los vencedo-
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lo? Frãcefes cl.fip de efte cerco de 
Nápoles,ocafionado de la peíUlen-
çia;a qaiqn era en vanp reiiftiríe, y 
de la dureza porfiada de Mon.iie.ur 
de Lautrech,que viendo a fus ojos 
cierra la ruina, no quifo dejar de 
proreguií;:.íin reparo a q Con difor-
hi.es los ÍLICQIQS de la guerra , y que 
al divino Imperio no obftan dili-
gencias humanas,. Deshizo todas 
fes FrancefasJa pefte,;q eferibimos, 
y han)bre,qu.e padecian, comiendo 
alitnentQS corruptos, y de mala di-
geftionXas bubas.digeron, qüe fe 
^ • /. v avian originado de. beber las, aguas 
¿ijjfidpnadas de rart]Qfos,.quefe ba-
jwan en ellas. Puíleron los Fran^ 
eeíes ,el rcadavçr. de Lautreçh en 
iin^/cajaiipara-qiuf -triHnfafe çga 
gl . l^en^ã|)^èi ,ò ' fç volviefe coft 
ios tniíposia ,Erancia}y como fe ÍGT 
Sftiitaron dpi ebreojtan íin memo-} 
x i * masque dg fu .vida/a 1c dej aroa 
, cjxçícasengõieQii1losi.deiBas defpo-
K iVi- ^ ^P^q^ieánd<>jlo^Wpi?riakSi 
4,'.;.v fe llevaron con élataud i prefa. dig 
un parcictilar, çíperando bupn refe 
cate. Afifue , y no.coqao difciirir)© 
Ipvio inhu mano,quc avien do fepuí 
•çaáole en lárçampana, defeptef r^-
do por çiertgjEiganpl,le eícõdiò en 
una b o ú ç & t â m defenderla-Pe^ 
fp.qf?bufcafl razones ̂ araízaherÍA 
tos,, quale Ipsi dçiignios. ocultos à é 
kjdivin% P;rftyidecia}ninguoo].Qi 
çmteh}M$ termino de elte.añosqü! 
j,io. lasjffegias. del Cefar eftav ã raa$> 
ilecfii-díiSÍiilAW.iíiQíkj ün cfperanza 
de íocorí^y^quai^aiüás fe vieron* 
Rieron f aí^S^fe»! i.q»íSrieódo Pios 
demottíbraf «iUndo la julUcia 
del-Eimpcradorí.M.j . . . . m J 
frdcefes ^ En ppeo tiempo fe redugecon al 
j foryjcio.dclCeíar las mas. PuebM 
!/Í Nal"0- ^ffiie&A'Qiaimfma facilidàd* 
ros en efte modo de procederjpues. 
no podia efperar medras íirviedpa 
la fortuna de todos.Camilo yriino, 
Capitán Veneciano co gente de la. 
Republica arrojada en las coilas de 
Nápoles,avia cogido a Mouopoli3y 
otras plazas,, que halló deíguarne-
cidas. El Conde de Burrelo Hijo 
de Hector .Piñatcli Virrey de Sici-
lia3con gente de la Isla avia pafado 
a defender a Calabriajcon mas de 
dos mil Efpañoles;. y viniendo a las, 
manos con Simon ÍLomano Çapi-
tan de Venecia, qué marchava por: 
tierra,aviedQle ¡roto ̂ n CakiJbria,le. 
echó de ell̂ a,, y ^ l ^ ú j t p de JFran-
cefes:que fabido el fin de lo de Na 
polcs^iefampararon todas las fuer* 
za.s,que teniAi?,! y]o,s de la.ygâjea 
el RevnojexcepE^p-dp dos, ò tres q 
^vian fortificado los Venecianos. v 
AndreaPorjiaiíiguiendo por fas ú r ^ ^ndtet 
beras de Genova . Jas galeras d f ^ ^ i V ^ 
FrançiaiqRe; fin f fp̂ aiQ??a, âç-J$a>~S0Í'i %eGem. 
poles de volvían if t iRcyiio, les ço, novA AÍ 
giò dos galeras, ̂ viendo ya ante* etanees* 
quitadoles^psnaYçs^y tinps^aleoh 
neç çargadof ideítigÓciU^gòfe Ú 
puerto faQppffl&ryfai, poderX^rr 
juicio i í q j i & f P é i & i & ñ y ? Hfctiíiçiftp/ 
ijientos fe^^r^Sa^^yy dasde ^ 
^ia del,wgp ̂ oces?en l a ^ 1 : I j f , • ^ 
bertad la çonlervo el .Çefar j . y . i ^ , . . . . . . . 
durado.Mon:íie^r,d<3;San Po ,̂ ííap^ .«iV-n^ 
tan de lp$ Franceíe^ en Lpi^ar^ 
dja 3 dejando/al ^dS-lVrbinp çpntrít 
Milan,majrehpj^i'?.1! pçiía.a ¡recoH 
brar a Genova ÇQU qiiatro mil bpp 
bres efcogidps.BoJyiòjfe ppf'd^cfe 
vino (haíían^ó * . ¿ ¿ l r e a . ¿ í ? ^ * 
Qiudad muy pi35frje8tedps^i/?^<T 
\5iveres j ,poí ;ayef ¡iware'hladfeA 
de 
Reyes DôSi laaota, y D, Garlasi 145 ^ 
de la tierra por donde jpaíava. Ca- tileshombres}qiie 1c dejaron eil ca-
minó a Alejandria,con íin de cener íã de un Canomgo coo -dos Árche-
en ella el Invierno. Tríbuicio reti- rossios qualcs nliiKa íé pêx^líéró un. 
rado al Cadillo, y apreçado en cer- inibntc,mientras eftu.?ò..cn' í'aiás.. 
El dia iiguience deekrò. al Mayor 
Ano 
co por los Genoveíesjhuvo de ren 
dirie, y entregar la fortaleza-
En efta altura íe hallavan las ar-
mas Imperiales en Italia, a tiempo 
<]ue Borgoña Rey de armas del Ce 
far, detenido en Longemeau,cípe-
ravajaque el Rey Franciíeo, fene-
cida la diveríion de la caza,t]uiliele 
>7o <iukrê o í r ^ l Comiiion. A los nueve días, 
dejar, en. en fin,de Setiembre vino Guiena a 
/fe en T a . llevarle a Paris; a cuyos arrables 
ris Bargo. llegado que fue Borgoña querien-
ña vellida do'veftirfe la cota de armas ( como 
la cota </e en los demás Lugares de Francia 
«rmas. ^ Q c ^ Qu¿ena echando a ella 
la manóle prohibió de parte de fu 
Rey, que lohiciefe > con palabras. 
harto groferasidicièndo, queaque 
lío era de San Nicolas de A Idea, y 
que no viniefe a introducir coílü-
bres nuevas en Francia , que no 1c 
avia mandado fu dueño el limpe-
rador. Reípondiò Borgoña con los. 
'"Privilegios de fu oficiOjjfroteftado 
f hacer relación de todo , íi le impe-
dían el ufo. Apeáronle en un me-
fon, val cabo de quatro orasvoU 
vieron con dos Notarios, intiman-
d«le,que íi guftava entraren Paris 
con fu cota de armas pueda, pafa-
a . 0 ^ . 
domo mayor íuvenida.y le fúplicò 
pidiefeal Rey Audiencia publica. 
El dia mifmo a las quatro dela 
tardcjllamadri del Mayordomo,íii-
bici Borgoña en fu caballo, y veíH-
da la cota de armas , acompañado 
de Cavalleros* Archeros, y llcyes 
de armas,llegó al Palacio, y entra-
do en una gran Sala, halló al .Rey 
Francilco,afiítido de muchos Mo- R e y F ^ ' f 
íieures,Preladosi,y otra gente. Co- corl? ?"lf* 
menzò a hacer fu acatamiento tíor re °'r rttí^ 
goñá, v el Rey ü n efpeíar la pro-^0 
pu efta le dixoilícy de armas has cu " 
hecho hafta agora tu oficio como '* 
debes, tu fabes lo que eferíbifte en 
tus cartasiÉíãeíine la feguridad del ^ 
campo i como Y o en mi cartel cf-'" 
cribi alEmperadof tu amo?Refpó- " 
derne. Borgoña lo hilo desama-
nera. Señor fu Sereis fervido , que " 
Yo haga mi oficio, y diga' lo que '* 
por el Emperador me ha fido ma-" 
dado.A que rd'portdió el Rcíy.No," 
lino me das la pâtefttc firmada de '* 
tu rñano , qtíe'C4iitenga la feguri-p> 
dád del campo,y no ¡otra eoíái que 
bienfabesloqiicên ta falvo con-5* 
tf ario, y que nò íàídria de k 
^a,por íi tenían i lguáí iñf) c§txa. él 
prevenido. Vltipaam&e Ucgaroo o-
fros dos Gcntile,s'hõbres,diciendo, 
que avian hallado al 'Mayordomo 
mayor del Rey, y que a fu cargo 
» podia feguramenteentrar. Viftiòle 
Entra cu ^ürg0f{a Ia coca de armas, y eneró 
tUg" enl-arisiicompaiudo délos Gcn: 
W 1 1 *CL - . r L- - dudo fe contiene, -Borgoña dijo. 
ria gran peligro, 'que a fu cuenta SIRE.LaSacraMageífôddel Em-** 
fu&íçíf nunca fe íes^pudiefe dema- pèxkàor .y fin'et^cíâfprôfiguícfcjle 
d|if. Borgoña prb'tefto de lo c o n ? iqtcrràrnpiò e l K é ^ ^ ' i c i m d o . Yo 
, . ., :» . .sr . t¿djg0JqueúoltàèHá&fc's cofa al- " 
gtma^ues notéflgo, que hacer co- ** 
t i g t i t W ò e õ n m Ú t t i à . Mas quando";" 
riie' hubieres da'dó fu patente, y el '* 
campo fea bien àíégurado, enton-
ees daré Yoliciañcía , que digas lo 
qquiíleres , y iVo'dé otra manera. " 
Replicó Borgoña. SIRE,à me fido " 
nla»áado,que Yo mífmo lo lea, y '* 
n de.f-
9 




„ defpues os Io ciè,íi Íbis fervido dar-
„ me iicencia, para hacerlo j 6 ^uc 
a} aviendooslo dado, pueda Yo aca-
bar mi oficio. Sin efperar •! Rey fe 
levantó fubitamence de la fdla ,y 
„ dijo: Como tu amo quiere poner 
}J nuevas coftumbres en mi tierra? 
u Yo no entiendo que me oye deftas 
bipocrefias. Iníiftia el Rey en que 
le entregafc la feguridad del capo, 
y Borgoña, en q le dejafe hablar, 
y referir fü Comiílon,© 1c diefe por 
cfcrito,como le negava licencia pa 
ra explicarla.Francifco prorum/iò 
, enojado: Yo quiero , que le fea da-
da. Viendo Borgoña,que a cada pa-
labra le atajava el Rey, fin dejarle 
hacer fu oficio, fe volvió a fu pofa-
dà con el mifmo acompañamieco. 
El Rey de armas no fue pernai-
yameno^ tido hablar al Mayordomo mayor, 
«íortfotfa. haftápafados dos diasjy al fin le di-
jo,que para que fe conociefe,como 
el Celar fu amo hacia quanto dc-
bia , digefeal Rey Francifco, que 
quando fuefe fervido, le entregaría 
elCarterdci feguro del campo>co-
mo avia- pedido, y eferito muchas 
Tecesjy fino,haria relación autenti-, 
ca de todo, y que el Emperador lo 
notificaría donde mejor 1c parecie-
fe.A quince de Setiembre el Ma-
yordomo embiò a llamar a Borgo-
ña a un gran corredor de Palacio,y 
3j le dijo : Que por entonces el, Rey 
M no quería dar mas Audiencia. Quç 
3, fu Gomifion era acabada, yfcp«-
ò dia volvei quaiído quiíIcfc:porq el, 
Rey no 1c quería oir,y q íi excedia 
, > le madaria colgar.Borgona rcípon-
4iò,q pues eIRey no dava lugar a q 
hicieíè íiioficio,ni explica/è íaCo-
mifio,nile diefe la feguridad del ca 
; po, y relpuefta al cartel, que llevo 
' Guiena,el fe volvería tomando tef-
úmomo dello.Afi lo repitió en vos; 
alta en el dicho corredQr,antc elMa 
yordomo mayor, y Secretario Ba-
yarce,poniendo por teftigos cofa de 
sien perfonas,que alli eftavan} y al 
punto levantaron una horca, para 
que el miedo hiciefe callar al Rey, 
de armas, como lo refiere luán Bo-
dino, Auclor Frances. Bayarte le 
quifo dar fè de lo paíado,por eferi-
to:que no recibió Borgoña,por fal-
tarle mucho de la verdad, como 
fue;y en particular no decia las pa-
labras enojofas , ni reípueftas.del 
Rey,ni comoíe aviarepentiname-
te levantado de la lilla , íin querer 
olrle.En efto pararon todas las fu-
rias del Rey Francifeoj que le fue-
ra mejor contado , fi antes huviera 
atendido a quien defafiava. Borgo-
ña falióton tan buen dcfpacho de 
Paris a diez y feis de Setiembre , y 
a primero de O d ubre cílava eu 
Bayonajcuyo Gobernador San Bo-
net le preguntó, como le avia ido;, 
y refpondiendole el Rey de armas," 
que bien en fu perfona,pcro que el 
Rey no le quifoolrjreplicó Sã Bo-
net. Efo mifmo me pélava Yo qua- »> 
do por aqui pafaíles.Defde alli ca- *» 
minó a Madrid,dõde halló alCeíir 
a fíete deOclubrejde parte de cuya 
bizarría fe puficron todas la^.Na-
ciones del müdo,entédido el caíb. 
C A P I T V L O X X X I V . 
A n t o n i o de L e y v a t r i u n f a de 
los F r a n c e f e s en el E f t a i o de 
¿ H i l a n . P r e w i e n e Ç e i^itagony 
f a r a quando v u c l v a el C e j a r } 
que a v i f s a l P a p a , toma h a 
cumplido con el R ^ j y de f r i * 
c i a ^ n quanto a l de feo de pas* 
y d e f a ñ a , 
J 1 SASI- -
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Socorro de 
Efpañoles 
4 L e p a , 
ABIDA Ja perdi-




vió a ella el Em-
perador dos mil 
Efpanoles; que no Tiendo nccela-
rios en la Republica; para juntaríc 
con Leyva en el Elbdo de Milan, 
íe detuvieron altrunos dias en las 
montanas,dòde murieron muchos 
ca l i de hambre,y otros a nianos de 
los montanele.>,que (alian a los pa-
ios eltrechos a macarlos, por el o-
dio í'eguido cõtra los El'panolcSjdeC 
deque Peleara , y los Tndefcos íà-
quearon a Genova. Por lus alpere-
zas los condujo Ludovico liarbia-
no,y en fin por rodcos,y tierras mó 
tuoías del Papa, fe vinieron ajun-
tar con Leyva, burlando a Jos ene-
migos,q efpcravan lance en el paíb 
de Alejandría,y Torto'na. Paiaron 
el Pò fin refiftenciajtan pobres,co-
mo los llamavan , que apenas tenia 
Zapatos quien cubría fu defnudez 
con camiíaj confumidos al rigor de 
la hambre^A catorce deSetiembre, 
hallándole Leyva mas apretado q 
nunca(los Franccfes,Venecianos,y 
Duque Esforcia fortificados a tres 
millas en Labro con golpe de eger 
eito coníiderablesy viendo,q en el 
Imperial enfermavan muchos,y CQ 
prefteza morían) acordó el íalir 
en campaña,impofibilitado yà a de 
le-tva en ̂ derfe de cttro modo. A un tiro 
« ¿ p a n a . Ác ballefta tenia al campo de la L i 
' ' garras de un fofogradifimo, y Cor 
tadas las lendas. Mas vicdolosafi, 
juzgó temeridad acometerlos , fin 
querer falir im paíb los enemigos 
provocados por todo un dia, en q 
]c cftuvieron tirando con veinte y 
fiete jpiezas, fin matarle un fokla-
Año 
M. I>. X'X 
V I H . do.Querían encretsncrlc, para cjue 
en el ínterin dos mil inf.intes>y dos 
mil cavallos, que avian falido del 
egercitojfeapoderaíèn de Milan, y 
de Pavia,falcas de gente de guerra. 
Conoció Leyva fus dcíígnios , y Recirafe <t 
no pudiendo íacarlos a batalla, ni Mua Lcy-
detcner mas fin fucldo los Italia- va» 
nos,y E(pañoles(palácios y.l quatro 
dias , que no comían lino pan , y 
aguajíe entró a medio dia en Miiã 
muy pacificamente,y los enemigos 
marcharon a Coca. Puficroníe lo* 
coligados (obre Pavia, los France-
les tomaron aMortara.y hallando, 
fe la Liga fin brios para acometer 
a Leyva , acordaron dividirfe , los 
Venecianos al-Caía!,a Viagraíi ios 
FrancefcSjV los cavallos a impedir 
las viuiaJlasjjuzgando rendir de ef-
te modo por hambre a Milan De-
fengañóíc el Frances,quc eran va-
nas lus pretenfiones de recobrar el 
Eltado , y echando voz de que fu 
Rey le mandava recuperar a Gc-
nova,pai"tió a Landriano, fita entre 
Lodi,y Pavia. Detenninòfc Leyva 
de í'eguirlc , pues auque huyèfc, la 
preíade la retaguardia íéria mu-
chajY la gloria de averíos retirado, 
mayor. Tocaron al arma por toda 
la Ciudad , y hallándole tres mil 
Efpanoles,quatro mil Tudefcos, y 
algunos ItaUanos,pueftas fobre las 
armas fus camifas, parafer conoci-
dos en la obfeuridad de la.noche,< 
comenzaron a falir contra los Frií-
cefes con harto"ofpanto de Milan, 
fin tocar atambor,ni caja. Aunque 
Antonio de Leyva citava tocado 
delagota.íe hizo llevar armado en 
una filia a ombros de quatro folda-
dos. En efte íilencio cogieron def-
prevenido al Frances,)' alfendrlos, 
le faltó juicio , y (obró el miedo, 
para ponerle en orden. 
u % Lu-
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Fitaria Lunes veinte y uno de kinio del 
contra h i íiguiente año,legan Saniova^al ra 
¥rancefcs yar el Sol} viendo los Franceíes la 
en el tfla- encamifada^erdieron de codo pu-
do de Mi ' to ei animo,y el Conde de Sa Pol, 
• fin íaber q hacer de i i , íc halló co-
gido en mediojeon que no pudicn-
a o dcienderí'e,ni componer los fu-
.yoSjíiendo el Ímpetu de los Efpaño 
les Fatal,fe dierõ por vencidos. La. 
Cavalleria Francefa peleó bic, pe-
ro la batalla del Conde,y retaguar-
dia luego comenzó a huir. Anto-
uio de Leyva armado de reí'plan^ 
decientes armas,y muchas plumas, 
fentado en íu filla,fe hizo entrar en 
Ja mayor furia, y alzando la vifera 
animava a todos los fuyos con terri 
bles vocesjquando los Alemanes, y 
Franceíes volviéndolas efpaldas,y 
iras ellos la Infantería Franceíi , è 
ItaIiana,perdieron ignominiofame 
te fu honra , v credito. El Conde 
quedo prilionero,y tabic otros .mu 
chos , dejando a los Efpañoles ca-
vaUos,belVias,carneros,y ropa, con 
la aríilleria,y vanderas. AlcazóAn 
tonio deLcyva gran n obre, y famo-
ilíimo (qual nuca tuvo Capitán de 
aquel tiempo ) con eíta vitoria tan 
feuaiada j que anticipadamente 
emos refcridojpor concluir con el 
año, y Libro las campañas de Ita-
lia? dejando para comezar el liguie 
te con la Concordia de Qmibray, 
que al fín/orzados huviero depa-
clar con el Ceíàr,Clemeiite3y Rey 
Franciíco,yà que el carino no avia 
podido reducirlos por bicn,aioq 
1/ Cefar era tanta razon.El Emperador de-
quitre dar { ¿ ¿ ¿ 0 abladar en perfona ía fortaie 
vuelta a 2a ¿ c e(];oS Principes, y coronaríe,'-
•*r*Zon' efer ibió a los Diputados de Aragõ 
en aquel mes de Setiembre > como 
daria p.refto la vuelta a eñe fu Rey 
nejy en veinte y yes pregonaroH 
vieda de pan, y carnes^para que ef-
tuviefe abundante Aragon,qtundo 
viniefe fu Mageftadja quien refpo-
dieron en efta forma. 
Sac.Cef.Cat.R.Mag. 
RecebLmos la carta de V.Cef. y 
Cat.Mag.por fu Lugarteniente Ge „ 
neral defte íii Reyno , con creen -
cia paraèh por la qual nos hace ía- „ 
ber fu bienaventurada venida con 
la Emperatriz nueftra Señora 5 de 
lo qual Nofotros, y todos los defle 3, 
Reyno , como Hdeüíimos vaíallos 
de V.M.nos havemos gozado}y be 
famos fus Reales manos por ela-
cuerdo que de fu Reyno tiene. 
Quanto a la creencia^ que el dicho 
fu Lugarteniente General nos ha „ 
explicado de parte de V. M. fobre „ 
los drechos, que deben pagar de;>> 
General los que íiguen f i Cortcj 
Nofotros hablaremos con ios Ad-
miniftradores, y quanto a laden-,, 
trada,proveeremos en ello, y para, 
la íàlida,con la prefencia de V \ , , 
Cefy Cat.Mag. fe ajuftarà de ma- ,% 
nera^que V . M . fea fervido , y los q 
fu Real Corte figuen bien trata-,, 
dos, &:c. De Zaragoza a veinte y „ 
cinco de Setiembre,mil quinientos „ 
veinte y ocho: dia,en que aun Bor-
goña Rey de Armas del Ceíàr, Boi-onHã 
no avia llegado a Madrid. A líete snMeuttiii 
dcOdubrc le hizo narraciõ fidedig 
pade fu viage/yrefiftiencia que 
moílró el Rey Fraucifco en oir 
los Carteles^q para el llevava. Exa 
minado el fucefo por los Confege-
ros de Caftiíla^Eftado^Guerra/ua!, 
ron de parecer:Qu_e el Emperador 
avia cumplido.y latisfecho al defa-
íio , como Cavallero; Que el Rey-
de Francia no hizo lo que clebia 5. y, 
que no permitiendo a Borgoña 
ufife de fu oficio , claramente era 
viílo avçr rchufado. ei campo, y l \ 
"ba-
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batalia:y que el Emperador no era 
obligado a hacer mas Acto , ni de-
monlbracion alguna en eíte eafoi 
pues la denegación del Rey Fran-
cifco avia dado fin a la caufa. Man-
dó efcribir lo rucedido,y delibera-
do,a codos los Grandes,Señore5, y 
Prelados de fu Rxyno, y a algunos 
Principes eitrangeros j para cjue 
pues avian tenido noticia de los 
principios, llegaíen a entender ef-
tos fines, fin dejar a qualquier dif-
curíb él credito de eita acción. Ta-
bic la aviíb aClemete,en efta carca. 
SANTISIMO PADRE. 
l l Ew.,, j )c ra} mancra cmos juzgado 
Piador}) fle2npre deber anteponerle la liilud 
I A~ >5 publica a nueffcras coías particula-
t i ' l a " rcs' I112 P0ípueltas ê as * no cmos 
de f i á - " dejado medio por intentar, para re 
tia no » dimir la quietud publica turbada 
ha que. » por el Rey de Francia, y reftítalr 
ridofa. a íii Concordia a la Republica Chri-
l i r a l i l e „ ftlana. Intentamos lo primero con 
» armas jy favorecicdo Chriílo Om-
») niporemcjy Maximo nueílra caula 
»> jufl:iíÍma,quebrantamos varias v-e-
JJ ees las fuerzas de los Frañcefesy 
»los arrojamos de Italia,)' profiguié 
í> do ellos las guerras con mayor cno 
j> jo,reftituimos a libertad a fu Rey, 
3> en fin captivo,con aquel animoipor 
9> ver filo que haflra entonces no avia 
fucedido con las armas, ni parecia 
•Í poder hacerfe fin mal de la Repu-
« blica,!© empreiidiefémós por otra 
» camino,con la clemencia) y benig-
3> nidad.Mas no aviendonos íücediao 
f> aíi,como lo cfperavamos, nos pare-
sí ció noreftar otra cola^no q los dos 
J> a íblas feneciefetnos citas contien-
an das con las armas, para eflablecer 
» la tranquilidad Chriítiana. Vinien-
« donos pues a la mence,que le incu." 
biaal buen Principe atender a la 
» íàluádefus Yaiàll©s3awu a euftadç 
fu fangrç, cón grande aiifia defea- j , 
vamos venir a Ias manos con el „ 
Rey de Fraqcia: lo qual fin duda íe „ 
huviera efectuado, ll valiera con el 
canto la coníideracion del bienco-
mü,como la de fu íalud particular. ,» 
Pcroquado mas quiere pelear con „ 
voccs,que cow armas. Y exponer al 
peligro la fangre de.lus vaíallos^a „ 
ce* que la. propria, ni oh- nueitro „ 
Rey de armas,ni jamás qui ib rece- „ 
bír del nueítras cartas, por las qua- 3> 
Jes 1c feñalavamos lugar fcgu.ro pa- „ 
ra el certamen jcomo mas lacamcn- ,> 
te podrá verlo V. S. de la relación 
del mifmo Rey de armas,que le re „ 
mi timos junta con los demás eícri „ 
tos tocantes a ella caufa. Pero Nor ,y 
iocros>aunque parecia mas claro q ^ 
la luz , aver fatisfecho abundante-
mente a nueftro oficio.y honor,y q „ 
el Rey de Francia ha refiítido la 
pugna , para mieitra fatisfaccion „ 
mas clara,y univeríal, conlultamos „ 
todos los ConfcgeroSjPrdadoSjSe-
ñoreSjCavalleros, IurUconíuitos,y 
otros peritifimos de nueitro Rey-
no en eltos negocios, li juzga van 
faltafe alguna cola , para fatisfacer 
a nueitro oficio.y honra.Todos los 
qualcs, mirando ella caufa defde 
fus principios, juzgaron, que avia-
mos cumplido bien con nueitro 
«argo3y fatisfecho abundantemen-
te a nueftra honraj y credito. A la 
qúal fentencia, aprobada por tan-
tos Varones de fegurohonor,y pru 
dcncia,no fue licito contradecir, ni 
nos pareció infiílir mas en ella.De 
todas las qualcs cofas, porque a , 
V.S.a quien tenemos, y reverencia „ 
mos como a Padre verdadero, uo „ 
fe le ocuItafen,lc cmos querido ccr „ 
tificar por ellas letras : a quien de 
corazón dsíeamos verdadera fel i - „ 
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,, ximo. Dadas en nueftra Ciudad de 
J ToledojAno mil quinientosjvcintc 
/ jocho. Y O EL REY. 
Rf} de fn Henrico de Ingalaterra, aunque 
gatatena, no figuiò a Francifco dc Francia 
fus pafof en el defafio de perfona á perfona, 
fiejputs del tielpucs general i que pàsò en 
dtjejio. gurgOSjno por efo fuípendiò las at* 
masillando mas fangrieritas hofti-
lizaron a Italiájmoftrandbfé en ae-
ciones,y voces enemigo declarado 
del Emperador; previniendo color 
i para el defatinado divorcio,que hi> 
zo , repudiando a lá R.eyna Doña 
Catalina fu muger, Tia del Empei-
rador, Infatúa de Caftilla , Sen ura 
inculpadií, fegun opinion de mu-
chos. Sordo eímiferable Key a ios 
preceptos Evangélicos 5 atento à 
fas infames perfuafionçs del Carde 
nal Bolfeo fu Privado , y ciego en 
los amores lafeivos de ladeíem-
buelta Ana Bolená , perdió el j u i -
cio de racional j y el difeurfo de 
Católico , cayendo provocado de 
cfte en otros mayores abifmos^haf- i 
ta defpeñarfe al profundojnegártdo 
la Fè Católica i cuyo Defenfor(an-
tes de íu letargo infernarle avia a-
clamado el Sacro Colegio de los 
Cardenales. Ay particular Hiftoria 
delosfucefos laílimofos del Rey 
Henrico^que tambiea, aunque con 
la brevedad, que Cirios referido los 
no propios,avràri de fçguir los Ana-; 
les}no mas que pirá las npticias. ' 
F I N . 
INDI-
I lN D I C E 
D E L A S C O S A S N O 
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rios en Jos Mo-
nafterios Ciíter-
cieníes, malgra-
ve en cía Ordé. 
l.j.p.yó.c.i. 
AdrianojDean de Lovaina, Inquifi-
dor Gen.manda prender al No-
tario de Ias Coroes > y llevarle a 
Barcelona. 1.6.1, q.uclc rcJagen» 
, y ultimamente , que le libren.2. 
, 8.1. que obferven los Inquiüdo-
, res la Bula de Monzon. 2.9. 1. 
electo P. K.Sexto dp fu nombre, 
a.py.i.cap.i^.preyje.ucíala Cu-
dad de Zaragoza,yDiputados de 
Aragon .2.98.2. recibenle en Ma 
"r líenlos Monges"•dé Beruela. 2. 
99.2.baptiza en Pedroía a Dona 
Adriana de Aragon, y Zaragoza 
le recibe. 2.100.1. vi fita a Nuef-
tra Señora del Pilar.2.113,2. re-
cibe Reliquias de San Lamberto 
Mártir. 2.114.2. r ctirafe la fe ma-
na Mayor a SSta Engracia.2.115. 
1 .difpone fu Curia en Zaragoza, 
y quienes la lcguian.2.1 ló.à.c 1. 
oye las quejas del Obiípo de Bur 
gos Preíidente de Indias,pucftas 
porCortcs 2.i39.2.admiceíare 
cufacion de dicho Obifpo.2.140. 
• 1. Vifita a Nueílra Señora deí 
Portillo.2. 140. 2. Dice Mifa en 
el Efpino de San Lamberto. 2. 
141.2.pide licencia a los Diputa-
dos,pa#a"fácar cierto trigo. 3.98*. 
. x A i Bula para erigir el Conven-
to de San Lamberto > de Fray les 
..' Tfifiitarios. 2.142.1 .como le aíif* 
tiò la Seo Metropolitana de Za-
Pàgpza.2.146.1. examina las Pro 
ponciones del Maeftro í)rla. 3. 
2.2.fale de Zaragoza, y comien-
za fu'V'iage.3.3.2.cclcbra en Tor 
tofacldi'a del Corpus, y llega a 
Barccloíia.3.4a.Qiura en Roma, 
3-
1 
I N D I C E ! 
3.4. i . no cofifigiie la anion de 
los Principes Chriftianos.j.j 8.1. 
y 2.coligadocõ elCcíãr,incorpo|[ 
ra en la Corona R.eal los Mael-
trazgos de )as Ordenes.3. 3í>-i.y 
49. x . prende al Cardenal Sode-
rino, y reftituye a í i i gracia al de 
Medices.3.45.2. declara Ligaco 
el Cefar3y otros.3.46.1.honra > y 
recibe al Maeftre de Rodas. 3. 
76. i . fallece con feñas de venc-
no.3.5i.¿. 
Adriano Garcia de OHvanjCapitan 
Arãgones.4.67.i. 
a Adriana de Aragon, baptizada eii 
Pedrola(dondc yace) por Adria-
no Sexto. 2.100.1. 
Advogados dei Reyno llamados 
por los Diputados, para ocurrir 
a la fraccio de una firma. 3.54-1. 
Agermanados de Valencia, y fus 
inquietudes.V", 1. 2.i f. x. Los de 
Mallorca infieles. V. I . 2. à. f-i 1 • 
Agua negra, noque fecunda la Val 
de Aran.3.82.2. 
Aguilo, Capitán General de los A -
. germanados de Xativa, muerto 
en fus puertas. 2.121.2. 
y Aguílin Fulginojanuncia la deftrac 
eion de Roma^quando el laco de 
la gente de Borbon.4.41.1. 
• Aguftin Perez de Olivan > Inquifi-
dof de Zaragoza.4.4'6.2. 
r Aguftin Sanchez , luezdeiaReal 
Audiencia.4.141.1. 
Ahuero en las montañas de Arago, 
Solar de muchas Familias Ne-
bíes, i . 13,5.2. 
Ainfa.Su Val pide focorro a los DV 
putados de Aragon.2.67.i. 
Ainfa Efcritor de Hucfca, equivo»' 
co en fus voces.4; 56.2., 
Alagon3dondc puíieron fu Goníifr' 
torio los Diputados, quando la 
pefte.3.53.2. 
a Alanfon, Hermana dsi Rey frangí 
«ifeo de Fraciajlega a verle pfea 
fo en Madrid.3.1 n .1 . trata de q 
el Rey huya de la pri£iõ.3.ii7.i-
Albania. Su Duque marcha contra 
Napoles.3 .c^o.i. efeéto de fu jor-
nada inútil. 3.9 5.1. 
Albarracin , prevenido por los D i -
putados,para que no la inficióna-
le la Germânia. 2.61.1.de fu H i -
jo D. Francifco de Herrera Ar-
zobifpo de Granada.3.91 .c. 1. co 
fus Aldeas jura los Fueros^ pro-
tefta en las Cortes celebradas el 
añode 1528.4.139.2. 
Albayda. Defquartizan en ella a 
quien llevó unas cartas del En-* 
cubimo. 2. 12 2.1 .invadida de los 
Agermanados, y quemado fu ar-
rabal.3.1 5.2. 
Alberir. Pide favor por fuAlcayde 
lorge Ferrera a los Diputados» 
contra cl Frances.2.44.1. 
Alcala de Xivcrt.SuCaftilIo abrafa-
do por los Agermanados.2.41.x. 
Alcaniz. Su Comendador mayor 
Don Hernando de Aragon,Ni£-
to del Rey Católico. 2. 29. 1. ííi 
Poeta luán Sobrarias celebrad 
Natal deJRcvD.Fclipe,P rime-
ro de fu nobre en Aragô.4.45.1. 
Alcantara ORDEN.Sü Maeftraz-
gó incorporado a la Corona de 
Caftilla.3.3c|.i.y 49.a, 
A'cira favorece a los Agdmanados 
deXativà. 2. 49. 2. cercada por 
el Virrey de Valencia. 2. 95. i.y 
2. acoge al Encubierto, herido. 2. 
n i . i . procura Adriano V I . fin 
quictiid}enviado al Arzobiípo de 
Santiago. 2.144.1. y 2. fus Ager-
manados,y los de Xativa, contra 
Valencia. 2. ¿49. 2.favorecçn a 
Xativa.3.15.1 .reípondei^que ha-
rán loque Xativà>3.25. 1, entra 
en ella reducida và, Don Pedro 
dískCueva.3.2^1. 
A l 
I KJ D I C E. 
Alcovér en Cattluñata quteu dübió 
e] reducirle eitos últimos años, 
en que vivimos. 3.105.1. 
AJcoy recibe al Secretario luán G ò 
zalez de Villalimpliz. 1. 3. z.le-
paitado en ella iu patriéíe Nofre 
Iordan,Vafon inügnc^.^r . 
Alcudia en Mallorca,íiciadapor los 
Apermanados de (it lsla.z. 87-1. 
legunda vez aíediada íe defien-
de. 1.11 i.i.ileçaalli JVliccr Vha-
que íu Ivcgence , v Gobernador 
por el Celar.}. 13. r. rotos los.A -
ger manados, le dciiende.ibi. 
Aldanas de Tórtola. 1.104.1. 
Alejandro VII.P. R.. recibe Emba-
jador del Rey Felipe Tercer > de 
Aragon,íobre el punco de la Cõ-
cepcion Inmaculada de iVÍana S I 
ti/ima.2.132.1. 
Alr-jandro Celarino Card, nombra-
do por el Conclave , para dar a 
Adriano VI.el pirabien. 1.97.2. 
ca. z6.llega a Zaragoza. 2.117 1. 
Alejandro Farnelio , Nuncio al Ce-
lar.4.52.1. 
Alejandría ganada por los de la L i -
• ga.4.-5íM. 
Algaida en Mallorca, entrada por 
fu Virrey Don Miguel de Gar-
rea. 3.23.2. 
Alicante recibe al Secretario luán 
Gonzalez.2.4.1. rcnfíctala Ger-
mânia. 2.70.2. 
A.ljalt:na,Rxal Palacio junto a Za.-
t ragoza, donde fue hofpedado el 
Papa Adriano VI.2.100.2. en fu 
Capilla de S. Martin bendice Ios-
Ramos en el Domingo de lasPal 
mas.2.115.1 .techos en eldorados 
t con el primer oro de las ludias. 
.. 2. 137. 2. ventilaníe alli las pro-
porciones del Maedro Orla, 3. 
1.2. prefos en él muchos por el 
. Lugarteniente general 3.130. 1. 
enltissarcelcs.dicca los ¿)jputa-
. dos,que lió pueden fer prefos, í¡-
nô por caulas de Ja Fè^.z^. i . 
Áímirance de Caiblla,reduco al fer 
vicio Real a Valladoíid. 2. 16 .1 . 
detiene los toldados, i.46.1 .aliíte 
al Duque de Scgorve contra los 
Aiieniunados. 2.61.2.. 
Almirante de Francia,entra en Na-
varra c5 egercito. 2.81.2.retírale 
a Francia. 2.84. 1. y luego a Via-
griíj.3.67 1 .iuiyc,feguido de los 
Impo tales.3.07.2. 
Almonacir en Valencia, cuyos Mo-
ros reli'dcn baptizarfe, aunque 
ion vencidos.4.3.1. 
Don Al.mío el Prime.o Rey de Aragon 
gana a Zaragoza. 2.141 -1 • 
Do» Alunfo de Aragon Arzobiípo. de 
Zaragozajf >licico en la priiió del 
Notario do laí» Cortes.2.7.1. di-
funto en Lcccra,le luce de fu H i 
jo en la Digni dad. 2.8.1 .Tuvo ta 
bien a Don Hernando de Ara-
gon , Arzobifpo de Zaragoza. 2. 
28.2.tdigna el Abadiado de Mo 
tararon en fu Sobrmo Don Aló-
lo de L aib'< >. 3. 2 8. 2.1 cutido de-
Don Hugo de Vn tes,y p:>! q.cau 
fa. 3. 29. i . y del Lugarteniente. 
Comendador Lanuza^.^'.z. 
Dofi Alonfo de Fonfcca Arzobifpo de 
Santiago , vita reducir a Aleira. 
2.144.1 .impídele el Virrey de Va 
lencia entre a capitular.2.144*2. 
prefta al Conde dineros, fin que-
rer pçendas. 2, 145. IÍ baptiza al 
Principe Don Felipe.4,43.1. 
Do« Alonfo Felipe de Garrea, v Aragó, 
Conde de Rib .gorza , contra ios 
Francefes in valores de Navarra. 
2.37.i.íirvcen el acomcumien- . 
to del Almirante de Francia. 2. 
84.2. eiüma el Cefar fus. fervi- : 
cios.2.Ü5.1 .recibea Adriano V I . 
en fu Viila de Pedrola5y 1c bapti-
za una Hija 2. 100. 1. marcha a 
Na,-
I N D I C E 
Navarra contra los Francefcs. 3. 
61.z.Diputado del Rcyno.j. 97. 
1 .aíiftc en la raya de Portugal a 
la entrega de la Emperatriz Ifa-
bela.3.110.1. Embajador del Co-
llftono al Cefar fobre la caula de 
los Moros.3.1 ¿4.1 .y quejas con-
tra el Luçartenience general. 3. 
129. 1. eícribenlc ios Diputados 
íbbrc la enorabuena dd nuevo 
• eftado de la Emperatriz. 3. 131. 
z. difenfiones con el Duque de 
Olivares en Vallad.olid.4.45. z .fu 
tercer Matrimonio.4.46a .entra 
en HucCca a fuerza de armas.4. 
57. 1. Protefta fu Procurador en 
Cortes generales.4.90.1. empla-
za a los Nobles ante el Confcjo 
Supremo de Aragon.4. 97.1. po-
ne ínícripcion al Sepulcro de fu 
Padre el Duque de Luna.4. 121' 
z.porque dejó efe titulo. 4. 113. 
I . Greuge fuyo en las Cortes. 4. 
13 1.1 .y de fu Condado.3.84. z. 
Don Alonío de Aragon , Duque de Sc-
gorve , vence los Agermanados 
de Valencia, z. 41. z. marcha íu 
, campa , con mucha Nobleza, i . 
53.z.falen contra el los rebeldes. 
2.54. z .véncelos, z. 5 5 .arm»nfc c6 
tra ill. 2.75.2.corteja a los Emba-
jadores de la Ciudad de Zarago-
za.!. 90. \. và contra los Moros 
fuertes en la Sierra de Efpada.4. 
I I . 2.acomete la Sierra.4- i4 . i .y 
fegunda vez, haftaquela gana 
gloriofamcnte.4. 27.1. 
Pcw Alonfo de la Cueva prende a Juan 
de Padilla en la batalla del cam-
• po de Villalar. 2.16.2. 
Don Alonfo de Spes,Senor de Albalate, 
Diputado. 3.2.1. 
Uon Alonfo deCaftro,y Pinos. Reíigna 
en el la Abadía de Montaragõ el 
Ar/obifpode Zaragoza. 3. 28.2. 
obtiene iirmaprivilegiada,..3.53. 
1 .haco publica re queña contra 
el Gobernador.3.5 4,1. y 56.2. íu 
Abadiado litigiofo^.óz.i. eleclo 
Obifpo de Huefca.4.33.2.fortea 
Diputado del Reyno.4.49.2. tó-
male pofefion por èl,y muere. 4. 
57.2^3.30^. 
Don Alonfo de Ixar>DÍputado. 4. 77- ̂ • 
Mojfen Alonfo de Soria , Lugarteniente de 
Pnxonotario , a quien por tratar 
bien los negocios del R.eyno , le 
feñalan el íueldo de Protonota-
rio.3.61.1. encomicndáfeic cier-
tos puntos.4.62.z. Arcediano de 
Belchite.4.100.1. 
Mojfen Alonfo Sanchez,Embajador en Ve-
necia , infla por focorro para el 
Vngaro.3.8.2.eícnbe ai Ccfir fus-
dcíignios.3.9. z. concluye la paz 
con el Empcrador.3.38. z. avifa-
le el fraeaío del Rey infaufto 
Luys de Vngria.4.17.Z. 
Micer Alo"^0 Muñoz de Pamplona , va. 
afiftiendo a los Diputados Em-
bajadores, z. 7. 2. parte coninf-. 
trucciones al Cardenal Adriano, 
z. 8.2.in forma al gran Canceller 
fobre viedas , y marcas. 4.61.2. 
Lugarteniente de la Corte del 
Iufticia,proroga las Cortes en Za 
ragoza.4.135.2. 
Micer Aloafo de la Cavalleria, primer Ví-
cecanceller de la Corona de A-
ragon. 2.i 24.1. 
Alonfo de Avila,llevando de Cor-
tés un prefcñte, le prende cierto 
Frances Pirata.2.139.1. 
Alonfo Hernandez Portocarrero, 
maltratado por el Obifpo de Bur 
goSjPreíidéte de Indias. 2.140.1. 
Dotfer Alonfo Simo de Cópanys, Protome 
dico de Cataluña, a quien fe de-
bió la toma deAlcover. 3.105.1, 
Alonfo Clavero, Capitán, cerca a 
luán Brago en tierra de Valen-
cia.4.19.2. 
A l 
I N D I C E . 
A I puente ganada, por Moflen Ge-
ronimo Pere* Arnal, Bayle de 
Temcl .2 .^2 . 
Altabas,Convento de Monjas Fran cifa» dela otra parte de Zarago-
za,quando fe fondò.4.60.1. 
Alva Real. Coronafe en ella Rey 
de Vngria el Archiduque Fer-
dinaíido.4.65.2. 
E o » Alvaro de Mendoza, Diputado. 4. 
49. z. Comifario pira imponer 
treguas.4.51.1. 
Amaya.Su fortaleza no gana el Fra 
ees.2.37. 1. entregada al enemi-
go. 2.81.a. ocupanlalos Eipano-
les.3.7.1. 
Ampofta.Su Caílcllan el Duque de 
Luna.V.D.Iuan de Aragon Du-
que de Luna, 2¿c. Litigios de las 
Encomiendas de fu Caftcllania. 
3.iió.2.y 3.77.2.778.2. 
Ampurias ganada por los Comune-
ros de Caftilía. 2 -15. x. 
Santa Ana > fu feílividad vota por la pcfte 
Zaragoza.3.43.1 • 
Ana Bolena, amiga del Rey de In-
galaterra Henrico Oclavo.repu-
diada ííi muger;4.i 50.2. 
D o ñ a Ana de Gurrea,Madre de D. Her-
nando de Aragon Arzobifpods 
Zaragoza, z. 2 8. 2. dcpoíitadu cu 
Piedra, y trasladada a Zaragoza. 
2.29.1. 
Andalucia/c une al fer vicio del Ce 
far.1.15.2. 
Andrea Griti en Veneciajdefaveni-
¿ o con Laucrcch^y Franccfes^or 
futraco.3.9.2. 
Andrea Doria, prende en la mar al 
" Principe de Orangey.87.2.pro-
cura reducir a fu patria los Ador 
nos. 4.17> 1 • no quiere rendir a 
Civitavieja.4.52.1- impide a Ge-
nova el focorro.4.55. 1. fus gale-
ras infeftan la Colla de Nápoles, 
4.85.deíàvenidocoo Francia. 
4.107.i. fe concierta con el Em-
perador. 4. 10S. 1. y arroja de fu 
p^triaGenova al Frâces.4.144.2. 
Andres de Fox.Moníieur de Aípar-
ros,entra en Navarra con D . En-
rique dela Jlrit.2.36. j . en Pam-
plona. 1.3 7.2. retira fugetc.2.4j. 
i.vencido.y prefo.2.46.1. 
Moflen Andres Ximencz de Quintanilla, 
D¡putado.4.ioo.r. 
Sant- Angelo ganada por los Imperiales. 
3.5)4.1. 
Anió Lugar, en que fe hace una re-
líftencia. 2.106. 2. difeorde con 
Aml>cl.2..i 10.2. 
Anfas.Linage en Zaragoza. 3.3 5.2. 
Ansò,Vi!laea las Montaña.s à c A-
ragon.Patria de Martin Sanchez 
Mancho, muerto Íobre el muro 
deMj]an.3-yi.2. 
Mofen Antonio Talavera,Dignidad deTa-
razona,Diputado.3.97.1. 
Mojfen Anton Alaman, Arcediano de Lau-
res, y Canónigo de laca, Dipu-" 
tado.3.44.1. 
Anton BonctjSaHire, via Valencia» 
de parte de los Agermanados de 
Mallorca.!. 11.1. 
Don Antonio Agultin Arzobiípo de Tar 
ragona.3.42.1. 
Antonio dcLcy va fobrcParma.2.47 
1 .quedafe a gobernar en Pavia^. 
89.1 .valcroío en fu batalla.3.101. 
2.lleva prelo a Geronimo Moro, 
y fe apodera de efaCiiidad.3.119. 
1. recobra a Pavía de lo* France-
fcs.4.86.2.fale a c3paña.4.147.1. 
y con gota, contra el enemigo, c. 
a.vcncc losFraticcfes en capaña. 
4. 148.1. no quiere íegi,iír a Bor-
bô contra Ronia.4.3 7.1.entra el 
Cafal.4.54.i.aVtagrafa. 4.60.1. 
Antotvo Paiau Alcaydcdc Denia 
valcroío , mueftra íli fidelidad.2. 




1 N D I C E: 
Antonio Berdz, Capita de las guar-
das dcj Con/iftorio, y Corte del 
• IufHcia.3.55.1. 
Don Antonio de Acuña Ob.de Zamoràj 
Comunero, hacefe elegir en Pa-
lenciajy coge a Ampurias. z. 15 1. 
coraa pofefion de la Silla de To-
ledo. 2. j 6. 1. mata al Alcayde de 
t Simancas, y le dà garrote el A l -
calde Rodrigo Roquillo. 3.16.z. 
Don Antonio de Zuñiga contra los Co-
muneros, 2.27.2. 
Antonio Perenoto5Gran Cancelled 
de Ñapóles.2.130.2. 
Antonio Guall de Mur,íbcorre á 
Mallorca fideliíítno.3.2 2.2. 
Mlcer Antonio Aguftin Vicecanceller de 
Aragon.2.130.2.informado en la 
cau íà de Mon M rago. 3.2 5*. 1 • mué 
re en Valladolid.3.41.2. lepulta-
• 4o en Síi«ta Engracia de 'Zarago-
za.j .42.1 ..Greuges en las Cortes 
cte' 2B.^araí'uíamilia.4.i3 2.2. 
Do Fray An tònio clfe Guevara afiítfc a la Co-
veríion de los Morosde Valecia. 
<• 3.107 vuelve a lo mifmo.j.i xi 
1. iíi^tilère él1 modo de vivir de 
los Moros de Granada.3.134. 
' Antonio Romeo, Canónigo deTar 
ra7.ona,Dipiuado.4.4<). 1. Comi-
íario para treguas.4.50.2. 
jfentonio SachcZjfu Greuae en Cor-
tes.4.13 2.2. ""• : 
D S Fray Antonio Ruyz de Calcena,Ob.def-
pues de Tortoía, afifte en la C6-
véríion de los Moros de Valen-, 
" r 'ída|4¡i2i.i. 
• AntoñioEo Adorno colçcado por. el 
Cefap ên el gobierno de Geno-
• va. i . i í?- i . ' „ • -
- Apoíéñtador en la Corte, piden los 
•'• AragoneíeSi4-ia8.2. 
Aprehenfion quebrantada por el 
Regente la Gobernación Gene-
ral-3.58.2. 
Arago REYNO,no favoreció a los 
Comuneros. 2.17'. afifte contra." 
Don Enrique dé la Brit. 1.36.2. 
previene fus fronteras. 2,. 3 7 - i - y 
43.2.y 44. 1. ofrecefeala quie-
tud de Valencia. 2. 52. 2. y 78.1 
cuida,de que lks confines na los 
inficione la Germânia. 2.61.2 .íb-
licitado de Valencia para fu fo-
fiego.2.So. i . difponefecontra el 
Frances. 2.8 2.2.porque no remi-
tió a?Valencia fus Comifarios. 2. 
89.1.fu Confejo Supremo cõfir-
mado.2.12 2.2.ungidos fus Reyes 
folamente entre los demás de Ef-
paña. 2.129. 2. de fus Regnícolas 
en las Indias, fentir de Gomara. 
2.136.1. preito para fu defeubd-
miento el primer dinero. 2. 137. 
1 .fus naturales pueden tener ori-
cios,y beneficios en las Indias, n 
137.2.Epidemia en íu Reyno. 3. 
43.1.IU fidelidadjCn tiempo, que 
infiel lo mas de Efpaña.3.59.i.jíí 
ta fus quatro Brazos el Lugarto 
niente geüeral.3i79.2.y So.i.fus 
Reyes lo íbn de Sicilia; 3* 85. 2. 
Convocatoria de fus quacro Bra-
zos.3.1 29.1. fus Moros fe bapti-
zan. 4. 2. i . favorece a Valendai' 
contra los Moros, fuertes en la 
Sierra de Efpadan.4.13. 2.diípo-
ijefe contra la voz de D.Enrique 
de la Brit.4.16.2. fus Vniverfida-
L des omiiàs en el pimto de las m^ir 
cas.4. 24. 2. fu amor alEmpera-
- V dor Carlos V"Í4.4 5 - x * fus Corrçs 
en Monzon.V.à f.78 Jib.4.fuplU 
caiijque en naturales íe provean 
oficios,y beneficios.4. .113. i..y^[ 
fe firva el Celar de Cavalleros 
Aragonefes.4.114.1. 
. Arcabuceria Efpañoía gana la ba-
talla celebre de Payia.3.101.2. 
Arn,al apellido en Aragon antiguo. 
2.65.1. -
, A:fia,Embajadóres de íliRey al Ce, 
far.3,68.1. 'Ate-
I N D I C E. 
Atecas, fa afccndcncia , y antigüe-
d^d.j.ép.z.. 
Audiécia Real. Sus Fueros^.ij 6.2. 
Averfa en Nápoles, ríndela el Frá-
ces.4.143.2. 
Aula Dei de Cartujos en Aragon, 
hereda los manuferitos del Secrc 
tario Geronimo Z inca.j . i f ? . i . 
CwAuiias Crefpi de Valdaura Conde 
preíente de Sutnacarcer.3. 19.1-
otro mas anciguo.j. 11.2. 
Aytona.S-i Noble familu en Cata-
luná.4.98.2. 
Aznar FLuyzde Senes.Diputado.j. 
44.1 . 
MoJJeriKzov Zapata Diputado,Embajador 
al Cefar.2.7.1. và aajultar lare-
. fiftencia de Barbaftro. 2. 1 v)6.1. 
AzLiara.íuncanfe en ella las Vnivet* 
fidades de Aragon.2.ó.2. 
P^TJAItafar Mercader, Aleayde de 
Jt) Xativa. 2.49.2. prefo por los 
Agcrmanados.2.50.2. defendido 
por Cavallero fiel. 2.51 • 2. 
XW Baltafar Martiiiez ' de Bolea , y de 
Galloz , Diputado del Rcyno. 
. ». 8. 2. 
f r a y Bakafar Aguftin,dc Fraga.de la Or 
• den de Kodas', và a íbeorrer la 
. I.sla.3.11.2. 
f ray £)o Bapcífta de Villaragut CafteUan de 
• Ampoita.4.1 22.2. 
Barba Caphan prefo por elALqai-
rance Cavallero.*. 135.1. 
Barbarroja fiigitívó deja a T m é t 
alCefar.4.67.1. 1 
Barbaftro. Reíiftencia hechaen efa 
Ciudad. 2.1 o í . 1 .jura losFucro», 
y-proccfta.4.i39-2»' t 
Barcelona, recibe a Adriano VI» 
3.4.1. 
Barrabes , y Benaíljue focorren la 
Val de Aran invadida del Fran-
ces. 3.84.1 • 
MiMrÜArt.olornc Monforte ^ Advogado 
del pueblo Agenrianado de Va-
lencia.!. 2.1. 
Bailo. Su Margues vaíerofo íbbrc 
Parma. 2. 47 1. marcha contra 
Maríella.j .87.2.110 (¡gire al Du-
que de B or bun , quando írue íb-
bre R.oma.4 37. t . (ale contra el 
campo de la Liga.4.,^ ;. z.otQÍo 
en batalla iuval.4.99.2. 
Bayane Secretario del ivcy Fran-
ciíco , quiere dar a Borgoña tes-
timonio de \o pufadoen l'ans,no 
vei-idico.4.146.2. 
Mo/ieur Bayarte,y de Bandoney, huyen cafi 
4e dcfnudos.3.66.2. c. 19- pro::-¡i;i 
muriendo aquel,que la uicjoi na-
ción del mundo eü Eíjxiña. j .'68. 
i.y 4.59.2. 
Bayona de Francia fitiada por los 
IfliperialeSjfcgun Belcário.3. 64. 




Belartides, Rio en la Val de Aran. 
3.82.i. 
Bclchitc. V. íií Conde Do/t Lays de 
I x a r . 
Belgrado sogida por Solimán. ^. 
35-1- . 
Bellus. En lus campanas vencidos 
íos Agemvanndos de Valencia. 
3.18.1. 
Don Beltran dèlaCiieva General de las 
fronteras contra Francia. 2.84. j . 
ocupa eIÇaítillodeBcobia.3.6.2. 
Belver fu Caftillo en Mallorca la-
queado, y muertos en él muchos 
leales. 2.86.1". 
Benaguaz-il en Valcnrià,cuyos Mo-
roj. reíiftcntes por no baptizarle, 
en nn lêrm^cn^.2.2. 
Bcnazal fe queja a los Diputados 
de Aragon.3.3 6.1. 
Benedetes, y Riberas de Monzon, 
o avan-
V 
1 N D I G H ' 
. avanclerizados. 2.105. 2. ajufta-
los el Cártel Ian Duque, 3. 44.1. 
"Benifalem en Mallorca, recibe fu 
Virrey.3.23.2. 
Benifano en Valenciá.Prcfo en ella 
' de pafo el Rey Francifco de Frã-
"'• cia.3.107.1. 
íteobtajcciyo Caftllloganan los Im-
periales. 3.6 t i . , 
Don Bernardino dè Cardenas, Señor de 
Elche, y Clivillent, fe previene 
contra cías Villas.i. j . i . 
Don Bernardino Piutentel , Nuncio de 
Adriano V I . 5.4.1. 
-Bernardino Cèrvellòn l Cacaían va-̂  
lerofo,prefo en la entrada de Gó-
noya.4*5 5. i . " 
Don Bernardo Deípuig,Màcfl:re de Mo-̂  
tefa , afifte a los leales de Valen-
cia contra fu Germ, i ,3 5* .1 . ". , 
Don Bernardo Angel Crefpi de Valdau-
",. 'ra';ligue los Agermanados venci-
dos en ladeB'ellús.,3.19. i . ótro 
- 4e fu familia, y nombre.3. 2 o. a 
"fiernardo de Santa Eugenia, pri 
roer Gobernador "âò Ibiza» *» 
20. 2. 
JBcruela j Monafterio CiftercienC^ 
' en Aragon, Su Abad DoriHei> 
nando , Nieto del Rey Catoli-
'"co. 2. 29. i , jura Diputado^ an-
tes de venir las BulaSi 2'. 30. 1. 
' ] Fray Lope Marco fu Abad.2.30. 
' i.confagrafe en ella Don Her-
nando Arzobiípo de Zaragoza; 
z .3 i . 1. Su. Abad i y Monges, re-
"' cibep en Mallea al Papa Adria-
no. 2.99.2.3(1^1:0 del Çonfiflorip 
de ios Dipmactos, quando la peí-
te.3.53.a.íu Abad precedealdc 
la O en Çorçes,-4."88,. 1 * 
'ÊÍCÒÇÍI en Lombardia.Su batalla co 
trá los Francefes.2.ii3.2¿ 
Blas Orriz,Crerigo de Camara deí 
Papa Adriano VI.Efcritor de fus 
Blas Ram Infèn2®% Digitado. 4: 
acciones^ •98.z. 
77-1-
Blafcp de Lanuza, Híftoriador no-
** 't.ado.2.i9.2.y 4.8.2.y 4.141.2. 
Von Blafèõ de Alagón, Conde de Saíta-
gOjDipucado.i.S. 2. protefta en 
Cortes, fobre k precedencia. 4. 
96.1.Camarlengo mayor del Ce 
£1^4.125.1.^13^.2^ 
Blafcos, decendientçs del valerofo 
' Alcayde de Denia Antonio Pa-
, lau.2.6i.i. 
BoHemia.Su ReyFet-dinado.4.6\:i. 
Bolonia convatida por los dos Aaj*-
* bales.i.ti^-Zí , , 
Bolluda.Sargento Agermahado en 
Xativa^2.121,2 .muere en los ca-
pos deBellus.3.18.2'. 
Bqlfco Cárden^f, porque aconfej^ 
' al Rey de.Ingalaterrâêí repudia 
de fu muger.4.^5.2. Embajador 
de efe Rey altid(^Francia.4.54.2. 
, I pnofigiie enpefíüadir el repudioi. ; 
4.150.2, 
Maejlrd Bpnet, Frayle Aguftino > acabad^ 
declarar la GeEmania èn Valen-
cia. 2.54*2 .condenado a peniten-
cia publica.j é ^ i . , 
Mojíeuf1 BorietjGoberiiadofde Ba^ona^re-
de San . gunta a Borgpña., como íe ha id<p 
cu Francia* 4. i ^ f • i.* acompaña 
al Rey de armas dçlj Celar. 4. 
onifacio Vllt^pyçfçipor eí Rey de 
i ~¡< J l ^ c i ^ , F.eKpèj$l' 'jHermofoVeiji 
nombrei4.^4.ii 
Borbõ. ViCarlos Duque de Borbo. 
La afeendencia ã t eia Cafa HüT-
, «€.3.50.1, 
Bprgona D u ç a d o ^ u c uílirpò el Fra-
ees a Efpaña* 3. 110. 2. ofrece-
t le el Rey. Francifco al Cefar. 
117. 2. Reípuefta fampfa 4e w 
C Duque deíaíiado.4.71.1. .¡ 
JBorgoña > Rey de armas del Empe-
rador,diíponefe p^ra ir * Erácia, 
4-
l : W D I C 
• 4.109.1.parte de Mozón. 4. M I . 
I .decicnenle anees de entrar en 
Pans./¿/.x.deípedido del Rey,je 
amenazan fus Miniftros.^ 146.1. 
dà noticia al Celar de fu joma-
da.4.148.2. 
Borja Ciudad, avifa a los Diputados 
fu peligro en la cercania del Tra-
ces. 2.44. 1. diííordc con Anion, 
i . i 10. 2. mudanfe alli los Dipu-
tados por lapeíte.j^j.i.diíènfio 
nes íliyas con Tarazona. 3. 55.2. 
Bofco entrada por los Francefes. 4. 
55.1.756.1. 
BragajGW*/, Embajadores en ella 
a Ferdinando R.cy de Bohemia,y 
Vngria.4.65.1. 
p^^^Branzuicfocorrea los Imperiales. 
^ 4.86.2. 
V a í de Broto, pide ayuda a los Diputados. 
2.66.1. 
Brufelas.Salc de ella el Emperador. 
3.1.2. fija en ella cartel de juilas 
el Capitán Adriano Garcia. 4. 6. 
7.72. 
Bubas, Mal Frances, quando fe co-
nociò.4.i42.2. 
Burgazot,donde matan al Encubier-
to.i . 149.1-
Burgos.Sus Montañas llenas de Co-
muneros. 2.15.2. Su Obiípo.Pre-
lídente de Indias. V'.Don Iuan R o -
dr íguez de Fonfeca. 
G 
CAcamín Rey de Tezcuco, hu-ye a Mcgico.2.138.1. . 
Calabría.Su Duque.F.Don Herna-
do de Aragon Duque de Cala-
bria. 
Calahorra. Su ObifpoD. luanCaf-
tellanos embia el parabién a A-
driano VI.2.98.2. 
Calatayud. A ciercos vecinos fuyos 
hacen una infolencia. a. 103.1. 
proteftá en el áfiento de las Cor-
tes. 4. 97. 1. jura los Fueros. 4. 
139.1. 
Calatrayâ>CW«/,íu Maeftrazgo in-
corpora a la Corona de Caílilla 
Adriano VI.3.59.1.y 49.2. 
Calom,Capita de los fedicioíbs Ma 
Ilorquines. 3. 13. 2. roto juncoa 
Muro.3. 23. 2. ajufticiado con o-
tros.3.41.2. 
Cambray. Su paz , y Concordia. 4. 
148.1. 
Cambrón. Monafterio de Monjas 
. Ciftercienícs en Aragonja donde 
fe recoge el Abad de la Oliva, 
huyendo del Frances.2.45.2. 
Campana de VeJilla.Sus toques mi-
lagrofos.4.42. r. 
Capanilla de finados al anochecer, 
fu introducion.4.77.2. 
Cancelleria Imperial, y. fuSjEftatu-
tos/3.79.1. 
Capitán de guerra , creado por el 
Rey en Aragon , no fe eneróme-
tajfino en íu oficio.3.58.1. 
Capua atemorizada con partos de 
las nuves, anuncia el fracafo de 
Roma.4.42.1. 
Cardenales libres en Compendio, 
Lugar de Francia.proceftan ante 
Clemente V i l . P.R. oprimido. 
4.58.2. 
Carlos V. Emperador de Alema-
nia , y Rey de Aragon , quie-
re ajuftar la priíion del Nota-
rio de las Cortes. 2. 6 2. avoca 
fu caufa a í ¡ , y Arzobiípo de Za -
ragoza. 2.7.2. pide el ícrvicio de 
las Cortes.2.H.i. mandato iüyo a 
los Inquifidores , y confirmación 
de Roma,íobre Jasíiiplicas. 2.9. 
i . fu Edicto contra Lutero en la 
Dieta de Vormes.2.2n.coliga-
fe con el Papa. 2. 24.1. nombra 
- Abad de Beruela a ü.Hernando 
de Aragon. 1.29. 2. y Arzob. de 
o % Za-
I N D I C t : 
Zarag.i.3o.z.intima fu voluntad 
a ios A gcrmanados. z .3 3.1 .halla-
fc en Viena a las bodas de-fu Her 
mano-el Archiduque. 2.3 5. z.avi-
fa a Zaragoza, fe prevenga cõtra 
el Frances. 2. 38.2. fentir de fus 
enemigos. 2. 42. 1. fu drecho al 
Eftado de Milan. 2. 42,. 2. enco-
mienda a Molfen Ateca el Cadi-
llo de Xativa, y guarda del Du-
que de-Calabria. 2. 51.1. manda 
derribar las fortalezas de Navar-
ra. 2.8 4.2,regracia al de Kibagor 
za fus fervicios contra los Fran-
cefes.2.85.1 .envia a Adriano V I . 
parabién de fu elección. 2.98.2. 
recibe carcas de los Diputados.2. 
io8.2.aviíoSjCjuo tiene de iMaílor 
ca.2.111. 2. confirma el Conlejo 
de Aragon en íu Corte. 2.123. 1. 
y 1 27.1. manda al Preíidentcde 
Indias, no fe entrometa encola 
de Cortés. 2. 139. 2. aprueba la 
erección del Convento de S. La-
berto junco a Zaragoza.2.141.2. 
£ile de Brufqlas-.3-i-2. confederii 
fé en Ingalaterra.conili Rqy. 3, 
2.1 .eferibe al Duque de Luna.3. 
•5. 2. y 61. 1. y 4.26.1. vilica a fu 
Madre en Tordeiiílas^.y.z.per-
dona los Comuneros.3.17. t .libra 
al Duque de Calabria. 3. 2 6.1.a-
fifte al duelo de Pedro Torrellas, 
y Geronimo de An/ i . j .3 2.2. pa-
ila con el Papa Adriano. 3. 3 9.1. 
y 46.1. remite las llaves de Ma-
llorca.a fu Virrey.3.41.1 .eferibe 
a Zaragoza.3.61.2. entra por Na 
varra. 3.63. 1. avila a la Reyna 
-.Germana, caftigue los Treze de 
la Germânia. 3. ^5. 1. manda al 
Caftcllan de Ampolla, no vaya a 
Vitervo.j.yS.z.afu Lugartenie-
tegen. junte los quatro Brazos. 
3.79.2.confederafe con la Spio-
ria de Sena.3.87.1.explica a Cle-
mente V I I S u vóluntad.3.95.2 .fu 
. atencion,prefo el Rey Franciíco. 
3.io5.2.foIicitofobre íaconver-
ifion de los Moros de Valencia.3. 
loó.àc . i . efcribelesfu determi-
nacion.3.109. 2. vifitaal Rey de 
Francia prefo.3. n i . 1 .remiteEirt 
bajada al Convento de Vitervo. 
3.114.2. cafa con ííàbela Inf. de 
Portugal.3.1 z o. 1 .y 4.6.1.manda, 
que fe bapticen los Moros.3.1 z8. 
z.delosde Valencia recibe Sin-
ódicos^. 132. cafa en Illefcasafa 
Hermana con el Flanees. 4.5.1. 
. avifa al Lugart. gen. fufpenda la 
vieda.4.9.2.remite Embajadores 
al Papa.4.15.1.admitido en la L i -
ga univerfal , que no accepta. 4. 
16.1 .declarafe a todo rompimie-
. to.4.23.1. eferibe a los intefefa-
dos de las marcas.4.24.1.y 26.1. 
. pide a los Cardenales Concilio 
general contra Lutero.4.31.2.cò 
. voca Dicta en Efpira. 4. 3 2. 1. y 
142. 2. comienza, y defpide las 
_ Cortes de Valladolid.4.3 5.1 .qua 
to le amó Aragon.4.45.1. recibe 
en fu Protección a Florencia. 4. 
5 i.i.Remice Embajada a Clemé 
te V I I . 4.52. 2. fatisface de fu o-
prefion a los Principes Catoli-
cos.4.53.1, exaltó la Cafa délos 
Medices.4.59. 1. íiente , que los 
Diputados ayan pregonado vie-
da.4. 61. z. defàhãle de campo a 
campo los Rçycsde armas de In-
galaterra,y Francia.4.^9.2.y 70, 
1. previene al Gobernador de 
Rofellon,y Cerdania.4.72.i.cõ-
voca a Cortes generales en Mon-
zon a los Aragoncfes, Valencia-
noSjYCatalanes.4.79.à c.i.entra 
en Monzon.4.87. 2. deíà/falede 
perfona a perfona el Rey Fran-
ciíco,4.i02.1.accepta el deíàíio, 
. y refponde al Rey.4.1 Q $ , I . .cele-
bra 
I N D I O E. 
< fcra Solio a las Cortes He Monzõ. 
4.115.1.jura los Fiieros.4.139.1. 
nombra Iucces.4.140.2. determi-
na volver a Aragon .4.148. 2. ef~ 
cribcal Papa fu juftificacioiijy fin 
del dcfafio.4.149.1. 
Carlos Duque de Borbon deíaveni-
do con el Rey de Francia.3.50.1. 
Lugarteniente del Celar en Ita-
lia.j.67.1.marcha contra Marle-
lla.3.87. 1. caufa lentimientosal 
Rey de Francia con fu villar ra-
201165.3.105. 2. ofrécele clCeíàr 
a fu Hermana. 3. 11 o. 2. porque 
no casó con ella.3.11 y.i.invciti-
do Duque de Milan. ?. 119.1. íu-
• cede en el cargo a Peícara.3 - no . 
I .pide dineros a los Milaneícs.4. 
16,1.cércale los de la Ligaba 7. 
1. falca Campaña^.» 3.1. marcha 
contra Florcncia.4.3 6. 2. ponefe 
lobre Roma. 4.3 8. 1. muerto en 
el aíilto de fus muros.4.3 9. r .co-
i tra fu fama fentcncia el Paríame 
to de Paris.4.54.2. 
Carlos de Lanoy Virrey de Ñapo-» 
; ieSjbefa d pic a Adriano. 3.5.1. 
. hallAfe en Roma ¡a la Liga entre 
el Papa,v Cefar.346.1. fucedea 
- • Profpero Colona en el gobierno 
Ir. de Jas armas.3.52.2. recobra pla-
í- zas en clEftado de Milan. 3. 66. 
2 . cap. 19. figue al Almirante de 
"-' Francia.3.67. r.no aliente al guf-
to del Papa.3 .90.i.cogc el Cafa-
y- 110.3.93.1.gana la batalla de Pa-
• vià«3.ioi.2.trae a Efpafia al Rey 
i- - Francifco prefo.3.1 òSit -xaGi por 
el con Doña Lcoridf.4.5> 1 Sü ca-
fa honrada con título de Principe 
dcSalmona.4.5.a.yfio.i.rcciuic-. 
J -real Frances cumpla fu promc-
„- fe>4.6-1 .planta egercito contra el 
. Papâ*4.2i-i.hoftilizafus cierras. 
"•• 4.3 5-i-pactacon Clemente V I I . 
4.3 6,2»impoftura de Bckario C Q -
traèl.4.39»r;iIamaleelPapaaRo 
ma. 4» 51.1 .donde mucre.4.60.1. 
Do» Carlos de Pomar,Rcgcncc /a gene-
ral Gobernación en Aragó,quie-
re adelantar fus preeminencias. 
3.54.1.qucjanfcdèllos Diputa-
dos.?. 5 6.3 lale con gente contra 
Francia. 3.04. x. 
Do» Carlos de Vnies Obiípo. Ofrece la 
Orden de Rodas, que le dará la 
gran Cruz,y voto 3.115.1. 
Carlos Torrellas,cr¿uiinof ;> retrai* 
do en tierras del Duque de Lu-
na,le pide el Ceíat'«4.2Ó 1. 
Carmen de Zaragoza. Sepultados 
en el los ülivanes. 4 4B 2. una 
Imagen de las tres Marias en fu 
antigua Clauftrajlora 4 4 1 . 
Cafal Mayor, junco a él rato? los 
Franccfcs 3.94 » entrado por 
Antonio de Leyva 4.54 2» 
Caí pe. Vandos en íii tierra procUlá 
ajuftar ios Dipucados 2 109 :i , i 'a 
Baylio Fray luán dcHomcdfcs.3 r 
ii(> 1, . . j . - - -
Caftilla Sus Gobemadorcs eit Vic-
toria , pararciiftiral Frances. ̂ . 
84. 1 avilares los Diputados jrl 
ElladíJdeMñlloftía.i.ni'de fu 
vieda agraviafe Aragon 4 15 2. 
. fus Cortes generales en Vallado-
lid 4.3 2 1, 
Catalanes convocados a lai Cortes 
de Monzon 4.8-1 1 proceftan la 
afiftencia en ellas del lulHciadc 
Aragon 4 ^4 1 V Marcas. 
Daña Catalinailvyna de Ingalaierra, re-
budiada dti Rey lü marido 4.75* 
2.y 150 1. 
Cautas le v()ten,y íignen en el Con-
lejo.i.i 24 u . 
Cavallos , pick nías Cortes genera-
les al Celar, que los dege paíar 
de Cabilla a Aragón 4.1141 y 
que fe vuelvan las Cavalierias 
del Reyno».4 117.2, 
o 3 Cave-
I N D I C E-
.Cayetano Cardenal,poderá Ia opre-
íion de Roma en el íàco, quando 
Borbon. 4.40.1-, 
-Cédulas de paío,pidenal Cefar los 
Diputados,no lasdè.3.13i.z. 
-Cetala, Su Baron muere ;al fin en 
,• Pati.3 47 1. 
Cclim Almanzor,R.ey en la Sierra 
, deErpadan.4.11.2. 
¿Cénete Su Marques, V . D o n Rodr i -
go de Mendoza.. 
•Ceñíales tocantes a la Inquificion, 
•.; ieremedien en algo , Íliplica las 
Cortes.4.1115.1 .y 116.1. 
Centeqar, Compaña delEftandar-
te en Valenda.4.13i • 
:€.eíar Eragolo entra en Genova a-
yudadode los Francc/ès.4.55.1. 
í-Chilclies en Valencia:con cuya Cu--
'- ílodia feÍTuvieron iacrilegos los 
Moros 4.r i.i.en.q.parò.4.29.2. 
'̂Gfetriüobai Paravizino Milane.s No-
i . • ble,degollado, porque feguia al 
,; .f-Cefar.a,4.8;!» 
Don Chriítobal Crefpl de Valdaura, V i -
' :i.i\t€mxeellejc:p.reient<g dd Couíé-
. x .^SaprcffiiOi de Aragoq z. 13.]. 1. 
i-Chíiftobal de Tapia embiado a Me 
t:-l :.gicp,por el Übifpo de Burgos,có 
.? ;-iraCortès.i 1,38.2. 
• Ghrift'obal de Olid degollado por 
orden de Cortés 4 120.1. 
< Cid R.uy Diaz vuelve al fervicio del 
Rey Don Alonfoeí VI.2.15*2. 
Giíkr. Monafterio , cuyo Abad es 
General de ÍLI Orden 5 nombra 
- Coinifario íiiyoen Aragon al A- -
bad de BeruelaDon Fray Her-
nando 2,30.1.7 2. 
Gifler Militante, Obi-a del Compi-
lador de eíle Volumen, citada. 
3.49.2, 
Ciudades, y Vniverfidadcsde Ara-
gon juran los Fueros en Corces,y 
proteftan.4„i3 8.2. 
Clarenceaojliev de armíis de Inga-
laterra intima ^guerra áí Empera-
dor,de parte de fu Rey. 4. ¿9.2. 
; lleva por eferico la refpuefta del 
Cefar.4.7 5.1. 
Clemente V i l . electo P.R.no con-
firma la Liga de fu Antecefor.3, 
52.1.relaja al Emperador el ju-
ramento,y le infla expela de A-
ragon los Moros.3.72.c. -z. y 74. 
1 .prefta a Vitervo a la Orden de 
Rodas. 3.76.2. coniirmaal Cefar 
el feudo de Sicilia./j.S^.comie-
za a deícubnrfe por Francia. 3. 
Sp.z.aconícja al Frances lainva-
fion de Napoíes.3.90.1. contem-
. poriza con el Cefar.3.95.1. hace 
Liga con él. 3. u o. 1. y defpues ©-
tra con los Potentados , a fin de 
libertar al Rey Francifco.3 .118. 
1 .cfcnl̂ Ce del alboroto de Mila. 
3.11.9.2..eijiba.fu Bulaconrralos 
„ Moros de Viilciiciaj.i 2 2.2.con-
gratulaíe con el Rey Francifco, 
_ libre yà.4.7.1. embia Nuncio at 
Ccfar.4.14.-1 ,no íe ajufta eon D . 
~ Hugo de MonGada^.i Ç.a.^eÍJI-
. , ja al Rey de Francia el juramen-
to de la Concordia de Madrid. 
4.15.2. hace Liga univerfali^con 
TOZ de defender a Italia.4.1 •(>. 1. 
perfigue los Colonas afeaos al 
Emperador.4.20.2. cercaniecoa 
Don Hugo en el Palacio-Sacro. 
. 4. 21.1. conaienzaa quebrantar 
- las t regúasela^ 1 • íalefe de Jlo-
^ ma temerofo;ifci.c,2. perfuade la 
\. invaíion del Reyno de Nappies. 
4.3 C 1 • entrada por la gente de 
Borbon Roma,íc retira al Cjtfti-
1 lio de Sant-Angcl.4.j 9.¿.cerca-
do en él .4.40.2. fuerte en ̂ juf-
tarfe a los Cabos de ÍLI libertad. 
i 4.51.1 .pacía con el de Qrange.4. 
> 51.2.fus Nuncios a Efpaña. 4.52. 
, 1 .libre del todo,í'e concorda con 
elCeíar.4,Ó4,í¡ y 14S.;,, avífado 
leí 
. del fin de Ids defâfios.4.14$. 
CliviJIent, y Elche en Valencia , fe 
. reíi/tep^l •JDuque de Maqueda, 
con pretexto de fer de íu Coro-
rona.z.j.y^ 
. Cocentaina. Én el Palacio de fus 
Codes ilora una Santa Imagen al 
comenzar las Gcrmanias. 4. 4.1. 
.Coló en las Indias. Mute de i'us ar-
mas advcrtido.3. 15 6. 1 nobríido 
fu Gobernador.4.110.1. 
Colonas pcrleguidos por Clemente 
yi l .Y.Pompeyo Cotom.Sa fequico 
en Koma.4.39 1, 
'Comenge.Su übilpo Prelado en lo 
çfpintual, de la Val de Aran. 3. 
81.1. 
Cometas anuncian el faco de Ro-
ma.4.41.1. 
jComiíàrios del Papa, y Emperador 
para el Bapcifmo de losMoros de 
Valccia,vuelvc a la Corte.4. x. z • 
¡Comuneros de Caítilla , proíigucn. 
2.15.1.hacen treguas.2.16.1. ve-
f- cidos en el capo de Villalar. ibi. 
c2.nunca intentó Aragon favo-
íecerlos..v 17. .perdonados pQt el 
. Cefar. 2. 26.2.^3.17. x.caítiga-
dos algunos. 3.16» 1. 
-Concepciõ de Maria Sancifimaj por 
cuya caula và Embajador a Ro-
ma Don Lays Crefpi Ob î'po de 
Plafencia.2.13 2.1.; 
Concilio general piden el Papa, y 
^ÇpndeA^l? de,Çafti|la eferibe a 
Valíadolid. 2.15.2.detiepp loj fol 
r dados.*'. 46..i. ttiftc *J dmkidc 
^ Pedro Totítlkhf G«ronin?o de 
A nfa.3.31^1- rájdc a Fucntçr ra-
: Yia.3.7o.i.vuclvc a CalHlia a O, 
!; Leouor R̂ eyna de Francia.4.(í.2. 
pídela perfona dcl.Cpndedc Ri-
.. ^bagorZa.4i46.i. i 
¿onfejo Sacro,y Supremo de Ara-
oon,coDfirína el Cefar- i-1.21.1. 
poique fellaíwè1'' Sacro. 2. t i y . z . 
fus CanccHères , Preiidcntes, y 
Vicepanceflcres. 2.13 o. z. 
Xonfegeros de Cartilla, Eftado ? y 
Guerríi,libran al Celar, y conde-
nan al,Rey Francilco.4. i q ü . z . y 
Corte del íuíticia de Aragon, fus 
Fueros. 4.13 6.1. 
Cortea Adquiridor del nuevo mun-
do. ^.Hernando Cortés. 
Cortes, Lugar en Valencia , cuyos 
Moros pafaron a cuchillo a fu Se-
ñor,)' otros.4.3.1. 
Cortes generales piden al Ccfir los 
Aragoiiefes.4..62.i. Convocad is 
. a Monzon,también para Valcn-
- cíanos,!jhÇacalaincs.4 7*- à c 1'• 
ábrelas cl Ce/àç.4.8 S. t. Propone 
, las cau.fas de averias convocadp. 
4.90.2.Suplicas,quchacen al £m 
pcrador.4.1x3.1 .hállale en ellas 
Hernando Cortès.4.121.2 .Solio 
en cllas.y fervício de Aragon. 4. 
i z j . i . Habilitación de la perfona 
del Duque Don Hernando, para 
concluirlas.4.119.2. Proroganfc 
a Zaragoza>4.i34.2. jurado* íüs 
Fiieros,4.i38.2. 
. Cortefes, Familia de Calatayud 5 y 
Terrcr. 2.13 5.2. 
Cremona Ikiüda. 2. 117- 2. déjala 
Monücnr de Lefcu,Gcnerul Fra 
ees.2. n8.2,.cercada por el qam-
p.Qdcla Liga,4.19'i-
Crcfpl. Sus Coi)des .en Francia, y 
... Creípincs Nobles en Valencia. 
3.19. i.y 2. 
Çrotona. Su Cardenal echado de 
Florencia.4.<¡ 1. 1. eferibele Clc-
n)entc,c]uc de ningún modoco-
íicnta en la entrega dcPlafencia, 
y Pamia.4,52. i . 
Cruzada. A bulos de algunos Minijf-
ílros luyos ocurridos por Bula 
de.Lcçn X.2.9.2. 
Da-
I N D I C E. 
D . 
DA roca fe queja por cl Privile-gio de fa feria quebranca-
á c . i 109.1. 
Deciiiias de los Moros convertidos 
en Ar^goiijíe aplican a fus Seño-
res.j.yj.z.y 74.1. 
Del fin de Viena,en rehenes con íu 
' Hermano, por el Key fu Padre, 
4.6.z. 
Benia recibe al Virrey de Valecia 
- expelido. 1.58.1. Acción heroica 
de fu Alcayde*z.éo.z.defiende{e 
de los rebeldfes.i.^Si. i.abrafada 
lo mas.2.6^.2, 
Denunciaciones de los Lugartenié-
tes de ia Corte del lufticia de A -
ragon.4.137.2. 
" D e h ñ o s prohibidos oy.j . 30. 2. fus 
duelos a Fuero de Aragon.3. 31. 
i .quando pueda hacerle,ò accep -
tàrle un prifionero de juila gucr-
Von Diego de Mendoza,Goude de Me-
lico,v Virrey de Valenciajmanda 
; el Geíar fea íefdtuido, 2,1. exor-
ta a los rebelde 2. 16. 1. remite 
orden para nominación de ofi-
cios.!. 39.i-ayudanle los Nobles. 
2.39. 2. marcha contra Vicente 
Periz. i .5*3; 1 piérdele en la bata-
lla. 2.5 S.pafaíe de Denia a Penif-
cola. 2 .<¡ 9. z.licencia a ios de De-
nia , para que fe entreguen a Pe-
Tit . i>6o. 1. foiicita al de los V¿-
leZí2.70v i,acercaiíca Valencia. 
2.77.1. ofrecenle los Diputados 
de Aragon k a quietar ele Ref-
no.2.78.2.entfa en Morviedo pa 
cifico. 2.81.1. foiicita la reduccio 
dé k>s Ágermanados de Mallor-
ca. 2.87.1. pide dineros a los D i -
putados de A ragon.2,8 8.2-hace*-
le Valecia Embajada.2.90.2. de-
libera ponera VaLcerco,i.93.i. 
dà perdón gentraí a los Agerma-
nados. 1.93.2 .entra en la Ciudad 
triunfante. 2.94.2.fale contra Xa 
tiva>Y Alcira.2.95.r y 2. vence a 
los de Onciñent.z.ioi.i .a los A-
germanad os jy Encubierto de Xa 
tiva. 2. 1 21. 1. íale contra los de 
Aleira, z. 144.1 .retírale de fobre 
Xaciva.2.i45.2.taía fus Vegas.2. 
i5o.i.falc a focorrer a Albayda. 
3.15 a .vence la batalla de los ca-
pos de Bellas.3.18. 2.ponefefo-
bre Xativa. 3. x 4.a. entra en ella 
de paz.3.25.2 .mandado del Ce-
> far vaya a Íu Corte, le procura 
detener la Nofelcza Valenciana. 
3,2 ó. z. fale del R.eyno , a güilo 
próprio 3.27.2. 
Diego Garcia de Paredes Eftremc-
ñ o . Va!erofo contra el Francas 
en Navarra. » 4<J,Z. 
Diego Gil de Ateca.de la Ordc de 
Santiago pide al Cefar , ciertas 
deudasjy gracias.». 5 r. a por ¡os 
fervicios de -íu. Padre, 3. 68. 1. 
Greuge fuyo en las Cortes^. 
i .y 1 , / en fu fa-vor,'4. r31 ,2 * 
Don D i e g o Cabrera Obifpo de Huefca, 
quando.4.58.1. 
Pa» Diego Ladrón contra los Moros 
fuertes en la Sierra de Eípadan, 
4, z 7.1 .fale herido.4. x 9.1 .con-
tra los de la Muela de Cortc$. 4; 
D o » Diego de Vera, Alcayde de Fuen-
terravia , itódela a^Frances» ^4 v 
84 c. - • • 
Don D i e g o Alvarez de Toledo, Graa 
Prior de Caftilla no llega a focof 
rera Rodas,3. i i . i , 
Diego Fecet,N otario de Zaragoza, 
funda obras pias , muy quancio* 
fas,2.74, r . 
Diego Velazquez contra Cortés, 
I39.z.dadaíiipreceníian poris^ 
3uíta,inuerc,z .140.1.7 2. 
I K D I C E. 
Dit^o Grefpl en Valencia, fus fer-
vidos, 3*i9.*. 
Fray D 2 Dimas de fleqiicfens Catalan.de ia 
Orden deRodas,và ai íbeorro de 
lals la.j .u .z . 
Dinamarca.Su Reyna muere 4.6,1. 
Dineros no pueden daríè a fu Ma-
geftad en Aragon ,{¡n Cortes, por 
caufa alguna.3.59.i¿ 
Dionis de la Cavaliena, Diputado. 
3.z.i.con Gonzalo Cerdan folo 
llevava en Zaragoza las caufas 
de fu Con íiftorio. 3.3 7. z 
Diputados del Reyno de Arago no 
pueden levantar gente.i,-i8.z*ai 
dar dineros por neceíidad urgé-
te,quefea.z.89.2.y 3.59.2.íü ofi-
cio en guardarlos Fueros.3.5^.2. 
Diputados del año M.D. XÍX. re-
mite embajada alCeíàr. 2.7.2 ¡pi-
den el Arzobiípado de Zaragoza 
para D. lua deArago. 2.8 ¿ r .procu 
raajuftar los vados de Mózõ,en-
treBenedeteSjy Riberas. 2.105.2. 
Diputados del Ano M.D.XX. 2.8. 
z.pidé el Arzobifpado de Zara-
. goza,para D. Hernando de Ara-
go. 2.27.2 .efcribeiía los Gober-
nadores de Caftilla, fobre la ne-
ceíidad de Navarra. 2 .3 ó. 2. 
Diputados del ano M.D.XXI.efcrí 
ben a los Gobernadores de Caf-
tilla.2.37.2.y 44.1 .a MarcosCer 
dan3que libre ai Abad de la Oli-
va. 2.46.1.a los Ageraunados de 
Valecia, que obedezca a fu Rey;. 
2.52.2 .previenen,q la Germânia 
no infíciarie itis frõceras.2.^2.- 2 . 
refpõdcn a la-Vafde Broto.2.6í. 
i.covocan los quatro Brazos,pa-
ra reíiitir al Frances. 2 .8 2 .1.reci-
be carta del Papa Adriano. 2.98. 
z.encomiendan al Duque de Lu-
lia, ajuíle los vados de Monzoa. 
. 107.2.eícribe a los Gobernado-
res de Caftilla por Mallorca. 2. 
111. 1. fõbrc íú Pregón de vieda 
nacsn dii.turbios.2.140.1. quejâ-
* fe del Lugarteniente general. 2. 
147. 2. piden Bula en favor del 
Hoípital Real.3.72.1. 
Diputados del Año M. D . X X I I . 3 . 
2.1. eferiben al Cefar fobre tre-
guas quebr anc adas .2.108.2 -paga 
los drechos de la ropa del Papa. 
3.3. 2. proíiguenel litigio delas 
viedas.3.3 6.1 .reíponden al Mae-
- ftre de Montefa.3.36.1, convoca 
los aufentes.3.37. 2. piden al Ce-
far provifion de la Vicecancelle-
ria en natural.3.42.2. 
Diputados del año M.D.XXIII .3 . 
44.1 .mudan por la pefte a Borja, 
el Coníiftorioi.3.43.2.eferiben ai 
Gran. Canceller fobre Ja caufa de. 
Montâragon.3.48.i.Embian Co-
miíàrio al Eniperador.3.54.2 .po-
nen Guardas en la Diputacion,y 
Sala de la Corte del lufticia. 3. 
55.1. remiten a Micer Geronimo 
de Santa Fè al Cefar,con Inftruc 
clones.3.56.1. 
Diputados del Año M. D. X X I V . 
3,80.1. _ 
Diputados del Ano M.D.XXV. íi-
guen el pleito de las viedas con 
el Lugarteniente general. 3. 97. 
1.eferiben al Inquifidor de Vaíé-
cia.3.98.i.y 99.1. aide Zarago-
za,fobre las marcas. 3. 100. i.íus 
Inftrucciones al Conde de R i -
bagorza.3.x^a.juntan los qua-
tro Brazos, y. deliberan Embaja-
da.4.129. i .quejan-fe al Celar. 4. 
lo.i.y 1. 
Diputados del Ano M. D- X X V L 
4.-11.1. 
Diputados del Año M.D. X X V I I . 
4.49. t . avifan al Cefar difenílo-
- nes.4.̂ 0.1 .y de la vieda publica-
da^. 61.1-piden la períbna de D. 
Pedro de Caítro.4.76. i . 
Di-
I N D I O K 
Diputados del Ano M . D . X X V I I I . 
envían cierta Inftruccion a los 
quatro Brazos de las Cortes ge-
nerales. 4. 11 o< 1. reciben carta 
del Cefar. 4.114. u difcuipanfe 
con el Emperador/obre las mar-
cas. 4.141.1. 
Diputados del año M . D . X X I X . 4 . 
77-
Diputados del año M . D X L X I I I . 
V . D e d i c a t o r i a s , 
Mofen Domingo de Fuentes, Diputado.*, 
-
E ! 
f Lchejy Cliviilent,dadas en Va-
lencia al de Maqueda, fe refi-
íten,yporque;2.3.4. 
EinbLxn,y Santa Engracia, Lugares, 
a quienes fefatishzo en .las Çor-
• tes por un Greuge.4.134.1.. 
Encubierto, aparecido en Xativa; z. 
• 119 1 .períuade fer Rey de Efpa-
¿ ña.2.1 zo.i.vecido con I05 Ager-
' manados de Xativa. 2.121. x. pi-
de trigo,y gente a Villena. 2.122. 
- *.qui ere matar al de Cénete. 2. 
I48.2.matanle en Burgazot,y le 
quema en Valencia la Inquiíicio. 
* 1. 149.1. fucedele otro, a quien 
ahorcan. 2.150.1. 
Santa Engracia, y los innumerables Mar-
- tires de Z aragoza viíicados por el 
• Papa Adríano.i. 114. 1. retirare 
- ci Pontífice la Semana Santa a íu 
Convento.2.115,1. en fu Capilla 
de S. Geronimo fepultado el V t-
cecanceller Micer AntonioAgu-
ftin.3.42.1. 
Don Eniique dcAragon,dicho el Infante, 
anima a los leales de Onda.2.41. 
. 1. folicitale Valécia para fu qaic 
tud.2.52.].otra vez.2.61. i . pre-* 
tendenlos Agermanados impe-
dir fu entrada. 2. 52. 2. entra en 
Vaieucia.j.77.1 .viíitanle Jos Em 
bajadores de Zaragoza. 2 ¡91.1. 
Don Enrique de la Brít,pretenfo Rey de 
Navarra,cntra en ella.2.3 6, i.reu 
ne fu ge te en la Señoria de B ear-
ne.2.65.2.retirafcdel campa.Ef-
panol.3.64. 1. prefo en la de Pá-
via^.ioi.i .pideel Cefar fuper-
fona al de Peícara.3 118.1. 
Epidemia en Aragon , y Zaragoza,' 
3.431^2. 
EfcolanOjHiltoriador de Valencia, 
notado. 2.63 . 2. poco reconocido 
a lafineza de Zaragoza.2. 94.1. 
< vario en la cetidumbre. 3.13,1 .y 
4.3 2. 
Efcribanos de mandamiento. Su o» 
capación. 2.126.1. 
Eípaña la mejor nación del mundo, 
íegun los Franceíes confefaron. 
3.68.1. 
Espadan Sierra, donde fe hicieron 
fuertes los Moros de Valencia, 
. por no baptizarfe.4.3 .1. V.Ver-
. bo,Sierra de Efpadan. 
Efpino de San Lamberto , donde 
Adriano di jo Mifa. 2.141.2. 
Eípira,Dieta general en ella. 4.3 2.' 
i .y 142.2. 
Santa Eurofia. Milagro de fus Reliquias 
en Yebra.4.34.2, 
Exea de los Cavalleros firve coa 
gente. 3.63.1. 
F 
Santa "p̂  > Monafterio Ciftercienfe en 
X7 Aragon. Sa Abad nombrado 
Prefidente de un Capitulo Pro-
. vincial. i.3o.2.Confervador de la 
. Bula de Salviati.3.74.2. íli Abad 
Don Fray luán de Robles,Dipu-
tado.3 97.1. y también el Maef-
tro Don Fray lofcf Corredor, 
Diputado prefente. V. Dedica-
, toriam, 
Feciales, y Reyes de armas. Su ofi-
cio.4,69.1. 
Fe-
* N P I C ?. 
Fedefico Badilla^ CondeTdc Came-
"rata,prefor por lá conjnf ación de 
Sicilia, y . 4.6. i í deguellanle en 
Melazo . j ^y . i . 
Felipe!, de Aragón, y 11. de Caf-
tillainacèjV fel teja fii nacimiento 
Zarágozá.4.44.1 bápcizánle en 
ValIadolid.4.4$¿i;juraíéGaíHlla. 
.. 4'47 'j-
Frayfcllpc Viliers de Lisleadara, Maef-
tré de BLodas,ccrcado,y expelido 
por Solimán. 3.-10.2.enera de lu-
to en Mecina.3.47. i . aíienta fu 
, orden eri Viccrvc¿3.7é.2ípafa á 
Efpaña pior Francia.3.114..!. lla-
ma â Capitulo General, los de la 
, 1 Orden ¿3.7 7.1-. 
Dtf»J!eítpe de Vrries, obtiene la Coad-
jutoría del Obiípado de Huefca.-
3.29.1 .Litiga fobre ellá.3. 3 3.1; 
pretende la fucce/íon. 4.48. 2. y 
Don Felipe Cervellon, Catalan valerofo' 
. enItalia/aíea un defafio.3.68.rr 
Hei;ido.3.94.u-
Eérdinado Archiduque de Áúflxia,' 
'( '. Hçjmanodeí jÇeíàry caía, 35»' 
. 2,coIigaTe con fit í iermano, y él 
^ ¿ ^ 3 . 4 8 / 1 , Rey de Bo^hemia^ 
„: Vngria.4.18^1 .y 65.1. 
D o » . Fernando de Aválos, Marques de 
l Péícara,fobre Parma.2.47.1. re-
tirafe.de fobre Marfella.3. 88.2. 
r acceptaeldefafiodelReydeFra. 
cia.3. ̂ 3. Ziofrecqnle Los de la L i -
ga e íkeyno . d ^ á p o l c ^ j . 118.2. 
Fernando de Alar^on en el íitio de 
c» Milan.3.51.íT^j^Pganíe;^R^y 
"f Francifco pref^^a^de P a v ^ j . 
105. z ' . j al P̂ apa Cíèménte~TfL 
^ Ferrara. Su Duque derrotado por 
la gente del Papa. 2.48.1. 
^Filipin Doria infefta las cpftás de 
' ^ ^ M ^ Vnlà4»8 $.i.acometc , y rin-
de -̂ s galeras de fu Virrey. 4. 
firma contráveñída por el Lugar-
teniente general; 2 14^.2.queno 
obíla á los Diputados en la pro^ 
rifíon , Ò privación de oficios de 
, fu CóñnAorio . j . i jo . i . 
Florencia. Solicitada por el Fran* 
ees. 2. n 8.2.entra en la Liga de-
feníiva de ítaliá.4.16.1 .arroja de 
íílos Mcdices.4.51; i . fu E aba-
jador le defpide del Cefar. 4 69. 
1 .levatafe cotra el Papa. 4. S7.1. 
Frágofo D u x ¿ c Genova , vencido, 
y prefo,müere. "2.117. 2. entran 
los de fu familia en. Gcnová,ayu-
dados del Frances"4;55,1. : 
Francefes entran en Navarra.2.3 
i . íu Acción c o b a r d ç i z ^ . z . í n a l 
viftósenMilan.z 4^.1. y z.cj^jari 
libre a Lombardia. 2.118 ¿ 2.. ufan 
' ' de todo engano.3 ¿39.i.y,2; pro-
teílá un Capitán ftiyo.que la me-
jor nación dèlmundo es la Efpá-
jnola.3.68. 1. valenfe de Turcos y 
contra el Cefar i 4. 3 3 .1 . fu mal 
trato.4.59.2.heridos de peíle fo^ 
bre Napoles.4. 107. 2. levantan 
el cerco fin fer íéntidos¿4.i 43.1 -í 
arrojados de Genova. 4.144. 2J 
Antonio de Leyva los vence. 4* ^ 
148.1; 
Franeifco de Valois L.de elle nom 
bre, Rey de Francia, afilié con 
gente a Don Enrique de la BrirJ 
2,3 6»i.fuípcfide paíàr a Italia ea 
perfona«3 . p . 1 . marcíia a Lom• 
bardi^S8. í i .envia a Nápoles aí 
de Álbania,3..90. i . pierde la de 
Paviá.3.ioi.2. y queriendo huir 
Ic prende, 3. 102, i . él Coronel 
. luán de Aldana Catalan. 3 • 103 • \ 
1» convalece vierido al Cefar. 3. 
• n i . 1. trata de huir indecente-, ^ -
mente de la prifion.3,117.1 .C5-
cordia de Madrid. 4. 4,>, ine-lo 
en libertad,huyequejolo.^.. 6. y -
I N D I G E. 
declarafc contra el Emperador. 
4.15.1 .vengare de Borbo mucr-
to.4.54. 2. coligafe al de Ingala-
terrajcon voz de defender al Pa-
pa 4.5 5. r .embia un iiiSecrccario 
.alCefâr,4.6íki,dc:fafiaaí Celar. 
4 . i o i . i . y 2.y 103. z.Habiiitalis 
e]Emperador.4.109.1 .no quiere 
oh- a Bargoña Rey de armas. 4. 
i 45. en ló del deíafio no cüplió. 
4.148,ity 2. 
Franciíco Esforcia, Duque de M i -
larijcoligafe cori fel íapa,) ' Empe 
radòr.3.46.Íi herido en un om-
bro.3.51. i.deja 1 a Ciudad de M i 
Ian a los Francefes.j.S^.i.unido 
¿otra el Cefar en Liga univerfal. 
3. 113. i . íiciale Peícara. 3,115). 
I,entra con ¿1 Pápá en Liga, 4 . 
1 6.1 .quejofb de los Francefes.4. 
59.1. 
Frandfco de HerrerajArzobifpo de 
Gránada,natural de Albarracin, 
; mucre.3.9i.aò.i. • 
F r a J ^fanerfeo de Quiñones , Cardenal 
defpúes jmaltratado-^or-fósCo-
•iriun6ròs.2.i6n.' General ide San 
• Francífco, y Embajador del Ce-
; far a Clemente V í 1. 4. 52.2. 
Von'^faricifea Creípi de Vaidaura, he-
reda cl. $eñorio_de Stimácar— 
- ccr . t.50. otro del mífmo nom-
. bre.3. 21. 2. otro ObifpQ de V i -
r q u e . i . i j i . i - . " " : 
p o á g f ^ j f c Q d t la Cáralíeria, Oiputa-
i 40.3.75.1.uno de fu nombre ( i g -
ñüfáíhol fi el mifrtio ) muerto en 
: Zaragoza.4.8.1. 
^f» Francifco Sanz, valerofa cStra Xa-
'c-tiva.r. 145.1. ' 
Dfl^^rañeifcp Burgues focorre a Ma~ 
tfoíeá.j.ii.i. 
D m Francifco de Herrera , y Gitóman* 
"; " Alguacilmayor de la Inquiíkio. 
M i c e r Francifco Vbaque Regenté de Ma-
llorca, y fu Gobernador, defeh-
varea en Alcudia.3.13.1. 
Mojftn Francifco Ferrandez de Heredia, 
Regente la General Goberna-
ción. 2.67.2. 
M o j f m Francifco luán Pertufa defiende a 
Albayda de los Agermanados. 3. 
Francifco Muñoz,lnfanzon, Dipu-
tado. 3. 44. 1. Coniifario para el 
ajufte ds Tarazonà , y Borja. 
3-55-i-
Francifco I mperatore prefo en Ro-
ma defcúbí-e la conjuración, de 
Sicilia. 3.46.2.muere en Melazo. 
~ 3-47-I- ^ _ ' : 
Mker Francifco Iñigo Lugartèniente de 
ja Corte del luíticia de Aragon-
4.141.1. 
Francifcos Religiofos en Megico. 
4. 119. 2. Recoletos fundan en 
Ixar.3.92.2. 
Ftienteirraviá cercada por los Fran-
'tefes.2.§'5.2. fe entrega, i . 84.1. 
focorrela el Fran ees.'3. 7. 2. rin-
defe coñ pàvRros ãlCefar. 3 :70.2. 
Fuentes. Lugar donde fe convocó 
la Nobleza de Aragon; 2.6.2 • fus 
Condés. 2.13 3.1. 
Fueros de Arágon/Sàs eontravení-
" dores,como deben íer caftigados. 
3.60. i .Los que fe. hi¿ieron en las 
Cottes de r$¿8.anos.4.i.3 èíiija-
" ramento délos que acoílumbran 
jurar e6ieUas.4.i3^;à c.2.* -
GAbriel Sanchez, Secretario de Ferdinando Rey de Vngriat 
4.66.1. - ' 
Galceran Peñarroja,muerro en bf* 
talla por los Agermanados vea-
;, cidc)S.2.55.2. 
Gan'dia.Su Duque contra.lo¿Ager-
mánados. 2. yj.' 1. herido J< 
"Xatíva.*¿;iki.i. - ¿ "'J 
Gar-
•f » D a c i . 
M i c e r Garces de Januas, Báibâjaáoí de 
Adriano ¥ 1 . a j d Diputadas r!y 
- Ciudad dò Zàragòza. i . y ü . í : 
Moffen Garda Gil de Ateca, guarda en el 
Caftillodè Xativaaí Duqtíéde 
Cahbría.i.4^.2.y 51.i.y y M . z . 
muerto a manos de la Germânia. 
1.50.x. 
F r a y Gaípar Loris,gran Gbnfervador de 
laOrdé deS Iuan.5.77.1. Gòm. 
de Tortofaj y Embajador a Don 
Hugo de Moneada. 3.114. i . 
Gaípar de Mur , refiile valerofo en 
la Val de Aran a los Francefes. 
3.83.1. 
Gaípar Cabero, Diputado (a cafo 
1 por muerte de otro)tiõbrada pa-
ra defender una firma.3,53 . i . 
P o n Gaípar de Avalos Ob. de Guadix, 
va a la convcüfíe» de los Moros 
de Valencia.3.107.2. inquíer^eí 
modo de vivir délos de Gca f̂a-
da.3.134. 
General del Reyno de Aragon: cu-
yos Adiriiniftradores cogen en 
frau un cáliz del Papa Adriano. 
3,3. 1. contra íus drechos el Lu-
garteniente general Lanuza. 3. 
119.2. no deber pagarlos preté-
den los Inquifidóres de Valécia. 
3 . y j . x S u s Generalidades quien 
debe pagarlas.4.100. 2. Sindicos 
de las Cortes para formar fobre 
el ceníales.4.130.1. 
Genova dada a faco por Peleara ry 
Colona. 2.117. ü . recibe al Papa 
r Âdnario^^í .hae&l-igã con el 
- Pontifioéjf CC^P.35.4 .̂ i . entra-
<! da por k>s.I;ran<sefe^4.55.1. liber 
tala el Emperador.4.108¿2.arro-
ja a los Francefes de ella Andrea 
Doria.4.144-2. 
; Germana dé Fox , Reyna antes de 
Aragón, Lugarteniente general 
. de Valencia. 3. 64. 2, dà limofna 
. para la Sata Imagé de Viüariuí-
go. ¿'.73^ K-%tit''Urden del Cefar 
cáftign Má d j fâ í e s de la Germa 
nia.j .;r.'cáâ-çon el Duqufe 
de Calabria '£)On Hernando. 3. 
1,20. 2. hallafe en los defpoíorios 
de la Reyna Doña Leonor con 
el Rey Fracifcode Fráçia. 4.5.1. 
Germânia rebelde de Valencia.2.à 
f . i . por machos Capítulos. Caíligo 
de íus cabezas.3.66.1. 
Germânia rebelde de Mallorca.*.à 
f . I I . C . I . 
Moffen Geronimo Perez Afnal, Bayle de 
Teruel, aiiíle al de Segor^e en 
Valencia , Contra fü Germânia, 
i.53.2.và contra los Moros de la 
Sierra dé E^aí ían^ . 13 . 2. lleva 
un tercio de Aragon Coronel, fu-
y0.4.2r?.'2^ f "'y ' 
M i c e r Geroniáio'SbrianOj l'cfniitido por çl 
i Virrey de Valencia a pedir dine-
ros a los Diputados de Aragon-
' 2.88.2. ' 
Geronimo Ortal natural de Za-» 
ragoza, pafa a poblar en las la-
dias.2.98.2. -
Geronimo de Aníà , defayenido en 
Zaragoza con Pedrb • Tbrreplasr. 
Su deíàÍio,y duelo.3.31.1. 
M i c e r Gerónimo de & Raga, Vicecañce-
' 11er deAragon.3;43.i.y 60.2. 
M i t e r Geronimo Diez Defcoron, íuez de 
la Real Audiençia.4.^41.1. 
Don Gerónimo de Viííánueva,Ferñacféz 
de Herediá Ptètôttotartò dê Aca 
goh.iá3 2 . i •Diputado dei Rey-
no. V.B? tfttatoriani. 
D m Geronimo Gonzalo Aguftin , Hon-
rado por el Cefar.3.41.1 .* 
DÍ»» Geronimo Torrero, Abad de San 
luán de la Peña , fe querella del 
GobernadorjCn pxibíico.j. 54.I. 
-Geronimo Moron', perfuade a los 
Milanefes la entrega al Rey f ra-
ciícoj.Sfü. 1 .prefo , y reoaitrdoa 
Pavia.3.119.1. -
p Ge-
I N D I C E. 
M i c e r Geronimo de Santa Fè , Comiíàrio 
del Cõíiiftorio al Ccfar, y íufticia 
de Aragô.3.54.z.Iníl:rucciones,q 
le dieron.j^ó.i.Lugarteniéce de 
la Corte.4.141.1 . 
' Geronimo Zurita, Coronifta de A-
ragon. 3.111.1 .fus oficios,cafamic 
to,parentelaj y tumulo.3.112.2. 
Don Geronimo de la Torre , Diputados 
• N o b l c . V .Dedicatoriam. 
Don Geronimo de CabanilíaSjGoberna-
dor de Valêcia/aíe cotra los Mo 
, ros rebeldes^!. i.y los de la Sie r 
ra de Efpadan,^. 13.1 ¿ y z8 . i . 
"Gerónimo Perez Gàrcía, armado 
Cavallero. 4.67.1. 
Don Geronimo Navarro, Diputado por 
Zaragoza. V.Dedicatoriam. 
M i c e r 'Gil de Luna, Lugarteniente de la 
Corte del Iufl:icia.4.141.1. 
Gobernador de Aragon, pretéde,q 
"' lõs lurados de Zaragoza le llevé 
en medio. 3.54.-1. prefenta a los 
. Diputados letras de fuMageftad, 
" ~ 7 pegona vicda.4.61.1. 
"Granada Reyno. Cede fu mitad a 
Caftilla el Key Católico. 2.13 7.1. 
y 4.114.1 .fusMoros reformados, 
' \ y trasladada alü la Inquificion de 
Iaen.3.134.de fu Arzob.D. Fra-
cifeo de Hérrera.3.511 . i .fepuíta-
. db alli el Rey de Caftilla Do Fe-
lipe 1.3,120.1. 
. Greúges de las Cortes de 15 28.mas 
princípales.4.130.2. 
Guardas pueftas eo fu Capitán, por 
los Diputados, en el Conílftorio, 
y Corte del lufticia.3.55.1. 
Guatemuz Emperador de Megico 
, fe previene contra Cortés.2. 135. 
t 1 .dale tormeto de fuego. 2.138.2. 
Guiena Rey de armas del Rey Fra 
cifeo defafia al Cefar de campo a 
campo^.Tp.r.defafia deperfona 
a perfona al Emperador. 4. 102. 
i .y i.iíriçidèja Borgona entre en 
Paris .4.iii.i. 
Guillen Sorolla, famofo rebelde en 
Ia Germânia de Y alenda. 2.11.1. 
ajufticiado en Xativa. 3.25.2. 
Don Guillé Crcfpl de Valdaura foçorre 
a Xativa. 2.50.1 .matanle a fangre 
fria los Agcrmariados.2.50.2. 
Don Guillé de So,y de Caftro , Vizcódc 
deEvol,Diputado.2.37.¿.prefer-
va las fronteras" de Aragón por 
orden del Con fiftorip. 2.62.2. 
Don Guillen de PaIafox,Diputado.4.49. 
2 .dà eí bienvenido al gran Can-
celler, y le informa fobre el pun-
to de viedas,y marcas.4.6.1.2. 
. Guillen Crefpl'iinfign^ .en̂ " p i i^M. ' 
3.20.1.y f . i i . c i . otro del mifmd 
nombre,y apellido. 
H 
Von T T E A o r Pifiateli Virrey de Sici-
JL JL lia,y Code de Moteleon, re-
cibe al gran Maeílre de San lúa. 
, 3.47.2 -fu Hijo en Calabria con-
tra el Frances.4.144.2. 
, Hedin cercada por el Ingles, y Ce-
far.3.6.2. 
Don Hernãdo el Católico, Rey de Ara-
" gojinílituye fu Sacro, y Supremo 
Confejo. 2.122.2. jura no expeler 
de Aragon los Moros, 3.72. 2. y 
j 27.1. eftà a la muerte ehBarce-
lona.4.43. i .quanto le venero d 
Duque de Alva.4^4.5.1. 
Henrico V I I I . Rey de Ingalaterra 
entra en liga para defender a Ita 
lia ,3.4Ó.1 .íientefe del caíàmien 
to del Ceíâr.3.120.2. no refpon-
de al Cefar.4.54.i.y fe cpliga c í 
el de Francia-4« 55. i,Su Rey de 
armas defafia aCarfos^,^^. 
V o ñ Hemado deAragõ, Nieto del Rey 
•Católico, por quien íuplican los 
Diputados para el Arzobifpado 
, : de Zaragoza. 2. 27» 2,, compo-
ne el fepuicro de, fu Hermano 
' •"• el 
1 H D I C E . 
elArzob.Don Iiiàri.^.ç. j . Fabri-
ca en çl Convento de Aicabas. 4. 
60.2 .y en el "de S.Laber. z . i 4.2.1. 
Po»Hema0do de Aragõ.Duque de Ça-
labnajprefo en'el Caítillo de Xa-
tiva.1.49.2. librále el Çefar,y ma 
da,vaya a fu Córte^. z 1 .recibe 
a la Infanta de Portugal IfabeJa, 
para efpofa cfel Emperador, y ca-
tó con la Reyna Germana.3.12 o, 
2 .pide el Cefarhabiliten los Ara- ." 
fonefes íii perfona para profeguir s Cor[65.4.5)3.2.jnftaen Jo mif-
ino;4.io5, 2¡ fu habilitación para 
- eoncluirlas.4.129.2. 
Hernãdo Magallanes muere en Ma 
• mlas.2.2.4.2. 
Hernando Cortés Concjuiftador del 
Nuevo mundó/e fale de Mégico. 
i.i34.i.^«íèehdiete-deAragó«2. ' 
ijj.t.embia un precétealGeiàr. 
.F ¿ . 13 pit ^querellas fuyas Ücl-QtyC 
de Burgos ante ei Papa Adriano, 
que 1 as admite. 2. 140 »hallafc 
cnel primer Concilio de las ín-
dias.4.119.2 -Conjuración contra 
él en Eípañá» fusatmas, y titulo. 
4. n o . 2. vieneâ Aragon cònel 
. > Câfar.4.111 .Honran que le liaze 
. ? ^cUSmperador j y titulo de JVÍar-
ques del Valle.4. lia^i-i. ¡ 
Herreras en Aragon, fu-numero i y ; 
ÑQbleZa.5^1 tilslM :. 1 .N - . . ; 
Hoípital Real de Zarag. íu quadra 
de Diego Fccet. 2.74. í. I ndulge-
t ín .J .4 l . l^É^^tKÍt íon íb de 
- A n ^ ^ j M s í v á á é ^ ^ o » 'Juan, 
- ^.Litigiosrfobrefu (lbifpado.4. 
-5 : ̂  ^Síiíenírala a^uÉrzi'de ariíias el 
• ••• •XZfâàé.dè 'ki^g^rz^^: 57. ¿.̂  
PiwHugifde Monfeiidaiieii' la eoríía de 
Tornay e n í lander 1 ;49. r.coftea 
;V: lãoíil^ic^lmpeHálesmareh^m,-
do oantti MasáèHà-3v87Ti.prefo 
. por lôS/^rairtteíeí aícañsta líber-
tad.j. 11 o. .2 ..mai defpachaáo en 
KpiM^,-. Í 5. i:.cGj?ea ai Papa en ei 
Caitillo.de;Sa.iit-AngeÍ. 4.21,1 .v 
2 . y irrey^deNapoiei^. é o . i .mar-
cha, çontrn, el patjipo de k Liga, 
4. 84. 2,, contra JFilipin Doria^. 
97.1. muere en batalla riá^gí fo-
breSalerno.4 5)8.2. íervicios ílz-
yos,fepülero,-y translación. 4.9^. 
I 
l 
BizaIsla,acoge a DonMiguel de 
, Gurrea,Virrey deMallorca. 2 • 20. 
r.yaotros.2. 8é.2, 
«S?» Ignacio de ÉoyolavreÜftiendo en el 
- Caíliílo de Pamplona al Frinces, 
fe quebranta:las-piernas,2 --37. í-
.• UlefcaS.Hiftoriadór,notádo»¿a i l- . i 
<: Indias, pafa a poblar en ellas Gero-
nimo Ortal de.Zaragoza.i .5) 8.2. 
que fíente Gomara para fu natu-
raleza,delos Aragonefes. 2.1)6. 
2.1a mitad tocante al Rey Cato-
• i . . licojcede a Caftilla. 2.136.1^4. 
114.1. .Í,\ 
IngalácerrañÉI Eidaájadidè íuRey 
.: juega^oíi-la-fa^: 6%, i . fu Rey 
de armas Clarenceao intima al 
Emperador rompimiento univeC 
" ..* 'íal^.ó^-i-- • Í>- •••• •• ̂  ̂  l 
Don Iñigo de Meiidora;;Diputadoj Và a 
imponiea? tífeguàs-Fbrales, 2.108. 
1 .Embajador al Cefar; 2.7.2. 
- lnódic^i^Hí.üftg©íy córona al Rey ^ 
.: Don Pedro el Segundo de Ara-
gon.2.129.2. •- " • 1 .;.\ 
InqüiíidopGénerál recibe- cartas de 
Clemente VIlifebre la coveríion 
•ÍV de los jyiór<j§. 3.'75vi . prende en 
la Corte los Síndicos- del Reyno 
de^aÍeív3t^7í4tTàdmite Síndicos 
de los''Mofcf¿:d€'*Vdeii. 3..132. 
'•_ • • Inquiíidotí dt Arffgon. Suplican íaS 
Cortes de 519. fe remedid cíeteos 
p 1 abu-
I N D I C E . 
•abufos tie fas Miniilros. 1.6.1 .Lo 
mi fmo Ias de 5 z 8.4.115. i . prefea 
ranle la Bula de Leon X. confir-
mando aquellas íupiieas. z. 9.1. 
• de ia pniíon en ella del Notario 
•• de las Cortes. V. lum Prat. Sus 
Alguaciles mayores comenzaron 
en los Herreras de Albarradn. 
3.91.1. 
'.'Ijnouiiicion de Valencia. Piden las 
CorceSjCjue no conozca de los de 
la Cotminidacl de Teruel. x.S.z. 
cica al Key HHcubierro. i . 111. z. 
t <: pándale; prender, '̂arraftrad<| le 
iqwema.z.149.1 dntentano deber 
pagar drechos del General.3.97. 
: í .recibe cartas de Jos Diputados 
de Aragon > íbbre el quebranta-
miento delavieda.3.98.1. 
Inquificion de Mallorca- Defacato 
- contra ella de los Agermanados, 
r ' ;y Católico valor de íu Inquifi-
idí>r.3.i4.i.- . 
¿ífahela Infanta de Portugal cafa co 
• él Geíar.3. I O . Í t.irecatada'en el 
. parco del^ríncif^ D . Felipe. 4* 
44.J. r , 
' Ixar Villa.dondc fe funda: Convfcn-
{ to de Frayles Rccoletos.3.91 .z. 
' V - • ^ 
* Aca Ciudad, por enyas montañas 
h eraran de entrarJos Frsíncefesa. 
; .79. 2. de fu Bay le luán Vaguer. 
4.47.2. 
Sá» januafio. Sw fangre çn Nápoles dte-
fatadímilagrcifamentç^^z. r. 
Mae Jiro jayme Benet, Cathedratico de Lé-
rida , dà lu parecer fobre la cop-
veríion de los Moros.3.106.2. 
^0jítn jayme Roca , muerto íbbre Aleira. 
Í1.95.1. ; . 
• jayme Navardun > Diputado , và a 
\>,: imponer treguas entre los Bene-
detes.y Riberas. %, 105. x. otr$s. 
Dm jaymerGonchilloSi Ob.dc Lerída/e-
puítado en el Pilar de Zaragoza, 
na íiie Mercenario.z.i 16 2. 
jayxôe Cerdan , Señor de Pinfcquc, 
difeorde con Magallon.i.i 10. 1. 
MoJf<ft jaynae Albi67Diputado.4.49.z.Co-
mifario para imponer treguan to-
rales^. 50.i¿ .. ; 
jayme Ros lurado de Valencia, íaíe 
con los Agermanados. 2.39.0.. 
San jorgcPatron délos Aragóneíes, y 
buen agüero de leales. 2. 16. z. 
y n u i . . . L • : ,• • :.\ 
Mojfen jorge de.ios Benedeces. Vandos fu-
yoscon las^iboras^^o^a^aju^ 
J ftaloSiel DuqijiBd? L u n à ^ ^ ^ . 
Don jorge de Auftria, Hijo del Empera-
dor ,no quiereA driano pafarleJàs 
Bulas del Arz.ds Tokdo.3.5.0.1. 
Don jorge. Ruiz de Alarcon contraüXa-
tiva rebelde. 3. z 4.2 „ _ £ 
jovio H i ftoriadór. í mpoftura fu ya 
cotra los- Efpañoles en el iàèp de 
; G e n o y x . n 8vi .inhumano.en íii 
Saa jnã. Ordo de Gav'állcria. Suvaílento 
Rodas.acometidó del Turco. V, 
L r Eo^j^iSiLgiáMaeftre profugp-V. 
% Fray ÈetipexJfiMert. Bienes &c fu 
! Ordeñr/eíjaeftrados en; ítália.). 
114.1 .atiiiiirç a 'Malcavj ¿ué-1 • 
San jtó de P iei de Piierco, ¿pop d?Era£§.s. 
•'I ^ó. i .r indefca^topet íãfes .z . 
Í •); .46 ¿hcjjH&a&rd* los A-fagcfnefes. 
Don júa de Arag^yAíZob-de Zar «fucede 
a iu Padm ígi.! i .hdkfeé&ittp* 
i.ij,z.{ttS diféníione:S.C0.el;C5-
de de Be.lchite.3 .5.2. y Lugarre-
méte;genmlvl3-í7-.L. 2. dificuJcafe 
h ; fu jura4íe.Diptttado,por Abad de 
Rueda-j vj^^part e a ia Gorte.4. 
- li Z&Jm dfòfijí.ficigios, cáM^:aMl* 
guavy:»Hierçe.4í9íX..- í 
Mofen yun Gonsâlc^ i d ^ S É b u ^ p ^ C ó -
. / íèrrador deir^bágó; v i ^ fíáetar 
I N D I C E. 
a Valécia. 2. i . a reducir a Elche, 
y 'ClivilIent.-2.3.explica íu creen-
cia a los -Agermauados. 2. 31. 2 . 
quieren matarle. 2,3 5. r. pide di-
neros en nombre del Empera-
dor.3.55. i . y a Zaragoza gente. 
3-61.2. 
T>on juan Alonfo de Aragon, y Navarra, 
Ob.de Huefca, Diputado.z. 37. 
2.mucrc.4.33.i. 
Von juan Rodriguez de Fonfeca Ob. de 
Burgos,cotra Coreès. 2.13 5.1. era 
bia en fu Lugar otro Goberna-
dor.2,13 8. 2. querella contra él. 
z.i39.2.muere.2.i40;2. 
Dm'jum de Aragon,Duque de Luna, y 
Caftelian de Ampofta,encomen-
dado de ajuftar unos vandos. 2. 
loy.z.recibe cartas del Virrey dé 
Nav.y Emp.3.5.1.y 2.quedafe en 
Mecina,lin.lle§ar,a R.odas.3. ;i 2. 
i.coneluyeaquellosvãdos.3.44.. . 
i.carta del Ceíãr.j.íi.i;» ocra.3. 
79.2.pide al £ m p . le efeufe de ir 
al Convento de Vitervo.3. 77.2. 
regraciale aver defendido ía Val 
de Aran.3.84^.2 .y le pide a Gar-
fos -TorreIJas.4^ 2'̂ ; i i eícribe a íu 
Hijo eLConde.4. 4<í. 1. Diputa-
do.4.49.2.proteíU enjasCortes 
de Monzon^.Sjj.z. donde mue-
re 4.122.2.", J t • 
Jàan • Ximenez Cerdan Señor del 
Cáílellar, tiene difeníiones con 
el de Quinto. 2.108.2. 
3.71.2 .'Opoiréíc a fu jura extraíc» 
to Dipatado.3.75.2.pidefocorro 
a los quatro Brazos.j.So.r. íigue 
, el puco de las vieçías.3^7.1.que-
janíe del 1 1; Dipucadas.j.í 2 9.1. 
.. ocaiion. de nuevas alteraciones 
.; cõ el .4-?2ob. 4. 8. i . ma idale el 
. Ceiar.íutpe.ida el Prego vie -
_ • das.4.10.5. folicito en el píico de 
las niarcis.4. Í4.2.aittorizalas. 4-
62.1 .nuevo difturbio fòbre las vic 
. das.4. Ó3.1.Libra unos preíos por 
los DipLitados.4.101.1 .confirman 
do en fu oñeio..^ 141. i . 
jua de .Vrbina,fol?te-Pai"aia.i.47. t • 
en el cerco.de Mila.3.51.2. coge 
.- a Sartirana. 67.1. entra ad^t.:a-
deraNapo_les.4.,8ij.:2.v;aIero/beft 
fu eercp.^pp^ iíucefp en èl,acae 
eido con vn Capitan.4.8 (>,. 1 • 
Mojfinjuan (jarciaSeeretario de la Gçne-
, . ral Inquiíic.i6.4.4<).2.con fu Hija 
caía Geronimo .Zurita Çoronifta 
de Arago.3.112. 2. armado Cava; 
Meto.̂ .66.z. Diputado. 4. 77.iw-
VonpZ de VillaIpando,Senor de Q¿iii-
to,difpueílo a guerrear con el deí 
Caftellar.z.ioS.r. , 
D08juan'.Fe]# Pe^z^de ̂ Olivan, y Va-
gUer.4.48.1. 
jáan Cervellon Catalan esforzado 
en Italia.4.5-9..i. 
-juan Cortés,Alguacil del, Lugarte-
-. niente generabacuíado criininaí-
rnete por \Q$ Diputados. 2. I 48. r. 
Do» juan de Arago , Hijo deLDúqueder^Fw / juan Aguftin.j^z.x. 
Fniyjuã.de Homedes-, Zaragozano. Ha-
- . llafaen el céreo déüvdas. 3.11. 
,: ¿¿Embajador al Papa.3.7ó. 2. và 
aver àMalta.3.11.6•.i... . 
neral de Aragon.. Convoca los Moflen juan.Lòngo,Sacerdoíe, ,.ajufticiado 
quatro Brazos. 2*3 6. ,2. efcribeles Í - e n Xativav,3¿6 .̂2..̂  
para reíiftir aí Frances.2.81.2.o- Moflen juan de Albion, Alcayde de Perpi-
caüonadifturbios.iii4^;2. coti~ .. : ñan.3.81.^. v . 
nua el de las viçdas.3.35.1. defa- juan Prat, Notario wc las Cortes, 
. .,-pr.efo en la Lnqiiificion de Zara-
p 3 goza 
IlunajílamadoafCó^ento dei V i -
tervo.3.77# 1. ajufta7ien Maíta los 
Mgios defii Caftelíániatj.fS.z.-
Da» juan de Lanuza, Lugarteniente ge-
v«nido con el Arzob» de Zaxag 
I N D I C E : 
goza.Diligécías del Reyno hafta 
íu plena libertad.2.6.a c i . 
juã Creípi ,famoíb en la Germânia 
de Mallorca, z. 1 z. z. procura a-
traer los foranos.z.i3.1.prefo. 2. 
8 6. z .le mata los rebeldes, z.8 8.1. 
•juan de Padilla General de los Co-
muneros Caftellanos.2.15.1 .ven-
cido,y degollado.z.í6.z. y 17.1. 
juan BravoComunero.degollado en 
Villalar.z.]7.i-. 
juan Vaguer Secretario del Empe-
rador jiiatural de laca, aíifte en la 
toma de Tornay.z.49.1. contra 
lasFrancefes.3. 63.1. fervieioSjy 
mejrcedes.^^y.ii 
juan Herrero,de VilIarluengOjajuf-. 
ticiado predica la aparición de 
una Santa Imagen, z .71. i . 
Don juan Crefpl, Lugarteniente general 
de Montefa.2.131.1. 
juan Perez de Nueros contra los 
Moros.. 4.7. z. 
Moflen juan de Lanu2a,Iufticia de Aragon, 
• defiende el Fuero de la Mânifeí-
>• tacion en Roma. 4. 33. z. en las 
Cortes de 28.jura los Fueros, 4. 
140.1. 
juan Sobrarías , Poeta de Alcañiz^ 
4.45.1._ 
j)on juan Martinez de Luna Diputado, 
và con cierta inftmccion a los 
Brazos de las Cortes^.ioo.i.re-
prefenta al Cefar inconvenien-
tes, fobre cierto punto. 4.124.1. 
juan de Aldana,de Tortofa,prende 
en la de Pavía al Rey Francifco. 
3.103.1 .fu criamiento. 3.104. i . 
lirve contra los Moros de Valé-
cia.4.z7.z. 
Mice-r juan Perez de Nueros , Adv-ogado 
Fiícal, và a Huefea cop ordenes 
del Cefar.4.49.i.y 140.2. 
M i c e r juan de Luna, Lugarteniente de la 
Corte.4.141.1. 
juan de JVloros Portero de la Di -
putación. Litígiòs por fu priva-
ción de oficio.- 3.13 o. z. 
Do» juan de Quintana AragoneS-,y Con 
fefor del Cefar ¿inquiere la vida 
de los Moros de Granada.3.13 4. 
DoW'juan Fernandez V.ilMIa , y Llrtba, 
Canónigo de CalatayudyDiputa-
- do.V.Dedicatoriam. 
P^juana Reyna de Aragon , y Madre 
del Cefar,vifitada por fu Hijo.3. 
7. z. trae veinte años configo el 
cuerpo de fu marido el Archidu-
que.3.izo.i. - í 
julio de Medices^ardenaí Legado 
a componer los Impei'ialeSíZ.47. 
z.avifa la conjiiraao de Sicilia.3 . 
- 45.z.electo P.R.V-- Clemttó V I L 
jurados, y Zalmedina^te Zaragoza 
reciben al Papa Adriano.-2.100. 
. i.no deben llevar en m^dio al 
• Gobernador. 3. 54. 1; cüidaa de 
fervir a fu Mageílád en la entra-
- . dapor Navarra.3.¿z.z. . 
jufticia de Aragon. Los Protefps in 
coados en íii GcMrte no puedé co-
nocerfe fuera dei'lteyad.j.^.z.' 
y 7(j.r.Iuez de»l^sCortes.4.5i5.r. 
Fueros hechos en las de IJZS. 
para fu Gorce^ r 3 6.z. jaralos^. 
140.1. 
San Y AmbertoMartir.Vifitaíêen^a 
i 1' 1 - ragozajy recibe fus reliquias 
clPapaAáfiàttoit.i^i iv'y:i. y 
V. e n ^ í^ i t to dice Miía. i j ^ w i ^ 
Convento de Trinitarios a fono-
; bre.2.i4z.i. •'• •"• 
Mofieur Laucrech Virrey de Milan, và a fo-
de correr a Parma, 1̂ 47. 1. arrojada ; ' 
de Mila. z .48. i,y de íbbre ella. 2. 
113.1 .vuelve a Lombardia. 4-55. 
1 .entra,íin atención a drecho de 
las gentes,a Pavia.4.59. i . invade 
el Reynode Napoles.4i83vi.cec 
ca fa Ciúdact^ 8 j . 1 mà#&$ de 
I K D I C E. 
"Biibas /fobre Nbpales'^.i^. r. 
Dona Leonor, Inf.de CalHlia, ofrecida a 
Carlos cte Borbon.3.117.2'. píde-
la el Rev de Franeia.3.117.2.0^ 
fa Con èÍ.4.5.i .Madrina del Prin 
cipe Don Felipe.4.45. t. a qiiien 
jura en Madrid.4.87.1. 
Leon X.P. R. expide Breves y párA 
librar al Notario. 2. 7.1. dà Buía 
tocante a los Abafos de Minif-
tros del Santo Oficio.z.9.1. y de 
la Cruzada.c. ¿. mira fu ya en el 
rompimiento de paz, 2.23 .z.que-
- jafe de los Imperiales. 1. 47; 2. 
muere. 2.4^. Í.y 97. f. 
. Lodí perdida por los ímoeriales. 4. 
í 7. 1. no la recobra Antonio de 
Leyva.4.86.i. 
• Logroño focorrida por Elpana. z* 
45-1- • 
Lope de Soria , Embajador en Ge-
nova.4.3 7.1. avifa Ja llegada del 
, : Niineio.4,52.'. 1 claquean fu caía 
. IosFraiiceíès.4.55.2. : 
Lucemburg, invadida por Roberto 
de la Marca.2.23-1.7 4.74.2. : 
Luchent cercada,fevdeliendecofí 
valor.i .^o.í . 
Lutero Hereíiirci, en la Dieta de 
Vormes. 2.21. profigue íusf gĵ 'o-
< res 3.71.1.7 2i contra los quaies 
pide Concilio el €eíar#4.31 .,2* 
Luys Rey de VngriajCafa^ y pkrde 
a Bdgrado.a.3 5. i . pide Ibeorro 
contra el Turco 3v& 1 .muere, ve 
< odo por Solima».4,i' 7 f 2., ^ 
MofJbAkK-js Crefpi de Val^aum- * ibeorre 
a Xativa, 1,50«*.4q otros-dsi mif 
mottõbre.3.19/2.7 2.0 ivy 21 í í , 
DtfjfLuysdeixar, Conde dd Belchitc, 
. fas difeníiones con el Arzobifpo 
, de Zaragoza^ ̂ . i .defcomtilga-
do,y ábíuelto por él.3. 6» 1 .funda 
Convento en Ixar'.j^z.z Dipu-
tado.3.44.2. -
D¿>& Luvs.de Cabanillas Góbern.de Va-
Jcnciajíiibroga ill oficio, 2,42. r. 
encregafe del Duque de Laia-
briaw2.45).2. quiere convenir los 
Ager manados. 2.103.1. y 1. 
DwLiiys Creípi; de Borja Ob.de Piafen 
ciajimba/ador extraordinario a 
- Koma.i.:j^i.iiy z. 
t>on Luys„Pa]Us,y otros Cavalleros, pa-




Aeftrazgos de las Ordenes, 
incorporados a la Corona 
de Caftilla¡3.35M. 
Mallorca inficionada de Germânia. 
¿. i 1.1 .fus Síndicos al Reyno de 
• - Aragone. í 10.4. los rebeldes fe 
amparan del Frances.2.11 r.i . fu 
J Ciudad dà las llaves al Virrey, „ 
D.Miguel de Gurrea.3.40. 
• Máká ofrecida a los de San luán.3. 
76.2. trasíádaíe â ella fu Orden. 
3.Í 1(3.2. 
Marcas entre Catalanes, y Aragò-
ncfcs,pide el ConGftorio fu reme 
dio.3.131. í. fu caufa profeguida 
ante el Celar. 4., ^.- y eniiS-
Cortes.4.í 41.2.110 tocan a íós In, 
qnihdores.3.100.1. 
• Mecina recibe ai Máeftre de San 
.' luán.3.47.2. • • • = 
Megico.Sale d<s ella Cortés. 2.134. 
2.ganada* 1.I3 S. 2. 
Marfelk cercada por los Inaperia-
^ les 3.88, . 
Mtcefi Mercurio deí;Gati»a-ra- Gran Can-
celler , y Prefideute del Confejo 
' dê Aragon.2.1 ¿7.1-y i j o . ^ w-
formado de v-iedas ¿ y marcas.4. 
»• 61 «2«ordeaa- l̂ t Cfâncêíleria -Im-
perial.3.79.1 .giwî a a las Cortes 
una Realcôd4.íla.4 ro5-,f. 
Medices arrojados de Florenck. 
4 - 5 ' \ 
Don Mêiçhót'ée Pereilàs foeorre aLu -
chenc. 
I N D I C E. 
chent.i.^o.i.catra laGermania 
en los campos de Bellas. 3 .17. 2. 
Miguel Cerdan, lurado en Cap de 
Zaragoza/ale contra los invaío-
res de Navarra. 2. 43.1. vuelve. 
z .46. z. recíbele Valencia. 2.91. 
1 .cuneluye-fu paz. 2 93. 2. y dà 
vuelca a Zaragoza 2 -95.1. 
Pon Miguel de Gurrea Virrey de Ma-
liorca,concra quien fe, conjura la 
Isla.2, Í 1 .paíà a Ibiza.2.20.1 .cer 
ca,y rinde a Mallorca,entregado 
de füs llaves.3 40. 
Miguel Diez de Aux Capitán Ara* 
goíies, en la eonquifta de Megi-
co. 2 135.1. 
VoBor;Miguel Zuma,a{ifl:e al Rey de Fra 
cia doliente en Madrid .3.111.1. 
fu Hijo el Coronifl;a.3.112.1. 
Vo Fray Miguel Ximenez de Embun Abad 
de BerueIa,Dipucado.3.44 1 .re-
, • cibe carta del Êmperador.3.128, 
2. refponde por Aragon en Cor-
tes generales.4,94.1.. . 
. Miguel de LofillIa)Diputado.3 .97. 
1.Embajador a la Corte. 3. 129. 
r.;:iíy4.2$.2w>-';. • . i -
P^M'gael Lopez Vellido,y D.Miguel 
Garciaj Diputados. V. Dedicato-
ria/». 
rMdan £ftado, tocante al Cefar. 2. 
42.2.Ciudad, entrada por los I m 
, periales.2,48. 2. cércala el Aim. 
de Fr.3.51 . i .éntrala el fiLey Frã-
j 4ÇÍÍC0.3.89.1 .deíãmparada de los 
Franccfes.3.105.2 .pefte en ella. 
- , 4.67. 2» vencido alli el Frances. 
4.148.1^ 
Monte Aragpa. Litigios fobre fu 
.Abacüa.3.2 8.2. cuidan della los 
-a Diputados.3.56,%*aprehendida, 
; J^S. a. caíbs graves alli fucedi-
dos^.^Oii.y 62.1. 
;MoFiferrace.Sa Abad viene a Zara-
goza a-conocer las difenfiones en 
. tre fuArzoíb. y Lugigen, 4.9.1.. 
Determina el Cefar vificar fu Sa-
talmage. 1.105.2 fu Abad eferibe 
alCóde de Ribagorza.4.122. 2; 
Mõzõ Villa.Sus vandos.2.io5.2,c6 
cluidos, 3.44. 1. íeñalada para 
Cortes.4.78. 2. donde muere el 
Duque de Luna, y Caftellan de 
Ampoíta.4.122.2. 
Morviedro por los Agermanados. 
i .40.2 . reducefea.óz.i .y recibe 
al Virrey 2.81.1. 
Moros de Valencia, baptizados por 
. • fuerza en Gadia.z.59.i.y en Pa-
lop.2.68.i.y 76. 1. míifte el Pa-
pa en fu expulíion. 3. 72 , 2. y el 
Cefar.3 ¥ 106.1 .y 2.recibe fus Sin 
dicds.4.1.1 .imichos fuertes-en la 
Sierra de Efpadan.4.3. i-.-và con-
tra ellos Valeíicia. 4 11.2. rinde-
los.4 29.1, 
Moras de Aragon , inquiecos por lo 
de Valencia.3.113t-i.jura no ex-
pelerlos el Rey Católico. 3.127^ 
i.fuplica por ellos en Cortes. 4. 
; ; • I l6.2. ' 
Moros de Granada reformadas ea 
todo. 3.134. 
NApoleSjReyiio ofrecido áPef-cara.3 . 118. à c. 1 invadido 
por lagétc del Potifice.4.36.1.7 
del Frances.4i6o. x .cuya Ciudad 
c, cerca Lautrech. 4. 8 5. 1. confieía 
«v tel Cefar ferde la Corana deAra-
gon.4.92.1 .infeftado por mar, y 
tierra.4.1 oy.'j .Íalen de los Fran* 
cefes.4.í44.i;. ' 
. Navarra Reynò.pntra en él D.En-
rique de laBrit. 2.3 6. r .fus fuerces 
mada derribar el Cefar» 2. 84. z. 
-Nofre lordan,natural de Alcoy va^ 
ron de íàiita vida* 4*4.1* 
Noyòn. Suspaces quebranta Fran^ 
cifco.2.23. 1. aunque injuílaspo* 
- sò.porelíásetEmp©radv4-.74-i. 
3 I? D í l G E. 
O 
GUva la Ktíaj.Monafterió Cif-cerdenfeen Navarra i cuyo 
Abad retirado a Aragon es.pre-
io.z.45.2. 
Olivanes en Aragon/u antigüedad. 
4.47.1. 
Onda pide foeorro ai Inf. Don En-
rique. 2.41.1. 
Orange.Su Principe prefo por i An-
drea Doria.3.87,2.líbrale elRey. 
3.110. 1. General en el íaco dc 
Roma.4.39.1. çõcorda coei Pa-
pa . 4 .51en Nápoles contra los 
de la Liga.4.84.1. pide a Filipin 
Doria los priíioneros.4.107.1. 
Orihuela favorece a Elche.* 3 3.,.ba 
talla}en q fe perdieron lps.Ager-
manados. 2.70.1 .de íuObiíjío D . 
LuysGrclpl.i. 131.1. 
PAIcrmo.Sy conjuracion.3.45.1. y caíligo.3 
Pamplona ocupada por el Frances, 
z.3 7.1 .reftaurada por ios Impe-
riales. 2.46.2. - -
- Parma íitiada.2.47.1. fe entregaco 
. Plafenciaal Pontífice.2.48.2. 
Pavia cercada por Láutrech- 2 • .113» 
. 1 . y por cl Rey Francifco. ̂ ,8^2. 
fu celebre hataila.3.101. ¿.>apode 
rafe delia Ley va. 3.119.1.eptrala^ 
contra razon IQS Francefes.4.59. 
; i ^ ^ e ^ a l a ^ ^ 4 ^ t ó í v 
t)m Pcdro_ Maza., Alcayji^ ja ígpo dc 
C ' Orihuela, 2. 6 .̂ i ,ya eonti-^Xati-
V* va.2.95, 2. fpçorre a L i u ^ p t . 2, 
X50.2 .d^eáça^atíva, ^ . j p . i . 
. Pçdyo Tpfirellas deialía a Geropi-
modcíAhfí. 3. 3X. 2. aiui deíde 
' Romsuj .^ . i . " 1 ' ' 
P^jPedfò Fernandez de Heredia, Em-
• •'. bajador al Convento dc Viterv». 
^ - . J . I i4 .2 . • l~ •> 
Pedro NavanJo , Conde de Olivito, 
transi:ugalmpcrial,preíb en Ge-
nova, içi i 8.i .quiere alcerarla.4. 
2o. i . recolara a Viagrafa.4,Go. 1, 
llçgacotra NapoJeü.4.74.1 .pre-
fo fobre ella , muere ahogado. 4. 
143 i . y 2. . 
Do» Pedro iordan de Vrries, prefentado 
por el Ceíàr en ia Abadia de Mõ 
taragô.3,2 8.2.otra vez > y eleAo 
. Obiípo de yrgel.3.30. 2. Litiga 
fobre el Abadiado 4.62.1. 
Do?$ Pedro de Caftro, Vizconde dc Il!a> 
cuya perfona-preía en CaAiíia,pi 
den los D iputados.4.761. 
Penifcola prevenida cQira los Ager 
manados.2.#6^. a dõde fe reti-
ra el Virr^r^de^alencia. 1.5^.2, 
E -F«rpiííaii .preveiíida, <ont,r%»Fí|n-
. ; .cia..3.8i.2. [. \-Jj0 
i Pcfcara.Su Marques.V, D. Pimm-
jpicardia infeftada por ínglefes , y 
Flamencos.3.39. 
Piedra la Real, Monafterio Cifter-
cienfe en Aragon,y de fu Monge 
D.Hcmando,, N ^ i & ^ & U ^ ^ I ^ 
tolico,y AfZoD.deZarag.2j, ^9. r . 
Pilar, de Zaragozano Santa Maria la 
M^ywcuyas diferencias , conçla 
Seo ajurtafu Axzob»D,H5rnan-
r :do.2.30*Ji.44r'̂ no.'vifita-iü San-
tuario celebérrimo , en el or be 
Chriftianoáá.i r 3.2,votada en él 
4a:^^4^^Rça:Ána,3>4j,j:. 
, rPoí ÍP^^f tM?!Wca > a f l i g í por 
'fds Agerm^ijados .3.2 ^ 2. la en-
tra,'̂ .faco el Virrey«3^23. J.,..; e 
Pompeyo Colona,CardenaÍ, íc de-
rclarapprClemente TÍÍ.3.51, u 
f] quq.^períigue.con los.C-olonas. 
4..2 o. 2 .defcomuJgado por el Pa -
• ,, pa.4.22.r. ofrece Clemente ref-




I N D I C E. 
, gê vifíta el Papa Adriano.2.140.2, 
Prefos en Aragon,no puede facar-
. íedelReyno.2.(í.2.y 7.i.ydeben 
. remiarfe a 61.4.7^.2. 
Procefos incoados en la Corte del 
, Iuílicia deAragon>es contra Fue 
ro,juzgue otro Tribunal. 2. 
- ' comenzados en Aragon > deben 
1 fenecerfe alli^4i7<5.i.ni dèl pue-
r den facarfe íus caufas.^ijo.a. 
- Profpero Colona,General deia L i -
ga.a.24.i»difcordè con Peleara. 
;'.aí.^7.i.ehtfa-«..Milán.*.!*?;!, ya 
i ; iGenova.aii iy^.tBâére.^z.z. 
Protoiiotario dé AragóH.Sui'ofido» 
2:126:2. 
Q QVarte, riberas de la Guerba, donde fe cóvirtio un Alfa-
v ~ c¡m muy viéjo¿4. 2'.i.un Moro de 
al]i,yaliente, cautivo en batalla. 
; 4.2P.!. ';- 'i 
.Dfc. afifte contra la Gerniahia de 
• Valeeia.2.35>.2.y -'marcha a Huef-
'' ca con gente del Cõdado.4.57.1. 
-featisbona. En fu Dieta poderofo 
Lutero.3.71.2. ; 
"Rá'tpcnatíEftandarte de'Valencia, q 
faca contra fus Ágermaniados. 2. 
' 54.2. y Morosde Benaguazil. 4. 
¿iáíy de la Sierra dé Bíp;adah.y4. 
-nq t^f^s cér^dma^'Cbn^üéfir» 
Rcnzo de ehe>níbli¿itaa Floren-
*¿i3.2iii8.2. dèfieiidè a Fonfobo-
1 •-ba.^.sa.a.arròjáfé' enfiis manos 
* ; |Í Pâjpa.4.38. 2* íH Vàdé1 a Ñapo-
' Reyes de armas, y fu oficio.- 4, 6í>« 
i.y 2. ••• • -
Ribagorza.V. Dân Alénfi Tetipc de 
laj.i.fus Coí!dè|ganaron la Val 
de Aran. 3.^4.!. fu Greuge en 
Cortes.3.84.2. f " 
Riber33,y Benedetes, fus vaâtáos en, 
Mozó.2.i05.2.cócluidòs. 3^44.1. 
Rodas IsÍa,entrada por Solimán. 3. 
." t i2.i:.inteligençias fobre>fu recu-
peración. 3.77.1. 
Don Rodrigó de Mendoza, Mar ques de 
Cene£c,fubrogodo ;cn Goberna-
^ dor de Valencia. ír.4a. i . quíta la 
artilieria al:Périz.2.8i.i.prefo en 
Xâciva.s.píJ.i.libre.z.roí^.Si ve-
-l Ce los Agern3afjadé)S,2,.-íò4.2. 
v. Roma recibe al^af à Àcííáatooilj^ 
.. s^zitttchio èaíellèCièiUéíi^ V I L 
^ír.a-.dad'a'a fácò.^jpi.iv 1 
Rueda ia 'Real* -Moñaftérío Ciífôr« 
cienfe en Aragórdifictiltád en la 
jura del Arzbb.dé Zaragi extra-
cío DiputádOi jxjr Abad' fuyo. 
3-75-1-
s 
3* i . '4. 
I r«igon.2.12^.2. -
Salamanca. 6'u igleíía'prfefénta un. 




• Sálarduchia VaMe^rãyfé dtfiêde 
~lJ ieerc^lò deltoi irt i jèíBi^i^í . i -
••std^b^,èft%fá>é^Và"l^fi ià;Adm 
. .noViEi.^S.^ípéTá^pitá'I-o^ri 
^ í^|iicroén'Zár^g. aí íai^'feti él& -
-1 ;-ungidos, y c^bnadcíHo^cyes 
' irdfe'Áragori.,2.T'2p.5. ^íiílè alPâpa 
.;; 'Adriano.2-i|&;i:3£)',f-
7'$alviátiCarderiârfSií^la.3.74.i. 
^^Idóval CoSronfááf íii¿hos áfôâp a 
Arag6.2.i7.nbtSdb\^2¿;;245Qco 
^ ^ noaclolõ.2.i2p.s%i^y^h 
v i^.'i.arrb3à^dt5:^^ity3iíléà. ~ 
SANTISIMO ^ACR1 \MÍÑT0 
de 
I N D I C E . 
de Chilches,roí)aclo.por ios Mo-
rcs^ . ia . i . íu Cuílodia,cjue fe hi-
zo,ganadaia Sierra.4.ip.2.fu de 
vota g ande Doña Tercia Hen-
rique¿.4.77 .2. 
Segorve.Su Duque. V. Don Alonfo 
de Afagon.Stx Ciudad vifíta a ios 
Emba;adjres:de,.23rag.2.po.i. 
Sena confederada con el Eaipera-
dor.^.Sy. i . afediada por la gen-
te del Papa.4.í8.2. 
Sicilia de Aquén del Fáro,cuyo feu 
do confirma el Papa al Empera-
dor.a.S^.s.conjurada^^jr.i. re-
cibe al Maeftce de S.Iuã^. 47.». 
Sierra de Efpadan,en que fe forcifi-
carón los Moros de Valencia^. 
5.1.conrra elioa el Diique de Se-
g irve, y Nobles. 4.11. 2. gâpara 
, pueíios en ella los Católicos. 4. 
27.2. 
Soderino Cardenal, complice enía 
conjurado dejSicilia.^^^.i.per-
dónale CIemente.3.52.2. 
Solimán gana a Belgrado. 2 . 35«> 
viene cocra Rodas, y la rinde, 
I2a .vèce en batalla al Rey Luys 
de Vngria.4.i7.i.y 2 . 
Suma carcer.Sus Barones, Condes* 
oy,focorre-a Xativa.2.50.i.que-
manfu Baronia los Agermana-
díos.2.75. r. fu antigüedad , y l i * 
nea.j.i^. 
T-
• Arazjona avífa a los Diputa-
^ dos la cercania del Frances.2. 
44.1.ÍU Gonfíftoriò en ella.3.5^. 
, âditigaçot» la Ciudad de Borya. 
-•' •• 3'SS 2-
Teruel Ciudad , prçfervada de la 
, .. Germânia. 2. 62.2. afifte contra 
los Moros fuertes enValencia.4. 
301.7134 1. júralos Fueros, y 
protefta.4.i3p.i-
Xoledo por los Gomuneros.auj.*» 
alterada por Doña Maria PacEe-
co.2.27.1. • 
Mieer Toribio de Saldafia recibe cartas 
del Coníiíítírio ,para que no fe 
entrometa en punto -de marcas. 
3.100.1. 
Torrellas de Zaragoza.3.35 1. 
Tortofa.De fu Coronei. V, Juan de 
Aldma.Sw. Obifpo ei Papa Adria 
no celebra en ella el día del Cor-
pus.3.4.1. 
Tovet-Su Sata Imagen de M ARIA 
SEñORA NVE^TRA, llora, y 
fuda. 36.0^15.4.3.2. . 
Treguas foraíes defde el año 151 .̂ 
2.105.2. 
Trezes dela Gèímania de Valencia 
facan al Secretario luí Gózalez, 
de Valancia.2.3.i. reciben earta 
de los,MiÍlorquines.2.i2.2..y de 
Eíieiíès.2.2(í.i. aiídados caftigat! 
por el Cefar.3.65.2. 
Tudefcos-, acallados en Pavia.3.5) o, 
1. poco religiofos en el faco de 
Genova.2.118.1. y en la Siera dai 
Efpadaa.4. 29. J . y en el faco de 
Roma.4.38.i. v. 
"AguereS.Sus fervicios, y an-* 
tiguedad.4.47.2. * ' 
Val de Aran invadida fe, de£ende,! 
3.82.I. ; 
Valencià.Su German ia. V. a f . i . fus» 
Nobles ayudaiiál Virrey con jo -
yas,y perfqnàs.2.'53.2.y 42.2. fu 
Ciudad folicita qüie:ud.2.52.i.y 
2.6i.i.y 2 .80.1.pide oil Virrey la 
paz .2.90.2,que ta configue el lu 
radó en Cap de Zaragoza. 2.93, 
, 2.pide fu Arzobifpado para Do 
Luys Crefpi.2.'i3i.2.no fue rebe 
lio la turbado de fLiRçyno.3.28^ 
í.Síndicos al Cefar^.py. 2. o n . 
veríiodefus Moros deiiberada<i 
3'..a f.io5.Nobíeza fuya concra ]a 
"ier-
V 
I N D I G E. 
Sierra deEipadan.4.t4.2.fiis Ef-
tamentos liainados a Cortes en 
Monzon.4.81.1 .proteftan.4. 94. 
j . y 96.1. 
Valiadolitl, fe reduce al Real fem-
cio.z.26.1.defienden t\ duelo en 
iu Pla-iado^ Aragowefes. 3.3 z .z. 
Válois. Su Aícendencia Ilultníima 
en Francia.3.50.1. 
V«Ulla.Sus tíampanas milagrofas.4. 
41._1.y1. 
Venecia. No favorece a VngriaCo-
tva el Türco.3.$.x. ligaíe con el 
Emp.3.38.1.'congratúlale con el 
•1 .Rev' Franciíco^.^. i . entra en la 
Liga defeníiva.4.16-1. 
Vicecanceller primero del Confejo 
deÁragon.i . is^.i . y les demás, 
que ha ávido. 2. 130. 2. debía í'er 
Aragones.3.41.1.y 60.*. 
Vicente Periz, Capitán de ia Ger-
mânia Valenciaiia,íücede al Me-
. (onero. 2.50.1.exorta fu gcntc..'i. 
' 57-2- abraíà a Denia, y gana el 
Caüillo de Palop.i.é-S.j.rêcebi-
de en Viilenci^eon trHjiifb.i.75. 
1 .alborotala plebe.i.9%.i . f 101. 
1. vencido}y caftigadü.2.!04.i. 
Vieda , pregdnada por los Diputa-
+::•) «dos.2.146.1.y 2,impídela el L u -
garteniente gen.3.3 61. y 97^1-y 
- el Regente Ja GobemaciS.4, 61. 
2 . ínftancia poríu preen^ îencia, 
en Cortes 4.100.1 116*1* 
Vilbhermofa,SusDuques,4.iji3.2. 
Villalar.;En fu campo rotos Iqs Co-
-murieros.z.i 6.1. 
Villarluégo. Cafo atroz,è infeliz, fu 
cedido enèl . i .yi . 1. y aparición 
de fu Santa Imagen. 1.7 2.1 de fu 
patriefe Diego Fecct Notario de 
Zaragoza. 2.74.1. 
Vitervopreftadaa la Orden de Sã 
luán. 3. 76.1. litigias enéilàjde 
laslcnguas.3.115 2 - 1 
Vermes. Su Dieta contra LlKèío.i. 
21. 
Vrries Comenda'dòí,<tefien4ífc 3 Cre 
mona.4.19.7 • 
X 
X \ ti va enerada por los Ager-manados, i 4 9 - 1 . cércala el 
V irrey. 2.95.1 . libia al de Cénete 
detenido en ella. 2. ic 1.2 .defien-
denla mugeres.2.r45.2.íus Ager 
manados,y de Aldra van contra 
Valéciâ.2.14-9 í.rindefe.3.24.2. 
Y Ebra.Vilk en la Val de Yafa, donde fueediò el milagíp có 
las Reliquias de Santa Eurofia al 
Ob.D.luan He Aragon.4.34.». 
Z 
ZAragoza.defendida comtaSí doval.2.Í7.recibe carta Sel 
Celar. 2.3^» i^yJeVântâ gente. 1. 
43.2. nombra Síndicos p¿trai}uie 
tara Valencia.2 90. i . Recibe ai 
Papa Adriano. 2.113.2 .y le4iRc 
liquias de San Lamber có.*. -114. 
i.en fu Conquifta fe apanece la 
Santa Imagen delPqrtillo.a .í 41-
1. jura la Fiefta de Sama Ana. 
3.43. 1. íirveal Emperador con 
gence.3.6i.i¿&ñalada para h)ü~ 
ta de los quatro Brazos, 2. 
celebra el nadmsenco át\ PtÉici-. 
pe Don Felips.4.44.i . craskda-
fe a día las Cortes de Monzon. 
4.134. i .jura fus- Fueros;yproçe-
fta.4.133.2. T 
Zuritas cu Aragon ŷ Moíqaeriiela» 
3.111.C.X. 
F I N. 
